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Rodit tandem, qbx DEI eft gra*
tia, quartus commentariorum de Hvn-
GARIA NOVA, tOttlUS. Hic VCrO , ini-
Suus forem, niíi aperte, & ex vero pro-
terer, Lector beneuole! quemadmo-
dum euenerit, vt opus hoc noftrum, tan
ta D. Caesaris cœptum adprobatione,
continuatumque poflea, fucceflu, ad inuidiam vlque feli-
ci, tarn diu adhasferit, tenueritque fuipenÊm exípecbtio-
ne rempublicam litterariam. Tametli enim, próximos, qui
abiere, annos, duros oppido, & vix pluribus retro íeculis,
facile adnotandos, iàtis, apud sequos iudices, ad eius moríB
exculàtionem, valituros confido ; fic tarnen exiflimo, edit
ièrendum efíe propalam, quantopere, tota ea, qux luftro
hoc defeuiit, tefnpeftas, retardant molitiones noftras, ex fe
refraäarias omnino, & fexcentis remoris obnoxias.
II. Ac bella quidem, maligniffimo prouentu, ex bel-
lis, pridem iëri cœpta, propagataque in ззгитпо&т víque
mtriam; cum Mujas Hungaricas, íiio quodam fato, iqua-
lentes & calamitofàs, in eam vniuerfim fortunam praeci-
pitauerunt, cuius atrocitatem, haud reminiiei poflîs, fine
dolore exquifitiffimo ; tum mihi , ad omnes licet fortu
nas cafus, haud imparato, non flilum modo , tenaci e ma
nu, propemodum eliferunt; fed cundas fimul, honeftiflimo-
rum ftudiorum, quas confeâamur, deftinationes fere inter-
üerterunt penitus. Nimirum, reftinguebatur, pius ille, <juo
inflammabamur olim, patrias illuítrandas ardor; cum eminus
cerneremus, recuperatas nuper, vnius belli prouentu, regio
nes, igne ac ferro euaftari,& fubiugum raptari denuo, clade,
etiam diriffima, infinitis modis atrocius. Aptiortune iâne, ma-
gisque ad complorandum , quam ad exaggerandum res pa
triae, idónea materies, fufficiebatur : quando, de fuá quis
que íalute, coníilio, pignoribus, fortunis, immo, de tota




III. Назс belli fuere mala , ancipitis profeöo, & eo
funeftioris periculi, quo magis orbis melior pertimefcebat,
ne barbarus ille, & vitra omnem modum ianguinolentus ho-
ftis, cladem, fi perruperit, in rebus Chriftianis edat, vix vlli, qua-
rum innúmeras pertulimus, temeré comparandam. Ergo,inter
íacrum & iaxum, trepidi agebamus ad vnum omnes; dum?
coniobrinum bello, peftilentias virus, pullulare primutn len-
tius, mox íparfim inualefcere , acdenique, vicos, oppida,
vrbes, quin integras , atque viciniflimas nobis proumcias,
omnium atrociffime cœpit deuaftare. Tune vero demum f
quod noftro hoc collimitio , intemeratum haâenus a belli
iniuriis, fuperabat, non potuit non , immanem inmodum?
perturbari; cum, pro difficillimi temporis ingenio, difliii
ifthic, mutuam illam hominum ScMufarum ibcietatem ; cir-
cumcludi alibi oportuit, quod purum adhuc durauerat, ab
immedicabili contagionis malo. Quid proinde, trifti hoc
rerum habitu, Mufœv\oftr& agerent? non a litteratorum mo
do confortio prorius refciffe; verum,eo víque íimul percut
ías, vt non iam de ornamentis fuis; fed de falute, cogitatio-
nem fufcipere cogerentur. Enim vero, de morte tunc,pra>
cipiti ea, & in primis funefta, meditari , multo fuit pro-
cbuius; quam moliri immortalis quidpiam, & laturum po-
fteritatis adprobationem.
IV. Satis, gemina hxc clades, cum ad omnium, tum
fingulorum calamitatem cumulandam? momenti habuitrcui
tarnen tolerandas, eo, cum Mufis noftris , fuíHciebamus com-
modius; quod bellum quidem , poft hominum memoriam,
damnofiffimum, inopina pace terminatum ; peftilentias vero
contagium,quas Dei fuit benignitas, peruigih AvgvstiCae-
saris prouidentia, vniueria fenfim regione, depulfum eft.
Itaque, redeunte pace , redibat fimul,
»
Fulgente decorus arcu
Phoebvs, acceptusque nouem Camenis,




(a) Horativs, Carmine Secular! vef. 6t.
АЪ Lectorem.
гedibat inquam , refouebatque Mufas exanimes ; noftras au-
tem , nouo animatas fpiritu , in fpem haud dubiam vocabat,
íucceíTuum vndiquaque felicium : cum , пес opinato, lucluo-
fiffima, per orbem, fama diditur :
Ereptvm rebvs hvmanis Caesarem!
Cuius quidem caíiis magnitudine, proftrati obtritique hasre-
bamus omnes; ego vero i .
Non aliter flupui^ quam qui louis knibus iftus ь
Viuit, о eß Dita nefdus ipje Jua> (b)
V. Parce, qui hase legis, dolori noftro! iuftus eft enim,
ñeque íatis conteílandus, tametii in lacrumas dimanauerit>
etiam iànguineas :
Multis Ille bonis flebitis occidit^
Nulli flebilior, quam mihi, (с)
Mihi ь inquam, cui, huius>tam vaíte atque operofe defti-
nationis, auffcor ftatorque , íapientiífimus , munificentiffin
mus,exftitit; quique vnus omnium, de fludiis nöftris optime
exiftimabat; vna hacftrage, difpendio, haud vnquam repa
rando, fubducbis, ereptus eft. Ille, inquam, Caesar,
qui audiendis nobis, toties facilem fe ac prolixum exhibuit,
& cui nos astatem, vltra communem modum diuturnam,
atque Avgvsti illa, multis modis feliciorem, haud, fiáis,
precibus, voueramus, vt
Seras in caelum redeat diuque
Latus interfit populo Quirinib




Qüibus quidem votis, benigne fauturufri caJefte numeri
confidebamus; quando conftabat apud omnes, vnius incolu*
)( X шь
(A) Ovidivs, TriíUum I. Ëlcg. III., ir. j (¿) Irl Èpiftola Nuncupator», Tomi II.,
(У) HoRAfivs Carm. Lib. ь Ode XXIV. , ex eodem noüro,Carm. Lib. L Ode 1J,
9. ■'• I
Ad Lector^m.
mitate vitaqueCAEsARis,totius Chriftiani orbis falutem, con-
tjneri : quidni & Mufarum noftrarum? Ergo,
Quis defiderio fit pudor aut modus,
Jam magni capitis ? {e)
Profeâo, quoties mente recolimus, quam parum eflèt, quod
pro tanto principe luximus, prse eo, quod eluximus non-
dum ; feneícat dolor nofter, fiatque contumax,oportet- Ergo,
Saue nimis, lacrimis quisquís difcrimina ponis,
Lugendique modos, (f)
VI. Praelufit, huic, tarn acerbse calamitati , fatorum,
iuxta & hominum, iniquitas alia: quando, fata quidem, vi-
ros nobis ante lurripuerunt , omni confilio , ope , atque co-
natu,id elaborantes, vti,& Avgvstvm, iuapte benignum,ftu-
diis noftris perpetuumadfererent; & nihil non agerent,quod
honeftiflîmo inftituto,fiue fuftentando,fiue ornando exagge-
fandoque, vtile ac neceflàrium, exiftimauerunt Nolo mor-
tuörum nomina celebrare, ne viuis diffidere videar. Nam,
fuperant omnino adhuc , íummi fepientiflimique viri , qui
III Kill
aut, quod cupidiffime optant Zoyli, penitus interuertatur.
Adeo, hodieque,
Di me tuentur, Dis pietas mea
Et Muja cordi eß. (g)
VIL Nocentíor multo, ñeque dedolendus fâtis, ho
minum, quibus demandata fuit operis pröcuratio, torpor,
aut nefcio quid? exiftit. Quern, fi pro eo, ас meruit,queri
Vellern, laborem fane confcifcerem , non mihi moleflum
minus, quam grauem his , quorum confcientia , de fe id
prasdicari, dicbtaret. Satis fit indicauifle, toto ferequadri-
ennio, retardatum fuiflèopus, intempeftiuorum hominum
artibus : communi id quidem eruditorum , qui fe huic gene-
(i) Horativs Ibid. v. t. I Xl) 'HoRATivs,Carmin. Lib, I. Ode XVII. ,
(/) Statius, Silv. Lib. II. , 6. | 13.
Ad Lectorem.
ri, in edendis commentationibus fuis, permitiere neceflum
habent, malo; at noftro, tanto exquifitiore , quanto magis
totius operis intererat, pridem , & fauente adhuc Caesare,
lucem publicam adípexifle. Nunc , poß bellum auxilium !
VIII. Ifta fuere % Amice Leélor! qux non retentarunt
tantum; fed repreflerunt etiam ha6tenus,elucubrati pridem,
fumma diligentia, & cupide adeo exfpeétati operis, editio-
nem. Nam , de noftro quidem labore , ita fentias velim ,
eo, vniuerfum, quas Dei eft gratia, opus deducbim eflè,
vt, quod eius eft reíiduum, ftatim ab hoc momento , typis
tradi poflèt excudique:fi,& témpora amiciora eflènt Mußs,
& homines, sequi ас iufti, obferuantiores. Sciunt id, fum-
mi quique, atque eruditiflSmi viri,quibus vifae funt lucu-
brationes noftrse; viËe autem funt, in ea, qua fuit hoc an
no, celebritate,vrbs noftra, bene multis;non emaculatasmo-
do, & in tria volumina diípertitas; fed adprobatse etiam ab
his, quibus ceniendi laboris prouinciam, D.Caesar, magno
lucubrationum noftrarum commodo, demandauerat.
IX. Hase ita iè habent omnino : vt fit, cur reíorbeat,
procaces, quas ob banc operarum cuncbtionem, in nos ie-
cit, contumelias, genus illud hominum , cui volupe eft, ad
omnem occafionem, ab aliquo, maligne tarnen, mfultare,
laudatiflîmis aliorum cceptis ; cum ipfi contra, pras mentis,
ne quid durius pronunciem, anguftia, nunquam preclaras
quidpiam cogitationis,aut animo conceperunt,aut ediderunt
publice. Quod nos tarnen fecifle, facturosque eile, dum,
numine propitio, vita viresque fufFecerint? doleant infelices
illi obtreétatores : donee, enminandi pcenitentia, dedoluifle
eos condocuerit, plebeium hunc, & viris doétis, quales vi-
deri cupiunt, indignum morem, an crimen?
X. Sed, rogas fortean, о bone! Sint bee ita! quid ve
ro tandem , de reliqua operis mole, in hac rerum omnium
perturbatione,aut voles, aut poteris ftatuere ? Et primo qui
dem fie habe: Terrant me videre^ eflèque in fpe certiflima,
haud nos defertum iri ab idoneis praefidiis, quibus, quod eft,
X )( * in
Ad Lectorem.
V
in laboriofiflimis commentariis refiduum , publica luce do
nan queat. Dicam apertius, quorfum me ducat fiducia. Suc-
ceflit, in cœleftiflimi patris,D. Caroli , locum , filia diui-
niífima, Maria Theresia, quam fexus feminam, virtutes
Regem formauere. Nihil hvic, fiue carius , five commen-
datius , Hvngaria fua eft; hac in primis tempeftate, dum
rebus vndiquaque trepidis, opportune, & auxilia fufficit, 6g
firmamenta. Enim vero :
Non minus Ыпс lœti trahimus folatia , quam ß
Prœcipiti conuulfa noto projpe&et amicam
Puppis humum, (h)
Atque, erit profeâo, erit inquam, praeter exfpeóhtionem,
euentus,qui res noftras,ex his fludibus, tandem in portum
inuehat;eo, (/)
Quod^ magis atque hominum pottet Iovïs vfque voluntas.
XL Tunc, & iftudTE monitum volo: eo nos pridem
confilio, ас prouidentia, fuifle vfos, vt, cum
Vitce Jumma breuis fpem nos vetat inchoate longam; (k)
viri, nobis obdormifcentibus , fuperuiuerent , do£ti, & ftu-
diorum noftrorum vnice obferuantes, quique, curarum has-
ce reliquias, lubenti animo, íiias facerent , immo penitus
conficerent. Filios praterea , Carolum Andream , & Mat-
thiam Godofredum;(mm, fecundo genitus, IohannesTheophi-
lus , totus licet, ac pracipue quidem, ad litteras percolendas,
a natura faétus, praspoftero quodam inftituto fuo, armatse
PaUadi,ûdbxûiïè maluit,quam fubApolline, cumMufis face-
re;) ita,diuino muñere, partim educauiiam, partim educare
pergo ; vt, & iisdem hifce iacris, curate initiarentur, neque pa-
ternarumlucubrationum eflèntignari. Quibusideo,teftamen-
to quafi,pulcherrimam earn procurationem, nuncupaui: qua
&ne,communicatis mutuo confiliis opeque,nullo, filtern le-
iri ac iucundo negotio, defungi poterunt : quando, in toto
fcriptionis genere, vix quidquam reftat ad coniummandum,
quam, ne defint, qui adtendant, vt defignata femel operis
vniuerfi compages , eodem , quo primum iniit, tenore at
que
(£) Stativs, ibid. • HoratiYs, Carm. Lib. I, Ode IV.,
(0 Homerts Iliad. lh I JJ.
XII. lam docendus mihi es Leéîor! quid, toto hoc vo
 
lumine, quod in manus Tibi; tradimus, quaque diligentia, ex-
promferimus. Hiftoria eft nimirum , quatuor Hvngariae
Cis -Danvbianae Comitatuum : Neo^rodienfis, Barfcbienfisy
Nitrienfis, & qui fecundo loco pom debuerat, Hontenfis
vtriuique. Trentfinienfem, & Aruenfem, coadunare his, in
animo fuit; fed earn tarnen deftinationem , moles, ad quam,
nam, adeoque, operis totius, Tomum, qui fequetur, Sextum.
Prouincias enim vero, quas nunc exhibemus, ita , ab о-,
mni ad icribendum matene, inftru£bs reperimus, vt parum
abfuerit , quin ab rerum , & euentuum , multitudine , ob-
rueremur. Id , quominus fieret , curam ac ftudium adhibui-
mus; ne, aut nimia copia, luxuriaremur; aut, fcrupulofiore
deleâu, macri fieremus & exíangues. Ñeque diligentiam
banc, temeré quisquam accufauerit; niii rerum patriarum fa-
ítidioíiis, peregrinarum vero incuriofus fit , & ad vitium vs-
que negligens. Id enim nobis , per totum hoc opus negotii
confciuimus, ne, quantum eius prasftari poteft , íicco pede
tranfeamus quidquam , cuius notitiam , aut neceiîàriam vti-
lemue, aut îucundam leâoribus futuram,cum ratione opi-
mremur. Sed de his ¿ viderint, iufticonatuum noftrorum
exiib'matores. ^'^
XIII. Quod reliquum e*ft, fpondemus Tibi, erudite
Le&or ! haud degenerauifle, hanc, quanta quanta eft, ope
ris partem, a priorum illarum adcuratione, atque diétionis
habitu. quas gratanter, neque fine infigni adprobatione, or-
bem eruditum accepiflè , laeti recordamur. Nam, bibliopolas
3uidem, & operarum ofcitantiam atque fordes, quemadmo-
um indignabundi reprobauimus perpetuo ; ita , confidimus
fore, vt in elegantiores homines incidamus in pofterum, &,
qui, non fciant tantum ; fed&poffint, cum noftri dignita




que induftrie tutari. Ceteroquin, mappas chorographicas,
omni cura ac diligentia elaboraras, adhuc operis funt Miko-
uiniani. quas, vir illuftris, eo vfque concinnare perget,
dum confummetur opus vniueríum. Tres enim fuperant
Tomi , quibus reliquam Hungarian* , XXXVIII. Comitati-
bus deiignandam , complecti eft animus, quorum vlti-
mus, exaggeratíffimum , & multifariam difpertitum, totius
operis indicem,exhibebit; multo credo opportunius, quam
û illam eius partem, quas in quatuor retro wlumina, elabo
rara iam & ad manum eft , ifthic adtexuiíTemus. Vale,
candide Leílor ! & Hvngariae noftríB, nobifque, gui eius
illuftrandse prouinciam, a D. Caesare, magna benignaque
adfenfione demandatam, tuemur hucdum, &, dum vita luf-
ficiet, obftinata diligentia, tueri pergemus, bene precabere.
Pisonii, Anno MDCCXLI. III. Idus Decembr. .
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SOCIETATVM REGIARVM LONDINENSIS , ET BEROLINENSIS ,
COLLEGAE D I G N I S S T M О,
POLYHISTOR! CELEBERRIMO,
PARENTI OPTIMO,
CVM HVNGARIAE NOVAE TOMVM QVARTVM
AVSPICATO EDERET,
«ORATIANAM ODEN IMITATVS,
Í.VBENS AC MERITO ADÇANTABAT
M. GAROLVS ANDREAS BELIVS,
FILIVS OBSEQ.VENTISSIMVS.
ELIVM quisquís cupit semulari,
Balbe! ceratis ope Dasdalea
Nititur pennis, vitreo daturus
Nomina ponto.
Monte decurrens velut amnis, imbres,
Quem fuper notas aluere ripas,
Feruet immenfiiíque ruit, profundo
Belivs ore.
Laurea donandus Apollinari:
Seu perorando íaera diuinatus
Verba deuoluit, numeriique fertur
Lege folutis;
Seu Deos Regesque canit, Deorum
Sanguinem, per quos cecidere faufto
Praslio Turca , rediitque noftras
Gloria gentis;
Siue, quos augufta domum reducit,
Palma viétores, pugilemue equumue
Laudat, & centum potiore íignis
Muñere donat;
Flebili íéu voce pericia clades
Plorat, & vires animumque gentis
Martium deducit in aftra,jiigroque
Eripit orco ;
Siue
Siue defcribit Cererïsque Bacchi
Dona, vel Pluti grauidas cauernas, . ;
Montium faftus, validas & agro,
Pannonis vrbes.
Summa Pifanum leuat aura Phoebvm,
Tendit ex Iftro quoties in altos
tiubium traétus. Ego, apis Rhénane
More modoque,
Grata catpentis tyma per laborem
Plurimum, circa nemus, vuidofque
Gallise riuos, operofa gnauus ' -
Germina carpam.
Concinis grandi, pie Phoebe! voce
Caeiàrem : quando trahit is triumphans
Hoftium fraétas, mérita decorus
Fronde, pharetras.
Quo nihil maius meliusue terris
Fata donauere bonique cseli ;
Nec dabunt, quamuis redeant in aurum
Tempora prifcum.
Concines porro populi renati
Publicum plaufum, fuper expetita
Fortis Avgvstae trabea, precatis
Atque triumphis.
Tum mese, fi quid loquar audiendum,
Vocis accedet bona pars, & o Sol
Pulcher! O Regina! canam Tuorum
Gefta laborum.
Tuque dum procedis, lo triumphe!
Non femel dïcemus, Io triumphe!
Ciuitas omnis; dabimusque Patri
. Tura benigno.
Mille Te laudes, totidemque lauri
Principum, Beli! fauor &, manebunt,
Quis neget tanto dubius labori
Prasmia digna?
Me pius lèmper flimulabit ardor,
Dum Tuos teruens imitabor ignés:
Flagret in natis, Tva quo hboris
Fama perennis.
Scribebam Argentокл-ri , in xdi bus Schöpflinianis , fub









P R О OE M 1 V M.
Vgufta, Comitatuum , Peß9
Pilis, & Sohl), fpatia emeniis3reli-
qua Hungariœ Cis-Danubianœ рог-
tio , iníignis ea, & multarum con-
ueríionum, ad deíignandum íuper-
eft: illa nimirum, quas inde a Pefli-
enfium collimitio 5 hinc quidem,
perpetuo Strigonienfium ? Comaro-
mienfium , ac Pifonienfium , quin & Morauiœ Sileßa-
que, latere ílringitur; coercetur illinc, Hevefienfiumy
tjömörienßum , ¿olienfium, Thüróczienfium, & Lipto-
uienfium nnibus ; dum apud Aruenjes , poft varios íi-
tuum anfraélus, in Silefiœ & Poloniœ, vicinia, termi-
Tom.IV. • A netur.
 
 
COMITAT. NEOGRAD. PARS GENERAL.
netur. Scilicet, Comitatus funt, vafti & elegantes, fed
alter commodior altero : Neowadienfis^ Hontenfis^Bar~
fchienfis, Nitrienfis, Trentfchinienfis , atque Aruenfls.
Volumen hi dabunt , iuftae fnolis , neque prioribus,
feu rerum habitu , feu adparatibus aliis, impar. Exor-
dimur autem , deiignationis eum laborem , a Neogra-
dienfium prouincia, dum per interfitos Comitatus , ad
Aruenfes delati , tomo huic , juxta & Parti Prima ,
iiue, Hungariœ Cis-Danuhianœ , finem conftituamus.
quod vt bene vertat, ftatorem opens vniuerfi, Devm,
iupplices deprecamur.
MEMBRVM PRIVS,
P H Y S I С V M,
De
Situ , Natura 8? Opportunitatibus Cornu
tatus Neogradienfis.
SYNOPSIS.
Denominations origo Slauica. §. I.
Regionis Ambitus, §. II.
Ejus Ipngitudo , ö' latitudo :
ßtus montлпш pArtim , par
tim cAmpeßris : planities
qua? an ßt totius HungA-
ш ътЫИсш ? §. III.
Montes NeogrAdienßum qui ?
eorum nAtura^ arbores,ferл :
Mátra : Medvcs : Sátoros :
Butfony : Kárants : Málna-
Patakeníes Ö* Kornenfes :
Ofztroílky : Dobrocíenfes :
Ienoieníes : Naízály : Szan-
da Liízets. §. IV.
SúuAitfharum Opportunitätes. §.V.
Ferarum exinanita lußra : eius
rei сauf* : ferarumgenera :
ânesßlueßres, if. VX
Fluuü Neogradienßum nobilio-
res, horum pifies, atque
amphibia : Ipoly : eius ori
gines : qua curfitm teneat ;
inßernitur, per prouinciamy
tribus pontibus : traietins
alii : eluuiones regioni noxia:
alit , prope ad capita, trutas :
generA alia: luciorumlpobe
laus , prouerbio celebrata :
fturiones , carpiones , e
Danubio illapfi: lutrae, ca-
ftores : Zagyva : eius capita :
accejjus ad Hcvefieníés : de-
cur/us reliquus: quibus locu








kienfis : Geregenfis : Ságen-
íis : Homok- Tcrenycnfis :
Utas-Terenyeníis : Lucíi-
neníis : Tóldenfis. §» VIH.
Fontes acidi : Garábienfis :
Poltárenfes : Filekienfes :
Eíztergarienfcs : Kürtoíen-
íes : Szalatnyenfes : Tilzow*
nikenfes. §. IX.
Aqua» admiranda circa has»
Wernheri error : falfus fons
Soós-HartyanenGs : gelida-
rumfeaturigines. §. X.
¿¡htibus metaltis gaudeat regio
noßra : habet ftannum , &
plumbum : aurum , ar-
gentum : denique fcrrum. §. XI.
Cali y apud Neogradicníes , in-
genium : tempeßatum ratio\
quas Carpatus immittit :
qua oriuntur domi. §. XII.
Soli habitus j triplicff natura :
ßerilif, ad feptentriones , ($
intra ßnus montium : foe-
cundior , in montium radici~
bus: optimus, qui a Szctfi-
nenfi ora, in meridiempan.
ditur : huius ingenium. §. XIIL
Vitis, apud Neogradicníes p
fata: quomodo proficiat : w-
ni 1ачл ac varietas : vina
nota optima: Kosdienfíum
laus pracipua : Rádenfium,
Tokayenßs indoles : Jobba-
gyieníium ingenium. §. XIV.
Cultus hortorum , quails ? po- \
mariay vineis , & rußicanis
adibus, conßrta: herbarum;
radicum culinarium , cu
ra : aquilonaris ora , legu-
minum quomodocunque fe-
rax : materia medica. §. XV.
Rei pecuaria ratio : variât ,
pro ßtuum habitu : défunt
hete armenta illa copioßora :
equorum duplex genus :
ouiuiii %re£pi futmeroß'.• са-
fe't qualitas : porcorum copia\
(j per querceta , opima fagi- -
na : glandium diuerßtas. ¿. XVI.
§■ i.
 
Eogradiensi Comitatui, nomen, 0яи*>'-
« .. , .. .. _ ' * nationit
ab arce Novigräd inditum effe , res ipía loqui- cr¡g0
I tur, quam Hungari, Nógrád, &totam inde «каи
regionem, Nográd VÁrmegje^ adpellant. Vox
eft , originis Slauonicae > Arcem íignificans
Nouam. Vnde, pronum eft , de eius vetu-
ftate , colligere \ tametíi Noua audiat. Nimi*
rum, longa, ante aduentum Hungarorum aeta-
te, JázjgeSy Slauicumy íéu Sarmaticum genus,
ifthic coluerunt, montanis paífim caftellis, regionem premunientes ,
ne impreiïionibus pateret vicinorum. Nam , erat boc apud barbaras,
illorum temporum, gentes in precipua laude poíitum \ nunc inceíícre
A 2 vicinosi
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■
vicinos i nunc , factis dcmigrationibus э vcl nouas inftituere colonias,
vel certe regionis términos, quaquauorfum prorogare. Arces autem
huiusmodi, Hrad, & craffiore pronunciation, GVvwf, ficuti iam Poloni
8c Rußt, adpellabant. quas, vt, mutuo diftingui poflent, denominabant
varie. Ita , Vtjfe-Grád, ab altitudine \ Bjely-Gràdt ab albedine^ Stary-
Grád, a vetuftate, & Nowy-Grád , a noua fuá origine, traxit ad pella-
tionem. Proinde, opus haud eft, vt idem iftud , vel arcis , vel pro
vincia etymon , a graecis arceflàmus ; tametfi, latinas denomination^
videtur , graeci quidpiam vocabuli ineile, dum, Comïtatum Neogradien-
fem dicunt. Tunc enim, Slauicum Nawy, in ea compofitione , cum
graeco, N£oZ,fignificationis eiusdem, euphonise caufla,permutatur : quod
tarnen, ñeque ièmper fit, ñeque ab omnibus. Enim vero , funt,
qui malint Nowigradienfem dicere , Slamcam vocis originem , plane re
ferentes. Prifci, & Newgrad feribebant. cuius rei caufiTas, cum figilla
examinabimus , opportunum crit expromere.
§. II.
K'gionù I Ncludunt régionem , ab oriente brumab' , Comitatus G'ömörienßs ,
мтЫш. ■ ab seftiuo autem, Heveßenßs; breuiori ille, hic tra&u longiore. Oc-
caiùm, Nagy-Hontenßs claudit \ ficuti Kis-Hont, cum Zolienßum li
mite, feptentrionem. Meridiei, iterum Bweßenps^ & ora Feßienßsy
obiacet. Qua, vltra arcem FileA, Gömörienfibus adièdit, mira termino-
rum eft implicatio. Enim vero , Neogradienfium vici , Czered, Hideg-
Kut,0-Baß9 Gömörienfium -, ficuti contra pagi : Egyházas- Baß , &
Tajti , Gömörienfibus adfcripti , Neogradienfium agro , toti prope-
modum, ргсцт/ufi font; vt fuis regiunçulis , angufto admodum tra
mite, licuti peninfula continenti, adhaereant. Hinc, He^fienfium li
mes init , montano primum fitu , vbi vici , Pogony , Novák & Némtiy
conièderunt. quem portea, Zagyva amnis , defignat, ex iisdem mon-
tibus defluens \ tametfi agri vicorum , qui ad eundem funt fluuium >
vitro citroque procurrant. quod olim,haud caruit controuerfiis, in pri-
mis , dum tributorum rationes diipertiri oportuit. Iam vero , mutuo
vtriusque Comitatus , coniulto , fancitum eft , vt ii quidem vici , qui
occidentali Zagyva margini , funt inasdificati, licet agrum , apud Heve-
íieníes habeant , iuris fint Neogradienfium 5 quemadmodum contra*
Hevefienfium, qui ad occidentale amnis latus habitantur. Etifto qui
dem limite, víque ad oppidum Hatvan , Neogradieniès , ab Hevefien-
fibus , diferiminantur. Certe , vicina eidem oppido infula , quam
Zagyva , diuaricato alueo, efficit, Neogradienfium eft, cum infulano
praedio, cui Baj nomen. Poftea, Peftienièm Comitatum, regio noftra,
arcuato confinio , adtingit j quod a praedio Varfány , pone vicos, Tura,
& Hh)iz , per KÀUo , & praedium Eczkend , vfque ad pagum Guta ,
protenditur. Inde, flexo limite, vallem ambit, сил Mátfa-Folgye псы
men., atque, reduelo iterum tra&u, per vicos: Kosd} Verocze^
in
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HiDanubium, & huus infulam, Ros, incurrit, vicum, Kü-Orofz, fe-
ptentrionali infulae on, fedcntem, Neogradienßbus admetiens. Hinc,
Nagy-Hontenßs regia ab occidente, Comicatui noftro, obtenditurj
vbi, ab oppidoikf<m>¿, quod in ripa Danubii feptentrionali, Vipgrádo
aduerft , fitum eft, pr vaftos montes, vsque ad arcem Drégel, iugis,
paffim horrentibus , »orrc&os , confinia noftra procurrunt. Vitra
earn arcem , Ipoly fluius , in agro vici Patak, prouinciam, a Hontenfi
difterminat , vsque a< oppidum Gyarmath; vndc , aduerfo amne Kiir-
tös, quern, partem mximam, Neogradienfès fibi vindicant, verfus arcem
Kèkko , per afpera murium, repunt limites, dum, deferta Nagy+Hon-
tenfium vicinitate , Ztienfem agrum adtingant. Primi hic iùnt vici ,
Szenohrad , & Leß quos , interie&is montibus , Ttszovnyk>
Neogradienfis adhuora: vicus eft. Ad hune, montes OfèJroska, ad-
tolluntur , variatis ncninibus , in orientem brumalem , pone Detvam,
Zolienfem vicum , с Otjbvam , ciusdem ditionis oppidum , vafto
ambitu , vsque ad Kaavam , Jfy-Hontenßum vicum, decurrentes \ do
nee, penes Cfeh-BrezÁ PoltJr, & vicos alios, in territorio Nagy Da-
rdcz, in cuius vicinia vmtiatus G'ömörienßs incipit, iidem termini , in
orbem quaû recurrant.
§. ill.
REgio, quaeifto deuitu continetur, XII. milliaria longa eft, lata, цм iongi-
heic quidem (ex, quinqué alibi ; raro aneuftior. qui ambitus, tudo> *
• • ~ L^i и- ■ u u u-b 1 1 • latitude
parca admodum upputatione , milliaria habebit , plus minus
XXXV. Metimur autei regionis longitudinem , a Kornenßum , & Mal-
taapatakienßum montibu. exorfi , vsque ad infulanum Danubii vicum,
Kis-Oroszy\ ficut, contralatitudinem , qua maxime protenditur, г He-
veßenßum confinio, ad hgy Hontenßum términos , defignamus. Situs situs «в*,
prouinciae, arcum leuiter itenfum, referre putatur. quam eius formam, tanmfar-
alii aliter interpretantur. Alioquin, quia СагрлШ radicibus fubiacet, l'Z'címl
trahit ex со confinio , : montes vaftos , & faltus opacos. In pri- ftßrk :
mis ora Comitatus fepten-ionalis , montibus eft afpera. qui poftea ,
quo longiu* in meridierrorocurrunt \ eo molliori deuexitate , paffim
mitefeunt : quin & in caipos abeunt , & vberes illos , & amœnos
adfpeclu : quippe , monfcus circumÎcûbs. In his, planitiem, oppido phnitiu
Szètsèny circumfufam, iur numerauerimus. Praeterquam enim , quod <7"<t?
medium totius regionis, rerito dixeris \ ita facta eft , vt hortum semu-
lari poflTe videatur. Neme , vniuerfus planitiei ambitus , ludentibus
decliuiorum montium iujis , clauditur. In huius medio, oppidum
Szècsêny , fitu eleuatiore,:onièdit. Fréquentes hinc vici fbarguntur,
agris frumentariis partim . partim pratis , vndiquaque obfem. Eft, &
ad Loßntz oppidum, nonînameena planifies * fed anguftior Szksenienßy
fteriliorque. Elegantior a eft, quae fe ad Gyarmath diffundit : quippe,
& gleba meliore , & iucmdiore profpec*tu, Reliqua , in meridiem
regio, lucis, nemoribus, :oUibus item filuofis , interftinguitur : quam
A3 ideo,
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ideo , Cfirhát Hungari vocant , quafi , dorfum quecinum, díceres. Cum
cnim montes , qui ad feptentriones vergunt , arboribus laetentur pi-
ceis , & faginis \ humiliores hi , & ad méridien proiecli , quercum
habent familiärem, multa iàzpe & vtili, ad porccum íaginam, glande,
luxuriantem. Quae vitra Cferhát, agro Comitate Peßienßs, confinia.
íiint, & montibus nuda eflè incipiunt , & filuis íed fcecunditatis eo
anfittotm cxquifitioris. Sunt, qui id ad Comitatus noftri ommendationem per-
*тШт* tinere exiílimant , quod гошъ HungarU , quidm quafi vmbilicus fir¿
ita pofitus , vt , ad quamcunque orbis plagam efpexeris , medii fint
Neogradienfes. quod nos , vti non refeliimus \ it, ñeque crcdimus te
meré: cum palam íit, arcliora terrarum efíe ípati , quae intra Poloniam
interiaccnt , quam quae, Temervarienfem & Neograienfem agrum, disiun-
gunt i vt TranftluanU hinc , illinc CroatU obi&us , intcrcapedjnis
haud omnino aequalis , taceamus.
§• IV.
QVae haclenus diximus, facile fidcm fecexnt le&ori, montanam
potius , quam campcftrem , regionemdici oportere : vt pro-
1 inde opportunum omnino fuerit , iDntes fingulos exquifi-
tiore diligentia , dcfignare. Qua in re , íequmur fituum rationem ,
vt eos primum adnotemus , qui regionem cicumfepiunt -y tune vero
illos , qui varie eandem interftinguunt. Et э oriente quidem, qua
ab Hrveßenßbus diftinguitur , Comitatus,
I. Mátra , nominari debet , quae tarnet apud Heveßenfes , de-
diuibus initiis, prope ad oppidum Hatvan, adirgat, & praecelfis poftea
iugis, ad quinqué milliaria, eadem regione, vfiùs Gömörienfem agrum,
protenditur \ tarnen , fpargit radices fuas , &cis Zagyuam , vt adeo ,
eius propagines, iure óptimo, in Neogradieñum montibus , cenièan-
tur, licet nomen mutent , & a Mátra , mttifariam difcriminentur.
Certe, ex Mátr£ radicibus montes ,
II. Medvis, continuantur , Gömörienßes contermini. Ab vr-
fis illis nomen, quia Medve , vriùm Hungau fignificat \ & Medves,
vrforum diuitcm j forte , quod ferarum iftud ;cnus, luftra hie aliquan-
do habuerk frequentia. quae hodie exinanitifunt , fiue , ob fréquen
tes venatus, fiue, quod ad tenebrofiores íkus demigrauerint beftiae.
Qua dorià adtollunt, fagis opaci flint , exirra proceritatis , roboribus
contra, & quercetis , qua deuexiores eíTe irripiunt. Ab hoc monte,
tractus Medrvefallja, de quo infra, nomen tüt. Ifto fere poiitu eft,
etiam mons,
III. SAtoros , quern ita dixere, quoc longioribus iugis produ
ces, tentorii ipeciem referat. Nam .S/tor.Hungaris Tentorium öici-
tur. Quercetis totus obfitus eft, & profuda longaque valle, quam
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IV. Butsony infurgit y non plane vaftus mons , fed Iimitaneus Butfony:
tarnen Gömörienßbus , vicis Korlat , & Bolgârom , aduerfis lateribus ,
fubfeflus. Retracto, in mediterránea , fitu,
V. KARÁNTseft, mfignis iiigo triplici , totidemque faltibus. Ea Karánts:
eft altitudine, quae vix vlli montium Neogradienfium contigitj ii Szan-
dam^ dc quo paullo poft, eximas: quippc, eclfitudinis aemulae. No-
minis ratio , ficuti reddi nequit , ita pluribus vicis , qui circum mon-
tern confederunt , communicata eft. In his funt : KarÁnts-Aüja , Ka-
ránts-Apátfalva , Karánts-Keszy , Karants-Berény : vnde inclutae gentis
Comitum Berény, origo manuit. qua: ideo, de Karánts-Bereny^ óptimo
fuo iure, dici coníiieuit. Medio vértice, qui inter duos vicinos, altiffi-
mus adfurgit, facellum infedit, S. Margaretha dedicatum , quod ante
hos centum , & quod excurrit , annos , Catharina Pálffy , Comitis
Sigismund! Forgach, Regni Hungarian Palatini, vidua, pofuit, vt habcret,
vbi iiiarn teftaretur religionem. Ferunt enim , fubinde , nudis pe-
•dibus , per (alebrólos calles, ifthuc adfeendifle, precibus vacaturam.
Olim, mons hic, ceruorum longe fuit feecundiffimus , qui paffim,
agminatim faltibus inerrarunt ; hodie , vix vnus alterne , multa & ía-
gaci indagatione , íi venandum fit, deiiei poteft. quam montis orbitar
tem , nimiis , hibernantium militum > venationibus imputari , accepi-
mus. Tubera, (a.) proximis annis, opiliones heicreperere, inufitato
adhuc exemplo, quae, fi in pofterum fint reperturi,
Tunc erit , vtfacianty opiata tubera сAftasf
Neogradienfibus maiores.
Hinc limite , in ièptentrionem /ùbmoto , montes procurrunr,
VI. Málna-Patakenses, &Kornenses. Vtrique, Kis Honten- Mfio^*4
ßum regiunculam, a noftra difterminant, funtque in Carpathi propagi- ¿. Kor. *
nibus ceníendi. cuius naturam, cum aeris afperitate aemulantur, tum nenfes:
in primis , picearum arborum variis generibus. Aeftate multum a-
dulta, niuibus confitos videas , vndepoftea, cum in decliui regione,
aeftu pene fatifeunt omnia, Etheßas (pirare, adueríum еД. Illud noxae
habet plurimum , quod diutinae iftae niues , fubieclam late regionem,
partim intempeftiuis pruinis adurant , partim tempeftatibus fazuiant, non
paucarum calamitatum. Vulgus , ex montium horum , ièreno nubi-
ïoue obtutu , de procellis hariolari confueuit. Nomen aeeeperunt
a vicis, quos próximos habent: quorum alter Hungaris, Maina Pa-
taka, Slauis Malinetz ; alter Korna, Slauis Krna dicitur. Inde Zolietu
ßum termini ineunt , & cum his ,
VII. Osztrossky, quorum, quia apud Zolienfes (b.) mentionem Ofzroff.
habuimus \ лат* doria, quae feptentrioni obiieiuntur , ad earn regio-
nem pertinent i heicnoneíb vtmultis eos perfequamur. His con-
termini funt: VIII.
4.) Hungari,Swro<u-|oe»¿<í,-Slaui,G*/íwV- Tomo II. Operis Hiftoriat Comitatus
Huh , adpellant, familiäre alpibus lea- Zolienfis , Partis L Memb. I. §. III. n.
liae, fungi genus ; quodque in delictis VIII. p.37.
habent, exquifítíoris palati homines.
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Dobroc- VIII. DoBrocsENSEs, vafti illi & filuofi, ac priorum innexi radi-
fcníes : cibus , varieque diiFufi. Hos , minores alii , in occidentem conti
nuant, vsquedum, inclinatis , ad arcem Kekko iugis, prorfus in col
les definant , humiles , & nemoribu* quercinis obfitos. Inde , per
Nagy Hontenfium confinia, montoià vbique regio eft; &paffim , Vi
tium egregie patiens. qua; poftea , ad vicum Nagy-Orojzy, adtolli
denuo incipit , & prseruptis hinc inde cacuminibus , afperari , quo
rum vni, arx Drégelj infidet , iam pridem fuis ruderibus obruta. Tunc
montes
Jenökn- IX. JjiNÓ ineunt , longe lateque protenfi , & vaftis faltibus , varie
fts ' infefti. Hungari, plurali numero Jeney Hegyek , ideo adpellant , quod
partitis iugis , in plurcs montium ordincs abeunt. Quercus his potif-
iimum familiaris eft: : qua vero , lends decrementis ííibfident , atque
vicis adrcpunt, caftaneas arbores , ferunt haud inique : credo , atta-
uorum memoria, ex induftria confitas. Interna montium faltuumque,
abdita , feris referta font, ceruis potiifimum ac - damis ; quae duo ge
nera , montanis íblitudinibus delectantur , quas nequc frequens ve-
natoradeat, ñeque lignator concutiat. Torrentes, ex his montibus
deieéti, haud raro, granatellos, molis & pclluciditatis eximiac, fecum*
inter arenas, vehunt, tanta fubinde copia, vt venatores ruftici, prc-
tiofis iftis lapillis, plumbeorum globulorum vice, vtantur. Sunt, qui
viderunt, magnitudine avellanas, colore autem rubinos, propcmodura
aemulatos fuuTe. Profecto, fi effent, quibus res ifta curae foret, nor»
id equidem fruclu cariturum crediderim : quod nobilium aliquot fe»
minarum exemplo liquet, quae integra, pro gentis more, cingula, ex
hoc granatorurn genere, & collecta habent , & gerunt. Vltimus, iftp
tra&u , montium eft :
Nafzály: X. Naszály, meridiano foli ita obuerfus , ut altero quidem latere
Danubium-, (с.) & adfitum ei oppidum Vácz,\ altero , regionem no-
ítram , proípiciat. Qua radices deprimit , benignius vitem alit, in pri-
mis in Kosdenfi agro ; cuius fane vinum, tota ifta regione, nobiliffi-
mum eft. Sed, qua adfurgit altius, petris horret praeruptis, & paífiru
in acutum definentibus , vnde nomen enatum monti credunt , qui ety
mon Hungaricum rimantur , quafi fit : Nagy-SzAl, ingens columna ^
& contracte Naszály. lllud certum eft, montem eximiae altitudini^
eflè : quique qui , proipe&um , in meridiem , atque ortum aeftiuum ,
habeat longe patentiifimum. Budam certe , quatuor milliaribus dis-
iunétam , quafi vicinam delpicit. Qui íiido cáelo , & aere a vapori-
bus puro, montem conicendunt , Ketskemetbmum , campeftris Hun
garian, infigne oppidum , viíii adícqui poterunt \ tametfi ad milliaria
XIL Hungarica, in orientem reieclum. Et hi quidem montes fue«
runt limitanei. In mediterraneis, vt humiliores alios taceamus,
XI.
0 Fuit nobis eius mentio, fupra, Tomo I quatenus nempe, ad eam regionem
III. Htftoriae Comitatuum, Pelt, Pilis I pertinuit.
& Solch , Parce I. Memb. I, §. II. p. 3. |
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XI. Szanda occurrit , incerta omnino denominatione. Gemino Szanda :
is faftigio , fed inaequali, intra conucxa montium, fuftollitur. Et dc-
cliuior quidem vertex , arcem inxdificatam olim habuit , eximias op-
portunitatis i fiue amoenitatem loci fpe¿tes } fiue fecuritatem : quippe,
altius fubmotam , quam quae a vagabundi hoftis impreffionibus , me-
tuerc Gbi debuerit : de qua in arcibus dicemus. Montium alter , ad-
iurgit is quidem altius , fed priori fere gracilior , certe acutior eft , &
ad pailus plus minus mille , in orientem feiunétus. In eius cacumine,
foilarum funt veftigia, forte, praemuniendae arcis, expugnandaeue caus-
fa, du&arum. Inde, fons proxime abeft, perennis olim, &in obic-
¿tam arcem dedu¿lus j fed, qui hodie obrutus eft, neque , niii lento
quodam humore , veftigium fui prodit. Quae fob his apicibus iunt ,
denfa quercu , & opacis filuis confita vidimus. De montis altitudine,
inde coniici poteft, quod liquido aere, qualem metatores noftri ha-
buere , feptem circumfitos Comitatus , baud obícure , notare liceat.
Diifidet Szêtsênyo , duobus , in meridiem, milliaribus. Altius, in
feptentrionem , & montibus Ofztrofky, vicinus mons,
XII. Liszetz (d.) eminet, vico Par¿czay adfitus, ideo memoran- Lifzetz.
dus , quod praeiàgus & ipiè Gt tempeftatum. Nam , fi imbres immi-
neant, triduo ante, íuíurris perfrerait, nefcio, quo ventorum excitatis
illapfu i cuius demum vértice, dum pluuium eft caelum, perpetui audi-
untur fonitus , non prius ceiTaturi , quam pluerc defierit. Ergo , ex
facili cognoicunt accolas , quando
Fulminaque tonitrus nimbos conciet atros.
Et heic aggerum vifuntur veftigia , credo , ab Hußtu , cum ifta regio-
ne graflàrentur, pofitorum. Adquodeos, perennis fons , adhuc ià-
liens , inuitare poterat ; vt altitudincm montis , ipeculam quodam-
modo aemulantis , taceamus.
§• V.
MOntoià cum fit regio noftra, non eft, cur filuas defideres. Dor- silua , &
ía Cferhdt , fupra meminimus , ad quinqué propemodum mil- f>arum op.
liaria, perfraétos varie colles, proiccla. Poftea, filuae, quas t™anit*a
Medrves-AUja vocant, merentur nominari. Vocabulum, a montibus
Medves inditum : quippe, quibus fubiacent. id quod Hungarica notio
fignificat. Vaftae eae funt , & fparfis, per decliua montium , nemori-
bus lucisque, infignes, ac multa faepe glande luxuriantes. Suppares
his, aut certe fruétuofiores, faltus Banenßum dixeris. Nam, praeter
vberem glandium prouentum , robora habent , compingendis doliis ,
in primis idónea. Sed, filuae Malnapatakenfes , Cornenfesque , picea:
funt fere , & materiandis domibus idoneae. Reliqua fiularum , fa-
gis alibi confita funt, quercu Sc ilice alibi. Betularum, rariores lucos
Том. IV. В notare
i) Li$zy, Slauis, caluura fignificat.








notare potuimus : forte, quod amct hoc arboris genus , folum fterile
& exiùccum. Illud, ad laudem filuarum Neogradienßum retuleris, quod
paffim , maxime vero humilioribus montibus , paicuis fint laetae , pin-
guibus , & fàginandae pecudi idoneis. Hinc videas , montanas villas.,
aeftiuaitem, & hiberna, cum ouium, turn pecoris alterius , (tabula,
intra filuas , longe a vicis iubmotas , conftitui. Hie demum , quid-
quid armenti habent, quod eil a domefticis viibus difcretum , & pa*,
scunt aeftate, & hieme alunt. Porcos certe , quos ièmel enutriuere in
filuis , nunquam inde, nifi, vel ad mercatus repetunt , vel ad lanienam.
Quin & ouibus , perpetua in filuis funt (tabula. Cetcrum, vt iftis
pecorum ftabulationibus, praeter aeftiua paicua , hiberna etiam fint pa-
bula, foenum, in filuis cogi folet, idque , vbi rarac funt arbores , loca-
que ideo apriciora.
§. VI.
Iluis , iuxta & montibus , ferae antea inerrabant , & varias , &
S
multae : quae hodie , quafi naturam deferuiflèt regio , tarn efle
incipiunt rarae , vt venatus , etiam cum cura , & ex artis prae-
fcripto, inftituti, irriti fint, & inanes : cum antea, nihil indagine opus
fuerit, fed ad primum , in filuas illapfum, crebriores iè obtulerint ferae,
quam, quibus confeftandis numerofiores etiam venatores, potuiflent
fufficere. Nos ipfi meminimus , integra nobis aliquando , hinc cer-
uorum agmina , illinc damarum imbelles greges , intra filuas profi-
eifeentibus, occur/àuifle. Reuera autern, non eft regionisiflud Vitium j
lèd hominum , modum venationi poneré nefcientium. Qua culpa ,
tametfi nobilium virorum aliqui : quin , quod mirere , rufticorum
etiam impotens vulgus, haud caret ; tamen , eft hie praecipue, adtiuan-
tis hibernantisque militis licentia, notanda. Quando cnimvitam, ab
occupationibus vacuam, degunt, fubinde venatibus , magno inftitutis
adparatu , tempus extrahunt. quod , fi tempeftiue facerent , & cum
modo , ferendi eiTent ; fed quoniam, & ca tempeftate infidiantur feris,
qua eis, ab ipfa natura, vt genus propagare poffint, datae funt induciaej
id vero, ferri haud deberet. Fit autetti ifta venandi intemperie, vt
ferae , in annos fingulos , diminuantur : & metuendum omnino fuif-
fet, ne, quemadmodum
Trifle lupusßabulUb
ex Anglia •, ita nobiliifimae quaeque ferae , ex regione noftra , vel eli-
minentur penitus , vel luftris , intcmpeftiue depuliàe , mittcrentur in
exfilium \ nifi optimi Principie , atque Ordinum (e.) auétoritate, ma-
turius, libidini ifti, modus fuiílet pofitus. Alioquin , ex montano , &
fcecundo regionis habitu , facile eft coniicere, .quae heic ferae lubenter
hofpitentur. Nimirum, ad ièptentriones, qua Zolienßum^ & Kis-Hon-
tenflum
0 Vide, Anni MDCCXXIX. Decree. Ar-
ticulo XXII. quem picauimus, in eaa-
dem hsnc rem » fxpius.
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tenßttm montibus cohaefit regio , vrfi, fua habere folent luftra, maiores
illi , iuxta & graciliores. Linces aliquando , eadem ifta ora , interce-
ptos fuiíTe, meminerunt venationum periti ^ fed credo, ex vicinia hue
deuiantes, non vero ifthic iàtos. Reliquum regionis, apros, grandes
illos & validiores , ceruost damas, culpes , martes» lepores , & fêles fil-
ueftres , promifeue alit. In auibus íilueftribus, Tetraones iimt , maiores aues fduu
minoresque, attagines , perdices , turdorum varias Jpecies , ßceduU item, $%tu
& id genus volucres alias. Sed, nee Phaßani refugiunt regionem no-
itram, qua mitioribus iugis , in Peßienßs Comitatus viciniam, porri-
gitur. Amat enim auis hasc, filuarum & camporum, opportunas vi-
ciiTitudines , vt patriam quodammodo référât , non magis apricis lo
ris, quam montibus, infignem. Nam , fi veteribus credimus, ex
Colchide (f.) in Graciam , & inde in reliquam Europam , delata eft, ab
Argonautis. Tametfi vero rariores adhuc , noftra regione vifuntur,
fréquentes nihilominus funt, menfis iüftruétioribus, atque id, non die-
bus tantum feftis, quod, de Alexandro Seuero, memorat Lampridivs (g.)
Kalendis, inquit, lanuariis , Hilariù Matris Deum> & Ludù ApoU't-
naribus , & louts epulo , huiusmodi feßis , Phaßanum adpofuit : ita ,
ut aliquando duo ponerentur. Quam Severi frugalitatem , fi populares
noftri, camantes & ipii feuerius , acmulari vellent ; Ьгешщ Hungaria, tan
tum Phafianorum daret , quantum propemodum domefticarura galli-
narum habet. Sed proièquamur inftitutum.
§. VII.
FLuuios nobiliores , duos admodum habet Comitatus Neogra- Fluuii№*.
dienfis, varie curium tenentes. Horum praecipuus : fmnóí'
I. IPOLYeft, Latinis Ipola , Slauis Ipel, Germanis Eipl. Ety- ¿o«/T<£
mon, пес quidquam indagabis , ita obibletum eft. Caput eius , in borumpi.
montibus Malnapatakenßbus fcatet , ea valle, cui a praedio Szamotrcs, ^щыш!
nomen eft , duobus , fupra vicum Malnapatak, milliaribus. Poftea- Ipoly ••
quam, e perenni fonte profiliit, vbere ftatim limpidoque riuo, ftrepe- '^7'^'
rusdefluit, fubinde, conuallium, quas permeat , torrentibus increfcens.
Inde egreiTus , tantum vehit aquarum , quod veriandis molis , etiam
pluribus, fufficiat. Nondum enim Malnapatak yrxteruc£tus eft, cum
geminam molam , materiariam alteram , alteram frumentariam, rotare
incipit , pluribus poftea aquas miniftraturus. Primum hunc vicum ,
baud fine fruclu eximio , praetcrue&us , in meridiem pronus labitur ,
concitatus quidem adhuc , fed minus iam íbnorus \ credo, ob aluei,
cum laxitatem , turn meandros etiam, quibus mirum in modum ludit.
Fit vero ea re, vt, & ripas fubluat , & pluribus locis, voraginibus lo- •
cum faciat. Longum foret , vicos percenfere , quos adluit \ funt c¡Hrt cur-
enim , fi parce admodum fupputaueris , hac prouincia , plus minus ium *"
В 2 XXXII. пш:
/.) Mcminimus eius rei,Tomo I. Comitatus i XIII. p. 36.
Pofon. Parte Generali , Memb. I. §. j £.) In Aüexandro Seuero.
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XXXII. totidcm fere molis frumentariis, infeffi. Oppidum, Balajfa*'
Gjarmath, medium íecat : vndepoftea, inter Neogradienfem, ScNagj-
Hontenfim agrura , limitaneus decurrit : dum XIV. a fontibus mil-
liaría emenfus , Danubio , haud procul ab arce Damafd , infinuetur.
Eius illic aquas , non fine iucunditate aliquando , naue praeterue&i , fpe-
élauimus. Enim vero, longiore interuallo , retinuerunt natiuum co-
lorem , qui ob Danubii vndas, liuidas illas, nigricanti fimilis, adparuit.
tnflcmitur Ceteroquin,pontibu3, intra Comitatum, quatuor inftrarus eft. Horum
^ciamT'tri Pr'mus 3 ad vicum , Lvßntzino^ proximumj alter, ad Tarnotz ;
bm ponti- tertius , in Balajfa-Gjarmath i denique quartus , ad Boflenj eft. Tarno-
*ж: tzenfem, publico fumtu Comitatus inftaurari, accepimus j ficuti tres re-
traieSut liquos, vecligalibus poíTeíTorum. Traie¿tus habet plures , qui , íi tu-
aliii mueritamnis, cyrabis transmittuntur, plerumque male materiatis \ fin
decreuerit, vadofus eft, & nullo negotio fuperatur. Quo a fontibus
fit remotior , eo manat placidius } fed latice multum diuerfo : quippc
quem , illapfi vtrinque riui , & limofus plerumque alueus , aliénant
tluuiones a natiua limpiditate. Imbribus , etiam modicis , facile increícit t
rtgtoai no- ob torrentium , quos e montibus plures accipit, incurfum. Maxime
autem, ineunte vere, & cum niues diifugiunt, noxius eft eluuionibus.
Vbi enim femçl ripas íupergreíTus eft , late vagatur , & quem adtigit
agrum, limo mficitj quin fubinde, molis ipfis funeftus eft. Piicium,
alit, frope Pro vndarum mole, feraciffimus. Scaturigini vicinior, trutas liberali-
*d capita, ter alit, magnitudinis 8c iaporis eximii. At, infra vicum Malnapataka
Trucas: clelapfus, tametfi adhuc falebrofo vehatur alueo, delicatiifimo pifciin-
ho/pitalis eft. Mineram ferri acculant aliqui , quam ea regione , co-
piofe adluat. Ego , limum eCTe credo , íaxatilí huic pifci , inimicum,
qui eum arceat. Sed , banc iacluram , egregie penfàt , qua profun-
iwraaiia: dius in regionem illabitur. Habet enim, fréquentes Murenas , Barbo-
Luciorum ш, Alburnos , & omnium exquifitiifimi iaporis, Luciof. qui, ita ic
jpoU laus, prifcorum Hungarorum palato, adprobauerunt, vt prouerbio etiam lo-
ulebrata : cum fecerint : Duna Pontya i Tifza Ketfegèje', Ipoly Tfukája ; leg jobb
bot , ha Szeremi Borban foil. Id eft : qui Carpionem Danubii , Sturio-
nem Tibiici , Ipohe Luciurn , adpoßtum habeat , vino incóelos petfufosque^
Sirmienfí, eum, ferias efurialesfine querelapoje celebrare. Nempe, amant
commell ipifees, fi prodeíTe debeant, generoía vina : qualia, ante Mo~
hatßenfem pugnara , Sirmienfia fuerunt. Hinc apophtegma , (h.) il-
lud Hungarorum : malediSlum ejfe pifeem qui in tertia aqua natet. Iftud
volunt: Pifeem , fluuiatili, qua editus eft, aqua protractum , & exeo-
¿tum altera, puta culinari \ malediBum fore , fi tertia aqua, Horna
cho fuperfufa, mergereturj hue enim vinum requiri , со generofîus,
quo procliuius eft , haufta aqua , quidquid pifeium ingeüeris, corrum-
pere« Forte, & hue refpexere, quod pifeibus veicentes, fiti vrgean-
tur exquifitiore, quam , qui bubula famem fedauerunt : earn, fi aqua
conati fuerint reftinguere, non poterunt non, 'ftomacho deprauato,
prauos
¿0 Fuk nobis cius mentio , Tomi I. loco citato, §. VII. p. 25. in nota *)
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prauos íimül , vniuerfo corporis habitui , -íuccos inducere. Sed, haec
obiter. Praeter hos, quos diximus pifces, & Sturios habet , CArpïones* Stutiones,
• с и л' /il ... . ^ j сгСагрю»
que, quos intra villam roßeny, intercipi accepimus. Credunt autem, nese¡)a.
increfcentibus Danubt't aquis, ifta piícium genera , quafi errore ablata, пиЫоШл-
in noftrum flumcn deferri; & aduerfo amne, tamdiu niti, dum fe alie-
no iùb foie narare , animaduertant , atque reditus ignara , fuum hid
propagent feminium. Denique , nec amphibiis caret fluuius noften
Creberrime, Lutras , & quod mirere, Caßores, capi videas, hieme po- tatr» é
tiífimum, vbi gelu amnis concreuit. Tune enim> vt aere libero que- Caßoreu
ant perfrui, molarum catara&as fubeunt: vbi,arerum gnaris, nullo
negotio , intercipiuntur. Ifta> de fluuio lpoly, mediam prouinciam,
ad octo milliaria, interlabente.
II. Zacyva, flu uiorurn alter eft, exilioris quidem , ñeque, fîûe Zagyvat
vndarum tractu , fiue opportunitatibus aliis, priori íuppar ; eó tarnen em caPttat
memorandus; quod limes, a natura faólus fit , qui noftram prouinciam,
a Heveßenß difterminet. Oritur is , e radicibus montîum (j.J Medrves,
ad vicum íibi cognominem , parco admodum fonte. Hinc deieclus,
riuo fimilior manat , quam amni \ módico poft interuallo , varie âu-
gendus. Vtroque enim latere , montibus obfeflus eft , qui riuulos
pafllm emittunt, Zagyv& illabentes. Qua ille acceflfione , pluuio cáe
lo , & veré potiffimum , cum niues dimanant , vndofior fa&us , fo-
nantiorque , per planas valles , praeceps voluitur ^ dum vicum adtin-
gat, cui Kis-Terenne nomen. lllicflexo, aduerfus Verbèly alueo, ra
dicibus montium Matra, immergitur ; inter quas , varie fra£tus, tan
dem, mitiore aquarurn lapfu, primum quidem Tar, Hevefienfium vi- acajfas ai
cum, poftea vetuftum , eiusdem ditionis oppidum , Pafilió , fubluiti j^vefietl1
magno molarum frumentariarum commodo. Hinc, laxior iam, quam
profundior , in campeftrcm Hungariam, exípatiatur , atque vicos ite-
rum Neogradienßum , Jobbágy , Szántó , & Lorintzy , prateruec'tus,
iníulam efficit , noftras adhuc prouîneia: adferiptam. Tunc oppido diearfare*
Hatvan adlapfus, & in propugnaculorum fofias deriuatus , ftagnoque ,/(?**' f
iimilis, difficilem eius olim expugnationem faciebat. Inde, lento ad
modum lapfu, vt, in quam partem feratur, dignofci vix poftit, fubit
patentiftimos Jazygum campos , atque oppidum Jájz- Berénj inter-
luens, gemino poftea amne , locupletatur. Alter Tama eft, e mon- quAm lo<
tibus Mátra, demiíTus ; Tapju alter , ex Comïtaiu Veßienß adrepens^
Noua ifta aquarum mole, fa¿tus exuberantior , in Szôlnokïenfem Ce* amniCH1t
tnïtatum , ftagnans , an fluens , defertur , & fupra oppidum Szsôlnok,
ad vicum Rékás , a Tibifio hauritur. Pifcium non aeque, ficuti 1ро1у> di-
ues eft ; nifi, qua propior ad Tibi/cum manat. lllic enim , faclis Zub
inde cluuionibus, pifces Ttbifii hofpites accipit, altius plefumque, ad-
B 3 uerfo
r.) Male IstVAKfyus , lib. XXX. p. 690,
21. Sogiua, tnquit , oritur e palu-
ítribus lacunis , quit inter Danubium,
& Matram montem , inter Cumanos fta-
gnare liaient : ас primo Beriaum, laxj-
gum oppidum i indeque ftntuanum
praeterhuens , tandem , apud Solnocunti
Tibiico mifctur. Це&е, qua de exit*
in Tibifcum ; reiiqiea praue omniat
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ucrfo ilumine, natantes. Hoc admirationem > in fluuio habet, quod,
cum & ipie perenni fonte íaliat , & intra Neogradienßum fines , amni-
culis, oppido copiofis , locupletetur i baud raro , cum funt aeftates
impluuias, atque foles a:ftuantiorcs , aquis deficiatur penitus. Nos
certe, anno MDCCIV. meniè Augufto » ficco cum pede , ad oppidum
Hatnjan, tranfiuimus, mirati alueum, ficcitatibus, ad cum modum ex-
fuctum, vt etiam dehiíceret, & rimas ageret , fpithama latiores , ac
exitm in longiííime procurrentes. Atque , ifti fuere, Neogradienßum infigniores
Tibifcum. amnes j gemino quail vbere emiffi : quorum alter , Danubium , flu-
uiorum principem ; Tibifcum alter , fuo illapfu , honeftaret. Nobis,
id ominis quidpiam habere vidctur, quod, quale fit , infra dabimus.
Nunc , amniculos minores videamus.
§• VIII.
Amniculi l_Jlfariam eos , natura locorum , difpertiuit. Nam , alii quidem,
minoren Д J in Tpolam incurrunt; in Zagyuam, contra, alii. Dabimus, vtro-
rumque nobiliffimos. Nimirum , quia montofa , Com'ttatus
noftri , regio eft , vallibus paffim finditur , varie exeuntibus. Nulla
vero earum eft , quae non fluuiolo rigetur , hinc inde , e montibus
corriuato. In his eft :
Lofintx.: I. LoßntZy haud exilis amniculus. id nominis, ab oppidi vicinia,
quam perreptat, accepit. Fontes, in confiniis Comitatus Zolienfis , ea
valle habet, quam FiirészrVofey , Slaui, Pjlnánská-Dolina ^ amachina
materiaria, adpellant. Per hanc, ad duo propemodum milliaria lapius,
augeicit fubinde , non vnius riuuli adlapfii , vnde egreflus , feptem vi-
corum agros, trium milliarium interuallo , irrigat, dum infra oppi
dum Loßntz, cuius vocabulum adfciuit, recepto prius fluuiolo Tugar
IpoU íe inGnuet.
Tugar: 2. Tugar , modicus is quidem amniculus \ fed ideo non filendus,
quod Lofontzinum, occidentali eius latere, fubluat. Emittitur ex Di-
uinenßum montibus , & arci Gáts fubuectus , pofteaquam Lofontzien-
fes íalutaflét , duo fere milliaria emenfus , ac fluuio Lofontz coaduna-
tus, in Ipolam exit : trutarum, intra montes, vterque ferax.
Sztrego- 3. Sztregova- Vize , íiue aqua , feu fluuius Sztregovienßs , ita di-
^ятпШж : ^us > 4u°d geminum > eius nominis , vicum , adluat j aboquin , al-
tius e montibus Ofztrosfka, fupra Fels'o-lifzounjk , ortus. Totam ille
vallem cognominem, finuoío alueo permeat, o¿tocirciter vicos, aut
fubluens, aut interfluens j cetera, molis frumentariis pluribus , vtilis:
trutarum eo patientior, quo primis fontibus eft fimilior. Nam, qua
limoíus eíTe ineipit, murenis, alburnis, & cancris, magis gaudet. In-
currit in Ipolam у in exitu vallis Raros ^ fupra vicum Mulad, trium mil
liarium interuallo , poft fe relicto.
Szahtnya: 4. Szalatnya, featet vltra vicum Feho-Efztergar , in praedio co^
gnomine , vallemque eiusdem nominis facit irriguam , priori, & aqua-
rurn mole tenuior , Sc decurfu breuior. Nam , cum tres quatuorue
vicis
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vicis adlapfus , molx vni alteriuc, aquas commodaflct, IpoU, infra val-
lem Raros , mcrgitur.
5. Kurths \ occidentals Comitatus noftri, a Nagj-Hontenßbus Kürtös:
difterminator , qua eft finibus Neogradienfium adícriptus. Non vna
featurigine, fupra arcem Kèkko , emiiïus, modicus primum decurrit,
poftea, adlapfu plurium, fiuc torrentium , fiue riuulorum , exundan-
tior fa&us , complurcs vicos adluit , molarum & ipiè minifterio , in-
fignis. Intimât fe IpoU, fupra oppidum tpolj-, feu Balaßa-Gyarmath.
6. Fekete-Viz, fiuc, quod idem eft, aqua nigra, credo, ob eum
colorctn ita dictus amniculus* Curto eft admodum aluco ; nam , in fekete.
Viz *
agro vici Herentsèn ortus, ab oriente, in occidentem , non tam labi-
tur, quam late ftagnat, in primis infra Szugy^ vbi & ponte longiore
iun&us cft. Illabitur Ij>oU, ad Gyarmath oppidum. Eadem regionс,
7. Lokus manat , ex montibus Jerio , demilTus. Qua a fontibus Lokus :
propius abeft , decurrit praeceps , fed in regionem humiliorem dela-
pfus, paluftris elle incipit, & fegnefeente diiFufoque aluco , etiam re-
ftagnans: vnde, ex latino vocabulo, lacus> nomen ci fuonatum, cre-
dunt allqui. Agros vicorum, Noté»csf Agârd, Felso-Petény >teRom-
hany^ non tarn interfluit , quam defes perreptat. De lentitudine aqua-
rum , înde coniicîas , quod veriàndis molis , prorfus inutilis exiftat.
Exit in Ipolam , ad vicum Dètar , lento fatis oftio. Altius , in oriçn-
tem brumalem , funt :
8. Ftlek-Volgye , vallis Filekienßs, ^ckicn"
9. Gerege-Volgye , vallis Geregenßs , & Ge'regco-
10. Sâg-Volgye , vallis Sagenfis. quae fingube, fuis interluuntur 6**
amnibus , molariis omnino , & multarum vtilitatum. Atque, hi S*gen&«
omnes, in Ipolam exonerantur. Sed neque Zagyu* , fui cornuales dé
funt. Pracipui horum funt :
11. Homok-Terenyenßs , ex montibus Medves deic&us. Tercny-
1 2. Utas-Terenyenßs , ab arce Salgo , praecipiti alueo adlapfus. eníis :
1 3 . Lucßnenßs , ad Samßnhaza. Denique Utas-Te-
14. Toldenßs, penes Csècfe, defluens. Hi omnes riui íunt vndofi, Lucfinen-"
molaribus minifteriis egregie fufHcientes 5 trutarum adhaec , & gobio- fis;
rum, diuitcs. Hax de fluuiis. ToJdenfis.
§. IX-
FOntium, non minor eft, cum numerus, tum varietas. Nam, Fontes
vt dulces iam taceamus, Acidorum profe&o, complures featent, acidiî
(àpore non minus , quam iàlubritate , memorabiles. quos iuua-
bit pcrcenfuiiTe. Sunt autem, vt hinc initium faciamus, in praeeipuis:
I.) Garabenfis, (quem, & KAlnovienfem , aliqui dicunt , ob vi- Garábien.
cinitatem , ) módico interuallo, a profluentc lpolj , in pratis vici illius, ßs '
vbertim featens. Magna is , totius vicinitatis adprobationc , bibitur,
deferturque ideo paffim , ac Lofontztnum in primis , vbi eius ampho-

















Cum in pueris cITemus anno MDCXCIV. & qui hunc ièquutus eil, V.
familiariffimus nobis fons hic fuit, ас quotidiana fere excurfione, fa-
tigatus. Quia enim , cum agreftibus Kalnovienßum Mufis , quas hie
PauUus ВAtta de Vatta, vir generoiùs , & litterarum amans, pro co-
piarum modulo , liberaliter aluit , tunc diuerfabamur \ quidquid , a
plagofo magiftro , temporis vacabat , acidulis iftis dabamus , nifi id
aeris intemperies prohibebat. Sapor earum, adhuc iè palato adprobat,
ita memoria eius pertinaciter inhaefit. Sed, quae earum fuerit ialubri-
tas, nonhabemus dicere: quippe, aetatis vitio, ab ea curio fitate, tunc
alieni. Pod has :
2.) Poltárenfes nominauifle iuuat, vico Poltar vicinas , 8t Gara-
b'tenßbus /ùppares ; ièd frequcntatas minus , quod altius ad icptentrio-
nem funt reiecbe. Bibuntur tarnen, cum a pagana illa plebe , tum ab
incolis vicorum adfinium. Plurcs horum funt featurigines, diuerfi, &
faporis , & efficaciae , vt proeliue foret , multo numerofiores fontes
aperire, fi id vfus pofeeret. Sunt &
3 .) Ftlekienfes , faporis quidem exquifiti } fed GarMienßhus , fi-
cuti aeeepimus , in cienda aluo , iègniores. Multum opportunitatis
inde habent , quod oppido olim nobiliffimo , adfitac funt. Atque,
ifti quidem fontes, oricntali Com'itatus ora, featent. In occidentali tra-
ctu funt :
4.) Efzergárienfes , a nobis aliquando potar, fed quantum recor-
damur , rcmiiïius acidac , quam quarum nobis iam mentio fuit, Ea~
dem ora,
5.) Kürtöfenfes bulliunt, ad vicum, cui Kurtös nomen. Exqui-
fitioris, & íaporis eile crcduntur, & efficacitatis, fed nobis intentatac.
Habet
6.) Szalatnya quoque , vicinum, arci Kckko , praedium, fontem
acidum multx , apud incolas , laudis.
7.) Tifzownjkenfes certe, tametG nonpoffint optimis adnumerarï,
tarnen, multum fibi commendationis ex со conciliant , quod ad iter ad-
fita: funt, per montes Ofairosfkenfes , ad vrbes montanas ducens. Fit
enim , ea fontis opportunitate , vt nemo fit viatorum , flue abeat y
iiuc redeat , quin eum falutet , & curuato hauriat cortice. Nobis
profeclo, ièmel atque iterum , iter iliac facientibus , egregie íé adpro-
bauit. Atque, hiomnes, aciduli funt fontes , iiqueprifci. Ante ali
quot luftra, nouus aliquis, ad
8.) Szétsény-Kovátfy , repertus eft, nitro copiofiore fcatens, led
non omnium ftomacho , ex aequo idoneus. Qui eis adfueuere , vino
generofiori diluendo, inter prandendum, adhibent, citam inde aluum
Sbi ípondentes : quod, cum anno MDCCXIX. meniè Maio, in PauUi
Ráday , viri, dum viuerct, noftri amantiflimi, conuiclu , apud Luda*-
nenfis , valetudinis cauíTa ageremus , non vno documento, experti iu-
mus. Hauriuntur vero , ante folis ortum: vbi, qui primus acceffit,
nitrum, alumine maritaturn, tenellae inflar glaciei, fonti innatare, ad-
uertit.
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vcrtit. An vero ideo , cum fonte Roytfchenfi, quod meus tunc hofpes,
voluit , conferri debeat, non audemus adfirmare. Fontes ácidos huc-
ufque vidimus.
§-x.
ADaquas admirandas , quod adtinet, paudores earum potuimus Aqua; ad-
notare , quam id montana hace regio , /pondere videbatur. 2*2»ÍSi
Nam, quod Filekienß antro Wernhervs , & ex hoc Behamb, Wtrnhe»
atque exforiptores alii , meminerunt, id nuipiam reperias. Wernheri rimw.-
(к.) verba haze funt : Ad arcem Filek , in Comitatu Neogrdd, fpecus efi%
in quo fuperne deßiUans aqua , continuo durefeit. lbi vero videos , ceu
fiatuas horninurn conßßerefaxay ex bac deßillatione concreta. Albus his
color eßy пес perfe tantumfunt alba, fed etiam coloris albicantis <vßm, tri-
ta , piBoribus prabent. Nullum hodie, íiue lapideícentis huius aquae,
fiue antri veftigium , in tota prouincia , nedum in agro Filekienß, exilât.
Nifi credamus , aut ípecum collapfum efle , iftosque naturae lufus , fe-
pultos, aut certe peregrinum portentum, Comitatui noftro , Wern-
jíervm intulifle , errore inductum , vt pro Agtelek , vico Gömorienfium,
Filek pofuerit. Nam illic omnino , ingens iftiusmodi antrum vifitur,
multis natura; prodigiis refertum. Hoc filendum non eft , in vico
Sóos-Hartány , fontem efle falfum , cuius aqua: , largum falem purum- faifaßms
que praebent , fi igne decoquantur luculentiore ; vt dubium haud fit , Sdos-Har-
officinam falis coclilis, cum fruetu heieexcitari pofle, fi idneeeifitas
poíceret. Vico certe hinc nomen haefit \ Sos enim , falfum fignificat,
quafi falfum Hartanj diceres. Fontem intcrea , adaquando pecori ad»
hibent incolae j quin, & farinam, aqua eadem fùbigunt, vbi coquen-
dus panis eil : nam, pane falfo vefeuntur Hungari. Eft apud noftros, geUdarum
& gelidiifimorum fontium copia, qui mutatis naturae viciífitudinibus, ТсаШ'1^
feruentiflima aeftate , glacic ipfa ftint frigidiores , ncque fine ftomachi
iniuria bibuntur : contra, dum extus gelu rigent omnia, referunt te-
porem aeftiuum. In his eft fons, íiipra Turopolyam , fummo cacumine
motitis Jawora, (aliens : qui aeftate quidem, ob inufitatum frigus, den
tés , palatum, gulamque adurit , & vix ac ne vix quidem bibi poteft \
hieme, quod iufto plus tepet, propemodum naufeam prouocat. Plu-
res eiusmodi, cum fontes, tum riuos etiam, alibi (l.) dedimus, vt iam
/lihil adtineat , in eius rei caufias , inquirere.
§• XL
ERat olim metallifera regio Neogradienßs , a qua quidem laude, &*tf*rme.
non tarn fuo , quam temporum vitio , deie&a pridem eft. Lo- ¿7.ff*
quuntur id hodieque, duo illi vici, quibus fodinae nomen con- noßra:
eiliarunt, quique olim, in oppidis metallicis, cenfi funt : Szino-Ba'nja, &
Lono-Banya. Vbi noftra adhuc aetate , paffim, per montium latera,
Том. IV. С cuni-
10 DeadmirandisHungari«Aquis,inScri- 1 /.) VideH#.Coim>.Tornenfis,atqueifthic
ptor. Rerum Hungaricarum, p.6oi,io. | Antri Szilicenfis defcriptioaem.
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cuniculorum aditus , decidua humo obturati , notari poterant. quos
Comes Ste'mviUe , Caeiàrei dux exercitus , cum montanis vrbibus , nu-
pero bello RakôczÀano, cum imperio , praeeflct, apcriendos curauit, &
minerarum, quae erutae illicíunt, pcriculum fieri : ièd, praeter plumbi
veftigia, larga illa, nihil amplius notari potuifle, accepimus. Quod fi
eft, nihil fuerit opus , de etymo loci vtriusque \ Szmó-BJnya , íéu,
Czinowá- Bánya , & Lono-Bánya, dubitare amplius. Profe&o cnim
Sunb-Bánya, hoctñ,fiannifodina, diecbaturj haud vero, quod vo-
lunt aliqui SzJn Bánya, id eft, carbonum fod'ma, quafi, vbi carbones
tantum exufti fuerint -y cum a carbonariis officinis , Uhlifste dici de-
buifíet : vt autem credamus , foflGles carbones hic aliquando fuiíTe eru
tos, caufla idónea nulla eft. Ad eundem modum, & Lóno- Bányaъ
quodSlaui hodie Lowiná-Bánya dicunt, olim Olowená-Bánya , hocéis
plumbi fodina , audiebat , ob plumbi mineram , quae hic cffodiebatur.
Nefcio, an ifta cuiquam in mentem venerint j nobis certe, in nominum
illorum etymon indagantibus , vltra veri fimilitudinem , certa eüe vi-
balet ß*v- dentur. Proinde, Stanni, & Plumbi , rariori, in orbe Hungarico, me-
VfUtmtum : taN°rum prouentu , priícis illis temporibus , Neogradienßum regio gau-
debat \ iam vero, etiam ditari pofíet, íi eflent, qui expergefaétam, mon-
tanarum ciuitatum induftriam , vellent aemulari. Ñeque cnim , ita
venas exinaniuifle atauos, temeré crediderim, quin manièrit fuper, quod
>urume> feri nepotes, fi voluerint , cum fruétu poflint ferutari. Praeter igno-
argeatum. |^ога ^XQ metalla 9 aurum quoque & argentum, heic erui oportuit. Et
illud quidem , ex mineris Szinobanyenßbus^ facrorum Diuincnfium anti-
ftitem, cxaminandorum metallorum, apprimc gnarum, eduxiííe ad-
firmant, qui viderunt. Argentearum vero venarum, indicio funr, Ba-
njenfium filuA , quas vulgus Slauum hodieque, Strebornè Ногу , hoc eft*
ßluas argénteas , adpellat^ obcuniculos, quos illic priíci iilí homines,
cruendi argenti caufla egerunt. An alibi , eadem ifta metalla notari
queant, adfirmatu difficile eft, in tanto rei metallicae negleclu. Рапл
enim, & Cererem, malunt fibi propitiari Neogradienßs, quam Plutum,
& íeras cuniculorum puteörumque fpes , annuo , peeudis & ièmentis,
Аепщне prouentui, ante poneré. Ferri praeterea mineram , montes Málnapa-
errum. takienfes habentj fed cuius naturae, nonpoflumus dicere, fiquidem rei
eius, nemo adhuc, quodíciamus, periculum fecerit. Eft autem, cur
credamus, nihilo deteriorem ea fore , quae apud Ttßo'tzenfis eruitur ;
cum, & montes illi, perpetuis iugis, cum noftris , cohaereant , &
iocorum fitus , egregie fibi inuicem reipondeant. quae vtraque res ,
quantum in gnomonica metallorum valcat , norunt rerum periti. Ifta ,
de mctallis Neogradienßum adnotaflè, haud piguit, ne eorum memoria,
penitus obliteretur.
I§. XII.
Am, quod ad reliquum caeli folique habitum adtinet, totus is , ex
montanae regionis ingenio , exiftimandus eft. Carpathr, Zolien-
vnmmi Hum , item &Gömörienfium raontium, vicinitas facit, vt, aere
noftri
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noflri fruantur , frigidiore eo ; fed falubri admodum. Nam , aeftate
quidem, nunc Etheßas adípirant, nunc tempeftiuos , in vniueriàm re-
gionem, imbres cflfundunt. Sed diffitendum baud eft, mulrum fub-
inde calamitatis , Carpathicos Aquilones , in regionem inuehere. Scili
cet, collectas, infinu, tempeftates, vbertim eruclant, quae, vbi mon- t**Hß**
tium illorum cacumina fupergreífe funt, íicuti ipiàe ventos cogunt ; ita âult Car-'
elifae Aquilonibus aliis , magno tonitruum fragore , regionem perua- pathus
dunt , &nonnunquam in cataclyímos, in grandinem interdum, defi- mmm,ts
nunt. Tametíi , pro indole annorum diuería , nunc mitiores , nunc
iterum concitatiores tempeftates obíéruauerimus. Quin, & illudion-
gior vfus incolas docuit , deieclas a Carpatho tempeftates, quo vehe-
mentius íaeuiturae credebantur , eo citatiore curíu , in campeftrern re
gionem , & vltra montes delatas fuifle ; quod Aquilonum vehementiae
acceptum ferendum eííe , facile vident, gnari íituum regionis. Ñeque
tarnen , peregrinis íolum tempeftatibus , Neogradienfes funt expofiti j 1** <"■'*»■
vrgentur quandoque, domefticis etiam \ & quae intra conuexa mon- ш
tium colle&ae , varie fubinde regionem peruagantur. Si mitior annus
fit, nihil caelo huiate temperatius eft. Nam, & hiems opportune exit,
& folis poftea ardores, tot montium, filuarum, nemorum, lucorum-
que vmbris , accepti , lalTantur quodammodo , atque faciunt , vt &
tunc queant cum voluptate quadam tolerari , cum funt intenûffimi.
§• XIII.
СДШ hae rationes, multum ad foli vbertatem , vel conferunt, vel SoliA<»¿¿.
demunt eidem fèd pro diuerlâ eius indole, modulo etiam di- ^n*"*
uerfo. Tres foli Neogradienfis fpecies , vt eas generatim diipe-
fcamus , obiêruatae nobis funt , ficuti nimium diicretae inuicem , ita >
diuerfo caeli habitu , gauiííirae. Vniuerfim , ora Comitatus feptentrio- fteriïis, ai
nalis , fterilior eft , & aliena, a reliqua agri indole. Nam , qua altius ¡JJ"^"
intra montes vici coníederunt, íolum nav5li funt iàlebrofum , & lapidi- trafinm
bus , ad (ilicis modum laeuibus , quafi ex induftria conficum. In his
íunt, Abelowá) Lentvora , Madátska , Polichna, Praga y reliquù lfti
vero agri , jcum ad fùbigendum operas plurimum requirunt , tum larga
opus habent laetificatione. Atque tunc iicco magis caelo proficiunt>
quam pluuio ; nam illud quidem , inter opacas circumiectarum filua
rum vmbras, aequius tolerant j quod lapides, ex nocturno rore, hu-
moris quiddam haurientes, fementem, occulta ilia humiditate, egre*
gie fouentj quod contra iè habet, fi caelum plus iufto madeat. Tunc
cnim, quern ièmel imbibere humorem, falebrofi agri , diutius retinent,
& no&urnis frigoribus, quae heic familiaria funt , in primis, vbi fere-
nare caelum incipit, plus iufto refrigerati, iegctum radices iniquius ha
bent : quae ideo , & in culmos adolefcunt aegrius , & íegnius fpicas
trudunt i grana vero gracilia edunt , & plus habentia glumae , quam
medullae. Erant , qui caeli has iniurias , declinare vellent , egeftis ex
Ç a agris,
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agris , quantum cius fieri potuit , lapidibus. Sed, ea diligentia, adeo
non profecerunt, vt deprauauerint etiam agros, fecerintquc, neutri
cxli temperiei ferendae, amplius idóneos : proinde , vt ad ingenium
redirent , opus erat , lapides , multo eruderatos labore, per agrum,
ex induftria, fpargere denuo. qua: res, di&erio locum fecit, vt,fivi-
cini , huius orae hominibus , facete, quod fit, illudere velint , id eis
obieclent , quod laetificandis agris , lapidibus opus habeant. Prima
hxc agri temperatura fuit , oppido macilenta , & rufticationis iniquiP-
fœcun- Птге. Altera^ foccundior quidem eft, ñeque ad íubigendum seque re-
wontium fraclaria. Haec , cum fub radieibus montium feptentrionalium, tum
raiieibtu: in primis, in Lcßntzienßum ambitu, vifitur. Gieba huic argillacea ac te-
nax, qua:, ficuti imbribus nimiis efFœta fit, magisque macilenta ; i ta,
íi folis aeftus ingruant diuturniores , multum durefeit, íegetem datura
gracilem & exfuccam. Itaquc, larga hic ftercoratione opus , & ara-
tionibus, maiori cura inftitutis, quae humum faciant refblutam, & com-
motam altius : quod , qui negligunt faceré , íuam ipíbrum mcíTem,
odiíTe putandi funt : quibus vero, laboris illa patientia cordi eft, íemen-
tem recipiunt ingenti cum fcenore ; grano item , pingui & farinoíb.
optimus, Supereft, tertia agri ípecies , laudatiífima illa , & cum agricolationis fa-
tsinenfiZe" c'^°"s > tum vberioris etiam fru&us. Init hace, in Szetsenienßum cam-
ога,/яж*. pis, &hinc fecundo amne Ipola, protenditur, ilb'nc,per Cferhátenfia
rjf¿™/an' doria, quae molli afperitate collium fracta, íuperius diximus , procur-
rit, dum in campeftrem regionem ifcveßßenßbus & Peßienßbus vicinam,
huius ingi. definat. Sed, ñeque laudati huius agri , caedem vbique íunt rationes \
habent nempe, pro varietatc locorum, feecunditatis incrementa, de-
crementaue. Ita, oppido Szétsêny adfitus ager, fertilis omnino, pro-
bique fru&us \ fertilior , qui trans montes , duobus illinc milliaribus,
in meridiem recedit, idemque,in primis tritici prouentu laetus \ omnium
autem fertiliffimus, qui vitra filuas Cfirhátenfes , hinc Zagyu£ adhacfit;
illinc, verfus Peßienßum oram, procurrit : quippe qui, пес ftercora
tione vlla indigeat , & cum fcecundiffimis Hungarian agris , contendí
poffit. Tota hace regiuncula , caelum amat, imbribus & íolibus, ita
temperatum, vtilli, huius ardores, reftinguanti ifti contra, pluuia-
rum tempore, alant grauidentque humum. Quod fi aliter íe habet,
meífis in perieulo eft. Nam , folis quidem aeftus immoderatior , pin
gui terra acceptus , exurit fegetem \ pluuium autem caelum, eíficit, vt
nimio humore luxuriet fcecunda tellus, & tribulis inhorreícat, quae
íegetem deprimunt, fruclumque corrumpunt.
§- XIV.
Vitis,e/>«á I Sta , Ceteris erant muñera : nunc, quae fint Bacchi , videamus. An-
dienfe?" A tc * 4uam ex Moháts'una dade , infelix eíTe coepiflèt Hungaria , íi-
fatax cuti Comitatuum , ifto tra&u, ftorentiffimus fuit Neogtadicnßi ;
ita, ñeque vineatico cultu, facile conceffit vicinis : iis potiflimum oris,
quae
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у ,
quae fe , in occidentem & meridiem porrigunt. Poftea , cum Buda ,
regni caput , a tyranno teneretur , martium campum dixiiles , prouin-
ciam noftram , ita, fanguinolentiiïîmi hoftis impreffionibus, fatigaba-
tur. Quibus rebus fiebat , vt , cum agri frumentarii , turn in prirais
colles vitiferi , inculti iaccrent , atcjue calamitate ilia , fefqui feculum
perdurante , inhorrefcerent filuis. Vites, validiffimis roboribus, opaco
nemore , adnatas mirabamur. quod indicio nobis erat, vincam illic
confitam fuiífe, felicioribus temporibus. Port exactos Buda hoîles,
iamque vitra Hungarian términos reie&os , Liber Pater , haberi ccepit
liberalius. Vix enim vicum ea, quam diximus, ora, videas, cuius
eft quaedam, ad earn rem, opportunitas, quin iam, vel vitem pan-
gat , vel certe viñeta habeat , multa adcuratione exculta. Vniuerfim,
bene vitis, in agro Neogradienßy meridionali illo, & occidentals conva- quomodo
leícit j in primis , fi in meridianum iolem ponatur, & colles a terso trofittati
habeat , qui Aquilonis flatus , vel arceant , vel mitigent. Hinc , li varíete* :
annus fauerit, diuite proucntu exuberant viñeta Neogradienßa , vinum-
que fundunt , menfis etiam opiparis , haud faftidiendum. Sed , non
vna vbique locorum , ficuti fit, vini eft pra:ftantia. Praecipua laus eft,
Zöleienfi) Galaboczenß , Szatofienß^ Bujakenßy & Kurtößenß. Sed, quae vina пои
tarnen omnia multis , poft iè parafangis relinquunt, Kosdienßa, Ra- °Ртл:
denßa» Etfigierjßay & Jobbagyenßa. Singulis, caeli folique Opportu
nität^, egregie velificantur. Et Kosdenfes quidem vineae , in radieibus Kosdien-
montis Nafiálj , quem iupra meminimus , ita coniederunt , vt folem fium. 1ашш
meridianum, conuexis quodammodo collibus , aeeipiant, aquilones *гл"*т'
autem, qui noxam viti adflare poflènt, montis obieétu , retundant.
Acceditj mira foli benignitas : nam, reíolutum alibi eft, glarea per-
mixtum alibi. Cum his , Rddenfes colles , de palma certare poílc vi- Rádenfi-
dentun Hoc, enim vero, fuo fibi iure vindicant , quod Tokayenfi tra- ¡¡¡^¡¡¡¡¡j"
duce confiti fint, referantque non nihil, quod aemulari, faltem imitari Uti
credatur Tokayenßum vina, toto orbe celebérrima. Nam, habent
omnino Îàporem, ita iùauem, vt, qui aromatum odorem fragret. Vtra-
que, alba funt & rubella; vtrisque, gloria propemodum eadem. De-
nique, Jobbagyenßa vina, ideo ad iftam notam retulimus , quia eo fi- Jobbágyi-
tu , in Matra, radieibus gignuntur , qui elt ad earn rem , vmee oppor- ^
tunus : funt tarnen exiliora iis , quae iam laudauimus , credo, ob iemi-
num, quae hic pepigere, primi ilü vinitores, iniquiorem naturam.
§. XV.
VInearum haec mentio, hortorum nos commonefacit. Eadem cultmhot.
his, cum vite, fata fuüTe,non eft, cur dubitemus. Nimirum, eft tora™'
id in more pofitum popularibus noftris, vt, qua vineas ponunt,
pomaria fimul conférant, quae, vinetorum infimam regionem, occupent,
viti, ob decliuitatem , inhofpitalem futuram. Proinde, fieubi vinea-
rum cultus eft, illic, nec Pomona dona poftis defiderarc. Quin, & hoc pomaria ,
С 3 obf«-«*"*' *
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rußkanü obferuauimus, vicos fingulos, hortis circumfèptos elfe , cum ira fá-
fer'ta": ^as habeant aedes ruftici ; vt anteriorem eorum partem , cum familia
habitent ^ mediam, pecus domefticum teneat j iftam horrea claudant ;
quod vltra eft , hortis colatur , iègnius alibi , alibi diligentia exquifí-
tiore. In primis ., nobilium aides , quas in vicis colunt, non poma-
herl-ггнт, riis tantum , fed viridariis etiam inftrui vidimus : olerum certe, &quid-
tJmJrí"1 4ul^ culinarium radicum eft , herbarumue , tantum educant noftri ,
нт» cura: quantum longis hiemibus fufFe&urum credunt. Nam, vt rufticanis iftis
mercibus , lucrum faciant , opportunitate carent : quae tota , copiofa-
rum vrbium eft. Maxime , peponum iatu deleclantur , quorum fe-
mina in apertis agris deponunt, & femel iterumque repaftinata humo,
tetificant , vberrimo dein prouentu , aeftatis partem feruidiifimam, vi
sitantes. Sed ifta felicitas , fere auftralium tantum eft : nam, qui ad
aquihnarit feptentrionem colunt , ficuti cupediis iftis non ducuntur i ita malunt
orajepnmi- , . .1 • 0 • r . .... ....
пит] quo. leguminibus operan, quae & ipfa tarnen prouemunt iniquius , pifa in
modocun* primis : quippe qua; , mufcas ante concipiunt intus , quam hiberniS
que,fer«x: agre(}jum menfis adhiberi potuerint. quod ego vitium, cui rei adferi-
bere debeam, nefcio. Seminibus certe non poífum, quae optima licet
íint, contagione hac corripiuntur i vt procliue fit exiftimare , telluris
aerisque earn culpam eife. Ergo, montani , panicum in primis colunt,
quod eleuatis agris , vehementer laetatur \ at , nil! maturefcat tempe-
materia ftiuius, aduritur pruinis , & fraudât agricolam. Materia medica , ea-
medica. dem heic , qua; apud Zolienfes , & Liptouienfes, gignitur.
§• XVI.
Rfi рема- Ж / Ltimum nunc eft, vt, fie re pecuaria Ncogradienfium , dicamus.
na ratio. y Variât ea , pro regionis diuerfo habitu. Nam , quod iaepius
diximus, montanum pecus , exile eft} grandius , quod de-
cliuioribus locis nafcitur ; torofum autem maxime, quod amis inerrat
campeftribus. Ad eundem modum íc habent, amienta Neogradienßum.
variât, pro Qua regio ad íeptentriones vergit, pécora illic funt gracilia, neque ta-
'fitu? men ' ^cuti alibi » Pil0 verficolore , aut male detortis comibus , de-
formia. Medium regionis , armenta habet, grandiora quidem monta-
nisi fed quae non exaequant campeftrium, fiue molem, fiue compagis
venuftatem. Quod vltra Szétsénjum regionis procurrit, benignius pe-
defunt beic cudem educat. Deficiunt tarnen noftros , numerofiora ilia armenta ,
TluToplo. Яиае Gulya vocant, non tarn pafcuorum inopia , quam anguftia loco-
fma : rum, hac in primis tempeftate, qua nihil incultum relinquitur. Hunga-
rica enim armenta, ex quibus , inufitatus ille bourn numerus , promitur,
aruarequirunt, non pingui modo pábulo luxuriantia, fed fpatiofa etiam,
& ad eum modum porreóla, vt eadem paicua, rarius cogantur reuifere.
Interim, non défunt , cum primoribus e nobilitate viris , turn &ru-
fticanae plebi , eximia armenta , quae per compaicua nemora , grega-.
tjm vagentur. Equorum, neque educatur plus , neque alitur , quam
quod
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quod rei rufticae fufficiat. Hinc, rariora funt huius pccudis armenta \ ñe
que, nifi apud opimiores, & quorum minifteria equos, requirunt nume-
rofiores. Duplex horum genus aduertimus,agrefte altcrum,quod & mi- equorum
nutius eft, pernix tarnen , & cum equitationis , turn ve&urae etiam pa- JJ^" gi~
tiens i alterum herile dixerim, & quod ditiorum aulis ftabulatur, ea gene-
rofitate, quae poteft eflfe maxima. Sed ouium greges numerofiiïïmi alun- ouium
cur , ratione prorfus eadem , quam alibi dedimus cxplicatius. Nequit ®£f"ß*'
tarnen, Neogradienßum caièus , cum Zolienßum , aut Liptouienßum> com- fe¡ qu¡u.
parari. quod ego, paícuorum diícrimini adícripíérim, quae teheriora illic ш *
nafeuntur , robuftiora hic , & magis ad faginam comparata » quam
la&is probitatcm. Inde , id quoque eft , quod lana huias , Zolienß
afperior fit, ñeque pannificiis aeque idónea. Cetcroquin, duum, & in
jftaregione, generum , oues iam eile incipiunt \ quorum vnum minu-
tius teneriusque, lana item curta eft ас molli > alterum procerius, pro-
miffb veliere , & gyratis in acutum cornibus. Iftud , Hungarkum di-
cunt \ illud Slaukum : quod ea Hungariae parte, quae a Slauis colitur,
8c tota montoía eft , optime proficiat , alaturque copiofiffime. De-
nique, regionis glandiferae opportunitas facit, vt porcorum greges in- porcorum
genti numero , cum in vicis habeant Neogradienfis , tum ruri etiam , » &
& locis filueftribus educent. Hos , fubulci , ferum genus , íe¿fcm- \a t ^opima
tur, aeftiua fimul & hiberna ftabula, intra nemorum receílus, colentes, («gm«:
Si annus glandis ferax fit, fimul ca defluere ccepit, gregatim, ad faty-
rosiftós, fubulcos voló, quidquid, idoneae ad faginam , pecudis ha-
bent, incolae depellunt, ante brumam baud repetendum. Interea, pe-
cus, nifi caelum fit iniurium, paífim glandiferos faltus pererrans, egre-
gie increfeit, fitque torofum, ac íuccidum, dum, aut ad mercatus abi-
gatur, aut ad domefticam lanienam. Silcndum forte non eft, duplici, gentium
iiluas Neogradienfis, glande abundare. Altera , fagorum eft , minuta ilutr^tM*
nuce, quarum plures vno echino concluduntur \ quercum altera, priori
vulgarior, notiorque. Hanc, querceta ferunt, tota regione íparfa \
jllam, filuae in feptentrionem reiecbe, priori , ñeque copia, ñeque in
faginanda pecude, fruíhi aequandam. Nam, fagina quidem glande,
quod dulcior eft, atque pinguior, pecus etiam pinguefeit celerius \ fed
krdum praebet minus probum , & facile in Vitium abiturum : quod con
tra eft, fiporcus glande quercina, faginatus fuerit. Eft paftim , 8c
tertium quoddam glandis genus, ilicibus nafei fblitum , atque monti-
bus Jenoenßbus familiäre, echinato id calice, ritu caftanearum, naici-
tur \ cetera, &mole, & íapore, glandi promifeuae, fuppar. quodea
regione prouenit, quae eft caftanearum fru&u, nobilitata. Ha&enus,
de Comitatus Neogradienßs fitu , & huius natura, cultuque.
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Incolis , Magißratibus , Vrcerogatiuis &f
Ditionibus , Comitatus Neogradienfis.
SYNOPSIS.
Regtonis habitus hodiernas :
colebatur olim a Jazygibus
Metanaih's : poß hos Hun-
ni , Auares , denique Hua*
gari, rerumpotiuntur. $t L
ifrdfc, incolarumpracipuiHün-
gari , fanguinis nobili-
taswniuerfa: huius indoles,
асfludia beUi (j pacts , &
quiyin vtroquegenere\excel~
luerint : Verbocius ißhic
fatus : Nicolai Tóldii or-
tus : eius inßlens robur :
mores nobilium hodierni. §. П.
Pompa funebrù: quomodo ad-
feruetur cadauer defunBi :
domefiica, die funeßo , fb-
lemnia : exfequias honeßan-
tium , fubfellia : equifúne
bres :phaleratus alter, alter
pullatus: leffus lugubris









Rufticorum natura , atque in
his Slauorum : eorum occu
patio diuerfa ac fruBuofa:
merces domeßicas, quo mo
do nundinantur : eorum
natura : feminarum inge-
nium ': ambiendarum nu-
ptiarum ritus : gentis fœ-
cunditas. §. V.
Hungarorum indoles » a Sla
uorum diuerfa : eorum de-
ßdia increpatur : idioma in-
ßcetum : nubendi témpora
prämatura : cur Hungari
ßerilioresßnt Slauis ï . §, VL
• . >
Rulîî olim, interprouincia ha-
bitatores : a Colomanno
rege adduBi : eorum colo
nia, referunt hodieque no-
men Rufficum : colonisprt-
dem exinanitis. §. VII.
Plebis Neogradienfis occupa
tions , quam fruBuofa ;
frumenti, in югbes monta
nas^ frequens , &fruBuofa
veBura : non item vini. £. VIII.
Magiftratus Neogradien/ium ;
eorum laus : corrumpi lar-
gitionibus , probrofum du-
cunt : partiendorum tributo-
rum aquilas. §. IX.
Eligendorum Magißratuum
ratio : circumßeBio , qua
vtun-
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Dtmtur : comitiorum loca
'variant : Sedes Indiciaria
Lofontzini fiunt. §. X.
Supremorum Comitum exgenteщ
, Forgách, catalogas : $. XI.
Eiusdem gèntis antiquitas» &





Comitum BalaíTa, ortus pro-
pagines. §. XIV.
Ordo equeßris, & huios fbrti»
tuda militaris» ас prarogati-
ua : Infignia Neogradien-
fium: a Leopoldo I. locuple-
tata : originis alioquin in-
certa. §. XV.
Vice-Comitum Catalogas, tf. XVI.
Ditiones regtonit varia : Gá-
tsenfis : Divinenfis r Kék-
koienfis: Gyarmatheníis :
Filekienfís : Sághieníis :
Salgóicnfís : Bujakienfís :
Neogradienfis : Nobilium
pofeßones. §. XVIL
Prarogatiua Comitatus : то-
tarnßhi, anno 1 7 2 3 . in co~
mitm controuerfiam : vali-
dis rationibus elidunt, Neo-
gradienfes. §. XVIÎI.
Exemtus eß л iure neoacqui-
Шсо : in earn rem diploma




Egio cuius nunc fituffl > atque
Opportunitäten! vidimus, tametíi , neque ha-
bitatoribus caret , neque cultu \ tarnen , ad
priitinam , qua ante Mohatsienfem cladem fuit,
celebritatetn , nondum potuit elu&ari : quin*
immo, oftcntat paffim , prifcae illius felicitatis,
monimenta , frequentibus arcium vicorum*
que ruderibus , deformia. Ante Hunnorum
aduentum, Jazygibus Metanaßis , quos inter
Ttbifium & Danubtunt% vsque zàGranum coluifTe, diximus íaepiüs, tota
haec ora fuit adferipta. Erant autem Jazjges^ gens omnino Sarmatica^
quam, ob communionem originis, atque idiomatis , & Slamcam dicere
poffis: id quod, mHungaria antiqua docebimus, argumentis, vt opi-
nor , idoneis. Proihde ь primi regionis inquilini, Sarmata erant, quos
Hunni i & port hös Auares * ас denique Hangari > non tarn viétos ,
quam ipe praedandi adle&os , in iuam focietatem pertraxerunt, regione
auita* ad incolendum genti permiflàk Poftea , rerum vtraque Danu-
htt, & Ttbißi ripa> potiti Hungari > fiCuti viribus increicebant in dies j
ita cum Slants ^ vcl mixtim habitabant , velhis> in montanam regio*
nem iubmotis , ipfi * campeirrem obtinucrunt. Ыоп ergo alienígena:
ííthic Slant funt exiftimatidi \ fed ipfis omnino rerum dominis, antiquio-
res, iidemque, habitatores indigent, quod , eorum cauda fas eil mo-
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nuifle identîdem , qui , nefcio , qua du£H vanitatc , Slauos , late , per
fèptentrionalem Hungarian* , diffuios, tanquam ignobile quoddam ge
nus, hue irrepfiiTe, & Tub iugum milium, priftinae illius feruitutis ho-
dieque referre indicia , nihil dubitant adfirmarc : cum aliter omnino
ie rem habere , & hiftoria: loquantur, & Regni ßecreta. Sed , quem-
admodum, nouis iiibinde coloniis , au&i fuerint&«w Hungaria, quia
in vicinis Comitatibus , pro eo , ac neccfliim fuit, femel atquc iterum,
txpromfimus j non eft iam opus repetere.
§. it
Ho¿h,m- I I Vngari interim , baud quidem numero , dignitate tamen,
eolarum Ш ■ Slams omnino funt potiores. Nobilitas profcclo omnis,
Hungari: Hungarici eft ianguinis , referens auiti moris decus , cum
timfangui' caftigatum feueritate , turn comitate, contemperatum haud adfe&ata.
J¡ vri'uir- Nc4ue mtra montes Hungaria , facile Comitatum repereris , cui , pri-
ft: fci moris obferuantia, fit commendatior. Antequam Filekienßs arx
oppidumque, alter , prouinciz Neogradienfis , ocellus , eliius fuiilèt i
plane, maiorum inftitutis viuebat regio, aemulabaturque , & belli,
& pacis ftudiis , auorum virtutem \ tametii belli potiora habere de-
bucrit , ob Turcarum vicinitatem : cum quibus , non velitationes
modo , fed praelia fere perpetua , inire cogebantur noftri > ncicio ,
hum indo- maiorene virtutis militaris, an laudis acceffione. Colligere hinc pos-
^ls » ^c ге^Яиа nobilium indole , quse tota ita facia eft , vt & , me-
pacù.&qui lioribus líttcrís idónea fit, & militiae. In vtroque genere, habuere
in utroque fuos neroas Neopradienfes. Certe Verboczius , (nifi faclionum fe ftu-
genere ex- . .S. » . . 7 4 n
teUmrint: dus contemcrauiiletj Iaudatillimus UleHungarorum Vlpianus^ ilta regio-
Veiboczi. nc prodiit , in caftello vici Perénj , nobili fanguine prognatus » vbi
}am:'e P°^ca & viuus degebat. Eius, de Iurisprudcntia Hungarian mérita, quia
in omnium funt ore, & opus Tripartitum fatis loquitur, non eft, vt
multis memoremus. Manu autem fortium virorum , vel numerumt
inire, difficile eft, nedum pro со, ас digni funt, fingulos collaudarc^
Inprimis celebratur , cum virtus bellica , tum inufitatum corporis ro-
Nicolai bur , Nicolai To'ldj , quern Curialis vicus Told , equeftri loco natum,
Toldii or- tunc jcjjt ^ cum fort¡^us vjrjs maxime indigebat Hungaria. Nimi-
rum , vixit in comitatu Matthiae Coruini , eius caftra , inftar
prodigii , fequi folitus : quippe , tanti roboris , quantum in mor-
eim info, tales vix cadere pcííe putabatur. Clauam , fcilicet , manu gerebat,
ens to ur. ejus p0ncJerjs t qUO(j robuftiftimum quemque , folo onere fatigare
potuiCfet. Neque minori hafta , fiue in praeliis , fiuc in ludis , vtc-
batur. Quam , ea virium contentione , vibrabat j vt vomerem ,
nondum viù detritum , vno i¿tu pertunderet. qualem Buda , in ea
porta , qua; Vtennenßs dicitur , (*.) fufpenfum mirabamur , tam-
quam roboris inufitati , ad porteros, documentum , ferro haftilis , ad-
hue
*. } Tomo III. Operiá noílri , Parte Spec. I denfis, Cap. II. Periodo IIL §. VII. p.
Memb. III. Seft. I. in ^ift. Vrbis Bu. I 442.
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hue intus haerescente. Hodic , praecipuam ordinis equeftris laudem, JJJ^.**'
in eo pofitam vidimus , quod fe morum ilia peregrinitatc, abfti- ¿iljnu
neat , quae iam vniueríám pene Hungarian* , inftar turbinis , corri-
puit. Quod ego , in primis ad nobilitatis decus percinere exifti-
ffio , fi , & tenax fit eius , quod in auorum moribus egregium
eft , neque , quod prauum in peregrinis , adpetens. Vbi prodeun-
dum in publicum eft , íplendidi iiint , & cum comitate graues.
Quod fere accidit , dum , aut prouinciac magiftratus inftaurant ,
aut nuptias concélébrant , aut feftos aliunde dies , agunt. Conuiuia
Ulis, íi ea inftrui oporteat, opipara \ fed, quae ornat adcumbentium
(èueritas : quod quidem, his locis diuerfati aliquando, non potera-
mus non fuípicere. Nunc , iuniorum vitio fieri audimus , vt con-
uictuum ifte , & iplendor , & iànclitas , miris modis corrumpatur.
Nuptias , & fuñera , pompa, quam fieri poteftt exquifitiffima , priíco
tarnen ritu, obeunt. Sed de nuptiarum folennibus , quia dictum alibi
eft ; funerum hic cerimonias , iuuabit commemorauifle. .
§■ in.
NImirum , fi quem ex optimatibus , in Libitinae rationes abire pompa
contingat , cadauer , habitu emortuali indutum , fpeclan-
dum tantiiper exponitur , dum adparetur iàrcophagus.
Hic , vbi adeft , magno , & acerbo domefticorum eiulatu , lóculo quomodo
immittitur, exiàngue corpus , quod poftea, in fecreto fornice condi- "^Zaír*
tum, faepe ad trimeftre ípatiura , in funeftis aedibus , detinetur. iefunBi-.
Interea , quidquid exfequialis adparatus neceflarium eft , magno ilu
dió curaque , conquiritur. Eo congefto , dies edicitur , funeri ef-
ferendo deftinatus. Mittuntur paifim lugubres litteras , quibus exfe-
quiatum inuitentur , non ii tantum , qui defun&um, qualicunque
propinquitate adtingebant \ icd plurium etiam Comitatmm primores.
Hi demum, tempeftiue adfunt, dolorem quisque fuum, prolixe teftan-
tes. Cum dies iniit funeftus , tumba cum cadauere, mature efFer- domtfiiet,
tur, atque media aedium area , ferali pegmati imponitur. Et tumbam í¡¿¿^
quidem , íericeo panno circumdant , pullato eo , ac praefixis demor-
tui infignibus, interftineto. Quin&pegma, atris, & late diffluen-
tibus pannis , inueftiunt. Dislocantur vtroque latere íubíellia , аса»
piendis his , qui ad cohoneftandas exfequias , v'el inuitati , vel fpon-
te, confluxere. Tunc vero, dextrum tumbae latus, viri cingunt , fe- exfequm
minae finiftrum. Mira omnibus doloris fignificatio, multis, profuGe ht°^an^b
etiam lacrymae. Ad earn iàrcophagi regionem , quae pedes cadaueris fifoi
fiabet , pullatus fignifer adftat , vexillum , haftili fuipenfum , tenens.
Nigrum id eflfe confueuit , & pi¿turis illufum , aureis argenteisue >
quin, & infignibus mortui decorum, cuius bifurcaras alae $ nam ita
funt vexilla Hungarorum j in humum vsque defluunt. Proxime, ad
dextrum tumba: latus, vidua , cum filiabus , fi qua; fint , & foro-
-4 • . Da ribus,
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ribus , lugubri habitu , collocantur i fmiftrum contra, confanguinea-
rum , longus plerumque ordo , occupât. Vitra caput , filii confi
er» /«я*, dent, generi, & nepotes. Adfunt praeterea , duo equi ; alter, dex-
retmülm\ tro latere, phaleratus , quem miles cataphraclus infidet, ftri&o eniè,
dur fulla- equeftrem defundti dignitatem fignificans \ alter , a finiftris , pullatus
9mx totus , & infignibus decore adfutis, confpicuus, quern agazo, frena-
tum detinet , quafi qui amiflum feflorem lugeat. Reliqua circum
ípatia , exfequialis multitudo , per ea , quae diximus , fubfellia, iufto
1ерш,&1и- OY¿mc diftributa , implere confueuit. Pompa , ad eum modum
t"0 , inftru&a , leffus primum canitur. olim , funcbribus etiam tibiis adhi-
bitis ^ tunc facerdos, pro concione dicere occipit, quod maxime op-
portunum eft. Interea , tabulae infignium , inter hos diftribuuntur,
qui concelebrando funeri , trifles adfiderunt. Vbi dicendi finem fe-
carmntpa- cit, facer orator carmen patrium recitatur. quo, partim laudes de-
1"&rk™£1 functi commemorantur i partim, cum fingulis íigillatim , tum vni-
гшшшп' uerfim omnibus, argumentis , ad ciendum dolorem conquifitis 9
valedicitur. Videres hie , fortiiïîmis quibusque manare lacrymas »
alios fingultibus , fufpiriis alios, fatigari ^ feminas vero, ne plan&i-
bus quidem temperare. Tandem , fublata , in funeftum currum ,
tumba , funus, deduci ad ièpulchrum , incipit. Praeeunt, longo or-
futurtt de- dine , fcholarium & facerdotum ccetus : leflum iterum canentes , tri-
™ : ftem ( mortalitatis monitorem. Sequitur cadauer , quod proxi-
mus cques cataphra&us , criftatam galeam capite gerens , equi grek
fu , ad magnificentiam compofito , lentus praeccdit : infequitur al
ter , pullatum equum du&ans. Pone tumbam , ferales taedaî , a
lugubri minifterio , prasfixis vbique infignibus , deferuntur. Poftea,
exfequialis multitudo (libit , dum ad emortualem cryptam veniatur.
Hic , fcrmones íacri audiuntur denuo > tunc cadauer , fepulchro im-
mittitur , vcxillum autem funeftum , tanquam anathema , in eccle-
fia fufpenditur. Redux , ad aedes , exfequiantium multitudo , do
lorem primum his teftatur , qui funt eo funere, ad orbitatem re-
dacli. Init poftea ferale epulum , quod interea , domeftica mini-
fteria , lautiffimum adparauerunt. Si ditior fucrit , & non confan-
ri'ädferT' Su'n'tate m°do i fed elientelis etiam valens , cui iufta perfoluta funt,
pluribus faepc tricliniis , difcumbitur , ac ducenti fubinde epulatores,
numerantur. Meminimus , pueris nobis , & inter prima litterarum
rudimenta veriantibus , emortuali iftiusmodi conuiuio , mediocrium
fortunarum nobilis viri , boues duos , vitulos complures , porcorum,
& altilium infignem numerum , vini praeterea , dolia aliquot (b.)







*0 At, fi funus fit in gente opimiorc, &,
cum prifcae nobilitatls , tum dignita-
tum praerogatiua infigni ; viginti fub
inde boues ; vitulorum , porcorum ,
ferarum item , altilium & auium fil-
ueftrium,innumera propemodum mul
titudo , in hos adparatus, infumitur :
vt generofiffimi vini profufionem , ta-
ceamus. Tale filicernium illud fuit,
quod, Lofonuini, ante hoc fexennium,
in funebri pompa , Рлиш Raday,
vidua, & íilii » dederunc.
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conuiuium adhibentur \ fed viliffima etiam famulitia , vti funt ; aga-
zoncs , rhedarii , & cetera vernarum turba , demenfum accipiunt
fuum » quaíi ideo venerint , vt alieno dolore , gula: perlitarent.
Ifta , filicerniorum , apud Neogradienfes , & vniueriàm gentem Hun-
garicam , ratio eft , ne Romanis quidem ignorata \ fed noftris pro- mum *»»
fe¿to hominibus , fiio quodam iure , a prima gentis origine propria. ^*J'^ue
lam tum enim,' mortuo Attilae , inferías celebrantes Hunni , Strawam gai0s.
ingentem inftituiflc , apud Jornandem leguntur. Ita SarmaU , poûea
Slaui, fúnebres epulas vocabant, cum Hunniaco ierjnone, Tor dican-
tu§: quae vox hodieque in viu eft. Vt male omnino , eius vocabuli
indicio, fummus Leibnitzivs, & plures alii , arguant, Hunnorum gen
tem , Sarmatic£ , feu SIaukx fuiíTc originis. quod alibi , dedito
iludió , confutabimus.
§• IV.
Etinuit nos, exfequialis hace pompa , tametfi , quod credimus, femim-
D
non ab re: quia&ipià, ingenium loquitur , cum gentis vni- JJ¡^^!¿
uerfae, tum in primis nobilitatis Neogradtenßs. Cum viris, fe- nwm :
minas, amore virtutis, certare vidimus. Nam, donee iuris funt patrii,
& virgineam degunt aetatulam , moribus innutriuntur caftis, & dignis
cum genere, tum icxu etiam íuo. In primis, diligentes funt pudicitiac
cuftodes. Inter huius inftrumenta, referunt matres , fi mature adfue-
faciant Tuliiolas íiias, & lares amare domefticos , & in his, muliebribus
diftringi operis. Tum , fi prodeant in publicum , vbi id , aut religio
pofeit, aut honeftas fuadet, iolicitc cauent, ne oculos habeant emiffi-
tios, neue, vltra, quam par eft, vrbanae fiut & comes. Quod mihi
quidem, iufta ratione faceré videntur , cum nimia femellarum, fèuvr-
banitas, ièucomitas, a vilitate vulgati corporis, parum abfit. Poftea-
quam, iuftisnuptiis, in manus viri peruenere, fidem matrimonii egre- t
gic tuentur. Adde, viduarum continentiam , quae fubinde , priora
vota, ita fan&e habent, vt, licet, forma non minus valeant, quam
aetate \ raro tarnen , ad fecunda tranfeant, quae res, diclerio dedit occa-
fionem : viduar Neogradienßum nobiles , nouam , fito ißo mote , h&reßn
inuexiße. Certe , vix alibi ambiguas pudicitiae feminas, faftidiri magis
aduerti , quam ifta prouincia. Quam quidem laudem , vtinam , cum
multis communem haberent. Nam , ineipit omnino paiTim inuere-
cundia , iniquiffima temeratrix pudicitiae , in virtute haberi , magno ,
prifei honeftique morís , detrimento. Ccteroquin , forma plerisque
Neogradienßum feminis , venufta contigit ; indoles autem, prorfus ad
rem familiärem intenta, quod a procaeibus , in vitiis earum ceniiim
fuiife, meminimus \ fi tarnen Vitium fit , formam tueri pudicitia \ &
hanc, aduerfus infidiatores, perpetuo, atque vtili opere , circummu-
nire. Enim vero :
Otiaß toUas , periere cup'tdinis arctu ,
OmtemtAque iaeent , ßne luce faces,
D 3 Hoc
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Hoc porro filendum baud eft, nubendi hie fpatia , adulto Hungarorum
ritu , raro vitra vernantem pubem , proferri folere. Quod , tametii
minus probatur extcris : habet tarnen , non excuíationem foluni \ fed
iuftam etiam laudem. quod ea re, & infidiae, quas feculo hoc prauo,
caftitati inftrui videas , ante declinentur , quam aetatcm potucrunt cir-
cumuenire \ & tenerse adhuc mentes , atque ignaras íolicitatae pudici-
tiae, fuauius adfuefcant, vni caftoque toro, quem demum, tanto fan-
cliorc cura intemeratum habent , quanto magis alieni íunt expertes.
N v.
Obilium ifta indoles moresque fuerunt , a quibus , multum di-
uerfi íiint plebeiorum. Ac Slaui quidem , & hic ingenium
hu Slàuo- fequuntur fuum , quod quale fit, alibi vbertim explicuimus.
rum : Ulud, in laude gentis, heic memorandum iure eft , quod prêter ruftica-
tionem, qua pars anni maxima diftinetur, operas feclentur , alibi, non
iqrum oc. facile in agreftium laboribus , referendas. Nempe , ficuti locorum ,
Cufrfa°ae SuiE co^unt » opportunitas eft, ita illi opificiis vacant. Qua montes,
fruffuofa: in iëptentrionem rciecti, abietibus atque pinis laetantur, matertarît funt,
cdolandis ícandulis , & ícindendis allèribus, operam, haud fine fruclu,
impendentes : fed, qua iligneas , quernasue filuas habent, dolia pan-
gunt, compaginant fcrinia, & quidquid currulis fupelleclilis eft, arte
egregia, préparant. Alii, quibus humus contigit argiilacea , fi&ilia
vaià, omnis generis, educunt, & igni torrent. Hascipfis, non hi
berna tantum , fed, asftiua etiam occupatio eft, dum agreftes opera,
meras do. per interualla, ceilant redeuntque. Quidquid ifta diligentia parauerunt,
mifiktu^ intcgris plauftris, cum maxime opportunum eft , vltra meridionalem
nunTine». Comitatus regionem, quam fere Hungari colunt, deuehunt, merces corn
ier : mutantes mercibus. Non raro vidimus , ollas , cantharos , qualos ,
& id genus, vtenfilia, tanto frumento vendita fuüTe , quantum vaià ipía
poterant capere. Quo ianc mercatu , nihil efle potuit opificibus fru-
¿tuofius. Ad eum modum , plauftra , quae, feu lignea , ièu teftacea
merce , onufta auexerunt , frumento , lardo , leguminibus , cannabe,
pomis , item aut prunis oppleta , egregio eum fcenore , domum reue-
hunt , noua iterum nundinatione , apud fuos , quaeftum fa&uri. Has
vero peregrinationes, tanto fubinde adparatu inftituunt , quanto vix
transmarinas alii. Rifu temperare tibi haud poffis , fi velis itineris
rationes feifeitari, quorfum, vel proficiícantur, vel vnde redeant ? ex
regione, inquiunt , inferiore, Zdolney Zemy , quafi ipfi, orbem diuer-
fum colerenti tametfi, vitro citroque, vix quindecim milliaria emenfi.
еочнтпл. Lingua illis rudis, cultus obioletus, mores aufteri, ingenium vafre , cor
pus robuftum , ftatura, inter nimiam & exilem, media : reliqua indoles,
ad laborum patientiam , & fi neceile fit, tolerantiam, omnis generis
difficultatum , conformata. Quod voculam Rre , otioiam illam , &
nihil fere fignificantem , iermoni , qui & ipfe inficetus admodum eft ,
• & a Slauorum dialecto , puriore ilia , multum fecretus , frequenter in-
gerunt,
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gcrunt, per conuitium, Krekatsy^ a vicinis dicuntur. Feminarum fup- /«и/яд-
par ingenium eft , robur propemodum virile , venuftas non multum rum in}"
commendabilis : quam» ingentes vittae, rotata crinium plicatura, vi
tra occiput adfurgentes, multo reddunt ingratiorem. Veftis plerisque,
e cannabi , quam indar lini , folcrtiiïime fubigunt , textrinas domi ha-
bentes. Amant Slaui maturas nuptias , quas, nifi iufta aetate, non ad-
petunt. Pofteaquam vero, animum, ad ducendum, induxerunt, v'\- атЬШл.
cos peruagantur vicinos, íponfam, fuo tálamo commodam , conqui- rajnna-^
iituri : quod indagationis genus , Wyhlady vocant , quafi Jpeculatum tm*
díceres. Sicubi pucllulas , certo indicio rcpererunt , harum paren
tes falutant, accipiunturque prolixa humanitate, quandoque, & accu-
bitu , multum fibi, hoc iftiusmodi honore, placentes. Nulla tunc
nuptiarum mcntio: mores illi puellarum, venuftatem,rei familiaris cu-
ram , & parentum copias, ípeculantur. Atque, haec quidem, no&ur-
nis curis peragunt ; femel atque iterum redeuntes. Tunc, vbi opportu-
nas fibi nuptias , ñeque negandas facile , hariolari poterunt , vota fua
promunt, formulis vfi, pro more & ingenio gentis , conceptiffimis.
Quodfi vero, negata fponia, abeundum fit, ingcntis id opprobrii loco
lrabcnt, ideoque, & Cynthiam eiusmodi, & parentes, & vicum, quem
illi colunt, multis íácpe dicteriis , inceflTunt. quaeres, infeftis iuuentae
congreffibus , non raro occafionem praebuit. Sin negotium , ex animi
fententia ccflit, nihil, laetitia eorum dici poteft eíFufius. Alioquin, fee- gmtk f»
cunda in primis eft natio Slauorum , & quafi proletaria, hoe eft, in id ç*nàU(U'
facia, vtapuminftar, fcetificaret, emitteretque examina, paífim, per
Hungarian* , nouas datura colonias.
§. vi.
DIueríá , multo eft , Hungarorum agfeftium indoles , non tarn Hunaaro-
naturae vitio, quam fua ipforum culpa. Quia enim, & folum, runwWa-
& caelum, Slants, nacli funt benignius, fit, vtremiffius in j¡¡.
opus incumbant. Nam >,vbi folemncs agriculationis operas , fupera- unfa : eo.
uerunt, adparatu, quern ex annuo fru¿tu accepcrant, quomodocunque
vic~titant i pane plerumque tritíceo, braíficis item, non aeque legumini- шгс*аШ'
bus. Lardum , regionis glandiferae beneficio, partum & afifatim, & in
deliciis habent : quippe quod, crudum, nequeduratum fumo, falitum
tamen largiter, auidiflime edunt, optima etiam fercula, prae iftis dapibus,
faftidientes. Vix illi quidquam agreftium laborum, praeter fementem,
ipfi faciunt. Fctniíécia, & meíTem frumentariam, quin & trituram ,
vicinis Slants г permittunt : quas hi operas, álacres obeunt, & fruóhio-
fa, rerum iuarum, acceifione. Vidimus aliquando, vaftiffimos agros,
& puriífimi tritici prouentu grauidatos, ca lege Slauos , & meíTuiíTc,
& extriuiíTe demeíTum , vt, cum in agro , oftauus , quin &feptimus
quisque cumulus , tum in hórreo , eadem illa menfura, fua eiTet. Quod
demum laborum praemium , ad ipfos operariorum vicos , decern fub-
inde milliaribus , intra montes , reiectos , boni ifti Hungari , deuehe-
bant,















bant. Neício, vnde vetus , iftaregione, proucrbium: Magyar Job-
bagy> per-lo tan , id eft, qui fubditum habeat Hungarum, (nam fubdi-
torum nomine, homines proprios vocant noftri) eum plerumque litigan',
ternßmul antagonißam habere. Id certum eft , colonos Slauos , fru-
cluofiores hero effe folere, quam Húngaros , íi adtendas, operarumad-
fiduitatem. Cetcroquin, fui ííint mores, agrefti huic gencri, idioma
craffum , eo in primis tra&u , quern Ipola interluit. Dicunt enim ,
cum maxime blandiri cupiunt : Edes leukem , tfiukam , gavambots-
кат, id eft: dulcís animula, monedula , columbula. quse funt omni no
blandientium , apud Húngaros , formulae ^ íed corruptas nimium , &;
rotundius ita enuncianda:: Edes lelkem , tfokam , galambotskam. His,
cum fint moribus , tarnen diíparibus nuptiis , nimiopere gaudent. Ni-
mirum, fponfus, ßepe annos triginta natus, iponfam in torum iubinde
adducit , vix duodecimum aetatis annum, fupergreffam : an fatis com
mode, & ruftico ingenio conuenienter, adfirmare non aufim; eo quod^
obièruatum fit, aegrius femellas iftiusmodi teñeras, adoleícere, & foctifi-
care tardius , quam pro agreftium fortuna , quibus larga proles , mé
rito in opibus deputatur. Non eft ergo operoiè quaerendum : cue
Hungarit ruftici illi quidem , Slauis ^ eadem ifta regione , fteriliores fint,
ac propemodum improles ? In promptu cauflae funt , qua: id doceant.
Defides , fupra diximus , & hiemes , per inertiam extrahentes ; cum
Slaui contra, adûdui fint in opere, & fine ceflfatione, occupati. Id
vero, quam fit ad prolificandum opportunum, quam contra noxium,
fi lento otio torpeant coniuges , phyfici norunt. Adde, przeocia il
la matrimonia, ficuti ex fe frugis nullius, ita corporibus nondum vndi-
quaque folidis, noxia fieri : quippe quae, ante redduntur efFceta, quam de-
buifient fcecunda cxifterc. Denique , hue & matrum Hungararum irv
ianiam, anindulgentiam, retulerisi quae infantes, praeter morem gen*
tiumaliarura, plerumquein tertium, quartum &, quodmirere, quin-
tum, ièxtum, atque ièptimum annum, ab vberibus diuellerc neque-
unt, certe nolunt. quae quidem laclationis témpora , neceíTe eft, ma-
tres, fine noua prole, male prodigere. Relatum accepimus, puerum
lèptennem , eundemque cum patre rufticantem, iiibinde ab aratro, cu
ius iumentadu&abat, admatrem cucurriíTc, rediiíTeque iterum, poftea-
quam diftenta eius vbera , quam auidiífime exinaniuiflet , tenellus op-
pido Iaclens , & dignus, qui hircum iügat. Quam equidem matrum»
îniquitatem , duplici de cauflà , refrenandam eflTe , exiftimarim. Al
tera eft , quod pariendi témpora , nequiter éludant, magno , non herí
tantum, fed etiam reip. detrimento i altera, quia, vfù didicimus, ad
ultos huiusmodi laclentcs , obtufioris fieri indolis , & nullius bonae
frugis. Sed hace obiter.
§. VII.
Vnt, qui praeter Slauos & Húngaros, Rujfos quoque, prouincias
noftrae adtribuant. Nimirum , Colomannvs, Ruflorum colonias,
S
ex
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cx Ladomeria , & Gallicia , hue deduxhTe perhibetur , collocaiTequc
iis locls , quae hodieque Rußci nominis, praeferunt memoriam, ea lege,
vt oftiarii effènt regii. Hoc vero victor, an vi&us fecerit Colomannvs, a Colo-
non habeo adfirmare. Id certum eft , ingentem, a Ruffis^ cladem acce- raa°^°I?"
pifie Colomannum i fed matrimonium etiam , quod cum principe eius S '
gentis femina, inierat, adulterii notatum infamia, diuortio, & bellis no-
uis, occaGonem dedillè. Vicus, quem incolebant, Oroß-falua, id eft,
Ruthenorum vicus , poftea Nagy-Orofzg , dici eceptus eft : turn , vt ab мит to-
alio difcriminaretur , qui vnicus eft prouinciae Neogradienßs , in Danu- J"J¡¡*J¡J]
biali infula , cui Kis-Orofzy nomen \ turn , vt praerogatiuam loci indica- ш »amen
rent, quod peculiaribus iuribus, regum donatus indulgentia, in oppi- Ruflicum:
dis ceníus eft. Hodie , tametíi adhuc loca ifta coluntur, Ruthenicae
tarnen gentis , nullum heic amplius , veftigium notari poteft \ licet colonù pu
íuperfuerit, Istvánffh temporibus. Quod ер minus habet admiratio- dem. cxma*
nis , quia vicus ille , cum multis fubinde malis , ob vicinam arcem
Neogradienfem , confliclari debuit , quoties, feu a Tunis obfidebatur,
feu recuperabatur a noftris. cuius rei mentio, recurret , vbi oppidum
luftrauerimus. r
f VIII.
CEterum , quae fit plebis Neogradienßum occupatio, nihil iam adti- PWeNeo.
net recognofcere. Totam earn, agricolationis praecipue labori- Yctupl£
bus abfoluijiupra diximus. Quem hinc fructum collegerunt, in я«, quam
vrbes montanas, operofis itineribus, inuehunt : ac meridionalcm qui- fr**8"0!*'
dem oram colentes, Schemnitziumy reliqui omnes, Neofil'mm. cuius vrbis
hebdomadarios mercatus, Neogradienßs , in primis fréquentes faciunt. fmmenti,
Frumentum , mercium rufticarum , caput eft j & fi glans bene proue- vrbei
f . . . it montandt >
nerit, porci quoque, egregie faginati. quos agminatim , ad eadem freqUenSi
loca, propellunt, aut domi vendunt, his, qui iftiusmodi mercibus, &fraciuo-
ex more, quaeftum faciunt. Boues &equos, rarius montium inqui- & v'aura 1
lini vendunt \ frequcntius, qui in auftrum, Cfirhat, & planam regio-
nem , habitant : eo quod res illic pecuaria amplior eft , meliorque.
Vnum iftud incommodis regionis acceniendum omnino, quod vrbi-
bus careat, quae commcatibus indigerent. Oppida certc, quae habet,
tcnuiora funt, paucioraque, quam, vt reditibus plebis velificari pos-
fint-, quid? quod & ipfa , rem rufticam faciant. Proinde, habent,
Neogradienßs, cur metallis Zolienßum, & Hontenßum , bene precentur.
Aduerfum eft enim , fi reditus ex fodinis fint ditiores , maiori multis
modis, commeatu, metallicorum turbam, indigere \ fiuc, quod au-
geatur operarum numerus ; fiue, quod nepotabunda gens, ftipem pro-
pemodum omnem , in hebdómadas fingulas , degluberc folear. quod,
non poteft non , cum noftrorum hominum fcenore, coniunclum eife.
VinumNeogradienfe, rarius aliorfum euehitur ^ cum Schemnitüenßs qui- nm itn*
dem, vicinorum \ Neoßlienßs autem, praeter Hontenß, Miskoltüenß, vi*'*
iuxta & Tokaienß, bibere malint. Neque tarnen defuerunt, quibus iè
Том. IV. E Kosdien*
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Kosdienfe, ob guftus praeftantiam , probaucrit ßepius. Ifta , agrcftes
opes permutandi , apud Neogradienfes , ratio eft, quam iis frucluofio-
rem, in pofterum, toto animo precamur.
§• IX.
Magiftra. /\ D Magißratus prouinciae, quod adtmet, & renim adminiftran-
™Luzh J^jL c^arum f°rmam , tota ea , ad legum patriarum normam,
fiUm : compоfit a eft ; & muneribus abfoluitur iisdcm , quae toties
meminimus : ft iura quaedam munkipalia exceperis , quae mutuo n obi-
litatis confenfii , lata funt , íancitaque. Nam , gaudent ea libértate
HungarU Comitattu, vt, pro eo, ac needle eft, domefticas fibi ipfis
leges ferre, & ex earum praefcripto , fi id víiis tulerit, íententiam pos-»
fint dicere : ea tarnen prouidentia , ne quid , priuatx huius modi /an
exiones, habeant, quod publicis regni legibus, quomodocunque con-
nrum lam', traeat. Hue vique , in laude Magiftratuum Neogradienßum poneba-
tur, quod iufti&aequi, ftudiofiffimi exftiterint. Certe largitionibus,
currumpt iiue litigantium , fiue plebis querulofae , corrumpi , infamia: íiippar
ïm'probro habetur , ñeque committitur facile , vt publicorum muncrum procu
re» du. ratio , apud harc iftiusmodi reip. dedecora , vltra annuum fpatium, relin-
cunt: quatur. Inprimis, eximia, in difpertiendis tributis, noftrorum, cum
pardeado» aequitas eft , tum folertia. Nimirum , quia in numerato habent , non
rum tribu. vicorum modo omnium opportunitates ; íed íineulorum etiam rufti-
torum a. . n . or n
quitta. corum copias , hoc elt , îumenta , agros , prata , & quaî lunt agreltes
opes alias ; non facile euenit , vt , ièu vici integri , lèu incolarum fin-
guli , plus iufto , tributis onerentur. Qua quidem aequitate , fieri
neceffe cft, vt, & praeftandis tributis , tum quoque par fit plebs, cum
funt témpora dirficillima-, neque ad vertendum iblum, iniqua nimietate,
acligatur : id quod aliis Comïtat'tbtu , & tunc íolitudinem adtulit, cura
per temporum qualemcunque felicitatem , incolis , iuxta & opibus ,
locupletari debuiíTent.
§• X.
lUgendo. I Nftaurandorum magißratuum íolcmnitas , triennalis eft : quos , íi
ftmuunf" JL comm°dos habuere, vno omnium voto , nifi aliter magiftratu*
ratio i ipfi volucrint , porro confirmant i quod tune aliter íe habet ,
vbi noxae aliquid , aut malae famae , fibi collegerunt. Adueríum au-
tem eft, millos minus ad clauum reip. admotos hucusque fuifle,quam,
tinuntfpe. qui earn dignitatem , obliquis artibus , ambiebant : nullos quaefitos
vtultm* » quam, qui locum ilium, defugiebant. quaeres, quam fue-
rit , cum publica vtilitate coniun&a , illi fatis intelligunt , qui cum
magiftratuum integritate , communcm felicitatem , coniun&am eflc
folere , vfu didicerunt. Hinc , non facile vnquam , a prifco eligen-
dorum magiftratuum ritu, ícceífionem faciunt noftri. Nempe, op-
timi
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timi (pique с nobilitate , in candidatorum numerum leguntur.
quos demum , non clientclarum fauor , aut emendicatae bonorum
voces 'y fed plurimi calculi , iique ingenue collecli , in íuam quemque
dignitatem, adfciicunt. quern nos ritum , & perpetuum Neogra-
dienßbus precamur, & optimi fucccíTus. Priuata prouinciae comitio- comith-
la , paffim , pro rerum , de quibus conííiltaodum eft, ratione , coeunt; гк**в °™.
fed ludiciaria , quasvocant, Sedes, Loíontzini habentur femper , id- s, ,Л
que antiqua lege, quod & locus, accipiendis aduenis , commodus сшы Lo-
eft , & domus , ad cum finem , heic iam pridem excitata , atque , f°ntzinl
iisdem , cum templo mûris, incincla : vbi iam , poft deletum Filek,
tabulaxium quoque conftitutum eiTe , rclatum accepimus.
§• XI.
FAs nunc eflèt aíquumque , inde > ab vltima memoria , Sttpte* Supremo
morurn Comitum (c.) nomina , repetere , & ab ingrata obli- rü.m Co"rt
uione vindicare. Sed, cum nos domeftica Neogradienfium mo- gtnte For.
numenta > deftituant : quippe quae , arcis Filekienßs occafus , peni- gách, см*
tus interuertit \ fuffccerit , dum plures eruderari potuerint , feculi /o¿w*
XVII. Comités futremos , enumerauiíTe , perpetua ièrie, ex illußri, ea-
que antiquiffima Forgáchiokvm gente , regüm prouidentia , dele&os*
SiGisMUNDvs II. Forgách Lib. Baro , perpetuus de Gyimes. Pri-
mum Iudex Curiae Regtae > deinde , Anno mdcxviii. Palatinos Regni
Hungaria. Quam ille dignitatem , difficillimo patriae tempore , fum-
ma cum moderatione geffit. Primus ex hac gente , fupremus Neo
gradienfium Comes , idemque arcis Gatfth dominus. Moritur anno
MDcxxi. pridie Calend. Julii , Tjrnauia , magno Caeiàris , regni , ac
prouinciae , defiderio.
Adamvs I. Forgách, Sigismund i H. Filius , primus in Comitum
numerum , Ferdinandi III. indulgentia , cum Fratre Manne Sigismun
do , Anno MDCXL. relatus» Praefuit variis muneribus. Et iùb Ferdi-
nando quidem III. cubicularius , praefidii Szetsenienßs fupremus , &
Erfek - P/varienßs, Vice-Capitaneus , atque confiliarius , cxftitit» Di-
gnitates easdem , Leopoldo I. rerum potito , non retinuit modo \
fed nouis etiam acceffionibüs, locupletauit. Erat quippe, Pincerna-
rum Regalium Magifier , poftea Judex Curia Regia » atque Generalis ,
quem vocant , Campt Marfibaüus. Idem, & ditionem Galgotz.
1 80000. florenorum , gente Thurzonum exftin¿ta , íuam fecit.
Denaícitur anno mdclxxxï. Rajka > in Comitatu Mofonieníi , o¿lo-
genario propemodum maior»
Adamvs II. Forgách , patri Adamo /. fuccefltt , fide in Caefarem ,
quam ei intemeratam ièruauit , in primis commemorandus. Vir
E 2 magna-
e.) In Diplomate Coioüanmi R. Traguri-
nis in DaJmatia dato , Slaviz, Comes
Nouogradenlïs, legitur apud iohah.
Ntrt Lvúivm у de Regno Dalmatix Sc
Croatiae , Lib. III. Cap. IV. p. 117. i*,
ad annum MCVIII.
Iо
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magnanimis , & multorum , aducrfus Turcam , praeliorum confors.
Vitam cum morte commutauit , anno mdccxvi. d. xxvn. Iulii, aetatis
lui. Rajkd , apud Moíbnieníes , vbi , & paterno fepulchro , illatus eft.
Iohannes Adamvs III. patre Adamo II. genitus , eique a Caviare
Augufto , rege óptimo , ingenia vniuerfac nobilitatis adplaufa , fuc-
ceflor datus. Moritur anno mdccxxxv.
Franciscvs IX. Germano fratri, Caroli VI, indulgentia, magna pro-
uincialium adiènfione, nuper furrogatus : vir, ficuti militiae ciarus, i ta,
sequi ас iufti, in adminiftranda república, cum laude tenax. Féliciter !
S. XII.
SEd , quia in mentionem antiquifïimae gentis Forcáchianae, ven-
tum eft , iuuat eius , cum origines , oppido vetuftas , tum
quitas ,& mérita, in reges, & patriam , ex regio diplomate, adeoque
mérita, di- procul omni adfentatione , commemorauiflè. Ita vero illud :
ih^'doeñh » Ferdinandvs III. D. G. Electus Romanorum Imperator, iêmper
ш, ,» Auguftus, ас Germaniae, Hungarian Bohemia: &c. &c. Rex &c.
Vobis fidelibus noftris , Spe&abilibus & Magnificis Comitibus ,
Adamo Forgách de Ghymes , Neogradicniîs , pracfidii noftri Szétsé-
„ nienGs íupremo Capitaneo &c. confiliario j & lohanni S'tgismun-
„ do Forgách de ditta Ghymes , Boriodienfis, Comitatuum Supremis
„ Comitibus , cubiculariis noftris , filiis quondam Comitis Sicis-
MVNDi, filii Simonis , filii alterius Sigismvndi, filii Gregorii, filii
Iohannis , filii PiTRi ForgAch de praenotata Ghymes , filii Andreae
FoRGÀCHde Lekenyc , alias de Kozmátz, filii Nicolai de dicla Le-
kenye , filii alterius Andreae Comitis de Banya , filii olim Comitis
„ Ivancae, Fratribus Germanis. Salutem ac Caeiàreae, & Regiae er-
ga Vos noftrae gratia: & dementia;, continuum incrementum. Si
„ laude digni habentur ii , qui ex re tenui & angufla , ad virtutem
„ & gloriam enituntur, non minus laudandi celebrandiquc iunt illi
quoque , qui partum virtute maiorum nobilitatis decus , & vitas
íplendorem , infignesque titulos & honores in feiè, non modo non
patiuntur coníeneícerc ^ Îèd virtutem fibi ièquendam proponentes >
non nifi alta (pirare , capeilèndisque & aggrediendis magnis & iplen-
didis quibusuis rebus & a6tis, ièiè adaptare coníiieuerunt. Non
enim minori cum diíficultate , cura atque labore transmiffi ad po
rteros tituli , & honores retinentuj , quam a maioribus acquirun-
tur. Ita íane plurimum celcbrandi fiint ii , qui domeftica gloria
non contend , íiio quoque marte & íolerti induftria fortibusque
& animofis aclis , genus & familiam íuam , alioquin celebrftn ve-
tuftamque & nobilem , maioribus honoris & gloriae titulis , illu-
„ ftrare condecorareque contendunt. Et licet hos quidem ipía vir-
„ tus remuneretur \ quia tarnen principum quoque , ас eo magis
„ noftrum , quem DEVS Opt. Max. Potentatum Chriftianorum











mum elle voluit officium , virtutis vtpote & honeíhtis cultores , „
propenfo temper animo fouere , ad altiora euehere , & in exem- „
plum aliorum remuneran > officio tali noilro , peculiari quodam „
naturx noftrae inftinäu > inde a primis Imperii felicisque regiminis »
noftri exordiis , hucusque temper haud grauatim refpondere cona- „
ti fumus, nihil antiquius habentes , quam eos , quorum fíngularis „
erga nos , & facrum diadema noítrum fides eil confpicua » ргге- „
claris bonorum titulis, in perennem rerum a iè geftarum memoriam,
cohoneftemus. Cum autem intelligamus , ex ea Vos familia ас
proíapia originem ducere , quae viros complures a fingulari pru- „
dentia ac auétoritate , in primariis regni funclionibus, cum drgnita- „
te iiiftinendis exercitatos , & proinde domi forisque celebres , & „
belli pacisque artibus claros , produxerit : vnde per varios bono- „
rum gradus , quod hiftoriae » aliaque paffim monumenta teftifican- n
tur, diuorum quondam Hungarian Regum, praedeceiforum noftro- „
rum, benignitate, in Regno mnt proue&i, & adhuc Anno Millefi-
mo ducentefimo, in Comités creati, & Comités de Iuanca nominati, „
cuius quidem filius minor natu , Thomas , dum ad Sajum fluuium, n
acerrimum cum Tartaris praelium iniretur , fortiter deccrtando oc- „
cubuit , praefatus vero olim Andreas , maior natu , Comes de Bá- „
nya appellatus , poftquam fidelitatem fuam erga Belam Ducem , n
filium Regis Belae quarti, amorem in patriam, multis argumentis & n
occafionibus comprobaflet , in Anno Domini Millefimo Ducentefi- „
mo quadragefimo feptimo,Magiftri Tauernicorum Regalium , praero- ,»
gatiua & officio, qui honos in iure, Liberis Ciuitatibus dicundo, fum- „
mus eft , infigniri, atque ad eum gradum & titulum promoueri me- „
ruit : quibus fidelitatis obièquiis у ас Régi Ало gratiffimis meritis , ,,
|)oíTeíTionem Ghymes acquifiuifíé, ibidemque caftrum eius nominis, „
exflxuxiue perhibetur. Cuius duo filii Ivanca & Andreas, Regi Ca» „
noLo fidelitatem Anno Ducentefimo nonagefimo primo fupra Millefi- „
mum , ipfa etiam morte conteftari non dubitarunt. Superites au- ,,
tem tertius , Nicolavs Lekenye donatus , vnde Comes de Leke- „
nye appellari meruit. Praenominatus porro Petrvs, alias Ianitorum n
RegaUum in Hungaria, ac Curiae Regialis Magifter, anno Millefimo „
quadringentefimo décimo o&auo , ad coercendam Polonorum te-
meritatem , qui со tum Regni Hungariae fines armis infeflaûcnt, a „
diuo quondam Sigismvndo Imperatore , &Rege Hungarian, praede-
feflore noilro, cum exercitu miûus , & hic quidem bona Ghymefia- „
na auxiflV, fibique titulum rurfus de Ghymes vendicaûe , perhibe-
tur. Ac di£tus Iohannes , ad perfèquendam profanam Huffitarum „
gentem, quae perniciofiffimo fuo dogmate totam Bohemiam & ma- „
gnam partem Germaniae infecerat, anno Quadringentefimo décimo »,
quinto fupra millefimum , ab eodem Imperatore ac Rege , fimiliter »
cum exercitu euoeatus, praeclara generis ас virtutis eorundem mili-
taris, meruiûe dicuntur teftimonia. Praelibatus autem Gregorivs, „
E $ ñ Anno
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>t Anno Domini Millcfimo Quingentefimo trigefimo feptimo, Supremi
Comitis Comitatus Barficnfis > & Sigismvndvs , Thefàurarii Regni
„ offici is condecoran, iisdem per totam vitam , cum laude fimc'ti fuiC
„ fe perhibentur. Antelatus quoque Simon Forgàch , Auus Veíler ,
„ praeclaris maiorum fuorum virtutibus incitatus , inde a primrs iuuc-
„ nilibus annis, operam fuam , íacrae cum primis Regni noftri Hunga-
„ riaeCoronae, & deinde inclytae Auguftaequc domui noftríe Auílriacae,
deuouens э in diueríis apertis bcllis * fub felici regirnine íacratiíli-
„ morum olim Principum Maximilianí & Rvdolphi íecundi , Roma-
„ norum Impcratorum, acRegum Hungarian, Praedcccflbrum & Pa-
truorum noílrorum , feliciííimarum recordationum , cum harredi-
и tariis Chriftiani nominis Turcis, varia martis alea & miro rerum euen-
э> tu geíhs ¡ diuerfis confltclibus arcium & fortalitiorum oppugna-
M tionibus , prudentiífími Ducis > fimul & militis fortiffimi munia
obeundo, ac in Regni confiniis , & primo quidem in expugnatione
„ arcis Lippa, iam tum in ipfo flore iuuentas militia clarus , acerrime
pugnans , vndecim vulneribus acceptis , & vtroque crure , kncea
traieclo , inter cadauera femianimis repertus , aegreque fanatus, egre-
êi giae plansque heroicae virtutis ac fortit-udinis fuae îaudem retulifle ^
„ deinde vero , quum Anno quingentefimo quinquagefimo quinto ,
я, fupra millefimum > Arx Temesvár a Turcis oppugnarctur , adducla
„ ex proprio ftipendio turma equitum , tarn in defenfione loci iHius*
и quam etiam aperto campo , cum perndis hoftibus manus cernieren*
do , & preclara fortkudinis fuae militarte faemora edendo , tandera
„ arce rerum omnium difficultate laborare ccepta , expugnata , con-
„ tra datam fídem, multis confofíum vulneribus , náftxjue inter pu-
gnandum mutilato » in manus hoíbum tncidüTe , & «x cadem capti-
„ ukatc , nonnifi graui prius lytro depofiro & exfoluto , libertatera
Y, coníceutus fuÜTe , ас poftmodum m celcbri illo confli&u , & pugna
», Kéresztefiana , eximia fortitudinis fuac Ipecimina , cdidiiïc, Tem-
„ pons autem fiicceflii , meritis ac virtutibus iùis> ita exigentibus , in
„ Anno videlicet Domini Millefimo Quingentefimo Îèxagefimo * Ca-
v pitaneatum Waradienfem, & officium Generalis Capitanearos par-*
„ tium Regni vitra Tibiícanarum , ас Anno quingentefimo íeptua»
„ gefimo fecundo fupra Millefimum , Capitaneatum Agricnfem afle-
» cutu* fuiße dicirar \ donee Anno Millefimo quingentefimo nona-
„ gefimo fecundo , officio Generalis Capitaneatus partium Regni Cis-
Danubianarum , ac infuper Pincernarum Regalium Magiftri muñere
„ infignitus , tamquam optimus Patriae Guis , in proiperis ^ariter &
„ aduerfis, fideliifimum fefe ièmper atque ebarum Regibus fuis praeñi-
„ tiíTe , ас отле íuum lhuiium laborcm àc diligentiam > in pro-
motionem publici boni , & tuendae conièruandaeque Patriae emolu-
„ mentum collocafiè dignofcitur. Cuius duo filii , Sicismvndvs nempe
„ & Franciscvs , in vtroque ftatu Ecclefiafiico Îcîlicet & Politico , ad
V generis & Famiiiae fux claritatem locupletandam, recentibus fuis vir-
tutibus,
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tutibus , magnam Iuccm & ornamentum addidcrunt. Et hic qui- „
dem Vir, cum primis in omnibus fcientiarum facultatibus difcrtiffi- „
mus, & excrcitatiffimus varia in Regno beneficia, &quidemAnno „
Millefimo Quingentefimo nonagefimo fexto , Epiicopatum Vefepri- „
Mieníem i anno vero Quingentefimo Nonagefimo nono iùpra mille- „
fimum, Nitrieníem, expoft etiam, Anno Millefimo Sexcentefimo de- „
cimo , Archiepiícopatum EccleGae Metropolitana: Strigonicnfis ade- „
ptus , ac cum laude fuíb'nens , tandem ob excellentes animi fui do- ,,
tes , in íacrum quoque Cardinalium Collegium recipi meruit , fie- „
que virtutum gloria íhpatus, & optimis crga Patriam & Reges fuos „
meritis clarus , ad illuftrandam fuam familiam multum nominis & „
íplendoris adiecit. Ule vero, Genitor vtpote veíler , pace & bello „
praeftans , confilio grauis , & ceteris laudabilibus animi dotibus ra- „
rus , diuerfis quoque officiorum muniis in Regno functus , iníigne „
vbique virtutis & glorias expetitx , de fe dediffe fpecimen. Et qui- „
dem, pofteaquam in primis iuuentutis annis, in Aula Stephani Báthori, „
Regis Polonorum veriàtus , eidem obièquiis gratiiïimus exftitiflèt, „
actate deinde maturiore fuccedente , omnibus ingenii ac animi vi- „
libus in id incubuiflè , vt cumprimis Sacras Regni Corona: , & incly- „
ta: Domui noftrae Auftriacas , fumma Temper fide ас finceritatis con- „
ítantia , & alacritatc famulari & inícrvire poflèt variis occafionibus , „
tempore aperti belli , per Auguftum Imperatorem Romanorum , & „
Regem Hungarian Rvdolphvm Secvndvm , felicis memoria: , contra „
naturalem hoftem Chriftianitatis, Turcam, geili , tarn in obfidioni- „
bus, quam etiam particularibus expeditionibus, legationibus , & di- „
uerfis tra&atibus, pro virili ftrenuam operam nauaflTe perhibetur. Ta- „
libus itaque virtutis ipeeiminibus editis , meritisque fuis ita exigenti- „
bus , per prasfatura Imperatorem , & Regem Rvdolphvm , ac diuum
quondam Matthiam, in Imperio & Regno Hungariae eidem íucceden- „
tem , ad altiores quoque honoris & dignitatis gradus euectus : Et „
<juidem in Anno Domini Millefimo Quingentefimo nonagefimo no- ,,
no , in numerum & ordinem Confiliariorum , anno vero Sexcente- „
iimo quarto fupra Millefimum , Pincernarum Regalium Magifter de- „
claratus * Anno Millefimo iexcentefimo fexto Iudicis Curia: Regia: „
titulo condecoratus j poftmodum autem a praslibato Imperatore & „
Rege , Matthia Secvndo , tarn Comitatuum , Sarofienfis , Neo- „
gradienfis , & de Zabolch Comitum titulis , quam officio Generalis „
Capitaneatus , partium Regni fuperiorum infignitus , in iisdem fun-'
cÜonibus ftrenuc , nec laboribus fra&o animo defudans, praeclarum „
virtutis & ingenui erga Patriam & Chriftianam Remp. afFeclus fui „
íymbolum exhibuit i donee in Anno Domini Millefimo Sexcentefimo „
décimo íexto , publicis regnicolarum furTragiis , in Regni Palatinum „
ab codem eueheretur. In qua quidem primarias dignitatis funetio- „
ne , & officio , toto vitas fuae tempore , ea fidelitatis ftudia , ipfùm „
prxftitiíTe & exhibuifiè conftat , quae vípiam a folerti fideliquc & „
„ con
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„ conftanti Seruitore , in vtroque fortuna: cucntu , cum perpetua &
„ infigni nominis fui laude exfpectari oportebat, Patriaque & Natio
„ Hurtgarica, curam & folicitudinem, in conferuationem eius, aífe-
„ rendamque tranquillitatem & permanfionem , ac ipía fun&io ab ipíb
„ expofecbat. Cum autem virtus per ardua tendat , in rebusque
„ aduerfis magis illa eluceícat, pofteaquam fuperioribus annis, Tranfil-
„ uaniae quondam Princeps Gabriel Bethlen, nociuam & clandefti-
nam conípirationem , cum perduellibus tunc iam in Regno Bohe-
„ mix , & circumiacentibus haereditariis Prouinciis noftris , graíTanti-
„ bus & deíáeuientibus foueret, & terna quidem vice, valido cum ex-
„ ercitu Turcarum quoque, infenfiílimorum Chriftiani nominis ho-
n ftium, auxilio & íuppetiis ftipatus, ex Traníiluania cgrefíus , ditio-
„ nes praefatae fux Cxfarex Regiaeque Maieftatis , & coníequenter no-
„ ftras, ferro & igne inuafiflèt perfide , multique regnicolarum partim
„ metu perculfi » partim rci nouitate pelleéti , leuiter & temeré a
„ conftantia fideque , & fidelitate faene Regni noftri Hungarize Co-
ronge debita, deficientes , (edition's & nefariis Bethlenii faclionibus,
„ adhaefiflènt, & contra Regem ас publicum Regni bonum, arma fum-
fiflent ; di¿tus Comes Sigismvndvs ForcÁCH, auitae maiorum fuorum
„ virtutis, conftantiae, & fortitudinis memor , infracto & excelíb ani-
„ mo pro dignitate & auétoritate legitimi Regis & Domini íui obier-
„ uanda, nullos labores, fed пес vitas ас fuorum impendentia pericula
„ pertimefeendo, vel facultatibus expenfisque fuis parcendo, bonorum
„ fuorum & ampliífimarum facultarum, etiam iactura & detrimento.
prompto & exferto defideratac fidelitatis & conftantije exemplo,
„ prxluxir. Qui demum, vbi partes officii fui, fumma cum laude 8c
„ nominis íui exaltatione obiret, in Seruitiis Regni Inclytaeque Domus
„ Noftrae Auftriacae obfequio , pofteris ííiis , cum máximo fui defide-
„ rio , ad virtutem íeclandam viuidum relinquens exemplum , anno
„ Millefimo Sexcentefimo vigefimo primo vltimum fuum claufit diem.
t, Quorum laudabilibus vcftigiis , vos quoque Adame & Iohannes Sí-
„ gismvnde ForgAch , inhaerere íemper contendentes , & inde ab
„ adolefeentia Veftra, virtutem íequendam proponentes , ípretis vitio-
rum ас deíidiae illecebris , laboribus ас corporis exercitiis vosmet
„ dedentes, vt Sacrae Regni noftri Hungarian Coronas, inclyta;que &
„ Auguftae Domui noftrae Auftriaca: , & per coníequens , Maieftatí
„ quoque noftrae , fumma íemper fide , ас fidelitatis conftantiaeque
,,'zelo &alacritate, complacendique ftudio iníeruire poifetis. Hinc
„ & ipía adolefeentia Veftra, parentum ftudio & diligentia in alias Chri-
„ ftianitatis ditiones & prouincias miífi , non íblum politioribus diíci-
plinis ánimos exercuiftis , verum etiam eos , qui armis & rerum
„ domi bellique geftarum gloria aliis praîftarent , iam turn aemulandi
„ cupiditate incenfi , imitandos conftanter proponendo, inibi veriatl
n eftis , & proríus animo ас propofito honeftiífima confilia íecuti , ve
„ olim Reip. Chriftianae & Patriae , vniueria vitae ratio , atque omnia
ftudia
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íludia Veflra , accommodata reddcrcntur. Hinc cxtcrarum regio- „
num , ílatuum & conditionum , atque hominum linguas mores- „
que & confuetudines , quibus diuerße nationes vtuntur, cognofcendi „
defiderio ta&i, (praeíertim vero tu Adame) varias peregrinas regio- „
nes & loca diiïita , perluílraílis. Vnde demum , poít emenfas annis „
iuentutis peregrinaciones ( ea quidem ípe , quaG ingenio , indu- „
ílria & virtute Vefhra quoque, tamquam optimorum ciuium patriae, „
priftinarum dignitatum incrementa, & vetera fuá ornamenta reíli- „
tuenda reputarentur) reucrfi , ia¿toque in Aula praefatae fuae Caefareae „
ac Regias Maieílatis, Ferdinandi Secvndi, virtutum Veflrarum funda- „
mentó , officio Cubiculariatus infigniti , pluribus annis, & poílmo- „
dum ctiam eadem Maieílate Caeíarea & Regia, fato cedente, Tu, lo- „
Hannes Sigismvnde , in Aula Noftra , prout etiam in prasièntiarum , „
eodem officio fungens , Vos laudabiliter & fideliter geffiítis. Porro, „
Tu, Adame, aula egreflus, amore patriae, & ab infeílationibus per-
ennium Chiíliani nominis hoílium , Turcarum , tutandas iludió, „
militari difciplinae te adplicando , in praefidio noílro Zéchinenfi , cu- „
ius Capitaneatu etiam nunc cum laude fungeris, ad omnem occafio- „
nem ílrenuum & cordatum Ducem , pariter ас militem te exhibuüTe, „
multisquc 8c variis Turcarum excurfionibus reprimendís , ac dimi- „
¿cationibus perfonaliter interfuifle, Teque ibidem ílrenue ac militari- „
ter gcffiiTe , compertum habemus. Ad quam quidem animi forti- „
tudinem , & declarandam ha¿tcnus in rebus agendis dexteritatem, „
aliis quoque laudabilis ingenii qualitatibus ac virtutibus accedentibus, „
omninoTe dignum iudicauimus, qui in numerum quoque fidelium „
Noílrorum Coníiliariorum adícifeereris. Quorum omnium, tam „
praerniíTorum, quam aliorum plurimorum , per Vos maioresque & „
progenitores Veílros, domi & militia; laudabiliter , & vtiliter , prae- „
ílitorum, praclareque fa¿torum, & AnteceíTorum quoque Veflro- „
rum gratia , & Noílram erga vos fingularem propenfionem & de- „
mentiam , praeftitaeque fidei & fidelitatis Veftrae , conftantiseque & „
alacritatis memoriam , nunquam intermorituro teilimonio cohone- „
ftemus, quo Veílro exempîo, non folum grata; & ferae poíteritati „
Veílrae ; fed aliis etiam fidelibus Regnicolis ac iiibditis noilris, vir- „
tutes veílras, & fimilia bene merendi íludia, ampleftendi & imitan- „
di maius incitamentum, & calcar a nobis addatur : Vos Adamvm, & „
Iohannem Sicismvndvm Forgách , vti optime meriti eilis , alioquin ,,
etiam honore & titulo Comitum, a Germanica natione, Graff nuncu- „
patorum , gaudentes , quo in ftatu ha&enus quoque laudabiliter „
verfati eílis, heredes & porteros Veílros , vtriusque ièxus , vniuer- „
fos , ex legitima ferie defcendentes , fuper diéto caílro & diilri&u, „
flue Dominio Ghymes, inliberos, maiores & perpetuos Comités, „
folenniter pronunciauimus, creauimus, & praefecimus , Vosque & „
Veílros haeredes , liberos & perpetuos Comités de Ghymes , ab „
omnibus dici, nominari, ícribi, haberi 8c praedicari volumus. De- „
Том. IV. F „ cernen


























cementes, & ex certa noílra feientia, animoque deliberato conce-
dentes, ac (lamentes, vt Vos, Adame, & Iohannes Sigismvnde For-
gách , haeredesque Veltri vniueríi, ficut haclenus cera rubra, quoad
íigillum infignium praefatae arcis ac Dominii Ghymes , ac ceteris
omnibus gratiis, praerogatiuis , honoribus , indultis , libertatibus,
ac priuilegiis, cjuibus ceteri dieli Regni noftri Hungariae , aliorum-
que Regnorum & Partium Uli íubiecíarum , Liberi ас perpetui Co-
mites , de iure , & ab antiqua confuetudine , vel alias qualitcrcun-
que vfi funt, & gauifi, vtunturque & gaudent, vti frui & gaudere,
perpetuis Temper temporibus , poifitis & valeatis. Immo pronun-
ciamus, creamus, praefieimus, volumus, damus, decernimus, fta-
tuimusque & concedimus. Harum noftrarum, iècrcto figillo no-
ftro , quo , vt Rex Hungariae , vtimur , impendenti , coramu-
nitarum vigore & teítimonio, litterarum. Datum , per manus fidelis
noilri, nobis dileíti , Reuerendi Georgii Lippay de Zombor, Epi-
icopi Ecclefias Agrienfis , perpetui Comitis de Heues, Confiliarii no-
ftn, & Aulae noftrae per diétum Regnum noitrum Hungaria* Can-
cellarii , in ciuitate noftra Vienna Auftriae, die XII. McnfisMaii. An
no Domini MDCXL. Regnorum noftrorum, Romani quarto, Hun
gariae & reliquorum décimo quinto, Bohemias vero décimo tertio.
FERDINANDVS. Georgivs Lippay Episcopys Agriznsu. Georgivs
Orosy. HaBenut diploma,
§• XIII.
IStisergo, facinoribus, meruit gens Forgáchiorvm, vt ícíqui pro-
pemodum íéculo, cum dignitatibus aliis, tum in primis, axiomate
Supremorum Prouincia Neogradienßs Comitum , infigniretur. Ante
ea témpora , munus id longe honoratiífiraum , vetuítiflímarum fami
liarum períonis , fubinde , ac prout res ferebat , adtribucbatur. In
his fuerunt : Bebekii, Raskaii, Országii, & Losontzii , celcbria , in
annalibus Hungaricis , nomina \ fed, quae exítinfto genere, pridem
efle defierunt. Patria his plerisque, Comitalta Neogradienßs fuit, quo
rum ideo laudes, & praeclari aétus, non potuerunt non regionem hanc,
cum celebrem reddidifle, tum acceptam regibus. Hinc praeterca, mul
ta: aliae familiae , oppido illufrres, & quae florent hodieque, prodierunt:
Comités Balassii, de Balajfa-Gyarmath ; Bánffii, de Lofontz ; Berényi,
de Karánts-Berény ; Keki de Jpoljkér. Praeter hos , fuae hic funt ditio-
nes, Comitibus: Koháry, Eszterházy, &Zichy, iam pridem, iure
haereditario , poffèflae. Quin, & pofteri Baronis Francis« Szlvha, de
Irlad, cui nuper, arx Salgó, cum vniuerfà ditione, optimi regis mu-
nificentia, in haeredium ceffit, hic in pofterum cenièbuntur.
§. XIV.
SEd, ad Balassios redeamus, vetuiîum genus, & belli artibus cum
primis illuftrc. Detricvs his , fiue Dieterкus , aliis Henricus^
initia,
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Initia dédit, oppido clara , & geftis regni magiftratibus, memoranda.
Praeterquam enim , quod régnante Bela IV. Cornes de Zolyom , fuerit,
proregis fimul dignitate , fun&um fuifle , domeilici tabularii monu-
menta, ab Andrea Hieroslymitano , Dionyfio Palatino , & Venera-
bili Capitulo Strigonienfi, ad annum MCCCXXX. pericripta , fidem fa-
ciunt. Mikonem hic I. Petrum itidem I. Comaromienfem, & Krafznae
Comitem , Nicolaum praeterea I. & Detricum II. Comitem ?ofonienfèm%
genuit. Improles hi omnes, rebus humanis funt exemti^ fí Mikonem
I. Zolienfium Comitem, excipias. Plures huic nati fuere. Sufcepit
enim Mkhaelem I. duodecim arcium poúeílione , fua quadam culpa,
mul&atum. Nkolaum II. lohannem I. Mikonem II. & Bytterum de
Kékkó, Barfchicnfi s, atque Honten fis prouinciae, Supremum Comitem;
eundemquc , fratribus , fine hazrede mortuis , Michaelis II. Iohannis
II. Georgiii. Nicolai \\\. & Petri II. Bytter, parentem. Tres huic fi-
Jios fuifle, accepimus, lohannem III. Georgium II. & NicolaumlV. quo
rum hie Blaßum , cognomento Magnum » familias ítatorem , Ladis-
iaum I. lohannem IV. Emericum I. Georgium III. & Mikonem III. ge
nuit. Nulli inter tot fratres, praeter Blaßum» haeredes fuperabant. Hie
illefuit, qui Gyarmathum , oppidum caftrumque, IpoU adfitum , ex-*
fuo nomine , Balaßa- Gyarmatb , adpellauit , cum antea, Nag, fiue
Magnum Gyarmath, nominaretur. Vnicum hie filium , Nkolaum V.
Hontenfium Supremum Comitem , fufcepit , Georgii IV. Stephani I.
Clementis, Michaelis III. Sigismundil. & Ladislai II. genitorem. qui
vltimus, ad quinta víque vota progreflus , genus, in totidem filio*
propagauit. Fuere hi : Francifius I. Bernardas I. Nicolaus VI. Geor- •
pus V. & Johannes V. Ex quibus quidem , lohannes V. vitimo ge-
nitus, Wbljfgangum I. Ladülaum II. & Nicolaum VII. omnes improles,
genuit. Ergo, Francifius I. idemque primogenitus Ladislai II. fa
cundo traduce, in Melchiorem I. Ferdinandeum belli ducem, lohannem
VI. Zolienfis, & Hontenfis, Comitatuum, Supremum Comitem, atquc
montanarum vrbium praefe&um, Emericum denique II. inclutum genus,
proièuit. Et Melchioris quidem I. Bataßk pofteri , in pronepotibus
Francifco V. & Petro III. ; Iohannis autem VI. in nepote Iohanne VI.
(d.) Valentini I. filio, efle defiere : vt adeo folius Emerici II. Francifii \.
tertiogeniti propaginibus , hodieque confiet gens Balajftorum : quippc
qui, Andreami. ifte Sigùmundum III. hie, lohannem VIII. AndreamW.
icSimonem I. hodiernorum Balajporum, auos, genuit. quorum nomina
atque títulos» tabula, quam exhibemus , genealógica, défignat.
§. XV.
REliquus (e.) equeílris ordo, olim, virtute bellica celebratiífimus, Ordo
vix definiri poteíb Multitudinem inde colligas, quod, vbi vi-
F 2 ritim do milita,
d.) Exilât hodieque, hhannù huius Epita. I r.) In promtu erat, pleiiior nobilitatis cata- ru,acprm
phium, Wratislauiae, in aede Magdale- I logus , quem tarnen , alii loco ас tem. тоц/шмл :
nea, prope ad baptifterium. Videlo- J pori, adferuandum putauimus : quod
HANNis Sinapii Curiofitatum Silefia. I ideo monemus,nequis forre, lilentiura,
Carum; Partem I. p. 220. feq, I de gente fua , iniumro interpréteur.
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ritim in caftra prodeundum fuit , agmen MCCCC. non cenfo famu-
ütio, fubindc, ac vltimo quidem anno MDCLXXXIV. cum iuuatum
ircnt obfidioncm Vjvar'tenfem t cxpleucrint. Fortitudinis autcm mili-
taris, documento cft, eximia illa praerogatiua , quam priíci reges э
Neogradienßum propriam eflè voluerunt , vt & corporis eflènt eufto-
des, & in caftrorum metationibus, proximi ad regem, tentoria figè
rent i Regni, adhxc, vexillum tutarentur \ immo illic etiam conÜige-
rent, vbi rex militabat. Sunt, qui credant, ñeque id, vt opinor , temeré,
Infignia ob militaran hanc laudem , infignia, quae iam habet , Comttatui olim
5£¡f ftiîflè collata. Viri fimulacrum eft , cataphraai, & criftata ornati ga
lea, qui quidem dextra porreóla, ftriclum gladium , finiftra infignia
Regni Hungarian, humo innixa tenet : Cgnificaturus ifto habitu , cura
fidem in reges, ас patriam, tum militarem fimul fortitudmem, qua
íemper excclluerunt Neograd'tenßs. Eadem ifta lemmata , & in figilla
exprefla videas, recentiori illo, & quod annum MDCLV. refert, hoc
*Leqpol- eft, eumipfum, quo Leopoldvs I. in regem Hungaria;, Pifonii in-
»UuJn augufatus eft. Tunc enim , Adantus, I. Forgách , Suprcmus Comes
Neogradienfis , impetrauit a Rege indulgentiffimo, vt vetera Comitatus
infignia, non rata modo haberet, ícd faceret ctiam auguftiora, additis
regni infignibus, qua: iam vir cataphraétus finiftra prenfat, haud fine
virtutis íignificatione. Vetus profeso figillum , quod ex publi
ca; legis praíícripto , quae anno MDL. Art. LX1I. lata fuit, anno MDLL
•rigiuk fculptum fuifle confiât , eo axiomate caruit. Ceteroquin » dubiurr»
fnctrta Cl" *ntcr °Ptimos ^os rcges» inngnia fua , in aeeeptis ferre de-
béant Neogradieniès. Маттшам Coruinum , in laudem huius beni-
gnitatis , vocant plerique , quafi , qui eo beneficio , calcar ad virtu-
tern fubdere voluetit, fui corporis cuftodibus. Sed, incerta omnino
res eft : nam, oeçurrunt adhuc littcrx , casque publicas, quas iuis iu-
dices figillis muniuerunt , atque id multo poft Coruinianam aetatem :
more nimirum, pluribus Comitatibus, hodiequc folemni. Quod in
vetuftioris figilli inferiptione , Comitatus hie , Newgradienps , vocatur*
indc arguunt quidam , quafi id germanica: pronunciations vitio fa
ctum fit \ ièd non eft ita : verum, fuit hace eorum temporum feribendi
ratio Hungarica , vt ew pingerent , o. diphtongum fignificaturi i id
quod diplomata paífim docent. Igitur, credere fas eft, olim, & dum
craífius íbnabat idioma noftrum , Nógrád , regionem didam fuifle.
quod demum vocabulum , Latinorum imitatione а qui eo charactere
carentj in Nógrád, fiue Neograd, abierit» < '
$- XVI.
Vkt-ComU ^Ed, nec Vice-Comites , qui rebus, in prouincia hac, praefuerunt,
¡ogm, ulendi erunt. Atquc , ex antiquiorc quidem aetate , cum pn-
mis memorandi funt :
Petrus^
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Petrus, Filius Stephani , deGécz, &
Iohannes, Filius Dominici dePáfztó. A.mcccxcv.
Vice-Comites Comitatus ríeogradieníis.
Iobannes Fejes, A. mccccii.
Iohannes de Valko , &
Thomas de Cbaba, Vice-Comites A. mccccxxv.
Georgius Cfabi. A. mccccxxxl
Paullus Magnus de Balaßho.
Michael de Dalyo, Sc
Paullus Petho ,_ Vice-Comites A. Mccccxxxxvn.
PetrusdePelen, Vice-Comites A. mccccxxxxviiil
Michael de Dalyo , &
Paullus Peto de Petöfalua , Vice-Comites A.
mcccclxix.
Michael de Dalyo , &
Ladislaus de Libertfe , Vice - Comités A.
MCCCCLXXni.
Sigismundus B. deG.9 &
Paullus Peto, , Vice-Comites A. mcccclxxvii.
Paullus Peto de Petofaha , &
Demetrius Szalay de Kelecsèn, Vice-Comites A.
mcccclxxxii.
Osvaldus de Szântô A. MDvni.
Georgius Orbonâcz de Sztig , &
Thomas Soós, Vice-Comites A. mdxxxii.
Thomas Sobs de Poltbar, A. mdxxxviii.
Nicolaus Borfay de Dalyo, A. mdxxxxv.
Valentinus de Pelên , A. mdxxxxviii.
Petrus de Libertfe, A. mdl. .
Plures indagare non potaimus. Ex horum autem fcric coHigas , ple»
rumque, duos Vice-Comites, prouinciam habuiffc. Quod haud quidcm
ab re fadum putamus, iis potiflimum temporibus, quibus intemerata
adbuc fuit regio , adeoque, & vicorum numero valuit , & incolarum
copia. Iam , ea dignitas , vni admodum , prifeae nobiiitatis viro , ad-
tribui confueuit ; quod & rebus adminiBrandis fufficiat , neque mul-
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lohannes Bene, de Nândor.
Georgius Maddcs, de Sztregoua.
Andreas Râday , de eadem.
Michael Libertsej, de eadem.
Georgius Batik.
Francifcus Motsârj.
Stephanus Vámofi, de Kurth
Paul/us Nêmethy.
Paullus Bèlteky.
lohannes Dobay , de Dobó.
Francifcus Bulyowszky , de Dulicz.




Paullus Kajaly , de eadem.
Michael Damas, de Nagy Rêth. .
Francifcus Bojfâny , &
lohannes Kovdcs, durante tumultu Râkôcziano , a
Gefarianis ducibus, prouincias prœfeâi
Nicolaus Jefzenszky.
Andreas Torök, de Szendré.
Ladislaus Dobay , de Dobó.
Georgius Szenthâny, de eadem, qui iam quoque
rerum potitur.
§. XVII.
THthmes mj Egio tota, fparfis varie dynaftiis , inter illuftres , iuxta & nobilea
repon» va* familias, diuifa eft. Dom'mïa vulgo dicunt, qux iam recenfuifíc
iuucrit :
Gátscnfi*: I. GAísense Dominium, inclutae genti Forgách adfcriptum , vaílumía-
tis , ñeque non fru¿tuoíum , со quod Vtbibus montAnis , vici-
num. Nomen ei, arx Gats communicauit, iuris olim Loßntzio-
rum, quorum yltimus, Stephanus Lofinczy, heros proferto magna-
nimus>
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nimus, poft dcditam arcem Temesvár , quam inufitato fortitu-
dinis exemplo, diu defeniarat, aTurcis, contra datam fidem, ca-
pitc diminutus cil. Poil eius fata , quia filium non genuerat,
ditio omnis, in filias, regis auetoritate, transícripta fuit, vt ea
re, parentis honorarentur mérita. Hoc iure, ab OrßJgits, En-
ningo - Törökiis , pofleflTa fuit aliquantifper , dum in poteilatem
haereditariam , Comitum, Forgách, de Chymes, per nuptias,
iuxta & indulgentia regum , concederet.
II. Divínense, huievicinum, ac quodammodo innexum. Eius caput, Divinen.
arxDiuin eil, ruderibus iam pridem feeda. Prifca aetate, Comi- fis:
tibus Balaßa , auito iure, paruit ; fed, quo Francifius Balaßa,
fuá culpá primus excidit. Inde arx, & ditio vniuerfa , Fifco ces-
iit , Comitibus Zieby de Vafonykb, regio muñere , fed lege tarnen
maïoratus , permiiTa. Iam , in poteilate eil Caroli Zichy , cuius
bonitate, difficillimis hifee temporibus , egregie fouetur.
III. KékkÔiense , occidentali Comitatus ora procurrens , & arci со- Kékko.
gnomini circumpofitum. Subeil Comitibus Balaßat de Gyar- ieafis:
math ; cuius partem aliquam & Zichii, capiunt.
IV. Gyarmathense, eiusdem familia: BaUßa, iure, quodßmultaneum Gyarma-
dicunt, cum Comitib'u Zichy, pofleflum. Vtriusque dynafliae, t^1^1
ea eil amplitudo, quae quartam propemodum Comitatus partem,
abfoluit.
V. FiLEKiENSE, ad orientem folem proiec*tum, RafcaianA olim , poílea, Filekien.
matrimonii iure, Bebekiam etiam gentis, antiquae illius, & mul- fis:
tis in patriam meritis, conípicua?. Huic, familia Szétsj Ac Rima-
Széts, fucceifit. quam denique, Comités Kohárj exceperunt, re
gum munificentia , opima iilhac ditione , potiti. Coniuncla ei
altera eil.
VI. Sághiensis , antchac Kendereßorum, & Bqfonyákiorum ; fed quae Sághien.
nunc , Kohärierum iuribus, obílri¿la eft. fis :
VII. Salgóiensis, Baroni , Francisco Szlvha de Iklad , perpetuo iure, Salgóien-
anno MDCCXXVI. Caroli VI. Cacfaris, & Regis, beneficio, ас- fis:
cenfa, atque in eius tirulos relata.
VIII. Bujákiensis, ab arce denominata, olim, longe lateque, & per Co- Bujákien-
mitatum Peílhienfcm , íparfa fuit , poueflàque ab incluta gente fis :
Báthoreorum. Iam , in poteilatem Comitum Eszterházy, tranfiit.
Denique
IX. Neogradiensis ditio , quam primo loco nominare decuerat , me- Neogra-
. . moratu digna eil \ non tarn, quod vaila fit nimium, quam quod dienhs-
Vaczenß Epifiopatui, prifco iure, obnoxia. Quod ab his dyna- нЛШшт
ftiis, refiduum eil, id omne, equeílris ordo, poffidet. Subie- í#íB№
¿lorum, quos Jus Guile, Homines propriosy Hungaricum, Job-
babones, gentili vocabulo adpellat ratio , eademhic eil, quam
alibi diximus. Alii ветре, annuum cenfum , operas tributarias
alii,
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alii i vtrumquc feruitutis genus alii , herís praeírare tenentur.
Quin, &frugum, agnellorum, apumque, partem nonam, de
pendent alii.
§• XVIII.
Praerogati« t ^Vod ad praerogatiuas Comitatus cereras , adtiner, varia: eae funt,
uae Comi- J & cum jta rcs ferret , ctiam publice defenfe. Occafionem
am' contentioni dederat, mota» de Sejjïone Ablegatorum , anno
MDCCXX1II. in comitiis, controuerfia : quam ita eliicrunt Neogradien
fis » vt non poiïîmus non eius rei, heic quoquc meminuTe. Adulto
more, Comitatus Neogradienfis ablegati , finiiho , ad mediam Tabu-
lam , latere, Trentfchenienßbus proximi , adfidere confueuerunt. Du-
biam eis hanc praarogatiuam , legatorum aliqui , reddere nitebantur,
ftotam ß- neque dubitarunt , exhibitis palam fcriptis , candem vclle conucllere.
1723!*!» Qpod, cum fine infigni iniuria fua, baud fieri poflc , putarent Neo-
mmítíi gradienfis , nihil fecerunt refidui, vt, quern a maioribus ordinem, ad
^°^r.°*'r" iè propagatum, acceperunt, eundem, pro virili fua, tutarentur. Ita-
que, praeter antiqui moris obicruantiam , fatis , ad defenfandum ius
vüliäii м- ii lud , ex fe valituram, conquiíitiffimis rationibus, in re alioquin non
elMuat' plane graui, difeeptatum eft. Adferebant nimirum Neogradienfis » ea
Neogra- fe» & regionis amplitudine efíb , & Pr&latorum , Magnatum , Бaroпит,
dienfee. atque Nobilium, celebritate, vt N. N. cum quo difeeptatio illa interces-
ferat , óptimo iure , conferri poffinr. Denominationem , praeterea ,
Comïtatus fui, non vti reliquorum, cum gente Húngara natam \ fed a
prifeis regionis incolis , arceíTendam eífe. Nam, cum reliqui , huius
illiusue arcis territorium , fiue VÁrmegye adpellentur ; Comitatus iíle,
vetufto vocabulo, Nouigrád, dicitur. Magni, & illud, momenti ar
gumentum eñe , quod infignia (fj prouincia habeat eadem , quai
funt communis patria: : id quod , íicuti praerogatiuam indicat fingula-
rem \ ita, non pofle non condocere, quanti íemper, cum a Regibus,
tum a Statibus vniuerfis , Comitatus Neogradienßs, fucrit habitus. Certc,
quoties rex, cadra aduerfus hoftes mouebat, Neogradienfis fuere, qui
& regni palladium déferrent, & proximi ad regem, non caftramodo
metarentur , fed pugnam etiam inirent. Quid , quod poil funeftam
gentis Hungaricae , ad Mohácpum , cladem, atque Budam, ab hofte
interceptam , Neogradienßs Comitatus is fuerit , qui fua virtute prohi-
buerit Turcas , ne interius progreífi , Montanas Vrbes , regni thcíau-
rum , fub fuam mitterent poteiratem. Quinimmo , depulíbs patrio
folo, Peßhienfis & Heueßenfes , toto propemodum ièculo , gremio fuo
fouerit. Ne quid, de iummorum virorum , quos prouincia ha:c edi-
dit, prouentu, dicamus. lilis tunc argumentis prxrogatiuarum iiiarum
cauûa , depugnauere Neogradienfis.
§. XIX.
/0 Vide ça, fupra deferipta , hoc ipfo Mtmbro, §, XV. p. 44.
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S- XIX.
PRaecipuum eft, quod cxemtum , a iure Neo-Acquißko , infîgni , ас Exemm 4
regia prorfus munificentia, Leopoldvs M. voluit \ quam eius au- ác'^¡íUco!
guftalem benignitatem , iuuat , adfcripto diplomate, ad feram po-
fteritatem transmififíe. Ita vero habet: „ Nos Leopoldvs, Diuinafa- „
uente dementia , Eleftus Romanorum Imperator , femper Augußus , ac „
Germania , Hungaria , Bohemiaque REX. Archidux Außria , Dux „
Burgundia, Styria, Carinthia, Catniolia ai VirtembergA , Superioris yi
Jnferioris Lufatia , Comes Habjpurgi , Tyrolis (j Goritia. Memoria „
commendamus tenore prafentium , ßgnißcantes , quibus expedit, vniuer- „
ßs. £htod, poßeaquam DEO ter óptimo máximo propitio , glorio- „
ßs Çj viftricibus armis noßris , naturalem Chrißiani nominis hoßem „
Turсam, a multù retro aftorum annorum decurfibш , in part¡bus Re- „
gni noßri Hungaria fauienteni , faußis außkiis , ad longinquiora pro- „
pulfaffemus , tandemque poß tot gloriofe de eodem partas vitforias „
triumphos, exoptata pacts malaciam ßabilijfemus , & ex hac ipfa ra- „
turne, in aliquam duntaxat, tot expenfaru?n , in tarn diuturni belli con- „
tinuatos fucceffus , cum eneruatione ararИ noßri profufarum , recom-
penfam , a Garnitat¡bus , qua a iugo, qua a tributo turcica, eliberatis
pratendijfemus : Vnde , licet Comitatus nofler Neogradienfis, Vt plu-
timum, ab Anno Millcfimo fexteritefimo iexagefimo tertio, tributa-
rius effeBus , fautente adhuc in inferiores partes Hungaria turcica tj- „
rannide, inßar altorum Regni noßri HungarU Fidelium , redditus Sa
cra Corona , Regalesque impofitiones praßitijfet , Diátis Regni , Coro-
nationibusque Regum interfuijfet , Juris Jußitia curfum in gremio
fui , non ipfe duntaxat adminißraßet , quin potius inferiorum queque
fibi vicinorum Comitatuum officiates , fedibus fuis pulfös , in medio fui
fouißet , Cenfus , Decimas , Nonas , alias ddeias , a Jubditis fuis
pereepiffet, œconomias nonminori tum, quam nunc fruBu exereuiffet, „
infùper vero aliquot Chrißtana praßdia , vti erat : Fülekinüm , Di- „
uinium, KékkÓ, Gács, Somoskó, itidem in gremio fuo habens, „
ex Os fefe, excurfionibus Turcarum , forti intrépido animo oppofuis-
fet, qtio minus virus fuum , ¿¿Ciuitates noftras Montanas, inte- „
rioraque régni , éxereret , pro virili obßitiffet , ficque , pro conferuanda „
intamihata érga Maiefiatem noßrarH ßdelitate , vitam fortunasque „
füas fapius pericuits exponere , non exhorruiffet ; ob böc , velUt a
fimplki duntaxat tributo turcico liberâtus , fe nullt Armorum Juri, eo „
tridgis Neoacquiílico obnoxium efje éxtfiimat : intuitu tarnen moder- „
Harum diuerfarüm necejfitatùm nößrdrüm , pro tènuitate virium fua- „
rum , hac quoqne rationsfidelem fefé , Ç$ erga promouendäferuitia no- „
ßra obfequentem praßare volens , ad tollendam отпет pratenßonem, „
conferí ad Сaffam noßram ßlutoriam Aulkam , quidem praeife Do-
mini terrrßres (venerabili Clero , Bonis item , fignanter Poffejjîonh „
bus, Lörinczi, Tarcsa, Heréd, Jobbagyi, Gede, Szántó, Palo- „
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„ tás, Kôkényes, & Hihalom, ad Dominium Hatuan, conßriptis, non-
„ nullisque alii* , iam inde prauie per Nos benigne exemptis , hie nunc
„ quoqtte exceptio, ex propriis, & nonfubditorum fuorum facultatibtu, pa-
„ rata pecunia fummam Florenorum Rhenenfium O&o Millium , &
„ metretas Poßnienfes, mixti cum ßligine tritici, mille ducentas ; illam
„ quidem hie Vienna defeBu absque omni exfolutam ; prainßnuati vero
„ frumenti metretas , Buda , ad domum noßram annonariam , admini-
„ ßratas. Hinc Nos quoque gratam eiusdem, eorundem , promptitu-
dinem , dementi vultu paterno aßfeBu , acceptantes , eundem
„ eosdem , (exceptis pranuneupatis Bonis ad prafiitum Dominium Hatuan
conferiptis, fed пес eatenus vlterieri eorum, quorum intereß Iuribusfuis
„ inuigilandi facúltate , ас inßantia praclußs) etiamß fors quoquomodo
„ inter Comitatus Neo-acquifticos , Del Iuri Armorum fubieBos , pra-
,„ tenßue cenferi potuißet, ab omni eiusmodi Neoacquißico , vel Iure ar-
„ morum y quod inde emergeré pojjèt , onere г de pleno eximimus
„ enodamus y exemptumque , ас enodatos , benigne refoluimus , aßecurantes
eundem (f eosdem, inVerbo Noftro Regio, quod ipfum eiusdem fin-
„ gulos ac quoslibet in omnibus, ас circa omnia, penes Regni leges,penesque
„ legales Fori competentis Procerus , benigne conferuabimus , conferuari-
„ que faciemus y Nos & Succeßbres noßr't. Jnfuper vero , ßquidem ad
„ hanc conteßanda fidelitatis gratia, Nobis collatam fummam, non dun-
„ taxât hareditarii , verum hypothecarii quoque , temporanei bonorum
9> poßeßores coneurrerent , benigne decreuimus , vt his ßmilibus eius-
„ modi fumma in tantum , in quantum concurrunt , fupra bona eorum
„ tali iure tenta3 in forma auBionis habeatмг , fuperinßripta , ас inue-
ßita , temporeque redemptionis , iisdem cum capitali , manutentions
Fifci Noßri Regii , & aßißentia ipßus Comitatus , hoc inpaßfu eidem
„, per Nos , vigore prafentium , benigne attributa , ßmul femel per
„ eos, ad quos redemptio talium bonorum pertinet , deponatur , пес ficus
„ ad remißtonem eorum cogi poßßnt : id quod ad alios quoque bonorum
„ poßeßores, a quibus fors expoß bona talia, intuitu quorum nunc hocce
„ obfequiiJpecimen exhibent, proeeßu iuris abiudicarentur , extenfum be-
„ nigne volumus. Harum Noßrarum Regiarum Litterarum vigore
teßimonio mediante. Dabantur in Quítate Nofira, Viennae , die tri-
»> geßrna prima May , Anno Millefimo feptingentefimo tertio. Regno-
,, rum noßrorum , Romani , quadrageßmo quinto , Hungarici , quadra-
„ ßmooBauo, Bohemici vero quadrageßmo feptimo. Leopoldvs. Got-
„ hardus Henricus Comes a Salaburgh. Ad Mandatum EleBi Domini
?, Imperatoris proprium. Ca. Th. L. B. Aychpichl. Georgius Antonius
„ Ferner. Ifta , de Comitatu Neogradienß, generatim dixiíTc fufficiat.
Iam, ad cognofeendam eius partitionem, feu Procerus » & horum ar
ces, oppida vicosque , accedamus.
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SIS, bifariam diuiditur. Ac primo
quidem , in Nagy , & Kis-Nó-
PRAD, flue, in Nográd Maiorem,
fee Minorem, quae quidem partitio,
tota hue comparata eft, vt diuerfo-
rum EpifcopatuumDiœcefes, eo de-
J fignarentur adcuratius. NamMo
tor quidem Nogrâd9 totus Archiepifcopatui Strigonienfi,
adfcriptus eft, cui & decimas debet ; fed a Comitatu,
iufto pretio, quod paBatum dicunt, redemtas. Ж/-
nor.contra Nográd, ad Epifcopatus Vaczienfis Dtœce-
fin(a.) pertinet, & vltra amnem Fekete-Viz, verfus
Zagyuam , procurrit. Diuerla pendendarum deci-
marum heic ratio eft : quippe quas , non iam elocan-
tur amplius; fed frugibus ipfis, cjuas dederunt agri,
dependuntur. Altera regionis diuifio, Processibvs,
quos vocant, abfoluitur. Quatuor horum eile volue-
runt, prifci ill! partitores, Lofonczienfem, Filekien- v
fem, Szétsênienfem , & Kékkoienfem. Nunc, Angu
los emetiamur, adcuratione, qua fieri potuerit, ma
xima, eaque ita difpertita, vt arces primo , tuncop-
pida, denique vicos, & horum fitus, adnotemus.
G 2 MEM-








NOmen Proceffui oppidum Losontz dedit, intra
montes, campo naud angufto, pofitum. To-
tus is montofus eft, & filuis infeflus; atque ab
oriente quidem, Filekienfi ; Kêkkoienfi ab occidente ;
denique a meridie Szètsènienfi , circumclulus. Refi-
dua, in aquilonem, pars , verfus Comitatum Zolien-
fem, per vaftos montes, ас profundas valles, adtol-
litur. Casli íblique ingenium , fupra dedimus : nunc,
quas arces, oppida, vicosque habeat, videamus.
SECTIO I.
D E
Arcibus ProceJJus Lofontzienßs Gäts;
& Divin.
SYNOPSIS.
L Ateis Gáts dénommât¡o ab
Halitzüs, Rußa rubra po-
pulis : eius apud Bonfinivm
mentio. §• I.
Situs» amœnitas, regiontt
circum habitus. S- H*
Eius fata\ funditus inßau-
ratur i a Comité Sigismvn-
do Forcách : propugnácu
lo y & Opportunitätes reli-
qua. §. III.
Imolumis perdurauit , fupe-
rioribus difítdiis ciuilibus:
nuperis Rákóczianis , a no-
bilitate defenfa : huiusfides
in Cafarem. §. IV.
II. Divini origines : ßtus ar-
duus. §. I.
Publicis operis munitur , ca-
pitur a Turcis : atque He
rum recuperatur a Pálffio. §. IL
Emericus Balaflà , infelix ar
ris dominus, hums aêîus
fataque : frußra obfidetur
a Veilèlenio : expugnatur
¿Straflbldo, deletur. tf.III.
Keßaurandam ßatиtint ordi
nes , fed irrito confilio: bo-
die, genti Zichyorum pa-
ret. £. IV.
I. Arpe




Etuftatem arcis , ipfa cius nomenclatura loquitur. Etenim, Arm Gáts
quam Hungari Gáts dicunt, cam indigenae Slaui Halitsch ^!Хна-
adpellant, certiífimo indicio, rudus quoddam , aut mo- litziis, ц*р.Dirnentum eíTe, priícorum Halitziorum , Rufíiae rubrae ро-^л r*
. r> i и pop/tin: '
pulorum, quos Colomannvs pnmum , deinde Stephanvs II. bello tenta-
vierunt, GEYZAautem II. penitus Hungarian adferuit : regionis vocabulo,
inter regum Hungarian titulos , portea relato. Nimirum, vel colonias hic
Halitziorum conítituerunt, iidem, quos diximus, & iequuti reges, vel
certe,ex eorum manubiis, caftrum excitauerunt, quod memoriam, miilae
fub poteftatem Halitzu, propagaret ad polleros. Alioquin, ex Sla-
uico, coque genuino, arcis Halitfch, vocabulo , facile erat Hungaricum
Galts , ex quo portea Gáts faétum , enafci. Vtroque enim modo ,
Galitziam & Halitziam , regionem illam , dicimus \ atque illud qui-
dem Polonorum, & Rujforum more, qui adípirationem т2 H. in G. con-
fonam, mutare confueuerunt. Exftat, huius adpellationis vertigium
apud BoNFiNivM. (b.) Coruinus , inquit, in Gücram caßra mouet , pra- Фh «p"d
ßdia varia, qu& adtemplum Sadg (*ut aiunt) Ipolo ßuuio proximum , ум^дагя-
in monte Galchure , item, ad Rosnauum , Scepußumque oppidum, olim th.
crexerat , grauijjîma obßdione •vexauit , Qf vt quamprimum deditionem
fïbi facerent , adegit. Expugnhtis his deletüque prafidiis. Sunt , qui
loco Galchure , malint Galtrvára legere \ fed profe&o praeter rem ,
cum vox illa Bohémica: fit compofitionis , ex Gaits & Hura i nortri
Slaui, Gats-Hora dicerent, id crt , Gaits montem : id quod & Bonfinii
verba volunt. Nolim autem , vetuftiffimae arcis primordia ,• ad irtos
Bohemorum tumultus , referre : quinimmo, ita ientio , veterem , quae
irthic pofita fuerat, molem, Giscram inftaurauiíTe, nouisque operibus
munitam, praefidio fuae fa&ionis hominum, firmauifle. Ludunt pro-
inde, qui ex truncato Comitum Forgách , cognomine, arcis vocabu-
lum deriuant; cum certum (it, cos, port iùperioris demum feculi ex
ordia, in arcis poffeffionem ventile. Vt, proinde, nec vulgatum il
lud celeuima fibi conrtet, quo Elifabetha , & Maria reginae , Blaßum
Forgách , ad caedem Caroli Parui , incitarint. (c.) Vágd , Vágd For
gách ! tied lêszen Ghymes és Gáts ; cum Chymes quidem, ab ipfis gentis
incunabulis , Forgáchiorum fuerit \ Gáts autem arcis , iis temporibus ,
nondum exftet memorial
§. II.
Sta, de arcis originibus dicerc habui. Situs eius, non minus amoc- Sim ama*
nus eft , quam ad defenfandum idoneus. Nimirum , impofita eft mU%. * n'
G 3 mon- 'cum habi
tus.
I
Decade III. Lib. VII. p. 478. initio.
С.З Lege patratum facinus , apud Bonfi-
kivm , Decade eadem , Lib. I. p. 364 }
41. & feq. Et , criticón noftram ,
Operis Tomo III. Hift. Vrbis ßuden-
fis, Periodo I. §. VII. p. 199.
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monti , rotundo illi , & in modicam altitudinem adfurgcnti. Qua
feptentrioni, & occidenti obiicitur , prazruptum montis latus eft , &
valle fubrutum profundiore , quam hinc , viculus Gats-faina ; illinc,
ad tormenti ia&um, Moskwa, deípeftu elegantem facit. Mollius a
meridie adfurgit , vt adiri commode poffit , qua ci regione , & oppi
dum , tenue quidem , fed mercatibus nobilitatum , fubièdit. Reli-
qua, ad eandem plagam, regio , in amcenam planitiem diffunditur ,
hab,etqu£ profpeclum , non tarn late porre<5tum, quam hinc vicorum,
illinc nemorum , pratorum , agrorumque obie&u , iucundum. Ad
hanc fitus elegantiam , multum , obtutu Lqfontzienßs oppidi, proficit :
id enim, ad paiïiis„ plus minus bis mille, in meridiem reieclum, maio-
rem, quam pro mole, ipecicm refert. Quod a tergo arcis eft, vtro-
que latere, in vaftas filuas abit, decliuioribus primum colliculis , poftea
montano etiam fitu , procurrentes. Viuaria credidiflès , ex induftria
pofita i ita feris olim abundabant. quarum venatus , inter praecipuas
arcis opportunitates , retuleris. Radices montis , pomariis confiti
funt, orientale autem latus, nuper, etiam vite veftitum. Ab occiden
te, riuus Tugar j arcem iiibluit, qui obie&is, pro more, aggeribus,
& pofitis emiiTariis, in piicinam reftagnat, ingentem , & pifcium, varii
generis, diuitcm : vt nihil omnino , quod, Hue ad amœnitatem loci
pertineat, fiue ad commoditatem , iure queas defiderare.
§• III.
гыfata-. /\ Rcem, eo fitu excitatam olim , & ab Giiha inftauratam , fed
ßauratH^ X m a Iohanne Corvino , quemadmodum ex Bonfinio memini-
ComiteSi. mus, dirutam , quae poftea fata manferint, difficile di&u eft :
FoHch° РГЗЕ,:егЯ"Зт, quod Anno MDXLVIII. fd.J diruendam ftatuerint Ordi-
°1S IC * ncs, tamquam fine indulgentia regis, excitatam iterum. Indcequidem
haud grauate illis adíéníerim , qui credunt, iacuiiïè, fuis rudcribus íepul-
tam , vsque ad témpora dominationis Forgáchiana. Tunc cnim , pri
mus ex hac gente pofleíTor, Sigismundos Forgách , cuius íupra honorU
fícam habuimus mentionem , vaftum iftud rudus , in earn molem , in-
genti ílimtu eduxit , qualem hodieque cernimus. Loquitur eius reí
" memorials memoriam , marmor , arcis portas inaedificatum , cuiup ideo nnyg^jj»
m earn adicripfiUe iuuat :
Deo Optimo Maximo Adivtore,
Anno mdcxii.
Dirvtvm CastrvmGách, ex fvndamento ere-
XIT, AC PRO DEFENSIONE PaTRI-Ж, FINITIMO IN
loco , contra tvrcas sito , comes slgismvndvs
Forgách de Ghymes , Sacra Qesare-íe Regi^e-
qve
¿) Decreto ml Fïrjî;nandi I. Arc xbvi.
rem, mar'
mor :
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OYE Maiestatis, Маттнш IL Dei gratia Jm-
«PERATOR1S RoMANORVM ET REGIS HvNGARlJE , Iv-
DEX CVRI^ , CONSILIARIVS , SVPERIORIS ReGNI
Hvngari^e Generalis, ас ' Comitatvvm Neo-
gradiensis , sáros , et szabólts comes , con
SORTE SVA CHARISSIMA , CathARINA PáLFFY DE
Erdód, Liberis, Adamo, Eva et María Fran
cisca, propitio nvmine VIVENTIBVS, constrvxit,
mvnívít. (e.)
Proinde, ifto reftitutore , obfoleta, fcsqui fèculo, rudera, inftaurata
funt denuo. Aedificii forma , in quadrangulum , fed oblongum il- wo/¿/or-
lud, & per ángulos, propugnaculis omnino validis, praemunitum, abit. tfia '
Quia ab oriente, aediculam facram , ab occidente vero , palatium ha
bet, nouo opere, ad modum propugnaculi fubftru£tum , vniuería mo
les, ípeciem propemodum hexagonam refert. Qua portam aperit, ge- profugn»
mina munitione praccingitur, vt reiicere ab infultu boíles pofïit, nullo ™l*&For'
montis latere , facilius fubituros. Reliqua atcis, mcenibus duplicatis,
depreflTaque alte fouea , circummuniuntur. Ipía praetorii fubftru&io, рглшй
triplici contignatione adfurgit, varieque difcreta eft hypocauftis , pro h*b,tMi.
cius aetatis ingenio fa&is. Quorum , quod ampliífimum eft , regum
Hungariae iconibus , afFabre pi¿tis , fuperbit. Ad arcis commodita- putem txù
tern pertinet , puteus ad LX. orgyiarum altitudinem excauatus , idem- 7¡¡j£T
que, perennium aquarum ita diues, vt obfidioni, etiam diuturniori, íiif-
fe¿rurus credatur. Ei hauriendo , captiuorum adhibentur minifteria, hauritur л
quos, ex tota prouincia, tamquam ad communcm carcerem , hue mitti, c*¡£*mto
adulti morís eft. caren efi
§. IV.
ILLud mirari fubit animum , quod , cum frequentiiïîmae ComttAtus incolumi
Neogradienfis arces, ad vnam omnes , ciuilibus partim diffidiis ,.
partim Turcarum impreífionibus, euerfas fint deletaeque, ЬагсГоЬ, ££¡¿'ct*
toto feculo , oppido funefto , perdurauerit intemerata. Vt fas fit exi- «M* .*
ílimarc, vel prafidiis caruiíTe, quo potuerifit hoftes ad oppugnandum
prouocari , vel certe , ante fecifle deditionem , quam neceíTum fuerit,
vltima cjuaeque experiri. Noftra aetate , cum anno MDCCIII. Ra- naptrúKí-
koczianus tumultus iniiíTet, aíylum aliquantifper nobilitati prabuit, ád- kóczianis
.uerfus concuríantis multitudinis globos ^ quin tulit etiam obfidionem ¿™(¿rá?
temporariam. Nempe, colle¿to, bis mille pcditum agmiue, nefcio ,
cjuis Вякосхлапл factionis homuncio, arcem, infulru primum, atque ma
gna fuorum accepta clade, tumultuaria etiam obfidione, vrgere ccepitj
donce femel iterumque reiectus , diíFugiente colluuione illa , cœpto
coge-
e.) Poftea publico regni decreto , in mo- | cant , cenferi coenit. Videfis Anno
nimentis limitaneis, confini* noftri vo- { MDCXXV. Arc. XIX.
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buim fides cogeretur defiftere. Portea, incrcfcente, indies firigulos, tumultuan
te Cafa- tium multitudinc, cum vrbes paffim , arcesque, in hoftium concede-»
rent potcftatem , ñeque fpes effet auxilii , ceflere , incubanti vndique
neccífitati , quos hue fortuna compulerat , miflà prius tabulis » ad Ve-
nerab. Conuentum S. BenediBi de iuxta Gron (f.) quibus teftarentur :
fe quidem, íntegra in regem fide , nullo autem nouarum rerumßudto , ne-
cejjîtati iam cederé; quaeres, quemadmodum priícae Neogradienfium ,
in reges fidei, laudem meruit \ ita eo pertinebat , vt infontes haberct
rex , in fuam poftliminio poteftatem vindicatos. Ifta tunc Neogra-
dienfium mens fuit, ас deftinatio, quam, pulfis virtute Caefarianorum,
Rákoczianis, obièquio in regem legitimum , cgregie teftatos memini-
mus. Ceterum , ea deditione tormentis currulibus , & adparatu reli-
quo , nudata arx , poftea , eo facilius in Caeiàrianorum recidit po-
teftatem. Fugientibus enim Rákóczianis , cum exigua praefidiario-
rum manu , Gallus quidam , cui Bonefus nomen , arcem , iuffu R4-
kôczy, inièderat. Vir erat, baud omnino imbellis, fed Rákóczianac
militiae pertaeiiis. Igitur, vix tentata obfidione, arcem, cum praefidio,
Caefarianis dedit , bipedum , fi quis alius , oppido facetiiïîmus , fepe
Rákóczio ipfi obie¿tans : .ex eius feßipendiis , ne tantillum fecijfe lucri,
quod comparando pedí ligneo , (tormenti enim ielu, pede altero mutilatus
fuit ) potuißet fußeere i cui ille : videret modo , inquit , ne fcelerato ,
pedem alteram, nouns aliquando tormenti iBus auferrêt. Ifta tunc arcis
fata fuerunt. Fuit poftea, repetito , per iriterualla, hoipitio, Stipre-
mi Ccmitis , Johannis Adami Forgách, dum yiueret, infignis.
II. Divm.
§. I.
X4X№(g.) infigne olim gentis Balaßa, caftrum, módico in
ièptcntrionem milliari , Gátsino , intra montes, redudtum,
iituad arcendum a montanis vrbibus hoftèm , admodum
opportuno. Sunt, qui perhibeant, a familia Diuihy , qua:,
Diaini oru & nomen, cum arce communicauerit, prirnum conditum fuiflè. Tametfi
gnus', enim nulla eius familiae, quod íciam, mentio, apud Scriptorés rerum
Hungaricarum proditur \ tarnen, nolim traditiohi huic fidem derogare.
Nam, erat hoc olim in moribus noftrorum hominum, vt, fi opibus var
ièrent, ас clientelis, haec iftiusmodi perfugia molirentur, vt, partim fuás
ipforum tutarentur fortunas, partim, fi id vfus ferret, aut ftimularet libi
do, alienas infeftarent. Negari haud poteft, fuperiorem arcis molem;
nam bifariam diuiià fuit \ multum vetuftatis praetuliffe : non aeque in
feriorem , quae tota Balajjîorum opus fuiflè credebatur. Quicunque
fuerint arcis molitores , fitum profec"lo , ei pöfiendae , arduum elege-
tùéit.
/.) Anno MDCCIII. feria V. poft. Dom. VI. Diutny feribunt , nefcio an rede
XIX. polt Pentecoften. fatis ? id enim arcis in prouincia f/)o-
g.) Decrecarcgni Anno MDGLXXXi Art. 1 bienfi nomen eft.
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mit»
nitht :
runt. Rupes cnim eft, qua ad aquilones ípec"tat, praerupta &inacceflà, fitm »rdn-
deuexior, qua ad orientem, & meridianum folem vergit. Portam ***
ideo , hac regione habuit , aditu non plane difficilera. Quae intra
mcenium & propugnaculorum ambitum erant, in cubicula diípertita
fuerunt, fornices item & celias, fed vetulio ritu, hoc eft, negleclis
fere archite&onices regulis aedificatas : fi forte palatium illud excipias,
quod Emericus Balajfa , eo loco fubftruxerat , vnde grandius propu-
gnaculum, fubtus, pulueris pyrii apothecam habens, fulmen eliicrat: id
enim , magnificcntius factum fuifle aiunt , qui intemeratum viderunt.
5. II.
LOci, quam diximus, opportunitas effecit, vt fubindc, publico Ы1кк
regni decreto, inftaurandam iuflcrint Status & Ordines. Hue V£*
pertinet, anni MDL1X. íán¿tio, articulo XXIII. expreflà, qua,
duo, prouincia NeogradienßstraBus, ordinabantur , vt operas, inflaurandis
ntunitionibus , Somosko , Кекко, Divin , prafiarent. Caueri tarnen
haud potuit, quin, anno MDLXXVI. arce Кекко, intercepta, in Tur-
carum poteftatem veniret. Rem , hunc in modum memoriae prodidit cipher л
Istvánffyvs. (h.) Sed quum, inquit, fruftra omnia ejfent, rebus dejpe- Turc№:
ratis, (arcis KékkÓ obfidionem deferipferat ) геШа hoßibus illa, in
aliam arcem Divinum , qua etiam Balaßani iuris ditionisque erat» digredi
decreuerunt. Höfles, vacиam arcem occuparunt , caßrüque absque сип-
Batione promotis (tantum apud eos conceptum in Balassivm odium, re
tentis iniuria vltio potuitj Diviniam quoque obßdione cinxerunt. Ea erat
tribus millibus , anoßrorum caflris dijßta, fupra monticulum conßruBa%
vetufli infirmique operis. Cum, neque Ша tormentorum vim fußineret,
пес obfißs , vitßerabant , auxilia mitterentur , ас fupra alias difficul-
tates, Emericus, (praefidiariorum praefe&us,) dum magna virtute,fed in-,
cautius, mœnia tuetur , mortífera glande iBus, cecidijfet ; noflri, rebus
deßeratis, arce iterum egredi , qua cuique fuga pateat , fortern fuam
pugnando fequi , aut , fi vita amittendafit , libero potius patenti in
campö, quam inclufi mœnibus , decreuerunt. Igitur, cum egrefibs Turca
perfenfirent , repente, totis viribus in eos irrumpentes , fine vilo difcrimi-
ne , omnes trucidarunt : fob Radossa Thrace , cum paucijtmis gregarii
nominis militibus , euadente. qui pofl varios errores , Agyiam peruene-
runt, Atque banc quidem, arci ac prxiidiariis , cladem, hhannis Ba
lajfa , temeritas acceterauerat : quippe , infelici ftratagemate , immo
dolus erat, quem ad Kèkko expromemus , prouoeatam. Eo audito,
Caefar , arces ; nam tres eodem Ímpetu interceperant , miíTo Nicolao
Ifivánjfyo, a prxfe¿to BudenG, fruftra tunc quidem repetiit \ donee,
anno MDXCIII. du&u Tteffenbachii ac Palßi , recuperato Filekino, to- atqm ¡u-
tius circum regionis arces, partim metu ab hofte defertae, partim vi ex- tum rec*'
pugnatac, a noftrie infiderentur. Exftat caedis illius, hodieque, in rude- ?щг0"
Том. IV. H ribue
AO^Libro XXV. p.J47i I.
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ribus arcis , memoria , со propugnáculo , quod ob profufum fangui-
ncm, Véres Báftja, adpellant.
$. III.
Emcricus IJOft iílas conucrfioncs , in obfeuro fucrunt res Divinenfes , dum
Balafla, w~ infaufto omine, EmericuslV. Bala/Ta* arcî ccepiflèt imperare.
mftlix ar- Ш- . г M. o n
tit Domi' Is enim , vti erat ingenio vcrlatili , & nouarum rerum (radio*
пш, & Ьн. fo y cum non vicinis tantum infultare , eosquc laceflère varie ; fed in
S»*** Caciarem etiam, Regcmquc fuum, perniciofa conGlia procudcrc, nihil
dubitauiiTet , arcem , quam incxpugnabilem eflè volebat , iecum , in
perniciem traxit. Nimirum, diu, priuatis iniuriis, in óptimos quos-
que , equeftris & plebeii ordinis , graflabatur Emericus. Sed пес Tur.»
eis, cum quibus induciae tunc erant Chriftianis , parcebat. Res ea,
crebris vicinorum querelis , ad Caefarem Leopoldvm delata , tantum
potuit, vt dies Emerico , diceretur, quo obiefta crimina, aut dilue-
ret, aut pro eo, ac meritus fuerit, poenas daret. Sed ille, ingenium
fequutus fuum, cum detrecbuiíTet comparere, proferiptus publice eft i
breui poftamicorum fauore, ab ea poena, fa¿tus immunis. Interim г
cum non modo ab inferendis iniuriis ib abftinere nollet; fed pretéritas,
nouis, in dies cumularct, tandem Viennam euocatus, capitur, vnius, al-
teriusue meníis cuítodia , iníblentia: poenas da tur us, ñeque dimittendus
ante , quam in conditiones , ingenio fuo minus aequas , iuráta fide э
confèntiret. In his erant : vt arce Divinenßpenitus exejfet; rapinis ,
vicinorum cadibus , mantis abßineret > feeurn habitaret ; ñeque ampЦus ,
feu Statuum querelas , prouocaret , feu regiam acueret indignâtionem. His
ergo legibus dimiflus , impetrauit nihilominus ab indulgentiífimo Re
ge, vt caftellum, ad pedem montis , cui arx Divin infedit, cxaedifi-
care fibi beeret, futurum vitae reliquat, tranquillum, icilicet, feceiTum.
Proinde , redux , in opus , omni (radio incubuit , idemque , anno
MDCLXX. confummauit, adparatu tarnen, quam receperat, maiore.
Nam , aedificium quidem illud , quatuor propugnaculis incinxit , vc
tolerando infultui, par videri potuerit. Vitam vero, antegreflà, ni-
hilo meliorem , viuere occepit. Praeterquam enim , quod nouis ite-
rum iniuriis , haud definebat inceüere, quos femel odiflè cceperat ; lu-
xu , intempeftiuis conuiuiis , crudelitate promiícua , quin caedibus
etiam iuorum , male apud omnes , audiebat. Addebat ei fpiritus,
quod dientelis valeret, hominum, non omnino probiffimorum, quo
rum ille opera, deftinata facile exièquebatur. Accidit forte, vt pro
curator ditionis fuae , vulgo prouißrem vocant; Mora ei nomen fuit;
iram eius in fe accenderet , quam is dcclinaturus , in vicinam arcem
Gáts, tantiiper fc abdidit, dum fedato irae feruore, in conípeétum heri,
venire poiTet denuo. Erat res ilia, Emerico, longe exoptatiffima : quia
enim repetitum Moram* arcis illius praefeétus, Makfaluay, neque vel-
let, neque, nifi iure hoípitii, vti rebatur, violate poflèt reddere : col
lecta plus minus CCC. hominum manu, arci infultare nihil dubitat.
Inde
\
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Inde reieclus, oppidum inuadit, aediripit, pofteaque, inie£lo te&is
igne , quidquid armentorum oppidani , & circumfitae Forgachiorum
villae habebant , nouo hoc belli genere , abigit. Impune ifta Balaßo
tum ceflèrunt. Interim , eo rapinarum fuccelTu elatus , quin & pee-
nitentia, aeeeptarum in Vienncnfi cuftodia , conditionum , ftimulatus
perpetuo i de intereipienda aftu , arce Div'menß, confilium cepit \ in
primis, quod iam tum, nouarum rerum, quas fuperior Hungaria par-
turiebat, fama increbeícerct. Proindc , arcis prafcclum , in conui-
uium, lautifîîme adparatum , illicit i tum & praefidiario militi , clam,
tantum vini propinari iubet , quantum ad temulentiam furfiecre poflè
rebatur. quibus, liberalius iefe inuitantibus, dato, fuorum manipulo,
quem in promtu habuit, figno , portas perrumpit, meenium ftatio- ;
nés occupât, &, qui obfiftere aufi fueruut , obtruncatis, captoque
perfide praefeclo , arce potitur. Non poterat non, audax adeo , ас te-
merarium facinus, offendifle Leopoldvm. Igitur, miflis ad Francifcum /гфлоЬ.
Vefelèny , Regni Hungariaî Palatinum , mandatis , arcem obfideri , ac y^JaJ
fimul capta fuerit, /Ыо aequari, Balajfam vero, in vincula côniici iubet. nio :
Nec mora i contra&o enim, prouti, in ea feftinatione, fieri poterat,
quatuor millium tumultuario exercitu , arcem , anno MDCLXXIV.
obfidione cingit , & qua maxime opportunum credebatur , crebris
tormentorum iclibus, verberat. Nihilo remiffiores obfeflî, qnod ve-
niam defperarent, fe, mceniaque ftrenue defenfant, nequс non ita fa
tigant Vefelénium, vt irrito ièx hebdomadarum labore , difeedere coge-
retur. Ccterum , obfidione per Sírafoldum , Caeiàriani exercitus du- '*P4va-
.r.* r . ' . „ , ^ tur я Sera*
cem, maiore exquilitioreque adparatu , redmtegrata, tandem Balafla, f0j¿0) &
cum fuis , deditionem faceré cogitur , atque in vincula conieclus, aegre dtittnr.
portea ex ea captiuitatc , ac non nifi alienis preeibus > liberatur. Arx,
tot malorum officina, inie&o, ex induftria , igne exulta, ac ne effet
amplius , nefariorum hominum perfugium , diipofitis , per cuniculos
pulueribus pyriis, disiecla eft. Sed Balajfa, eo cafù nihilo factus me-
lior , Tàk'ôlii partes, iam palam ièqui, nihil dubitauit. Cum vero,
ne fie quidem fortunam propitiam fibi reddere poffet , meerore animi
confeclus , anno MDCLXXXIII. in oppido Talya , viuendi finem fe
cit. §ï ex. Symboli , quod in ore habebat , quodque in caftelli , cuius
meminimus , porta legitur , fententia , quam fuo ingenio , vitam du-
xiflè maluiffet, feliciorem , patriaeque futurum fuiilè commodiorem,
non ab re , exiftimamus. Erat vero illud, a Salomone mutuatum :
Homo proponit , Deus difponit : Nos, funefbe arcis ruderibus , iftud
Horath (i.) iure óptimo, praefigi pofle, putamus :
Vis, conpltt expers > mole mit /ha.
Vim temperatam , DU quoque prouehmt
Jn malus : iidem ödere vires ,
Omne nefas aninto mouentes.
H 2 §. IV.
i.) Lib. III. Od. IV. 6j. i













ISte arcis occafus fuit, со triftior, quod hcri temeritate procuratus.
Tamctfi autem, publicis regni comitiis, anno MDCLXXXI. art. VI.
reftaurandam ftatuerunt Ordines > manfit tamen hucusque , fuis
ièpulta rudcribus , tunc refurre£hira, cum Chaba redibit. Erant, Eme-
rico y duo filii, Cbrifiophorus & Petrus, fed vterque improlis, & paternas
indolis , ex aifc haeres. Qua rc factum , vt ditio arci adferipta , glo-
riofiffimi Leopoldi indulgentia , Comitibus Zichy , maioratus , quant
vocant, lege, ièd iure tarnen haereditario , adtribueretur. Paret ho-
die C. Carolo Zichy, Incluti Comitatus Mofonienßs , fupremo Comiti ,
Sacr£ Cœ/агел Reguque Maießatis Carnerario, cum allиall intimo , tum
Locumtenentiali , conßliario. Nupero motu Rakócziano , port decreto-
riam, ad Trentfinium , pugnam , excubias fuas, in huiate caftello col-
locauerant Hungari, vt C&farianis , montanas iam tenentibus, per occuU
tos montium calles , infidiarentur. quem tarnen conatum , virtus Ger-
manorum anteuertit, Cfajágio, (id nomen duci Rákócziano fuit) ibla
aduentantis Cxiàrei militis fama , in vlteriorem Hungariam , cum fuis,








Oppidi fitus commoditates : §. II.
ft nobditatù perfugium ,
poß occafum Filek. jj". Ill,
Prifii oppidi pojfejjores : inco-
larum indoles , lingua
religio : mercatus annul ,
eorumque celebritas. §. IV.
Loßntäenßs, Iohannis Corui
ni , clades.





Diuini oppidum, qua in prh
mis re memorandum : prifia
incolarum irtrtus : rußica-





Rinceps horum eft, Losoktz, latinisLosoNTZiNVM, Slauis
Lucsenecz:(k.) vnde nomen quoque traclui enatum. Ety-
• mon
Sunt , qui nomen oppidi » ex Slauico | trait regionis habitus : quippe qui >
Lit^a , quod praturn fignificat , dcri- j prat is iniignis eft. Sed Нящагка de-
uenc : Vnde Lucfenecx., quafi locus pra- j nominado , potior nobis videtur.
tis luxurians, fubnatum fie. Non con* |
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mon vocabuli, Hungaricum eUè, haud fine ratione arbitramur. Eft cnim
nobis Ló-Sántz , & craffiore fono , Ló-Sontz ; quomodo agreftcs Ger
man! , pro Schantz, dicunt Schoritz , id eft, agger, feu munimentum,
depreifis foueis , & egefta in aggcrem humo , factum. Erit ergo Lo-
fontz, agger , equis defeníandis aclus. Quae quidem vocis fignifica-
tio , aliis forte obièruata nondum , in earn nos conie&uram ducit ,
priícos Húngaros , cum ifta regione , ièu militarent , ièu pabularen-
tur, equilia ftabula, heic conftituiíTe, atque, vt agerent со tutius, ag-
geribus ea circummuniuiiTe. Et reípondebat iane , ei inftituto, natura
loci: quippe, paícendo iumento , perquam idónea. Quin, & hoc, origpHun-
ex ifta nomenclatura colligas , oppidum, quantulumcunque illud, an- g4UCa'
liquumeffe, & originis Hungarka. quam hodieque, tametfi SIauorum
coloniis circumfufum fit > egregie tutatur.
§. Ii.
Situs oppidi, Scamcenuseft, & habitatu commodus. In planifie OffiM fi-
id conièdiflè , íupra diximus. Hanc montes infepiunt, quafi ex
induftria pofiti, iueundo omnino obtutu, quem, ab occidente
seftiuo, &rxGats, quafi porre&o , ex filuofis montibus, capitc, multo
reddit elegantiorem. Oppidi ambitum medioerem , neque infignem
sedifieiis, meminimus. Habet plateas quatuor, quas rari vtrinque sedi-
um ordincs , efficiunt. Domos enim , primi illi metatores , villico-
rumritu, poíuerunt, vt a vicinis , tanto interuallo diferiminarentur ,
quantum ampliori areae , & aeeipienda: peeudi domeftica; , íufíiceret.
Sed forum tarnen , ipiffius inaedificatum eft, cultiusque. Vtrobique,
in foro , iuxta & plateis , vcl ad módicos imbres , caenum inualeicit ,
tenax adeo 8c profundum , vt ei équités fubinde haefiiTe , viderimus.
Quod quantum habeat moleftiae , nihil adtinet monere. Lutetiam dí
ceres, fed non Parifiorum. In medio oppidi, ecclefia fedet, folidi &
antiqui operis, muro, ad eum modum incinera, vt hoftem arcere pos-
Ik. Iisdcm meenibus , Domus Comitatus , in qua comitiola prouineix
agi, iam monuimus, conclufa eft.
§. III-
POft Filek't occafum, perfugium equeftri ordini dedit, eaque re, fit поЫИ.
adeo profecit , vt iam metropolis Neogradienfium, iurcpoííit Mi ff»
enlaman. Quidquid enim nobmtatis praecipuae , ab ea dade o««/««Fi-
fuit refiduum , ifthic fedem fixit. In his erant familiae : Balog, Baßjt lek*
Buljowsky y Cfèmiczky , Daruat , Ebeczkj , Gellén , Gyurky , Kandd,
Kantor, Koromzay, Litaß) , Motfáry , Pelargus , Rdday , Szalontaj,
Szemere, aliseque. Ac hi quidem, multum oppido, cum auiti moris,
tum celebritatis , induxerunt. Erant enim plerique omnes, qui hue
commigrauerunt , viri graues , & multis fortuna; cafibus , exerciti.
quos , cum veneranda canities , & longus rerum vftis : tum perpetua:
H з cum
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cum Tunis vclitationes , prifcis illis Hungaris , fimillimos efFeccrunt \
hoc eft : decora fua , non ex auorum fumofis imaginibus , fed fui*,
ipforum cicatricibus, & geftis, pro patria rebus , exiftimantes. ,
§• IV.
ERat olim ditionis Loßntziorum, gentis, pracclare de Hungaria
meritae, fed quam Temésvari, anno MDLII. deditiofI.) exftin-
xit. Huic, Forgáchii , Balaßi , Zichii^ Szemerei , & Tôr'ôkii,
partitis iuribus , fucceifere. Eft proinde Lofontzienfe oppidum , heris
fuis, Dominos terreßres vocamus, tributarium : íi eos incolarum ex-
cipias, quifundis, quos colunt , libertatem , aere numerato, paraue-
runt : quales nobiiium , quas diximus , familiae funt amnes. Reliqua
plebs , ignobilis eft , & cum agricolationis labore , operas felhirariaá
coniungit, regiturque a magiftratu oppidano, quern mutuis fuffragiis,
imolttum quotannis eligunt. Plcbis indoles , cultas humanitatis eft, lingua po-
m¿oUs, & tiffimum Hungarica, fed contagii quidpiam e Slauonica trahens. Pra>
imgua: ter agri opportunities, quarum fupra mentio nobis fuit , in primis
mtrcatm nundinarum celebritate valet. Sex earum in annos fingidos , tanta
annui, eo- nomjnum aguntur frequcntia , quam, quae iftis locis concipi poteft,
/í Lí maxima: puta: diebus Valentini, Stanislai, Corporis Chrißi, VißtationU
B.V.Maria ; Eleuat. Cruets i denique, die, Luc£ Euangelifia, memoriali,
Montanarum fcilicet vrbium homines , certatim hue mcrces dome-
fticas, non minus, quam peregrinas , deferunt, quas quidem, felicio-
ribus temporibus , tanta auiditate coëmtas recordamur , vt exinaniti*
curribus, ouantibus iimiles , domum redirent, beati inftitores. Sed,
fora hebdomadaria, quae fingulis diebus Iouú frequentari oportebat,
incelebria » difficultas temporum pridem fecit, quam, nifi opimiora








AD cclcbritatem oppidi referendum credimus , quod Coruiniana
clade , Anno mccccli. illuftratum fit. De ea Bonfinivs. (w.)
Anno , inquit, quadrgienteßmo, quinquageßmo primo, fupra Mil
lefimum, соайо tumultuario exercitu , ( de Iohanne Coruino loquitur)
& euocato indique gregario quoque milite , rußicaque turba , Iohan-
nem Giscram, haud procul a Losonczio oppido , facinoroforurn omnium
prineipem, in primis adoritur» qui, ad diui Regis Stephani fanum, prdß-
dium olim erexerat , aggere ас vallo cinxerat , multo milite , variaque
munitione, complerat. Haec , de caftri loco Bonfinivs , quem collem ,
fitu enim elcuatiore eft , hodicque, Stent Király, adpellant noftri : quod
SanBum
/.) Vide Istvanffivm Lib.XVIII. initio ; Sc
comroentaria noftra, de ComitatH T*~
mnváritn/i, Partis fpecialis Membro I,
Seftionel. Cap.I. Hungarico, §. XIV.
feqq.
»0 Dec« Ut Lib VIL p. 447.
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SanBum Regem» fignifiact. Cladcm ipfam, ita dcfcribit : lam, inquit,
Corvinvs prafidium, tarn acri oppugnatione vexarai , 4)t in dies deditto
Jperareturi quum Giscra, coaBis in fuperioris HungarU partibus , auxi-
liis , ingenti exercitu prafio, adfuit. Multi enim proceres , ad labefa-
Bandam Gubernatoris magnanimitatem , copias gratuito dederant ,
cum aliis optimattbus coniurarant , qui in Coruini сaßris erant, vt pr&-
lium detreBarent , Ç$ vt elatum eius antmum, facilius adtenuarent , fe
•vitro <vinci paterentur. Numquam defuit virtuti Iiйог. Inita сотигa-
Шит conßlia, efententia fucceffere. Nam, cum actes inßruB* atrinque
conßitißent , ас nondum pugn& ßgna data eßent , ecce, ex compoftto non-
nulla coniuratorum agmina , vt honeßius a Corvino deßciant , ßmulato
tnetu, in fugamfe proiipiunt. Irruunt , data occaßone Bohemi , de-
fertum Gubernatoris agmen, collatis ßgnis , inuadunt. - Corvinvs, intelle*
¿la fuorum perfidia, quum fe obßßere haudquaquam poße cerneret , cum
fuis , terga vertit , quamuis a tergo acer inßaret hoßis , in próxima
tarnen oppida, incolumis euaßt. Ifta tunc Gubernatoris fortuna fuit, in
quam Hungarorum eum inuidia , coniecerat , ideó hic memoranda,
quod nobilitauit oppidum.
. ^ $. VI. '
DE reliquis Lofontùni cafibus ,. nihil habeo dicere , quam quod fata oppia,
bcllisTurcicis non minus , quam ciuilibus, varie fubinde lace-
t ratum fuerit. Quia enim munimcntis nudum eft , & leuiffi-
mae etiam hoftium impreífioni peruium ^ non potuit non infelix eile,
quoties turbo aliquis immnuit. In primis , lu&uofam oppidi cladem
funic oportet , cuius Regni Decreta, (п.) meminerunt : Circa tilos
omnes , verba funt decreti , qui Anno MDCXXII. die HI. Men/is No-
uembris , oppidum Losoncz , in Comitatu Neogradienßfitum , тиф-
runt, ac centum triginta perfonos , çrudeliter interemerunt , interimi
curarunt, ac a miferis eius loci conciuibus , per immanem torturam, tria
milita ßorenorum extorferunt , ßatuitur , nit per Dominum Comitern Pa-
latinum, in termino & loco, per eundem prafigendo, ad partis accufantis,
(j iudicium pofiulantis infiantiam , сitati compareant , caußa, Ьагс eo-
rundem reuideatur , atque iidem in exmplum terrorem altorurn, iuxta
demerita ipforum , puniantur. Sed vero, quinam, iniquiffimi ifti homi
nes, fuerint, indagare, licet fumma adhibita cura, nequiuimus. In«
colae certe , qui hodie funt , vix mentionem eius cladis audiuerunt \
quod fane, in re adeo truculenta funeftaque, reprehenfione dignum eft. ,
■ . • ■ IL Gáts.
jEnuc oppidum, & arci cognomini, quam deícripfimus, íúb- Caumßt
ftruc~tum , cui etiam iure hereditario fubeft. Praeter raras
priuatcrum domos , nihil eft , quod heie memoremus. m ,
Fora
».) Anni MDCXXV. Art. XVII.
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Fora interim anniuerfaria habet complura \ fed , quae minus iunt frequen-
tia, minusque, quam Loßnczini , fruétuoiâ. Ceïebrantur autem diebus :
Conuerßonis D. Faulli i Ьипл. port Dominicain Palntarum; Vitt ; Feßo
dwißonis Apoßolorum Aßumtionü В. V. Mariл ; Aegidii} S, Catharmx,
incolarum ac denique S. Lucía. Incolarum occupatio , tota fere agricolationc
мирки. abfoluícur , cui ager, oppido fuíFufus , quomodocunque rcípondet.















Omen, ab arce, cuius fata paullo ante memorauimus, mu-
tuatum, vix vlla re alia, quam Balaßana fede, nobilitatum
reperimus. Quidquid, eaaetate incolarum habuit, iacra-
mento , Entérico Balaffa , obftri&um fuiíTe aeeepimus.
Hi demum, quotics id, fua ipforum, libido, ferebat, caedibus , rapinis,
incendiis, late circumfitam regionem, implebant, donec, peffima meriti
premia, ad incitas redigerentur. Nempc, praefidiariorum, in arce, íli-
pendia, tunc merebantur, cum gemina obfidione, a Caefarianis premere-
tur. qua capta, plerique eorum caefi, multi in carecres aeli funt, pauci
incólumes euaíerunt. Ita , infaufto hominum generi, peenas, diu fatis
dilatas, diuina nemefís inflixit. Ante ea témpora, incolas, oppidum
Diuinenfe% habuit, nulli vicinarum arcium , virtute fecundos. Plane»
pro eius tempeftatis ingenio , qua nemo , nifi hoitili fanguine , faepe
iterumque, manus imbuiûèt, inviris habebatur. Sed, ea eft imita»
tionis praua vis , ас corruptela , vt hos ctiam poffit in transucrium
rapere, quibus infígne quoddam animi robur, ac íirmitudo, innata cre-
debatur. Hodie Diuinenjès, ingenio funt longe diuerfiffimo , ñeque
tam ad arma nati, quam traebmdos vomeres. Igitur , agreftes funt
fere omnes, opi fices pauci. Vtrique, agrum, quem anguftum na¿U
funt , cum cura colunt ; quin, & venatibus occupantur, quos in mon-
tibus, vaitis illis, & íiluofís, haud fine fru¿tu iníhtuunr. Certe, praeter'
vulgares minoresque feras , lynces nonnunquam, interdum & vrfo$> de-
iiciunt, ac hos quidem, magnitudinis propemodum inufitatae, Nuper acU.
modum, vrfus, glande plúmbea contenus, exuuias , decern omnino fpi-
tamarum longas , dedit. Quid \ quod non in montibus tantum , fed
in arcis etiam maceriebus, Falcones (o.) olim nidificafle, accepimus, a
regibus fubinde expetitos. Ceteroquin, oppidum, amniculus interla-
bitur, limpidus fane, &quaaltius, per vallem TepU decurrit , trutis
hofpi talis. In ea ora, quae in praedium Tomanyowa ípeclat , fons aci
darum featebat olim , verum» obturatus data opera , tunc, cum im-
preffionibus Turcarum , & infidiis plagiariorum , infefta erat regio.
Certc
e.) Rclatum accepimus, exftare hodieque
littcras , quibus Ferdinandvs I. cui.
dam, e Balassiorvm gente, in man.
dads dedcric, yifalcontt fibi mitteret,
quos audierit, in maceriebus Arch Di
vin , confueuifle nidos poneré , pullu*
lafcereque.
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Certe cnim , haud raro euenit, vt, qui ad hauricndum fontem exi-
bant, a fubfcfloribus Turcis , intcrcipercntur , abducerenturquc in ca-
ptiuitatem , morcc ipía , acerbiorem : qua: calamitas, fubinde teneram
œtatem , aut ccrtc fcxum ièquiorem , manfit. Sunt adhuc oppido fo-
lemnes mercatus , prifcae libertatis indices j fed ob loci fitum , intra
montes rctruíiim , frequentiae propemodum nullius. Aguntur hi ex тпешы
more , CalencUs Ianuarü, Calendü item Mm ; Feria -5". lohannis Bapti- яппыи
ß& i D. Laurentit, atque S. Luca. Anno MDCCXXII. menfe Martio
totum conflagrauit oppidum , vna cum aede iacra , quam Emericus
idem Balajja , Anno MDCLVII. eleganti fumtuofaque fubftruclione,
excitauerat, liberalitate Comitis Сaroli Zichy , portea inftauratam , &,
ne te¿ta flammas temeré coneiperent, imbrieibüs inteétam , facro or-
natu , & órgano fymphoniaco , egregü feitique operis , inaedificato.




FRequens quidem vicorum eft: Procerus Loßntzienßs ; fed quoi
paflim montibus habet interiperfos, atque ideo, campefhribus
multo futuros deteriores, niíi incolarum folertia, iniquitatem
íitus edomaret, & fibi redderet tributariam. Nunc, in iis perceníen-
dis , dudo, ab oppido Loßntz , initio , fituum rationem , preflo pede,
fequemur.
1.) Loßntz-Tugar, viciniffimus ei oppido, viculus, vt ab ignaris,
fuburbium credi poíTet. Solo enim riuo Tugar , a Loßntzienßhus ,
dirimitur. Iuris potiffimum, Szilafporum, & Kantoriorum, quibus fuae
hie villas funt, & opportunitates aliac. Aducrfum eft, vici Íncolas,
íniquiores oppidanis eíTe (olere, forte, ob agrorum nimiam vicinitatem.
2.) Tamdfy, Slauis Tomaßbwcze. Tamaßnum latine dicunt , co-
piofus vicus Comitum Zichy, & nobilium Szemere, bis mille, plus mi
nus , paffibus , Loßntzino in occidentem «ftiuum fepofitus. Incolas
Slam font omnes , & pro more gentis, rerum fuarum egregic iatagen-
tes. Praeter agri enim operas , quem non fatis feecundum funt na-
¿U, educendis torrendisque ficlilibus vacant.
3.) Gergely-Falua , Slauorum dialecto , Wieska, id eil , tAculus ;
cum Hungaris , a Gregorio quodam , forte pofleíTore, conditoreuc, ad-
pellationem habeat. Recedit Tamaßno , ad tormenti ia£tum. Ager*
quo gaudet , argillaceus eft , & nifi frequenti prouocetur tatamine, in-
feecundus. Quia montes habet filuofos , incolarum plerique , mate-
riarii funt. Subeft familias Török.
4.) Podrecfany, módico, ab oppido, milliari, in occidentem iè-
iuncTtus , & orientali amniculi Loßntz% lateri, inaedificatus. Vicus,
Том. IV. I • ante
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ante hac obfcurus, fed quera Andreas Tôr'ôk de Szendro , paucis abhinc
. annis, fede fua, illuftrem fecit. Quia enim, in adminiihandis prouincia:
magiftratibus , diu, fumma cum fide veriàtus, praetorium hic, venufto
fitu , excitauerat \ non potuit non, loco illi, cum quotidiano comme-
antium concurfu, tum comitiolis etiam prouincialibus , quae nonnun-
cjuam hue indiéta fuere , celebritatem conciliare. Sed , eo anno
MDCCXXIII. fatis funéto, multum vico derogatum eft. Agrum alio-»
quin, amœna filuarum, collium, & errantium paffim riuulorum varie-
tate infignem , neque eum infeecundum habet.
5 .) Udornya , Slauis Uderina , hinc , redu£to aliquantifper in fe-
ptentrionem fitu , vifitur , iede haud pridem , a via regia , eorfum
translata, ob militum, vitro citroque commigrantium, licentiam. Olim,
vicum metallicum fuiiTc, cuniculorum, & puteorum veihgia , loquun-
tur. Hodie incolae , praeter rem rufticam , quam folerter faciunt ,
materiarii funt plerique , parentque familiae Tôr'ôk. Arena , quam heic
torrentes, e montium lateribus , eluunt , iníperfis marcheßtarum gra-
nulis, aurei pulueris ípeciem mentitur, hinc, cum elegantia, feriptoriis
vfibus , coníueuit adhiberi.
6.) Lono-Bánya , altius paullo fubducitur. Oppidum aüquando
fuiflè metallicum , fupra diximus. Slauis, Lowina-Bánya : re&ius dice-
rent, Olcrwena-Banya , quod iam docuimus. Iam, in vicum decreuit,
tametfi adhuc, priftina libertatis infignia, nempe, duos maUeos metalli-
cos, oftentet. Eft agro haud incommodo, quem vaftiílimae filuae , in-
terftinguunt , egregio incolarum prouentu : quippe quos , ea oppor-
tunitas , materiarios fecit. Alioquin , incolis vici , lingua & mores
craffi íunt. Eadem valle,
7.) Vamos-falúa coníedit , Slauis Mytní , a telonio , quod illic
conftituerutit poíTcflorcs , nomen trahens. Laxus omnino vicus, íéd
<juia faucibus vallis iniquiífimae , Hungaris Furész-Vol^y , Slauis Pü~
nánská Doüna , diebe , inaedificatus , multis omnino malis obnoxius.
Inde, tortuofo fitu , vallis eadem, in occidentem aeíhuum procurrit,
riuo , qui poílea Lofintz vocatur , irrigua. Fauces mérito dixeris :
ita difficile iter habet ad Zolienßum Comitatum , (4.) deducens. Cura
apud Neogradienfes Turcas dominarentur , caefis arboribus , quas mon
tium latera, & craílas habent, & proceras, praecluiàm meminimus, ne
montanas vrbes, & operas , hoftis infeftaret. Portea, cum Turca pulfo»
peruia denuo redderetur , latrociniis infamis eíTe ccepit , vt non fecus,.
viatores eam reformidarent, quam fi Gehenna fuiflèt vallis. Nunc, vti
funt pacata témpora , tutum iter habet, & inírru&o diuerforio, com-
modum. . Altero, vallis aditu, qui Zolienß Comïtatui obuertitur,
8.) Diviny-Oroszy , Slauis Trkawrwá, tenuis omnino viculus , nu-
per , aufpiciis Comitis Caroli Zichy , exaedificari cceptus , eofitu, qui
poteír eíTe aíperrimus. Hinc labor incolarum praecipuus , vt , caefis
late
4.) Decreto Anni MDCLIX. Art. LXVII. J fim refertur Mjtna.
recle, an iaiuria? ad Limitâtum Zolisa- I ...
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late filuis, agros frumentarios faciant ; paffím ita fu/peníos , vt aratio-
nis labores, paftinatione debeant permutare. Media valle,
9. Furész fuit, Slauis Pjla, quod ferrant materiariant , fígnificat.
Viculus , iniquiffime pofitus , atque ideo , fuperioribus annis , dila-
pfus. memorandus tarnen, quia toti huic valli, nomen communicauit.
Trans montem, qui vallis huius , orientali latere, adiùrgit,
10.) Dobrocs fubfedit , vicus , cum agri , & montium vaftitatc ,
turn incolarum frequentia , memorandus. Dirimitur , a Vantos-falua,
«xcelfo colle, cui templum, vico vtrique commune, impofitum vifi-
tur, obtutu eo amcenius , quo eft fublimius. Riui, depreiTa valli urn
pererrantes , trutas ferunt , & iapidas , & copiofas. Alioquin, Do-
brocfenßbus , opportunités ad rufticandum , fereomnis, per montium
caluities , fparia eft : hie enim, Se agros colunt , & armentis, ac potis-
fimum ouibus, fcenum cogunt. Vicinus huic adiacet :
11.) Kottmann-Lehota, Slauis, Kutntanowa » iitus agrique natura,
priori fuppar, difficilioris tarnen agricolationis : quippe, montibus &
iiluis vndique circumfeptus. Vocabulum vici , Germankam originem,
indicat. cuius , primus conditor , Gutmann, vocitatus fit , metallis
forte, Szino-гиХ. Lono-Banyenfibus , obnoxius. Abundat fontium fa-
luberrimorum fcatebris', cetera, cum Dobrock , ditioni Zkhiana, adferi-
ptus. Hinc, valle Furész, in occidentem fuperata.
12.) Rofa- Lehota , Slauis Ruzina , paullo vitra oppidum Divin,
confèdit , vicus fuperiorum annorum peftilentia , multum diminutus.
Accenfetur ditioni Gatfenß. Incolas agri fterilitatem, calcis prouentu,
cujam ftudioiè exurunt , quomodocunque penfant. Eius enim lapidi*
ingens pailim copia fparfa eft. Vicinus ei, ab occidente eft:
13.) Buda-Lehota, Slauis Budina , montibus impofitus. per quo
rum doria , & agros frumentarios habet , & prata \ fed faxis adeo im-
pedita, vt difficile fit falcatoribus , etiam cautifïîmis , in lapidem, fre-
quentius non impingere : adeo hic Slauorum illud prouerbium , ve
rum eft : Treßla Koßa na Kamen , hoc eft , incidit nonacula, (faix)
in cotent, (lapidem) Quod fitu eft eleuatiore , longas habet hiemes,
& niues diutinas ^ fed auram eo ialubriorem , & quemadmodum
vulgo credunt , ad longazuitatem multum valentem. Annis certc
fuperioribus, rufticum, annos CV. natum, eumque, ad fupremum
vsque vitae diem , integris viribus poilentem , habuit. Paret Comiti
Zichy , nobilibus item, Szemerey, Sc Torök. In próxima hinc valle,
14.) Kis-Tugár > Slauis Tuhár, riuulo cognomini adfedit , Oppor
tunität fere nullius , fi porcorum faginam excipias , quae non raro ,
per vaftas filuas , quibus circumfidetur , opima eile confueuit. Inco-
lis, ea propter, vi&us, non tarn domeftica rufticatione , quam loca-
tis alibi operis, quoerendus , Riuus, qui hac deiieitur, trutarum non
patiens tantum , fed diues etiam eft.
15.) Gátsfalua, Slauice Halics, arci quam fupra deferipfimus , &
fitu iubditus , & iure. НаЬец ab occidente planitiem, non inamee-
I 2 nam,
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mm, neque infoecundam, quae montibus incingitur, vafl¿íTimaruni
arborum, quasincolae, aedibus raatcriandis caedunt, venduntque. Ec-
clefia eius , amplior eft , elegantiorque , quam pro vici copia. Hanc
Forgáchiorum gens, fubftruendam curauit , fornicato opere, & variis
diftin&o ornamentis. Infra vicum , riuus Tugar , hac delapfus , in
pifcinam colligitur , quas arcis pedem fubluit , & varii generis pifcium
viuarium eft.
1 6.) Maskffwa, adtormneti ia£tum, a priori in occidcntem, dis-
iun&us, copiofior olim , nunc, poft nuperam peftilcntiam, incolis mul-
tum diminutus. Eft ei íacra sedes, praecipuae molis & elegantiae, quam
non ita pridem, excitata turri , atque inaedificao órgano pneumático ,
loci parochus, infignem fecit. Ager, filuis, propemodum totus horrct.
17.) Lehotka > &
18.) Lupotfih, eodem traétu pofiti , eademque agrorum iniqui-
tate.
1 9.) Praga, monti infcdit eleuatiori , qua re fit, vt aura quidem
fruatur falubri , fed reliquarum commoditatum habeat nihil. Plerum-
que, fru&us & iègetes , intempeftiuae pruinae, amburunt. Cera/à ta
rnen , quae heic gignuntur, eo maioris fiunt , quod, & rarius profi-
ciunt, &, fi proficiant, tunc matureicunt, cum locis calidioribus, fru-
¿lus ille iam euanuit. Incolarum pleriquc , alibi rufticanas operas lo-
cant.
20.) Polichna , &
21. ) Lentwora, praeter hórridos fi tus , & agros lapidibus obru-
tos, vix quidquam habent refidui.
22. ) Abelowd, vtrique vicinus , & montano hoc trac"tu, vicus,
facile ampliffimus \ annis tamen fuperioribus , flammis fubito coords ,
totus deletus. quam quidem fortunam aegerrime hucusque réparât.
De eius agro , fupra, quod iàtis eft , diximus. Inter vici incommoda,
iïticuloiùs eius Ctus , referri poteft. Ad celebritatem , contra adti-
net, quod heic in luccm editus eft, Samuel Mikouiny , nunc Caefareus,
apud Cameram aulicam, geómetra, & in adornando ifthoc opere,
mapparum accuratiffimus defignator. Féliciter !
23.) Madatska , viculus damnati fitus , anguftae enim vallis crc-
pidinem occupauit. Congruunt hominum ingenia, Beoticis , multo
deteriora, vtnon iniuria , in has anguftias detrufos, credamus : ita,
& moribus funt inficeti , & iermone bardi. Viuunt , praeter qualem-
cunque agricolationem , trituratis alibi frugibus. Sunt, iuris Kohariani,
& Balajjïani.
24.) Nj/edelißye , priori nihilo melior, fiue fitum ipe&es, fiuc
íncolas, quod vicinitatis contagio adícribimus. Paret heris iisdem ;
25.) SüUye , eadem quidem valle vicus ^ fed, qui habitatores
nac"tus eft commodiorcs , & proniores multo , cum ad humanitatem,
tum ad rem faciendam. In primis, aurigationis funt ftudiofi : quippe
qui , coemptum alibi frumentum , ad montanarum vrbium merca-
tus,
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tus , fuo ipforum iumcnto , fueucrint deuehere. Subfunt Comiti Carolo
Zichy.
26.) Fels'o-Tüzownjk , &
27.) Alsó-Tüzownjk , vici cognomines, & a iîtus diuerfitate, щ
fuperiorem, & inferiorem, módica intercapidine, difcriminati. Nam,
cidcmvalli inxdificatos vidimus. Frequens vterque eft, & non tam
ab agri bonitatc, quas nulla eft , quam incolarum folertia , commen-
dandus. Nam , & hi frugibus , ad montanas vrbes , fubuehendis ,
operam nauant, indefeffam fru&uofamque.
28.) Huta y intra filuofos montes , noftra attate, cceptus excitari.
Dcdit, ei rei occafionem, officina, fiando vitro, heic conftituta. Iam
ad earn laxitatcm increuit viculus , vt, cum vicinis , numero inquilino-
rum, contendi poffit. Vitrum, quod heic conflatur , nobilius eft.
quam pro more : atque ita pellucidum, vt Bohemicum aemulari pofle
videatur. Pertinet ad Comitem Zichj. cuius induftria profecit. Ha
bet acidarum fontes complurcs.
29.) Turopolja, ca eft vaftitatc, vt inter primos, totius prouinciar
Neogradienßs , vicos, iùo quodam iurc,cenícri mereatur. quod, eo plus
admirationis habet , quo agri , quem occupauit , afperior natura eft.
Praeterquam enim , quod fitum habet altius fubductum, ideoque, mon-
tanis frigoribus expofitum ; quidquid frumcntarii agri colit , lapidibus
id obrutum eft. qua: opportunitas , & agricolationem reddit diffici-
lem , & colonum fubinde fraudât \ nifi adfpcrfo liberalius fimo , ini-
quum adeo agrum , ad bonam frugem prouocauerit. Eft territorio
ingentis ambitus ; fed, qui per deuexa collium, varie fufpenditur. Ma-
ximus vico redditus , ex vicinis vrbibus montants , accedit. quas in
cola; , fine ceiladonc adeunt , rufticas fuas merccs venundantes.
3 o.) Lesfi , eodem ceniu , cum priori , dignus , fiue copiam in
colarum fpecles , fiue agri molcm , indolemque. Iniquior ca tritico
eft : hinc, educandae аиепаг cum primis operari coguntur incolac \ quam
poftea, fructuofo reditu, Sohemnitzium inuehunt. Quin, & coemtas
alibi fruges , itineribus perpetuo continuatis , vrbibus montants , fup-
peditant. qua quidem induftria , tantum proiiciunt, quantum alii , do-
meftici agri reditibus. Trans montes , qui in oricntcm proipiciunt ,
non minus, fréquentes vici confedcrunt. In his funt :
3 1 . ) Veres,
32.) Brezowa,
33.) Nagy-Lam, Slauis, Weliky-Luom,
3 4.) Pribog y omnes ii quidem , ob agri iniquitatcm , trifti pofitu
infelices. Nam , & hie , montibus & faxis , horrent omnia. Ñe
que meliore loco habendus :
35.) Paro'cza, Slauis Prawitza» quod dextram fignificat. Modi-
cus omnino viculus , & per vallis latera , varie íparfus. Nondum cla-
flis, ab Emerico Balaßay cuius chara&ercm fupra dedimus , olimillatae,
damna reparare potuit. Is enim , partim fuo illo , quo fuit ingenio,
I i partim
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partim xmulatione gentis Forgachiana , du¿tus, ne his quidem parce-
bat, quos partem meliorem intelligebat icqui. Proinde, in Michae-
lem Libertfej , incluti comitatus Neogradienfis Vice- Comitera , eun-
demque, arcis Gâts Capitaneum, vici dominum, peífíme deiàeuiit, ñeque
fatis habuit praetorium eius , íolo acquauiíle , nifi incolas fimul ad inci
tas redegiflèt.
36.) Záwoda, apriciore quidem fitu, quam priores, íed agri mali-
gnitate eadem : quippe, lapidibus, & craífiore glarea, obfiti.
37.) Borosznok , Slauis Bruszmk , minutus viculus , fed, qui vi-
neas, loco, oppido iniquiííimo , colit, haud fine fructu, tametfi au-
ftero illo. Certe , ab ea cura nomen traxifle vicum , nonnulli cre-
dunt, vt fitHungarice, Boriznak, quod eft, vinum bibere. Sed, pro-
cliuius eft, nomen vici, a Slauico, Brufz,, quod cotem fignificat, arces-
fere, forte, quod lapidicina hic aliquando fuit, ex qua cotes exfeinde-
bantur. Vitra hunc, fubdu&o altius fitu,
38.) Szenno vifitur, laxus copiofiusque vicus , quem olim ргг-
rogatiua oppidi , gauifum fuiíTe , perhibent : certe mcenium , quibus
incin&um fuit, fundamenta notantur adhuc. Nefcio autem, an me-
tallicis operis, quod aliqui volunt, clarucrit aliquando: quod, in vefti-
gia fodinarum inquirentibus , nihil oceurrerit, praeter cauernam, pro-
pe vicum, petrae inciíam, quam, aditum cuniculi fuifle, credunt. Id iï
eft, loci adpellationem , Szino-Banyenßum, aftanno, quod forte heic
cfFodiebatur, quodque CzJn Slauis dicitur , deriuarim. Alii , id no-
minis, a Szene quodfœnum notât, loco haeíifle exiftimant; quia, co-
piofus adeo hiefeeni prouentuseft, vt ei rei occafionem darc omnino
potuerir.
39.) Felso-Sztregowa , Slauis, Hornia Sztrihowa > priori fuppar ; fèd
infra eum , riuo cognomini , adpoíitus. Agro angufto eft , & fter-
corationis auido , íi grauidari ad largam meûèm debeat. Vineas ha
bet , haud inique pofitas, vinum autem , menfis tenuioribus idoneum.
Trans collem in orientem :
40.) Tót-fíartjanj , Slauis Chrtani , exilis vicus , oceurrit , ideo
dignus memoratu, quod minera ferri gaudeat , & copiofa , & diuite ;
íed, cui liquanda:, íiluarum, iuxta, & aqua: opportunités deeft. quae
tarnen res, íi curae eilet heris, vicinorum commoditatibus , facile pos-
fet fubleuari. Inde, perduclo in meridiem pofîtu ,
41.) Kûfalu, Slauis Mala- Wies, ad Sztregowam amniculum, con-
íedit. vicus non infrequens , tametfi paruum adpellarint primi condi-
tores : credo, ob tenuia initia : quippe qui , in agro Also Sztregoven-
ßum , ne is maneret incultus , excitatus eft. Adueríam amnis ripam
tenet :
42.) Tot-Keletfeny , Slauis Klecfany , tenuis viculus , íéd practorio
tarnen Madatsjano, infignis. Hinc, fecundo riuo deicendentibus :
43.) Also- Sztrtgowa, Slauis Dolnia-Sztrihowa , orientan" amni*
margine, obiieitux. Geminum ci caftellum insedificatum eft, opere non
inde-
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indecoro. Alterum, gentis &Madatßam ; alterum, nobilium Rhay:
cum antea, inclutae familia: Rimay, haeredium fuiflèt, in gentem Dülo
poftea, atque ab his , in Benytzkios > translatum. quorum iure, nunc
Réuauiü, adicriptum eft. Aedes iacra, nuper, poft funeftum incen-
dium, inftaurata denuo, inter precipuas, huius огэе, ceníetur, ita, &
ampia eft, & íummorum virorum, cryptis, nobilitata. Adhuc enim
cippos, & vexilla emortualia, Libertfejorum , Madätßorum , Do*
bayorum, oftentat : in primis, Ladislai Dobaj , viri, dum viueret, inte-
gerrimi, &prouinciae, Vice-Comitis. cuius exuuias, anno mdccxxvi.
hue iliacas, accepimus. Ager, vico obtigit laxus, fed laetaminis'indigen-
tiftimus. Nobis ccrte , vici memoria , ingrata efíe nequit : quippe
quum, anno MDCxci. & íéquenti , littcrulas colligere, & rudimenta la-
tine legendi, ifthic cceperimus poneré.
44.) Kis-Libertfe , módico nemore, ab jilfo-Sjtreg&wa , in orien-
tem brumalem , feiunclus , ex iè cjuidem modicus ; fed clarus tarnen ,
veftuftiffimae gentis Libertfiyorum , quae iam efle defiit , originibus.
Quia, lucis ac nemoribus infidetur , opportunus ad venandum ager eft;
tametG , ex vicinitatis contagio , non omnino feccundus. Nuper ,
fedem praebuit, Ladislao Dobaj, Neogradieníium Vicc-Comiti \ fed,
quem , mors , oppido intempeftiua , anno mdccxxvi. ficuti memini-
mus , magno prouinciaiium defiderio , rebus humanis exemit. Lapi-
cidina, quae hie eft , non plane nullius foret prouentus, nifi lapis caeduus,
iufto effet iàbulofior. Supra hunc :
45.) Nag)-Libertß eft, locus, haud infrequens, & altera iui parte,
brotnenß ditioni, Balajporum altera, adicriptus. Agri indolem , ex
vicinitatis natura, exiftimare poflis. Atque, hi quidem vici omnes,
a Slauis , quorum ingenium & mores , iùpra expromfimus , coluntur.
Reliqui, huius Procerus pagi , ab Hungaris habitantur : pauci Uli fane,
ñeque Slauonicü comparandi. In his iiint :
46.) Raros- Mulyad , módico, infra Also- Sztregovam , milliari,
IpoU amni , adfitus, obicurus futurus , nifi, & traieftum haberet , &
famibae Törökiorum domicilium , fubinde , ab eius gentis hominibus,
habitatum. Acidulae, quae hie fcatent, in vitiumabierunt, incolarum,
ficuti credo, negligentia. Hinc , aduerfo fluminc Ipoly , vallis init,
quamHungari, Raros- Volgye , id eft, vaUem aquilarum » fcufalconum,
adpellant: forte, quod auium haec genera , in vaftis, quibus obfide-
tur , filuis, nidificarint aliquando. Eft ea iniquiifimi itineris, fi , vel
modicum compluerit ; fin autem Ipola , ripas fupergrediatur , proriiis
ineluclabilis. Eius faucibus , quae iè in feptentrionem aperiunt , vnius
interuallo milliaris : .
47.) Torintz, mediocris vicus, inièdit, iuris Kohar'tani. In com-
modis eius , mola frumentaria deputatur. Agro argillaceo eft , &, fi
caeli habitus, fitusque íoli, reiponderet, vitibus, quas coloni iam in-
cipiunt conferere , non incommodo. Altius, adueribque amne,
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48.) Wiljketft., priori exilior , tarhetfi gleba, & pafcuis , baud
deterior. Pertinet, ad ditionem Forgáchiorum , habetque molam, exi-
mii reditus. Proximus ei eft :
49.) Panit-Darocz, familiae Baftbj, & aliorum , haereditas, tenuis
omnino , & a paucis colonis habitatus. Hinc, ad occiduum folem :
50.) Jelsocz, filuas & nemora inièdit. Vicus, baud infrequens,
idemqüe Gats, fubditus. Ager, cum íegeti idoneus eft, tum peco-
rum pabulis. Denique , redudto ad Jpolam fitu :
j i.) Mikjy, vifitur, vltimus, ifto Procejfu, vicus, quern anno-
rum iuperiorum peftilentia , incolis adeo cxihaniuit , vt vix aediculas
aliquot, habitari iam videas. Non longe abeft ab oppido Lofintz, pa-
retque , iuribus Forgáchiorum. Hax, de Processv Losontziensi,




ILEKIENSEM vocant , quod ar-
cem oppidumque eius nominis ,
habeat; priori, &laxior, & vicis
frequentior. Enimuero totam
eam oram , quae ab Hevefienßum
confinio , per Gömörienfium , &
Kis-Hontenßum , limites, vsquead
Zollenfium términos , procurrit,
ambitu fuo comple&itúr. Nunc arces , quas habet,






Origines FiLEKi dubia, fa-
bulis obfiurata : nominis ra
tio: au&orü, de ortи arcis,
SYNOPSIS.
fententia : arcis , in rebus
Ве1ге IV. mentio.
De ßtu arcis, Istvänffii
'verba : idem , ab auBore
defcr't-
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defcriptus, triplex arris mo
les : infinta , huius mu
nitiones: media » cumfuis
opportunitatibus : fumma
moles, quomodo fuerit com
parâta ? §. II.
Quorum opera, arxincreue-
rit ? laus facia gentis
Rafcai , & Bubck : hodie
iuris eß Kohariorum. §. III.
Fata arris, verbis Istvänffii
recenfentur : cejpt tyranno. J. IV.
Mala inde confequuta : a
TiefFenbachio , obfidetur :
armis potißmum Hungaro-
rum : labor oppugnationis
baud incruentus : prafidia-
riiy mußtatis morbis infe-
fiati, deditionem faciunt. §.V.
Capitur a Botskaianis , pofi
bimeflrem obfidionem : red-
ditur, ex paris Viennenfis
conditionibus , Caefari : in-
fidia Turcica propalaU : in-
tercipitur a Bethlcnio : fru-
flra tentatur a Rákóczio :
excinditur a Tökölio , cu
ius rei hißoria ex Wagne-
ro recitatur. ff.VT.
AuBoris , de occafu arris ,
narratto : Tökölii, 0* Tur-
carum ad arcem aduentusy
prafidiariorum numerus ac
virtus : oppidani , igne te-
blis fubieBo , in arcem fe
recipiunt , lurcis fucceden-
tibus. VII.
Hoßes , in arris oppugnatio-
пет omnibus viribus , in-
cumbunt : obfeßbrum cala
mities : iterata eorum ad
Том. IV.
deditionem foliicitatio : di-
uifa inde arris prafeBi ,
praßdiariorum voluntates :
oratio prafeBi ad milites :
militum rejponßo : Kohárii
conßans animus : prafidiarii
imito eo , deditionem fa
ciunt. $. VIII.
Arce demigrant : Tökölii in-
folentia : arx diripitur;
puluere pjrio excujfa , de
leter. $. IX.
Qua inde Kohárium/br////74
manferit ? verba Wagneri :
auBoris commentatio. §. X.
í ' .
II. Salgó.
Arcis Salgó fitus : fubßru-
Bionum moles : commo-
ditates : laborat aqua ino
pia. §. I.
Eius origines ignorantur'.* fa
ta , bello Bohémico^ Tur-
rico. $. II.
Gentis Derencyanae pofiejjio :
antea VcrbÓtzii : poflea
Comitum Volkra : hodie
Baronis Szluha. §. III.
Jam ad vaßitatem redaBa ,




Poßtus arcis : nominis ety
mon: rupis , cui inadificata
arx eß , indoles. J$\ I.
Molis fubßruBio triangula
ris : eius Opportunitätes. £. II.
Arcis primordia obfcura : in-
fignium veßigia. §. III.
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Tr&fid'io munîtлт confiât :
quomodo a Turcis interce
ptл fuerttï л nofiris eripi-
tur denuo : publicofumptu^
prtfidio munitur, & ope-
rü : in cuius bodiefit pote-
fiate : eft Forgáchiorum. $. IV.
IV. Zagyva.
Zagyux ortití ïgnoratur :
еш fitiu : tenebatur
ratio:
a Bohcmis : Bonfinii
fphalmata emendata : a
Matthia Coruino exfiindi-
tur: erAt olim gentis de Za
gyva.
V. BaglyAs-Vára.
CAfiri Baglyás veßigium :










Rigîncs arcis Filck, dubiac fùntnimium, & deftitutaeab
hiitoria : qua rc factum eft, vt, fi a confiáis vulgo nar-
ratiunculis , difceueris , vix reperias , quid , aut negare
i poíTis , aut adfirmare. Plebis lermonibus circumfertur,
opilionem, iftaregionc, gregemíuum, pofitis ftabulis , diu pauiffe.
Huius armentarius canis , cum pro more , íparfis bine inde veftigiis >
fiuc feras indagaret, fme lafciuienti fimilis, confragofum montem, per-
curíáret , in ferobem incidiúe perbibetur , aditus quidem anguftioris ,
fed , qui portea in concamerationem , petrac incifam , abierat , laxam
illam capacemque. Proinde, fublato latratu , quafi rem opilioni fiio
indicaturus, non prius ceflàt, quam herus adcurreret , ratus, feram
intercepifle cancm. Hanccrgo, cum iollicitus, fed fruftra, veftigat,
inferobem, quam canis detexerat, incidit, repertisque humanae artis
veftigiis, altius iè in earn immittit , atque fcrutatus icrupulofius , the-
faurum reperit opulentiifimum. Lxtus , ea fortuna opilio , mutato
primum vitae habitu, poftea arcem , m tantae rei memoriam , eodem
loco fubftruit , & fuo ex nomine , Filek, adpellat : erat autem Phi
lippe nomen , quod priíca Hungarorum dialecto (4.) Filek , hodic
autem elemento k. cum p. commutato , Filep enunciatur. Alii , a
caneillo, arcis denominationcm repetunt : quippequi, Fules, id eft,
Auritus, di¿tus fit y fed quomodo vltima ilia littera in k. abierit, indi
care nequeunt. Hace , vulgo , de arcis origine , perhibentur , dubia
iàne, & (ine ratione, ficuti credimus, confi¿ta. Neque melius argu-
tantur, qui arcis nomen, Germanicum credunt, quafi fit, Vieleck,
id eft, moles, multis angulis deformis ; quod demum Hungari Filek di-
zerint. Nos, ad communem illam arcium Hungariae originem , nata
les Fileki referimus , nimirum } pofteaquam impreifionibus ТаНаго-
"rum, peruia eile ccepit regio, arces & caftella, idoneis locis, colloca-
bant noftri homines, fiue, vt citcumfuíam regionem , adueriùs hoftes
defen-
#.) Ita prifei Hungai i , loco tidig , dîccbant Kidig.
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defeniàrent, fiue, vt perfugia habercnt, fi quid ancipitis, atque iubiti
periculi , immineret: id quod Bulae IV. temporibus eueniflc, alibi
monuimus. Atque , repcri fane , in rebus Belae IV. & filii fui Ste-
phani, regis iunioris, Fileki mentionem, eo diplomate perfcriptam, quo
pacificationem Pofonienfem, Stephanas confirmabat. Eius verba ad
hunc modum habent : Vniuerßs etiam per prafentesßgnißcamus i quod Nos
Caßrum Fylek, cum pertinentiisfuis3 bona volúntate gratanti animo re- \\¡,mentio.
ceperimus a Charijjtmo Patre Noßro3 pro Caßro, quod Idem Nobis promiß
rat & ad dandum fe obligauerat perfuas Literas in Compoßtione3feu concor-
, dia Poíbníi habita y vnde tradittone 3 ajfîgnatione caßri pradiBi Nobis
jamfaèJa, ipfum ab obligatione tradendi caßri proßtemur 3 dicimus ex*
peditum , litteras, quibus ad tradendum caßrum Nobis fe obligauerat
teßttuere promittimus 3 reßgnare 3 quaß reflituta non eßent3 velreßi-
tui non poßent , caßa irrita , omni valore vacua habeantur ,
'vbicunque , quandocunque exhibitл , oßenfa fuerint 3 nullius ßnt
momenti. Haétenus diploma, anno MCCLXII. perícriptum ; ex quo
coniicias, munitionibus iam tum , & opibus valuifle Filekum.
í. II.
SItum Fileki 3 molemque, iftis verbis defcribit Istvánffivs (f.) Ffit btfa*f
inquit, edito monti impoßta, пес ab aliqua parte , nißvbi per por- vanffii
tarn intrari poteß , ob rupium inaccejjas crepidines , diuiditurque in verba г
duos arces ; inferiorem , qua cißernam habet profundam , qua pluuiales
aqua t per ßphones deriuata , continentur ; fuperiorem , quam Bebe-
kvs , adißciis ornatam , ac mœnibus 3 propugnaculisque ereBis , validio-
rem reddiderat ; in fuperiori commeatum 3 resque necejfarias , tor
menta» cum eorum adparatibas3 collocauerat. Itaille: bene quidem, fi
triplicem arcem dixiifet. Petra eft, a vicinîs montibus, qui ab ortu idem, ab
Sc feptentrione coníederunt, latiori valle , quam pro tormentorum ia-
élu, difcreta. Media enim planifie, in fublime faftigium adiurgit, crl?tltt'
pracruptis vndiquaque petrarum articulis. Radices eius, palus ab occi
dente, irrigat, ab oriente iùbit riuulus, mola inaedificata, arci, oppi-
doque peropportunus. Quod a meridie, montis radicibus adhazferat,
fofla, iuíbe altitudinis , ab ima arce disiun£tum fuit, & muro incjn-
étum baud inualido. Arx vero ipía , non cacumini foli , vti moles
pleraeque alia; , iniederat , ièd a fummo rupis faihgio , vsque ad imas
eius radices , per decliue latus , meridiei obiectum , inftructa fuit.
In tres earn partes , fiue primi coriditores , fiue inftauratores , diuiiè- triplex ar
rant. Harum infimam, duo, vtroque latere, propugnacula , folidis- jígJJ/'^.
fimo interftruéto muro, communiebant. Extus, foiTa erat, quam Ьмш mn-
profundiiïime incifa. Media hinc moles , palatia habuit , & diícreta *^J^ :
iufto ordine , habitacula , iterum mcenibus , foíTa praecin¿tis , ab ima fu¿ 0ppor.
K. 2 illa tttnitati'
'« •.'. but !
ft.) Vide, Opcris huius Tom. I. Hift. РоГоп. I grum diploma dedimuSt
Cap. III. §.X.p,u8, fequ. vbi inte- 1 c.) Lib. XIX. p. 353.
■
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illa mole, lècluià. Heic dilema illa fuit , cuius meminit Istvánffyvs,
puteus item , media area , per rupem pertufus , atque latebras , cum
pulueri pyrio , turn accipiendo militi praeiidiario , duriiïîma; petrae ,
impreiTae , cum profundiffimo carcere , illorum temporum duri-
tiem referente : nam, hue immiffi captiui, Turc* in primis , non extra-
hebantur ante , quam, aut ad fupplicia depofcerentur, aut ad liberta-
fumttut tern. Quidcjuid inde in iiimmitatem adtollebatur , muro id partim ,
molts, quo. partim abfciilà rupe, vcluti pariere quodam , ieiuneebatur. Ipfum de-
nndo fue- r. 1 ., 1 r n- • o J •
riteompa. nique cacumen, rupes cmgebat, praerupto raihgio , & ad muri mo.
rat». dum , praccipiti , atque imperuio. Huic maceries iuperuru&a fuit 9
cum laxis conclauibus , propugnaculis , & tormentorum fuggeftibus.
Artishaec, iuxta & naturae, munitiones, ita validam effecerunt arcem,
vt capta altera, tueri fe potuerit altera, tertiaque: cujus rei exemplum
infra rccurrct.
$■ III.
Quorum \ D banc molem, non Ímpetu, fed longiore temporis intercape-
oftra arx J^j^ dine , fuccreuit. Prour enim , poffeflores habuit , ita , vel
validior reddebatur , vel ad expugnandum fiebat procliuior.
In primis , Franc'tfius Bebek , multum in arce hac munienda , cum
fumtus , turn opcrae pofuit. Adierat illc eius haercditatem , Blaßa
im, &fa. Rjftay mortuo : quippe cuius filiam in matrimonio habuit : nam
8a genta longa аппошт ièrie , in lUfiayorum poteílate fuifle legitur \ gentis op-
Bubek: V P^° ^renuse, & multarum arcium pofleífíone , axiomate item Comi-
tumNeogradienßum^ nobilitata:. Fuit autem Bebekïorum familia, non
antiquitate minus, quam praeclaris facinoribus , quin.& variantis for
tunas lufibus infignis. Bubekits olim nomen erat, quemadmodum eos
diplomata vocant. In his erant Stephanus, & Emerïcus Bubek, Iudices
Curiae Regiae, Lvdovici, Mariae atque Sigismvndi temporibus. His
ergo maioribus íatus , Franctfcus , quem diximus , Bebek , idemque
Fileko potitus, vti erat arcium muniendarum peritiffimus, id dedit ope-
ram, vt omnium , quas paifim habebat, validiiïimam efficcret. Exftat
hodicque , inter triftia , dariffima; olim arcis , rudera , operarum eius
monimentum, portas, quam Bebekianam vocant, incifum. Nempc
coronam arduae rupi impofitam, exfculpi curauit , ex qua palma, ge
mina cruce decora , prominet , anno , partitis vtrinque numeris, ad-
feripto : MDLi. adieclaque fimul rcligionis fignificatione : JESVS
MARIA : & infra : Magnificvs Dominvs Franciscvs Bebek de Pel-
sötz, Comes Comitatvs Gömöriensis, Risgivs Consiliarivs. Cir-
cum vero , arcuata inferiptione , Pfaltis verba leguntur : Dominvs
Protector vitas meae, a qvo trepidabo? Ifta, Francifii Bebek > de
arce,
¿) Erat quidem BtAsro huic, Casparvs, i improlem deceífifle oportuit. Ccte-
" ' " rum, Stephanus КаГыу, Blaßt V*ter, S*.
premui Neofradicnftí Comes íuiflc legi«
tux. ArcX. A. MDXUI.
filius, qui & ipfe muniendse arci, ope-
rx quidpiam impendit , vid. Istvanf-
riVM, Lib.XXVIL p. 619. Scd eum
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arce, mérita fucrunt , maiora procul dubio futura , nifí is , quod portea
euenit, fortuna fe iniquiore induüTet. Quadriennio enim pod, quam
portam hanc , de qua diximus , conftitucrat , publico regis regnique
(<?.) decreto, profcriptus, vna cum filio Georgio , Isabellas partes ,
palam fequi coepit : fatis & illic vfus , omnium iniquiíTimis : quippe,
ab Isabella , ob collectas fufpiciones , (/.) crudelitcr trucidatus.
Motus ea iniuria , Georgius, Ferdinandi gratiam implorauit quidem ,
fed leuitate animi adductus, easdem poftea , quas deferuerat, partes
fequutus eft denuo. quo mortuo » ditiones eius vniuerfte , & in his
arx Filek, fifco regio ceflère. De eo Istvánffivs : Haud dißmili , in-
quit, farte, Georgium Bebek, illußri ortum familia , apud Iohannem
Sigismundum , ad quem, e Sulimanni carcere liberatus , reliBa fortuna-
гит fuarum fede, qua fub Cafare erat, malefanis adduBus confiliis, trans-
fugerat, in Tranfiluania fata ßßulerunt. qui , quum nuUos mares libe*
ros reliquifet , arces eius & bona , pro quibus tantopere armis erat certa*
tum, Cafarisßfco cejferunt } quod ita vetuftis Pannonia legibus faneitum
habetur. Port Bebekiorum hanc denominationem , genti Szétsiana, a
legibus, iure fanguinis , quodvocant, collatum fuiûe Filekum, acce- Ы/>»*п»
pimus : qua exftin&a , nunc in Comitum Kohári eft poteftate. Koh*m'
rum.
$. IV.
IAm, quod ad fata nobiliifimae arcis adtinet, non poterat ad eum tm arc*,
modum communiri, quinabhofte, nuncaftu, nunc vi, intercipc- wrbu IsT*
retur. In primis memorandum eft , captiui Aetbiopis facinus , ar- recnftm?
cení , captu difficillimam , hofti tradentis : quod quidem , quia ele- tut :
ganter defcripfit Istvánffivs eius verbis, quale fuerit, explicabi-
mus: A viro, inquit, munitionum peritijjimo, (Francifco Bebek, ) Jpa-
tium quoddam extra mœnia, inrupis fummitate, nequáquamfuit animad-
uerfum, ex quo per fenefteUam quandam, ingrejfus pariter egreffus daba-
tur inarcem, licet illa, nonnunquam fera, haud adeofirma, сLauderetиг.
Erat Paullo Iánofio , arcis prafeBo , captiuus Turca Aethiops, quipur-
gamentum quisquilias arcis , per earn fenefiellam eiieerefolebat. Is,
cumfapius Jpatium iUud oculis perlußräffet , rupem, ab iто ad cacumen
vsque , quamquam arduam , nequáquam tarnen adfcenfu infùperabilem
fore , animaduertit : per captiuos, Hamfam, qui in arce Szétsény,
haud procul Fileкоfita, prafeBum agebat , clam admonuït , fi fe centum
numis aureis (pauliula mercede, magnum opus 'venditans) redimere vellet,
effeBurum, vt Filekurn, breui in poteftate habeat. Itoque ,pro eo apud
lánoífium feJponfarem dat i deque arcis , rupisque fitu , atque adfcenfu,
deque ea feneßella , aliisque circumßantiis fermones quam ßcretißmos
conferí > пес tarnen , antequam fidei indußriaque eius experimentum vi-
deat, vir cautus, quid adgrediendum exißimat. Aethiops igitur, Hamfa,
К 3 id
#.) VideDecretum Anni 15^6. art. XXIV. j g.) Lib- XIX« P- m« 3S3-
f. j Istvanmvs Lib. XX. p. 387. I
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id expetente , per rupem reptando , exploratis omnibus , ad feneßeUam
peruadendo , (vnico tanta ret confcio, qui in arce fuperwri , excubitoris of
ficio fungebatur , agreßi homme ) primum patinam plumbeam , ferculis
menfis inferendis , dicatam , iterum vero Iánoffii pileum 3 multis gruum
ardearum pennis conjpiciendum , eadem reuerfus via, ad Haniam ad-
fert. Turn ille , re cum fuorurn promptijftmù , communicata , centuriones
quatuor , nauanda opera cupidos t deligit , dato eis prafeBo , Mehemete
quodam , cognomine Magno , vtque incepta , maxime fideli filentio , te-
gant, oBfcura noBe, Aethiopem ducem fequantur 3 admonet. Itinere
ita conßituto , vt prima vigilia Filekvm perueniretur , abfente Iánoflio,
iis, qui dornt erant reliBi , quod ad multam noBem potajfent , fomno,
vinoque viBis , hoßes, per faxa précipites cautes, non pedibus tantum-
modo , fed etiam manibus , vbi adjperior adfcenfus erat , diu , multuni
que laborando , praeunte Aethiope , vnus pofi alium , tandem ad moenia
peruemimt 3 acfub feneßella 3 ubi confertisfiandi facultas erat , denfati
confifimit 3 perfcalam altitudine duodecim pedum, quam fecum adtnie
ront , excubitore feneßram aperiente , in arcem confiendunt 3 ac donec
omnes introrfum recipirentur , fummum filentium agitatur. Poßquam
omnes in arcem çonfcendere , tum vero tubis canere , magnum clamorem
adtoUere , portas fuperiores occupare , tormenta, quorum maxima pars ibi
feruabatur, in arcem inferiorem , & prafidiarios , obuertere, dijplodere.
Hucusque Istvánffivs. Anceps portea vtrinque, eaque muralis pugna,
eonièquuta eft. Turcas enim, occupato arcis capite , vt reliquam eius
molem , in poteftatem rédigèrent , non labori, non periculis, peperce-
runt : quos noftri, tantimali, fubita formidine excitati , & ad arma
concurfàntes , tamdiu reprimebant , dum dies illuceiceret. Accutrit ,
de pcriculo monitus, Iánossivs , & arcem inferiorem nouo addu£to
milite, firmauit, quidem^ fed a noftrorum auxiliis , quae cunctatius,
quam pro ancipitis pcriculi ratione , aduentabant , defertus , Hamfa ,
contra ea, cum exerdtu aduentante , ftationem earn , dilapfis prasfidia-
riis, relinquerc coactus, breui poft moerore animi , zBebekoy ad ne-
•eß tyran- «m quaefitus, in zxzzBalogb, e viuis exceffit. Ita arx, regionis hu-
no. ius perfugium , cum noftrorum culpa , cum inuiitato Turcarum faci-
norc, in tyranni poteftatem venit.
§• v.
Ша indt I Sta , anno MDLIII. cuenere, magno vtique , cum regionis vniuer-
сЩецми- çx ^ tum jn primis montanarurn vrbium , malo. Turcae enim
loco tarn opportuno , ad late inceflandum regnum vfuri , vali
das prxfeclurae federn heic collocauerant, quam o&ingenti équités, to-
tidemque pedites , continuo praefidio, muniebant : vt voluntariorum
militum , Martalufiorum praeterea ingentem numerum , taceamus , qui
montanorum callium gnari , quoties lubebat , in ipia hinc montanarum
vrbium vifcera, Zolium, atque Bifiricium ; illinc, vsque ad Cajfouien-
fium
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fium mcenia, procurrebant, annua tributa, quae tunc pacifci oportuit,
liccntiofíus repofccntes. His ergo malis , vt nobiliffimam regni por-
tiortem , exoneraret Ttffenbachius (£.) Caeiàrianî cxercitus dux , col- « TiefFem-
leclis, с Germánico, &Hungarico milite, copiis, fortunam Transda- ]^¿°.eí*
nubiani exercitus, cjui ad Albam féliciter pugnauerat, zmulaturus, ad
oppugnandum Ftlekum, capta prius Szabatka, animum adiecit. Erant arma pa.
tunc in eius cauris , Sigùmundus Rdkoczy, Simeon Forgách , Stephanus *¡[™H™0
Báthory , Francifius Dobó, Stephanus Druget Homonnay , viri, &manu
fortes, & con filio promti, fuas íinguli turmas , frequentibus cum ho
lte praeliis , iam pridem exercitatas , duétitantes. In primis, opportu
ne ex Hungaria inferiore , aduenerat Nicolavs Palffy, feptem milli-
um exercitu , nupera , ad Albam Kegalem , victoria , adhuc laeto ,
ílipatus. Ñeque auxilia Chriftianarum circum arcium, defiderabantur:
quinimo , coadunatis, cum Pálffyo copiis, álacres in partem laborum
expeditions veniebanr. Et Vetuíblio quidem Ladislaus Maytiny ; Car-
pona, Benedi&us Pogránt i Bozoko, Georgius Fánczy ; arcium illarum
prxfe&i , cum deleóta militum manu , aderant. Eo adparatu fretus
Tteffenbaehius , oppidum, arcemque, tanto acríus obfídet, quo plus
animi , ex Palffiani exercitus acceffione , conceperat. Et oppidi qui
dem muri, frequentibus torméntorum ictibus, facile pertuíi íunti al
tero dein noílrorum infultu, ñeque eo incruento, oceupati s led arcis
oppugnatio , laboriofior fuit, & euentus ancipitis, quod, & validis
propugnaculis, quae, cum antea Raskaiï, atque Bebek'û', tum nuper ad-
modum, Turcae excitauerunt, praemuniretur , & praefidio teneretur,
forti , atque ad omnem fortunam ferendam , parato. Accedebant
glandium ferrearum , plumbearumque , imbres , quos in noílrorum
aggeres, obfcffi, diu noctuque, efFundebant , non leui operarum ia-
¿hira. Interea, cum Ttffenbach, & Páljfj , partitis obfidionis labori-
bus atque periculis , nihil intentati relinquerent , laxataque , continuo
tormentorum verbere, munimenti, quod portae arcis praetenfum erat,
compage, in opus, fine ceflTatione incumberent, multum obíeílis me-
tus iniici ccepit. Accedebant , inufitata morborum genera, quae prae-
fidiarios , inopinato inuaferant. Nam , alios quidem comitialis mor- prañdmii,
bus, vertigo capitis alios, alios, ofFufa oculis lippitudo, haud fine vin- ¡j^f?'*
dicenumine, male adfligebat. Quibus rebus permoti holies, tolerara
fextidui obfidione, conditiones, quam poterant, aequiflGmas pacli, ar- Hthmm
ce decedunt , & a noílris Szétsényum , quod adhuc in poteilate habe-
bant, incólumes deducuntur. Ad eum modum, arx, toti late regio-
ni, multum noxia, tyranno , nihil tale opinanti', Chriílianorum vir-
tute, féliciter ereptaeft, poíleaquam annis XL. iniquiflfimo hofti pa-
ruiflet.
Istvanfpivs Lib. XXVIL p. 618. Con
fer , Anni MDXCVI. Artie. XXXVII.
quem ad modum Neogradienfis , Gomo-
rienfit & Honunfis nobilitas , poft re
§• VI.
cuperatum Filefpm , fupplicauerit , vt
boni» йнШск , quiete & libere poííec
perfrui.
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§• VI. .
capitur a ^Eculi dein XVII. anno IV. cum Botskaiani tumultus iniilTent, noua
Botskaia- ^
Snis , poß wj Filekino calamitas , incubuit. Erat tunc arcis praefe&us Tanhau-
Mmeßrem ferus , vir eximias in Caeiàrem fidei \ fed, qui cauere baud poterat,
ol/idionem: ^uQ mjnus 2xccm9 poil bimeftrem oppugnationem , non tarn vi, quam
fiti coaétam , hoftis interciperct. De ea re Istvánffivs : (/'.) Fileko
quoque, Tanhavservs, &Arconatvs, aqua inopia, (quod putei duo, qui
in arce erant , longis aßatis feruoribus exhaußi , atque exßccati ejjbnt )
ac intoleranda fitis necejjßtate > compulfi , poß duos obfidionis menfes , ex-
redditur,ex cejjere. Sed ea poiTcffio, nequiuit Botskayo efle diuturna: quippe qua, ex
ntñclcm. Pac's Vtwnenfis conditionibus , anno fequente, excidit. Poflea, nihil
dittonibus, intentatum rcliquere Turca, vt arcem , multarum opportunitatum ,
Cafan: fofo fuam poteftatem mittere poíTent. Itaque , anno MDCIX. (X'.) A-
grienfium praefe&us, bomo vafcr, & ad nocendum Chrifhanis, vnicc
intentus , nebulonem confceleratiffimum-, Andream Brak , promiffis
viginti millibus imperialium , induxit , vt arcis intercipiendae occafio-
nem, fibi fuppeditaret. Aediculam fcilicet, quam in fuburbio , ftra-
mine inte&am habebat , ad diem V. Aprilis , no¿te concubia , igne
fubie¿to, acceniùrus erat : vt, cum praefidiarii, flammis, pro more,
exftinguendis , ne latius funderetur incendium, aperta arce, deícenfuri
Turcarum fuiílent , Turcae , qui incendium illud , in infidiis praeftolaturi erant ,
*falatli™' ^a<^a impreííione , portas occuparent , arceque potirentur.
Verum, proditoris haec perfidia, mature propalata , Turca ^ occu-
pandae arcis fpe deiecli: Brak autem ille, pro eo , ac meruit, quadri-
partito diilèclus , & e patibulo fufpenfus eft. Sed (/.) anno MDCXV.
W.Maiiy vniuerfa moles, coorto ílibito incendio, conflagrauit, flam-
mtercipi- mis , vsquc in oppidum , atque fuburbia , propagatis. Nondum , ab
lenice Ca с^е> Pcn'tus conualuerat arx, cum Bethlen'ms , res nouaret. Pro-
inde, a Georgio Szétsj, & Francißo Rédey , arótius obfeffi praefidiarii ,
frußratm. hofti , vi¿tas , (w.) manus dederunt. Diuería fortuna, Georgivm
íóczio^" Rakóczy manfit, qui Filekum, anno MDXL1V. ineunte vere obfede-
rat. Praefuit tunc arci cum imperio , Adamus Vefelèny , partium Cas-
iàris longe ftudiofiiïïmus. qui ideo , obfidionem , eo tolerabat con
fondus, quo per internuncios certius didicerat, breui adfore, Buchai-
mum, Caeíariani exercitus ducem. Hunc, pofteaquam, feftinatis iti-
neribus aduentare inaudiuiflet , Rákóczius , foluta obfidione , Cajfo-
uiam^ cum ííiis, adulto iam Aprili , (».) retroceííit. Poftea, inteme-
ratum manfit Filekum, vsque ad Tàk'ôliana íeditionis témpora \ forte,
vt ad calamitatem vocaretur , fatalem earn , & inexfuperabilem. De
txfdnditur hac Wacnervs (o.) vitas Leopoldi M. fcriptor:' Cajfouia, inquit , fortu-
nam ,
i.) Lib. XXXIV. p. 8a <ç.
Ortelivs, P. II. p. 22.
/.) Idem 1. с. C. p.fj.
m ) Ibidem , p 66.
».) Ita memoria: proditum lego , apud Or-
telivm, I. c, p. 143.
0.) Libro VIII. ad annum MDLXXXII. p.
573. vbixnota , ñeque Ipolam riuum ,
fed amnem, eile, perpetuo aquoíúm ;
ñeque eidem adíidere hltkinum : quip-
pe quod, paííus , plus minus ter mille,
in orientem , ab Ipola fecedit.
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nam, Qnodinttm, Tokaynum> ZendreA, Szepufium , Leutfchouia , con- eTökölio,
fecuti funt, fic vt ex fitperiori Hangaria , minimum quid Cafari reßaret.
Filekinvm, inferiors Hungaria, haud ignobile , ad Ipolum riuum , oppi- Wagnero
dum» defenfum fortius, honeßius cecidit. Ab Varadienfi Bafia , coUeiïo, récitatnr.
e Tranfiluania , Hungariaque milite , decern (jfeptem dmurn oppugnatio-
ne,fubaBumm Obßjß, fortium ßdorumque defenforum, omnes partes im*
fleuere ; tribus Turcarum miIiibus , per continuos aßultus, nec'tdatis ; пес
niß capto, per partes , oppido , in arcemß recepere. Ea iam magnü rui-
nis aperta, chxumßant KohArivm , loci gubernatorem , rogant : fua» fuo-
rumque vita vt parcerent ; minantur alioquin » petituros fe conditiones,
пес tarn Baßk, quam neceßttati , deditionem fafiuros. Renititur vir for-
4is, & cui fama pra vita eßet : nondum adeße extrema ; fedîttofos , pro-
ditores, tímidos adpeUat ; nihilominus, Bafia traditus, vt paßis fubfcribe-
ret, permoueri non potuit. h tetrum careerem, a bárbaro compaBus, in-
de, ТокШо dono mißus eß. Ita rem geftamWagnervs memorat , quam
nos explicatiorem dabimus : quippe , interpretibus amicis , ab ipio
Kohário i héroe incomparabili , & dum haCc icribebamus , adhuc, in
iümma dignatione, yiuente , aeeeptam.
§• VII.
IAm vniuerià Hungaria fuperior, & qua Tranffluanise confinis eíl, ÁuBotkJ*
fa&ionem ièquuta fuerat Tôk'ôlii, ñeque retro, arcium vrbiumque ^\Л^А\
íuperabat quidquam , quod non, aut ipfe oceupauiflet , aut in th:
Turcarum venifíet poteftatem. ftlekinum erat fuper, quod iníanis Tô
k'ôlii, & foederatorum conatibus , remoram poneré poflè videbatur. Et
ita omnino fe res habuit : cum bine quidem, tutandis montanis vrbi-
bus , illinc , defenfandae late regioni , arx illa fuerit opportuniffima.
Accedcbat, praefidiariorum virtus, quotidianis cum hofte, partim ргге-
liis, partim velitationibus, iam pridem exercita. Huic tune, Comes Ste-
phanvs Koháry, vir, & manupromtus, & confilio, fide autem in Cas-
farcm , nemini fecundus, prxerat. Proinde, Tôkôlius, coüatis cumTur
ca, & Michaele Abaffy , fententiis, oppugnandx arcis, & oppidi, confi-
lium capit. Ac Turcarum quidem XC. millia, ad banc belli íocieta-
temcoiuiíTe, accepimus: cum praeterca Tokôlii , & Abaffi , coaduna-
tus exercitus , L. plus minus , millium , cenícretur. Ifta multitudine Tökölii,^*
fretus, Tôkôlj, magnis itineribus, ad obfidendum Ftlekinum, aduolat. *¡r™¡""
Mox, vbi in viciniam ventum eft, miífis femel, atque iterum, tubicini- ad*entm :
bus, arcem, fuo, & foederatorum nomine, dedi poftulat, vltima quae- ?ГЛ^Й*
que interminatus , id nifi fecerint tempeftiuius. Quibus KohÁrius: Arci ¿¡t,0„em
fe prafe&um non ideo efie,vt eam,imbe//imetuy hoßi dederet ; fed, vt in ob jbttidtathi
fequio Cafaris conferuatam, omnifide, confiantia defenfaret: fi quid ad-
uerfum moliri occeperint hofles , daturum fe operarn, cum fuis, ne id inuiti
facerent > ab hac confilii ratione , non prius dimotиm iri , quam vita fe,
fanguis defecerint. Eo audito^ vniueríum exercitum, in àrcis con- ob/idionú
rpe¿him, deducunt hoftes, obfidionem, a leuibus prxliis, íimul exorfi. 'хвгЛ**
Том. IV. L Ulud,
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Illud, ad calamitatem oppidi, iuxta & arcis, pertinurt, quod praeter
militem prtefidiarium , fortcm ilium , & laborum caftreniium patien-
tem, ingens multitudo , cum vxorum & liberorum gregibus ? hue per-
fugerat , belli , quod iniquilTime gerebatur , calamitatem declinature.
Hortis interim , ne, fi moras ad arcem nc&erct, opportunitatc, re-
rum alibi agendarum , excideret , caibra propius ad oppidum , in ve-
ftigio vici , cui Szent-Falua nomen , collocat \ ratus , intercipi ante
^ цыш* omma ^cbcre oppidum. Tenebatur id , a bis mille pracfidiarüs HungA-
rie, ф vir- ris, & infigni nobilium virorum corona , quibus Belovich , arcis Vtce-
*mi CapitAneus praecrat quin & Germanorum peditum centum , intra mcc-
nia, fuperfuerunt. Hi ergo , fa£tis fubinde, ac no&e potiífimum con-
cubia, excurfionibus, ftragem plerumque hoftium , quam pro iuorum
numero t maiorem edebant. In primis emicuit virtus : Luca MÁcsay,
Stepham Csont , Gregoni Какик , Darabos, & aliorum. qui nunquam
portis oppidi egreffi funti quin acinaces cruore madentes , & decuflo»
Turcarum vertices , fecum reportarent. Iam , in diem decimum &
quartum , protra&us fuerát obfidionis labor, cum, & hoílis muros
oppidi verberare pertinacius , atque iteratis diu no&uque , maiorc fub
inde virium contentione , infultibus , obièûos fatigare \ & noftri , dç
uppiâëni , {èruando oppido , tametfi fortiffimc tuerentur nroenft , defperarc. Igi-
*[иЫе8*'т tur* mul^tu£^nc> quae oppido inerat, clam, in arcem dimiíla, no£tc
ércemfere- intempefta , ignem tectis iubdunt , fortunam obfidionis, illic commo-
ctpiunt, dius, ficuti rebantur, toleraturi, Нас vero opportunitatc, vfi Тигсл,
§2mtí¡m &-Hu»gAri, fumans adhuc, fed vacuum incolis > oppidum , fubeunt %
arci, eo majori furore , portea incubituri.
i
s- VIII.
Höfles, ы T ira omnino euenit. Exercitu enim tripartito diuifo , Vezi-
"gtathmm. Ж j rius quidem, ab ortu, pofitis per humiliores colles, tormento-
omtiümvi- rum fuggeihbus, mcenia arcis quatiebat j ficuti a feptentrione,
amlmt фиЛиш Bajfa, globos igniuomos , in mediam arcem, cuibra-
bat. A meridie Hungari confedcrant , colubrinis tormentis , & ipfi,
arcem fine celTatione verberantes. Vnius diei atque noctis interuállo,
mille Ígnitos globos , in arcem immifíos fuiíTe , accepimus , qui non
obfejjorum poterant non , in ea multitudine , quae deièrto oppido , arcem fubie-
t*l«wita. rat-} ingentcm ftragem edidiüe. Vidifles, hic laclentcs infantülos, ab
vberibus finuque matrum, quafi immiífo fulmine, elifosj illic, disie&os,
concurfantium , ad armamilitum, globos \ oppreílam alibi, fuecuífis
fornicibus , confertam multitudinem \ magno ruinarum fragore , at
maiore horum, qui intus erant, eiulatu ; vxor ifthic, & liberi , mari-,
tum patremque inclamabant \ maritus alibi , vxorem & liberos , re-
Htrata eo- quirebat. Ad has anguftias redados praefidiarios , hoftis monet de-
rum,«ààt- nuo : deditionem vti fAcerent : ßArcem infultu сApi oporteat , non &tatit
fZütóei wnßxM, parfum iri i Agerent , dum res integrA effet i arcem dederent „•
? • • -i ...*.»:■» jpß
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ipfi , ex condition}bus , quas forte pepigiffênt, quo cutque luberet, incolû
mes abirent. Placuit , hoftis ifte nuncius , oblcflorum plerisque , in &*if* '*><**
primis, quod fpcm fuppetiarum , qua íuftentabantur adhuc, iam decol- gft'¿?£¡-
lauiflè, crederent. Sed, aliter, arcis prafcclus Kobáry ftatuit, ho- fdiario-
neftam mortem , turpi & intcmpeftiuae deditioni praeferens. Itaquc, r"m » V3'
... r , . . , r . . ~ . ¡Matates :
cum militan , tum nobiles maxime , qui hue euaferant , acrius m- orat¡0 рл.
crepat, &, vt porro officium faciant, grauiter monet : Kecordarentur, ft&iaimi-
quam Cafari , fub obßdionis exordia , quamque ßbi mutuo fidem promiß- ''
tint ; toleratos hueusque obßdionis labores, partam, tot eruptiontbus,
laudem, turpi ißo confilio , oblitérâtum tri ; nondum ita dejperatas effe
tes, quin tueri eos poßtnt , modo viros fe praßare velint > DEum adfore
preeibus , daturumque dextris robur , vt reiki , aut certe itafatigari ho-
ßis pojßt , vt inglorius , cœptis deßflat. Inermis multitudinisßragem ,
(f vlulatui , non tarn frangere oportere , fortium virorum ánimos, quam
inflammare ч vt pro fuis ißis pignoribus , vltima quaque experiri malinty
quam, hoßisfanguinolenti arbitrio,fefuosque,permitiere. ÑequeJ¡>em от
пет fuppetiarum evanuiffe; nonpermijfuram hoßium auiditatemy vt vnius
areи obfidione , rerum alibi , felicita gerendarum occaßonem , elidí ßbi
e mambus , patiatur ¿ vnum illud fupereffe , vt ánimos refumerent , ne-
que, aut datam, Cafari patt 'taque, fidem pofihaberent aut fuam ipforum,
pignorumque, falutem , odijfent. Ifta Kohárius : digna impauido duce \
fed , quibus adeo profecit nihil , vt exacuerit etiam querelas , perculiàs
metu multitudinis. Nam, aliiquidem, ancipitis periculi magnitudi- mílitum
ncm, pignorum alii ftragem, quiritabundi exaggerare: omnes autem, rtfpitb*
fidem in Caefarem teftari ; deditionem íc fa<5turos , non, vt ab óptimo
rege deficiant \ fed vt cédant temporis , in quam incidiflent, maligni-
tati ; íiia íuorumque caede , res Caeíaris, & patrias, nihilo foremelio-
res. Ageret proinde Kohárius, de conditionibus, tradendae arcis, quam
2cquiffimis, mature, & cum opportunum adhuc fit , cogitare occi-
peret. Ad hace ille : Periculi magnitudinem fe haud ignorare , inquit, Koháril
ñeque ita durum effe, atque inbumanum, quin imbellis fexus atatüque cade
atque eiulatibus, moueatur ; fed illud etiam probe meminiffe , ifliusmodi
viros fortes , manere fata, qua , ß declinare voluiffent, fact'amento fe
militari debuiffent abßinere. Тигре effe, fortunam queri, quam deßinato
confito, elegerü ; at turpißtmum longe, priuata cauffafecuritatis, nolle, dum
pojjts, totis viribus , in commune confulere. Se, nulla periculi , quanta-
cunqueßt, magnitudine , afide, quam régi, patria, tureiurando ob-
firinxerit, aliénâtum iri. <¡>uidquid de fe , arceque, cuius profecías fit,
DEusfiatuerit, velle impauidum opperiri. Sin autem prafidiarii tumul
tuari perrexerint, arcemque^fe inuito , hoßibus tradiderint, eius facinoris
culpam , ßbi haberent. Iftis diífidíis , cum tempus trahitur , hoftis ,
duplicatis globorum ignitorum iactibus, forte, quod confiliorum haec
diuortia , peripecia iam habuit , praefidiarios tandem adegit , vt pro- prafidiarii,
tenfoeturri, albicante vexillo , deditionis fignum prasberent. Igitur, fm't'eo*
miffis vainque arbitns, & ex arce quidem , Paullo Gjurkt* proumciae fae¡Unt.
L a no-
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notario , ab hoftibus autem , Stephana Szirmay , conditioncs , quibus
arccm dcdi oporteat, in littcras referunt, pofteaque, mutuo confenfu,
firmant. Omnes tunc machinas admouerunt pracfidiani, & quos belli
metus, inarcem coniecerat, vt Koharium, ad fubicribcndas deditionis
leges , pcrmouerent i qua tarnen importunitate fua ; nam fic intcrpre-
tabatur praefe£tus ; ne tantillum quidem profecerunt , vt praelegi eas
iibi pateretur, coníilii, quas iemel cepit, rationcs, haud omnino mi-
graturus. Ita, validiffima arx, décimo & íeptimo, quam oppugnari





Die praeftituto, cum praefidiarii, & rcliqua multitudo , arce dé
cédèrent, Tôkôti, in inferiori porta confcdit, militcm , cuiut
virtutcm fufpidcbat , ifthac excuntem , fpeculaturus. Hos,
Tökölü inuitus fequebatur Rohári. qui , vti Tôkôlium illic federe conlpcxit,
{»ытт- nonnulla primum in rem Caefaris, excelfo animo, prafatur, poftea
Tôkôlium, pro eo, ac deccbat, falutat. Sed, cum Tókóli, conftantia
viri, iam ante offenfus , vilius Koharium, quam pro dignitate , ac-
ciperet i is vero , ne fiando, dominum putaretur venerari , ( iùblèl-
lium enim negatum ei fuit) fedili, quod proximum occurrebat, ar-
repto, Szirmayo vicinus , confedit : qua Kohärii übertäte , adeo infre-
muit Toköli, vt fe continerc nequiuerit, quin, со digreflo, Szirmayo
adfirmaret: mfi, inquit, w Tibi aäßdifet , crede , meo ipftus act-
nace, caputs wfidi hominis, demejfuijfem: egregio, fcilicet, facinore,
*r* diripi- prseclari belli ducem fe ciTe, teftaturus. Poftea, arce, pracfidio exina-
turl nita, triduum ei diripiendac datum eft. CongcíTcrant hue, tum op-
pidi, tum vniuerfie circum prouinciae , incola:, opes fuas, quafi ad
commune quoddam perfugium \ reuera autem, vt* quidquid, a tot
bellis habebant rcfidui , fimul id omne, hoftibus in rapinam tradere-
tur. In primis, Koharii fupeUex , magni vtique pretii, iniquiíTimo ho.
fti, in praedamceffitj vt praeter equum , quern fidiffimi ferui, Joban.
nùKorponaj, minifterio adferuatum habebat , &veftem, fortuito in-
ieftam, nihil, ex ifta fortunarum fede, extulerit. Expilata, adeum
modum arce, & tormentis , omnique adparatu bellico, in caftra de-
dueb, vnanimi viébrum confilio, tc&is primum ignis fubditur, at-
quc , vbi ea conflagrauere , paflfim , per celias , profundiffimosque
fMlnerefiy. forniccs, pulueres pyrii, difponuntur, qui acccnfiex induftria, vali-
¡W*í¡£ diffimam arcem , tot fortiffimorum virorum , immo MartU domici-
d! et'ir' lium , dido eclerius, disiiciunt, & in vaftum ac deforme rudus , con.
uertunt. Ifte arcis occafus fuit , vti regioni vniuerfac noxius , ita , fuo
mérito, iniquiffimis lökölii acribus, accenfendus. quae in littcras re-
ferentibus, Sambuci (p.) noftri, emblema fuccurrit , caecvm exagi.
tantis ODivM : $Цилт
f.) Emblematum, p.m. 249. prorfus ita I Ш% fuiflee vaticinatus.
iactum , ac & de iniquitate hac 1еЦ'- [
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Quam ßultum eß , inquit, odium, propriis cumcadibus implet
Quia patriam, dirо &fanguine tingit humum.
QuißbivindiBa, plus dämm , quam facti hofti,
AUerius pro vno perdit vtrumque oculum :
Non ego prudentem dico, пес miror amoque ,
Conditio melior, nam eft, Polypheme , Tus.
Exißunt hodie, imbelles, qui damna vetufta,
Omnibus vkifci conflituere modis.
Atqueßbi horrendos adjcifcunt turpiter hofies,
Vt pereant aliis , dum nocuijfe queant.
Eß DEVS vlturus tales, non fera nepotum,
Longaque progenies hos numeraba auos.
§. X-
CEtcrum, in quam hinc fortunam , conie&us fit Kohárius , bre- mi*
uitcr iterum Wagnervs : Ъг tetrum, inquit , carcerem a bar* ^^"ura
baro compaBus, inde Tok'olio dono miffus eß. fíic certaminibusy uumferiti
hand pаиlio grauioribus , exagitatus , pollicitationibus , minis, crueiatи , ^4Vr**
arumnis , omni artificiarum genere foUicitatus , adeo degradu deieBus non
eft у vt Tók'óliumy proditoretn nominis Hungarici , maculara indelebi-
1cm, Mahomctanorum vile mancipium , in os. compellaret. Ifthac li
bertas viro forti y mala accerfiit innúmera. Tres & viginti menßs, in
caeum ergaßulum retrufus, praparco pañis, ac frígida demenfo, prope ene-
Bus eß. Cußodes virtutem viri admtrati, oblata fugiendifacúltate , fi-
mulfuga comités fe addidere. Quatriduo, perfiluas oberrantes , fameque
confeBi propemodum, in vicum quempiamy quarendi cibi caujfa, fe dedere.
Agniti, retraBique cußodes y palo, per corpus adaBo, transfugium luere.
Kohárivs in Mongatfch'mi rupem , poß Vnguarinum, ac Patakjnum , in
nouas femper iniurias abduBus , fuam perfidis perdueUionem , ac dedecus
exprobrare , numquam deftitit , duobus poß annis , capto, a Germanis
Patakino , e profunda turri refojfus , atque in nouam vitam , velut ab
Inferís , adfertus eß. Ulußrioris fidei , in hißoria Hungarica , pauca
exempla ofendas. Viuit hоdiedum , dum hac feribo, vir ilie , genere ,
litteris , armis , religione , praßans , viuetque , in hominum memoria,
dum aliqua hißoria, dumfidei virtutique aliquod pretium erit. Adco,
KohArio , íiimmo viro , intemerata , erga regem fides , non oppro-
brio tantum fuit i fed calamitati etiam: tametfi hoftes, non fuá id
culpa fa&um di&itarint , fed obítinata Kohárii duritie: quippequi,
deditae arcis conditiones probare noluerit, eaquere, hac fe fortuna,
ipíc induerit. Елim vero, ad caftra, quae ad vicum Perfi , hoftes ллВоги
pofita habuere , dedu&um , nunc minis territabant , nunc ill i cíe-
bant pollicitationibus , fidem Caeíaris , vti deíereret : qua in re , in
primis operas permultum locauerunt, Petrdczy, Szirmay, Petneházy,
Keczer* alii. Itaque , cum nullis fe artibus expugnari pateretur KobaU
ñus , res, ad fenatum belli defertur : vbi, cum diu fatis, acriterque
L 3 difpu-
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difputatum fuiílct, an faluus ille conduftus , quem miles prasfídiarius,
& reliqua nobilitas , indultum habebat , ad Koharium iure pertineret ?
paucis adfirmantibus , plerique omnes, in earn abiucre fententiam \ fua
ipfius culpa, со beneficio , praefe£tum excidifle : quod arcis dedendae
conditiones, non modo noluerit compaeifei \ fed interminatus etiam fir,
Caesakis indignationem praefidiariis. qui , id vt facerent, praeíentiífimi
periculi magnitudine, ada¿ti fuerunt. Iftud fenatus confultum , quod
Tôk'ôli, plerisque с fuorum ordine, extuderat, Petneházg portea, Ko-
bário nunciauit , fimulque , vti in mandatis aeeeperat , quafi fortem
cius doleret impenfius , certiorem fecit : futurum in poßerum , tam-
quam degenerem patria filium , atque dominâtionis Außriaca infandum
fateUitem, perpetuumTöKÖLn captiuum,ßne cunßatione, ad dirißtmos car
eeres, abducendum. At Kohárius, ifto nuncio, adeo fra&us animo non
eft, vt vifus fit etiam laetari , quod iuratam Caesaki fidem, his iftiusmodi
aerumnis, apud porteros, infignem eflèt redditurus. Non iè tarnen ab-
Itinuit , quin monuerit Petnehdzium, dlccrct Tokölio fuo : ^uemad-
modum belli , quod gereret, vniuerfum genus, dirum eße, & exfecrabile ;
non modo, ob fiaetatem confceleratifjîmam i fed etiam, quod in regisper-
meiern, patriaque internecionem , übertatis obtentu, motumßt; ita, banc
fuam сaptwitatem , deßinatos carceres, & vincula, ßbi quidem gloriofa,
ac, Deo comité, etiam tolerabilia; Tökölio autem, aternum pudenda, pœ-
nitendaquefore : quippe, cum eaßbi, nullius criminis caußa , impingat,
quam, quia Cafarifidem, patria autem amorem interneratum , habиerit.
His diclis Kohárius , cum fámulo , quem laudauimus, Johanne Korpo*
nay , in quadrigas tollitur , Regcczum primo, portea Munkatfinum%
denique Vngvarinum, deduetus: vt locum is quidem, fed non caree-
rum fqualores, captiua peregrinationc , faqpius permutant. Tandem,
capto , a Caefarianis , Vnguarino , (haud vero Patakino, ) in liber-
tatem adíertus, nouis fubinde, & dignitatum, & opum acceífionibus ,
trium Caesarvm indulgencia, locuplctatus, mirificc cft. Ha¿tenus,de
arce Fillk , diximus.
II. Salgó.
§ I.
¿«i/Salgó ^^^ШШ ALGO inde , gemino, ad meridiem, milliari, disiungitur.
^tUi: ^||llÍMé Arx omnino antiqua , & íitus arduit; te , memorabilis.
SpSffiSlfg Möns, quem oceupauir, vndiquacjue prxruptus , atque
^^^^^^1 ab oriente in primis, fuípeníis crepidinibus, prseíciflus eft.
Lentius ad meridianum íblem adtollitur. qua, & caílem admittit, tor-
tuofum illum, atque itineris , nonnifi pedertris, eoque moleftioris э
quo írequentius adícendentium adípedui , moles , fummo cacumino
. . pofita,
q.4) Tatafyni, с profunda turri refoflum di* | tam refoflus ? quam ex cuftodia , non
xic Wagnervs, id quod, fatente Ко- I plane diriiÏÏma , cxemtus eft , atque
biria ipio, Vnguñrini, accidie; ñeque J adíertus in libertatem priftinam.
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pofita , quad ex induftria falleret fcandentes, fefe fubducit. Ipfa eius fubßruSU-
íubftru¿tio , vbi ad montis fummitatem ventum eft , in cochleae mo- j£*J
dum furrigitur , ca fitus proceritate, quae inter confertiffimos montes, moditat*/:
Karantfih excepto, multis modis emineat. Nempe , vbi aedificia in-
cipiunt , porta; veftigia, vifuntur, petrae folidiíTímas incifa , & ita po
fita, vt coniici poflit, arcemolim, cgrcgie munitam , neque operis
fuifle tumultuarii. Quod vltra eft, módico fpacio, quafi in areolam
quandam protend i tur, faxis partim, partim inzcdificatis mœnibus, con-
cluíám, praefidiarirs , ficuti credi debet, exercendis, deftinatam. Poftea,
turbine iterum fado , moles porro adfurgit, quam, cxcauatae in petra-
fum lateribus, (pecus, atque inaedificatae concamerationes, diftkiguunt.
His olim, militem accipi oportuit. Quod vltra hanc regionem adfur
git , gemino olim palatio , fed vtroque haud vafto , abfoluebatur.
quorum alterum, collapfum iam eft , alterum, ruinas proximum. Cum
Opus integrum fuit , ita turbinato vértice prominebat , vt Kmacem pras
le ferret : vnde, quidquid, fiue montanae regionis circumfufum eft, fiue
campeftris, tamquam e ipecula, defpici adhuc poffit. Putei veftigia, laborat «.
intra arcis pomccria obicruata, haud merninimus; vtfas fit exiftimare,,'***",вf'<•
aqua pluuiali , in cifternas collefta , praefidiarios victitaflè. Nam fons,
'qui ad arcis pedem, perenne fcatet, disiunftior eft, quam , qui haufti-
bus quotidianis, frequentari potocrit : ;.,
• * *
, Ardua nempe vía eß , ($ qua vix mane recentes, .
Emtantur equt. > ..»
Vttaceam, infcflu hoftium, fi caftrum obfidione arctari contigiiTet,
facile, ab hauriendo fonte , arceri praefidiarios potuiÜc.'
T enim, arcis conditorem , fruftra quaefiueris, nifi ex operis imongi.
ruditate , de vetuftäte volueris conie&are. Vocabuli fonus, *n »g»»-
1 Hungaricum quiddam innuit, fi(ie viri dornen id fit, fiue rei, rantur'
cuiuscunque alterius. Tumultuantibus, ifta regione, Bohemis , diu in fata bello
corum poteftate fuit, haud leui, circumpoGtœ pfouinciae, damno \ fed, Bo^tta,coi
an ab jila illuuione excitata fit, non eft prgnura auhrmare. Certe,
Èonfinivs, (r.) Gükra, а МагпплСогшпо, Bohemorum malleo, еге-
ptam, anno MCCCCLXII. memorar. A Turcis, ftratagemate, pro- & Гшнк*
pemodum puerili , intereeptam fuiífe , Istvánffivs (í.) auetor eft :
Ayslanty inquit, ad caßra reuertenti, haud procul erat arx Salgó, LupiDe-
renezenii dittonü, quam Simon Sagyvanus, tmbeUis pr£feftus,tuebatur.
Ea autem erat, ardua rupi impoßta , & dißcilcm admodum adfienfum, "* ' . \¿
; '"r:; . . ; &op.
 
Dec. III. Lib. X; p. 529, 16. vbi Saigon,
praue legitur.
iO Lib.XVIH.p. 331,39. Notamüscon-
fulto , Sagina»: vocabulum, quemad-
? • modum hiftoricus Tcribit, corruptum
•* * töc eíTe oportere, debereque legi, Stagy-
vay, feu Zagyva, aut Zmyvány, arcis
cognominis poíTeíTor, faltem, inde no-
men trahens. cuiusmodi deprauatio-
ncs, multoe funç apud Istvawffvvm, •
& BONFINIVM.
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0* oppugnatïonem requirere uidebatur 3 quod tormenta eo adtrahi, non nip
fumme labore , Q' multtf iumentorum iugis » пес fine periculo » poffent.
Igitur, Arslanvs, quo vi non pojfet , aßи fib'i penetrandum ratus , arbo-
ris pragrandern truncum , duabus rotis impoßtum, aliquot boum iugis , ad
cacumen montispertrahi , ab agreßibus , magno clamore boues , ueluti
fub nimio ami tormenti pondere fatifcentes , vrgeri imperat. Fauit aßu-
tia ems infolens fortuna , quod eo die , ex humore noBurna pluuia, eras*
ßor nebula , aerem inuoluijfet , adJpeBumque отпет noßris extrorfum
tripiäffet. Interea , quosdam équités Turcot , Pannoтех lingua, gnaros,
pramittit, qui obfiffts nunciarent, tormenta mußtatл magnitudinù , pro*
tinus , arcis mœnibus» admouenda, in proximo effe ; proindet confultum
fore , ß eorum i&us> nequáquam exJpeBandosfibi dueant , fed dedita arce,
faluisque rebus exeant : fe enim pqftea nemini parfururn, Ea fraude*
Sacyvanvs э crédita , nonßne rifu ßmplicitatis fua , arcem hoßi tradidit,
ac Arslanes ei , & foeiis , ßdeferuata, mtolumibm dimißts, Salgónem
praßdio firmauit , & in caßra reuerfus eß. Atque, ifta quidem anno
MDLI. accidere, hoc eft, biennio ante, quam Filekum, ex infidiis inr
tereiperetur. Manfit poftea in Turcarum poteftate, arx Salgó, ad an
num vsque MDXCIII. tunc enim, cum Fileko, quafi iure poftliminii,
in noftrorum venit poteftatem.
§• III.
Сети De- I jErencyanaë Fuiflfè ditionis olim , «x Istvanffio audiuimus : nam
SSjJT M ж antea, Verböczia'na gentis erat propria. Sed, quae Derencjo-
anteaVcr. r rum fucrit familia , aut quando eflTe defíerit , longum foret
böczü* explicare. Inde, in Balaßorum iura transícriptam fuüTe conftat, at-
que, Valentino Вalafa , improle decedcntc , fifco regio, noftra iam
fottea Co- aetate, accenfam. Poft hos, Comités Wolckra, regis indulgentia, in
V kk аГС" 1 ^ vmucrl* > Яигв C1 iùbeft , ditionis , pofíeffionem vencrunt :
hodie Ba 4uam » 4u*a ratipnibus íuis ita conuertire putabant , Baroni Fkan-
ronis Szlu. cisco Szluha de Iklad , rege ., ius ei confcrcntc hxreditariam , anno
ha- MDCCXXV4, accepto acre, lubentes permiferunt. ...
• i IV. '• "■
bm.adva. 1 Llud in arcis fatís dolendum , quod bcllorum iniuria, an incuria
4¡£Z¡» X poflcflbrum, nihil iam, prater rudera oftentet, Deícrta enim pri-
Stsñmtui. dem eft, atque humani cultus expers \ hinc fit, vt íiibindc a theíau-
m* rorum indagatoribus , opilionibus potiílimum, atque fubulcis, pertu-
fis fiornicibus, & parietibus fuecuífís , magis magisque dcfoletur. Ad
fitus am», ameenitatem loci pertinuit , quodmons, filuis infeíTus eft glandiferis,
п'ш' Sc iugis decliuioribus quafi fubnixus. In his funr, íáxofí vértices, quo
rum alterum, Takó-Pálkirue , incerta denominations ratione \ alterum,
Pécskirve, ingenti lapidum congerie infignem , vulgo adpcllant. Cum
arx, praefidio tenerctur adhuc, ípeculas, in his montibus pofitas fuiflè,
vulgus recordatur.
III.
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III. SOMOSKo.
SI.





poíitu omnino arduo , tametfî , non seque celíb , qualem
ad Salgo obferuauimus. Nimirum , vafti circum íunt
montes, Meches ab ortu, ab occaíu, Sáioros. Inho-
rum conuexis, in vallem , radicibus , rupes emergit, quafi
ex induíbia educía, cuius íummitatem, arx noftra oceupauit. Nomi- nomina
nis certe originem , ad rupem referri deberé, ipía vocabuli íignificatio, 'Vmon'
docet : Ko enim, lapidem noftris fignificat, & compofita voce, Somosko
(/.) lapidem, ícu rupem , corneam, fiue cornis •veßitam : quia Som,
notât cornum , & Somos-Erdo , cornetum : forte , quod arboris illud
genus, ifta rupe vigefccbat aliquando. Petrae compages ita facia eft,
vt с lapide ad regulam caefo , compoíltam crederes. Id multum babet atx e¡¡
admirationis, quod, quidquid circa rupem hanc, fiue minutorum, íiue
grandium lapidum vifitur, omneid, fuapte natura, formam pentago-
nam référât, angulis & lateribus, quaii ex induftria laeuigatis : tametfi
rupes ipià , cotem duritie aemuletur. Atque ex ifto lapide , Turcot
cippos fuos. , cum Agrïam , & Hatuanum tenerent , pofuhTe , accepi-
mus : patrio fcilicet more , quo fèpulchra , creclis in altum lapidibus,
ornare fueuerunt. Certe , fubftruendae arci , opportuna base lapidum
figura exititit. Nam, muros quidem ita coagmentatos videas , quaii
e caefo lapide fa&i client.
5. il
IPÎâ moles , pro habitu petrae , quae in triangulum adiurgit , eadem Шк fub.
forma exaedificata fuit i ángulos, vaftse ас rotunda; turres, munie- ßr*8h tri.
bant, quarum interualla , hic quidem valido muro , illic palatio- mgu '
rum contignationibus, committebantur. Subtus fornices erant, íbli- emoppor-
di operis , cellarium in primis , laxum illud , & quia petrae impreíTum, tun,tattí*
eximie frigidum. Quod ab his íubftruótionibus inane manfit , in a-
ream abiit, haud incommodam. Sed , ne aquae penuria laborarent
praefidiarii , cifternam , in rupe. excauarunt , primi eius conditores.
Sin autem tuta erant omnia, fontem hauriebant , ad montis pedem,
perenne falientem.
§. III.
DE arcis primordiis , nihil tuto adfirmaueris. Certe , hodiernus Ana pr¡-
molis habitus, inruinam, ni inftauretur, procliuis, indicio »«^0¿-
efle poteft, prifea aetate, fubftruclam efle , vt vicinis arcibus '
coaeua credi poíTit. Nifí vetulias exediflet inferiptionem , arcui portae
Том. IV. M inci-
#.) Alii, ab obfoleto SomofoAom , quod eft, J quibus non quidem contraimus ; fed,
ntncleare, deriuari pofle putant : quod I vc afienciamur, nuUam cainTam habe,
petra hxc , quaû eaucleaca adparear. J mus.
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inciiàm, credo, habcremus, cui, fiueaetati, fiue conditori , molcm
adicriberemus : iam nihil íupereft , in tota fubÎhuclione , quod eius
rci indicium queat facerc, praeter infignia, interiori ianuae infculpta, &
mßptio- Gryphum, tribusßuuiis incubantem , referenda, quae tarnen, cuius me-
- -a: moriam référant , in tanto, apudnoftros, Heraldries negleftu, nc di-
uinando quidem adfequarc : nifi gentis Lofincziana fuiflc credamus \
nam , ad earn pcrtinuifle arcem , ex Iftvdnßo confiât.
§. IV.
frußdh J\ Lioquin , cum res effent dubiae , praefidio muniebatur , naud
типият imbelli ; fed cuius gloriam, multum diminuit Nicolaus Fodroczy.
(0фп A. M. Rw ^ iftiusmodi. Ceperat Alibegus Filckienfis, Kêkko , &
Diuin, arces, Johannis h'alaße dolo irritatus. Tunc vero, & Somo-
k'óienfem, haud procul inde diflantem , inuadere nihil dubitauit , & cum
quomoâo л ad eius fitum contemplandum , cum legato fuo , Hasane, & aliquot Tur-
Turcis in- çjg 9 accejjtjfet, pila falconis , ex arce emiffa, legatus difierpitur ; ita, vt
itruftafu. çfUQre oc fruflulis , vifieribusque , ipfefœdaretur. Qua nece per-
motus , adtrahi tormenta, eis arcem verberari iubet. Ea olim Lo-
soNCZii ditionis , hoc tempore, ab illius viduapoßeßa , arte ßmul (j na
tura, fatis munita erat ; adeo, vt porta eius, per quas filas in earn iter
patet, e durijpmis Cottbus, magno labore, excifaßnt ; cetera, in abrupta
rupis crepidine , conßruBa , adiri nufiiam pojjint. Cum aliqua pila in
earn contorta ejfent , Nicolavs Fodoróczivs , imbeUis meticulojus
adolefiens, a Christophoro Vngnadio , Lofincziana vidua genero , im-
poßtus , cumficiis, qui earn eußodiebant , fubito ignobilique pauore con-
fiernatus, earn deferuit , Jgriam profugit : vbi cum a militibus igna-
uia incufaretur , # a prafeBoßbi metueret, moerore animi contabuit ,
interiit. Haec IstvAnffivs (/y.) ad annum MDLXXVI. habet. Te-
anoßr'uni- nuere portea arcem Turca, vsque ad annum MDLXCIII. vbi, capto
pitar d- piieko, vacuam, (v.) mctu perculfi, noftrisreliquerunt, nouo iterum
praefidio firmandam s Sane, in Comitiisanni MDCXVIII. (x)arciÄ-
fullico mosko, hunc in modum prouifum fuiíTe , lego : Pro cufiodia tutiori ar-
frnmtu, & cturn SoMOSKO &c. vtfua Maiefias, de aliquopraßdiario milite Húngaro,
mfntlr, pedeßris ordinis , prouidere benigne dignetur , Status Ordines demije
& «perú ': infiant: penes quos, etiam pojfejfores arcium iliarum, militem ibidem in-
tertenere debeant. Quin, & anno MDCXLVIL (j.) inftaurandam vo- .
\ucrunt Status Ordines , gratuitis , quos vocant, laboribus , eius di
tionis, quae tunc arci fuit obnoxia, quas operas, annoMDCLIX. (s.)
Inferiori Proceffui Comitatus Trenfchinicnfis admenfi funt , pecunia re-
dimendas : iterumque, anno MDLXXXI. (4.) ditioni domefticae, & Co-
mitatui de Sold: atque praefidiariorumnumerum, ac^XX. reduétum, in
dccre-
кО Lib. XXV. p. 547. jO Attic. CLIII.
t>0 Istvanffivs. Lib. XXVII. fine. *.) Artie. CXXX.
*.) Arrie, LUI. *.) Arrie. VII.
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decretis comitiorum, anni MDCLV. legas.« Inde, ciuilibus bellis
partim , partim pofleflorum iniuria , in rudus abire coepit. Erat ta
rnen perfugio nobilibus, fidem Caziaris, nupero tumultu Rákócziano ,
ícquutis. quibus Stephanus Bene , de Simegh , praeerat, captus portea a
Rakóczianis y & carcere mulclatus. Nuper , in poteftate fuit Paulli '» cuim ho.
Raday, cuius folius prouidentia : quippe, famulitium illic alentis, ne f^'^ote"
prorfus defolata iaceret , tribuendum fuit. Alioquin, haeredium gentis
Forgáchiana efle , relatum accepimus. Vallis , quae vltra banc arcem
in longum protenditur, a montibus vicinis , Sátoros , aliquibus etiam,




|Ncertse originis caftrum , cui ZAGYva nomen. Nos Say Zagyva'
maticos ei tribueremus natales , íí certum eflet. vocabu- orm
lum, ex idiomate Slauico , arceiTi oportere, quafi fit
Za Dwa. (c.) Profe£to, & ruderum obfoletus habitus,
& hiftoricorum filentium, vltra Hungarorum aítatem , primordia arcis
poni deberé, íatis indicant. Diftinguitur a duabus prioribus , Salgó, &
Somosko, bis mille, plus minus, pafiibus. Nam ita arces hae pofitae «* fitm г
íiint, vt data opera, in triangulo collocatas, crcderes. Sunt, qui per-
htbent, earum praefidia, fi quid periculi immineret , datis mutuo fi-
gnis, quafi celeufmate quodam, ièmet inuicem, ad refiftendum commo-
nefeciflè , quod, & graflantibus ifta regione Turcis , & late habitanti-
bus Bohemis, accidiffe, ferunt. Omnino autem , Zagyvam in pote- untbatur
irate habuiíTe Bohemos, ex Bonfinio difcas : quippe , a Matthia J/*/.*""
Coruino , receptam : Supererant , inquit , alia praßdia , qua Bohe- Bonfinii
mos adhuc Hungaria cederé non patiebantur. Нас non multo pofi Matthias ^^T!£'.
in dïtionemfuam , prorfus redegit. Namque Rima-Szétsum , Zirchietum,
Zaygriapheon, Saigon, nonnulla alia, partim vi, partim ex deditione ce-
pit. Corrupta hic quaedam efle, nemo non rerum Hungaricarum gna-
rus, inficiabitur. Tacemus reliquat certe inauditum Zaygriapheon vo-
cabulum, aut per operarum incuriam, aut oícitante auftore , irrepfit.
Zagyváriatn forte, adfeclata, pro fuo more, terminatione latina \ vel
Zaygvár , aut Zaygvam ; aut denique Zagyvafo , (*.) feribere voluit,
profe&o debuit : quod, cum locorum vicinitas fuadet , tum belli eius
índoles, vbi caftro vno expugnato, eadem reliquis, & fubita quiderrl
tempeftas, imminebat. Quod Zagyva in primis accidit: quia enim, op-
pugnanti régi milla, ex arce íagitta , oculus fuit hefus, adeo excan- я Matthia
duiflè eum perhibent , vt non prius ab obfidione digrederetur , quam ^.°^"°rT
interceptam , folo aequaret. Erunt ergo deprauata illa, a Bonfinio , ca-
M 2 • ftrorum
i.) Articulo III. I г.) Quod Caput Zagyva , fignificat : nam
с.) Quafi Duorum Vict , díceres. 1 hac omnino ora fluuius iJlc capita ha.
dO Decade III. Lib.X. p.5»9, 16. I bet.
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ftrorum nomina, fie «eftituenda , (/!) vt praeter Rima-SxJts, quod
reite habet, Szetsénum, Zagyuárum , vel Zagjuaf'ó, & Salgó legas. Ce»
teroquin, mons , cui arx infederat , iugis Medueßenßbus a meridie ad-
hxfit, vaftis iara íiluis infeílus, &ferarum luftris commodior, quam
hominum cultui. Ex eius vallibus , fluuius eiusdem nominis Zagyva,
deiieitur, quem fupra defcripfimus. Olim , genti cognomini de Za*
bagyva. 2pvA> paruit, íed quas iam cíTc defiit.
V. Baglyás Vára.
igium caftri eil, cuius bodie tenuia fuperfunt rudera»
^ilmx ^vffijralS co ifinerc' 4uo » Salgó, verfus Tarjánj itur. Nam
Ш'^^ШЩ medio propemodum loco, rupes exfurgit, inasquali tu-
more. Huius cacumen, parietinas ollentat, neque va-
ilas, neque ita facias, vt de infigni quadam fubitruclione , indicium
пиЛлт in- poíTit capi. Qui molem ifhm fcrutati funt , vetufti quiddam operis
^Гто1ет notauerunt » & quod , non tam iufbe arcis indicium refierat , quam
iudut со», temporarii caftelli rudus ; forte eo fine, a promiícua plebe facli , vt
duett. pcrfugium haberet , aducrfus vagi hoftis impreffiones. Cauerna pro-
feclo , quae adhuc in petram afta vid tur, haud quidem propugnacu-
lum fuiíTc, íed recularum aliquod conditorium, cum res fuit trepida,
vulgo ifthic congeftarum, documento eft. Iuuit interim non filuiúe,




Oppido Proceffus Filekienßs vnico , Filek.
SYNOPSIS.
Filek, unicum huius ora oppi
dum : inßgnis , dumforе-
ret, сelebritatis ; §. I.





Regioms circa oppidum habi
tus: Fontis acidi laus , (f
pofitus : $. IV.
<j)ui fit bodie oppidi habitus: S- V.
£ 1.
/0 Vtinam fine , qui fcriptorem alioquin neemendent. Id quod,vix poflîs ab
feitum , fed infelicem tarnen in ex. alienígena fperare : Hungarus fit opgr-
priraendis nominibus Hungaricis, pla- cet, qui cam operam fufcipiat.
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 §. I.
"jOto ifto trac*tu, vnicum oppidum, Filer , óccurrit, cu- Filek «ni.
ius iùpra , cum de arce egiflèmus , iniecla nobis fuit cum ¡¡J
mentio. quae recognoícenda iterum eft, vtmorem no- Jüt
ftrum icquamur. Cum integras eflènt florentesque Ftle-
kienfium res , ea oppidi erat faciès , vt vrbibus , etiam copiofis , me- infígnú ,
rito conferri potuerit. Fuit enim nobiliffimarum quarumque familia- ¡^c£7.
rum íedes, tantae celebritatis, quantam, qui recordantur adhuc, fine mu.
dolore nequeunt reminifei. Poft captam enim, inièûamque a Turcig
Budam , cum in dies latius fines fuos prorogaret hoftis , atque inter-
ceptis paffim arcibus, infeftam redderet regioncm ; non Neogradienfes
modo optimates , fed Gömörienfis etiam , Hevejïenfes , atque Hontenfes
habitatumhuc coiuere : qui portea, cum cura elaborauerunt , vt, &
¡pfi babitarent commode , & oppidum redderent cultum , ас tanto-
rum hoípitum dignum perfugio. Certe, Bebekyorum temporibus , ea
oppidum fuerat gloria, vteius circum regionis, ocellus crederetur.
i II.
ACcedebat loci opportunitas , ita comparata , vt ne quidquam 0#Ш op.
deeflèt,ad exquiíitam commoditatem. Praeterquam enim,quod
arx triplici mole, per montis latus , ad fummitatem vsque pro-
rèpens, vafto íufpe¿hi> oppido imminebat, & quafi vmbramimper-
tiebatur s intus certe, & extus, perculta fuerunt omnia. Aedes, non
cae quidem procera; , fed operis tarnen erant íolidi , & ad tolerandam
obfidionis iniuriam fa&i. Cellaria his fubftruóta fuere, vaftarum con-
camcrationum , quibus non vina modo deponerentur , fed praefidiarii
etiam, tuto poflènt degere, fi id, res in diícrimen adducla , pofecret.
In primis, Bathoreorum praetorium, pro tantx gentis dignitate & copia,
magnifiée factum fuifle perhibent. Plateae, praeter morem , lapidibus
înftratae , puraeque habitae , non minus elegans oppidum reddebant ,
quam auram (alubrem. Multum ei praeterea decoris fons conciliabat,
quem medio foro falientem habuit. Vernacule KapiUny-KúttjA , hoc
cil, Fontem Capitanei , adpellabant. Et vehebat omnino aquas, exi
mís falubritatis , fubterraneis du&ibus , e longinquiore ícaturigine de-
ríuatas : qui tarnen , cum oppido deleti funt , vt veftigia vix amplius
notan poffint. Sane, Pergama Hungarorum credidiñes, vbi, quidquid
clegantiac, apud adfliclam gentem, fupererat, in compendium coiue-
rit. Nam , adfirmant omnino , illius aetatis homines , Filekimm , ex
tot arcium , & vrbium Hungaricarum , cladibus , fuperítes folum ex-
ílitifle, vbi ritu patrio viueretur, &, quaedam auiti morís imago, exfta-
ret Rektum accepimus , fingulis menfibus , terna heic » prouincia-
rum , Neogradienfis , Hontenfis, & Gömörienfis , comitiola, celebrata
fuhTe; tanta concurfantium nobilium multitudine, vt obíéruatum fit,
fubinde, tercentas rhedas, quas noftri Börös-Koisj, hoc eft, rbedas, corto
M 3 indu»
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Muelas , adpellant , ifthuc conrluxiflTe. Vndc , cum de celebritate
Congregationum , tum in primis nobilitatis copia , capi argumentum
poteft. Neque enim ea aetatc , nifi digniflimi quique, со curruum
genere, vtebantut. Vt eo magis exiècrandum fit Tôkblii facinus, qui
nihil dubitarit , Hungaria iftud Epitome , contemerare , immo fundi-
tus conuellere.
§. nr.
Мвшл , ]V A Vri, oppido circumducti , validi erant, & vaftis paffim turri-
1*™f°ex- I y 1 bus , praemuniti. In his tormentorum fuggeftus fuerunt \ ita
man ea. facti, vt quam longiííime hoítis, arceri inde potuerit. Extus,
foíTas depreflferant , laxas altasque i fed quantum indagare potuimus ,
nonnunquam fiticulofas , quae antea vallis praemunires , folae erant,
quibus oppidum incingebatur. Certe , mcenia anno demum
MDCXVIII. cceperunt excitari : nam eiusdem anni (4.) decretum,
cum labores gratuitos diípertitur , ita habet : Ad Filer , Comitate
Zolyom, Lipto\ Turócz,, Arua; Item ex Comitatu Hontenß, Procejftts
Kis-Hont. Item duo procerus Comitates Neogradienßs , 'videlicet Geor~
gii Daróczy , ($ Michaelis Liberchey , ita , vi mœnibas circumdetur op'
pidum Filek. Ea tunc Fileki erat felicitas , vt publicis operis , Rex
&Ordines, muniendum procurarcnt. Ceterum, oppidi munitiones,
arci erant commiiTae , vt, fi neceifitas ita poftularct, oppidani, & qui
fuburbu in arce fuerunt, mutuo fibi poíTent íiiccurrcre. Extra oppidum, fub-
чзлйм htcin- urDja protendebantur, materiariis aedibus, pro regionis more , excitata,
ac ne hoiîium incurfionibus patcrent , prazacutis vallis , & egefto ag-
quthn Tur- gere , conclufa. His, Turcarum capita fuffigebantur, quae ex fréquen
ce™»» ca. tjbus praeliis, velites Hungari , refercbant. Vctere enim inftituto, quos
Kantur. m congreffibus interemerunt noftri , horum demeifa capita , domum
deferebant, & palis defixa ; oftcntui proponebant. Et accidit omni-
no haud raro, vt longa vallorum feries , his iftiusmodi nodis, infignita
adpareret, egregio documento, qua cíTent prsefidiarii virtute. Enira
vero, quo quisque frcquentiores hoftium vertices, ex confliclibus rc-
portabat , со maiori fortitudinis laude cenfebatur. Ergo , perpetua
apud praefidiarios alebatur contentio , ne fa&a, in hofheura. irruptionc,
vacui, ab ifto praedae genere, domum reuerterentur.
R§- IV.
Egio, oppido circumfuià, amoeniiïîma longe eft , ñeque înfee-
cunda. Nam, qua in planiticm diifunditur , partim pratis vi-
tm*. refeit, partim agris colitur frurnentariis. Colles, orienti ob-
iecti, vineis fuere confiti , quorum radices, pomaria habebant, varie-
tatc fruébum non minus , quam prseftantia , nobilitata \ fed qua:
fontù *сШ hodie, nefcio quo malo incolarum torpore, inculta iacent. Prasci-
%Zl * ** Pua hic Fonti ЛШ ,aus eft» fiuc fit«m fpcacs , fîue falubritatcm. Dis-
iungi-
«0 Arrie. ХЫХ,
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iungitur is ab oppido paflfus, plus minus, CCC. ea parte, qua ad Cc-
ptcntriones refpicit. Planifies eft , foenifecio defhnata , quam a meridie
m occaítim, agri circumfepiunt , collinae quidem pofitionis, led mol-
litcr editae. Prati , nimirum , refert fpeciem , pulchre , inter agros de*
preffi, ex quo eminet monticulus , iuxta riuum, ad aquilonem, асег-
ui longioris forma , feie adtollens , cuius latera , vincarum , vctufti
cultus veftigia , vtrinque montrant. Inter hunc montem , & agro-
rum ambiturn, media fere planitie, Fons ebullit Acidarum, ea vi atque
efficacia, vt nares bibentis perfricet , ac, fi hauftus fit liberalior, la-
crymas etiam proliciat. Supra , de eius laudibus nonnihil adtulimus \
vt nunc , folius cauflTa opportunitatis , memoremus , quam oppido
przilat. Bibitur, fcilicet , ab incolis, non vt medicina (it, fed vt íítis
leuamen. Scatebram arbor caua incingit , copiofàm adeo , vt quo
hauritur frequentius, eo magis exuberet. Ita vero (blent, vulgo, apud
nos, praeftantiffimi quique acidarum fontes curari, vt, & iùb dio fínt,
ñeque aliter, quam extuía craífiore arbore, raro , contabulatione alia,
circummuniantur, quae pedem vnum alterumue emineat, & cum iu-
menta a potu , tum infecta quaeuis , a vitiatione aquarum , arecat.
Hinc & noíler hie , haud quidem profundior eft , quam vt módico
adminiculo, (vncus plerumque eft ligneus, quo vas (ufpenfum immer-
gatur,) bauriri queat. Proinde, mira haurientium alacritas , ac ftatis
temporibus, multitudo,
Mane ruunt portú , nusquam mora : verfut eosdem i
Vejper vbi potum tandem decedere vaßs,
Admonuit : tum rurfus eunt , tum rurfies аткл
Mixtim cum pueris repetunt, remeantque pue11л*
§• v.
OPpidum hucusque dedimus , quale fuit , dum adhuc floreret , Q»¡ fft *>
vtinam poílliminio , in vitam rcuoeandum. Hodie enim,
poíl funeftum occafum illum , de quo circa arcem memini-
mus, informe rudus eil, atque ita permixtum, vt vix platearum, ne
dicam aedium veftigia , queant obferuari. Auxit oppidi calamitatem,
quod poil deletam arcem , nemofuerit, qui priftinas ièdes, vel recogi-
taret, multo minus reedificare vellet. Solus erat, qui priftinae opportu
nitatis (ùae nequiuit obliuilci, Comes Stephanvs Roháry : quippequi,
ilaurandae arcis confilio , quod diu animo verfaffe dicitur , migrato,
«dem (àcram , memoriae Assvmtionis В. Mariae Viroinis , dicatam ,
ас pone earn, Cœnobium P.P. Francifianorum , ingenti ilimtu , ex op
pidi ruderibus , curauit excitandum. Memoriam eius dedicationis ,
his verbis, in aditu templi, expreûam legas :
GLorbfa Delpara VIrgMs > InqVe CœLos affPMa, hormL
Exiftentibus ex ruderibus , antehac prafidii
Filekienßs, tufto pietatisßudio reftauratur.
Alio-
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Alioquin , ficuti iè iam habet oppidum, exiguum eft , & a plebe habi-
tatum promifcua , eo fitu, quem antea fuburbia occupabant. Incola-
rum pauci, artibus fellulariis, plerique omnes, rufticationé vitam tole
rant. Hxc dixifle oportuit, ne oppidi memoria , penitus intercidat.




Roceftu Filekienßs vici, pro vaftitate rcgionis , & copio-
fiores iunt , & opportunitatum forte plurium , quaih
erant ii , quos ora Loßnczienßs, numerauit. Qui circa
arcem Filekienfem funt , & hinc in meridiem iparguntnr,
coluntur ab Hungaris; a Slauis contra, qui in Герten triones, iniquiore
fitu reiiciuntur. Illosprius, hospoftea, peragrabimus.
1.) Filek-Puspökj , viciniiïimtis oppido : quam ob rem, & no-
men ab eo, mutuatus eft. iuris Ârchiepifiopalis , quod Hungarica de
nominate, condocet. Sane vicus, ii quis alius , copiofus , & a Го-
lerte plebe habitatus.
2.) Ragyóltz inde, módico, in meridiem, interuallo, eadem pla
nifie conièdit, fcecundo rure, fed cui colendo, plebs obtigit tenuior.
Iuris eft Geûéniorum: quippequi, materno iure, RogyoltzjanA genti ,
oppido antiquac, iùcceflèrunr.
3.) Csákányháza , vicus nobilis, & priori confimilis ; fed fitus
diuerfi \ quia in faucibus vallis Satoros, pofitus. Traie¿tis bine in ori
entem, montibus,
4.) Ô Baß y extrema Comitatus ora, qua Gömörienß committi-
tur, fitus. eft ditionis, partim, Somos-Kbienßs, partim Fajana. Disiun-
gitur Filekino , duobus fere milliaribus : vicus oppido fterilis , adhaec
angufto agro. Proximus ei adíedit, Egybazas Baß , a prouincia no-
ftra, olim auulfus, & Gömörienß acceniùs. Inde, reduelo in meridiem
Ctu :
5.) Vecfeklo occurrit, copiofior quidem , íéd agro nihilo meliorc,
quem ideo , largo Tubinde laetamine , ad fertilitatem oportet prouo-
çari. Alioquin territorium habet vaftum , & intra montes Meches
protenfum*, proinde , filuarum glandiferarum diues : id quod, inter
precipuas vici commoditates retuleris. Cauernam in montibus often-
dunt incolae , cuius accenfa fuapte humus , diutius arferit. Proxime
hinc abeft :
6.) Cferedy antea Zered dicebant, tenuis vicus, & modice cul-
tus, iuris partim Somos-Kotenßs , partim Fajani,
7.)
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7.) Pogony > limitancus plurium Comitatuum , puta Heveßenßs>
qua vico lßenmezeje ; Gömörienßs , qua pago Sza6ar ; deniquc Borso-
dienßs, qua Doma-haza, ager ftius committitur. Nuper habitari cce-




10.) Borna, ciusdcm oras vici, montibus interim, & filuis, quod
& in cauiTa cft , vt incolas cducent , filueftres eos , & agreílibus aliis
multo rufticiores.
11.) Novak , prioribus contiguus quidem, fed opportunioris ta
rnen fitus , quem ei vallis , in agros cxporreéta frumentarios , imper-
titur. Siluis certe, & paicuis adfluit. Erat olim gentis, cui de No
vak nomen , iam dudum exftinétae.
1 2.) Ktf- Terenye hinc íedet , loco , quam quos nunc vidimus ,
multis modis iniquiore. Eft Comttum Forgách, & familias Jánokj: an-
tchac nobilium de Terenye , qui eflè defîerunt.
13.) VizUs, &
14.) Kazár, copiofi vici, quibus ager collinus quidem obtigit,
at fcecundus tamen. Quia pafcuis abundant, equorum armentis lru-
dent incote, quse hic egregie proficiunt. Alter familias Gosztonï eft, al
ter Humadiorum.
15.) Homok-Terenye » in valle fitus , quam riuus Zagjua, irriguam
tacit. Gaudet agro non infacundo , filuis item glandiferis. {
16.) Nèmety, priori fuppar.
17.) Zagyua, vicus, arci , quam fupra deicripfimus, cognomi-
nis. Sedet , intra opacas , montium deuexitates. quae fitus iniquitas,
non patitur, vt incolae proficiant. Siluarum tamem beneficium, quod
habent , ípernendum haud cft. Diffidet Filekino duobus , Loßnczino
autem tribus milliaribus. Iuris Buloyvfzkyani , & aliorum.
18.) SomoS'Ujfalu , & fitu, & iure, arci Somosko, fijbie&us, agro,
reí frumentarias , quin & pecuarias , importuno ; eo quod, hinc qui
dem mens Sátoros, illinc Kardnts, propagatis vtrinque iugofis radici-
bus , impendent. Incolas nihilominus frequcntiores alit , quam pro
fitus hac malignitate. Paret Radajis.
19.) Salgo- Tarjan, denominationem , ficut adparet, ab arce mu-
Xuatus, cuius ditioni accenfus eft. Ob iniquiorem, qui ei obtigit, fi-
tum, vulgo Kenyereilen-Tarjan , hoc eft, pañis egenus, {Зт§т Grace
díceres , ) vocitatur. Nam, pauciores omnino agros habet frumenta
rios , quam qui , fiue incolis fuflficiant , fiue oeconomias , quam hic
amplam , ñeque infru&uoiàm habet , dominus terreßris. Opportune
ci praedium, Pony , adièdit, cuius agrum, in rem fuam vertunt Таг-
janenfes. Pertinet , cum reliqua arcis Salgó ditione, ad Baronem Szlv-
ha. Alioquin, asdes heriles, commodas funt , & ad rem faciendam,
comparatas. Sed , mola frumentaria , pro torrentium rationc , fub-
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inde fcriatur. Ecclcfia vid , haud vulgari oparc fubftru&a eft. Re-
cedit ab arce, medio, in occidentem brumalem, milliari.
20.) Pál-Fatoa, profundius in meridiem, trans montes Karants,
vifitur. Modicus omnino vicus , a nobilibus Komidthy , & Patkós ,
pofleflTus. Mola , quam habet , ex habitu imbrium pendet j ectero-
quin , agello gaudet vicus , non plane iniquo.
2 1. ) KollÁt » vnde non longe abeft,
22.) KarántsaUja, monti, ciusdem nominis, (ubfítus, & ditioni
adfcriptus Salgoienft. Incolas habet negligentiores , quam id agri qua*
•litas, haud profeéto iniqua , depofeit. qua re fit, vt aegre vitam de-
gant. Aedes íacra, in colle pofita, meundum habet fuípe&um.
23.) Karánts-Apátfalúa > lautior priori , fiue agrum ípe¿tes , fiue
incolarum copiam. Comitibus Koháry obnoxius. Vicinum habet ,
24.) Lapujtó , vicum, elegantis amcenique fitus. Eft is Motsá-
riorum hacredium , quibus & federn praebet. Nuper, vineas hic po
neré cceperunt , loci domini , fed , ob vicinîtatem > aíperrimi montis
Karánts , quem ab ortu obicclum habet , forte iniquius. Non longe
hinc abeft, Bocsár praedium, natalibus gentis Motsariana nobile, quam
olim Botsáry adpellatam fuiíTe , vulgo perhibent.
25.) Karánts-Berény , tenuis quidem viculus ; ièd, qui tarnen,
inclutae genti Comitum Berény, originem dedit, quem & in titulis adhuc
referunt, cum de Karánts-Berény adpellantur. Ager, filuis horret,
atque montibus. Vici territorium , vsque ad montis Karánts fummi-
tatem , protendi aeeepimus.
26.) Bagljás-Alija , vitra montem Karánts, fub гире, Cuius in
arcibus habuimus mentionem , collocatus. Paupere agello, fed pafcuit
eo pinguioribus , prasditum cognouimus. Pofleifio, inter Radayanos,
& Fájanos eft diipertita. Inde
27.) Pilü3 in occidentem, medio prodemodum milliari, (èmo*
tus •, improbx fortis , quia montibus immerfus. Situm , ingenium
incolarum aemulatur , filueftre illud iànc, & ne ftiux quidem fatis ido*
neum. Illuditur eis dicterio : PHüben пет látni fzarkát: quafi, nulla
in eorum vico pica adpareat ; lèd fubeft lufus. Pilis enim adpellatiuum,
caluitiem Hungaris fignificat ; vt íenfus di&erii fit : caluitiei humanî
capitis, infidentem ifthic picam haud poflè obferuari. quod illi, de fuo
agro intelledum, negant: quippc qui, picis omnino fit hofpitalis.
28.) Tarnocz, emontium anguftiis clu&atus, in amœna planifie,
orientali Tpola margine, confedit, loco , & agris laeto , &pafcuis}fed
quem frequens militum , hinc inde commeantium , tranfitus , nimium»
quantum adfligit s ponte enim iunftus heic amnis eft. Subeft pluri*
bus, parte tamen potiore, familiaè Bene.
2 9-) Kalonda , módico interuallo, a priori, adueríb ilumine, dis-
iuncbs. Olim a nobilibus poflidebatur , quos de Kalonda , adpella-
bant : quod marmor anni MD1V. emortuale , Georgii > nati Stephani
de Kalonda , loquitur. Ager vico obtigit , egregic fertilis j fed an-
guftior,
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guftior, quam pro volúntate incolarum. Eft ditionis potiffimum
ВлИк'гапл. ad quam , & vicinum praedium , Kü-Kalonda , iam allodia
deftinatum , pertinet. Mola , quam hic Ipola impellit, frumentaria,
amplorum eft redituum.
30.) RJp inde, altius progreffis, occurrit , fitu aliquantifper in
ièptentrionem , eodem amnis latere , fubmoto. Quia pontem ha
ket, damnis eft obnoxius, quse migrationes militum, ex more, poft
fe relinquunt. Ager ceteroquin vico obtigit, & frumenti ferax , & .
fbeni \ nifi funefta ei fubinde eflfent IpoU eluuia. Pertinet ad familiam
Battha de Vatta. Hinc
31.) Mulyadka, collino fitu vifitur^ fed ab Ipolay aliquantum re
duelo. Viculus , & colonorum numero modicus, & agro : cuius ta
rnen anguftiam , feecunditas compenfàt. Incolas , ingenio perhiben*
tur eíTe inquieto : hinc cum vicinis , agri potiffimum, & pafeuorum
cauûà , perpetua eis fere iùnt iurgia , & altercationes.
32. ) Felso, Also- Terbeled, viciniflimi priori, & ob habitato-
rum paucitatem, Dominorum terreßriumy quorum plures habet, villis, vt
plurimum culti. Agro eft non minus ameeno, quam fertili, in primis,
Ii laetamine prouocetur. Praedia, vicis adfita , Saffy , 8c Lazy , pin-
guibus pafeuis , luxuriant. Ex obiectu oppidi Loßntz, quod medio
in occidentem milliari ièiungitur , multum vicis iueunditatis accedit.
33.) Filek-Keletfeny , medio, inter Loßntz & Filek* itinere, ori
ental margini , impofitus, denominatione, a Procerus metrópoli
adfeita , vt a cognominibus vicis aliis, poflet diferiminari. Ager vico
circumpofitus , laudem habet fertilitatis ; fed quem villas herorum du-
Лшп, anguftiorem fecerunt, quam qui colonis íufficiat. Iuris hodie
Kanisayorum eft , aliorumque.
• 34.) Filek-Kovatsy , ita di¿lus , vtne cum SzJtsény-Kovátsy , qui
eft in Proceßu Kekkoienß, confundatur. Cultus omnino viculus, atque
agro prasditus , frugum, & feeni feraci. Adièdit IpoUt cuius alueus
Kolesér , fubinde damnofus ei exiftit. Seiungitur Filekino bis mille, plus
minus, paifibus, cuius etiam ditioni accenfus eft.
3 5 . Perfe » ad ftagnantem riuum , quem limitanei Gömörienßum
montes, deiieiunt, loco vliginofo pofitus , & caftris Tôkblianù , no-
bilitatus. Olim, iuris familias Motskos de Perfe, poftea Bathoreorum de
Galadgyi, fuifle perhibetur. quibus exftinclis , ditioni Filekienß adferi-
ptus eft. Hmc funt , vtroque IpoU latere :
3 6.) Galsa , vnde gens Galsayorum perquam Celebris.
37.) №tra ;
3&.) Bölk;
39.) Pintz, fortis eiusdem viculi, folo prasditi , fertili, & pafcuoi
fed quem eluuiones interlabentis IppU, fubinde corrumpunt. Fru&u-
ofa interim in amne pifeatio eft , quam incolae liberam habent. Fe-
miuas, pinfendis fpirulie, (tortas genus eft) yacant, quas hinc Fileki-
num, Loßntzinum illinc4 venum deferunt.. . Infra hos,
N a 40.)
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40.) Apat-Fatva eft , tenuis vicus , idemque Lofontzino proximus.
Ar&o admodum territorio , quodque pafcuis » quam femcnti , aptius
eft. Vicinum ci praedium Szent-Kiraly , adfedit. cuius fanum , cum
munimentis Giskra Bohemi , turn in primis , clade lohannis Coruini,
nobilitatum eft. Olim , idem iftud fanum Templarißarum fuiflè , per-
hibent г fed incertis au cl oribus. Aldus , hinc fepofiti funt :
4 1 . ) Savolj , frcquens omnino vicus, Koharianù, & Véeseyanis iu-
•ribus, obftri&usi fed, quod montibus fubíitus , agro, quam hucus-
que vidimus , fteriliore. Sedes nobilium Horváth , infignem facit.
Confedit, íupra Filekinum. mille circiter paffibus.
42.) Bolgarom; re&ius, quomodo & diplomate habent , Bolgár-
hony, id eft, Bulgarorum fedes. Alicubi & Bolgár-folde , quafi Terra»
Bulgari, legitur. Adhaefit monti Btttfony, cuius radicibus ita innexus
eft , vt fubíeíforum , non colonorum latebras, credercs. Habet tarnen
agros , fementis , quam pro regionis indole , patîentiores. Subeft
Vècseyanx familias. Trans montes BUtfony ,
43.) KorUt, iniquius fedet , extrema prouineiz noftrae ora, qua
ad Gömörienfis vergit.
44.) Nagy-Darocz, haud infrequens pagus , idemque Gömörienß-
bus hinc , illinc Kü-Hontenßbus , conterminus. Recedit Filekino, mo-
dico in feptentrionem, milliari, eftque agro , nifi laetificctur liberalius,
effbeto.
Hucusque fifi erant, ab Hungaris cult'u Nunc, quos Slaui habitant,
perlußrabimw.
45.) Vide-Falva, Slauis , Widiná , exilis viculus , amni Lofonto
adpofitus, idemque, V. Capitulo Str¡gomenft adícriptus. Incolas pleriquc
omnes, figuli íuht.
46.) Tojfoncza, Slauis Totfibnitza, intra montes, vcríús feptentrio
nem, recedit. Eft agro fterili, quem tarnen induftria colonorum,
mirum in modum edomat. Praeterquam enim, quod primi fint, qui
iftaregionc, fuba&is mature agris, íementem faciunt, primi profe&o
meíTem inchoant, íubinde largiorem, quam alii, inagris, natura mul
to fertilioribus. Tempus , a rufticatione refiduum , fabricandac ,
omnis generis, fùpcllcctili , egregio fru¿tu, impendunt. Alii cnim,
dolia compaginant j alii compingunt ferinia * rotas educunt alii , cum
reliquo adparatu curruli. quas portea merces , per Hungaricos vicos ,
venum circumuehunr. Eleuatiore fitu :
47. ) Szino-Bánya eft, melius CzinouA-Banja , perperam, Szw'ma-
Вдпуа. cuius etymi rationem , fupra expromfimus : vt iam nihil adti-
neat, repetere. Fuit omnino móntanum aliquando oppidum, qua ta
rnen praerogatiua , excidit pridem ; fiue, ob fodinas exinanitas, fiue,
alia quacunque iniuria temporum. Incolae, materiarii iam funt , & rei
rufticae ftudiofi. Intimius intra montes :
48.) Turttfthka Iatet , viculus tenuis , & nimia incolarum rufti-
citate memorabilis. Pauci ii quidem funt numero , ícd qui aemulari
audeant
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audeant vicinos , ctiam copiofiorcs. Ccrte , obtcntu anguftioris agri,
habitatoribus locuplctari reculant. Acccnfus cil ditioni Diuinenß par
tim, partim Salgoienß.
49.) Mlagyô, Slauis Mlazou , vilis ommno pagellus , iisdcm, qua»
iam diximus , ditionibus adicriptus. Eiusdem iuris eft , &
50.) Ronya , Slauis Rowná , a módica , in quam hic montes fub-
iident, planitie fie di&us. Colitur, non a rufticis tantum, fed a vul
go etiam nobilium. Vtrique , cum agricolatione , tum in primis ,
omnis generis materia , rem faciunt. Viciniffimus ei eft :
51. ) Bisztritfthka j denominationi Salgoienß obftriftus, Vitra
hunc :
52.) Ozdin, Slauis Ozjg/in , copioíiis omnino vicus, montibus
fubfedit, quosab occidente altiffimos habet, liberiore paullo in orien
tera folcm, profpcclu. Ager, quaii ad fteriles auenas damnatus effet,
ita, tritico & fíligini iniquus eft. Hinc plerique incolarum , pro re-
gionis huiusmore, folertes font materiarii. Aedes facra, in colle íe-
dens , turriculam habet, gemino aere campano , inftruclam \ foni tara
elegantis , vt , íi pulíetur , fymphoniacorum módulos crederes , non
seris campani fonos. Olim , in edito monte , caftrum habuit , ab
HuJJitis infeffum , quos inde Matthias Coruinus , t depulit. Meminit
eius Bonfinivs (a.) Multa, inquit , adhuc caßella fupererant, partim
ab ipßs ereßa, qua Bohenti , pertinaciter retinebant. Et mox poftea :
Deinde ad Balogvár caßra тоиit , potitus oppido, paucis menßbus, tria
praßdia expugnauit , in primis Gömörum , deinde Drench , tertio Vsdin.
Et exilant omnino hodicque , molis eius rudera. Ante bellum Bohe-
rnicum , ad gentem Otturics, (ex qua, familiam Etre propagatam cre-
dunt aliqui) pertinuiffe, priicae litterae , nos docuerunt. quibus, anni
MCCLXXIX. partido arcis , Vzdin , & huius palatiorum , inter fra-
tres, ab arbitris fa&a , pericribebatur. Hodie , ditioni Salgoienß ad-
fcribitur.
53.) Malna-Pataka, Slauis MMinecz, laxus omnino, idemque,
primus ad lpolam vicus, territorio , & montibus vaftiffimis , circum-
feflus : quippc qui , ad duo protenfi milliaria , Briznenfibus apud Zo-
lien/ès , funt limitanei. Labor ideo incolarum praecipuus , in paranda
materia , atque in primis , fcindendis afferibus , & fcandulis exafcian-
dis, ponitur , reditu haud omnino contemnendo. Agros frumentarios
anguftiores habet, quam pro numero incolarum, eosque paífim, per
deuexa collium, fufpenfos. Auena in primis laetantur, & leguminibus.
Pertinet ad dominationem Salgoienfem , & Divinenfem. Iam & pra:-
dium Szalmatercs , Slauis Samotrcz , territorio Malnapatakenß, amen-
fum eft, intra praecelfos montes, & opacas filuas, pofitum , atque cum
vulgi fabellis , tum in primis Ipola fontibus , nobilitatum.
54.) Hradißye , trans Ipolam, profunda valli inièdit. Fabrorura
lignarioxum officinam dicercs, ita hie materiariis operis, ftrepunt omnia.
» N 3 Quia
«0 Decade III. Lib.X. p. 529, 14.
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Quia enim agrum cfFceium , filuas contra vaftas , na&i iiint incolae ,
agri iniuriam , fabrilibus iftis laboribus , vlcifcuntur. Subeft vicus fa
milias Szent-Ivánjorum. t :
55.) Korna, Slauis Krna, intra montes reiectus , vríorum luftris,
quam humano eultui, opportunior. Incolis ccrtc frequentia funt,
cum immaniOTimis bcftiis , certamina, cum quibus, fi ita res tulerit,
& congredi audent , & vincere íciunt. Multi tarnen , ex inufitato
congrcflu , elumbcs redeunt. Sin venatum inftituere velint, quod vere
faciunt , cum lignationem vrii reddunt infeftam -, excitis plurium vico-
rum incolis, feie ftipant, tridui plerumque fpatio, in vaftis montibus
oberrantes : lúdicro hinc dicterio obnoxii -y quod vrfirum exuuias, ante
venderé confueuerint , quam in venationem proßcifiantur. Ceteroquin ,•
& hic materiariorum ièdes eft , eo commodior , quo iftis quidem ope
ns , montes Kornenfes funt opportuniores.
56.) Uhorská , quaíi vicum Hungaricum diceres, tametfi a Slauis
babitetur. Denominationis cauiïam, earn fuifle accepimus, quod bel
lo Bohémico , temporibus Ladislai pofthumi , hic quidem Hungari ; in
Çfeb-BrezJ autem, Bohemi , infcftas mutuo ftationes , habuerint. Vi
cus copiofus , & ab incolarum (olertia commendatus. Quin & fítus
mitior hic eft , & rei rufticae, haud importunus. Templum , colli im-
pofitum, eximium vico decus conciliât. Adfcribitur ditioni КоЬагуапл.
57.) Cßh-Brezo', a Bohemorum praefidio , nomen accepiíTe, iam
diximus. Cfeh enim Hungaris , Bohemum , fiue Cfechum , fignificat.
Ferunt, tota hacregione, formofiífímas, duobus iftis vicis , feminas
darb quafi reliquiae effent propaginis, nobiliffimorum yirorum , qui pri-
fca illa tempeftate, ifthic excubabant : foliro militum vitio , raro, fiue
aeftiuis, fiue hibernis ftationibus , decedentium, nifi poft fe relinquant,
qui olim contemeratos alíenos toros, loquantur. Cetera, vicus , non
tarn vbert'ate agrorum infignis eft, quam incolarum, in paranda ma
teria, adfiduirate.
5 8.) Soos-LehotA> trans riuum, módico interuallo , in meridiem,
a priori, iècedit. Exilis omnino vicus , & angufto agro, qua re fit,
vt heic quoque, incolarum alii, ficlilia educant, materiam alii cdolent,
communi huius traclus more. Prodiit e vico , incluta gens Sooßo-
rum ; fed quae in mafculis , eífe defiit : fexu femineo , in familiam
Gétzy, propagato. Proxime hinc abeft,
59.) Foliar, Slauis Puoltáre, amoeniore , quam quos hucusque
vidimus, pofitu, iugis pedetentim mitefcentibus. In primis, Acido*
rum Fontium laude pollet, quos , fuo loco memorauimus. Ager, ad-
huc montani eft habitus , hoc eft, fterilis, & tetaminis indigi. quo,
vbi afpergitur liberalius , haud Fallit agricolam. Olim Sooßorum erat
haeredium, quibus inde titulus, de Poltdr. iam ea gente cxftin¿ta, in
plurium abiit poteftatem. Incolarum plerique figuli funt.
60.) Zelejiè , a virore nomen accepit. Sedet in occidentali IpoU
ripa , commodo quidem fitu , led , quod queruntyr incolae , arcliore
terri-*
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territorio , quam vt , feu rufticationi eorum fufficiat , feu opetis ma-
teriariis. Vtriusque ftudiofos accepimus j litium tarnen , quas cum
vicinis, de finibus agrorum , ièrunt, amantes. Habet tempîum colli
impofitum , eftque iuris , cum aliorum , tum Balogbïam in primis.
Eodem amnis latere,
61.) Berzencze, Slauis Breznitska, íédet, modicus vicus > & quia
in via regia poiitus , fubinde male habitus. Olim , laxius habitatum
fuiflè, grandia aedis facrae, rudera , indicium faciunt , in cuius parieti-
nis, acris campani ambitum, deferiptum aliquando vidimus, ingentem
omnino, & nihilo fere minorem , Neoßlienß. quod fuo loco deícripfi-
mus. Id vero, IpoU immerfiflè prifcos incolas, bellorum & rapiñas me-
tu \ fed quo loco , hodierni homines ignorant.
62.) Kálnd, Slauis Kalinawo, profundius in meridiem , IpoU , ab
occidente , adhaefit. Copiofus , noftra xtäte , vicus , fed quern tem-
porum dificultas, peftilentia item, nimiopere diminuerunt. Habet ргге-
toria familiarum Eire, & Batha, quorum iftud, ineunte ièculo, quod
viuimus , ludum habuit litterarium , a nobili iuuentute frequentatum :
in quo , prima latinitatis elementa, diícere nos coepiííe , íupra memo-
rauimus. Incola; , prxtèr agricolationem , oppido induftriam , ollis>
torrendis vacant. Poffidetur vicus a pluribus.
63. ) Garait , Slauis Hrabowo» aduerfa ripa vifitur, cum zde la
cra , vtrique vico communi. Coníédit collino pofit#-, eftque priori
multo exilior. Agro vtuntur compaícuo, ta cuius pratis, laudatiffi-
mz acidula; , quas iam dcícripfimus , fcaturiunt. InGgnem vicum fe
cit, FauUus BaUsko, prodigiofe memoriae ruíticus , cuius hilloriam
alibi dedimus.
64.) Nagy-Falu, Slauis WeVcÁ-Wes » quod grandem vicum no
tât : tametfi id hodie contra Ce habeat \ eft enim, ad exilitatem , tem-
porum iniquitate , redaclus. Eadem & hic , occupatio eil incola-
rum , quam alibi toties indicauimus. Pertínet ad Motsários, & Cfemicz-
hos.
Atque XX. iíli funt vici , quos Slaui hoc traclu incolunt, genus
hominum ita folers , vt officinam materiariam , non vnius , fed plu-
rium Comitatuum , mérito poffis diccrc : qua de re , in moribus gen-
tis , íiipra non nihil meminimus.
*0 Diflertaitone noftra , de Vetire Lit- I II. p. 15. 16. quam adüfle , haud рое-
TEKATVRA Hvnno SCTTHicA , Se&. ■ nitebic ledlorem.
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jOmitatus opima hxc portio , id no-
minis, ab arce & oppido Szétsény,
indepta eft. Clauditur ea, ab orien
te Zagyva ; ab occidente Ipola ,
fluuiis ; feptentrionale latus , ora
Filekienfis ; méridionale contra, Kèk-
köienßs, définit. His terminis in
cinera prouinciola , campis non mi
nus infignis eft, quam filuis, atque montibus. Vtro-
que fitu, arces, oppida & vici fedent, opportunitate










Eius origines , non ad Bohe
mos \ fed ad Templariíhs
referunt: ar-eis munitiones :
pratortum. §. II.
Fata , qua fubierit : in propи-
gnaculü limitanеis , haberi
cœp'tt: capitur a Turсis, no-
ßris metu diffugientibus. jf. III.
Turcarum PrafeSlus miles
praßdiarius: obßdetur a Io-
hanne Balaiïà : quo adpa-
ratu? Hafanes , Filekienfis,
ibfeßs fuccurrit : Balaßa-
nos cadit : deletorum & ca
ptorum numerus. §. IV.
Szétsénum poßea intentatum
manet : capitur a Nicolao
Pálny , poß oceupatum Fi-
lekum. §. V,
Poßea, nouis operibus munitur,
impenfis Neogradicnfium : '
exußa a Kohário , a Tur-
eis denuo inßdetur : vicen-
nio poß, a Polonis recupera-
tur. $. VI.
Reliqua, & vltima arcis fata. §.VW.
II. HollókÓ.
Pofitus arcis Hollókó : de eius
atate conieSfatio : fubßru-
ftiomm habitus. S- I.
Regio-
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Regionis circumpoßta ingeni-
um: mœnium radices , ru-
ßica plebs hodie colit. §. II.
guando in Turcarum potefia-
tem venerit ? manfitfub ho-
ßium tyrannide annis XLL §. III.
Inßauratur a noßris , pubücis
decretü : recidit in Turca
rum ditionem : Vtcenniö
poß , virtute Polonorum ,
recuperatur. §. IV.
III. Bvják.
Origines arcis Buják, Slauica
ßnt , an Hungaricji ? eius
ßtus; moüs adificia, mu-
nitiones. §. I.
Сapitur a Turcis: redit ad по-
ßros , capto Fileko : ite-
rum Turcas admittit. §. II.
Occupatur a Carponenßbus ,
Kekk'oienßbus f$ Gyarma*
thenßbus, ßngulari ßrata-
gemate : qui pr&fidiarios ,
contra datamfidem , truci
dant : quomodo eam cladem
Murtuzanus vttusßt ? ditio
olim Báthorcorum fuit ;
hodie Eízterhaziorum. §. III.
IV. Ecsegh.
Ecsegißtus.•rudera moüs : cui
fini olim fuerit excitâta ? §. I.
Vulgi, de arcis domina, nar
râtio ; quam alii aliter in
terpretantur. §. ft.
V. Samson-VAra,./?« FejérkÓ.
Samson-Vára , incert£ origi-
nis: rudera eius, oppor
tuneßtus.
Circumßdetur a montibus : ob
petrx albedinem , FejérkÔ
di#A. S- Ц.
VI. SZANDA.
Szandae pr&celfus ßtus : arcis
hißoria ignoratur : perti-






Zétsén V, coniuncta, oppido cognomini, arx, media pía- Arm Széc
nitic, colli mollitcr eleuato , impofita eft : quod, & cam- ¿yf.**
peftri huic regioni decus conciliât, & arci, amcenum
quaquauorfum profpeéhim. Nam , qua occiduum fo-
lem proípicit , planitiem obtuetur , Ipola irriguam , & pratis , atque
campo pafcuo, lactam. Quodinde, hinc ad íeptentriones , illinc ad
meridiem, camporum eft, agris frumentariis colitur. qui habitus, &
orientali plagae, familiaris eft. Poftea, montes vndiquaque ineunt,
lentis primum collibus , adfurgentes , fed qui iugis propagantur,
íiluofís , & multae opportunitatis. Proinde , quisquís fuerit primus
arcis metator, egregie, defítu, & eius commoditatibus, proípexit,
quas (lint iftiusmodi locis neceflariae. Si quidem enim, obfideri arcem
contingebat , non poterat cauere hoftis , quin in conípeclum prsefi-
diariorum veniret i fin facienda: eruptiones , expedita erant omnia ,
Том. IV. О & ve-
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& velitationibus commoda. Quibus rebus fiebat, vt, fiue Hungari te-
nerent caftrum, fiue Turu , fréquentes, iftis campis, ас propemodum
quotidianae pugnae , confererentur.
§• II-
lim origi. Í Etcrum, dicere non habeo , qua» Tint, peropportuni huius caftri,
hemos J origines. Sicuti , ñeque denominationis rationem queas red-
dere. Qui Bohemos , HuJJitas illos , primos heic caftellum
excitauiüe credunt , nefcio , an id , documentis idoneis poffint com-
• probare. Tametfi enim tenuifte locum , &: , pro more iuo , commu-
niuifTe, non negamusi id quod fupra, ex Bonfinio emendato, in caftri
Zagjua deícriptione, recognouimus \ induci tarnen baud poterimus , vt
condita; arcis gloriam , permittamus genti infeftiflimae. Ñeque re&ius
an ai conieétant, qui Szetsén'ù origines , Templarißis adícribunt, auido generí,
ЛаГг^П" ^ 8au(^cnt' iftiusmodi locorum opportunitatibus : fi quod tarnen
undaí eius inerat vnquam Hungar'u. Alioquin, haud deeíTe putant, ,eius rei
indicia. Nam, Collis, qui ad tormenti ia¿tum , ab arce íeiungitur, 8c
hodieque, Szent György-Vara, id eft, St. Georgii Arx, vulgo dicitur*
veftigia quxdam aedis iacrac oftendit , quam muri prarmuniebant ас
foffie. Quidquid eius fit, arx certe ipía , qualis iam eft, nihil refert
prifci operis. quod neque fieri poteft, in tanta rerum conuerfione,
вктжшш* quam duobus retro íeculis, fubire cogebatur. Nimirum , oppidi mce-
uonts : nibus contigua , muro praemuniebátur latericio , quem circumduebe
foffie , & egefti aggeres , üdemque vallis conièrti , validiorem redde-
bant. Angulos murorum , non vndique ad regulam procurrentium ,
turres , antiquo more excitatas , communiebant. Has, vigilias infide-
¡>rator¡um. bant, & colubrina tormenta. Intus агЛа eft area , cuius praetorium,
nuper, Koharianis operis inftauratum accepimus. Quae muris propius
fubfunt , cafis olim praefidiariorum oppleta fuerunt : nunc in vfus fami
liares verfa. Porta, orientem íolem adipicit, led, quae rimas iam agit,
ruina; nuncias. *
§• Ht
Tata , цил 1ц Ata arcis , iniquiora fubinde fuere , quam id credí poffit. Poft-
¡ubitrit : eaquam enim ex clade Mohatfienß, Hungarorum vires adtrita: fue
runt j tyrannis , contra ea, Turcarum, in dies increfceret, in prae-
fidiis limitaneis haberi ccepit. Nempe, quo viciniores erant Neo-»
gradienfes, Budenfi pracfidio , impreffionibus fatigabantur , eo frequen-
tioribus. Hinc ordinum regni follicitudo (4.) ilia ; vt Maießas Sua,
Regia , habeat curam defenfionU Comttatuum : Nitrienßs, Hontenßs, Bar-
fenßs, Neogradiensis tfc. ad quos Mehemet Bajfa Utteras dedtt , commi-
nans tllis ignem , ferrurn. Atque tunc in iis propugnaculis , re-
latum Szétsény legas , quae publicis fumtibus , omni adparatu bellico ,
inftrui
•0 Anni MDXLVI. Artie. XL. | *,) Artie. XLIV.
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inftrui oportuit. Ctira> inquit, Danubjum, caßris ас fortaïitiis Saag,
Páfztó, Drêghel, Szétsény, Buják, Léva, fi qua funt alia , prafidiis
necejfariis omnium generum , mature prouideat Maiefias Regia. Vtinam
vero, pro со, atqucid, feu loci opportunitas , ièu fecuritas regionis,
requirebat , a praefidiariis cuftoditum fuiflèt , Szétsenium. Verum , ali
ter omnino res cecidit. Dreghelo enim , arce apud Hontenfes monta
na, & tribus fere milliaribus Szétsémo, in meridiem recedente , ab Aly capitur л
Eunucho, expúgnalo , Szètsènienfes > nec tentati, metu diffugiunt, & J^™'™'
arcem praefidio inanem, ho ft i relinquunt. De turpi hac fuga Istvánf- diffugítnti-
FYVs : (с.) cum , inquit, ad arcem Szétséniam peruentum effet, cuius cufio-
did, Lavrentivs Arokhäzy praerat ; milites prafidiarti turpiter profu-
gère, Laurentio filo , arce vacua indefenfaque , reliftis. Quod cum
Laurentius animaduertijfet , ipfe quoque, ceteros feeutus , fuga capta , in
manus hoßium incidit , diuturnamque apud eos feruitutem feruiit. Ad
cum modum, arx inTurcae poteihtem conceffit, maguarum portea cla-
dium> & саиДа, & occaíio.
§• IV.
PRaefecerant Turcae Szétsénio , Hamzamy ftratagematum inGgnem Turcarum
artificem, ilium nimirum, qui Filekinum , acpoftea Tatam quo- ¿.*^¡"t*
que , aftu intereeperat , eaque re , imperium Soljmanni , o&in- püfin».
gentis, & amplius, oppidis, ac vicis, in ditionem redactis , longe rMi
lateque amplificauerat. Neque deeflè patiebantur militem prxfidiari-
um , qui perpetuis excurfionibus , regionem fatigaret. In his Marta-
lufii, cum primis infeiti nomini Chriftiano , multas paffim ftrages ede-
bant , plagiariorum , quos Pribék vocamus , minifterio plerumque vfi.
qui eos per oceultos calles , ad loca etiam longius disiunóta , tuto de-
ducebant. Decennio poft, quam aTurcis occupata fuit arx, iñfaufto
omine , Mannes Balajfa , Zolii & Montanarum praefe&us , obfidione olfidetm «
cam cinxerat , fuo nomini labern , cladem vero exercitui Chriftiano {Ä^f
cruentiffimam , acceleraturui. Prolixe rem IstvAnffivs (¿) narrât , quo adp*.
nos in compendio exhibebimus. Obfidebatur Szatmarini , frater Io- гШ г
bannis, Melchior Balajfa. quem, vt ab eo periculo, diftraétis Turca
rum viribus, liberaret noftcr, nihil dubitauit, íuo ipfius capiti perni-
ciem confiare. Proinde , obfidionem arcis Szétsénj edicit , & quas-
cunque poteft, procerum copias, cum exercitu fuo coadunat. Ade-
rant nempe Levenfes, Carponenfes , & Bozokienfes praefidiarü. quos vo^
luntariorum militum manus, haud contemnenda, fequebatur. . Neque
defuerunt, ex metallicorum ordine, qui, íi ita vfus ferret , caftrum,
duftis cuniculis , fuffoderent. Quin & Agrienßs , dclectam fuorum
manum miferant, expeditionem iuuaturi. Iam & Bebekus , cum mille
vtriusque ordinis , militibus , atque duobus tormentis , in iter fe de-
О г derat.
с) Lib. XVIII. ad Annum M DLL p. i ¿) Lib. XXI. ad Аплит MDLXIL p.416.
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dederat. Arcem tunc Mahometes Jahiogles cuftodiebat , fed quem ab
ca ftatione , Sathmari obfidio, auocauerat, reliólo Szétsény, Ssfuare,
alumno. & collega fuo. Iíhs fuppetiis , & abíentia praefecli , fretus
Balajfa , ipfo die , refurreétioni Chrißi iacro , obfidionem exorditur.
Erant in eius caftris, quinqué, plus minus, militum millia, tormenta
minutiora, quibus arx verberabatur , duo. Intérêti Safvares, ad Ha-
fanem, Filekienßum praefe&um, clam nuncios mittit, periculum, quo
Hafanes {¡t circumuentus, exponit, fibi vt iuppctias ferret impenfe rogat. Hs»
fisfetytfb Janes ergo i nihil cunétandum ratus, celeritate, qua potuit, maxima,
Гмктпк: oétingentos, e praefidio équités, ad ferendam Sapuari opem, ipfe educit,
vtque ante illic adeflet, quam fè Balaßanis , Bebekut poffit coniunge-
re, celerrime profieiieitur : non, vt fummam rei, pugnas committe-
ret \ icd , vt minutioribus praeliis , diftento Balaßto , obfeíTos ex arce
educeret, & ad tutiora loca comitaretur. Res tarnen, magno Balajpa-
norum malo, longe aliter cecidit. Nondum feilicet, in caftra aduenerat
Bebekus, cum Hafanes, quafi caelo depluhTet, in confpe&um noftrorum
Balaflîa- venit, imprudentes adgreditur, vrget, turbat, & ante disiieit, quam,
nos c*àit : vej ш orcJines eoire , poflènt vel fclopos exonerare. Primi omnium
pedites in fugam cfFufi , terga dabant. Contraibat Balaßius , & nunc
fingularum turmarum duces, nunc fugientium manipulos, quapreci-
bus , qua conuitiis , retentabat , ne in tantum dedecus ruèrent. Sed
fruftra haec a BalaJJw : nam, fugato peditatu , cquitatus vix tentata pu
gna, ordines primum deferuit , mox efFufis habenis , ex praelio excès*
deletorum, fit. Vtrosque Hafanes conic&atus , DCL. caeforum capita , totidem-
& capto. captiuos , Szétsénium retulit , & caftris potitus , vi&or Filekum ,
гш. paucis e iuis defideratis , reuerfiis eft. Haec tune, ad Szétsénium gefta
fuere, infelici omnino fiderei at maiore Balaßi temeritate : quippe qui,
non exípe¿tatis vicinorum auxiliis, ímpetu animi, non confilio, rem
gerendam íufeeperir. Inter exíos , Andreas Sátorj Carponenfium , &
Demetrius Matjús Agrienfium agminum ductores , fortiffimi viri ,
numerabantur. reiiqua multitudo , с gregariis erat. Capti autem fue
re, Johannes Crußth , Thomas Páljfy » Ca(par Schuty, & Stерhanus Sods ,
partim Leva, partim Cardona, cum delecta militum manu, caítra fe-
quuti.
§• v.
Szétséní- M lOftea, intentatum a noíhis rclictum eft Szétsénium , ñeque, nifi
um foßea Д crebris velitationibus , quae fubinde iufta praJia asmulari pofle
tum ma- videbantur , identidem fatigabatur : varia tarnen , quod fit ,
* fortuna , fucceíTu autem plerumque iniquo \ dum Turca , etiam nulla
dade accepta, faltem infultu noftrorum irritati , non raro, magnas,
per vicos , & oppida , ftrages ederent , quafi , qui noftrorum temeri-
tatem vlcifcerentur. Tandem Filekino , fubita , icd operofa tarnen ob-
cepitur л fidionc, capto, Nicolaus Pálffius, ínfignis héros, (í.) Szétsénium, quaíi
obiter
•0 Vide , Anni MDXCIX. Art. XLVin.
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obiter obfeííum , (nam a Filekim copias hibernatum deducebat) & tor- Nicolao
mentorum i&ibus, aliquantiiper verberatum , in poteftatem fuam rede- ^^Y>P"ß
git, atque praefidiariis iccuram demigrationem pactus, Honorium Tan- гщ1£!"
hauferum , Germanum quidem origine , ièd in Hungarum , a familia
Hathalmiana » adoptatum, praeeffe iuffit. Ita Szétsenium , cumantiis
propemodum XLII. magna circurafitae regionis calamitate , a Turcis
inieflfum fuiíTet, noftris poftliminio conceffit : fubinde , CCC. equi-
tum, & CC. peditum, firmatum praefidio.
§. VI.
INeunte ièculo décimo feptimo , Matthiae Archiducis iuflu , cum toß'ft*0**
reliquat Neogradienfium arces limitáneas , tum in primis Szétsénium, °£"%*мг .
nouis operibus muniebantur : quam curam, Neogradienß Comitatui,
publicis poftea regni decretis, (/.) mandatam legimus : quod & ita
fiebat, temporibus in primis Ferdinandi II. cum hinc ciuiles tumultus,
illin'c , Turcicarum impreffionum tempeftates , ineubarent. Exilant
hodieque, eius induftriae monimenta : nimirum porta , ad orientale op-
pidi latus pofita, cum muro latericio, vtrinque late protenío : nifi iam
& iftud opus, ruinam minaretur. Capto a Turcis Vjvarino, quod (£.)
anno MDCLXIII. accidit, Leva, Niiria , Galgoczio atque Nouigrado*
hoftibus traditis , Stephanus Koharius , Szetsenienßs , ea tempeftate *xufla *
Capitaneas , quod arcem retineri pofíe deíperabat, igneexuftam, re- jurcis dt-
linquit > eo auidius poftea a Turcis infeilam , quo opportuniorem lo- »uo infidt-
cum nouerant , ad vrbes montanas , ас praeteniàm ils regionem , im- ш :
preflïonibus & rapinis , fatigandas. Inde XX. annis , Turcarum ièdes vicenvh
fuit SzJtsenium , atque officina iimul innumerarum calamitatum: de- МлРо1°"
mum , poft Iibcratam , ab obfidione Viennam, & captum Stfigonium, ratur.
Polonorum armis, ab ea expeditione decedentium, recuperatum.
§• VII.
QVac hinc fequuta lùnt témpora , tametfi reieclos longius Turcas v^Uqua, &
viderunt, Szétsênio tarnen nonceflfarunt calamitoia eiTc, atque *¿JJ)J *T"
* funefta. Namque, graui fame, tota Hungaria inualefcente, cum
praeiidiario militi commeatus deeflet, iuffu PauUi Eßtferhazy, Regni Hun-
riae Palatini , arx noftra, igni iterum exuritur , praefidiario milite, exau-
¿lorato partim , partim aliorfura demigrare iuffo. Eius deftinationis
minifter , braneifius Difznéjy fuit , tribus Croatarum centuriis ftipatus.
Poftea , arcem praefidio munitam , haud quidem meminimus : praeter-
quam Rákocziano tumultu, cum is, caftrenfi ritu, anno MDCCV. co-
O 3 mitia
/.) Anni MDcir. Art. XIV. coll. A. mdciv.
Arc VIII. AnniMDCXIII. Arc. VIII.
Anni MDCXVIII. Art. XLIX. Anni
MDCXXII. Arc. XXXVI. Anni
MDGXXXV. Are. XGII. Anni
MDCXLVII. Art. CLIII. Anni
MDCLV. Art. III.
g.) Vide Wag Neri Hift. Lsopoldi. M.
Lib. II. p, 1 35".








mitia ifthic agitaret, atque fui ícquaces , focdcrc fecum inne&eret, Ion-
ge pcrniciofiiïîmo. Mirum didtu, quanta celebritate, rem illam infti-
tuerit, vt prifcae guftu libertatis,quam obtendebat, cxnouo ifto comitio-
rum, genere, inefearet, nouarum rerum ftudiofos. Cuibs, in tarn praeda-
rum, fi Diis placet, facinus , numos memoriales recordamur. quorum
altera faciès , vultum Rákoczii , tres Veftales virgincs altera, referebat,
fuccenfum in ara ignem , adgeftis iarmentis , alentes , cum iny&tf, : Con-
cvrrvnt , vt alant : & fubtus : Concordia Religionvm , animata li
bértate. Anno MDCCV. In Conv. Széts. Arx nuper » aere Kohá-
riano eliberata , federn praebuit Iohanni Adamo Forgách , íupremo
Neogradienfium Comiti, & hereditario ditionis Szétsény dynaíhe :
cetera, priícis raunimentis , propemodum nuda.
IL Hollókó.
S- L
¡Odico inde milliari , arx Holloko, in orientem zftiuum,
intra montes, recedit. Situs omnino afperrimi, & quem,
non tarn ameenitatis cauffii , deleguTe ceniendi funt , primi
Ш eius molitores , quam vt dubiis rebus , perfugium habe-
rent. Confcdit enim, in praefeifla , & fublimi rupe, acceffus omnium
difficillimi , ob crepidines petrarum , mire íibi impendentes. Aeta-
tem , qua condita fit , ignorare cogimur. Qui ex molis habitu, argu
mentum capiunt, ad Belae IV. témpora, eius exordia reponunt. Nam,
continuo opere , baud omnino fuccreuit. Praecipua iùbftruclionis
pars, turri abfoluitur pentagona. Opus in primis, antiquum & folide,
atque ad regulam factum. Hanc, gemino incinxerant muro , aetate, vt
ex operis colligcre eft , pofteriori , ruditer admodum & inconcinne
educlo. Portea, nouis fubinde porticibus augebatur, vt in molem








'ircumfidctur autem vaftis montibus , qûos petrae hórridos red-
dunt. In his funt, Gondhegy , id eft, curarum mom, ab orti*
arci obiectus \ & qui huic vicinus adièdit , caput multo adtol-
lens altius, Szárhegy. Reliquam regioncm, profundas hinc valles, il-
linc filuae , longe denfiflimae \ mox itcrum pracalti montes , quafi vnus
cx alio nafceretur , difcriminant. Varia his nomina , vulgo indita.
Nam, ad meridiem quidem Hárts berts eft atque adfinis illi, Fettete hegjt
& Babbiki. Omnes hi filuofi funt, ferarum luftris perquam opportuni.
Sed, qua feptentrionem arx contuctur, mollioribus iugis mitefcit regio,
quorum latera , inde a prifcis temporibus t vite fuerunt conueftita,
quam adhuc curant incolx j fed pro tenuitate opum, languentibus ope
ris.
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ris. Habet enim inquilinos arx, circum mœnia nidulantes, quos bel- тапЫт
lorum calamitatcs , & commigrantium militum licentia , hue coegit. jjj"^
v. hodit tol'it,
§■ HL
ANno MDL1I. primuni in Turcarum poteílateni venit > non tam orando ы
i hoílium virtute íuba&a, quam praefe&orum , qui ei cum im- Tur"rum
perio inerant, difcordia. Exinde , Eunuchus, inquit, IstvAnf- ve„eriti
Fivs, (£.) puta Szétsénio , quod defertum a noftris oceupauerat , céleri
itinere, ad caßrum, cut a coruo nomen eß, (Holló enim , coruum Hunga-
rice fonat ) caßra promouit. Ac mox poftea ; Eunuchus, Caßro Corui,
quod Andreas Saagi, Entericus coUega, inter fe dißderent, eadem faci
litate , potitus eß. Nimirum , procellae tunc iniTar, quascunque ad-
orti flint arces , Turcae pcruaierunt , aut incuria , aut metu , aut diffi-
noilrorum adiuti. Fuit vero fub hoílium tyrannide , annis omnino man/it fub
XLI. port recuperatum Filekum, priilinae dominationi, a Tieffenbachio, ¿¡¡¡¡¡I**
vindicatum. Metu enim perculfi Turcae, quidquid ifta regione mon- nkXLí
tanarum arcium tenebant , vacuum reliquerunt : magna tunc rerum
Chriftianarum acceffione.
£ IV.
EX eo tempore , curae fuit noftris arx , tutandas regioni , mul- ыЦаигаш
tum fane opportuna. Hinc,non(/.) inílauratio modo i ièd 4 "¡f¡*¿
praefidium etiam XX. peditum, publice decretum ei fuifle, ertt¿ J
legimus. Verum , anno MDCLXIII. Hungarian fatali , recidit in ma-
nus Turcarum. Szétsénio enim oceupato , non ante quieuerc Tur- r*tíd¡$ im
cae, quamarcem fimul HóUok'o, íub iugum mitterent. Erant tunc in Jurcaru™
ca, -cum módico admodum praefidio, Matthäus Benky , & Vrbanus
Nagy, viri, haud omnino defides^ íed ob rerum iniquitatem, ad eas
confilii rationes ada&i , vt arcem dederent, iis conditionibus, quas,
pro fortunas malignitate, óptimas pacifei potuerunt. Caílro , ad eum
modum potiti hoíles, validiori, quam erat Chriítianorum , praefidio,
idem muniunt , XX. annorum interuallo , iílhic , haud fine regionis
iniuria, hofpitaturi: eieeli tandem, Polonorum virtute. qui, vti di- «toeefo
ximus , viclores, poft liberatam Viennam, & captum Strigonium, in йопсГ'*
hiberna demigrabant. Poílea , Turcis y Buda , & vicina circum re- rum «<?*.
gione, depulfis, praefidio nudatum accepimus, breui in rudus abitu- t"***
xam, niíi inftaurctur denuo. Eft iuris Comitum Eorgách, & nobiüum .
Szemere.
III.
*.) Lib. XVIII. p. 331 , a* & p. 331, 4. I O Anfti MDCLV. Art. Ш-
¿0 Anni MDCVIII. Art, XV.
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III. Bvják-
tf. I.
Orients VJÁK arx, priori, multó validior, fed fortunaehaud me-
ercüBujfy ^l^Kfe lioris. Si vocis fignificationem fequaris, Slauorum opus,
/intiman f|i crc^as^ oportet, quibus taurum fignificat. Aliig
Hungari. ['*•*••' ■ Г утщ| tam en, Hungarkum etymon placet \ vt Buják , obfoleto
vocabulo , latebram ipfis notet. Neutris contraimus , со quod vtro-
rumque conie&atio , dubitationem habcat. Id negari nequit , referrc
limfitm: omnino fitum arcis , quod latebram quodammodo aemuletur. Nam,
ita intra montes retrufa eft., vt, nifi ab oriente, qua vallem, late poftea
difFufam, obtuetur , conipici nequeat. Scilicet, extremae, montis Gomb-
hegy, rupi inacdificata , valle, quafi ex induftria depreflà, ab occafu, &
mola adifi. fcptentrione, fubcingitur. Rupes, cui infedit, ardua eft, atque edita,
c¡¡¡¿¡¡£?' fed quam contíguus , quemdiximus, vertex Gombhegy , fupereminet.
Arxipfa, turri adtollitur vafta, &inorbem, muro longe folidiffimo,
educía. Hanc, fubtus laxi fornices, poftea, qua teclis próxima fuit,
tormentorum fuggeftus, diftinguebant Circa turrim , condauia fuc-
runt , & propugnacula , mcenibus commiflà validis , neque fubruendi*
facile , quia petrae fuerunt inardificata. Maximum erat , quo porta
olim praemuniebatur. quam poftea praefidiarii, quod importuno loco
pofitam crederent , obturauerunt , portula , cum ponte veriàtili , со
arcis latere, quod in occidentem vergit , adaperta. Intus , praeter ci-
fternam , petrae incifam , puteus erat , LXXX. orgyiarum altitudine,
per duriffima faxa excauatus : qui adhuc , inter rudera arcis vifitur, nu-
per , a confceleratis latronibus , inieclo hominis cuiusdam , qui res
Iudañ curabat , cadauere fcedatus. Alioquin , montes , arci adfiti ,
petris horrent, in primis, cui bS.Mart'mo nomen. In eo, parietinae
xdis fàcra; vifuntur , quam Templariorum fuiflè , more íiio , vulgue
perhibet. Atque haec fi tus afperitas , oppugnationem, cum accidie,
operoíam efficiebat.
§. II.
пфТ- * W*i Ac^cm ^а tempeftas , quse arces vicinas , e manibus noftrorum
Д j eliferat , Bujdkum quoque abftulit ; Qua de re IstvAnffivs : (/.)
Eunuchus , inquit, adBujákum, Báthorh arcem, haud proeul,
(ab Holloko) difiantem , diuertit ; & cum ea muro crajjtore, ac fatis
firmo , munita effet , neс in eo quinqué diebus •verberato , quidquam
fere dirutum effet , diffcilis oppugnAtio futura •videbatur, fi qua in prafi*
diariis virtus , aut confiantia, fidesque , adfuijfet. Sed гIii, intempefii-
uometu, ac panore perculfi, perfraBts fornicibus , in quibus reconditum
thefaurum falfo putabant , юпа cum Martino Kíresy, praféelo, nonfine
perfidia labe, arcem relinquentes , fefe infugam coniecerunt : quos tarnen
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ferиato Martino , qui in ipßs viwutis , carcere poflea exßin&tu eß>
Ita tunc Eunucbus, peregrinabundo fimilis, paucis diebus, arces com- rtditadnv
plures , intercepit. Rediit tamen ad noftros , port ereptum Turcis ffcio?**
Filekum, cum ils arcibus, quas eadem ifta tempeftas eripuerat \ fatis
ita volcntibus : vt, qua temcritate, atque metu, ante annos XLI. a no
ftris deièrerentur , eodem nunc hoftium pauore, dereliétae, in noftro-
rum manus venirent. Portea , ciuilibus diffidiis , quae feculo XVII.
quater recruduerunt , quin domefticum hoftem admiièrit, non eil,
cur dubitemus. Istvánffivs , Botskayo deditam memorat. Illud cer-
tum eft , fubaclo a Turcis Vfuarino , quod anno MDLXIII. cueniffe j„JJJs
meminimus faepius , Вщакит in hoftium poteitatcm conceffifle , for- admittit.
tunam, vt credere fas eil, arcium reliquarum ièquutum.
§• in.
IAm, in Turcarum poteftate, diutius haeferat: cum Carponenfes, Kêk- Осе яpu(яг,
koïenfes & Gywmathenfes praefidiarii , de intercipiendo eo . con- a Сафо.
Гл- • Til • • . J хж 1 - ncnfibuS,
lilium ineunt. Placuit nimirum , quod aperto Marte , ob pauci- Kékko-
tatem íuorum nequirent , íi poíTent , ftratagemate conficere. Pro- ienfibus,^
inde , fignis numerofioribus comparatis , adícitisque , qui tympana ^e^fibus
pulíarent , tibiisque canerent , quam pro fuorum numero y pluribus, ßngulari
expeditionem fuieipiant , arcis obfidionem , fa&a ingentis exercitus ßrat4'm
ípecie , iimulaturi. Möns eft , in conipeclu Bujak't , cui Örhegye no-
men. Hunc ergo Hungar't, quia parte altera, tuto íubiripotuit, Ion-
gis ordinibus circumeunt, quafi caftra metaturi , vexillis aliquot, fub-
inde, eo loco defixis , vbi exercitus dislocan poflè credebatur \ reli¿tis
fimul aliquot militum ordinibus, qui ifthic, caftrorum muniendorum
laborem fimularent. Qiiod , dum diutius faciunt , confería longo or-
dine figna , Turcas, ne egredi quidem auíos , facile in earn opinionem
adduxerunt, Chr'tßianorum exercitum, pro vexillorum numero, ingen-
tem adelfe oportere, qui obfidionem arcis fuicipiat. Auxit earn opi
nionem, tympanorum & tibiarum, e longinquo fonitus, qui haud du-
bium indicium faceré videbatur maioris , vltra eum montem , exer
citus. Erat in arce Hafzany Aga , cum quinquaginta praefidiariis. Is
ergo , fùbito , vti rebatur , periculo indu&us , neque monitus a no-
ftris, miifo internuncio, de arcis deditione , cum noftris agere occi-
pit. Haud grauate noftri confentiunt , liberam hofti demigrationem
ípondentes, fi prius arce decederet, quam labor obfidionis inchoare-
tur. Laetus , tanto beneficio, Haszarty Aga, cum quinquaginta praefidia
riis, reculis, quam potuerat, plurimis , conuaíatis , ex arce deccdit.
Tunc noftri, vacuam arcem ingreiïi, quod ípe prsedae excidiffent, de-
dititios hoftes infequuntur , 8c ad vicum Csècfe deprehenfos , fpoliant, $*» preß-
ас reluctari aufos, fide, quam eis dederant , turpiter pofthabita, con- f¿m¿¡^
cidunt. PeíTime ea res, Murtuzanum Agam; Hatvani praefectum , fidem,trit-
habuit. Itaque , vt 8c dolori fuo litaret, 8c illatam genti fuas iniuriam, cid*n* '•
Том IV. P pari
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qmmob pari perfidia, vlcifceretur, trimeftri port, coadunato , trium millium,
earn da- cxcrcitu, in arcis conípe&um, ineuntc Septembri , venit , & caftra ad
шГапиГ" cum modum metatur , quad , ne diuturniorem quidem obfidionis la-
vhmjii: borem, detre£tare vcllet. Quo vifo , lohannes Berczely , qui cum
XLVII. commilitonibus arcem cuftodiebat , ne hoftis furorem temeré
irritaret, habito, cum fuis, confilio, caftrum , nihil rcluclatus, dedit,
vitam fibi & pracfidiariis , atque liberum ad iùos abitum, Îùmma, vti
credebat , fide, paclus. Vix autem arce excefferant noftri , cum ab
hoftibus accepti, codem , quo vénérant, momento, ad vnum om-
nes , trucidarentur. Ea necc edita , Murtuzanns arcem quidem fubiir,
fed exacta illic noctis vnius ftatione , igni combuffit , & male foeda-
tam, inanem rcliquit. Atque, hie expeditions illius cuentus fuit. Ex
ea clade, &cineribus, non amplius elu&ari potuit Bujakum: credo,
quod repulfo iam Turca , minutis iitiusmodi praeiidiis , nihil amplius
Шл oUm opus fuit. Erat olim ditionis Báthoreorum, qui arcem, tamquam mul-
Báthoreo- tarum opportunitatum feceflfum , non minus palatiis ornauerant, quam
JJJ^ propugnaculis communiuerant \ tametfi , & publicis regni operis, in-
terházio- ftauratam, & regiis praefidiis munitam, regni decreta (w.) loquantur.
rum' Iam in potcftate eft, familias Comitum Eszterháziorum. Sccedit Szétsé-




Rx priici operis , neque magna omnino mole , bis mille ,
nBujáko, in ièptentrionem, paífibus, humiliori, quam
pro more, petrac, an colli, impofita. Rudera funt ho-
die , dumis increícentibus , hórrida. Qui ea fcrutaban-
tur, vt noftrachuic commentationi prodeflcnt, turrim rotundam, ro-
buftamque, medio arcis ambitu , notauerunt, cuius parietina* , vali-
dum fuiflè opus , fatis tcftantur : quippe , ita iolidae , vt petram ûu-
ritie aemulentur. Circa turrim, tamquam arcis caput , mcenia erant,
vetuftate iam pridem collapfa , neque , niíi xquata íolo fundamenta,
oftentantia. Notabilior hodieque foiTa eft , quae moenibus praecincla
fuit. Adhuc enim alte depreflà , indicium facit , eximia: olim pro-
tmjmialim funditatis exititiiïè. Nos, ex vniueriàea mole, argumentum cepimus,
utL ' pcrfugio fuiflfc plebi, cumTartari, aut Cumani, irrucrent. Nam, ita
plerxque montanarum arcium excitatae fuerunt , concurfantibus, ad
eiusmodi operas, qui circumfufam regionem habitabant.
§. n.
».) Décret. Anni MDCLV. Art. HI. vbi | nari legas; cum & mille, (i vfus tulib-
équités qmnquaginta,&. tenturn ac quin- fee, potuiflec caperc.
quaginta pedices , eius cuftodise, defti-
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S. II.
Vlgus, LeanyVára, feu Arcem Puel¿£, adpellat, nomini huic Fulgí , i»
V
fabellam , an hiftoriam , obtendens , oppido prodigiofam. ™u j¡°""a'
Aiunt, pucllam quandam, cui Barbara nomen, fedem liic t¡0\
olim habuiflc, tamquam ditionis dominam. quat>tantae fuerit lafciuiae,
vtviris, qui fibi placuerint , vel inuitis, copiam fui faceret, atque,
furpc illud minifterium , fubinde, iugo boum rcmuneraretur. Id íi
praefto haud eñet , facultatcm impertiuifíe , ruíhcanti cuicunque co
lono , promiflos boues , vti íéiungere , & fuos faceré poíTit. quam
ob rem, Eke Bontó Borbála, id eft, aratrorum pejfundatrix , Barbara^
per di&erium vocitata fuerit. Negant rem aliquando geftam fuiffè
alii, aut, fi fuerit omnino, finibus fuis exefle volunt, barbara fœditate
coníceleratam feminam. Alii , longe interpretantur aliter. Scilicet quam шШ
dicterio illi, nonlafciuia, íed crudelitate, feminam, non caelibem, fed 2¡¡í^¡¡£
viduam, locum fecüTe : quippe quae, tributariis operis , tantoperead- tur,
flixerit colonos fuos , vt bobus denique priuati , iugalium ritu iumen-
torum, aratra ipfi trahere, cogerentur. Quidquid cius rei fit, (п.)
fuiífe aliquod iftiusmodi monftrumj Cue Syren fuerit j fiue Thebano-
rum Sphynx , BoNFiNivs teílis eft.
V. Samson Vára, leu Fejérkó.
S. I.
Gnota ícriptoribus arx , cui Samfon Vara nomen , Hun- Samfon
garicae quidem, fed incertas originis. Nam Samfon Vara, ^a™'"c?"..
Hungaris , Somfonis arcem fignificat , vt colligas indc ,
Samfonem quendam , Hungaricae originis virum , condi-
tam a íe , ex fuo nomine adpellauiíle. Obíita vetuftatc rudera , & ruiné tin
parietinae obfoletae , fatis condocent , diu eífe oportere , cum disiedta ^¡EJ*
cft. Situm habuit opportunum , & ad reiiciendum hoftem perquam
idoneum. Impofita enim fuit, rotundo monti, quem , prominentium
petrarum , fuípeníae crepidines , inacceflum fecerant. Turris hic quo-
que , media mole prominebat , quam mcenia claudebant , nullo ordi-
ne circumducla. Aedifiçiorum , aut nulla , aut tenuia certe veftigia
notari poterunt , adeo iam filuefcunt omnia.
§• II.
Roípicit meridianum folem, montibus filuofis a tergo reli¿tis, c¡rcum/¡-
ex quibus , quafi porreólo capite , irte , cui moles infederat , ¡£Jf¿




*0 QH'^ • ^ Barbaram , Hermanni Ci-
lienfis filiam, vxorem, Sigismvndi re-
gis alteram, feminam , vltra omnem
naturae modum falacem , fuiíTe fulpi-
ceris ? de cuius indómita libídine , lege
Cvspinianvm in vita Sigismundi, quae
eil in eius Casfaribus ; Silvivm, item,
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afperant , alio nomine , Fejérko , Hungari vocabant. Neutrum ta
rnen nomen, vsquam nobis , in rerum Hungaricarum icriptoribus oc-
currit. Si ex vicino pago, arci quodammodo cognomini, Samfin-
haza » argumentum fit capiendum , Lofoncziorurn olim , & Orszagio-
rum fuifle , oportuit : quippe, quorum fucceflores, nunc eum vicum
tenent. Alioquin , commoditas arci, non plane nulla fuit; nifi, quod
puteo caruerit; cuius non exilant veítigia: tametfi cellariorum conca-
merationes , & ductus alii , in tanta folitudine , adhuc notari poiïint.
Nobis fuiFecerit , arcem ab obliuione vindicauiiTe , iam pridem fuis
ruderibus fepultam. RccedïtSzétsénio , tribus, in orientem brumalem,
milliaribus.
VI. SZANDA.
IVppar priori caftrum , ac forte , antiquius etiam , iîtu
certe eminentius : quippe , ita pofitum , vt ièptem cir-
cum Comitatus , fudo ccelo , notari inde poffint. Mon
tis habitum íiipra deicripfimus. Arcis iam hiftoriarn
promere deberemus ; fed ita iiint eius , fiue natales , fiue fata reliquat
obliterata, vt nihil nobis ad dicendum fuppetat. Familias olim ifunift*
fuifle, confiât, cui de Szanda, nomen. In litteris, prifcas aetatis, men-
tionem Georgii de Szanda , repertam accepimus ; fed an is arcis fuerit
conditor , non eít pronum adfirmare. Ea gente cxítin¿ta, ad Lonja-
ios y credo fucceífionis quodam iure , peruenit , qui ditionem arci
acceníam , duobus íeculis , in poteftate habuerunt. Hodie, haerediur»
eít Schreteriorum. De arcis habitu, nihil dicere poífis, cum ca fit va-
ftitate, vt praeter turris , eleuatius quoddam rudus , nihil propemo-
dum habeat refidui. Amcenam tarnen , & íecuram habitatu fuifle ,
ex fitu praalto, & filuis circumfitis, colligas. In vicino monte, fos-
fse notantur , incertum , praemuniendae , an oppugnandae arci duclae,
Ha¿lenus , arces fuere Procerus SzJtsenienßs,
SECTIO II-
DE
Oppidis Proceffits Szétsémenfis. I
Szétsény Oppidum.
SYNOPSIS.
Szétsény oppidifata, cum arce
сотипВа : erat olim for-
tijjïmorum militum contu-
bernium. $4
Munit¡ones oppidi quales ? te-
I.
Ba eius vilia. exuritur
ßammis , anno 1719. $. IL
Agri laus, alibi expoßta: in-
coU, filertes rußici i fed
vitis ineurioß. jf. III.
§. L
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§• I.
jzÉTSÉNY , vnicum orae huius oppidum, cuius fata , Szétsény
quia coenata femper, iisfuerunt, aux circa arcem me- °^idtfata*
. л j г г- cum arce
morauimus, non elt, vt ea denuo recognolcamus. Erat сопЫпВаг
olim, dum Turcas viciniorcs cflent, fortiiïimorum mi- erat_ olim
litum, quafi contubernium quoddam. Nemo enim in oppidanorum ^т^'тШ.
numerum recipiebatur , nifi íacramento iè militari obílringeret. Hinc, tum сопш-
neque alii, ciuibus iftis, magiflxatus fuere , quam caílrenfes: vtCapi- l/ernlHm:
taneus cjuidem , praztoris ; reliqui autem militum duclores , muneri-
bus aliis, defungerentur. qui mos, hodieque obtinet, tametfi exole-
ucrit, prifca illa prafidiariorum respublica. Sires ita ferebat, vt, fíuc
inuadendi , fiue propulfandi erant boíles , nemini ab eiusmodi expedi-
tione integrum erat abefle , nifi quos tutandi oppidi cauda , domi
manere oportuit. Et accidit haud raro , vt in dies fingulos , noua
iis praelia , cum hoíte ineunda fuerint. Nunc enim Turca noíhos,
nunc iterum noítri Turcas, ad fingularem pugnam, adfpeclante , co'n-
gredientium virtutem, vtrinque exercitu , prouocabant: cuius Mono-
machias ritum , (0.) alibi dcdimus.
§• IT.
OPpidi munimenta , muro partim lateritio, conftabant, partim Umùh-
aggeribus. His, pro more, vallos, e roboribus csefos, de- ™¡fff
figebant , praecin&a toti moli fouea , quae adfultum prohibe-
ret. Relatum accepimus , cum aliquando oppidum praeterueheremur,
ea temeritate Turcas fubinde fuiífe , vt fi depreiTiores alicubi aggeres,
& vallos elifos, aduerterent, íubditis equo calcaribus, fpeclante mul-
titudine , nihil dubitarint, in ipfum oppidum, împrefïionem faceré: ta
metfi eius temeritatis, nunc clifa ceruice, nunc demeilo capite , pce-
nas luerint. Hodie munitioncs Шаг , ita funt deiecbe , vt, nifi qua
murus adhuc cft fuperftes , discinctum iam fit oppidum. Intus , nihil
propemodum folidi operis repereris , a;dibus enim, quomodocunque
materiatis, contenti olim fuere homines , caiïris adfueti. Neque iam teü* tim
aliter fe tecla habent , nifi poíleflores fint fortuna: lautioris. quorum vlU*''
tarnen hic pauços numeraueris \ cum plerique incolarum , aut opifices
fint, aut agricolatione viuentes. Anno MDCCXIX. coorto inccn- exmhuv
dio » exuftum meminimus. Flammis tune, & Cœnobïum Francißano- flaínm>*
rum , cum ecclefia, vaíti & elegantis operis, abfumtum mit. quod
tarnen, Comitis Stephani Kohárj , liberalitas, paullo pofl: inftaurauitj vt
iam cladis illius, nulla fuperfint veftigia. At oppidanorum tecla, aegrius
e cineribus emerfere , quod témpora inciderunt , ob nimîam annonae
vilitatem, agricolis difficilia.
p 3 §. m
0.) Operis Tomo II. in Hiftoria Comlmm i §. VI. fequ. p. 477.
Zolieafis, ad Carpona defcriptionem , |
•
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§. III.
dpi laus A Grum , qui circumfedit , fuo loco laudauimus. Colunt cum
*lAi expo. f~\ oppidani , egregia folertia, cum omnis.eorum reditus , ruftica-
^ясо'и fi. tionis prouentu , abfoluatur. Olim , colles , vite confitos
brus ra. habuit generoíiore, late porreólos , quorum radices pomariis erant in-
fîdvitut*. ^) exquiíitorum frucíuum. Sed, corum iam prorfus incuriofos
euriofi. videas Íncolas , turpi omnino defidia , cum vniueria circum regio , vi-
tem , belli viciffitudinibus negleclam , fummo (ludio , ñeque minore
fruólu, refoueat. Peponum tarnen cultu , ad Vitium vsque , dele-
¿lantur, quibus libero agro , multa ßepe iugera conferunt. Conua-
leicunt ii , ad eximiam magnitudinem , & quod aprico iole proueni-
unt, iaporis funt egregii , & fucci , quam alibi, íiiauioris. Cum Tur
ca: locum in poteilate habebant , campum pafeuum , qua ab oppido,
verfus Jpolam amnem , exporrigitur , fofla profundiore circum muni-
tum habebant, ne Hungarus miles , pécora facile abigeret. Huius ve-
ftigla , hodieque exilant , late procurrentia. Reliquat opportunitates,
itaíehabent, vt vrbi, etiam copiofae, fuffecturae credantur. Quod




|es pofeit , vt vicos regionis defignemus , felicius hic ini-
quius pofitos, alibi. Ita vero eos peragrabimus, vt a Szütsé-
nio exorfi , in occidentem prius , portea per ièptentriona-
Icm prouinciae oram , in orientem , digrediamur , per
meridianam plagam , in orbem redituri.
1.) Postény, in ipfo oppidi conípeclu, IpoU adfidet , opportunus
ad ruilicandum vicus, quem ideo, villis herorum infefliim videas. A-
ger tarnen (iliginis , quam tritici , ob iàbuloiàm humum, patientior.
Pons , amni inilratus , incolis iubinde damno eil , propter itinera mi-
litum. Fruc~luoíior autem mola , IpoU impofita. Eft juris potiffi-
mum Rádayani.
2.) Halaszj, priori , aduerib amne , vicinus. modicus is quidem \
fed agro haud eíFceto. Mola frumentaria, riuo Mènes, inaedificata,
feedus cum imbribus ineat , neceflè eil. Palus, quam IpoU propagat,
pifeium diues eil , atque in primis flutarum palurtrium. Eft ditionis
Rádayan£ ; fed cuius Daruaßi quoque partem capiunt.
3 .) Ludány , frequens omnino , ièd ab IpoU» pratorum interie&u,
feiunílus. Recedit Szétsémo, bis mille, circiter, in aquilonem , paffi-
bus. Diípefeitur vicus in fuperiorem , & inferiorem. Illum Comités
Zichj»
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Zichy , hunc perantiqua Radáyorum familia poífidet , infigni pretorio
conípicuum, quod Paull'u RAday, vir, dumviucrct, & priíci moris
tenax, ñeque incuriofus elegancia;, noftra aetate excitauit. Agcr cir-
cum foecundus eft, aepinguis, ideoque, fi annus reípondeat, meíTes
indolis fiunt opimae. Vineas olim habuiflè perhibetur , collini fitus ,
& meridiano , atque occiduo, foli, obieclas \ fed, quae iam in rus fru-
mentarium abiere. Pratis , IpoU eluuiones , frequenter funt noxix.
Subduplo altius in ièptentrionem fi tu,
4.) Szakál , Slauis Szokolowce , eleuatiori IpoU marginî , infedir,
copiofus quidem , fed anguítiore agro , quam incolae cuperent. Par
tem alteram , cum mola frumentaria , Comités Forgách , alteram Szen-
tivanii, aliique, tenent. Amnis, monoxylorum beneficio hic traiiçitur.
Hinc,
5.) JJtke eft, pone Ipolam, ad filuarum radices, quibus Fekete
erdo, feu Nigrarum filuarum nomen haefit. Viculus mediocris, Koba-
гуапл ditioni adferiptus. Incolas , vitem nuper poneré cceperunt ,
amceno quidem colle \ fed qui aquilonem magis , quam orientem ,
leu meridiem , contuetur. Eadem valle,
6.) Mthálj ~ Gerege , conièdit, peftilentia íuperiore , incolis exi-
nanitus. Eft haerediolum gentis Bene , fed iure hjpothecario , Szenti-
waniü permiflum. Inter loci incommoda , aqua: penuriam referunt.
7.) Lipta-Gerege , fitu, cum
8.) Egybázas-Gerege , vel ficuti andqui fcribebant, Geregdgye, pro-
pemodum coadunato. Proxime abiunt a priori, quorum ille , ad
Motsarios ; hie ad Gyurkyos , pertinet. Praster agros frumentarios t
vitem quoque colere occipiunt incolae.
9. ) Karants-Keszy , eiusdem vallis procurfu* collocatus , vicinis
multo copioßor. Nomen, a monte Karants accepit, eftque rure pin-
gui , & non fegetum modo , fed vitis etiam , patiente. Accenfetur
familiis MotsJry , Bene , & Holecz. Ad vicum , colliculus vifitur ,
módico tubere feie adtollens, & foûa, in vallis modum depreiïà, prae-
cinclus. Hunc vulgus Tatdr Haza , vocitat , quod Tartarí Dornum ,
fignificat: forte, quia late vagantibus Tartaris , tugurium heic, dux
aliquis Tartarorum , habuerit. Mola, quam torrenti adpofuere, tem
poraria eft i vt mérito in cius aditu legantur verba : Verte rotam ,
NE DORMIAT.
10.) Bites, medio, a Karants-Keszy , lapide, rure, neque angufto,
ñeque eíFceto. Adfcribitur ditioni КоЪЛгуам.
1 1.) Kis-Hartyán , eius territorium montes habet pétris iníéflbí,
în quibus, prifei illi homines , antra excauarunt, ita facia, vtperfu-
gio eflfe potuerint, aduersus vagabundi hoftis , impreftiones. In his,
vnum repertum eft , foribus & feneftris , ad hypocaufti modum , in-
ftru&um.
12.) Soôs-fJartyan, eadem valle pofitus, neque diferetus nimium.
Agro clauduntur arcliore , quam res incolarum pofeeret. Priorem
Vaji,
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Vaji, hunc Kohárii , poffident, ob habitatorum duritiem, culpatum.
Habet puteum làlfuginis eximias , medio vico depreflum -, qui & no-
men ci communicauit , fed negligentius habitum.
13.} Saág, &
1 4.) Saág- Vjfalu , eidem , cum prioribus valli , inaedificati , mo-
dicarum opum vterque. prior caftello olim infignis, & ditionis, hue
accenfae, caput. Rus eis obtigit fertile, at collini fitus. Pertinet ad
dominationem Kobáryanam.
15.) Szalmatercs , fitu eodem viGtur , infrequens nimium vicu-
lus -, led agricolationi, atque ob íiluarum glandiferarum commoditatem,
faginandis porcis , commodus. Dedit natales, genti Tertsiorum, mul-
tis praeclaris facinoribus inclutae , fed quae in fcxu admodum femíneo
fuperftes eft.
1 6. Pilin , priori iuppar , Vattaiorum haerediolum. quorum nu-
per Îèdes fuit , villis egregie inftructa , & Szêtsênio, ad vnius milliaris in-
teruallum , ieiuncta. Olim , familias cognominis , ditio.
17. Endrefaluay a priftino Hore multum remifit. Subeft plurium
dominationi, agrum nactus, cumprimis fertilem.
18.) Doljány, módico hinc interuallo , trans filuas abeft , Dar-
uafian* gentis , ièxus vtriusque haercdium. Villam dixeris , non vi-
cum: quippe, quae folius Domini Terrefiris ceconomize dicata fit. O-
ftendit rudera praetorii cuiusdam. Propc illud, in deuexo colle, vrnas
efFofias vidimus ; quin ipfi nos effodimus , terra oppletas cinerea, quae
an Romani cultus veftigia, dici poffint, quod volunt aliqui, non aufim
adfirmare. Vitra villam , collis, in feptentrioném adtollitur , foífis
& aggeribus fuccinétus , vt credere fas fit , propugnaculum illic ha-
buiffe, prifcos incolal? Intra eum collem, & villam, fons eft, vber-
tim ícaturiens, limpidiifimus iàne, & pifcinae , in quam defluus colli-
gitur, maxime commodus. Secedit Szêtsênio , in ortum brumalem ,
paflibus circiter bis mille.
19. Gécz » &
20. ) Megyer. luftra díceres, non vicos i íta funt inter filuofo*
montes abditi. Prodigii fimilè eft , quod in pofteriori hoc , noftra
aetate, accepimus eueniile. Mulierem iuuenem, & ex nuperis nuptiis,
caram marito, iaga furripuerat, tridui fpatio, per aera (difficile cre-
ditu) raptatam. Ignorabatur , quo redadla effet mulier, & non ma-
ritum modo, eius iniùeta abíéntia; fed incolas etiam, ex aequo, omnes,
vehementer reddidit follicitos. Increbrefcente interim rumore, vxo-
rem viro, e thoro furreptam, prouincia: magiftratus,rem indagandam cu-
rauerunt. Reperta eft femella, triduo poft, Szêtsênii intra puluinaria ex-
iànguis, & emortuae fimilis, apud veneficam, quae facinus illud patra-
uerat. Dubitabant iudices , an ita iè res haberet \ verum , cum non
Proferpina modo illa \ ièd venéfica etiam, rem, vti gefta erat , edixis-
fent, res fidem meruit, pœnis, Îàgae, ex more, infliclis. Floruit olim
fami
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familia Megyeri, pridem exftincla, quae hinc nomen accepit : & exilant
omnino rudera praetorii , ab ea habitati. Inde
21.) Lots eft, o^iào Szétsêny , propior. Exilis viculus , fed
agro praeditus fertili. Bipartito , a Comitibus Forgách , g¿ nobilibus
Szemere, poffidetur. Vallis, cuiinièdit, paludofa eft , atque fluta-
ram ferax.
22.) Rimocz » e montibns emergens , loco pingui confedit, iam-
que, & vitem egregie colit. Iuris itidem bipartie! Secedit Szètsènio
in orientem, duobus millibus pafluum. Vitra hune,
23. ) Sipek , intra montes occulitur , a vulgo nobilium cultus.
quibus omnibus , Balas , nomen , haud quidem fine omine. Nam
Hungari , lentos homines , quales funt loci huius incolae , haud fine
acúleo, Balas dicunt. Agcr, pro íitus ingenio, rufticae rei idoneus eft.
24. ) Varsány, in margine filuarum , quae hic ineunt , & poftea
Cferhát, dicuntur, opimo quidem loco i fed, in regia via, impor-
tunius íáne , quam incolae vellent , pofitus : demigrationes enim mili-
tum , opes incolarum , fatis quidem ad rem adtentorum , nimioperc
diminuunt.
25.) Bokor, medio fere, inter Varsány & Bujakum> itinere, nu-
per a Slants coli cceptus : íitu eft intra montes retrufo , & qui , praeter
íiluas , ас pinguia pafcua , vix quidquam opportunitatis habet. Vafti
hinc montes, in orientem procurrunt brumalem , vltra quos
26.) Lucsin, exilis vicus, idemque Slauorum colonia , oceurrit,
amceno , intra montoías filuas pofitu. Colliculus mimirum eft , mo-
dice editus, cui Fogány-Vára nomen, ad cuius radicem, viculus, cum
diuerforio adíedit: verticem contra, popina, educiUum dicunt noftri,
oceupauit. Idem hic collis , cum ab hofte , arx vicina , Fejérk'o , te-
neretur, excubiarum ftatiua habuit. vnde, & Hungaricam adpellatio-
nem natam credunt , quae arcem notât paganorum. Eft iuris Rádayani.
27.) Markházay confimilis colonia, nuper , non tam deducía,
' quam ex fugitiuo Slauorum vulgo , corriuata. Opportunitas loci
omnis, filuis abfoluitur, & pafcuis: nam agros frumentarios, caefis
filuis , fubigant, neceflè eft. Familia de Markháza, quae hinc prodiit,
ante íeculum exftincla eft.
28.) Bárkány , contiguus priori, fed vicinitatis, quam deceret,.
iniquioris. quod odio gentis SlauicA tribuas \ nam hic quidem ab Hun-
garù habitatur. Eft & Kts-Bárkány , praedium Berenyana gentis , vici-
nis colonis , annuo prctio , permuTum.
29.) Samfon-Haza, arci Fejérko , fiue Samfon-Vára, fubfitus: mo-
dicus is quidem, & a Slauis , rerum fuarum egregie fatagentibns , infes
tos. Pertinet ad famh&m Svemerey . Altius hinc,
30.) Verebèly infedit, ex fe tenuis viculus, fed religiofis pergri-
nationibus Celebris. Fontem enim habet íacrum, quem ad iclum fo-
1еге equi S. Stephani, prorupiíTe memorant. Huic, egregii operis aedes
facra , adpoíita eft. Ceterum , peregrinationes , quas diximus , die
Том. IV. A»vm-
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Adsvmtionis B. Virginis Maiuae , feíb, quotannis, tanta vndiquaque
celebritatc inftituuntur , quantam iftis loçis , vix crcderc poffis. Ad-
fidct , orientali amnis Zagyva ripae.
3 1 .) Szot/os, vicus , huius orae facile copiofiífimus, radieibus mon-
tium Sátiros^ inaedificatus , agro felici adeo, vtCereri, 8cBaccho, quin
& Pomona, ex aequo refpondeat. Pertinet ad ditionem Salgoïenfem^ quae
eil Baroni Sluha, nuper adtributa ; admixto fimul Vattaianorum iure.
Quod montes adfiti , calcario lapide abundant , incolarum haud pau-
cos, exurendae calci, vacare videas. Abeft ab oppido Páfztó , medio
milliari ad occiduum folem.
32.) Jobbkgyi, priori nihil deterior, occidental Zagyya margini,
adfidens, rure tarnen bipartito. Nam, agros quidem frumentarios hinç;
trans amnem vineas habet , per decliuia Matra , confitas, quae vinum
fundunt nobile , & menfis idoneum , etiam fumtuofioribus : vt hic
quoque, Cereri cum Вaecho , egregie conueniat.
33.) Szántó , eodem traétu, fed in meridiem parofundius dçmer/us,
planiticm occupauit , rei frumentariae maxime opportunam. Inccr»
tum autem , quo malo fato, in annos fingulos, decrefeat. Annonae vir
litatem cauiTantur aliqui , cuius folius prouentu , colono heic viuendum
fit. Certe, nomen ab aratione accepit. Fuit olim, praeclara nobilium
de Szántó familia , ex qua, improlis Osvaldus de Szántó', anno mduxv.
apud Neogradienfès, Vice-Comtiù muñere functus eft $ fola iam fexus
feminet linea, fuperftes eil.
34.) Lorinczy , íedet hic quoque in occidental Zagyva, ripa , laxe
habitatus , & diffufis longe lateque agris , egregie cultus. Vineas in
radicibus Matra, trans fluuium, pofitas habet i fed quae Jobbagyenßbus,
nequeant aequiparari. Maxima vici calamitas ea ell, quod in via regia,
licentiae commigrantis. militis , expofitus fit.
35.) Korompfaáp, nuper inhabitari ccepit , colonias hue deducen-
te, lohanne Podmanifzky, vici domino. Disiungitur Hatuanio, mil
liari , habetque opportunities, huic regioni familiares.
36.) Hatid» diffuiàm planitiem occupauit, eamque , & íémenti
commodam, & pafeuis lactam, quod vtruraque , in rem vertuíit fùam
încolae , fréquentes illi , & operarum rufticarurn adfidui. Potior vici
pars, Podmaniczkyo paret, qui aedem heic eduxit, opere folido, & ha-
bitatu commodam. Ager, filuarum parcior eft , ñeque tarnen vincis
deftituitur.
37.) Kokényes, fitu, & agrorum bonitate, fuppar priori. Domos
hic obÎèraauimus, Troglodytarum ritu, humi defoflàs, & inieôo ftra-
mine , negligenter teclas, quod filuarum inopia , faciunt incolae.
Adfcribitur iuribus Podmaniczkü, & aliorum.
3 8.) К4Ш;
39. Kurth,'
40. Tártsa , vici campeftres fere , & limitanei Peßienß prouin-
ciae i agro fertili , & pinguibus pafcius prxditi. Alioquin , £rdos-
Tártsa,
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Tártfa y vulgo dici coniùeuit , vt a Peßienßum vico alio , cui Sik-
7*r//2r nomen, difcriminetur. Eft haercdium Samuelis Mesko, dcFel-
sokubtn, partim, partim, Stgismundi Hangájy.
41.) Hthahm» adhuc campeftris pofitus, tamctfia colle, cuiad-
iacct, nomen mutuatus; halom enim, coUem Hungari dicunt. Cum
agro luxurict , aquis tarnen carere debet & filuis , cjuas apud vicinos,
fed precario , csedunt incohe.
42.) Talotasy viciniffimus priori, fitus tarnen opportunioris. Ha
bet agrum, ononis generis fegeti amicum. In primis gaudet peponurri
prouentu , qui mole non minus , quam eximia bonirate , fefe com-
mendarit : vt ideo , ad fora Peßienßa , deuehi confueuerint.
43.) Gede, vel quemadmodum prifci fcribebant , Kede , tenuior
quidem vicus \ fed qui folum naéhis eft fertile, quod vite , incolarum
vitio , fpreta , Necotiana vbere prouentu , betatur. Qui fumo hcrbac
delectantur , miris laudibus Gedenßum hanc efFerunt.
44.) Csécfe, egregie collocatus, verum aréliore territorio : qua re
fit, vtvicinorum prardiis, annuo pretio redemtis, inopiam illam co-
gantur leuare.
45.) Etseg, vaftus omnino locus , quern fparfi circum colles,
iique, partim agris culti frumentariis , partim vite confiti amcenum
reddunt. Sunt , qui vinum huias , inter generofilïima totius Comita-
tus habent , rubella ea , & alba. Soli certe caelique ratio , nihil répu
gnât, quin vinum hic gigni poífit, adprobatione digniiïimum. Ac-
ceníctur ditioni Fwgáchiant, & iuribus Szemeriorum. De arcis rude-
ribus, iiipra diximus.
46.) BujAk, vallem infedit, arci cognomini , ad orientem íolem,
fubieclam. Gaudet vbere folo , atque in primis, vineatico prouentu.
Certe , incolas earum operarum , ftudioíiííimos aduertimus. Vini
laus eximia eft, tum ob íaporem, tum, quod cellariis depofitum fri-
gidioribus , plurium annorum aetatera ferat. Habet praetorium Efz-,
terházianum , & nonnullorum nobilium domicilia.
47.) Bágyonka, tenuioris fbrtis, Bujákino , ad medium milliare,
intra amcenos colles , reductus. Habitatur , praeter agredes % a qui-
busdam nobilibus.
48.) Dengelegh , locus curialit, ac bene frequens , cui ad com-
moditatem , nihil a natura negatum. Eft ditionis Podmaniczkyana ,
olim gentis Dengelegh, cuius patrem , Cajfarum Dengeleghi , ftrcnuis*
fimum militera fuiflè , diploma loquitur.
• 49.) Sziragh, eadem valle, fed áltius fubdu&us, Vicus, fi quis
alius, ad rufticandum idoneus: ita, & agro poller pingui , & colli-'
bus viniferis. Habet paludem in valle , obieclo aggere , reftagnan-
tcm , eamque vico vicinam , cui molam adpoiitam vidimus \ fed par-
cius , & nifi pluuio caelo , molentem. Pertinet potiffimum ad Rothios,
de KirMjfalva. Fuit olim vicus Hojpitalarhrum S. Iohannis Rierofoly-
Q^2 mitani,
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mitani ; fed quem Thomas Comes de Szent Gyorgy 3 ordinis eius , per
Hungariam & Sclauoniam Prior > Iohann't, filio Viti, de Mehora , con-
fentiente fratrum concilio , anno MCCCCLIII. donauit.
5 o.) Beér , adhuc vallis eiusdem vicus , fed montibus iam & fil
ms vicinior i vnde & abea bonitate agri , qua vicini erant, defciicerc
videtur. Specbt ad ditionem Bujakenfem.
51.) Terény, modicus vicus, ob agri cxilitatcm. quaefacit, vr
vicina praedia frequentare cogantur incolae. Sedet eo itinere , quod
Hatvano , Szétsenium ducit , duobus inde milliaribus repreflus. Ditio
Zichiana eft , & Baloghiana.
52.) Berczel, lautior priori , fiue agrum ípe¿tes , fiue incûlarum
numerum. Adfine ei praedium, Kis-Berczel, aedibus dominorum terre-
firium nuper infefliim , opportunitates vici copiofiores antea faciebat.
Subeft Venerab. Capitulo Vaczienß, familiae item Berczeli & Egr't.
53.) Szanda-Kér , medio , inter duos iftos , quos nominauimus ,
loco pofitus, & arci Szanda, cuius meminimus, íubfitus. Siluis glan-
diferis cum primis gaudet ; fed nec agro frumentario deftituitur. Con-
nexum habet praedium Kis-Kèr ,' quod vici , ex íe tenuis , commodi-
tatem egregie augct. Haeredium eft Sehretertorurn.
*4.) Kovesd, adfitus Berczelio > cum quo ei perpetuae propc-
modum mimicitiae , ob agri anguftioris fines \ alioquin, fementem bene
reddentis. Adfcriptus familiae Egr't.
55.) Beczke, prioribus multo frequentior \ fed inter complures
pofleíTores diipertitus.
56;) Surany , Schreteriorum , qui vici funt domini , fedes, habi-
tatu non minus amcena, quam agricolationi commoda. Intercepta
palus , molam rotat , pro imhrium copia. Ager hie pinguior eft ,
quam vt laetamine indigeat.
57.) Herentsêny , eiusdem vallis pagus , haud longe ièmotus ,
idemque, quam pro numero colonorum , laxior. Habet enim aedes
nullo ordine, ac late iparfas. Pluribus dominis accenfetur , in quibus
Radayorum fors facile praecipua eft.
5 8.) Biny, viculus, a nobili Csykanyorum gente infeflus , egregie
ifthic rufticantium.
59.) Csitar , priori exilior multo , Koharyana ditioni adfcriptus.
60.) Marczal, lautioris fortunas , & qui familiae Marczaly , ori-
ginem dederat, dudum exftincbe. Subcft iam Bastils, Szétsènio, in
meridiem , milliari reiedus. Agrum habet ièmenti opportunum ,
ñeque inimicum viti.
61.) Halap, nulla re magis , quam exilitate fua , memorandus.
62.) Trafs , Ipolae adpofitus, & ybere iolo praeditus , fedincoia-
rum numero tenuis. Eft ditionis Forgáchiana:
63. ) Hugyach, aduerfoamnc, Trajfo vicinus, a gente inièflus pi
gérrima, quae agrum nacía, oppido commodum, asgerrime tamen vi-
Цт tolerat. Jfti , Procerus Szétsénienfis, vici fuere.
MEM




Eftat , vt vltimum Proutnciœ Neo-
gradienfis Proceffum , defignemus.
Kèkkoïenfem dixere veteres, ab arce
ita cognominatum. Longius is pro
tenditur, quam latius : a fronte enim
montium Ofztroska , per limites
Comitatus Ñagy-Hontenfis•■, in iniii-
lam vsque Tótfalufieníem, quam Danubius, infra ar-
cçmVijfegràd, molitur, perpetuo tramite, decurrit.
Qua Ipola amne iûterluitur , aríHflime coit. Quod
vltra eft , laxius diffunditur. Vtrinque, vici funt co-
piofi; fed trans Ipolam benignius poiiti. Nunc ad lo







Arris nomen fitus. §. I.
Eiusdem origines ($ fata , ex
marmore recitantur. §. II.
A Bohcmis infeßa , nomen
gentile accepit. jj". III.
Tunis inualefcentibus , publi-
cis regni operis munitur ; in-
• aujpicatus Iohannis Balas-
làe dolus. §. IV.
Turc* irritait, arcem obfident:
prafidiarii vacuam relin-
quunt. §. V.
Turcae captam arcem, prafidio
firmant : qua a noßrk re-
cipitur : recentiora arris
fata. §. VI.
Jnßauratur a Sigismvndo Ba-
LA5SA : exuritur a Ráco-
czianis : eius habitus ho
diernas. §. VII.
IL Balassa - Gyarmath.
Gyarmathi pofitus : arx Ba-
laffiorum gentilitia. $. I.
A Turcis tentaturfapius : de
fería capitur t exuriturque :
infiauratur pofiliminio. $. U.
Munitur publias operis : hero-
rum dijjidiis infelix. §. III.
Pace , cum Turcis redintegra-
ta, indaruit. §. IV.
3 Hoftium,




Hoßium , aduerfus Gyarma-
thum, odia : exuritur fup-




fortiter reiiciunt : femina-
rum praclarum facinus :
Turcarum clades. §. VI.
Noua Balaffiorum lites , arci
noxia. §. VIL
III. Nógrád.
Arris Nógrád origo :fitus, ab
Istvánffio defiriptus : eins
aberratio. §. I.
Hodierna Nógrádi fades. §. II.
Eius conuerfiones , fub Iohan-
ke, Ferdinando : nenit
in Turcarum peteßatem. §. III.
Récupérâtur a Matthia Ar-
chiduce : traditur Bots-
kajo : refiituitur Cafari,
pace gemina : occupatur a
Bethlenio , atque iterum
redditur : tentatur a Tur
éis, conatu irrito. §. IV.
mFata arris reliqua : prafidia-
' riorum occupatio : abafta
prada. S- V.
Obfidetur ¿Turcis : quibus ac~
cedit Abbaffy : eius artes. §. VI.
Nógrádi , ad iuuandos hoßes,
Opportunität : eius fitus , a
Lotharingo exploratur :







¡Rccm Kékko , a petrae , quam occupât , colore , dixerunt
primi cius conditorcs. Enim vero , vox Hungarica >
faxum notât caruleum. Vnde fimul patet , cur a Slauis
(4.) Modry Kamen , a Germanis Plauen-Stein , vel cras-
fiore dialecto , Ploben-Stan, adpelletur. Nimirum, id coloris, petrse
habitus prae fe ferre videtur ; tametfi obfeurius hodie $ quam id forte
olim poterat obferuari. Inièdit fronti montium Ofstroska , in meri
diem profpicientium ; qui hue, iugis propemodum perpetuis, bZolien-
fium cofinio deducli , trifulco cacumine exeunt. Baß, vni , qui
oricntali arçjs parte confedit , nomen eft. Olim , pracfidiariorum ex-
cubiae, fires trepida erat, ifthic dislocabantur. Enim vero , praeter
eximiam altitudinem , caluitiem habet, orienti, meridianoque foli, op-
pofitam , vt regio late hinc obferuari poffit. Vicinus huic , Judas
dicitur, celfus & ipfe, atque priori plane fùppar, a Turcarum infidiis,0
proditorum malignitate , in pracfidiariorum песет , iiibinde inftru-
¿tis , id nominis fortitus. Tertium Pap-Hegje, id eft, Montem Sa
cerdotisa vocant, eo, quod iàcerdos quidam, íponfione prouocatus,
curfii cum concitatiore , fine quietis interuallo, confondent aliquan-
do \ tametfi ab imis radicibus , ad bis mille paííus adtollatur. Atque,
ad
«0 Cotrupte ergo vulgus, Mudry fatten , hoc eit3 fafiensfaxum } vocitarc fueuit.
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ad huius montis pcdcm , rupes , arduo pofitu , furrigitur , praeruptis
crcpidinum articulis , interftin&a. Eius vértice , arx confedit , olim,
non minus operibus , quam natura , eximie communita.
§• il.
MArmor , porta; interiori , inaedificatum , molis origines do- ЕШш
cet, & fata reliqua. Id vero ita habet : AnNO DoMINI. origineh m
MCCXXXVIL svM Arx Kékkô> ab inclyta Do-
MO {b) BALASSA , FVNDATA , ET œNTINVE POSSIDE-
bar. Anno MDLXXVI. in potestatem perve-
ni Tvrcicam. Anno MDXCIII. a Tvrcis pvl-
VERE DISIECTA, AC DERELICTA. DOMINI ImPERA-
toris Romanorvm ac Regis Hvngariae , Rvdol-
рнг il praefectorvm incvria , ad extremam
DEVENI RVINAM. ANNO MDCIX. A SeRENISSIMO
Rege Hvngariae , Matthia II. haereditariis
meis reddita dominis , indvstrla spectabilis
ас Magnifici Domini , Sigismvndi Balassa ,
mvris ac prqpvgnacvlis , e fvndamento am-
pliata, hab1tatiqnibvs exornata , in hvnc, in
qvo ante fvi, perveni, statvm. aß eadem il-
lvstri eamilia , vt aevo dvrante , feliciter
POSSIDEAR, FAXIT DeVS TER OPT. MAX. CVI LAVS
ET GLORIA I ANNO MDCXII. Haaenus marmor : lauda-
bili fane compendio, arcis, ad earn vsque aetatem, hiftoriam exhibens.
Nos ei , ex annalibu*, fidcm faciamus. Scilicet, anteceflère arcis nata
les, funcftiffimam illam Hungariae vniuerße dadem , a Tartaris, fub Bku.
IV. anno MCCXL. & qui fequuti funt , cditam : vt fas fit coniicere ,
perfugio fuiiTe , depuHàe, ex campeftri Hungaria , multitudini. Quae
res» noftra quidem fententia, omine baud caruit, quod nouellaramo-
lem , bellum , oppido atrox , & noftrae genti propemodum exitiale ,
tam fubko exceperit. Sane, praenotatum eo eft , quae fata, pluribus
poftea ieculis, arcem fint conièquutura. Interim, bello ifthoc tarta-
rico , increuiflè earn , pronum eft cxiftimarc , operas , in tanta trepi-
datione, praeftantibus bis, qui hue confugerant : id quod, alibi etiam
factum efle, in arcium, quae funt montani fitus , hiftoria , faepe me-
morauimus.
§. Ill
Vetuftiffimum quoddam , Cathedralit mit» de Naugrad. Id quod, ad fulcien-
Eccleßa Waradienßs , monumentum dam marmoris fidcm , docendam-
iam tum aetate Andreae Hierofoly- \ que, gentis illuftris antiquicatcm, pcr-
mitani, mentionem habet, Bohfa, Co- 1 tinct.
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§. III.
л Bohe. ^^Ilet inde marmor , Kèkkoïenfia fata , neque nos habemus , quod ad-
mis imftffa, damus, praeter belli Bohemici conucrfioncs, pertinácibus Elifabetha
tiU äJifit. ftudiis , at magno regionis malo , procuratas. Tunc enim, in-
feflam ab iis fuifle arccm , ex Bohémico eius nomine , colligas. quam
Hungarorum imitatione, Modry kamen, vocauerunt. Ccrte, adpellatio
ilia , a Slants , orx huius incolis , indita haud eft : quippe , qui , fua
dialecto, Svetly, aut Belaß kamen di£turi earn fuiflènt \ nam ita cartileum
colorem, a quo arcis vocabulum manauit, noftri nominant, vix intelligen
tes, quid Gbi Modry velit: quod ideo , cum Mudry, id eft , fapiem, inepte
confundunt. Accedit , mira loci , ad incurfandam late regionem , op-
portunitas , quam Gükra , nocentiífimae gentis , dux haud imbellis ,
confeétabatur : his potiffimum locis , vbi , de vrbium montanarum
poiTcffione , fubinde dimicatum fuit. Poftea , depulfis Bohemis , &
Gisкгa , in fidem accepto, ad dominos íuos, arcis rediiflè pofTeiïionem,
non eft, cur ambigamus. Fuit enim , ea Matthiae coníuetudo \ vt, ex
reportatis de holte vi£toriis , nihil fibi , praeter gloriam rei fortitcr
geftae, reieruaretj recuperatas contra arces , oppida & vicos , auitis
poflciToribus , poftliminio munificentiffimeque , adièreret.
IS- IV.
Nualefcente Turcorum tyrannide , & vicinis areibus , quas memo-
ráuimus, fùb iugum miifis , Kêkk'oienfis haec, pro eo, ac debuit,
regñi оретй, & operibus (с.) , & impofito praefidio, fubinde muniebatur : maxi-
mumtur: ШС) qUod Iohannes Balajfa y cum primoribus aliis , circulatoria Georgii
Botskaii, aftutia, a Casare fa#us alienior, fufpicioni rerum nouarum lo
cum fecerat. Alioquin, iisdem(¿.) iàn£lionibus , quae arces, publicis re-
gni operis , inftaurandas decernebant , Kékkonem etiam contineri legas.
Verum, erat hoc in fatis eius , vt a Turcis, fuae ditioni tunc adiiceretur,
cum erat ab armis ceíTatio. Cauiïàm eius calamitatis, Johannes Balaßa,
conflauit, |dolo, quem in Turcas procuderat, in fuum ipfius caput, rc-
tnauftica- cidente. In ea , inquit, Istfvánffivs (f.) parte regni , qua ad urbes mon-
n7s Balas"" tanas ^ergit , Iohanncs Balaffius , arcem habebat Kékkonem, Germanis
fx , dolm. Plobenstaniam diBam , in qua , reliBis Zolio , Dobraniua, aliisque lo
cis , iam pridem habitabat , in eaque aliquot 7ureas , non obfiuri nominis,
captiuos feruabat. Erat ei curator , Benedi&us Pinter, quern, tamquam
in rationibus accepti expenß , ßbi haud contemnendam pecuniam deben
tern , fiBo crimine , compedibus vincirj, ac in eundem careerem , quo Tur
ca claudebantur , mutua , пес fatis felici , ut poßea adparuit , nequitia,
condi iujjît. Ibi multa Pinterivs , de Balassae crudelitate , ас tarn in-
ßgni iniuriaßbi illata, apud conferuos Turсas, queßus , poßremo cum eis
paeifeitur, vt aliquem ex eis , Jpecie redimendi capitis , promißb vadimo-
nio,
•.) Vide , Anni MDLV. Artie. XL j reliquos , ad arcem Síétiévy notatos.
ä.) Conf. Ann, MDLXVI. Arde. XVII. & | #.) Lib. XXV. p. 54^. 546.
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nio y dhnitterent , ac cum Muflapha , purpúrate Budenfi , clam agerent ,
ad certum dïem milites expediret , a quibus , per funem furfum perduBt,
(locum patranda rei opportunum eis oßendit) capto, aut interfecto Balas-
sio, arxfacili labore in poteßatem redigeretur. Gnara ea Balassio erant,
indicante ei omnia confilia Pintério \ quum commeantibus frequenter Tur
éis , dies mutuo aßenfu confiituitur, ad quem défimata perficiantur. Ad
eumdemdiem, Turcapedites , e Fileko, Nográdo, Budaque , fummofilen-
tio, aduenere. Pintérivs funem demittit, quatuor aut quinqué tilo- ,
rum , in arcem pertrahit , iique in vefiigio vinciuntur. Sed ceteri , qui
fub rupe próxima occultabantur, fraudem dolum fubodorati , quod л
fociis nullumfignum , de quo erat condiBum, ex arce redderetur , magno
fublato clamore, conuitiisque & vituperiis , in Balassivm, # Pintékivm
ioBis , indignantes difcefiere. Ita Istvánffivs.
§• v.
HAec a Balaßo , gefta tunc fuere , nullo facto operae pretio , Тмп* ы.
quam, quod Mußapham purpuratum, ad vlcifcendum dolum, Qu¡¿¡¡¡^
contcmerandis induciis , male excogitatum , irritauerit Is
namque , exercitu , magna feihnationc coa&o , Kekk'onem , duce
Alibego Albenfi , obfidione cingit. Ea non exípeclata Bala^ius, arci,
Emericum Temefi, praeficit, ipfe, copias auxiliares conquifiturus , vt la-
borantibus praefidiariis iuccurrcret, atque, vti fore conndebat, caefis ho-
flibus , egregit facinoris laudem , ex £o pradio , reportaret , mature
exceffit. Res tarnen iniquius, quam Balajfius fperabat , cecidit. Ali-
begus enim, fitum arcis contemplatus , quatuor colubrinis earn verbe
rare incepit : contra , Emericus , & cius focii , magna virium conten
tion tuerie icd, quia fimplici debilique muro incinóta fuit, tormento-
rum icîus ferre diu haud potuit ; quin ea parte, quae ruinas erat oppor-
tunior, hiatum faceret. Balajjius interea, auxiliis, a Carolo principe,
quibus Simon Forgách , eis Danubianas militiae, nobilitatisque dux, prae-
erat , impetratis , ad Vtglefum confedit j íed a Forgáchio obtinere haud
potuit , vt au£to iam ad decern millia exercitu , obièffis opem ferret.
Proinde , quum & praefidiarii , infultibus Turcarum fatigati , de íeruan-
da arce defperarent^ ñeque Forgáchius , fiue periculi magnitudine, fiue
preeibus Balafjii, flecli Ce pateretur , Emericus, arce hoíti relióla , per prefMJtrH
inuios calles, Divinum euafit; vbi portea, adfpeclantibus noftris, Haiti vaoaam
ad eam arcem retulimus, vna cum praelidianis , interemtus a 1 urcis eit.
Et Balaßiani quidem facinoris, poena tunc ifla fuit , magno, cum mon-
tanarum vrbium malo coniun&a : quod nulla amplius arx , ea parte
fuperfuerit, quae impreffiones hoftium, in has valles, retardare potuiflèt.
§• vi.
ISta , anno , fupra millefimum quingentefimam , feptuagefimo fexto , Тягсл, c+
frendente Balaffio , euenere. Turcae inde arcem , ad eum mo- ftam ar'r
dum captam, & quomodocunque redintegratam , praelidio , pro àhfirmanv.
Том. IV. R loci
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loci indole , acri, & ad excurfandum expedito, communiunt , ma-
gnis poftea cladibus » circumieclam regionern , euaftaturi. In primis,
frequentia eis , cum Zolienßbus , Carponenßbus , & Bozokienßbus , prae-
lia fuifle, accepimus ; dum pro eorum temporum ingenio , faclis vtrin-
que in hofticum impreiïionibus , aut forte fortuna concurrerent, aut
mutuo prouocati, congrederentur. Tenuerunt Kekkoum hoftes , tri
bus propemodum luftris , tunc depulii , cum Filekinum expugnatum
qua a no- a no ftris eft. quod anno M D CI II. menic Nouembre euenifle , me-
jhttrtvpi. m0rauimusi Ea de re Istvánffivs,(/. ) Cum, inquit, hoßes , ad varia
loca, in quibusßipendia merebant , dijperß, Filervm, tanti nominis pr¿-
ßdium amiffum , copias auxiliares fufú fugatasque , caflra capta (j di
repta, fociis commilitonibus , trepidi retuliffent , tantas repente Turcas
terror oceupauit , vt nuUafaßa mora, complures arces , commeatи , rebus-
que omnibus referías , песJpernenda munitionis, Plabenstainiam, & Divi-
NVM, BalaJJîana ditionis , tfc. vacuas, noßris occupandas , relinque-
rent, feque, cum coniugibus liberis , ad tutiora loca conferre matura-
rent. Ita Istvánffivs. Sed marmoris inícriptio , quam fupra recita-
uimus, puluere pyrio, ante disieclam aTurcis memorat, quam deièrere-
tur. Scilicet , pro more gentis , ne quid intemerati poft íe relinque«
ret. Qualis vero ea clades fuerit , quam marmor , prafectorum Rv-
DOLPHi incuria, arci illatam, loquitur, in annalibus non reperio ; quin-
imo, anni MDCIV. decretum, (#.) inftaurandam , Comitatui Aruenß
iniungit ; nifi credamus , incendium forte fuiife , quod arcem penitus
recentiorn deleuerit. Certe , quod redditam dominis fuis , a Matthia , ad an«
ereufata. MDCIX. eadem inferiptio dicit , ereptam iis fuiife , oportuit*
fiueid, Botskaiani tumultus iniuria^ fiue aliorum , quod in Hungaria
faepiffime euenit, maleficio factum fuerit. Quidquid eius fit, equi-
dem , Germánico exoneratam praefidio , crediderim , quemadmodum
id anni MDCVIII. decreto (/.) fancitum legas : milites autem Germa*
nos , & alios externos , tarn ex ipfa arce, quam ciuitate Varasdienß, пес
non etiam ex Muran , Dïvèn , Köszeg , Leva , & Liptfihe , aliisque la
cis , cum non ßnt conßnia regni, quam primum (fuaMaieftas) educi fa-
etat. Colligas hinc, tametii non legatur Kikoi mentio , eiusdeni ta
rnen, cum Divén, fortis tune fuiife, hoc eft, a milite Germano infès-
fum. Расе Sitva-Torokenß , quae anno MDCVI. die S. Martina fefto,
coaluit, a iugoTurcico, vna cum ditione, quae ei paruit, vni-
ueria, eliberatam reperio : De villis , inquit, dedititiis , transactum
eß , vtiiïa, qu£ cum arcibus Filek, Somosko, Hajnátsko, Divin, Kék-
ко, Zèchèn, Gyarmâth , Palánka, Nográd & Váczia , a iugo Turcica*
liberata funt , illa , пес in poßerum iUis ßnt dedititia.
§. VII.
/) Lib. XVII. extremo.
fO Artie VIII.
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§• VII.
Is defun¿tum fatis , KékkÓum, nouum a Sigismundo Balajfa, & inflama.
robur accepit , & ornamenta, praeterquam enim , quod fub- ^¡¡¿^¿J
ftruclis , a fundamento , propugnáculos , munitiorem reddi- laß :
dit г palatiis certe , pro habitu molis, Iaxis & habitatu commodis, in-
ftruxit, petramque, cui arx impofita eft, a¿tis, quam profundiffime,
cuniculis, excauauit, vt, íi obfidio ingrueret, & miles tuto illis accipi,
& соmmeatus condi poffint. Seditionibus, quae illam aetatem coníe-
<\uutx funt , ciuilibus , ab hofte oceupatam , accepimus , fíue id vi ,
íiue, quod procüuius creditu eft , deditione factum fuerít. Manfit ta
rnen intemerata arcis íubftru&io , ad nuperum vsque tumultum Ra- ех™ш *
ÂoczJanum. quo nefarius quidam Kokay, fubiecto te&is igne , vniuer- ¡¿i*'
íam molem exuffit. Ñeque adhuc ex iis cineribus adíurrexit j praeter ЬлЫт
íeptcnrrionalem , eamque arclam omnino aedificii partem , quam Ga- todunKt
brielis Balajfe vidua , vt federn illic haberct , inftaurandam curauit. Ifta
de Arce Kèkk'o dicere habuimus.
II. Balassa-Gyarmath.
и.
IYARMATH munimentum fuit , Gtu , quam quae hue- вуагшШ
usque vidimus , longe diuerfiiïimo. Cum enim arces Ыит »
recen íítae omnes , aut montes oceupauerint , aut colles,
ûtus editions; haec vna in planitie, ad IpoU latus orien
tale , confedit. Dedit nomen , belÜcofíífimae (/.) Balajporum ftirpi ,
aut certe , ab ea id accepit. quae olim hcic late dominata, praeclara vir-
tutum bellicarum laude emicuit \ со vnico infelix , quod , cum foris
hoftem, multo impenío (anguine , fortiter propubarit, domi litibus,
íe ipfam, magno pofterorum malo, exagitauerit. quod equidem per-
petuis belli ftudiis, quibus diftinebatur, adícripíerim. Alioquin, poft-
quam oram hanc vniueríám , Turca oceupauiflet, Balaßi fuerunt , qui
trium arcium , Divin , Kékko & Gyarmath » obieétu , hoftem a топ-
tañarum ciuitatum oceupatione, confian ter arcebant. Hinc, perpetua
ipfis fere , Capitaneorum montanarumvrbium , iis temporibus , dignitas
fuit.
§. It
On poterant autem, vicini Turcae , hanc Bdlaßorum virtutem, л Turds




/.) Exilât, in tabularlo Archiepifcopi Stri-
gonienfis , Ladislai Cumani diploma,
quo Gyarmath , Sc alix pofleífiones
Vetri Comitû , iuxta fluuium I poly, Ada.
giflro Demetrio , & fucceíTonbus , con-
íeruntur, апно MCCXC, quod, an
ad inclutam Ва1а0огмы gentem perti.
neat, non habeo dicere. Adiun£fae funt
eidem diplomati , litterae Conneatus S.
henediSide iuxta Gren, metalts pßeftQ.
nk Gyarmath.
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feftisarmis, cum ditiones corum reliquas, tum arces potiiïîmum, in-
curíabant. In primis , calamitofus annus MDLII. Gyarmatho exftitit.
Deditis enim , aut imbelli mctu dcfcrtis , rcliquis orae huius arcibus ,
dtferu ca. Gyarmâthum quoque , in hoftium poteftatem conccifit , rapinis atquc
r/i*r не' шсспспо » ma^c p°ftea mulclatura. Gyarmathum , inquit Istvánf-
fivs, (/».) Balaßana familid domicHiurn, pertmitts iù > qui in profidio
erant, ас diffugientibus , primo direptum л Tunis , ас poßeafubietlis igni-
bus concrematum , fundittis conflagrauit. Illud, in ifto hoftium malefi
cio, tamquam beneficium interpretan funt Balajpi, quod exuftam ar-
cem , nullo praefidio , nullisque operibus , communiuerunt : nam id
infrmretur quidem occaiionem heris praebuit , vt locum vallis defixis , & inftaura-
pofllimiate. tjs fouejs aggeribusque , denuo incingerent , militibus fimul impofitis,








Vtabaturic, ¿kregionem adie&am, iftohabitu, Gyarmathum,
ad ea vsque témpora , dum Nicolai Páljjii virtute , port captum
Filekum, tota ifta regio , hoftibus exinanirctur. Seculo portea
XVII. ineunte, ea fuit prouidentia Matthias Archidux, vt arcem, no-
uis operibus iuííerit praemuniendafm. qui labor , publicis regni decretis,
(«.) vicinis prouinciis íubinde iniunétus eft. Tunc vero , & foueae
depredas üint profundius , & aggeres du&i altius , portis , lateritio ope
re , pro loci opportunitate conftitutis. Sub idem tempus , fraterna
gentis odia , inter Balajjios , nouis accelerata iniuriis , recrudeícebant.
Namque, Sigismundo Balajfa , vir bellicofus , & iufto ferocior , vteri-
numfratrem, cum matertera, vinculis conftrinxerat , credo, priua-
tas iniurias , violerrtiae ifto genere , vlturus. Georgivs Záwodsky (<?.)
ad annum MDCV. menièm Decembrem , ita rem memorat : Sicia-
MVNDvs Balassa , ex conuentu Carponenß reuerfus » quem iliic Botskay
agitauerat, fratrem uterinum, Emericvm Balassa, пес non Magnificam
Dominam Sophiam Merey , reliBam quondam Magnifici Domini Michae
lis Czobor , materteram fuam , vindicfa caujfa , in arce Bésztercze,
captiuauit , resque bona illorum , partim pro fe occupauit , partim in
prœdam conuertit. Proinde, in ea pace, quae inter Caeiàreni Rvdol-
phvm, btBotskaium, anno MDCVI. coiuit, id quoque cautum legas,
(/>.) vt idem Sigismundos Balajpt 3 cum fratrem , turn materteram,
liberos, non dimittcret tantum , verum indemnes etiam haberet. Sed,
diiïïdio Bethleniano , infignis (у.) pcrfidiac documentum Gyarmathenfes
exhi-
m.) Lib. XVIII. p. 332.
w.) Lege omnino, Decretum anniMDCIL
Art. XIV. AnniMDCVIIJ. Art. XV.
Anni M D CXI 1 1. Artie. VIII. Anni
MDCXVIII. Artie. XLIX. Anni
MDCXXII. Art. XXXVI. Anni
MDCXXXV. Art.XClI.
o.) In Diario Rerum Memorabilium MSG.
f,) Art. XII. 16. quod & ita euenit. herum
ZAWODSKY : Eodem anno MDCVI. men-
fe Augulio Magnif. D. Emericus Balaifa,
ф Dna. Sophia Mérey, ex captiuitate
BefueTtienfi funt dimiffi. vid. & Dé
cret. Anni MDCXLIX. Artie. LV. &
LVII.
OrTÜLIVS, P.II, p 66.
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exhibuere. Nam, cum Philippus Morgenthaler , arcis praefe&us , fta-
tioncm fibi crcditam, mordicus tueri , conftituùTet, captus a praefidia-
riis, atque hoíhbus, praeclaro ícilicet facinore , vna cum arce , tradi-
tus cft.
§• IV.
Raster belli, quae commemorauimus, ftudia, & pace inclaruit, Gyar- Pace, cum
mathum. Nam, portea quam Sitva-Torokenfis paclio, non mi- '''
nus a Turcis , quam noílris , varie fauciata fuiffet , primum Vi- inclm¡útl
enna, Comaromii poftea , denique Gyarmathini , anno MDCXXVI.
vil Calendas Aprilis, redintegrari eam, prorogarique oportuit. Aderant
in eo conuentu , praeter nobiliffimos quosque Turcarum , qui Buda,
Sc Agria, cum facúltate pacifeendi, vénérant, Nicolaus Eßterházy de
CaUntha ; Michael Adolphus ab Altheim ; Nicolaus de Frangepanibus ,
Cornes de Terfatz ; Johannes Iacobus Kurtz, de Senfftenau ; Вaro. Sigis
mund/US GaUern , a Caeíare miífi \ e Tranfiluania autem , Wolfgangus
Ramuthi, Michael Thodolaghi, & Thomas Borfos. Diu, quo'd fit, ex
tradais coUoquiis 9 & exprobratis, quae vtrinque illatae fuerant, iniuriis,
tandem, in feptem conditiones, mutuo adíeníii firmatas, coiuere : Pacem
nimirum Sitvatorokenièm , Viennenfem^ , interneratam haberi; litem
Vaczienfem , alii loco adferuari r, controuerßas finium in Croatia difiri-
minandorum , mißts vtrinque arbitris , placide dijputari ¡ caufiam vico-
rum deditittotиm , proeul odio grattaue , diiudicari ; ea omnia, fine сип-
Batione, ad diem S. Martinofeßum confici; dénique, iliâtas mutuo, ca
des , rapiñas ($ iniurias reliquas, aternum obliteran oportere. Iftis le
gibus, pacem tune refarcitam accepimus; fed quamTurcarum libido,
breui poil contemeratam , denuo diremit.
§. v.
BEUo, ad hune modum aliquantiíper conibpito , quieuere ab ar- JMfaw,
mis Gyarmathenfes. quae ingruentibus iterum periculis , eo ma- *feir/"r
ioribus animis corripuerunt , quo vehementius , in delendum thum odîa:
Gyarmathum, hottes videbant incumbere. Et iàne, euenit anno mdcxl.
vt , cum tentatis Îàepius infultibus, arcem capere non poflent, fubiectis *****
îgnibus , funditus eam delerent. Magno , ia&ura illa , toti viciniae f*ni,tm '
coníbtit \ praeterquam enim , quod impreffionibus hoftium , eo vsque
patuere, montanarum vrbium confinia, donec Gyarmathum, & operi-
bus muniretur» & praefidio ; certe, non prius ceflàndum credebant, ad-
fitae prouinciae, quam illata arci clades, repararetur, ponereturque
hofti obex, qui montanam regionem infeftare volentem, remoraretur.
Hinc, nouo iterum decreto (r.) complures regni Comitatus , reaedifi-
candae Gyarmathenfium arci , deftinari oportuit. Et ita omnino breui, ™H*%ma"
iftis operis, conualuit, vt non propulfare modo hoilem potuerit, fed,
R 3 faais
r.) Anno MDCXLVIL Artie. CL1II.
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fa£Hs fubinde eruptionibus, fatigare ctiara , atque abada paflfim praeda,
. varie adfligerc.
s. VI.
tfmgeiarm I Niquum eilet , virtutis illud fpecimen filere , quod annales (í.) ad
S^fium Ж annum MDCXLVI1I. merhorant. Nimirum, cladem, quam fu-
vhtmi perioribus annis acceperant, fi occafio tuliilèt , vlciicendam ftatuc-
runt Gyarmathienßs. Proinde, cum ad omnem adtenti occafionem,
qua hofti poúent nocere, per exploratores didiciflent, pradiuitem no-
bilemque Turcam , iponfam, Strigoniumy cum delecta hoftium manu,
per auia itinera, deducturum \ opportuno in (iluis , quas tranfire ne-
ccflum habebant , loco , íúbfcílores mature conftituunt. Hi , fimu!
aduentantem conuiuarum turbam cognouerunt , facia conclamatio-
ne, ex infidiis, in hoftem irruunt, nec opinantes disiicîunt, fponiàm,
cum ingentis pretii mundo ., & adparatu reliquo, multis captis , caefis
plurimis , intercipiunt , prsedaque onuíti , incólumes Gyarmathum re-
deunt. Male ea res Turcas habuit. Igitur, coadunato , quatuor mil*
Hum exerciru , ad Gyarmathum» folo aequandum , noc~te intempeib ,
fremebundi adcurrunt: neque pofitis caftris, rem, per tumulrum exorfi,
atque ligonibus & iecuribus armati , arcem fubeunt vndique , ac hi
quidem, vallos fuccindcre, illi, fubruere aggeres, fumma virium con-
tentione , occipiunt. Tunc vero praefidiarii , ancipiti periculo circum-
uenti, arma corripere, hoitem propuliàre, a vallis & aggeribus, fumma
vi reiicere , cnitentes deturbare, & nihil non intcntatum relinquere.
At Turcae , viio ad primum impetum , plures , quam putarant , с fuis
occumbere , rcpetitis adfultibus , non prius cciTandum ftatuerunt
quam accifis vallis , aggeres perrumperent , & capto propugnáculo ,
praeûdiarios , ad internecionem delcrent. Et fuit omnino res plena
diícriminis , cum fauciatis , noui, fine ceíTatione, oppugnatores, fùc-
cederent ; intus autem, maior, in paucitate iaclura fieret. Sed, ac-
ciderat forte fortuna, vt cquitum, e vicina Talánka, turma, hac iter
faciens, nocturna, apud Gyarmathenfes , hofpitia occuparet. Hi ergo,
ad arma , vna concüríantes , praefidiariis auxilian , & fubita virtutis*
ftmina- ipecimina edere, pulchrum ducebant. Sed, nec feminis pugnandi ar
re»* ргл- dor deerat, cum hae quidem, omni telorum genere, quae fors cunque
obieecrat, in aggeribus pugnarentj illae, aquis & oleo feruefacb's , ho-
ílem enitentem , ingenti edita fbage , perfunderent. quo vilo, Tur
cas , tanto eeeptis inftabant vehementius , quanto turpius ducebant,
inufitato ifthoc pugnas genere, a feminis vinci repellique. Pugnaba-
tur ergo , vtrinque , fumma virium contentione , furore illinc , de-
íperatione hinc, arma miniftrantibus. Opportune autem accidit, vt
Jga, qui iùos, ad iniùltum, obequitans, accendebat, a gregarii cuius-
dam militis vxore, glande, per media témpora , traiieeretur. Itaque,
increbrefeente inter hoftes, ducisfui occafu, cladem vlturi, in arcem,
fublato
л) Vide Orteuvm, Parte II. p. 15:9. b. fqq.
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fublato clamore, incurrunt dcnuo, rati, cefluros ad vltimum, perti-
naci adeo furori , pracfidiarios. At iIii , cognito, caedem Aga, a Tur-
* eis conclamari , facto agminc , ex arce erumpunt , & hoftem , fero-
cem adhuc , ñeque detreirantem pugnam , tanta virium contentione
adoriuntur, quam quze, deíperata ialute, eilè potuit maxima. Turcas, Turcamm
inopina hac eruptione , in fugam effunduntur. quos infequuti Hungari, elAÍtí'
paiïîm obtruncant, & fparfos, per faltuofa itinera, caefim propulfant.
Adhuc vero hoftium tergis imminebant Gyarmathenfes , cum Adamus
Forgách, Ujvarienfiumpraefe&us, fele&o cum equitatu, noftris, quafi
dedita opera veniilet, forte occurrit : cuius opportuno aduentu, feruidio-
res fa£ti, infeétari hoftem non prius ceflànt, quam nox ingruerct. Ita
tunc Gyarmathenfes, gemina victoria, eximiam virtutis bellicae laudem,
meruerunt. quam ideo adícripfimus , vt eorum clamores retundere-
mus, qui has iftiusmodi arces, non tarn regionis propugnacula, quam
afyla fuifle latronum , habitus illorum temporum ignari , adfirmant.
§• vil
IStis rebus , cum Gyarmathenßbus , tum Balajßü etiam , ficuti par Noua Ba.
erat, calcar additum fuit, ad res, porro, pro rege & patria, for- }*^°™™-
titer gerendas. Certe , Emericus Baiajfa , cuius ad Divin memi- noxL.
nimus, impetrata prius, a Leopoldo I. facúltate, nouis operibus , ar-
cem, non muñiré tantum, fed augere etiam occeperat : egregio infti-
tutoj nifi id noua iterum lis, inter fratres coorta, interuertiflet. Nam,
cum Entericus Balajfa , producéis latius propugnaculis , cellarium, Va-
lentini , fratris, obrui curauiiTet: quippe , nouis, quae fubftruebat,
munimentis noxium futurum > & vero , Valentinas id , non modo
ferre nollet, fed litem etiam Emerico moueret , cceptum opus , muni-
endi prolatandique Gyarmathi, penitus interuerfum eft; lite, publico re-
gni decreto (7.) ad Comitem Palatinum relegata. Inde, pauca, zGyar*
mathenÇibus , memoratu digna, geftafunt, mutuis Вalamorum offen-
fis , fortunam meliorem profligantibus. Certe, cum anno MDCLXI.
menfe Augufto , fratrum alter , colle&is e prasfidiis vicinarum ar-
cium, o&ingentis, leuis armaturae , cquitibus, in hofticum irrupiflèt \
iamque , magna pecorum vi abacia, ouabundo fímilis , ad fuos reuer-
teretur; a Turcis circumfuiùs, amiffisfignis omnibus, aegre, & nifi a
quinquaginta militibus comitatus, Gyarmathum euafit. Poftea, cum &
Turcas retrocederé cogerentur , & Emerici Baiajfa fides in Caeíarem ,
fufpe&a fieret , Gyarmathum quoque, a priftino decore celebritateque,
paullatim defecit; donee ad foütudincm , qua hodicque fqualct, peni
tus recideret.
í.) Anni MDCLIX. Artie. CXV.
III.
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III. NÓGRÁD.
§. I-
Arcit No- N Arcis Nógrád conditores , fupra inquifiuimus, cum
grador/go: №и| ISfëï ^e prouinciae nomine , difputatum a nobis fuit, quod a
flip 1ШР Ndgrado iík> manauiffe, nihil iam adtinet moncre. No-
зге^Ж^ь! ta elt arx , in rccentiori hiftoria, cuius ideo, 8c fitum ,
fata , со curatiorc ftudio proiequeremur , quo magis noftra intereft ,
arcium iftiusmodi cadauera, in vitam quafi, tenui hoc fcriptionis genere,
/!ш,аЬШ. reuocare. Situm cgregic Istvánffivs (и.) defcripfit : Arx , inquit,
^efcU°tus • NogrJdi , ditionis oUm Epifiopi Vaczienßs , rupi non admodum edita , im-
ectiftus. ^ßtaeß, AUOrumque noßrorum memoria y magno, Nicolai Báthorii,
Vaczienßs Epifiopi (t/.) fiudio, multis adificiis ac elegantibus , opere la-
cobi Trangurini , architeBi ßatuarii, reßaurata fuit : habetque ab
occidente file, vaßijjtmas ßluas , qua Filekvm , 0" Diós-Gyorivm verfus,
longe lateque protenduntur , ac ad meridiem , Danubium Vácziam ,
duobus difjttapt miUiaribus : ad filis vero ortum , cotíesfunt & viñeta ,
minime alio vértice , e quibus hand irrito labore , tormentis peti poteß.
Habet etiam circumcircafojfam XXX pedes profundam latamque , in ipfa
rupe, magno, vt adparet , labore fumtu , ешсктЪАтнош antißitis,
excifam, cum puteo, haud minoris laboris , impendii, ac turrim in me
dio ereBam, quibus ipßus nomen, gentilitia trium lupinorum dentium
inßgnia, exfculpta, adhuc exfiare videntur. Hanc antem veterem mo-
lem adificii, Turca, ereBis forinfecus duplicis , valde eraßt valii cra-
Jibus, iisque roboribus conßbulatis , ac cejpite repletù , ad propugnaculo-
rum formam , longe firmiorem reddiderant. Ifta , de arcis, quem fua
tm aberra, aetate obtinuit, habitu, Istvánffivs. In eo lapfus eft, feriptor alioquin
diligentiftimus , quod fitum Nogradi, cum Fileko , & Dios-Gjor , non
coniungat tantum ; fed filuis interpofitis , in occafum etiam reiieiat :
cum id contra fe habeat. Vtrumque enim caftrum illud , in orientem,
paftim culta regione interiacente, fecedit : & Filekum quidem, miUia
ribus octo , in ortum brumalem , Dios - Gyorum autem , inaeftiuum,
milliaribus, plus minus, duodeeim. Arci Drègel, fitus ille congruit :
quippequse, in Comitatus Nagy-Hontenßs finibus , ad occiduum folem ,
trans valtos íiluofosque montes , Neográdo obiieitur.
§• и.
jW/fr*M L^JOdie, quod dixi , cadauer arcis tantum fupereft , idque , ex
faciès? A JL parietinarum nouis ruinis, in annos iingulos, feedius. Rupes,
cuiarcem inaedificatam didt Istvánffivs, rotunda eft, & ita
feadtollens, vt aditum, neque prseruptum, fed пес mollem nimium,
habeat.
я.) Lib. XXVIII. poft initium t I nos, de eo diximus, fupra, Tomo Ш.
v.) Laudes Báthorii huius, vide apud Bon- J in defignatione Epifcoporum Vaczien-
FiNivM, Lib. I. Dec. I. p. s, Ii. &, qua: I fium , p. 119. XXI.
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habeat. Moles , rupi infidens , naturam loci quodammodo imitata ,
pentagona eft, quinqué propugnaculis , ad regulam fa&is , circumdata.
Haec, validiífimus murus , petrofo fundamento innixus , committebat:
extus, fouea , quam memorauit Istvànffivs, pramuniebat. Et ex pro
pugnaculis quidem, quatuor adhuc fuperfunt, fi vfus ferret, nuUo ne-
gotio , inftauranda ; quintum autem, a fundamentis reuulfum eft , dis-
ie&umque: nam , conditorium habebat pulueris pyrii, quod fulmine
percuíTum íuccenfumque, vltimam, toti arci , cladem adtulit. Intus,
laxe habitari potuit : quippe, non militaribus modo aediculis ; íed he-
rilibus etiam palatiis , egregie inftru&a. Nunc , vtraque , in vaftum
rudus abiere \ fi turrim, vetuftiífimi operis , excipias , media caftri area,
ad eximiam altitudinem , dum integra eíTet , educlam. Iam , & ipía
manca eft , diminuiturque in dies , eodem illo fulminis iclu diuerbe-
rata. Pone turrim hanc, laudatus Istvánffio puteus, LXXX. circiter
orgyiarum altitudine , excauatus eft , brcui , lapidum iaftibus , quos
explorando profunditatis cauflà, vulgo immittunt, obturandus. Haud
longe, cifterna diífidet, eximie profunda, & e quadrato lapide, quam
diligentiífime, ad eum modum exaedificata , qualem firi noftrorum ho-
minum, referunt, humi, accipiendo frumento , deprefïï. Ceterum,
Atusareis, patente, in omnem partem, proípe&u , elegans fuit, &
multas iucunditatis. Adibatur porta vnica , íed quam geminas conca-
merationes , cum ponte veríatili , & obieóti e craífis roboribus valli ,
communiebant. Nunc, arcis adípe&us , oppido triftis eft , & priftino
cultu ac robore, indignus.
С
§■ ni.
Onuerfiones eius, duobus retro íeculis , variae fuerunt , ac pie- m» con-
rumque funeíhe. Poft cladem Mohátfianam, Iohannes Zapo- u"f\nnef »
. г с • .... íub loHAN-
lya, luam recerat, non tarn arcis, quam vnammi totius regio- ne.^Fer.
nis , coníenfione. Occupata enim Buda , & perada , folemni ritu , diñando :
inauguratione regia , quidquid circum arcium erat , íponte id , in noui
regis, poteftatem conceífit. quod, anno MDXXVI. accidiíle, apud
omnes conftat. Sed , poft decretoriam illam pugnam , quas anno íe-
quente, ad Tokayum, vi&o Iohanne, depugnata eft, ea facilitate \ Fer-
dinandi militem admifit Nográdum, qua antea, fidem Iohannis íequu-
tum fuerat. Eius vnius pugna prouentu , inquit, Istvánffivs (#.) To
kayum, Agria, Hatvanum, Váczia, Novigrádvm , ceteraque arces ,
omnis ager , vsque ad Budam Peßum, Danubiumque , partibia Fer
dinand! , facile accejjerunt. Cum vero ciuilis belli, quod inter vtrum-
que regem, diu íatis, dubiis euentibus, trabebatur, Turcarum vires,
per mediamHungariam, nimium increuiflènt ^ Nográdum quoque, no- wirft im
ftrorum intempeftiuo metu, in manus hoftium, nec tentata obfidione, "Im^rum
incidit. Rem his verbis prodidit IstvAnffivs : Turca , capto Vis-
[egrado > ac traießis , lento pafu , copiis tormentü, Neográdvm obß-
Том. IV. S
к.) Lib. IX. p. 143. _ . . Ubf XVI, initio.
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ßdtone cingendum oppugnandumque conflituerunt , quatuor milliaribut (я.)
a Vàczàa , ad cuius Epifiopum antiquitus pertinebat , dißans. Secundis
caflrts,ad oppidum Ruthenorum* quod Oroszfalvam vocant , peruentum
eß. Mehmetes, & Hujfainius » its in caßris, prApdiarios Nógrádi, metи
perculfos , profugijê , (j arcem ab its vacuarn reliBam ejfe , inteUexerunt.
(jhtamobrem, earn ingrejjï , occuparunt , & valido impoßto prœfidio , Jpe-
ciem, vlterius tranßre volentium, pr&buerunt. Ad eum modum, arx, 8c
munita íatis , ñeque vlla commeacus inopia laborans , hoftis formidi-
ne , deferta fuit a noftris. quos, Vijfegradenßum iniquiora fata , ad tur-
pe adeo confilium adduxiffe , credi poteft. Capta cnim per deditio-
nem arce, praefidiarios, quibus tutam diíceífionem, iurata fide promi-
ierant, ad vnum omncs, trucidarunt, folo arcis praefeóto, Petro Ama
deo, aegre ieruato.
§• IV.
цесаре™- Venere haec NógrAdo , anno MDXLIV. quae inde, ad annum vs-
**г«Млт-'£ que MDXCIV. ab hofte , non fine perpetuis , circumiecrae re-
ф(1мсв( gionis, cladibus , tenebatur. Tunc autem, Aact Nicolao PálffiOy
viro ЬеШсоПШто , obfeífa -, dein vero Matthiae Archiduci , quarta
Idus Marttt y dedita, ab Istvánffio (л.) memoratur. Breuis ea fuit
obfidio \ fed ob anni tempefhtem , laborioía & multarum difficulta-
tum. Nam , ctfi inopina Turcis accidit : cjuippe , exeunte Februario
inchoata i tarnen, in defeníanda ea, nihil fecerunt refidui .: donee,' ex-
uftis vallis , & tormentorum i£tibus , exterioribus munimentis , opi-
nione celerius , deieclis , ad vltimum difcrimen addu¿ti, deditionem,
iisdem , quibus , anno fuperiore , Filekienfes , legibus , paciícerentur.
Arcem occupatam, Matthias, Andred Révayo, viro firenuo , tu-
tandam permifit, praefidio CCC. Hungarorum, ac totidem fereGcr-
manorum, impofito. Decennio , a Caeiàrianis tenebatur ; quo exa
cto, zàBotskayum, praefidiariorum leuitate, defecit. 2?, inquit, Ist-
vánffivs (f. ) qui Nógrádi , Bujaci , aliis arcibus erant , ad hoßes
defecerunt. At enim vero , pace , anno fequente , Viennae coniti-
reßitHitur tuta, quidquid Ша regione arcium occupatum a Botskayo fuit, Ca>
g'mina-" ^" refhtutum eft: : ideoque , & pace Turcica , quae eodem anno
MDCVI. zà.Sitvam coaluit, conditione XV. Caelâri, in integrum ad-
fertam legimus. Itaque , geminas pacis iuribus , a Cariare tenebarur
Nogradum, ad tumultum vsque Bethlenianum. quo exardefcente, pod
eccupatur deditum Filekum , Nogradum (y.) quoque , anno MDCXIX. hoilibus
« Bethlb- conceiîit, donee, anno MDCXXIV. ex legibus pacis refocillatae, Cae-
IterumttL h*1 poftliminio reibtueretur. РоПеа, aTurcis, fubita obfidione, anno
MDCXXVI.
О Supra, duobus id milliaribus Vacua I percuftls , intercipi potuifle, memoriae
disiunxerac. | proditum eft.
a.) Lib. XVIII. poft initia. atqueORTE-
Livs P. 1. p. 143. 144. vbi a Schlhkio,
praefidia cius orac, Maithiae АтсЫ-
í/*c«iufl"u, reuifence, Turcis, metu
b. ") Eius occaíum, vid. eodem Libro p. 641,
49.
c. ) Istvanff. Lib. XXXIV. pag.521.
d. ~j Orti-liys. P. II. p. 66.
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MDCXXVI. pridie Calendas Odobris, tenta eft: Bethlenio, ficuti fas
eft credere, expeditioni illi fauente. Nimirum , praqfedtus Budenfis,
(<?.) homo ferox& iànguinolentus , Buda, XVIII. Calendas Oétobris,
cum o&o millibus egreffus , Verebèlyum vsque procurrcrat , magna vi
hominum pecorumque, paífim abaéla, vicis praeterea, qui íe tributa
rios profiteri nollent , exuftis. Redux Verebélyo» quod irrito conatu,
pluribus adfultibus fatigauerat , Damasztum, nullo negotio intercepit ;
mox ScNógrádum obíedit, ratusfore, vt repentinas obfidionis metu,
praeGdiarios , ad arcem dedendam , induceret ; fed res aliter cecidit :
praeterquam «nim , quod pracfidiarii , ftationem íuam fortiter tutaban-
tur i Dux certe Friedlandia , Danubio , cum Caefarianis , traiecto , &
intercepta Váczia , hoftem , ab ea obfidione , opinione celerius, retra
xit, coegitque, vtexercitum,, & tormenta currulia , quorum XIX.
íecum habebat , В'udam iterum, trepidus citusque, reduceret.
§• V.
SEquutis temporibus, intemeratum quidem Nográdum manfit, nun- fau «re»
quam tarnen fine diferimine, quod Budenfes, quos diximus, at- ге1'1м:
que Str'tgonïenfes > faétis late impreffionibus , circumfítae regioni,
intentabant. Tametfi enim, pacem fubinde redintegrarint Turcae j a
rapinis tamen, adeo fe non abftinebant, vt & tune, impune ditiones
Chriftianorum depopularentur, cum tuta eífe oportebat omnia. Qui-
bus rebus fiebat , vt Nógrádenfes quoque , opportunitate , fi qua íe pr*fid¡arU.
dabat, egregie, aduerfus hoftes, vterentur, & nunc reiieerent popula- rum. 0CQ*'
bundos, nunc incautos, intra íuos fines , adorirentur : quippe quod,
moris tunc fere fuerit , vt limitanearum arcium praefidiarii , non tam
iuftis ftipendiis , quam tapto víüerent. Certe , anno MDCLIV. iis
nundinis, quae ad diem XVI. Oclobris, VaczouU aguntur, opimam re- аЪлВлр+
portauiflè praedam , relatum legimus. Mercatores nimirum , ad forum ¿* '•
illud, Peßino & Buda , profesos, tametfi defenfando comitatui, fe-
lcclam hoftiummanum fecum haberent, ex infidiis adgreífi, caefis pri-
mum quinquaginta militibus , captisque eorum ducibus , intercepe-
runt, Nográdumc\ue deduxerunt. Sed, iftae huiusmodi velitationes,
propemodum quotidianae fucrunt, vt in iis recenfendis, nimium íane
opreae collocandum foret.
§. vi.
AT enim vero, nequiuit, iftavincendi felicitas, Nogradienßbus eífe оЬ/ТЬшл
perpetua. Nam, Ujvarino, poft laborioíam obfidionem,anno Гйге*:
MDCLXIII. Turcis dedito, Kaplan Bafía, iuíTu Vezirii , cum
fex millium exerçitu, & quatuor maioribus tormentis , menfe Septem-
bri, arcem obfidione cingit, & fubftru&U celeriter fuggeftibus , qua
tuor iisdem máchinis , verberare incipit. Qua in re , tanta perti-
S 2 nacia
#.) Idem loco citato p.m. a,
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nacía elaborauifíc Turcas accepimus , vt dies no&esque , magna fuo-
rum ftrage, in opus incumberent : rati , fi opportuno adco loco poti-
rentur, cxpeditum iter, commigranti vitro citroque exercitui , futu
rum i quod alioquin, per faltuofos montes, Vaczouiam, & hinc Ujvá-
rinum proficifcentibus, haud vnquam tutum , quin ob praefídiariorum
virtutem , etiam damnofum futurum , fagaciter prouidebant. Iam
quibus ac- menièm in arce obfidenda Turcae extraxerant, cum princeps, Michael
«Л/íAbaf- j¿ajjTyr Turcico fcederi innexus, cum fuis cohortibus , ad caftra ho-
ftium , acceifit. Inftaurato ergo obfidionis labore , in primis , quod
tempeftas, habendis caitris, minus idónea, iamiam ingrueret, diu, ni
hil aduerfus praefidiarios profici potuit. Tunc vero Abaffy, cum , ñe
que tormentis, arcis mcenia, neque pollicitationibus, praefecli animum,
expugnari poffe videret, ad ineícandum praefídiariorum vulgus , dolos
intendit: meminißent prdßdiarii , quo loco t quam ancipiti , quamque exu
tiabili , res flu ßnt future , ß prafeBo , homini obß'mato » obficundaue-
rint ; Turcas , ab obßdione, non deßituros prius , quam arce , per adful-
tum potiantur i quodß fieri contingat , nullius vita , fortunisque parfum
iri. Itaque , tempeßiue de arce dedenda cogitarent , quam non Tunis ;
fedßbi, principi Chrißiano, ßnt tradituri. Eo ícilicet dolo , cadra com-
plura, Abaffyus circumuenerat. Peruafit infida haec perfuafiuncula, áni
mos pracfidiariornm , eo quidem penitius , quo , & tolerandae vlterius
obfidionis impatientiores fuere, & ftudioliores contra nouarum rerum :
quibus vniuerfam Hungariam inundatam, tamquam e ípecula, contem-
plabantur. Itaque, praefeclum , íe , arcemque , non tam hoíbbus ,
quam amicis , iisdemque Chrißianis , vt dcderet , importunius vr-
gent. Erat is Nicolavs Nadány , in Biharienfium prouincia , apud
Varadieniès, nobili loco natus : vir oppido fortis , & rei militaris pe-
ritia clarus , ideoque a Caeiàre , inter magnates relatus. Proinde , &
fua virtute , & fide in Caeiarem fretus , iniquiffima hxc pracfidiariorum.
confilia, mafcule répudiât, reluchantes, officium vt facerent, grauiter mo-
net •> led adeo nihil profecit , vt praefentiffimum etiam vita? periculum,
quod ei nequiiîimorum hominum infidiae, conflauerant, adierit. Nam-
que, iniana multitudo , ifta praefecli conftantia exafperata , circumue-
niendum, atque in vincula compactum, Turcis tradendum , plane con*
ilituerat. Eo animaduerib , NadAnyvs , cum, & militares labores ob-
ire detreétarent pracfidiarii , & archiora in dies , extus intusque fièrent
omnia, arcis tradendae arbitrium , íibi excuifum, libidini tumultuantis
militis, inuitus permittitj arce, damnata proditione, decedit, atquc
in cailra Abaffy receptus, ièditioibs, ingratiis, ièqui cogitur. Ifta, dc
praefeéli fide , ab idoneis aucloribus , ex ícriniis domeíticis , relata ac
cepimus. Atquc hie quidem vltimus , с Chriftianis , Neográdi praefe-
clus fuit. Nam, arcem quidem Abaßy, dedititiam fibi fecit i fed qua,
e veftigio, Turcae potiti funt. qui earn pacis legibus, qua: anno fequenti
fancita fuit , vna cum Ujvárino , retinuerunt , non prius deferturi,
quam caelitus inde pellerentur.
§. VIIL
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§. VII.
ENim vero , cum poil ea témpora , ciuili iterum feditîone ; & Ыбсалт,
Hungarian! miicuifletTöKÖLivs, & Turcot, nouis fuorum acli* a^'Haa»-
bus , feciflet ferociores ; plurimum in Nográdo prafidii* ad tutan- e//o«2ÏÎ
dum Vjvarinum, hoftes collocabant. Ccrte, hieme, annona ifthuc con* ш «
uecta, ßepius tentauerunt, Ujvárinum, ineunte seihte a Caefàrianis obfiden-
dum, commeatu ifthinc iuuarc. Quae res, minutis, per earn hiemem, prae-»
occafionem dedit. Heiflero ac Tálffo, inquit Wagnervs (/.) curandum
Iiis, erat, ne per hiemem, Ujvarienßbus annona quid, aut militis adueniret*
Nuntiatum eft fubinde, 0B0 millium agmen e Tartam, Hungarü, Tunis
confiâturn, ad Novigrádum , multurn аппопл, abfefjts inferendum, compor*
tajfe. Inuafit inopinantes , folita celeritate , Heifierus , eoque redegit ,
wt oBingenfi, qui farinafaceurn, equi dorfofereBant, abieBo, tum onere,
turn pugna experiunda conßlio , pradam hoßi relinquerent. Reliquum
agmen, quodpoß montem , ^allo fe munierat , adgredi, temerarium du~
xit , •vti qui duobus miUibus , non amplias haberet. Proinde , cum
fruftra prius tentata Buda , anno dein MDCLXXXV. Vjvarinum ex-
pugnatum ftatuerent, quorum ifta confilia moderari intererat} multis
vifum eft, tanti operis initia, zNo'gradi (g.) expugnatione duci opor-
tere, neBudeniiès, hofti condufo, ifto itinere, fuppetias ferre poflènt,
Sed Lotharingus , ab со confilio fuit alienior : quod , nec dignum cen-
feret locum, ad quem tantus exercitus, nonnulla iaétura temporis , ad-
duceretur \ & vel eo capto , multi Turcis aditus, in apertiffima regio-
ne, paterent. Interim, donee res ea Viennse diíputatur , cum Sufat
Scherffenbergio , ас íelectis machinatoribus , dux ipiè, NovigrÁdi fitum cum f¡m
(peculatus eft , arcemque reperit , libero quidem colli impofitam , fed * l°tha-
elati , iupra tumuli faftigio , obnoxiam \ altero latere , tribus exiguis J¿^r
propugnaculis , altero femiluna , ac dimidio propugnáculo, leuiter
munitam \ inerme infra oppidum , ас difficiles inde ad Danubium
acccíTus. Quibus rebus perfpelis , non fine aliqua , cum praefidia-
riis , velitatione , ièptima Iulii , exercitum TJjvarino admouit. In-
terea, dum, & Ujvarinum expugnatur, & Strigonienfe praelium, fecun
do Marte depugnatur ; Nógrádum, caelefti igne ta£tum, atque puluere tmttßi i¿ne
pyrio , quern is forte fortuna fuccenderat, conuulium eft. Ea re, поп ¿¿*
minus, quam aduentantis Lotharingi metu, hoftes, detracts arce tor- "iltm*
mentis, clam (A.) exceíTere. Sed arx , ex eo tempore, inanis relí
ela , nunquam poftea inftaurata eft \ cum ante , regni operis commu-
nitam fuiflè, legamus.
S ? IV.
/0 Hiftoria: Leopoldi M. Lib. IX. p. $p.
>.) Idem , Lib. IX. p* 653.
>.) Alii , fa<äa deditione , in noftrofum vfi-
nifle poceftatem , aiunc , atque tunc
I,
CHRisti fidem amplejcuhi Cibtfyigami
cui poftea , a Cfonkfttbitf, nomen, aut
titulus, inditus. quod non eft ita» Yl»
de Tomi III. p. 429«










Vbiae, & vetuftae setatis rudus eft, medio a Nográdo, in fe-
ptentrionem , milliari, intra montes, loco edito & con-
ueftito filuis, repofitum. Ambitus dirutae molis, gemi-
nus vifitur , fuperior & inferior : quod indicio efl: , ad
eum modern diuiiàm fuiflê arcem. Quia parietinae propemodum
omnes , collapfae funt , & varia frútice inueftitae , íátis condocet , diu
efíe oportere, cum hoc, quidquid erat caflri, fiue hoftili manu diru-
tum , fiue detritum vetuftate eft. Hinc indc tarnen , fornices , alibi
hiantes, integri alibi, reperiuntur, profunditatis & duetuum inexper-
torum. In his , thefauros latere defoflos , vulgus fibi habet perfua-
fum , ad quos absportandos , ignoti quidam feneciones , ftatis tempo-
ribus , clam aduentent. Alioquin, fitus loci , eximias fuit opportuni-
tatis. Nam, a meridie quidem , molli aecliuitate adibatur ; prserupto,
contra, со montis latere, quod íeptentrioni obuertitur : reliqua, mon
tes ambiebant, iugofi ii quidem, íéd deípe&u perameeni. Hungari
KÁmor-Vára adpellant,: cetera, fatorum eius ignari. Nos certe , vin-
dicandam ab obliuione exiftimauimus, fimulque rerum curiofos admo-
nendos, vt in molis natales, fata, atque occafum , fcrupolofms io-





Oppidi К Éкк ó ßtus iniquior :
i?¡colarum frequentia,tf oc
cupatio. . §. I.
Gyarmathi incoU : agri fru-
mentarii : viñeta : oppidï
habitus : nundim : pons
Ipolah. §. II.
Nagy-Oroszi, Colomanni со-
Ionia : eius priuilegia : po-
ßtus amœnus. §. III.
Oppidi Nógrád rudera. §. IV.
VAdkerti nomen:fit nuper op
pidum: eius nundind : agri
laus : oppidanorum , in eo
colendo , filertia. $. V.
I. Oppidvm Kékko.
Rci cognomini fubie&um , inerme illud , ac pro loci na
tura , varie íparfum. Quia enim , radices petrofi montis,
quem arx iníedit, oceupauit, elegantiam omnem reípuit.
Scilicet, vallis, caftro fubfita, prominentibus paffim col-
Ubus, &íaxis, afperatur. His, nullo ordine, inferías domus , infi-
cetum
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cetum faciunt profpe&um. Nam, quia petrsc, accliuioribus articulis
mollefcunt, aedes illic haefcrunt, opere, quale fitus loci admifit , quo-
modocunque contignatae. Habet tarnen incolas fréquentes , & ad
rem adtentos. Plerique horum , cum arx floruiflet , militiam icque- ЫЫатит
bantur \ nonnunquam , pro eorum temporum ingenio , etiam latroci-
niis dediti. Hodie, rem rufticam faciunt, funtque, in primis cultus tk» *
vineatici, perquam ftudiofi. Hinc eis fru¿tuum copia, & caftanearum
potiflimum. quse hic egregie proficiunt, eximiaque funt guftus adpro-
batione. Sed agri frumentarii , & infcecundi funt , & lapidoía gleba,
deformes. Ceteróquin , ad libertatem oppidi , mercatus annuos re
feras , crebros eos quidem , at minus celebres , ñeque , nifi domefti-
carum mercium prouentu , infignes. Subeft dominationi Balaßorum.
II. Oppidvm Balassa- Gyarmath.
IVpra , de eius munimentis , & horum fatis , quod fàtis Gyarma-
eft, diximus, nunc de oppido, difcrete aliquid. Nimi- thi 1псо1л ;
rum, prseíidio, iam pridem dimiflo, incolae omnes , in
rufticationem , tanto incumbunt feruidius , quanto rus
na&i íunt benignius. Vario id habitu, oppidum, IpoU orientali margi
ne hacreíccns, circumfundit. Nam, qua íe in orientem porrigit, amcena agri fru-
planitie, agris culta frumentariis , luxuriat. Sabuloiiim his iolum eft, :
idemque filigini, quam tritico, amicius. Aduerfùm eft enim, agros, pu-
rhTimo tritico confitos , filiginem reddidifle. Sunt autem agri Gyar-
mathenßum, difficillimae arationis, ad cuius operas, tria quatuorue bourn
higa , adhiberi , neceflum eft. Sane , vomeres , vel vnius diei labore,
fie adteruntur, vt acui eos oporteat denuo. Quod incolarum aliqui,
iteratis , in dies fingulos , vicibus faciunt. Atque id quidem vtrum-
que habet admirationis nonnihil , cum humus refoluta adpareat , &
larga fubindelaetificatione, prouocetur. Felicior multo vinearum cul
tus eft, quarum colles, trans Ipolam amnem, fitu, perquam elcganti,
in occidentem abeunt. In primis celebria funt montium Manko & Szur- viñeta :
dok, viñeta, qüibusalii, Montem Album, coniungunt. Eximia ho
rum eft vbertas , ft annus congruat. At oppidi habitus, vicum iam offiàibabi.
refert , habitaturque aedtbus , agreftem in modum faéb's. Olim, ргэс- tm '•
ter arcis munitiones, fouea, & palis altioribus , cingebatur, quorum
iam vix veftigia notaueris. Nundinas agit , in annos fingulos , quin-
quies , puta : die Purificationis MarU ; Dom. Litare', Calendis Maït ; nuudiua :
d\e S. Stephani Regis ; Michaelis Archangeli. Exigua his celebritas ,
ac propemodum nulla , hac in primis temporum difficultate. Pons , pons Ipo-
quo Ipola iungitur , fru&uofus heris eft : quippe , telonio donatus \ lx-
at eo grauior incolis, quod commigrantibus , vitro citröque , militi-
bus, hoipitia frequenter adparare cogantur, gratuita illa, & multa fae-
pe licenria^ damnoià.
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Amctfipridem praerogatiua eaexcidit, bellorum, &,quae
fequutae hinc funt, calamitatum aliarum, iniuria ; corn-
memorandum tarnen eft , ob Rujjorum coloniam , quam
hue Colomannvs deduxerat , & cuius nomen hodieque
refert oppidum : nam Orojz, Hungaris Rujfum fignificat.
De eo Istvänffyvs (/.) ïllud oppidum 3 inquit, ante quadringentos an-
noSf Colomannvs, гехРаппопы, deduBis , ex Lodomeria , Ga//icia%
Rußbrum pronine¡a , colonis , condiderat , lege lata , •vt cetera liberi ejfent,
portas duntaxat 3 & ianuas Regum eußodirent : quod noßra átate , ob-
feruatum meminimus. Et exftant omnino oppidi priuilegia , Jn Comi
tates tabulario. quibus , cum alia incolarum iura , tum iftud cum pri-
mis , pericribitur , vt ianitorum regiorum muñere fungantur. Ante
hac , dum libértate nondum temerata , vterentur pppidani , nobiles
quoque inquilinos habuit, quos, ab impetratis armorum infigniis, Ar-
malißas noftri vocant s ièd , qui iam inde exceflerunt: eo quod , de-
treftauerunt, pendendi hero tributi conditiones fubire. Pofitus loci,
non inamcenus eft , & módica circum planifie obfufus , quam vndi-
que montes circumfepiunt, hinc Nogrado, illinc Drégelj , arcibus in-
feífi. Ager ei contigit , eximiae fcecunditatis , laxeque procurrens i
fed , qui viñeta iniquius habeat ; credo , ob circumfuforum montium
aíperitatem : iane , vinum praebent , exco£tum minus , ñeque , niii
rufticanis epulis idoneum. Istvánffivs, Orofz-Falvam , hoc eft:
Rujjorum vicum , nominate cum hodic , Nagy-Oroßü, ièu maius O-
rojzi , adpelletur; diícriminis cauiTa , ne cum Kis-Orofzi, infulano vico,
permifecatur. Accefllt noftra aetate , ditioni Starenbergiana.
IV. Oppidvm Nógrád.
Vit olim elegans oppidum, atque non minus aedificiis,
quam opportunitatibus aliis , egregie excultum. Adfe-
dit arci eiusdem nominis, fed cuius priftina celebritas , in
vicum decreuit , rudera paflîm oftentantem , quae cultum
oppidi , florentis olim , loquuntur. Turca profe&o ,
arce potiti , multum incolatu oppidi dclecbbantur , quod ex aquae-
duétibus, quos inftituerunt, & pofitis, magno fumtu, ex gentis more,
balneis, plane conieceris. Nimirum, geminum fontem, proximo in
colle ialientem , per tibias , humi defoflas, in oppidum corriuauerant.
qui demum per fílanos , locis opportunis , profiliebant. Alteri , KU
rály-Kútja, quod Fontem Regiurn , fonat, alteri Magyar-Kút , fiue Fontis
Hungarici, nemen haerefcit hodieque. Iisdem hiícc duftibus , & bal-
neo , aquae adfundebantur. Exftat eius molis rudus femiobrutum , ex
quo , non obfeure cognofci poteft , adfabre faclam , atque ita inftru-
ôam
и) Lib. XVI. initio.
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&am fuifíe, vt lauantcs , quotics lubcbat , per fiftulas , iufto ordine
difcurrentes , nunc frigidam , nunc iterum, calidam, immittere potue-
rint , in lacus balneatorios. Reliquus oppidi adparatus, notari am-
plius haud poteft, fi vias, lapide ftratas, excipias." Ad radicem arcis,
tertius fons featet , vber is quidem , & perennis , neque non ita iapi-
dus , vt vix bibendi modum poffis faceré. Riuus , ex eo defluus ,
fubiecla arci palude , excipitur, quae antea pifeina fuit, commoda fatis,
& alendis pifeibus íaxatilibus idónea. Iam adaquando , & perluendo
pecori, deftinata eft. Ditio, Epifcopo VâczÀenfi adferipta.
V. Oppidvm Vadkert.
|aD-KERT, Hungaris uîuariumferarum íígnificat \ vtfas Vadkerd
fit opinari , heros , qui Archiepifcopi funt Strigonien- nomen 1
fes , banc iftiusmodi opportunitatem , inftru&am olim
ifthic habuifle. Nam eft omnino , fitu , ad earn rem ,
cum primis idóneo. Cum adíita praedia, Félso, & Also-Vadkert , flo-
rerent, Kozép-Vadkert , hoc eft, viuarium medium, dicebatur. Cen-
film eft , ad noftram vsque aetatem , in vicis prouinciolac , dum ante
hoc luftrum, elaborante Emerico. S. R. 1. Principe , & Archicpiícopo
Strigonieníi, Caroli VI. Caeíaris & Regis optimi, benignitate, inter fit **p*
oppida referretur , donareturque peculiari iure , ièu priuilegio. Ex °№ium
huius indultu , quater, in annos ungulos, nundinas concelebrat , eo
ritu, vt triduo, ante folemncs mercatus, forum frequentetur boari-
um. Habentur vero hi : Calendis Januar.iis diebus item SS. Alberto, tim nundl»
& MarU Magdalena , feftis \ ac denique, Die Dominico, qui folemnia nat
S. Michaelis, praecedit. Tenues adhuc funt nundinae, & quod, circa re-
rum exordia fieri adíueuit, etiam defpecbe \ credo , ob Szétsénierifium, &
Balajfa-Gyarmathenßum viciniam : quibus frucluofi, frequentesque funt
mercatus. Agri laus praecipua eft. quidquid enim ad rufticationis com- agrilamt
moditatem poifis requirere,omne id,confertim ifthuc natura cumulauit.
Praeterquam enim , quod rure laxo fœcundoque, oppidum circumfun-
ditur, gleba certe pollet, refoluta, pulla, & pingui. Addc, pianos &
apricos agrorum pofitus , interferta , hie & illic nemora , quae , fin-
gula , & decus conciliant territorio , & famam. Sunt enimuero op- oppidano-
pidani , in percolendis agris , exquifitae peritias , iuxta & adfiduitatis. rum, m еь
Hinc a vicinis , fingulari praeconio : Szépen-Szántó Vad-Kertiek , hoc UrtZ," ^"
eft, fciti elegantes aratores, falutantur. Iam & vinex, quas haud
pridem poneré cceperunt , multum profecerunt , habentque fruclus
haud contemnendi laudem. Ecclefia, oppido inaedificata , opere fo-
lido non minus , quam venufto , fubftructa eft , cum adpofita , exi-
Том IV. T miaï
\t¿) Belam IV. anno MCCLV. Strigonienfi
Archiepifcopo , vicüni donauiiTe , ta
bulae ejus , eodem anno exaratx , re-
cognitœque poftea, а Comenta Cruet.
fetorum de Strigonio , añno mcccxviíu
loquuntur. Exilant in Arehiuo eius-
dem praefulis.
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miae proceritatis turri. cui ornandae, Chrtßianum Augußum , Cardina*
km de Saxonia > fumtus liberalitcr impendifle , accepimus. Anno
MDCCX. a Caeiàriano exercitu , ifthic , aducrfus Rákóczianorum im
presiones excubante, communitum, tumultuario opere , fuiflfc oppi
dum, infra, ad pugnam Romhányenfem memorabimus. Disiungitur,
Gyarmatho, fèfqui, Szétsénio, tribus fere, admeridianum iblem, millia-




jSt & haec ora , vicorum frecjuens , tamctfî non vbique
eadem foli bonitate. Horum receníendorum initium , a
Kekkoienß valle ducemus , in Peßienßum confiniis defi-
turi.
1 .) Nagy-Kürt'os , proxime ab arce Kékk'b abeft , ex cuius indole
id habet, vt agro fit fteriliore, fed eo fructuofioribus vinetis. Ifthinc
amnis Kïirtbs , exundationibus damnoííis , émanât.
2.) Kù-Kiirtos , vicinus prion, ícd gemina curia infignis. Infí-
detur ab heris, Radruántis potiffimum , qui heic commodum habitatu
praetoriolum , haud ita pridem, excitauere. Agris gaudet fertiliori-
bus , vinearum cultu , penitus negle¿to. Habet Fontem Acidum , fa-
poris non ingrati.
3.) Szelcz, tenuis, idemque fitus collini, viculus , agro eft ià-
xoÍOj paretque Balaßis.
4.) Felso-Efztergár , Slauis Horne-Striháry , montibus, ea valle, cui
nomen communicauit , fubíítus , ideoque agrum na¿tus fterilem , &
vbere ftercoratione fcecundandum. Recedit ab arce Kékko, medio in
íeptentrionem milliari, eius ditioni accenfus.
5.) Alsó-Esztergár , Slauis, Dolné-Striháry , eadem valle, qua in
meridiem decurrit, vicinus priori, conièdit: pofitu íane haud damnan-
do, quod , & agro gaudet fcecundo , & viñeta habet , prouentus egre-
gîî > tametfi non defint, quibus Acidus, qui hie icatet , Fons , Eszter-
garenii vino , fit potior.
6.) KisSzalatnya , ex nupera folitudine, in allodium, arcis Kek-
k'o, excultus, angufto admodum agro, fed heris tarnen, ob vkinita-
tem, perquam commodo. Heic quoque Acidarurn fons eft.
7. ) Szent-Pèter , adhuc eadem Esztergarienßum valle , ièdet. lus
vici, inter Balajjïos , & Zichyos , diípertitum eft. Silaxitati, agri be
nignes rcíponderet , in praecipuis eius ditionis vicis , cenièri pos-
fet. Vinum , quod hic gignitur, aciduluqi eft , & incolarum delicié
aptum.
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8.) Zsihlewnjk » Hungaris Selenik , priori adfinis , idemque iu-
cundo nemorc , & dumis feptus. Agri frumcntarii , rufam habcnt
glcbam , multo laetamine , nifi fraudari velit coionus , fubigendam.
Viñeta , nuper plantan ccepta , ob fitus malignitatem , vix , pretium
operae iunt rcdditura. Eft Madatfiorum , partita cum aliis, poflèffio.
9.) Nagy-Zèiïo , Slauis, Weliké-Zliewce , copioiùs vicus, & non
monte tantum interiecto ,. fed agri ctiam fertilitate, qui amplus ei ob-
tigit , a vicinis , multum difcretus. Habet colonos , agricolationis ,
iuxta & vinetorum , ftudioiiffimos , & iuribus Archiepifcopatus Strigo*
nienßs , obnoxios. ■ . , . .
10.) Шб-ZéUo» Slauis, Malè Zliewce\, priori, & fitu vicinus, &
agri bonitate fuppar. Loci amcenitas, plurimos nobilium , habitatum
ifthuc allicuit : quorum pretoria, e longinquo , . vrbkulae quafi cuius-
dam profpectum habcnt. In his funt familia; , Bene de Nandor , &
Radvany. Sed agreftium , eo exilior numerus eft , quo ager , quem
colerent , anguftior eis obtigit. Colles vitiferi , & adfpeclu iucundi
fiint, & fructu. Qui vinum huias, orae iftius maxime generofum pu-
tant , nimium forte vico blandiuntur. Collis , veriùs Buffam furre-
clus, caftri alicuius oftendit veftigium, quodvulgus, Hegy-Vâr, ad-
pellat : credo, Hußtica graíTationis , veftigium eífe.
11.) Büßt, bellis Turcicis , quam hodie , notior. Nimirum,
turrim hic excitauerant accolas, folia, & vallis incin¿tam, obièruan-
do hofti , ас fi neceflè fuit , propulfando etiam , deftinatam. De eius
clade Istvánffyvs: (/.) Eunuchus , inquit, Arslanem , cum trecentis
equitibus , tötidemque peditibus , ad Bußam mißt , qua erat módica , e
cpBo latere , turris, & a MichaeleTerchio, Stephano Svhaio, An
drea Nagyo , ac paucis aliquot , Si«ismvndi Balassii , militibus cußo-
diebatur. Qui , cum conßanti admodumfirmoque animo earn défende-
rent , пес Arslanes quidquam oppugnando , ac terrorem admouendo proßce-
ret , jequenti die , e caßris, duo millia peditum acciri, duo tormenta
aduehiiubet, quibus locum concuteret , caperetque. Sed, пес ea hoßium
acceßone, ас continuis iBibus , quibus turris diruebatur , quidquam Ter-
chius, ficii, perterriti, in defendenda ea , eo fortin & confiantins ,
perfßebant. Diruta turre , noßrife in vaUum recipiunt. Et virtutem
eorum Arslanes , admiratus , qui tanta «г// , exiguum munimentum , ad-
uerfus tantas copias tuerentur , paBa, c»/»Terchio, Balaßanis, incolu-
mitate, itsque abire in tutum permißs , turrim & vallum, filo aquauit.
Ifte loci occaius, oppido, memorabilis fuit, deditque documentum ad
porteros, quanta animi , & virium contentione, priici illi Hungari, fta-
tiones, ad defenfandum fibï traditas , propugnarmt. Iam , ne veftigium
eius munitionis notari poteft : quippe, cuius fundamenta, ab imo re-
uulia, & fubftruendis aedibus Mfalenitzkyanis , adhibita funt. Cetero-
quin , vici ager pinguis eft \ fèd vite , ü modicum collem excipiás , ca-
rens. Ditio Kohárii» atque Balaßorum. ? : ...
T 2 . :12.)
i.) Libro XVIU. P.33Ç, 24-
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12.) CsalAr , vcl antiqua fcribendi ratione , CsaUrd , Ipolae adfi-
tus, vicus faneparuus, &anguftiore, quam pro loci opportunitate ,
agro. Hinc vicina dcferta, pradia noftri vocant, acre, rufticanis vfi-
bus, rcdimunt Íncolas. Sed viñeta, vinum gignunt, notas haud po-
ftremas, & quod conuiclibus, etiam oppiparis, queat adhiberi. Sedem
hichabuit, vir prifci moris , Michael Darvas de Nagy-Rét, aedibus, in
eleuatiori colle, prope templum, opportune fubftru&is. Aes campa-
num, quod e lignca turricula fuipenditur, fonorum, atque ita fuauc
eft , vt e lenginquo , humanuni , eumque gemebundum cantum, aemu-
letur. opus antiquum, & ad Hußtas referendum \ cui vifendo, tur-
riculam aliquando fubiimus. Prodiit e vico hoc , Celebris ohm fami
lia, Horváth de Voxith, fed cuius & nomen , & fedem , vctuftas exedir.
i 3 .) Galabocs » proximam inde vallem , occupauit , non tarn mo
le, exilis cnim eft , quam agri, &vincarum praeftantia , memorandos.
Paret inter cetcros, Radatis. Módico hinc interuallo abeft.
14.) Zobor, nupera colonia, a ?aullo Pronato , hue deduéta. In-
cingitur filuis glandiferis , & agro frumentario , haud incommodo.
15.) Kis-Patak , prxdium , vinetis infigne. Eft pofleffio Csemits-
kjorum.
1 6.) Óvar , priori limitaneus. OhJr prifcas littcrae fcribunt, quod
arcem , aut ftabulorum ftatiua , notât, quae quidem nomenclatura ,
locum coniefturas facit, annon ftabulationes hie aliquando fuerint,
fiue porcorum , ob circumieéta querceta^ fiue canum venaticorum;
quod tota haec regio, ad has oblectationes facia videatur. Locus ni-
mirum eft, iucunda valle refidens, quam hinc colles, vite confiti, il-
linc fertiles agri , amcenam faciunt. Subeft Kohário ,
17.) Kis-Sztraczin ;
18.) Nagy-Sztraczin , paris fitus & opportunitatis. Vtrique enim»
collini pofitus agri, obtigerunt, qui ideo, & aratra admittunt maturius,
fementemque , & meflès prasbent , pro regionis indole , multo , quam
•alibi , praccociores. Sed nec vitis colonum fraudât , niíi contraierit
anni tempeftas.
1 9.) Ebeczk, Hontenfibus collimitaneus, Ceteris t iuxta & Bacchi,
muneribus excultus. Inter cuius decora mérito retuleris, quod natales
dederit inclutae Ebeczkyorum familias. Fons Acidas , ifthic fcatens, eo
memorandus eft, quod cum verno asftiuoque ièmeftri , & acidus fit,
& plane iulphurofus; ab ea natura, hieme deicifcat, penitus , atque
fontanas aquas fuppar euadat ; hoc eft , iníipidus prorfus , & íui diffi-
millimus. Heros habet plures.
20.) Ujfalu;
2 1 .) Szklabonya , confinia loca , riuo interlabente , ita difereta ,
vt ille vicinior ei adfederit, ifte remotior. Vterque modicus, lautior
tamen pofterior : quippe, agro praeditus laxiore vberioreque. Vincto-
rum nouelleta , quae vterque vicus habet , adhuc fpei funt dubiae. Pa
ret
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ret Koháriis, & Balaßü. quorum aliqui, BaUßa dt Szklabonya, olim
dicebantur. . • k
22.) Zsely, vaftus omnino vicus, multarumque opportunitatum,
quas agricolatio requirit. Nempe, agros frumentarios , oppido fa
cundos , раГсиа late porrera, filuas , glande & lignatione infignes , vi
tan denique habet , egregie ípondentem. Coníedit , ad occidentale
latus amnis Kiirtbs, Hontenfibus limitaneus. Accenfetur ditioni Ko-
Ьлгулпл.
23.) Peto, vicus a nobilibus , quorum iuris eft , infeffus, & Ipo*
U ab occidente , adpofítus. Modicus is quidem , fed habitatu , ob
agri praeftantiam , haud incommodus. Pons, quo hic amnis inftratus
eft, fumtu prouincise redintegrari coníueuit. Seïungitur Szétsénio , bis
mille, plus minus, paftibus. Celebratur natalibus familia: qux
haud pridem efle deíiit. Eodem IpoU margine , fed in meridiem
profundius ;
24.) Kovatß adfcdit, vulgo SzJtsêny-KovJtfi , ob eius oppidi vi-
cinitatem, di&us. Agro eft pingui , & agricolationi perquam idó
neo. Quia Ipola hic lentus profundusque eft , pifces , puta Lucios ,
Siluros , aliosque , liberalius alit. Hinc, frequens herorum , Tujfay at-
que Racfoány , qui vicum allodiis fuis excolunt , in piicatione , oblc-
«atio cft. Proximc abeft ,
25.) Varbo, eidem amni hxrefcens, frequentibus incolie , & cum
agri bonitate , tum vinetorum praeftantia , iníignis. Tametfí enim, non
ira pridem , per colles , meridiano íbli obueríos , pofuerunt vitem ;
tarnen , in eum modum profecit , vt vinum iam fundat probum , &
falubre. Celias vinarias , non vti alibi , ad vinetorum pedem , fed in
vértice collium excauant, inhumo lapidefcenti íimjli. Traiccto amne,
vitra oppidum Gyarmath ,
26. Szügy vifitur, locus omnino amcenus : quippe, íiluofis ne-
moribus concluíus. Ager, ingenium Gyarmathenßs , íequitur, eft-
que filiginis , quam tritici , feracior. Nuper , vicinos montes , vite
cceperunt coníerere incolae , quae propagata latius , fruétum ípondet
eximium. Sub horum radicibus , ftagnans ille amnis, Fekete- Vtz> ma
riât \ pifcofùs oppido, fi eflènt, qui со beneficio frui fcirent. Pos-
feífio pluribus communis eft.
27.) Csèsztve , altius , in meridiem , ièpofitus. Slauorum eft co
lonia, rerum egrcgie fatagcntium. Praeterquam enim, quod excifis
filuis , quibus loci ager, bellis fuperioribus , inhorruerat , agros fru
mentarios , egregia opera , cruderant ; certe , iam & vitem pangunt,
communi regionis diligentia. lus vici , inter Capitulum Strigonienje ,
& Nobiles quosdam , partitum eft.
28.) Mohora, copiofus olim , neque iam infrequens , haud íáne
importuno fitu \ adpofitus enim eft patuftri amni , Fekete-Vtz , fluta-
rum in primis, diuiti. Ager, quo circumfunditur, pinguis eft, filuae
adhaec perquam amccnae. Praebet fedem , vni e Scbreteriorum gente.
T j Fuit
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Fuit antchac , gcntis Vidfy de Mobora , iam exftincbe. cuius ad Szi-
rág nobis fuit mentio. Superatis hinc , verfus meridianum folem ,
nemoribus, , . ,
29.) Nandor fc offert, cgregie pofitus, & frumentariis agris non
minus , quam filuis praeditus. Pcrtinet , partim ad Jeszenskyos, partim
ad Gerhardios. Vicinus ci eft a meridie,
. 30.) Bodony 3 intra Îàltuofos colles , reie&us. Adhuc caedendis
filuis vacant incolx , quas paffim , per collium latera , operofe detra-
hunt, vt agros frumentarios illic iùbigant. Certc, ad cum modum,
vaftitatem agri mitigarunt iam, vt & vitem, baud fine bona fruge , alat.
Molam iane , aclo per longa fpatia canali , deriuatisque perennibus
aquis , fumma induftria, eo loco pofuerunt, quo id quidem fieri pofie
haud putafles. Spectat ad familiam Va).
31.) Szente, priori fuppar, fiue opportunitates, fiue incolas ípe-
¿tes. Paret Gerbardits.
32.) Romhány , yltima Rakoczianorum clade, anno MDCCX. no-
bilitatus. Adtritis enim , poft Trentfinenfe praelium , Hungarorum vi
ribus, id dedit operam Rákoczius? vt redintegrato quomodocunque
exercitu, Casíarianos adoriretur , & fi pallet, a Montanaruui Ciuita-
tum poffeífione , depelleret. Et Caîiàriani quidem, ad Vadkert, eius-
dem orae oppidum , caftra pofuerant , aggeribus & vallis, communita.
His fe Rákóczáus, ad Romhány obiecit. Sed eo non cxfpeclato , Cx-
íariani, tametfi numero eflent impares, inftrucSta acie, hoftcm,inpa-
tentibus campis , adgrediuntur. Acriter vtrinque pugnatum eft , at
maiore, ab Hungaris ímpetu. Quem, fi pertinacias, & íeruatis, vti
neceíTefuit, ordinibus, aliquantifper congeminauiílent, parum omni-
no abfuiflent a victoria. Iam enim Germanorum cornu alterum , tur-
bauerant , & in proximam paludem propulíatum depulerant ex acie ;
cum Cœfartanï , alam Hungarorum alteram , conuulfis , perpetua glan-
dium eiaculatione , ordinibus , perrumpunt , eaque re , & vi&oriam
hoftibus, & pugnandi facultatem , adimunt. Rákócziani enim pedites,
qui cornu alterum, vigores vrgebant, deíerti ab equitatu ; iamenim in
fugam effufus, terga dederat^ deíperata falute,alii paluftribus lacunis mer-
guntur, alii concluduntur a viétoribus. Praecipua eo praelio, Meltzeri,
íummi vigilarum prsefeeli, opera fuit. Reliquerat eum Zikingtus, exerci-
tus dux, ad caftra Vadkertenßa tutanda, dum ipíc , cum horte conflige-
ret. Sed, cum primo ftatim Ímpetu, obtriti , quos diximus, C&fariari¡,
partim fugarentur, partim in paludem, quae eis a finiftro latere praeten-
debatur, impellerentur : ille, audito, rem infeliciter geri , edu&is , qui
intra caftra fuerunt , L. equitibus , tympanorum puliii , & tubarum
clangore, quafi ingens aduentaret exercitus, aera complet, atque гш-
tanti aciei , opportune fuccurrit. Refumtis ergo animis , Germant,
hoftem adoriuntur denuo , & loco motum , in fugam coniiciunt. Re-
bantur enim Hungari 3 validas fuppetias, Germanos in aciem íuícepifle,
quibus propulfandis, impares fint futuri. Ad eum modum, disieclo
Rakoczia
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Râkocùanorum exercitu , nihil portea , apertis campis , memoratu db
gnum, ab Hungaris geftum eft. Ceterum, vicus Romhány , fœcunda
planifie conièdit , quam hinc , paluftris amniculus Lokufih , filua: il-
linc glandiferae , includunt.
33.) Szatok, eandem, quam Romhany, planitiem occupauit, pague
(àne frequens , & cum frumenti , tum vini prouentu , memorandus.
Adfcribitur iuribus Venerab. Capïttdï Strigonienßs.
34.) Tereske , priori, eodem traétu , collimitaneu9 , incolarum
copia, agri item bonitate , paucis iècundus. Poftlongam & grauem,
inter plures familias litem , Fr'tdeczkiù tandem , iure hereditario , ас-
cenfus.
35.) Dètar , ditionis itidem Archïeptfcopalis , cuius procurator,
noftri prouifirem dicunt , ifthic ièdem habet. Locus , Vadkerto, agri,
cum bonitate , tum laxitate etiam , confimilis.
36.) Patak , eiusdcm habitus, quem hommes colunt induftrii ,
vitium non minus , quam ièmentis ftudiofi. Adfidet riuo paludoib, a
quo & nomen acccpit , riuum enim , Fatah nominant Hungari. Vi-
neas , depreffioribus colliculis , pofuerunt > quibus vligo riui noxia
efle creditur. Vterquc hic vicus , Dètar , & Patak , pignoris pri-
mum iure , mille florenorum pretio, in poteftatem Geo r on III. Ar-
chiepifcopi Strigonienfis, venit, quemadmodum id tabulas Sigismvndi
regis, anno Mccccxxxvi. exaratae, condocent. quo quidem iure, iam
tum anno mccccxxxi. idem Georgivs , ftatui iè in poflèffionc vici
Vtriusque curauit, per Capitulum VÂczienfe.
37.) Borsos-B'tr'mke , in confiniis oppido Nagy-Oro/zy, loco, inter
nemora fcecundo , pofitus. Agris certe & pafcuis abundat , vineto-
rum inops. Eft haerediolum Madatßorum, a Matthia Coruino, ob in-
íigne facinus, bello editum Bohémico, prifcaí huicgenti, donatum:
id quod in ipfo diplomate legimus.
38.) Horpács , viculus exilis, íed agro fertili circumíéíTus. Vi-
neas , nuper confitas, adhuc fine fcenore coluerunt íncolas. DepreíTo
in meridiem fitu ,
39.) Tolmáts eft, tenuis omnino , & hinc palude , illinc nemo-
ribus concluíus , venatui peropportunis : praeter feras enim , varii ge
neris , auibus etiam filueftribus , quin & bubonibus , abundare dicun-
tur. Eft Biberiorum. .
40.) Rètsag, priori, ab oriente, vicinus, agro tarnen multo fte-
riliore. Altius inde ,
41.) Banked y in profunda valle fepofitus, haud pridem a Sla-
uis coli cceptus, egregie profecit. Nam , qua collibus, filuas detra-
xere incolae, agros partim, partim viñeta curant , labore non minus,
quam fruétu eximio. Subeft Jefzensk'tis. Lacum rTabent admirandas
natura, quem vulgus, Tengeri-fzem, hoc eft, maris oculum, vocitat,
creditque , per fubterraneos meatus , communionem cum mari habere.
Certe, profunditatis eft inexpertas, rotundi adhaec ambitus, quingen-
tarum
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tarum plus minus, orgyiarum. Nullis vnquam imbribus, ctiam diu*
turnioribus, tumefcit j & cum percnncm riuulum hauriat, haud ta
rnen obícruatum eft , vel latum vnguem aliquando increuifle : diminuí
fane , etiam feruentiffimo cado , vifus eft: nunquam : fed nec feuiente
tcmpeftate, fluclus facile ciere fueuit. Pifcium propemodum impa-
tientem aduerterunt accote -y nam, qui ad marginem capiuntur, igno-
biliores funt , quam quorum mentio fit habenda. Ferunt , momento
olim lacum hunc exftitifle , humo & faxis , ex imo fundo , magno
ímpetu egeftis. Id fi eft, ventos, fubterraneis cauitatibus compreíTos,
ifthic , cum vehementia , erupiüc , oportuit \ aquis , in id concauum
fuccedentibus.
42.) Felso- Petény t
43.) Alsó-Petény , vicini confederunt, agrum ideo, & opportu-
nitates na£li confimiles. Et lile quidem, iuris O/ztroluczJyorum eft \ hic
Jefzenskjorum. Praeter rem frumentariam, cultu etiam vineatico, excel-
lunt incolae. Habcnt íane, amceno & confentaneo fitu, pofitas vincas :
quippe, meridiano foli exporreclas. In Also- Petény, rudera vifuntuE
.Verboczjani Ceccttus, quem ille frequentabat, quoties a curis feuerioribus,
laxandum putabat animum. Et eft omnino locus , ad liberales íeccíTus,
a natura comparatus , fi cultus accederet, etiam modicus. Altius, trant
(àltus & nemora ,
44.) Legend obiicitur , vicis adnumerandus opimioribus , ita &
Cerere valet, & Бaecho. Ager ci obtigit, totus fere colli nus, & hinc,
non minus vomeribus commodus , quam ligonibus. Precipua laut
vino huiati, ab accolis tribuitur.
45.) Guta, medio ínter Budam , & Lofintzinum > itincre pofitus.
Nemora, vico ab oriente adfita, pafcuis luxuriant, reliquaagris per de»
cliuia collium latera fufpenfis , lxtantur. Sed viti male hic conuenit \
aduritur enim frequentibus pruinis , quod fitui , aquilonibus nimium
patulo , adfcripferim. Acidas hinc Gutenßbus funt vindemiac.
46.) Feho-Sáp,
47.) Alsó-Sáp , & nomine , & agro , vicinitateque fupparcs. Il
ium , Baloghü tenent , coluntque \ hic Epifiopatui Váczienfi, prifeo iure,
obnoxius eft. Loca , frumento potius , quam vino gignendo , op-
portuna.
48.) Nésa, limitaneus Peßienßbus , ñeque is grandis, agro gau»
dens ampio vbereque. Vinum , ob depreflum collium , quibus pro-
uenit, fit urn, a myitis damn at 11 r, quafi aufterum fit ; tametfi meridia
no foie, maturefcat. Subeft Kohartis.
49-) Agdrd, interpofitis ncmoribus , a priori difcriminatus , led
haud iniquie collocatus. Frumento certe , & vino adfluit , fi annus
fauerit. Paret Jefzenskiis.
50.) Notèncs, retrufus , inter opaca nemora filuasque. Rus di-
ligenter colunt habitatores , со tarnen infelices , quod vineatico fuo
cultu, minus proficiant, cogantque miferos colles, acetum lacrumari.
' 5 1.)
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51.) Jerio , pagus , hac ora , frequentifíimiís , iuxta & felíciíTi-
mus. Confedit in montium radicibus , quibus & nomen , vt Jerióen-
fes dicantur , communicauit. Situ gaudet perquam commodo , agris
pinguibus , vberibus vinetis , íiluis praeterea vaftis , & ferarum diuiti-
bus. Hinc , de incolarum , qui craífiores íiint Hungari , occupatio-
nibus colligere eft. Nimirum, colunt, non minus agros frumentarios,
- quam vitíferos colles, induftric. Cum ab his operis ceiïàtionem ha-
bent, venatu tempus extrahunt. Profe¿to, quod a via regia Iongius
íemouetur vicus , multarum ignarus eft moleftiarum , quas vicini de-
uorare coguntur. Paret in primis Jánoktü.
52.) Ver'ozce, ripam Danubii , vno , fupra Vaczoviam, milliari,
infedit , poíitu opportuniffimo , tametíi frequentibus militum ho-
fpitiis , obnoxio. Abundant íiluis caeduis, quarum prouentu egre-
gie proficiunt incolae ; Peß'tenßbus , nauicularum ope , ligna identi-
dem fubuehentes. Quin, & viñeta ampia habent fruóluofaque , quo
rum vinum, Kosdîenfe aemulari poflè putant, qui biberunt. Reliquus
incolarum labor , agris colendis, & cum eft tempeftiuum , piícatione
abfoluitur: captura plerumque adeo felici, vt praeter minorum pifcium
ingentem copiam , antacaeos fubinde intercipiant , eximiae magnitudi-
nis. Adfcribitur ditioni Epifiopatus Vaczienßs. Traiefto Danubio ,
53.) Kis-Orofzy , infulanus vicus, idemque Neogradtenßum, intra
Danubium vnicus , occurrit. Conièdit in occidentali infidas, Tôt-Fa-
lußenßs , ángulo , loco omnino fterili , ac fabulofo. Diu de vico , cui
* adfcribendus fit prouinciae, Teflienfes, cum Neogradienßbus > difcepta-
uere -, adièrtus tarnen eft Comitatuï Neogracüenßum : quippe , ad cuius
ditionera , inde a retrulà aetate, pertinuerit : id quod peculiari Orofzïen-
ßum priuilegio , teftatum fecerunt Neogradienfes. Iisdem enim Kis-
Orojzienßs , quil is oppidum Orofzfalva , iuribus olim fuifle gauiios ,
certum eft. Quid, quod, tefte Bonfinio (да.) Vaczia quoque, Neo-
gradienßum prouinciae, aetate Corитогum, adfcripta fuerit? Kis-Orofiüno
reducibus ,
54.) Kofd fe ingerit, vitífero colle, Vaczovia dircmtus. Habui-
mus eius mentionem , cum vint Neogradienßs laudes , fupra cxprome-
remus. Nam , habet omnino , id encomii , ager Kofderßs, quod vinum
gignat generofum, atque patiens aetatis. Reliqua vici opportunitas,
praeter iníígnia pomaria, agris frumentariis abfoluitur, quos hic vberes
obferuauimus. Möns NafzJly, íiio loco deícriptus, & decori eft, fre-
quentiffimo pago , & vinetis eximio commodo } quod obiectis dor-
íis , aquilones , teneram vitem facile adufturos , retundat. Submis-
fiores hinc inde colics , dumis iuniperorum inueftitos vidimus \ quo
rum baccis, turdi adle&i , magno hic numero, cum eft tempeftiuum,
capiuntur. Alioquin , vici fata eadem , quae Vaczienßum , fubinde
Том. IV. U fuiflè,
iw.) Decade I. Lib. I. p. 26, 2. initio.
gradicnfjum , inquit , vbertate foli 1л-
tum,ciaiiMs , Vacia txtolit : fi tamen й-
dendum ík hiílorico , Geographiat
Hungaricae , ac pamtionum regni > vi
tra modum imperito.
\
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fuiflè, certum eft.. Vix enim vnquam tentabatur ab horte Vacua, quin
candem calamitatcm, Kosdenfes quoque, ferre deberent. Eft ditionis
Epifiopatus Vaczienßs. Huic, in vicina valle , adfedit,
SS-} Raád, gentis Vajana viculus , & ipfe vini prouentu clarus,
quod Kofdenß, G non anteferri , certe comparari poteft ; illud potiiïî-
mum , quod viñeta gignunt herilia : quippe , vite confita Tokayenß.
Etíi vero ager vico obtigit probus , & frumenti , fi rite colatur ,
ferax s tamen ita iègnes funt coloni , vt vix aratrum habeant , quo
agrum queant profcindere. quod, an nimio vinearura cultui, vel ruftica;
gentis pigritiei , adícribcndum fit , equidem ignoro. Illud fere me-
tuendum eft , vt vineis, paifim a ruftico cceptis coli, remiffior poftea
rei frumentariae , apud Neqgradienßs , cura habeatur. Tantum eft.
TABVLA ITINERARIA.
COM1TATVS NEOGRADIENSIS.
L In Comitatum Zolien/èm.
LosoNcziNo , Vidafalvam , Podrecían , Lónobánya , Vá-
mosfalva , feu Mjto i inde per vallem difficillimi itineris,
Foreßwolgy , fiue Pilnanská Bolina , diclam , adprimum
Zoüenfium vicum , Detva. ------- míl.4.
П. InDiftriBum Kis-Hont.
LosoNcziNo , per Pincz , Darócz , in limitaneum Honten-
íium vicum , Osgjan. - -- -- -- -- m. 2.
Ш. In Comitatum Hrveßenfem.
LosoNcziNo \ per Ráp , vbi ponte fuperatur Ipola amnis,
Tarnóczum , Keszy , Salgonem , Homok-Terenye , in
oppidum Hevefienfium - - - - Páfzto. m. 4.
IV. In Comitatum Peßienfem.
Losonczino , ad Tórincz , inde , per vallem Raro , pone
Ipolam , ccenofo extra modum itinere , fi tempeftas fit
pluuia , Mülyadum , atque hinc , traieóla lintribus Ipola,
per Szakal , Szétsény oppidum , Surány , Betske , Rö-
vesd, Guta, «. Jefa. m. 8-
V. In Comitatum Nagy-Hont.
Losonczino, per eandem vallem Raro, Múlyad, BuíTa,
Cfalár, Ipoly-Kovácfy , atque Ipola ponte traieéta , Hu-
gyag , Traís , BalaíTa-Gyarmath oppidum , Ipola iterum









liciter fuperata, Hontenfis occurrit ;
maior ilia , finiftro ; dextro latere ,
minor : vtraque, infigni terrarum
ipatio , bipartito protenía. Atque
hanc quidem , ob fituum adfinita-
tem, deíignare, animo federat ; nifi
deftinationem earn , notitiarum ,
quas toties fruflra implorabamus, inopia adhuc fufflami-
nauiflèt. Pergendum tarnen porro eft; ne, feu tem-
pus, diuturniore exipeâatione, prodigamus ; feu, Av-
GvsTi Caesaris, cuius base auipiciis edimus, patientia
abutamur. Id vero ita fumus fa£turi, vt Comitatum
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Barfchienfem , perpetuo collimitio. Hontenfi maiori
hserelcentem , nunc expromamus : dum & ille, matu-
refcentibus commentariis , quse fub manu funt , hoc
ipíb volumine, tametíi loco alieno, pro eo, ac decet,
luce publica , donari queat. Ifta certe fituum luxatio-
ne, nihil, in vniuerfo hoc lucubrationis genere; aut
nobis accidere poteft asgrius ; aut toti operi incommo-
dius: vt proinde , habeat sequus le£tor , cur, & fata
nobiscum accuiet, & noftras fortem banc fcriptionis,
perdoleat. Iampedem auipicato proferamus.
MEMBRVM PRIVS
P H Y S I С V M.
D E
"Natura & Opportunitatibus Comitatus
Barfcbienfis.
SYNOPSIS.
Nomen prouincia , ab <urbe
Barfch enAium : emsßnes
amplitude : ßtus ratio. §. L
Montium , qui regionem inß-
dent, genera duo : Crcrani-
czicnfcs , filuoßfunt alü , •
alii glabri, acfere auriferi:
Ujbanyenics , lignationis
perpetua. П.
Montes prouincia reliqui :
Klyag : Hrufchow : Möns
Ghymeficnfis : ceteri : he
rum varietas, adfœcun»
dandam regionem vis : ne-
mora, planitiem inßdentia :
dumeta ad Granum. §. III.
Fluuii , regionem intercurren
tes : Granus : qua teneat
curfum : eluuionibw , cam-
peßri regione , damnofiu :
j de aquis eius querela : Ni-
. tra , oram Comitatus per-
ßringit : Sitva , domeßicus
amnis : nomiuis eins , cur-
fusque ratio. §. IV.
Fluuii riuique j tenuiores :
Cremniczienfis,?* metallis
limofus : aurum wehere cre-
ditur Tollio : S. Cruris :
Szklcncnfis : Vihnenfis :
Zernouiceniis : S. Benedi-
¿li riuus. §. V.
Fontes falubres , noxii :
therma Szklcncnies , 0*
Tollii , de iis relatio : Ni-
traízegieníes. §. VI.
Regionis "vbertas : traBu mon
tano : campeßri : 'vini pro-
uentus : frumenti ; eß re
gio noßra , montanarum
horreum :
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horreum : probijfimum fru-
mentum, vbi proueniat. jj". VII.
Metalla prouincia , qua ,
vbi eruantur : aurum Cre-
mniczieniè: ö'Ujbanyen-
iè : diues olim eins prouen-
Ш : pauperies hodierna, jf. VIII.
Aeris ingenium : traBu metal-
lico, vitia : falubritas alibi
eximia : aduerfus accufato-
res , defenßo. §. IX.
Res pecuaria , in montibus vi-
lior : felicius oues profici-










\ARSCHIENSEM {a) Comitatum , olim , a
ciuitate Barfih , ita adpellauere , noftri 111 í ho
mmes, quiregionem, in Comitatus 3 primi di-
fpertiuerunt. Civitatem dicimus , quae hodie,
vix nomen vici tenuioris mereatur. Et fuie
omnino ciuitas, lauta aliquando, probeque, &
natura, ¿karte, munita. Ita earn, praeter di-
plomata, quorum multa nos ipfi legimus , dé
crétant Caroli I. adpellat. Iam Ô-Barfih
dicitur , quod vêtus Barfihum fignificat \ regio autem ei adicripta ,
Barfib-Varmegye ; Slauis Tekouska Stolicza : quippe qui, Barfihum, fua
dialecto, Текои vocant. Clauditur, ab oriente, Zolienßy ScHontenßi
ab occidente Nitrienßi a meridie denique, Strigonienß, icComaromienß,
Comitatibus. Itaque , ab aquilone , in meridiem proiicitur. Nam, fitm ratio.
vbi ex Cremniczienßum finibus procurrerc cœpit , laxiore hic , ar&iore
alibi , tramite , in Danubium tandem définit : feptem circiter milliaria
longus, duo latus triaue. Verfus boream, montibus inhorrefeit, qui
poftea, eo magis miteicunt, quo fe profundius, foli meridiano, re
gio infinuat, dum aperta lastaque planitie, quae ad Lèvam init, a tergo
reliéta, montibus, denuo immergatur. Neque tarnen, inter hos, de
quibus diximus, términos, ita decurrit regio, quin, modo in orien
tale , modo in occidentale latus , proeliuius finuetur. quod , vtrum
cafu factum fit , an metatorum incuria , non habemus adfirmare.
Nunc , fingulas eius opportunitates , videamus.
§H.
Iximüs , montofam , qua in aqoilonem adfurgit , regionem Montium,
efle. Itaque, fas eft, montium aliquos nominauiflê : nam, vt Vй геУ°~
U 3 omnes
D
я.) Ita feribimus confulto , vt antiquo re-
centique mori fatisfaciamus. Antiqui
Barcb feribebant , recentes Bars : nos
vtrumque conne&imus , Barfcb j vt &
ab exteris , rite queat pronuncian vo
cabulum.
*.) Anni MCCCXLII. Corporis Iuris
Hung, p 49. Ciuitas, inquit , Баг-
fienlis, Vctuftior multo, vrbis ea eft
mentio , quam eiusdem Caroli diplo
ma habet, ad annum месехх. caítrum
Comáromienfe , cum 'Гнома , Archie-
pifcopoStrigonienfí, pro ciuitate Bars,
in Comitatu Baríienfí , & Bath , in
Hontenfi , permutantis. Supereft di
ploma , in Archiuo Saigon» Archie,
piícopi , СарГа T. numero I.
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wm inß. omnes percenieamus , in tanto eorum , & numero , & varietate , vix
i'aduo?'' РоГе^« Sunt autcm, vulgares alii, alii auriferi. In his, iure ópti
mo , retulerimus :
Cremni- I.) Cremnkzienfis montes. Duum hi font generum , glabr't vide-
ßuofi%nt ^cet' ^fiU0ß' Atque ifti quidem, altis iugis fuperbiunt, denía pino,
alii: & procera abiete, veftiti, funtque, Zolienßs, & Barßhienßs Comitatus,
exftantiiïimi, hac ora, difterminatores. Ergo, lignationi, ас rei car
bonarias , cgregie commodant : quippe , venarum metallkarum , ino
pes. Árduum hac iter, Afo^//«/» tranfit, quadrigarum tarnen , quo-
modocunque paticns. Id, vbi ad orientale fuburbium iniit, lentis pri-
mum incrementis , in latus montis prorepit , obtorto dein , intra fil-
uas, tramite, magis magisque, íiirrigitur. Hic vero demum, fre-
quentibus praeeipitiis , per montis artículos , adfurgit porro \ dum ad
tres fonticulos , perenni aqua manantes , elu&etur. Alueum ibi pofi-
tum vidimus , adaquandis viatorum iumentis , factum. Et folenc
omnino , laflatas vires , qui hac iter faciunt , ftatione ifta , recreare.
Inde, mitius iam mons adtollitur , vsque ad (c.) Virginis, quem vo-
cant, lap'tdem» qui baud proeul a cacumine pofitus, iniuriae, eo loco,
virgini illatse , peregrinatores commonet. Hoc illud iter eft, quod
ToLLivs fecit, (á.) Oftiduo, inquit , Cremnitzii confumto , Neofolium
perrexi. In itwere ißo , ajperum altumque montent fuperanti , nihil,
prater plantas aliquot rartores , occurrit, cuius mihi intuitm , fufiepti la-
boris moleßiam leuaret. Ita eft, nihil, toto itinerc, quod dele&et
viatorcm , in oculos incurrit, praeter filuarum vaftitatem, & depres-
ías, hinc atque illinc, valles opacas & fonoras, quae vocem, etiam mo-
dicam , vrgendis forte iumentis emiiïàm , multis modis reddunt va-
lidiorem. Quidquid eius (it , nihil montibus iftis , ad iiiftentandas
Cremnkzienßum metallicas operas , cfle potuit , ieu , fitu proxi-
mius , ícu , vario opportunitatum genere , exoptatius. Praeterquam
enim , quod ligni caedui , inexhauftam , carbonariis officinis , copiam
íufficiunt-, riuulos profeso deiiciunt, impellcndis machinis, quas in
tanto metallorum ftudio , & multas , & varias eflê oportet , cum pri-
«/» glabri , niis idóneos. Siluoß montes hueusque fuere. Quos glabros diximus.
*c fere au- radices eorum dicendi font , varie protuberantes , atque hac , illis de-
r,J~ '' cliuiores. Et hi fere íunt , qui venas auri habent, ditiiïimas olim,
hodie autem, íi non exinanitas proriiis , tarnen, vix tenuiflimis , pri-
ftinorum temporum , reditibus , camparandas. Obiacent vrbi , a fe-
ptentrione partim , partim ab occidente.
Ujbanyen. II. Ujbanyenfes , his , quos vidimus , fuppares funt exiftimandi.
fes , ligna. Gcmjno autem iugo prorogantur : quorum alterum , *vbi ad Grant
ripam,
e.) Vu]go , Jungfrauen-Stern.
Epiltola Itineraria V. p. 183.
Sxpe vota Schemnictienfium audiuimus
opportunitate Cremnicienfes in agro
fuo pofle habere, optancium. Cum e-
nim, & filuarum, & riuulorum inopes
exiitanf, rebus carere putandi func,
cruendis in lucem, liquandisque metal,
lis, vnice neceflariis ; quae, ii prxfto es-
fent, neicio, anvsquam,inorbe terra-
rum, maiores,ex metallis, reditus, pos-
fent prouocari, qua de re, fuo demum
loco.
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ripam infurrcxit , orientali vrbis latere , vafto procurfu , in feptentrio- *■* Per-
пет porrigitur ; altcrum, iisdem initiis progreflum , ab occidente, vrbi *ttu*"
praetenditur. Opacis, vterque montium ordo, faltibus deniatur, ideo-
que , ii viùs ferret, lignationis forent pcrpetuae. quod annis fuperiori-
bus , longiore documento , cognitum eft : cum inftaurato , veterc
puteo metallico , aquarum iiibterranearum , infefti operis lacus , aeter
no ignc (/.) per infolitas fyphonum fubftru&iones , in cuniculos pri-
mum, in apricum denique , educerentur. Nimirum, annis pluribus,
dies noótesque, perpetui, atque validiffimi ignes , baud (ecus, quam
Sulphureis ardetfornacibus Aetna ,
aheno , cuius feruore machinam librari oportuit , concalefaciendo ,
fine ccflatione, fubdebantur ; vix tamen, lignorum iaclura quaedam,
adueria eft. lllud dolemus mérito , ante molitionem ilram intercidiiTe,
fuamque filuis quietem eflTe redditam -y quam, fructus inde aliquis , in
bos , qui fumtus fecerant, redundarit. Ifti vero Uli íiint montes , qui
íeculis fuperioribus , tantum dedere auri , quantum hodie , votis, ctiam
auariilimis , concipere vix queas.
§• in.
Vod reliquum , tota regione , montium cft , metallis illud qui- Montes
dem , non commoditatibus aliis , caret, quos ideo . vulgares ?гоитсш
' diximus. Princeps m his elt :
1.) Klyag , mons omnino editiÎÏÏmus , atque , per Ofidanenfim Klyag :
oram , longo traétu , ad Nitrienfes vsque , procurrens. Paifim , ad
cam adíiirgit altitudinem, quae prolpectu eft, quaquauoríum , maxime
in meridiem , longe patentiiïimo. Enim vero , Ufuar'mum, atque Co-
marom'wm, fi caelum fudum fit, tamquam e ípecula bine defpicias j ta-
metfi, ado&o, pluraue milliaria, inde disiungantur. Quo vero iu-
cundior, e longinquo , montis obtutus eft, eo difficiliora funt itinera,
quae vitro citroque, transmittit : nempe, hic fàxis, caeco alibi cceno im-
pedita funt omnia. Fuit olim, frequens latronum perfugium, in pri-
mis , cum Turcae graflàrentur. Tune enim , modo gentis maleficen-
tiffimae, modo infidiis noftrorum, fubfidebatur. Poft hune,
• II. Hrvschowienses montes nominari merentur \ non tam, quod Hru-
illos mole exaequent -y quam , quod fùperent opportunîtatibus. Ta* ^hovp :
metfi enim, humiliores ii funt \ tamen valent pafeuis, & montano illo
pratorum genere, quod, Lazy, vulgus dicit. Caluitia ita vocant ,
probatiiïimo gramine veftita, quod immiflàm pecudem, benigne , non
nutrit modo fed faginat etiam. Vni , ex huius verticibus , arx in-
fedit, flrufihow dicta \ quodnomen, num a montibus acceperit, an
iisdem communicauerit, ambiguumeft ftatuere.
III.) Ghymesiensis , peculiari iugo adtollitur, & quia Nitrienßbus monsGhy.
limitaneus eft , ifthuc radices propagar : haud quidem Hrufchouïenfibus meficn!is f
com-
/) Germanis Teuer- Mafcbint. quam infra memorabimus; & ad ichtmnkium , prscipue.
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comparandas i attamen , neque ita humiles, quin tota circum rcgione,
feíé oftentent. Cíelo liquido , montem , arcemque , ex Pofbnïenfibuf
vinetis , cum iucunditate , ipeclare poffis , ad quatuordecim milliaria,
in ortum folis, recedentem.
citeri: IV. Montes reßduos > fere, aut cx vicorum , quibus imminent,
vicinitate \ aut pofitus ratione, accolac denominauerunt. Saltuofi funt
omnes, & non lignationis modo , fed etiam pabuli , diuites. Itaque,
pafíim ftabulari pecus, oues potiffimum, acccpimus. Neque tarnen,
campeftres pofitus , & illic defideres , vbi confertiftlma montibus eft
regio. Plerisque locis , in planitiem fubfident , amoenam , fertilem-
que , neque non late procurrentem \ dum , noua iterum montium iu-
horum va- ga? ineant. Dici nequit, quantum, montium haec, diftincla campis
4d "faun- grietas, non iucunditatis modo habeat \ fed momenti etiam, ad agrum,
¿aniamre. fcecunditatc grauidandum. Perennes, ícilicet riui, hinc, atque illinc,
попетой: demiffi , varie regionem pererrant , humeclantque terrenum. Magna,
&nebularum vis eft, quas nimbofa montium dorfa, cogunt, qusequc.
poftea, depreffos campos, & tunc irrorant, cum alibi, fiticulofo сге-
lo , marcefcunt gramina ac fegetes.
nemora V. Sed, пес pUnitieï , fuá deiùnt nemora , dumique, ea potiífi-
pUnitiem mum partc reeionis, qua: e montibus quafi eluclata, collibus, oppor-
tune interlertis , protuberat. Vix hac ora , repereris vicum , cui non
filuulae quidpiam admenfum fit. Itaque, & illic nemorofa eft regio,
vbi montes definunt : at, vbi in campos laxatur, lignationis fit inops.
dumita a¿ VI. Haud filenda hie funt, dumeta , ad Granum amnem , duo,
Granum. p|urauc milliaria , protenfa, Hungaris, Garam Berkek , dicla. quo~
ties belli tempeftas imminuit, fingulare incolarum perfugium. Impe-
ditos enim habent aditus : quippe , imperuiis paludibus , infeffos.
quarum ignari, fi tentare eas velint, difficultatibus íe immergunt, an-
cipitis periculi. Magna hic , íuperioribus Turcicis , iuxta & ciuilibus
bellis, hominum, pecorisque, íeruata multitudo eft. Pro ifto, quem
defcripfimus, regionis habitu, venatus & aucupium, parciora efle coo
pérant, quam poílíisreri, fiue id , venationis licentia: ilii , adfcriben-
dum , quam prohibuere regni decreta \ fiue cauffis aliis. Iam,
quod & aues, & fera:, foctificant íecuriuS; vtrumque genus, pulchrc
augefeit. *
§. IV.
Fluuü r#- \ Mcenam, ex fe regionem , fluuii intercurrunt. quôs iam memi-
fnTunelu n^c *uuat* Praecipuus in his :
tes : " I.) Granvs eft , qui apud Gömörienses ortus , pofteaquam
Granus : Comttatum Zolienfem , interluit, infra Butfihenfis pylas, in hunc noftrum,
illabitur. In ipib eius aditu , Cremniczienß riuo augetur , anfeedatur.
Hucusque enim , limpidas vehebat aquas $ quas hie , ex metallici in-
curfu torrentis, liuidi, & limofi, vitii quidpiam contrahunt. Mox,
vbi
f.) Decreto Anni MDCCXXIX. Art. XXH. Vide, hoc ipfo Tomo, p. 10, §. VI.e. .
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vbi oppidum S. Crucù > meridionali latere, iùbluit, noua iterum, rîui йиа *****
huiatis, accefíione ditatus , grandior iam manat. Ponte hic inftratus curf*mt
eft, tota regione validiiïîmo. Tunc, ad duo fere milliaria, per aper-
tam, vberemque planitiem , fréquentes vicos praeterlapfus , acceptis^
que iterum i hinc, Sklene'nfi, & Eifenbachenß , feu Wihnenß ; Aline i
Lotfentß, atque Zdanenß, riuis, arcuato, ad arcem Rewifihtye , alueo,
inter prata agrosque médius , atque ponte iterum iunclus , amœna
Valle, Zernowiczjum defertur , amniculo cognomine, & ifthic locu-
pletandus. Ponte, hic quoque, transmittitur , infra oppidum , qua
eft ripis , arele coeuntibus , validis fublicis , iniecto. DigreiTus inde,
valli fe infinuat, praealtis vtrinque montibus, conclu/as, &, nunc huic
lateri adlifus, nunc relifus iterum, vehemens ftreperusque, decurrit,
gemino admodum loco, ñeque id, nid caelum diutius fiticuloíiim fue-
rit , vadofus. Eadem ifta amnis regione , canalem , magno labore ,
fumtuque, nupero Яакосъгапо tumultu, ad montis pedem, medio fere
milliari, duxerant, rei metallica; praefecli , vt aquam, ad Uybanyenfes
officinas , deriuarent de fluuio , vbi
Fabriles operл, tudibus (h.) contúndete ma¡fas л
Jreß'mant.
Sed , irritus conatus fuit , quod aquas , per Cataracten immiffae , ргзе-
eipitium defuit , ad lapfum neceflarium. Iam , rudus tantum , cius
molitionis , fupereft. Vjbanyenfem agrum , cadem valle , praetcruc-
éhis, Cœnobium S. BenedïBi , iîibterlabitur, hauftoque illic riuo , tan
dem , in planam apertamque regionem , exfpatiatur. Tune vero de- */*«/•*/-
mum, & diflfundi latius , &, quia decliuibus ripis continctur, ad im- ^">сл,в/"'
■ , J • с Г*1 regioue,
bres etiam parciores, longe lateque, exundarc înciprt : magno, prore- damnofus:
¿lo , regionis , qua eft humilior , detrimento , eodemque , in annos
íingulos , recurrente faspius. Neque tamen funt , qui ; aut , obiectis
aggeribus, amncm coerceré ; aut, repurgato, ab ingeftis, arenarum
puluinis , aluéo , expeditiorem velint reddere. quod vtrumque , mi
nore poíTet impenfà fieri , quam íunt damna, quae ex detrimentofis elu-
uionibus fluuii, in adfitam regionem, fueuerunt redundare ; íi id fibi
«larent negotii , adquos, пае ilhusmodi сигге, adtinent. Tranfitur,
& hac ora , partim vadis, partim pontibus. Pwecipuum eft , quod
Maczy-Brod vocant, ièd id quoque tunc admodum peruium, cum pro
tempeftatis ratione э exiles funt aquae : nam , alias lintribus. , vafta ar
bore cauatis, transuehi oportet. Ad Barfihum, pons occurrit, vafti
quidem folidique operis \ fed quod occidentals ripa decliuior eft, fi
modice intumefcat amnis , aditus inacceffi, atque etiam exitiabilis, ob
caceas foífas, quas accolas , pratis defeníandis, egeífere. Barfcho , a
tergo relicto, lenius iam labitur \ verum, quia M&andris ludit, ingen-
Том. IV. X tes,
f,) Molas, feu officinas, tufarías , ignoto giih loco , qui eft in Aetna, verfu
latinis vocabulo , vulgo dicunt; Ger- 561. Tudts dixerimus mttaliinoj.
Hiani Puchwerd^ Melius, exiftoVin.-
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tes, in ripis, in quas íemel incubuit , finus cluit. quo fit , vt a fort-
tium natura , dcfcifcat penitus. Nam, cum illinc aquas accepit lim-
it aquh pidas , falubresque ; hac rcgionc , ctiam leuiore pluuia , limoius fit ,
tms e{Ht. ^ a(j p0tandum moleftus. Damus ideo , querelse Tobiae Coberi, (/.)
medici caftrenfis , locum : Granvs , inquit , paullo infra Strigonium ,
ab Ißro exceptas , ex limo , faits canofo , parumfalubreJpirat , nedunh
<vt aquationi commodiori inferuiat. Atqui, diutius ad Granauam ,
cum aduerfum puados militaret, Marcvs Antoninvs Imperator , fine
exercitus noxa > fubftitit j quin, coloniam fere , communitis, prope
amncm, caftris, poiiiit. Itaque, tunc noxa: trahunt quidpiam, amnis
noftri aquae, cumfunt, ex abrafo limo , fcedae. Alias, & bibuntur
commode, & funt vitii expertes. Exit autem Granué, in Strigonien»
fem regionem , fupra vicum Kernend , ponte commodo , infignem.
Annis íuperioribus , auro eluendo , operas adhiberc eeeperunt , Sehe*
mnitzienfes , fruétuofis omnino initiis , quae an refponderint pofiea
crogationi , dicere nequeo. Piícium , vario genere abundat : maxi
me , qua adoftia Danubii eft propior : illinc enim , ièminium, non
raro aeeipit. Nimirum , intumefeente , eluuionibus , amne , fit , vt
errore ablati pifees Danubiales , in noftrum hunc , illabantur , genus-
que poftea , opportunis gurgitibus, propagent. Iam ,
Nitra, o« II.) Nitra quoque, in zmmbus Bar/chienßum ponenda eft. Capita
шшС0«Г" cius , apud Nitrienfes dabimus, quae non eft opus hic recognofeere»
ßtmyt : Curfu ifthic breuiore labitur , quam putaris \ vix enim , ad milliare ,
oram Comitatus perftrinxit , cum alueo , ad foium patrium , denuo re-
clinato, regioni ic noftrae , fubducit.
Situa, do. III.) SrrvA , & vulgari nomine, Zitawa , domefticus amnis eft.
т^кш. Pluribus ortus fontibus , varie corriuarur. Vbi vero , eodem alueo
manare coepit, iufti amnis modum adxquat , tunc potiffimum, cum,
a difFugiente, с montibus , niue , aut frequenti imbre, txtumefeit. A-
lias , fi tempeftas fit arida , vix , fui veftigium relinquit ; vt torren-
vomimt tem dixeris potius , quam fluuium. Quod regionem percurrit , firu-
"u'qJta mentb atque tritici , in primis , feracem, Zitawam adpcllauerunt SU'
m : ni > amnem frumentarium , eo vocabulo fignificantes. Nam , poft-
quam pluribus riuis, e montium, qui ad orientem aeftiuum iècedunt,
conuaüibus , egreflus eft, diu, intra colles labitur , multa iègete luxu
riantes. Tandem , vno colleclus alueo , planitiem fubit ampliffimara,
neque non frumenti, pabulique vberem j donec, lento aquarum tra-
oßiuoiypa- élu, regionem peruagatus, fingulari oftio , in Danubium exeat. Sit'
тЛШ** va-Torokj a confluenti nomen eft, quafi, fauces StivA, díceres, qua»
mm. A. MDCVI. fedata perturbatione Botskaiana, pax, (/.) cum Turcis,
ifthic inita , nobilitauit.
i.) Obferuationum Medicarum Caftrenfl-
um , VII. p. 40.
4..) Belli hiftoriam , veftigiumque caftro-
ruuij ш itv¡¡>nunfi íomiWft, ad vicum
§• v.
Uiuyt , dabimus.
/.) Eius leges, vide, inter Regni Decree
ad eundem annum.
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§• V.
FLuuios tenuiores, qui montana regione , & fréquentes funt, & Fluuif, «.
torrentum more, rapidi, acftreperi, vehuntur, defip-nare ne- *'Ч**
u r n i. 1. у nutans:
quimus , ob iniignem copiam. Dabimus tamcn aliquos. In
his funt :
1 .) Cremnitzienßs riuus , ab eius vrbis machinis mctallicis , quas Cremni.
perenne rotat , delapfus, Grano, quod diximus, fupra S. Cruets oppi- tzienfis.ws
dum, immergitur. Aquas, ex metallorum limo, túrbidas vehit , & т'фг"'*'
fi ToLLio (w.) credimus , auri feraces. Memini , inquit ille , Clint attrutn ve-
Altfolio , Schernouitzium reuerterer , animaduerfum mihi forte riuum , here^^.
in Granum fluuium delabentem , è cuius colore cognofcere mihi videbar ,
auriferum eum effe. Iujfi igitur famulum , vt inde mihi aquam peteret,
quo propius earn , adcuratius, contemplarer. Rejpondit ille , locorum
horum omnium gnariffimus , eundem hum riuum ejje , qui Cremnitzii ,
duendo auro, inferuiret. Hoc audito , plurimum m illa mea confirmâtus
fitm opinione, latere, in his aquüy multum auri , quodfingulari illinc arte,
poffit extrahi. Vnde vero aurum illud riuo fe milceat, paullo ante di-
xerat, Tudes Cremnitzienßs , commemorans. Dehinc, inquit, Minerл
auriferx, per tudes, aquarum beneficio, circumaSlis rotis, in fubieBa fra
gmenta , delabentes , in tenuifjimum puluerem comminutio , huiusqne elo~
tio , аищие feparatio, JpeBata efi. Hoc autem a me obferuatum, quod,
aut ignoratum ipfis , aut neglecturn : plurimum ami Caesar i perire. Li-
cet enim pluribusfibi fuccedentibus , ac fubieBis capfis, puluerem ilium au~
riferum, aquarum Ímpetu ablatum, excipiant, Ç$ fubfidentem , de tergo
eluant , fieri tarnen nequit , quin magna, immo forte maxima, auri parst
cuius leuitas , aqu& , aut innatat , aut inh&ret , auferatur. Flammeum
illud metallurgi adpellant-, chimici vero volatile : non , quod in auras ab-
eat i fed quod in deftillatione, cum ipiritibus , vna in recipientem adtol-
latur. Haclenus ille , quod viderint metallorum confuid , an ita fint
auri prodigi , vt partem eius maximam , quafi aliud agentes , dilabi
patiantur: nos, ifta baud filuiíTe, decuit.
2.) Sanctae Crvcis amnis , priori , & vndofior , & eluuionibus s. Cruris*
noccntior eft. Longiore is multo, quam Cremnitzienßs , alueo decur-
rit. Ortus enim , in feptentrionali ea montium regione , quae eft in
Nitrienfis , atque Thuroczienßs Comitatus limitibus, praeeeps, in meri
diem fertur , admiflisque, hinc atque illinc, conuallium torrentibus ,
ita non raro increfeit, vt valido fluuio íuppar, late diffufus, ftragem,
in agris pratisque edat, longe damnofiffimam. Exit in Granum, pro-
pe ad S. Cruets oppidum , pofteaquam latus eius orientale , quadatn-
tenus adluiflet.
X 2 3.)
■O Epiftola Itineraria V. p. 177. & p.171. I carrentit , ап'нтт meum ßat'm aiuer-
Tranfeenfis , inquit , montibm , Cremni
tzium vent : fed , ob iter , quamqHam
питциат ante vifi , rmi attrifirj: ацил ,
fer mgnflatn valient , magno impstu tie-
terunt. Iter, fcilictt, e S. Crucu op.
pido, Crem»itz.'u>v ducens , aboque
cundem hune amniculum , defenbic.

















3 .) Sklenenßs aducrfa plaga, fed profundius paullo , ac infra hunc,
4.) Wibnenßs , in Granum incurrunt. Vtcrque , Schemnitzien-
ßum montibus mctalliferis editus, atquc Thermos cognomines, praeter-
ue¿his, Grano miícetur. Non iùnt, tam aquarum mole memorandi,
quam infigni eo beneficio , quod intra valles, veríandis machinis , prae-
íhnt \ namque, pro caeli ingenio, nunc augeícunt , nunc iterum exi-
naniuntur. Ule vicum Sklenno , Germanis Glashütten ; hic officinas
mctallicas, Windifihleüthen ; portea, vicum, longo proteníum ordine,
cui Wihnye, & a riuo Eifenbach, apud Germanos , nomen eft \ ac de-
ñique Szénásfalvam , antcquam in Granum decurrat , interlabitur.
5.) Zernoviczenfis t amniculus, & copiofior eft , & aquis peren-
nior. Vario is riuorum concurfu , in Welkopolenßum montibus , cna-
tus , dum plures vicos intercurriflet , Zernouiczio , ab aquilone \ fed
in occidentem decliui, illabitur, rigatoque oppido, per quod médius
fertur, Grano fe intimât. Quod altis e montibus deiieitur, & rapidus
eft , & ad exundandum , facilis , atque nobis ipfis , cxlo, extra mo-
dum,pluuio, A.mdccxxv. hue , ad Thermos Vihnenfes , profieifeenti-
bus, propemodum exitialis.
6.) S. Benedikt riuus , naturae prorfus confimilis eft \ fed aqua
rum parcior, tracluque multo breuiore. Enim vero, e montibus,
qui oppido , a ièptentrione impendent , demiíTus , vix milliare abíol-
uit, cum Tub ipío, S. Benedicti ccenobio, interluto prius oppido, in
Granum illabitur.
§. VI.
FOntes, & aquarum fcaturigines , nihil adtinet confec*tari \ fcatent
his omnia, potiífimum , edito illo , montanoque fitu. Nam,
qua in planitiem Comttatus porrigitur , fluuiatiles partim, partim
puteales aquae, bibuntur, quod deprefla regio , fontibus, non aeque
frequenseft. Sunt, & acidi fontes , Bukovienfis puta , & Eúedeczen-
fes. Quin, & noxios, adpotandum, ftrumasque bibentibus ingene-
rantes, íuis locis, memorabimus. Thermo, quas habet Comttatus, mé
rito in celeberrimis , tota Hungaria , ponuntur. Sklenenfis Slauis ,
Glashüttner-Bad Germanis , vocitatae. Vtrumque nomen , vico de-
betur, quod illc, ab officinis vitriariis, quae iam ceflfauerunt, olim ac-
ceperat. Plenam eorum hiftoriam , alibi (».) exhibuimus, quorfum
lectores noftros dimittimus. Nunc, peregrinantem Tollivm (<?.) íuf-
fecerit audiuiíTe : Tandem , Schemnkzienßbus , tr'tß't valedifío^ verba
fùnt laudati auctoris, Cremniczium iter inchoaui. Medio ferme itinere,
(^.) therma memorata funt , , vt ibi fubßßerem» effecerunt. Nomen
huic
»0 Vide Prodromum Operie no(lri,Hung.
NouatLib III. Cap. V p 128.
0.) Leco citato , p. 169. feq.
p.) Atqui quadranttni aus icineris vix fu-
perauerat bonus Tolmvs , ■ milliarîo
cnim vnico , crans eiiuum montero,
thcrmz bchtmnte*.to lubmoutntur.
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huk loco л Thermit eft Hungarkum Teplicz , (q.) ab oßcinis vitriariis
Germankum eß Glashütten. Fontes hk XXX. circiter aut XL. e terrapas-
ßm ebuUiunt , admirabili natura beneficio. Hos , ea cum votuptate ¡pe-
Síam , ut eorum exfultationem , procurfum, incrußationem diuerficolorum
marginum y •viridemque his adharentern mufium , qua id genus alia,
tarn adtente contemplâtus fum, vtcibi, potusque , obliuifcerer , a fá
mulo, ad reficiendum corpus , reuocari , neceffe haberem. Nec diu cun-
Battis , non in praparata , ex his , arte balnea , infilui ; fordebat enim
orSt in tanto natura miraculo ; fed uno eodemque tempore ас momen
to, adfiecum humidum me balneum contuli. Aderat enim Jpecus in-
gens , in quo , per latentes meatus , adeo calentes exfpirabant halitus ,
vt copiofijjtmum , e toto corpore, fudorem elkerent; fuberatque his meati-
bus , profiuens, e faxo, aqua calid/ßtma, qua cum ingredienti praferuida
videretur , mox, ab haht¡bus гUn concalefaßo , pro frígida erat. Locus
autem , arte ruftica , leukula , inießo afferculo vno , item altero ,
ita erat adaptatus , vt confidentibus , humeros, (j medium corpus , hali
tus adflarent , inferiora, aqua tegerentur. Ha&enus nofter. Iam, &
fudatorii fpecus huius, & Thcrmarum facics , multo, quam erat Tol-
Liiaetate, libcralior eft. quae fingula, adtentiore diligentia, iùo illo , ad
quemprouocauimus, loco, expromfimus, docuimusque vberius, quo
fint pofitu , quo confient mineralium temperamento , quasquc lauanti-
bus praeftent vtilitates. Hie, & Wihnenfes, fiuc Eifenbachenfes, memo- Wihnen-
randac funt. cjuas eodem loco, fuie non minus, quam curate, defcri- fes :
pfimus. Sunt, & ad vicum Nitra-fzeg , calidarum venae, iabbres, Nitra-fze-
vti vulgo credunt , futura, fi lacubus , artefacts, concludi poflent. £icnfcs*
Sed quia , P'ôfiênyenfium (У.) ritu, frequenter mutant fcaturigincs , mo-
do enim hac, modo aducrfa Nitra amnis ripa, quin inter ipías, decur-
rentis fluuii arenas , faliunt > pcrpctuis balneis idoneae reddi nequeunt.
§• VII.
VBercm , natura , regionem eilè oporttre , ex his , quae dixi- Kegionk
mus, non obfeure poflïs colligere. Naturam dico. qua voce, fi- !
mul, caeli folique ingenium, conne&o. quorum rationes,fi ami
ce confpirarint , nihil Comitatui noftro, ad foecunditatem deeflTc poilè,
iure cxiftimaueris : habito tarnen difcrimine , inter montanos illos, cam- traB»
peftrescpz pofitus. Certe enim, vbi in montes aíperatur regio , vti т9Шл119 >
íblo eft falebroío , & ieiuno; ita caelum experitur iniquius. Ergo ,
fit, vt femina terrae commifla , íegnius pubefcant , ac raro mature-
fcant, fine tempeftatum iniuria : folito, montanorum fituum , malo.
Sed , haec quidem foli calique intemperies , eo admodum traclu do-
minatur , qui totus , intra montes, retrufus eft. Nam, qua ii mitc-
fcunt , feque in collinos fitus, quomodocunquc explicant, nihil non
Monendus ett ledor, Tí/>/i'ct,Slauicum | cum, a vitriariis officinis, deduäum.
thermarum omnium , non Hungari r.) De his , in Hift. Comitatus Nitrienlis,
cum, nomen efle: nam SUuiemm loci Faite Spec. Memb. IV. beSt. I. Num.
vocabulum ьЦгпив cil , vti Germani- IV. mencionem habebimus.
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rufticanorum prouentuum , terra gignit ^ fola vite excepta, quae fua-
pte ingenio , aquilones refugit. At , vbi penitus ceflare montes occi-
piunt , ager multo eft , non fœcundior modo , fed fru¿tuum etiam
varietatc inftructior. Primo enim, qua collibus, leuiter eflè coepit
decliuis, vitem, perbenigne alit , fegetes contra , qua in campos dif-
funditur. Paffim, & Cereri, & Baccho, hofpitalis, ex aequo, regio eil.
ACjVini quidem prouentus, ad Granum, qua colles, foli meridiano ob-
iiciuntur, palmaris habetur. Eft vero , laudatiffimum vinum , quod
mCfejku, Ribnik , feu Szolos » Kosmaly, Sz.Benedik, Bfzar , Krfchtye-
nye, Ujfalu, Szolmos» Podluzan , Leva , vicinoque tractu, gignitur.
Rufticatio reliqua, re, cum primis frumentaria, conficitur. Proue-
nit nimirum, hie triticum, filigo illic, hordeum alibi , laetiifimis in-
crementis, vt mérito, montanarum vrbium horreum, Barfchieniêm Co-
mitatum adpellari poife credamus. Hinc enim Schemnitzio panis , hinc
officinis Neofolienfium cereuißariis , quae ibi, & multae funt, & lucro-
iae, hordeum fumcitur. Mirari iubibat, cum vidiflemus , immaturo
fru¿tu, Neofolienßum , opimiores quosque, &, quibus eft, ex hor-
deacei potus coclura, quaeftus aliquis , ad mercatum id genus frumenty
ifthuc accurriiïè, & peragratis vicis, qui eius femente antecellunt , ila-
tuiíTe frumento pretium } fegete, need urn demeifa. Variant autem
agrorum rationes, feminio non folum , fed huius etiam praeftantia.
Triticum collini ZituA tra&us , filiginem Ofzlanenßs ; hordeum Kozá-
roczenßs 3 vicinusque huic ager, probiffimum ferunt.
§■ VIII.
ÎSta, qua* memorauimus, fub dio gignuntur : praeclara ilia omnia,
& ad vitam degendam , vnice neceifaria. In terrae vifceribus , au
rum, argentum, & nihil non ignobilioris metal Ii, latet. Famam
profe&o auri Hungarici , & qui ex eo conflantur, numorum Cremni-
czienßum , hic vnus Comitatus in primis fuftinet. Olim , cum non-
dum exinanitae fuiflènt venae, tantorum fuerunt redituum Cremniczien-
fes 3 non minus , quam Ujbanyenfes fodinae , vt plus detritum opera-
rum veftibus, quam in rationes publicas relatum fuiíTc auri , hodieque,
ciues metallici , référant. Atque , ex incolarum traditione hac , Bec-
chervm haufiile credo , cum alicubi idem , quod nunc diximus , me-
minit. Id vero , in gratiam Tollii , monendum erat , admirantis ,
Beccheri relationcm. Mirari hie fubit 3 inquit ille, (i.) vnde Becche-
rvs acceperit , cum alicubi mentorat , foffores plus in *veßibus auri auf-
ferre , quam ad Cafaris redeap œrarium ; cum adeo tenues , pauper-esque
hic auri venaßnt , <vt ad fufientandam loci famam magvs , quam ob lu
crum fodinA Caesareae , continuentur. Nempe , Vetera illa témpora ,
Saturniorum aemula , Becchervs intelligebat \ certe intellexiíTe debuit.
quae , cum fuae aetatis pauperie , male confudit Tollivs. Quod nos,
idonei«
j.) Ibidem pt 180.
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idoneis au&oribus , accepimus , iftiusmodi eft : ex friabili , diuite-
que metalli vena , aurum tunc erui confueuiflTe : quod , quia pulueru^
lentum erat, ас volucre, veftibus operariorum hirfutis, plane hxrefcebat,
debebatque inde bacillis ante excuti, quam exirent e cuniculis. Sed,
cum ne fie quidem, auri intertrimenta caueri poflent , id, quod port
cxculTas vcftes, manfit rcfidui, operis, mercedis loco , permittebatur.
Qui mos , quia ab auidioribus , in fraudem poftea fuit veriùs , pede-
tentim exoleuit. Iam , ea funt pauperie , vtriusque loci metalla , vt pauperis
aegre admodum, id quod impendi neceiTe eft, ex iis redeat : plane, ac h^i,xna>
ft altius thefauros fuos, Flutus dcmcrfiíTet, quam cos habebat olim re*
pofitos.
S' IX.
REgionis banc natufam, aeris ingenium iequítur, faíubre iílud , Aris ing*
& vita: producendae , idoneum \ haud tarnen fine exftanti diferí- **** 1
mine. Nam, qua metallifer eft traclus, vitii illic quidpiam, ex
halitibus minerarum, aer contrahit, qui poftea penitus inípiratus, len*-
tore fanguinem inficit. Itaque , raros iis locis videas, quibus faciès tîm,treB*
rubore fuffundatur : pallent plerique omnes, ac propemodum, colore
funt aureo : quippc , auri , ad inediam vsquc , ícquaces. Sed id fere
in vulgo tantum , & operis mctallicis , obferuaris : quibus vita omnis
in puteis, aut cuniculis, ialtcm id genus officinis : deteritur, quae non
poílunt non , robuftiiïïmos quosque , cneruare , fuique reddere diffi-
millimos. Nam, qui vitam agunt, ab iftis moleftiis, vacuam, heic
quoque , bono liberalique iùnt obtutu , neque tarnen fine omni noxa.
Tametfi enim aeris, quae diximus, vitia , non aeque imbibunt, ob cu-
ram corporis , quam adhibent , exquifitiorem s tarnen , ab alio con-»
tagionis genere , quantacunque id diligentia , ftudioque , auerrunca-
tum velint, immunes non perfiftunt. Aquarum illud eft maleficium ,
quae non hauftae tantum , íed incoébe cibis , nec aduertentibus , ftru-
mascient, tantas nonnunquam magnitudinis , quae molem capitis, aut
aequet , aut fuperet, atque, fi cute laxiore pendeat, in tergum retor
ta , fpurium quafi caput quoddam , mentiatur. Ñeque id fatis eft ad
deformitatem : pectus his , aliis dorfum , in gibbum protuberat j vt
difficile fit, nou ifthic , omnibus compitis , videre (/.)
Strumcßm > atque vtero pariter , gibboque tumentem.
Aliter íe habent, regionem colentes , metallis vacuam. His enim , faluhitas
cum ftatura celfior, compa&iorque , tum viuacitas, nifi intemperantia, al,bi txi'
aut errore quocunque alio , iè perdant , perennior multo eft. Vidi
mus iftis locis , fenes decrépitos, eosque multis , grauibusque calami-
tatibus , ab ineunte aetate , iubactos , abnepotcs tenellos duéhíTc manu,
docuUTeque, prima« labantibus pedibus, veftigia figere, atque hilare
quid, facetumque occinerc i tamquam , qui nupcr praetcxtam pofuis-
feot,
#.) Iwenaus, Sat. X. venu 3094
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fent. Neque id, in exemplis ponendum eft inufitatis; frequcntia funr,
& vicis propemodum fingulis , obuia. Multa hi nobis , de Strigonu
prima expugnatione, barbárica, de occupato, a Botskajo Ujvarino ,
ex parentum, qui ifta ipeclauere , traditione , narrauerunf, prorfus his
conicntanea , quae in litteras hiftorici retulerunt. Et mirum iànc fo
ret, ifta regione , quam toties euerruit hoftis, peffundedit ieditio, qua-
lemcunque aztatulam, homines attingere potuifle \ nifi eximia illa, ad
fouendam valetudinem , aeris placiditas , natiuaque , & fimplex vi¿tus
aàuerfus ratio , ifthuc confenfiflent. Non fum equidem neicius , aliis quoque
"ïefenfuïï* regionibus, eandem iàlubritatis laudem, communem eile; fed haec ta
rnen monenda fuerunt , vt criminationes eorum retunderentur , qui
oram Grano irriguam , tamquam infalubrem , totisque exercitibus no-
xiam , pridem accuiàuerunt. Non eft profeéto ita, fed neque efle po-
teft. Quia enim, aquilonaris regio, ex qua Granus , & amnes reliqui,
delabuntur , edita eft , & Carpathi radicibus , niuoiis illis , horrefcens,
perflatu ventorum inde immiííorum , & tunc recreari earn oportet э
cum alibi , etheßas defideraueris. Id autem , quantum , ad propellen-
dum aeris contagium , commodandamque falubritatem , mômenti ha-
beat, nemo, nifi omnium rerum ignarus , condocendus eft.
§- X.
Дм pecua. ж »y0¿ fùpereft , in opportunitatibus prouinciola; , re id fere pe*
nammon. В ■ . r n i- г n t-
abus vili. ж cuaria conitat. qua:, quahs lit, nonelt, vtmultis explicemus.
or •' Intra montes , pecus cornigerum , ex caeli , & regionis inge
nio , minutum , & ignobile educatur. cuius quidem rei cauflae , cx
fe patent , & nos, ni fallor, perrra&auimus, alibi. Ccrte,vtcam-
peftri genere , gracilius fit , exiliusque , coníeclandorum paícuorum
ratio, videtur requirere, quse hie montana íiint, & fitu paffim ita fii-
ípenía , vt a grandibus illis , & obefis armentis , vix adiri poilent. Spe-
¿tauimus aliquando , adtonitis fimiles, per praeruptos petrarum artícu
los, módico virentes gramine, boues, vaccasue, caprarum inftar, re-
ptauifle , ac propemodum mctuebamus, ne cafa quo , cx iis praecipi-
fiUciet tiis , ad lapfum pronis , in iubeuntes nos , deruerent. Amicior oui-
/ °úmJt kus » caQ,em ^a regionis eft natura : nuspiam enim mglius proficiunt ,
quam in montanis pabulis. Itaque , frequentia, alenda; pecudi vtilis-
fimas, íEftiua ftabula , incola; pofuere, in montibus; more baud abfi-
mili, qualem apud Zolienfis (#.) defcripfimus. Inde, &cafei, Scia
nt , qualiscunque ruftico prouentus : neque is tamen ad lucrum faci
endum \ fed ad fuftentandam , amiciendamque familiam. Neício ve
ro, qui fiat, caieum, qui ifthic cogitur , Zolienß, atque Ltptouienfi ,
guftu & pretio , inferiorem efle. Sunt, qui aiant, demtum laétis flo-
rem , cupidiuicule ad conficiendum butyrum , transferri , cafeumque
ideo macrum fieri ieiunumque. lidem ifti montani , nemorofique po-
fitus,
«0 Tomo Opens II. p. 39g.
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fitus, qui autquercubus veftiuntur, aut fago, porcorum fimul gre- рьУсыиш
ges , alunt , faginantquc : non tam mercatibus , quam rci farailiari , ^"M*
idóneos. Iam, quod ad campeftrem rcgionem , adtinet, laetiora illic
pecudibus funt pabula, quae idcirco, ctiam proficiunt exquifitius. Ve
rum , hic quoquc anguíhor eft regio , quam quae numerofiora illa ar-
menta , poiTet fuftentare. Multum fe lucri feciflè , exiftimat colonus,
fi iumenta fubmittere poífit, ad agricolandum neceflària j hoc cft : bo-
boues cquosue, aratris, & quadrigis , idóneos. Raro , ñeque id , niíi
lautioribus с plebe , fupereft, quod venundent ; tenuiorcs certc, rum
demum in nundinas , vernaculum pecus , dcpellunt, cum id , vt facianr,
res anguila domi , & alendi militis neceffitas , cogit. De his hactenus.
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DE
Incolù & Magiflratibus Comitatus
Barfchienfis.
SYNOPSIS.
Antiqui regtonis incoU: Qua-
di: Hunni : Auares : Hun-
gari : Slaui : Germani. §. I.
Hodiernorum incolarum inge-
nium > ex Tollio dejcribi-
tur. §. II. J
Gentis , eodem teße, durit¡es
laudabilis ; agrefle perage
nus : vis fudoris Sympathe
tica. §. III.
AUùefits,H\mg2i\sfamiliaris,
defenfus : Horatii conui-
cium : allium apud Aegy-
ptios, inter numina rela-
tum: faßiditum ¿Graecis:
nautis tarnen familiäre :
obfeßoribus vrbium : vene-
nis contrait : Coberi, de
allït, apud Húngaros, vfu,
relatio : quomodo , aduerfus
naufeam Hungaricam 3 ad"
hibeatur : agreßium» in pe
regriné 3 pane , allio , &
capis , accipiendù, hojpiïa-
litas. tf.IV,
Том. IV.
Occupations incolarum > Cre-
mnitzium adcolentium :
Schemnitzio propiorum :
qui longjus , ab vrbibus de-
gunt , quomodo proficiant :
militiam ohm , qui fuerint
fiquuti. S- V.
Dominia prouincioU: Sasko-
ienfc : Rcvifchtyenfe : Cre-
mnitzieníe : S. Crucis : Lé-
veniè : Benediéteniè : Ris-
Topolcsaneníe : Maro-
theniè : Vcrcbélycnfe : Sal-
laicnfe. §. VI.
Familia Comitatus lUußres. tf.VIL
Familia nobiles : auBoris dejt-
deria. ' tf.VIIL
Prouincia Magißratus : hodier
nas Supremus Comes. §. IX.
Comittola , vbi celebrari fue-
uerint: infignia Qmitatw7
tabularium* §. X.












YADOS^ ferum indomitumque ge
nus , ad Granuam vsque \ id cnim amni fuit no-
men \ fines olim fuos prorogaíTe , alibi docui-
mus. Eos, multi ex imperatoribus Romanis,
poft oceupatas Pannonias , partim armis tenta-
uerunt , partim , quaefitis vndecunque artibus :
Marco Antonino autem , nemo felicius , faceré
officium fub poteftatem mifit, coegit. Poftea,
" Attila, puados, inque belli íbeietatem pertraxit.
Eo fatis fúñelo, cum Hunnorum, nupera admodum refpublica, conuelle-
retur , Slaui regionem, vel eieclis, vel in eandem gentem adícitis Qua-
dis , oceupauerunt : varie quidem, ab Abaribus laceffiti -y fed ab Hunga
ry demum , per Arnulphum excitis , fub iugum acli. Hase funt pri-
feorum incolarum , apud Barfihienfes , veítigia. qua: nunc, indice dí
gito commonftrauiíTe , fuffecerit. Atque ab ea quidem aetate , ad
noftra haec témpora , Hungari , rerum ifthic perpetuo potiebantur j
Slauis fimul , íed aequa parendi lege, regionem colentibus. Ceteroquin,
addifeas hinc , vnde mixti , cum Hungaris » Slaui , ortum traxerint.
Vtrisque, Germani, pauciores tamen numero , & intra vicos aliquot
repofiti, acceíTere : verum, qua aetate, aut quibus arbitris, di£hi admo
dum efl: difficile. Nos , quid de eorum migrationibus íentiamus , in
Nitrienß , (/7.) iuxta & Thitroczienß(b.} Comitatu , expromfimus.
§. II.
jNgenium, lingua atque mores, idem hic , apud nationum fingulas,
Hodierno- в - -ö , —-0 j - , x
rum inco- obtinent, qui vicinorum fuere. Sed iuuat tamen, quae alibi, fiue
geñium^tx comediantes, fiue adièuerantes etiam, in medium protulimus, laudati
ToLi io iàepius ToLLii , teílimonio comprobare. „ Quadruplex , inquit ille,
deferthtur. ^ ¿um Cremnitzienfe hoípitium deferibit, (f.) incolarum, in montanis
„ (d.) hifee vrbibus , adde, tota regiuneula Barfchienß, natio eft. Vulgue
„ fere omne, Slauonica originis eft , veftitu, & lingua gentili , a ce-
„ teris diferetum. Ciues plerique ditiores , Hungari i & hi quidem,
Hun-
л) Tomo hocee Operis IV.Hifh Comitat.
Nitriens. Parte Generali, Memo. II.
Politico, §. I.
h.") Tomo Operis II. p. 306. §. III.
с.) Epiítola Itineraria V. p. 172. vbi emen-
dandum eft íphalma , dum legitur :
Quadruplex incol.irum in montana hifee
vbibm , natio efl. Atqui triplex tan-
tum ! quot & ipfe receníuit , Slauorum,
Hungurorum & Germanorum, qua: gens,
inde a prifeis lilis temporibus , regio
nem, vrbesque coluit. niíi Saxones, a
Gtrmanü , minutius quis difpertiuerit.
d.~) Ne fit errori locus , monendus eft 1rs
âor , fefitcm montanas ciuitatei , per
tres limitáneos Comitatut, (parías el fe.
Duas Barfchienßs habet, puta: Cremni-
czium , & UjbÁnyam , fiue Eb'ttigsbir-
gum i Hontenßs tres : Schemnitziant ,
Dilnam , & Bafyibányam , Jeu Pulten-
tum i Zolienßt denique duas: Neofo-
Hum, atque Übetham. Hic, de Bar-
fchitnß , non minus , quam reliqu»
montanarum regione , loquitur To*-
Z.IVS.
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Hungarica , & Germanica vtuntur lingua ; Saxonum veterum reli- „
quiai , qui poft cxpcditionem Geisae II. (Andreae II.) in Paleftinam, „
ab codem inuitati rcgc , in his oris, reièderunt. At, qui nobiles, „
&ruri, ac praetoriis plcrique fuis , agitant, veri Hungari funt , vt „
& pauciffimi ex plebe. Reliqui, üque vt plurimum, Caeíaris in „
fodinis , peculium , remque monetariam curantes, Germant funt, „
eorumque numerus perexiguus eft. Sanos , Sc Húngaros , hone- „
ftiores mares, tunica tantum , quae his brcuior, Slauis longior eft, „
diftinguit. Valgus autem Slauorum, & exteriore albo pallio, & ni- „
gro pileo , rudem in modum adipeâuque ingratiorem eminen-
te, cognofcitur. Muliebre, (ecus, turn veftitu , turn capitis orna- „
mentó , differt \ quod item virginibus aliud , atque maritatù. Hun- „
garicarum ex lana eft \ Slauarum plerumque ex lino : licet ditiores „
ex his, Húngaros fere imitentur, omni colorum genere tinélis , la- „
neis veftibus íuperbiant. Pedes , nigris plerumque , iàcpe & ru-
beie, flauisue ocreis, induuntur; ztcinSlus, tantum non virilis eft :
caput albo velo, dependentibus in tergum laciniis, operitur. Virgi-
nes , comam , nullo velamcnto , fed circulo , tres ferme dígitos lato, „
e raío fero nigricante , aut etiam alterius texti & coloris , margari- „
tis vilioribus , aut íi tenuiores fucrint , coralliis exornato , incin- „
gunt*, cui, & floreas corollas inneclunt, lztiílimo adípeólu. atque, „
ita quidem plcraeque , mihi hic oceurrebant. Vtraque , circuli hu-
ius, non totum caput ambientis, extremitas, vittis fericis , in tri-
angulum conftriétis, coniungitur, mox per colla humerosque , ac
tergum , diíperfís , pudoremque virgineum , rubedine teftantibus.
Capillivero, transuerfum a dextra, íiniftrorfum , trans ilium circu-
lum direéti , fuis in iè orbibus , reuoluuntur. Pectus his virgini-
bm plerifque, nullis tacniis conftri&um: maritatù autem leuiter de
pendentibus mammis , donee zona fuftententur. Cum in publi
cum prodeunt, corpus vtrisque, velo quadrato , ad inftar pallii, ab
humeris ad genua deicendente, incingitur. Hie gentis habitus, cul- „
¿де-queeft: mores candidi , fimplices, animi elatiores , & in adueñas „
olim , ac holpites , proniores. Ha&enus Tollivs , cuius hypoty-
pofis ifta, viuis, quodaiunt, coloribus exprefla, eo minus a nobis
debuit negligi , quo gratiore animo proièquendum putauimus, boni il-
lius peregrinatoris , de ciuibus noftris, Hungarï» Slam, an Germant (int,
iudicium, & obièruationem.
§• hi.
Is addenda , quae de plebe Hungarica , Neofotii , in adueriària O^ntit , «-
retulit, atque eadem ilia epiftola , (?.) adKmPHAvsKNivM ¿7»//?'
fuum, perfcripfit. Mores, inquit, tfviBus, •veßitusque ci- Umbéiüi
tíium, rußicaque plebis , itdem, qui iam antea, ame funt commémorâti :
niß quod in bac mihi turba , frequenttor matrum > famularumque occur-
Y a fus
в.) Loe» citato, p. 184. 18?.
n
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fin fuit, liberos injantes , ad finißrumpe&oris Utas , in -velo geßantium,
quod defub altero brachio pofi tergum, ßnißrum humerum tranßens, irteIn
fam infantem, peBorali reuinclum, fußentat. Sed m his ieneUulis 3
durum gentis morem admtrabar , cum pajßm omnes, in his, etiam nunc
a matre rubeñtes, nudo (f aperto capite, cuique cali intemperiei , vide-
rem expoßtos. Ita eft , hodieque , eo ritu , circumgeftantur infantes ,
multo magis, ad coníblidandum corpufeulum idóneo -y quam fi pur-
purearum fafciolarum contextu , molliter reuincirentur. Immo , fi
quid operis , fiue domi , fiue ruri , faciunt matres , humi tencllos ,
fmeligamine, finceuftode, deponunt, qui trimeftre nondum egrefll,
pede altero, fub clunes reclinato , altero , genutenus erecto , &vefti-
gia moliente, manibus praefulti, circumrepunt , inque talos ante fè eri-
gunt , quam id íperaris: cetera, in íolidum, compaétumque corpus,
adolefcentes. Poftca , nouum , quod in vulgo obièruauit, perae genus,
л^гф'ч pe* deferibit nofter. Nouum illic , alibi de'mceps alias , ignoratumque
r*,¿««u: CYNico Diogeni , pera genus obferuaui. Panem namque, de plebe homi
nes, qui aflateplerumque, ßne tunica agunt , quidqttid aliud obferuan-
dum videbatur , intra indußum recondunt. Memini , mihi , <vt gens
hac perhumana , & benigna eß , panem requirenti , oblatum aliquando,
qui hinc , pofi pedefire 'vnius alteriusue milliaris iter , feruente quam
maxime foie , ex hoc penu deprorneretur. Slauum , promum condum
hune, fuifíe oportuit, qui aeftate, íuccin&a lumbotenus induíía gerunt,
atque, íi vel ruri agendum, vel peregre proficifeendum fit, pane, ca
ico, allio, caepisque, oppient. Hungaris fblemnius eft, religatas agre-
ílis lacernas , Cfuha vefti nomen eft, manicas, pro capíis habere, qui-
bus panem, allium, caspas , lardumque , itineraturi , reponant. Quae
his lubdit , non íiint indigna relatu , eo quod fudoris , quem pañis ita
vis btâoris geftatus, imbibit, vim, quae Jympathética dicitur, meminerunt. Sane,
jywpatbf CYe¿0 gg0 f hac fa caußaßdiffmos dominis, in his oris , ejfe canes : quos in
pueritia aliquando mea, iliis frufla^ fub axillis , fudore noßro humentta,
mittendo, optime alliei pojfe , didici. Ñeque alia , ßne dubio , eß ratio,
cur Tartarí , tantopere equos fuos diligant ; nam hi, carnibus , inter
сquitandum , fub fella , fudore equino emollitis , veßi folent. Irzeß
enim fudori , magna , e corpore exhalantmmßirituum , Dis , qua , cum
fudore, in panem, carnesque , atque deinde corporis humani refeSiionem,
tranßens, conuenientia natura, amorem conciliât. Nouiego, aliquot hu-
itu generis artes, e magia naturali depromtas , qua amorem, etiam igno-
tiffimis , alienifjimis , génèrent, reliqua Sed , quod artes huiusmo
di, nihil valeant , fuá, Tollivm, fata docere poterant , ad quae digi-
tum intendit , eius editor , Henricvs Christianvs Henninivs , dum,
At ego , inquit , (/.) чткат tantum noui : vt ameris , amabilis cfto :
mirorque, ßmul indicium hic defidero Tollii. Cur ergo non dédit taita
philira , inиidis oforibus fuis , *vt eos, vel inultos , in fui amorem cogeret ?
Nimirum, fit toto die, vt plus prudentiiïimi quique, aliis fapiant,
quam
/.) Adnotatione LH. ad Epiftolam hanc V. p.213, 1 - -
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quam fibi, & cum alios, egregiam docent fortunam effingere, neglf-
gant fuam. Pergit vero Tollivs : vt adpropoßtum redeam , Hunga-
ris, fatis meapte in vniuerßtmfauens , huius , aut illius amoreßngulari,
nolui implicari , benigneque hominibus grattas dixi , quamuü nudo dob
malo у ас ßmpücter ifias delicias offenent ; non tarn faßidiofiu alias, in
admittendts « fumendisque , qua adponebantur , eduliis , alh'o conditis :
ab cuius tarnen vßt, tarn Horath ilia Epod. III. г». 3, qua cicutis allium
nocentius, vitupérât, poterant deterrere ; quam ingratus , grauts
odor , cui ferenda non fitm, -vtpote , delicatioris ßomacbi , & nueibus
mofebatis , & caryophillis , magis , quam allio , adfuefaBi. Haec illc.
A
s- IV.
ТУ aUit mentionem, quam faftidiofïus ingeflit Tollivs, haud ab АНН *Г«/,
re fucrit, id, quod fentiraus, & ingente noftra aduertimus , ^ип.&
îlthic exponere. Ac primo quidem , non ignoramus , conui- dtfenjm s
cia, quae Venufnus ille vates, homo, vti videre eft, non agreftis fto-
machi , allio improperauit. Sic vero , ne quid diffimukmus , eius Horatiï
habet cantilena : тшЛтт
Parentis olimß quis impia тлпы
Senile guttur fregerit :
Edat cicutis allium nocentius.
O dura mejforum ilia !
Quid hoc veneni fauit in pracordus f
Num viperitius hie cruor
Incóelas herbis mefefeUit ? an malas
Canidia trailаиit dapesf
Poftea, xftum, quem ex alliiefu, intimis vifeeribus conceperat, de-
(cribens , ioco hoc , quidquid eft vituperii , coronat :
At, ß quid vnquam tale (allium) concupiueria
locofe Maecenas ! precor :
Manurn pue¡la fuauio. opponat tuo,
Extrema (f inJponda cubet.
Ifta, in Maecenatis prandium, an ccenam ? poeta cecinit, idque, pro
more iuo, liberius. Atenim, vnius, iftud conuicium eft , hominis.
Aliter gentes integras, de aUio faiíere. CczttAegfptiis , inter numina ЛЫт *-
referebatur Allium , capasque inter Deos in iureiurando habet Aqyptus , ?¿fJJJJ
inquit Plinivs , (g.) vbi, laudes quoque, eximias huius radicis , legas. питЫяп-
Quid? quod Gract ipfi, quibus lege cautum erat, ne, qui allio veíce-
rentur, Matris Dcum facrarium , auderent ingredi \ nautis tarnen, in- ^Gratas:
ter optima obfonïa, allium, commeatus loco, ingeflferint j Athenienfes
Y % potis-
£.) Lib. XIX. Cap.xvn.
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potiiîîmum, Graecôrum, &do£tiffimi, & elegantiífimi. Hinc pro-
nmh U' uerbium : allium in retibus : quod , tamquam penu quodam repofí-
™im\m' tum> iu na"ibus adferuaretur. Eum morem, & Romani, fuum fecc-
runt poftea, quod cxPlavto mPenub, addiícas :
Tu autem plenior
Allii» vlpicique, quamfimt Romani rémiges.
& obftjjm. Sed praeter nautas , in obfidionibus vrbium, veteres allium mandebant :
bm угЫ. crcdo , vt eflent , aduerfus caftreníes morbos , tutiores. Аты>(щ «я
*m ' tKÏ&te mftiftwçi id eft : Perdo allia in obßdione : vti eft apud Svidam ,
& ex со, in Erasmi Chiliadibus. Quin, & venenis, praefumtum al-
vmertù Hum , contraire , auclores meminerunt. Hue illud Aehulii Macri
entrait : pertinet.
Her ideo mifcere сibis, mefforibus efi mos,
Vt ßforte fipor feffos deprejferit artus , ;
Anguibus a nocuis, tuti quiefiere pojjînt.
Quod & Plinivs perhibet: Allio, magna *uis , înquit, magnât
4)tilitates , contra aquarum 3 locorum mutationes. Serpentes abigit ,
(f fiorpiones , odore. Eccur ergo faftidiamus allium? Prudenter vtrum-
Cober¡,á# que, ab Hungaris noftris aduerfum eft, tefte Cobero. (/. ) Aquarum,
atln, apud pr0mifcue omnium , noxam , feribit ille, fœtores , cruditates , limum,
vfuybla. Jaburras denique, receptissimo allu vsv, Pannones corrigere filent ; ita
qu'idem, *vt omnibus ab hac fila antidoto , aduerfus quoduis venenum, tu-
tifpma alexipharmaca, mutuari poffe, certoßbi perfuadeant* Allivm igi-
tur, huic gentii non minus in delicits, поп minusfamiliäre, non minus quoti-
dianum, quam pants ipfe :' quin, mullos reperias , qui hoc tntius , quam
illo, carendum cenfent. Caftreniem hie conuictum Hungarorum, de-
.fcribit Co в er vs ; in quo allii viùs fuit omnino frcquentiifimus : vt
quomodo & cibus effet, & medicina. Fit ea hodieque , aduerfus naufeam Hun-
naufcam garicam, Csdmdrà patrium nomenVft , non vulgo tantum j fed etîam»
Hungari- apud delicatiores. Aceto ícilicet intritum \ fricandis artubus, iiicces-
Тшмг '-Ь'~ ^иг^ Pr°digium vfque felici, cum cura adhibetur. Qui enim, eum ia
modum, femel atque iterum, funt dclibuti , proftratas, toto corpore,
vires, recipiunt denuo, &, e torpore, quem morbus ille , fiiomore,
induxerat, ad ic redcuntes, cum cibi adpetentiam récupérant denuo «
tum ad opus faciendum , vegeti redeunt atque hilares. Efu tarnen
allii, vulgus vt plurimum obleclatur i nam, qui funt delicatiore Ho
rnacho , non minus id , quam Tollivs ipíe , faftidiunt. Comeditur
autem, fàepius fere crudum , quam incoétum , potiífimum, vbi , vel
ientacula, vel merendae, ab agreftibus operis, fumuntur. Memini-
ágreflhtm, mus, cum itinerantes , hofpitia rufticana fubiuiíTemus , panem, allium,
fc pneyi. atque C£pas¡ ad primum ingreifum, adpofitas nobis fuiife. qui idem
mos
h.) Lib XX. Cap. VI. i p. 36. Adde, Lvdovici Nonnii Dia-
i. ) Obferuat. Medicarum Caílrcnííum VIL J teticon, Lib. L Cap. XXV. p. 78.
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mos adhuc paífim , & apud Barßhienßs obtinet; vt adueñas in aedi- *¿, pane,
bus fuis , oblato ftatim pane , allioque , confalutent. Et rufticitatis aB.'0' * cf'
omnino roret , has cupedias , laltem extremis labris non degultauiíle. endâ, bofpù
Ccterum, qui genti noftrae, allii, caeparumque efum , mordacius ex-
probrant, faftidiofiiïîmi , fcilicet, homines^ his ego , Stilponis me*
moriam , Athenaeo {k.) praeeunte, refricuerim. Meminit ille : Stil-
ponem Philoßphum^ confifum fua temperantia , cum allium commedißet, in
templo Matris Devm , obdormiijè ; Deam infomnio iUi dixijfe : Philoß-
phus es, o Stilpon ! ßcras tarnen (I.) leges violas ? vifumßbi fuiße,
bac rejpondere in ßmniis : Praebb mihi , qvod edam , et allio non
vescar. tametfi, hisprecibus, Hungari non indigeamus , ob naturae,
qua eft in patriam noftram , profuiam benignitatem.
§. v.
SEd, in viam, ex diuerticulo ifto, redeamus, plebis, qua» iegionem äectyttio*
incolit, occupationes luftraturi. Ac, vici quidem, Cremnitzio ^'"crc"
collimitanei , poft agreftcs operas, duras eas, ñeque ob fituum mniczium
îniquitatem, colono, ex aequo refpondentes , hoc potiífimum agunt , **™1™U*
vt ex vrbano commercio , référant lucelli quidpiam. Itaque , praeter
rufticanas merces, frumenti, icilicet, varium genus, legumina, & an-
nonam quamuis aliam , res item , metallicis operis neceflarias , in vr-
bem inuehunt. Nam , font omnino, rufticorum plerique, carbonarii,
aut materiarii. Uli, ftatis diebus, carbones, ad liquanda metalla , vel
quadrigis inuehunt , vel iumentis oncrariis : ifti , trabes fublicas , & ,
quod reliquum eft materiae , fuftentandis puteis, atquc cuniculis, ido-
neum. Vtrorumquc , eo fructuofior eil occupatio , quo iimt vrbi
viciniores. Sed, пес feminis , a quaefticulo faciendo, vlla eft cefla-
tio. Panem hae cibarium, album illas, aliae fpirulas, grati iaporis, co-
quunt , & ad fora Cremnitzienfia , quin Neoßlienßa ctiam , deferunt.
Atque hi quidem , Germant funt , indefeifi laboriofiquc homines.
Qui ex eadem gente, propius ad Schemnitzium degunt , iisdem fere Schevmi-
mercibus, vrbem fréquentant: Hochwießnßs in primis, & his vici- ' ^
tiiores ad vrbem , Zernowkzenßs oppidani. Panificio hi valent potis-
fimum , tametfi careant agro frumentario , qui perpetuis piftrinarum
operis fufficeret. Proinde, coemto vndccunque tritico, opus ha-
bent, quod mariti iumentis comportant, moluntque; matronae, in
panes excoquunt. Tota fcilicet ea curatio , ad matres faxnilias perti-
net, qua iliac , mira aífiduitate, defunguntur. Enim vero, ad fingula
hebdomadaria Schemnitzienßum fora , permukum pañis , vel ipfac ,
cquites inferunt , vel per viros, plcnis caniftris , fubmittuat, Panis,
qui
orutn :
IQ Dipnof. Lib. X. Falluntur, nimirum,
Germanorum illi , qui Hungarian*, afa
me, fua lingua, Hvnger-Lakd di-
Öam , iaäant , baud fine conuicio.
/О Езе funt , quarum paullo ante memini-
mus , quibusque fàcrarium Matrit Dr-
mm fubire, vecabantur, allio pa fti.























qui ifthic fit, non tam candore commcndatur , quam iàporis, qua cil,
praeftantia. Occupationes hx fere funt eorum , qui vrbes accolunt :
qui longius inde abfunt , & , vel agro valent , vel pabulis : iisdem
rebus, vt proficiant , impeniè curant. Ergo, quidquid focni, aut
auenae habent , hue venum deuehunt : eo felices , quod merces has
agredes, numquam non , aere commutent , numerato eo, & quafi ca
lente adhuc , ex monetalibus formulis. Sunt quoque , qui aurigatio-
nc , Neofilio , Pifintum , Vtennamuc , fufcepta , rem fuam auctitent.
Reliqui, genus vita: fequuntur, rufticum prorfus, & cum rem agrariam,
tum pecuariam quoque , pro natura locorum , impenfius curant. Cum
Turca , in vicinia , rerum potiebantur , multi incolarum , militiae no
mina dabant, atque in his, Lévenfis maxime , Kifs-Topolcfanenfes , &
Verebèlyenfes. Quorum portea non pauci, hoftibus reieclis, perpe-
tuam illam , praedandi in hoRico, adiuetudinem, in rapiñas domefti-
cas conuerterunt. Nunc, quae eft temporum tranquillitas, gladiis, in
vomercs proeufis pulchre & hi rufticantur. Scilicet:
Tempore rurkola pattensfit tattrus aratri.
S- VI.
IAm, quibus dominatíonibus , vulgo Dominia vocant, defînita fie
regio , videamus. Plura horum funt , ifthic in compendio me
moranda, dum adeuratius infra, fuíiusque, deferibantur. Sunt
vero :
I. ) Sas-Koiense , metallicae Cafareo-Regia Camera , acceníúm , &
vicis, praeter arcem cognominem , circiter XIII. deícriptum. Lippa-
iorum haeredium fuiíTe olim , idoneis au&oribus , didicimus \ íed, quod
illi, cum Caffenfi , quae apud Trenfih'menfes eíl, ditionc, adnuente re
ge, permutarint. ^
II. ) Revíschtyense , iisdem Camera metrifica iuribus adfcri-
ptum. Ad Doczjos aliquando pertinuit. quibus fine haerede , proríus
emortuis , fiíco regio acceííit. Habet vicos XII. & oppidum Zarnócz*
III.) Ciœmnicziense , facile, antiquiflîmis adnumerandum , quod
tunc vrbi adtributum eil , cum de eius incremento , in primis folliciti
fuere, optimi illi reges, qui montanas emitates, conftituerunt. Sunt ei
vici feptem.
IV.) S. Crvcis, paret id Arch'tepifcopatui Strigonienß , cenfètque in
fuá ditione , praeter oppidum , a quo nomen communicauit , vicos
forrean XV. feptentrionali Grant latere, varie íparfos.
V.) Lévense, infigne omnino, atque opimis vicis inícíTum -, íed
quorum non pauci , adhuc in pignore funt. Paret principi Pavllo
Antonio EszterhAzt.
VI.) S. Benedicti , eft id in ditione Venerabais Cap'ttuli Strigonien-
fis, atque, praeter oppidum , nominis eiusdcmi vicis circiter XX. de
finition
VII.)
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VII.) Kis-ToPOLCsanEnse, ab oppido ficdicbm, vicisXI. con- Kis-To.
ftans. Eft nunc in poteftate Comitis Caroli Zichy de Váfonyko. polcfanen-
VIII.) Marótense, quod, cum cognominc oppido , ac vids for- Maro-
tean fèptem, iure haereditario , genti Puluskiaw de Ararlos Maroth, thenic:
benigniflîmi regis indultu, noftra aetate , adicriptum eft.
IX.) Verebélyense, prifca, Archiepifcopatus Strigonienfis,hxxt&iX.Zby Verebé.
oppido cenia, atque vicis hoc Comitatu , tribus , & medio. lyeníe:
X.) Sallaiense , abíbluitur id hac prouincia , oppido , & vicis Sallaienfe.
quatuor. Eft Archiepifiopi Strigonienßs.
§• VIL
FVerc haec, Comitatus Barfchienßs Dominia. Quod ab his , re- TamilU
gionis eft reliquum , illuftrcs partim , partim nobiles familia: , Сот'шя
íparfim poífident. In illis numerantur, vt earum nomina, ex
alphabethi ordine, promamus.
1 .) Eszterházy de Frakno, ca nimirum gens, cuius ab auo , Pavllo ifaßret.
Eszterházy, fummo viro, & Regni Hungariae Palatino, inufitata Leo-
Poldi M. benignitas , axioma S. R. I. Principis , in primogénitos , per
petuo propagandum traduce , adtribuit. Hodic, Pavllvs Antonivs.
quern nunc laudauimus, rerum potitur.
2.) Esterházyh, Comités de Galantha.
3.) Forgács, de Ghymes , gens omnino vetuftiflima, atque ifto
Comitatu , iam tum , ante annum MCCXC. cognita.
4.) Pálffy , ab Erdod , laudata alibi familia. In cius nunc pote
ftate funt , Ozsla'ny oppidum , atque praedia Cfuda 3 & Leáwj.
5.) Zichy, deVafonako, Szent Miklos , & in Orqßva'r; ad quos,
poft nupera Balajßam, filiae Adami Zichy , fata, Kis-Topolcfanenfis
dominado, poftliminio rediit.
6.) Majthény, de Kejfelo-ko : gens Nitrienß Comitatui, vnde pro-
diit , fuo loco , adícripta. Eft liberorum Baronum praerogatiua infi-
gnis , atque plurium , noftra hac regione , vicorum harres.
7.) His adde illuftres familias : Comitem Carolvm Hvbertvm Ov-
I)aille, anni MDCCXV. Comitiis, inter Húngaros relatum .* Barones
item Révay ; Amade , de Varkony ; Boßany, de Nagy- Boffany : vt
nobilium, prifca, recentiaque nomina , iilcamus \ tum in mentioncm
ventura , cum vicorum poflclTores fingulares , defignabimus.
§. VIII.
PRima hace prouincia, cis-Danubianarum eft, qua: adhuc, magi- РгоншсЫ
ftracibus temporariis, regitur : hoc eft, Svpremos Comités ha- МаФ*-
bet, ambulatoria, quod noftri vocant , dignitatis. Nempe, fi
is, qui rece indulgente, regiunculae praefuit , fato fungiturj non id
axioma genti eidem , ex qua magiftratus ille fuit lectus , proprium re-
Том. IV. Z linqui-











linquitur ; fed ei a regb confertur denuo , qui , & probatac in princi
pen! fit fidei , & rebus , cum cura adminiftrandis , idoneus. Longa
retro auorum ferie , plures fuere Georgii , qui ea dignitate emicue-
runt. Puta : Georgivs Lippay , item Georgivs Szelepsény , vter-
que Archiepifcopus Strigonienfis ; Georgivs, Comes Erdody de Monyord-
kerék, íenior^ atque hodie, itidem Comes Georgius Erdody de Monyoró-
kerèk , aerarii regii praefe&us , & S. Reg. Hung. Corona: cultos, qui re
bus Comitatus, fumma cum adprobatione prouincialium, hodieque mo
derator. Féliciter ! Comitiola, feu Congregationes , fi quae in prouincia
cogi necefle fit, antea plerumque Kü-Topolcsáni , rarius Ujbánya, aut
Lew, nunc creberrime, in Âranyos-Marôth, vbi domus ei fini excitata
eit,aguntur. Nihil heic, quod non diclum fit alibi, monendum ha-
bemus: adeo omnia , iisdem legibus, atque inihtutis, & fiunt, &a
magiftratibus adminiftrantur. Insignia Comitatus , tres aedes lacras re-
ferunt , quas arcuato alueo , & quafi meandris luderet , fluuius inter-
luit. regionc fcuti íuperiore, duas, easque fimplices cruces, referente.
Si in re dubia, hariolari liceret, dicerem, totidem ccenobia, quae Co
mitatus habeat , fignificari. At enim , quaenam illa \ conieäatu diffi-
ciliuseft. Forte, vnum quidem, S. Benedicti fuerit. reliqua, non au-
fim defignare : licet fint, qui *uetus & nouum Bars, cíTe velint. Flu
uius interlabens, Granusefty longo tramite , per regionem decurrens.
Tabularium denique, quod icArchiuum dicunt, in arce Hrufihow, huc-
usque , omni cura , ícruabatur ; iam Marothum deportatum acce-






iVsb hueusque diximus , ad genera-
lem , incluti Comitatus , hiltoriam
pertinent: nunc deineeps, ea demus,
oportet, quibus fingula iigillatim , in
luce ponantur. Sequemur heic quo-
cjue morem noftrum, atque, ex hu-
ius prseferipto , regionis , qualis ab
immemorabili tempore obtinuit, par
tition
1¡¡) Auâor Chorographíae Huflgari«, p, 133.
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titionem expromemus. Diipefcitur autem Comitatus
vniuerfus, in Proceffus, vti adpellant, quatuor : Ofz-
lanyenfem, Lévenfim, Kis-Topoltfchanenfem , bcVere*




LAte is quidem porrigitúr, totam earn regionem
complexus, quam ibi Granus interlabitur ; hie
Cremnitzienfium ora définit ; alibi montes ,
Ofzlânum, & Kis-Topoltfchánum9 intercurrentes, de-
ícribunt. Bifariam eum diuifere : vt pars fuperior
Granenfis DiflriBus ; inferior, Ofzlanenfis fpeciatim
dicatur. Noftra nunc, quin & lecbrum intereft, vt
vrbes, oppida, arces, vicosque, traâus vtriusque,
pro eo, ac res pofeit, deferibamus.
SECTIO 1.
DE
Liberis > Regiis, Ъ/Lontanisque Vrbibus
ProceJJus Oßlanenfis.
DVasfant, prouinciolas huius , Libera Regtœque
Vrbes ; ac has quidem , inde , retrufiffima
astate, in Montants , ièu metallicis, iure quo
damfuo, relatas : Cremnitzivm puta, & Regiomon-
tvm Hungarian Vtramque defignabimus.
I. Historia Vrbis Cremnitziensis.
SYNOPSIS.
Cremnitzivm , Vrbium топ- Vrbis exordia, ad Coloman-
tanarum, metropolis: hu- пит relata: eiusfèntentU
tus origines indagantur : de rationes : Caroli I. in vr-
etynto nominü, coniefitura: bem propenßo : reliquorum
an a Granniis, poputis Scan- regum in Saxoncs , libera-
7лх , fi vrbis denominate. §. L Z 2 litas :
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I
litas : Cameras Cremni-
tzienfis vetufias. §. II.
Lvdovigi I. benignitas : Si-
GiSMVNDi follicitudo : reges
eum fequuti , quomodo er
go, njrbem , metaUa,fue-
rint adfetli. §. Ш.
Cremnitzii fitus : Vrbis , ex
Tollio , defcriptio : eius
porta : atque mœnia. §.IV,
Aedificia vrbis y facra, pro*
fanaque : Ades Adiùmtio-
nis B.V.M.tf PP. Fran-
ciicanornm: reliquA vrbis
domas , ($ harum priuile-
gia : quando ea cœperint ,
a quibu5 regibus fuerint
confirmâta: Hungarorum,
& Slauorum , irritA que-
relA. §. V.
Domus Archiepiícopi Piíéta-
ria : eius ret origo : Pifeta-
riorum officium , ex Caroli
I. decreto: metatiorum cul-
tus diminutas , cur ? Pifc-
tarii reieèTt > iterumque re-
fiituti : Piiètariorum mu-
nus y Ferdinandi L tempo- ■
ribus. §. VI.
Camera Caeiàreo-Regia : eius
Adificium: ojficinл moneta
ria , a Tollio defcriptA :
поил tfignanda monetA уга-
tio : forma numorum Tö-
kölii, л Tollio, bic obfer-
uata, $. VIL
Rákóczii , in re monetaria ,
noßra Atate , maleficium. tf.VIU.
Origo Cameras Cremnitzien-
fis, ex AuBorisfententia. £.\X.
Eiusdem habitus hodiernas ;
Comitis Camera officum:
Quacftoris , Cömenta-
rienfis , accepti expenß
титл. tf.X.
Reliqui operatum prafeBi :
explorâtor monetaüs : pro
curator Camera : montium
($filuarum magifier : fcul-
ptor ferramentorum : fodi-
narum procurator : fupre-
mus Cemmentarius : firiba
metallicus : promus сondas:
tribunas monetariorum
feu libripens. $. XU
Caujfa j cur hac adnotarit au
dior : confiâtationes metal-
tica: éarundem ratio: Mi
litas : indicium montanum. jf.XII.
\'j у -*j - . «
MetAÜifodinA Cremnitzien-
íes : duplex earùm regio :
porterions putei : Rudol-
phi : S. Annas : Kribanus :
vitrtolum huius fodina л
Tollio laudatum : Mat
thias : Leopoldi : Diuinabe
nediäionis : Grundfchacbt; .
Anterioris putei : орлсА
ßeÜA: Sacras Triadis : nu
merus aurariarum CAfa-
ris : ojficina fuforia: vitrioli , r-
albi coftura : quomodofiat,
ex Tollio docetur. £.XIII,
Vrbis , & priuAtorum aura-
r'tA : jolert'tA Cremnitzien-
fium in iis colendisy lauda
tor : vrbani сumсuli tres :
priuatorum fodinA : Ro-
thiorum , fumtus eorum
annui : Schindlerianas fo-
cietatis : Laurentii Buko-
^a. tf.XIV.
Vrbis
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Vrbis incoU Gcrmani : eorum,
ac plebis in primis , occu
pâtiones, ingenium, mores,
lingua : primorum lingua
indoles : earum lußa defen-
ßo : vrbana iuuentutis ele-
gantia : Uti mores. §. XV.
Cremnitzienfium familia,
barum , qua hodie ßore-
ant : earurn y in eruendis
metallic , adßduitas. jJ".XVI.
Magißratus vrbani: eius eli-
gendi ritus : pompa finato-
rum funebris : fenatus ex-
terior, & éius occupatio : ju
dicium feptem montanarum
erbium: duplici, vrbs, iu-
risdiclioni, obßringitur. tf.XVII.
Arx , vrb't coadificata : eius
moenia: templum S. Catha
rinau dedicatum: turris:fa-
miliarum inibi , emortua-
les cryptл : turris humi
lier. §. XVIII.
Suburbiorum amplitude ,
vici : Xenodochium , cum
ade facra D. Elifabethse :
tribuni, fuburbants dati. §. XIX.
Riuus Cremnitzienfis :eius ca
pita : duftus, operofe fafti :
§. l ,
\rEMNITZIVM , montanaram vrbium, metropolis eft.
Celebre eius, toro terrarum orbe, nomen, is forte igno-
rauerit , cui aurei, qui hie conflantur , numi, viíi íünt
numquam. At , nominis ratio , in obícuro pofíta eft.
quam, vt eruderemus, noftra nos admonet, in vrbem, proptnfio. Et
primo quidem , palam eft, Quadis, quorum iftis locis , cum Jazygibus
Metanaßis , genere Sarmatico, fuit collimitium , depulfis ; Slauos , tota
regione inualuiflè : reli&is paffim, qui cx^uadts, nationc Germanica,
vicos habitarent. Ifto habitu, regionem , ad Hungarorum vsque ex
ordia, pcrdurauifle , intra has folitudines prascipue , ipfi Carolo M.
inacceiïas, ex corum temporum hiftoria, fas eft exiftimare. Demum,
Z 3 Иип-
quidpraßet vtHitatis : limo
fœdatus , in Granum /Ä4-
bitur. §. XX.
Ager vrbis , ajper eß , ße-
rilis : montium adßtorum
nomina , poßtus : laus
pomariorum : horti Rothia-
ni : aeris excußttio : vnde
ßrumoß, (jgibbop? §.XXJ.
Vrbisfata : infeßatur abHm-
íitis : eß in ditione Gis-
krz. tf.XXII.
Intercipitur a Botskaii emijfa-
riis ; qua inde aeeeperit de
trimenta : a Bethlenio: #
Georgio Rákóczio , occu-
patur : Tökölii feditione,
quid pajfum ßt Cremnitzi-
um : nupera Rákócziano-
rum iniuria. tf.XXHI.
Fit malorum oficina : chara
cter hominum eius temporis:
redit vrbs A. MDCCVIIL
adCafarem. tf.XXIV.
Vrbis opes , a regibus accepta,
quibus vicis abßluantur :
eorum coloni : vrbani redi-
tus vnde? expenfarum ra
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Hungaris rerum potitis, & in ciuitates pagosque, coaleicentibus, ces-
fantibusquc graflari in vicinos, vti pacatior, fie &humani cultus pa-
tientior , regio efle ccepit : donee , agnico Christo , regnum coníti-
tuerent , rerum domini \ & , cum legibus , tum veri Dei cultu , du
ros immitesque ánimos , perdomarent. Tunc vero , firmata iam re-
publica , exteras gentes, fuis arceíCtas e íedibus, intra fines fuos indu-
xere, priíci reges, vt, & conuiétu íuo , gentem afperam, cmollirent,
& artium ignaram , condoccrent, domi rurique, opus faceré. At-
que, in his quidem gentibus peregrinis, quas ita reges Hungari exci-
de eterno üere , Saxones fuerunt , metallict potiflimum. Eorum colonias , in
«Sin j hos montes dclatae, dum ferutandis venís , cum frucru, operam na-
uant, montanas } hinc atque hinc, cafulas pofuere, vbi, & ipfi com
mode agerent, &, quod exorfi fuerant, indagandorum metallorum
opus , fine vicinorum noxa , & incurfionibus , tuto promouerent.
Нгес iíhusmodi tuguriola. Krámcze , accolas Slam , diecbant $ fiue ,
• quod fuis, quas colebant, aédiculis , facbe fuerint cultiusj fiue, quod
mercium quidpiam, zSaxonibus, venum (л.) inibi fuerit expofitum.
Tandem , cafis illis , ad iuftarum a:dium modum , inualefecntibus ,
cum vrbicuke ípeciem , noua haec colonia , fenfim induceret , Kramni-
tza Slauis dici ccepit ; quaíi , quaedam elegantiorum aedium , congé*
ries i ex quo, temporis lapfu , Kremnitza, fa¿tum eft. Conie¿tationes
iíbe funt \ fedprofeclo, vltra veri fpeciem, probables. Nam, ho-
dieque Slam, cum apud Cremnitzienfes , tum apud vicinos Neofolien-
fes, aediculas hortenfes, vernis aîftiuisque feceflibus facias , Krámecz,
(¿>.) & plurali numero , Krámcze vocant. Prima autcm vrbium ex
ordia , plerumque a cafulis ccepiflc , non finit nos hiftoria dubitare.
Ex Slauico demum ifthoc nomine , Hungarkum , Körmöcz , iuxta &
Germanicum, Kremnitz fuifle enatum, auguror. Nam , vt credam
non nemini, Körmöcz, e viri proprio nomine Karmös , (quafi wg«/-
bus valentem díceres) ortum eile , difficiliter animum indueo : in
primis, quod audet, neício quem Cornetium, fine hiftoriae, Gne diplo
me л Gran matum fide, vaftae huius folitudinis, dominum facerc. Lazivs, a Gran*
Scannst n™ 1 populis ScanztA, vrbis hoc vocabulum deriuat. Profeclo, ex
fitvrbkde- morefuo, audaciter nimium. Vnde enim docebit , Grannios , Jor-
witumntio. NANDI) Q.^ pCr medias Sarmat'm , in Scythiam profeclos, ifthic vn-.
quam coniediüe ? Et , fi doceret etiam ; quae eflè poteft vocum co-
gnatio, vt cx Granniis , fieri potuerit Kremnitz?
5- II.
Vrba totor- ^Ed, fi maxime expedita effet nominis ratio, quae tarnen, manet ad-
íoníanCO ^^uc, coniecluris obnoxia i tarnen, difficile fuerit, primos vrbis
num. r/- ortus,
lata : ^ Vtramque notionem , Slauicum KrJ-
met*, obtinet : nam , & cafulam figni-
ficat, ad voluptofum feceffum fàÛam ;
& tabernam inlticoriam cxiliorem.
¿0 Quid ? quod carbonariorum taberng ,
occidentali montis Nagy Htgy , dorfo ,
qua id Neofol/ntn profpicit, insedificatee,
Èrâmtte adhuc vocencur.
O De Rebus Gcticis Сар.Ш.
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ortus, definiré. Nos, id, quod veri fuerit fimillimum, tantifper fc-
quemur , dum monumentis diplomatum , diclis fidem potuerimus
praeftruere. Atque, hie quidem, prorfus adfenrimur eorum fententiae,
qui prima vrbis incunabula, ad aetatem, prouidentiamque Colomanni,
refcrunt. Vt adeo fuipicemur, exeunte fcculo XI. (altem ineuntc iam,
hoc eft , circa annum MC. prima vrbis fundamenta (d.) iaci ccepifle.
Ita , vt fentiamus , pluribus argumentis inducimur \ quorum , praeter ню Jhum-
perpetuam do&orum, ifta vrbe, traditionem, illud fere princeps eft j fi* rat"m
quod, quae fequuti reges, conditae iam vrbi , priuilegia impertiuerunt, *"*
ea, de vrbe loquantur , non tamquam nupera i fed quae origines fuas,
fere , ipfi regno coaeuas habuerit. Nefcio, an vera fint, quae mihi in
aurem, amicorum aliquis \ fupereiTe in vrbis tabulado, diplomats Co
lomanni, exftantia quaedam fragmenta. Id íi eilèt, nihil opus foret
de vrbis natalibus porro dubitare. De Geyza II. ccrtum eft , Saxones*
eum , in Tranfiluaniam exciuiflè , faltem excitos iam , donaflc priui-
legiis. Sed an intra iftam etiam Carpathi luftra ? nefcio : nifi prorfus
credamus, inde a Colomanni aetate , Saxones , ifthic habitauiflè } ficuti
iam coniecimus. Quod, fi, vti par eft, crcdimus, iniurii, inreliquos
reges fuerimus, nifi perfuadeamus nobis, omnem eos operâm, ornan-
dis (e. ) alendisque , intra fines fuos , Saxonibus , impendùTe : maxi
me , cum vidèrent , gentem folertem eífe , & in faciendo officio , prae
ter morcm Hungarorum, religiofam. Poftea Carolvs Robertvs , in Caroli I.
primis fauit Cremnitzio. Et fuperiùnt omnino in fcriniis vrbis tabulae, ^JJJJJj*
quas ille ciuibus A. MCCCXXVIII. egregiis refertas iuribus , conccflit.
Quibus vero incrementis, eodem régnante, vrbs fuerit locupletata,
ex decreto , quod A. MCCCXLII. Vtßegradi cditum eft , cognoicas.
Eius initium ita habet : Nos Carolvs DEï gratia Rex Hungaru , memo-
ru commendantes tenore pr&fentium , ßgnißcamus , quibus expedit , vni-
uerfis. JguodNos, Pralatorum Baronum noßrorum voto vnanimi>
de conßlio em undent , conßderatisfidelibus indußrioßs virtutibm Magi-
ilri Ipoliti Caftellani de Arva , fidelis noßr't Comitatum Camerae noftrae
de Kremnycz, cum omnibus Comitibus , dißriBibus , viUis» oppidis , qui,
qua , ab antiquo ad candem Cameram noftram , dignofeuntur pert't-
nutjfe , fcilicet cum Comitatibus Nitrienß , Neogradienß, Barfihienß, Po-
ßnienß, Hontenß , Trencfinenß, de Zoljom , de Peß , de Comdrom,
ex
J.) Nimius eft Bombardí , in Topograph ia
Regni Hungarian p. III. Montanerum,
inquic, civitatum vetmßißima Cremni-
tzium , e cuita locuplttiflimù fadinù , «
noningentu ятирИш dwnù % антum , alia-
que fretioja vtetaUa , truuntur. Hoc
vero fi eilet , in ectatem Caholi M.
vrbis, faltem fodinarum Crtumitzien*
ßum , ortus eflent referendi. Quod
fi certum, atque exploratum, rafflet«
ratione indubia, ambabus id vlnis am«
ple&eremur. Sed, tunc ego , vaftas,
' inaccefiasque folitudines , ifthic fuifle.
exiftimo. reliqua , in Schemniczii orí-
ginibus , profefla opera , exprome-
mus.
f.) Vide Andreae II. priuilegium , Saxoni-
bm Travfiluavk, datum, apudLAVR.EN-
TiVM ToppELTiNVM , Originum Tran-
filu. Cap. HI. p. \6.Çeqq. Confimilia
Vero , optimum regem , noftris quo-
que Stxonibui , impertiuiíTe , non linit
nos, prof ufa eins, in Iii bditos, beni-
gnitas , dubitare. Adi iterum defcrU
ptionem Ubtmuicn.








ex alia parte Danubii , fcilicet a Poßnienß Bacßenß, partibusßtuatis,
eidem Magißro Ippolito , pro oftingentis Marcis , partim in florenis , feu
ameis denariis, Camera noßra eiusdem cußs, cudendis » partim vero
cum integrii Camera noßra monetis 3 armorum prateriti , tertii quarti,
& pr&fentis , per toturn regnum vniformiter difcurrendis , ad modum anni
prateriti , tarn per ipfum , quam per alios regni noßri Carnerarios ampli-
andis , nobis a terminis infrafcriptisperfoluendist anno Domini MCCCXLII.
a data prafentium , per anni curriculum , ßmul cum decimis Archiepifio-
palibus , dedimus iterato locauimus ad exercendum , procurandum
tenendum г ißo modo, rcliqua. Placuit, integrum hunc prologum ad-
fcribere , quod plura funt , quorum nos commoner. Et primo qui-
dem , iam turn Caroli temporibus, antiquam adpellari, turn Came-
ram de Kremnjcz, turn Comitis , Camera eiusdem , dignitatem. Pro-
inde, non eft primus regum habendus Carolvs, qui , aut Cameram
earn fundarit , aut vrbem , iuribus donarit peculiaribus. Turn neque
id, fine obièruatione, dimittendum eft, quod iurisdittio , quam vo-
cant, Cremnitzienßs Camera, tarn late patuerit, vt totam, eis Danu-
bium, Hungariam comple¿teretur, Comitatibus XII. conftantem. Vt
taceamus, 'auri argentique fignandi officinam, iam setate ilia , Cremni-
tzio quodam modo fuiüe propriam. (/.)
§• ill.
CArolo , fatis fun&o, LvdovicvsI. regum Hungarian iniî-
gne decus, Cremnitzienßs > Sc multis, & exftantibus, fuae, in
eos beneuolentiae, fignificationibus proíéquutus eft. Quemad-
modum enim , de augendo regno , vnice íollicitus fuit ; ita, cum pri-
mis dédit operam , ne Montana Vrbes , detrimentum caperent. quod
intelligcret , ingenti , non ornamento tantum , íéd etiam commodo,
Hungaria , íuisque theíauris , metalliens has Saxonum colonias cflè. Ita-
que, & peculiaribus priuilegiis, vrbem donauit ; & publico decreto,
(g.) quod vnicum exftat , eadem illa , Camera Cremitzienß confírma-
uit,
/.) Numum Caroli I. eadem hac tempe-
ftatc , Cremnitdi , an Ruda procufum,
nos ipfi poflîdemus , mole ea , quae
eft vulgaris hodie monetae, feptem cru-
cigerorutn , argenti tarnen probiilïmi.
Eius fades anterior , fedentem in fo
lio regem , dextra fceptrum , finiftra
pomum aureum , cruce infignc , ge
reutem, refert, cum me*y&$$ ; Л/о-
net* argéntea voua Karuli Pyf¡>ú. Auer
ia , in (ig ni a habet Hungarix , cum
gentilitiis Caroli , ¡ta innexa, vt re
clinad feuti pars dextra , Huuiorum
Hungarian tramites illos, finiftra, quin
qué lilia, Gallicis xqualia , oftentet;
Galeam denique ftrutionis caput, ro-
ftro , foleam prenfans , cum gemino
elephanti brachio , v trinque e corona
prominente , exornat , cum inferi«
ptione : Dominus diligit iudicium regit.
Monendus vero hic eft leftor, & Buda,
& Quinqueeccle/îis , atque Fijfegrádi ,
monetariam olim fuifle orïïcinam ,
quod ex diplomate Scultetia Kojfen/i,
A. MCCCCXXX. a filio quondam
Onvffrii de Bajmócz , Comitis Tri-
cefimarum , & Cufionù Maneta Qui*-
tjueecclefienfis , dato , didicimus. id ,
videfis in Hiftoria Comit. Nicrieniis,
Parte Spec.Membro II. Se£t. HI. num.
89. Idem, & ex eo , quod iam cita,
uimus , Decreto Caroli , p. 48- linea
a fine 12. colligas, (i loco Pachienf. le
geres Véchienfis.
gl) Legefis : eiusdem Decreti Articulum ,
IV. & V.
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Uiti quas pater fuus, rata habuerat. Iniere poftea Sigismvndî tcmpora> Sigismund
fortunas variantis exemplar. Rex , certe, fine ceíTatione , & tunc á¿Jfisit*'
Cremnitzienßbus metallicis, bene voluit, cum erant res fuze, hinc ci-
uili feditione , illinC Hußtarum incurfibus , labefactataî. Loquuntuü
id <, cum diplomata , Saxonibus indulta , tum decreta etiam , magno
ßatuum coníenfu, edita. Hue referimus , eos decretorum publicorum
artkulos , qui de re monetaria (h.) rite conßituenda , minerarum inda*
gatione , id faciendi libértate , de auro argentoque , e regno , baud
ejferendo, conditi funt. Iftiusmodi autem fanclionum , plurimas , in
iis , quae funt a Sigismvndo latae , poifis legere. Nunquam enim rei
metallicse, monetariaeque velificabantur, boni illi reges \ quin fimul,
vrbium, vbi ea fiebat , commoda, procurarent. Profeclo, qui port reges , tm
Sigismvndvm ad clauum fedebant, in praecipuis íemper curis , Cremni- I^mojo
tzJenßum iàlutem , metallorumque reditus , habuerunt. Colligi id, ergavrbem,
ex decretis Alberti , Matthiae I. Wladislai II. & Lvdovici II. po-
teil > atque luculentius multo , ex iis priuilegiis , quibus iidem illi re-
ges, vrbem , femel iterumque, locupletauerunt.
§. IV.
HVcusque, de vrbis exordiis , átque incrementis , quibus pet Cremni-
plura fécula, adoleuit \ iam deinde, eius fitum, molem, ciues, £гй/»ш*
opportunitates , & quae fata tulerit , fas erit defcribere. Ad
vrbis pofitum, quod adtinet , montibus is circumquaque condufus*
angufti adeo eft profpeclus , vt nort ante , aduentantium obtutui fub-
iiciatur, quam prorfus imminere ei cceperint. Sola meridionalis pla
ga, ea valle, per quam amnis, fuburbia interluens, in Granum elabi-
bitur , rimam quafi quandam , habet. Vrbem ipfàm , breuiter , pro
habitus ratione , Tollivs defcripfit : Cremnitzivm , inquit, exiguum vrUi> »%
oppidulum eft , XXXII. domos continens , qua in orbem ftrutta , fe inui- T?L"°
cem , paucimrnvs excepto, media intercedente perampia area, r'erum vena-
liumdißraaioni deßinata, rejpiciunt. Adfurgit hac area i lern сlino ; cut
hinc templum, inde , ubi is panlio altior, arx leuiter munita, tmpoßta eß.
Atque hinc natum illud vulgare diffum : Cremnitzii , ßngulas ades , tem
plum ante fores habere ¡ quod ex omnibusfere in iUudßt proJpeBus. Piar
ne ita fe habet vrbs hodieque , pomoeriis concluía , multo arclioribus§
quam pro famae , qua eft , celebritate. Sed arx tarnen, longe, quant
ToLLio Videbatur, munitior eft. Nam, & gemino muro circumclu-
ditur, craffo eo, & ritu veteri fació \ & turribus duabus infidetur *
quadrato validoque opere , exaedificatis. quarum illi, quae firmior eft*
fiftulae bellicáe , tamquam , fafto ad id fuggeftui , impofitae funt. In
fra., fornices ineunt, & hypocaufta , quae , partim a tubicinum magiftro,
partim, a machinarum curatore , habitantur. cuius muneris * id quo-
que eíTe accepimus, vtalendis pauonibus, quo* vetufto more, circa
Том. IV. A a arcem}
¿,) Operam perderemus, fieos fingulos hue vellemus transfcribere : «íulci funt eninJi




arccm , fuftentant Cremnitzienfes , cum cura adtendat. Porta , quai
arccm , cum vrbc committit , robuftae fubftru&ionis eft , ponte ver-
fatili, & repagulis aliis, obfirmata. Vrbs ipfa, porta aditur gemina \
fuperiore altera , altera inferiore. Hace , ad meridiem , illa ad íepten-
trionem , fpectat. In orientem portula exit , quadrigis imperuia ; fed
frequens tarnen, quia fuburbii partem adit, copioiàm, lateque habita-
tarn. Ingens huic, & in quadrum eduéla turris incubât, quam, can
tor » & chori eccleßaßici moderator , incolit. Reliqua intercapedo ,
meenibus conne&itur , ritu , atque opere recentiori , fa&is. His pro-
pugnacula funt interièrta, quze a metallicorum , & opificum tribubus,
nomina acceperunt. quibus , fi belli imminebat tempeftas , tamquam
ítatio perpetua , adfignabantur : bono id quidem confilio ^ fed, quod
nufquam minus , quam in defenfando Cremnitzio, valuerit. Quis enim,
vrbiculam fumferit defeniandam ? tot impendentibus vndiquaquc mon-
tibus , circumdatam , quot ea vix mceniorum habet areolas. Quid-
quid eius fit: multum, hoc, qualecunque vrbis íepimentum , barba
rias illis temporibus, valuifle, non eft dubitandum ; cum rapto viue-
re , in vectigalibus ceníebatur , ab his etiam , qui iè rerum dominos ,
profitebantur.
§. v.
VRbis interlora , sedibus font ina^dificata , priuatis publicisqutf.
In his, principem locum obtinent , iacrae illae, quarum alte
ra, de qua nunc diximus , meridionali fori latere pofita, at
que JJfumtx ad culos В. V. Mariœ, dedicata eft j altera, in eo acdium
ordine, qui occidenti obuertitur , cum cocnobio PP. Francifianorum,
infedit. Ac, prioris quidem initia, ad annum MDLVII. cruditiTyr-
nauienfès referunt , atque S. Iohanni Baptißa adícribunt. Vtrumque,
haud fine errore. Molis profeclo fobftru&io , habitum refcrt , mul-
tis modis vetuftiorem, quam, qua; ad earn zetatem poflfit referri. Quid?
quod manu exarati libri, qui font in bibliotheca parochu, iam turn ic-
culo XIV. & XV. ad hunc modum fignati legantur : Hie liber efi Eccle-
ßa В. Maria. Virgmis de Cremnicia. (i.) vnde fimul adparet, cui acdes
ipfa fit dedicata: nempe, non S. Iohanni Baptißa , fed В. V. Mariak.
Capella certe lohannea, extra vrbis pomceria, ad mille paflfus, vltra Perg
vicum, reièdit , liberalitate quondam D. Ertzl, exaedificata. Pofi-
tione eft eleuatiori ac teta, cum vicino fonte, admiranda:, vti fertur,
efficacitatis. Scatet is , medio prato, eftque laxe inte&us , atque pa-
rietibus coaflatis , circumdatus. Hue , die S. Iohanni Baptistae fefto,
religioía proceifione , Cremnitienfes , & vicinorum pagorum incolae,
coeunt , remque iacram faciunt. Iam, quod ad Francifianorum acdem
íacram adtinet, hanc, Georgivs Lippay, Archiepifiopus Strigonienfis , fu
periore feculo , a fundamentis eduxit , atque D. Francifio Seraphico ,
ßigma-
/'.) Annis fuperioribus , dus turres, tern- i cedüpfi, tumvrbi, eximio funt orna,
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ßigmatizato , coniècrauit. Rcliquus aedium numerus , vitra tricena- rtli/jua vt*
rium non adfurgit : quem , ita difpertitum accepimus , vt prxter Cu- ** ¿¡¡¡¡J1
riam,(k.) Parochi, Scholaquc aedes , XXVII. (/.) iuris hucusque fue-
rint vrbici. Ad Circulares domos , vulgo, Ring-Häufer , quod adtinet
peculiaribus eae priuilegiis, apriícis regibus, íimt donataz. quae hue yede-
untferc: Dornum circulâtem , nemini, Slauusyfr Hungarusue, prater
Germanum, eumque ingenuum , emere*. habitareque , fas eßo ; hi fait»
vinum > cellariis deponere , fub hederá venderé , tus habento ; id be-
neficii, regi, in commune, perpetua , in colendis metallis , adßduitate,
penfanto; denique, qui his iuribusfruuntur , ciues circulares, honoris cans-
fa, adpeliantor. Aiunt, peculiaria hace iura, iam tum ccepifíe , cum q***h> **
primum Saxonum colonia: , ifthuc fuerunt deduebe. quae poftea, Mat- C^'^mft.
THiAS Coruinus , non vna accelíione, locupletauit \ Maximilianvs au- gibm fue.
tem prorfus confirmauit. Itaque, multum fuá intereífe putant , qui "**
intra vrbem degunt, ne haec praerogatiua conuellatur. Húngaros pro
ferto , & Slams , rei, vnde orta fit, ignaros, faepe indignabundos Húngaro-
queri audiuimus \ nimiam hanc , extern gentis , dignatwnem , cum in- ^™0'r '
iuria popluarium effe coniunBam. quod non eft ita. Praeterquam enim, irrita, qui.
quod ea priuilegia , cum onerc eruendorum raetallorum , coniun&a rtl*'
iunt; vix crediderim , tantum, & operae, & fumtuum, feu Slauos ,
feu Húngaros, in curandis fodinis, collocaturos, quantum alienigenae illi»
tot retro íceulis , iníumferunt. Vt mirari fubeat animum , publicis
etiam comitiis , controuerfiam , magna contentione motam , & inui-
diofius agitatam fuiíTe aliquandiu \ tributis pendendis adigendos abúra
nos : (ciuium metallicorum id nomen eft) quippe, ex auri argentique
prouentu, quaß aliud agendo , diteßentes. Nam, vt taccamus, fuum
regí, auri argentique tributum, ex legum praeferipto , dependi \ fit,
vt boni ifti ciues, & tunc, quando cum intertrimento opum fuarum,
venas ícrutantur, in commune confulant. Quidquid enim mctaUi
eruunt , non id reponunt in theiauris ; fed neceífe habent , in eas res
perpetuo impenderé, finequibus, tantas operae, fuftentari promoue-
rique, haud poíTent. Has vero, non ipfi educant dornig (cd vicina
circumfufaque regio : vt proinde , tamquam ad commune patriumque
emporium, rufticas merces , in montanas ciuitares inuehant, rerum
circumquaque domini , cumque auro , argentoue , recens fignato ,
quaeftuofius illinc permutent. Quid ? quod cruderatum , infano ,
cum fumtu, tum labore, aurum & argentum , in monetam proeuda-
tur , quae nusquam antea exftitit , toto mox regno fpargendam. Hoc
ergo fuiife putamus, quod diuos reges induxit , vt Germanos metal-
Aa 2 licos>
/.) Iam numerus ille decreuit , œdibus
Schmideggianà, quas , xtate noftra, ex
duabus alüs, Tbomat, Üb. Raro , cosfcdi-
ficauerac, a Camera reJemtis metalli-
ca. vt officiuit , ex üs ficrec, fecretoritf
ret, commode inftruxerat , iufto pic- Germani Îcbcid-Gaden vocant \ Seht-
tto redemta , 5c in nouum prxeorium mnitvo ifthuc translata,
inaugurate. I —
Vêtus preetorium , nuper , ciuico no
tario , pro circulari domo venditum
amagútraru, accepimus ; domo Ca-
jparü Magyar, quam is, dum annis tre»
decim } continenter prartorem age











lieos, his, qua: diximus, priuilcgiis , donarent , prouiderentque, ne




St, & Archiepifcopo», domus fua circularis ; fed iuribus , quorum
nunc mentio nobis fuit , deftituta. Pifetaria domus , vulgo
dicitur , quod Pifetarius olim Archiepifcopi , ifthic habitant.
Quid vero id rei fit , gratiam forte le&oris inierimus , fi, ex publico
Hungarian iure, dederimus explicatum. Nimirum , poft viùm mo
netae, apud Húngaros, inualeícentem, multiim adultcratae pecuniae, vel
inueétum in regnum, vel per falfarios, quemadmodum vocat iusHun-
garicum, clam procufum eft. Id, vt a fuis auerruncarent malum, re^
ges, atque potiffimum Carolvs I. fingulari decreto , quod fupra mc-
minimus , rci monetaria: , & quod inde redundabat , lucro Camer& Re
gia, coníultum iuerunt. Proînde, fignandae quidem monetae ius, Co-
miti Camera, tunc Ippolito , Caßellano de Arva , permifit ; ne vero quid
fraudis, fiue, in feriundo auro argentoue, fiue, in cambiendo eodem,
fubreperet , duos arbitros conftituit, qui id, fummo ftudio, curaque,
praeièntes cauerent. Hi vero fuere : homines, quemadmodum illic di-
cuntur , Archiepifcopi , & Magißri Tauernicorum. Quid eorum fueric
officii , optime , ex decreti verbis , addifcas : Jpfe Comes Camerarum
noßrarum , in ciuitatibus noßris , vbi moneta noßra fabricantur , debet
habere duofcrinia in quorum vno ferramenta formalia , fub ßgillis ho-
minum, Domini Archiepifcopi , Magiftri Tauernicorum , conferuen-
tur ; in altero vero virgula, pro monetis fufa, absque monetis nouis , fub
ßgillü tribus 3 eorundem trium hominum, videlicet, Domini Archiepi
fcopi , 1$ Magiftri Tauernicorum , aperiantur ; пес pojjînt aliquo ipforum
abfente , aperiri, vel opera monetärurn exerceri : ita, quodfi idem Co
mes Camerarum noßrarum , ipfis duobtts teßibus abfentibus, vel aliquo
ipforum abfente , fraBis lancibm, figiUis , monetas faceret fabricari ,
per ipfum Magiftrum Tauernicorum, tanquam falfarius , putiiatur: dum-
modo hoc iidem homines , Domini Archiepifcopi , Magiftri Tauerni
corum , fateantur. Specialiter , dum funditur argenturn , omnes perfo-
naliter adejje debeant , ßngulisfeptimanis , ipfis поиos denarios noßros,
ipfi homines , Domini Archiepifcopi, Magiftri Tauernicorum, in (m.)
combußione , quadraginta eorundem nouorum denariorum , debeant exa
minare : ßc iidem noui denarii , cambio exponentur. Quae praeterea
eorundem hominum Archiepifcopi , Sc Magßri Tauernicorum, partes fue-
rint, eodem Caroli decreto, perfcriptum eft. Ob hunc vero, & rc-
liquos, Archiepifcopalis , & Tauernicalis , hominum labores , praemium
vtrique
»»0 Germani, Die Probe , dicunt. Itaquc,
feniiis Fuerit ; vt iidem illi homines, in
hebdómadas fingulas, quadraginta no-
uos dtnarhs, experiundi caufla, an pro.
bum fir argentum , igni liquefacerenc.
quas op eras , tunc tortc , Igetis , id
eft, combuftionem , adpellauerunt.
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vtrique conítitutum fuit, quod iam Pifeti (//.) nomine venit : De qui-
buslibet Marcis , inquit decrctum , pro lucro Canterл, in quibusübet Co*
mitatibus dieatis , exaclis , vnum grojfum , feu vnum pondus , horn i-
ni Domini Archiepiícopi } аИитюего groffum, feupondus , homini Ma-
gißri Tauernicorum , dare foluere tenebttur , Comes Camerarumpradi-
¿larum. En, Pifeti Archiepifcopalis infigncm confirmationem! Portea,
Lvdovici II. aetate , dtio illi homines , Archiepifcopi alter, alter Magifiri
Tauernicorum, diuifim , monetae cceperunt adtendere \ ifte quidem Bu
da ; ille Cremnitxai (0.) Eandem legem redintegratam a Feudinando I.
legimus : maxime , A. MDLIII. vbi diíertis verbis , P/fitarii iftud mu-
nus, ad priuilegia Ecclcfiae Strigonienfis , refcrri videas. Aduertat , in-
quit, iuxta confuetudinem veterem , Dominus Reuerendifßrnus Stri-
gonienßs , eius Piíetarius , ne quis error , aut fraus , in cufione huius-
modi, fjferramentü, iuxta 'veterem confuetudinem, Eccleßa fua priui
legia, (q.) committatur. Vniuerfa autem , muneris, quod Pifetario iniun- Pifctario-
gebatur, procurado, planiflîme, decreto anni MDLVIL (r.) perferipta ^Feníi.
eft, quod fie habet : Eft autem in primisfumme necejfarium, vt per Regiam nandi 1.
Maießatem mandetur ferio domino Strigonienfi , vt iuxta decretum к**!0"1»*-
canßitutiones diuorum quondam Hungaria regum , in eußone auri ar
genti, officio fuofuperintendat & fatisfaciat : itidemquefua Maießas man-
dare dignetur ojfcialibus fuis in Camera Cremnitzienfi , (j aliis Cameris,
•vt ipfum Dominum Strigonienfem , eiusque Piietarium , ad exercendum
officium fisum, ad quod eß regno iuratus , femper admittant. Idemque
Piíetarius, interßt femper , dum aurum argentum in Cameram Regiam
pr&fentatur , 4ft feiat, veluti contrafiriba quidam, quantus numerus auri
argenti , ßngulis hebdomadibus prafentetur ad Cameram ; quantum
etiam confietur , ex quo pifeti ipßus prouentus , pro fuo officio Pifetarii,
reddi debeant : quo eo magis pracaueatur , auri argenti non euß (s.)
exportatio : exceptis tarnen propriü necejjttatibus Regia Maieftatis , Se-
renißmorum liberorum. Eo quod exportatio huimmodi, in damnum regni,
A a 3 Regia
».) PiSETi vocabulum, incerwe originis,
adfirmant efle. Ego, ex Hungarico
Fizet , id eft,/o/«/í, deriuarim : eo
quod pondus illud, Hungaris Nthex.i\,
dabatur homini Archiepiícopali , a
quibuslibet Marcis, falarii loco: quod
Hungari Fivtis adpeliant ; vnde vlti-
ma íyliaba detruncata, Fizet, feu Pi-
fet , & cum noua terminatione , Pife,
tum fadum fuiíTe, reor. Haec ex inge
nio : reuera autem , vox eil Gallica.
quod alibi docebimus.
p.) Arcic. XIX. A.MDXXI. Ne autem
prouentus , ex culione monetarum,
&c. faciat fua Maieft as regia, fidelem
Domini Magißri Tauernicorum homi-
nem, Bud*, cuforibus ipfarum mone
tarum Temper adiïftere : Сгетппйл*
que Pifetarium Archiepifcopi »trippnienfis,
de veteri confuetudine , & more alias
folito , pari ter admittere : qui euftoni
illarum fuperintendere , & ptuueiui-
bus quoque fux Maieftatis exinde hen-
dis, fideliter euigilare teneatur , ne
fraus & diffipatio in eis committatur.
p.") Articulus eius anni XXII. Legat, qui
volet, veterem querelam , anonymi,
Pifeti, & Ptburarum caufla, ad calcem
Decedum Bonfimi, adtextam.
q.~) Multa eorum (une , & antiqua. Inde
enim , ab Emerico rege, cuius ini
tia , in annum MCXCVII. inciderunt ;
vix vllus regum fuit, vsque ad feculî
XVII, exordia , qui non adfirmarit
Archiepifcopo Strifpmenfi , PiSETi iura,
quod , in Archiepifiopalù Tabularti in-
dice, cuius mihi copia eft, obferuaui.
r.) Artie XV.
$.) Confer Anni MDLIII. Articulum
LXX1II.
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Regia Maießatis , prouentuum domini Sûrigonienfîs vergit , non medio-
ere, Arque haec quidem, prifeo illo iure , & Strigonienßs Archiepifco-
pi, praerogatiua fuit, & Pifetarü fui officium. Hodie, ParochumCre-
?nnitzienfem , Pisetarii muñere plerumque fungi, & cum prouentibus
Archiepifcopi aliis, tum Pifetùeûnm, ne quid intertrimenti accidat ,
íbllicite adtendere, relatum aeeepimus.
$. VII.
HVcusque, domus Pifetaria mentio, nos detinuit. Nunc, Aerari-
um, fiue Cameram Cafareo-Regiam,vt memoremus, rei dignitas
videtur poicere. Domus eft, verfus portam fuperiorem, in со-
rum iècedens , aedificio ampio, (л) quodque indito nomini, haud male
refpondeat. Frons aedium , orientem fimul , atejue meridiem , obtuetur,
geminaque adiurgit contignatione -y quarum inferior > fornieibus fub-
jftruéta eft: , ad metallicos vius deftinatis ^ fuperior , in conclauia abir ,
habitatu peropportuna. quae ideo, a Quaßore, Perceptorem vocant, in-
colitur. Quod intra praetorium fpatii fuperat , in aream procurrit
amplam. Hanc , monetaria officina , a finiftris claudit , pluribus de-
finita hypocauftis , in quibus operac fiunt, fundendo partim , partim
fignando argento, deftinatae. Vidit domum, non fine obièruatione,
Tollivs : Proximus , inquit, buk dies > conßderand& oßcina moneta
ria , tributus eß : ubi laminarum argentearum , in longos veluti tanias ,
ducendi, harum deinde , per rotulas-, leui opera, in rotunditatem ab'
feindendi , tum nouo inuento , per rotulas item , impresione faêïa, ßgnan-
di facilitatem, & miratus , ipfe mets manibus , expertus fum. No-
uum adpcllat , fignandae monetae inuentum , quod hodie obíoleícere
incipit. Machina iam vtuntur , quae impulfu mota temperatiore , im-
miílam metalli lamellam , feitiftime fignat i quin , & numi ambitum,
leuiffima opera, Utteris infignit , Caesaris noftri conftantiam loquenti-
bus : lemma eft nimirum : constanter continet orbem, ex eius fym-
bolo petitum, quod eft : constantia et fortitvdine. Primus, qui
hanc fignandi auri argentique rationem, in vrbem intulit, Paro de
lhauonath fuit, lurtris pluribus , axiomate Comitis Camera, noftra aetate,
perfundtus : artifice & feulptore, omnium ícitiííimo, Daniele WarouMus*
qui anno demum MDCCXXIX. vita functus eft. Atque, elaboratum
fane, in arte pulcherrima, poftea eo fucceffu fuit, vt iam Cremnitzienßs
moneta, fiue auream (//.) ípeétes, fiue argenteam, non tantum, me-... V . talli
t.~) Prêter Camerah iílud praetorium , plu-
res domos,, in vrbano fundo polkas,
Camera habet , quarum ¡da íímt no^
mina : Perwalt- Haus , libero cere¡tifia,
сduc illo , vt vocant , praedita ; Ober
&i Unter- Zinvfarth , oí im forte , 7deb-
Werch^ , quod officina hic fit , in qua,
impeliente machinas aqua , fufae ex ar-
gento virgae , in laminas , monetae idó
neas , diducutltür i HanáelflaÜ ; Díw-
bäufsl. Item , Maliern Cejaren/ , fiue
Der Kayferliche Hammer , ferramencis
metallicis fabricandis , faäus $ Taber
na Carbonaria , feu Kohl Kmm } Saucio
rum xdicuU, alias l'atteuten-Häusl.
«.) Auro lignando diuerfa , ab argentaría
illa, officina monecaria, deftinata eft,
vt expeditius fieri poffint omnia.
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talli praeftantia \ Îèd vénuftate ctiam, omnes, totius Еигорл numos, multis
modis antccellat. Neque opus hic verbis eft, vbi rerum adfunt teftimo-1
fiia, apud gentes etiam barbaras obuia. Quo enim non penetrant nu-
mus Crenmitzienßs ? Cuduntur autem hodie praeter venuftos áureos, ipe-
¿tatiffimae formas, folidi Vatienfes, Rhene»fes» & dimidii. Sed Tollivs*
quid in officina monetaria, monftri viderit, pergit dicere. Oßenfahic fwtHA »u-
mihi 3 rebeUium Hungarorum ducts, prineipis Emerici Tökölii , inßgnia ¿ ™or*^*(r
*üti aurei numifmatis , ßue Ducati Hungarici , eudendi forma. Nu- á Tollio',
mifmatis quidem , quantum memini, ab altero latere > hoc erat inferiptto : hu obfir»
Lvdovicvs XIV. Gall, et Nav. Rex ^ Ab altero юего : Patronvs MaU'
Hvngariae. 1678. Inßgnia autem г hac inferiptione ambiebantur : Емк-
wevs Tököly Princeps , et Partivm Hvngariae Dominvs. Cuß ne
ßnt , ad ißam formam , numi , quamquam in eos diligenter inquirebam,
*ut , velvnum faitem , mihi in memoriam compararem, refiifcere a Ci*
fartants, non potui. (1/.) Scilicet, iftis fibi lemmatibus, hominum in-
feliciffimus , blandzebatur. Nihilo aequior , & is numus eft, quem
iisdem annis , atque in hac officina , Tökölivs , procudendum cura-
uit, & cuius nos ipfi , plumbcum fimulacrum , in facinoris memoriam,
adièruamus. Eius pars altera, Tökölii faciem , cum ementito ducts
titulo i altera, equum refert , intra duas pilas , tamquam in equeftri
gymnafio , reuulfis loris , domitoreque excuflb , ac pedibus concul-
cato , hinnientem frementemque , cum ferociae ifto fymbolo : Sic
VIRTV6 nescIa FRENi. Prorfus , ac fi infrenis effet , atque diiciplinac
impatiens , virtus , natura íua , diuiniftîma. Nempe , cum aliud , ne-
fcio quid, voluit, rebellionis indolem, cuius erat molitor , fui obli-
tus, expreifit miièr.
§. VIII.
LOngum foret , infelices iftiusmodi umbras , ftilo delineafe. Ыоп Rákóczü,
poffumus autem , quin, noftrae aetatis calamitatem , quam, & ^ш^фй
vidimus , & fenfimus , apud ièram pofteritatem , queramur. *t*t*, m*.
PcruaÎèrat , vniueriàm Hungariam RAkóczivs , ièque ducem concitarle
multitudinis , ac pene regem , faftoiè gerebat : cum ius fimul eudenda
monetae , audi omnino íacrilego , principi legitimo eripuit , eoque
poftea, ita abufus eft, vt dubium fecerit, bellone iniquiffimo, an fua
illa re monetaria , Hungariam , magis adflixerit. Aes primo cyprium,
in polturas A. MDCCIV. conflari eeeptum ; pulcherrimo obtentu , vt
in promptu numi eíTent, quibus in metallicas operas, fumtus idonei
fièrent. Мох, vbi lucripetae auidiiïîmi , Bercfenius in primis , aduer-
tiíTent, quantum hoc artificio, ad thefauros furtim auclitandos , pro-
ficere poflent, aereas huius monetae , neque modum, neque finem eile
voluere. Nam, praeter minutum, quod diximus, numi genus , ma-
iores alii , quinqué , atque decern grofforum t indito pretio , tanto nu
mero
«.) Ncquc mihi vifus vriquam numus eil ; I qua vtebaeur TömölY, numum eum, я
tametfi , haud ineuriofo , rerum iftius. J luce publica, fuiiTe prohibitum ; faltem,
modi : vc credam, varietate fortune, | cum auefeore fuo , abüfleJub umbram«
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mero procudebantur, vt biennii, trienniiue fpatio , argentum omne
aurumque, vulgo euanuerit. Ne autem , turpiflTimo fceleri , aequita-
tis deeifet praztextus , lemma numis impreflère, infanius ne, an iniqui-»
us, nefcio : Pro libértate , (#.) inquiunt : fcilicet, vt plebem auro
argentoque emungerent, áurea témpora, cum asneis, maleficentiffime
permutarunt, egregii patriae liberatores, obliti Enniañi illius :
Aurea libertas , toto non venditor auro.
Accedebat facinori, publicum latrocinium. Plebem, nimirum, ruflicam
& qui, feu opificiis, ièu mercatu, rem faciebant, ièueriffimis fenatus con-
fultis , adigebant , merces iuas, auro argentoque , aut certe, multo
íudore partas, viliffimo illo aere, vti venderent \ quod, qui faceré de*
trecbbant, carceribus partim , partim mercium damnis, mulclabantur.
Quibus rebus, factum paffim fuit, vt ad ièditionem res verge-
ret : cum interim aurum , argentumque , primores , (ä.) auariffime
(л.) interciperent. Nam , id quoque íignabatur , fed profe&o , non
minore maleficio: quippe, & nomine, & imagine, optimi principis,
tamquam nullus effet, ex fulare a formis monetäriis, iuiïis. Tacemus,
memoriales Rákóczü numos , quos in Cremnitzienß hac officina ,
fundi curauit , egregio, íi diis placet, iníhtuto \ vt armorum, quae
in regem, immo patrem , corripuerat, mcmoriam, pofteritati com-
mendaret. Sed nos de re monetaria, vberius alibi (c.) fufiusque di-
cemus. ; ,J*»\IX.
se.) Communi demum conuitio , LibeRta-
schii di¿d , ñeque vnquam , nifi ad-
dica imprecadone, a populo, numerad,
memoratíue.
;r.) Talis fuit' Schemnitz.ienfium tumultua
do metaUkorum , aduerfus temporari
urn Center* prafe&um , Iohannem Go-
dofredvm, L. B. ab Hellenbach, in-
aufpicato concitata. Vide, Hift. Sche-
mnicíi, §. mu. Tomo hoc IV.
г.) Vix erat quisquam , aliquo , apud JU-
kócz.ium, loco habitus, qui non eo fe
maleficio contaminarit : cum contra ,
ipíe dux feditionis , quod ab hoc ra
piñas genere fe abftinuit, pauperrimus
e regno abierit.
л.) Bertsenia, Harpyiarum rapaciffima,
in earn artem , cenias Argi, menus Bria-
rei , Sphingarum vngues , penitus no-
uerat adhibere. Hinc, modo Bojnitz.it,
modo Neofolii , tamquam in fpecula,
excubabat, vt rei monetaria: infídiare-
tur, atque, fignatum aurum argentum-
ue , latrocinantis indar, fuum íaceret.
í.) Tres nobis fuppetunt , exordia , incre
menta , atque progrefus , dirifïïma: ,
quam íecerat, feditionis , orientantes.
Primm , LiEERTATEM capciuam , dex-
tra catenas , liniílra auiculam , ¡am-
iam euolaturam, gerit. quam, hinc
leges , iuflitia illinc , virgíneo induras
habitu, compedibus exfoluunt : cum
mfcriptíoríe : Dimidivm Facti , qvi
веке coEPiT , habet : atque fubtus :
Opere Lib. inchoato. a. mdcciii.
XIV. Ivnii.
Alter , in çonuentum Suitsinienfem fu-
fus; tres virgines Veflales, corollis re*
dimitas , & ad aram (aerificantes , a-
lendoque igni , farmenta adgerentes ,
refert : cum inferiptione : Concvr-
rvnt , vt Alant : & inferne : Con
cordia RELIGIONVM ANIMATA LIBER.
тате. A. AfDCCV, in Сопи. Sx,ic.
Denique Tertim , ÜERCVLEM mon(hat,
claua hydram profligantem , cum in
feriptione : Tendit per ardva vir-
tvs. Facie auerfa , in numis , quo»
dedimus , fíngulis , vultus RakóczH
vifitur , haud infeite, a Warouio, ex-
feulptus , atque titulis circum inferi-
.ptus, quos ille , inuito fuperum nu-
mine , libi rapuerat.
De his ergo numis, accipîendus eft Wa-
cnervs, Hiflori* Léoíoldi M.Lib.VIII.,
P'743' quando, numos argénteos atque
áureos ) libertatis , & fuá , imagine pro.
сиdi curau i(Te RálpczJum , memorat.
Reliqua certe , quas tune confia batur,
moneta, nufquam eius imaginem re-
tulit , íicuti recordamur adhuc.
c.) In Hiftoria Metallorvm Hvngariae,
fi , volente DEO , Geographico huic
operi, fuperuixcrimus.





CEterum, Regia, apud Cremnitzicníes, Camera, quae metallicis re- Origo Ca-
liquis dcdit originem, non cosdcm, ab omnibus, natales adfcri- me™.Cl45"
bi video. Sunt, qui eosdem, vitra Carou I. aetatem reponant, fiSj
au&oritate eius decreti, quod fupra memorauimus, indu£ti. Neque eft, &°r'* f*
cur ei opinioni contraeamus, ob veterrimum Pifiti ius. Carolo régnan
te, priorioribus , fuerunt complures Cameras in Hungaricis terris ; nernpe,
Budenßs, Quinqueeccleßenfis , Strmienßs, Cibinienßs, Cremnicienßs : ícri-
bit Timon, ad annum Caroli emortualcm. Ergo, ita fcntio: non lon
go poft interuallo , quacrenda efle Camerarum m$ntanarum exordia ,
quam , immiffi hue Saxones , mctalla cceperunt fcrutari. Quod equi-
dem , ita factum exiftimarim. Illeclam , fpe lucri , gentem peregri
nan! , diutius , quod eius priuilegia loquuntur, benigne, atque li-
beraliter, habitam fuiflfe remur. vt, & operas, &fumtus, in metalla,
Hungaris , ob ruditatem, qua tunc erant, inacceûa, eo promtius im-
penderent. Mox, vbi reditibus, quos ex venis accipiebant, ditatos
aduerfum eft, Vrburas (dl) ab eis ruges exegere \ hoc eft: deeimam,
cuiuscunque mctalli , quam cliquarunt, partem. Quae tributi rationes,
oppido arquae , longa annorum ferie, duraucrunt \ dum, ad fraudem
prolapfi Saxones , vrburas illas , e viliori métallo , quam quod eru-
tum eft, regibus dependerent. Ergo, vt dolüm auerruncarent, additi
iùnt, qui Vrburis iollicitius adtenderent, neque in regum rationes, nifi
probum deco&umque mctallum , referrent. Нас prouincia, qui fun-
gebantur, regio, vti deeuit, iuíTu, niti oportuit. Verum, in tanta
auri fame, cum facile, Argum falli contigiflèt , quidquid metalli eru-
tum, fufumque eft, in regis poftea rationibus, cenferi oportuit. Cum
enim hueusque, aurum, argentumque venderé, quibus libebat , Sa
xones potuerint y tunc primum , vicinorum excmplo , in Cameram id
regiam deferri , pofteaque , fignato , feu auro , ícu argento , permu
tan oportuit : vrburis , quas fuo arbitratu pendebant antea , eadem
Cameralium opera , dctra&is. Ex his initiis , (>.) Cameras metallicas
increuuTe , vt exiftimemus , eodem loco, quem fupra adduximus, cum
Pißtorum originem indagaremus , fumus perfuaii. Adde , infigne il-
lud Caroli I. decretum , atque regum , qui cum exceperunt , leges
Том. IV. В b creber-
il) Vrüvra, cenfus eft regius, ex raine*
ris , quas priuati colunt , pendi loli-
cus. Primitus, non aliud fignificaiTe,
quam Vr-Bora , id eft , Vinum Do-
mini , feu Dominate ¡ Q Germani ,
Wein-, feu Trinen-Geld . dicerent) opi-
naCUr, loHAKNES SZEGEDI , S. I. in R.U-
bricis Iuris Hung. p. <¡i , (<0 forte ,
quod Domino eius fundi , vbi erue-
bantur minerx, ad agnofcendam /«•
risdiilionem, dabatur. Hincdemum,
ciues , metaJHs operantes , honorario
cum promifcue , re-h'tuum tabulas ,
& in aliis haerediis , Vrburaria , vo-
cent Hungari. Sed , de УгЬнгатт
metallicarum ¡uribus, videllsXvDovi-
ci L Deer. A. MCCCLI. Artie. XIII.
Maximu.iani Deer. VI. Art. XIX.
&, quae heic citantur , reliqua.
*.) Alterius enim generis Cameras , & quo
prouentus regum alii congecebanuir,
lam tum S. Stephani state , inftruâas
fuifle, Tomo Operis I. in-Hift. Vrbis
Pifon. Cap.V. Art. V. §.i.p. 438. do-
vocabulo, Vrbvrarii funt di¿ti. I cuimus, qua: , fi volet, recolac , le-
Placet S z e g e D 1 1 hxc coniecbtio ; | cbr.












creberrimas. Qui his certiora dederint, gratiam apud nos , inibunt,
haud vulgarem.
§. X.
IAm , quomodó fe hodic , Cremnitzienßs Camera habeat , & qui-
bus adminiftretur officiis , lector docendus eft. Totam earn , in
regis efle poteftate , ex his, quae iam adtulimus , condifcas. Ita-
que , procurado fimul , ab eius arbitrio pendet hodieque. quam Ca
mera Viennenßs Aulica, proco , atque id ex publica vtilitate eft, perpe
tuo moderatur. Ab hac, led Cae sake confcio, & prorfus adnuen-
te, Comes Camera ; fummum totius rei metallicse praefe£tum, iure di-
xeris ; eligitur. qui, pro re nata, in vna montanarum vrbium , refídeat»
necefle eft. Ad eum pertinet, non modo prouidere,ne quid detrimen-
ti fodinse , cuiuscunque generis , capiant \ fed curare etiam , vt incre-
mentis quotidianis, augeantur ; operac omnes, ea, qua par eft, dex-
teritate , fiant \ neque committatur quidquam , quod , fiue Cafareis
reditibus , fiue vtilitati horum , qui in metalla fumtus faciunt , fraudi
efle poffit. Proinde, perpetuum quafi obieruatorcm dixeris , puteo-
rum, cuniculorum, venarum, &, quod, feu liquandis , feu exami-
nandis , feu fignandis metallis , officinarum conditum eft. Eius nu-
tu, &au£loritate, iumma imaque , maxima & minima, admini-
ftrari oportet. Certe , quidquid plures munerum ièorfim obeunt, id
omne, in Comitem Camera recidit: vt adeo, honoris illud vocabulum,
fi partibus fuis , rite velit defungi , tantum oneris habeat , quantum
vix crediderint, nifi , qui id penitus cognitum habent. Subiùnt ei,
magiftratus reliqui , atquc in his , duo praecipue : quorum altcrum ,
Quaflorem, alterum Commentarienfem > accepti & expend , latine (/!)
dixeris. Coniun¿ta horum funt munia, & iftis fere partibus abfoluun-
tur \ vt ille quidem , reditus accipiat, fumtusquc, quos fieri necefle eft,
moderetur \ hie, vtrorumque rationes , in tabulas referat. quas, annis
fingulis, quam accuratiftime fubdu&as ., difpun&asquc , ièorfim vter-
que , Aulica Camera я fubmittant , oportet. Quidquid praeterea , a
reliquis operarum praefc¿tis, in rationes relatum eft, iidem ifti duum
viri , recognofcunt , pofluntque ideo , procuratores a rationibus dici.
Suus , priori illi , Vkar'tus (£.) eft , vtrique autem , adftrifti , iure-
iurando, icribse finguli. qui, quod eft neceflum, in litteras , fide opti
ma, référant. Sin vero, quod euenit frequentius , iècreti quidpiam,
fiue Vwnnam, ad Comeram Aulicam, fiue ad abientem Comitem Came
ra, perfcribi debeat, Commentarienßs ea eft prouincia \ vt idcirco, Se
cretariiu Camera fimul adpelletur.
§xi.
/0 Vulgo, ille Perceptor, hic Kegiflrator j
dicitur. Germanis : Einnehmer , &
Buchhalter. I
J.") Germani : Amts- Verwalter vocant, O-
- Jim , & ipfi tamet л Comités , vicarios
fuos, Crevmitùi, Sí Htofitíi, habuere.
quos Sttb-Comites , triam Supremos AL
minißratores i Germani: Unter -Cam
mer - Graffen , Ober - Verwalter , Mitt*
Verwalter, Unter - Verwalter , adpella-
bant. qua dignitate , Rothii de t\o-
thenfels , aliquundo emicuere.
s
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§• XI-
Eliqui operarum przefe&i , iftis fere ofKciis, diftinguuntur : Keliquiop*.
. i.) Explorator , feu Docimaßes Monetalts , fiue, auri & ar- y*¿7?Ex"
genti , tum puri putique , turn eius , quod pro monetae, in plorator
quam conflandum eft , portionc , arte , vix alibi terrarum cognita , monecalis-
permifcetur. Quocirca, monetae quoque , operisque iis prseeft, quae
metallum fignandum , fundunt , inque laminas procudunr. Germa-
nis Wardein dicitur. Huic, fcriba, & explorator antagonifies additus
eft. Contra-firibam barbare , Germanice , Gegen-Schreiber , item Ge-
gen-Probierer , vocant. qui idem , feribae muñere , in fuforia quoque
officina, defungitur.
2.) Monttum, Scßluarum Magißer. Eius eft, fodinas frequen- Montium
ter perluftrarc , cuniculos fubire, defcendere in puteos, filuas caeduas, J^^*.*1
ab iniuria tueri, aquae ductus, fartos habere, ac, fi quid litium (A.) * " '
metallicis , vti euenit toto die, intercèdent, id, ex legum metallica-
rum praeicripto, diiudicare. Ad eundem hunc Montium Magißrum
adtinet, campum metallicum his defignare, qui mineras fcrutari , no-
uis operarum experimentis , cupiunt. Germani Schürten vocant ,
quando , depaclis ligneis humi (ignis , noua eiusmodi regio , defini-
tur : quae demum iura , quotannis, inftaurari oportet , fi rata atquc
intemerata habere cupiunt Vrburarii. quod Frißen dicunt Germani.
Sed ñeque fodinam , ièu deièrere , íeu venderé , integrum cuiquam
eft, nifi confcio Montium Magißro , & adprobante fingula. His mu-
neris iiii partibus , ex aequo obeundis , (almarios , lignatores , hydra-
gogos, íeu liberatores aquarum, fibi habet obnoxios. Certe, filuas
caedere, ciuis fit vrbicus, aut Camera rationibus obítrictus, nemini li
cet, nifi, qui ab ifto magiftratu, praetore item vrbis , teflferam acceperit.
Quapropter, adulto more , Senator, fimul eft ciuicus , idemque or-
dine, nunc tertius , nunc quintus. Germanis Berg- und Wald-Meißer
dicitur.
3.) Procurator Сатегл , vel, vt cum vulgo loquamur, Prouißr. Procura-
Hunc Zeugfchaßer Germani nominant , vocabulo, a muneris, quae in- vn' Lamem
iun£ta fibi funt, partibue arceifito. Nimirum, quidquid argenti viui,
leu Mercurii , aeris cyprii , chalybis , ferramentorum , reftium metal-
licorum , pulueris pyrii, currulis fupelle&ilis , & quadrigarum , requi-
runt operae, domus item Сатегл , Sc monetaria, eius id procuratione,
continetur. Praeterea , aedium , qufts Camerales vocitant , curam ge-
rere, incendia, & damna cauere, adparitores, atque fatellites , in of
ficio continere, eisdem, & minifteriis aliis , (alaria dependeré, vigilias,
ex more, dislocare ; quin & feenifecii , quod in prato , Rennwies, fieri
fueuit , rationem habere , inter eiusdem muneris partes , refertur.
Iam, & confultationum , quas in commune inftitui moris eft, aduer-
B b 2 faria,
*.) Lites intelligimus, pure metallicas. Nam, I cos magiftratus pertinent : more c-iub
cauife eiutlu, & criminales , ad vrbi- \ tatum reliquarum.
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faria , Trotocollum dicunt , ab eodem hoc procuratore , omni adtentio-
nc , confcribuntur , curanturque ea fingula , quorum cxpcditio , ad
Secretarium adtinet.
Sculptor 4Л Sculptor ferramentorum , quas funt, auro argentoque fignando,
/«лот ncce^aria- Hace ille , formis , quam fcitiffime incidit , & , fi intra
operas, vitii quiddam capiant, inftaurat. Idem, & numifmatum me-
morialium, fi opus fit, fculpendorum , fundendorumque, ius habet \
certe, vniuerfim , officinae monetarias , praseft , ac, ne perperam fi-
gnentur numi, prouide cauer, cum duobus aliis , quos in eadem pro
curation, collegas habet. Vocatur Germanice , Ober-Eifen-Sencker ;
college fui , vulgariter : Eifen-Sencker. Vni Danieli Warou, quem
íupra laudauimus, id dignationis , ob eximiam culpendarum formula-
rum artem , adtributum eft, vt , Kayferlicher Cammer - MedaiUieur ,
ièu Memorialium C£farianorum numorum fufor aulicus , diceretur. Ei
profe£to, artificióla illa, qua iam, cum exterarum gentium adproba-
tione , vtimur , cudendorum numuum ratio , in acceptis ferenda eft.
Frdiriarvm 5>) Fodinarum Procurator , Germanis Berg- Schaffer. Impenfius
curator. kjc^ (juidquid in fodinis , fubterraneorum eft operum, procurât. Pro-
inde, frequentius , cuniculorum , puteorum , & meatuum quorum-
uis, fubftru&iones, ne temeré dehifcant, recognofcat, metallicos de-
bite dislocet , eorumque operi, per г#«л«*т*«, Huth- Leuthe vocant,
follicitiffime adtendat, necefíe eft. Ad eius curam , & MetaUic'i Tudes,
(J. ) LauatorU item ojfcin& , pertinent.
Supremas 6.) Supremus Cement'arias , ac latinius forte , Fufirum prafeBus,
Cementa- eo ^ qUOd Germanice Ober-Cimentierer , dicitur. Data ei prouincia eft,
vt fuforiis operis, quae aurum argentumue , defecant , ícrupu-
lofius adtentat , quodque, conflandum in monetam eft , in vaià fufo-
ria , immittat , sere contemperet , atque colliquatum , in laminas dif-
fundat. Antehac, aurum, argento maritatum, Schemniczium dimit-
tebatur ad iècernendum ; nunc, quia offiçina ea, Cremnitzium delata
eft, domi, operas eae fudant. Fiebathoc, in fingulas fere hebdóma
das. In eum finem, currus , quern argentarium vocant , vitro citro-
que commeabat , fex , & íi quieta crant témpora , duorum equitum
argentariorum , quos tribunus du£litat, praefidio comitatus. Hodie,
curru eodem, deuehitur Schemniczium, moneta recens cuía, diflblu-
uendis illic operis, neceílaria : reuehiturque inde, quidquid hebdoma
dario prouentu , auri, argentique, coa&um eft, ifthic poftea, defecan-
dum , fignandumque
Scriba me. 7.) Scriba Metalliens , cui Berg-Schreiber Germanicum nomen eft,
taSicus: muneris autcm ifta ratio j vt, metallicorum , qui operas locauere, no
mina, cum penfo, quodteftibus црМхгщ, confecere, fingulis antea,
nunc
/'.) Germanis funt Buchvterc\.
i^.) Partes has muneris, Supremo auri Сол»-
tori, quem Germani , Ober-Gold-Einlo-
fer dicunt, adtribuunt. Redirait is,
deíígnato precio , Aurum , & Argen-
tum, ab Vrburarüf , veterrima lege,
ad Cameram delatum. Nomen huic
officinx eil : Die Kayferlicbe und Gold-
Kunfl- Handlung • CremnitK,
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nunc duabus hebdomadibus , in tabellam rcferat , rationes expenia-
rum fubducat, ac tandem , praefentibus duum viris , Quaßore videli
cet, & Commentarienß accepti expenfi , quin fodinarum etiam pro-
curatorc , iiiam cuique mercedem , ex aequo, & pro operis ratione,
vt ne querelis locus fit , dependat. r «
8.) Promus Conclus. Gcrmani Zeug - Schreiber vocant. Tollivs Promus
(/.) non inepte, Neceßariorum prabitorem , nominauit. Сигаг hui us tondus:
commiíli funt, equi , anterioribus fodinis Caefareis , neceflarii , vna
cum eorum pabulatione, ac recloribus. Ergo, quidquid hue perti-
nere exiftimat, mature id, & quam poteft, pretio aequiffimo , com
parât, vt praefto fit, vbi id vfus poftulauerit. Emtorum rationes,
probe diipunclas, duum viri , quos nunc nominauimus , ferutantur,
aesque impendendum, Promo huic Condo, numerant. Idem, fi mon-
tanum Judicium habeatur , Notant muñere , veteri inftituto , defungi-
tur. (w.)
9.) Tribunus Monetariorum , fiue Libripens. Ad hune per- Tribunus
tinet, penfi habere, vti moneta omnis, iulli fit ponderis. Igitur, fi гит"'Ш^,
quid erratum fuerit , eius eil , id , quod ponderi deceíTerit , cum fuis Übrigens.
operis, compeníare. Quod fimul, fabris ferrariis, & quorum opera,
ad rem monetariam , requiritur , praeft , Germanis Schmied- Meißer
vocatur.
§. XII.
j^L I On piguit, ifta, de rei metallicae prafeclis , adnotâuhTe, Саф^сыг
I vt palam conftet , quanta adcuratione, cum vniuería res, tum t*'¡t'\™~
íingulorum munia , obeantur. Nempe , iurata fide , elabo- Ши
randum cuique eil , ne partibus fuis défit. Quia enim , difereta Ьагс,
quae receníuimus , officia, ita cohaerent inuicem, vt vnius Vitium, at-
que aberratio , non poífit non , propemodum in reliquas omnes, tan>
quam virus quoddam , magno plerumquc damno , propagan -y con-
fociatis curis, ftudioque, opus eft, ne quid, tanta; , & molis, & fum-
tuum, iyftema , detrimenti aeeipiat. Recens, ièd profeclo , num-
quam fatis dilaudandum, Comitis Camera , Josrphi Andreae Wenczel,
Liberi Baronis de Sternbach , ante hoc lullrum , fato prematuro fun-
éti, inftitutumeft, ifthuc faciens \ vt metallici magiftratus, & Vrbu- confuhati:
rariorum primores , in hebdómadas fingulas , in Camera, ad confuí- 2¡¡LT
tandum coeant. Metallicum quafifenatum quendam dixeris , cui Jgua»
ßor y íeu Perceptor praefidet. Hic vero demum, quidquid, ad procu- tarundem
randa metallorum incrementa, auerruncanda contra detrimenta, vtile, rat,° 1
aut certe neceíTarium , plurium fententia , vifum fuerit , decernitur ,
quodque decretum eft , ad Comitem Camera , defertur. qui , vocatis ,
fub examen, (entendis, quod e re arbitratur futurum, ratum habet ;
В b 3 aut,
/.) Epiftola Itineraria V. p. 183.
w.) Moniti fumus , Promi condi munus
hoc , cum Procvratoris fodina-
rvm , cuius quinto loco meminimus,
vt parceretur ynpeafse, coadunatum
elle hodie.





aut , fi id non liqueat , iterum iterumque , cum dubitationis rationi-
bus, ad cundem ilium fenatum, remittit \ immo, non raro, ipfe, cum
eo , deliberato confultat. Ingens inftituti vtilitas eft. Praterquam
enim, quod, fi erroris quidpiam, vti fit ex facili, fiuc in operis, fiue
apud harum praefeclos , obrepfit , id ante in viam reuocari poffit >
quam fe malum prorfus infinuet , atque difFundat ; fingulis , qui , &
rerum viu pollent, & fimt in commune vtiles, integrum eft, id, quod
partim fuo , partim aliorum damno , didicere , aut obferuauere alias,
libere, & fine obtre&ationis metu , expromcre. quae omnia, quan
tum valeant , ad fùftentandas non íblum -y fed locupletandas etiam ,
metalli fodinas, monere non eft opus. Atque, hae iftiusmodi conful-
tationes, non funt cum ludido Montano, confundendaí. Totum hoc
eo comparatum eft, vt lites, fi quae inter metallicos, aut 'vrhurarios ,
coortaefunt, exlegum metallicarum (я.) fententia, definiantur, fopian-
turque. Nam , & hoc ad metallorum incrementa , acceífionesque re-
dituum, pertinet ; vt fine querela, &hi, qui fumtus faciunt, & qui
locant operas , mutuo agant. Nullum, ei iudicio , quod íciamus, ргаг-
ftitutum eft tempus \ íed, quemadmodum íunt res , iàepius, rariusue>
habetur. Conftatid, ex quinqué iuratis, quos vocant, adfeßbribus :
quorum tres , e Camerae magiftratibus, duo , ex ienatu vrbano , legun-
tur. Praetor, in iudicio hoc, Montium & filuarum Magißer eft , qui












Vidimus Camerл magiftratus. Nunc, quibus praefint metallis ,
in compendio , earn ob cauíTam dicendum eft , quod fuíam
eius rci tra¿tationem, alii, idoneoque magis loco, adíeruamus.
Vniuerfim, fodinarum regio , in Poßeriorem, & Anteriorem i Germa
nis, Hinter, und Vorder-Z^ch, diuiditur. Atque illaquidem, quam
poßeriorem diximus, ab operis , C&fareo-regiis , vnice colitur , nemi-
ne, in íocietatem, admiifo. Septem ifthic iiint fodinae , non nomini-
bus tantum , & puteorum profundo ; ièd potiílimum , qualitate mi-
nerarum , diicretae jnuicem. Iuuat fingulas indicauiife.
1 .) Rvdolphi puteus , a Caesare , eius nominis fecundo , deno
minate. Deprimitur is, ad orgyias CVIII. qua demum regione, cu-
niculus eft, in apricum vsque pertufus, per quem aqua: émanant. O-
perae ifthuc , machinis hydraulicis , immittuntur , educunturque ite
rum , vna cum mincris ; eximio profeéto , & temporis , & fum-
tuum, compendio, quod idem, in omnibus, porterions huius re-
gionis, fodinis, obièruauimus.
2.) S. Annae puteus , ita credo adpellatus , quod eum , diuae pa
trocinio commendauerunt , primi cauatores. Eius profundum, CXXX.
orgyiis
».} Germani ius illud , B*rg* Ordnung vocanc.




örgyiis definitur ; minera vero , ex eo cd genere , quod Germani ,
Gold-Gänge vocitant , ob venae auriferae íoliditatcm.
3 .) Kribanvs э ferax vitrioli puteus. Fallor , an iftud eft vitrio- Eribanat ;
lum illud, quod deicripfit Tollivs, (0.) atque, negligentius ea aetate
habitum, miratus eft. Quemadmodum Schemncizii , ita hie , diuerfi vitriolum,
coloris Vitrioli , ab omni parte prorumpentis , lateraque obßdentis , copia
confieSIa efi : eratque in primis notabile , albicans cuts genus , quod adeo
accurate Alumcn fcifßle, ßue Amianton, refer ébat , vt, primo me ipfum
intuitu falleret. Erat , aliud rubrum, in cruftus duratum, tum etiam
in jlirias efformatum. Huius vtriusque , tum , & variis inter fe permi-
Jßs coloribus , adfieBu iucundißtmi , auriferi^«*, interque ipfas auri ve
nas , exerefeentis , mediocremfufficientemque , meis conßliis , copiam, indt
retuli. Mirari deinde fatis nequiui , cum hic abunde , magna vitrioli
prxfiantijjtmi copia peti , eruique poffît , cur ad Aquas Fortes conficiendas,
albo, alterms fodina vitriolo, de quo mox , vti malint , quam hoc ; vn-
de certior, matar is , e contento auro, lucri fies efi. Qudmuis enim, in
Aquae Fortis confeccione , vitrioli corpus, in caput mortuum , vt Chi-
tnici vocant , defidat, vnde , fi quid in eo latet auri, illud eruendumßt i
volatile tarnen aurum, quod ei plurimum inefl , vna cum ipiritibus, in
recipientem eleuatur, dumque feparatur, ab argento, aurum, huic ad-
haret , eiusque pondus atque quantitatem, auget. Ac tale quidem illud
fuifiè vitriolum exißimo, vnde iUi Monetario, apud Becchervm , in Phy-
fica fubterranea , viginti (p.) aut amplius , miIIiurn imperialium , lu
crum, ex inopinato, obtigit. Non ego auro, пес diuitiis mbio, eaque
О EpiHola Itineraria V. p. 17$.
p.j Ex -memoria haec Tollivs , ideoque ,
non fine errore. Becchervs certe,
Phyficx fubterraneae Lib. L Se<ä. HI.
cap.III. p. 142. decern millium Ducato-
rumlucri fecifle mcminic. Pulchra eft
hiftoriola , quocirca , ifthuc adfcribsn-
da , vt habeanc , quo (olentur auaris-
fimas (pes Tuas , cupidiífími ill i aun fi
ces : Ciuitas efl , inquit , m qua , ne.
fcio, ob qua* caußas , Monetae Praefe&us,
debita, vanU <г multa , inmolutm , alt.
quot milita florenorum debtbat , ita , vt
plane ad imitât redigeretur , Ф vix non
incarcérantnr. Hit ergo in necejfaatibm
conßitutus , anxie Devm rogauit , digna,
ret ir ват medio extraordinaria imitare ,
cum de ordinaria , nulla ¡pes fuperßt.
Mece , tontigit , quod neeeßum haberet ,
magnam AquSE fortis copiam parare, qua
in moneta vti veüet. In huns ergo fi-
wm , emebat Vitriolum , quod pridit ,
m naui, ex Hungaria admenerat. Nam
vrbi , de qua lu quimur, ad flunium iacet.
Emtum Vitriolum , mifeuit more foli-
to, cum Nitro, & dejiiüauit inde A-
quam fortem , prorfm communi modo,
Incepit in Aqua forti , Lunam Joluere,
& pars oilaua , vt niger peluü decidit.
de
Sufpicatm ite Aquam fortem mn fufß-
eitnter tjje praeipitatam , ф purifica,
tarn , denuo cum noua Aqua forti , &
Argento probnuit i fed tdrm a.cidit.
Brobau>rat cum alia Aqua forti , поп
cum boc Vitriolo fada , & tota Marca,
vix mediant drachma n auri tenuit.
fnde , пони cutis inuolufta , timebat%
rte tota Aqua fortis ejjtt perdita , ci" nul.
lim mom.nti. Nigrum namque pmlue.
rem faces effe fufpicabatur ; nam tantum
fortun* fibi non fptrabat. Tandem , vt
murи eft , declinata Aqua forti , er tduJ.
corata . ас candefatla calce , aurum pu
rum eße inuenit» DEo ergo gratiat a.
gern , & tacens , nihil fecit > niß eo то.
do Argentum , cum Aqua forti folue-
re , & fajjus ejl ¡niuato amico , fe ex ргл.
fatit decern centenaria vitrioli, (tantum
enim emcrar ) С parata inde Aqua
forti , I ОООО Ducatos lucratum ejf* :
quibm , non modo omnia debita perfol-
ait t fed & ad prißinum vigorem rediit.
Finita autem Aqua rorti , & deficiente
Vitriolo , питциат ampuut ftccre po-
fuit , etfi ipfe in Hungariam , rhu gratia
profitifceretur % vt pet contaretur , qua-
nam fpides Vitrioli juerit. Hadeuus
Kelche&ys.

















de caujfa Creranitzii diutius k&rere nolui , vt experirer : fufficit , animum
hxc aduertijfe, qua poß Canaris Miniftris, una cum aliis multis , indicaüi,
vt , quid inde commodi proueniret , absque vUofuo incommodo , tentarent.
Нжс illc , de Vttrioli ifto genere. Quid vero fuá , quae Caefaris Mi
niftris fuggeiîït, confilia profecerint, dicere non habeo. Cetero-
quin , putei altitudo , orgyiarum hodie eft LXXV.
4.) Matthias Archiducis puteus , cum is , pro fratre Rvdolpho ,
res Hungaricas adminiftraret , fie diélus, prioribus profundior multo :
quippe , qui ad CLV. orgyias depreffus fit. .
5.) Leopoldi puteus , memoria: Cxíaris ¿ regisque optimi , cui^
nomen refert , dedicatus. Mixtas hic funt , auri argentique venar,
quas , conflato demum métallo , íeparari oportet. Habet deicenfum
orgyiarum CLXV. eftque profundiifimus omnium.
6.) Diuina Benedißionü puteus , fi lubet Germanicum nomen ,
Gottes - Seegen - Schacht , latine redderc. Eft profundo orgyiarum
LXXXV.
7.) Grund- Schacht , latinum nomen non fuccurrit , nifi puteum
fundi, dicere quis voluerit. Demergitur , ad orgyias XCVIII,
Atque Шаг íunt, Poßerioris regionis , Auraria: CaesaReo - regiae.
quarum minera, odio tudibus triturantur, elüunturque poftea, tri
bus lauatoriis alueis.
Sed Anterior regio, duos admodum puteos habet, quos nomina-
uiilè, pretium fuerit opera. Horum alter, Finßer-Stern, feu opacaßeUa
puteus dicitur , ignota nobis denominatiönis ratione. Exili eft alti-
tudinc, neque enim vitra L. orgyias demergitur. Quia hydraulo ca
ret, equorum minifterio, minera, in apricum protrahuntur. Alter,
Sacra Triadi adferibitur , Heilig-Dreyfaltigkeit-Schacht , XVIII. orgyia*
circiter profundus. Tantum vtrobique minera eruitur, cui fex tu-
des , lauatoriac autem menße, duae, ad triturandum , eluendumque,
fufficiant. Proinde, (7.) vniuerfim , nouem Caesari funt Auraria,
quarum venae, partim crudae, partim trituratae, liquantur fornaeibus,
propemodum perpetuis, in peculiar! officina , arti huic fuforise defti-
nata , pofitis. Quin, & Schemniczienßum , adue¿tae ifthuc mineras,
auro atque argento grauidae , eadem iíta fufura , colliquantur. Tres
hic funtoperarum prafeeli, Commentarienfis alter , vulgo Hütten-Sehrei-
her-, alter Procurator, fiuc Hütten-Schaffer ; tertius, Hütten-Probierer,
ièu Docimaßes officina- quorum tarnen alter , prioris rationibus obno-
xius eft. His, Carbonum prabitor , Germanis Kohlen - Meßer , fubeft.
qui rem curat carbonariam , & fornaeibus , atque operis iingulis , ne
quid, ièu prodige fiat, ièu iufto parcius, follicite carbones admeti-
tur. iftis operis, vaftis profecto, fumtuumque immanium, coBuram
Vitrioli ,
q.~) In Manufcripto Paiischitziaso , ha?c
fodinarum nomina reperio : Alt- Fer
dinand - Schacht ; Neu - Ferdinand-
Schacht ; Keyier Rudoiph-Schacht ;
Anna- Schacht , &c. quae nomina,
cum hodiernis concilient, quihabenr.
cognita.
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Vitrioli , olim potuuTes adnumerare. Ea , quemadmodum inftituata Vitrioli al-
fuerit, nemo nos, Tollio , (r.) docuerit melius : Horas , inquit, po- ¿¡¡f¡£**
meridianas, Albi Vitrioli preparation} impendí , quod in proximo Aurifo- fat, exlo\-
dinis monte , ( Berg Germanicum nomen ell) reperitur. Minera eius , hodoatur.
feu vena potins , inops efi , excoquitur in cacabis , feu vaßs plumbeis , die-
bus admodum quatuordecim , in lixiuium , quod in lacus iigneos ejfufum,
fuapte indurefcit. Inde, inforпасem coniicitur , in qua, indique, de-
fitper congeßis ignibus , in liquorem eliquatur , qui deinde emijfus , prius-
quam in lapideam duritiem rurfus indurefcat , in palmi magnitudinem ,
Aquantia frußa, dwiditur. Hoc ita praparaturn, Calcinnatum Vitrio-
lum adpellant, eßque exterior eiusfades albicans, interioribus in grifcum
colorem, compatiis. Ex hoc Vitriolo calcinnato, rurfus in minorespar
tículas contufo , (jdiffraBo, Schemnitzieniès , addito íale petras , aquas
fuas fortes, ex[tiIIant, quo délitefeens in argento fuo , aurum erиant.
Hzcille. Olim quatuor cacabis plumbeis, [ex pedes longis, öfowatque
medium latis, urnarum vero duodeeim capaeibus, cochura baec inititueba-
turv totidemque fornaces erant,quibus elixatum ac dureicens vitriolum,
eliquabatur. Cacobos autem , plúmbeos efle oportet, quod ferreos
aeneosque, ante lixiuium illud corrodât , quam operae poflunt confum-
mari. Has, fuo fumtu, Camera Schemnitzienßs , tunc curabat. Qui,
eximie fibi , in arte chimica , videntur iapere , соВигл huius fedimen-
tum , penitus fundo cacabi haerefeens , multa: vtilitatis efle perhibent ;
rei, feilicet, experimentum , ad Gr£Cas calendas , daturi. Alioquin,
hoc illud eil Vitriolum , cui natiuum aliud , multis modis praeferen-
dum , Tollivs , iupra a nobis citatus , (euere ferioque cenfuit.
§• XIV.
IRseter Caesaris has Aurarias , fuac , non vrbi modo , fed ciui- Vrhh , &
bus etiam fant feclurae. Ita enim priuilegia, quorum argumen- fr,l^ta'Aum
tum fupra dedimus , volunt , vt hi , qui iure ciuitatis potiun-
P
таил :, . t I — ^wnua
tur, atque ciues falutantur circulares , vrburarii fint omnes : hoc eft ,
metallorum ferutatores adfidui ; quique , non fortunis , non labori ,
curisque parcant , vt rem metallicam, in dies reddant ampliorem, iuxta
& lucrofiorem. Proinde, cum id ad ièpertinere, confeii fibi fint, folirtU
operam nauant vrbis megiftratus, vt, & fuis partibus íatisfaciant , &, Й^шп
in commune fint vtiles. Id vero, & tunc eos feciflè, domeftici anna- Ыт Ыт-
les meminerunt, cum faétos fumtus , non modo non redderent me- ¿"> lau¿*'
talla ; fed magna etiam , vixque toleranda fièrent intertrimenta. quod ш '
monuifle hic decuit , ne fit porro locus obtreclationi illi $ íegnius ,
quam par fit , in opus incumbere Cremnitzienßs. Sed , ad fodinas
eorum veniamus. Tres harum funt , cuniculis totidem confiantes.
Prims, ex re ipfa inditum nomen: Gemeiner Stadt-Handel, quafi, Com- Vrbani ca
rmines Vrbis operas, diceres. Sunt huic , non auri tantum, fed argenti 1tiiHlltrttV
Том. IV. С с etiam
r.) Loco citato faepius, p. 178. Hodie соЭигл ca, çeflauit.









etiam venae , trituratione , lotioneque ante fubigendae , quam in me-
tallum poilmt eliquari. Alten7 , ab Adfumtione В. V.M. inedos, vo-
cabulum bccfit, Маш Himmelfahrts-Stollen (í.) vulgo dicunr. priori,
minerae , quam praebet , pradbntia , non aeque copia , fuppar. De-
nique , tertU , a S. Iohanne Baptifla , cognomen eft : Germanis , St.
Iobann Euangeitßen Stollen , quae annis fuperioribus , ingentem , diui-
tis reditus, Грет fecerac. Quidquid hinc operas promunt, in met¿tili
cos tudes , defcrri oportet: quorum, primo illi, duo \ vmxi alteri; tertio
deniquevnus, nuper exaediheatus, trituram facit \ tribus portea alueis
lauatoriis, quod ibi eft contufum, curate eluendum. Tamctfi vero, vr-
bis haze metalla iure dicuntur ; tarnen , non funt plane nulli , qui , in
colendorum corum focietatem , admittuntur. Maxime , bac tempo-
rum iniquitate , qua , praeter vrgendi operis fumtus , foluendorum
tributorum neceflitas , ciuibus incumbit. Port públicos iftos cunicu-
los, habenda quoque eorum mentio eft, quos , aut ciuium finguli,
aut coadunatis fumtibus , plures mutuo cauant. In praecipuis Aura-
ria Rothiana, quam, nobiliftima Rothiorum de Rothenfels familia , faga-
citer , longa retro annorum ferie , procurât , numeranda eft. Hülff-
Gottes - Schacht ei nomen , quod latine puteum fignificat , ab auxi
lio diuino , nuncupatum. Profundum eius , L. orgyiarum eft, vn-
de minera auri , equeftribus machinis egeritur. Alioquin , in tres
abit cuniculos. quorum venas , tribus conteri tudibus , accepimus.
Quum reditus cflènt vberiores , quatuor, eius generis officinse , habe-
bant, quod fine ceílatione, triturarent \ fed, quarta iam, poftquam
non eiïèt , quod diftunderet , negligi ccepit , abiitque in vaftitatenv
quod, & lignatoriaî officinae , accidit: lauatoriis contra, quarum tres
funt adhuc , perpctuis operis ferucntibus. Sumtus annui , qui ifthic
fiunt , parciifime fupputati , nouem florenorum millia , facile exae-
quant. Vt mirum fit , quid Henrico Christiano Henninio , (/.) Tol-
liano editori, in mentem venerit, cuminquit: Camera, vt vocant,
Cremnitzienßs , quotannis imputât expenfis , plures vitra 06I0 mille flo-
renos Germánicos , qui excédant , acceptos ex aurefodinis , quœ valde
funt pauperes : tarnen eadem Camera adhuc , ob monetam , inflngu-
las Marcas, ßue íelibras, accipit lucro, ièmunciam, qu& monetärits fum
tibus députâtur. Nempe, fi vnicus, priuati viri, puteus, nouem mil*
liumflorenorum, impeniàs depoièit, vniuerfos profeclo , quos in qua-
tuordecim alios fieri oportet ^ fumtus , eodem ifto puteorum nu
mero, multiplican neceífe eft. Sed, eft ifta, peregrino homini,con-
donanda aberratio. Superat & alia, vrburariorum fodina cunicularts >
quam, Neu GottesSeegen Handlung, vocarunt, vt a retere ilia , cuius in
Caesarianis, mentio nobis fuit , diícriminarcnt. nouam , adpellatio ,
bene*
si) CondodH fumus , in eackm hac fodi-
(uam, Ecclefia farochiali , portioncm
clTe. quam , ka procurant magiítra-
tüs, & operarum focii , vt, fine im-
penfe iccltfia , qualescunque reditus,
pereipiat eius fîfcus. quod non erat fi.
icndum.
/.) In notis , ad Epiitobm Itinerariam V.
p. 312. aum, 50.
/
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benediBionem diuinam , fignificat. Principatum , in ea excolenda ,
Schindleriana familia obtinet , vrburariis pluribus , qui , & fumtus Schindle-
vna faciant , & lucrum participent, coníociatis. Tudc indiget vnico \ Г1ШХ1°"е'
an vero oßeinam habcat lauatoriam, ignoro. Denique, non eft laude
fraudandus, Laurentius Bukowa , quifuoipfius, &arbitratu, & im- Laurcntii
penfis, fodinam, haud ímefru&u, percolit, tantum miner* auri fup- Bukowa«
peditantem » quantum duae molae , ad triturandum , requirant. Vt
iam molitiones alias, quas f&ffhungs-Geèau» Germani, latine, opera*,
in Jpem futuri reditu* , fitfeeptas, adpellamus, taceam. Féliciter!
... - §. XV.
Vlfís, Cremnitzienpbus aurariis, toto orbe Europaeo, facile ce-
lcberrimis, in vrbem rcdeamus iterum , incolas eius , & magi- rthis inca-
ftratus, luftraturi. Diximus fupra , dum exordia eius crude-
raremus , Germanorum eile coloniam. quam illa prasrogatiuam , tuetur
hodieque \ fed profe&o, quam vellec , acgrius. Scculum enim, &
vltra eft, cum Slant, publicis legibus, («.) ad ius ciuitatis capeflen-
dum admiffi , ka hie quoque numero inualuerunt , vt , licet Germants
haud fint comparandi , tarnen increfcant quotidie. Quidquid eius fit>
peculiaria adhuc Germanis funt iura, quae, ne quid capiant detriment!*,
follicite cauent. Neque id , vt aliter fiat , priicorum indultus re-
gum, permittunt. Itaque, iuo iè hie modulo, Slaui mctiuntur: me
liore profc&o exemplo , quam id apud Neofolienfes meminiííe debui-
mus. Ceterum, fuum Germants eft ingenium. Vulgus infimum , *>гят , ас
operis vacat metallicis. Vidimus âliquando, decennes pueros, fa&i- £^'-/"oe_
taiTe quidpiam, ea, & adcurationc, & adfidultate , qualem in robu- cupatian»,
ftiííimis quandoque , fruftra requifiueris. Neque in plebe hac , fieri 1Ч,пшт>
po tel t aliter : quippcquae, agrelh cultu deltituta, earn occupationum Итшт :
lèqui debet rationem , quae, cum obuia eft , turn tolerandae vita;, quo-
modocunque idónea. Mirabamur aliquando , qui fieret, vt homines,
auro veftigendo, triturando, eluendo, liquando, fignandoque, dediti,
tarn fint egeni , & ab iis rebus deftituti , quae fùnt , ad commode vi-
uendum , neceiïària?. Sed, demfit admirationem , illud Poetas :
Non ßbi, fed domino , venatur vertagus acer.
Quid enim , ex mercenariis operis , référant miferi , quam , quod in
dies fingulos , aegre fufficiat. Нас virorum fere funt propria. Femi-
na, ritu Saxonico, taeniis plicandis, diftinentur : cui operi, pueros quo
que imbecilliorcs , & qui haud iunt idonei ad metalla, indignius ad-
plicant. Ciuium reliqui, opifices fere funt , culti omnino, & artis,
quam didicere, cum cura ftudiofi. Sunt, qui morum eis inficetam
fimplicitatem, linguae adhaec Germanic* corruptelam , mordacius ex-
probrent. Ac , de lingua ccrtum omnino eft , infuauem earn e(Te ,
CC 2 &
«.) Dedimus eas, in vrbis ^kosoliénsis defcriptione , Tomo Opens II. p. 44г.
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& a Saxonica dialecto , prorfus degenerem. Audias enim , non vul-
gus modo promifcuum , fed elegantiores quosque , inconcinnum quid
fonare, diclionemque ita modulari , vt non vernacule, fed peregrino
quodam idiomate , fermocinari inuicem , crederes : hos potiffimum ,
quibus , ftrumae guttur obfident , atque adimunt loquendi gratiam.
Nam , & hoc , in ciuium malis cenfueris , quod viri , iuxta & fe-
minae, ftrumis deformentur, non raro , enormibus. quod nos , aqua-
rum metallicarum vitio , non iniuria tribuimus. Haud vero de-
primorum funt, qui Germanica , Saxonum aemulatione , ícitiíTime , •& fcribant,
ЫЫи\ * ^ loquantur. Sed hi fere funt, quibus , aut natales honeftiores , aut
educatio liberalior , aut denique , pronior , ad perdiicendam fcrmonis
elegantiam, occafio obtigit. Ad indolem autem incolarum , quod
adtinet , diuerfim earn , in vulgo , & in primoribus , comparatam ,
ex conuiclu frequentiore, obièruauimus. Nam , optimates quidem,
vti funt animo ere&iore, ita, ad omnem , cum decoris, turn huma-
nitatis cultum , fa&os vidimus : vt in celebritate fumma , haud vero,
intra ha?c metalla , natos enutritosquc , exiíhmares. Ingenio autem,
doctrina, rerumquc vfu , & quod hinc confequitur, confilio valentes,
ipfi nouimus hodieque. Hue, (ne viuorum modeiliam follicitemus )
Schmideggios fratres , noftra hac aetate emortuos , mérito fuo, refers
mus. Thomam, Liberum Baronem, & dum viueret, Supremum Comitatm
Zoisenßs Comitem ; Ieremiam , virum infigniter doétum , elegantem-
que \ Iohannem non minus litteris , quam fingulari quadam con-
uiótus fuauitae , infignem ; Matthiam ad omne decus fa&um \ atque
Eliam , virum confularem , & rei metallic^ in primis gnarum. Ita-
horum ¡u- que, non funt ferendi , qui íhiporls notam, Cremnitzienßbus ftnpin-
ßadeftnfo: gUnt . domines , nimirum , ícitifílmi , & qui fè folos, propitiam
habuiíTe Mineruam , fomnient. Quos íanc , retunderemus acriore
defenfione , niíí eflènt adhuc fuperítites , qui iníanam illam crimi-
nandi libidinem , nobis tacentibus , conuellerent. Alioquin, diffiteri
nolu-
V.) Iohannis ñJius , Iehemias, varia, ab
ineuntc iuuentute, fortuna vfus, ideo-
que, patrii íoli pertasfus , poft íaluta-
tas primum /icadtmiat Saxonicas , ad
Hollandoi abiit , datoque illic, naualj
militia;, nomine, zálndoi, mdccxvi.
nauigauit. Sed , cum nauis prxf'ectus,
litteratum eíTe iuuenem , rebusque
gerendis idoneum, non vno, inter na-
uigandum , comperiflet documento,
decurionem , e gregario , primis na-
uigationis meníibus , facit. Tune ,
excenlione , ad Promontorium Яопл
Spei , facta , hominem illic , caftri pre
fecto, de meliori commendat. Trien-
nium hic extraxit, variis muneribus,
atque vltimo, littoris pracfeöi, Strand-
Capitain, vulgo dicunt , cum laude de-
functus. Tandem , re ita ferente , in
Nounm Batattiam , cum claffe Hollan-
dorum , abiit , biennio illic moratus,
Inde redux iterum, ad Caput RonaSp.i
fübítitit , vixitque illic, publicis denuo
muneribus adhibitus , magna preere-
dorum adprobatione , annis tribus.
Tandem, reuifenclae patrix defiderio in-
flammatus, ad Hollandos, fuofque^rediit.
dumque ad Indos iterum proticifei vo-
lens, & apud Hamburgenfes, nauale iter
comparans, morte intercipitur. Nos,
hxc,adtexenda ifthic putauimus,vt do
cumento fintad polleros, neCREMNj-
TZio quidem, fuum defuifle Viyssém.
Vir alioquin fuit, multx abftinentix,
moris caftigati, atque in primis, obfer-
uans numinis. quae lîngula , iam tum
infigniter prodidit, cum, in fcholis,
& conuiciu noltro , adhuc adolefcens,
enutriretur.
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nolumus , multos in plebe dari , ac forte plures , quam optes , in
quibus hebemdo quaedam , & inconcinni mores , notari poffint : quod
tamen non fuit , his , qui meliore loco funt nati , adfricandum. Pul-
chre ToLLivs (#.) vrbanac iuuentutis elegantiam defcripfit : Aduen- vrbana i*-
taritt, non ingratumßatim ßeftaculum oblatum, iuuentutis urbana , fub "^'nZl'
ßgnis , prater diuerforium пиит , ad probandamßngulorum in arrnis in-
dußriam, per fuburbium procedentis: Pracedebant antecurfores feptem,
fuum centurioncm, quem fuccenturio fequebatur , hofce , fuus quem-
que , ne quid deejfet dignitati , pedißequus : quemadmodum vexillifero
fuus erat , extremas vexilli lacinias adtoUens. Erat hac , vti dixi, vr
bana centuria , non nimis frequens. Ceterum, ß omnis efuburbiis , mi-
litaris atas соеat , millcnarium excederé mihi numerum adßrmatum. Dies
erat Dominkus , (j hinc Jplendidior oppidanorum cultus. Sunt alias Hun-
gariy quod ad veßitum , plus fatis magnifici. En, elegantiam Cremni-
tzienßum , peritiamque tra&andorum armorum ! qua tunc indigebant
omnino ciues : quippe, a Tàkolianis , nuper expilati. Poftea, laetos in-
colarum mores, facete meminit: Eadem veßera, inquit, liberos , U- l*ti mont,
tosque gentis mores , aduerti i conuentumque vtriusque fexus , frequenr
tißmum , in oppoßtas dkterforio ades , ad cantum , ceßatum ducere cu
ras , choreisque femet obleclare , properantium. Necfumtuofa Ulis hac
voluptas eß. Vbi enim tibicini , pauxiUum pecuniola ab his , qui primi
cum fuella, in orcheßram prodeunt , coUatum, ш quidquam ultra im
pendítur , fontana plerumque , concitatam motu corporis, ßtim , leuante :
(f ßcubi uinum, aid cereußa adpetitur, uirgines habenturßne damno ;
njndeßatim , ad tibia , uel ßdium cantum , frequens earum eß concur-
fus. En , iterum , excitatx indolis documentum , ab homine pere
grino obferuatum ! quod , fi re , a&ioneque honeftiore fuiíTet edi-
tum, пае ego, pollicem, doclo itineratori, premerem. Iam, triftio-
res funt ciuium, iuxta & metallicorum mores, ob temporis, qua funt,
difHcultatem.
§. XVI.
FÀmiliae , quîE apud Cremnitzienßs florent , pauciores funt hodie, Cremni-
quam olim fuiflfe , annales vrbici , meminerunt. Nempe, dtfi* j¡¡¡¡¡¡¡¡^
cientibus , qui primi vrbem condiderunt , noui iubinde Coloni , harum /л-
ab optimis regibus , ifthuc, e Saxonum metàllis, deduccbantur, vt es- ta'-
fent , qui , & opus folerter vrgerent , & in eruendis vcnis , cum
fru£tu veriarcntur. His artibus , oppido arduis , & quibus , non
minus ad pauperiem, quam diuitias, prodiuc eft iter у hi quidem opi-
bus inualuerunt j ad puluifculum illi funt redda&i : coniùeto , metalli
corum malo, vt nifi fortunam prorfus, non munificam modo habeant,
fed &conftantem, máximos illic thefauros, fine luxu & prodigalitate,
facile deterant, vnde eos ante comparauerant. Quemadmodum enim,
caeli tempeftates , nunc placide funt , & ad foecundandum folum pro-
C с i , паг ,
ж.) Loco toties citato , p. 171.
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азе , nunc aiperae iterum , atque depafcentes omnia \ ita Pluti fe ha-
bent muñera fubterranea , vc , nunc turgefcentibus , nunc exinanitis
iterum venis, promantur. Itaque, difficile eft, ex fodinarum redi-
tibus , diu eflè opulentum \ nifi tunc manum retraxeris ab opere ,
cum fùnt venae ditiífimae , atque loculi probe locupletati. quod ta
rnen , quam fit graue fa¿tu , in tanta diuitiarum auiditate , baud igno
rant , qui fibi ipfis norunt adtendere. Scilicet, ípes gerimus iníatiabiles,
quas , dum ièquimur incauti , preniàmus quidem abfèntia , fed amitti-
qua hoilie mus, quae funt in poteftate. Atenim, ad familias veniamus. Sunt in
flouevt : ^ yt or(jinem alphabcti teneamus : Freyseifen ; Lemoni ; Mafchgo ;
Möß i Örtl ; TeuereIii', Rofnaueri ; Roth de Rothenfels ; Schindler ;
de Schmidegg ; Sehröter de Wohlgemuthsheimb ; dcnique Weiß,. Nobi-
les ex omnes funt , ac pleraeque confutares etiam , fiue , muneribus
шит , in publicis , ßcpe iterumque defuncbs. Nauant vero , pleraeque , metal-
ir/**»^ [js 0peram , laudabili profeclo , & fruôuoia in commune , adfidui-
metaüts 4S- * 1 Г - л i • r
fúuitas. täte. Atquc, optandum omnino elt, vtplures, qut fe montanarum
vrbium Íncolas gerunt, eorum addu&i exemplo, hue curas, hue ner-
uos omnes intenderent , quo res metallica , perpetuis aeeeifionibus ,
increiceret : hac in primis temporum malignitate ,. qua in mediis aura-
riis, rarum efle aurum non définit. ......
§• XVII.
Magißra- I Am, quod ad vrbanos magiftratus , & adminiftrandae reipublicae,
tm vr am. ratjonem } adtinet , ex more vrbium reliquarum, quse funt Liberя.
Regi&que, & hic fiunt omnia. Senatus, duodeeimvirü abfoluitur.
Ex his, pretorem, fiue Шкет, in annos Angulos* legunt , ad quos
ea praerogatiua pertinet. id quod, Dominica , port purificationem В. V.
rims riigen. Maria, adulto ritu, in hunc fere modum, fieri confueuit. Die louis,
At ratio: antc fokmnem cum aclum , faites ponit iudex , redditque, crédita fi-
dei fuae clenodia, in manus Senatus exteriority ex XXtV. viris, tri
buno ас pro -tribuno , coadúnate Tum, vbi dies prazftitutus Jniit,
hora antelucana quarta, aes campanum grandius, pulfari ineipir.. cu
ius fono, feptiiAginta illi viri, penes quos, eligendi praftoris poteftas
nunc eft, in curiam conuocantur. Hi, vbi conuenere, inuocato nu-
mine, rem exordiuntur, atque tres e íenatu candidatos dicunt, ex qui-
bus praetor debgatur. Ei candidatorum numero, praetorem anni fupe-
rioris, includant neeeife eft, vt exftet , beneuolentiae ciuium, qua eum,
ob adminiftratam rem publicam, profequantur, teftimonium, Ifta con-
• ... .'.i ... .' : .' iulta-
t.) Nouum hoc eil, Commiffariorum , quos
vocantj Camera Hungarka inßittitum,
Vecere enira lege , eligendi haec indi.
• tu facultas , ad omnes, cxxquo, Ch
ues, pertinuic. Ergo, feptuaginta vi-
rorum hic ordö , cum exteriori íenatu,
vtginti quatuor viris, d nob us item tribu-
nis, confiante, confundendus haud eil.
j.) Eil Senatui huic , non fpernenda au-
doritas. Cogi , nempe, folec , in cu
riam , atque per fubfellia, ad pecuüa-
rem tabulam confidere, quoties id res
pofeit. In rebus certe, quae ad oeco-
nomiam vrbis adtinent , nihil , nifi
confulto eodem hoc fenatu, decerai-
tur.
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cbnfultatione, cum pluículum mora, vt confuetudini fatisfaciant, ex-
traclum eft \ adeft fenatus quoque interior г qui, vbi, quid rerum fieret,
dubius coníedit, a tribuno plebis, rogatur impenfius, vti ex fuo ordi-
ne , ita pofeente feptuaginta viratu , duos , accipiendis examinandisque,
cligentium fuíFragiis , delcgarent. Tunc demum , pro íc quisque ,
quem animo deftinauit , íubmifla voce , & quafi in aurem , notario ,
qui cálculos colligit fententiasque , indicat. Nomine eius, quem plu*
rimi defignauere, fubduclis calculis, comperto , Camera C&fareo- Re
gia magiftratus , vti fauerent fuíFragiis , recenti admodum confuctudi-
ne, inuitantur. Ii demum , vbi ratam , Caesaris nomine, eleclio-
nem habuere , nouus prator , ad xdem facram , quae foro infidet , tu-
bis, tympanisque, de turri clangentibus, deducitur, auditaque para:-'
neíi , quam illic , íacerdos ciuicus , de república , rite & ex legum
pracícripto adminiftranda, propalam inftituit , fidem , Deo , Regí ,
& Reipublica, iureiurando obftringit. Tunc, hymnus S. AMbRosu,
occinentc ad aram , eodem facerdote , inter fymphoniacorum concen-
tus, dicitur, recitanturque preces confuetaci cum interea, tota vrbe,
aera campana, ad augendam folemnitatem, continenter pulfantur. Rc-
duclus domum , nouus praetor, vota, ob felicem reipublica: admini-
frrationem, concepta, & a notario urbano nuncupata , haud fine gratas
mentis fignificatione , accipit. Atque , harc quidem eligendi praetoris
tio cft: íuppar fere, & legendorum, in fenatum, nouitiorum, mos. Illud
non facile obièrues alibi , quod in funebri íenatorum pompa , ifthic
fieri aduertimus. Nempe , cadauer mortui , tollunt primores , cfFc-
runtque. Id duo fenatores , qui funt infimi , pullati praecedunt , íe- pomps fe*
quuntur e veftigio , reliqui. quod quidem inftitutum , eo pertinere exi- ™unthUi
ftimant , vt recordarentur rerum adhuc potientes , fatum , fibi que
que imminere, caperentque inde, ad moderationem animi , facile, ex
qualicunque honoris acceíTione, ferocientis, auétoramentum. Praeter
fenatum interiorem hunc , alter exterior eft , viginti quatuor virís , &
duobus tribunis conftans. Huic ecconomiae procuratio, mandata eft; l^oècS
quemadmodum iuris dicendi prouincia , interiori 11 I i : deftinatione , path i
profecto laudabili. quam nos pluribus Hungaru vrbibus, communem
efle cuperemus : quod intelligamus , quantum ad auerruncandum pe-
culatus crimen , plurium confeientia , momenti habeat. Alioquin ,
tenaces efle oportet , iufti & aequi , Cremnitzienßs magiftratus , cum
iuapte , tum, quod , fi iudicatum quidquam a fe perperam fuerit, viam
quafi litigantibus adaperiant, ad patrocinium, reliquarum vrbium mon-
tanarum, implorandum : quod, fieueniat, ficuti euenit quandoque,
actus ille , Adpellatio ad Iudicium feptem Montanarum Vrbium, vo-
catur : a quo demum , fi cui litem volupe eft protrahere , ad Perfi- Ыйпям
nalem in ludíais prafentia Regid locumtenentem , prouocare moris eft. fit***
Vndc patet , geminae vrbem iurisdiêïioni obftri¿tam eile. Nam , qua rHm vrbl*
vrbs eft Libera Regiaque , in ordinibus ßatibusque regni cenfetur i fed , ** * t ^
qua rem facit metallicam , & Montana dicitur , Camera Aulica , obno- ЙЙда»
xia
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ni oißr'm- xia eft. Quam fori diuerfitatem , qui nuperam putant , noftra quî-
dem opinione, falluntur i quod palara fit, ea ccepiffe tempeftate, dum
Camera Cremnitzienfis , conftituta primum eft \ id quod, Caroli I. ae-





VRbi, arx, molli adíurgens cliuo, ab aquilone connec"titur. Ve-
tuftum opus eflè, ас forte ciuitati соагит , ex fubftruclionibus
colligas , ritu faclis vetere , hodieque obfoleto. Geminus
earn murus ambit, non is quidem inualidus: fed impar tarnen obfidio-
ni ferendas : quod , & montes , a tergo impendentes , habet , & ob
vicinitatem vrbis , facile fubiri , & duclis, percellaria, cuniculis, fub-
itmplumS. rui poteft. Media eius area, templum parochiale iedet, S.Catharinae
dedicatttm- dedicatum, & pro vetere sedificandi ritu, non plane inelegans. Quae
olim hie (edit, aedes facra, anguftior fuifle perhibetur, quam pro ar
ris dignitate } vt effet , cur de auguftiore mole educenda , confilium
conciperent, (л.) eius conditoris. Lapis memorialis , aetatem San-
Buarï't , ad annum refert MCCCCLXXXIV. ipfius autem Nauis , ad
annm MCCCCXCI : tempus nimium turbulentum , & hinc Außriacis,
illinc Polonim , alibi Turckis bellis , infeftum. Recentior multo, tur
ns, qua templum, ad occiduum íblem, praefulcitur , iubftruftio eft.
Accepimus nimirum , accreuiilè , anno MDLXXVII. ad earn vfquc
regionem , cui ambulacrum incubât : faftigii reliquum , triennio pofl:
confummatum dedicatumque effe. Neque fas eft filere , D. Andreae
iacellum , ccemeterio arcis , ouali forma , inacdificatum. Scdet au
tem , arce degredientibus, dextroriùm , ea laxitate, qua; concionis,
tercentorum capitum, facile fit capax. Diu, bellorum iniuria , non
obliteratum tantum manfit ; fd etiam , a fàcris officiis , deièrtum peni-
tus : quando , eius aetatis homines , in armamentarium verterunt asdi-
culam , cum dote , D. Andrea , dedicatam. Atque , effluxerat fane
ex ciuium memoria , facrum inftitutum , vix vnquam reftaurandum \
nifi, noftra hac aetate, Parochus, indicio fundationis, ex idoneis au-
¿toribus ас fchedis , accepto , iuperiorum au&oritate fretus , hue in-
duxiííet magiftratus , vti repurgaretur a profanis vfibus , diu male
habitum iacellum. Cum eruderarcntur emortuales cryptae , apotheca
humanorum oflium plena , detecla fubtus eft : vt pronum fit conie-
¿bre , conditorium fuiffe olim, forte, a primo fundatore, inftitutum.
Iam, reaedificatum eft , & omni eo adparatu, pulchre inftru&um, qui
familia- honeftandae asdi facrae viius eft neceffarius. Infunt templo S. Catha-
Imortúale! ггпл > familiarum quarumdam emortuales cryptae, quarum nomina,
eryft* : epitaphia referunt : gentis puta , Roth'tanA , atque Zokiam ; qua;
noftra
*0 Suggeiïït nonnemo, hcec, poilerius cru
ris , recenfenti : Matthiam Corui-
num , qui A. MCCCCLXXVIII. cum
Beatrice fuá , i ithue diuerterat, nouse
huic zdi , exordia dediffe. quod equt-
dem , neque adfirmare habeo , neque
negare: quippe, fílente hiftoria , ne
que íufficientibus uabulis,
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noílra aetate , Schmideggiorum fe&S eft , habetque cxuuias , Lib. Baronis
Thomae a Schmidegg. Reliquas , nihil opus eft reccnfere : quip-
pc dudum obliteratas. Turrim , quam diximus , tubicincs in-
iidcnt , toto die , excubatorum vice , hie agentes, quo muñere ,
ita cos defungi oportet , vt horarum interualla , poft azris
campani fonum , clangente tuba indicent ; diebus autem feftis , con-
centu mufico , vrbem exhilarent * fin vero funefti quid accidat , edito
figno, dues, ad id auerruncandum , commonefaciant. Eft enim op-
portuni , non in vrbem modo , ex íe modicam i fed in fuburbia etiam,
deipectus : quo circa, & a no&urnis vigiliis , horas fingulas, fonoro
clamore repetentibus , infidetur , ne quid ciuitas , feu ab incendiis ,
feu, re trepida, ab hoftibus, detrimenti capiat. Altera turris, humi- turrit bm-
lior multo , aes campanum , grandius alterum , altcrum exilius , vtrum- mtllor'
que pompae funebri deftinatum \ quin , & publicum horologium ha
bet, ita pofitum, vt obtutu vrbi fit obucrio. Dubito, an vero finr
confentanea , quod accepimus a nonnemine : Templariorum , arcem
banc, federn aliquando fuiflc : quod nulla intus vifuntur hypocaufta»
quae genus illud, amans commoditatum , habitaffe.
§• XIX.
ADhuc in vrbe morabamur : iam eft , vt extra eius pomceria, pe- Suburbio-
dem proferamus denuo. Hie vero , fuburbia fc nobis offe- J*¡J¿*W¿.
runt , tanto ampliora , quanto exiliorem efle ciuitatem dixi- */«:
mus. Nouem ea plateis definiuntur , vrbi, nullo fere aedium ordine,
circumfufis. Nomina haec funt : Ober-Gaffen ; Unter-Gajfen ; Sohlet'
Grund', Neu-Stifft ; Gulden-Spann; Hunds-Marcht ; & Neuer-Grund;
Mittler-Grund, atque Alter-Grund : quorum, an fint latina nomina ,
ignoramus, noua certe nolumus procudere. Laxe habitantur fingu-
lae , domibus tarnen , quam funt vrbanae , tenuioribus ; fed quas pafïim,
adfita pomaria décorant, iis potiifimum diuertigiis, quae ab vrbis mee-
nibus , longius recedunt. Situ funt inazquali , fi plateas exceperis ,
fuperiorem , & inferiorem , iter , quod Schemnitzium ducit , transmit-
tentcm. Ifthic Xenodochium eft, cumaede, S. Elifaéetha dedicata, illi Xmeioekk
nempe, quae Andream II. cognomento Hierofilymitanum , patrem , ma- ж fa™
ritum LvDOVicvM,Thuringiae marchionem, habuit, (b.) & ob fingularem, D. Eliiab«.
vitaemorumqueintegritatem , liberalitatcm inufitaram, inter diuos relata thie:
eft. Vniuerfa haec fuburbiorum moles, in (ex regiones, quas ciues iuo vo-
cabulo, Die ^¿rte/,adpellant,diípertitaeft, vtregi commode, cogique
poftit multitudo , fi id vfus ferat. Singulis certe tribuni (c.) dati funt, tribuui
ex finatu exteriore lccli , qui rebus prarfint , & fi quid ingruai , ma- ¿¡£
Том. IV. Dd ture,
Lcgefis , de S. Elisabetha , Hift. Er.
fordenfis Anonymi Scriptoris , dC
Landgrauiis Thuringia:, Cap. xixvn.
XXXIX. XL. xtii. p. 132*2. fequ. in col-
leclione Scripcorum Germ. Pistorii,
edit. Strvvii , Tomo I. & paflim. It»
diuorum numerum relata, a Gregorio
IX. Ibid. Compilât. Chronol. p.
1099.
f.) Hos, Vitrtti*Mttßtr> dicunfc
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ture, ad magiftratus référant, tumultus noólurnos fopiant, & damnii
publicis ac priuatis , omni cura ас iludió caueant.
niczienfís :
§• XX.
SVburbanam regionem, qua ea, ex feptentrione , in occidentem»
finuatur, Cremnitzienßs riuus, cuius habuimus mentionem, per*
labitur , pluribus , non metallicis modo machinis , íed infigni
etiam mola frumentaria , inadificatus. Triplici is fonte editur. Pri
mus orientalis eft , ea valle (aliens , cui Sohler-Grund nomen. Hunc,
gemino alueo , hydragogi diuiíere : quorum alter , fecunda valle , in
íuburbium inuehitur , & antequam id fubeat, tudes pajyraceos
veríat: portea tortuofo alueo aliquandiu delatus, infra vrbis pomceria,
toti riuo coadunatur j alter, per montis latera , perlibrato canali dedu-
étus , fubterraneis fiftulis , aquas acdibus vrbanis fuffundit. Quod re-
liquum ex amniculo eft , eadem montis decliuitate , ad machinas hj-
dráulicas delabitur. Fontium fecundas , tertiusque , partim íeptentri»
onalis , partim occidentals eft. Atque lili quidem , Der Seyffen-Brunn,
quafi fontem fmegmatis vocares s huic, DasSchwartz- Waffer , forte a
dutlutopt. colore nigricantc, nomen eft. (*.) Vterque, du¿tibus , per collium
rQ[tf<i8i: iatera? quin medios montes , infano, & fumtu , & labore, cfroíTos,
pertufosque, longis maeandris, deriuato alueo, vicum Bergh , fubit,
tandemque, hydraulis immhTus, hie fubterraneas metallorum aquas, ex
imis puteis, educit, tudes alibi impellit. Eadem hac Bergenß regi3-
ne, in geminum alueum , fuperiorem & inferiorem, finditur. Ille, ob-
ieclum collem, Seu- Berg ei nomen eft, per cuniculos peruadit , fub»-
terraneusque , ad ducentos & íeptuaginta paíTus geométricos , fertur ,
nouas iterum machinas rotaturus ; ifte, fob eodem colle , oclingenta-
rum orgyiarum interuallo , decurrens , & pluribus officinis illapius , in
Cremnitzienfem vallem, Neu-Grundy efFunditur \ tumque, fuperiori cor-
riuatus denuo , metallicos Caesaris , atque vrburariorum tudes ; quin
& monetarias officinas , aquis perennibus , veriat. Quod Berghenfi
adhuc valle , ex canalibus dimanat , iufto colle&um alueo , operis la~
uatoriis fufFunditur , inque frumentariam Archiepiscopi molam , (/.)
delabitur > dum nouis iterum officinis , fed minutioribus illis , aquaa
limo fada- miniftrct. Atque ex iftis operis, limo fcedatur aureo , labiturque tur-
w/.mGra- bidüs, vicos Windifchdorfy Schwabenhof, Lehotka , & Kremmtska,
num delà- , , . . _ , ,
Htnr. partim radens , partim interluens 5 donee , e regione arcis Saskà , m





d.) Sunt hi genu's frejifiifnttaua, longa tetro
annorum ferie, proprii, vulgo Pap.
pier -Mühle.
#.) Tomo II. H'ift. Comjtatüs Thùrôcz, p.
347. d. 24. 2$,
/0 Habebimus eius rn.ention.em , ad §.
XXV. in nous,
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§• XXI.
Ger, quo vrbs ambitur, afper eft , & fiue ex contagio metal- fyrvrtis
lorum , fiue ex montium caelique vitio , ftarilis. Adeo ve- : *
rum eft, quod Poeta cecinit :
Non omnis fert omnia telitis.
Enim vero , montibus , vrbs circumfidetur , ipío adfpc&u , triftibus. montium
Sunt autemab oriente, Stooß ; ab occidente Schulersberg , palaeftra iacu-
latoria celebratus , Sturtz, & VoU-Henn. Inter hos, vallis , aperta fofitm :
ea , rteque laxa tarnen , in meridiem procurrit. Per hanc , riuus Cre-
mnitzienßs, in Granum defertur : quin & Schemitzienfe iter , ifthac, ad
Fanum S. Cruets , ducit. In aquiloncr" Collis eft , Rehwalder , ob ex
plicates dorium , torquendis rudentibus dtiLpatus ^ cui Spitzenberg ,
atque Blojfujfenßs Stoofs , obiacent. ltaque , agros frumentarios pau-
ciorcs, quam pro ciuium copia ,ac fere nullos , habet Cremnitzium \ hor-
tis tamen , atque pomariis , non eft inimicum folum. Certc , qua fuburbia laus poma.
exeunt, multa variique fruclus arbore , confita funt omnia. Proueni- marmum'
unt autem, poma Bofnica, pyra Pergamena , pruna, cum durantia,
turn minutiora illa, riendas aluo, apprime idónea \ fed plerumque ru-
bigine adipcrfa, & maturefcentia, quam alibi, íerius. Raro hic arbu-
fta pruinis aduruntur \ non tam, quod aliqui volunt, ob minerales,
quos aurariae eru&ant , halitus i quam quod fitu fint depreíTo , & cae-
eis valliculis retrufo , ideoque iècuro , ab illapfu aurae gelidioris.
Celebris praeipue eft , hortus Rothiorum de Rothenfels i non folum , horti Дв*
quod infigni inftru&us eft pomario -, ièd in primis, quod, & lucum
habet, & aediculam voluptariam. Secedit ab vrbe in orientem , colli-
culo , fupra Rennwies, $imimCamer¿, conGtus: vbi & pifeina Ro
thiorum eft. Ñeque facile ameenior, in fuburbano , ièceffus fue-
rit. Itaque , cum eft formofiftimus annus , frequentatur ab his , qui
curarum laxamenta captant, quorum pars , laetis conui&ibus indulget,
Parte alia conos decutiente nouem.
Atque ifte quidem hortus , vetuftate iè commendat. Quem Iofephus ЪшпЬпЫ-
Andreas Wenczel , Lib. Bar. a Sternbach , nuper, fnpremus Camera. *ntl
metallicae praefedtus, inftruxerat, multo , & ameenior, & hortenfi-
bus obleótamentis , cumulador futurus fuiíTet \ niíi, viro óptimo, &
de metallis Hungariae praeclare mérito , fatum praecox , vitam inui-
diífet. Praeterquam enim, quod in areas, variis du&ibus illufas, op
portune diferetum voluitj domum fimul, ad litterae T. formam, ge-
mina contignatione ita eduxit , vt aeftiuis feceftibus , & fibi effet com-
moda , & hofpitibus, fi quiaderant, capiendis idónea. Inerat , &
cafa eremítica > negligent! quadam diligentia, vt filueftrem cultum vi-
deretur referre , ex cortieibus arborum , contexta. Fuit olim hor
tus, Pavlli Ertelh, iufto aere a Sternbachio redemtus. Iam , hero
D d 2 mortuo,
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mortuo , horti fimul dccus emoritur. Rcliqua vrbis opportunitas ,
fere tota, in auri fpc , & diuitum ex metallis rcdituum, pofita eft.
Aer, excufandus ne fit potius, quam accufandus , ambigo ; faltem ,
non audeo definiré : cum certum fit, gradante alibi peftilentia, vege
tos hic, &a contagionis labe, immunes perdurauiíTe aliqúando inco
las. Quid? quod adolefeentiae, vtriusque fexus, vix alibi fata beni-
gniora obferuaris. Toto, faepe decennio, vix vnum alterumue funus,
ex florente aetatula illa , deducitur. Rarae ad haec funt varioU , pur
púrese , atque petechiales febres. Sed , quod ftrumis deformes , atquc
vade flru- gibbo pe&oreque tumentes , non paucos e plebe , videas \ non ego id
¡jf**** vitio aeris imputarim , fed aquarum malignitati. Adde, quod hasre-
ditaria parentum mala, & corporis, & animi, toto die, in porteros
propagentur; ideoque, ftrumofum & hic generat ftrumoíus, gib-
bofus gibboíum.
§. XXII.
Vrbis fata: Bj Ata vrbis, quae cognouiffe poteramus , iniqua fuere plerumquc,
U, Nefcio , anne a Tartaris , qui Hungariam , victo Bela ÍV.
cuaftauerant, contemeratum fuerit CremnitzÀum ; quod colluuies
infeßaurab ea, fere loca tantum campeftria, euerruerit. Ab Hujptis profeclo, ma-
Hutficis: je habitam fuifle, non ignoramus. Quia enim, auidiifimum ra-
pinarum hoftem , auri facta fames, to ftimulabat , vt aurarias iùas fa-
ceret , non potuit non , Cremnitzivm . in perpetuo belli metu ciTe.
eßinditio- Giskra certe , Elisabeths , viduae Alberti , immodicus auxiiiator,
wGiskrae. dominationem ifthic ftabiliuerat. Zoüwn ei regina , cum appendici-
bus , íécundum Alberti obitum , dono dederat , adiedla , montgns
prouinciac huius , praefcélurá \ vt hominem , ex fè ferocem & im-
pigrum , in pupilli fui tutelam , tanto beneficio , arétius obftringe-
ret. Diferte bonfinivs (g. ) cum Wladislai , aduerfus Caßouiam ,
quae tunc in poteftate Giscra fuerat , molitiones bellicas , deicribit.
Ne minus quidem Giscra , inquit, quid alii contra molirentur , ignorábate
Cremnitziae 'veStigalibus adiutus > *vbi numifmata , fub poßburnt titulo»
ас nomine , cudebantur , nouos e Bohemia milities , plane conduxerat.
Nempe , arcem ille , deftinationum iuarum , Vetufolii habebat ,vnde,
montanis circum vrbibus , impentaret , iuoque arbitratu , metallis ,
& rei monetarias , immineret. Facile vero , homo íagaciífimus, per-
fpiciebat , Cremnitzio in primis adtendendum eife. Quo circa , fir-
mis , oppidum praefidiis tenebat , ne aurum , cuius tunc magni , in
hebdómadas fingulas , fiebant rcditus , ab hoftibus , fiue clam > fiue
aperta vi , interciperetur. Ac plane equidem cxiftimarim , exftare
oportere , Giskriana huius dominationis , monumenta , fiue in vrbis
arcisque mcenibus } fiue , quod creditu procliuius eft , in publico
tabulario , ièu archiuo ; quantum icimus , hactenus , ab iniuria ,
cum incendiorum , tum harpyiarum quarumuis , fingulari fatorum
bene-
¿0 RerumHung. Dec.IIL Lib. V. p. 436, 7.
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beneficio , defenfum. Durauiflè autem Giscr* praefe&uram hanc , vs-
que in Matthiae Coruini témpora , quia alibi (¿) docuimus , non eft
opus ifthic reminiici.
§• XXIII.
REmotiora haec , a noftra aetate, fuere. Quae propius accedunt, Interest.
eo funt funeftiora ? quo nequius , & tunc res gerebantur, cum ^" ^f.S"
maxime ius & aequum obtenderetur. Anno MDCV. a ftriü :
Francifci Redey emiflariis э aufpiciis Botska'ti tumultuantis , exufto pri-
mum , ac pene deleto Neofolio , non tarn lubidine ciuium , quam
metu , ne fe in fortunam indueret Neqßlienßum , vrbs hofti con-
ceffit. Nequc enim , ea montanarum , aduerfus belli tempeftates,
quae reliquarum vrbium , ratio eft. Non hic , vel vnius diei obfidio,
fine irrcparabili iaclura , ferri poteft : со , quod metalicae operas ,
hinc atque illinc íparíae , ceíTare coguntur : id vero , quanta cum per-
turbatione rerum fiat , ii docendi fuut , qui aurarias Cremnitziexfes ,
numquam viderunt. Adde, vrbis fitum , ob fparía late fuburbia, ad
defenfàndum importunum. Ergo , non funt criminationcs eorum,
expertes iniuriae , qui inermi , & tot circumdatae operibus , vrbiculae,
noftra ctiam aetate , rerum nouarum ftudia , nihil dubitarunt expro-
brare. Botskaio . A. MDCVI. Caesaiu reconciliato î rediit quidem
Vrbs ad iura optimi regis \ iêd proferto , non fine metallorum de
trimento. Educbe , ad fubruendas cuniculis arces , operae , inanes цил Ше
autarias plerasque reliquerant. Quod dum fiebat , aquis alia: fuíFu- "е"г?™'
fae, aegrius poftea admiíerunt foífores i alise , fatiícente fubftruclionum их
mole , infano demum , & labore , & impenío , factae íunt peruiae.
Eas molitiones , vnice tune neceflarias , ditiífimi ex aurariis re- * Bechle-
ditus , egregic poftea munerabantur. Fidem excederé iuraílém , niíi 010 :
idonucus id mihi au&or adfirmaíTet , poft témpora Botskaianx íedi-
tionis $ hoc eft , ab anno MDCVI. ad annum circiter MDCX. nu-
mum aureum Cremnitzienfem , Großts XXX. fiue numo imperial/ ,
cenfum ; his autem, qui , ex ъгЬиглпогит more, fumtus in metal-
la faciebant, Großs XXV. fuiíTe imputatum. Infigne profeéto, atque
inufitatum > retroaclarum calamitatum , redhoftimeotum ! quod , ft
durauiifet diutius, пае mihi, Cremnitzeniès aurariae, Hungariam vni-
ueriàm , auro oppleuiilènt. At enim , Bethlenio res nouas molien
te , in nouas iterum , & vrbs , & metallorum, feclurae , inciderunt
tempeftates. quod triennio , turbo is , repetitis procellis , faeuiit.
Nam , cum A. MDCX1X. ccepiflet , non ante ceflauit , quam bellum
id , anno MDCXXIV. pace finiretur. In hunc annum , inufitata ac
pene incredibilis, rei nummariae anguftia, magno, & Hungariae, &
Caefaris malo inciderat > baud fane , fine Cremnicienßs mottet* de-
D d 3 hone-
A.) Tomo II Opcrîs, in Hiftoria Comi- II. ScSt. t. de Niosoti© , §. Ill,
tatus Zolicnfis , Parte Spec. Membre p. 464.
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honeftameto , & fama» diípendio. Poß bellum , inquit Kazivs , (/».)
omnia belli mala Hungaria habuit. Famem excepit lues , quibus
furor Martis pepercit , bos , morbi contaBu vulgati , fato trißifpmo
fufiulerunt. btcredibiles rei pecuniaria angußia > ipfa ararii vifcera ,
exederunt. Nummi aurei pretiumfie auBum , vt vnus , quatuordecim
numis fiorenis aßimaretur. Ñeque ßc expleta lacuna ; ex vno veteri
aureo , admißo viliore métallo , quatuor ; totidem floreni , ex imperiali
uno y ex пито , 'vulgo denario , grojfus cufus eft. Atque ita, vêtus
illa Cremnitzii gloria 3 defloruit i Hungaria iuxta , Germania im-
pedita folutione , fides reddita angufiior. Vix , per aliquot luftra , ex
his iè difficultatibus , expediuit Cremnitzium , cum noua itcrum rediit
Ф Geor- calamitas, ad ingenium reucrtentibus Tranfiluanis. Georgius RAkôczius >
gio Ra- £ jt ¡ i{unnaYtam infeftis excrcitibus peruaeatus , со minus
koczio °c- ? . r ?a. . . г • ..• j
cupatur : Cremnitzio le abmnuit , quo maiore ipe , auranarum potiundarum >
follicitabatur. Verum , quod fubitanei eius , quos A. MDCXLIV.
dédit , motus fuere , íuntque opinione celerius confopiti , non diu
vrbs lèruitutem earn ièruiit j fed пес manere diu poterat intemera
ta , quin noua iterum tempeftate , contemeraretur. Annus erat
Tökölü MDCLXXVIII. cum Emericvs Tököli ifthuc irrupit. Dabimus rem,
feditjone, vtj cam tollivs nofter , ex Casfarianorum fermonibus, Cremnitzii
}um fit didicerat: Narrare , inquit , non grauabantur , quomodo ille eodem an-
Cremnit. no , montanis hifie oppidis omnibus occupâtis , argentoque (f auro,
*'шт' quod aderat , vindicatis, omnes infua verba iurart coegiffet , fibique
facramento adßrinxißet : tum , quomodo ea deinde a Cafarianis récu
pérâta ; poß paBo inito , alternatim diuifis reditibus , pojfejfa , (j fub
initia hniиs belli A. CDIJCLXXXTIT, omnino rurfus amiffa effent : do
nee Vienna liberta, viBricium fiffe armorum metu, Tökölivs fubducerety
CbESAKique plenum ($ liberu?n , barum omnium fodinarum , dominium
concederet ; ita tarnen, vt infequentem annum vnum , atque item alte-
rum , earundem reditus » partim in argento fignato , partim fiBa pru
denter numorum inopia, in rebus ad rem metallicam pertinentibus , a
fodinarum priuatarum poffefforibus , Caesarianorvmjw curatoribus , vi
minisque extorquendo , praeiperet , trißemque fui memoriam , miferis
hifie hominibus relinqueret : non adprobante viBore Ca5sare , qua in
anteceffum parata pecunia , perfoluta fuerant , fed fui fibi anni reditus ,
vindicante. Ceteris , fita prudentia féliciter ceffit , recepto , pro intaBis,
mox in Caesaris vfus cedentibus , quod ad fodinarum vfus fuppedi-
• tauerant , pretio. Igitur , bis terue , rediit Tôkôlius , metallis , vti
nuper« videre eft, infidiatus. Eandem vrbis fortunam , nupera fuiflè fediti-
nontm'b- one ' *am fuPra conquefti íumus. JuraíTes , totum , excitae , fpe
iuriic. praedarum , multitudinis impetum , hue fpeétauifíe t vt montanas
vrbes , expilarent. Audiuerant Graphes (/.) illi , aureo muro Crem-
ni-
*.) Hiftoria Regni HuDg. Lib. III. p. 2ï8. matlt, mireque cuflodJutit , & funt in.
i.) Grjy/>A/', inquit Mela Lib. II. cap. I. p. m. fe/li adtigentikus* Ea » В^^ейапогит.
1 13. [лиurn & pertmax ferarum genus , ingenium !
лигum , terra penitus egeßum, mire я \
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mnitzium ambiri. Itaque, Neofolio primum intercepto ; nam , ne diri-
peretur > prudens , Johannis Radvanfzkù (/.) folertia obílitit ^ ift-
huc Zabreczkio duee , propcraucre, vt auariflimas fpes , quasnequi-
ucrant cxplcrc Neofolienfium aere , auro Cremnitzienfium exfatiarent.
Verum , praemoniti a Radvanfzkio Cremnitzienfes , dum Rákoczia-
norum illa colluies , Neofolio relicto , Vetufolium ducit, pofteaque, per
fauces Butfihenfes , vsque ad ifer Cremnitzienfe pertingit , non exfpe-
éhto eorum aduentu , fefe , curatis quam follicitatiííimc rebus fuis ,
ante dedunt , quam harpyiae illas , vrbem praedae deftinatam , con-
ípicerent. Haec , anno MDCCIII. VI. Cal. O&obris , euencre.
§• XXIV.
FVit portea Cremnitzium , nulla fuá culpa , toto luílro , officina flt m*l°-
malorum , in quo RÂkocziani belli neruos , numos videlicet ™"
aeneos , infauftum monetae genus , procuderent : aurum contra,
argentumque fignatum, auidiffime degluberent. Neque enim diffite-
temur , occcecata prius , fpe libertatis , plebe Hungarica , in id vnice
elaborauifle, turbarum incentores, vt auro argentoque , patriam e-
mungerent, mox , ad Garamantas abituri , vbi bene fe ditatos ienfis-
ient. Quod & ita euenit. Disie&i enim , vno , mox & altero praelio ,
non iam libertatem , quam quaeíito obtentu , iniquiifimis armis praetc-
xebant \ fed conuafatos , arte peiïîma , theíauros , circumipiciebant,
ne in vi&orum poteftatem venirent. Difficile eft , fine dolore , cala-
mitatem eius remporis , quam ipfi , & vidimus , & tulimus , remiai-
ici, atque mores hominum rccordari , buc vnice compáralos, vtpul-
cherrimo libertatis praetextu , patria poíTum iret. Nimirum , quod
C. SoLLivs SiDONivs Apollinaris (/я.) ad. Thaumaßum fuum , de Gal-
liae prouincialibus queritur, hue id omne prorfus quadrat, paueulaad eiut Ump.
guftum : Jpesfirmas, in rerum motibus habent ; dubia témpora, certim ri:
amant ; У ignauia pariter , confiientiaque trepidantes , cum ßnt in ргл-
torits leones , in caftrts lepores ; timent fœdera , ne difcutiantur , bella ne
pugnent : quorum, fi nares affauerit vjpiam , rubiginofi aura marfupii^
confefiim videbis iUic , осиlos fn.J Argi, manus Briarei , Sphin-
garum (0.) ungues, periuria (p.J Laomedontis , ($ Vlyßs argutias, &
Sinonis
/.) Laudauimus earn , Tomo II. in hifto.
ria Neosolii, §. XIII. p. 428.
n».) Libro V. Epift. VII. p.m. 327.
и.} Argvs&Briar.evs, nota fabulis
monfl.ru : Ccntoculus i lie, de quo
Clavdianvs, in laudibus Stiliconis:
Argum fama emit , centeno lamine cinilum.
HictxctTCf x&ii id eft , ctntinttmu , vti
eft apud Horatium , didus :
kite ß rtfurgat centiwanms gigts.
Gcmiaum ei nomenBwrwenirn adiis,
Arpaon, ab hominïbus dicebatur. Vir-
gil. Aen. X. 565.
Aeg*ort qualit , centum cut brach't* disant,
Centenatque manue.
0.) Sphivgarunt vngues , Gripborum iunt, &
translate , auari cuiusuis ,
qui numos trifiu inuncet ,
Vt inqüit LvciLi.vs,quod alibi defertius :
Omnia vifcatu manibut least omnia fumet.
f.) Laomeoon f rex Troiae , filius Hi , &
pater
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Sinonis (^.) falladas & fidem Poljmneßoris , (r.) pietatem
Fygmalionis (i.) adhiberi. Qui plura volet , inibi legat : nos , tan-
tillum cius epiftoke tranícripfimus : non , vt cuiquam fint opprobrio;
ièd , vt corum , qui tunc erant peifimi , bonorum quorumuis con-
taminatores , vlccra contrecbntes , moneamus pofteritatem , nihil
íupereíTe honefH his » qui conculcata principis maieftate , cieunt tu-
uàit vrbs multus. Tandem , ereptum anno MDCCVIII. hoftibus Crernnitzi-
^сф!1 um » eo lubentius ad iufti principis dominationem reuertebatur, quo
um : diuturniora mala fuerunt , quae ifthinc , publics calamitatis molito-








DEnique , ad vrbis opes , quod addnet , opulentum profec"ro ,
priíci illi reges , Cremnitzium fecerant , dominatione plurium
vicorum , ei concefla. funt horum alliqui, in Thwocztenß
prouincia^ reliquos Barfchienßs regio habet. Illic in iuribus Crem-
nitzienßum (/.) eenfentur : Skleno , Germanis Glaferhe'ù s Félso , &
Alfo Stubna , (cu Alt -be Neu- Stuben, cum Thermis Stubnenßbus ;
Haj & Cferemofchno , fréquentes , & partem opulcnti vici. Eius-
dem Comitatus finibus Fels'o atque Also- Turcfik , continentur ; led
quorum , duos iilos , a tributis , quae in earn prouinciam olim
pendebant , annuo , iam pridem , ceniii , vrbani magiftratus , im
munes faciunt. In Barßhienßum agro, atque vrbis collimitio Tunc:
Veternèk , Germanis Legendi ; Fel-Falu , (eu Windifihdorff s ita di-
¿tus, quod Slauico nomine, Hornd-Wefz , voccturj Schwab , fiue
Schwa-
pater Triami , facrilegii iuxta, & per*
ilirii , reus accufatur. Hercdotvs
fcribit , Apollinis , & Neptuni templa,
dcpeculatum , thefauros Deorum, fa-
cris dicatos , ad exftruenda Troiae
mœnia , conuertifle. Quod fabula»
rum condkores alii , eo refèrunt quafi
iuracam ApoUini & Мерtuno , ob educía
Troit mœnia , mercedem , periurus
negauiflet. Bertsenii hxc icon eft.
quid ergo mirum , fi occinendum ei,
cum cribulibus fuie , Troianorum il-
lud opprobrium :
Satà ium pridem fanguîne noßro
Laomiàontea luimus periuria Trota.
ViRGiLivs, Georgicor. Lib. I. v. yoi.
vbi vide notam Rvaei. p. m. 97. De
Laomedontis periurio, Ovijdivs, Me-
t amorph. Lib. XI. V, 199. fequ,
Aedißctnt muios , pttfto, pro omnibus, euro,
itabat opus ¡ pretium rix ivfciatur ; & addit
Ptrfidit cumutum falßs ptristria virbit.
4.) Exercitus Grsecorum proditor , in vc-
teratoribus habitus , im г? апАц, Si.
ком , hoc eft , nocens , Graecis d&us.
Eft eius mentio apud Vir.gii.ivm , Ae-
neid. L. Ii. v. 99.
r.) Polymnestor , rex fuie Thracix , fub
belli Troiani tempus , qui milTum ad
fe, ab Hetuba , cum magna vi auri ,
Polydorum , contra hofpitii fidem , in-
teremit , oeexcatus poftea a Traianis
mulieribus. Adi, initio Aeneid. Lib.
III. & lege notam Rvaei , ad v. 47.
Fuit cyrannorurn crudeliiïïmus.
s,") Pygmalion , erat , Beli , regis Tyri
filius, & fucceiTor : ad cuius vitupe»
rium , fatis eft Virgiui illud Aeneid»
Lib.I. v. 351.
Pygmalionfcelere ante alids itnmanior ornnts.
Hxc, adtexuifle , loco illi Apollina
ris, placuit, vt explcatior (it, & ob
via magis fententia auctoris , atque
noftrum fimul indigitamentum.
Pleniorem vicorum deferiptionem , in
Hißoria Comitatut 1'hisrocz.ienfis , exhj»
buirous, Torno Ii. loco nunc cic.
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Scbtuabenhoff; Lucskä , Germanicé Hanesheü ¡ Kunesó , fiuc Kmefih-
beü ; ac denique Berg. Coluntur hi , a folis fere operis metallicis* mm
puta: materiariis* carbonari is , lauatoribus , quin & foíToribus mU ioHÍi
nerarum. Ptoindc i non funt in corum cenfu , quos Barfihienfes ,
in tributorum fuorum rationes poffint referre ; fed , пес hibernan-
tem , aut aeftiuantem militem i hofpitio accipiunt ; ne ea moleftia
impedimento eíTet operis. Suburbana Ьагс bona fuerunt , ab vno 4
atque altero , e magiftratibus , adminiftrari folita ; ne , aut iufti redi
túe , interciderent ; aut Íncolas , fegnius rem , cui fe deftinauere *
fa&itarent. Pauciora funt , quae in vrbe , fru&us quidpiam , in
commune conferrent. In his eft , cereuißaria oßc'ma , braxatorium ^*fV}
vulgo dicimus , in qua , vulgafis fere fit ccreuifia , cui Pfennig - Bier
nomen eft -y forte , a pretio , quod nummo venierit olim. Coquitur
in hebdómadas fingulas , ingenti vrnarum numero, quae, vbi in vaià
diíFuía deiecit feces , a ciuibus , bene de república meritis , quaeftus faciun^
di caufla , emitur venditurque fub hederá. Aiunt , mille florenos , annui
reditus, inde vrbis fifeo accederé. Hue , & officinam , aíTeribus finden-
dis inftru&am, referas. Molam («.) enimfrumentariam,pofteaquam
diutius in acre fuo fuiflet, Archiepifiopo , perenni iure traditam eiTe,
lege fimul lata , accepimus : ne vrbi , pue ad turbidam , ßue ad
limpidam aquam , toto ißo Comitatu , condentU mold ßt facultas. Eft
ea , feptem lapidibus molaribus inftru&a , quibus , nulla vnquam , a
molendo feriatio eft. Ceterum , ex his , quos vidimus , reditibus, txt!nfa-
non fodinarum modo opera; , & vrbana íatellitia > fed cultus quo-
Том IV.
Longum foret, molschuius fata expro-
mere. Ingens diplomatum copia, in
earn rem exilât , in tabulario Arehi-
epifcopi Strigonienßs, Regum aliquan-
do fuiiTe propriam , inde conitat ,
quod pignori earn dederit SiGIsmvn-
Dvs , anno MCCCCXXV. Гиттаг,
mille tercentorum & triginta quatuor
Яогепогит , oppofítam. quam ei
Johanna de Septemtiliij, ciuis Buäen/is,
repraefentauerat. Barbara demum,
Sigismund! coniux, forte , quod (um-
mx Uli , additum eit aliquid , anno
MCCCCXXXL eidem, Johanni de
Septemtiliit , & Henrico Münch , то-
lamdonauerat, diplomóte, die S. Mar
co fefta , Diöfiyörini , perferipto.
Atque , habuere omnino ratam do-
hationem earn , reges. Sigismvndvs
ipfe, anno MCCCCXXXVI. ALber-
tvs, anno MCCCCXXXVIII. Bu-
dz , fecundo diei fefti S. Matfhia. Jo.
banne de Sepfmtiliii, quin & Henrico
Münch- emortuis, porterions viduam,
Urfulam , deturbaUerant a molse pof-
ítlltone , iniuriofi quidam homines.
Ее que ,
Èrgo , LadislAvs pofthumus , non
modo reftituendam UrfuU, & hœredi-
bus fuis , molam , triplicibus tabu-
lis, anno MCCCCLIII. Cremnicxjenfî-
but mandatait; fed nouo etiam diplo
mate , eodem anno , nfoiii , die В.
Dorothea facro , veterem earn donati-
onem, Hinrici Münch hxredibus, ad-
firmauit. Sic ft habebat molendinum
Cremnitzienfe , dum id , Diokysivs
de SZECH Cardinalis & Archiepifcoput
Strigonienßs, ab hxredibus Munchii,
fumma florenorum quater mille redi-
meret. Fauit emtioni Matthias
Coruinus , confenfione fua partim ,
quum anno MCCCCLXII. editis ta-
bulis, profeflus eft ; partim , dona-,
tione etiam regia , fingulari diploma»
te , anno MCCCCLXIV. perfcripta*
Introduxere Oioxysivm in molendinl
poifellionem, Canonici budenfes, anno
eodem feria quinta , próxima polt
Vifitationem В. V. M. a Comino iuífi.
Ex eo tempore, Archiepifcoput us eft
hxredium.







que diuinus , & qui ei praseft \ Parochus primarius , fympho-
niaciitem, & quidquid eft publici minifterii, fuftentandum eft. In-
figne vrbis , S. Catharinam refcrt , finiftra icutum tcnentcm , humi
innixum. Tres huius íiint areas, quarum iuperior , rotae partem
mediam , fupplicii eiusdem virginis inftmmentum , duae inferioris,
hinc quinqué lilia j illinc tres fluuiorum tramites , referunt.
Dextra gladium diua tenet , rota , eidem pedi adcubante. Eadem,
& figilli icon eft , quod cera fignatur rubra. Nunc , vrbi valc-




Regio -Monti, ièu Uj-Bânyœ.
SYNOPSIS.
Vrbis nomen Hungaricum ,
Slauicum : Germanicum. §. I.
Dubia vrbis exordia : Marize,
in vrbem propenßo: admen-
ß, oppidoagri, hißoria. §. II.
Montes circumßti : vrbis pop-
tus : ádificiorum habitus :
templa : Xenodochialis dos. $.111,
Vrbis fodina, auraria fuerunt^
perquam diuites : quibus
maleßciis peßum iuerint. §. IV.
Belli* ciuilibus , damnum ac-
cipiunt : сlades »vrbicuU a
Turcis illata. §. V.
Saxonum, eadem clade, ex't-
tium : fenatus ratio : ciui-
um occupatio. §. VI.
NuperAy inaperiendo veterepu
teo , molitiones : Angli
machina , aurarm veteri,
admota : ßicceßt irrito. §. VII.
§• i.
 
Eminum vrbi nomen eft. Hungaris Ùj-Banya dicitur :
quomodo & Slaui vocant , Nowa-Banya. quod vtrum-
que , Nouam fodinam , fignificat. Rationem vocabuli ,
procliue eft reddere. Nimirum , pofteaquam au'ri venas,
ifthic, Cremnitzienfis, an Schemnitzienfis metallici, detexjflènt, vt no-
uos iftos, íeu cuniculos, íeu puteos, a veteribus diicriminarent , Ûj~
Germani. Bányam Hungari appellauerunt. Sed Germanis, Königsberg dicitur »
cum" quod latine Regiomontum reddimus : credo, ob fingularem regvm, erga
iùrgens
v.) Ita Flebaautn , honorts cauiTa , adpel-
lant : eo quod , & Slaui , fuam , &
difcrecam a Germants , habent paro-
chtam. cuius procuratio, penes PP.
Fraacifcaaos eft. Hue referuntur,'
praeter ciuicam mulritudinem , vici
Slaui fermonis : Legmtl, Windifihdorft
ÍC Schwabtnhtib
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furgens mctaHicum oppidum , bencuolcntiam. Id cnim , per manus
quail traditum , accepimus , ob diuites auri , qui hinc cogebantur ,
prouentus, maiorem in modum, vrbis fecefíu , reges fuiflc dele&atos.
qua eorum propenfione , faclum eflc crcdimus , vt Regis mens , ièu
Königsberg, cognominaretur. Aliam nominis originem, reddunt alii.
Cum montanas vrbcs reliquae, metallicas foderates , ièu collegia aura-
ria habuerunt , с ciuibus coadunata, quae, partim operas, in eruen-
dis mineris locarent , partim fumtus idóneos facerent j repertas ifthic
venas, nemine in focietatem cooptato, fibi, a regibus, ieruatas fuiííe;
ideoque, Königsberg, quafi mons , feu fodina regum pecuüaris , forte
an deftinato confilio , vrbs cognominari cocperit. Neque , û has mi-
grauerimus conie&uras , fuppetent certiora.
§. II.
AT enim, ad quamaetatem, vrbis exordia tint referenda, dicere П»Ы* w.
non habemus. Caroli I. témpora definiunt aliqui : quod is, exordia:
lucri Camera metallicae , obferuator fuerit, vnus omnium ftu-
diofiffimus. Altius , alii veftigia figunt , faciuntque vrbem , fi non
aequalem montanis reliquis , fairem , brcui , poil earum initia , exci-
tatam. Ccrte Maria regina , Caroli, ex Lvdovico I. neptis , in deli-
ciis vrbem habuit. Heic enim , & praetorium , in quod iècederet fre-
quentius, poiuerat , & officinam conftituerat, auro fignando. Eius
munificentiac documentum eíTe aiunt , ingens , quod vrbi admenfum
eft , territorium ; maius multo futurum , auguftiusque , nifi , fibi ipfis
defuiflent, primi metatores. Rem, ad hunc modum, e plurium ier-
monibus , relatam accepimus. Statuerat regina , anguftum oppidi admenßof.
agrum, laxiorem faceré, poteftate ei fini, ciuibus dara ; vt, quidquid, j^^^T*'
eis, & vlrra Granum, pedeftri , vnius diei itinere , circuiré potuerint
metatores, vrbi id , perpetuo iure cederet. Proindc, vt reginae banc
benignitatem , in rem fuam verterent ciues , deligunt , ad obeun-
dum id munus , quos pedibus maxime valere putauerarit. Qua
tuor fuiíTe aiunt \ quorum duo , in aquilonem ; duo , in meridiem
abirent , profe£lionis initio , fub diluculum longiffimi diei , confti-
tuto. Simul praftiruta lux inire ccepit , cijratis illi corporibus , domo
exeunt , itineris veftigia , qua proficifcerentur , decuffis arborum ra-
mis, vt a regina iuiïî erant, defignaturi. Atque hi quidem, qui in iè-
ptentrionem diicefiere, quam poflunt, eelerrime , iter faciunt, omnem-
que earn montium regionem, quae hinc, in orientem , illinc , in occi-
denrem vergit, quafi indagine, latilTime concludunt, itinereque , ex
animi fentenria confe&o, ad íiios, foleoccaíb, laeti reuerruntur. Se-
gnius, qui rrans Granum abierant , rem geifere. Nam , fimul amnem
traiiciunt, ienrandi confilium capiunt , vt validions ad iter fièrent. Ita-
que , haud longe a ripa Grant profecli , vmbrofa fub arbore , quae
forte occurrerat, difcumbunt, peram, quam habebant, pane , caieo , & aifa
Ее 2 carne,
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carne, confertam , cxcutiunr. Protra&o diutius ientaculo, cum in-
terea dies , ardore folis incalefeeret , mutuo fe inuicem colloquio , in
vmbra , tarn diu detinent , dum vtrique fomnus obreperet. Sterte-
bant ergo, boni illi metatores , vltra, quam id tempus ferret, tum
demum excitati , cum fol , pronus in occafum rueret. Quo vifo ,
limphatis fimiles, profiliunt, tantillum dieculae, quod fupererat, egre-
gie feilicet collocaturi. Sed , vix ad vnius altcriufue teli ia&um , a Grano
progreífi fuerana cum interea, fol occidit , fimulque ientatoribus iftis,
reuertendi neceflîtatem impofuit. Atque , ifta quidem ofeitantia fa
ctum eft, vt cum vrbs in aquilonem, laxo fit, & extra modum, dif-
fuíb territorio s vltra Granum , vix iugera aliquot , admenfà habeat.
Tanti eft, occaíioni indormire. Ciues profe&o , numquam, fine inr
dignatione audiunt narratiuneulam , ab hominibus , lafeiuientis fple-
nis exeogitatam , adfeuerantes. quod negant alii.
$• III.
Montts w- ^Itus vrbis > Grano , ab aquilone vicinus, montofusque eft , & non mi-
htcuettm. nus afper, quam triftis: tribus enimiugisobfidetur. Quod orienti
. íoli obiacet , Kuppa dicitur \ Füchfenhügel , fiue Collis wlpecularum ,
quod ab occidente practenditur j meridiem Taubenberg , id eft ,mons
columbinus claudit : reliquum agri , quod in ieptentrionem iècedit , in
t'ws po/1- falebroiam vallem , laxatur. Prsecipuus vrbis vicus , collem occupa t ,
ш •" mollius , a meridie , in aquilonem , adfùrgentem , vtroque autem
latere, praeruptum. Ifthic praetorium vifitur, feu Camera, domus,
quam a Maria regina habitatam fuiífe , aiunt \ obfoletum opus , ac
aitfidorum propemodum deièrtum. Aedes ceterae , fi Curiam , & Parochiamy
hthtnt : excipias , folide facias , agrefti funt habitu , & pro regionis more ,
ex trabibus , quomodeunque materiatse \ eae in primis , quae per
valles íparfaí , aut , per montium latera fufpenfae , vifuntur. Vix do-
mum repereris , cui non opportune adfideat hortus , laxior hic , aretior
alibi. Itaque , tota vrbs , qua conièdit depreffius , nemorofa eft ,
& arbuftis interftincla : quod, in retrufo ifto pofitu , habet quid-
piam iueunditatis. Certe , Bqßica poma , pyraque , non incremen
to tantum , & decore , fed guftus etiam praeftantia , pulcherrime ift-
tmfUi hic proficiunt. Aedes iàcrae, duae funt -y Vrbana altera, altera Xt-
nodochialis. Ша > vaftae molis eft , fuitquc opus , eorum tempo-
rum , quibus opulenti , ex fodinis , reditus fiebant. Defolata , in-
de ab anno MDCLXIV. ftetit, ccepitque anno, demum MDCCXXV.
inftaurari. Qua: Xendochio cohasfit , in meridiem , loco humiliore,
ièpofita eft. ipfà , vti relatum accepimus , ciuitate opulentior. Cum
enim vrbi , nullus fit vicus , prouentus autem omnes , Offcina <vi-
trtaria , & cereuißaria , duabus item tabernis , & gemina mola fru-
Xtmdocbi- mentaria , definían tur : Xenodochiali huic aedi , vicus eft frucluofus ,
J* t *• & par alendis egenis. Magos -Part ei apud Húngaros, Hochßätten
apud
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apud Germanos , Brehy apud Slauos , nomcn eft. Alioquin , vrbs
nullis moenibus clauditur : quod in ea íitus iniquitate , fmitra eíTet,
montibus vtroque vrbis latere , impendentibus. Vidimus tarnen, ea
regione , qua a Grano aditur , portas quoddam fimulacrum , tune ,
vti opinor , pofitum , cum Turca, continuis impreífionibus regionem,
fatigabat.
§. IV.
AD vrbis metalla , quod adtinet , auri venis olim turgeícebat. ?rhb fodi-
Diuitias earum , fupra adtigimus. Id certum cft , fi veterum **£'™"a
(4.) fchedis credimus , duplicato , in hebdómadas fingulas , perqu^n
reddidifle fumtus , Regit huius Montis fodinas. Quod , non potuit ilutt" '
non, in amorem vrbis, reges , reginascpie, illicere. Sed, quemad-
modum fit toto die , vt rebus íecundis, mortalium animi luxurient^
idem illud malum , res quoque Regiomontanorum , peíTumdedit. Re-
feremus hiftoriam , frequenti incolarum fermonc , hodieque vulga- цшЪгн we-
tam. Ingentes opes , ex metallis coaceruauerant , boni iüi ixrbura-
rti ; iamque , fui ipforum obliti , tametfi , procul a celebritate bo- rmt.
minum agerent \ tarnen , in earn , breui , laíciuiam , morumque li-
centiam , prolapfi funt , vt hic illud Poeta: (¿) occini potuerit :
Effbdiuntur opes irritatamenta malotum.
Nimirum , cum obfcura ifta , caecaque valle , nulla , ad prodigen-
das , cum feelere , opes , pronior fe occaiio daret , diurnis noclurnis-
que commeflationibus , choreis , & id genus lafciuia , tempus ссе-
perunt extrahere. Perpetua bacchanalia dixifles , ita hic, turpiiïima
oble&amenta illa , fine ceflàtione , agitabantur. Creuit deinde , eo
vfque maleficium , vt , quod palam in vrbe patrabatur , id iam vi-
lefcerct j nifi in profundi fïi mis terrae viíceribus , proh fielus ! idem
fieret. Itaque , quafi non eíTet facinoris iàtis , fub dio , numinis be
neficia , feeleribus deterere s cuniculos aurariarum fubeunt , vxoribus \
& omni aetate , fexuque , in retrufiffimos fodinarum anfractus , fimul
deducéis. Fuit quadam fodinae regione, ingens cauerna , diutino ope-
rarum labore , ad earn excauata laxitatem , vt accipienda: multitu-
dini , perquam eíTet idónea. Iflhuc ergo , fubterranei illi commes-
fatores , cum faepius confluxiflènt , Baccho, Veneri , & quae funt ille-
cebraealiae, ítrenue litantes , rem turpi iîi mam , in confuetudinem tra-
duxerunt, toti portea vrbi exitiabilem. Cumcnim, praeftituto, ad
lafciuiendum, die, vrbana haec colluuies , fuis excita icdibus , ïn Pluti
fpecum illam, iè demifiifct, iamque eífuíe baccharetur , neque vlli pe-
tulantiae, feu modum poneret, (eu fincm : ingens ea concameratio,
fenfim ccepit fubfidere. Periculo, vti erat, aduerfo, conclamat cuni-
culi praefe¿tus \ deßdere montent , agerent , quibus 'vita cordi ejfet , fub
dium properarent , antequam labafiente mole , aditus préludèrentur.
Ее 3 Ha:c
a,-) Alte Berichte, Germani vocant. | £.) Ovmivs Mct.I. Г.140.
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Haec ille , opportune admonens , cum paucis , qui íéquuti íunt hor-
tantem , in apricum aegre prorepit. Contra , veíana illa ex Baccho ,
& Venere, multitudo, fannis profcindere hominem: quid , inquiunt ,
ß сdum rueret ? Tune vero (с.)
Injbnuere слил gemitumque dedere слиетл.
Totus enim mons , fragorc edito , in nefariam focietatem , íúbito in-
cubuit, oppreffitque ad vnum omnes. Quadringentis plures, ex omni
fexu , atque aetate fuiflè accepimus. Aiunt , per rimofum cunicu-
lum , qui & ipfe corruerat , diu , cum aqua metallica , obrutorum
cruorem, tabumque demanauiíTe. Poft eam,maleficentiilima2 turbae, in-
tenecionem, parciora in dies fiebant metalla. Tametii enim, condupli-
carunt operas, ñeque parcebant iùmtibus j nihil tarnen vípiam fru&us
reditusque parari potuit \ fed , perpetua vbique fiebant intertrimenta :
venis proriüs euanefcentibus.
§. v.
BeBh ciui. I Stis progreüa initiis , mctallorum pauperies , mirum , quantum bel-
mnum il' JL ^S c*u^^us у inualuerit : quod , partim abftrahebantur metallici ,
rifiunt: obfidionalibus paifim operis adhibiti^ partim, vrbs euaftabatur fre-
quentius. Enim vero , non vna clade , adflidtam fuifle certum eft.
poft Alberti fata in primis : tunc enim, a Bohemis partim, ElifabethA
auipiciis, iura Ladislai pofthumi defeniantibus ; partim, ah Hungarüs,
qui Wladùlaum Polonum tuebantur , ad incitas reda¿tae fuere , non
aurariae tantum \ ièd vrbs etiam : quippe quae , per quinqué propemo-
dum luftra , fi cáías aliquot excipias , habitatoribus vacua defertaquc
iacuit. Depulfis demum , fub Matthia Coruinoy Bohemis , reaedificari
fenfim vrbs , & metalla , immiffis operis , recoli cceperunt. Ergo , in-
ualuerunt , adpriftini floris modum , & ciuitas, & fe&urae \ dum,cladis
MohacßanA, hvcvsqve propagata mala, noua, cum vrbi , tum fodinis,
adferrent detriments. Propius ad aetatem noftram, exitiofiffima omni
um calamitas fuit, quam ei , anno MDCLXIV. die XVII. Maii , Tur-
tîaclts vr- ça , ТаШгщххс , inflixerunt. Res funeftiffima ita iè habuit. Recu-
Turcisl/ Perarat,^Aí Nitriam, iamque de Uva tentanda, confilium ccperat,
Uta. cum crebri adferunt nuncii, Budenfem purpuratum , cum viginti quin
qué millibus,aduentare. Eo audito, Su/a, ne tenuem adhuc exercitum,
hofti cogeretur obiicere , intra valles , ad S. Cruris oppidum , caftra
promouenda ftatuit. Vix Granum traiecerant noftri, cum hoftes, ve-
ftigiis eorum imminere, & vltimum agmen, tumultuaric carpere inci-
piunt. Proinde , ad Zernouiczium , vt iubfifteret , communiretque
caftra, non vna ratione induéhis eft. Triduo iam , in confpeétu hôftium
noftri fuere, cum profe&ionem ad S. Cruris fanum , edicit Suß : agmi-
nibus atergo obie$is, quas Turcas , profeéhms imminere volentes, reiice-
rent. Ea res,atroci pugnaî,quam ad Zernouiczium dekvibcmus, occafio-
nem
c.) ViRGiLivs , Aencit}. II. v. 53.
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ncm dédit. Caeíi , port pertinax praelium Turcae , quum eo \ vnde véné
rant, redire cogerentur , Regis Montent exurunt. Brcuiter Wagnervs:
Turca , exußo Újbányae oppïdulo Strigonium Sufa , ad S. Cruets , con-
fidit. Sed maior omnino, quam cogitarat, aut cognorat (*>.) hiilo-
ricus, oppidi ftrages fuit. Praetcrquam enim , quod hoftis , infelicis
pugna: , quam perendic forte commiferat , memoria fremens , vrbicu-
lam omnem diripuit , & concrcmauit j incolas certe , per fodinarum
cuniculos puteosque latitantes, pciïîme adflixit. Stramine fcilicet, &
materia , alendo igni idónea , in fauces aurariarum ingerta , accenía-
que , quiqgentos , plus minus , incolarum , fumo enccauit \ pari fere
numero , in captiuitatem abducto. Acerba hac , funeilaque clade, &
metalla detrimenti plurimum , & oppidum , tantum malorum accepit ,
quantum , ad noftram vfque aetatem , reftaurari haud potuit. Tollivs
(/.) profcclo, ifthic metallorum naturam rimatus, adhuc proftratum
oppidum, debilitatas operas , exhauftasque. venas, querebatur. No-
Bern , inquit, Regiomonti traduxi , quo meJpes traxerat , aurifodinam
vifendi , diuitem quondam , nobilem : verum tarn pauper ea erat , ut
opera pretium non effet, eamingredt ; quum uix dens. , in annum, au-
ri femuncia , quatuor hominum opera , expromerentur. Cauffabatur, il-
lins fodina prafeßus , inopiam aqua , qua Cremnitzium , ad comminuen-
dam mineram j abundat. Injpefta vena aurífera partícula, flatim рай-
perem earn ejfe , agnoui , minimeque lucrofam. Sunt etiam oßeina hk
vitriaria ; qua tarnen oppidulum , ab egeßate vindicare nequeunt , ma
xima fui parte defertum. Haec ille.
i
§• VI.
СLade , quam meminimus , a Tunis , oppido ilkta , fimul , Saxonum
quidquid e Saxonica gente erat fuper , exítin&um fere eft : '¿f'™^*
confluentibus , in ciuium fupplementum , ex Slauica , & a- tium :
grefti vicinitate, quam plurimis. Factum ea reeft , vt, quae Germano-
rum olim colonia fuit , in Slamcam abierit. Et , pauci omnino iii-
perfunt , qui Germanice loquantur , atque hi fere , Schemnitzio , aut
Cremnitzio , ifthuc ad operas arceffiti. Iura interim vrbi eadem funt,
quae montanis reliquis. Senatus duodeeim viros habet , plebeios fere Senatus ra
omnes. Notarius , e nobilitate deligitur , qui, & iuris peritus, & m:
latini iermonis , quo negotia publica , referri in litteras confucuerunt ,
gnarus fit oportet. Sin occurrat quiddam , quod momentum , feu in
deliberando , feu in exfequendo, trahat, ex vicinis vrbibus, Schemni-
. . tzio.
á.) Hill. Leopoldi M. Lib. II. p. 149,
e.) Nos rem funeftam , ex fchedis Thorns
Dorothictii, apud Regiomontanos tunc
ludimagiftri , didicimus : quem cum
vxore , & liberis , retrufus quidam y
& probe oppefïulatus, fbdinx pute us,
ab exicio, conferu a rat : fruftra eum,
pertundere conantibus lurch.
f.") EpiíloU Itiner. V- p. 195. His adde ,
qua: ibidem p. 165. leguntur: Ab alto
Pukantzii latere , Königberga eft , tri
buí miUiarilut d'tflans , oppidulum tan
tum шоп defertum , vbi itidem aurifo.
dina eß , quam tarnen fauferem offendi,
vnde , & tantum пои fro dereliSa , ha
betur*
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tTÀo , Cremnizioquc , arbitri , aut iudices , cuocantur. Viclus , ci*
uium plerisque , non iain ex mctallis , fed agricolatione , fuppetir.
c'tuium oc. Tametíí enim , agrum na&i funt aiperum -, tamen , perColunt cum
стране, diligentia , longe fcrupulofifíima. Accedit , res pecuaria , quam ,
pro montium ingenio, follicite procurant. Quia enim, dcraía mon-
tium caluitia , multo gramine herbéfcunt , alunt oues , per aeftiua
non minus , quam hiberna , tuguria. Sed ifta , in re facienda , op-
portunitas , eorum fere eft , qui funt lautiore fortuna. Plebs refi*
dua , collinos fuípenfosque agros , ligone fubigat , neceflè eft. Adeo,
nimirum , commutata Regiomonti fortuna eft , vt cum olim opibus
luxuriant , abufumque fit ad omnem lafciuiam \ nunc , vix alendiä
ciuibus , neque id fine querela, íufficiat.
§. VIL
Nu¡>era,in I Oftra hac aetate,.in fpem , priftini floris erigebatur oppi-
"veuri^pu- X^l dum > cum wterem aurariam , perpurgare cœpiffent , coadu
no, molí. natae, domefticorum, iuxta & exterorum, operae. In magna
tunes; (èmper opinione, diuitum venarum , fuere, obíblcti Regiomontano-
rum putei : quo circa , iis aperiundis , facile fuit , plures in focieta-
tem illicere. Percrebuit incocpti rumor, difFuíiisque ad exteros eft,
ípe , ingentium redituum , paífim inie&a. Sed , fubterrancae aquae ,
quibus offuíiis erat vetus ille puteas , remoram , tantis conati-
Angli ma. bus , ponebant. Erat tunc Vicnnae , Anglus quidam , Pottero no*
лЫжа, au. men fuit, qui artem , a parente condo&us , tecum adtulerat , aquas
ri,«dmo. fubterraneas , vafto íyphone, ex imis puteis ,. caloris ope, exhau-
tai rien^i. Is ergo, pofteaquam machinas illud genus , ad hortenfes,
principis Trautfohmi , delicias , condidiflèt , coeptum eft cogitari , de
eadem ilia machina , Regïomontano puteo , admouenda. Multum ,
ad periuadendum ponderis acceffit - quod in ftanni fodinis , quas
Cormbia, Angliae prouincia, diuites colit , ingenti fumtuum compen
dio , fru¿tu autem máximo, adhibitam machinam, idem Anglus , publi
as teftimoniis , docuerat. Itaque , collatis , cum Camera Aulica ,
rationibus , datur id negotii Pottero , rem vti , diligentia , qua
poíTct , maxima , conficerec , proemio , fi molitio ilia ex animi
íententia ceiTerit , fimul propofito. Proinde , in aerariis Neofolienfi-
um officinis , moles, fingulari operarum affiduitate, conflata procuia-
que , Regiomonti tandem A. MDCCXXII. fi bene recordamur , w-
teri , de quo diximus , puteo , admota eft , fucceilù ad prodigium
vfque felici. Taatam enim aquas vim , fingulis hauftibus educcbat,
quantum , qui non viderunt , vix mente concepcrint. Verum,
fiieciju ir. quod fubtcrraneae iliac ícaturigines , perrennes eflent , moles vero ,
fubinde fatifcerct j facile , dum , quod luxatum in machina fuit „
inftauraretur , ad priftinam altitudinem aquae increicebant. Nempe,
Sijyphi
g. ) Gcrmanis Alt • Sckatht > Item Alt ■ Gthai.
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Sifyphi íaxum, tanto molimine, voluere dixifies, addiébm operi
focietatcm : cum id , quod plurium hebdomadarum interuallo , fub-
duclum , с ííibterraneo lacu eft , vcl ad modicam ceiTationem , in-
ualccfccbat denuo. Creuit interea , cum operarum ardore , ingen-
tium rcdituum ipes, an confidentia ; pelle&ique funt plurimi , qui exi
les (/.) etiam fortes , ingenti acre coemerent. Et profuit íane , ifta
nundinatio lucripetis , eoque iam res vergebat , vt parum abfue-
rit , quin in quaeftum , Mijßßppenß illo fi magnis fas eft parua
comparare \ qui nuper , Galliant xvc emunxit ; multo iniquiorem ,
abiret. At enim , cum diu , ípe fruftratos iè vidèrent , qui nomi
na , in focietate profeffi fuerant ; ñeque , íiue fumtuum vllus eífet
finis , íiue certa fra&uofioris venae , oftcnderentur indicia j contra,
prifcac illae fchedae , funefta quacuis portenderent : ita fubduclae íunt
rationes ; vt ab opere ceífaretur , & , fi poífit fieri , grandis illa
fumtuofaque machina, alibi adhiberetur. id quod anno MDCCXXIX.
eucniíTe meminimus : poftequam , temtamine illo , fi parciífime fup-
putaueris expenías , triginta & centum florenorum millia , proda&a
íunt. Ifta vero molitionum ceíTatio , quanto oppidanorum damno, ac
cident, facile eft ad coniiciendum. Iam enim, reuiuifcere incipiebant
ciues, concUiabaturque vrbi fenfim celebritas priftina : cum fréquentes
adeflènt, qui ifthic fumtus faciebant, exteri non minus, quam vicini im-
penfze autem , in operas fa&ae , ifthic coníumerentur. Nos , adfli&is
oppidi rebus , optima quaeque comprecati , pedem vltra proferamus.
SECTIO II.
DE
Oppidis ^SArcibus Proceßus Ofzlanenßs.
PROOEMlViH.
r I Ria, Processvi huic funt Oppida ; Arces,
I praeter Cremnizienfem illam , dux. fingula ,
vt defcribamus , ordo nos vocat , inflitutique
ratio.
SYNOPSIS.
I. Oszläny , ßtus amœnus , fed
non лque 4)ber : agro eß frumenti
patient i : mercatus oppidi hebdo-
Том. IV.
h.) Infigne , metrallica* huius focietatis ,
in qua, ne quid diffitear, & ego no-
men cram profeflus, machina hxc fuit,
qua, & in (îgnandis iitceiis vtebatur ,
madarii : iniqua eins fata : cut
hodie pareat.
II. S. Crvcis pojfejfor , ßtus oppidi :
Ff fatл
cum infcriptione : Tantae molis
erat. Vtinam, ne fuiflet !
j'O Germani noftri,, Dit TheiU} Saxones ,
Kuíh¿tn vocanr,
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fata, tumultuante Tökölio .• ргл-
Iii, ißhic commijß, hißoria : сla
des illata oppido : incolarum oc
cupatio : nota eis fcribitur inhu-
manitatis.
III. Zarnoczini poßtus : nominis
origo fabulofa : labor oppidano-
rum, panißcio , fere totus , con-
ßat : oppidi habitus : amnis in
tercurrent : eß oppidum, in pote-
ßate regis : prdii Zarnocenfis,
defiriptio.
IV. Welkä - Polya : eius habitus,
adtinet ad PP. S. Pauli , primi
Eremit* :1оШ% de oppido elegans
mentio.
V. Arcis SáskÓßtus3 nomen, origi
nes : profpeBus ratio : eß caput
dominii Saskoienfis.
VL Arx Revischtye , quoßt loco
poßta : nomen , vnde enatum :
molis habitus : fuit olim Vrbani
pr&fulis Agrienfis pojfejjïo : eius
'viri laudes, ex Bonhnio : Vrba-
no decedente , Docziis adfiribi-

















\Szlanj , amceni eít pofitus. Praeterquam enim , quod
montibus, hinc altioribus, humilioribus illinc, circum-
fidetur , agro potitur » adípeclu teto. Sed ad rufti-
candum , haud seque idóneo. Nam , qua admeníüm
ei terrenum, fitu planiore procurrit , laetaminis vltra , quam reris ,
indigum obíeruauimus : reliquum , quod per colles fufpenditur , ex
íé aíperum eíl atque effeetum. qua re fit , vr durae hic fint arationes,
& laboris adfidui. Oppidani interim , Slauum genus , tametfi pro-
ííciunt opificiis : tamen , praecipuam laudem ferunt agricolationis.
Frumentum certe , quod huíate in agro gignitur , ín pretio apud
vicinos eft \ hordeum praecipue , ob farris , quo turget , prafítan-
tiam. Accedunt , ad oppidi commoditatem , mercatus hebdoma-
darii , die Solü & Mercurii , vetere inftituto , infigni multitudinis
concurfu , celebran foliti. Ac funt omnino, in primis folertes op
pidani, vt haec , qualiacunque fora, in rem íiiam vertant. Itaquc,
cum ex frumento , domeftico eo , conue¿loue aliunde , tum e re
pecuaria , quam venum adpellünt , quaefticuli nonnihil faciunt.
Dum Turc* efíent viciniores , frequenti holtium impreífione , fatiga-
batur Ofzlánum. Truculenta ea fuit , qua: A. MDCLXII. euenit :
quippe , non oppido tantum , ièd duodecim fimul circumpofitis vi-
cis , exitialis : at truculentior multo , qua A. MDCLXXXIII. pe£
fundatum eft. Duo millia lurcarum , Tartarorumc^xç. , Ujvar'mo
egreflâ, clam, his fe montibus infinuauerant. Pepercere, icilicet, vi-
cis, a tergo reliclis , ne rumor impreffionis , temeré dimanaret.
Itaque , nec aduertentibus montium incolis , fummo mane , diei
Paßhatos ^ qui in VIII. Aprilis inciderat , oppido circumfunduntur,
peruadunt foiTas, lateque , in omnem aetatem, ferro graíTati, praedam
ingen
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ingcntcm cogunt; quin, ducentos incolarum , с facra aede , quor-
fum , tamquam ad afylum quoddam confugerant miferi , raptim pro-
tra&os , in captiuitatem abigunt , exuftoquc oppido , inulti ad
fuos rcdeunt. Diu , poil earn calamitatem , femirutum OfzUnum
iacuit } donec reieétis hoftibus , cum vniuerfà circum regio , tum
adflida oppida, vicique, ad fe redirent, priftinum mox florem, re-
cuperatura. Fru&uofum adeo haeredium , ad gentem Gécziorum ,
de AJfa Kurth pertinet i iam vero, Comiti Johami Pálfyo , auiti iure сш ***
pignoris, obnoxium eft. DiíTidet Cremnitzio , quatuor, in occiden-
tem aeftiuum, milliaribus. . .
IL Oppidvm, sev Fanvm S. Crvcis.
Ppidumeft, Strigonicnfis Archicpifcopi , Hungaris Szent
KerefiJ y Slauis, Szvaty Kriz , vocitatum : quae nomen-
clatura, & apud Germanos , qui id Helig Creutz dicunt,
obtinet. Sedet, ad aquilonarem Grani ripam , \oco h.i-ftKOtti¿ii
lari, eleuatoque. Trans Granum , inquit, Schemnitzio veniens , Tol-
livs (4.) S. Cruets nomine , elegans , ante hoc bellum , nunc fœdum in
tnodum, a rcbeUibus Hungaris , deformatum oppidum eß ; сиг arx addi
ta , haud magni momenti. Bellum , aut (editionem potius Tokölianam, fm , tu-
intelligit, quae in primis, funefta oppido exftitit. Cum enim, monta- T¿Í¡"m
nis potitus, latius , infefta arma, difFunderet Tôk'ôli , hic, a fortuna
depreheniùs , magnae oppidanis fuit calamitati. Iuuat rem plenius ex-
promere. Tôkblium , & opibus , & exrrcitu inualefcentem , vti re- %¡f"^¿*'
uocaret ad officium Caesar , Gallico bello , immane, quantum diften- m¡jfithHh*
tus, Strigonienfim Archiepifiopum , ad conciliandum eum ablegat. Mul- ri* 1
ta is, ícd praeter morem, modeílius , apud praeiùlem conqueritur \
cumque de induciis, & harum legibus , cum Archiepifiopo agit -, Tur-
eis t montanas vrbes, clam , venales offert : flue, vt aere, quod acce-
pturum fe indc fperabat , exercitum in officio contineret \ fiue , vt
placabiliorem , hoc inieéto metu , Caeiàrem fibi redderet. Ergo, fru-
élu legationis fruftratus Strigonienßs, hue, vnde miiTus fuerat, incolu-
mis redit \ Tókólii rogationes promit, quantoque in periculo ,
Auraria. Hungarica , veriàrentur, fimul explicat. Rc, vti erat, cogni-
ta, datum id negotii Wurmio eft, Caeiàrei exercitus, fummo, ifta ora,
duci i vti hoftes , ex mctalliferis vallibus , tentaret eiieere. Obiè-
quitur ille , nihilque cunétatus , exercitu coadunato , profe£tionem
fufeipit. Wurmius , inquit Wagnervs , (c.) vt hanc opulentia venam
eriperet, comparato mediocri exercitu, in ipfi vallium aditu» ineidit infi'
Ff 2 ditia-
«. ) Citato loco , p. 171. Primum cafrelli
eius conditorem, Franciscvm For.-
GACH Сordinalem & Arcbifpifcopttm
Strigenitnfem , gentis inelytse monu-
menta , loquuntur : qui etiam An,
MDCXV. d.XIII. Oft. vitam ifthic,
cum morte commutauit.
b.) Adcufate eas recenfuit Wagner,vs ,
loco iamiam citando,
с) HtftoriieLEopoimM, 'Lib. VIII, p. 558.
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ditiofos. Tugnatur vtrinque ardore máximo ; pugna multis hofis ancipiti;
dum noua , qua Germano aduenerant auxilia , viftoriam deniquefirma-
rent. Tökölivs, perpetuafuga, fub (d.) Neófilii mœnia euaßt. Fuit
omnino praeliorum, quae toto ícditíonis tempore, cum Tokblianis com-
miflafunt, facile atrociffimum. Nam, cum fummô mane, hoftem
adorererur Wurmim , tant* pertinaefa , die pröpemodum integro , de-
pugnatum eft mutuo, vt (sepe, in noftrorum caftris, de victoria tre-
pidaretur, parumque abfuerit, quin receptui caneretur; doñee, per-
opportuno auxiliorum aduentu , fra¿U animis Tôkôliahi , inacceflas
vallis Butfenßs (e.) faüces , fub ferum diei , circumfpicerent : Bohamo
fimul , qui auxiliarías Tökölii copias du&abat, in fugam conueríb.
«¡adetiJUta (y;) Non potuit, fine oppidi clade, Токойлпагит hace ftrages, ac-
W¿0 - cidcj-c ; cjuippe quae , in patentiffimis (g.) eius aruis , illata pcrduelli-
bus eft. Ac profecb , íegnius reparabatur poftea , qyod vna fubindc
calamitas , ediderit aliam. Itaque , poft befli démum Turcici , quod
pace Carlouitzenfi terminàtum eft , exitum , inualeicere oppidum cce-
pit. Quia enim , in itinere pofitum eft regio , licentia , commigran-
tium vitro citroque, militum, & tune conficiebatur , cum poftreie-
élos , quam longiífime , hoftes , pótuiíTct incolis , iuxta atque aedifi-
ciis , conualefcere. AcceiTere , malis reliquis , frequentia incendia ,
quse inftauratum eleganter oppidum , ßepius dciolàuerunt. In his , fu-
neftiflîmum id fuit, quod A. MDCCXXVI. mtvStApriti, fubito coor-
tum, vniuerfum, quam late porrigitür, oppidum, cum sede íacra, ia
ciñeres redegit. Quia enim , aedibus cultum cft , с materia contigna-
tis , & hic ftramine, ícandulis alibi, intectis ; eftque, in tanta Grant
vicinia , puteorum inops , fit ex facili , vt flammae , tenuibus conce
ptas initiis , latiffime ferpant , & ante vniuerfum conflagret oppidum „
quamprxfto fit, quod eft, ad reftinguendum incendium, opus. In-
colac.
i, ) fttufolium ifuifle, in eius vrbis fan's me*
minimus
t. ) Praefidio eas , aggereque clauferat , ne
poflec ab hofte circumueniri.
/. ) Miferandus error eft , quern ad prselii
huius mentionem , nouus i lie lflvÁnffii
architeäus, errauit: TSkplius inquit,
Lib. XLIV. p. 573. b. viHorU aleam,
Vfque adeo Слряггапотят conflanti per-
mißt fortitudini , vt Altofolium , me-
âimm inter Ujvarinum , & CrevtnicKjum,
fubttr tormentorum tutelam nnfugerit.
Quis vnquam hos Jocorum ficus Го-
mniaric ? nid in vltima Tbula natus.
Si medio, inter Crcmnitvum , & Ujaa-
rinum, loco federet Уetиfolium , Leva
eiTei , Гех Hungaricis milliaribus ,
hinc diflidens. Adeo infelix cœptum
eft , П audeas hifioriam moliri , ignarus
Ceograpbia : quod (i alias male ceci-
dit , apud Ißvanßi certe hunc edito-
rem omnium pciïïme ; qujppe qui,
îta fœdauit res Hungaricat , Vt eis re-
Eurgandis , Hercúleo (it labore opus,
audandus ergo eft , Chrjstianvs
Avcvstvs Cardinalis de Saxonia,
quod , dedicatam fibi , deturpatam
cditronem ill am Istvanffu , tanquam,
quz in opprobrium gentis Hangar* ,
ab indoftiffimo homine procufa fit ,
Ratisboua tunc agens , excelfo animo,
& propenfo in Húngaros , repudiarit.
id quod nofle cupimus eruditos.
g.") Miror, non indicauilîe Wagnervm,
loci nomen, vbi depugnatum fit. Ager
Saníia Crucis fuit, quod in omen ver
tí fle aiunt Strigomenfetn , cuius lega-
tionem deluferit Tô\à'lit* , nimirum ,
in eius aruis cxdi oportuifle feditio-
ium antelignanum , cuius ille pacis
ftudium, fpreuerat. Nam, S. Crmis
opldum , veterrimo iure , ad Archie,
pifçopos Strigenitnfis pcrtinerc, initio
monuimus.
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colae , SUm funt omnes , multa:, in percolcndo agro, fedulitatis : id incolamm
quod , praccîpuum ferc , quo vitam fuftentcnt , occupationis genus 0CCUM10 '•
cft. Et eft iànc , со territorio oppidum , quod , rc in primis fru
mentaria, pratis, atquearuis, valet. Quocirca, & ipil multum fe
rnen tis educant, & peregre coemunt plurimum, vt habeant, quod,
quacftus gratia , vrbibus montanis fubuehant. Notam inhumanitatis, nota m
ícribi oppidanis, non vno auclore accepimus : quod, in tarn frequenti ^¡¡¡¡¡¡¡^
nundinarum (A.) celebritate, qui fieri pofïit, conieclatu difficile eft : tit.
nifi id, lu cri petarum vi ti о , fieri exiftimes , qui, vti reliqua omnia,
fie & officia, quibus continetur (ocietas humana, venalia babent. Dis-
fidet Cremnitzio , duobus in meridiem milliaribus.
III. Oppidvm Zarnócz.
[rirtium, ifto Procejfu, oppidum, Zarnócz eft. Zarnoczi- Zarnócz*.
пит, quin & Zarnouïam , latina terminatione, aliqui di- a[P°/'tul''
cunt. Slauis Zernoukza dicitur, gemino, in meridiem,
milliari, a Fano S. Cruets , eodem Grant margine , fei un
burn. Nominis origo , ne earn praetereamus , fabulam redolet. quae
in compendium miflà , iftiusmodi eft. Inualcícentibus Schemnttzú ттЫ^
Germanis , cum opprcüum fe iri , Slaui priiei incolae , vidèrent , ссе- /0"/° "
pille confilium , pellendorum , in exfilium , Saxonum , vt laxius ipfi ,
commodiusque habitarent. Aegre primum , in demigrationem Ger
mant confentiebant -y fed , cum vrgerent illi pertinacius , conuafatis ,
quae in prorriptu erant, reculis, tripartito, SchemnitzJo dedueunt co
lonias. Qui primi vrbe excederé , proíciílis conuicio Slauis, dixiflè
feruntur : Nagdememy febe chUby; hoc eft : viftum fi panemque , ex
facili reperturos , tametíi decedendum fit , ob Slauorum iniurias , Sche-
mnitzio. quae demum colonia, eo loco fortunarum fedem pofuit, vbi
iam oppidum , Nag)-Honthenßs prouinciae , Sebechleèy, exxdificatum
eft. Generofior multo , potentiorque , colonia fuit altera. Hace ,
fimul vrbe exiit , confilium ccepit , arcis Sachfen-Stein , ex fuo nomi
ne , in Grant ripa , exaedificandae , qua fe aduerfus Slauorum maleficia,
tutaretur \ (i qua? porro client intentaturi. At illi , infanos Saxonum
conatus ridentes, arcem illam , primamque Saxonum fedem, probro-
fe, Hladomèr , ergaftulum famis, atque medid vocitarunt, quam eo
fini excitarent miferi , vt ignobilium ritu fcrarum , muris conclufi ,
fame & inedia , conficerentur. Tcrtia denique colonia , illic fubfe-
dit, vbi iam Zarnouicza cft , loco opportuno , & multitudini alendae,
idóneo. Hic, cum, & agris inualefccrent Saxones, axopibus, Sla
ms Schemnitzieniès, riffifle aiunt , quod fibi exfilii moleftia ilia, tarn
bene verterit, frequenter rcgerentes : Zereme mi wiacz, hoc eft : lau-
Ff 3 tins
h. ) Nundinarum , cas tantum in faftos re- no quas , ñeque vacat , neque opera:
latas video, quae die S. Micbadi fa- pretium eft indagare , tilt oportet,
ore , agi confuouerunt : plures omni-
t
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titts feißhic, paratiusqtie, quam Schemnitzii viuere : vnde poftea no-
men oppido, Zermewicze , & iam, Zernowicza, haeièrit, enataqne fit
laus panificii perpétua. Non putauimus hace omittenda, vt fint a-
uocamento Ic&ori. Laxe iam quoque habitatur oppidum , fed a ple-
f be Slauica , eaque, quam credi poffit, tenuiore, & cuius vi¿tus fere
labor oppi. ononis, panificio comparator. Pañis certe, hic coccus , laudatiffimus
¿<a^ficiofe e^ * 4uem ad hebdomadaria fora illatum , auidiffime coemunt Sçhe-
rTtom * ntnitzienfes. Neque id fine fructu incolarum : quippe qui , non do-
tonßat: mefticum modo frumentum , ifto quaeftus genere , bene collocant v
fed emtum ctiam alibi, óptimo cum feenore , in rem fuam conuertere
didicerunt. Quod autem panificii hanc curam , fuam fecerunt Zarno-
diSerium czenfium vxores , natum hinc di&erium eil : viros ißhic, ab юхоггЬш ali,
írmai ßßentarique. Et eft omnino , in eo prouerbio, Veritas : nam , cum vi-
tzenftt : r°s > de parando , molendoque tritico , feminae iubent eñe íollicitos *
ipiàe, dies no£tesque, in opus coquendi pañis, iunt intentae, vt habeant,
quod, fiue ipfie, fiue mariti fui, Schemnitzium, & ad circumfitas taber
nas metallicas, venum déférant. Ac profecto, remiiïioribus ifthic funt
animis viri , quam feminae. Frumentum huias , vicinumque , agro,
fitus collini editum, piftrinis maxime idoneum eft : tum, quod com-
molitum , farinam prabeat , multo, quam íblet campeftre, probio-
rem j tum , quia fubactum fermento , turgeícat felicius , atque ideo in.
oppiàiha. panem excoquatur , íaporis commendatiifimi. Aedes oppidi, ordine
bitusi ferenullo, vtroque, intercurrents amniculi, latere, pofitaeíunt, езе-
demque rufticano opere, e trabibus factae. Feneftras earum, miratus
eft Tollivs , (/.) dum his locis, peregrinaretur. L&újfimo , inquit,
animo, Altsolio difiedens, per amœnijfimam valient, qua vfque ab Neo-*,
solio hinc inde , iuxta Granumfluuium porrigitur, occafo ¡ole, in op-
pido Sanétae Crucis pernoftaui. Poßridie Schernovitzium tranßens, ob-
feruaui, feneßras, qua in Italia charta claudi filent , hic exßccatü , in-
ductisque ligno veficis , iniuriam aeris excludere. Non funt omninp
veficae, fed detracta:, pecorum abdominibus , omentisue , tenuiores,
membranas , (¿.) quas derafis íordibus , & íácuo , pellucidas eflficiunt,
atque madentcs adhuc , feneftrarum formis , quibus alias vitra folent
contineri , inducunt , fucceíTu , ad agreftes iftos vfus , egregio ; pul-
amnà in- ehre enim lucem transmittunt. Sed amnis , qui locum intercurrit,
multum, haudraro, cum oppido ipfi , tum decliui , vltra illud, agro,
vaftitatis inuehit \ fubito enim increfeit , & qua diíTunditur , arenis
ac filice , quem fecum raptat , cun<5ta ofhmdit. Quia enim , intra
editos WelkopQlenßum monies , non vno capite oritur , reeipitque ,
longa valle procurrens, complures torrentes, fit, vt extra modum in-
tumefeat , fi compluat diutius , aut vernis íblibus , eliquentur niues.
Ponte, ad caftellum fuperius commiiTus , reliquum oppidum , fineri-
pis
¿) Ibidem pag. 193. I czia, apud Toixitm legas, p. iff, &
k¿) Eadem- arte ruíticula , & lampada no- I 206. atque 107.
run с conficere. Plura, de Zernoui-
itt curráis '.
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pis perluit, eftque canícula feruente, nonnunquam, adeo inops aqua-
rum, vt ficco, per fummos lapides, greflu tranfiri queat. Fuit olim
oppidum Docziorum gentis. quae hic , fréquentes ícceíTus capiebat.
lam, in regis poteftate eft, accenièturque , cum Reuifihtyenß domina- eß oppidum
tione reliqua , Camera Schemnitzienß Metallic*. Silendum haud eft, in Potefiatl
eo audacias, anno MDCLXIV. progreflos fuiíTe Turcas, vt in has vfque Г^''
anguftias , infeftis agminibus , perfequuti fuerint Cafarianos. quae eo-
rum temeritas , acri praelio primum \ tunc & confummatae vi¿toriae,
occafionem dedit. Narrabimus rem , Wagneri (/.) verbis , fimul ac
monuerimus , quae profe&ionis , exercitus vtriuique , cauilae fuerint*
Reeeperat a Turcis Nitriam , Sufa , belli , ifta Hungarian ora , dux.
Id vbi factum , Ltrvam , fine mora , adgrediendam ftatuit , vti tu- ^r^ie.
tas praeftaret valles auríferas. Ergo , Buckaniii , Hungari Bakabá-
nyam vocamus, ßrmatis caßris , cum bints legionibus , ipfe Svsa , Lé-
vam excurrens , prope adeffe Budenfem, cum viginti quinqué hominum
millibus , intelligit. Itлque , ne intra vallium anfraBus , hoßium infi-
diis fe daret , S. Crucem verfiis , peditatum, cum grauioribus machinis,
pramittit , ipfe , cum cateris copiis fequuturus. Verum , premente veßi-
gia hoße, ad Ciernouiczium pagum , communire denuo caßra cogitur.
Нес ita dijpofuit , vt bints atrinque montilus clauderentur latera, пес »
nift angußum inuafuro hofii Jpatium , # explicandis ordinibus ineptum ,
relinqueret. Triduo, in conJpeBu fe mutuo habuere. Sed barens Uteri
domeßicum malum , fames , difcedendi iterum necejßtatem impofuii , cu-
ramque, ne in receptu , cladis aliquid acciperetur. Id , in hune wodum
faBum. Granus amnis , qua in flexum curuatur , geminum pontem ,
aquo fere a Cfernouiczio pago, interuallo , fuflinebat ; fuperior , ad S.
Crucem ducebat. Turca , trans alterum , in oppoßta ripa , tendebat.
Collem imminentem , Kellerus, Brandeburgus protribunus , Mauritius
сentuno , cum peditum defultoriorum cohorte , obtinere itffus ; medio,
inter vtrumque pontem , Jpatio , Zeifiana legio collocata. Et iam pri
mum agmen , cum Sufa , Zeifiani item , pontem emenß erant ; cum in
recèdentem Kollerurn , emergentes , magno numero , Turca , ferocijjîme
inuadunt. Procellam non improuifam , Kellerus , aBis in orbem fuis,
colle teBus, fumma virtute , eo vfque fußinuit , dum Zeifius, geminato,
perßluas, Jcloporum fragoré, de periculo agminis Ultimi coniieiens, vna,
(3 Garnierii legio, & ipfe Sufà, cum Capraras legione, Brandeburgis equ't-
tibus mille , campeßribus item tormentis , vndeuiginti , via ac ponte, in-
credibili celeritate, releBis, fejjis opportune fuccurreret ; adduBisque in
collem colubrinis, magnaßrage edita, caßs mille Turcis , recédere ceteros,
<vltra Granum compulijfet. Ingenti certe fuá gloria , qui tantillam ma-
пит tot hoßibus , oBo millia erant , impetitam , in tutum fubduxijjet.
Ifta tunc , Zernouiczium nobilitauere j dum interim , hoftibus reieclis,
& via , ab infeíToribus repurgata , refe£tum , aliquot dierum annona,
exercitum , Sufa , ad Lévam oppugnandam , reduecret , noua illic
momentoíaque victoria , potiturus.
/.) Libro IL p. 148. IV.














Elká-Polja, Gcrmanis, Hoch-Wies, amoena valle infedir,
& , non incplis modo frequens ; ièd rure etiam haud
fterili, tametfi indigo laetaminis, obíeíTus. Vetuíto iure,
ad PP.S.Paulli, primi eremita, qui in Elefant, apud A7/-
trienfes colunt , pertinere oppidum , ex annalibus , (w.) eiusdem or-
dinis, didieimus. Ita vero habent : Succedit annus > a Deo nato, fu-
pra millefimum , tercentefimum nonagefimus , quo nobiles ют , Lau
rentius, Iohannes, fratres germant , filtï Domini Stephani de Ba-
racko , in expeditione contra Turcas , de confenfu volúntate Sigismvn-
di regis , legarunt monaßerio S. Iohannis Baptiftae de Elefant , pojfejßo-
пет , Welkó-Polyam , additis tribus molendinis , in fuperßeie pagorum
Ugrócz, Kalathna, ¿^Pautyth. (ni) Situmoppidi, & opportunita-
tês alias, Tollivs deicripfit : (o.) obuius, inquit, ad pedem montis fuir,
(Nowá-Weía , Nitrienfis Comitatus vico vltimo , egredienti , ) pagut
Klifcha , a quo mox altos montes fuperauimus , antequam fub vejpe-
ram veniremus Hohenwiefam . qui pagus Kliicha dißat Hungarico
militari, (/.) tantumvnicoi fed quod äquale eß , quatuor Hollandicis,
Ob iter hic paullo ante , ab opilione , petti lac caprillum, (gl) quod bibi.
Sunt enim hic capra pulcherrima , hirci pulcherrimis cornibus , in multos
gyrosflexis. qualibus etiam ornantur arietes, a fronte promißs , & mox
retortù gjrü. Hic pernoBaui , & altero die , equum conduxi , dimidio
imperiali. quo , per tria militariа г equitaui Schemnitzium. Pagus au-
tem Hohenwieià , profunda valleßtus, pulcherrimus (r.) omnium eß ,
quos in Hungaria viderim. Colles, montesque vicini , Utifjtmi , cul-
tijjimi funt. reliqu't luxuriant quercetis , fagetü. Hinc veroy vno mil-
Hart dißans , perueni Sernouitzium. Omnino , induftrii funt oppidi
íncolas, iique, quod mireris , Germani ; led oris craffi , &, cuius fer-
monem , vix diuinando poiïis adièqui. Ipfum oppidum , frequenti-
bus olim Turcarum impreffionibus fatigabatur \ eo vfque , vt lege pu
blica, a gratuitis laboribus , qui tunc , inítaurandis munitionibus erant
impendendi , eximeretur. Sanctionis (s. ) verba híec funt : Pojfefjio
Welkopolya, in Comitatu Barfihienß extßens , excurßonibas Turcarum
expoßta , a praßando gratuito labore eximitur ; ita nimirum , vt Turcis
fe nullo modo fubdat , Çf pajfus Turcarum, diligenter exploret, eußo-
diat. Quod & ftrenue faciebant omnino, quando concifis, per op-
portuna
m. ~) Lib. II. cap, XVI.. p. 179.
и. ) Ore hodierno Páfith legendum credo,
o. J Adnotante Henninio, ex eiusAdeurfa-
riis Belgicís, ad Epift. Itinerar.V.p.206.
f.") Milliarium Hungaricorum longitudi-
nem, damnac Tollivs, eodem loco,
P- 155- „
f.) Equidem, ferum la&is fuiíie, exifti-
marim , quod coado cafeo, refíduum
eft, quodque opiliones , fuá quadam
arte , integris ahenis excoquunt , Se
partim fuauiter acidum , ad potum
adhibent , atque ligneis lagenis , gre-
ges iéquuti , fecum circumferunt;
partim calidum forbillant. Zintx.^i.a
liquori nomen vulgare ell.
г. 3 Ita tunc vifum Totiio : quippe , re-
gionem peragranti , igni ferroque , ex
Tokpliana it cl i tiene, euaílatam.
/. ) Decreto Anni MDCL1X. Art. CXXX.
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portuna locorum , filuis, imperuios aditus , reddebant. Iam, poft
tot calamitates , quomodocunque, refloruit oppidum.
V. Arx Sas - Ko.
|Rx eft, celfo & abrupto circumquaque monti , inaedifi- ^c'^Sas*
cata. Germani Sachfen-Stein dicunt , quod originem lo- „omen&
quitur Saxonicam , facitque, vt credamus , excitatam ab origines:
iis Saxonibus fuiiTe , qui primi hue conceflerant , metal-
lorum eruendorum gratia : forte , vt haberent auriferarum vallium ,
quafi clauftrum quoddam , arcendis populatoribus idoneum. Haec no-
ÎÎra, de Germanko vocabulo , opinio eft. Nomen Hungaricum , alii
conieéturae locum facit. Dicunt enim Sas-Ko ; quafi aquila lapident
vocares: forte, ab aquila , quae ifthic nidificarit, aut lacto omine alio,
cohoneftarit ineuntes operas , duela adpellationc. At , ni errarim ,
crederem , ex Germantco factum , quidquid hoc nöminis fit. Nimi-
rum, Saxo, Hungaris Sza/z , Stein autem Ko vocitatur. Itaque prifci
quidem Hungari, SzáízkÓ poterant arcem nuncupauifle \ quod pofteri,
ne genti alienígena;, natales eius concédèrent, Sas-Ko ^ coeperunt pro
nunciare. Hinc , & Slauicum Sajfow enatum putamus. Adieueran-
tem aliquando virum, oppido grauem , audiuimus, Germanicum vo-
cabulum , ex Hungarico , feu fato , ícu confilio, detortum eflè \ vt
cum Sos debuiíTent dicere, fuum illud, Sachs, ingeiTerint. Ergo, du
bia adhuc erit nominis eius deriuatio. Quidquid rei fit , moles certe Jjjjjj w¿.
vetus eft , & ita facia , vt coniici poiïït , non vnis earn operis , neque ¡ncomin-
ab iisdem conditoribus , fùbftruélam eflTe. Praetorium íane, vix quid- nitafl
quam habet elegantiae. Omnia ifthic funt angufta, & luxatis angulis,
informia; fi demas, vnum alterumue hypocauftum, aetate recentiore,
quomodocunque adftruclum. Profpe6tu , contra , amoeno eft , Ii- M
beroque. Quia enim , in faucibus vallis Butfenßs , fupra Fanum S.
Cruets , aduerfa Grant ripa infedit , totam earn vallem , qua; vltra
S. Cruets oppidum, fecundo amne, vfque ad arcem Revißbtye , late
porrigitur, iucundiífimo obtutu , defpicit. Ceteroquin , caput eft
Dominii , quod Hungari Saskoienfi adpellant', ceniebaturque olim in ^"(пй
regum ditione : dum , poft Corvini témpora , Beatricis indulgentia , Saskoien-
caftellanorum fieret propria : denique, in Lippaiorum veniret poteftatem \ fis>
fed, quam illi ditionem, dum florerent adhuc, cum Cajfenß, quae eft apud
Trentfchinenfes , commutauerunt. Iam, Camera Schemnitzienß metal
lic* (í.) paret.
VI. Arx .Re vos cht ye. .
?Ecundo Grano , per vberem laxamque vallem, ad duo mil- Rewifch-
liaria hinc progreffis , Rewifchtye , módica arx , edito ßfloco'po.
monti impofita, obiacet , eo prorfus loco , vbi laxa ea ßtum:
% vallis , arcStius coire incipit. Nomen Hungaricum, quod »«*«•
Том. IV. О g primi-
/.) Multa olim Schcmnicz.ienßbm , & cruen- I de agrorum finibus , erant certamina.
ta etiam , cum $a¡h¿ienfibu$ pfxfe&is, 1 de quibus in eius vrbis htítoria.
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primitus arci fuit inditum , Rév füiíTe , qui putant , non id fine ra-
tionc faciunt. Enimvero, traie&ui («.) Grant obueria eft , qui Hun-
garice Rév dicitur : quod demum nomen Slaui , fuadiale&o, in Re-
wifihtje , permutauerint. Sedenim, non cfl: opus, fcrupuloiè adeo ,
ntolit habi- arcis nomen exquirere , cuius ignoramus origines. Ipià moles , Ion-
tus' gior eft, quamlatior, rupi impofita , difficilis acceflus. Atergo,
quod in occidentem vergit , montes funt prsealti , filuofiquc \ frons ,
lactam illam vaflem profpicit , quae aduerfo amne, vique ad S. Cruets
oppidum, laxatur, eftque, ob crebros vicos, & pingues agros, pra-
taque , laeto viridantia gramine , multa: iueunditatis. Olim , ièdes
fuit ohm fuit, fummorum virorum. Bonfinivs, Matthiae Coruini tempori-
^éSSïiA ^us' Urbano , Agrienfium praeíulí, eius adfcribit poíTeífionem. Bar-
grimfii , fchienfis , inquit , regio fequitur , vbi Rewischtye , Vrbani , Agrienfis
pojefio : pontïficis eß oppidum. Oppidum dicit , cum arcem debuiflèt vocare.
Sed quis ifte Vrbanvs ? de (?/.) Nagy-Luche ei cognomen \ cetera ,
quantus fuerit, non piget ex Bonfinio, (#.) ad hanc eius mentionem,
iim viri recitare. Vrbanvs , inquit , pontifex Agrienfis , diuo Matthia imperan-
Bonfiaio* te ' c^aruit » ™г tAntl conßt" ACßpientia compos, vt apudprincipem Шит
inuiBißmum , primum locum obtineret , omnia regeret , quafiuram per-
petuam gereret, per multos annos , pratorii prafeBuram , quem Pala-
Unatum dicunt. Née Vienna quidem Alemannia , pontificatи caruit.
Procero corpore , ас obeß , adfieBu liberali , ac venerando , probitate
fumma, moderatione non medioeri , inaudita negotiorum laborunique ta-
lerantia, profufa liberalitate , amore fuit , infiudiofos, non medioeri.
VniUerfas principe curas obibat , impertum omnia, e fententia gerebat,
nullius vnquam otii particeps , vt aternam fibi domini gratiam compara
nt, hiuriarum fuarum dißmulator egregius , (f pra animi magnitud:-
ne , ira , ac indignationis , viBor indómitas ; omnia aquo animo perfe-
rens, vtriufque fortuna, pari aquanimitate , tolerator ; amantifftmus fito-
rum, amicis deditißmus, vir gratißmus omnium , cumulatißmus re
lator grattarum : cui , triginta miuia, circiter , aureorum quotannis pro-
uent'is erant , ex quibus , pater corporis necejfaria , nihil recondere vo-
luit, aulam femper frequentißmam , nitidamque habuit , maxima nobi-
lium principumque familia, refertam. In menfa lautißmus , pareißmus
in vefiitu. Veßem folemnem nunquam tulit pluris , quam qua triginta
aureis veniret ; oBo aureorum, toga, forenßУ dome/liea, vtebatur. In
ceteris vero rebus , qua, vel addiuinum honorem, veI ad humanam pie-
tatem , munificentiamque facerent , vfque adeo magnificus &profufus ,
vt neminem iUi parent $ Pannonia, eo tempore viderit. Praterea , libe
ralstate,
u. ) Is hodie ponte ílratüs eft fublicio, fir-
ma tamen , adu erfus eluuiooum in
jurias.
v.) Vicus eft, non, ficuti perfbafit nobis
amicus quidam , in Ínfula CfaliékàX ;
fed , yno hinc milliari , ad aquilona-
rem Grant ripam , cüi lile natales de- J
qux de Nagy- luche , cognomen ha«
buit, fetus. Vide Istvanffvum , Lib.
VIII. p. 117, 32. quem noftrum , an
alienum efrorem, vtiemendet le¿tor,
Tomo Operis II. p. 244. num. 8. er
ratum , impenie rogamus.
am , u Ul *0 Decade I. Lib. I. p. 4, ю.
buit. Etat enim ВосШнт gente, I
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ralitäte , aquitate, temperantia, religione, mifericordia , comitate , ma
gnificentia , fide , ас dignitate tanta» vt omnes in amorem obferuantiam-
quefui, iure conuerteret (j alliceret. En , confummatiífimum , boni
prxfulis, atquc innoxii aulx miniftri, exemplar ! Sed, ne quid laudi-
bus viri dctrahamus , pergit , virtutes cius deícribere , hiftoricus. Sa-
pe patrem Шит optimum dicentem aиdiui : fe nihil, prater lautum viftиm,
corporùqûe tefturam , fibi ex hac vita vfurpaturum : cetera, qua fupera-
rent, fe in DEI honorem , (j alienam vtilitatem, erogaturum. Nobilia
pafeebat fouebat ingenia ; pauperes calamitofos , mira beneficencia
compteftebatur. In litterario ludo, multos alebat , templa adesque magni
ficas, erigebat , fuas Ecclefias , fuperbis non modo adificiis , verum etiam
oureis veßibus , feyphisque argenteis, mirifice exornabat. Ita vixit , vi
non fuá , fed aliena vtHitati vixijfe videretur , (j femper eße, quam vi-
deri maluit. Placuit ifta (jO ad arcem meminiflc , vt heic quoquc
conftet illud poetaz :
Habitarunt dt quoque filuas.
Nam , diuertiiTe hue crcbrius Vrbanvm , vt curarum auocamenta ca-
peret , indc colligi poteft, quod frequens in montanis, Vetufoliiyo-
tiffimum , Matthias fuerit , a cuius comitatu , vix vmquam diuelli
iè nofter patiebatur. Tunc vero , quin hue íeceíTerit , nemo > cum
ratione dubitauerit. Pronum eft praeterea coniieere , in ornanda ar
ce hac fua , nihil eum feeifle refidui, cum alibi , tarn errufe , & libe-
ralis fuerit , & magnifiais. Vrbano tandem , port Wladislai Poloni yrbjnow
initia, anno circiter MCCCCXCIII. vita fun&o , in Do'cziorum, Vr- dóczüs '
bani confobrinorum ditione, arx manfit. Nunc, pofteaquam gens ea, adferiti-
prorfus emortua eft, arxiuxta, & vici, quos adferiptos habuit , fifco ¿¿rjjfr.
regio accenfà , & in rationes Camera Schemnitzenfis , relata eft. Cum t*k , fije»
adhuc ab heris habitaretur , non vna ei opportunitas fuit. Nam , & "V9,
pomaria , ad vfum non minus , quam luxum , pone montis , cui
incubât, pedem, confita habuit, & pifeinam , viuariumque, vtra-
que omni pifeium , ferarumque genere , inftrudiffima. Iam , quod
nemini cura eft , acdificiorum ,
Tefta non lern distefta ruina ,
oftentat , ruitque in peius quotidie , fuis breui parietinis, ièpelienda.
VIL De Castellis.
Lura hoc Troceßu , caftella vifuntur , Vetera partim , par
tim nuper educía , & ad eximiam facia commoditatem.
Princeps , ob xdificii concinnitatem , iure id dixeris ,
quod eft in $, Crucis oppido. Praetorio definitur quadrato,
G g 2 Sein
y, ) Plura, in catalogo Ëpifcbporum Agrien- I in Hiftoria Comîtatuum , Hevês ф
firnm, de Vrbani laudibus-, dicemus , | Szçlnok Exttr. Part. I. Memb. II.
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Scinduas contignationes adfurgente, multis conclauibus difcretas. Id
a peregrinis defiderari audiuimus, quodritu vctere, .tametfi rccentibus
operis, factum, humilioribus cubiculis, quam pro fcculi elegantia, atr
que domini dignitate, inftru&um fit. Cetera, laxitatis eft non conte-
mnendae, & quae familiam pofifit capere , etiam numerofiorem. Cin-
gitur circumquaque vallis , ne facile poifit adfiliri. Immo , praefi-
dio munitum recordamur , cum eiecîi e montanis Rakocziani , la-
trociniis infeftabant regionem. Iftud , in felicitate caftelli ponendum
eft , quod , cum crebris incendiis foedetur oppidum , id^ orientali
eius ángulo ièdens , intemeratum adhuc manièrit. Et íunt omnino ,
priuatorum aedes fubmotae longius , quam ; vt temeré flammas ifthuc
queant propagan : in primis , íi íint , qui manus , ignibus reftin-
guendis , adhibeant. Ad folem orientem , vaftum pomarium , íed
íitu, quam eft caftellum , humiliore , diffunditur , quod , ne pate-
ret iniuriis, muro conclufum eft, fie fatis valido. Ingens hic arborum,
& varietas eft , & praeftantia , fruétuumque ideo , fi caeli fauit tem
peries , copia infignís. Qua propius ad praetorium hortus fuccedit,
viridarium inftru&um vidimus, procera tilia decorum : cui , volupta-
riam aediculam inaedificauerunt , vt effet re*creationi , feceffu ifthoc
vtentibus. Christianvm Avgvstvm , Cardinalem de Saxonia , cum an
no MDCCXV. buc feceííiíTet , arbóreo ifthoc diuerticulo , deleéta-
tum tantopere fuiffe accepimus , vt nihil dubitarit , in aedicula illa
fèmel iterumque , & prandere, & ccenare. Iam rarius, a praeíulibus
ibis aditur , eftque procuratoris dominii, prouijorem vulgo dicunt,
hofpitium , qui ifthic , inferiore asdium parte , commodiffime , &
habitat & viuit.
Sunt & Zernouiczii duo praetoria , Dócziorum aliquando íéccffi-
bus, exaedificata. Minus alterum , aquilonari oppidi latere , perra:
humili incubât , & a procuratore regio, incolitur. Раиса ei funt
conclauia, fed ob defpe&um in oppidum, habitatu iueunda. Subtus
herile cellarium eft , vbi vinum perenne venit. Reliqua collis decli-
uitas, qu£E in orientem vefgit, arbufto confería eft , & ampio, &
amceno. De caftello, Tollivs: (z.) Hic , inquit, accepi, eo ibi meridie
adfuturum Cammer-Gravivm , exceUentißmum Viechterum. Raque ,
me ad Cafarearn domum , in colleßtam , contuli , veri experiundi cauf-
ß -, apud Ivdickm Avlicvm. Certior veri facJus , irado , illußri v'troy
litteras , qui humanijjîme exceptum ficum prandere , blanda vi coegit,
licet adfirmarim , me iam in dmerfirio pranfum ejje. Interea , eius
fliusy ante quatuor demum hebdómadas , ex Italia , Gallia Belgio ,
itinerefaBo, redux , me amico ferтопе detinebat. Hic pernochare
соаВш fum , quod rußici feruns 3 equum conduàlum , precio iam perfo-
luto , feque vna , clam domum fubduxerat. Alterum , quod adveríb
oppidi margine vifitur , longiore quidem eft pretorio , fed inculto,
quodque pridem in granarium" abiit. Pofitura eft loco modice edito,
& areas, ftabulorumque capaci. . >
X.} Citante Herminio, loco tories -raemorato.'p. 206. ftq. ' Reli-
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Reliqua , quod a poíTefloribus , pro со , ас decct , dcfcripta,
nobis fubmiflà baud Гипс, (altem nominauiíTc iuuerit. In his ccnfeas,
autem , vt alphabethi ordinem ièquamur : Brogyanenß ; Cferenyenfe ;
Fêlfaluienfe ; Stmontenßa ; KoßJolanenßa ; Nagy- Ugroczienßa ; Nitraße-
gienß, Marothenß, nuper, a Georgio Paluska, eeeptum aîdificari.
SECTIO III.
D E
Dominiis Proceßus Oslanenßs , horumque
vicis.
L
Dominivm Sasköiense, sev Hladomériense.
Cccpit nomen ab arce , quam nunc deferipfimus , Sas-
koienß, habetque, in ditione fuá, vicos íequentes г
i.) Sasko-Váralija , viculus arci fubfitus , ñeque
alia re magis, quam fitus hac ratione, memorandus.
2.) Teplá , in edito colle pofitus , & priíco iure , arci ad-
feriptus. j
3 .) HLadomèr , copioGor multo , & agris pratisque inftru&ior,
quae meridionali Grant ripa , vario pofitu , hue atque illuc , proten-
ч duntur. Reducitur ab arce , medio , in occidentem , milliari , fe-
detque , ea Grant ripa , qua; eft oppido S. Cruets , obuería. Ifthic,
totius dominationis procurator , noftri homines , prou'tforem dicunt ,
federn habet.
4.) Alfo-Trnauka , vicus non plane exilis, ièsqui milliario , ab
arce , in occidentem, ièiun£lus.
5.) Prochot , duobus, a S. Cruce , in occafum , milliaribus
fubmotus.
6.) braes , in meridiem abit.
7.) Klacfan.
8.) Trnawa. , ,
9.) Ielndy finguli in meridiem recedunt, qualibuscunque , ad
rufheandum , opportunitatibus , praediti.
10.) Mocsdr , &
1 1 . ) Zekèlf , profundius in meridiem demerfi , agro funt colli-
no, & indigo lastaminis. ,
12.) Skleno , Germanis Glashütten , nomen a vitriariis officinis
indeptus \ hodie , furnos habet liquatorios, quibus Schemnitùenfe me»
tallum funditur. Therma, (<*.) quae heic , mira naturae prodigali-
Gg 3 täte,
#.) Dedimus earum hiftoriam , in Pro« p. 128. vbi.ad fequentem pag. iconem
DR.OMO Operis totius , Hungariae No- limul ipeftare poffis thermarum vici-
uae, Lib. III. Phyfico Cap. V. num. 1. que.
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täte , innumeris propemodum fontibus , fcaturiunt , praecipuam vi
co cclebritatem paraucrunt. Nam , ex fè quidem iatis tenuis eft :
quippe , in caecam vallem retrufus , atque , ob earn fitus iniquitatem,
fterili , fuipenfbquc , per montium latera, agello, memorandus.
13.) Repifihtye , in glabro monte, qui Vihnenfis z Sklenenßhus^
dirimit , pofitus. Ager ei macer eft , & argillofus , neque tarn iè-
mentis patiens , quam rapae : a cuius vbere , & felici prouentu , no-
men accepifle fertur. Repa enim , rapum eft Slauis ; Repifihtye autem,
ager, rapis confitus. Denique





Uppar eft priori , fi vicorum numerum , fin reditus aeftt-
mes , multo iàne fru£tuofius. Ab arce , cuius memini-
mus , fic dici, moncre non eft opus. Ifthic cenientur,
eis, & trans Granum, praeter oppidum Zarnocz,% vici :
1 .) Reuifihtye - Váralija , vicus omnino tenuis , memorandus
tarnen , quod ad pedem arcis cognominis, pofitus eft.
2.) Fels'o-Hámor , trans montem , qui arci imminet , in occi-
dentem , milliari ièiunétus. Vallem inièdit amcenam , & amniculo ,
Welkolukenß, irriguam. Vicus incolis frequens eft , fed durai agri-
colationis. Ex nomine colligas , malleos hic fuiflè olim pofitos,
quibus ferrum procuderetur : nam malleum Slaui, Hámor dicunt.
3 .) Pjla , longius in occidentem reprefTus , neque infrequens :
vicus, cuius partem, PP. S. Pauli Eremita de Elephant , poiïidcnt. Re-
liqua Camera íunt accenia.
4.) Bukowina , adhuc eis Granum pofitus. Nomen a fagis ha
bet y forte , quod filuis eius generis gaudeat. Sunt ifthic acidula ,
íaporis probi.
5.) Ahô-Sdàny , propius ad Granum adfedit , eftque multarum
opportuniratum. Agro certe laetatur vbere , pratis graminofis \ ied
nec filuarum eft egenus. Quae fingula , in rem foam , folerter no-
runt conuertere incolae. Fons acidularum , qui hie icatet , magna
adcolarum adprobatione bibitur.
6.) Fels'o-Sdany , & fitu, & agri qualitate, cognomini illi , fi-
millimus. Vitra eft ,
7.) Fels'o- Trnauka mediocribus vicis adnumerandus. Hucus-
que , eis Granum veriàbamur \ eo traieélo , occurrunt :
8.) AUo-Hamor , vicus aliquando metallicus. Confinis ci ad
fedit ,
9.) Kopanicza , ita diclus , quod derafis olim filuis , conditus
fit.
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fit. Fenint , haud pridem , ferri , quin & auriy atque argenti mine-
ram , in iftarum vicorum montibus, repertam efle.
i o.) Woznicza , infra Zarnotzânum , in Grani ripa , qui hic ,
quandoque vadofus eft, excitatus.
1 1.) Kudno , altius hinc in meridiem fubmotus.
12.) Htinïk , Hungaris Geletnek, opimus vicus , quern lapidum
molarium , infignes prouentus , multis retro feculis , nobilitarunt.
Latumias enim habet , medio fere milliari , in orientem , fubmotas ,
in quibus , perpetuas incolarum (tint opera; , quae petram folidam om-
nino , fed porojam , ideoque molendo frumento idoneam , in orbes,
atque id ruditer primum , portea vero , quam diligenriífime , ad re
gulara exfeindunt. Nulla hic domus eft , quam non molares ifti
circumfideant : dum adfint , qui eos, definito , publicis legibus,
pretio rediraant, auehantque, ctiam in difiun&iífimos regni Comitatus.
Caftellum , aquilonari vici ángulo inaedificatum , & a Tököliams exu-
ftum , rudus eft , vaftae molis parietinas , oftentans. Ager profe&o,
qui vico obtigit , tametíi lxtificatione , ob argillaceum terrenum ,
feecundandus fit, frugum tarnen , egregie ferax eft. Rccedit a Gra
no , ad teli ia&um, verfus orientem.
III.
Dominivm S. Crvcis*
St id , quemadmodum iupra monuimus , in ditione Ar-
chiepifioporum Strtgomenßum , ab indulgentiifimis regibvs,
fedi illi , adfcriptum : eo magis fru&uofum , quo oppor-
tuniore fitu , montanis interíeritur. In eius vicis , fe-
quentes numerari aeeepimus:
1.) Nagy-Locfity Slauis , Welka Loucfa , codem Grani latere,
quo eft oppidum, S. Cruets y pofitus, idemque, cum agro vber, tum
incolis frequens. Seiungitur inde mille circiter paifibus , eftque , ob
Docziorum títulos , in quibus referebatur oUm , memorandus.
2.) PrefztA-Wlk , longius multo in eandem plagam, ac fere ad
milliaris interuallum fubmouetur , eftque commoditate , ad ruftican-
dum , haud tacenda , montofà tarnen , filuoiàquc.
3 .) Trubin , pari intercapedine , fed reclinato fitu , ab oppido,
in meridiem intra montes, proie&us, agricolationis admodum dura:.
4.) Kis-Lo'csa , Slauis MaU-Lucsa , vti a maiori diicriminaretur,
nomen minoris indeptus. Et eft omnino, cum agro anguftiore, turn
incolis, quam alter ille, paucioribus. Succedunt his
5.) Uj-Lehota , fitus , intra montes , iniquiffimi.
6.) Jano-Lehota> itidem montibus interfitus, agro tarnen meliore.
7.) Koszorèn, non longe ab oppido abeft,agrum naólus collinum.
*.) Vide , Decreti mm MDCCXV. Art. LXXXV.
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8.) Szlaska , in meridiem , a Fano S. Cruets , Hungarico mil-
liari fecretus, atque, non minus agro , quam coloniis , rei rufticae
idoneis , inftruclus. In primis filuis valet , & harum opportunitate.
90 Kaproncza^ immiti agro, cuius malignitatem , Cremnictt vi-
cinia mitigar.
10.) Lutilla,
1 1 .) Kremniczka , &
12.) Barthos-Lehotka , triftiífimi pofitus. Riuus , hac decur-
rens , vehit , non raro , lapides pretiofos.
13.) Jafztraby vero , &
14.) Pityelowa, ас denique
i 5.) Nyewolno , in meridiem iterum reducuntur, funtque, quam
reliqui , quos vidimus , fitus nihilo commodioris.
16.) Némety, quatuor milliaribus a -5". Cruce У in occidentem fub-
motus , & infra recenfendus.
17.) Csejko item , &
18.) Sz'ólos г reliqui
IV. Vici Variorvm.
Vnt & nobilibus familiis , Venerabili item Capitulo Stri-
gomenfi , iua , ifto Proceßu , bona , vicique. quos
nunc adnotabimus :
i .) Nemes - KofztoUny , vicus omnino nobilis ,
quod & nomen Hungaricum , Nemes , indicat, ab oppido Oszlany ,
milliario , in aquilonem , fepofitus , atque Nitrienß prouinciae , colli-
mitaneus. Eft antiquiffimae gentis KosztoUny , cui & cognomen
impertiuit , haerediüm. quae , excitatum ifthic , paucis retro annis ,
caftellum , habitat. Conciliât vico celebritatis quidpiam , quod locus
fit Articularis , Auguftanae confeflioni addiétorum, cultui diuino, in-
dulgentia regis optimi , adtributuS.
2.) Also'- Kemenecz , &
3.) Felso - Kemenecz , vici contigui , eidemque Kofztolaniorum
familia; adferipti. Difiunguntur ab oppido OfzUny , vno , in ori-
entem , milliari. Incolas , praeter agricolationis operas , perficiendo
corio , quod arte rufticula , rubro colore tingunt , cum fru&u ftu-
dent. Módico hinc interualjo,
4. Kis-Falud , Slauis Wieszka , confedit , tenuis omnino , fed
qui Kis-Faludiis nomen conciliauit. Iam , inter plures diffita eius
poiTeffio eft.
5.) Bïfztricsèn , ab oppido Ofzlány , in ièptcntrionem , ter
mille circiter paífibus , iùbdu&us.
6.) Cferenye , vicinus , ab aquilone Ofzünyo adièdit. Hunya-
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7.) Nitra-Szeg , vulgo Chalmawa. In plurium herorum Nagy*
Lejfenyeiorum , puta, Berèuyi & Emeriti Li(aJ¡yy poteftate eft : cetera,
caltello , & eleganter faclo & commode, nobiüs. Hic ille vicus eft,
in cuius agro, qua is a Nitra amne lambitur, Thermit featuriunt , du-*
biis, vagisque capitibus. Seiungitur ab oppido OßJJny, medio» in
ieptentrionem , milliari.
8-) Fel-Falu , Slauis HornJ- Wefz, ex dominatione , Ke/elo-Koienß,
decerpta, iamque Hunadiis, obnoxia poflèflîo. Caftellum, quod ha
bet, modicum eft, ícd habitatu tarnen opportunum. Obiacet OJzU*
nyo , ab ortu íolis.
9.) Nagy-Krflyenye, trans ftuumm Nitram , loco haud iniquo, po-
fitus, idemque iuribus , CoUegh Generalis Cleri Regrit Hungaria, adferi-
ptus. Recedit Ofzlányo t medio, in occidentem aeftiuum , milliari.
10.) Kû - Krßyenye , eadem plaga, fed vicinior multo Ofzlányo
adièdit pofieflionc inter plures diípertita.
1 1.) Paßt, proximc ab oppido abeft, paretque BoßJnyiorum fa
milia.
12.) Nagy-Ugrócz, gemino fuperbit praetorio , quorum lax i us,
alterum, alterum arclius , fubftruxere conditores. Vicus itidem Bos-
fanyiorum eft. Difcedit Oßlanyo, medio , in meridiem, milliari.
13.) Kolecsno , & fitus , & iuris eiusdera ; eft enim, cum priori-
bus illis, in Bojfanyiorum poteftate.
14.) Simonyi, infignis vicus , cum ob rus, quo circumfunditur ,
opimum , tum in primis , ob natales vetuftae familias Simonyi , quam
ifthac prodiiflè, praeter cognomen, diplomata gentis loquuntur. Gau-
det praerogatiua nobilitari.
15.) Radobicza, montano fitu, ñeque tomen ideo rei rufticae ini
quo. Eft in Simonjiorum ditione , milliari Ofidano , in orientem re-
pofitus.
16.) Kis-XJgrocz, agro praeditus, alenda» íementi , idóneo. Pos-
fidetur , per Majtenyos , Hunyadios , St fucceflores Lejfenyeianos.
Abeft Ofidano, bis mille, verfus meridiem, paffibus.
17.) Brogyán, profundius, in meridiem, recedit. eftqueinfigni
praetorio Ladislai Kuajfai, inftruclus , qui, cum Brogyaniis , partem
vici in poteftate habet. Rure gaudet , ad agricolandum commodo.
18.) Wiefzkay
19.) Apati , (с.)
to.) Poubrehy-Lehota»
2 1 .) Berzeneze , &
2 2.) Orownicza , vici omnes, Capitulo Strigonienß, fiibditi , &
alter altero pofiti clementius.
Том. IV. H h 2 J.)
с.) Frequens apud Hunwot vicorum no- 1 garica Apiti , quail dicas , Ahbath vi«
men , ab Apát ductum , quod Abba* I cus, quod alias plcnius, Apát Faivt,
Urn notât. Eft autem di&ione Hun. | dieuac.
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23.) Szenásfalu , Slauis Szemcza , & vulgo Bzenicza. Vallis
Wthnenfis aditum infedit, pratishinc, illinc agris frumcntariis circum-
fufus , atque Grano oricntali margine , vicinus. Poffidetur , partim
a Camera Metallica , partim ab vrbe Schemmtzienß. Hinc , medio ,
intra vallem, milliari,
24.) Wihnje, Germanis Erfenbach » recedit. Frequens omnino
vicus. Nempe, vtroque amniculi , qui hac deiicitur 3 latere, in lon-
gum procurrens , totus, valle concluditur \ agro, per editos, hinc
atque illinc , montes , fufpenfo ; ideoque , ad agricolandum fcrupu-
lofo & difficili. Amniculus , quod haud raro , ex immodicis imbri-
bus , aquarum mole, grandeicit, damnofus incolis eft. Nomen, a
ferri, quod hie olim conflabatur, officinis, apud Slauos , accepit \ fi-
cuti apud Germanos, a férreo torrente, qui vicum, vallemque facit ir-
riguam. Accenfètur vrbi Schemnitzienß. Thermarum , quae infra vi
cum, eadem valle, fcatent , íupra meminimus, laudes autem , inge-
niumque earum, in pródromo operis totius, explicuimus.
V. Cremnitziensivm Vici.
D vicos denique Cremnitzienßum , quod adtinet, dedimus
eorum nomina , cum vrbis hiftoriam (<¿) enarraflemus.
, Hie certe filereeos, fineiniuria, haud poflumus , quod
I nouimus, prifcorum liberalitate regvm , in pofleffioncm
vicorum illorum veniiTe ciues. Sunt autem :
1 .) Weternêk , jfèu Germánico vocabulo , Legendel , modicus vi
cus , & agricolationis inops.
2.) Fel-Falu, (e.) Slauis Horna-Wefz, Germanis Windi/chdorf,
Forte , quod a Slauis aliquando coleretur.
3.) Schwab, feu Schwabendorff, nomen ipfum arguit , Sueuorum
olim fuifle coloniam.
4.) Lhcska , & Germanice Hanes-Heü , vbi Slauicum quidem a '
prato , Germanicum a fœno traxit nomen,
5.) Кипе'só , Germanis Kunefch-Heii , eadem dominations ratio-
ne. Denique ,
6.) Berg , in vicinia vrbis , eleuatiore loco pofitus , vnde & ad-
pellatio faéta. Nulla: his , ad rufticationem fuppetunt opportunitates.
Itaque, non tarn agricolae fùnt inquilini, quam metallici ; quippe qui ,
perpetuas, apud Cremntizienfis , operas locant, eruendo quidem mé
tallo ifti, triturando illi , alii eluendo, denique confiando alii. Sunt,
& materiarii quamplurimi , qui íiiftentandis puteis , cuniculisque , na-
uant operam. Atque, ob earn rem, e publicis, tributorum prouinciae
rationibus, exemtos eflfe, iam indicauimus. Ifta, de Proceffu Ofzlanenß,
MEM- -
d. ) Supra, Parte fpeciali , Membr. I. Seéil. paullo ante §. IV. num. 8. exhibui.
§. XXV. mus , confundendüs : quippe, & fi-
e.) Non eft vicus hic,cumalio illo, quem tu diferecu», & pofleflbribus,
 





Aximam is partem , trans Granum ,
in orientem atque meridiem , re-
ductus eft , campeftri hinc , colli-
no illinc , íiluoíbque poiitu , in-
terftinótus. Vrbs ei nulla : oppida,
prêter Lévam, a quo, & nomen ma-
nauit, duo : O-Barfch nempe , &
Nazy - Sarlô. Nunc, quo fint habitu iingula, videamus.
S E С T 1 О 1.
DE
Arcibus & Oppidis Proceßus Léven/ïs.
I.
ÄRX ET OyPIDVM Léva.
SYNOPSIS.
 
L Arcis , oppidi Léva ,
. сопшпВл rationes : ßtus ;
prima eius mentio : Mas
incerta : arcis , ex Tollio
defcriptio. §. I.
Nominis etymon : SIameum
forte Leva : an a heris ita
dicta : dominorum de Lé
va, hißoria : Gabrielis Lé
va, atrox fatum; eius fi-
lius lohannes. if. II.
Venit in potefiatem Melchi-
oris Balaife : eius atlas :
arcis hinc diferimen : Io-
hannis de Léva , pupilli
occafus. §. IIL
Donatur a Maximiliano .
Stephano Dobooi : tei ge-
ß& ex Iftvánffyo , hifloria:
paret Kolonitfchiis quoque:
Csákiis poflea : nunc prin-
cipi EßUerhazio. §. IV.
Arcis , oppidi , fortuna :
prima oppidi clades .' reige-
ß& narratio : Balaffii , in
repeliendo hoße, fortitudo. if. V.
Eiusdemferocia, Léva adßi-
Ba: Salmenfis , aduerfus
arcem3 adparatus : obßdio-
nis initia : difficultas : ad-
fultus ratio : prœpdiario-
Hh 2 rum






rumßrages : arx vi capi-
tur. §. VI.
Fit inde Leva , fortijpmorum
virorurn , perfugium : arris
prafeBi : militum Léveníi-
um exißimatio. VII.
Fata arch reliqua :fub¥>o\.s*
kaio : Gabriele Betlenio :
Rákóczio:/>o/? captumUjvz-
rinum, ab Abaffyo, dediti-
one capitur : Turcis dernum
tradita. tf.VIII.
Recuperate arcis hißoria ;
quibus legibus , in deditio-
nem redacta. §ЛХ.
Budenfis , recipienda arris
ßudium : Suiàe procidentia:
Leva, aTurcis obfejfa : no-
ßrorum, ad repellendos ho-
ßes, adparatus : SuCx^ad
milites adlocutio. §. X.
Pugna vié7oriay leuiufcula
occaßo : noßri Granum tra-
iiciunt : aciei ratio , ex
Wagnero decerpta ; pugna
adcurata defiriptio : noßro-
rum inßgnis vittoria : cafo-
rum , ас prada numerus :
laus ducum : militumque :
Kohárii occaßts : quot e no-
ßris deßderati : Neumu-
thii , arris prafeßi, virtus. tf.XI.
Arcis у vfque ad Tökölii fe-
ditionem, requies : redditur
Caefari , & qua occaßone :
intercipitur a Rákóczianis :
eorum accepta, a Schlikio
clades : Léva, a Cafarianis
infera: reießo , ex mon-
tanis Schlikio , Rákócziani
mœnia arris , pertundunt :
viiïi y Cafari arcemrelin-
quunt. §. XII.
Oppidi habitus : incolarum
indoles: nundina Lévenles. jf.XIII.
Vicos y arci adfiriptos , quit
pignori oppofuerit. §. XIV.
II. Ó -Barsch , denomination
пет Comitatui dédit : vr-
bis prarogatiua , olim potie-
batur : eiusßtus, munitio-
nibus idoneus \ rußteationis
incommoda eß , ob Grani
eluuiones : anßt Yíccnum
veterum. §. I.
III. Nagy-Sarló , rußicanum
oppidum : eius mercatus :
eß in ditione Archiepifco-
pi Strigonienfis. $. I.
 
•ÉVA, arx & oppidum eft, multae, poft inualeícentes Tur
cas, celebritatis. Vtriuíque, arcis, & oppidi fortunam,
quam habebant communem , & habitum, quo fuere olim,
eadem opera expediemus. Atque arx quidem , montí
culo incubât, cui eleuatior alter, ab oriente conne&itur ; ingenti mu-
nitionum damno : quod poíítis illic tormentis , verberan poffint , in-
feftarique, arcis interiora. Plus, ab occidente, ad defenfandum op-
portunitatis , a natura ei datum. Paluftri enim vligine , late circum-
funditur, quam, dedu&us e Grano alueus, perenni fubluuie, reddit
propemodum impermeabilem. Primam Z¿Wmentionem , tcsCaroli
Roberti,
»
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Robsrti, habent, eoloco, vbi fupplicia parricidarum , regi mortem Fñmtejus
intentantium , Bonfinivs (a.) dcfcribit : Seben, inquit, Feliciani filia, menti0i
pro Léva arce , Emerici Bechci iufiu , qui cafiellum , cum prœfidio tene-
bat , capite mulBata : vir eins , Copáis , conieBus in careeres , inedia
vitam intercepit. Istvánffyvs , rudi veterum artificio , conditam arcem лШ ¡„cer.
feribit } (bl) aetatem filet, quam & nos, fruftra indagauerimus, tácente **«
hiftoria. Credo , molem primum fuiffe , tutanda: rei familiari , ab
heris excitatam^ vti caflxa pleraque alia > quam demum, increbreícen-
tibus, domi forisque, bellis , militaribus praefidiis muniri , nouisque
operibus firmari , oportuit. Soljmanni in primis temporibus , qui cae-
fo, ad Mohácfum, Lvdovico II. perpetuis bellis ac feditionibus,#«»-
^rw/w'implicuit. Propius arcem fpeétauit Tollivs : (c.) Altero, in- »rcU ex
quit , a traießofiuuio Grano , militari , Lfwentzivm fe offerebat , то- J°J¡'°(jfe'
dicum oppidulum , arce nobile , licet non ex arte militari munita , coliujne
editiori adiacente , ipfo cafiro , vnde excifa manu , fix , feptem, ad fum-
mum , pedum foja diuiditur; cui iterum, alau , multo celfior , conti-
guus , vitibus confitus. Ad h&c , aqua nonnulla inopia efl , in ipfis aquis,
id efi in loco paludofo , vnico rtuulo , ex ipfo Grano , deduêlo , incolarum
vfibus vix fujficiente. Petra , cui arx in&dificata, cuniculis fubrui ne-
quit , featurientefiatim aqua, ad ambientis paludis altitudinem , ad-
furgente. Oppidum a Cvrvczis , fiammis deletum , maxima ex parte ч
inßauratum efi , finfimque, ad prifiinam dignitatem , adjpirat. lito ha-
bitu, anno MDCLXXXVII. fuit , dum haec Tollivs ícribebat. Cu
ius nos teftimonio, eo libentius frequentiusquc vtimur ; quod is, &
cxtraneus fuerit pcregrinator , & minutiiïïmarum ctiam rerum , obfer-
uator eximius.
§• II.
SEd vnde arci , oppidoque nomen 1 Uva Hungaris , Slauis Le- НаюЫЬ
wieze , Germanis, mutuato a Slauis vocabulo , Léwentz , dici- rtJmo*i
tur. Facile addueor , vt opiner , antiquiilîmam Slauorum eile
adpellationem , quam recentiores , latine reddiderint , Lévam voci-
tantes, quod & Slauum nomen , Lewicze , fignificat : denominationis slanicum
ratione , credo, a fitu petita \ quod locus , fecundo Grano, Bar- forte Шж.
íchum , olim Comitatus metropolim , defeendentibus , Uuo latere
pofitus eífet. quam deinde nomenclaturam , Hungari , ciuitate do-
narint , feribendi ratione , linguae fuá: accommodata , Leva (di)
lcribentes. Ñeque vero defunt , qui ab heris , arci&oppido, com- шпаь herís
municatum nomen exiftiment. Nam , priíci omnino pofíeííbres ,
domini de Léva , dicebantur. Vetufbm fuiflfe genus oportuit , &
opulentum. Mentionem certe Sigismundi de Léva , in decreto anni
Hh 3 DCCCCXCVIII.
л.) Decade II. Lib.IX. p. 319, 44. j d.~) Carent Hungari Diphthongo AE ; íta-
t.) Lib. XVI. p. 285, 37. Яие Levam malucruncfcriberc, quam
с.) Loco toties citato, p. 19J. I Laevam.
!
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¿omino- MCCCCXCVIII. (*.) reperio , inter optimates regni , qui fuo cum
глот de Le- m[\ítc fuisque ftipendiis , militare , pro re publica , tenebantur.
Laudem vero Gabrielts Leva , apud Istvanffyvm (j.) adparatum Peíti-
enfis belli defcribentem, legas. Andreas, inquit, Bathorius 3 conßlio
Q1 manu promtijjimus iuuenis , nondum, vt po/lea, pedibus captas , cum
quïngentis equitibus venit , ßmul cum Cafpare Seredio , Francifco Nyá-
rio , Gabriele Leva , Stephane Lofintzio , Ladislao OrfzJgo , ac com.
pluribus aliis 3- infignibus viris , qui ßngula* , peculiarefque equitum alas,
habebant. En , inter quos Gabriel Leva , quaque laude & adparatu,
Gabrielis cenfus fuerit ! Verum , ea expeditio , Gabrieli exitialis fuit. Iterum
atroxfa- biftoricus. (g.) Et quum , inquit , Gabriel Léva , ас Ladislaus Bán-
fius , nobiles viri , eminentiore e loco , complicatts manibus , pralium
JpeBarent , Gabriel , maioris colubrina hoßilis , ex oppido emiffa férrea
pila iflus y illico difcerptus dilaniatusque eß : Bánffium vero , cruore,
vifceribus eius fœdatum , fere exanimem 3 famuli , in fuum ta-
bernaculum detulerunt , qui poßea tarnen conualuit. Trifti adeo fato,
eius filias fun<5tus Gabriel, credo, Sigismundo patre, aut auo, genitus, filium poft
fe reliquit, Iohannem, poftea Melchioris Balaßa, infelicem pupillum:
quod infra dicemus. Ab hisne vero Leva nomen inditum ? an a lo
co heris communicatum ? equidem , iftud credere malim : quod ,











GAbrieb de Lévay Vti diximus, tormenti iclu , anno MDXLIV.
ad Peßbum diícerpto , arx , oppidumque , ac dominatio vni-
uería , nuptiarum , & tutelas iure , in poteftatem Melchioris
Balaffji , venerunt : cuentu fane funefto. Balaffa enim , vti erat
contumacis vir ingenii , rapinarum , quas perpetuo agebat , arcem
iim aüus: ifthic conftituit , male ea propter mulclatam. Aclus eius, apud Ist-
vánffyum , (/.) viuis defcripti coloribus , leguntur. quos iam non re-
cognoicimus. Iftud certum eft , contaminauifle facinoribus fuis , Le
onis bine uam : dum , pradentiilimo obfidionis , quam Salmenßs moliebatur ,
difirimen : pCrjcuj0 ^ atque rapinarum confeientia , ex fuo ifthoc perfugio, ante,
quam arx capcretur , decederet. qua; poftea, laboriofa cruentaque
obfidione , in regis Ferdinandi L poteftatem venit : Balajfa autem ,
vt fe , iniquiori fortunae , quam prouocauerat , fubduceret , pra:mif-
fà , cum pupillo , vxore , in Tranfiluaniam abiit, partes Ifabel/a , fide
omni-
e, ) Articulo XXII. Vetuíliorem ea inue-
ni , in Sigismvndi diplomate , quo
is , Fratres Elefbantenfes , aduerfus in
jurias , I'etri Cfech de Léva , Hincotti
Epifcopo Nitrieníi , & tetro forgách ,
fupremo, eiusdem Comitatus Comi-
ti , defenfandos iniungit. Conßantia ,
Anno MCCCCXVIII. Dominica lu-
dica. Vide Coenob. Elephantenfe, in
Comitatu Nitriénfi, expromtum.
/I) Lib. XVI. p. 246. 32.
g.) Ibidem pag. 242., 18. qua: viri fata,
recoluimus. Tomo Operis III. in Hi-
ftoria Belli Peftani , p. 64.
Istvanffyvs, Lib. XVI. p. 283., 37,
h) Idem , Lib. XVI. p. 283., 35.
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omnino fequutus dubia : a Telekeßo enim , & Francißo Turzone
in fidcm C&faris , magnis ille&us muneribus , in Maximiliani obíe-
quio , Viennes , anno MDLX1X. fato fuo functus eft. Quid autem,
cum Johanne de Léva decenni pupillo , cum íe in has tempeftates con- lohannîs
ieciflct Melchior , aclum fit , nondum reperii : e viuis certe tunc ex- JL¡¿f¡g.
ceíliffe oportuit , cum Ifabellœ , vitricus fuus , in Tranfiluania , mi- и/м.
litaret. Neque enim auitae paternaeque arcieHbaereditatem adiifle , vf-
piam lego.
§• IV.
NImirum, nonflum in Caefaris partes , redierat Balaifius, cum Donstura
Léva , a Maximiliano Caeíare , Stephano Dobóni , dono datá j-***"1^
eft. Erat is, Ferdinando I. ob Agriamy (/.) contra acerri- ^ЛЯ0Ьо.
mam Achomatis oppugnationem , fortiter defenfam , in primis gra-
tiofus : praefeétura ideo Tranßluanix , (w.) addito collega Kendio ,
donatus. Sed , cum illic , rebus , poft IfabelU , ex Polonia rcdi-
tum y penitus conuerfis , atque deficientibus a Cseíare , Tranßluantst
diu irrito conatu, egregie partibus fuis defungeretur \ praeter datam
fidem , dedito iam , ex Ferdinandi volúntate , Varadino , a Gabriele
Perénio («.) capitur , inquc noua arce Samojia , cum vxore ac libe
rie , cuftodiœ mandatur. Haefit in ea captiuitate , duobus & ampli-
us annis , dum effraéto carcere , funibus , per moenia demiíTus, clam
ad Cacíarem elaberetur ; vxore , & liberis , quod abducendi iècum
facultas non eilet , in cuftodia reli&is. quam poftea , Iohannes Sigis
mundos , ne de femina iùpplicium videretur fumere , maritum ièqui
iuífit. Dobó vero, ícribit Istvánffyvs (о.Л atra veße , barba, ac reigefa,
capiUts , adpeBus humeros promijjts , obflipoque ad fupplicium com- ^* j¡££"
poßtovultu, ad Cafarem venit ; ac , ne tot tantarumque calamitatum r¡a¡
carceris miferiarum , quas pro ipfo , tam diu pertulißet , obliuifii vel-
let , rogitabat. Interim eos , quorum conßliis Cafar vtebatur , vtßbi
fauere non grauarentur , amplißintis datis muneribus » induxit : partim
multa boum paria , ab its , vt fama erat , qui lapídeo fale qu&ßum fa-
ciunt , ablata , partim auri ingens pondus , ас poculorum argenteorum ,
ad abacum exornandum , aßabre faBorum , magnum numerum , large
dißribuens. Baque , breui tempore , tantum a Ferdinando pramii,
amiße Iranßluania , accepit , quantum , vel illa feruata , vix fuiße
promeritus , cenferetur. Nam , vitraßipendia emérita , integre folutay
(j arcem Lévam , rnaximi cenfus , ei , iure (/>.) hereditario donatam ;
Vtglefum , reliqua , fuperaddidit. His ergo , fiue meritis э Гше arti-
bus , Lévam , a Caesare accepit Dobó. Sed is deinde, peffimas, pro
tanto
4, ) Istvánffyvs Lib. XX. p. 400. ,8. I «. ) Lib. XX. p. 396. , Ю
/. ) Vide , eius oppugnatiom's hiiloriam ,
apud Istvanffyvm Lib. XVIII. p 339»
»я.) Lib.XVIII.p. 349, 20.ScLib.XIX.
p. 3^,8.
n. ) Ibidem , pag. 376. feq.
f. ) Id vero , (i íuperítes fuiflet Johannet
àt Uva , Balaría: pupillus , haud qui-
dem per leges facer* potttiíTec Fba«
01NANOVS : quod ferie jumen.
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tanto beneficio, gratias retulit. Namque, Georgio Bocskaio admini-
ftro , & collegis quibusdam aliis , nefariam (y.) conipirationem, im-
probus conflauerat. quae , vbi indubitatis indiciis propalata , & a re-
' gio íenatu diícufía eft , in nouos íe Dobó carceres induit \ biennio
poft , deprecantibus pro eo ftatibus , dimiffus , atque altero , poft-
quam liber effet , menfe mortuus. Reliquit filiurn , Franctfcum bo-
nae indolis , vti habet Istvánffyvs (>.) adoleícentem , opum paterna-
rum, adeoque Ьеш fimul , ex afle haeredem. Anno dein MDCV.
cum Stephanas Bocskaj tumultuaretur , in poteftate Koloritfit fuiffe ,
íonkfchiís Istvánffyvs au¿lor eft. (j.) Lévam, inquit, oppidum t a Colonitfchio,
¿noque : vxoris Sophias Peréniae , quam duxerat , iure , pojfejfum , Rédaiani Hay-
'dones , inieBis , de noBe , facibus » totum combuß'ere: arce intaBa re-
liBa , quod еа , ab ipfo Colonitfchio cußodiretur. Ergo, vxoris iure,
ad Colonitfchium arcis poffeífio , delata eft : vt procliue fit opinari ,
Doboiano ianguine , Sophiam illam Peréniam fatam fuiffe. Multa po-
ilea Colonitßbiif, de arcis haereditate, lis fuit, publicis decretis pericripta.
Anni certe MDCXXII. (f.) fanctio , ad hunc modum habet : ¿uta
Magnißcus Dominus Sigefridus a Rolonitích , fuperioribus annis in are-
ßofu£ Mateßatis ViennA extßens , arce fua Leva , in Comitatu Barfchi-
enfi conßruBa , bonisque , & pertinentits , ad eandem fpeBantibus , re
bus item quam plurimis mobilibus , ab/que legitimo iuris proceßii , per
Magmficum Dominum Joannem ab Althan , via indireBa , priuatus ejfe
comperitur : decernuntflatus Ordines , vt Dominus Comes Palatinust
cum Domints conßliariis , iudicibusque regni TabuU RegU ordinarits ,
quos ad manus habere poterit , in termino , per ipfum tempeftiue prxfigen-
do , ad inßantiam eiusdem Domini Rolonitfch , contra prafatnm Joan
nem ab Althan , negotium diBœ arcis , 0* pertinentiarum eiusdem , re-
rumque prataBarum mobilium, peremtorie iudicialiter reuidere , finaüter
que decidere , debitл exfecutioni г abßißis omnibus iuridiсis remediis ,
demandare poffit , valeat. Sed , fruftra fuiíTe íanctionem earn, ite-
ratae toties («.) leges , fatis fuperque condocent. Poft has lites ,
in Csákiorum , veterrimae gentis iura , Léva , & vniuerfâ circum do-
*>Ш1е?" minatio » cortceflît : donee , in haeredium abiret principis Pavlli
hazio. Eszterházii , regni Hungariae Palatini, cuius earn nepos , Antonivs






Am , arcis & oppidi , fortunam , videamus. la limitaneie praefi-
diis , tunc cenferi ccepit , cum tyrannis Turcica , Budam , regni
caput , infedit. Itaque, impends publicis, inftauratam fubin-
de,
q.) Istvanffyvs, Lib. XXIV. p. 507. feq.
r. ) Lib. eodem. p. 552 , 40.
/0 Lib. XXXIV. p. 821, 26.
«O Articulo LXIII.
•0 Vide anni MDCXXV. Art.LVl. An
ni MDCXLVII. Art.CXVII. & CXI.
Anni MDLV. Arc. СИ.
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de , (ъ>.) communitamque , legimus , idque plurium Comitatuum
operis. Prima ei vis , a Strigonienfibus Turcis intentata , reic^a-
que, a Melchiore Balajfa fuit , fed cum oppidi cladc. Res ita fe ha- prima oppi.
buit. Sabanus , Strigonii , alas equitum praefe&us , venia , a Meb- ¿,íladei'
mete accepta , adfcitisque expeditionis fociis , Cúbate , Ramadano .
& Nafuffo , qui turmas fingulas du¿tabant , Danubium , cum ièlecla
equitum peditumque (#. ) manu , fub primam noctis vigiliam ,
traiicit : quodque nox luna illuftraretur , praecipitato itinere , Gra
mm fuperat , & fummo filentio , Lévam aduolat. Hie , cum fecu-
ra omnia reperit, admotis , ad oppidi vallum , fcalis , ante, quam r" lefl*
hoílem adeíTe , conclamaretur , munitiones fuperat , expilatisque op- narra"° '
pidanorum asdibus , arcis porta;, magna Janitfiharorum contentione,
incumbit. Inerat arci Melchior Balajfa, quern Gabrielis de Leva , vi-
duam duxiile , fupra memorauimus , vir omnino acris , & ad bellum
vnice faftus. Is ergo , incondito concurfantium clamore , e fomno
expergefa&us , cum portam arcis, fumma ferocia , ab holte peti fen-
tiret , nudus e le&ulo profilit , corripit arma , & in portas veflibu-
lum , vbi iam atrox pugna ciebatur , iè infert. Viétores iè putabant
Turca , quia oppido , caefis obluclantibus , potiti iam fuerant : ideo-
que, nullo ordine, apum ritu , in globos aéli , portas imminere ,
pergunt. Eo viio , BalaJJtus , in confertam hoftium multitudinem , Balaíüi , /я
Iclopos, & minutiora tormenta alia , continuatis iclibus , difplodi ¿^/"ybr-
iubet , tantamque in Tunis, clademedit, quae eos, receptui canere tundo.
cogeret. Proinde, pedem referentes, oppidum expilant , & íubie£tis
ignibus , fcediífime exurunt , tandemque , vnde vénérant , praeda
quidem onufti , haud tarnen fine infigni clade , abeunt. Inftat , rece-
dentium tergis Balajfa , concurfàntibus , ad ferendam opem , vicino-
rum caflellorum , praefidiariis. In his , Georgius Tury fuit , e Ságt
caftello , tormentorum fremitu excitus \ fed quia fuperari íe numero
vidiflet , pugnas poteflatem haud fecit ; eo contentus , quod vltimum
agmen, pluribus interfe&is, potuerit carpere. In his, qui e noflris
defiderabantur, cum multi gregariorum militum, turn in primis, /fw-
broßus Bofnyák , vir militaris , atque plures alii , numerati funt. Ita
tunc Leva , aduerfum improuifum hoitium furorem , ièruatae , laus,
vni Balajfa ; czeforum autem Turcarum (jy.) in Saleaw campo, Nya-
rio , adtributa eil.
S
§. vi.
Ed Balaßa , vti erat inter bella enutritus , hoc , quantumcun- 1ЫЖт
que laudis fuit , breui , fua culpa , decoxit. Supra rem memi- Jjjfj^
Том. IV. Ii nimus. ß,aa:
v.) AnniMDLIV.Art.XVI Anni MDLIX.
Art. XXIX. Anni MDLXVII. Art.
XVII. AnniMDLXIX. Art. XIX. &
paffim.
X. ) Quadringentos Janitfcharos , & mille
quingentos équités futfTe , Istvanffyvs
auâor eft. Lib XVI. p. 27J , 20.
y.) Cacfos enim , ad internecionem ,
a №r«rio fuifle , ibidem le^as , pag.
276.
к
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nimus. Hie , in quam fe , cum adíérta nuper Leva , fortunam
coniecerit , narrauifle iuuat. Mouerat , fuis facinoribus , indignati-
ortem Ferdinandi , Balaffa. Proinde, cum ñeque regis monitionibus,
ñeque hortatui procerum , locum daret , communibus omnium fuf*
Salmenfis, fragiis, proferiptus eft, datumque Nicolao Conùti Salmenß , in man-
mum 'ei* datis, vti hominem refraclarium , quacunque vi poífet , in ordinem
faratui : redigeret. Coadunato is exercitu , expeditionem molitur. Erant
in caflris , ad decern hominum millia ; adparatus autem bellici tan-
tum, quod diuturniori etiam bello, fuffiecre poíle, credebatur. Hún
garos , Vriel Majtèni , Germanos Ebersdorjßus , cum imperio du&a-
bant ; Augußinus autem Sbarde[latus, Epiicopus Vacienfis, commeatum
procuraban Tandem , aeeeptis , in exercitum , nobilibus , qui с
Gomörienfi (vbi Matthias Baß, non fecus quam ifthic Ba/ajfa, tumul-
tuabatur) & Neogradienß prouincia , fiue lege ita iubente , fiue iniuri-
arum , quas a Balajfa & Bafone, aeeeperant, vindicta ftimulati , ála
cres in caftra, confluxerant. Ergo, itur in bellum \ ac ne Mehmetes Bu-
denfis praefe&us , ex tarn acri, iubitaneoque adparatu , fufpicionis ali
quid , praeter rem , colligeret , Johannes Des'oßy , ad eum , quid fibi
expeditio ea vellet , docendum , ablcgatur. L&vam , tamquam fir-
miffimum latrpnum perfugium , ante omnia obfideri placuit. Id, an-
tequam fieret , Sitna deturbantlos Balaßtanos , res ¡pía poícebat > ne
obíidionales operas , quas exorfuri erant , fa¿tis inde eruptionibus ,
interturbarent. Ac Sitnam quidem (z.J Ebersdorjßus , пес admotis
tormentis , opinione celerius , capit. Profpero hoc expeditionis ini
tio , exbilaratus Salmenßs , acceptoque in caftra Ebersdorjßo , exerci
tum , LénJA admouendum ftatuit \ Horuatinavitzio , ad incingendum,
lenta obfidione , Csábrágum , cum delecla manu , dimiíío. Aduentu
Salmenßs , per exploratores cognito, BalaJJíus , qui bucusque, íoíi-
ta animi ferocia, ad tolerandam obfidionem, íollicite curauerat omnia,
cum Sitnam , nullo obfidentium negotio , interceptam audiret , ce-
dendum fortunas ratus , in Tranßluaniam , vxore , cum liberis prae-
miíla , feftinatis itineribus euaíit : Thoma Dacsó , praefeclo Lèv& con-
ftituto , dum ipíe, Turcarum , & Tranßluanorum auxilia contraheret,
opemque ferret laborantibus , nihil peníi habens, quod alicubi Tragi-
cus Seneca.
Haud efi virile , tefgA fortund dare,
oifidionis Salmenßs interea, exercitum, oppído admouet, atque caftra metatus,
initia-, aggeres obíidionales , & íuggeftus , collocandis tormentis idóneos,
moliri incipít ; ne faCros quidém dies RefurreBionii Domini , quorum
alter iam inierat, moratus. Vix in confpeclum arcis ventum fuit,
cum res tormentis geri ccepta eft. Quo vifo Balajpani , haud minori
ala-
*•) Oppugnatíonis hiitoriam, füolocö da. 1 Parçe Spec. Membr.í. Se#. lî.
bimus , in Cotnimn Kagy. Hontbeti/I, j *.) Oedipo v. 86. .
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alacritatc, arcis. fortiter defeniàndae, munia obibant. Nam, & hoftium '
molitioncs , collimatis machinarum ictibus , perpetuo infeftabant ; &
quod perforatum in mûris interdiu fuit , no&urnis id operis , cefpite
atque materia , ftrenue ac feftinato , refarciebanr. Iam vigefimus
quartus obfidionis dies, magna Salmenßs indignatione, agebatur, cum
Hijpani tormenta in collem , arci impendentem, adtrahuntj Salmenßs
autem , portam , perpetuis globorum iactibus , deturbare occipit.
Vtrincjue , tanta brcui , in mûris ftrages fuit edita , vt integris ordi-
nibus, adfiliri poile , duces exiftimarent. At, Salmenßs , parcendutn
Chrißiano iànguini ratus, obfèflos per caduceatorem , iè vti dedercnt,
admonet ; patere , fi vellent , ad veniam , aditum \ fin perieuerarent
in maleficio , nemini portea pariùm iri. Ferocius , quam opinabatur
Salmenßs, BalaJJtani reíponderunt, fimul, integri mcnfis inducías po-
ftulantes , dum interea iuratam BalaJJio fidem obnunciarcnt. Id vero,
cum ad deludcndum íe , fatigandumque porro excrcitum , pcrtinerc ,
odoraretur Salmenßs, adíultum, duobus.locis , fufcipicndum , ex tem- *d[ulmra-
plo, praemiis propofitis , edicit. Itaque, fublato clamore , pedites "Q i
Hungari , Germants permixti, ruinas fubcunt: tollunt & obfefïï vocem,
atque, facéis cunéis obiiciunt fè irruentibus. Sed, cum Salmenßs, no
nos fubinde milites , feiïîs furrogaret , BalaJJtam e ruinis proturbantur :
inftant , pedem referentibus noftri , lateque in praefidiarios , & iclopis,
& acinacibus , graifantur. Dum haec ad portam fiunt, Hifpani, quos
in colle tormenta collocauuTe diximus, admotis (calis , in muros cni-
tuntur, inque maius arcis atrium peruadunt. Fit atrox pugna , for-
tiffimis quibusque , ad reiiciendos Hijpanos , concurfantibus. Cecidere
hic Thomas Tôr'ôk , Nicolaus Pohárnoky , Andreas Kelecsény , Clemens 1J* r"~
Tefsênj, & plures alii. Atrocior multo, parte ruinarum altera, dades,
praefidiariis iliaca eft. Cum enim Thomas Dacso, arcis praefectus , multa
vociferatione iuos , confertis ordinibus , pro ruinis pugnare cogit t
geminan ftragem oportuit. Occubuere ifthic , fpeétanre Salmenß ,
prseter ingentem gregariorum numerum , Iohannes Kávájy , Vitus Hor-
4)áth , Blaßus Tôr'ôk , Demetrius Koroskojy , atquc Thomas Nemejy.
Tunc & Dacso, dcfperata iàlute, per ruinas, inpaludem, quae iuxta
arcem diffimditur , praeceps irruit , cumque capitc tantum protenfb ,
euadere nititur , inicquentibus noftris , in mediis aquis , feie victori
ous dedit. Quod a caede refiduum , e praefidiariis fuit, praeeipiti curfu,
in eandem iè paludem , iniecit. qui dum illinc, anatum ritu , innatant,
dbHiJpanis, fcloporum ictibus, trucidantur. Praecipua, in conièctan-
dis fugientibus , Hijpanorum, & Germanorum, ferocia fuit. Hungari
certe, victoria contenti, conieétos in fugam , inièqui noluerunt, ne,
praeter , quam par eft , in gentem fuam, deíáeuiiíTe putarentur. Hijpa
norum atrocitati , & id acceffit , quod demeíTa triginta duo capita ,
Salmenß obtulerunt , cadaueribus , vt a canibus dilaniarentur , fub dio
relictis : fed quae Salmenßs^ ne humanitatis ícníiim exuiíTe, qualicun-
que hac victoria , exiftimaretur , contumulari iulïit. Funefto adeo
li 2 exitu
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urx vi ca. ex}tu öbfidio Uvd A.MDXLIX. poftridie Iduum Maii, terminata eft.
fltur' Vriele Majtèhio, cum firmo praefidio , Ulk impofito. Difcat hinc po-
fteritas , quod habet Seneca :
Vis magna populi eß » Trincipis maior tarnen.
Et poftea : (с.)
Id faceré laus eft, quod decet , поп quod übet.
Namque : (i.)
Pulchrum eminere eft inter illufires viros ;
Confulere patria ; parcere adfiiffis ; fera
Cade abßinere ; tempus atque ira dare ¡
Orbi quietem ; feculo pacem fuo.








Indicata, afeditiofis, Leva» iuftis poftea praefidiis, cuftodie-
batur, eratquc fortiifimorum virorum , quad vagina quaedam.
Quia enim ruri, ob Turcarum graiïàtiones , intuta erant omnia,
ifthuc, viri nobiles, habitatum veniebant, qui dcmum, vbi res ferebat,
aut militias nomina dabant, aut fuis íHpcndiis , caftra, volonum more,
fequebantur. Neque id fieri potuit aliter, in tanta vicinitate hoftium.
Ad ius ciuitatis profe¿to , ne plebeios quidem homines , alia admiflbs
lege,accepimus, quam, ii militari fe facramento obftrinxiflènt. Itaque,
fui, & arci, & oppido, magiftratus militares fuere, iique e viris le&i,
erdsfrafe. nobili loco natis, & arte militari praeftantibus. Certe, Ladislaum Csáky,
hasreditarium arcis capitaneum fuiflè, lego; tunc forte inauguratum,
cum in ius arcis veniiTet. Alter hunc Ladislaus Csáky ièquutus eft, eo-
dem gauifus axiomate, tametfi infigni muñere, Iudicis Curia Regia fun-
geretur. Horum fuerat, arci adtendere , obièruare hoftes, graffan-
tcs reiicere, atque, fi iè dabat occafio , laceflere etiam, inuadere ho-
fticum , regis praeterea fequi militiam , & ne quid detrimenti caperet vi-
cinia, quam ïbllicitiiïime prouidere. Quam ob rem, magni tunc,
cum ifta prouidentia opus fuit , praefidiarius Levenßum miles fiebat ,
cautumque lege publica legimus, vt, nobiles, qui ifthic, fere omnes,
milites erant , immunes a decimis haberentur : quod licet prifco iure,
praerogatiuae nobilium virorum, a Tunis, iedibus depulforum, daba-
tur \ tarnen, apud Levenfesy militias fimul, cui erant dediti, rationem
exiftimatam fuiflè , non eft , cur ambigamue. Sanclio Ferdinandea







b. ) Oftauia , v. 183.
r. 3 Ibidem , v. 444.
L _) Verfu 463.
0. ) Decreto X. quod TjrnauU A. MDXVII.
cditum eft , Articulo XXXVI. Or-
tarn , eius legt's occafione , apud Sx.a-
bpUenfet litem , quomodo Ferdinan-
dvs I. deciderit , in eius vrbis nido-
ria exhibebimus.
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qui ad loca tut¡ora profugerunt , non teneantur décimas foluere, ex v//ts
terra fruft¡bus , etjam in i//is bonis , ad qua fefe receperunt. Earn poftea
cum latius tyrannis ferpfiflet turcica , Fírjdinanpvs II. (/.) atque со
mortuo , Ferdinandvs III. (£.) recognouerunt , ratamque habuerunt.
Miles interim Levenßs, cum perpetuis Тцгсагит incurfio nibus diftine-
batur, & nunc edita ftrage fcrocicbat , nunc ringebatur accepta, pe-
detentim ab ingenio militaris diíciplinae, ad eum modum defciuit, vt
honeftiflimum vitae genus, propemodum, in latrocinandi libidinem
verterit ; tunc in primis, cumfubmoto, poft captam Budam, hofte,
agenda:, ritu adulto, praedae, & occaíio deeflet , & materics. Ncm-
pc: (h.)
Comportare iuuat prados viuere rapto.
Valuitcjue , longa poft annorum ferie , illud Senecae : (i.)
! Dedifcit animus ßro, quod didicit diu.
$. VIH.
Ed , ad fata arcis , & oppidi , redeamus. A Botskaianis , varia , r*f?
- - - 1 1 - - reliqua
eras
S— i»
igni denuo, arx contra, Colonitfihii ieruata virtute eft. Meminit kaio:
eius cladis Istvánffyvs: (¿.) Lévam oppidum, a Colonitfihio, vxoris So
phiaE Pereniae, quamduxerat, iure pojfeßum , Redaiani Hajdones , in-
ieftis , de noBe faeibus , totum combujfere ; arce intaftа геШа , quod ea,
ab ipfo CoLONiTSHio , defenderetur. Fuit tunc oppidum fofla , & ag-
geribus, quomodocunque munitum. Itaque, facile id, prxdabunda
colluuies, nocturna impreílione, fubditis ignibus , potuit exurere : ar-
cem , ne tentare quidem auià. An vero Vjvarino capto , in potefta-
tem venerit Botskaianorum, nil reperio. Gabrieli certe Bethlenio, her- Gabnele
bam porrexifle, Ortelivs auclor eft, non tarn, cjuod nequiuiflêt ho- ^etnlemo*
ítem reiicere, quam quod arcis praefeclus, quisquís ille fuerit, noua-
rum rerum ftudio, quam cauflae iuftitia , vinçi maluerit. Ñeque RJ- Raküczlo:
koczius prior , intemeratam omifit \ fed , quod tumultuatio ea , pace
confopiebatur ante, quam prorfus vires fumeret, fua, breui poft, tran
quilinas , Leva reddita eft. quae tarnen , turbatis iterum iterumquc ,
patriae rebus , diuturna eûe baud potuit. Ceperant Turcae Ujvari- $££1М
пит, cum vicinis circum arcibus , Nitria atque Neográdo : cum his VMm,ab
Léva fimul interiit. Ac Nitriam quidem , íbli Turca occupauere ; Abaffyo
Neográdum autem , & Leva , Michaelis Abajfii , Tranfiluaniae principie щ^9х -
duclu , & artibus , in hoftis poteftatem venerunt. Oftcntabat il
le, armorum , quae cum Turcis iniquiflîme corripuerat , iuftitiam,
multa obíeffis , de fe , de liberanda patria , & neício , qua tempo-
li 3 rum,
Anno MDCXXXV. Art. LXXIV. I /.) Troadis, verfuöo.
Anno MDCXXXVHl. Art. LX1. ^. ) Libro XXXIV. p. 8ai , аб.
h. ) Vägiuvs Acncid. IX. 614.
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rum in melius reparatione, pollicitus. Quibus rebus, facile, erar,
in fententiam pertrahere , fluctuantes animo praefidiarios. Vix au-
turàsàe- tem fe dbaffyo dederar Leva , cum is, Tunis infidendam tradit \ fru-
ditá" *" ^ra exfecrantibus facinus , qui arce , incauti deceflerant. Re£tc
Wagnervs (/.) Pari flagitio , Levenfis arx tradita , ne tormenti qui-
dem iBu exJpeBato. Germanus loci prafeBus i nam ex atraque natione
praßdiarii erant i fuppücio affeBus. Ifta anno MDCLXIII. exeuntc fe
re O&obri, accidere , cmentae portea yi&oriae locum datura. ...
§• IX.
fycHperata 11 Es , ad hunc modum gefta fuit. Fruftra , ineunte anrri
ria"*^0' Mm. MDCLXIV. vere , Canifam tentauerant C&far'tani , cum Sufa3
Cis Danubianas dux expeditionis , coadunato , óBo miUium
exercitu , hoftes , maturatis itineribus , praeuenit , Nitriamquc pri
mo , Lévam portea , récupérât. Et ad Nitriam quidem , res , ex
animi fententia , ceifit. Leva autem oppügnatio , permultum habuit
diferiminis. Promoto Nitria exercitu , communirisque , ad Tukan-
tzum, (т.~) caftris, ipiè dux, cum binis legionibus, fub Leva conipc-
élum excurrit , cumque illic metandorum caftrorum Opportunitäten!
ípeculatur , aduentare Budenfem , cum viginti quinqué hominum mil-
libus, idoneis aucloribus , condiícit. Tantae multitudini , imparem
fe fore fentiens , profundius intra valles deducendum exercitum fta-
tuit. PraemiiTo itaque cum grandiöribus machinis, ad S. Crucem pedi-
tatu , ipfè vltimum agmen, cum equitatu , claudit. Vix primi pro-
ficiícentium ordincs Zernouitzium adtigerant , cum hortis legere no-
ftrorum veftigia , & pugnae occafioncm ferocius quaerere. Coegit ea
res Sufam, vt caftra ad Zernouitùum poneret, & quam poflèt, celer-
rime communiret. Hinc Zernouitzenß illi pugnae , enata occafio. qua
profligad hoftes, exufta, ob iter, Ujbánya3 Strigonium, vfque, inglo-
rii receífere : Su/à vero, ad Fanum S. Crucis, loco, reficiendo exerci-
tui , idóneo , conièdit. Recolle&is ergo viribus , & annona , quae
diebus aliquot fufficeret, coaita, cum per hoftium abíentiam , iter*
Lêvam vfque , patere denuo videret , expugnandam earn ftatuit. Prae-
ficitur obfidioni , Avgvstvs Holsatvs , imperialium copiarum dux »
eo fucceflu , vt quatridui oppugnatione , frafti hoftes , die VII. Iunii,
rtoftris íe dederent, iisdem, quas Nitrienies aeeeperant , legibus. («.)
t^ihnsltp- OBingenti , qui fupererant , Turca, cum familia , ас impediments , Stri-
tinmm re' gonium vfque , inter militum quingentorum comitiuam 3 deportarentur i
daäa. ipß 3 cuniculos ante 3 ß qui laterent 3 detegerent ; annonam, quanta fu-
pereffet , ne corrumperent , ñeque Germanos atque Hvngaros , captas ,
, fecum
О Lib. I. p. 13 j.
t».} Hungaris В«1уЬлпуа dicitur, eftque in
numero feptem montanarum vrbium,
cuius hiftoriam in Honttnß Comitate
dabimus. P. Spec. Mem. II. SecV I.
и.) Adfcribimus eas, vt funt apud Wa-
GNER.VM Lib. II. p. 149.
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fecum abducerent. Itaquc , port oclimeftrem tyrannidem , afx , &
oppidum , Cafari vindicata funt. Impofitis quadringentis praefidiariis,
arx , Neümutho , ftrenuo centurioni tutanda , traditur : exercitu , in
tra vallis fauces > quae vitra Fanum S. BenediBi ineunt , iterum re
ducto.
§• X.
Símul , interceptas arcis fama , ad Budenfem , nerlata eft , Vala- Budenfis ,
chorufn ille , & Moldauorum s infigni acceftíone , adauótus , r„£"¡¡£
Strigonio iterum mouet \ Su/a , contra ea, ad Vagi ripam , ca- dUmx
ftra eo loco metatur , vnde , cum molitiones hoftium obièruare ,
tum obiieere etiam iè pofiet , in Außriam aut Morauiam > excurfi-
onem tentaturis. Accidit vero , magno exercitus malo , vt pars ty-
ronum maxima , quorum ad ièx millia numerabantur, alui profluuio*
laboraret , veteranis fere immunibusk Sed , ne Sttfa quidem inta&us
manfit , vt cogeretur omnino > curandae cauiTa valetudinis , Tyrnauiam
fecedere. Hic, cum moratur > quo loco , quamque obnoxias diícri*
mini , res Chriftianorum eíTent , Cafarem docet э auxiliaque , eo im-
penfius efflagitat , quo maior erat fufpicio , Tuteas , reli&is tanti-
íper arcibus , Außriam , Morauiamuc inuafuros. Nec ceffatum Vi
enna eft: y pofteaquam terror ille > opportune inualuerat } imminert
hoßes > & ni confírmetur Svsae exercitus , regionein > fuperioris anni
clade adßiBam > euaßatum iri denuo. Proinde , miflfus > in fubfi*
dium , fieißerus > praeter equeftrem legionem fuam , pedeftrem Hei~
delbergicam » & practorianorum equitum turmam , tempeftiue in
caftra adduxit. Hace dum fiebant , Turcae Levam obfidione ein- Lcvra> f
gunt , adeoque militaribus operis vrgent , vt , nifi Neumuthi vir- fijfai
tus , prsefidiarios , ad rem fortiter gerendam > fuo excitantis exem-
plo , intercefliflet , a&um de arce videretur. De prxientiflimo , vti
erat, periculo , cdoâas Stt/k , XVIII. Juiii, exercitum ad Granunt ™f******
promouet , ita caftra metatus > vt ab hoftibus , folius intercurfu "faToß™*
amnis diuideretur. Ifthic mille Tartaric , a ftatione depulfis , collem, *Лр*гашх
quem inièderant , cum exercitu occupât ; aciem , quaii iam iam de-
pugnaturus , inftruit , & ordines fingulos obequitans * ad rem ma-
ícule gerendam , accendit : Meminiffent Zernouiczenßs pugna 3 vbi л^
pauci ac debiles » 4)iBoriam de hoße reportaient ; пит , numero va- ^
lentioribus , faußis adeö initiis , in ßem optimam ereBis * nihil ad
confummatum triumphum defore , quam , vt ordines femare , excipere
primos inuadentium impetus , pedem , denfatis agminibus , proferre ; /do
pes y per interualla exonerare , denique г vbi amijfo acúleo > torpere . cœ+
périt hoßis , aciem inuadere » acriterque non minus , quam conßanter >
depugnare velint. Inconditum barbarum gentium clamorem , mkantes ,
totis caßris acinaces , •volitantia , nullo ordine , agmina baud refor-
midarent ; multitudinem effe, bello inexpertam , qua vbi inclinâta acie,
turbaré
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turbari cœperit , ipfa fibi fuga facultatem , ademtura fit. bent ergo ,
cum tempus aderit pugna , expedient dextras arma , animo fe prafa-
gire , Utam diem poßeram , atque pradarum diuitem, habituros. Ifta,
ad commilitones , fumma virium contentione , tametfi , ex nupero
morbo adhuc imbecillis, prolocutus Sufa , militcm , corpora curare,
fomnumque capere, iuiïir.
§• XI.
Vugna , & 1 I Inc , quieta in caftris , ad tertiam vfque vigiliam, fuere omnia.
MiufZIa JL i ^ua exeuntei res leuicula, clafticum quafi noftris cecinit, con-
шссаро : tulitque ad vióloriam plurimum. Nondum ingruebat aurora,
cum leues venti, qui adfita caftris nemora perflabant, iufurrum edide-
runt, proficifcentium , fuípenfis paftibus , militum, confimilem. Ac-
cedebat módica pluuia , quae frondium illam ex vento fluétuationcm э
adauxit, iniecitque noftris , Turcarum, ex infidiis erumpentium, fu-
fpicionem. Du¿ti, errorehoc, extremi ftationarii , fignum ingruen-
tium hoftium edunt, quod, vbi longo vigiliarum ordine , in caftra pro-
pagatum eft, nihil cun¿tatus Sufa , arma corripere iuos iubet , atquc
ио/n'Gra- inftruéta acie , in hoftem mouere. Superandus erat Granus , ante,
tiuur™"' Яиат ^ hoftis poílet impediré. Itaque , turmae equitum , tripartito »
in amnem defcendunt , enitunturque in adueriam ripam , nemine pror-
fus , ficuti metuebatur , obluétante. Equitibus fingulis , finguli ad-
diti, a tergo, pedites, eadem opera fluuium traiicere, ftetitque intra
duas horas explicara , in campo , noftrorum acies. Audiamus Wa-
echi ratio, GNERVM, (0.) aciei rationes enarrantem : Prima, inquit, aciei hacfor-
e пею^г тл fU1*' Dextra ala , cataphraBorum Heydelbergenßum turma , Hei-
cerpta: fieriana legione ; ßnißra , Knieggianis turmis equitum quatuor , tribus
Caprarianis, conßabat. In medio Brandeburgi fclopetarït fexcenti , quin-
genti Saxones. In acie fecunda, Seiziana legio equefiru in dextro , in fi-
nißro Holfatka , in medio , dux. Saxonum fclopetariorum cohortes , locate.
In fubßdits dißoßta turm£ Brandeburgorum tres ; ч)па défaitorит ; tres
item Gamierii i Joánelli Baronts , centuria dux , quas fub ipfum confli-
Bus initium , adduxerat , e montants ßßulatortbus colleBa. Ad impe
dimenta, cohortes dua fclopetariorum reliBa ; extrema latera , leuis Vn-
garorum equitatm , inde Kóharii Comitis , inde Valcntini Balaflii ,
claudebant. Vniuerßm feptem milita cenfebantur. Turcarum 4)iginti
milita fuere, feuhoßium contemtu, feu virtumfiducia , pugnandi auidif-
fima. Tantilla Chriftianorum manus fuit : quippe , morbis caftrenii-
bus, vfque ad ducem ipium, male adfe¿ta. Sed, fau it tarnen, ium-
mus rerum , atque armorum arbiter , cauffie meliori. Pergit Wa
gnervs : Ergo , confpeBa Chrißianorum acte , nihil morati , e collibus
Turex, in plana ß demittunt. Dextrum cornu Valachis Spahis adtri-
butum ; Moldauis Tartaris ßnißrum ; Janitfchari in medium accepti.
Caprara,
0.) Hiftoria LtoPOLDi M. Lib. II. p. 17г.
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Caprara, lacefere hoßem, cum oBingentis leuioribus Kohärii, totidem-
que cataphraBis equitibus. Ferociter , ab Janitfchariis , Spahiorum
ßore acceptas , durauit paulijper ¡ demum , mukitudini impar , latera
circumuentum hi metuens, retrocederé eß coaBus , nonnuUa fuorum cade
ac fuga. Horum aliqui, contento curfu, Nitriam efugiße feruntur. Glo-
ckivs, cum Brandeburgica defultoriorum turma, qui in Jilua fe haBenus
tenuerat » cohibito Janttfihariorum impetu, Caprarae, colligendi feJpa-
tturn fecit. Svsa , rem отпет certaminis, hue vergere conjpicatus , tres
Kniegianas turmasfubmittit , prater Saxonicas cohortes» quatuor cam-
peßria tormenta. Tum vero , inßaurata acérrima pugna , loco mota
hoßium acie , robur ipfum Janitfchariorum 3 in fugam agitur. Prälu
dium duntaxat hoc , vniuerß certaminis , tormentis folum , finißra ala,
hoßem infeßauerat. Caprara , cum viBore tarn milite , in 0B0 Vala-
chörum & Spahiorum milita inueBus, (j non intermits tormentorum iBi-
bus, baud dubiam eo latere , viBoriam peperit. Minore negotio Heiste-
rvs , m dextro cornu , Tartaros , Moldauofque, eßlua erumpentes > pro-
fligauit. Loci opportunitas , coUiumßluarumque obieBus , magno adiu-
mento fuit , ne circumueniretur noßrorum paucitas. Iftud , pugnse to-
tius difcrimen fuit. Loco motus hoftis , in fugam , quaquauoríiim , noßrorum
effundebatur. quem confectati Hungari, in ferum vfquc diei , baud Mj***"
minori, quam quae illata in acie eft, clade, adfecerunt. Holfatus ргге-
terea , cum laceratos Turcarum ordines , deniatis agminibus acrius in-
fequitur, in dcleclam quingentorum Janitfchariorum cohortem, inter
dumos delitefcentem, incidit. Conièritur illico manus , pugnatur ali-
quandiu, donee, vjfa loci opportunitate, dux, hoftem, totis circum
lateribus concludit, & ad internecionem delet. OBo, vniuerfim, сгс- caforum,
forum miliia cenfa, fauciatorum, in quibus Budenßs fuit, numerus , re- ee?r*d*
feiri nequiuit. Signa centum , vichis erepta, caítra triplicia expilata, *******
mille currus, annona iumentisque inftrucli, in poteftatem venere. Sed
praedae, non omnibus, eadem portio, adtributa eft. Erant, inter
ignauiffimos , quibus decern millia nummuum , fed erant etiam inter
fortiffimos, quibus vix lacerna obtigit. Pugna certe, memoranda in
primis ad porteros ; quod , in ea noftrorum paucitate , tanta ani-
morum contentione decertatum eft , aduerfus multitudinem , & viri
bus pollentem , & armis. Praecipuam , rci bene geíbe laudem , Sufa
tulit: quippequi, aeger corpore , horas, fine ceífatione, XVII. cques, km ¿a.
vbi res maxime fuit trepida , verfabatur. Quin & duces reliqui, egre- *
gie fundi funt officio. Avgvstvs in primis Holfatus , Caprara , atque
Heißerus. Milites certe documento fuere , non in numero , ícd in »*ПИнт-
dextris , ni fata contraiuerint , pofitam eflè vicloriam. Vtriufque qttt !
gentis, Germanorum, atque Hungarorum, eximia virtus emicuit, fed
Hungarorum tarnen ia&ura maiore, quod Stephanum Koharium, du- Kohárii
cem laudatiífimum , fub primum pugnas aeftum, amiferint. Ceterum, *
quingentos admodum , cnoftris, defideratos fuiflè , conftanter perhi- quote no.
bent, qui acerrimi praclii hiftoriam litteris confignarunt. Tanti tune , &ти
Том. IV, К к fcta- •
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Netomi- & laborîs fuit, & difcriminis , Lévam, ab hoftibus eliberauhTe. Neït-
frJfeOi" Wuthas certe , arcis praefeclus , vocibus omnium celebratur , qui non
vims. modo , infirmam arcem , nullo fere praefidio , fola íiia virtute , ad-
uerfus numerofum adeo hoftem munitam , féliciter tutatus fit \ fed
prsebuerit etiam , fuá hac fortitudine , occafionem victorias memo-
rabíli.
§. XII.
Arcis vs i^F Epreffis , ad hunc modum , hofhbus , S. Gotthardïana autem
queadTó- ж. x. pugna > adtritis prorfus , pax , eodem , quo Ьгес gefia funt,
kölii/M*. anno t coaluit , manfitque in Caefaris ditione Leva , vfque ad
quits: ' ' Tôkôlianam feditionem. Nimirum , cum A. MDCLXXXII. Hunga
rian* omnem , torrentis inftar , peruafiflèt , fimul Levant corripuit ,
demum , poft liberatam Viennam , & csefos iterum , ad Párkánum,
redditur Turcas, Caesari redditam. Lévam inquit, Parschitzivs, (p) prafid'mm
& qua oc- validißmum , diu reßßentem , adgreßus , intereepit ; ingenia praßdia-
ca/iotte: riorum , ad Jui атогеш obfequium , adtemperauit. Ergo, ne tunc
quidem , proditionis crimine caruit , miles prœfidiarius. Deditionis
poírea Caesari faótae occafionem, Wagnervs (^.) in litteras retulit.
, Fas efl: auctoris verbis , rem enarrauiiTe. Dum ita , inquit , in opus
ineumbitur , (Strigonium feilicet oppugnabatur ) venere ad regem Po
lonia , perduellium principes. Studiofa oratione , gentis fua mala , Ger-
manici fauitiam imperii , exaggerant. CoaBos fe ad conßlium , foedum
prima fpecie , ac impium , ad Ottomannica auxilia confugiendi. Iis de-
uiBis , etß duriora omnia ßbi augurari pojßnt , in regis tarnen patro
cinio , cut fe permittantpenitus , Jpem venia maximam coUocatam habere.
Auditi ab rege , nulloque rejponfo , ad ducem Lotharingum reieBi funt.
Dux , etß armâtos ас perduelies , ne audiri quidem decore pojfe , cre-
deret y vt hoc régi tribueret , coram admißt. Vß autem funt oratione
longe inßlentijjima , qua cum faBorum infania plane confentiret.
Leopoldvm , aiebant , haud grauate , pro rege agnofeimus , fi is ,
pro rege fe geret \ ñeque Germanorum procerum libidini , queis ,
cum Hungarica nobilitate , interneciuum efl: odium, ípoliandos nos,
conculcandosque , abiieiet. Pacem facimus , fi commoda hiberna
noífro militi , inducías íemeftres , comitia , ae durantibus comitiis -
ftatiua impetramus \ fi regni defenfio , deportatis Germants , noflrae
nationi, permittitur. Нас adeo intoleranda duci funt vifa, vt non ali
as , commotiorem viderint. Faceßfere iubet impíos , ac fecum reputare,
qui Chrißiani fanguinis riui , ipfs auBoribuj , defluxerint ? in quod di-
ferimen , nomen omne Chrißianum , coniecerint. Eandem edeflem vin-
diBam , qua barbarici faßum imperii , tarn illuflri miraculo , depres-
ferit , pauculis perduellium manipulis , inßare. Ntß audacia , minis ,
armis poßttsy ßmpliciter fe, iußijftmi Cafaris arbitrio fubmittant , nullas
conditiones exJpeBarent. Iftx nimirum feditioni , oppido fanguino-
' - . lenta:
jfO ín Tabella Regni Hungarias, p. 200. / q. ) Lib VIH. pag. 625. . •
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lentae, cauffîe tunc obtendebantur. Dux interim, fuá illa ièueritate*
vno quafi i&u , plures , с manibus Tôkôlianorum > arces excuffic»
Pergit enim hiftoricus : Opportuna h¿c feueritas , tnetu nimirum тл-
giftro , Tatam , Vefzprtmium , Pápam , Lévam , ad officium reduxit.
Vix autem effluxerat vicennium , cum noua iterum inquies , Hun-
gariam peruafit \ Lévam certe noua clade , nobilitauit» Pertigerant
illhue A. MDCCIII. medio fere O&obri i Rákocziani , iamque ad iu- Menipí.
fti excrcitus fpeciem , coadunata , ípe praedandi , multitudo , excre- \ur e. * ,
uerat y cum Schlickw comes , módica üermanorum > & Hungarorum,
quos , e Pofonienß , atque Nitrienß , Comitatibus , in ea trepidati-
one , cogeré potuerat , manu ftipatus , infanientibus fe obiicit. Ñe
que illi pugnam detreclauere ; tametíi inftruendae aciei non minus >
quam íeruandorum ordinum , ignari. Itaque , vt rei fortiter geren»
dae aufpicia. caperent , primi Czarianos , tanto ardore inuadunt , vt
cornu vtroque , nutare cceperint noftri : quippe , incondita multi*
tudine , in primo illo pugna: feruore , propemodum oíFufi. Sed , ***** *c'
dum fació , vtrobique , cuneo , hic manualia , currulia alibi , tor- sdUickio ,
menta, in confertos , femel atque iterum, difplodunt , fcedam in сШт
Hungarts caedem edunt. Quo vifo , qui in acie altera conftiterant i
cquites , laxatis habenis » in fugam ruunt , pedites , fortius obfiftere
aufos , dcferunt , vi&oriamque Schlickte relinquunt. Primus ifte
confliclus fuit , in quo Rákóczáani, virium fuarum periculum fecerantj
digno triftiífimis cceptis , aufpicio. Poli: pugnam , tantum praefidiarii Lev* , à
militis , arci impoíitum eft , quantum eius , in ea paucitate , fieri ^jjjff1
potuit. Verum , quod Schliekum , montanis vrbibus , cupidius ,
quam res ferebat , imminens , ad XV. Nouembris , inde reieclus eft \ reieS* ik
Uva , in tumultuantium poteftatem , recidit denuo* qui demum, fi- Ти'ТЬ
ue , vt cladem , ílthic acceptam vlcilcerentur ^ hue , vt ne cogeren- Rákóczia-
tur praefidio muñiré locum , poft captum Ujvarinum , mcenia arcis ni' motui*
proruunt , turpemque hanc memoriam , poft fe relinquunt. Rediit *tunâuwt\
in Caesaris ditionem Leva, poft Trentfihinenfem , quae in diem III. Au- ™#'» Сй*
gufti, anno MDCCVIII. inciderat, vicbriam. Г™иГ"*
S- XIII.
AD oppidum, quod adtinet , obiacet id arci, fitu, a meridie» o^Ui
in orientem, reclinato , eftque poft tot , quas fubiit, con- iUHÍl
uerfiones , cultu tenui. Incolas fere fíungari funt , multique
in his nobiles , & qui ohm militiam fequebantur. Iam *, in agro со- mcolarum
lendo , operam ponunt, qui circa oppidum, & frumento vber eft, iadoleít
& vino. Sed iftud, aufterius efle credunt, quam, vt cum adproba-
tione guftus , ab omnibus queat bibi : aetatis certe intolerans eft* In
primis, magna hominum celebritate, nundinac Levenfes aguhtur. Plu- пынйЫл
res harum nurherant , ad dies EpiphanU Domini ; Corporis CHRISTI; L¿veafes *
D. Jacobo i & S. Michaeli Archangelo, lacros , praeftitutas. Neque mer-
Kk a catus
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cams tantum fabriles , ièd boarii etiam , quatriduo ante , fueue-
runt celebrari , magno aecolarum emolumento. Inftitores certe pe-
cuarii , fréquentes hue confluunt , qui , vel adpellunt vénale pecus ,
vel abigunt coemtum. Olim , furtis , & latrociniis, Lèvenfes has nundi-
nae , infames reddebantur : iam , quae eft magiftratuum ièueritas & vi-
gilantia , crebriora fiunt inueterata ilia facinora. Oppidum ipíiim
















COpiofi , olim vici fuere , Levenßs Dominationis , tunc par
tem maximam , pignori oppofiti , cum ifthic , Ladislaus Cfaky^
rerum potiretur. Vti enim vir erat , ad omnem fa¿tus
magnificentiam , atque , praeter ieculi morem , non modo non ad-
tentus ad rem \ fed etiam , in fumtu faciendo , extra modum pro-
fufus : factum breui eft, vt, quidquid vicorum, prifco iure, accen-
fum arci fuit, omne id, grandi aere alieno, obrueretur. Bonbardi
auftor eíl, ifthinc, adagio Hungarico : Nem Csáky fzalmája : quod
& Slaui ciuitate donauerunt : Nenj to Csákyho slama ; id eft : non ejfe,
hanc illamue rem , ßramen Cfákii ; du£tam originem. quo in eos vti-
mur , qui , aut fuarum rerum cura íoluti , rapinae eas permittunt ;
aut aliena , tamquam neglefta , fibi vendicant liberius. E Cfákiano
enim hórreo , pronum erat olim , fine cuiusqiymi ofFenfa , & pa
leas fublegere , & quantum quifque vellet , probi ftraminis auferre.
Latine , & ex veterum viu , adagium illud , per , Porfinn& bona (r.)
poiïis reddere. Iam, qua funt, Efzterháziani procurators , proui-
dentia , diíToluto íenfim aere alieno , mukös paífim vicos , in iufti




Stud illud oppidum eft, a quo, toti Comitatui, communi-
catum nomen diximus. Vrbem fuiife olim , & frequen-
tem , & probe munitam , iub exordia commentationis
huius , meminimus , Caroli I. decreto adducli. qui lo
cum, diièrte ciuitatem vocauit , Trentfchinio copiofiorem , & opibus
valentiorem. Nam , ita habet iànclio : Quitos Trentfchinienßs decern
?narcas ; item , ciuitas Bách triginta quinqué marcas ; item Korponya
ßmiliter triginta quinqué marcas ; item ciuitas Barfienfis quindecim
marcas i & ciuitas de Topólehan , viginti marcas , modo pradiBo 3 сam
bire
 
r. ) Vide, Erasmí Chiliadas, p. m. 8o. &
447. LivivM, Libro II. c, 14. p.m.
104. edit. Gefneriante Lipfienf. vbi, de
Porfenna: bonis.
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hire teneantur. Videre hinc eil , quo loco , prifci reges , vrbem ha-
buerinti meliore fcilicet , quam Trentfihinium fuit. Refpondcbat cul ^ütfitm$
j. . . .1 r . л munition^tui , opportunus , ponendis munitionibus , íitus. Colimo enim elt ius
pofitu , qui, cum a reliquis plagis adfurgit clementius , in fepten-
trionem & occidentem praiceps abrumpitur. Circum , vafla eil pla
nifies , quam praterlabentis Gram eluuiones , iàepe inacceflam , im-
bres autem , etiam modici , impeditam cceno reddunt , difficulter-
que peruiam. Itaque , exiftimauimus aliquando, Grani exundatione
ifthic detenti , tota regione, commodiorem, excitando munimento,
pofitionem, reperiri haud poiïe. quod, & Gr'amis, leui opera , colli
circumduceretur , & profpe¿tus late hinc in deprcfíos campos pateret,
cfietque defeníandis montanis vrbibus, multo, quam, íeu Uva, feu
Carpona , aptior. Aduertere id , Status & Ordines. Proinde , cum
alias, tum anno potiffimum MDСVIII. muniendum ftatuerunt ifaf-
fchinum: Comitatus Barfihienßs , inquiunt, (a.) adtficet Barfih. Sed, ad ¡J ¡¡¿¡¡¡e-
rufticandum, rure eft, quam pro foli vbertate, incommodiore, ob exun- moda tfl ,
dantis Grant damna. Is enim, vbi ripas fupergreffus eft, cum agrum fru- ,
mentarium, tum folum fere omne, obruit, atque ita oppidum circum-
dudit, vt ne armenta quidem habeant, quo partum depellantur. Sunt,
qui putant, Ptolemaei im**», feu Vfienum, hic ftetiflè, quod is ¡jj¡ J¡£
apud Jazyges Metanaßas collocat. quos iam in re dubia , non mora- rum,
mur. Germani Berfenburg, Slaui Tekou hodie vocant. Iam, ad earn
exilitatem redaclum oppidum eft , vt ne vici quidem fpeciem referat.
Sccedit Leva medio , in occidentem aeftiuum & aquiloncm , milliari ,
paretque dominationi Levenß.
III.
Oppidvm Nagy- Sarló. (s)
Vfticanum eft oppidum , Slauis , Welike Scbarluhj > ¿1- ffij^
élum. Quidquid opportunitatis habet, agro id confiât „¿m 0^¡,
pinguí, atque fegetum amico. Itaque, non alia re ma- ¿um'
gis diftinentur incotae, quam rufticatlone , fru&uoía ea,
& nifi ob cadi iniurias, colonum fraudante. Adde, fréquentes nundi- ^Mtmnt*
ñas, quas loco adferunt celebritatis quidpiam. Agi eas, Dominica II.
Epiphanias Domini ; Sexageßma ; Reminifcere ; Exaudi ; & die S. Mat* eft »
tbdo fefta , accepimus. Eft oppidum in ditione Archiepifiopi Strigonien- ep¡fcopi






lo XV. c. ) Elidunt caninam alii , 1. in eius locum
repofito , dicuntcjue Salle, quod mo-
fc) Geograph. Lib. III. Cap. VII. nendum erat.
л.) Matthiae II. Deer. V Articulo
fine.
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¡D regiunculae, cx fc fertilis , elegantiam pertinct , quod
vicis frcquentibus colatur. Duum hi funt generum. Alii
cnim arci Levenßadfcribuntur ; alii poiTeflToribus variis. Illos
. _ prius,hos poftea luftrabimus , in Levenß vicinia exorfuri.
î .) KtS'Szetfe , bis mille circiter paffibus , Leva in meridiem , lo
co haud importuno, fepofitus. Cenfetur in eiusdem arcis ditione.
2.) Nagy-Szetfi, priori, & nomine adfinis & fitu. Magnum Szetfe
dixeris, forte, quod altero illo, colonis, agroque fit copiofiore.
3 . ) Nagyod , vno , ab oppido , in occidentem milliari , fubmo-
tus. adtinet ad dominationem Lèvenfem parte fui media. Vitra eum »
4. ) Semlér confedit ; vterque, ad rufticandum commodo agro.
Eft in poteftatc V. Capituit Strigonienßs.
5.) Ôvar, vocabulum , arcem veterem fignificat : credo, quod
munitionum quidpiam , aut ftatiua militum habuerit aliquando. Re-
cedit Leva, duobus , in occafum , milliaribus. Poffidetur a Comité Ou-
daïlle. Longius abeft ,
6.) Szent-Gfórgy , lèiungiturque ab oppido duobus, atquc medio,
milliari. Pofleffio vici , ad Dominium SaUaienfe adtinet.
7.) Nagy-Saro, in meridiem, eodem ferc interuallo, redu&u9 , &
colonorum copia , & praeftantia agri , memorabilis. Eft in poteftare
familias Révay & Beniczky. Profundius in meridiem
8.) Szodô , infedit, mediocribus vicis adnumerandus , & apluri-
bus nobilibus poiTeflus. Eodem traétu
9.) Garam-Vezekèny , Grano amni, a quo & cognomen accep ir,
adpofitus , idemque, illuftribus familiis Efzterhdzy, & Amade , adtri-
butus.
10.) Kis-Orofîù, pertinet ad Abbatiam Lekevrienfem.
11.) Heljvén, duobus Leva milliaribus , *in occidentem íépofí-
tus, agro fruitur, agricolationi haud inimico , eftque in ditione SaU *
laienß.
12.) Lok, vicus infignis, cuius pars altera, ad dominationem
Lèvenfem, altera, ad Comitem OudaiUe , pertinet.
13.) Also- Farad, priori haud dcterior , oppignoratus. Efthas-
redium Levenß.
14.) V)-Barfih, eximius vicus, aduería Grani ripa, oppido Bar-
fchenß obiacens , & Léva acccnfus. colitur ab flungarù.
15.) Kelecfin , mille admodum paflibus, in meridiem Leva feiun-
¿tus. Poílidctur ab Adamo Tapiaj.
16.) Lodány, rccedit ab oppido, tribus fere in meridiem , millia
ribus. Eft in haercdiis Leva.
17.)
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17.) Kefzy cadem plaga, codemque internólo, Lé'va diícretus,
eiusdcm fimul ditioni acccnfus. . .
1.8.) Podluzan, ad bis mille paflus, in occafum Îèpofitus. Lèvenfè
haeredium.
19.) Szolmos, ad orientem vno, ab oppido, milliari, redu&us,
idemque , . hzeredibus Gabrielis KoßUolany , adfcriptus.
.20.) Nagj-Kqßmaly , fecedit in aquilonem , horario interuajlo,
cognomento magni infignitus , vt difcriminaretur a minore Ko/zmály ,
qui in poteihte eft gentis Paluskiana, infra , in Marothenß ditione me-
morandus.
2 1 .) Mohy pari intercapedine , fed in occafum fecretus. Paret
haeredibus Nicolai Vafs.
22.) GyèkènyeSy duobus, & quod vltra eil, milliaribus, in me
ridiem reie&us , idemque , per Prouinciolatum Ordinis S. Paulii Eremi
ta poflefíus.
23.) Kis-Saro, infignis omnino vicus, Dominii Salloienßs. Dis-
iungitur Leva duobus, & quod excurrit , in meridiem, milliaribus.
24.) Garam-Mikolya , Ccenobii Elefantenßs haeredium, a Grant
vicinitate, fie di&um. Venerunt in cius pofleiïîonem Eremitas, anno
MDL. Ita habent eius ordinis annales, (d.) vbi Nicola eis Garan, dicitur:
Januarю demum ßquenti , urgente potijjimum Ferdiñando rege , pojeßio
Nicolgran , Fratribus D. Johannis Вaptißa de Elephant , per moderatores
arcis Leva y ad requißtionem Comitis Nicolai a Salmis Arcbiprafulis Stri~
gonienßs , adtribuitur.
25.) Zeléfè,, eft in ditione Comitum EßUerhazy Sc Baronum Amade,
receditque Leva, duobus, in occafum iolis, milliaribus. Habet tem-
plum, e feclo lapide educlum, praeeipuae antiquitatis.
26.) Damafd, Venerabiiis Capituli Strigonienps , haud inops hae
redium , ab oppido , milliari ad occafum , fepofitum.
27.) Agho y ad eandem plagam , ièd geminata intercapedine rc-
trufus. Eft C. Efaterházy & В. Amade.
28.) Lekkér, dos eft Abbatiae S. Saluatoris, quam ifthic prifei re
ges conftituerunt. cuius aedem iacram nuper inftaurauit Joannes Око-
litsány, poftea Epifcopus Varadienßs. Secernitur Uva duobus, in iolem
occiduum, milliaribus.
29.) Cfattay pofíeífio FF. Paullinorum Noftrenfium.
30.) Malyas, inelytae gentis Ordodyorum partim , partim Baloghio-
tum haeredium , duobus milliaribus Léva, occidentem verfus ièiunclum.
3 i .) Kis-Sarlo' у oppido cognomini , collimitaneus , atque inter
plurçs pofleíTores difpertitus. . ■
32.) Nagy-Endrêd , ad occafum vergit , plurium poflèifio.
33.) Alsó-Pél y vicini pofitus , atque natalibus gentis , Nagj de
Pèl y memorandus. Poífidetur a lofepho Hunyadi.
3 4.)- Felso-Pél y familias Hunyadi pofíeflio, milliari ab oppido , in
meridiem iècedens. 35.)
¿) "Lib. H. Cap. XXXIX. p. 303. & Cap. XLI1I. p. 321.
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35.) Nagy-Tùfe, lucccflorum Oudaille, & Mhályfiorum vicus, in
occidentcm , gemino milliari fubmotus.
36.) Nagy-Kalna, & agro & colonorum numero, infignis. Eft
in Hunyadiorum ditione , qui heic templum , elegantis & folidi operis,
erexerunt.
37.) Kis-Kalna, bipartito a Kálnam partim, partim a Nagyiù
de Pèl, poflèflus.
38.) Marosfaha itidem Hunyadiana poüeífio, Leva milliari , in
meridiem, repofita.
39.) Ujfalu , eiusdem traclus vicus , pluribus tamen heris ac-
cenfus.
40.) Cfeik'o , vicus , fi quis toto Comitate alius , laudatiffimi
vini proucntu, Celebris. Vzxtt Archiepißopo Strigonienß, ièceditquc, in
aquilonem, vno , ab oppido Levenß , milliari j alias , ditioni S. Cruris,
adícriptus. Ager , qui eft a cultu vineatico refiduus , partim (emente
vber eft, Sc pratis \ partim íiluofis montibus, & fi annus concordet, glan-
dium feracibus , infidetur. Opportuna in iis luftra habent , varii co-
piofique generis ferae. Riuus , qui vicum interlabitur , quia ficco di-
utius cáelo , inarefcit penitus , aggere , in pifcinae modum, colle¿lus eft,
vt molae frumentarias iùfficiat.
41. ) Szolos, nomen, a cultu vineatico , qui & hie, optimifru-
¿"tuseft, indeptus. Itidem Archiepifiopo Strigomenß, atque ad domi-
nationem S. Cruris, adícriptus. eftque priori vicinus, cum quo, iiluas,
prope Gramm, communes habet. Amnis ipíc , gemina mola commo
de inftru&us eft : tertiam , riuulus quidam tenuis , aquas vehens tepi-
diorcs, quam qu<e gelu poifint concrefcere, fub vici Ecclefia vcrfat.
Infunt in vico Pradiales Curia aliquot , ab eodem genere nobilium
cuitar.
42.) Kit - Kq/zmaly , gentis Paluskyorum poüeífio , domination!
Marothenß adícripta, atque nobiliffimi vini prouentu, in prirais, com-
mendanda.
43.) Nagy-Gyoröd poüeífio Iofepbi Hunyadi.
44.) Kü-Gyoröd, fuppar priori vicus , quern Comes Carolus Zichy ;
& nobiles Nagy de Pél, poifident. Vterque meridiem verfus, milliari
Leva fubmouetur.
45.) Kis-Endréd, variorum iuribus adícriptus. Vicinus ei adíedit:
46.) Dereslèn, familias Lataßy milliari, in occidentcm, /ccedens.
47.) Bajka, Nagyiorum de Pel, &aliorum.
48.) Felso-Varad, vicinus priori , Kazyis obnoxius.
49.) Tolmacs , Capituli Strigonienßs poüeífio , vico vtique exiguo,
so.) Garam-Apáth , ita cognominatus , quod Grano adièderit. Eft
in ditione eiusdem Capituli.
51.) Kis - 7ore , familix Simonyi poüeífio.
52. ) Nyér , adferibitur fucceuoribus Stepbani Eheczkj. De his
ha&cnus.
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|Raeft, citeriori Grant latere, vique
ad fines Nitrienfis prouincise , de-
currens, Ofzlanenfi Proceffu, ab a-
quilone, Verebelïenfi autem , a me
ndie , concluía. Eius arces 3 & op-
pida , vicicjue ? pluribus adfcripti
dominationibus5more noftro, &pro
eo, ac decet, iam erunt defignandi.
SECTIO I.
D E




L Kis - Topolcsán.
Oppidi nomen ; fitus op
portunités : incolarum occu
patio ; diuerfa eafuit beliis
Turcicis. §. I,
Munitiones oppidi , caßeUi-
que : folo Aquandas ßatu-
unt Regni ordines : iteruni'
que inßaurandas, jf. II.
Caßelii moles , (j ad habi-
tandum commoditas : loci
poffeßores. $. III.
Oppidifactes : nundina : in-
coU Slaui : prouincU co




fataque ignota: eius habi
tus , prißinus , hodier-
nus. $. t.
III. Fanvm S. Benedïctl
Cœnobii conditor :fitus amœ-
nus : Ades facra : archi-
uum : Cœnobium : adiß-
cia reliqua. $. %
fuit olim , ($ Martis domi-
cilium: Turcarum, Ö'Tö-
kölianofum clades : caßra
Sufae , {$ horum veßigium :
pYAßdiariorum excubiA, at*
que virtus. §.YL
Munitionum fani ratio : fi
tus , ad defenfandum im
portunitas : Jpecula , mon-
Li tU
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tis cacumini impoßta. §. III.
^uomodo, in poteßatemCz-
pituli Strigonienfis , vene-
rit : Tollii relatio : laus
ho/pUalitailis Canónico-
rum. §. IV.
Habitus, viei oppidi : in-
colarum labor : eorum ajpe-
ritas : Iudaeorum colonia
h'rnc deieBa. §. V.
IV. Oppidvm Aranyos-Maróth :
Maróthi nomina :ßtus agri-
cofationi idoneus : inßgne
granarium : auBoris , de
adferuandis , eadem dili
gentia 3 frugibus , deßyle-
rium.
Herile pratorium , eleganter
faBum : mola frumenta
ria : cum opportunitatibus
viUicis : ciuium pier i que













[Odem vocabulo , caftcllum , adfîtumque eî oppidum ,
adpcllamus, cognomento parut addito , vt a Nagy- To-
polcsáno г (л.) diícriminaretur. Quemadmodum enim
illud , ob molem grandiorcm , maius \ ita, minus vocaue-
runt iftud , quod, & incolarum , & numero aedium, eft infrequentius.
Hinc & Germanicum Klein- Topoltfihan: quin &Slauicum, MaléTo-
poltfihany (b ) manauit: quod vtrumque, eoclem redit. Et eft omni-
no oppidum , ficuti non exile , ita , ñeque laxum nimis \ fcecundo
tarnen , atque hilari íitu. Nam , a tergo quidem , praecelfi montes ,
vtroque latere, colles in/èderunt, agris frumentariis perculti. Quod a
fronte, in meridiem, regionis fupereft, in valliculam abit, lateexpor-
re£tam , & tumulis hinc atque illinc , fed mitefcentibus illis, iníeílam,
amneque Zitwa,- irriguam. Ex ifto pofitus ingenio'i coniiei poteft,
íegeti eum in primis efle commodum. Occupatio profeclo incola
rum , tota fere agreftis eft , hic Cereri , Вaecho alibi , dedita ; íed illi
potiffimum: eoquodviti, ex montium vicinitate, caelum obtigit au-
fterius. Egregio , ad augendam rem familiärem, compendio , plerique
ciuium , opificia , cum agricolatione , hanc porro , cum arte inftito-
ria , coniungunt. Frumento enim partim , partim iumentis , quan-
tumuis quaefticuli faceré didicerunt. Cum res patriae bellis Turcicis mi-
fcerentur , íéqui militiam , & a¿tis praedis , quam agricolatione , vi-
uere malebant : quod malum , poftquam Leopoldi M. felicitas , longe
profligauit , ruri íe totos dediderunt , & hi , quibus
raptas ad viBum verteré pr&das
Lufus erat.
§. H.
4.) Eius hiftoriara , in Comitatu Nltrienfi
dabimus, vbí & aominis etymon, ex-
cuflum legas.
b. ) Alii , diminutum , Topoltfchán\j , &
per pleonaímum, Maté lopoltfcbánl^f ,
malune dicere.
i
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§. IL
QVia militare fuit oppidum, fofla, aggere, vallisque, communie- МшяМф-
batur : caftellum in primis. Id demum , quia neque validum "ф°щ£\
■íatis eilet, ñeque pro eo, acres trepida depoícebat, cuftodirc-
tur, publico decreto, folo xquandum fuit. Iuuat, verba fanétionis eius
adfcripíifle : ¿¡tuia, inquit, (c.) in Comitate Barfihienß, eß quoddam ca-
ßellunty nobilium de Topolchán, Kü-Topolchán vocatum , Turcis valde mtregni
propinquum , quod negligenter admodum eußodiri dicitur, vtpote in quo, пес ordints :
юlU gentes interteneantur, пес alia neeeßaria inßrumenta , ad defenßonem
pertinentia, habeantur ; ßatutum eßt i4 iUudquoque per Comitatum dißra-
batur. Ita tunc decreuerant ftatus atque ordines. Sed, anno dein mdlxix.
muniendum ftatuerunt, Kü-Topolchánum. Ita habet eius anni iènatus
confultum : (<¿) Ad S. Beneditlum , Kis-Topolfchán , laborent coloni , JJJJJJJJ
ad h£C duo loca pertinentes : id quod anno quoque MDLXXVIII. (<?.) ¿au
repetitum legas. Vnde adparet, non parfum modo fuifle caítello , ob
Turcarum tyrannidem , fubinde ferpentcm latius \ fed communitum
etiam eo firmius , quo magis rei publica: intererat , praefidiis firraari
limites, hoftium imprcífionibus, expofitos.
§■ III.
IPfa caftelli moles, eximia eft, opportuneque fubítrucla. Nam, praeter СфШ *»-
aggeres, pridem deteri eeeptos, praetorium habet, multis, & com- j^j^T
modis habitationibus, diieretum. Apertus his ameenusque, partim dum сои
in oppidum, partim in ad fitum rus, & obiectos montes, collesque, pro- w°^«í;
fpectus eil. Sedet, nimirum, frequentiffima oppidi regione, quam me
diana vocant, ad duorum riuorum confluentem. quorum alterum Leves,
alterum Szkiczo Zßtva , adpellant. EduCtum eil autem in quadrum,
pro eius ingenio aetatis, non quidem ineleganter, íed ñeque íatis, ad no-
ftri temporis habitum. Circumeunt hypocaufta, aliis alia capaciora,
vt poifint omnino, non herum modo , cum familia \ fed numerofiores
etiam hofpites, cum familiaribus, commode aeeipere habereque. Adi-
tur, porta vnica , orienti obuerfà, quam turris, firmi quadratique ope-
ris, fubtus transmittît. Huic ccenaculum inftru&um eil, laxum id fane,
atque epulis frequentatum opiparis , dum ritu patrio viuebant Нин-
gari . Area, quam intra praetorium habet, concamerato circumquaque
ambitu, centum ièx &viginti pafluum vulgarium, fpatio definitur. Eius
medio , puteus depreflus eft , vber ac perennis \ fed aquarum dulcium,
ideoque, non tarn inialubrium potatu, quam guftu moleftarum. Mo-
lem reliquam , facellum ornat, quod Elifabetha Bänßy , vxor Ladülai
LI 2 RAko-
«. ) Ferdinandi I. Decreto XIX. Art. *. ) Artie. XXVII. adde , annî quoque
XXIX. MDCLIX. Art. С XXX. & Annt
á.) Art. XIX. MDCLXXXI. Art, VII.
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RÂkôczii, В. V. Mariae, fua educTum impenfa , confecrauerat , rotun
do illi ángulo , quod in occidcntcm vergit, inaedificatum. Rakoczjus
itaque , & fua ifta coniux, Topollsaniorum opus , yetuftate fatifcens ,
reftaurauere \ id quod, marmor rubrum, portae inaedificatum-, loqui
tur , in hunc modum :
Castellvm hoc proprivm instavravit
Illvstrissimvs Comes Ladislavs RAkóczy de Felso - Vadäsz ,
• CVM consorte sva carissima
Elisabetha Bánffy de Nagy - MlHÁLY.
Anno MDCLX1I.
Sed , vti eft tempus edax rerum , Rákóczian* hx fubftruót.iones , pa£
fim Vitium cceperunt faceré , reddique, ad ruinam, procliues : vt ne-
ceflùm habuerit, Comes Carolus Zichj , ad quem hodie ditio tota per-
tinet, pro ea, qua eft, elegantia, non tantum redintegrare molem ve-
pojjijjores terem, fed reddere etiam, ex feculi more , auguftiorem. Pofleffores
varii fuere. Sanctio, quam fupra recitauimus, nobilium de Topolchán,
meminit. Itaque, nobilibus primum viris paruit, quibus, fimul cogno
men tum communicauerat. His, fiuc emortuis , iiue in gentem, no-
menque aliud traofeuntibus, fimul dominos oppidum caftellumque, per-
mutauit. Venere enim in eius poflèiîîonem Rákóczu^ Erdodu, Zichit,
Balajjîi, Comités : quorum iura, nihil adtinet expromcre. Iftud pa-
Iameft; Paullum quidem2?rf/¿^¿;w,nuptiarum lege, ad oppidi domina-
tionem acceííiíTe \ quod Adami Zichy filiam, Cathar'mam , Caroli, quem
laudauimus , fororem , in matrimonio haberet. qua , anno mdccxxix.
e viuis excedente, morientibus item , quos ex ea fufceperat, fexus
vtriufque liberis , ad Carolum Zichium , ex pa&o , loci , bonorumquc
poUeftio, rediit.
§. IV.
opptdtfa* y% D facicm oppidi, quod adtinet, oblonga ea eft, totaque, ita com-
jfX parata, vt iatis adpareat , non tarn ad luxum, quam ruftícationis
opportunitatem, fubftruftum id eiTe. Aedes íacra, medio oppido,
confedit , loco , & laxo , & opportuno, nifi adlabentis riui eluuionibus,
murorum fundamenta , contemerarentur. Vicina huic eft Parochi do-
mus, heri impenia, haud pridem , eleganter, atque ad habitandum com
mode, excitata. Ineft oppido 8cXenodochium,db Eltfabetha Bánffy, cuius
meminimus, fundatum , ac locupletatum reditibus. Inter heriles op
portunities , pifcina , laxa ea , & vario referta ièminio \ turn & hortus*
pulchre confitus , referuntur; vtraque, inferiore oppidi parte pofita.
Aedium oppidanarum capita , habitaculis confiant, diligentius hie,
fegnius alibi , factis. Quod inde procurrit , ftabulis partim , partim
horréis , inftruclum eft : latiore area , vicinos a vicinis , interftinguen-
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colae , alii aliis , pro agri portione , copiofius. Ccterum , inopes funt
multi incolarum. Meliuicule habent, qui rufticationî , artes alias
adiungunt. Nam , itafitum eft oppidum, vt, & agro fit praeditum,
ad agricolandum idóneo , & commoditatibus aliis, quibus rem fuften-
tare familiärem , augereque poffint dues , fi adfiduitatem -, frugalitate
tueantur. Ifthuc, nundinae loci faciunt, in annos fingulos , vetere in-
ihtuto, quater frcquentatae. Agunturenim, Epiphania Domini; die-
bus SS. Philippi & Iacobi ; Johannis Baptifi& ; atquc S. Catharinx. Alio- ыЫл SU-
quin, incolarum plerique omnes , Slaui funt , idiomatisHungarici non *':
îgnari. Diffidet oppidum, a Fano S. BenediBi , duobus, inaquilo-
nem, milliaribus. Hic, & prouinciae comitiola , congregationes vo- ftàaàm




|Gnotae originis fatorumqne (/. ) caftrum , infedit vni ArdsHritf-
montium Hrußouienßum iugo , a quibus , aut accepit no- fovtenfts
men , aut certe iis commodauit. Quod celfo , prae- 'f&tJu
ruptoque lococft, latiflime, in occidentem & meridiem 'g»»t«-
defpicit, cftque, ob íaxa, &petras, impedito acceflu. Próxima cir-
cum regio , íiluis , & varie fe miícentium iugorum implexu , aípera-
tur. Portam , ab aquilone habet, cuius tarnen pons, iniuria tempe- tUubebi-,
(latum iolutus , iuperari amplius nequit, vt fi arcem adire velis , cclfi- *
or icala fit admouenda. In abfide portas , adhuc inícriptum legas : diernui.
C. L. Rákóczy. 1662; vt proinde , eodem, quo caftellum Topolcsa-
renfe , anno , arcem quoque oportuerit inftaurari. Cingitur praealtis
mcenibus , quae turritis propugnaculis , maxime in meridiem , praefulci- (
untur. Intra haec , praetorium eft , difHcilis , ob ruinas , acceíTus.
Quae infunt , hypocaufta , fornices & cellaria , validiffimarum licet
fuerint concamerationum , rimas tarnen agunt , ob ruinam te¿torum.
Puteo caruit , cuius inopiam , laxa profundaque cifterna , media area
depreffa , egregie penfàbat. Alioquin , commune , Topolcsanenßs di-
tionis non folum , fed adfitorum etiam vicorum , perfugium erat,
cum res trepidae imminebant : vt, vel ob hanc opportunitatem , do-
lenda fit arcis haec , in quam praecipitauit , vaftitas. Atque notan-
tur omnino hodieque , caeci fornices , neque , nifi arcis prasfe&is ,
cogniti \ in quos plebs, rebus dubiis , fupelle&ilem familiärem, con-
debat. Cum iàrta effet , tabularium Barfihienfis Comitates , ifthic
adferuabatur. quod , fatiícentc arce , in Topolcsanenfe caftellum , indc,
Aranjos-Matothum , translatum eft. Cenictur , in eadem , cum Kis-
Topolcsáno , ditione, dilTidetquc inde, mediocri , inter aquilonem &
Orientem, milliari. Ll 3 III.
f.) Mentionem eius legas , in Sigismund! | promulgauit, in Decreto, p. 64. fine,
diplomate , quo gratiam offenfarum 1 '■•
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Benedicti fanum, monumentum eft pietatis Geysae I.
qui id , a. MLXXV. conftituta ifthic S. Benedict fa
milia , liberaliter pofuit, atque, Conuentum S. Benedict
de iuxta Gron , voluit adpcllatum. Nam , ad arcis
modum, in eleuatiori petroiaque Grant ripa , ad occidcntem coniedit,
loco, vti amceno, ita, non íatis idóneo ad defeniàndum. Amceno in-
quam , cum enim imminens Grano petra , triftem , primo obfiftu э
aditum prabeat , fauces has fubeuntibus \ reliqua inde vallis , aduerfo
amne , in feptentrioncm porreóla , mirificam habet voluptatem i non
modo , quod irrigua fit perpetim \ ièd etiam , quod agris , pratis-
que , pro loci ingenio , excolatur. Moles , aedem iàcram habet ,
ddtsfacra: S. Beneditto dedicatam , planeque ita facbm , vti eft aedes Buden-
fis , S. Stephani nomine infignita ; pra:tcrquam , quod huic gemina
fit turris , non item Budenfi. Augufta in ea íunt omnia , & fculptu-
«rch'mum : ris decora antiquis. Ad dextrum fummi altaris latus , Tabularium
eft, prifca lege , ccenobio huic , tamquam loco authentko , credi-
tum. Archiuum alias dicimus , in quo familiarum tabulae , & diplo
mara , magna cura , at fide maiore , cuftodiuntur. Sunt , qui non
fine ratione cxiftiment, monumentorum adparatum , qui ifthic ha
betur , longe omnium eilè inftruétiiïïmum ; eo quod , cum ab in-
cendiis , tum rapinis , ad noftram vfque astatem , integer perdurauit.
emobium : Pone templum , ccenobium exaedificatum , inftru&umquc hypocau-
ftis eft , haud inelegantibus. Coluntur ea , a Canonici* Strigonienfibus>
quos, Conuentuales figillatim, vna omnes, Conuentum vocant. Qui
rebus , cum dignitate praceft , PrafeBus dicitur : reliquis , fua , ex
more , fùnt munia , cum iàcris faciundis , tum curandae etiam rei fa-
miliari , deftinata. Aedificiorum refiduum , fornicibus , valido con-
cameratis opere , granarüs , cellisque , abfoluitur. In his , cum bel-









ENim vero, praeter rem diuinam, Martií quoque domicilium fuit,
fanum noftrum. Lubet , peregrinatoris Tollîi (A.) loci
hanc laudem expromfifle. Eß , inquit > hoc Abbatia , in colle
módico » aduerfus Turcarum pracipue vim > eximie munita » quös f&pe ,
ante poß , fed рглйрие anno a N. C. MDCLX1V. ad triginta milita ,
Ujvarino , fiue Neühüüseua > Leventzio , & Nitria , captis , forti-
ter
g, ~) Ita Cardinalís PazmanY , ad SynO* | t02. in Strigon. diceccfî.
dum Strigonienfem , Appendice IL p. j h. ) Epiftola Itineraria V. p, 194«
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ter praßdiarii reiecerant. Nec melior hoc bello Hvngarorvm fortuna Твгелгит
fuerat. Hi, cum, duce Tökölio , Vienna reuerfi , portis fitcceßjfent , ^t¡¿*d*-
rogati j vt acceptis vint panisque xeniis , abtrent , cum Jpe prada , qua du :
hic plurima erat rußicana fupelleBilis , vim inferrent , ßmulato primum
tnetu , mox ex improuiß dijploßs tormentis bombardifque , ita exceptï
funt , vt intra quartam borл partem , ducentis fuorum deßderatis , re-
liqui précipites , per caput 0* pedes , in flumen agerentur , ne exß>e-
Batis quidem cœna huios menßs fecundis , quam ocyjßme aufugerent.
De Tökölianis , non vna cladc hic adfli¿tis , res certa eft. Sed, quse
de triginta Turcarum millibus reie&is narrât , quia in Svsae illam
expeditionem inciduut , qua is Lévam reeepit , videre , quid verum
fit , oportet , atque , vti res fuit , ediecre. Poft Zernoviczianam
pugnam, cuius fupra meminimus , Turca profligati , iamque ex pugna
reduces , Regiomontum , feediffime euaftarant. In itinere , valle hac
defeendentibus , S. BenediBi fanum obiieiebatur , quod non potu-
erunt non , rabidi , ex accepta clade , hoftes , iteratis adfultibus, ten-
tauifle'i íiue fpe prsedae ducli \ fiue , vt caftrum reucra fub potefta-
tem mitterent. Tune vero , o£to admodum millium Turcarum fuit
exercitus , mille plus minus , ad Zernoviczium deletis. Itaque, metu
famam augente, tenuior ille exercitus, triginta fuiíTe millium , vulgo
creditus eft. Alioquin, eadem hac tempeftate, ièquutus hoftem Svsa,
caftra hic communiuerat. ita Wagnf.rvs : (/.) Impofitis (Lévae, quam С^ГЛ^
ceperat ) praßdiariis quadringentis , Neümutho prafeBo , ßrenuo cen- ru'm Viß.
turione , ad S. Bencdi¿ti fanum , copias reduxit. Exftat hodieque ca- g'"»*1
ftrorum veftigium , foflTa , & agger , ab vno montium , finiftro illo ,
aduerfo amne , ad Granum vlque protenfus , & a cœnobio , ad
grandioris tormenti iaétum, in aquilonem fubmotus. Alioquin, in pré^¿¡er¡9.
iis munimentis, connumeratum fuiflTe S. BenediBum, qu*e arcendis, a гит жи-
montanis vrbibus , Turcù , acri tenebantur pradTidio , ne Tollivs "Ф*
quidem , hac profe¿tus , ignorabat. Poßquam 3 inquit , receptum
cum Nitria , Leventzium , fi quando a praßdio Neüheüfeliano , quod
oppidum quinqué tantum milliaribus , ab hoc fano dißat , vis fieret ,
tribus tormentorum bellicorum exploßonibus , Leventzium praßdiariis
ßgnum dabant , qui duabus rurfus refpondebant , mox equis confeenfis *
Turcas inuadebant , ni fe matura fuga periculofubducerent. Hoc , nina
cum Carponensi praßdio , femper montanasfodinas » a Tvrcarvm mua-
fionibus, tutas praßitit.
§• HI-
ITaque, ad eum modum muniri oportuit fanum, vt íe non tutari Mmùtm
modo i íéd retundere ctiam hoftes , vim molientes , poflet. In- [anl
ter occidentem, & aquilonem, porta eft, ponte veríatili , & qui,
pro re -nata fubduci queat , inftruéta. Hanc , furris praemunit vali-
dior , quam celfior , in cuius faftigio , aenea tympana , ftatis diei
tempo-
r.) Hiíloria Lcopobor M. Lib. II. p. 149*
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temporibus , more reliquarurrt Hungar'u arcium , pulfantur. Inde,
templi latus alterum init , e caefo lapide , coagmentatum , & colu-
mnis fufrultum. Qua vallern proipicit moles , gemino propugnáculo,
fuccingitur. Minus alterum eft , ac fere in hypocaufta diftinétum ;
grandius alterum , idemque in orbem , firmo folidoque opere, íub-
du£tum. Tormentorum hie funt iuggeftus , vnde patens late vaU
lis , . & montis vtriuíque doría , globorum iactibus , defeníari po£
funt. Idem fere habitus eft , éarum quoque munitionum , quae ad
folem orientem & meridianum ípe¿tant , praeterquam , quod eae ,
re£to latere , in montis cliuum , adfurgant , atquc illic in nouum ,
fed exilius priori , propugnaculum definant. Tergum arcis , vafto
muro, foflaque, in petra excauata, praccingitur ; fitu tamen importu-
niore : quod mons , cuius lateri inaedificatum eft ccenobium, altiu3
fituj,addt. inde, atque ad eum modum iurrigatur , vt caftri interiora, lapidi-
rwjMr*«i№ ^us in^e Pet* Sueant' ^ 9 vt arceretur •> ñeque temeré munitiones,
tat: ab hofte ilibiri quirent, ante luftra aliquot, murum, toto ccenobio
circumduxere , non eum quidem celfum , firmum tamen , neque
inutiliter factum. In montis cacumine , fpecula fuit, ex qua , late,
montóla- m rcg'onemî patebat defpeclus. Perpetui , in ea, belli temporibus,
cummitm- excubatores vigiliaeue , habebantur , quae hoftium imprefliones ob-
fofita, feruarent , admonerentque periculi , cum praefidiarios , turn vicos,
varie, hinc atque illinc , fparfos. Sed iam rudus & ipia eft, quod
alta pace, nihil opus eft ea follicitudine.
§. IV.
QuomoJo, I jlximus , ËenediËinorum ordini , a Geysa L coenobium fuiíTc
/ítw°oíp¡- щ .^traditum у at enim, quomodo eorum ditione exemtum ? Be-
tuli Scri- nediBinos , nempe , bella disiecere : in quorum locum Strigo-
gonienfis, nienfe Capitulum, anno MDLXV. íucceffiíTe , Timon auftor eft.
ToLLivs, ex Canonicorum credo iermonibus , qui cum hie
Tolliir«/*. díuertentem , liberaliter acceperant, ea de re, ad hunc modum : Hoc
tl0: coenobium , a Monachü defirtum eß , ob bella; poßea Imperator,
illud Capitulo Strigoniertíi , quod Тугпаиы reßdet > donauerat. Id
Capitulum , vt appellant 3 ßngulis bienniis , hue mittit Canonicum ,
tamquam curatorem , infpeftorem prouentuum 3 qui, Pr&lati huius
AbbatU , nomine gaudet , falutatur. Haec ille. Sed , nos сег-
tiora dare cuperemus , & fide diplomatum confirmata \ tametfi , cu-
ÍT/ 1 rameam» a^is» nau<^ illubentes, permittamus. Iucunde vero Tol-
w'wcó!^' LIVS > Canonicorum , qua perfrüitus eft , hofpitalitatem defcripfír.
rum. Sequenti , inquit , die Dominico 3 quum Zernovicii pernoSlajfem , circa
meridiem } ad S. Benedi&i Coenobium , deueni ; quod explendi animi
caujfa, adeuntit obuius in portafuit, Reuerendiffimus Dominus Emcri-
cus Pongrátzius , Dominus de S. Nicolao & Óvár, Archi-Diaconus
Ecclefia; Huntenfís , Canonicus Strigonienfis , (j huius S. Benedict
Abha
lf ) Vide Notas , ad Epiftolam lein«. V. ftum. 6$t p. ajy. . . ,
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Abbatias ad Granum , Pradatus. Л, comiter fane, quodproßcißendum
ßbi ad thermos effet , femet excufauit , quod non ipfe me , pro mea, vt
aiebat , dignitate , pojfet traBare : verum , faceliano fuo , viro per-
quam ojßciofo , Antonio Lucae Huftouichio , huius rei curam demanda-
uit. Cum illuftriifimum Abbatcm (/.) de Abbatize bibliotheca interro-
garem , feßiue rejpondtt : vnum ic tantum habere codicem , per quam
bonum , qui & me , fine dubio, íicut ceteros homines, dele&atu-1
rus effet \ ßmul , in ceUam vinariam » qu£ in confpeBu erat , digitиm
intendit. Hoc igitur códice , licet non manuferipto , hilare inter pran-
dendum , ruß fumus , memores , inter pocula , tarn benigni , facétique
hojpitis. Habent omnino , propriam, Conuentuales S. BenediBi , lau*
dem hoípitalitatis , raroque accidit , vt peregrinos fe inuiíentes , qui-
que alicuius fint dignitatis , impranios aut inccenatos , dimittant :
prifco Hungarorum ritu, quern toties commendauimus.
§. V.
IAm > quod ad oppidum adtinet , vico id geminó confiât, quo* HaUtns,&
rum alter, in earn vallem abit, qua Granus delabitur^ alter, qua vtcl0Pf,iti
riuus huias deiicitur. Vterque , Tub confpe&u ccenobii eft. Co-
litur , aedibus , e cemento quidem , fed fere agrefti more , faclis \ ii
lautiores quosque excipias , exquifitius habitantes. Incolas , agri- incúérnm
colationi ftudent , vnde etiam agreftis quidpiam moris , partici- labort
pant. In primis vero, cultu diftinentur vineatico. Primus enim agef
huias eft , qui vitem , poft aiperos retro montes , benignius incipit
alere. Tota ea montium regio , quae occiduo partim , partim me
ridiano íoli , mitefeentibus iugis opponitur , vinetis culta eft. Dö
quorum fruftu , id accepimus : bibi polTe , fingulari guftüs adproba-
tione , fi annuus fit \ aetatem , qua; vitra procefïit , aegre ferre i
quod , in eo foli caslique rigore , creditu facile eíh Incolas ipfos* rirâmàfft*
inhoípitalitatis acculant multi : quod crimen minus iam obie£tabunt, г,ш'
diuerforio edu¿to , in quo , fi quid tecum habeas * quod edas , fine
fumtu poífis hoípitari. Mirum eft nobis viium , in tanta herorum ,
erga peregrinos , beneuolentia \ efle pofle in fubditis , qui alio fint
ingenio. Nuper, Iuddi, habitatum ifthuc confluxerant , iamque ta- шШёл
m . . . . . л- . п. ,т colonia dé*
bernis excitatis , gentis ínltituto , mercatus eeeperant lnltituere. Ve- it3ak
rum , quod propius , ad vrbes montanas , acccíTerunt , quam id lex
jpermittat , amoti hinc funt ante, quam potuiiTent radices egiíTe¿
lam eorum domicilia, longo ordinc fubftrufta, opifices incolunt Chri*
fiianu
U ) PomgrAtzivm abiturientém , íta , ex
íua opinione adpellat. Ñeque cnim,
quod feiamus , Abbatcs , fed PrafeBi
falutanfur, qui ifthic rebus praéfuhtí
quod quidfim nomen , & dignitatis
eft , & muneris.
Том. IV, Mm IV.




















Arotb, vetufto iure, in oppidis cenietur : cognomen autem
Aranyos nupcr accepit, quando, cum vniueria domina-
tione, illuftris vir, Gevrgius Paluska, fuis id iuribus, indul
gente, rege , adièruit : credo, vt difcriminaretur ab aliis,
eiusdem vocabuli , ièu vicis, feu oppidis. Slaui Moraueze adpellant,
forte quod colonia Morauorum fuit, quorum olim fines, ad amnem vs-
que Nitriam , protendebantur. Ita & Germani Morawetz dicunt. 9i-
tum eft loco , ad agricolandum, in primis idóneo \ rure enim circum-
funditur , cum omnis generis íegetum , tum tritici , maxime feraci.
Horreum bonorum Paluskjanorum diceres , ita hic blanda Ceres amat
hoipitari. Antequam in ditionem veniflet Paluskyanorum ; Gymeßenß
enim arci, antehac paruit \ exile fuit admodum , habitabaturque ru-
fticanis cafis. Iam, fpeciem cultioris oppidi induit, ornatumque eft,
non vnis aedibus , etiam vrbibus idoneis. Gemino has , laxoque or-
dine, ab oriente œftiuo , in occafum pofitae funt. Quod inter vtrum-
que ipatii intereft , forum occupât , in cuius medio granarium iniè-
dit , mplis non modo , fed fabrica: etiam excjuifitae. Quadrato id
opere , fed protenfo longius , atque , in plures contignationes , e-
duclum eft. Imam partem , fornices occupant , mercatoribus acci-
piendis faéli -y mediam , & fummam , concamerationes , frequenti-
bus feneftris inftrucbe' , vt commode in iis frumentum condatur.
Plane ex M. Terentii Varronis (».) iententia : Triticum , inquit,
condi oportet , in granaría fublimia , qua perflentur vento ab exortu, a
fiptentrionum regione , ad qua nulla aura húmida , e propinquis lotis
adjpiret. Et , optandum fane eft , vt huiate exemplo , plures addu-
cantur poftea, adfruges, eadem hac diligentia, conièruandas. Nam
quod tota fere Hungaria , Capadocum Thracumque ritu , fub terris
habere granaria malint villici \ magna id faepe , cum frugum iaclura
accidit, dum, aut pluuialibus aquis , fuffuii , (0.) corrumpunt ,
quid-
nt. ) Id quod Hungaris Astreum iSarith fi-
gnificat. Egregii ominis cognomen.
и. ) be Re Rultica , Lib. 1. Cap. LVII.
p. 223. editionis Gesneri , forma qua-
dripart. Lipfiœ A. MDCCXXXV.
o.J DcSiris, legantur Scriptores ruftici,
Varro Lib. I. tapice & p. nunc indi-
catis. Et CoLVMEixA , Lib I. Cap.VI.
edit, laudatae pag. 405. In Hungaria,
familiariflïmum granarii hoc genus,
ita fit. Locus deligitur , fi fieri pof-
fit, eleuatior, quique humo fit folida,
ac fere argillacea. In hanc , puteus
deprimitur orbicularis , & qui , lút
eo frumentario transmittendo , íufE-
ciat : altitudine pedum circirer qua
tuor. Tunc laxari puteus incipit,
ad modum ventrofi vrcei cauatus ,
capacitate tanta , quantam fib i vil-
licus propofuit. Antequam indatur
frumentum , parietes , ltramine con-
ueftiuntur , ad palmi craffitiem , ne
humum contingat frumentum. Poft,
vbi plenus eft lirus, os iliud, fubdito
fulcro ligneo , eadem quae egefta eft,
terra, ftudiofe ob tu ra tur, tum ad ape-
riendum , cum ad vfum , expromeu-
dum erit aliquid.
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quidquid ingeírum eft s aut fubterraneis fœdisque halitibus , ita
frumentum inficiunt , vt pañis inde fiat , fi non prorfus improbi ,
molefti tamcn iàporis. Mcminimus , praepoftera hac , condendarum
frugum , confuetudine , annonae aliquando caritatcm patriae inuecbm
fuiílc. quod mctuendum baud eilet , íi4 tutius reponeremus fruges j
contra, cx facili forct, Persii illo praefcripto, viucrc : . .
Iam nunc adftringas , iam nunc granaría laxes.
sil.
ЕО latere oppidi , quod aquiloni, granarioque obucrfùm eft , #«-i7* fr*
praetorium vifitur, decore non minus , quam íblide , exaedifi- *от,мт>
catum. In luperiore aedium parte, hernia iunt conclauia , omni füümm 1
eo adparatu inftructa , qui eil , ad commode , & cum elegantia habi-
tandum , neceflfarius. Reliqúum , partim bonorum procurator , par
tim familiares alii colunt. Meridionali oppidi regione , quaque àper-
tum rus init, nouum fubftrui caftellum confpcximus^ facileque erat, ex
parietibus, qui tunc excitabantur, coniicere , molem fore, dum con-
íummabitur , haud alibi , ifta ora , obuiam. In oppoiitam plagam ,
villa fecedit , recenti opere, atque ita exaedificata, vt praeter molam
frumcntariam , officinam fimul cerevifiarum , braxatorium vulgo di- yV
cunt, habitationesque , longo ordine poíitas > habcat. Atque, haec Cmm oppor'
cjuidem herilia fuere aedificia, quae, fi incolae, pro facultatum portio- *"^а*Лж
ne , ficuti cceperunt , perrexerint aemulari , breui futurum fpcramus ,
vt oppidum vniuerfum, habitum induat, vrbiculas haud abfimilem. Ci-
ues, quos habet, plcrique opifices funt, a loci domino, egregia pro
cidentia, ifthuc arceiïiti, vt infuetas , hac ora, officinas inftruerent.
Itaque , со iam , in lanificio cum primis , profecerc , vt pannos tc-
xant, exoticis fuppares, noftris autem hominibus , multo ctiam gra-
tiores. Ñeque artes reliquas defideres , cum rufHcationi neceflTarias ,
tum etiam elegantiae. Ad quas res , hero non minus vtiles , quam re-
gioni circumpofitae, mercatus accedunt, qui hicaguntur frequentius,
puta : Die Purificationis В V. Maria ; Die Martis poß Dominicam Pal
marum i S.Georgii; SS. Petri PauUi; S. Michaelis; Omnium Sanol0-
rum ; ac denique S. Thoma. quos fingulos , pecuaria fora, ex more,
praecedunt. Sedet oppidum medio fere, inter arcem Gymes , & S. Be-
nedißum, itinerej reduciturque Kis- Topolcsáno módico , ad profluen-
tem Zitvam, in meridianum folem, milliario. Suum fecit oppidum,
cum admenfa dominatione , Georgius Paluska , multarum laudum vir,
dum rebus humanis intereiTet.
Mm, ; SECTIO
f. ) Tam hi funt noxii , non raro , vt , nt«
fi , vno al teroue die > аре г ti firi, ex«
fpirent , conceptos Iftiusmodi halitus,
immitti , ad exhauricndüm frum en
, tum , fine vitx periculo , vix poífit
quisquam. quod nos trifte experimcn-
tum aliquando ccnJocuit , dum puer,
intempeftiuius demiiïus , ante prcefo-
catus eft, quam hauftium , frumento
admouiUcc.





Vicis Procejjïts Kis ^opolcsanenßs.
Ici huiates , in tria Domïnia diípertiti funt
hodie, pófteaquam Marôthum^ peculiari iure,
genti Paluskyorum adtributum eft. Sunt
enim 5 Kis-iopoksanenfe ; S. Benediólenfe ;
& Aranyos-Maróthenfe. quas fingula adibimus.
i.
VlCI DOMINII KlS -TOPOLCSANENSIS.
)Zkiczow, in vltimum, dominationis Kis-Topolcsanenfis 3 aqui-
lonem, retrufus, ea valle, cui Lèves nomen eft. Agros cir-
cum habet, pofitus collini. Hos montes obfident, calui par
tim & fiticulofi, partim opads filuis conueftiti. Itaque, ll-
gnationem habet inexhauftam. In caluis illis, Welky-Wnh> quod ma
gnum montem fignificat, famam habet pracipuam, cum ob figuram со-
meant, inquam celiùs furrigitur , tum ob infígnem featuriginem , quam
orientali parte, vberem adeo fundit, vt, molae vrgendse, iufficere pofle
videatur. Nempe, foramen eft, duorum pedum ambitu, quodlim-
pidiííímum iuxta & íaluberrimum laticem, fiiaui ftrepitu, eruclat : fy-
ringem díceres , nulli non arte fado anteponendum. Eft & monti
Krufß Angularis featurigo : quippe quae , rigente bruma tepet ; geli-
diffima contra eft , cum iiint feruidiffimi Syri. Vterque tons , proriá
valle Lèves , pone arcis Hrujfozv radices , demanans , in riuum , baud
inopcm aquarum, coit, atque per Topolcsan prouolutus, ad oppidum,
Zßt<v£ SzÄiczovienß , coadunatur. Qua montes collesque íiibfidunr,
valles iè aperiunt, pratis irriguis herbidisque, nifi inundarentur ísepius,
атсепге. Montium , quos diximus , iàltuofi receflus , copiofas alunt
feras ; in quibus сагтиогл illas , moleftac non raro funt incolis, qui
Slaui hic funt, iique fcrupulofi agricolatores.
2.) Fenny'o-KofiLtoUnj , a filua abietina , cui vicinus adièdit par
tim, partim, vt diferiminaretur, a vicis , eiusdem vocabuli , aliis, fie
cognominatus. Intra montes , iniquiore loco pofitus j agros certe,
per collium latera fufpenfos habet, operofie ideo rufticationis, neque
tune refpondente colono, cum largiter, arationibus laztamen adiperfit.
Intra montes, qui ad Welikô- Foie vergunt , turris, incognitas aîtatis,
rudus vifitur , fabulis accolarum famofum. quibus inde volunt fidem
conciliare , quod nummos illic repererint veteres, qui parietinas icru-
tabantur. Vallis , quae eadem ora , in occafum procurrit , ZßtWA di-
citur,
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citur , riuum cognomincm dcuehcns. Is dcmum , in molam deriua-
tus matcriariam , verÎùs Ebedecz curfum tenet , & prope HizJr cum
Zßtwa Szkiczovienßл coadunatur.
3 .) Kù-Lehota , montana: , atque ideo pofitionis improbas , vicus.
Ñeque enim perpetuo aedium tra&u , fed diffitis paifim , tuguriis cafis-
que colitur. quarum propemodum fingulac, tantum habent admenfiim
agri, quantum tenuior rufticationis modus requirit. Proinde, neccfle
eft, late porrigi vicum , habitarique anfracluofis fitibus. quorum in-
dolem, & ager ièquitur , aipcr omnino , atque, fine larga laetificatione,
plane infœcundus. Ergo , cum re agraria nequeunt proficerc coloni,
ouilia curant , & caprarum greges , quos aeftiuis & hibernis ftabulis ,
diligenter alunt , per opportuna montium. Ea cura , & viélum fibi
parant, & veftitum : ille enim caíeus eft, & lac, cum crudum, tum
mZincziczam cxcoclum ; ifte, lacerna vilis, e lana craífiore, arte ru-
fíica, confc&a. Sunt autem , & robufti & viuaces adeo , vt non raro,
íáeculum viuendo fuperent. Id in moribus eorum fingulare eft, quod
cum apud praetorem agrcftem , iudicem vocant , confulendum aliquid
in commune eft, difperíos longe lateque vicinos, non oftiatim, quod fit
alibi , fed alta voce , cum boatu , conuocet prêtons vicarius. Col-
lem is, reliquos altitudine praecellentem , afcendit, arque illic, tamdiu,
vociferatur in omnes vici regiones , dum auditum ib ab omnibus pos
fit cxiftimare. Et ita omniqp iànxerunt inuicem , vt audito ftentorc
illo, ad aedcs prsetoris, nil cuneantes , adcurrant. Slauum & hie ge
nus regnat, ad montes , & falebrofa quaeque loca habitanda , vnice
factum.
4.) Nagy-Lebota, maiorem dicunt, vt a minore, quam nunc vi
dimus, Lehota, diftinguerent. Secedit intra montium concaua , agro
praeditus collino , & ob fituum banc iniquitatem, eftceto : quin & im-
brium damnis obnoxio, qui vbi vehementiores deciderunt, ex^aratos
agros , vna cum fa&a fementc , profunde deluunt. Incola: proindc,
quia nequeunt agricolatione proficcre , montanis vrbibus locant opc-
Tas , referuntque ex iis fudoribus lucelli quidpiam. Ex vici territorio,
liuulus oritur Wojjzniczky-Potok , poft prima capita , a quibus dema-
nat, pifciculorum minutorum bene patiens. qui, vbi cum Kis- Leho*
tenß altero, cui NaDoline, nomen, in vnum coiuit alueum, amni-
culum efficit, Zfitwa-Kofztolanenfem, qui inde, prope rudera turris, ad
Fennyo - Kofztolan memoratae , dclapfus , trutis iam eft holpitalis. Se
cedit, a Ids-Lehota, in meridiem, habetque ab oriente, Ujbanyam, vr-
bem metallicam , collimitancam , in filuofis montibus illis , quibus
Cfervena-Studna , a fcaturigine , rubram habente glarcam , nomen tri-
butum eft. Meridiem, Ebedeczenfis \ occidentem , Fennyo - Koßtiola-
nenßs ; feptentrionem , ager Kü-Lehotenßs , definiunt.
5.) Keref&t-Ùr, vicus eft, zvci Hrußbw, inter orientem & meri
diem , ea in valle , fubfitus , per quam Zßtwa amnis , collects in fe
riuulis , delabitur. Ager frumcntarius, egregic fterilis, in occiden-
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tem porfigitur ; in orientem prata , commoda , & vberis foeniíccii
futura, nifi ab eluuionibus infeftarentur. Agger ifthic obièruatur, ab
vno collium , ad alterum, valido tramite, dedu&us , cuius obieclu , ri-
uus hac interlabens, in piicinam olim colligebatur , laxe difFufàm. Ae
des íacra , in memoriam S. Cruets dedicata , medio vici , fitu paullo
eleuatiore, inièdit. Incolae, Slauifunt, gnauum, in rurticando, ge
nus, fi reíponderet induftriae caeli folique afperitas. Clauditur vici ter-
ritoriun , ab occidente quidem , Hrußbvienß, vetitae lignationis filua,
terreno item Szkkzov'tenßum montano faltuoíbque. Septentrionem ,
Fennyo-KofaÂolanenfe collimitium , in filuis, Peßolnicze nad Mtinom, pra-
tisque Lomatïnyecz vocatis, définit. Ab oriente , Ebedeczenßbus fil
ms, vfcjue ad Cfilár , & agris , cjuos na Winkzno Pokogisko dicunt,
praecingitur. Meridiem denique , hinc poffeiEo MahoUny ; illinc oppi
dum Topoksány y defignant.
6.) MahoUny , orientalis Topoksano , vicus. Hinc prodiifle gen-
tem cognominem , inde arguunt aliqui , quod hodieque iiiperent ex
ea confanguinitate , non plane nulli. Adhuc montoib fitu eft, ex cuius
ingenio, ager quoque, per colles montanaque, ipargitur : agricola-
tionis, oppido, diificilis, quam tarnen fcrupuloiè faciimt Slaui incolae.
Medium vicum, Koßtfolanenßs Zßtwa intercurrit, quae hinc prolapia,
ad Szkkzovienfem Zfitwam , reeipit, dum, ad vicum Fôdèmes,
perniciofi amnis Csêtêny, illapfu , ad iufti fluminis modum increicat,
pofteaque , quod fupra in fluuiis diximus , ad Zßfova- Torokum, Danu
bio intimetur. quas quidem Zßtwa aeeeifiones & decurfus notaflè iu-
uat. Circumßdetur ager Maholyanenßs , ab oriente Cfarádienfi; a me-
ridie , Perlepenfi, Apathenß, & Knyeßczenß ; ab occidente Topoksanenß,
& Kerefzturenß ; denique ab aquilone Ebedeczenß.
7.) Knyeßcz , vicus haud quidem incultus ; ièd qui parte tan-
tum altera, dominationi Topólesanenß , accenictur. quod ab ea eft re-
liquum, Dioßit, aliique nobilcs, poffident. Terrenum vici, partim
montibus faltuofis, partim collibus horret, per quorum deuexa, agri
funt frumentarii , rufticationis durae quidem; verum ob incolarum,
qui funt Topoksano adfcripti, folertiam, haud infru&uofae : nam, quae
nobilibus tenentur , negligentius habentur , colunturque , fere herili-
bus tantum operis ac villis. Rigat vicum memoratus toties Zßtiva
amnis, trutarum iam, & cancrorum probi iàporis , diues. Incingi-
tur , ab oriente Keletfinyenßum ; a meridie Aranyos - Marothenßum ;
ab occidente Kis - Topolcfanenßum ; ficuti a íeptentrione Apathenßum
finibus.
8.) Záwoda, alias Kis-Valkocz, bihorii itinere , Kis - Topoksano ,
intra meridiem , & orientem, ièiun£his. Subfedit ameenum collem,
multaque arbore veftitum ; ad cuius pedem amniculus labitur , Slauis
incolis , Olkhocsky-Potok , diclus , varii generis pifciculorum , atque
inprimis feetura lampertarum , quas Plinivs, Libro XXXII. Cap. VII. ос-
culatas vocat , infignis. Agro eft , multo , quam crant antegreffi , fer-
tiliore :
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tiliore : cjuippe qui, aperto fitu procurrens, & arationes habet facilio-
res, & indendi laetaminis proniorem commoditatem. Id damnares,
quod campo paícuo , deftituatur. quam ideo Opportunitäten!, in vici-
norum aruis , pretio redimant , neceife eil. Haud pridem , vitem
poneré cceperunc incolae , ea ruris portione , quae, fitu erecliore, mc-
ridiei obiieitur. quaeres, quo fit fucceiTu itura, dies docebit. Praetor
vici , non vti folemne eft alibi, in annos, fed in hebdómadas fingulas,
peculiari ac vetufto inftituto , deligitur. vnde fit, vt vagabundum ,
hoc, quidquid eft, muncris, in ipfa hac plebe ruftica , iam pridem,
vitra modum, euiluerit. Habet ab oriente, Nagy-Valkotz, quod &
abaquilone, fitu viciniffimo , praetenditur \ a meridie Nemfihitz ; ab
occafu Wozokany , ièu Nagy-Vezekèny & Keletsèny , collimitaneos.
9.) Kü-Gyorödy altius , & ad tria fere milliaria, intra orientem &
meridiem , Topoksáno recedit , media fui parte , ditioni Topólesanenß,
adferiptus. Territorio gaudet collino eo , ièd , fertili , & cultus fi-
mul vineatici, patiente: quod Hungari , admixtis fimul Slauis , exco-
lunt. Adfidcntvico, ab oriente quidem Uj-Barfih ; a meridie, Nagy-
Gyoröd; ab occidente, Paty't praedium , & Czifár, infignis vicus i qui
ei , & a ièptentrione fimul, cum Moby, obfidet. Quod prope ell ad
pontem Barfihtenfem , commeantis vitro citroque militis frequcntia,
multum , ex crebris hofpitiis , hie , & adfines vici , dctrimenti ca-
piunt.
10.) Malonya, íécedit TopólesÀno , in meridiem vitra milliaris fpa-
tium , iedctque in Zßtw£ occidentali margine. Agro lastatur fertili ,
quodque pofitionis funt eleuatioris, iecuro ab eluuionibus. quod ali
ter fe habet in pratis : quippe quae, Zßtwa Kocßnka, confluentes ,
in huiate agro , fluuioli , non raro inundant , & fceniíecia corrumpunt -,
cetera , pifcium minutorum , & cancrorum , iaporis eximii diuites.
Pontem , quo amnium vterque conftratus heic eft, prouinciales ma-
giftratus curant \ eo quod regiam transmittat, Nitriam ducentem. He-
rilis mola, vico próxima, villa item ruftica & fructuaria, egregiorum
funt redituum. Quia dumetis , & id genus opacis lucis , ager vici
paifim iníeífus eft , locum facit , & aucupiis , & venationi : nifi hanc
luporum, illud dendrofalconum > miluorumque frequentia, imminueret.
Obfidetur vicus, ab ortu , Nagy-Vezekènyo , 8c Kis-Vezekènyo i a me
ridie, Kù-Faludo ; ab occafu, Nagy-Hereflényo i denique ab aquilonc,
Hecß, StTeßavo, vicie.
11) Zßkawa, iníedit fub montibus , qui Topoksáno ad folis occa-
íbm obiacent, pofitu haud íane iniquo. Agerei, frequentibus riuu-
lis , quos montes proximi , & perennes , & vberes demittunt , irri-
gúus eft : qui pofteaquam fupra vicum, in vnum alueum coiuere, me
dium eum intercurrunt. E vico, vbi molam frumentariam, ad Ínco
las ipfos adtinentem, rotauerat, egreífus, agrum bipartito fecat , dum
ad vicinos exeat: cancrorum , fiquis alius , ferax. Coloni , laudem
habent, eximias in agncolando, induftria:. Circumcingitur , ab ori
ente
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ente & meridie , rure Kis- Topolcsanenß ; Gefzticenß , ab occidente ;
fed a feptcntrione Kmcsa > Nouejjza , Geßowecz, Robs, &.Szkiczo<w,
vi eis definitur.
12.) Lócz , priori propemodum fimilis , fed agris non seque
ruílico benignis. Haerefcit, vallis lateri , habetque vberem adeo fca-
turiginem, vt non incolis tantum, ièd pecudi etiam adaquandae iiiffi-
ciat , pofteaque in riuum collecta , in proximum torrentcm incurrac.
Terminatur Zßkawa ab oriente } Geß,towecz> г meridie ; ab occiden
te Kraßn & Zferensk ; denique ab acjuilone , Gefztoweczenß partim ,
partim Novej/zenß bcZlathoienß agro. Iter hac, ad Szoksan» arduum
illud & montibus impeditum, deducit. Reliqui dominationis vici,puta:
13.) Szolcsany,
1 4.) Krafzno , & praedium Hornyán , in Comitatu funt Nitrienß,
vbi eorum , inter vicos Procejfus Bajmoczenßs , numero VII. & XIII.
recurret mentio. Atque hzec de Kis - Topolcsanenß dominationc , di-
cenda erant.
II.
Vici DoMiNii S. Benedicti.
Zeleptsen , acjuilonaris , S. Benedicto, vicus, aquoíéíqui
milliari fubmouetur.
2.) TeßJr » eadem ora pofitus, priorique fuppar.
3.) Ebedécz, altius , in ièptentrionem retrufus.
4. Nagy-Vezekény, in occidentem, duobus milliaribus fepofitus,
agro vbere , frequentibusque colonis.
5.) Rohocznicza, propius, cadem plaga , ad S. Benediftum acceditt
6.) Valkocz , priori vicinus , & frumenti ferax.
7.) Kovac/y , Slauis Kozárowcze , eximius vicus , & cum incola-
fum frequentia , tum agri praeftantia , in primis memorandus. Iniè-
dit viam regiam , medio in occidentem milliari , vltra eum montem ,
S. BenediBi, cuius lateri ccenobium inièdit, iècretus.
8.) Nemcsén, fitus collini, fed opportuni ad agricolandum. Pot
fidetur , partim a Capitulo Strigonienß, partim a nobilibus quibusdam.
9.) Kis-Apathi, &
10.) PeßßJr, in feptentrionem abeunt, funtque propinquo fitu.
Vicorum reliqui in Comitatu Hontenß , occurrent.
III.
Vici DoMiNii Aranyos - Maróthensis.
Jfalu, feiungitur ab oppido , módico, ad foletn meridia-
num , milliario , eftque fitu icgetibus amico. Habet
vineas , & vberes , & fruclus haud ipernendi.
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fanum S. Benedikt ducit, milliari ièpofitus, agroque fegetum fcraci
partim , partim montibus íiluofis circumfufus.
3 0 Ge/ztocz , ad occidentalcm plagam , medio ab oppido mil
liari íciun¿tus.
4.) Fekete-Kelecsen , in meridiem , ad duo fere paíTuum millia re-
preflfus , agrum inièdit foccundum , & nemoribus interftin&um.
5.) Heese, ad folem occiduum rcdu£tus, colonoque perquam ido-
neus.
6.) HexJr, vicinus, ad oppidum adfedit, ideoque, agroeodem,
quo eft oppidum , praditus.
7.) Szent-Márton , bis mille circiter paíTus, aquilonem verfus, re-
duetus, idemque agricolationi opportunus.
8.) Nagy-Manya, cum praedio Gödor, multae ad rufticandum Op
portunität. Difïïdet Marotho , milliaribus duobus , vno Verebèlyo ,
habetque pontem Zttva impofitum, quem herus vici inftruit, ideoque
ius telonii, regis indulgentia, conceííum habet. Iam, Iosipho Koller,
Caeiàris, Regisque in Aulica Hungariae Canccllaria, con filiar io , iure
hereditario paret , in titulis fimul eius relatus , vt de Nagy-Mtnya di-
catur.
9.) Szencse , profundius in meridiem , & ad bis mille circiter
paflfus, vltra Nagy-Manyam, fepofitus, nullo non beneficio , quod cil
ad agricolandum neceilàrium , prxditus. Eiusdem heri vicus.
10.) Kis - Kojzmaly , ièfqui milliario, ab oppido Maroth feiun-
¿tus , Granoque adpofitus. Pollet feraci iègetum agro , ас pratis , fed
quae exundans , non raro , amnis , corrumpit. Vinearum , quas ha
bet , laus eft praecipua *, vini autem tota hac ora , ingens adprobatio ;
ita , 8c falubritatis eximias cft , & fubacti guftus , dum annus fauit
fru&ui.
11.) Nagy-Kofamily , aduerfo Grant margine, Szoloßö , Archie-
pifcopali vico , limitaneus , priori , natura; benerkiorum egentior :
nam & vitis inops eft , & quem habet agrum frumentarium , prataque,
eluuionibus Gram iimt infefta.
Vici reliqui, eidem huic ditioni accenG, Nagy-tünd, Nagy-Kalafi.
& Babindal, in Comitatu Nitrienii funt , illic memorandi.
IV.
Vici Variorvm.
Êmethi) haud infrequens vicus, iuribus Arcbi-Epifiopi Stri-
gonienßs, adicriptus , & dominationi S. Cruets , acceniùs.
Territorio eft, collino partim, partim montofo. Fauet
ager , & Вacebo , & Cereri : nifi vineas vrfi ante deprae-
darentur, quam vindemia poteft cogi. Ulabuntur hi , ex monte, cui
Том. IV. Nn . Kü
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Kis-Inowetz , nomen eft. Ifthinc amnis S. Benedict , collects , hinc
illincue riuis , deiicitur.
2.) Mankocz , pofleflio cœnobii Elephantenßs , cgregii rcditus :
cuius quidem partem alteram , Petrus I. Forgách, fblemni fajjïone, quam
inter adparatus habemus \ alteram Felicianas , & frater fuus Albertus
Forgách de Gymes , ad altare SS. Trinitatis , tanquam futuriun , fepul-
turae íuae locum , perenni iure, ccenobio illi donauerunt. Ifta, ex mo-
numentis genealogicis vetuftiffimae Forgáchiorum familias adfcripfifle pla-
cuit. Ceterum, Albertus Forgách A. MCCCCXCVI. Felicianus autem
A. MDUI. improíes obiere , conditique funt , ad idem Altare S. Trini
tatis , quod altera vici Mankôcz parte dotauerant. Adde his , (al) An
nales Eremitarum , vbi donationis huius hiftoriam legas, non fine lau-
dibus Petri, deícriptam , ex diplomate Sigismvndi Regis, quod is Petro
A. MCCCC. Szakolcz&,die В. Nicolai Epifcopt , indulferat, cuiusquenos
fragmenturn , in arcis Gymes hiftoria, exhibebimus.
3 .) Veres-vár , paret Francifco Beliczaj & Paullo Bacskády.
4.) Weleßcz , itidem Forgáchiorum haeredium , quod iam Paullus
iunior poffidet.
5. ) Gymes-Kofztolán , priori vicinus, quem hodicque Forgáchii
tenent.
6.) Beladt eft in poteftatc variorum , vicus haud omnino ini
que pofitus.
7.) Kis-Hereßyin , priori, & fitu adfinis, & agri ingenio, paret-
que diuerfis nobilibus,
8.) Nagy-Hereßyen , feiungitur Marótho, duobus in occidcntem
milliaribuSi Poffidetur a fuccefloribus Ladislai Malyonyai.
9.) Kis-Szelesén Adami Tajnay.
i o.) Nagy-Szelesên , vicus , oppido eximius \ fed quod ius ha>
reditarium , ex aequo , ièxus eft vtriufque , inter plures heros diiper-
titus. Habet Locum Articularem Auguftanae Confeflioni addiclorum.
ч U.) JGs- Vezekény itidem , a PauUo Bacskády & aliis nobili
bus varie poíTeíTus. Sccedit Marotho , vno, in occidentem, milliari.
12.) Nèved, tenetur a pluribus heris , quorum plerique , vxo-
rum fe iuribus tuentur. Nam & hic fèxus vtriufque haereditas eft.
Sunt autem in poífeíToribus , praeter Ladislai Petény viduam , Comes
Oudail/e, Stephanus Tapjay.
13.) Perlep, módico, in orientem, milliari, ab oppido Maroth
fubmotus , in plurium eft poteftate : quippe fexui etiam femíneo ob-
ftriclus.
14.) Zlatno, pariter, iisdemque iuribus, inter plures poíTeíTores
diuifus. Recedit Marotho , vno, verfus occidentem, milliari.
15.) Kis-Fálud, nomen ipiùm, tenuem vicum fignificatj fed
qui tamen , haud inique conièdit. Eft gentis Radwanfzkyan&.
Haclenus Procerus Kis- Topólesanenfis fuit.
МЕМ-





Procçffù, & Sede Verebelyienß*
PROOEMIVM.
juplici nominé, orártt banc, infigrii*
uimus; Procejfus altero; Sedtt alte«
ro. quod vtrümque, Cum ratione,
expfomendum eft. Nimirum , Se*
des Verebèlyienfis , Hungarice/^r¿-
béfohSzék, adpellatur, ob peculiaria^
Ârchi-Ep'tfcopi Strigonienfis , & No*
bilium^ quos vocant, Prœdialifiarum^ iura, quas hic ob*
tinent. Vetere enim inftitüto, ea, in fede hac, pra>
iulis auâoritas eft , quse alias regum eile cortfueum
Non modo enim iummus Nobilium Prcßdialißarum
{a) magiftratus eft ; fed bona etiam , deficientibus fa-
miliis , pro eo , ac lubet conferre , perenni iure po*
teft. Quin, ad totius regni iîmilitudinem, pecüliaris
Sedi Palatinus eft , atque minutiores magiftratus aliL
Hi demum, fiquid occurrat litis, dirimunt, & rem
publicam, ex communium legum prsefcripto, adrhi-
niftrant Itaque, nihil Comitatui, in Prœdialiflas iftös,
iuris eft. Hanc vero illi prserogatiuam , bellica olirri
virtute meriti iiint , tenebanturque fuis ftipendiis,
quoties res pofcebat , fub Archiepißcopi fignis milita
re. Perfcripta haec eorum iura funt , publico , anni
MDLXV1I. (b.) decreto* Statutum efi , inquit, ex
dementi annuentia Maießatisfu<e , vt Prœdiales qua*
rumcunque eccleßarum , qui in Hungaria bf SclavoniiL
iisdem fere prœrogatiuis , ßmper vfifunt , quibus alii
poffeßonati nobiles , У quorum homagia У tutamenta i
œqualiter femper cum aliis nobilibus fuerunt œfiimata b
N n a non
Л. ) Égímus de iisdem hifce Vrtdtalißarum,
& originibus , & praerogatiuis , in Co-
mitatu Pofonienfi , ad Jedem Vajl^ujem.
Opéris Tomo IL p. 284. fequ. vbi ,
tirata, ad noum $.111. b, , iicemen-
da : añno MDXLVIÍ. Art. XXVL
b. ) Artie. XIV: Colligas ex hoc Articulo ¿
& Pnelatif aliis íuos fuiffe Fradialißan
quod ad Abbatlam St,é^fK.irdtvfem i
íuo loco adnotabimue¿
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non dicentur : potijjimum , quando cum Us Dominis
Prœlatis , fcf Baronibus , in quorum bonis refident ,
perfonalker , fineque fumtibus , firniß cum aliis nobili-
bus onere^exercituare teneantur. Sed,multum, ex ea
prserogatiua, detraéhim eft, cum Anno MDCXLVII.
(c.) iidem Prœdialifiœ , in ceniùm redaéti funt. non
id quidem nouo prorfus inftituto ; iam tum enim
anno MDXCIX. idem legas decretum; (d.) fed vero,
ad eum modum , yt a fuis ipforum magiflrátibus ta-
xarentur : Prœdiales Domini Arcbiepifcopi Strigonien-
fiSy taxabunt Palatini fcf Vice-Comites eorundem Prœ-
dialium, in quantum nonfunt ármales, aut alibifejfio-
nati nobiles non fuerint.
Cui quidem legi, Prœdialifiarum Verebèlienfium,
quereise , quas anno fuperiore , regi detulerant, occa-
iionem prasbuiflè , cenfendae funt. Didicimus id ex
WbADisLAitabulis, quibus diploma Sigismvndi, Ve-
rebélieníibus datum , anno MDXLVIII. Budse re*
cognouit , ratumque habuit. Iam turn , nimirum,
Sigismvndo rerum potiente, fuere, qui iura exerci-
tuantium Verebélienfium , audebant contemerare. a
quorum iniuriis , vti , non tutos modo pneftaret ,
íed adfirrharet etiam prifcorum regum , de libértate
eorum editas fanâiones , vrgente momentoiàm adeo
rem , Joanne II. de Kanifà, Archiepiícopo Strigoni-
eníi ; diploma id perícribendum ftatuit. Volentes, in-
quit, Ecclefiaßicas immunitates , ex debito noflri offi
cii manutenere , de cetero inuiolabiliter , ab omnibus
obferuandum decreuimus ; vt prœfati nobiles vniuerfi
dicli Archiepifcopatus, in diclo Comitatu Nitrienfi com-
morantes , femper , <vt antea , iuxta antelatam ipfo
rum antiquam prœrogatiuam ; feu iuramentis depo-
nendis , homagiis emendandis tí repetendis , ceteris-
que proceffibus , atteßationibus , affirmationibus , fajfi-
onibus , (jf caufationibus , in iudic'to , tí extra , per
omnia , eodem modo tí iure , quo 'veri nobiles regnir
ac-
e.) Articulo XXVI.
A) Articulo VIII» . ,
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acceptentur У reputentur ; eorumque turamenta , te*
ßimonia tí homagia , cum illis vero titulo nobilitatis in-
fignitis^ œquale pondus fortiantur. Ad tributarias ve"
ro folutiones , ad quas veri nobiles non tenentur , nul-
latenus exißant peramplias obligati , пес ad ipfa fol-
uenda , per quempiam compeüantur , eorum antiqua Ii-
bertate prdenotata ь fimiliter exigente, Quocirca, Vo
bis fidelibus noflris , reliqua. Datum Pofonii infeflo
B.T>ionyfii Martyris, anno Domini^ millefimo quaarin-
gentefimo vndecimo.
Fas erat exiftimare , ceflaturas Verebelyienfium^
quibus cum confliétabantur, iniurias ; maxime, quod
Wladislavs, inftaurandam eorundem libertatem, re*
cognito SiGiSMVNDi hoc diplomate , ftatuerat ; at
enim vero , ea , reliquas nobilitatis , aduerfum Prœ*
dialiftas fuit commotio , vt ne tunc quidem ceflà-
rint adfliâare vtile reipublicse hominum genus , cum
bella ex bellis fererent Turca. Ergo, nouis, rerum
íuarum calamitatibus , nouas parando fuerunt me*
délas. Euenit hoc , anno MDXLIII. cum pro-Pala-
tini muñere, Franctfcus de Rêva , fungeretur. Huic
enim, tabulas Sigismundi, a Wladislao confirmatas,
obtulere iterum, vti moleftiis fuis, quas fubinde cu-
mulabant prouinciales , modum poneret , leque ,
pro ea , qua pollebat , auâoritate , tutos praeftaret,
receníitisque , optimorum regum tabulis , caueret
apud pofteritatem , ne iuribus luis porro fraudarentun
Atque, fuftentauit omnino Révaius, cum vniuerfo Pra>
latorum, Baronum & Nobilium, quod tunc Pifonii \
coegerat , concilio Pradialißarum cauflàm ; perferi-
ptumque eft ab œTransfumtum^ vtriuíque, Sigismvn-
ш &Wladislai, diplomatum, anno MDXLIII. feria
próxima poft Dominicam Judica in Oélaualibus iud'h
ciis , Poíonii celebratis, vt farta teétaque, iterum ac
tertio, libertas Verebèb/ienfiutn , adftrueretur.
Sed , quemadmodum funt hominum ingenia ,
vt eo fortius nitantur in vetitum , quo validioribus
Nn 3 aucb-
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auótoramentis, reprehendí, & ad ius asquumque redu-
ci deberent ; non ceflàuere mala Verebèlienfium\ dum
a Carolo III. anno mdccxii. tertio menûs Martii, edi-
tis, ad feptem Comitatus, tabulis, retunderentur. Lon-
gum foret , grauiffimas litteras, 6c plenas , iuftiffimse,
in Verebélienfes , benignitatis, expromere. Id certum
eft5laborantibusPr^^/^r^/w rebus, nihil, eo edifto,
accidere potuiflè, opportunius ; fiue Christiani Av-
gvsti , Cardinalis de Saxonia , prasíulis tum Strigo-
nieníis, in adièrenda eorum prserogatiua, vigilantiam ;
fiue , noui regis clementiam , fpeótes , ante prasfti-
tam quiritantibus , quam diademate Hungarico, re-
dimiretur. Qua? demum res , publicis comitiis , agi-
tari cœpta, interceffione , proteflationem vocant, eius- .
dem Cardinalis de Saxonia , coníopita , íuaque, Ve-
rebcTwnßbus adíerta eil libertas, quam eis perpetuam
intemeratamque ex animo precamur. .
Quod , a Verebèlienfibus , reliquum per prouin-
ciam, feu nobilium, ièu plebis eil ruilicanae, id, ad
Comitatus iura pertinet , & Proceffus Verebèlyienfis
nomine cenfetur. Vnicum hic oppidum , cum do
minio; vici plures, occurrunt, varie poflèffi.
L
. . DE
Oppido Verebély, eivsq^ve dominio.
Erebèly , Slaui$ Wrable 3 militare olim oppidum , vali
do aggere , foífis , vallisque communiebatur. Quadra-
tum opus fuiflè, cuius ángulos , vafta committe-
bant propugnacula , ex detritis ruderibus , quae aliquan-
do ípe&auimus , coniieiebamus. Et erat profe&o , eximio , ad de-
fenfandum , pofitu. Laxa enim ameenaque valle , ad Zßtoam ex-
azdifteatum fuit, cuius aquis munitionum foife, fubluebantur. Illud
damnofum putaris, quod aedes oppidi, ex materia educía: omnes, &
partim arundine > partim ilramine conteebe , flammis coneipiendis ,
alea-
■ ■ - t
#.) leona eius,apud ORfEbivtí, Parte И. | habitu*
videas, quo fueris anno MDCkXV. |
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alendisque idoneae fuerint. ' Itaquc, ne hoftis, fiuc clam , fiue palam,
ignem te¿tis pofiet iniicére , extra interiores eas munitiones , ampio,
circunquaque ambitu , palis, denib ordine defixis , incingebatur. qua:
intercapedo , atrium quafi oppidi fuit , quorfum hofte ingruente , ho
mines, armentaque , ex agro refugerent. Sed, quando inerme oppi
dum, operibus militaribus incingi , communirique cceperit, diétu eft
difficile. Si ex publicis ían¿tionibus , quae curam muniendarum ard
ura , adulto illo more , inter Comitates diípertiuntur , argumentum
capere oporteat , Bethlenianis tumultibus , opus ccepiííc oportuit.
Anno enim MDCXXV. primam Verebèlji mentionem reperio : (/.)
Troceßus , inquit , Zahora in Comitatu Trenfihinienß, ad praßdium
Verehèljf, eß députâtus. Qua; portea fànétio , fingulis propemodum
comitiis (#.) confirmabatur. Miles certe praefidiarius , qui ifthic ad-
ueriùs Turcarum impreiïîonem exeubabat, acris erat, & crebris, cum
hofte, congreftibus, laudatiffimus. Inerant vero, tercenti équités, ne-
que pauciores , qui pedibus ftipendia merebantur. Horum numerus,
prout res belli pofeebat, nunc augebatur, nunc diminuebatur iterum.
Sui illis praefeeli fuere , quos Capitaneos vocant : quo quidem muñe
re, fortiflimos quoique viros , perfun&os fuiüe, in eorum tempo-
rum commentariis , reperimus. In his Nicolaus Nadány fuit,
vir , & manu fortis , & promtus confilio , poft deditum Abbaffio.
NeogrAdum , ifthuc delatus. Ceteroquin , qua: oppidi fortuna fuerit,
colligi inde poteft , quod íbmel iterumque , fruftra tentatum a Tur-
cis fuit. Ceiïît eorum furori , cum anno MDCLXIII. Ujvar'mo, Ni-
triat LhiÁque intereeptis , late graíTabantur. Prazfidiarii enim , viri
bus diffifi , retraçais clam tormenis , inane reliquerant oppidum.
Adfuere mox iníanientes Turca , qui aequatis folo meenibus , aedium
materiam , Ujvarinum deuexcrunt , vt cius loci ruinas, ex nupera,
acceptas, obfidione, quam ocyífime repararent. Atfimul, Nitriam,
Levamque, Sufa recuperauit, renafei Verebèlyium occepit, tenebatur-
que praefidio , dum Ujvarino Turca depelleretur. Poftea , hofte ex
vicinitate , quin Buda etiam , & reliqua regionc , deieéto , ceffaue-
runt Verebélyienfum excubiae , atque munitionibus deieclis , iterum
inerme factum eft oppidum. Hodie frequentibus incolis habitatur>
vixque habet, quod ex priftino flore oftentet, praeter qualemcunque
rerum , a praefidiariis geftarum , memoriam. Protenditur oppidum
a feptentrione in meridiem , inftru&umque eft domibus , ritu faclis
agrefti , fed rufticationi commodo. Itaque , Marte profligato , Ce-
rerts iam eft horreum. Commoditatibus oppidi acceniùeris , mercatus
annuos , qui hic Dominica Sexageßma ; die Viridium ; Mifericordias
Domini i atque die S. Catharina fefto , qualicunque celebritate ,
agun-
/.) Articulo XIX. h.) Imaginem cius aeri incifam, videfis,
¿,) Vide Anni MDCXXXV. Artic.XCII. apud laudatum Ortelivm , in ico-
Anni MDCXLVII. Artie. CLI1I. nibus , illius actatis celebrium vire-
Anni MDCLXXXI. Art. VII, | rum, Tab. XII. num. V.
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aguntur. Iam , & diuerforium ièptentrionali oppidi ángulo , pofi-
tum habet , со maiore itinerantium opportunitate , quod difficile
admodum fuerat , noéturna hofpitia , ab incolis impetrare. Traii-
citur heic Zßtwa , ponte vimineo , quem amnis eluuiones , baud
raro, deiiciunt. Difiungitur oppidum , duobus S. Benedifto» in occi-
dentem brumalem, milliaribus.
§. II.
De Vicis Sedis Verebély.
D dominationem Verebèlienfem , praeter ' oppidum nominjs
eiusdcm, quod nunc expendimus , pauciores , quam reris,
vici in Comitate Barfchienß, pertinent. Sunt autem in his :
i.) Teld , aliis Tilt , paifibus circiter bis mille, ab
oppido , in orientem íéiun¿lus. Agro eft plano, & patiente fementis ;
at íiluis tenuioribus.
2.) Aha, in eandem plagam, ab oppido, mille paffibus fecedit.
Territorium ei obtigit, priori iiippar.
3 .) Ledêcz , limitaneus Nitrienßbus vicus , atqne interlabente ri-
uo , ita difcretus , vt pars orientalis , Barfihienßbus , occidentalis Ni-
trienfibtis adicribatur. Subfedit a meridie arcem Ghymes, eftque media
tantum fui parte Verebèlyievfis Dominationis proprius.
4.) Praeter hos, ad idem iftud Dominium referri accepimus, Po-




Orum nomina íitusque , fie fe habent :
i.) Nagy-Loóth, diffidet, ab oppido , fefqui milliario,
verfus occiduum folem , eftque agro , ad rufticandum
eximio. Poffidetur per Prouinùalatum Ordmù S. PauUt
Primi Eremita.
2.) Kù-Loéth, ob tenuiorem vici habitum , quam eft alter ille ,
minoris nomen indeptus , milliari, ab oppido, in occafum , iùbmoue-
tur. Eft Adami Tajnay.
3.) Cfeke, eft in ditione SaUaienfi.
4.) Bellek , eodem traclu ad oppidum adiacent, rureque circum-
fidentur, fegetum feracL Parct, eidem, quem nunc diximus, Prouin-
cialatui.
5.) Ôhaj, mille, circiter, ab oppido Verebély, paffibus, aduer-
ib, in feptentrionem , Zßtva amne, orientali eius margine, Îèiun&us.
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ues. Itaque , gemino hoc proucntu , proficiunt incolae Нщлп, egre-
gie rerum fuarum fatagentes. Sunt in poteftate variorum nobilium.
6.) Csêfar , opimus vicus , milliari ab oppido, in orientem bru-
malcm, fecedens. Paret feminario S. Stephani , Regis Hungarian
7.) Tehèly, gentis Hunadyana poflcffio , fitu, in occidentem , ad
vnius milliaris interuallum ab oppido redu&o.
8.) Pofzba, fuit olim in Stephani Balogh poteftate, iam inter eius
haeredes difpertitus eft. Seiungitur Verebélyo, módico , in occidentem,
milliari.
9.) Baraczka , diuiíá , inter complures nobiles , poíTeffio. Iti-
dem, milliari in occidentem recedit.
10.) Fakô-Ve%ekèny , infignis quidem vicus, fed inter plures diui-
fus poiTeflorcs. In eandem , cum priore , plagam , ad feíqui milliare ,
fccluditur.
1 1 .) Beffenye , Venerabili Capitulo Strigonieníi obftrictus.
12.) Huly, iuris eft inclytae familias Motefihiczkyana, medio mil
liari m occidentem , ab oppido ièiun&us.
13. ) Rendue, ad eosdem Motefihiczkios pertinet , neque longea
priori abeft.
14.) Mettek > eft Seminarit S. Stephani , milliaris intcruallo , in
occidentem Verebélyo fubmotus.
1 5.) Fuß, iam a Baloghianis fucceíToribus tenetur. Pofitu cum
prioribus, eodem.
16.) Valkaz, variis pofféíToribus obnoxius vicus, medio milliari
Verebélyo ad occidentem íepofitus.
17.) Bejfe , in meridiem, íéíqui milliario demerfus, nobilibus
quibusdam familiis adfcriptus.
18.) Tajna , locus, vt vocant, taxalis , idemque natalibus in-
dytse Tajnaiorum gentis, cui & cognomen mutuauit, nobilitatus. Re-
ducitur Verebèlyo , vno , in meridiem milliari.
1 9.) Nagy-Sari , tenuis oppido locus j fed cuius poíTeífio poft
V. Capitulum Strigonienfe , in heros diuifa eft complures.
20.) Eny,
21.) Sótét-Kut, &
22.) Faj-Kürt, veftigia vicorum iunt, quae noftri homines pr*-
día dicunt. Adiaccnt ad vicum Ohaj.
23.) Lehota-Gyarmath » eft in poteftate Martini Majtênyi.
Atque hzc,de Comitatu Bar/chienfit dixiíTe iuuit.
Том. IV. О о ТА
TABVLA ITINERARIA ÇOMITAT. BARSCHIENS,
TABVLA ITINERARIA
COMITATVS BARSCHIENSÏS.
I. h Comitatum Zolienßm.
1.) Cremnitzio , per vaftum montcm tNeoßüum - mill. 3.
2.) E Fano S. Cruets > per fauces Butfenfes&v'icyxm cogno-
minem, Neoßlium. - mill. 4.
IÎ. Ьг Comitatum Nagy -Hontenfim.
i.) Cremnitzio, fecundo amniculo Cremmtzienß , in
oppidum S. Cruets , inde per vicum Opatovecz , S CHE
MNITZ IVM. - - - ... mill.4.
20 Vere^¥n0> per vicum Csefár, Barfihinum, vbi, pon- .
te traie&o Grano, vel per traie&um Macska-Rév , В a-
KABÁNYAM - <- - - - ЩШ.4.
III. h Comitatum Nitrienßm.
1.) Ofzláno, ad Kts-Ugro'cz, & hinc per Nagy- BofsÁnj ,
vel Zámbokréth , in oppidum Nagy-Tapoltsán, mill. 3 .
2.) ZT Fa no S. Benedicti, per Kovácy, Ohaj , Verebélj,
Ôrmènyum. - - - - - mill. 3
aut Ohaj, Nitriam ----- mjU 4<
3.) Kis-Tapolisáno , Nitriam. - mill. 2.
4.) Aranyos - Marothoy per vicum Ledicze-Nitriam. - mill. 2.
IV. & Comitatum Thüroczienßm.
1.) CREMNiTzio,per Thurcßk , Stubnam & Haj , Mofo-
czinum. - - - - r - mill. 2.
2.) Ofzláno, traie&is montibus, ad Krikehaj. . mill. 2.
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Itria, Epiicopalis, cum arce, ci-
uitas, nomen Comitatui Nitrienß impertiuit ,
a fluuio praeterlabcntc acceptum : nam, ita
moris, apud maiores noftros fuuTe, alibi do-
cuimus , vt ab amnibus arces , & ab his de-
mum, integra? prouincias, denominarent. Re
gio ampia, & arcuato flexu , a MorauU li
mitibus, inter plures Comitatus, vfquc ad
Comaromienßum fines , procurrens , formam
quodammodo refert cornu copia , angufto incipientis turbine, fed la-
xatis pofthac interuallis , quafi in calathum definentis. Nimirum : in*
cingitur , ab oriente Barfihienß; ab aquilone Tburo'czienß, & Trentfihi-
nienß; ab occaiù, MorauU limitibus partim , partim Poßnienßi denique
a meridie, Pofonienß, iuxta & Comaromienß^ Comitatibus. Colligas
hinc de amplitudine prouinciae. Qua ad aquilones , folem occiduum,
atque orientem , vergit, montibus difereta regio eft, qui e Carpathi
iugis , hinc inde propagatis radieibus , decoram reddunt atque exi-
mie falubrem. Sed, qua iè in meridiem diffundit, in campos abitpa-
tentes , & rei frumentaria; non minus , quam pecuaria; , commodos.
Procurrit autem a limitibus MorauU , vique ad collimitia Comaromien
ßum, militaria Hungarica, plus minus duodeeim; latitudine. non vbi-
que sequali : nam , cum alibi ad íex pluraue milliaria diíFundatur -y ali
bi , tarn eil iterum ar&us , vt vix duorum milljarium habeat intercape-
dinem : anguftiffimus fît , ad Sambokrèt , vbi, hinc quidem, a Tren-
tßhinenßy illinc vero a Barßenß Comitatu prelTus , ar&iffime , ac ferc
ad quadrantem milliaris, coit. Sed iuuat fingula perluftrarefigillatim.
§• Ii.
MOntes, quos occidenti, & íeptentrioni praíteníos habet, pro
pagines funt Carpathi , с Comitatu Poßnienß, vbi is caput ha
bet, ludentibus iugis dorfisque, hue protrufi. Nomina his
indita funt , pro fituum varietate. Reeenfebimus aliquos , atque eos
po-
/J
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potiflimum, quibus iam pridcm celebritas eil conciliata. Principem Benm^d
. i . i 1 funt celt-
in his locum merentur: bhrnt
I. Krászná Lipa , quafi venußam tïliam díceres. Ita nuncupa- Kráft**
tur, quod, ifto genere arborum, in primis lastetur. Möns omni- LiPai
no memorabilis, & diuaricatis , longe lateque, iugis, varie procur-
rcns. Qua inter Vèrbouiam, & Brezouiam^ verfus Cfeïtham porrigi«
tur, non arce modo Cfeitenfi infignis eft \ íéd tuetur quoque nomen,
a tiliis acceptum , doñee mitefcenribus pedetentim iugis, pone Vágh-
Ujhely, penitus definat. Dextrum iftud montis iugum fuit,finiftrum
Sobotifibtinum prorepit, arce Berencs fuperbiens. Quae quod rotundum
montis verticem oceupauit , & filuofis nemoribus incincta eft, iucun-
dum, elonginquo, adípeclum praebet. Inde, iuga eadem, Szakol-
tzam víque continuantur , non quidem perpetua, & aequali altitudine;
fed ea tarnen , qua; fatis prodat Carpathi naturam , hic petris & ícopu-
îis, alibi íiluis opacis, extra modum horridam. Vitra Szakoltzam
vrbem j
II. Jaworina furrigitur, a platanís, quibus luxuriat, fie diclus. /лигам:
Cclíitas montis tanta eft, vt Hkngariam hinc , Moramam illinc, gran-
demque Außru portionem, quafi e fpecula luftrarc poífint , quibus
volupc eft, fumma eius cacumina, confeendere. Praeter plátanos,
fagum etiam , certa montis regione dominari , accepimus, Sed nec
querceta defideres, paífim, per montis radices, praecipuo arborum io-
cremento , confpicua. Ad infamiam montis referunt , quod latroni-
bus infeftus eft hodieque, eo atrocioribus , quo funt luftra montis,
oceultando iniquiííimo generi, commodiora. Diutinae ei niucs fedent,
qua re fit, vt circumiecb vtrinque regio, frigidior fit, & longiori
brumse obnoxia. Eadem ifta regione vifitur :
III. Osztry-Wrch, latine, acutum montent vocaueris, inter vi- Öfaiy*
cos Werbocz & Turalukam fitus. Geminam , denominationis ratio- r
nem, reddi video. Altera eft, montis forma, in acutum quodam-
modo definens ; altera, frigus acutum , cuius cauiTas in niuoib illo
Jaworinienf& habitu,ponunt. Vnde accidere fimul credunt, vt amcenis-
fima etiam anni temperie, rara hic, a ventis fit ceifatio. Vitra hunc,
IV. Zalosztná fedet, non fine omine, ea voce adpcllatus. La- Zalofa**:
tinis mom triftitU diceretur, ob periculoíum, & letalis triftitiae ple
num iter , quod ex vico Verbocz , vnius interuallo milliaris , pone li
mites Morauiae, Szakolczam ducit. Eft id plerumque a latronibus iàn-
ßuinolentiiTimis fubíéíTum. Ñeque enim Moraui tantum limitanei,
auidum genus \ fed accolarum etiam multi, rapto, caedibufque viuere,
in lucris ducunt. Turolucenßbus vero imminet :
V. KiTSCHERA , cum adfini alio , quem Stribrnjk , ièu montem Kitfcher*,
argenteum nuncupant \ non, quod metalli eius fit diues \ fed quod are- Jíí
nis abundet, colorem referentibus argenteum. Alii , ad herbam no-
minis rationem referunt , cui Anferim nomen, quam Stribrnjk Slaui ,
hoc eft, argentinam dicunt. Ante duo haec, & quod excurrit, fe-
O о 3 cufe,
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cula, tota ida regio, quae inter Szobotifihte , & Ó Thuram interiacet,
filuis opaca , ас propemodum imperuia fuit \ fed quam Turolucenfes
primum , mox & Mijauienfes , fuccidere cceperunt , vt fedes fibi no
uas ifthic elaborarent , conftituerentque vicos, hodie, fie iatis copio-
fos. Illud mirere, potuhTe eoufquc filuas eas exftirpari , vt iam, li-
gnorum penuria, vicus vterque laborare occipiat: Certe, quae Мца-
uïenfes querceta habent, ea, ex induftria educari nccefle eft. In iftie
montibus, SwebUy latronum ille dux, ab О Tburenßbus interceptus
eft : qua de re infra , vbi locus fuerit, Bonfinivm audiemus. Fuere
ifti montes, qui occidentale Vagt latus praemuniunt, trans eum amnem :
VI. Inowecz adtollitur , intra limites Comitatus Trentfihinenßs
Îèiè abdens \ fed meridionali tarnen parte, regioni noftrae adferiptus,
Eft altitudinis eximiae, atque illic , vbi celfiffimus exfurgit, fonte pe-
renni ac gélido , nobilis. Sedet fupra arces , Beczkouienfim , in Comi-
tatu Trentfihinienfi-, Nagy - Topolcfanenfim , & Temetuintenfem , in Ni-
trienß, pofitas. Eius pars altera , fecundo Vago , in meridiem fe por-
rigiti altera, a thermis Poßinenßbus incipiens, verfus vicum Radofihin,
exipatiatur , diciturque :
VIL Radoschinszká - Hora , ièu mons Radofihinenßs , vnius mi
liaris latitudine, atque filuarum vaftitate, memorabilis. Multa hic
fagus quercufque prouenit. Ad eiusdem montis iuga pertinet, iùo
tarnen nomine infignitus , celfiffimus vertex,
VIII. Hawkan \ fed cur itamontem dixerintj coruum enimvox:
ilia fignificat} vix hariolando adíequare: nifi forte, aut corui ipeciem
referat, aut Coruorum fcetura, diues fit. Sunt, & adueríus Tren-
tfih'menfem Comïtatum, огаг huic noftrae, montes eximii , qui regionem
vtramque difterminant. Hue referas:
IX. Homola , mira rotunditatis montem , cum radicibus , quae
IatiflGme ferpunt. Surrigitur is , inter Porubam, & Belam> vicos. Por
ro. limitaneus eidem traclui eft :
X. Klag, rupibus horrens, quae vaftitatem Carpathi Kefinarkien-
ßs9 aemulari poíTe videantur. Parte fui maxima, in Barßenßum regio
nem fe immergit. Ñeque ignobilem , cenfueris :
XI. Ghymi-s, cum arce inaEdificata, quitametfi nudus filuis eft,
qua tarnen verfus Barßenfem Comitatum excurrit, vaftae molis eíTe in-
cipit. Circa arcem , caftaneto laetatur. Hinc , inter aquilonem &
orientem :
XII. TAbOR , eleganti rotunditate íé commendat , ex cuius ver-
tice , longe patet proípeótus. Id nominis , a Hußßtarum caftris , fer-
tur accepiífe. Imminet vico Krentfch^ íubluiturque, a riuo , cancro-
rum feraci.
XIII. Kozlicza, ingens mons, Barßenßbus limitaneus, idem-
que, tranfitu arduus. Pedem montis, vineae Krentfchenfes vberem
reddunt, & adípeclu iucundum. Ñeque filendus eft :
XIV. Zobor, arci Nitrienß) trans amnem, eleganti, & celfo
po
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pofitu, ab ortu folis , obiacens, atque per plures Comitatus> с lon
gincuo, confpicuus. Multa funt, quae montem feccrunt celcbrem.
Nam, Sanilus quidcm Stephanvs, coenobium ifthic inftruxerat, Or-
dini S. Benedict traditum , & S. Hyppolito dedicatum. Quod iam ,
familia Camaldulenßum obtinet colitque. Vinum , quod montis late
ra gignunt, inter generofiora Nitrienßum, referunt accohe, quod-
quemenfis, etiam vnclioribus, idoneum eft, rhytmo vulgari cele
brant : Vinum Zobrenfe г deem eß , & gloria menße.
§. ill.
ISti montium praecipui fuerunt : fingulos enim recenícre , ficuti non Ncmora
vacat, ita res moleftiae, quam frugis, futura effet, maioris. Ne- filuarçue
mora, & iparße, per accliucs colles , ßluA, montibus paffimfùb- ге&10П"'
fident, aut planam regionem , iucunda varietate, interftinguunt. In
númera horum funt , fed quaedam ita comparata , vt mereantur omni-
no commemorari. Eft in his, pineum illud, quod ab oppido Sze-
niezenß, in aperta fere planifie , verbis Poßnienßium limites, excurrit, &
parte fui quadam, Nitrienßum fines ftringit. Buor, ïiue Bory% quo-
modo Pinetum, vu\gus Slauicum^ vocat. E longinquo adipectantibus,
obtutum praebet iucundum , quod & perenni virore laetetur , & qua-
fi ad regulam confitum videatur toniiimque. Intus, denfae ei funt
arbores, & quod nemus, loco eft íabuloío, multa pice turgentes:
nam , huiusmodi iblo , iftud picearum genus , in primis gaudet.
Confimilc huic , Holicfenfi nemus, dixeris ; nifi , quod fitu minus fit
amcenum , ñeque laxe adeo protenííim. Vtrique, Baymoczenfi addas,
clegans quidem illud \ fed fru¿tus, quam illa, exilions, eo , quod, re-
gione ifta, lignatio minoris vénit. Quin, ècNitriat nemoribus ac fil-
uis querceis , vicina eft > nam , & ab oriente , colles ei obiiciuntur ,
quercetis obfiti, &, qua occidentem proipicit, filua exftat, vaftaea,
& Galgotzinum' vfque procurrens : vt lucorum, qui funt ifta regio-
ne, varietates, taceamus.
§. IV.
HVcuíque , Oram Comitatus, montanam potiiïimum , vidimus i Campeßns
campeftris nunc mentio iniieienda erit : neque enim , ita
, montibus exaiperatur regio , quin , paifim interpofita plani-
tie, miteicat. Certe, infra Nitriam , perlibrata init planities, eaque,
gemino amne, Nitria h'inCj illinc Zitawa, irrigua. Nam, vbi pri-
mum colles, oppido illi circumpofiti, íubfiderunt, elegans iè aequor
aperit , collibus quidcm nullis , lucis autem interftinetum rariffimis.
Verum, quia decliuiore fitu, totus ille eft tractus, fit non raro, vt de-
uoluti, ex montibus, quos diximus, amnes , vbi ex imbribus incre-
uerunt, totum, quam late patet, inundent. Quod, cum alias fré
quent





quentiffime , tum in primis, anno MDCCXXV. Îèmel iterumque,
magno incolarum damno , eueniflè , rccordamur. Addc his , eas
planifies, quae montibus circumièptae, tametii arclius difFundantur ,
tamen , со plus amcenitatis referunt , quo , naturae opificis varietas
illa , animum aducrtit efficacius. Et nemora enim, paffim (paría ha-
bent, & errantes varie riuos, quos inter, vici conièderunt, obtutu,
fi e loco excelfiore deipicias, omnium iucundiftïmo. Eft, & Nitru
ac Zitw£ amnium , conuallibus , per quas labuntur, hilaritatis plurimum.
Praeterquam enim, quod vicis inlcffie funt, & copiofis , & frequen-
tibus; hic quidem agris frumentariis , pratis alibi, laetantur. Sed,
quia de amnibus obrepfit nobis mentio , eos iam defcribemus.
§. v.
NImirum, non fola ea Comitatus Nitrienfis eft opportunitas,
quam Uli, íiue montes pariunt , íiue pofítus campeftres. Ыи-
uios etiam habet, multan omnino vtilitatis , nifi dimanent ex
alueis. In his funt :
I. Vagus, Liptouienfium montibus editus , (л) poftquam Thû-
ro'czienßm, ас Trentfibinenfem Comitatum emeníus eft , noftro huic,
infra Beczkouiam^ oppidum Trentfchinenßum , fe infundit, non fími-
lis modo fui, hoc eft vagus , & pronus ad eluuionesi fed incuriii
etiam , plurium fluuiorum , ferocior ■ fa¿lus , vehemens ас praceps
fertur. Maandrum crederes, ita quaefitis, quaii ex induftria, flexibus,
finuofus labitur. Certe , alueum faepius migrât, & nunc iftam, nunc
adueríam ripam, impulia aquarum mole, fubradit. Adfunditur op-
pidis : Vag - TJjhelj, cui & cognomen impertitur, Poßeny^ Leopoldopo-
li> & Galgoczio ; celebrioribus autem vicis, Luкa , Brunócz & Szoko-
locz. Galgotzio digreiTus , Nitrienfem , & Pofonienfem Comitatus, dis-
terminat, duplici ponte, apud Galgócziumt vulgo Freyßädel, vnico
ad Semptauiam, iunctus: fublicio vtrobique, quos itleo , veris cum
primis inundationes, propemodum quotannis, lacérant. Pifces alit,
vernas eosdem , quorum in rcliquis Comitatibus mentionem hahui-
mus. Sed, qua Danubio fit propior, peregrinos etiam admittit, an-
taceorum potiifimum , minutius illud genus , quod plerumque ad-
uerioamne, altius enatat. Incurrit in Danubium , altero, fupra Co-
maromium , lapide. Alioquin, frequenter exundat Vagus , eftque in
ter precipuos agri Nitrienfis vaftatores, per ea loca , qua fertur , cen-
iendus. Ac, dubium fane facit, vtiliorne fit prouinciae,an perniciofior.
NAw : II. Nitra , poft Vagum , in primis nominari debet \ turn , quia
domefticus amnis eft \ turn , quia nomen habet , cum regione , com
mune.
«) Deiignauimus , hœc eius capita, Tomo
operis II. in Hiftoria Comitatus Lipto-
uienfts, Parte Generali, Memb. Phyfi-
co , 5. VÍ. p. 525. iequ. Atque pro-
curfiim , apud Ibmocvenfts , ibidem ,
p. 300. num. I. Item , apud Trtntfshi-
mnfes, eodem hoc Tomo IV.
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mime. Geminum huic caput, alteram, fupra Teuto- Pronam, in al-
tiilimis montibus, qui ifta ora, Trentfihinenfes , a Nitrienfibus , difcri-
minant i alterura, intra iuga vici WalafzÀa - Bela , quod Nitricska vo-
cant. Fontium vterque, largus admodum eft : ille tamen copiofior,
ifte rapiàior quidcm; fed multis modis tenuior: vnde Parил Nitra di-
¿his. Adfident ei , praeter oppidum Szkacsány vici : Vefzienicz, Di-
*uck- XJjfalu, Divék, & Rudno. Pofteacjuam iproipc Bilicz, in eundcm
corriuati funt alueum, amnera efficiunt ftreperum , velocemque, dum
lentus manare incipiat , & qua crepidinibus haud coercetur , quafi in
ftagna abire, multa раШт arundine confèptus. Adluit, poftea Teu
to- Pronam, Bilicz, vbi ponte ligneo inftcrnitur, Novakinum > Zam-
bokrèth, Nagy - Boßa'n , Baymotzium , Nagy- Tapoltfchánum , Szerda-
helyinum , Kovartz, Ludany , Apony, Elefanth, Szalakufz & Perejz-
Uny , atque inprimis, Nitriam vrbem arcemque, Epifcopatu infignem.
Ifthinc exípatiatus , lento aquarum tra&u , fb) verfus Ujvarinum de-
fertur, cuius foífis, aquas fuffundebat, cum exftaret adhuc, arx vali-
diiïîma. Inde reflexo aliquantum alueo , in Danubium exit. Piicium
varii generis ditiflimus, nam, qua a Tontibus propius abeft, iaxatiles
vt plurimum, atque in his, trutas habet \ fed, qua per apertos cam
pos limofior vehitur, lucios, filuros, atque id genus , alit benignius.
Labitur , a ièptentrione, in meridiem i eo infauftus accolis, quodfre-
quenti eluuipne, regionem late corrumpat.
HI. Zitwa , fontibus variis , vltra Kis - Tapoltfihánum ortus , va- Vm*»
rieque fiifis vallibus decurrens, tandem, vno coadunatus alueo, vbi
campos fubiit , ftagnare potius videtur, quam labi. Eft fubinde exun-
datione noxius \ íicuti vero ex imbribus, etiam non immodicis, opi-
nione celerius, intumefcit} ita plerumque , noctis vnius interuallo,
fubfidet, & intra ripas colleclus, vadofus vbique fit, & fui fimilis.
Intimât lè Danubio, duobus, infra Comaromium , milliaribus , adeum
vicum , cui nomen Zitwa-Torok , latine oßiüm Zitwœ, Germanorum
imitatione, Zitwa - Münde , dixeris, pace , cum Turca, annoMDCVI.
inita, nobilitatum.
IV. LiviNA, priori, aquarum mole, nihilo minors fed decur- living
fu tamen, in hoc Comitatu , breuior. Oritur, apud Banoviczium,
Comitatus Trentßhinienßs , oppidum, &, cum noftra ifta regione,
vicos Livina, Nadlitz, Rajesan , Korojf, occidentali latere fubluiífet,
fupra Nagj- Topolcsánum , in Nitriam incurrit. Et hi quidem fluuii»
trans Vágum manant. Cis eum funt:
V. Dvdvág , vndofus amnis , & pifeium diues. Habet capi-
ta , in montibus Csejtenßum , vnde prolapfus , concitatior primum
manatj fed, vbi vltra oppidum Csejte, proue¿tus eft, langueícit fen-
fim, &, qua per depreíTos íitus vehitur, ftagnans fereeuadit, &íui
diffimilis. Dum intra Nitrienßum limites voluitur , vicos adluit com-
plures , in quibus nominatiores íunt : Cfafzthocz, Otskó , Rakowicz ,
Том. IV. Pp Bory,
b) Adluic, hac regionc, vicos, Е«я/%, Ivanly , Itèrent!} Suies , & oppidum KomiMbi»
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Bory, Petofafod) KofztoUn, Sc Vfuaros oppidum. Infra quod,
ponte infternitur , ob late diíFufum alueum , longo , &. a praefidia-
riorum Leopoldopolis excubiis, iníeflo. Hinc digrefíiis, ad Felso-
Lócz , in agrum P'tfonienfem effunditur : vbi procurfum amnis , &
exitum in Danubium, Qc ) defcripfimus.
Шаш: VI. Blawa, amniculus, non tarn longo aluei tra&u , quam op-
portunitate , infignis. Nam , vbi ex petra , arci cognomini fubfita,
pluribus fcaturiginibus , ad aedem íacram, folotenus efFuius eft, ad
teli iaclum vix procurrit, cum molam , egregii fruclus, perenni a-
quarum adlapíii, impellit. Hinc, per vicos, Dejta» Radosotz , Ma-
nïga , Вutsan , delatus , in Dud - Vagum defertur. Infidetur plu
ribus molis frumentariis, quas, & rigidiíGma íiib bruma, fine ceíla-
tione verfat : quippe , gelu impatiens. Vnde , & Dobra woda ,
hoc eil, bona aqua, ícaturiginem eius diftam credunt. Sane, femel-
lae rufticae, linteas fuas veftes , acutiffima hieme, in mediisaquis, nu-
datis genu tenus pedibus, baud íecus fueuerünt eluere, quam id x-
ftate fieri moris eft. Alioquin, Comitatum Poßnienfem , a Ni'trienß ,
quadamtenus, disiungit, vicumque Deßam> ita fecat, vt partem cius
alteram huic, illi alteram, admetiatur.
Holefchkf: VII. Holeschka, inter oppidum Brezowa, & vicum Krayne,
edito fonte deie&us , tantum aquarum vehit , quantum pluribus
molis verfandis, fufficit. Accolas vfu didicerunt, cum riui ceteri,
ctiam copiofiores, cado nimium fieco, inareícunt, molafque male
feriatas effîciunt \ Bolefihkam 3 egregie , molendinis , quorum nouem
inaedificata habet , iufficerc. Quae res , non poteft non cum herorum
vbere fruclu, coniun&a eile. Milliaris vnius fpatium, concitatiore
curiii emenfus, in Vagum ineurrit. Trutis , cum primis hofpitalis eft.
Щлш: VIII. MijAWA, iis ortus montibus, qui Hungariam , & Mora-
mam, iftotraclu, diferiminant , primo quidem Mijawam, vicum co-
piofum, cui & nomen impertiuit, interluit , inde Turolucam /ècans,
montis, cui arx Berents infidet, radices lambit , pofteaque, reduelo
alueo, Pritrz interlabitur. Hinc digrefíus, vico Hlubokè fe intimât,
atque lablonkzam prseterueclus, per pinetum illud , cui Buor nomen»
Schafihinum deuehitur, in cuius foífis reftagnans, Moraux, infra Ku-
klyo y Pofonienfis prouinciae vicum, illabitur. Muranarum maximè
diuitem, relatum accepimus. Quarum A. MDCCXXIV. tantam
habebat copiam , quantam ab hominum memoria haud obicruauerunt
accolae: quod eos tunc inter omina, nefcio quid portendentia , re-
tulifle meminimus. Eft &fundulorum ferax , cancrorumque , quos iub
arce Berents , prsecipuac magnitudinis , obieruauerunt , qui eorum
captura deleclantur. Trutarum , quod iufto eft limofior, impaticn-
tem ferunt.
Cbwoyni. jX. Chwoynitze, vltra pagum Wrbowcze natus, ftreperus, &
pernix, Sobotifiht'mum vfque voluitur, at , vbi montanam oram deferuit,
pla-
c) Tomo I. Parte Gen. Memb. I. Phyfico , $. V, Num. I. pag, 17.
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placidus manare incipit. Leniorc igitur aquarum mole , Szenitzium
adlaplus, prope Holitfth, a Moraua excipitur. In primis , eluuionibus,
damnofus eft qua delabitur Anno ccrte MDCLXXII. pluuiis diuturniori-
bus , tantopcrc intumucrat , vt Sobotifihtenßum sedes plurimas , vehe
ment! fubrutas incurfu , rapuerit fecum. Qua quidem amnis exun-
datione , XC. ex incolis , abforptos fuiflfe , annoiiores mcminerunt.
De aquarum, quibus turgefcebat, altitudine, inde capi argumentum
poteft , quod aedem quoque íacram , in edita ripa , folido opere fub-
ftruclam, inundauerit.
X. Rivos prouinciae confc&ari , eo fucrit impeditius , quo ma-
ior eorum eft, vtraque Vági parte , numerus: quia enim , difcreta
paffim eft regio vallibus fcaturiginofis, nequit euenire aliter, quamvt
riuos emittat, vndofiores hic,fiticulofiores alibi \ ora potiífímum Comita
tes occidentali. Enim vero,vix eft viculus^ui non amniculi quidpiamha-
beat. Quod in occafionem verremus, cum vicorum enarrabimuspo-
fitus , riuorum vna commemorandorum. Nunc , citeriores aliquot
defignaflè fufFecerit,
1. ) Zlatnicska, quaii anreplum díceres, riuus omnino copio*
Iiis, e radicibus montis biowecz ortus. Adluit vicum cognominem,
Lrvin& amni , prope ad eiusdem nominis vicum, adfuiiis poftea : eo
memorandus , quod Comitatum Trentfchinienfem , a Nitrienß, qua-
damtenus, difterminet , Borchau vicum autem, ita interíecet, vt,
pars eius , ad Trentßnium vergens , eidem Comitatui , pars altera , pro ■
uinciae Nitrienß obuerfa , ifti adfcribatur.
2. ) Kocsina, eiusdem montis Invwecz fcaturiginibus , varie per
conualles ialientibus , editur. Manat hie quoque , per Trentfinenfiumy
& Nitrienßum collimitia, dum Nagy-Iácz, & Kis-Iácz, Таюмпок»
ítem, praeterueclus, in Tapolcfanenß agro , Nitrid commifeeatur.
3. ) BAjNENSisamniculus, fontes in monte cognomine habet. In
de deie&us , Bajnam oppidum , vicumque Kis - Doworan , praterla-
pfus , с regione Nitra- Szerdahely , in profluentem Kitram, inuehitur.
4Л Szeptencz, tenuis quidem, fed perennis eft riuus, qui vbi,
peculiari fonte , vici Belez, featcre eeepit , fertur verfus Ujfalu , cui
ideo Szeptencz- Ujfalu , nomen inditum. -Hinc digreíTus, riuulum
Ltpownjk, prope ad Sarlufska, intra alueum reeipit \ tum Paczolaj vi
co adlapfus, nouo iterum amniculo , a Särfo, penes Nagy-Répén,
augetur, dum Bodokenß alio, faclus copiofior, ad Isbégb, fluuiolo
Radofnyenfi, coadunetur.
5. ) Radosnyensis amniculus, ex Inowecz, & Radofnyenßbusxnon-
tibus delapius,atque oppido Radofnya immerfus, nouis hic featebris, ex
ingenti falientibus petra, augefeit. Tenet poftea curfum, verfus Ajfa>
& AbUntz - Kurth > vicos \ dum ad memoratum Isbégb , cum Bodo
kenß illo э corriuatus, Шгл alueum , aduerfus vicum DarAs, fubeat.
Denique filendus haud eft:
6. ) Wychodná, vbere & vario fonte, ex pétris Koloßenßbus,
Pp 2 emif
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emiíTus , cum geminum eiusdem nominie vicum , pofteaquam Tukes-
Ujfalu, & Ianofalva , rigauiíTet, prope Prazwcz , in Штат elabi-
tur. Haec, non neglexiíTc, fatis eft.
§. vi.
Fontes/»- /\ Quae hae fluuiatiles erante fontium vero, & limpidiflimarum
Joljt varU: /""^L featuriginum , nemo, vel numerum inierit. Sunt in hrs,
glaciem frigiditate aemulantes , quales paffim , montana regi-
one, faliunt. In primis celebratur gelidiifimus fons, in iis monti-
gtlidi, & um iugis, Walaskd- Belenfibus , per quae , ad Záwada > vicum ditio-
cili exci. njs Zay ~ Ugroczenßs , iterducit; cius ingenii, vt cibum, fumma inge-
frttntUm: ^um auiditatc, opinione celerius confumat, denuoque adpetentiam
vefeendi, accendat: id quod, non itinerantes modo , cibi praeterea
fulphuroß: auidiores} fed hi quoque adfirmant, qui fontem hunc, experiunda;
efficacitatis caufla , potauerunt. Neque fontes fulphurofos defideres ,
quos heic potui , alibi balneis adhibent. Et prioris quidem generis ,
in agro Mijavienß , ас paiïim , copiofe ícatent. In his autem , fons
potiífimum Ekbelenfis eft, natura, longe frigidiiïimus \ íéd multo íui-
phure, olidus. Huius aquas, in ahena diffuías , concalefaciunt , qui
lauare cupiunt , atque cadis balneariis acceptas , egregio fuccefTu, lo-
tionibus adhibent, in iis morbis quam maxime, quilauando, fi non
domari, fàltem mitefeere coníueuerunt. Accolae viciniores , eundem
fontem doliis hauftum, fi aeger adefle nequeat, auehere íolent , vfibus,
*сШ. modo, quem diximus, adhibendum. Sunt & acïd&, in agro vici Onor.
§• Vil. .
Thermae £¿ nec "Thermis rem0 Nitrienfis caret. In his funt B*imoczenfes>
proainaa: & J J J >
Ba/mo- ^jß arciÄ oppido cognomini , adlitaî. Aedes , intra quas ebulli»
czenfes,tí- unt , pro herorum magnificentia, iplendidae funt, & tripartito
fw/mniwt diferetas; nempe, vt lauantium, cum dignitati confulatur, tum cor
poris habitui. Proinde, Iauacrum infignius, mâgnatïbus , & qui font
loco nobiliore editi, deftinatum eft, laxum id, & ad omnem faélum
commoditatem , aquas habens eximic temperatas, vt ñeque nimium
caleant, ñeque parum. Pone illud, folo parietc diferetum balneum,
ruß'tcos accipit ; capacitatis propemodum maioris, ñeque non ita ad-
paratum , vt ne ab his quidem iurepoífit faftidiri, qui funt indolis cu-
tisque delicatioris. Priori tarnen illo , calet feruidius, quod , cum
ruftica natura, dura ea, ñeque facile fubigenda, egregie quadrat.
Vltimum mendkos habet, & fi qui funt, quorum morbi, vel conta-
ftodigîum, gionis habent quidpiam, vel faftidii. Vulgi narratiunculis perhibe-
Vulgoftrhl turvolim»a lauantibus, numum balnearium, magna heri feueritate,
hint. at íbrditie longe maiore , exa&um fuiífe. Quod tributi genus , inu-
fitatum antea, cum vulgus recuíaret penderé , ideoque, ab vfu ther-
marum arceretur^ male hero, thcrmiíquc, imprecatum fuilïè aiunt ,
cueniíTcque, vt non calidas modo, a priftina indole penitus degenc-
rarint;
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rarint; fed pecuniae quoque, quas auarus calidarum dominus, auide
corraierat, in lapidem abierint. Ita vulgus, nihil non fingere folitum.
Id certumeft, ingens, in proximo editoque colle, ftagnum eilè, na
turae, cum thermis, propemodum confimilis, baíneis tarnen inutile j
vt iam macerandae cannabi , infigni operarum compendio , adhibea-
tur. Nam, inieéti manipuli, biduo, triduoue port , tarn celeriter
maturefcunt, quemadmodum id in ftagnis aliis , vix plurium hebdo-
madarum interuallo , fieri pofle , vius condocet. Fit autem ea re ,
vt , quidquid tota circum vicinia , cannabis , aut lini educat , omne
id , ad itagnum iltud , haud fine foenore , deuehatur emacerandum.
Atque hunc quidem lacum, tfcermas illas fuilTe aiunt, quas heri ibr-
dities , inutiles fecerit. Vt vero fides prodigio fit tutior , degeneres,
& lapideícentes numos, ifthic oftentant. Lapilli funt, pecuniarum
inflar rotundi , molis varias j nam alii quidem crucígeros, großos alii
referunt. Sunt etiam, qui maioris moduli numos, quales funt ßoreni ,
& imperiales folidi , ex amuffim aemulentur, figna quaedam o(rentantes,
imitatione litterarum, enata. Nolim, religioni huic vulgi, contraire :
id nequeo filere, naturam lafciuientem , hos iftiusmodi lufus, numos
mentientes , edere potuiíTe. Sed de thermis íuo loco , dedita opera.
Praeter has, Postinenses, praecipuam, & laudem merentur , &ad- ЩШяфг*
mirationem i eo damnandae , quod , quia Vago adfederunt , V*gA fint
& ipfae. De his Istwánffyvs : (á) Sunt therma vltra flumen Vagum,
quA Pestheniae vocantur , falubres pellendis languoribus, & aquarum na
tura admirabili. Nam, egeßa humo , tanto e firobibjts feruore proßi-
unt, vt fußinert ñequeant , niß fatis longo temporis interualio, intepe-
fcant , autfrígida infufa, temperentur : Vago autem crefcente , rece-
dunt, (j cum decrefcit , fequuntur , пес in frigidiore fluminis fundo, ß
fujfodiatur , ebullire deßnunt. Creduntur autem aduerfus quoslibet,
etiam diuturniores morbos , ßd potijjîmum cutáneos, faluberrima, te-
flante fape experientia, ejficacijjtmtt ejfe. Haec ille, quae iam recitaflè
fufHciat. Nam elaboration alii loco (í.) adíeruamus.
Ñeque filentio praetereundae funt , calida: Biliczenses, non, quod W&tiq/í*
aedificiis fuperbiant s fed quod adhibeantur , magna accolarum adpro-
batione , vario morborum gencri edomando. Id dolcas , diferi-
minari frígidas ícaturigines , a feruidis, haud poílé; tametíi tentatum
id fuerit faepius , a thermarum heris : qui funt L. Barones Mednyanfzky
de Medgyes. Quod fi effici poffetj пае ego, Biliczenßs calidas, Baj-
moczenßbus , fi non anteferre, faltem aequiparare, fuftinerem. Ac-
cepere nomen, a vico Bilicz, quarta miliaris parte, fupr&Nagy- To-
poksämim , pofito.
Pp j $• VIII.
á.) Lib. XXXI. pag. 744.
p.) Vbi profcfTa opera, Thermas Hvnga-
MAB,expromemu». Vide infra, Parte
Spec. Memb. IV. ScSt. L Num. IV. Hift.
Oppidi PÖsteny , & fufiorcm illic, ca«
lidarum, mentioncm.
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§• VIII.
%'e\n£ll /\ D ^oli» caelique ingenium, quod adtinet , facile eft ad conii-
ят: ,/jL ciencluni, in tanto terrarum traétu, diucrfos vtriuíque habi-
montanum tus> pro fitu regionis , efle oportere. Montana certe ora,
фвгйиг qualiseaeft, quae arcuato procurfu, hinc in occidentem, illinc in
feptentrionem définit, multum, ex indole Carpatbi, & huius propa-
ginibus , trahit aufteritatis. Quod iftud fere eft ; vt , & ventis per-
fletur aufterioribus, & hiemes maturius admittat, diutius poftea du-
raturas. Sed, iftud vitium, fi quod tamen eft, montes editiores,
proprium habent : nam , qua mitefcunt iuga , mitiores iùnt fimul ,
campeflre caeli viciflkudines, folunr aiitem fcecundius. At, qua in meridiem ,
fehciut: ^ Barftbienßum, atque Pofinienßum fines diffunditur regio , eximias
eft fertilitatis, eo forte Lielix, quod, quia depreflo eft fitu , fi
Vagus, Nitra, & Zitwa , ripas fupergreífi fuerint , totam late regio-
nem, inundent. Quod anno in primis MDCCXXV. ineunte vere,
ac itçrum adulta iam aeftate, nos ipfi, hac profe&i, geminatis peri-
culis , experti fumus. Nempe , quam longe oeulorum proípeétus,
ex iis collibus, qui funt inter Nitriam , & Vagum , intcrfiti, in me-
. ridiem, & occidentem, patuit, omne id aquis erat obrutum \ vt
' minim fuerit, immani ea illuuione, vniueriàm regionem in pelagus,
rtghnh baud abiiilc. Eft tamen, Nitrienßum prouincia, iis accenfenda, qui-
Jü,* bus nihil natura negauit, quod ad vitam, cum Opportunität* degen«
dam,pertinet, modo humani cultus diligentia acceflèrit. Triticum
praeftantiífimum illud, & quod farinam optimae notae praebet, in
agro Galgotzienß , Tapoltfanenß , Szentizenß , Vágh- Ujhelienß, &
Verbouienß', collino fitu , prouenit : reliqua regio, quae campe-
ftris eft , tritici quidem vbere fruclu laetatur ; fed quod gluma
craífiori eft , ñeque medulla proba adeo. Siligmem , nulli non
fitus ferunt. Loca alia, fola auena dele&antur \ illa nimirum,
quae folum habent exfuecum , & minus faufti pofitus. Quale
fere eft intra montes retrufum, in WalafiJcá-Bela , vbi ne auenam
quidem, intempeftiuae pruinae , finunt maturefecrc. Cecinit, regio-
nis vbertatem, Nicolavs Oláhvs (/. ) in epiftola, quam ad Kálna*
ium fuum dedit :
Eß , inquit, locus l$ungari&, Cereri factatиs alumna,
Matthaeo veteres hoc tribuere folum.
Nitriai*« Vago, céleri quam proluit vnda,
Intrantes Hiftrum quisquefluoré fuo.
V§. IX.
Ini praeterea eximius eft prouentus, quod paffim gignitur, ea
profe&o bonitate, quam in iftis montibus, haud exipecta-
ueris. Celebrantur in primis, colles viniferi , vt eos ex al-
v'meta eilt- ■ i
htm: r4 • Pha-
/0 Apud TiMOKEM, ad annum MDXXX.
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phabethi ordine recenfeamus : Atrakienfes , Berentßenfes , Bqynenfes,
Bußnanenßs, Çfejtenfès, Cfornokienfes, Emükienfes, Fornqßegienßs , GaU
gotzienfes, Kakasfaluenfes, Kelemenfaluenfes, Kérienjès, Kunouienfes > Kür-
thenfes, Nitrienßs, Orejfanenfis , ßue Tot-Dio'ßnßs, Pogranienßs, Rado-
fouienfis>Rowenfienfis,SemptienfeSi Soboßifihtenßns, Szent - Pètrenfis% Tét-
SoktenßSy Udrvarhelyienfes, Ujhelyienßs, Ürményenfes^ Vasardienßsy Ver-
bouienßs, Wilkoczenßs , atque Zobrienßs. rcliqui. Neque tarnen, quos
recenfuimus, colles, vinum omnes fundunt , aeque probum. Nam,
aliud quidem , agrefti tantum palato fe probat \ aliud , notae prae-
ftantioris eft \ atque vrbanis etiam conuiuiis idoneum i denique aliud,
ne menfas quidem refugit vnétiores. Ujhelienß profeéto, ea laus
tribuitur, quae Budenß, Agrienß, Szekfzardienß, aut rubcllo alii. Du-
plicis enim generis vinum prouenit , rubrum, & album. Illius, maior
eft adprobatio, aeftiuis potiflîmum menfibus,cum potus adpetentia fit
ardentior \ iftud , vulgarius habetur. Idem , & de Cfejthenß , quod
de Ujhelenß, dictum velim. Raro autem, vina, noftrates ifti, fenefee-
re volunt s fiue> quod aegrius toleratura eflent aetatem \ fiue , quod
vulgus recentibus magis delecletur. Atque, funt omnino, in vulgo,
faftidiofi adeo palati homines , vt cicutam iè bibituros putent , fi ve-
tùftum vinum potandum fit. quod ego confiietudini illi tribuo , dum
muftum, ante quam in vinum deferbuerit , auidiffime ingerunt , Libe
ri Patris alumni: hinc naufèant poftea, quidquid vetuftatis aliquid, ièu
odore praeferat , ièu iapore -y coloris, qui eft in vino haud con-
temnendum , penitus ineuriöfi. Quia praetereá , hordei ferax eft re
gio, lupulique, nullum facile vicum reperias , cui non fit cereuißa со- cereuifa
¿tura, vario, vti fit, ííiccefíli. Commendatur praeeipue Prtuidienßum, e"**r*i
Vag-Ufhelienßum, & Wittenczienßum , in ifto potus genere adparando,
cum diligentia , tum felicitas. Ab his , qui Cereris> quam Bacchi do-
nis, deleétantur magis, Martialis potiffimum Priuidienßs , ingenti gu-
ilus adprobatione , bibitur. Genus eft cereuifia; , meniè fere Marth
excoclum , & vulgari illo pinguius, quia vberiore polenta, lupuloque,
deco&um -, fed ideo crafliim, & facile tentaturum caput, neque, nifi
his falubre, qui ftomacho funt vegetiore. Salfe, non nemo, /V/w-
dienfium huic potui , Henrici Abricenßs Nortmanni , Henrici III. An-
gliac regis poetas , verius adfricuit :
Nefiio quod Stygia monßrum conforme paludi ,
Creuifiam plerique njocant^ nil Jpijpus ilia.
Dum bibitur, nil darins eß dum mingitur , imde
Conßat , quod multas feces in ventre reltnquat.
Eft & Szenitzenß, atque Szobotifihtenß, laus quaedam íaporis eximii. In
tra montes , ea circum regione , vbi Beta vicus conicdit , infalubrem
coquunt & fceculentam \ tametfi , ob vini inopiam \ probatiifimam
deberent. At , vbi vini copiofior eft reditus , cereuißa negligentius
habetur , neque, nifi ab his bibitur , quibus paupertas leges tulit par-
fimonix. Vino denique faftitio, montium incolae, non ipfi modo de




lecbntur , fed aliorium etiam auehunt , quaeftùs faciundi caulïà ; ne-
fcio, an fcmpcr bono cum fru&u : quippe, tantum de pañis copia, fuis
detrahcntes, quantum frumenti, impendiofa ilia arte, prodigitur.
S. X.
EX his , quae dicta funt , coniici poflè exiflimamus , cum vinea-
rum operis , hortorum cultum , coniungi a Nitr'tenßbus. Va
rie autem hos inftruunt. Nam, agredes quidem, in ea re, non
tam cultui ftudcnt, quam vtilitati. Proinde, beatos iè putant, fi vul-
gariailla, & vbiquc obuia, frucluum, herbarum, radicumque genera,
in hortis queant habere. Pomum nempe Îèrunt , pyrum , & prunum.
quae quidem arbores , paifim ad eam vbertatem inualefcunt , vt ha-
beant incolae , praefèrtim folertiores , quod, & fuis vfibus fufficiat , &
alienis. Reliquus hortorum prouentus, totus, ad domefticos vfus de-
ftinatur. Niii , quod brajßcarum^ lsetior alibi procreatio , agrcfti cui-
dam mercatui, locum faciat. Nempe, vbi pro foli ingenio, olcris
genus, noftrorum menfis familiariiïimum, felicius increuit, hue cum
curriculis aduentat , quos eo anno prouentus ifte fraudauit. Emunt
autem, fingula centena capita, nunc minori, nunc maiori etiam pre-
tio, raro autem vitra numos quinquaginta. Ifti rufticorum fuere hor-
ti \ neque alia fere nobilium eft ratio , quam quod ii , cultum foleant
adhibere , paullo exquifitiorem. Vmdarïa vix alibi repereris , quam
vbi heri pretoria habent , aut aeftiuos feceifus. Alioquin , vbi vitem
alunt colles, hic, & fm¿tuum horteníium (niíi eos cadi iniuria dimi-
croeî pro- nuerit) ingens copia efíe confueuit. Hoc in primis laudi eft Nitrienß
ßanm, rCgjon¡ f quod crocum ferat nobiliffimum, & cilicio cuiuis anteponen-
dum. Egregia, in eo coníerendo, íblertia , Vefztenkzenfes (g. ) cum
primis, verfantur, quod poftea colleclum & reíiccatum, paífim, & per
vicinas regiones , diuendunt : eo víi compendio, vt, quod praeclarae
huius mercis , domi non fufficit, id Vienna comparent, pofteaque per
fora, vicosque circumferant. Illud miramur, croci hunc prouentum,
non propagan a Nitr'tenßbus vlterius,cum palam fit, raro operas, quae
impenduntur, fruftrari, folurn autem Hungaricum, quin pluribus locis,
huic cultui idoneum fit futurum, nullum eft dubîum. Itaque, exifti-
mo, laborioíúm , culturas iftud genus, videri noftris hominibus : quip
pe , quod curam requirat adtentiorem , cum in bulbis pangendis, turn,






EXimia haec funt omnia ■■, neque deterior, quae ad expromendum
reftat, res pecuaria Nitrienßum. Variât ea, pro fituum regio-
nis diuerfitate. Montes enim , pecus enutriunt, exilius, ver-
ficolor,
f.) De huius Croci cultu, daca opera , in,
de К* Кфс* Hung. P. II. Cap. L $. 16.
agemus. De Cilicio Croco, vidcPtiNl-
VM, Lib. XXI. Cap. VI. Coi.umeli.aivi
Lib. IX. Сар. IV. 4. edit Gesnïri,
pag. 667.
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ficolor, & male detortis curtisque cornubus, inficctum ; fru&uofum
tamcn , & cum labori agrefti tolerando, tum fundendo ctiam lacti , &
cogendo butyro , idoneum. Cauflàm rei, alibi dedimus. Quae hxc
fere eft; quod montanum pecus herbis, fcenoque vcicatur tcneriore,
quam campeftre illud , cureturque etiam impenfius. Eadem, & equo-
rum ratio eft. Maxime familiares montibus Nitrienfium, oues funt ,
minutiores ilia: , Hungaris BohemicA dicbe. Quas , qua diligentia a-
lant, non adtinet recenferc, cum id inreliquis huius tra&us Comi-
tatibus , cum cura iam fecerimus. Qua montes , in nemora fubfi-
dent , pecus generofius eile incipit , neque tarnen Hungarko illi iùp-
par. Infra Nitriam , campeftribus , circa Ujvarinum , locis , felicior
pecoris prouentus eft. Nimirum , tota ea regio , Jatton pracipue ,
EßerhÄziorum Comitum praedium, pingui gramine laetatur, eftque ar-
mentorum non minus patiens , quam campeftris HungArtA. Quia e-
nim, fuperioribus bellis , ager VjvArïno circumfufus, longe lateque
euaftatus fuit , quidquid illic vicorum erat, in folitudines abiit. Quas
noftri pfAdiA vocant, eo quod, heris, ad quos pertinent, praedio-
mm vices praeftent , eo vique , dum nouis coloniis inftaurentur. Ita-
que, deiblata, ad eum modum , regio, paícuis reddita eft opportu
ne. Hie vero , non domefticum modo pecus , fed mercatorium
ctiam , & quod, partim in Моглшлт , partim VtennArn propellitur ,
faginari folet. Quidquid enim Poßnienfes , TyrnAuïenfes , & vicina-
rum vrbium, lanii, in mercatibus VACzouienßbus , Pefitenfibus , at-
que Szegedienfibus , pecoris coemere, ifthuc compellitur , abigendum,
vbi id mercatuum rationes íuaíérint; tametíi, iam paícuus ager,ar¿lior
eile incipiat, quod vici paffim conftituuntur, quorum territoria mul-
tum demunt ex ifta opportunitate: hoc vero, an fit cum publici
quaeftus vtilitatc coniunitum , alii diipiciant.
$• XII.
REliquae, prouinciae Nitrienßs > commoditates , modici, aut nul- Mtt*b*
lius fere funt prouentus. Hue equidem venas metallicas retu- ™? vt^"
lerim,paííím notatas,fed hucuíque,autneglec"tas,aut cultas remif-
íius. Ad vicum Cßtwoy, operas huiusmodi, ante complures annos, incho-
auere, qui eius agro potiuntun Möns eft editiiïimus» que a&is cuni-
culis , atque depreífis puteis , cauabant , ob mineras auri argentiquc.
Has , vbi in officinis , quibus Hdmry nomen, perpurgauerc > qui funt
operis deftinati, ad vrbes montanas deuehebant, liquandas illic, & in
monetam procudendas \ at quo reditu , non babeo dicere. Si pro-
uerbio Cßwoyenßum fides adhibenda fit , oportet omnino montem lau-
datum, auri argentique diuitem eíTe. Aiunt enim, faepe lapidem, in
bouem, loco pellendum, iaéhim, pretii maioris efle, quam iumen-
tum, cui impa&us eft. Quidquid eius fit, CfAWoyenßum certc opera; hac,
quod non reddebant impenfas, deièrtac funt confulto. lftud negari baud
poteíbrepertaaliquando eflèauri<«™<» virgulta,etiam extra finesCfAWoyen-
Tom. IV. Q_q fam,
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ßttmy in agro Koßelnenß. Ncmpc, anferinos pullos, extra vicum ,
ancillula, ex more pafcebat. Quas dum garritu lafciuientes , folito
longius, per nemoris gramina íé¿latur, in culmum incidit, mican-
tera eum, atque e íaxi rimula pullulantem. Ignara, quid effet rei ,
culmum euellit, & ad herum fuum, vici Parochum > defert. Ille ,
vti erat chymize gnarus, locum veftigat follicitiflime , ñeque tarnen,
ob puellulx incurioGtatem, amplius reperit: aurum interea,igni explora-
tum, puritatis, quaG multa arte excocîum effet, prorfus eximiae fuit, ас
pene incomparabilis. EtG autem, ex natiui huius auri fructibus ,
non ièmper argui poteft, diuites illic venas, vbi fuccreícunt, latere \
eil enim id fallax oppido indicium s ficut hoc , ad collem Vetufolien-
fern , aureis iàtis famofum , (h.) docuimus: tamen, non omne pror-
íus, locis huiuimodi, metallorum íeminium , íaltem halitus, iiscon-
fopia rek- cipiendis idóneos , temeré negaueris, Ad foffilia cetera , tretam , &
цма' rubricam referimus. Quorum magna copia ad vicum Banka , thcr-
mis Poßinenßbus, aduerià Vagi ripa oppoGtum, erui folet. Illic, &
lapicidina eft , egregii reditus : probantur enim , lapides hic caefi ,
archite&is. Sunt, & in agro Szobotifihtenfivtrxx cretácea:, in profun-
dis collium hiatibus , eo itinere , quod ex oppido , ad arcem Be
reites detlucit. Neque dememiniflè decet , inGgnis antri, quod in
monte, thermis Pofiïnenfibus , & vico Radojpn, interpoGto , pone vi-
am , aperitur. InGgnis eius eft capacitas : quippe quae , XXIV. pak
fus in longitudinem , arctius paullo in latitudinem , protendatur.
Concameratio ita iàcvta eft , vt cellarium référât, ièd adparente tamen
naturae opificio. Solet quandoque, aurigarum effe diuerforium , fi
eos ifta regione , aut nox deprehenderit , aut imber. Certe , gre-
. gem CCCC. ouium, commodiftîme capit. Vulgus, Cfertowa Peez,
feu furnum diaboli, ob rei qualemcunque Gmilitudinem , adpellat.
Atque haec, de opportunitatibus Comitates Nitrienßsy dicenda erant.
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Opificum орегл. §. IV.
Suprcmorum Comitum axio
ma 3 penes Epifcopos Nitri-
enfes: Magiftratus reliqui :
inßgnia prouinc'u. §. V.
Familia illußres : nobiles :
ditionesutrorumque : Bajmo-
czenfis: Cfcjtenfis: Beren-
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Holidènfis , 01 Saifinenfis:
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Nitrienfis. §. VI.
 S* I.
|Ntiquos regionis huius íncolas, in l™^tuf*'
vicino Pofonienßum Comitate , fa.) vidimus ; vt ншиф :
iam eo remittendus omnino fit lector. Ncm-
pc, fuit aliquando , eximia regni Vanniani por-
tio." At Vannio profligato, in gentium, quafidi-
uerforium quoddam abiit. Manfit tamen ,
poft: eui¿tos Marcomannos , ^uadq/que, eius
pofleffio, penes Slauos, qui Hajeczio tefte,
lactam vtrinque Vagi ripam , late infèderunt , ad ea vfque témpora, qui-
bus ab Hunnis, Auaris , denique & Hungaris, in focietatem adiciti,
his ipfis gentibus , mifceri cceperunt Ñeque enim , nifi qua monti-
bushorrct, regionem hanc , auerfati funt Hungari. Hinc, a primis
fiatim genti» exordiis, Húngaros, campeftrcm huiuS quoque prouin-
ciae oram, habitauifíe , certum eft: relicto Slauis, montano afpe-
roque, in occidentem & aquiloncm, tra&u. Itaque, funt hodie-
que in Comitatu noftro, Hungari, Slaui , quin Germani etiam. De
Hungaris frequentius dicendum hucufque fuit. Slauis, fubinde Bohemia & H*wI*ri:
viciniores Morauii fe mifcucrunt: id quod, bello Hußtico,non minus, slatti:
quam Elisabethae, atque Ffrdinandi IL temporibus , euenifíc , ali
bi docuimus. Et rcftat omnino, eius rei documentum penes noilros
Slauos, diale&us nimirum Bohémica, quam hodieque , per Morauia
confinia , non iècus loquuntur , ас fi in media Marcomannia, Bohe-
miaue , nati eflènt : quum alias, lingua Slauorum, multum abfit a
Bohemicae, cum clcgantia, turn etiam copia. In primis, culte, Sla
ui Vagh-Ujhelenfes , & Szakolczenfes , loquuntur: quod acceptis in
ciuitatem Bohemis, tribuendum. Qui Friderico Palatino, a vfurpatione
regni eius deturbato , exiùles hue vénérant. Rcliqua regione , quam
colunt Slaui , vulgaris eius linguae dialectus, obtinet. Hasede Sla
uis certa funt. Sed quomodo Germanos, hue commigrauifle dicamus ?
non facile reperio. Cauflas eius rei, in Comitatu Thuroczienß, expofui-
mus. Nempe, & mores ipfis, & ingenium, & lingua, propemo-
dum peculiaris , nequc Saxonica dialeclo , quae in vrbibus montanis
viget, adfinis eft. Nolim equidem , in re dubia, audaciter conie-
étare^ fed tamen, ita exiftimo} nifi Saxonum propagines credamus \
quod quam fit difficile, nunc diximus \ forte, non iniuria , ongl
es q 2 nes,
4.) Tomo I. Opcris , Part, general. Mcmbr. II. Politico p. 45. ftq.
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ncs corum, ad puados, prifcos illos prouinciae habitatores, retu-
lerimus : crant cnim £)uadi priores, ciuitatis Germanica populus. Ha
bitant autcm Germant» de quibus ièrmo eft, in limitibus Thúróczi-
enßum, & Barfihienßum \ caput colonias Teuto- Ргопл habent. Qui,
ii cum adfitorum Comttatuum , quos iam nominauimus , confinibus
vicis, in vnum corpus cogerentur, fpeciem , qualiscunque colonise,
faltem reliquias populi alicuius , poûent referre. Nam , praeter i\íf-
trienßs huius oras incolas, apud Thüróczienfis , fèptem vicos habitant %
ñeque forte pauciores, apud Barfihienßs fuerint.
§• iL
jSugmUrmm # Eterum, ingenium morefque , trium, quas recenfuimus, nati-
onum , & ifthic multum habent diucrfitatis. Nam , Hvnga-
Hungaro. RI 5 qúod diximus fepius, tenent adhuc , inftituti veteris ima-
1 um " ginem , funtque gentilitii decoris tutatores eximii. Ex bellorum
perpetuitate , quae duobus retro feculis, media hac regione, datis fae-
pe, aeeeptisque cladibus, cum Tttrcis gerebantur , hasfit militaris
indolis quidpiam, Hungaris noftris, vthodieque, excellions fintani--
mi , quam reris : viri nobiles potiffimum , qui referunt omnino, pri-
Slauorum: ici moris infigne decus. Slavorum indoles, ingenium refert, quale
horum eil , qui montes habitant. Diximus de eo , apud Poßnien-
fes, & alibi. Ifti ii funt, qui aliquando exercitibus integris refiftere,
faltem remoram potuerunt iniieere \ id quod hiftoria partim, partim
noftra astas , loquitur. Qui oppida colunt , caftigati his funt mores,
coniuetudines multum ferentes elegantias , conuiclus , cum hilaritate,
iueundi \ nuptias , etiam tenuiorum , ad pompam facias , pro gentis
more, decoram non minus, quam iueundam. Verbo, Slau't vrbici, mo-
ratiores illi, exemplar quoddam íunt , vitas , quantum eius íperarc
Germano- p0{fís> inculpatas. Germanorvm, hac ora, gens, onerum tolerans
eft, & reipublicas vtilis. Viuunt paruo, perpetuis laboribus durati ,
atque , ita rem curant familiärem , quam qui diligentiffime. Lingua
iis afpera, & ad eum modum comparata, vt diiputari haud poffit,
ruditatisne plus habeat, an incurias i apud hos in primis, qui, ab ele-
gantiorum hominum confuetudine , funt iècreti. Quod nobis , ho-
minum dialeclum veftigantibus, occafionem illamdedit,cogitarei annon
Quadorum, qui hic colebant aliquando , reliquias fint dicendi. Quod
& ita remur omnino.
£ III.
iTupZ™ JAm> fidcinco,arum Comitatus occupationibus, dicendum fit ali-
wsi quid: plerique omnes , diftinentur agricolatione, quae, ficuti late
patet, ita hos quidem, res pecuaria, alios frumentaria, vineaticus
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Valaská-Bela , nomen accepit , quod nullus illic propemodum inqui-
linus reperiatur, nifi fit opilio, hoc eft, gregis ouium, fi non he-
rus , faltem paftor. litis vero , ex cafeo & lana, viclum amiclum-
quc parari, ex facili coniicias. Certe, qui cafas incolunt filueftres,
per editiiïimos colles, hinc atque illinc pofitas , agrum , non qui-
dem remifle colunt , at impenfius tamen, gregcs fuos curant- Cibus
illis, cumiadle, pañis hordeaceus eft, duorum altitudine digitorum,
fpithamae latitudine. Crederes, toftum cineribus laganum cfle, ita de-
preiTus,& limoib cortici fimilis eft. Gens nufquam cibi, tametfi craífí, ad-
petcntior. Haud pauci, ofFae genus amant, quod ipfi Csir nominant,
Aruenfes Gulafiham. Eft id, ex craftiore farina, an polenta, fim-
plice aqua fubaclum, & igne luculentiore, ad modum bituminis, ex-
coctum. Huius grandem ollam, vbi iam detepuit, lacle frígido,
vbertim perfundunt , atque vefcentes , cochleari tarn grandi , quan
tum os capere poiïit, auidiflime ingerunt. Infartum cibum, vel frí
gida perluunt , vel decoclo iero, quod ex fitu acorem (A)contraxit.
lilis vero cupediis , tarn robufte inualefcunt , vt fi occafio ferat , ne
cum vrfis quidem congredi , detreclent. Opilwnes hi fuere , & quos
greges vtiliilïmae pecudis, oble&ant. Quiièrendis, confèruandisque «r««/r*.
frugibus, dediti funt, ita anni operas difpertitas habent, vt nulla ipfis ™entari'
temeré, fine fua quadam occupatione, difluat. Quod agertulit, cu-
ratiffime cogunt in horrea, atque, quam poflunt, maturiiïime excus-
iùm, ad oppidôrum mercatus déportant. Sunt, рггегегеа, quibüs
auium & ferarum mercatura, in lucris eft. Fit certe, vt feris , &a-
uium filueftrium genere vario , perfaepe, íntegros currus, conquifitis
paifim mercibus , onerent, ac Viennam deuehant. Immo, non re-
formidarunt, montium ifti habitatores , Imperatorem ipfum, huius-
modi muneribus , honorare. Quod, ficuti in ruftico hominum gene
re, iníblitum fuit \ ira, non potuit non prouocare C&faris benignira-
tem, iuxta & admirationem omnium. Quin & id cognitum habe-
mus , ouis gallinaceis , currus clathratos impleri , & ad fora Vtennen-
ßum deuehi : vt butyri , cafei, lanxque praeftantioris prouentum , ta-
ceamus. Ifta, gentis laboriofiiTimse , oppido honefta, & vtilis in
commune, occupatio eft. Qui ab vrbibus remotius degunt, fegni-
us haec iftiufmodi compendia, feu poflunt , ièu volunt, confectari.
Omnis eis reditus , ex frumento eft , atque pecudc , fi quam educa
re potuerunt. Pauci , in campeftri prouinciae ora , aleñáis armentis, camP'^rtu
poterunt inualefcere : quod agri pars opimior, plerumque herorum eft, ^ntj '
ideoque, agreftium vfui fubducla. Ex vino autem, quam tenues, 4utfruSlt*
in paupere, & pecuniarum inope regione, fint prouentus, nemo non
exiftimare poteft. Sane , multi , quod improbo labore coegerunt
vinum , aut aere exiguo ante , quam maturuerit in doliis, prodigunt,
aut, fi id nequeant , quod iàcpe fit, mutuis id conui&ibus, ne pla-
Q.q 3 ne
¿.) Suo idiomate, Zwwczm, vocant,de qua apud Zoiimfes diximus, Tem.II.p. 398.
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nefugiat, cxforbent. Scilicet, tanti eft, non habere, quo, cum
aliquofructu redigas, naturas matris & operofae rufticationis, beneficia at-
que opes.
s- IV.
Ofificum A Greftes hi labores fuere. Non défunt , qui opificiis , pro re-
•per* JlV. gionis ingenio , communibus iis , & vnice neceifariis , difti-
neantur. Anabaptifla, aut potius horum reliquiae , Angulares
fùnt mechankty & illiberalium artium ftudiofi. Superant eorum fa
milia quaedam, apud Sobotifthtenfes. Quarum aliae, cultros procudunt,
non in eleganter facaos, aliae futrinis, aut figulino opere, occupantur.
Modeftum alioquin genus, & nemini facile noxium; fiue id, ex iiiae reli-
gionis prœicripto faciant , fiue difeiplinae , quam ftri&iorem adfc&ant,
iufto metu. Apud Szakolczen/ès, pannus fit,non contemnendae compagis,
fi ex lana exquifitiore texatur. Eft hic , eius opificii numerofum
contubernium ; quod valuit aliquando opibus. Nunc , quae eft tem-
porum malignitas, pauciores fùperant, quibus fuus domi panis per-
no&et, nedicam, perennet. Priz>igjenfibus , praecipua cothurnorum
laus tribuitur, quos illi feite confuunt, & paffim, venales per fo
ra, circumferunt, Teuto - Prona , pellionum quafi officina quaedam
eft : nam 8c pelles egregic fubigunt oppidani, & chlamydes ita fulciunt,
vt vix alibi melius. Vt iam, Mijavienfium textrinas iutrinafque,nuper»
ab óptimo rege , iuribus donatas peculiaribus , taceamus.
§. v.
PRouinciae , quam hucusque defcripfimus , iisdem legibus , quae
toto regno vigefeunt , magiftratus praefunt. Et Supremorum ,
Supremo
rum Co-
mitum »• — ~ — • •
xtoma , ft- quidem Comitum axioma , penes Epifiopos Nitrienfis eft , ante
wstfjfetfu pjura fecula üs adtributum. Vetuftiffima tarnen monumenta , paffim
"' Comitum Nitrienfium meminerunt, quos tiara ecclefiaftica infignitos
haudfuiiTc, conftat. Hue referas, Laurentium, Judicem Curiae, 8c
Comitem Nitrienfem, cuius nomen, in monumento (с.) quodam Va-
radinenfi, paffim reperio. Qui, fi idem eft, quem Catalogas Judicum Cu
ria Regia , ad aetatem Ladislai II. hoc eft , annum MCLXXII. reiieit,
coniiei inde poteft , inftituto Epifiopatu , quod vulgo Geyssae II. tri
buitur , peculiares prouinciae fuiiTe Comités ; cum Laurentii huius aetas,
ab inftaurato Nitrienfium Epifiopatu , tribus tantum luftris diffideat.
Indidem Salomonis quoque , Comitis de Nitra , mentio iniieitur , qui
Andrea II. régnante, rebus potiebatur. Adde , ex eodem Catalogo
Judicum Curia Regia (d.~) Lambertum Comitem Cfanadienfim , Ñi-
trienfem , qui ab anno MCCCXVII. vsque ad annum MCCCXXIV.
es
с) Cuititulus: Expjlorandae Veritatis, duntur , Vofonii edicum.
per geftationem ferri candentis , in Ad- d.) Adnexus is eft , Coronac Hungariae Pi
paratu noftro, ad Hift. Hungariae, De- tri de FJva, audore Cafara Jon¿ellia»*
cadis i. Monumentura V. dum haecexcu- quem eiuraus ßepiu».
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ca dignitatc , fub Carolo Roberto. Potiebatur quem id honoris ,
ob vi¿lum Matthiam Trentßnenfem , a Carolo accepiflc , colligimus.
Matthias, inquiunt eruditi Tyrnauieníes (*.) a Lamberto duce ,■ ßc
cafus eß , vt ne peUem quidem integrant referret. Plurcs, in diploma
tics reperio , quae iam non vacat recognoicerc : vt fas fit exiftimare,
portea tempore Nitrienfibus Epifiopist cximiorura fubinde meritorum vi-
ris, rcgum indulgentia, collatam efle cam dignitatem, amplam o-
mnino, & faftigio imrmtwíjt, haud indignara. Reliqui magiftratus,a Vice- Magiflra.
Comité, huius item 'vicario, Judicibus Nobilium, & ab Aßeflbribus Та- ш
buU Judiciaru , haud íecus geruntur, quam id in aliis Comitatibus di
ctum eft, diceturque , in operis progreflu , ßepius. Reftaurantur ma-
giftratus , nunc rarius , itcrumque frequentius : vix tarnen vltra trien-
nium iidem eflè permittuntur , ita , nimirum ferente lege publica :
nifi forte, in eos incidiíTent viros , quorum ípectata, in admini Bran
dis rebus , fides atque folertia , inftaurationem non neceflàriam fe-
cerat. Comitiola prouinciae, plerumque Galgotzii , rarius alibi , cc-
lebrantur. quae tunc indicuntur , quum id adminiftratio rci publica;,
requirit. Inßgnia S. Ladislavm referunt cataphra&um , atque, dex- lnh™*
tra quidem iècurim militarem , finifira feutum tenentem , Hunga- fr0Mmil*'
ria lemmatibus diilinclum , qui genu dextro , Cumano bárbaro, humi
proitrato , innititur. Id quod , virtutis bellicae documentum praebet.
Qua in primis excelluiüe Nitrienfes , fupra monuimus.
§• vi.
ILluftrium familiarum , nunquam non ferax fuit regio Nitrienßs. ТятШ* iU
Et, vt earum quae defierunt, nomina taceamus, in primis florent tMÍlrett
hodie : Comités Pálffy ab Erdod; Comités Erdody de Monjoróke-
rèki Comités Forgách de Ghymes ; Comités Czobor de Czobor Szent-Mi-
haly; Comités Nyáry de Bedek ; Comités deK&v\ : Barones Zay ; Révay;
Majténiiî UjFALusiii ApoNiij Mednyanszky; (/.)Sándor. Nobilium ad KobiU$,&
haec, flos inexhauftus, quorum decora, quod ea nos latere voluerunt, aliis dlt,onts Vm
relinquimus expromenda. Ceterum, illuftres, iuxta & nobiles familiae, di- 'Г0ГА"Я'ЯЛ
fpertitam, in ditiones,regionem,varie poífident. Dominia vulgo dicimus,
quae iam funt memoranda.
I. Baymoczenfe , opimum eil, & non vicorum modo numero, в<утп-
ièd incolarum etiam, in re facienda , adfiduitate \ quin, & regionis, «"Uta
per quam ípargitur, opportunitate eximia, reliquis anteponendum.
Nomen , ab arce Bajmótz inditum , quam ditio ipía circumfundit.
In hac numerantur oppida : Baymócz, Pr'vvidia, Teuto-Próna ; vici item
infigniores: Cbrenowecz, Raßotfihne , Sebedráz, Kofs, Lazány , Poluf-
fe , Lehota , Handlowá , Czigel , Tuzina , Lipnjk , Nedozar , Brezanj ,
Gei-
O In Cvria Ivdicvm RegniHung. p.51.
/.) De his vide , Hiíloriam Comic. Tren-
tíchineníis Parce Generali, Memb. 11.
$. VIII. fine. Familias reliquas , fuis lo
éis memorauimus. Quas ideo fuperua-
cuum ducimus recoguofeere.
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Geidel, reliqui. Poft Thurzones, in Palfyorum vcnit poteftatem , iu*
rc primum hypotbecario э quod a fiico regio obtinucrant ; donee anno
MDCCXXVI. iure hereditario , in gentem , multis , de rege & pa
tria , meritis illuftrcm , Cafaris Caroli VI. indulgentia , folemni di
plomate, transfcriberctur.
€ftjttnfit : II. Cfejtenfe , nec minus late porre&a ditio \ fed inter plures iam
pridem diuiía. Huiusfunt: Cfejta, Ó Turл y Varbouia, & Brezowa,
culta , laxaque oppida *, vici praeterea complures , in quibus cenfen-
tur: Myawa, Krayné, Wagyocz , Kofielné , Podolj, Koritna, Kofztola-
ny, CfafiJeocz, alii.
Btrentfitn- HI. Berentfenfe : olim gentis eiusdem, nunc mire difcerptum, &
^ * arci cognomini fubfítum. Hue referuntur : Szenitzium, & Sobotifehti-
пит, copioia oppida; vici item : Turd-Lüka, Werbocz, Bukocz,
Pritrz, Kunow, Rybky, Cfacfow , Rohow , Chropow , Cfaftokow , Ro-
wenfzko, Smrdak.
ЖогШЦь IV. KorUtkoienfe , cuius caput eft arx Korlatko, montibus albis,
un^": ab occidente, adfíta. Accenfentur ei : Sándorjf oppidum , commo-
ditatis eximias , cum vicis : Leskow, Czerowá, Rozbehy , Jablontza,
Hluboká , & vici Ofuska pars altera. Eft id familias Lapfánfzky de
Lapfs, cui ab arce Korlátko\ celebratum ícriptoribus nomen , Korlat-
hoy adhaefit.
fii0l'&slfí} V» HoÜcfenfé , & Schafchinenfe , adunatae Comitum Czobor de Czo-
vUnfit t bor Szent Mihálj , ditiones , partem maximam , alieno acre obrutae.
Iam , diffbluto eo, in poteftate funt Magni Ducis Hetruria, Ducts Lo
tharingU Barrí, Regni Hungar'iA Locumtenentis , Stephani Francisci.
Féliciter! Pertinent eo : Holies , Sebo/chin, Ekbel, oppida. Quae vici
lèquentes circumfident : Koptfan, Unin, Letniczy , Stráze, Radimowy
Cfary , Brodskê , Hutshe , Katow , Wèska, Trnowecz, Wydowany , Oreß-
ka, ceteri.
japienfis s VI. Jokoienfè, habet, praeter Hradifioy\\á Ofuskê partem alteram.
Nagf.Ta- VII. Nagy-Tapoltfanenfe , arci cjusdem nominis admenfum. Te-
foltfcht- net oppidum Nagy- Tapolcfan ¡ pagos vero , Tovarnok , nunc dominii
caput, Podhradie, Zawoday Praficz, Tefzár, Witkócz , Nagy-Jácz,
Kuznicz, Nemfihicz, Aranyos , kwZlatniky, Welußkocz, Pechaban ,
Nagy -Sc Kis-Vendêg, tkFelso Rêdek.
CalgoexJ. VIII. Galgoczenfe , cum integrum eílct, íiib Tkurzonibus primum,
'• poftea vero fùb Forgáchiis , diues erat vicorum. Nunc , reliqua fui
parte diminutum , in poteftatem Comitum Erdody , conceffit. Eius
funt : Galgocz , infigne olim oppidum , dimidia pars oppidi P'ofièny ,
Neoßadium ad LeopoldopoUm , oppidum item Bayna ; & vici : S. Pe
ter , Udvarnok, Ujlak, Verepuar , Berekfzèk, PÁfztho, Drahocz, Ma-
dunicz, alii.
Kitrunftu jX. Nitrienfe, quod Epiícopi eft. Varie id fpargitur, fuis ideo
locis, hue accenièndum. Quod regionis reliquum eft, id nobiles
poffident , quorum mentionem, pro eo, ac iuppetent notitiae, ad vi
corum deícriptionem, fumus habituri. . PARS
;*.r- '
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Mpla hase, quam genera-
tim deteripümus,NitrierjßumPr(h
uincia, quinqué Processibvs de-
finitur , Nitrienfi nempe , Ujhe-
lienfi) Bajmotzenfi, Bodokrenfiy
& Szakolczenfi , quem & Szeni-
czenfem vocant. Iam fingulos
peragrabimus, arcibus, vrbibus,




Egionem is habet, partim, Nitra. & Vaio
amnibus ¡nterclulam, partim, vitra eot,
hinc in orientem, in occidentem ilünc,
porre&am, eflque, cum arcibus & oppi-
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Nittix an-
 
Itra, & terminatione latina, iV/-
tria , arx s non vetuftatc minus , quam íitus
amœnitatc> infignis. * Antiquitatem, indeme-
tiri poifis , quod iam tum feculo IX. annales ,
potiiïimum ecclefiaftici, Nitria meminerunt.
Enim vero , circa annum oBingenteßmum
vigeßmum quartum, non Christi tantum fidem
admifit , fed Epifcopen fimul habuit. Et me-
,ius Ep». minit iane, Inchoffervs ad annum DCCCXXV. Epifcopi Nitrauienßs,
inter fri- feu Nitranenßs , id eft Nitrienßs , cui AIcuuino9 Albino, Aldeuino, feu
rtosceafiH. Aleuino nomen: varie enim fcribitur, vt adparet, ex epiftola Evgenii
ut ' II. Pontificis , quam laudatus Inchoffervs , ex Lazio récitât. Au-
diendus in earn rem Bohvslavs Balbinvs Pajfauienßs , inquit,
antißeSy Ludouico pio régnante , circa annum Chrißi DCCCXXVL nomi
ne Urdfus , vtl Trolfus , poßulaute Maymaro , vel Moemaro (non Mo-
гашаг totius, ièd partis alicuius duce, qui Chriftianam religionem pro-
fitebatur) duos, e fuis , ablegauit , prius epifcopos confieratos : Adelvi-
nvm, feu Alkvinvm, fj Methodium^ Шит, Nitrauieníem, ideß Ni-
trienfem , hunc Iulio - Montanum , vt vocat Aventinvs. At Evgenivj
Pontifex, in litteris Apoßolicis , Methodium epifiopum Speculi- Julien-
fern У feu Sorigutturenfem , adpellat. Eas vrbes duas, iam pridem, dum
Quadt Daci, ea loca incolerent , epifioporum fides fuiffe , ait Aven
tinvs \ Evgenivs vero II. Pontifex adfirmat,iam Romanorum, Gepidarum-
qu*
*.~) Epitome Hiftor. Rerum Bohcmicar. I
Lib, I. с. III. in notis p. ia. qui locus, I
cum cura legeudus eil omnine.
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p
que temporibus , Laureacenfem Metropolitanum, feptem epifcoporum pa-
rochias, in Us locis habuijfe. Ergo Eugenius , Utus hifie Euangelii
Chrißiani progreßbus, Trolfo Paßauienfi, Arcbiepifcopalem dignitatem
reßituit, eique , palito mißo, legationem & vices fuas , in Pannonia,
Hvnnia, Moravia delegat. Ifta, ex Balbino adduxiflfe placuit, di-
ligentiiîïmo fcriptore, vt doceatur, Morauize, ea setate, adfcriptam
fuiflè regioncm banc, vna cum Nitria\ vtque fimul pateicat , ifta
Hungar'u parte, Epifcopatum Nitrienfem , omnium efle antiquiffimum.
§. II.
Oft ea témpora , coniuncta erant , toto propemodum íéculo , Hm*s¿on.
epiícopatus noftri fata, cum iis , quas Morauorum Ecclefiae, ^
cogcbantur fubire. Enim vero, Methodio priore , natione II- ranieis, fi*
lyrio, qui cum Adeluino , in cpiícopen miflus erat, anno DCCCXL.
mortuo, Adekiinum fuperuixiffe oportuit. Interea, dederat moleftias
aliquid, lis inter Epifcopos , de limitibus dioeceieos , intempeftiue co-
orta. Leipramus enim, Junauienßs , ièu Salisburgenßs epifcopus , in
tellect© , Pajfauienfium praefulem , Morauis antiftites mififlfe , palam ,
inuafos dioeceieos fuá: términos, profited , atque zccuhrtPaßauien/em
occcepit, tanquam, qui in alienam meiern, falccm immitteret. Et ef-
fecit fane , fuis iftis querelis , vt ea templa omnia , quae Brynno , Mo
rauorum regulus, bene multa exaedificauerat , ritu folemni, confecraret
dedicaretque \ quin,mi(Ta legationca Gregorio IV. íummo pontifice,fub
Lvdovico pio , anno DCCCXXXVI. pallium Archiepifcopale obtinue-
rit, habueritque, ab eo tempore epiicopos Могашл , puta: Sorigut-
turenfem , Sc Nitrienfem , fufFraganeos. Tunc vero , diuini fratres *
Methodivs II. & Cyrillvs , ex Gr&cia , annunciandi Euangelii Jesv
Christi , ardore exciti , in Morauiam venerunt , tanto íancti laboris
fucceflu , vt mérita , ièu Pajfauienßum , ièu Salisburgenßum antifti-
tum , propemodum oblitterarint ; gente Morauorum vniuerfà , Chri
sto vendicata, conftitutis paííim epiícopalibus , quibus Welehradenßs
Arcbiepifcopus , (b.) Pontificis Romani aucloritate, praeeiTet. Atque
iftis quidcm temporibus, floruiffe oportuit Epifcopen Nitrienfem: quip-
pc, gemino iure, ciuili atque ecclefiaftico , Могашл accenfam. In
terea , dum iftis fucceiïîbus ecclefiae Morauorum increicunt , non po-
tuerunt, hanc tantam, nouorum antiftitum felicitatem , & gloriam,
pracfulcs , cum Bauart , tum Germant ceteri , aequo animo ferre. In
primis , queftus eft apud Pentificem , Hatto Moguntinus , vti id ex
litteris , quas Gevoldvs , & Goldastvs exhibent , liquido conftat.
Ñeque potuit Theotmarus Salisburgenßs , quin litem , olim , ab ante-
cefloribus motam , redintegraret \ miffis , ad Johannem IX. litteris>
quas Goldaßus » cum fide récitât. Verum , adeo conquifitis querelis
Rr 2 iftis,
£.) Lege, Bar-Onivm in Annal. Ecclef. poft Denique , Hvndivm in Metrop. Pafla-
annumDCCCLVI.CROMERVMLib.III. uienf. atque ex recentiffimis , Marcvm;
rerum Polon. Gevoi dvm , in.Diplom. Hansitzívm S. I. in Germania Sacra.
Pontif. Lazivm Lib. XII. de Repub. Rom.
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iílis, nequiucrunt, adueríüs picntiffimos prsefulcs, proficere, vt iura
corum , his controuerfiis , ctiam conftabiliuerint. Ccrte , anno
DCCCLXXX. Wkhtnusy Nitkiensivm Epifcopus, qui potuerat omni-
no AldeuinOy cuius meminimus, mccefTuTe, non ccclcfiae modo, quam,
pro corum temporum ingenio, docuit, fine querela, praefuit > fed
iuiTus eft ctiam , Methodio, Morauorum Archiepiícopo, aJohanne VIII.
Pontífice Romano , fubeffe \ quemadmodum Inchoffervs , ad annos
DCCCLXXX. & DCCCLXXXIX. meminit. Res eft iftiusmodi :
Moraui , vnacum regibus íiiis, inde a feculi huius exordio , religio-
nem Chriftianam profeffi fuerant , confirmati poftca, a Methodio , &
CyriUoy fratribus. Aegrius id epiicoporum, quos nominauimus, ali-
qui, tulerunt , accuiato fimul Methodio , quaíi ex iùo arbitrio, rem
íacram , apud Morauos , faétitaret. Proinde , Romam, a Johanne
Papa, euocatus Methodius , pofteaquam do&rinae fuae rationem dediP
fet, non modo, ab omni , cum vita;, tum doctrina; labe, infons
habitus \ fed eximiis fimul laudibus , a Morauorum principe , Suatoplu-
gOy fummo Pontifici , commendatus fuit. Atque, eadem ifta occa-
fione , Wichinus hic , quem Johannes, in Epifcopum ipie inauguraue-
rat , Eccleßa Nitrienßs praeful datus fuit.
§• III.
ro*«wíra- M——J Vcusquc intern cratus manfit Nitrienßs Epifiopatits. Quae, in
fer. JT 1 de ab anno DCCCLXXXIX. ièquuta funt témpora » cum re
bus publicis luétuoía, tum in primis Eccleßa triftia exfti-
terunt. Arnvlphvs enim , rebus , in imperio occidental! , potitus ,
cum Morauu Principem Suatoplugum : quippe , cuius íiiípeétam ha
bebat potentiam ; fub iugum mittere vellet i Húngaros, gentem feram,
& a Christo alienam , exciuit. Adcrant Hungari , fed magno po
rtea , occidentalis imperii , atque ecclefiarum , malo. Nam , cum
Arnulphus ftipendia, quae paclus fuerat Hungaris, bello iam confe&o,
íoluere, aut non poíTet, aut nollet, triftem, toti Germanize, cladem
accelerauit. Atque tunc Morauorum fimul ecclefia: conuulße funt.
Dederat Arnulphus , Suatoplugo , filium eius , fuum ex forore nepo-
tem, Swatocopium íucceíforem , qui demum,fiue fuá ipfius impietate,
fiue fuorum induetus ferocia , Methodium, fan£li moris virum, cru-
deliter iníeétatus, ex ibis ditionibus pellit, quosque habebat epifiopa'
tus , nefarie lacerat. In his , pars Hungarian eis Danubiana , vsque ad
Granum amnem , ceñía fuit , ipíéque adeo Nitrienßs Epifcopatus. Ita-
que, decedendum erat e ftatione iùa Wkhindo, (c.) dum ab Arnvl-
pho, digna, imperatore Chriftiano , pietate aeeeptus, primus vr-
be Pajfauienß donaretur. qui poftea , loci eiusdem creatus epiieopus,
^rerum
e.) Legi merentur omnino , qua de Wi- j chiepifcopis , ac Epifcopis omnibus, Lib.
chindo ifto habet, Caspar.vs Brvschi- | I. pag, 86. fequ. vbi tarnen Nitrien/lt Epi-
vs, in tradtam,de Laureaco Vetert , &| fcofatus, nuHam legas mentionem i tame.
Vatau'io Germánico , ас vtriufque loci Ar- 1 t(i ex Nitrienfi, i»¿tu s fit taflammfit Epiíc.
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rcrura quidem fuarum fclici vfus eft conucrfione i fed toniun&a ea
tarnen, cum occafu, Epifcopatus Nitrienßs,
§. IV.
ISta, iùb cxitum lèculi IX. accidere. Deíértus inde iacuit Epifiopa- Epic-op*
tus Nitrienßs , vfque ad témpora , Chrißianorum Hungary princi- ra» N»m-
pum : Morauis hinc, illinc Bungaris , furentibus : dum gente vni- ïjjj,^
uería, fidem Christi fèquuta, inftauraretur denuo. Dubitant aliqui, nkl
an id a S. Stephano faclum fit \ ego , cur id faciam , non reperio \ tn §. ste-
tametfi haud negauerim , Îèrius forte , quod fit , & lentis profec~U- phanus *-
bus , ad earn , qua nunc eft , eelebritatem pertigiûe epifcopatum. ^оЛ***
Atque, ita accipiendum puto , quod in vita Geysje II. lego : (¿) mereatur !
Nitrienfem eccleßam, e coUegiata , cathedralem , dote auBiori fafta, ""^ori'di-
conßituit , deleBo , ad Epifiopi munus , Edvardo , primo Ecclefîœ anti* *
ßite. Nimirum, deftinatam NitrU Epifiopen, a S. Stephano , & re-
ditibus quantiscunque donatam fuifte , exiftimo ^ fed, quod omnibus
cx aequo ecclefiis , haud fuffecerit , optimus princeps : íequuti vero
cum reges , nunc ciuilibus , nunc externis bellis , diftinebantur ; de-
ftinationem illam , Geysa demum II. A. MCLVII. perfecit. Ita, vt
fentiam , plures me rationes indueunt. Ac primo quidem , certum
eft, S. Stephanvm, in monte Zobor , qui Nitriae, ab oriente brumali,
obiieitur, cceriobium excitauiûe , antiquiífimo S. Benedikt or-
dini , cui Abbatis dignitate primus Philippvs praefuit. Colligas vero
hinc, non potuifle non meminiflê, priíci huius epifcopatus /pientiiïimum
"Stephanvm, cum vicinos montes, nouo ccenobio, exornaret. Nam, quod
ignorarit, federn heic, prioribus feculis, fuiflè epifiopatui, id vero, vt
credam, induci nequeo : tum, quod viros apud iè habebat Stepha-
nvs , do&os iagacesque , qui id ei non potuerunt non detexüTe \ tum,
quod ex fe, ita íolers fuit rerum Chriftianarum indagator, vt dc-
buerit omnino, vel ipfa fama, priftinum epifeopatus florem , cognitum
habuifie. Atque, hoc fi eft, qua veri fimilitudine, fancto régi, cam
negligentia: notam impinges, vt noluerit, dc epifiopatu hoc rcdinte-
grando , cogitare ? proferto , non video. Poftea , ne hoc quidem
nullius momenti argumentum eft, quod Gysela, S. Stephani vxor,
acdem facram in arce Nitricnfi, -5". Emmeram dedicatam, &hodieque
exftantem , fundauiíTe , donauifleque iis reditibus , qui inftituto i 1 1 i
videbantur neceíTarii , perhibeatur. Quis vero credet, a femina, vin-
ci fe paíTum fuifie D. Stephanvm , rcligionis , cui deditiifimus fuit of-
ficiis? Accedit, memorare Bonfinivm, & ex eo Inchoffervm , Befz-
tertum, vcl Befztertium potius , Nitrienßum Ep\fiopu?ny qui cum S.
Gerbardo, Csanadienßum primo antiftite , со tumultu , quem Andreas
primus, propter auitam fuperftitionem , concitauerat , caefum eüe,&
fulfrvf* factum. Tarn vero notum eft, quam quod maxime, Gerhar-
Rr 3 ¿um
d.) In DecretisRegum Hungariae p. 39. Celebr.Hung. Vrbiura, P. II. p. 23.
t.) Vidé omnino, Eruditos Tyrnauienfes,
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Htm crcmo íubdu¿tum, Epifcopatui Csanadienß, praefecifle S. Stepha-
nvm : cccur proinde non credamus , idem & cum Befitfertio factum ?
Ifta , opinor , egregie militant , pro noftra ièntentia , ftatuentium »
prima Es-«™*-;/« Nitrienfis fundamenta , a S. Stephano ia£ta eflè , quae
lapfo inde feíqui feculo , Geysa II. confummauerit. Sed haec diipu-
tentaliii nobis iàtis eft, indicaJQTc, quid de re, obnoxia opinionum
diuortiis, fcntiamus.
§. V.
Epifcopoi Ж / Enimus, in Epifiopatus Nitrienfis opportunam mentionem : vt
rumNitri- m/ V i .n ■ r • г
enfium ca. ^ aîquum ïam lit, hiltonam cius prolequi ante , quam arcis ra-
ulogus. ta, commemoremus. Inftaurato, a Geysa II. Epifcopatu,
primus ei przful, Edvardvs praeficitur, anno MCLVIII. Adtigit acta-
tern Belae III. quemadmodum eft , in eius diplomate, anno МСХСП1.
edito : fi tarnen Ebrandus^ ficuti illic legitur, idem fit, cum Eduardo.
Tabulae, ad SzJtljó , vicum Trentfinieníem , recognoícentur. Hune,
quantum eruderare potuimus , exceperunt :
Johannes I. qui floruit anno MCCV.
ViNCENTivs I. cuius mentionem reperio, in Decreto Andreae
H. ad annum MCCXXII.
Jacobvs, fub eodem Andrea II. anno MCCXXVI. Fundauie
Abbatiam àcRupibus^ hodie Síkalka di&am, Andrea Hieroiol/mita-
no conièntiente.
Adamvs I. a Tartaris , fub Bela IV. Hungariam depopulanti-
bus , caefus , circa annum MCCXLII. De eo accipiendus eft , Rogk-
rivs, dum caefos antiftites memorat , (/!) Ecclefia, inquit , Nitrien
fis Epifiopus, qui fuerat laudabilis vita, morum honeßate prасlarиs,
Nomen Adami, baud quidem expreffit} ièd ipfus eft omnino.
Nicolavs I. praefuit, Bela IV. adhuc rebus potiente, adannum
MCCLIV. Legas eius mentionem, in diplomate eiusdem regis', quod
illc Andrea Forgach , anno MCCLVI. impertiuitj quodque infra ex-
hibebimus integrum , cum in arcis Ghymes origines indagabimus.
Vincentivs II. fedit, vltimis Belae IV. temporibusj circa annum
MCCLXXI.
Petrvs I. incidit inLADisLAiCumani témpora, anno MCCLXXX.
adhuc íuperftes.
Pascasivs , gubernauit epiicopen , régnante Andrea III. anno
MCCXCVI.
Johannes II. fub Ottone, vel anteeum, fub Wenceslao, tia
ra potitus-, in primis fidem fuam probauit Carolo I. quam ob rem.,
peiïîme a Matthao Trentßnenfi mulclatum lego. (#.) Nitrienfem, in-
quit , Eccleßam , fepulcbrum Diui Zoerardi , tx puro argento optime fa-
Bum,
/.) De Deftruö. Hung, per Tartaros, Cap. J g.) In vita Carôbi I. Decreto eius prx.
XXX. p. 1З8. edit, hongtafiartéh I mifla,in Corpore Iuris Hungarici, p. 47.
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Bum JpoltAuit, depeculatus eß ; emitAtem ipfam Epifiopi, primo ajful-
tUt'vaßamt. Hinc digrediens , Tyrnauta & Schintama capta , renerfus
Nitriam, turres mœnia , tegi a conflagratione aufa , ad folum vfque
decujjit, diruit. Johanni Epifcopo indignâtus, propter feruatam Carolo,
fidem > execrationem , cenfuramque Eccleßaßicam , qua digne in eum ,
ob patratum in Ecdeßam ciuitatem fuam , adeoque 'vniuerfam eius
dit10пет , facrilegium , animaduerterat. Atque Ьгес quidem, poil ini
tia regirainis Caroli I. eueniffe, ex hiftoria tumultuum Matthai, con-
ftat : de quo, apud Trentfchinienfes , plura.
Benedictvs, fucceffit Joanni, cum adhuc iumma cum laude,
res Hungariac Carolvs moderaretur, ad annum МСССХХХ. De
hoc amicorum nonnemo , adnotauit ex diplomatibus j venifle eum ex
Italia , fiue iba íponte , fiue excitum a Carolo , vt partibus chirurgî,
apud regem fungeretur. Quod ille munus , ita adminiftrauit, vt iàtis
proderet , obeundo Îàcerdotio , ob eximiam do&rinam, idoncum fu
turum \ cui a Lvdovico I. admotus , breui Prapofitus , tandem Epifco-
pus Nitrienßs crearetur; fubinde , Benedittus de Italia vocitatus. Fra-
tris hac fortuna, ille&i vterini fui, Bartholomaus, & Nicolaus , familiam
Demèndy, haud ita pridem emortuam, condiderunt. Qua de re , in
Comitatus Trentfchinienßs hiftoria, ad vicum Frawoticzt mentionem
habebimus.
Johannes III. Seruarunt nomen eius diplomata, annî potiffimum
MCCCXXVI.
Mesko , a Szentivânio refertur ad annum МСССХХХ. Anno
MCCCXXXVIII. in Cremnitzienfium priuilegio, quod a Carolo ha-
bent, adhuc nominatur Poftea, ad tiaram Vefprimenfem tranfiit.
Vitvs I. Cancellarius Lvdovici L peregrinationis , quam Elifa-
betha , Lvdovici I. mater Romam inftituit , focius. (h.) & ad Pontifi-
cem Romanum, qui tunc Auenione fedit, ob impetrandam regis An-
dreae Neapolitani coronationem , (/.) legatus. Alioquin , quod Era-
ter paiïim adpellatur, monachum fuifle oportuit.
Stephanvs I. habemus eius mentionem,in Decreto Lvdovici I.
ad annum MCCCLI. ac portea, in diplomare, quod idem rex indul-
fit Regiomonto , vrbi metallica: , ad anrtum MCCCLV. Meminit cius-
dem Spondanvs quoque, ad annum MCCCLXVI.
Ladislavs I. adtigit , felicia , Lvdovici I. témpora. Anno
MCCCLXVIII. infula Vefprimienß poftea donatus.
DoMiNicvs I. Frater. Reperias eius indicium Decreto Mariae,
ad annum MCCCLXXXIV. Sunt , (/.) qui ordinis Dominicani fuiflTc
credant, argumento, ex eius nomine, duelo.
Vitus II. vulgo , ad annum MCCCXC. hoc eft , initia imperii
SiGisMVNDi refertur.
Mi-
h.) Vid. Thúróczii Chron. P. III. с. IV. ^) Annal. Ecclef. ad eundem annum,
p. 94, 30. /.) Vide Fbr.rar.ivm, P. III. Hift.dcRek
i,j Boisfiniys Dec. II. Lib. X.p. 327,47» Hung.&prxcipueUb.I. e.V. p.4I2>
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Michael I. Vito ííicceíTit , anno fere MCCCXCV. pratfuitqùe
ccclefiae , difficillimis Sigismvndi rebus.
Petrvs II. Legitureius nomen, in tertio, Sigismvndi regis, de
creto, quod is, anno MCCCCV. condidit.
Hinco , praeficitur Nitrienfi Epifiopatui , fub ipia belli Hujjitki
initia, hoc eft anno MCCCCXIX.
Gsorgivs I. de Berzentze, (m.) nominari eum video,in Decre
to Sigismvndi facto , nempe ad annum MCCCCXXXV.
Dionysivs de Széch , ad tiaram Nitrienfim admiflus , breui poft,
infulam Agrïenfem, inde , Archiepifiopatum Strigonienfim adiit.
Nicolavs II. poticbatur rerum , anno MCCCCLVI. cum La-
dislavs IV. regno praeeflet.
Thomas l. de Debrethe , de eius pontificatu, diferte legas, in
decreto Matthiae Corvini , quod is anno MCCCCLX1V. BucLe edidit.
Gregorivs II. frater, monachus religione, quern Matthiae Cor
vini decretum fextum , ifthoc gauifum fuiffe axiomate , memorat, an
no MCCCCLXXXVI.
Gregorivs III. adiit axioma epiícopatus, extremis Matthiae Cor-
uini annis, icilicet anno MCCCCLXXXIX.
Antonivs , vir , rebus geftis , & legationibus , quas obiit , cla-
rus , ex PrApoßto Poßnienßy Nitrienfium Epifiopus. Legitur eius no-
men, in Wladislai decretis,puta, A. MCCCCXCII. A. MCCCCXCV.
A. MCCCCXCVIII. A. MD. Mittitur a Wladislao rege, ad (».) Ale-
xandrvm VI. Papam , nuper ad id culmen euectum , vt ei, non Hun
garian; modo commendaret j fed auerfum fimul regis animum , a
nuptiis Beatrkis , MatthU Coruinï viduae, teftaretur. Inde, Neapolim
quoque diuertit, &, quam ob rem Beatrkem in matrimonium ducere
nequeat Wladislavs, Ferdtnando Neapolitano , expofuit. Quin
& mPoloniam ablegatum fuifle, apud Bonfinivm relatum eft. (0. )
Nicolavs III. de Bachka, ex Tranfiluanienfi (/».) hue excitus.
Infedit Nitrienfem Epifcopatum , fub eodem Wladislao , anno MDI.
vix triennii ipatio, ea dignitate potitus.
Stephanvs II. de Szathmár , Perfonalis praeíentiae regiae. quern
Szkntivány ad annum MDV. refert, cum ad MDIII. debuiiTet.
Sigismvndvs Thvrzo incidit in annum (y.) MD1V. teftante
id , Decreto Wladislai quarto , quod eodem anno promulgauit.
Hinc , ad Epifcopen Varadienfem acceffit , m cuius catalogo , ad an
num MDV1. relatum reperimus.
Stephanvs III. Podmaniczky. Decretum Wladislai A. MDXIV.
editum , de Podmanm vocat , quomodo & in Operis Triparttii con-
clu-
m.) Sphalma eft apud Szentivanivm, dum,
de Berencie adpellacur.
И.) ISTVANFFYVS, Lib. II. p. 22., 17, & 2$.
o.) Bonfikivs Decade V. Lib.V. p. 731, 16.
%.) Vide Claufulara Decreti Vladislaí,
an ni MD.
f.) Emendandus ergo icerum eft Szsntiva-
ny , eum ad annum MDXIV. referens.
Confer, de Sigismvndo ifthoc , Spene-
ri Operis Heraldici P. II. p. 372. &
qui hunc cicat , Joannem Sinapivm ,
Curioficatum Silelîacar. P.I. p 977.Vidi
mus, dedjeatas ei, ab AldoManvtio,£.
pídolas Ciceroais famil. minutiore forma.
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clufionc , vocatur. Szentiványi , Perjbnalis Pr&fentia regu , in Ju
diáis Locumtenentem fuuTe, dicit: anno MDXXX. fato fun&um, ali-
qui perhibent.
Vacauit inde EpifiopAtus Nitrienßs , vitra duo luftra , potie-
baturque iàcra ifta ditione , Valentinas Tôr'ôk , vir , manu quidem
fortis , fed profanus tarnen , qui , ad eum vfurpandum , a Johanne de
Zápolya, immüTus fuiíTe legitur. Ferdinandvs I. portea, vbi domina-
tionem íuam , & bello , & pace , in Hungaria conftabiliuuTet , arcem,
cum ditione vniuerià, excuûo prius ex eius pofleffione Valentino, Ale-
xio Thurzoni , pignori oppofuit : ficuti in tabulis tcftamenti , quod
condidit Alexius , reperio. Tandem,lucro íi compendii , quemadmo-
dum fas eft credere , cauda :
FranciscvsI. Thurzo, in epifcopatum fucceffit, anno, aliis qui
dem, MDXLII. Szentivanio autem, MDXLIV. qui eum Locumtenen
tem Maximiliani vocat. Camcrae Pofonienfis Pr&feftum fuiíTe , dubi-
tatione caret. ( r. ) Anno MDLXXIX. migrato pridem Epifcopatu ,
viuere defiit. De hoc, in hiftoria arcis Aruenßs > cumuladora. Iftud
filendum haud eft , habuiiTe in pignore , arcem, & Epifcopatus Ni-
trienfis ditionem omnem,quam ei, Alexivs I. THVRzo,teftamento lega-
uerat: quippe,aFERDiNANDoI.eodem iureacceptum. Id vero,cuius nunc
meminimus, quam fuerit Epifcopatui damnofum, ex facili poíTis opinari.
Pavllvs Bornemisza a tiara Tranfiluanienfi depulfus , Nitrien-
fem A. MDLVII. adiit. Erat, toto quadriennio Locumtenens Rvdol-
phi. qua ille dignitate , fenio confeclus , annum enim LXXXV1I.
adtigerat , vitro iè abdicauit, anno (j.) MDLXXI. oclennio poft
hoc eft A. MDLXXIX. fato fuo futidus.
Zacharias Mosóczy, epifcopus primo Tinninienßs , ad annum
MDLXXIII. poftea Vaczienßs; (t.) A. MDLXXX. Denique Nitrienßs,
A. MDLXXXII.
Stephanvs IV. FejerAbvi , hue a Szentivánio inferri iubetur ,
quern id dignitatis , poft Vejprimienfem Epifcopatum , cui adhuc anno
MDLXXXII. moderabatur, adiifle, credamus oportet. Pracfuit(«.)
Сатегл Poßnienß, anno MDLXXXVII. Plura de со, in Archiepifco-
pis Strigonienßbus , dicant alii, qui eum laborem occuparunt.
Stephanvs V. Jerzeviczi, ex Epifcope Vejprimienß, in Nitrien-
fem deduftus, A. MDLXXXVIII.
Franciscvs H. ForgÀch , magnarum virtutum praefùl » qui cum
tiara Nitrienß , Regni Cancellariatum > felici nexu coniunxerat, anno
MDCVI. breui poft, Archiepifiopatu Strigonienß , & íacra purpura, po-
titus. Dedimus eius hiftoriam alibi, (v.) Ifthic, diplomatis verba ,
Том. IV. S s quo
r.) Vide Tomo I. Hift. vrbis Pifonienfis , numéros XLVII. & XLVIH. interfere,
Cap. V. Art. V. p. 4?I. num. III. p. 129. quippeintempeítiueillic omiíTum.
/.) IvrvANFFYVsLib. XXIV. pag. 522, 8. «.) Tomo I. in Hift. vrb. Pifonieníis,Cap.
vbi Paulus Abßemius dicitur , quod Hun- V. Arrie. V. $. XI. p. 451. num. VII.
gariceeft Bornemifia. ■ v.) Operis huius Tomo I. in Hift. vrbis
i.) Adi Tomum III. in Hift. Epifcopor. 1 Pifonienfis , Cap. V. Artie. VI. 5. XVI.
Váczienlium , ibique Zachariam, inter | fequ. p. 49J.
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quo Ferdinandvs III. gentem Forgách , anno MDCXL. honcftauit ,
adícribenda putamus. Ita vero habcnt , quae ad laudes Francisci adti-
nent : Hie vir , cum primis , in omnibus fcientiarum facultatibus difer-
tiffimus , exercitatijfimus , varia in regno beneficia , quidem anno
MDXCVL Epifiopatum Veíprimieníem, anno vero quingentefimo nona-
gefimo nono , fitpra milleßmum Nitrienièm \ ex pofi etiam anno MDC.
décimo, Archiepifcopatum ecclefiae metropolitanas Strigonienfis adeptus>
ac cum laudefußinens , tandem , ob excellentes animi fui dotes , in fa-
erum quoque Cardinalium Collegium recipi meruit, ßcque virtutum glo
ria flipatus, & optimis erga patriam (j reges fuos meritis сlarus 3 ad il-
lußrandam fuamfamiliam, multum nominis fplendoris adiecit. Ha&e-
nus diploma. Quod integrum dedimus apud (x.) Neogradieniès.
Demetrivs Náprágy, pofteaquam aliquantiiper ifthic rebus prac-
fuuTet, Archiepifcopatum Cobcenfem obtinuit,^^?^Jaurienfifimul admi-
niftrata , ficuti eft in Decreto Matthiae II. ad annum MDCVIII.
Valentinvs Lepes , ex Epifcopo Tinninienß,(j.) Anno MDCVIII.
Nitrienfium (z..) praeful , Cancellarius regni, pofteaque Archiepißopus
Colocenfis. (4.)
Johannes IV. Telegdyy adminiftratör Epifcopatus Nitrienßs. Fit
Colocenßs Archiepifcopus , vti eft in Decreto anni MDCXXV,
Johannes V. Piisky, acceffit ad Nitrienfim infulam An. MDC
XLVI1. poftea Epifcopus Faczienfis, Jaurienßs item, & Arcbiepifiopus
Colocenßs y indicibus Decretis , iècutorum annorum.
Georgivs IV. Szeleptsény ab anno MDCXLIX. quam poftea di
gnitatem muñere Cancellarii fimul perfun&us, cum Arcbiepifcopatu
Colocenßs ас denique iftum, cum Strigonienfi, Leopoldi Magni indul-
gentia , permutauit.
Leopoldvs a KoUonits, anno MDCLXVIII. GeíTít & Camera Po-
fonienßs praefe&uram. Poftea Jaurienßs epiieopus , denique Strigoni
enfis pontifex, & Cardinalis. Memoriam eius э aedeeet, recoluimus.
alibi, (с.)
Thomas II. PJlffj Anno MDCLXXI. Regni Cancellarius & Ca-
pituli Pofonienfis Prœpofitus.
Johannes VI. Gubasoczy , poft Quinqué Ecdefienfem & Vefpri-
mienièm , Nitrienß epifiopatuy A.MDCLXXX. fimulque CanceUarii di-
gnitate au&us.
Petrvs III. Korompay, pofteaquam Vaczienß & Agrienfî EpiCco-
patibus, prafuiflèt , fit praeful Mtrienfisy & regni Cancellarius , quem-
admodum adparet ex Decreto anni MDCLXXXVII.
Jacobvs II. Hasko , cum aliquanti/per pontificatum Nitrienfim
geififlet , inufitato exemplo , praefulatu fefc abdicauit.
Bla-
sc.") Eodem hoc Tomo IV. p. 36.
y.) Vide paeificationem Viennenfera.
ж..") Conclufione Decrcri Matthiae II. an
no MDCVIII.
*,) Tomo III. in Hiftoria Archiepi fcoporum
Colocenfium, inter num. XXXIX. &;
XL. collocandus, p. 576.
¿.) Vide Tom. Operis huius III. p. 576.
c.) Tomo I. Operis p. 528. icqu.
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Blasivs Jaktin, dignitate cadem, toto luftro potitus , fit fimul
Rcgni Cancellarius , A. MDCXC.
Ladislavs II. Matyafoffsky, iniic Epifcopatum, anno MDCXCVI.
quem, cum CanceUarii muñere, diutius geiïît.
Ladislavs Adamvs II. e Comitibus Erdody , acceffit ad pontifi-
catum Nitrienfem, anno MDCCVI. cum quo , axioma primum Vice-
CanceUarii regni , tunc & CanceUarii , coniun&um, egregia animi mo-
deratione, fultinuit, legatione Polonica, iufíu Caroli VI. A. MDCC
XXII. perfunclus. Moritur , anno MDCCXXXVI. menfe Aprili.
Succedit ci,
Johannes VII. Ernestvs e Comitibus S. R. I. ab Harrach in Roh-
rau i indulgente Carolo VI. Potitur tiara A. MDCCXXXVII.
* £. VI.
ISta , de Epifcopatu dicere habuimus , ftrictim quidem , & in com- vUctfat
pendió, ne, feu oneremus leefcorem, feu ignarum dimittamus, Nitrienfie
earum rerum, quae íunt tarnen, & memoratu dignas, & ícitu iu- T<tuoi
cunda;. Caeteroquin, Diceceßs ¡pía, ñeque nimium laxa eft, ñeque ar
ela admodum. Nimirum , praeter Comitatus Nitrienßs partem eximi-
am , vniuerfum Comitatum Trentßhinen/em , ambitu fuo complexa eft. *lismhu
Ipfa cathedralis ecelefia , arcem iníedit, zGyßla, S. Stephani coniuge, * 1
fundata, & S. Emmeramo dedieata. Opus, pro eorum temporum
ingenio, oppido magnificum , íed poftea , iniuriis Matth¿i Trentfihi-
mnfis , male fcedatum. Adhuc, vetufta auri & argenti fupellc&ile
diuitem aiunt, qui (d.*) eius meminerunt. Quod in tantis conueríío-
mbus,habetomninopermultum admirationis. Ad íacrae aedis occidentale
latus,£/»//?^/eadfeditpalatium,haud quidem anguftum illud,íéd lacera- Pifc*f0'
tum tarnen bellis, cum Turcicis, tum etiam ciuilibus. Qiiocirca, a nu- um:
pero praefule , Ladislao Adamo , e Comitibus Erdody, nouis , iisque
pro babitu praefentium temporum , magnificis fubftruclionibus , red-
ditum eft multo auguftius. Profpe&um in meridiem habet, quaièin
campos regio diflfundit} in aquilonem, qua fenfim montes adtolluntur.
Ad decus, cum aedis facrae, quam nitidiifime inftaurauit idem La- rlli<lu'*¿t
dislaus Adamus y tum arcis vniuerfae referunt, quod Sanftorum , An- 4%«**+
drea, & Benedicli , ofïà habeat, iplendidis olim ièpulchris depofitaj
íed, quae Matthaus illc Trentßhinenßs , fub Joanne II. epifcopo , vti
fupra monuimus , exfpoliauit. Fuit , nimirum , Andreas Zberardus, na-
tione Polonus, vir inufitatae abftinentiae , morumque intemeratorum.
Qui e patria ifthuc profe&us, primus, poft conueríos Húngaros, ere-
mum inftituit. De eius morte, in annalibus Eremi - Cœnobiticorum
(f./hzc lego: Mortuns in territorio Nitriensi, ad adem S. Emmeramt
S s г ß-
á.) R. P. Szentiv any, DiíTert. Paralip. Rer. e.) Lib. II. с. I. р. уб. vbi Sc miracula eius
Hung, memorab. Catal . IV. p. 28. & Туг- memorise prodita reperias , atque p. 57.
oauienfes Erudit , Celcbriorum Hung. aduerius Svrivm difputationem, non Be ■
vrbium , P. II. p. 22. vtdi8inh, fed trtmitu, fanttumeum, ac-
cenfeudum effe.
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/èpultus, diu miraculis clarete non défit, in cuius corpore» catena fér
rea muenta, qua cuteforts obdufta > & putrefacta intus carne\ ipfa vi-
fiera adtingeret3 quod martyrti genus , niß ad vmbilicum , ligati metalli
nodus aperuißet, omnibus manßjfet incqgnitum. Soluta vero catena, dum
corpore extraheretur , elifarum cum violentia , coßarum > finus audieba-
tur. Seruatur bucufque in Вaplica cathedrali, memoria eiusdemfaniïi,
vnacum catena » bacilio, globatim inciß, quo /afey»,RosARn loco v-
tebatur. Ifta inibi. Alter Вenedictvs, Dalmática: fuit originis, idem-
quc Andrea difcipulus, & íé¿tator eremi feueriffimus. Jugulatum a
latronibus, & in Vdgum amnem proie&um, totoque anno fruftra quae-
fitum fuifie,perhibent; doñee, indicio, ripae infidentis aquilaejexuuiaeeius,
integras adhuc, proderentur. Quas poftea, eodem lèpulturae loco,cius fo-
ciihonorauerunt,nomine inter martyres relato : quod iam non moramur.
§• vu.
Canónico- м Eterum, Nitrienßs pontifex, Canonicis praîeft duodecim , qui-
nm .° busfingulis, quemadmodum opimi, ex facris fundis, reditus,
ita domicilia ad habitandum,fic funt fatis commoda, ea mon-
tis parte, qua arx, meridiano foli, oppofita eft. Nimirum, mollius,
tmsfidtj. f^jbíidenti cliuo, aedes, eleganti ferie fupcrftrucbe funt, aequo ferc
interuallo , hinc ab arce , illinc a ciuitate , diferetae. Vrbiculam re-
ferunt , e longinquo adipicientibus , eo latere , quo vrbem deipicit
oppidum, aggere vallisque praemunitamj ab oriente vero, perpetuo
muro , fituque pracrupto , arci connexam. De hac Tyrnauieníes :
aßidet , inquiunt , arci , depreßore loco , Jpeciofa vrbicula , Canonko-
rum , vt plurimum adibus ornata. Reéte. Nam eodem pofitu , aliquot
nobilium aedes exiftere nouimus , eorum in primis , qui in procuran-
dis epifeopatus prouentibus, atque praediis , feu Antißiti , ièu Canoni
cis, operam fuam addixerunt.
§• VIII.
fcopalis /f" 1 I Vcusque, de Epifiopatu egimus, arcis nunc fata ас robur , ex-
m. 1 pendiíTe iuuabit.. Atque arx quidem , ipfis regibus Hunga-
ria , antiquior eft , munitionibus nunc diminutis , nunc in-
crefeentibus iterum. Quia cnim opportune confedit , quicunque re¿
gionis fuere domini , multum eius fitu , rebus fuis acceffiíTe , puta-
bant. Nempe, amne cognomine, oriental i latere fubluitur. Hic enim»
fubfidentibus circum , in planitiem , montibus , collis furrigitur , alti-
tudinis eximias, praeruptus vndiquaque, ñeque, niíí a meridic, acceíTu
procliuis. Propugnaculum ei impoíitum , molis haud omnino vaftae,
fed egregio tarnen opere fubftruclum eft. Ad eundem fere modum
Wagnervs : (/. ) Eß , inquit л Nitria , vrbs peramœna , ad mantis
cliuum leniter accliuis. Arx verticem , cum Вaßliea , Canonicorurn
CoUegio, obtinet. Rupem Nitria amnis» vnde loco nomen, fere totam,
■ ■ . in-
f.) Hiftor. Leopoldi M. Lib. p. 148.
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infuU facte, circumambit. Cum arccm Moraui, & ante hos, Quadi
infidebant, leuius pramunitam fuiíTe oportuit : quod iatis erat, vcl
muro praetenfo , aducrfus tclorum iaóhis , pofle defeníari. Sed bel-
landi ardore, fimul & artibus, in barbárico ifto folo, augeicentibus,
prifcae moli , opera funt adie&a. Id , ex muris , qui arcem ambiunt,
& diuerfo iftorum habitu , colligi poteít : quippe quos, lente, & per
tcmporum interualla , nunc latius porreólos , nunc iubftruftos fuiffc
altius, iatis adparet. Poftea, cum fatis vrgentibus, Turca , res Hun-
garicas perturbarent , & periculum eflèt , ne hoftis , in extima regio-
nis penetret, curatius arx ccepit obièruari. Scilicet э neceífitas id Hún
garos docuit , vt rebus fuis adtenti , quidquid munimentorum habe-
bant, in commune id patriae praefidium, follicite conuerterent. Nos
iam, quid fub Hungaris,Q\xm arce Nitrienß geftumfit, videamus.
P§.IX.
Rima eius mcntio , in rebus S. Stephani occurrit , qui Vazu- ыта arCH
lern, patruelis fui filium , in carceres ifthuc coniecerat, vt iu- menti* , m
uenilem , laíciuientis aetatis luxuriam , compefceret , rebusque 2¡.síCpha".
gerendis faceret idoneum. Optimo quidem regis picntiffimi confilio i ni occurr¡tt
fed quod aliter , quam is quidem rebatur, cecidit. Nam , dum Eme- yJ^J'**
Kicvs filius , regno deftinatus , maturiore fato fungeretur , neque тстаг*ЪЬ
e conianguineis Stephani effet, cui fceptra, nuper nata, aufpicato deferri lits
pofient,KíZ,«/^/»,Nitriaeadhuc cuíioditum,ei oneri parem futurum,exiíti-
mauit^ at enim, euentu, quam fperauerat, multo iniquiort. Thü-
«óczivs (g. ) rem in hunc modum prodidit. Stephanus , inquit ,
rntfit fefiinanter nuncium, fcilicet Budamfilium. Egruth , qui Vazul,^-
truelisfui filium , quem recluferat rex , propter iuuenilem lafciuiam &
ßultitiam, vt corrigeretur , de careere Nitrias educeret , ad fe dedu-
teret , nit eum, antequam moreretur , regem conflitueret. Audiens au-
tern hoc Keifcla regina, iniit conßlium cum Buda , ш nefando , fe-
fiinantijjtme mißt nuncium nomine Sebum , filium ipfim Buda , ad carce-
rem, in quo Vazul detinebatur. Sebus itaque, praueniens nuncium re
gis , ejfodit oculos Vazul , & concauitates aurium eiusplumbo obturauit,
recejjtt in Bohemïam. Pofi hum autem veniens nuncius regis , •vidit
Vazul oculis orbatum , in eiidem oculis vulneratis duxit ad regem. Ex
notabili hac arcis mentione, iílud arguimus , iam aetate S. Stephani,
ita adparatam fuifle , vt idónea haberetur captiuis , etiam, qui regio
fanguine fati efient, cuftodiendis. Interim Gyfela , fuá ilia iniquitate,
facinus, oppido laudabile, quod fupra memorauimus^ bafilicam enim
Nitria fundauerat,^. Emmerame dedicatam ; turpiter fcedauit. Poft ea
témpora, validiorem fubinde reddi oportuit Nitriam. Tulit enim Gey- jJjJ^JJJJJ
fa Magni temporibus, Caefaris Henrici, & Salomonù, obfidionem re- mmmen-
S s 3 ie-
g.) Chron. P. II. с.XXXIII. p. 41, 23. colla,
to BoNFiNio Dec.II. Lib. I. p. 181. nomen
Wavtl,a germánico Waiftl, quod diminu-
ta fignificatione, ttnellum orfhanum figni-
hcat, natum puco.
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ta , ópri- iecitque hoftem, oppugnandarum arcium non imperitum. Vbi Ad Vá-
НепгГсо, gum amnem peruentum efi , inquit Bonfinivs (к) Henricvs IV. cafira
CT-Saiomo- ponit , cum pr&feBis equiíum confitlturus , in quam potißmum vrbem
Intentlte eSet erumpendum. Nitrum , qua próxima caßrü erat , primum inua*
dere vifum eft. ¿¡)uare> Salomoni legiones dua, cum decenti equitatuda-
U, vt Nitriam oppugnaret. quibus copiis , quum de vico Semthe/¿ mo-
uijfet , infiruBaacie, emitatem adoritur. Contra, oppidani , pari au
dacia freti, aduerfus hofies prodeunt. Verum ,fruftraneus erat adfultus,
tametfi idónea virium contentione fufceptus. Cum enim OpusBathor^
eques Salomons^ edito praeclarae virtutis ípecimine , Henrico Caefari ,
magnam de Httngarorum fortitudine , opinionem inieciflèt , ab oppu-
gnatione difcefliim eft. Palam enim Carfar Salomoni : fi tales, inquit,
boßes noBus es , nunquam, mihi crede> Salomon ! regnum recuperaba.
§. X.
Six Cor- I Ihil indc memoriae proditum de arce Nitrienß reperio , vsque
ubi tempo. \yi ad Coruiniana témpora. Nempe , vniuerfa propemodum
rfttt*amßitL Hungaria, in Mattkiam confpirauerat , facem ei factioni, fum-
rinti mis praefulibus , vt eft apud Bonfinivm , praeferentibus. Cauflàs, tan
tas rei indagare, noftrum iam non eft. Proinde, communibus horum,
qui a rege defeccrant , fuffragiis , Caßmirus , Polonia; regis , cui arque
Caßmiro nomen fuit, filius , in regem deligitur, deduciturque anno
MCCCCLXXI. Calendis Nouembribus , in Hungariamr valido íuorum
non minus, quam faclioíbrum exercitu, ftipatus. Huic, Matthias,
reconciliato primum Strigonienfi pracfule , ad Nitriam , nihil cun&a-
//Cafimiri tus, oceurrit. Caßmirus ^ inquit, Bonfinivs (/. ) Nitriam venerat.
Moni per. Quitas , quia fe -verum Hungaria regem effe profitebatur , vitro ipfum
iaquèusi^ excepif, pro mœnibus vero cafira metatus efi. Itaque, concluÎùm ift-
hic Caßmirum, deficientibus fubinde Hungaris, diminutoque eius ex-
ercitu, Matthias obfidere ccepit , со quidem iucceflu, quem animo
praeceperat. Cum Nitria adpropinquare eum rumor effet , Vngarorum
multitude , qux Cafimiri fortunam hatfenus fequuta fuerat , repente de-
fecit. Quare , Cafimirus , animo admodum concernaiш , intra Ni
triam, cum exercitu fe recipere ccepit ; contra Matthias adauBus efi ani
mus , cum adfidem redire Vngaros conjpiceret. Nitriam ergo propera-
tur , quo cum veniffet, invrbe Caßmirum obßdet , inhibet commeatus >
diram interea famem interminatur. Casimirvs , ad eum modum ,
quafi indagine conclufus, cum , ne ípem quidem regni, ne dicam re
gnum ipíum , retineri poile cerneret , per internuncios , cum Млт-
THiA , tutam fibi abitionem , ea lege paclus , ne vnquam regnum
Hungarian , infeftis armis inuaderet, посте concubia , cum idóneo
comitatu, arce exceffit , & incolumis in Poloniam rediit. Sed hos,
qui NitrU fuperabant , durior fortuna manfit. Namque , inedia ali-
quantiiper diuexati , cum&ipfi, a Matthia, faluam ad fuos demi-
¿0 Decade H. Lib. IV. p. 221, 37. | /.) Dec IV. Lib. IIL p. 32.
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grationcm , multis precibus , ca taidem conditione, impetrauiifent,
ne Hungaria dcccdentes, noxa: quidquam colono infcrrcnt, pacli cius
immemores, rapinis, qua iter faciebant, turbaucrant rcgionem, eoque
facinore, vi&orem permouerant, vt facultatem vlcifcendarum iniu-
riarum, faceret agreftibus. Нас regis indulgentia vfi ruftici, pa-
lantibus Pobnis, quidquid pracdse lècum habcbant, eripiunt, ac deni-
que,paiTim in Hungaria finibus,male mulcbtos diminutosque, eo, qua
vencrunt,inaufpicato dimittunt. Ifta tunc gefla fuere, aliter a Cromero
(X\)mcmorata,quae iam excutere non vacat. Quidquid élus rei Gt,cer- conciliât*
te, ex ifta rerum conuerfione, arci noftrae, permultum famae accès- (jco
fiflc , crcditum eft \ quod Cafimiri fortunam tutata , ex eius ianclita- ' ' "
te, ad celebritatem ( /.) profecerit. Scilicet, m Lithuania, tertio pod
luftro , peftilentia necatus Cafimirus , fanBitatis op'mione («*.) clams ex-
ftitit. De eo Bonfinivs.- (п.) Castmiri, inquit, aliquot miraculisjpe-
8ata fanBHas ejfecit , rut hodie apud Polonos, tamquam Devs, a pits
hotmmbus , in vota vocetur, & religioßjjtme vulgo colatnr.
§• XI.
НДк , ab aetate noftra fuerunt remotiora. Poft Lvdovici II. *«»««*«
cladem, cum duo reges, Ferdinandvs, & Johannes, dc S'J^T
principatu inuicem dimicarent \ quo erat ditionibus Auftria- anfiones :
eis propinquior Nitria ; eo fidem Ferdinandi ièquebatur exquiiitius.
InfeflTam tarnen a Zápolitanis fuuTe, inde colligo, quod Epifcopen,
Valentino Turco, profano militarique homini, vfurpandam, Johan
nes (0.) permiferit. Poftea, bello, pace terminato , rediit ad Fer-
dinandvm, Alexio Thvrzoni, cum vniuería epifcopatus ditione, pi-
gnori data. Certe , A. MDXLII. Artie. XIX. in iis locis deputatur ,
quae íedem regni capitaneo prsebere debeant. Quod iftas rerum con-
uerfioncs execpit, feculum, cum externis cladibus, turn bellis ciuili-
bus , atrox & luctuofum exftitit. Primus, qui rem in Hungaria mi-
feuit, Botskay fuit. Submifit fe ei Nitria, a Francifco Rédej (/jft,.1^
obfidione tentata. Nimirum , raptis , fub iugum montanis vrbibus,
quum caftra Rèdeii, nouis , in dies fingulos , Hajdonum fuppetiis , in-
crefeerent, Nitriam obfidione cinxit, ac lentis rarisque , duorum, me-
diocrismagnitudinis, tormentorum ielibus, verberare cœpit, primo-
que ftatim ímpetu , ciuitatem , arci a meridic fubíkam , oceupauit, ar
que direptam , vt obfeflís terrorem incuteret , iniectis flammis , exus-
fit. Erat in arce Francifcus Forgách , loci Epiícopus , vir eximiae in
Caeiàrcm fidei, & cum eo , praeter milites fuos, viri aliquot nobiles, ,
qui fui tutandi cauflà, e viemia ifthuc confugerant. Hi itaque,for-
titer arcem defenfantes, KoUonitfium , haud procul cum exercitu excu-
bantem, per litteras, & nuncios, vrgenti fuccurreret fibi , rebus ad-
. * hue
De Reb. Polon. Lib. XXVII. p. m.
40т, 402.
О Vid. Eruditi Tyrnauienfes loe. cit.
»»0 Cromer-VS ibidem. Lib. XXIX. p. 313.
я.) Dec. V. Lib.V. p. 728. lin. 49.
0.) Istvanffyvs Lib. XII. p. 198, 16.
p.) IsTVANFFrvs Lib. XXXIV. p. 825, 23.
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hue integris; ípem efle arcis coníeruandae , haud dubiam. Rédeja-
nos , non armis , non militiae, fed latrociniis adfuetos, & cx rure
faeceque bubulcorum colleclos , paruo negotio , fuperari poflc. Ve
rum ille, fiue exercitui, quem du&abat , Hungarico , diffifus , fiue,
alii cuicunquerei intentus, auxilio venire tarn diu diftulit, dum eo-
rum , qui in arce erant, nonnulli, tolerando porro obfidionis pertzefi,
arccm , haud fine perfidias crimine , Rédeio tradendam ftatuerent. Ob-
nitebatur, iniquiifimis confiliis, Epifcopus » horumque au&ores , nunc
precibus, nunc minis, a propofito dimoucre connitebatur. Atenim,
adeo nihil profecit, vt parum abfuerit, quin vna cum arce, m hoftium po-
teftatem traderetur. Igitur, quamquam nihil virtute fuá, & gente nobili,
ex qua originem ducebat,indignum committere,arcemque mordicus tuc-
ri ftatuit Forgachius ; tarnen, ne iè in fortunam, multo , quam praeièns
effet, atrociorem, obftinatis confilii fui rationibus , indueret , fibi,
& Canonicorum collegio , incolumitatem paclus , arce exceífit, & Jau-
rinum , atque illinc, Vtennam abiit. Quantum, ex dedita arce Botska-
ianis accèdent , inde colligi poteft , quod Galgoczinum , Sintauiam,
atque Tyrnauiam , metu perculfas, nullo negotio interceperint. Rèdeius
certe , obfidendo Ujvarino, exercitum prius admouere aufus non eft,
quam Nitria occupata. Sed, rediit tarnen, altero port anno , ad iu-
nío^Rá" principie dominationem. Eadem arcis fata , Bethleniano quoque
kóczio : bello fuerunt , quod ficuti varie fuit geítum , & nunc pace interru-
ptum , nunc nouis prouocatum iniuriis ; ita, dubiam Nitria fortunam
efFecit. Diièrte Franciscvs Kazy, S. I. (y.) deditam Bethlenianis, Ni-
triam, meminit. lUam, inquit, Johannes Telegdivs , loci antißes ,
cum mediocri Hungarorum , Germanorum mam , pro СAfare tutaba-
tur , diuque lentam obßdionem tolerauit i ad vim, cum indignâttone ad'
motam y impar, cejjît demum furori ; traditaque Bethlenio^w, Vien-
nam, ad commune fociorum aßlum, fe recepit. Bethlenivs, repara-
tis arcis minis , annonaque celeriter corrafa , Tyrnauiam profeBus eß.
Haec ille. Atque iterum, de recuperata Nitria : Buquoius, Nitriam»
quam Stephanus Litaiïius , vim hoftium , vix dum expertus , promta de-
ditione tradidit , adferuit. Nempe , ludebatur , ea tempeftate , cum
arcium deditionibus , vt bellum , non tarn facerent vtrinque , quam
traherent. Accepit & Georgium RAkoczaum, nouas res per Hungariam
molientem. In primis autem , ad cladetn trahi videbatur Nitria, poft
captum , a Tunis , A. MDCLXIII. Ujvarinum. qua de re ita Wa-
Tuícis;4 gnervs : (r.) lure£ , inquit , refeBis Ujvarini ruinis , ad expugnan-
dos, minoris nominis arces , exercitum partiuntur. Sex equitum millia,
Nitriam oppidum, facile cepere. Arx quoque , diuturniori obfidionipar,
perfidia , feu ignauia pr£fe¿7i , ex templo deditionem fecit. Germanus
fubcenturio , cum ducentis peditibus , Pofonium deduBus , capite igna
uia pœnas dedit. Nimirum, a duobus prasfe¿iis, Húngaro altero, altero
Ger-
q.) Hiftor. Rcgni Hungar. Lib, III» p% 181. 1 r.) Hiftor. Leopoldi M. Lib. П. p. 131.
ad A, MDCXX. I
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Germana, arx tcncbatur. Et Húngaro quidcm Nitraj, gentile nomen
fuit, qui arce dedita, ita Turcis adhaefit, vt iis poítea plagiariorum
ritu , quos Pribeckos vocant , in prodenda euaftandaque regione, ini-
quiffimam operam,nihil dubitarit ñauare. Sed,anni fequentis ineunte veré,
Sufa, Caefariani exercitus dux , arcem Turcis extoríit denuo. Iterum
Wagnkrvs : ( s. ) Nitrienfes , inquit , cines, re intel¿e&a , non defutu- vhUlc*m
ros fe part¡bu* fuü , per occultos nuncios» armaque correpturos, quam pri- eSuf**
mum Chriftiana mexilla e muris conjpexerint , pollicentur. Tertia Apri-
lis , admota , ad oppidi fepes potius , quam muros , fiala. Peruigiles
fuere Turca , Chrifliani Íncola nihil mouere , feu fides , feu occafio defi-
ceret. Eadem tarnen die/mcenfo oppido , in arcem fe recepere hofies, пес
ante menfem deditionem fecere. Quingenti dedititii , UJvarinum dedu-
Bi , annona perparum, tormenta triginta varia magnitudinis , reperta.
Ira arx, poftliminio, in noftrorum venit poteftatem. Tôk'ôliana feditione,
femel iterumque contemeratam, eius tempeftatis fchedae, loquuntur.
Soyerus , tune arci praeerat , fuo ipfius perieulo , an clade magis , quam
defenfandarum arcium, peritia, memorandus. Quin & nupero tu-
multu, quem Rákoczius dederat, (lue fame preffi , fiue nouarum re-
rum ftudio correpti praefidiarii , arcem , anno MDCCIV. die XXIV.
Augufti , Bertsénio tradiderunt , poil Trentfchinenfem, demum pugnam,
qua A. MDCCVIII. die III. Aug. Rákoczianorum vires accifsc fuerunt
penitus, a Cajparo de Rêva, tune Nitria praefe&o, Caefarianis redditam.
§• XII.
ISte arcis erat habitus , fataque. Reliquum loci decus, Тугпашеп- Cliqua /о-
fium eruditorum (t.) verbis iuuat commemorauiflè. E regione, à decore:
inquiunt, arcis , eleuatur in außrum mons Zobor, antiquismot or-
dinisS. Benedict, monafierio Celebris, cui Philippus Abbat, tempore
D. Stephani prafuit , & in quo S. Zcerardus feu Andreas Ercmicola,
habitum fufeepit. Fundatum erat , a S. Stephano, in honorem S. Hyp-
politi Martyris. InterieBo dein tempore , defideratis monachis, Epifco-
patui Nitrienfi , bona cejferunt. Tandem, anno MDCXCII. reßaura-
tum, religionis S. Romualdi , fiue Chamaldulenfibus, datum a Blaíio
Jaklino , Epifcopo Nitrienfi. Arci, ciuitas late fubfternitur, incolis OffUi Ьл*
frequens ardibusque , fed humilioribus iis, culta.. Bipartito candem fe™¿rt.
diuidi aeeepimus. Nam, qua verfus arcis meenia, fitus eft collini, ««*
prorfus Epifcopo paret, ab eoque iuraaeeipiti ièd, qua profundius,
praeterlabenti amni adfedit , tametfi ciusdem hcri fit , tarnen , ius ciui-
tatis fibi habet proprium. Ab occidente , viculus vrbi cohacret,
quem Par- Utza vocant , tenuis quidem , fed a ditione epiícopi ,
feiun&us , & peculiari donatus priuilegio. Cum , ineurfionibus Tur-
Carum, infefta effet regio, nemo in ciuium numero cenfus eft, niû
Том. IV. Tt mi-
j.) Ibidem p. 148. Fufe obfidionis hifto- 1 /.) Celebrior. Hang.Vrbinna , P.H. p.23.
riam legas apud Orteuvm P.II. p. 309. I Collacis Inchofferi Aanal. Eccief. ad
I annum MIX.
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militiae fimulnomen dediíTet. Itaquc, pcdibus alii, alii cquo mereban-
tur. Qua re fiebat, vt oppidani quidem Tunas , hi vero illos, per-
pctuis incurfionibus fatigarcnt. VidiíTes baud raro , vallos oppidi ,
quibus communiebatur oppidum,praefixis 7bT¿r»/wcapitibus,iuperbiuií]e.
Nam, id quidem, ca tempeftate, bellicae praefidiariorum virtutis in
dicium fuit , fi quam plurima hoftium crania , roftratae circum mu-
nitioncs, oftentarent. Alioquin, oppidi muniendi curam, non mi
nus, quam arcis , in primis commendatam fibi habucrc, («.) Status,
& Ordines. Iam , profligato vltra Hungaria fines hofte , Nitrien-
fium hгее militia, prorfus ceflauit; quin, & aggeres oppidi, detriti
adco funt, vt, praeter diflfufà , hinc atque illinc, veftigia , & por-
tam, e co&o latere, fumptu Thoma Páljfii Epiícopi, cuius infigne
praefert hodieque , concameratam , vix quidquam habeant refidui.
Lingua moresque, incolis, Hungarici funt, vidíus ratio , agrcfti pro-
uentu conftans. Adde, fréquentes mercatus , quibus , non plane
nihil, ciues proficiunt, hi potiiïîmum, quibus ex opificiis quaeibs
eft. Inter loci iniurias cenicnt, quod aqua, potatu falubri, careat.
Vinum interim guftus probi eft: pants vero, Galgoczienß fere fuppar,
hoc eft, fermento fuba&us iapido, beneque exco&us. In primis,
rumSdio" at^ ^ecus opP'^i 13P« Piarurn Scholarurn collegium fpectat, cum frc-
larum Col. quentiflimo gymnaíio i & ComiBu Nóbilium. Pofitum id eft, elc-
itgium, & uatiore oppidi loco , habetque liberum vndiquaque pro/pe¿fum , au-
um,acCon- ramque ideo lalubrem. Keliqua omnia, commoditatis funt, haucl
w8us no. contemnendae. Hie, & pons fublicius, Nitria amni impofitus, me-
' morandus eft, fingulis annis, iemel iterumque, ob eluuionum damna,
quae ob humilem pofitum accipit,non fine moleftia, iàrciendus. Anno
MDCCXXXIX. peftilentia, extra modum vrbem euaftauit. Recedit vrbs
Pifinio, decern, in orientem atftiuum, milliaribus} totidem ietcStri-
gûriw y in lèptentrionem.
II. UJVARINVM.
SYNOPSIS.
UjVARiNi rumen: primus condi-
tor. §. I.
Eius muniendi cur'4,primo Stri-
- gonienfi prafuli , & Andreae
Báthoreo , mandatur : dein
Comitatibus circumßtis :
Morauorum, in eandern rem
fuppetia : fan&iones comitio-
rum, eius muniendi cauffa,
repetita: Draskovitzii , Ar-
chiepifiopi Strigonienßs , libe-
ratitas. §. II.
tljvarini incrementa, regioniv-
tilia :fit fidesfupremi^ Hun-
garia Cis- Danubiana, Ca-
pitanei §. Ш.
Qua fata fubierit Ujvarinum:
obßdetur a Botskajanis , du
ce Franciíco Redcyo : oppu-
gnationis ardor irritus: obfi-
dio, a Valentino Homon-
nay, infiaurata. $. IV.
Diarium Homonnajanum. §. V.
Mœnia Ujvarini, л Botskajanis
in*
я.) Vide Decree. Anni MDCLXXXI. Art. VI.
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inßaurata : eins cuftodia ,
quibus , ab Homannayofu
erit commijfa : redditur Cae-
fari. $. VI.
Ujvarini, ad defendendam re-
gionem, opportunitas : capi-
tur a Bcthlenianis, prafidia-
r'torum maleficio : igni for
tuito exuritur. §. VII.
Ujvarinum> a Bucquoioo^/^




cubuerit: belli rationes, quo-
modo ah hoße mit.a: res no-
ßrorum trepida y Monte-
cuzvX\\,eximia prudentia: ca-
firorum , qua is delegit, oppor-
tunitas. §. IX.
Turcac , obßdionem décernant :
Danubiumtraiicere occipiunt:
FoYgíchüpracepsfacinus: Pi-
ouii obßinatio , multo dete-
rior. §. X.
Pralii , confequuta сladts ,
bißona: deßderatorum, eno
ßris, numerus. §. XI.
Turca y Ujvarinum obßdent:
quod, loci, ea tempeßate,ro-
bur fuerit : praßdiariorum
numerus. S- XII.
Vezirii, de tradenda arce ad
Forgáchium litterл : etus re-
Jponfum : oppugnationis ex
ordia: Forgáchii, tfreliquo-
rum ducum , conßantia: eo-
rum , ad Montecuculium ,
nuncius: operarum , in oppu-
gnando, pertinacia, $. XIII.
Praßdiariorum noua confociatio:
annona, apud Turcas, cari
tas : centum quadraginta ре-
dites , inarcem fe iniiciunt:
foTgichüfuperßitiofumfaci-
nus : eius poena. §. XIV.
Turcarum labor , hucusque ir
rito : obfefforum indußria:
Forgáchii morbus , & ad
Palatinum littera. §. XV.
Turcarum , in obßdione vrgen-
da , pertinacia : obfeßbrum
conßantia : hoftium irrito
adfulto: cunteulariorumfru-
ßraneus conato: alter im
petus : tertius : quarto : ac
denique quinto , mafcule a
noßris retunditur. §. XVI.
Vezirii fbllicitudo : praßdiario
rum conßernatio : quibus arx
malts , forts into , fuerit
prejfa : aperta militum tu
multuario. §. XVII.
Ducum, in ea fedanda , labor
frufiraneus : arcis dedenda
confilia fufiipere coguntur:
candidum vexillum, deditio
ns ßgnum porrigitur: eius
leges , a noßris defiripta:
ad Caeiarem miffa : Turcas
arcemfubeunt. §. XVIIÍ.
Noßrorum demigratio : qualis
belli adparatus illic fuerit re-
liBus : Turcarum ,/я demi-
grantes , fides humani-
tas. §. XIX.
Damnum, rei Chrißiana, dedi-
tione Ujvarini, illatum:pra
ßdiariorum, qui arce decefie-
rant, fata: Caefaris, in eos
benignitas. §. XX.
Qua inde Ujvarini fortuna fue
rit : coneluditur anno fequen-
te a Suià: Vezirii conato ,
pofi pugnam Sz.Gottharden-
fem, irriti : pax, cum Tur-
cis improuifa , # huius le
ges. §. XXI.
Turcarum , in communiendo
Ujvarino , folertia : prafetfi,
Tt г in
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nomm :
in Chrißianos ¿quitas , eifit
exitio : fuccefforis iniqui-
tas. §. XXII.
IndiBo , a Turcts bello, dubia,
apud noßros, expeditions ra-
tiones: Ujvarinum, fenatus
belltet fententia^ oppugnan-
dumfiatuitur : euentu irri-
to y ob Turcarum aduen-
tum. §. XXIII.
Denuo infefiari eœptum , anno
MDCLXXXV. obfidetuY a
Lotharingo, frußra erum-
pentibus praßdiariis : ordo,
in oppugnando , (f operarurn
initium : fama aduentus Se-
raskierii, noßros facit ad-
tentiores. §. XXIV.
Arx y tormentis verberari inc't-
pit: foflk margine potiuntur
noßri : naui gemina infojfam
immijfa, cuniculatores mû
ris admouere, frußra labo-
rant. §. XXV.
Explendarum fojfarum confili-
um : operis dificultas : сlades,
ab hoße accepta , & exußa
ютел : noua contexenda mo-
lis ratio , nouaque inde fira-
ges. §. XXVI.
Miles , ducum ardore, ad uicem
hofii referendam, accenfus:
operarum infignis profeElus :
prafeBi ad deditionem irrita
foUicitatio : de Seraskierio,
noui verique rumores :vnani-
mis ducum, departiendo ex*
ercitu , fententia. §. XXVH.
Turca , ad Strigonium чяШ :
qua interea oppugnationisra-
tiones fuerint : inßgnis eins
fuccejfus : Caprara , expugna-
tionem arcis Lotharingo de-
fert : earn Ule Caprara: per-
mittit : dies adfultui praßt-
tutus\ ob largum imbrem dif-
fertur: extrema oppugnatio-
nts ordo. §. XXVin.
Noßrorum ardor, ducum voch
bus accenditur: caduntureo-
dem furore captiui Chrtfiia-
ni : feritas in occiförum cada
ñera: datum loco prafidium:
capti oppidi , ex Toilii rela
tione, faciès. §. XXIX.
Obfidetur a Rákoczianis : pro-
ditione capitur: fummacura
munitur. §. XXX.
Obßdione tentaiur ab Heiftero :
Pálflyo , & Leftelholtzio
contraeuntibus : irritas Hei- .
fteri conatus : noua , anno
MDCCIX obfidio: eius fuc
cejfus : deditionis leges :quan-
tus ißhic belli adparatus in-
uentus: iuffu Caeiaris, anno
MDCCXXIV. folo aquatur :
hodierna loci factes. §. XXXI.
Ujvarini epitaphium : Oppidi
herus: ditionis vici: kodier-
ms habitus. §. XXXII.
 
§. I.
Reis nomen, nuperos natales loquitur. U/var errim,
arcem (a.) nouam , Hungaris fignificat. Quod , idem
& Germanicum Neühaüßl, atc¡ucbhu\cum,Nowé-Zám-




¿0 Ncmpe , ex Germanorum Ntühaäftl,
faceré Neühaäfslium, latina terminations,
quod imperitiorcs, ia Ntojtlium, detor«
icrtmt.
/
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tur: deditque, corrupta haec adpellatio , crrandi occafionem, vt,
quod Neofolii fe.) geíhim eft, XJjvarino id adtribuantv & vería vice:
cum tarnen , Neofolium , Ujvarino , milliaribus plus minus XIV. in
aquilonem , diifideat. Hungaris praeterea, Erfek - Ujvar , dici con-
fueuit, vt difcriminaretur a locis aliis , noua arris, aut njrbis nomen
ferentibus. quae quidem denominatio, a poflèiïbre petita eft. Erfek,
nimirum, Archiepifcopum Hungaris fonat. Et omnino, tota haec di-
tio locusque, Archiepifcopatui Strigonienßs prifcorum regum munifi-
centia , adtributus eft. Pavllvs Gregokianczivs (d.) Oláh - Ujvár
vocatam, fuá aetate fuiíTe , adfirmat, a primo vt opinabatur, condi- JmSL
tore, Nicolao Oláho , Strigonienfi pontífice: qui reuera tarnen, PauL
lus de Varda fuit. Ergo , nomen illud propagatum ad pofteros haud
eft \ ne vnius viri memoriam , moles ilia referret, in qua commu-
nienda , a pluribus Archiepifiopis , quin & Hungaria vniuerfa, atque re-
gionibus aliis, diu fatis, grandique impenfa, elaboratum eft. Istvánf-
fyvs,^£.) alio loco,& ab amne Nitria ièiun&o, ftetiflc olim arcem,trans-
latamque ifthuc, vbi fedit, poftea, a Friderico Sirotinio , memorat.
Noua arci, inquit, qua Archiepifiopalis dici folet, quam Fridericus Siro-
tinus , cum prouincu Morauia ordinibus , non procul a prißino loco trans-
latam, ad N\tr\amfiumen,denuo adificauerat , Turcae , infidias ßruxe-
runt. £>uas , quum nofiri <vitaßent , prohibere tarnen non potuerunt ,
quin magnum pecoris rnaioris numerum, ex agro abigerent. Mirere ,
nihil huius rei , in regni decretis, memoran* cum res ea, nc fufcipi
quidem potucrit , nifi rege , regnoque , confeiis.
§11.
PRimam eius mentionem, Ferdinandi T. Decreta habent: quip- tmsmuvh
pe, cuius temporibus, muniri cœptaefti iis operis, quas ditiones JJjjJ^SjJ
Archiepifiopatus Strigonienßs , praeftabant. Ita anni MDLVI. gonienfi"
(f.) decreto íancitum legas: Jn Comitatibus autem Nitrienß, Tren- Рл№ь *
tfihinienß» inter dominos nobiles eorum Comitatuum , ita conuentum Bathoreo
efi: vt opera currus huiusmodi, de bonis ReuerendiiTimi Domini Stri-
gonienfis, tarn in iisdem Comitatibus , quam etiam Barßenß, (f aliis
Comitatibus circa Danubium, пес non Capituli Ecclefiae /ил, ¿cPraepo-
fiturae de Thúrócz , ßmul etiam D. Andrea de BJthor , ad munitionem
arcis eiusdem Domini Strigonienßs, Ujvár, tradantur. Proinde , do-
meftico praefulis fumptu , fi Báthorea fg.) íymbola excipias , ccepit ex
citan. Quin & praefidiarios , qui arcem defeníarent, fuo tunc ftipen-
dio alere cogebatur Strigonienfis. Specialitery inquit, eiusdem anni
Tt 3 de-
rimus , in Adparatv ad Hiftoriam Hun*e.) Notauimus , îniîgnem huiusmodi er-
rorem , in Tabella Regni Hung. Parschi-
TZII.
i.") In Epitome Originum gentis Hungari-
cae , Parte II. Geographica. Eft apud
nos in manuferipto , edendum , fi vixe-
garte.
f.) Libro XXV. p. 554,7*
f.) Artie. XII.
¿ó Contulifle gentem Batboream operas, ob
vicinam BÁtbor- Kefzienfem ditionem, qua
tunc poticbatur, facile eft opinan".
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decre.tum (h.) Reuerendijpmus Dominus Strigonienßs > rat'tone bonorum
fuorum , ас capituli Ecclefia/ил , & Prapofitura de ТЪигосъ , gentes fuas
hm4iч modi in сonfinits apud arcem fuam, videlicet Ujvárj qua in fauci-
bus hofiium pofita eßy tenere, {j nihilominus cum gentthus Comitatus t
vbi in expeditionem aliquem Capitaneum regium aut regni , gentes ipfiui
Comitatus 3 aliquo ire opus efi > ipfe quoque Strigonienßs dimitiere debeat.
Tanti, ea tempeftate, publica íccuritas conftabat, vt ne ecclefiarum
quidem haerediis, parci potuerit. Poftea , praeter Archiepifiopatus di-
dei» Co- tiones , Comitatibus vicinis , Trentfchinenfi , Nitrienß , reliquis , mu-
mitatibus n¡encj¡ jjjvarini cura fuit iniuncla : ficuti id anni MDLXIX. decrctum
*W loquitur. (/'.) Neque autem moles ea , iimul inchoata, perfeclaque
eft ; fed, quemadmodum id , aut vfus ferebat, aut operarutn permit-
tebat ratio , íolidius íubinde laxiusque > fubftruebatur. Ita anni
MDLXXVIII. decretum (k. ) habet : fi maior aliqua fortificatio in Uj-
vár inchoabitur, tunc Comitatus Poibnienfis, quantum eius eis- Danu-
bium fitum eß , ad Ujvár laboret. Atque hifee fumtibus ferendis, quia
impares fuere vicini Comitatus , Morauos quoque tulifle iuppetias, re-
perio. Diferte anni MDCIX. decretum (/.) Ad Ujvár inquit , dépu
tâtur Comitatus Nitrienfis, cum vniuerfis bonis Archiepifiopatus Strigont-
Morauo- enfis, vt cum auxilio Morauorum , florenorum fix millium, iam pro-
X*uinHtem niiJI°™m, defeBus illim loci reßauretur. Et, intcrerat omnino "Mora-
fuppetia: uta , quam firmiffime communiri Ujvarinum, cuius obie¿tu, a Tur-
carum impreiîlonibus , tuti praeírarentur. Hinc, repetitae toties to-
tiesque, de eo inftaurando , fan¿tiones, in illorum annorum decretis
faaSiottts leguntur. Longe , inquit , anni MDCXXXV. fànétio , (m?) magis ne*
гям, eûu ceJfar'a efl prtfidii Erick - Ujvarienfis , quam fua Maießas benigne pro-
muuiendi ponit > fortifieatго. Quia tarnen , ob temporis moderni angufitas , muni-
pttül- " mento мигай perfici ea tarn fubito nequit , vifum efi fiatibus ordinu
bus , vt aggeres illius praßdii paßfimfubßdentes & collapß , quam pri-
mum3 quo magis fieri poterit t comportatis ceßitibus, ad iußam altitudi-
nem eleuentur. Jguod, vt citius commodiusque perfici poßtt , paratifunt
notabilibus & extraordinärtis vic'morum Comitatuum gratuitis laboribus,
ita coneurrere , vt durante afiate imminent! , iUud prafidium non incom
modant adepturum fit reformationem. Colligas hinc , ad haec vsque
témpora, aggeres Ujvarienfis , nondum mûris fuiûe praefultos , tarn-
SibftS!" Ct^ °kk^os femel atque iterum bellis ciuilibus. Praeter confuetas o-
Epifcopi ' peras haíce, Draskovitziano aere, multum, fubftruétiones U/varienfis9
strigomtn. increuerunt. Enim vero , quinquaginta millia ei rei deftinauiíTe prae-
Uh Ги1ет» ex decreto Anni MDCLIX. (n.) conftat. Verba itafonant: ex
quo
*0 Artie. XIX. collatis, Anni MDLIX.
Artie.XXVÍ. & XXTII. Anni MDLX-
VII. Articulo XVII.
i.) Artie. XIX. collatis Anni MDLXXIV.
Art. V. Anni MDC1I. Art, XIV. Ann.
MDCIV. Art. VIII. Ann. MDCVIII.
Art. XV. A. MDCXIII. Art. VIII. A.
MDCXVHL Arc XL1X. Ann. MDÇ-




w.) Artie. VII. collato Art. ХСЖ Se A.
MDLV. Art. CXVI.
».) Articulo V. collato Art CXXX.
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quo fortalitii Erfek-Ujvarenfis, IÜußrißmi Domini Archiepifiopi (0.) Stri-
gonienßs , ßngulari in patriam zelo , лтоге , paullo poß muro cir-
cumducendi, foßatum terra oppletum , non exiguum eidem fortalitio mi-
natur periculum : ob hoc , cum confenfu Sua Maießatis ordinatum eft, vt
fumma pecuniaria Draskovitziana, quinquaginta milliumflorenorum Hun-
garicalium , penes Cameram Sua Maießatis aulicam harem , alias pro
adificio Eriek-Ujvarienfi ordinata , ad expurgandum idem fojfatum , per
diSiam Cameram , ßne longiori mora exoluta , ad dijpoßtionem dieli Do
mini Archiepifiopi , bene pojfeßtonato nobili Húngaro , cum futura dandx
rationis ajfecuratione , ajfjgnetur, per eundem in pramißum vßmfideliter
eroganda. Ifta tunc decreta fuere , at lentius portea , (icuti confue-
uit, procurata, vt neceflum fuerit omnino, eandem iandtionem, re-
pctcre denuo. {j. )
§• hi.
AD hunc ergo modum , ex tenuibus initiis , in cam molem ac Ujvarini
firmitatem. qua poftea , toto orbe inclaruit , fenfim excreuit incremtu;
TT с л • г* • • utugum
Ufuarmum : magno proteóro , circumlitae regioms , commo- vt¡ug •
do : quippe quam , vitra íeculum , fi non vndiquaque tutam praeili-
tit , tarnen egregie defeniàuit, aduerfus Turcarum incurfus. Quocir- &
ca, RvDOLrHvs, iùpremi, eis -Danubiana: Hungarian, Capitanei> (c- BiuurL»
dem effe voluit : quemadmodum id , decreto , ( y.) anni MDXCV. eu- Danu-
perferiptum eft i non alio , ficuti facile coniici poteft , confilio, quam, p^ñei?*"
vt praefto eflèt, fummus belli dux, quoties trepida;, & procliues in
periculum res, ingruerent. Nicolaum Paljßum , publicas (anexiones no
mmant, virum , oppido fortem, & defeniândas, adueríiis Turcas, pa- .
trïae , natum. Hunc , anno MDCX. Calendas Aprilis , Biberfpurgi ,
fato fun£tum, Sigefridus KoUonitfihius, & fie porro , alios alii , exec-
perunt. Ex legum (r.) praeferipto, mille équités Hungari , pedites
quingenti , arcem infidere confueuerant : quibus , pro со, ac fcrebat
vfus , Germani milites , addebantur. Sed , capto a Turcis Ujvarino,
totum illud praefidium, Nitriam translatum (i.) eft, vt regionem, ab
hoftium impreifionibus , immunem ièruaret. Nam , erat omnino id
muneris Ujvarienßum Capitaneen'um , vt, non mœnia tantum fua cu-
ftodirent \ fed vicinac regionis fimul , curam haberent , ne quid ab
hoftibus detrimenti caperet. Exftat cius argumenti fan£tio, in de
creto annni MDCLV. (/.) vbi totius orae , quae per montana late
excurrit, procurado, Capitaneo Ujvarienß^ commendatur.
O Erat 8 GfrgtHs Lippej deCzombor.
f.) Legefis anni MDCLXII. Art. XXI.
fO Artie. XXI.
r.) Vide Decrccum ann. MDCLV. Art. III.
/.) Anni MDCLXXXI. Art. V. Alioquin,
prxter íncolas & prsefídiarios , mulcino-
büium, habitatum ifthuc olim confluxe-
§. IV.
rant ; fîue ftcurititis cauflj , fíue , vt
volonum ricu , militaren!. Hos vero,
Сет/Шиит lariidtßioni fe íubduí entes,
caftigat Décret, anni MDCXL1X. Art.
XLVIII.
í.) Articulo V.
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§. IV.
fi^tritUU I I Vcusque , arcis exordia excuffimus , quibusque incrcmentis ,
varinum: I 1 ièsqui feculo , inualuerit , cx regni decretis , expromfimus:
data id quidem opera, vt intelligant le&ores, quantum rei-
publicae Chriftianae interfuerit , non excitauiflè modo , validum adeo
munimentum; fed conièruauifle etiam, inter tot, rerum Hungarian,
conuerfiones. Nunc, fata videbimus arcis iam adultae, quae & ipia,
commemoratione digna funt, quia coniunfta , cum falutis publics,
vcl ia&ura , vel incremento. Ñondum, quod diximus, muris pra>
tbß/Utitr я СШ(^' crant Ufv^rienßum aggeres, cum anno MDCV. Botskajanohú-
Botskaia- lo coorto, diutinam obfidionem arx tolerare cogeretur. Francifius,
nis, D»ce ncrnpe Rédey , dux Hajdonum Botskajanorum , oppido ferox & fan-
Francirco . r . y n , о Л .j
Rédejo : guinolentus , polteaquam montanas vrbes , & quidquid a tergo erat
arcium, feu vi intercepillèt , ícu fraude quacunque alia, in fa&ionis
focictatem illicuiflet , Nitriam primum , & Galgóizium, mox &
ptam^ atque Tjrna'viam , oceupauit. Quibus íucceffibus , elatior fa-
¿tus , animum , ad oppugnandum Ufvarinum , adiecit. Tumultuaria
primum obfidio fuit, quod, & militan laboris haberet ignarum atque
impatientem , & machinas deeílént bellica , tantis conatibus Íuffe6tu-
rae. Proinde, agrum circumfitum, facéis fubinde procurfionibus,cua-
ftare maluit Rédey , quam virium periculum faceré. Quod ille qui
dem belli genus , fi bellum tarnen dicendum eft , toto fere Maio , &
Junio , datis acceptisque cladibus , ftrenue adminiftrabat. Dum ad
d. XXVI. Junii , admotis propius caftris, arcem operibus dauderet,
atque fuggeftibus poGtis, tormentorum i&ibus inciperet verberare.
Quia vero, íemel atque iterum monitus arcis praefeftus, vt caftrum,
fine cunftatione dederet, id non modo Ce commiflurum conftantiífime
negauit i íed facéis etiam eruptionibus , infigni clade hoftes adfecit ;
с re futurum putabat Rédejus, fi, quam celerrime poílét, labore mi-
•ppugnetu jjtarj congeminato, obfidionem conficeret. Quo circa, non operis,
Mm i fed пес militibus pepercit j quippe quorum , repentis íáepius adfulti-
bus, ingentem numerum , breui perdiderat. Et íane, parumabfuit,
quin d. 1 1 . Julii arcem , ter iteratis incurfibus, ceperit. Iam enim,
fuperatis foífis , & vallis , quibus munimentum , ForgÁch di¿lum ,
praecingebatur , fuccifis , in fummum aggerem emeríerant , immo de-
fixis pluribus fignis, vi&oriam conclamauerant Botskaiani ; cum prae-
fidiariorum virtute , ab oceupata ftatione, ingenti edita clade, reiiee-
rentur. Ad hunc modum , caedibus mutuis , íesqui menfis extraclus
fuit , nullo fació operas pretio , quam quod arx , flammis , e miífili
igne conceptis, pridie Calendas Auguß't , partem maximam conflagra-
uerit, extus autem milites Rédeyani , tot irritis incurfibus fatigati, e
caftris difFugere cceperint. Itaque, miflis frequentibus nunciis, ad Vü-
lentinum Homonnay , fummum caftrorum ducem , qui tunc, in Pifi-
riienft Comitatu, ad Vágum , ftatiua habuit, fuppetias fibi mitti rogat,
Äf
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Rêdeyus, metu baud diffimulato ; id, nifi feftinaret faceré, futurum,
vt inchoatam , tanto ftrepitu , obfidionem , fumrao cum dedecore ,
abrumpcrc cogatur. His precibus motus Homonnay , collatis , cum
Stephano lllêshâzy , qui Tyrnauia, rerum exitus fpeculabatur, & StA-
nülao Thúrzone , nuper faclioncm Botskayanam ièqui coaclo , (en
tendis , tandem , ad inftaurandam U/varini obfidionem , animum ad-
plicuit. Dabimus, rei , duclu Homonnaii , ad Ujvarinum geftae , íé- obßdh*
riem, ex fuo ipfius diario, Hungarice confcripto, optima fide , latine jjomon"
redditam. quod eo faciemus lubentius , quo plura erunç , quae area- nayo »'»•
nam, illorum teraporum , hiftoriam, poííint illuftrare \ etiam atque Aw***"
etiam teftantes, earn diligentiara , ad neminis iniuriam fpe£tare \ a qua
totum iftud fcriptionis genus , quam longiífime abefle volumus. Ita
vero illc:
$. v.
Die XXV. Augußi. Inuocato , ter nomine IESV , («.) caftra, ьшыт
quae aliquot millibus praeftantiffimorum , cum equitum, tum Homon-
peditum , conftabant , moui , íiiícepta Ujvarinum vcrius, pro- ааУапит*
fe&ione. Primis caftris, in campos, qui funt vico Tordos-Kedd op-
poiiti , peruentum eft. Ifthic , examen apum , adfpicientibus nobis,
faclo in aere rhombo, caftra fuperuolabat , quod praeftantiffimi с
comitatu meo , milites , Paullus Telekj , & Joannes Pankotay , vaiè
acceptum , amoeno in campis loco , depofuerunt.
Die XXX. Aug. ventum eft cum exercitu , in Urvarini conipe-
¿tum y caftris ad Njárad pofitis.
Die XXXI. Aug. Szinan Bajfa Agrienßs, cum exercitu, & duo-
bus maioribus tormentis, ad caftra noftra acceffit. Eodem die, pri
mas (y.y in arcem litteras immifi, quibus, ft earn praefidiarii dederc
maturarent , faclurum me recepi , vt incolumibus , cum impedimen
ts , decedere Iiceat. Adhibui praeterea in confilium , Francifium Re- ,
dey, Dengelegi , Desoffy , ScBosnyáÁr, belli duces.
Die L Septemb. Accefll Szinan Baffam, cumque eo collocutus,
redii in tentorium , eumque in diem craftinum in conuiuium inuitaui.
Poftea , ad Stanislaum Turzonem , Semptinum , accelerato itinerc ,
profeétus film.
Die II. Sept. in conuiuium adhibui Bajfam , numerofis Begtr%
& optimatibus Turcicis , comitatum. Inficetum oppido conuiuium.
Praeterquam enim , quod ex patinis biberint , inuifi hoipites , fercula
profe£to , ferarum ritu , deglubcbant. Ad hsec , vno , duobus tri-
Том. IV. Uи busue
0.) Ncfcio , an non pictatem hanc, Davi-
Dis ilia verba redarguant. Pfalmo L.
Verfu 16. feqq.
«.") OnTEbivs P. IL p. 309, 6. litteras hafce,
Calmáis Septembris , e haftili fufpenfas, &
non line tumultu , ad portamf«»»*»-
fem, fuitte defixas,memoras : quippequas,
Janufcharornm Aga , exaraucrit. quod
Tecus eft. Тмгсл enim, quidquid litte-
rarum in arcem, beneficio fagittarumira-
mifcre , clam id Hnng*rot iaciebanc, vc
ineícatis pndidiariis, arcem Tub fuam
mitterent poteitatem. Eiusmodi licce*
rarum, falciculum integrum, ünn¿arist
exaratum, poflïdeo.
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busuc íáturatis, & ab accubitu difcedentibus , fuccedcbant alii, fcedo
habitu , Tartarí , & menfie partem , qua erat vacua , occupabant.
Epulum enim, fex menfis inftrui curaueram, quibus Turca. & Tartari,
commode acciperentur. Vidifles , faturatum Tartarum , manus, quin
& os manans pinguedine , vefte vicini pellicea , abfterfiflè. Hem
barbaros ! Exercitus Francifci Rédey , hodie aggercs , quos ad Vjva-
rinum duxerat , fubiit. Rektum a Baßa accepi , ante hos quinqué
dies, obfidione cin&um a Vezirio, Strigonium. Teflem voco Dettm
viuum, me infcio rem geri cceptam. Reddet profeclo, Deo vindi-
ci rationem , quisquís fit , qui hanc Strigonio dadem accelerauit.
Die VU. Sept. Johannem Omán, vnum ex aulae meae primoribus,
ad Vezirium , Strigonium obfidentem , vt litteras ei meas , cum ge
mino horologio redderet, dimifi.
Die IV. Sept. Ad conquirenda inítrumenta , agendis foffis &
aggeribus , neceflaria , с meis nonnullos , in vicina oppida , & vicos,
ablegaui. quibus fimul iniunxi , vt praeter ligones , & cgerendae hu
mo, deftinatos cofinos , agreftium multitudinem , quam poflent ma-
ximam,& ducendis foffis atque aggeribus neceiTariam, in caftra cogèrent.
Die V. Sept. Sigismundos Forgách , relióla parte aduerfa, noílras
fequutus, Semptinum venerat, meque, vt iè adirem , inuitauerat : quod
tarnen, diíTuadente Szinano Baja, nequiui faceré, ne apud hominem
vaferrimum , fufpicioni locum facerem , quaíi pacifeendi cauflà , eo
profe&us fim.
Die VI. Sept. Scripfi ad prineipem , cum de militis noftri , ob
non foluta ftipendia , tumultuatione , tum de Turcarum , infienffimac
gentis, quibus me onerent, fufpicionibus. Praetcrea, confultatum in
commune eft, praefentibus Szinano Bajfa, Bosnyákio, Joanne Desoffy,
Andrea Cfomaközi , Balthafare & Joanne Kovács , Jacobo Radificzky.
Rediit hodic Johannes Omán , ex Vezirii caftris ad Strigonium poíitis.
qui iè , quam diligentiffime curauit cxcüfandum , Strigonii obfidio-
nem , non fuá lubidinc , íed Casfàris fui iuífu , cíTe fufeeptam. Scio
tarnen , quo auótore res illa geri ccepta fit. Hungarum fe fimulat ,
cuius pracordia nouit Devs !
Die VIL Sept. Accepi litteras Vezirii, & fummi Tartarorum du-
cis, eius argumenti, vt Húngaros captiuos, Tartarís redderem , qui
bus reípondi : Captiuos tilos Húngaros eje , tradi eos Tartaris nulio mo
do poje. Si captiuos cuperent , in hoßicum irent , Hungaris parcerent.
Atque ingenua haec rcfponíio mea , ingentes , aduerííis me , apud ini-
quiffimum genus, iras concitauerat , multis poftea curis declinandas.
Die VIII. Sept. Scripfi ad Vezirium litteras, in hanc ièntentiam,
oppido duram : Quid eJet rei t quod principe Botskajo , Statibas item
atque Ordinibus regni inuitis , Strigonium obßdere fußinuerint : cum vi
paflorum, verfus Canifam , inde Greczium , atque in Außriam fu-
fiipienda fuiffet expedido ? Eodem die , Johannem Verebély , & Mat-
thaum Baxam, ad obfidendum Neográdum , cum íexcentis militibus
Hun
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Hungaris , & vno colubrino tormento , dimiiî , quod certo certius
cognoueram, id animo veríare Vezirium , vt Neogradum quoque, ob-
fid;one cingat, & in fuam mittat poteíhtem ; quemadmodum id Vif-
figrado accidit , quod nec opinantibus nobis , fibi fecit obnoxium.
Nollcm proinde , vt adipe&antibus nobis , & Neográdum Hungaris
eriperetur.
Die IX. Sept. Aduenit , miiTus a Vezirio , vnus e primoribus
Cfaußis , qui mihi pretiofiíTima tentoria , equos generofiifimos , ma-
gnam praeterea auri & argenti vim , polliceretur , ii , datis ad Vezi
rium, qualibuscunque litteris , teftari voluerim, meo arbitrio & vo
lúntate, fè ad obfidendum Strigonium acceiïiiTe. At enim vero, tum,
quod genuinum me efle Hungarum memini ; tum , quod dulciiïïmae
patriae , longe fim amantiiïimus ; praeterea principi meo , fumma fide
obfrri&us \ precibus eius locum dedi nullum , ñeque in poflerum
committam, vt pollicitationibus iihusmodi , irretiri me patiar. No-
uit Devs , commodorum Hungarid , me vnum omnium , longe ftu-
dioliiïimum eiïè.
Die X. Sept. Digreflus ium , ad explorandos Komaromienfium
traie£tus. Sub idem tempus , Agrienßs Szinan Bajfa , quem , Hun-
gariœ deuin&urus , in patrem adoptaueram , Jabiali Tihaiam , ad me
mifit, qui in apricis campis, Baße nomine, interrogabat : Brevi ne
ßm Ujvarinum occupâtиги* ; indigeremne , ad arcem oppugnandam , tor-
mentis Turcicis i manendumneßt , vel abeundum , ab obßdione Szinano ?
Quae quidem quaemunculae , Turcas nobis diffiderc , fatis prodiderunt.
Cui ego, cum me inutili íermone diu fatigalîèt : profe&o , inquam,
ios omnes , quin ipfe Vezirius txfler , cum vniuerfa Turcarum multitu-
aine, non ad liberandam, fidperdendam penitus Hungariam, aduenißis.
quodß porro perrexeritis tentare , equidem , malim Germanorum parti-
bus accederé, infeßa aduerfits vos arma ferre, quam cum haeveßra
ficietate perfeuerare.
Die XI. Sept. Redditae funt mihi litterae Comitis Stephani IUeshá-
zy , quibus nunciabat; quod, cum in dies magis magisque fe Turca-
rum perfidia, adueríiis nos prodat: quippe quibus , vrbes, oppida
& vicos, igni ferroque vallare, agreftium liberos, atque vxores no-
bilium , abigere , lufus fit} de indueiis cum Germanis , quam primum
paciícendis , cogitationem fe fufcepiíTe. Proinde , litterarum argu
mento , cum his , quorum intererat, communicato , refpondi liles-
hazio : Nitriamy vti adueniret, vbi ipfe etiam fim adfuturus, deque re
ardua, mutuo (habito colloquio , confultaturus. Eadem hac die,
Abrahamus Racz , dereliclis Germanorum partibus, ad noílras acceífic,
egregia peditum manu ftipatus , quem fiorenis admodum centum , ob
infignem , qua tunc eramus, fumtuum penuriam, remuneratus fum.
Die XIL Sept. certior faclus fum , Vezirium , de ineunda, cum
Romanorum Imperatore pace, agere eeepifle, vt aigre faceret Hunga
ris. Dedi Abrahamo RÀczy ex priuatis fumptibus, Imperiales trigin-
Ü u a ta
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ta duos , militibus autem fuis , florenos tentum. Pari rationc agge-
rum fofforcs , florenis quinquaginta , pedites autem quindecim , flore"
nis viginti quinqué , demcreri ítudui , vt íepimentum arcis , fubie&o
ignc, exurant. Adlata funt praeterea a centurione, cui Fekete co
gnomen, duo Germanorum vexilla, in praelio eis erepta. Tunc, &
ab IUésházio litterae mihi redduntur , quibus me Nitriam inuitat, in-
duciarum pacifcendarum cauflb.
Die XIII. Sept. Accepi litteras, Memii Bajfit, claifis Danubia-
lis praefecti, ex caftris Strigonienßbus datas, quibus nunciabat,iè cum
vniuerfa claflTe, Comaromium ftatuifle inuadere \ agerem itaque , &
quam poffem celerrime, per continentem, mille, bis milleue pedites,
infultum facluros , ei auxilio mitterem. Quo cognito , proeul o-
mni mora, Nicolaum Röny^ cum fele&a manu, iter ingredi iuílu
Sed bonus illc Baffa , nihil earum rerum , quas promiferat, fufeepit.
Die XIV. Sept. Profeclus fum Nitriam, ad Comitem IUêshazi-
um y vbi cum Georgio Janki, ThomaVtzkeleti , Vaullo Apony , Joanne
Boßam, Thoma Bosnják , & aliis primoribus, multa, de indueiis mu
tuo diflèruimus.
Die XV. Sept. redux Nitria, Kolionitßh'ti litteras , de Abrahamo
Rácz exaratas, accepi.
Die XVI. Sept. Cum mille delectis peditibus , de nouo iniùltu
íufeipiendo , paétus íum , qui vnum , ex arcis propugnaculis, iè fum-
ma virium contentione occupaturos , promiièrunt. His ego , gérè
rent modo rem fortiter, fingulorum me nomina in faftos relaturum,
& pofteritati commendaturum , fpopondi. Ablegaui ad Vezirium
Andream Cfomak'àzj , & Joannem Uzj.
Die XVlI. Sept. Georgias Baßa , & Sigefridus Kolîonitfih , mit
io ad me ciue Comaromienß, ingentibus pollicitationibus , perfuadere
mihi nitebantur, vt partes Cafaris amplecterer. Coniùltatum praeterea
efl: apud Szinan Bajfam , tune pleuritide laborantem , de adfultu, fu
tura hebdomade, certo certius fuicipiendo. Statuimus interim, ar-
cem, a meridiano (ole, quinqué tormentis, fine ceflatione , verberan-
dam, & corbes, qui in aggeribus collocati fuerunt, deturbandos e£
fè : eadem rationc , & a feptentrione , ex iis fuggeftibus , quos Ho-
monnaianos vocant, puliàri arcem oportere. Faullus Szuts , Tarta-
rorum capitaneus, miiïïs litteris me docuit, duo Vahnum millia, ad
Jaurinum Danubium traiieere, vt Comaromii^ cum Baßa exercitu, Uj-
ъаг'то, fuppetias laturo commeatumque, coadunarentur.
Die XVIII. Sept. Mifi ad Vezirium» cum epiftola, Thomam
Bosnyákium, qua, de confilio pacifcendarum induciarum, edoceretur.
Colubrina aliquot tormenta , vt heri conihtueramus , per fuggeftus,
dislocata funt. A Szinano Bofa, Begis , Agis, & id genus optima-
tibus Tunis , litteras iàlui conductus petii , quibus , fi per vim capi
accideret Ujvarinum , mulieribus Hungarorum , puellis , & tenerse aeta-
ti, parfuros fe reciperent : quippe, quum intellexerim, mille plus mi,
nus
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nus capitibus, imbellcm earn multitudincm, U/varini cenièri. Coa-
¿lis caftrorum ducibus, diu multumque de adfultu proximo inftituen-
do, confultauimus denuo. Hie rhodus hie falta! Contra, Cfillag-Bèg*
cum Szinano Bajfa, diffidere inuicem , quin apcrte rixari cceperant,
eo, quod ille adfirmauerit, tamctfi Hungari occupauerint arcem , iè
tarnen cam , cum praefidio iníeíTurum. Quo audito , procul omni
cunclatione , Stephanum Kerefztüri^ familiärem meum, ad Vezirium di-
mifi, vt eum, meis verbis moneret, quo Bajjts, 8cBegis, qui obfi-
dioni huic intereflent , ferio mandaret , diclo mihi eflent audientes,
neque obtinendi (pe Ujvarini , ièiè fruftra laétarent^ me enim , etiam
atque etiam teftatum velle , fimulque intercederé {jroteßari vulgo di-
cunt) Gres illa ofFenfarum cauífa, ficuti neceíTe eft, facia fuerit. Pro-
inde, litteras a Vezir'to impetraret, quibus iniungatur Baffïs, vt de
retinendo, fi occupatum fuerit, Ujvarino , ipem cogitationemque
abiiciant. Szinan Bajfa, exquifitiffimo dolore cólico vexatus, pef
iime habuit.
Die XIX. Sept. Traie&o Danubio , Kollonitfih , cum fuis , in
conípe&um noftrum venit, ñeque, nifi vno ab arce milliari, aberat.
Quo cognito , nihil cunclatus , tredecim equitum turmas , delegi ,
cum quibus me hofti obiicerem: cum interea Kollonitfihius , accenfis
aliquot, vici, nefcio cuius, acdiculis, retro ceffit. Agmen nihilo-
minus noftrorum velitum , Kollonitfchianos confequutum , leui praelio
laceíTiuit. Hodic, duo grandia tormenta, iulTu Szinanis Bajfa, vna
cum ièdecim currubus pulueris pyrii, per Turcas , inuecla funt caftris.
Sed profeélo , me inuito : quippe qui , noluerim vnquam , Turcicis
tormentis U/varinum oppugnari \ animo videlicet praccipiens , iniquas
corum deftinationes. Redditae mihi funt Vezirii litterae, indignatio-
nis plenae, quod Neográdum obfidione curauerim cingendum. Cui
ego refpondi : Cauere me hac ratione voluifle, ne quod ViíTegrádo, no?
ßris pracepto , асаdit , Neográdo quoque eueniat. Redux a Vezirioy
Joannes Uzi retulit: hodie, munitiones Strigonieniès montis S. Tho-
rna, per adfultum , magna licet Janitfiharorum clade , cum Germants
praefidiariis , interceptas eilè.
Die XX. Sept. Rediit Thomas Bosnyák , a Vezir'to e caftris ad
Strigonium pofitis , reddiditque mihi litteras vafcrrimi hominis , acer-
biifimarum querelarum, aduerfus Comitem Stephanum IUésházy, ple
nas y quod íe perpetuis feriptitationibus , iniquius laceíferet , quodque
falcem in fuam meiTem mitteret. Inducias , cum Germanis prorfus
dùTuadebat paciieendas, immo iisdem , omni animi contentione,
contraibat. Reuera enim id vnicc apud animum verfàbat, vt Strigo
nium , Neográdum , Filekinum , & Szétsenium , fub fuam mitteret po-
teftatem. Hodie praeterea, praelio haud incruento commiíTo , Abra- ,
hamus & Georgias Rácz , Lucas item Szab'o , traieélum Danubii Nagy-
Megyefenfem , oceuparunt. Eius praelii occafione, Patotas quidam,
Uu i re-
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reli&is Caefarianorum partibus, ad noftros fe reccpit, captis fimul,
duabus hoihum celocibus , & naue traie&oria maiore.
Die XXI. Sept. Confotueramus , habito , cum perfidis Turcis ,
confilio , vti,fa£tofex diuerfis locis, adfultu, arcem, fumma virium
contentione, adoreremur. Et aííenferant omnino Turcл , immo fcri-
ptis tabulis, fidem obftrinxerant fuam , vcllc fe, vbicunque iuífi fue-
rint, coadunatis nobiscum viribus, rem fortiffime gerere. At enim
vero, vbi procurrendum fuerat, iamque noftri , fumma vi , hoílium
munitiones adorerenturj Turca, ne caput quidem (#.) ex aggcribus
& foffis , in quibus delituerunt , exporrexere. Adeo gens inicua ,
íolitam perfidiam , nouo ifthoc documento, teíhtam voluit. Et,
adparuit profeclo \ nihil magis Turcas in votis habere , quam , vt fc
Hungari , ac Germant , mutuo confidant , atque íua internecione ,
Turcarum potential velificent. Eo adfultu , in primis ftrenue fe, cum
peditibus fuis, geífit , Martinas Nagy > ex cuius agmine , plus minus
ducenti , fupputatis vna íauciis , deiiderantur. Complures praeterea
milites fortiífimi, atque inter hos, ex mea legione , praeter legatunï
Capitanei, Andreas Nagy , mafcule occubuit. Molliter ojfa cubent !
Ad latus vero meum , maxime, virtus Joß , Thorn* Bosnák, Stepha-
m Kerefztitri , & Georgü Somogyi , emieuit.
Die XXII. Sept. Rumor, per caftra increbuit, Вaßam, cum vni-
uerio , quem iecum habebat , exercitu , ad Comaromium , ponte na-
uali Danubium traieeifle , vt laborantibus Ujvarienßbus ferat iiip-
petias. Eo audito , deleitam velitum manum , ad Danubium vsque
iuifi procurrerc, vt hoftem obièruaret. Quae, cum ad amnem ac-
ceffiiTet , nihil eius rei deprehendit. Interim , Szinan Bajfa , miifo
ad me Tahiali Tihaia, multis modis,- hefterni infultus errorem, ex-
cufatum voluit.
Die ХХШ. Sept. Adferuntur hoflium CfaUoközienßum vexilla
duo , cum totidem nobilibus , quorum alteri Matthias Aranyaß no-
men fuit. Mitto Francifium Matskásy , e famulis meis vnum , vt
nunciaret prineipi , ñeque Húngaros , ñeque Turcas , militari labore
fungi amplius vclle, ob ílipendia nondum düToluta.
Die XXIV. Sept. Praefidiarii Germani , fa&a eruptione , no-
ftros, intra aggeres adoriuntur, quinqué refiítere aufos, obtruncant,
reliquos disiieiunt j vno ex fuis , quem glans plúmbea deieecrat, poft
íc relicto.
Die XXV. Sept. Pertaefus , BAß* & KoUonitfchii litterarum»
quas ad me frequentiiïîme miffitabant, & varia, quae partim ad prin
cipia , partim ad regionis perpetuitatem , adtinere videbantur , ipecio-
íe fcriptillabant, ilatui apud animum , miifis Comaromium familiaribus,
eorum mentem penitius explorare.
Die XXVI. Sept* Duos, e primoribus familiarium, Stephanum
Ke-
*.) Ortelivs, qui obfefforum diarmoi 1. 1 buk, quod hinc emendagdum eft.
с. exhibuic, iufukum huue Turcis tri- J
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Kerefitúri, & BenediftumKotak, ad Baßam & Kollonitfchium , со fine
mitro, vt quid me velint, prorfus cognofcam. Rcuera autem, non
aliam ob cauflàra , Baßa & KoUonitßh , in has me curas implicue-
runt , quam vt ipíbrum pollicitationibus fuípeníiis , Tyrnauia obliui*
ícerer , eisque , per incuriam , intercipiendam permitterem. Нас
ipía luce, tria millia armatorum Germanorum , fummo mane, cum
eft pecoris ad pafcua propellendi tempus, vi, qua potuerunt, maxi
ma, portas Tyrnauienfium adorti, tribus cas horis, fine cefíatione op-
pugnant , quin & valúas exteriores , occupant. Ea tamen equitum
Hungarorum , qui in praefidio erant , virtus fuit , vt caefis Germano
rum plurimis, eos, ad vltimum, fortiter reiieerent, igne fïmul, quem
exteriori portas fubiecerant, tempeftiue exftin¿to. Proditione ciuium
aliquorum, facinus fuifle conflatum , inde patuit , quod , cum ad de-
feniàndas portas vndique concurreretur , proditores ifti , aedibus op-
peflTulatis , domi Îè taciti continerent. Eadem die , tumultuari de-
iiuo Hajdones cceperunt , tanta feritate , vt capitaneas fuos infeétati ,
ad fupplicia depofeerent i quin facia coniuratione, arma in principem,
fub iùisipfius fignis, îè conuerfuros, interminarentur. Hos ergo, vt
delinircm iterum , res fuit ingentis , & follicitudinis , & laboris. Tan
dem , multis precibus , monitionibus , increpationibus , & pollicita
tionibus , expugnatos , eo adduxi , vt manfuros îè quidem oclidui
Ipatio pollicerentur, ièd nihil quidquam laboris caftren fis fubituros.
Die XXVII. Sept. Redierunt familiares mc^Stephanus Kerefituri,
Ъс Benedictus Koták , a Georgio Baßa, referentes: В a stam, mihi, tarn-
quam filio adopt¡uo , falutem & officio nunciare , fimulque certiorem me
faceré , fe propediem mecum confiiSiurum. Quodfi eum vicerim , Chri-
ílianum me fuperaturum , eumque talem , cuius occafus Hungarian da-
mnofus, Turcis contra lucrofusfit futurus. Sin autem a fe viBus fuerit
profiigatusque filius , tune vero, feram fore apud Caefarem gratia aucupa-
tionem. Ea propter , rogare fefilium fuum , defereret iniquas Botskaii
fartes: quippe qui, herulus tanturnfit л haud vero princeps. Pateretиг
fibi perfuaderi , vnBum Domini , nunquam dereliftum iri. Hodic prae-
terea, Szinan Bajfa> cum reliquis Agis , & Begis , ad tentorium meum
acceffit , inftitutaque confultatione , ftatuimus vnanimitcr , circa ar-
cem , colles excitari oportere , ex quibus oppugnatio inftitui qucat
expeditius. In eandem fententiam , & CfiUag Bègus , a prandio ad me
veniens , conceffit. Nuncium denuo ad principem mifi , fimulque,
in litteris perfcripfi \ neeeßum ejfe , vt quam fieri potefi , ocyfjtme adue-
niat i alioquin , fi quid , cum ob tumultuantes Hajdones, tum hofiium
impreffonem , prater opinionem ceciderit , me , extra culpam haberet.
Die XXVIII. Sept. Concern* Nitriam , vt illic cum Comité Ste-
phano IUésházy , de praeiènti rerum habita, confultarem : quippe, fol-
licitas , ne ob Turcarum perfidiam , res noftra detrimentum caperet.
Vezirius interea , die XXIX. Sept. Kapuchi Baffam ad me mifit , per
litteras nuncians j miflurum fe mihi Ali-Baffam , cum Begier Bégo, au
xilio.
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xilio. Eadcm die , Baßa velites Rafciani , excubias noftras adorti ¡
commtöoque leui praelio , reie&i fuere. Ex iníula autem Cíallókoz,
Georgius Rácz^-xv. Germanos captiuos, ca regionc depreheníos, ad me
miíit.
Die XXX. Sept. Inmtui confùltationem , de obfidionis labore,
cui interfuere : Francifius Rédej » Cßllag-Beg , Ttha Ramodani , Johan
nes Defsoffy , Johannes Kovács , Andreas Cfomaközj , Nicolaus Kèrj ,
Johannes Szilaß, & Thomas Örnyey.
Die I. OBobris. Interfuimus confilio bellico, quod apud Szi-
nan Bajfam habebatur.
Die II. OBobris. Reípondi ad litteras Я?г/г«, quas ab eo XXIX.
53?//. per Kapuchi Bajfam acceperam , dimifique cas , per familiärem
meum, Balthafarum Thürj.
Die III. OBobris. Hodie Strigonium , per deditionem in Vezirii
poteftatem venir. Nuncios accepimus, ex partibus trans Danubium,
litis, Gregorium Nèmethiy mille Vallones , prope Sabariam, ad inter-
necionem deleuiflfe, triginta florenorurn miUibus^ & oBingentis filopis
Bononienfibus , in praedam raptis.
Die IV. OBobris. Datis ad praefidiarios litteris , monuimus eos ,
arcem dederent , ñeque iníultibus fè amplius temeré fatigari cuperent.
Sed, irrita fuit monitio. Ea propter , ex fenatus bcllici confulto,
colles excitare cocpimus. Baßa vero , ciuis Comaromienßs miniílerio»
me iterum rogauit , vt pací conciliandae, viam reperirem idoneam.
Die V. OBobris. Adlata; funt Vezirii litterae , ira; ac indignado*
nis plena; , quod Ujvarinum nondum expugnauerimus.
Die VI. OBobris. Aduenere Neográdo , duo e primipilis Ger-
manis , arcem dedere parati , íi íaluus conduclus , fibi , ad tuto de-
migrandum, concederetur.
Die VII. OBobris. Dimifi Neográdum Stephanum Kere/ztúri9
fpe&atae fidei familiärem, vt Germanos praefidiarios, arce ea deceden-
tes, ad fijos, omni fide, comitaretur,atqueeiusarciscuramgererct.
Die VIH. OBobris. Redditae mihi funt Vezirii litterae , quibus
nunciat, ib quoque Bajfam Budenfem, ad obfidendum Neográdum-
mififle , cum neceflè fit , locum eum Turcico praefidia praemuniri, eo
quod ante hac ad ditionem Turcarum Strigonienfim pertiniierit , habue-
ritque facra Mahumedana. Cui, ex templo refpondi , Neográdum mç
nemini permiflurum, fiquidem, & Strigonium me inulto, Sc obfede-
rit , & ceperit Vezirius.
Die IX. OBobris. Georgium Somogy , & Nicolaum Kipfchia , cum
delecta octingentorum equitum manu, ad iuuandum Kerefztúrium mi-
fi , fcripfique ei , ne Tunis Neogyádum permittat , tametfi ea res, mu
tua Turcarum , & Hungarorum clade , auerruncari debcat. Nunc c£
fe, cum Hungarian ciuium fuorum indigeat fortitudine.
Die X. OBobris. Adreruntur litterae KoUonitfihii , quibus a me
decern obfides, & faluum condu&um petit, contenditque, vt, tam
etfi
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ctfi de induciis baud* conucntum fuerit, eitamcn, iter Ufuarinum
tutum praeftem, vt arcem cam tradere mihi poífit. Hucusque U¡-
varienßs praefidiarii , ducentos equos , eosque iniulfos , deuorauere.
quorum capita, pedes, & inteftina, Hungarorum feminis, & tenellae a>
tati , relióla funt : íapidiílima , nempe , aduerfus famem , obionia.
Die XI. OBobris. Acccpi Comttis lllèshazii litteras , quibus fcri-
bit: cum intellexerit , Vezirium, Turcarum imperatori adierere velle
Ujvarinumi malle fe in Tunas arma ferre, quam id vt flat, ofcitanti fi-
milem, permittere. Sub idem tempus , & KoUonitfihii litterae adferun-
tur, quibus me rogat, vrgetque, ne definerem, Ujvarini cauífam porro
agere. Hodie, Vezirius, per Ibrahim Bajfam, equum giluum, eximiae
quidem magnitudinis , cetera indecorum, ñeque me íeíTore dignum, do-
no mihi mifit. Thomam Bosnyákium , ad Comitem IUésházium , Ba-
zingam ablegaui.
Die XII. OBobris. Bajfa Bofnenßs , cum tribus maioris moduli
tormentis, & duobus millibus Janitfcharorum , caftra , ad Ujvarinum
pofita, fubiit. Eadem die, venatorum imperatoris Turcici magifter,
haud paucis Turcarum comitantibus , nobis auxilio venit.
Die ХШ. OBobris. Acceifi ad tentorium Bofnenßs Bajfa, homi
nis fènio confecli , totaque facie glabri » vbi me complures Turcarum
optimates, Begi 8c Ag£ fiantes, fumma honoris fignificatione opperi-
ebantur. Habito colloquio , vt beneuolentiae erga me iuze documen-
tum praeberet, in filium me adoptauit , pofteaque , equo glauco do-
natum , blandus dimifit. Ego vero , caballum eum , prifcae fidei fa-
miliari Stephano Soos obtuli. Hodie , faluum condu&um , a Bofhen-
ß Bajfa> pro Hungaris, qui funt in arce, petii, vt fi adfultu occu-
paretur , incolumibus , cum omni íupelle&ili íua , eile liceret. Adii,
& Szinan Bajfam, patrem itidem adoptatiuum. Tres enim inter Tur
cas patres habeo : Mehmetem Vezirium , Hafzan Bajfam , & Szinan
Bajfam ; vtinam, magno patriae commodo !
Die XIV. OB. Grandiora illa tormenta tria , & his priora fe-
ptem, in fuggeftus euexere Turca, vix vilo operarum pretio. Pro-
fe&o enim , nihil firmius excogitari poteft iis arcibus , quae funt mu-
nimentis, e ceípitc congeftis , incinclae. Nihil eis , fiue fubieíto igne
nocueris, fiue tormentornm ia&ibus. Atque, in hunc modum Uj-
•vArinum praemunitum eft.
Die XV. OB. Sub primam noctis vigiliam, rem tentaui oppido
magnam , & difcriminis plenam. Nimirum , perrautato veftitu , ar
cem Ujvarienfim , clam intraui , cum famulitio Comitis Stephani IUés-
házy, qui publica fide eandem fubiuerat, dedendae eius conditiones ,
cum praefe&o, compofiturus. Cum vero Illésházius ^ quod erat, ne -
ceífum, exièquitur, ego vigilias arcis omnes , tacitus, neque a quo-
quam agnitus , obii \ rediique incolumis, eadem, qua intraueram ,
via. Ideo vero, hoc, quidquid erat periculi , íubire mihi vifum eft,
vt , fi de tradenda arce , inter nos haud conueniifet , peripecias habe-
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rem vigiliarum radones. At, profe&o, mafcule, íummaque cura ,
& vigilantia, ftationcs arcis omnes fuiíTe cuftoditas , deprehendi.
Die XVI. OB. Praefidiarii non minus , quam qui arcem obfe-
dimus , diem transmifimus , ab omni bellico ftrepitu vacuum. Quin,
& Tunis , nunciandum putaui , vti fe a iaculatîonibus , arci infeitis ,
abftincrent: quodquidem, nihil cunclati, praeftitere.
Die XVII. OB. Horis antclucanis, pofteaquam diu multum-
que, mutuo difeeptaflèmus, traditum nobis a Germants eft Ujvarinum.
Proinde, procul omni mora, immifi in arcem Thomam Bosnyak, cum
delectis, Michaelis Farkos , & Martini Nagy » cohortibus, numerum
ducentorum capitum, aequantibus. Quas, nihil cun&atus, ièquutus
ipiè iùm, recepique a Germanorum praefe&o , arcis claues. Tunc o-
mnes propugnaculorum ángulos, fumma cura perueftigaui, & pro-
curatis rebus necefláriis , atque arcis cuftodia , Bosnyákio tradita , in
tra arcis mcenia , pernoctaui* Sane , plurium decuriù annorum ,
fomnum tarn placidum , haud cepi , quam , cum fubie&is ceruicali ,
arcis clauibus, poll tot labores exantlatos, incubauiflèm. Poftea ,
clauibus Bosnyákio traditis , commonitoque eo, vt virum lè praefta-
ret , in caftra redi i , atque illic cum vniuerfo exercitu, ob arcem oc
cupâtam , Deo iolemnes gratias perfolui.
Die XVIII. Eodem tempore, & Bafia, & Kevèlij - Baß, lit-
terae adferuntur. Quorum hie , ferio me monet , vt totidem Tur
cas , quot Húngaros , in praefidio arcis Vjvár% соИосагепц fed vero,
nihil eius futurum. Baßa vero , multis , iisque conceptis verbis, mc
rogat, vt Gregorium Némethi , a vaftatione Aufiri&y reuocarem, ñe
que Chrißianos , temeré adfligi permitterem \ in primis, cum de con-
ftituendis induciis, iam agatur. Minimum, quietus eo v/queeflem,
dum ipíe, princeps Botskajus , aderit. Mitto, Cajparum Cfuti, ad
Baßam Bofnenfem , qui praeiènte Hafaan Bajfa , durioribus eum ver
bis aeeepit, pofteaque indignabundus : fi inquit, noßram Turca-
rum fèqui amicitiam, maiori earn ßde fequamini ; ßn minus , framed
rem decernamus. Educuntur V/varino LIX. captiui Turca , quos fine
lytro, Tunis reddidi , alioquin 16260. florenis redimendos. •
Die XIX. OB. me infolutato, atque inuito, fremebundus Tur-
carum exercitus , caftra Ujvarienßa deferuit, eo, quam maxime of-
fenfus > quod Tunas, in praefidium non receperim.
Die XX. OB. Rumor inualuit, Baßam , cum fiio, & Mora-
uorum exercitu, Gregorium Nemethium, Auftriam vaftantem , adgredi
velle. Ea propter, nuncium mifi ad Vezirium Strigonium, rogans,
iuberet aliquot turmas equitum , per partes transdanubianas , profe-
clionem fufeipere verfus Außriam , ad me vero Bofnenfem Baßam
mittere ; quod fi fecerit , me quoque , cum vniuerfis caftris ver
fus Morauiam hinc moturum \ vt gemino hoc exercitu a Nèmethio
inuadendo , Germanus depellatur.
Die XXI, OB. Praefidiarii Ujvarienfes Germani, arce decedunt,
quos
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quosipfe ego, aliquot miUibus Hungarorum ftipatus , Comaromium>
integerrima fide comitatus fum. Cum ad Danubii ripam ventutn
effet, redduntur Strainero, lljvarienfi ha&enus praefe£to, litterae Ba-
fi&, quibus eum , a dedenda arce dehortatur. At enim, tarde fabu-
iamini, о boni!
Die XXII. OB. Subii , cum vniuerfis exercitus ducibus , arcem
Uyvarienfem , atque occupato amicorum Romanenfium templo , Te
DEum laudamos , folemni ritu , occinendum curaui , quod me diui-
na bonitas, arce potiri fiuerit. Habitus inde ièrmo iàcer , a Piskol-
tzio, caftrenfi meo concionatore , quo ceiTante, feftiuas inftitui di-
fplofiones.
Die XXIII. OB. Baßл , & KoUomtfihtt litters, adferuntur, qui
vterque me rogitat, vt induciarum curam habere apud principem,ne
deiinerem. Rebus U/varini confetis, ftatui,diecraftino, caftra Pofo-
mum verfus mouere.
Die XXIV. OB. Habitis Deo gratiis, quod me, in Uyvarino
intercipiendo , & Turcis , a ipe eius potiundi deiiciendis, felicem es-
ie voluerit,numine propitio, caftra, in campos Mocßnokenfes , promoui.
§. vi.
HA¿tenus ephemerides Нотоппауапл , non ingratae , credo , le- *Jjj? Чг
¿tori futurae : quippe, ex quibus condifcet, quam male fe Botska/a-
Hungari, lurcarum rcederibus, innexuerint faepius. Homonnati **ß**'
certe, & I/tisházü, fi belli cauflam demas , laudanda eft contentio,
quod arcem auxiliatoribus Turcis , baud permiièrint. quod vnum ,
in tota hac obfidionc , praeclare adminiftratum eft. Occupato XJj-
war'mo , elufaque Turcarum auiditate , dedere operam Botskaiani^ vt,
quam poíTent celerrime , arcis munitiones redintegrarent. Homannay
fcilicet, Thomam Bosnyak cum imperio ifthic reliqucrat, eique, in
mandatis dederat, vt, praeter arcis cuftodiam , in primis curam lace-
ratorum aggerum, commendatam fibi haberet : dum ipfe, Ptfonienfium
vrbem , arcemque , metu incufto, fit perdomiturus. Minas ( j. ) hue
comparatas, & extra modum feroces, ex iisdem fuis ephemeridibus »
in eius ciuitatis hiftoria, adícripfimus. Sed reuera , ex petui fuiife
fulmina, breui poft adparuit. Praeterquam enim, quod cum Pifo-
nienßbus , ad d. HI. Novembr. vindemiales inducías paclus eft^ a Bots-
kayo fubito reuocatus, cidem, in campo Rakos (z.) falutandi Vezirii
cauffa, oceurrit, vrbemque adeo Pifonienièm reliquit incolumem.
Antequam vero Ujvarino difcederet Homonnayus , diftributo, per hi- J^Jjj»
berna , exercitu , Johannem Desoffy , poft fc reliquit , qui militem ab Ho-
quidem hibernantem, tamquam fuus, iftaregione, legatus, (a.) ar- УДУ
cem autem Ujvarienfem^ mutuis, cum Bosnyákio , confiliis, mode- тф.
Xx 2 ra-
y.") Tomo I. Operis p. 219.
д..) Legefis folemnitatis eius Hift. Tomo
III. p. 72, feqq.
*.) Exftat in eodem НогиоипаИ diario,
ШгнШоу quemadmodum fe ducum v-
terque , Desöffy et Bosuy/i^, in exercitu,
arceque adminiftranda, gcrere debeauc.
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raretur. Itaque, paruit Botskayo Ujvarinum , vfque ad Viennenfem pa-
cificationcm illam. Qua, inter vrbes arcesque reliquas, Ujvarinum
quoque, fuo regi, (¿>.J vindicatum eft; íed mortuo demum Bots
kayo, hoc eft, anno MDCVII. die XI. Febr. (сJ Sigefrido Kollonit-
fchio , redditum.
$. VII.
QVieuit hinc U/varinutn, & nouis fùbinde inftruclum operi-
bus, tutelae fuit regioni , paflim incurfionibus Turcarum
■ Strigonienßum , male habitae. Atque id quidem , tumultus
Botskdiani fuiile beneficium, aetatis eius fcriptores haud (d.) diifimu-
lant. Nifi enim IUesházy prouidentia, Homonnaii vero, qualiscun-
que inpatriam pietas, Turcot , ab arcis infeiTu,tempeftiue depuliflfent j
tota facile Hungarta, occupato femel Strigonio , vti res erant trepidae,
in barbarorum poteftatem conceiïiflèt. Adeo , ipfa etiam bellorum
damna, non raro, fuá habent compendia. Recepto tandem, ex Pa
cifications Viennenßs legibus, Ujvarino, confolidandze, quae ad Situa-
Torokum , quomodocunque coaluerat, pari, nouam ifthic traétatio-
nem inftitutam fuifle , eius aetatis ephemerides adnotarunt. Ita Zá-
vodszky: Ann. MDCVIII. die XXIV. Mart¡i , Turca, pro noua pacts
traBatione, cum CLXV. equitibus , Ujvarinum ingrejßfunt. Cumqui
bus , pro legatis a Bajfa Budenß miß fuere , Amhat Tinaja, Mufta-
pha EfFendi , Huflàm , Begus Simontornyenßs. Sequentibus diebus,
vfque ad XXVII. cum üsdem Tureis traBatum, ac dijceptatum fuit i
tandem j Deo auxiliante, tarn de femel concluße pacts confirmation}quam
oratorum Conßantinopolim dimijfíone , fimul Haydonum condefeenfia-
ne, conclufum ас determinatum. Vix vero tria luftra interceflerant>
cum Gabrielis Betblenii tumultus, Ujvarinum, e Caeiàris poteftate,
eliGc denuo. Prazerat arci Petrus Koháry, vir, & manu fortis , &
promtus confilio. Is , vbi , circumfïtae regionis propugnacula omnia,
Fulekinum , Sz,ètsenium > Vaczóuiam, Neográdum, Gyarmathinum , Ni-
triam atque Tyrnauiam, oceupata ab hoftibus , intellexiflet , ad defen-
fandum Ujvarinum, pro со, ac fortem & impauidum virum decet,
fe comparât. At enim, vix in arcis confpeclum Bethleniani , duce
{Jeorgio Szétfi, vénérant, cum praefidiarii, dedi oportere arcem, vno
omnes ore , nefarie conclamant. Reftitit, pro virili, iniquiífimae po-
ftulationi Kohárius, & qua precibus , qua minis , milites in fide & of
ficio continere, adnifus eft. Sed, fruftra prazfeéti haec fuit conftan-
tia. Praefidiarii enim, (e.) correpto eo , & compedibus vincto, por
tas Bethlenianis vitro adaperuere , deditaque arce, fimul, Ьк Kobâry-
um, facinus illud conftanter exfecrantem , Szétfio tradidere. Ifta, an-
no MDCXIX. III. Calendas Octobres euenerunt, & Koháryus quidem,
Caf-
Vide, Tacificathnis Viennenßs earn par
tem , quae perfonam Dn. Botskay, e-
iusque contentacionem,concernit. $. XIV.
t.) Orteuvs, P.I.p. 430. b.
¿0 Idem P. II. p. 2. b.
f.) Adi Franciscvm Kazy, Hiftor. Hung.
Lib. UL pag. 171. Recolé, fupparem ne-
potis fui Stephani Eóharii , fortunam, eo-
dem hoc Tom. IV. p. 82. fequ.
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Caffouiam abdu&us, diu carceris fqualores tolerauit \ XJj'var'mum au-
tcm, idóneo praefidio communitum , toto poftea biennio, perfugio
fuit Bethlenianis , late , per Außria , Moraui&que fines , graflantibus.
Qui hinc ièquutus eft annus MDCXX. magnam oppido cladem ad-
tulit: quippe, quod, coorto incendio, partem maximam , deletum {f'^?*
eft, parumque aberat, quin annonaria domus, atque armamentari
um, conflagraret. Non caruit res ea íuípicione , Turcarum malefi
cio, qui Buda, Strigonio, aliisque locis, incendiarios emiièrant , vt
qua poflent, Chrißianorum oppidis vicisque , noccrent , incendium
illud procuratum fuiflè. Proinde, dati in euftodiam fuere, qui tan-
ti facinoris fufpicionem , vulgo íibi collegerant. Aedibus arcis, pro
tempeftatis eius habitu , quomodocunque inftauratis , totus poftca
annus ille, Vjvarienßbus , fine moleftia abiit.
§. VIII.
ANno MDCXXÎ. veré adulto , obGdionc a Cafarianis incinge- ùjvarinfi
batur Ujvarinum ; fed infelici ea , & cum iaclura fummi du- * Bucquo-
cis, Bttcquoïty coniun&a. Res ita fe habuit. Pofteaquam хосЬ№ит'
Thomas Bosnyák , atque Georgius Szétsj , fequacium Bethlenii , facile
principes , Qefaris partes , deferto Tranftluano , fequuti fuiiTent , at
que Szétfius potiffimum, capto Francifio Rédeyo , Botskayanorum olim
primipilo , Vejprimio , atque Filekino , recuperatis , fidei in Caefarem
documenta, edediflet, bellum, aduerfus Bethlenium redintegratum eft.
Huic gerendo , Bucquoius^ magni vir animi , & feientia rei militaris ,
nemini fecundus, a Cafare praeficitur. Is ergo, exercitu , viginti Jrfjf-**
quatuor millium , coadunato , Pifonium , ex itinere , capit. Inde ,
promotis caftris, Rétsam, Szent Györgynum , Bazingam , Medramque,
exurit. Нас, vicinorum calamitate, perterriti Tyrnautenfes, non cxfpe-
étato exercitus aduentu,C£/2rr/,iurata fide,poftliminio accedunt. Quorum
cxetriplum , CfaUôkôzienfes infulani , & cum his , Altenburgenfes , fe
quuti , fpem Bucquoio iniecerant , expeditionis , quam poftea euenit,
multo felicioris. Iftis enim fucceiïïbus , fidentior fa¿tus , Sintenfem
arcem, tridui fere (patio oppugnatam, ea lege occupât, vt praefidio
nuda, folius heri cuftodiae, permitteretur. Itum poftea eft ad Ujva-
rinum, Bethlenianis extorquendum. Iam inierat Junius , cum in ar
cis confpeclum Cafariani veniunt. Geminam , occupandae eius viam,
Bucquoius , ineundam ftatuerat : alteram , largitione praeftruendam, vi
pertentandam alteram, fi prior fpem fefelliííer. Cognouerat ille, per
cxploratores , diiïidiis , inter praefidiarios glifeentibus , primorum fi«-
muí ánimos , in diuerfa trahi \ qua quidem opportunitate , magno
C&faris commodo, ^furus fuiffe putabatur Bucquoius; nifi Thurzo^ qui
fe paullo ante , cum quatuor millibus , arci iniecerat , Bucquoianis ar-
tibus , obicem pofuiifet. In annalibus reperio , fexies centena millia
numtnum , quosßorenos vocant, in caftris habuhTe Bucquoium, vt, &
ihpendia militi foluere poiTet , & hoftium primores corrumpere. Quin
Xx 3 &
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& rerum pretioiàrum , tantam Tecum vim adtulerat , quae, ducen
tenaflorenorum milita , a rcrum peritis , aeftimaretur. Proinde , mi-
liti ante omnia , trimeftre 'ftipendium perfolutum , vt , & iàcramenti
effet tenacior, & animofior in hoftem. IntereaXII. tormenta mino
ra , maximi autem moduli VII. cum ingenti colubrino , caftris inueda
fuerant. Sed , antequam obfidionales operac inchoarentur , commea-
tus inopia , vrgeri ccepit exercitus , inde fubito coorta , quod Bue-
quoius quidem , igni & ferro , regionem circumfuiàm euaftarat, Beth-
leniani autem , perpetuis incurfibus , (/. ) cum Gefareorum impedi
menta, tum pabulatores maxime, pergerent infeftare. Itaque, ma-
turandam obfidionem ratus Bucquotus , arcem, operibus cingit, vias-
que obfidionales, fumma induftria ac feftinatione , duci iubet. At,
praeíidiarii , ièrio rem agi videntes, cum & reddendo pares eflènt, &
ftrenue , a contribulibus , rem extus geri vidèrent , fada ièmel ite-
rumque eruptione , breui , noningentos C£farianorum , conficiunt ,
opera conuellunt, lateque in impedimenta graffantur. In primis
noxia Cxfarianis eruptio fuit , quam ad diem XXVI. Junii fufeeperant
óbfeífi. Multi tunc vtrinque ceciderc \ ièd plures tarnen ex obfeiTori-
bus. Stragem earn vlturus Bucquotus, tormenta, in fuggeftus euehit,
omni virium contentione , arcem verberaturus. At enim, quia por
ta fupererat, per quam libere , hue atque illuc , commeare potucrant
obfeffi , de ea praecludenda follicitus , die X. Julit , ad ipeculandam
loci opportunitatem , proficiícitur. Erant in eius comitatu , ducum
fortiífími , fèle&a praeterea velitum manus , in fuppetiis collocata.
Cum ergo , arcem , cum fuis, obequitat , ab incuríantibus Bethlenia-
nù , in patentes campos incautus prolicitur. Eo vifo , qui in arce
fuerant , erumpunt & ipfi , atque fa¿lo cuneo , in Bucquoium ferun-
uir. Ancipiti periculo circumuentus , cum , & a fronte & a tergo,
premi fe videret, hi vero, qui laboranti opem ferre debuerant , pa-
uidi difFugerent, manus cum horte, animo, quam íucceíTu, meliore,
Bucquoii conferit. Fit atrox pugna , quae demum Bucquoii nece terminata eft.
Equo enim íufFoffo , cum diu pedes ièiè defeníaflet , tandem , iède-
cim vulneribus confeclus , harta transfigitur. Perierc eo confliétu ,
ducum haud pauci , Torquatus autem de Comitibus , princeps, cum ío-
ciis , in captiuitatem abduclus. Occiforum cadauera, quia, quorum
cíTent, ignorabant fíungart, eo, quo dimicatum eft, loco, relióla
fuere; Bucquoii tarnen a C£farianisb ctem poftea fublatum, atque, dein
XX. Julii Vienrt£ , ritu caftrcnfi , tumulatum eft. Ducis occafus , íi-
mul per caftra vulgatus eft , tanta omnes trepidado inuafít , vt vix
contineri potuerit miles, quin, reliclis fignis , diffugeret. Qua re
ft-
/.) De his Franciscvs Kazy, Hift. Hung. labat, et ab oppugnationc Кициотш а.
Lib. III. p. 194. Stfphanvs Horvathvs, uertebat. Quo pluribus partibus obfi-
inefutt, cum MD. equitibus, modo Л/о- dentés frangerentur , ferociílími ex arce
//оио^о, modo Кот'шЫо, procurrens, in- crebro erumpebant, et modofoedam o.
feftabat caftra; depulfus, extemplo, perum, modo lu&uofam, fortium v'r
ex iisdçm locis, hoftis inquies, rcuo torum, ftragçm edebanc
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factum cil , vt non iam de Ujvarino oppugnando \ fed cxercitu , fine
cacde , reducendo , coniultarent duces. Accedebat his malis , Val-
lonum tumultuario , T'teffenbachio , qui caeíb Bucquoio , exercitui ргав-
erat, parère recuíantium. Proinde, ad diem XVII. Julii profe&io- ohßüwm
ne ediéra, nocte concubia, fummo quidem filcntio, caclo tarnen, ni- ^lutt'
mium tempeftuoíb , caftris egreffi Cxfartam, ad Guttam , tenue, in
tra Vagum, & Danubium, munimentum, altero die confedere. Eo
aduerfo praefidiarii , confertim ex arec proruurtt , & caefis , qui ad re-
morandos iniè&atorcs , fortito ) excubabant , vltimum Cxfaria-
norum, agmen male mulcbint. In caftris, praeter machinas bellicas
XV. eximium rei tormentarias adparatum , quod auehendo ei non fa-
uerat tempeftas , repererunt Hungarï , quem demum , ouabundi , in
arcem inuexere. Tteffenbacbius interim , quod exercitui , recenti hac
clade exacerbato , fraena nequiret iniieere ; Bethleniani contra, rerum
denuo potiti , totam circum regionem , non impune modo , ièd (tra
ge etiam in Cdfariants paífim edita , peruagarentur \ lugens , fremen*.
que , & ad 0Я0 mïUium paucitatem redaétus , militem , Pïfomum par
tim , partim Jaurïnum , atque Comarommm , dimiíit. Tanti tune,
Ujvarini obfidio conftitit.
§ IX.
PAce , inter Casarem , & Bethlenivm , quaefitis conditionibus , Q¿*n*°
femel atque iterum reparata , Ujvarïnum, hofhbus eiuratis , in tyr**uUi
obièquio regum optimorum , permanfit : donec , tyrannis Tur- fuccubu*.
carum, quam Botskaianï , multa & laudabili prouidentia , declinauc- rit:
rant, in arcem penitus incumberet. Funefta vel ad recordandum,
res e(t г commemoranda tarnen , vt (àpiat auorum malis, pofteritas.
Annus furrexerat, MDCLXIII. HungarU , omnium, quos toto hoc
feculo vidit , calamitofifïîmus. Nimirum , Oesaris , ad propulfan- MjJñ^¡^
dum bellum debilitate aduería , exercitum , folito nümerofiorem , va- quomoh i.
lidioremque, Тигсл cogunt. Centum & quadraginta m'tllium fuiflfe, mUl
palam conftabat. Has tantas copias , Calendis Augufti , Str'tgonmm
adducit Vczirius , nuper , ea dignitate potitus. Iíthic vero demum ,
de fumma belli , fpe pacis , quam noftris fecerant , maleuolentiflîme
clufa , arcane adeo confultat , vt in quam partem procellam effet ef-
fufurus , ne diuinando quidem , iàgaciffimi noflrorum duces , pene
trare valuerint. Simul certe Comaromw , Urvarino , Jaurtno, Vienna- m m?" -
7 1 rttm treP''
que metuendum, lingulis ideo praefidia imponenda, importandus com- Лл.^-Моп-
meatus erat , vt , fi qua vis ingrueret , ferendae ci non folum , fed tecucu]l »
propulfandae etiam , pares exifterent. Precipua tunc Montecuculi , 2¡2¡¡
fummi C£fareorum ducis, prudentia emicuit, paucitatem ííiorum, ita
occultantis, vt multum omnino, vnica ea re, ad totius belli molem
• fu-
g.) Ortelivs P. II. p. 82. au£br ell ,
tantam in caftris fuiflc conftcrnationcm,
vt nemo inter pnefeäos reperiretur, qui
agmen voiuillet clauderc. Quocirca,
ia&a , ritu caftrenfi , alea, Maxirainum ,
quendam ColontUnm, id muneris, fuo
militumque exitio , iuftinere debuifle.
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•
fuftentandam , profeciiTe créditas fuerit. Eum enim caftris locum
delegerat, vnde virium (ä.) cxilitas celari opportuniilime , vbi item
oftentare fe, incautos carpere, annonam intercipere, tum, feu Jau-
rino , íeu Ujvarino , fuccurrere commodiífíme liceret : Ovarwum
taßrorum , (cilicet , quod Germanis Altenburgum dicitur. Oppidum eft , ad Lai-
gît" 'Oppin tx ' ^ Danubii confluentem » quatuor , infra Pifonium milliaribus, op-
tmùut. portune pofitum. Hincitaque, & Cis-Danubiana Auftriae, praefidio
effe poterat Montecuculius , & ripam fímul Danubü vtramque , ponti-
bus rite commiiTam , obtinere, praefto futurus , quodcunque demum
limitaneorum propugnaculorum , ab hofte impeteretur \ fic, tum
arcum hoftis , chordam obibat Montecuculis. Nec alibi annona, mi-
lesque , minore periculo, iubuehi potuerat. Dcnique , id adiequeba-
tur , quod in primis fibi propofitum fuiíTe, ícriptum in fuis commen-
tariis reliquit , vt, de virium imbecillitate , diutiffime hoftem celaret.
quae res, vti iàluti fuit, quamdiu arcana habita eft j ita, perfugarum
indicio prodita, pene vltimam, rebus noftris, perniciem adtulit. Ver





^^Ic íe res noftrac habebant , cum Turca» obfidionem Ujrvarini, du-
ij biis hucusque agitatam confiliis , vnanimiter decernunt : quippe
quod , & periculi minimum haberet , neque Vezarius , in ipfo
tanti muneris limine , Comaromii % aut Jaurini oppugnatione , fortu-
nam fuam periclitad vellet. Tunc , diebus aliquot , recreando militi
conceffis , fexta Augußi , belli fit initium. Nondum , pontem Da
nubio inieclum , penitus contabulauerant , cum tria Janitfiharorum
Denubium miH¡a Párkánum, obucrfum Strigonio, munitumque oppidum , eo
trancen n. , n ... or
octipiunt'. conliuo holtes trauciunt, vt operas tegerent,& lequuturo mox exer-
citui , ripam earn tutam praeftarent. Eo , per exploratores cognito,
Frrffí/í/*. Adamas Forgach, praefedus Ujvariniy ante delendos cenfuit , quam,
sinus : aut pontem folidarent, aut fuppetiis acceptis, prorfus conualefcerent.
Egregium fane facinus futurum , fi confiliis fortuna reípondiífet. Ve
rum, ficuti virum, fortem magis, quam felicem, vnius tránsfugas,
an proditoris, (rufticus fuit ditionis Turcica) in has confiliorum íyrtes,
illicuit -, ita , non potuit non imprudens cceptum , bonus euentus de-
ftituere. Audiamus Wagnervm : Re, inquit, (k) inteUeBa, Forgáchius,
Ujvarini gubernator , opprimendos ante rattu , quam aut pluribus сориs
ßrmarentur, aut pontisfabrica abfolueretur » adfumta magna praßdiario-
rum parte , equitibus e Waltheriana legione fexcentis , e Landronia ac
Biota, ßbpetariis fexcentis 3 Vngarum militem , tum prouincialem , tum
legionarium , ad fex fere millia propere contrahit i quatuor ieues machi
nas, mortarium vnum fecum <vebens, infeßando, poß viBoriam, quam
certam prafumferat , Panano. Monebant Forgachium prafeBi , ne an
te
A.) Vide Wagnervm, fuíc, feiteque, | í.) Eodem ifto loco,
belli hiítoriamexpromenccra; L.Ii. p. 127. I 4.) Ibidem, p. 125.
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te in hoßem duceret , quam expbratores alii , confentanea prior¡bus re
firent. His admodum variantibus , ea demum pars , quam ipfe ma
lebat , credibilior Difa. Igitur, tota noBe , quafiptimum Augufii pra-
cedit , ßlenti agmine , per apertos campos, ita, vt in acte confiituti erant,
profeBi , fub auroram, dubia adhuc luce, in primas hoßiumß'ationes in-
currunt. Ita ergo, totius culpa expeditionis , in Forgáchio reiedcrit.
Et non eft omnino inficiandum , praepoftere ab eo , in expeditioncm
itum eflè, qua:, fi male cecidiflet, rei Chriftianae, pcriculi plurimum,
iin ex animi fententia , hofti parum detrimenti , adlatura videbatur.
Tarnen, fifatendum fit, quod íentio i maior culpa contracta ab iis
fuit, qui Forgáchium, periculo intelleclo, iter fle&erc cupientem, non
retentabant modo , fed , vt porro pergeret , propemodum conuitio
militari, ftimulabant. In his Pioius fuerat , vir, animi, quam confi- ¡^¡J? e^Jj*
Iii, maioris: quippe, interminatus fubinde, fi cceptis defifterct For- todettrior.
gáchius, totam rei féliciter gerendx gloriam iiiam, Germanique militis,
cum quo adgredi hoftem conftituiiTet , futuram. Quid ergo ageret
Forgáchius ? Ccrtc, imbellis metus notam , (atrox in duce malum ! )
cuitaturus , inuitus licet , rcuera tarnen , ire debuit in paratam cac-
dem. Ergo , cladis occafionem Forgáchius , cauflfas Pwius , fuas fecere.
§. XL
HAec adnotanda erant , (/. ) ne, quod plurium errore corn- **р^ш?а
miflum eft, vni' Forgáchio , crimini in pofterum detur. Jam, eUdh, Ы-
quae praelii & cladis conièquuta: ratio fuerit, videamus. Si- Ar,4:
mul in confpe<5tum hoftium venere noftri, tympanorum pulfus, ftri-
dorque tibiarum, quam pro crédita: paucitatis numero, maior ex-
auditus eft. Percontatus, ex Forgáchio collega Pálffyus , quid tan-
tus fibi clangor in hoftium caftris portenderetj ille , diifimulato eo,
quod erat, ad preces Tunas vocari refpondit: cum reuera claificura
canerent , in noftros agmine fa£to , iam iam irrupturi. Ad runde-
t'iginti milita, eorum exercitus accreuerat , quern collibus , qui crebri
regionem illam diftinguunt, occultatum , totam noctem , in acie per-
ftare, duces iutíerant. Iam & noftri propius íuccefleranr , ex fefti-
nato itinerc, prae laffitudine , vix corpora trahentes, cum ocio &de
cern Turcarum agmina , in dextrum cornu, cui Forgáchius praeerat,
totis viribus inuehuntur. Qua: ille , tanta virtùte excepit , vt caefis
primorum haud paucis , reliquam multitudinem retrocederé coegerit.
Ea cladcexciti Turca, ñutantern fuorum acicm , per fubfidiarios ma
nípulos, non confondant modo, fed vrgent etiam pedem proferre.
Itaque, ne ab increfeente multitudinc , ante iuftam pugnam obruere-
tur, & Forgáchius fuos fubßdiarios confeftim euocat. Septem Hun-
garorum figna fuere, quae, vbi prompte ducis nutui obfequuntur,
Том. IV. Y y iam-
/.) lu, prater Ortelivm P.II. p. 2164.1 PU; dedimus, tragoediam hanc, occa-
a. Johannes Ferdinandvs Aver., qui | fionc , recenfitae PifonitnJtHtn casdis, To.
rei geftx interfuit, in Hißotia Captiuiu- | mo 1. p. 263. fequ.
tit Conßantiaopuiitat)*, manu fuá conferí. |
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iamque pugna incaleícit, cum tria prouincialium vexilla, citatiífima
fuga , e ftationibus , quas vltimi obtínebant , diffugtunt. Rem, a
tergo & fronte, in periculum deduclam , Waltheriani équités , repa-
raturi credebantur. Et fuftinuere omnino, multitudinis impetum ali-
quantifper, donee finiílro cornu, quod Pálffyus, & IUésházius du-
cbbant, penitus conuulfo , nullus virtud locus relinqueretur. Ita-
que , retulere noftri pedem , tanto infelicius , quod peditatum , me
dia acic adhuc acerrime depugnantem , penitus déférèrent : qui ,
partim internecione demum deletus, partim in captiuitatem abacus
eft , caede , etiam atrociffima , duriorem. Ifthic Pioius pugnabat.
qui, cum a Germanorum equitum praefidio , deftitutum fe vidit, col
lects, leuis armaturae aliquot Hungarit , in fugam , & ipie hie gloriator ,
effuius eft. Ac Forgdchius quidem, hora poftmeridiana fecunda , Ujvari-
num, prxcipiti curiu elapfus, opportune tenuit. quern, qui a ftrage refi-
dui fuere, variis ablati erroribus, eodem illo funefto die confequuti font.
rum7*°l dai^s> *n ca paucitate, magnitudinem ex Wagnerо (m.) difcas : Recenß-
ßris, пи- to* inquit milite, mitte ducentos feptuaginta duos periijfe, compertum eß ; e
merus. Germants dmtaxat équités ducentos , pedites ad шит fere omnes, centu
riones quatuor, quinqué fubcenturiones , quibus , ß сaptos Jèptingenios ac-
cenfeas, tria omnino milita , eo pralio, deßderata , compertum : atque
eos inter Poíonienfium nobilium, ciummque, feptuaginta. Atque, in
ter Piíonieníes quidem captiuos , Johannes Ferdinandus Au~. , in pri-
mis memorandus eft, quod captiuitatem earn, non integris modo
annis vndecim , Conßantinopolin vsque delatus, forti animo tolerauitj
fed hiftoriam quoque eius , in feptem turrium carcere , conferiptam, no*
bis (n. ) reliquerit, dignam oppido , quae ob tyrannidis atrocitatem,
iam dudurn lucem adipexiflet publicam. Dici enim nequit, quantaim-
manitate feuitum in captiuos (it. Teilis eft , prater noftrum ilium ,
Wagnervs (o.) Captiuorum fors longe miferrima fuit. Ы confpeBum
Vezirii, altiori loco conßdentis, adduBi, cum negaretßbi pro canibus pa-
nem efe, ßgno dato, immani rabie, plerique contrucidantur. Aliorum
iuguli, minuits culteIiis haußi ; alii, haßis in orbem dußis , multiplies
vulnere confixi-, alii, velut in circo agitâti, ferarum infiar, tandem
confojft; alii, pills ас mijjilibus in metam deßinatii aliorum corpora, ad
experiendam acinacis aciem, aut lacertorurn robur , obieBa, artuatimy
grandibus vulneribus diffeBa ; denique , quidquidfanguinaria immanitas,
plus quam barbara petulantia fuggereret > in miferos effufum: oble-
Bante fe mirifice talibus ludis , Vezirio. Trecenti quadraginta duo
duntaxat ad feruitutem referuati; feu humanitatis aliquis fenfus fangui-
narias beliuas fubiit , feu auaritU fuá confulerent. 6)uos inter Rüblan-
dus, ßrenuus 'vetus centurto, Welßus Boro, tique Buda , prater Gce-
íii hojpitium, miferabili agmine deduBi , Conßantinopoli demum , teßes
'Vi
nt.') Ibidem, p. 126. Jo.) Vide Ortelivm quoque , loco, quem
n.) Poffidemus earn , fermone germánico,! nunc citauimus.
in Charta Turcica, fufe conferiptam. I
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viBoriafuere. Pace faBa, in Ubertatem nonnulli adferti rediere. Sa
tis profeclo ad immanitatem! Iftud eft, quod Seneca (j>J queritur.'
Arma non feruant тоdum,
Nec temperari facile, пес reprimí poteß
Stricli enßt ira : bella deleBat crúor.
§• XII.
6 Rifte hoc profcenium fuit \ at multo triftius , belli, quod indc *™* Щ-
Turcarum rabies adaperuit, theatrum fuiiïè , ex iis, quae iam obfidtnt-.
dicluri fumus, patebit. Nimirum, o&idui, a pugna, ípa-
tio, ad obfidendum Ujvarinum, Turcae vener es multum, ea cuncla-
tione , rci Chrißiana parcentes. Nam , fi metu , ex recenti clade ,
apud Ujvarienfes adhuc graOTante, adíiliiflént boíles, pronum fuiflèt,
& arcem capi , & Hungariam , ad vltimos vsque fines , perdomari.
Montecuculo certe , datum eft ípatium , vt ex legionibus , quas ex iu-
periori Hungaria acceperat, noua pracfidio fupplementa , potuerit
fubmittere. Quo tunc habitu, arx fuerit , quidque in eius muni-
mentis defideratum fit, Wagnervs (q.~) memorat : fex, inquit, pro- quo¿loc¡e*
pugnaculis , ad artts regulam eductis , id oppidum , poß captum a Tunis Tobur fut-
Strigonium, Rvdolphvs II. communierai, tamquam Morauia ac Außria , nti
aduerfus Tunicas populationes , propugnaculum, Sed tum, fluxi vetu-
ßate muri , fojfa humilis , ас alibi pene nulla. Extra , nihil earum
tnunitionum, quas remorando hoßi, inuenere noua artes. Ea, Lippaii
Archiepifcopi culpa fuijfe, dicebatur, cui ea procuratio, cum certa pe
cunia fumma , demandâta fuerat. Et augebat inuidiam , quod eodem
tempore, hörtum , fumma magnißcentia , ßf impenßs maximis, Pofonii
moliretur. Tria duntaxat propugnacula, 'vtcunque refecJa fuerant , cete
ris hiantibus adhucdum , male a *vetußate habitis. Annona, rerum-
que , quibus defendí vrbes folent , nihil deerat. Prater quingentos equi- prtfidiario.
tes, peltitum praßdiariorum , tria millia cenfebantur , fub claris ducibus, r™ru**'
Adamo Forgáchio , loci gubernatore , forti magis , quam felici milite,
cui Pio , 0* Grana , marchiones , Locatellius Raro , fodinarum , ac
aurifera *vallis prafeBus , adiunBi. Ifta tunc, loci facies, habitusque
fuit, omnino , retentandis potius, quam propulfandis hoftibus, i-
doneus: confueto tunc Hungaria malo, vt illic potiifimum inermis eP
Îèt , vbi munitiffimam exftitiile oportuit.
§. XIII-
SImul Turca oppidum, pofitis late caftris, incinxere , id quod, tj¡¡¡¡¡j¡j¡t
XVII. Augußi euenit, Vezirius, litteris ad Forgáchium miífis , me ad
arcem fibi dedi, arrogantiffime poftulauit. Dabimus exem- ¡¡Jg¡¡¿
piar latine fa£lum , quod ita habet. Ego, DEI magnique propheta
noßri gratia ( qui fol decusque mundi eß , falutis ad hac honorum-
que diues ) potentißmi Cafaris Turcarum , omnium , quos terrarum
Yy 2 or-
/».) Hercvle furente, A&u II. verfu 40a. I <f.) Lib. II. p. 13 г.
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orbis habet з regum» regis fummus Conßliarius » belli» tum pic
na poteßate , dux » tibi Adamo Forgách, celebri nobilique Húngaro»
prœjidiï Ujvarienßs pr&feBo , notum fació » quod mandato clementijftmi
Domini met, qu£ DEI eß gratia » cum immenfo exercitu hue aCcefpmus»
Ujvarinum occupâturi\ £)uodß igitur arcem nobis dedideritis , Poten-
tijjimi Cœfarù , noßrique prophetœ iußu » fummi imique , überam » cum
omnibus impediments , emigrandi , quocUnque libuerit » poteßatem ha-
bebitis s manere autem ißhic volentibus , bonis fuis , qu& intus forisue
poßdent, vti frui integrum fuerit. Sin vero » arcem noßr& permitiere
poteßati reeufaueritis , earn , DEO auxiliante , perdomabimws » neque
vlii veßrum » fummus ßt vel imus » vitл dabimus veniam , fed DEI
maximi glorioßßimique cuius nufquam par eß , gratia iujfu , tru-
cidabimus delebimusque vos omnes , quemadmodum id lex noßra » iußi-
tiaque depofeunt. ^uodß intelligerent Hungari , potentißmum Cxfarem
noßrum , vnice gentis eorum commoda , hac arcis occupatione qu&rere ,
fe profeBo, fuosque heredes ac poßeros DEO» totos deuouerent. Inte
rim , diclo andient¡bus, prafente epißola, pax falus vitro offeruntur*
tiuirefpon- Datum in caßris ad Ujvarinum poßtis. Leétis litteris, cum pro eo,
fw* ac virum fortem decebat , reipondiflet Forgachius , arcem k, cum
fuis , fanguinis vitaeque impendió , defeniàndam conftituiífe ^ Тигсзе,
dato figno , tormentis rem agere ineipiunt, Mox & vias obfidiona-
eppHgnatio. jcs j verius portam , cui Viennenß cognomen fuit,, ingenti fublato
vu exordia, с|атоге^ deprimere ineipiunt , fuburbii , quod illic noftri excuiTerant,
commoditate , haud parum adiutä. Reftitere obfeifi , qua difplofi-
one machinarum , qua fufeeptis eruptionibus ц fed cauere tarnen
haud potuerunt , quin fuggeftum ponerent hoftes , Forgachian£ mu-
nítioni , obieétum. Collocata hic tormenta , a die XIX. Augußi, vs-
que ad XXIII. perpetuo euibrabantur, nullaque dies abiit, quin CCCL.
difplofiones fièrent , globorum maximis * LXV. pondo aequantibus«
Id dum fiebat , erumpentes obfeffi , cladem in hoftibus , quos in
opere deprehenderant , edunt notabilem, erepto figno vno alteroue,
teilatam j Turcis interim^yndiquaqueingruentibus. Cum ergo res magis
Forgáchií, magisque trepida fieret , Forgachius » duces , qui íecum erant , facra-
tmudu?0' niento militari , ad ferendam communem fortunam , denuo obftrin-
емт, со», git. Dies fuit D. Bartholom&o facer , quum erecta medio foro , ara,
fianttAï collocatisque illic myfteriis , mutuam fibi inuicern fidem , ritu folem-
ni iurauere , edi&umque publice eft , vt fi quis de arce tradenda, vel
vocem edidiíTet, hoftis iudicaretur, morti, quisquís eíTet , fine cun-
ctatione , deuouendus. Haec intus fiebant , hofte extus nihil inex-
pertum relinquente. In primis , Vtennenfis porta , lunari eius prae-
munitione, iam antea intercepta, dies no¿tesque, ne momento quí-
dem ceíTantibus tormentis , impetebatur. Igítur , tametfi nihil
effet, quod magnopere metuendum , integro adhuc praefidio ,
obfeífi exiftimarent j tarnen , commonendum rebantur Mmtecuculium
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(r.) ne fui dememiniffeti maxime, cum iisdem diebus, Valathï&,MoU ">ratni ad
dauUque principes, Tartarorum item Charnus, cum viginti quinqué fuo* ^,°i^CU-
rum millibus, ad Turcarum caftra accefiffent. Horum aduentu, fero-* nundmi
ciores fa£ti hoftes, non machinarurrt modo éxfploíiones, fummo ilu
dió , cônduplicant ícd acceíTus etiam obfidionales , tanta cura pro-
ducunt, vt iam arcis foifas adtingerent, atque illic, cum milite Chri-
ßiano , femel iterumque , manus pertinaciífime conférèrent. O¿to opetdmm
fuggeftus, folidiífimo opere eduxerant, plus centum machinis inftru- '* W*
clos, quibus, nunc mi (Tiles ignes* nunc globi , adueríus arcem, con-
tinue emittebantur : íed nec obícífi ceíTauerunt , fiue difplofionibus
hoftium machinas deturbare* fiue ex viis obfidionalibus, operas, fub-
inde nimium ferocientes , propulíare.
$. XÎV.
AVgußus , inter bos , toleratse obfidiortis , iaboíes , iam exife- tràfidîdrt-
rat, çum ar£liora in arce fieri omnia, inciperent. Ergo, °гиттм
ipfis Calendù Septembribus,m\\es praefidiarius militari fàcramento, сопГосш,°*
mutuo Гс iterum obftrinxit. Iurisiurandi religio haecfuit; noncomm'ijfu^
ros , vt a fide , quam Cafart , quamque patria , duùbusque dederunt, feu
metu,periculisue,feu morte ipfa, aut largïttonibus alienarïfe patiantur. Op- ******
portune veto accidit , vt Turcùi tenuior multo foris commeatus effet, cas, Jrf*
cjuam obfèifis. Quia enim infigni íuo maleficio* molas frumentarias¿tota *«*
circum regione s exuflerant , ad earn annonae inopiam deuentum in
caftris eft , vt parum res a tumultu abfuerit t interminantibus Iani-
tïcharis , nifi annonae , quantum iàtis eft , procul mora fuppeditare-
tur, operam , vrbi porro oppugnandae, fe negaturosi Hinc factum,
Vt negligentius aliquamdiu in opus incumberetur i cum interea, CXL. J¡¿J¡L*
pedites Hungari , Comaromio miiïi , & longis viarum vfi ambagibus , ta pediteu
Ufvarïnofe iniiciunt} duce tarnen, cum iam porta: imminerent, noftro- [ua/femft
rum,an hoftium glande,fbrte fortuna, deieéto. Laeti,virium hoc qualicun-
que acceffu, praefidiarii , nouos iterum propulfandi hoftis ánimos* con-
cipiunt. Forgáchius autem , fcedum diclu * quafi DEO , virtutique F°rgáchii
fuorum diffîfus , vetula fuperftionem pramonftrante , nefcio quid
rerum, in propugnáculo dcfodit, amuletum , vt rebatur ¿ adueríus nus :
vim hoftium futurum. Eo aduerfo , Pioius, non ante quieuir, quam
id , quidquid effet nugarum , adcurate refoffum * ad malam crucem
proiiceret: Forgáchio fimul increpato , quod , quam in DEO decuis-
fet,ipie in anilibus incantamentis, fpem collocarit. id quod poftea inter
accuíationis capita>Forgáchio, haud fine opprobrio, obieclabatur. Et, ad-
paruit omnino , quam abominabilis fuperftitio haec, vero numirti fuerit»
Nam,cum hucufque pauciores e praefidiariis,feu caefi,feu fauciati, in dies
fingulos numerarentur i d. IX. Septembris, quae facinus illud exce-
3 pit,
r.) Is iam , reliáis caftris AUenburgnRbiu,
ad Cfekléfum , vt Fifonh arceret hoftem,
ftAciua habebat,Г«гш interim, vniuerfom
circum rcgionem, inundant i bus. qux y¿
na calamitas , fufficiebat ad perdendam ,
quid erat Hungarix reliquum.
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pit, XXXI. с militibus, partira tormcntis diiccrpti , partira alio telo
rum genere , perempti funt. Adeo , fpes in DEO repofita , cafte
vult haberi , intemerateque.
§• XV-
Turcarum I m 1 „ л «_
labor Ья- В Vt€â interim , quantumuis, пес dies, пес noctes, ab oppu-
tufqutmu 1 gnationis ardore, ceflàbant \ tarnen, viam adfultui procli-
Ut : uem » necdum inftruxerant fatis. Nam , vt vt loricam exti-
mam, quin & lunarem portse Vtennenßs praemunitionem , vi ex-
pugnarinti tarnen, quia munitiones hae, fofla, aqua fuíFuía altiore,
a reliqua mcenium parte, difiungebantur , ad irritum labor omnis,
abfejjorum quin & tormentorum i&us , hinc inftituti , cadebant. Quid, quod
màufiriai ca in 0bfeflis induftria fuerit , vt interiora propugnacula , deduclis
varie foíTis, aggeribusque , prouide interciderint, vt hoftisj fi in
ipía eniti faftigia contigiiTet , nouo aggerum obiectu, deiici indede-
turbariquc poflet. Qua in re, cum primis LocateUii^ laudatiflima
Forgáchü, opera exftitit. Cum haec geruntur , Forgácbius , graui morbo cor-
^ Valati- rcPtus> pluribus diebus, publico fe abftinuit. Ne vero,fiue fibi de-
num litte- eilet, fiue rei Chriftianae, datis , die XVI. Septembris , ad Vefelenium%
**' Regni Hungarian Palatinum, litteris, eum, quo loco res Ujvarien-
ßum efíent , quamque praefentiffima ope indigerent, in hanc fere ièn-
tentiam docet : Durare adhuc , in ducibus militeque praßdiario, fidem
ac fortem animum ; Turcot, qui de ofto fuggefiibus , centum quinqua-
ginta, maioris minorisque moduli, tormentis , fine cejfatione , in arcem
detonarent , ют obßdionalibus alte egeßis, iam ad arcis vfquefoffas per-
tigiffe; magnam bmc quotidie praßdiariorum cladem ßeri, eßeque in pro-
cliui , vt , autboßiopus pertinaeißme vrgenti , fuccumbere , aut forti-
um virorum ritu , mortem oppetere cogantur. Meminerit ergo , quan
tum , non modo HungarU , fed 'uniuerfa rei Cbrifliana interßt , incólume
feruari Ufvarinum. Отпет iam, in ferendo auxilio moram, pernicio-
fam eße , ß non prorfus exitiabilem* Se fuosque , tum demum fortiter
rem gerere deßturos, cum vita/ànguisque fe deßituerit. Нгес, Palati
no perfcripta tunc fuerunt, conuentus, in vlteriore Hungaria, agenti.
§• XVI.
Turcarü , 1 Riplicem , Тигсл , oppugnationem inftituerant. quarum vnam,
vrltada™ JL fiimferat Vezirius , reliquis , partim Budenß purpurato ,
^rdnacia: partim Halfо , Bosniae praefe&o , adtributis. Ccrtatim hi,
pro íe quisque, opus vrière: quippe, gloriae, ex aequo, cupidi. Non
ergo operis , non militi , in ea, dueum , contentione , parcebatur.
Ingcnti, przeterea, foffbrum multitudine, e plebe ChrifiUnorum, coa
cta , ad cam , vias obfidionales , altitudinem depreflerant , vt equi-
tem , fi fubiiilct , potuiflent occultare. His ergo , ad foflàrum vs-
quevallos, pluribus locis, protrufis, muros propugnaculorum> ma-
gnis aufibus , femel , iterum ac tertio , adoriebantur. Quin Sc ma
china: ,
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chinae, earn in mocnibus ftragem paffim edidcrant, vt infultui idónea
futura crederctur : cui fufcipiendo , totos fc iam Тигсл comparabant.
Ante vero, quam pcriculum facercnt , vnum, e Bajps9 duo albican-
tiafigna, manibus fcrentem, ad arcis vsque portam , fubmittunt, vt
praefidiariorum ánimos , ad deditionem , incolumitatc demigraturis
promifla, follicitarct denuo , earn vero ncgantibus, internecionem
comminaretur. Sed ille quidem « furdis tunc ingratam fabulam ceci-
nit. Refponfum enim ci eft : ageret Vezirius, quod fuum effet ; fibi смми
ßarefem>enttarn, ultima qu&que > immo песет ipfam , oppetere mallet coaßantia:
quam poUicitationibus , fita indignis virtute , locum dare. Mirum di6tu^
quantopere, redux caduceator, Vezàrium^ ifto nuncio, accenderit.
Nam, ediélo in craftinum adfultu, ferociífimos quosque, toto exer-
citu, perquirí iubet, vno ifthoc tentaminc , & arcem intercepturus ,
& praefidiarios deleturus penitus. Tanto facinori , opportunum in
primis vifum eft , Fridericianum propugnaculum : quippe , cuius mu
ri , longe lateque procubucrant. Ergo , faéto , fub ipiàm meridiem, ьфнт ir.
adfultu, agmen cuneatum, quod ingenti fublato clamore, citatoque rhesaép^
gra*du , íubierat, bifariam diuiduntj quorum altcrum , Fridericianam, :
Forgáchianam munitionem altcrum, inufitato pugnandi ardore, inua-
dit, perqué fuorum cadauera, in faftigium Forgáchiani propugnaculi,
multo labore íanguincque,en:titur. Iam feptem & decern figna, tam-
quam captae arcis indicium, Turca defixerant, cum noftri , reieéto pri-
us, magna clade , a Fridericiana , hofte , irthuc concurrunt. Fit a-
trox pradium, cumque non iam glandibus, fed haftis, gladiisque ,
res agi ccepiíTet, tandem fignis reuulfis, Turcas in foílam detruduntur.
h hortes furor inuaferat, vt cum bihorii fpatio, fumma virium con-
tentione -, depugnaíTem , multisque defideratis , in foíTam precipites
agerentur, pedem tamei inde erfcrre, tarnet fi confertiftími caderent,
noluerint : nochi tandem, iniectis ignibus piceis,a ftatione,quam illic ce-
perant, depulfi. Infremuit,a4hancíiiorumftragem, VexÀrius. Quo circa,
cxpeditiores,vtnouo adfultui.ruinae in mûris fièrent; magnam operarum
manum,ièquente die, in eandem foíTam immittit,qu2E muros funditus iub- смпЫлгы
rueret , futuraque incurfioni, viam confterneret. Atquc hi quidem, j¡£¡¡^¡£
egregîe muñere fuo deruneturi credebantur , niii operarum magiftro mtust
mature glande traiecto , immiifisque piceis ignibus , cceptis depulfi
fuiifent. Biduo hinc quiefeebatur, non , vt obfeffis parceretur \ fed
vt ad nouam imprcífionem , eo ftudiofius ic compararent hoftes.
Hanc demum , vigeßma Septembris , ferociore multo , quam ante, im- jj* т*ш
petu, in Fridericianum fufeipiunt. Pugnatum horae fpatio eft, iam-
que hoftis, ad propugnaculi vsque loricam , fignis ifthic conftitutis,
eludtatus fuerat, cum machinatores , tormentis vtrinque , in confer-
tam multitudinem contortis, pugnam , edita in hoftibus ftrage , íu-
bito dirimunt. Eodem tempore, Forgácbianum quoque impetebatur^
íed , quod ducum militumque virtute , facilius multo defenfum , fer-
uatumquc eft. Verum, ne hac quidem clade , ad rem mitius geren-
dam,
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dam , permoueri potuit VezJrius. Enim vero , ièquente die , qui
mtíatt vigeßmus primus Septembris fuit, iterum iterumque Forgáchianum pro-
pugnaculum, adfultu longe omnium vehementiffimo , tentandum cu
rat, noctis, ad tantum facinus, beneficio vfurus. Sed, tunc quo-
que , ad irritum eeepta hoftium recidere , quod faclo agmine , ho-
ftem opperiebantur noftri. qui poftea ineurrere auíiim, vario telorum
genere , pene obruerunt , atque pertinaciter infiftentem , egregic
mulétauere. Inter oeeiforum cadauera , quibus frons propugnaculi
conftrata fuit , Turca , repertus eft , t vefte ièricea , & armis , auro
diftinclis , conipieuus. In cuius lóculo , a praedantibus excuflo dili-
gentius , littcras repertae funt, latino idiomate a Vejfelènïo Palatino, ad
Forgacbium conferiptae, hac fere iumma, Wagnero (í.) referente:
Habitum ad Sopronium conuentum ; Comitatus Trans Danubianos in ar-
mis fore y prouolaturos ad infulam tuendamy cum primum pons perfeBus
fuerits pontem alium ad Comaromium exßruendum. Atque haec qui-
dem epiftola , feditionis militaris occafio poftea fuit , traditxque arcis
nuartm: peftilens auetoramentum. Vix caeforum numerum inierant Turca*
cum nouo iterum adfultu , fatigandos praefidiarios ftatuunt. Sole ni-
mirum meridiano , cum alioquin prandii filentia , in Turcarum caftris
eflè folebant, fit tormentorum fragor, inufitatus adhuc. Nam,cum
alias figillatim diiploderentur , fingulorum fuggeftuum machinae,nunc,
fimul omnes , tanta feftinatione euibrabantur , vt vix farciendî
intcrualla notari potuerint. Durauit hic tormentorum fragor, in
tertiam vsquehoram, eo fine inftitutus , vt meenium muri, quos o-
perae, diebus fuperioribus fuíFoderant, penitus coneuti, atque adíul-
turis patens aditus poflet aperiri. Conticefcente , machinarum toni-
tru , confertiífimi Turca , in Fridericianum ineurrunt. Et proeliue o-
mninofuit fubirc, depreíTo, infinitis ictibus ad eummodum, propu
gnáculo , vt ab equitibus , fi incurriíTent , pronum fuiflet iuperari.
Verum , ea tunc quoque praefidiariorum lùit virtus , vt Turcas , fere
ad propugnaculi frontem enifos , multis coneifis, in foflàm prseeipita-
rent. Cum a noftris intentiffima opera depugnatur , fit gregarii cu-
iuspiam militis incuria, vt ex Ígnito funículo, negligentius tractato,
icintilla in adparatum rei tormentarias, excuteretur. Globi fuerunr,
quos manu euibrare iolent pyrobolarii. Hos , ingens pieeorum fer-
torum, pulueris adhaec pyrii adparatus, contingebat. Quae omnia,
igne íubito concepto, ftragem edidere, nulli, tota obfidione, fecun-
dam. Praeter enim, Sporkiana legionís protribunum, atque manipu-
lorum , qui hic fteterant , praefe&os fere omnes , quadraginta grega
rios, miíere confeclos , incendium illud confumíerat: incolumi tur
ba, quafi eliío cuniculo, proftrata fuiflent mcenia , in apertam fu-
gam, conuería. Vfi hac opportunitate Turca, quos paullo ante, ma
gna clade repulerant noftri , inftant denuo , & nemine in ea confter-
na-
j.) Lib. II. p. 132. Ortelivs P. II. p. 276. i aratasfiuilc memorat: quod nolim cie-
a Montecuculio die XVI, Scptcrabr. ex- j derc.
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natione , renitente , euadunt in caput propugnaculi , íeque defixis ac ¿:*'!qHt
quatuor vexillis, inter ruinas, feftinatis operis, circumuallant. At 2м)?ж™ a
enim , ne tunc quidem permifla hofti ftatio fuit. Namque, incendio **ß"* «*
fuapte coníopito, redeuntibusque ad animum praefidiariis , tanta virtu- |** "
te, in hoftem incurfum eit, vt vix reuellendis fignis , tempus ei fuf-
ficeret, Cruenta nihilominus ea pugna nöftris exílitit , Pió & Grana
Marchionibus , prater ingentem fauciorum numerum, haud leuiter
conuulneratis
§. XVII.
HVc usque , inconcuflfa praefidiariorum virtus fuit , reddiditque JïJÎ »
, follicitum Vezirium^ ne ad vnius arcis oppugnationem, for
tuna fuá ha;refcat. Itaque adfultum parat, totius vniuerfim ,
exercitus incurfu , accipiendum. Verum ita fuerunt Ujvarienßum fa
ta, vt ca virium contentione haud opus fuerit hofti. Litteras P'ala- fraßdiarh-
tint , apud caefum primorem Turcam^ vtidiximus, deprehenße, fu- ß^gtio"'
fpicionibus primum , mox feditioni ctiam militari , locum fecerant.
Seite rem Wagnekvs (s.J commémorât : ¿¡¡uoniam, inquit, nihil de
fuppetiis mentorabatur , verba , fctlicet , fibt dart a prafeBis, conclude-
bant y qui nefiio , quibut exercitibusfoluendam propediem obßdionem ia~
Bitarant haBenus. St quid rei fubeffet > profeBo, nequáquam diffmuU-
turum fuiffe Vefelenium. H&c clam primo agitata t dem per contuber-
nia dilata , eo maiorem impreffionem fecere , quo pr&fentius ab hoße in
dies periculum immineret. Adco , quos tot viuoçum Turcarum millia,
expugnare nequiuerant, necatus ille tabellio, iniecta, ex litteris fedi-
tionis occafione, debellauit. Diffitendum tarnen haud eft, tametfi ea q»>ht <"«
fufpicio coortahaud fuiiTet , debuifle tandem fuccumbere Uivarinum: m. 1
F .... i. ... - . . r"> & m-
quippe, ancipitibus vndiquaque maus, intus, fonsque circumuentum. tus. fumt
Nam , & machinatorum plerique exflincli iam fuere, corruptas ad trt$*'
haec tormentorum Ie&icae, íuftentandis machinis, non amplius fuffi-
ciebant , ñeque icloporum i&us , foffie aequabant ambitumj &, cum
cuniculorum, turn hoftilium pilarum vi, Fridericium propugnaculum
adeo iacebat diicerptumj vt velequiti, commodam, ad graííandum,
viam , praebiturum putaretur. Multum praeterea terroris incuflerant,
gemmae, ex aggeihtia terra, moles, feu colles potius dixeris, a Ve-
zirio, iníano labore fublata;. Patebat inde liber proipe£tus in intima
praefidii, nemo, vel in platea tutus , nuilus fere i&us in vanum reci-
debat. Ita loci pericula defcripfit Wagnervs. Ortam hinc confier-
nationem ad hunc modum in litteras retulit: Fit primo feminarum com- ffî™
ploratio , pajjts crinibus prouolantium in forum , lacrymis rogantium gu- миЦилм.
bernatorem , liberorum , maritorum vitam deditione feruaret. Mulie-
bris tumultus , verberibus facile compofitus eß. Militum immedicabllit
fuit feditio. Coniurant , non exjpeBato adfultu ultimo , deditionem fe
faBuros , fatis officii faBum t fat diu , contra infinitum exercitum » л
Том. IV. Zz ран-
í.) Loco, quem nunc citauimus.
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paucis , femirutos muros defenßs. Quod de fuppetiis dicatur, commen-
tum ejfe ; perditum alioquin ferim ocjus praßdium, & quo Reipublic£bo
no г prater fortijjîmos milites , haudpaucos, feptem item, qua adhuc fu-
perßnt animarum milita , certißma neci obiicerentur.
§. XVIII.
eefâbmâM, Г Тле tumultuantium voces, hi ftrepitus fuere, fruftra Forgachio y
labor fru* \ Щ & Marchione vtroque ingerentibus: nondum eo loco rem ejje ,
"z ' vt mm¡ni Chrißiano, vtßbi, in quos orbis Chrißianus coniecJos
oculos teneaty hanc ignauU notam inurant. Res iam eo dedu&a fuerat,
vt nonprecibus, non minis, ièd ncc oftentatione gloriae, mouerc-
tur miles. Arma fe abie&urum minabatur, nifi praefeclus maturarit
arch de- deditionem. Eo vifo , duces, quid faДо, non iam decorum, fed
denda con- neccflpe gfljjj [cv¡0 confultant: itumque eft in earn fentcntiam , vt ar-
fiha /я/с/. » . T, л. . .
pert cogun- cem , quam iua virtute nequirent conferuare , pactis quam optimis
w : conditionibus , ante dcderent , cjuam iè proditos ícntirent. Tanti
eft, in bello , multitudinis confternatio. Tunc Forgáchim, Deum
hominumcjue fidem inclamans, non imbelli pauore , non perfidia, fed
fola ieditiofi militis tumultuatione , ad arcis dedendas confilia addu-
¿tum eile , íolemniter , in ducum militumque concilio conteftatus ,
Can¿\íum canc^um vexillum, deditionis infigne, fuftulit. Id, vt aduertere
deditiouü Turca , rem extemplo Vezirio^ multum de obfidionis euentu ibllici-
fignum , to, nunciant. Incredibile diótu eft, quanto gaudio , vir alioquin fc-
fontyttir : rocjfl]muS) a¿ cum nuncium , exfultarit, quod animo prascipcret,
multum fibi apud Sultanum, felici hac expeditione, gratia: concilia-
turn iri. Proinde, nihil cun&atus , Forgachio^ ceterisque ducibus>
nunciat, deditionis formulam , pro eo, ac ipfi vcllent, quam primum
eutt leget a concjpCrent. Atque illi quidem, habito concilio, ne fibi deeíTc vi-
пфи dt. r ji n '
fcriftat: derentur, amplmimas conditiones delcripiere : quarum lumma capi
ta, hucredibant: Vezirius , quadriga* adeße iuberet , quibus agrifaum
ciique auehantur : integrumßt praßdiariis , caßrenßritu, tibiis, tympa-
nisque clangentibus , armatisque , arce emigrare: tormenta currulia fe-
сит auehere : fupeUe&ilem отпет cum imiuerfa multitudiue , Corna
ron/шп transmitiere : Hungarù, iихta Germants, duces ßnt лп mi
lites > incolumibus decedere : facris ordinibus , qui in oppido erant , abe-
undi, vel manendi poteßatem habere. Atque has quidem conditiones,
ratas omnes habuit Vezirius^ nifi quod tormentorum numerum, quem
fibi amplum paciícebantur obíeífi, quaternario definiuerit. Deditionis
temmtjl"' nas Ц^" * a fignatas > ad Caesarem, fine mora , Forgdchius mi-
fit, nontam, vt ratas eas habere vellet, id enim íperari haud potc-
rati quam, vt Caesaris gratiam, multum, deditione hac , imminu-
Тнгсл ar. tum iri metuens, fibi coníirmaret. At Turca , arcis oceupandae aui-
cem [abe. di , non exípecbto Caesaris refponfo , altera , poft paétara deditio
nem, luce, dies XXV. Septembris fuit, propugnaculum, portas Stri-
gonienft contiguum, armati occupant, praefidiariis , (èquentis diei cré
pu-
unt :
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pufculo matutino , ad emigrandum , praeftituto. Id quod tarnen ,
quia obuallatae portas reclu di tarn celeriter nequiuerint, indiemXXVII.
reiici debuit. Turc£ profeéto , adeo morse illius fuere impatientes >
vt per femiruta moenia, conferti in arcem immigrarent. Iamque
impedimentis noftrorum, manus iniicere , praedasque agere incepe-
rant, cum Baffx, qui arci, cum imperio iam inerat , interuentu ,
minis hi , verberibus alii , a vi , porro inferenda > arcerentur.
XIX.
REbus, ad emigrandum comparâtis , profe&io tandem, per Noßrorum
Strigonienfem portam> fufeipitur. EgreíTa fuere , duo Germa- àtmiVami
norum millia, prater quadringentos feptuaginta duos, validi
omnes, & fi viri fuiflent , tolerandae, propuliandaeque obfidioni, pa
res: idque, obièruante Wagnero , eadem ipia die, qua ante annos
(t.J viginti quatuor , Ferdinandо II. a Gabriele Bethlento , ereptum
fuerat Ujvarinum. Atque , in arce quidem , tanta * non annonae
modo, fed reliqui etiam adparatus bellici copia, relicta eft, quantam, adparatut
trimeftri obfidioni, facile fuffecluram crederes. Supercrant, nimirum, |^yi«T*
íeptingenta farris dolia -y tercentae vini vrnae ^ panni centeni fafces ; pul-
ueris, íeptuaginta millia pondo i o¿toginta, íblidi operis machinas i
globorum numerus, propemodum infinitus, in quibus, triginta mil-
lia, manuariis tormentis, fub ipfa obfidione, plumbo * pafíim cor-
rafo, fufa numerabantur. Ita inílruclam arcem relinquentes noftri, Тмгеатт
tanta fide edueli funt , vt imbecilliores , vulneratos , ac tenellos in- m ¿emt"
„ _ 7 ti, grantis fi*
fantes , in fuos Turca equos reponerent , verbenbusque , ad песет des & hw
vsque codèrent, vltimum abeuntium agmen, carpere aufos. Et ifta
quidem humanitas, Afiaticorum equitum fuit , qui, ad bis mille paf-
fus perduclos noftros , Janitfckark tradiderunt , port nocturna ftati-
ua, altero demum die , ad Comaromienfem traieclum comitandos»
Quod & ita omnino, atque fine vlla demigrantium iniuria , euenit.
§. XX.
HIcergO) Ifyvariniy exitusfuit, non Hungaria modo, üd vni- bamttmtt
uerfe etiam Germania ¡ funeftus. Praeterquam enim, quod ^C*¿jJ¡"
obfidione durante, omnis late regio , ас MorahíA potiíTimum, ti«n« Üj-
cuaftata, atque infinitus captiuorum numerus, pecudum ritu, aba- vaT**yU**
¿tus eft ; fpoliarium certe portea Chriflianorum fa£tum eft , & cru-
cntarum praedarum , faeuum receptaculum. Quae poftea , cum de- рглрлаты
cedentibus praefidiariis gefta fint, Wagnervs adnotauit: Forgáchii nomi~ o™*1* iui
ni% inquit, nihil intt-a muros» quam nuper in campo felicioris , nonnuUa, "f"^"^.
ex ea deditione , labes adbafit. Mandatum ab aula Montecuculo, rut u%
Comaromii omnes, in libera eußodia tenerentut , dum militari iudiciot
Zz 2 caujfa
t.) Errorem illic , in annorum fupputatione, Id quod triginta quatuor annis , ante
nihil monitus lettor aduertir, Bethleni- hanc obfidionem cucnit. Poitea vero,
vs cnim , iam tum A. MDCXX1X. die pluribus annis, in ditione FerDinandi
XV, Nouembr, hydrope eneüus íuerat. fuit Ujvarinum,
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caujfa excuteretur. Sed iam Forgáchius , in fui dominii arcem ; Gra
na, ViennamreBa abierat ; Pio marchio, Neofiadium traduBus. Sin-
guli , diffufos libellas Viennam mifere , quibus innocentiam fuam 3 ab o~
mni fiagitii fujpicione purgabant. Forgáchius , cuius caujfam Vefèle-
nius fufceperat , in militarem feditionem , puluerarium incendium , binos,
ab hoßibus fublatos colles у cauffam amißprafidit referebat: poenas eti-
am, a rebelli milite , fumi pofiulans. Contra Locatellius, Forgácbii er
rores , acri libello perßrinxit , nominatim; quod non fatis militariter ,
amuletum , nefcio quody venéfica anusfuafù t in propugnáculo defodiffet ,
id quod, re compnta, a Marchione refojfum. Scilicet, paradores, in
mutuis accuiàtionibus , boni illi , quam in iedanda militum aeftuatio-
ne, rationes habucre. Mud certum eft, non culpa, aut maleficio
ducum, fed tumultuantis praefidii impatientia, in qua compeicenda e-
laborandum fuiíTet , prsefeftis, arcem periiffe. Quid ergo in tanta
Cmfaris in rerum conuerfione faceret Caesar? Certe, lata fententia, innoxios
eos benign omnes, extraque culpam pofitos, non declarauit modo^ fed etiam
fuá quemque itatione reli&um , benigniííime poftea habuit.
§. XXI.
fortunafu- 1 Л fi plenam, reifuneftae, hiftoriam , exhibere. Occupatum
trit: Ujvarinum, quanta potuere operarum aífiduitate, Turca in-
ftaurarunt, praefidio quinqué millium impofito. Sequente anno,cum
""wfi*** bellum ^urcicum, in vltcriorem Hungariam transtulillet Vezirius , Stt-
quenu 'a foi fummus caftrorum praefeétus , Nttria, Lêvaque , port deui£tos,
SuJ*: infigni praelio , hoftes , quam arcliífíme concludendum Ujvarinum
ftatuit, efFecitque fubinde, vt parcius annona importaretur arufticis;
quippe, femel iterumque, peiTime mul&atis. Cum ifthic Sufa, rei
gerendae occafionem, adtentus fpeculatur ; Vezirius , du&u Montecu-
culi , ad Arabonem , prope fanum S. Gotthardt internecione deletur.
Ule vero, recolle&o, ex fuga, exercitu, fupplemento praterea quin-
decim millium, ex Afia, & AegjpU , au¿tus, primum Strigoniumrc-
ceffit , deinde , quod Ujvarino , a Sufa , munitiffimis cailris, haud
procul Comaromio , íe tenente , metueret, Danubio traie&o, prope
arcem metatur. Ifta Vezirii prouidentia, noftrorum fimul vigilanti-
am exacuit. Quod enim, Lévam, Nitriamve recepturum , aut cer-
^atuTfoß te> Morauiam Silefiamque, incuriiirum opinabantur ; accelerato iti-
fugnam S. nere, exercitum, Danubio, ad Pifonium transmiifo, ad Vagi ripas ,
*Лефт ' k non m'nus opportune, quam ad Arabonem nuper, tranfitum moli-
tiùi entibus Tunis, obiiciunt : frendente Vezirio, quod deftinationes fuas,
Monteeueulii celeritas, anteuertiífet. Cum haec fiunt, Ujvarinum in-
temeratum feruauere Turca. Nam , quo minus a noftris obfideri pro-
pius potuerit, intolerabilis annonac penuria eflfecit. Nouam certe pu-
gnam, animofus, e recente viéloria , exercitus, haud detre&aturus
videbatur , nifi oborta fubito fames , vires accidiíTet. InterceíTit de
inde
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inde pax improuifa, qua:, & Turcas , a vi abítinuit, & noftris , rei Ç*
porro féliciter gerendae , occafionem, с manu elifit, Ufuarinique pot дирмдеь
ieffionem Tunis penitus addixit. Paris condition'es, hae fuere: Ade-& haim
cima Augufii menfis die, in viginti annos, inducía fint: Tranfilâania t"Vu
vterque miles deduceretur ; antiquum , eligendi principis , ius , integrum,
penes ordines ejfet ; Zékelyhida , funditus dirueretur ; Kemènii , ас Ra-
koczii , haredibus , nullo vnquam tempore , proprio feu extero milite ar-
matis , Tranßluaniam ingredi fas ejfet ; Szathmarienfis , Zabolcfen-
ßs Сопиtatиi , ßnt penes Cafarem; Kálloum , Ónodinum , arces ceteras
militent immittere i ad Vagi item, banc illamue ripam , prafidium altud
conßruere, liceret} nuUus , ad fines , exercitus confifieret \ folemni le-
gatione mijfa , robur paftis celebritas daretur ; dona atrinque, tan-
pis principibus digna y adferrentur. Ita tunc, inopina pace , fcedera-
tis indignantibus , grande atque felix bellum , confoporatum eft \ da-
tique Leopoldopoli , pro Ufuarino , natales.
§. XXII.
ImiíTo vtrincjue exercitu, pacequc, miffis legatis , folemniter Turcarü»
confirmata , Vjvarinum , multis operibus , a loci praefe&o , niendo Uj-
auclum , atque educáis fuburbiis , circumfufum eft. Fofiam varino, fo.
certe, quod anguftior eûet, humiliorque, infigniter dilatauit dcpreifit-
que. Accidit autem magno Chrißianorum commodo , an malo , vt C¡y*£' "*
^ . i j j i • . . л • n. Ghnftia-
Baffa , arci gubernandac datus , homo mitis , ac íultus , agrelti nos ^
multitudini, quae cum arce, in Turcarum ditionem venerat , cx ж- "
quo, parceret. Id quod inuidiam ei primum , poftea exitium acce- tKl,n'
lerauit. MiíTus enim , A. MDCLXIX. qui ei fuccederet, alter, man-
data fimul adtulit , quibus tolli e medio, iègnis ille, vti interpretaban-
tur, homuncio, iubebatur. Vix ergo fubiit arcem, cum captum
anteceiforem , in funeltum pegma produci, capiteque palam truncari
mandat : quod demum excoriatum , atque goifypio aromatibusque
fartum , vt indicio foret, íafis factum eífe Sultani iuífis, Confiantiw . ^
polim dimifit. Is vero demum, & agreltes feuerius habuit, tributa- íismtJt
que crudeliilîme exegit ^ & vicinos, prêter fas & aequum, commen
ter laceffiuit: regionem certe omnem, quae Vagum, Bc Granum in-
teriacet, fibi fecit obnoxiam \ iniurias, mox Caefarianorum captiui-
tate cumulaturus. Soyberum> protribunum, fortuita an defhnata ve-
litatione, anno MDCLXXIV. interceptum , non ante dimifit, quam,
imperialium nummuum millia quatuor, numeraret. Reddidere vicem
noftri , capto, triennio poft, eiusdem Baffe vicario, quem tum de
mum liberum abire pcrmiièrunt , quum totidem , nummuum aureo-
rum millia, adfertis fimul in libertatem , ocio captiuis , períoluiíTet.
Ita graflationibus mutuis , cum indulgeretur vtrinque , Turca bel
lum Cafari , indicunt , cum nondum induciarum anni exiiiTent.
Zz 3 . ХХЩ.
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S- XXIII.
ЫШо и IfUi , a belli afbitris diíputatum fuit , qua (с LotharingU Ьих ,
I>ÜJuhiat Д J cui belli fumma commiflà fuit, Turcis obiiceret. Strigoniumy
fudnoßrot & Ujvarinum fuere , quorum expugnatione , anteuertendum
expeditio- k0Qis aduentum , plerique cenferent. Quare , ne alienis confiliis ,
ms ratio- i 4 r , i
nes: exercitus , totiusque rei ChrtJtianA , lalutem , crederet dux , promo-
to, 2ÀDambû Vagiope confluentem , exercitu, Strigonium ipiè fpe-
culatus , pronum tjuidem expugnatu locum confpicatus eft \ fitum
tarnen eum efle aduertit , qui , niíi catenato Danubio , fubigi haud
poiïe putaretur: cum alias, hofti , multitudine pollenti, annona, &
reditu , interclufis , procliue fuiiTet in vltimas anguftias , obieflores
coniicere. Ergo , Ujvarinum reftabat , in quo fortunam periclita-
retur Chrißianorum exercitus« Sed, id quoquc, non opcribus mo-
do , verum , praefidio etiam validiffimo , communitum , diuturnio-
Uj'varinú, rem, laboriofamque oppugnationem , depoícere videbatur, Itaquc,
vtr*us4ue arc,s oppugnatione , lubens fe abftinuiíTet Lotharingm , nifi
tia, оррн- bellicus fenatus, Ujvarini cum primis obildionem.pertinacius adurGt
gnandum^ j-eti Yit ergo , die tertio Junii , expeditionis initium , ventumque
eft in arcis confpeétum , eo fuccefTu , vt fimul fuburbia , horti , val-
lorumque, pro porta Viennenfi , praecinclus, vno impetu caperentur.
Inde , feftinatis operibus , & caftra foftïs incinera , & pofíto grandi
fuggêftu , ad centefimum , a foiïa, paflum , bidui fpatio , peruentum
чоЬ"' eft. Iam, id agebat, Lotharingui, vt arcem verberare, tentatísque,
Tur'carum in exteriores munitiones , adfultibus , vrgerc prasfidiarios inciperet \
aduentum, cum nouj ^ cx bellico Îènatu , nuncii mandataque adferuntur : ad-
propinquare Тит cam , citatisque it'tneribm , validant imprejponem , in
prouincias moliri : ergo , nunc ejfe , vt cœpto deßßeret , hoßemque ob-
firuaret. Ita , ab opere , quod nondum ièrio adgrefíus fuerat exer
citus , eo , vnde venerat , redu&us eft , ípeculaturus in pofterum ,
quauorfum fe hoftis eüet efFufurus. Scilicet , needum maturuiflè Uj-
varienßum fata , inde patuit , quod fufis fugatisque , ab Vienna ob-
fidione Turcis , pofteaque clade ingenti , z^Bárcánum adfeclis , &
capto fimul Strigonio , in barbarorum tarnen poteftate , biennio fere
integro, perdurarit. Ergo, fatis habuere duces , fi ita circumclude-
rent Pergama haec, vt ne regionem , impune, copiofus, qui inerat,
miles , peruagaretur euaftaretque.
§• XXIV.
feßlri ce- \ Nno demum MDCLXXXV. vna omnium ícntentia, XJjnjarinum
fшт anno expugnandum ftatuitur. Heißero & Palffio , in mandatis da-
mdllxx- tum, follicite prouiderent, ne per hiemem, fiueannonac quid-
piam inferretur , (lue miles fubmitterctur Vjvarienfibus. Quae res
multis velitationibus , non folum , fed minutis etiam praeliis, occafio-
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tur denuo in cxpeditionem , fuitque difceptatum aliquantiíper, vnde,
belli fortunam cxordiri oporteret. Neográdum pcrdomandum fuade-
bant ducum plerique , ne facéis eruptionibus , laborera obfidionis, in-
terpolaret hoftis. Aliter Lotharingo viíum \ quippe qui , índignum
putabat , idhtis partem eximiam , ad vnius arculae oppugnationem
conterere. Itaque , poft ampliora Comaromio , Strigonio \ Leu&que%
inie&a praefidia , die feptima Julii , exercitus Ujvarino admotus eft. 0W¿etHr »
Ad primum noftrorum confpeéfcum , nimium quantum ferociere ho- g0 frußrA
ftes. Praetcrquam enim , quod ex more , caftra metaturos , difplo- ernm¡>tnt¡.
fis tormentis confalutant , tentata eruptione , noftris , paludem quan- ¡JT^*"
dam conantibus transmitiere , furore , quam iùcceiïu maiore fe obii-
ciunt , eosque carpunt. Verum, ea fuit , cum ducum prouidentia,
tum virtus militum , vt non modo nihil proficeret hoftis \ fed clade
etiam accepta , intra arcem reiiceretur. Tunc caftra , ad lunae cor-
niculantis modum, ab vna Nitria amnis ripa, in alteram, arci or-
cumducunturj pontibus loco opportuno , inieftisj quos , dumrao-
liuntur noftri, facia iterum eruptione, tanto, in operas, Ímpetu, in-
uehuntur praefidiarii , vt obie&um iis agmen , propemodum nutatu-
Tum erat \ nifi volonum interuentu , folidatis fumma fcftinatione or-
dinibus, occurfum iis denuo fuiflet. Caftris conftitutis, prouidendum
rebatur Lotharingus , ne, ex nationum , quae in excrcitu diuerfae erant,
iubnata, quod fit, aemulatione, obfidionis labor impediretur. Ergo, orâomop.
habito ducum concilio , edicit \ quotidie, dua mille ducenti Cafarei; JSP1-""»
totidem Liineburgici ; Bauart íexcenti , in acceflibus opus facerent \ mm мм*
Cacfariani vndique primas tenerent. His , ita procuratis , operarum *m :
initium , a molae frumentariae munitionibus , gemina adgreftione fa
ctum i quarum dextram , Croyo duci \ Hannouerano principi leua, Co-
miti item Serento , Bauari legato , & Scherfembergio , adíignata eft.
Statio, in profundiore valle, duum millium facile capace, & ab i&i-
bus tormentorum fecura , prouide capta eft. Hinc, inchoati accet
fus, diuaricatis , in vtrumque latus, duclibus, ita producebantur,
vt aduería propugnaculorum fronte, in vnum coirent. Ingens, fimul
cdudtus fuggeftus, eflpeclumque eft, feptidui labore, vt operse, cen-
tefimo paflu a fofla, obuallatac, confifterent. Quae, dum fumma di- Í2£/¿.
ligentia fiunt, nunciatum Lotharingo eft, aduentare cum valido exer- raskierii,
citu, Seraskierium , illic Albam Regalem Turcas adpuliilè \ Vaczàam, JjJjJÍJ*
Hatvano mouiíTc Tartaros \ Budenfes praefidiarios, VtcegrÀdi oppidum
cxpilaíTe. Eo cognito , aggeribus paffim praemunitur Nitria ; mit.
titur , ad pontes Comaromienßs , idoneis firmandos munimentis ,
Scherfembergius ; Heißerus^ cuftodiendo Grano y Húngaros illic adiu-
turus , ablegatur. Sub idem fere tempus , Marcbio Durlacenßs, cum
quaternis Sueuorum millibus , caftra fubiit : praefidiumque Comaromio
validius inie&um eft.
§. XXV.
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§• XXV.
Arx m- TT |is rite conftitutis , arx, muralibus machinis, verberari eeepit.
TeZr'i™' JLJÍ Viginti harum , mortaria item duodeeim , vni fuggeftui, im~
fbi poíita fuere : quibus fine ceûatione , .partim muri quatieban-
tur, partim farti puluere pyrio, globi in arcem ingerebantur , eo fuc-
ceffu, vt nulla fere dies, fine incendiis abicrit. In his reftinguendis ,
ea fuerunt immanitate Тигсл , vt captiuos Chrißianos , catenis com-
pedibusque impeditos , multis & cruentis verberibus , ad opus faci
endum impcllerent. Atque factum iane eft barbarorum hac feritate,
vt captiuorum nonnulli , praeeipites de muris fe dare maluerint , quam
cruciatus, iniquiffimorum hominum, porro tolerare. Quae demum
îniuriae , permouerunt ducem , vti per tubicinem , interminaretur ho-
fti, nifi defierint, captiuos barbare adeo habere, eadem íe in Turcas
foßt mar- duritie vfurum. Vt roffie margine potiti noftri fuerant , cam oppor-
gim рои. tunjtatcm ad maius coñuertendam facinus, duces conftituunt. Nem-
untur no- 7
ßn: pe, foflârum, cum valutas, tum in primis, altiores , ex amne im-
miffae aquae , difficilem reddebant Oppugnationem. Has ergo , vti
aliorfum deriuarent , verfus Strigontenfem portam , quod illic depreP
fior effet humus , mille adhibitis operis , ferobes effbdi eeeptae funt.
Sed lentior , quam ipes erat , molitio ea fuit. Tametfi enim , prae-
tenfos portas vallos, vnde hoftis fubinde erumpebat , immiiïïs gracis
ignibus , commode exufferunt noftri \ tarnen , ea fuit praefidiariorumi
in iaculando adiiduitas , vt ingentem , in operis ftragem , continue»
ederent: quin, pertufa etiam foffarum labra , ne aqua dimanaret, opi-
nione celerius , redintegrarent , obturarentque , excauatos a noftris
ipecus fubterrancos. Igitur , ad agendos in propugnaculorum latera
cuniculos , animum adiieiunt duces : egregio víi commento , fi euen-
naui pmi- tus refpondiflet. Nauem geminam , craifis tabulatis praemunitam, &
majuMm aduerfus miffiles ignes, quomodocunque iecuram, in foffam immit-
enniculato. tunt: vtramque, partim milite, partim cunicularus, onerant: toliae
res muris autem marginem , teéto lorica milite , opplcnt , qui hoftem perpe-
fr*ftré¿ tuo> plumbearum glandinum, imbre, a nauium obièruatione, auer-
bureau teret. Diu , inter globorum , igniumque grandinem , fluétuabant
noftri , neque tarnen adplicari naues , exponique cuniculatores po-
tuere: dum, multa accepta clade, naues eo, vnde vénérant , repel-
lunt , exfcenfionemque , male mulclati , faciunt. Intererat , pericu-
lofiffimis eeeptis, cum audaeiftimo quoque, princeps Hannoueranus ;
ièd nullo alio opera pretio , quam quod multos viros fortes , fernere
amiffos , íero poftea doluerit. Cecidere enim , praeter eximium gre-
gariorum numerum , Vrfella Comes Rofa , legionis tribunus , Rodert'
cus Herrertus üander» & e Frarnica not>ilitatis volonibus, non pauci.
§. XXVÍ.
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§. XXVI.
IRrito eo conatu, iftud confilii duces funt amplexi, vt foíías , Rienda-
materia , quam primum expièrent. Arduum fane opus , tum , ¡¡¡¡J {°£fi.
quod e longinquo peti materiam oportuit, turn, quod latae ni- Пит:
mium quantum foflTae , infanum requirebant laborem, ii exaequari debe-
rent. Diebus quinqué, in opus, magna militum iaftura , infumtis, ¡
vix vltra profecere opera: , quam quod experimento didicerint , ad
quantam altitudincm foflae Gnt excauatae. Accedebant, perpetuas ob-
feflorum eruptiones , raro , fine ca:de noitrorum , reprelTae. Hae in
primis , per Vtennenfem portam fiebanr. Quas , vt intercluderent
machinatores , molem obiecerunt , cu» a forma, forcip't, nomcnj
Sueuis hue inieélis , qui nondum perfe¿tam munitionem tutarentur.
Pi erique eorum , tirones fuere, obfidionalium laborum infueti. Qua-
re, feu labore, feu meridiano calentcjue foie, feffi, intra aggerem,
paffim procumbunt , neque , in tanta hoftis propinquitate, fomno ie
abftinent. Tunc vero Turcx, flue fuapte addu&i, fiue excubitorum
inuitati filcntio , porta proruunt , lateque in Sueuos graiTantur. Iam , cladis ai
cum protribuno, centum fere occubuerant, cum ad arma concurrí- Ци .acc,~
tur. Dum пхе hunt, duae vineae, quas intra folias propemodum fi*vine*:
perfecerant , ad Opus deftinati , piceis ignibus, & id genus telis aliis,
íuccenfae , fubito conflagrauerunt. Incendium , ea celeritate, vcrfus
obfeiTores, propagatum eft, vt parum abfuerit, quin apotheca pyrii
pulueris, quae ad marginem foflae, in promptu erat, flammis corripe-
retur. Igitur, conuolatum vndique a militibus eft, quos dux ipfc,
reftinguendo incendio , qua voce, qua nutu, impellebat. Damno *°**«w»-
fatto, noua, in foflas , moles agi coepta eft, non facile incendium ¿, rmtjoml
conceptura. Arborum nempe trunci , in profundum immiflfi , & се- *аам ¡nde
fpite , viminibusque quafi contabulati , ad cam foliditatcm compinge- :
bantur, vt ferendo militi, idoneum futurum opus crederetur. Sed,
ne hace quidem coepta , fine infigni clade fuere. Cum enim miles ,
operi internus , quid vlteriore folTae margine, denfa arundine obfito,
ageretur, prorfus incuriofus eilet, Jamtfiharü , in infidiis illic fubíí-
dent , & cum maxime opportunum erat , in operas irruunt , impa-
ratos caedunt , necatorumque cadaueribus ( quadringentos fuiíTe per-
hibent) foíTam late confternunt. Ea caedes, quantum, totis caftris,
pauoris fremitulque dederit, difficile di¿lu eft.
§. XXVII.
Ed enim is dueum , in lucrandis militum animis, ardor prüden- Ши,
S
tiaque fuit , vt oltcntata commihtonum ftrage eo feruidiores CM.m ardorl
. i j ii- r . ii *• v,ctm
in opus redderent, quo pulchnus, pro fe quisque ducebat,e- гф.
dito virtutis fpeeimine , vicem hofti, quam cumulatiffimam referre, rendant,
Itaque , inftaurantur, quas hoftis lacerauerat, vineae, meatus, edu- '
cendae ex foifis aquae , laxiores cauantur , & quod mirere , media
Том. IV. А а а л pro-
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properaodum foíTa, reccptus ingens communitur, vnde, & hoftis ob-
fcruari, &, G turbare vellet operas, fa&a eruptione, retundí poíTet.
Creuit poftea moles ^ fed eo tarnen & detrimento, & labore militum,
qui potuit efle maximus. Prastcrquam enim, quod fufpenía vligine
humus, multum abforbebat materias, difficile fuir, fub ipíb hoftium,
confpeclu, opus, fine clade faceré. Ifthic Sufa quoque , qui forte
operas tunc moderabatur , glande periculofe iclus , difficilem poftea
ZT»íf* curationem habuit. Inter has difficultates , quod, ne momentum
frtfeâeti quidemdiu no&uque celTauerc operas, agger ille , fub muros tan
dem protrufus , locum dedit cuniculatoribus : quin & foflà , deriuatis
aquis, peruia propemodum reddita eft. His rebus, in ipem occu-
pandas, per adfultum arcis , addu&i duces, fuggeftum decumanum
ilium, extimo fofíáe margine conftituunt, vnde mcenia, propugnacu-
laque, profternerentur, atque aditus compararentur adfulturis. Cum
F*f&¡tei ita eíTent res , mittitur in arcem nobilis captiuus j Agam fuiflê memo-r
mita m- rant j qui praefe&um , ad dedendas arcis confilia, permoncret. Ve-
timio- rum, nihil apud hominem , ferocem fuperbumque , profici potuit.
Nam, & populärem fuum , falutaria , fi íapuiíTet, fuadentem, pali
fupplicium interminatus, arce, fine mora, excederé iuffit; & virtu-
ti noftrorum infultans , vix fe apertis conuiciis abftinuit. Proinde ,
conduplicare tormentorum iaftus, iuffi machinatores , eas breui in
mcenibus , ruinas fecere , qua: iniultui fùfre&urae credcrentur. Iam
de Seras- vero jS comparari cceperat, cum iubitus rumor caftra peruadit; Se-
kieno, no- ,• i о • 1
m vet¡que Raskierivm, valido cum exercitu , Stngonium oppugnare , captoquemon-
гитоги i te S. Thomas , arce ipßt iam iam pot¡turum e£e, ßatuißeque poßea, по-
ßrorum caßra , aperto marte inuadere. Non potuit non ea fama, du*
ces reddere follicitos. Quare j ne , vel obfidionem interpolarent, vel
incautos adorerentur, barbari , caftra, qua hofti obuerfa erant, tu-
mumimU multuario opere, circumuallari iubent. Sub idem tempus , Bauaru
fanUndo Elefiory relicto Ц/тепе, {и.J ad Martern falutandum , in caftra ve-
tteercitu, nerat. Tune vero militari habito confilio, vnanimi confènfione de-
ftntmtia. cerniturj exercitus parte altera , vrgendam eo pertinacius obfidionem
eile, quo propius hoftis immineret \ parte altera, ne quid ignobilis
metus prodatur , obuiam Seraskierio procedendum. Ifta in caftris a-
gebanturi codem tempore nouem Colonienfes turmas , cohortes íex,
duce SchwartzÀo , ad exercitus iùppetias venere. Scquutus cum e ve-
ftigio eft, Thüngeritus, qui bis mille pedites, équités mille du&abat.
Vix infignia hase auxilia, caftris accepta funt, cum noui adferuntur
nuncii y traieeiße Turcas Danubium, iamque explicatifßgnis ,tibiis tym-
panisque clangentibus , quafi animo triumphumpraciperent , Ujvarino4¿-
propinquare. Incredibile diclu fuit, iter tot impeditum paludibus,
Turcas fuícepturos, adorturosque eile exercifum, validis circumqua-
qUe operibus tarn communitum : tarnen , quia nulla in bello nimia eft
prouidentia, Danubiumy pontibus confterni, Lotharingtu iubet , de-
cr$-
u.~) Nuptias videlicet, quas concelebrauerat.
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cretamque exercitus partitioncm , profe&ionemque , ritu caftrenfi ,
cdicit.
§. XXVIII.
! On eft inftituti noftri , pro eo , quemadmodum accidit , rem r"rc* ael
± {v.) omnem commemorare. Vicerunt Chrilnani Turcas,
& non Strigonium modo obfidione , íed oppugnatores fimul
Zfyvarini, metu omni, liberauerunt. Relíela ifthic fuere viginti mil- quamteren
lia , vegeti , & prompti in opus militis. In his , ter mille quingenti, W*pMio-
с Canananis , octo mule , с focus , pedeltnum copiarum \ equitum fntr¡at .
promiícuorum , ièptem mille fuerunt : prater bis mille quingentos
Húngaros , qui NitrU amnis traieétus , & horum munitiones , eufto-
dirent. Curam oppugnationis Waldeckio pr'inàp'i , Lotbaringus , com-
muni ducum íententia, mandauerat. Sed, quod is, campeftri pra-
lio, fortunam experiri mallet, ideoque, earn prafecluram impenfius
deprecaretur ; Саргагл , earn adtribui oportuit , datis , tanti laboris
coniortibus , Scherfembergto , Gondola , Dumontio , Rumelioquc. Sé
ptimo Auguíli, obuiam Turcis aufpicato progreflfus exercitus, Саргагл
locum fecit , vt eo maiore animo , viribusque , oppugnationem pro-
iècjueretur , quo magis , dum Lotbaringus confligeret , rei , féliciter
gerendae, cupiditate ftimulabatur. In primis ergo, e fuggeftu illo, inßgmstiut
quem folido opere, foíTae margini impofitum diximus, tanta, in mu- s
ris, ftrages edita eft, vt Íntegros adfilientium ordines , ruinae , trans-
miflfura putarentur : quas , ne poflent iarcire hoftes , omni cura pro-
uidebatur. Quin & vinea , per mediam foíTam aduerfus mcenia de-
duela , & contra miffiles ignes , infigniter pramunita , ad eum mo-
dum conualuerat , vt tutam fere , ab iétibus , militi viam praberet.
Rebus hue perdueb's , nunciat Lotharingo Caprara : parata ad ad- СаРглгле*'
fultum ejje omnia , neque niß ducts prafentta opus ejfe ; fpem occupanda „em aras
arcis certißmam adfulgere ; adeflet ergo, tanti laboris fruSlum, ipfe Lotktringo
decerperet. In quo quidem nuncio, id ad laetitiam momenti habuit if^tftt
plurimum , quod eodem die , ad Lotharingum perlatus eft , quern
paullo ante Strigonienfis vieloria , infignem fecerat. Sed, qua erat tam g, сш.
modeftia dux , Саргагл perícribit \ imponeret fummam operi manumy ргагл per-
gloriam, qu& inde folidijßma exfteftaretur , fitam faceret. Simul capti- m,tur'
uorum aliquot fubmiííi fuere , qui & de victoria certiores facerent Op
pugnatores , & obfeffis oftentati , ánimos eorum frangèrent. Vo
lúntate ducis intellecta, dies, quo adfultus fieret , vndevieeßmus Au- *JJv
gußi praftituitur \ fed quern imber noelurnus, qui & lubricum fo- tutus:
lum fecerat, & acceíTus aquis oppleuerat, arduae huic deftinationi in- £J¡£¡¡M
utilem reddidit. Neque tarnen , flue operis , flue hofti , vlla data dffirtur t
ceflatio eft. Nam , & agger , per quern in ruinas enitendum militi
fuerat, paífim latior, folidiorque faetus , & hoftium valli, atque id
genus munitiones fubitanex, quas illi, intra deieclos muros excita-
A a a 2 uc-
v.) Dabimus rei geftas ordinem , in Hiiloru Comtutus Strigonim/îs*
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uerant , deftinatis tormentorum iclibus , disic<£lae funt : totusque is
dies , in eo potiflimum collocatus , vt ftrepentibus vniuerfis caftris ,
exiftimarent Turc£ fupremas oppugnationis diicrimen fibi parari. Ve
rum , vt dies , nec tentata re abiit , exfultare primum boíles , mox
penitus credere , viribus fortunaeque diffifos Germanos , coeptis defti-
tiffe. Hinc iècurius illi agere \ & noftros propemodum contemnere.
Et profuit fane permultum, quod in earn opinionem indueli fuerunt
prsefidiarii. Enim vero, hoftem fupremo circumuentum periculo,
confidentem efFeciíTe , vichTe eft. Itaque , noclu fummo filentio ,
txtrtma vtemur hic verbis Wagneri (x.) tria milita in acceffus fe abdidere ,
nit ordo. quorum pars y fut? Scherfrembergio dextra, pars Rumelio , Bauarorum
duBore , ßnißra , inuaderent. Duo milita , retenta in fubßdiis Du-
montio duce. Primo mane , dato, e machinis , circum omnibm , adgre-
diendi ftgno , conuulßsque momento , quels fe in foffa texerant , vimineis
corbibus , fummo Ímpetu adßlitur. Ignari Turcae , quid isßbi machina*
rumfragor <veUet , heßernaquefe ßmulatione peti rati, tum maxime con-
ßlium agitabant. At , plenas hoßibus fofas conjpicati , отпет muro-
гит ambitum , conglobati occupant , apertù peSlortbus , pro ruinis obit-
ciunt 3 omni -vitimd defenßonis genere , in fubeuntes fe ktentur , nihil,
pilarum grandiney ex aduerfu foffe labro , ab leSlis fißulatoribus, egran-
dioribus tuêù effufa i territi. Iamque noßris , intra ruinas fe obuallan-
tibus , pugna longe acérrima , cooritur. Vltimi , horrore diftr'tminis ex-
citi , quidquid fuperefl bellatorum , Hebrw ipß , ас femina , falcibus >
lancéis', enßbus, bipennibus , omni ad nocendumpefle armati , adeurrunt,
vario in primis deuolutorum ignium genere , fortijjtme reßßunt. Et vi
res rabiemque defperatio augebat. Vt adeo , omni contentione agendum




ardor d». /\ Tque , fubeuntes quidem , ad hunc modum aeeepti fuere ,
¿«7 le" iamque res ad noílrorum perniciem vergere viia eil , cum in-
ditur: ter pugnantium clamores , atque morientium conuulnerato-
rumque eiulatus , voces cohortantium audiuntur : Noßra eß cuntas !
Vaudemontii , & Commerçai , diuerfis locis pugnantium , celeusmata
fuífíe , poil: viétoriam demum intelleérum eft. Iis profeclo voeibus,
quafi ab echo , per vniueríos incuríantium ordines , diffufis , tantus
omnibus , vincendi ardor , inie¿tus eft , vt qui antea ftimulatoribus
indigerent, nunc, íiue glorias, fiue praedae, fiue vindiebe , cupidira-
te accenfi , fuapte , per infeftas ruinas, perqué hoftium , ргаг rabie in-
fanientium , cuneos , perrumperent. Eo periculo , immo exitium
fuit, circumuenti hoftes, candidum fignum adtollunt, dedititios, íé
alta voce, conclamant. Verum ea vicloris militis, ferocia fuit, vt,
nec auditis , fidem clementiamque Chrißianorum inuocantium , vlula-
ti-
x.j Lib. 9. pag. 66>
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t'bus, obuios quosque caederent, protraherent latebras circumfpicien-
res, omniaque , cruorc & cadaueribus, late confternerent. Jani-
tfcharorum manus, Wagnero tefte, in propugnaculi cuiusdam aream re-
Cepitfe, atque, vti dijjicillimum efi , cum morituris certamen, reliqua
copie , oppidi ingreffu prohibitл , dum debeHatum foret. lUi vero, cinBi
indique, & dum puluis nitratos fuppeteret , in orbem fortijime pugnan
tes , pars glandibus confixi , frußratim conciß alii , haudpauci in foffam
precipites , atque ab equitatu , interfeBi funt. In oppido , tanta ßrages
eß edita, vt e fex hominum millibus, quadringenti duntaxat infantes ас
mulleres , in Mofch&am conditi , euaderent. Haclenus illc. Certum
tft, praeter belli morem faeuitum in omnem aetatem fexumque fuiffe.
Sed пес captiuis , in tanta animorum acerbitate , parfum eft. Quia C*¿^M]M
enim, periculofiífimis quibusque locis , catenatos Chrißianorum ordi- roncaftini
nes, tota obfidione ingcrebant hoftes, atque idem in vltimo ifthoc Chriftiani:
diicrimine , feciûent \ accidit, vt ex ingenti eorum numero, vix qua-
draginta feruarentur. Arcis praefecbis , nationc Bohemas, gente Zá-
rubiorum editus fuiíTe perhibebatur , inceftu , an alio flagitio , ad apo-
llafiam prolapfus, ideoque Chrißianis maximopere infenfus. Graui-
tcr vulneratus , vix fopita dimicatione , infelicem ipiritum efflauit.
Eius caput, ab Hungaris trunco decuffum , & perticae longiori praefi-
xum, diu, fuper Viennenfi porta fpe&aculo fuit. Fenint, tanta in fm*'s,n
~ 1 1 J. Л. и с rr i.. occtfomm
Turcarum cadauera ímmamtate , militum nonnulios mille, vt alus qui- cadamra:
dem, barbas a mentó, cum cute reuellerent, excoriarent alios,
cas demum exuuias , venum per caftra circumferentes. In arce, ad-
paratus bellici , vis ingens reperta eft. Tormenta, ocio & nonagin-
ta fuere, pleraque Cafarum nomina, quorum tempo ribus fuíá fuerunt,
oftentantia. Tanti conftitit, poft XXII. annorum feruitutcm, in Chri
ßianorum ditionem vendicauifle U/varinum ! Duae Caefarianorum le- à*tnm loco
giones, & quinqué fociorum cohortes, arci in praefidium datae, prae- ^ ""^
feétura Afyermontio crédita eft. Reliquus exercitus, minis, feftinato
refe&is , fuggeftibusque , & quod reliquum fuit operum obfidiona-
lium, folo coa:quatis, Comaromium, in Lotharingi caftra , ouabundus
abiit. Atque Ьгес tunc ad Ürvarinum gefta funt. Tollivs (y.) eius е*','°^.А
• . ... ■ с • j L j ex To,,u
tempons peregnnator , oppidi expugnati raciem , ad nunc modum relation*
defcribit : Comaromio , Ujvarinum , fiue Neüheüíelam , aduerfo Waga facieu
fiumine profeBus , miferandum in modum deformatum incendiis (j ruinis
oppidum, paullo pofi meridiem , ingreffus fum. Hic mihi eadem , qua
Bvsbeqvio, fortuna obtigit. Narrabat diuerßtor meus , qui expugnatio-
ni interfuerat , plures , quam qnadringentos fe , vna cum manipuUtribus,
Túnicos libros y quos in bibliotheca Morabodi , feu facerdotis , cuiusdam,
hominis, prater quam Turcarum fert confuetudo, litteratifftmi repérerai,
in ignem coniecijfe. Pro hoc ego ingratísimo mihi faBo diBoque , vieem
A a a 3 ' red-
yl) Epiftola Itineraria V. p. içc. Fortu-
nam Bvsbeqvu, ad quam prouocat Tol-
. ¿ívs, in notis, №nnikivs, p. 205. n,
14. ex eiusdem tptßolis Ttircitit , memo
rar. Epift. I. p. fibi 86. edit. min. An.
1660.
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reddidi , repofuique , me ßngulos ßngulis minimum thaleris fuifle redem-
turum, ß feruajfet. Sic ego, hominis illius proteruam militaremque ma-
littarn , ferл mmis pœnitentia caßigaui: nil enim magis doluit , quam,
quod tantum pecunia , tarn leui opera potuijfet lucr'tfacere. Cum igitur
librorum Turcicorum coemundorum hie nulla effet copia, templorum duo-
rum ruinas perueßigaui , ibidemque, Infcriptiones , aureis litteris, pa-
rietibas inferiptas deferipfi: quorum altera erat extus fupra ianuam, v-
nius templi; altera intus in parte quadam adhuc integra, chori alterius
templi , cetera diruti. Afcendi integriorem turrim, oculosque tn qua-
quaverfum late patentes campos , multa cum iueunditate dimiß. Tem-
plum alterum y vt dixi, totum erat deieBum ; alterum quadratum non
ita corruptum eß> quin paucis impenßs reßitui poßt. In Uteribus fe-
neßra erant ampUt rotunda , intus fornices a columnis fußentati ,
portions fufukiebant perangußos , л duobus lateribas. Cetera, non itл
cognofiere lieuit , quod obturâtл forei , introitum negabant , nift quod
teBumfornieatum fuiffe animaduertebam : Quadro templi , verjus ori
entem folem, chorus adiunBus erat, forma rotunda: turris , ad introh
turn , meridionalem angulum occupabat , nonnihil a tormentis Ufa. Op
pidum ipfum paruum , in quo nulla domas integra : porta tantum dua :
Ceterum , non ita iUnd munitum ofendí , vt illam famam , quam ob-
tinet, mereri videretur. Sex enim propugnáculo tantum includitur ,
prater illa , nihil amplius habet , quo fe tueatur. Fluuius enim Ni-
tria, riuuspotius, quamflumen, nullo tutamini efi , & aliquantulum
a foßs remotas. Aditus ad oppidum indique opportunus eß. Mra-
bar , needum redimpletos aquatofue oppugnantium cuniculos , aggeresque
tormentarios i multoque etiam magis , pert'upturn vMlum, vix dum le-
uißmo opere claufum potius , quam redintegratum; ita, vt ne triduum
quidem reuertentibus ad oppugnandum Tureis , quod DEus auertat! re-
ßäeret. Ifta , anno MDCLXXXVII. Vienna, ante diem nonas Julias,
aToLLio, ad Batauos , perferipta funt.
§. XXX.
obfîdetuy Шл Xtorrum barbaris Ujvarinum , nondum exa¿to vicennio , in
Rakoczu Rákoczianorum poteftatem venit. Infignitcr id communiue-
rant Cafariani , manfitque dum bellum Turcicum durauit , in-
temeratum. At, fimul tumultus ille iniit, id dedere operam, no-
uarum rerum ftudiofi , vt arcem fuam facerent. Et , primo quidem,
anno MDCCIII. fub initia bruma: , infeftare arcem ineipiunt. Po-
fteaquam enim Schlikium , intra montium anguftias , imprudentius
progreiTum, Vetufolio , deieciflènt, partitis agminibus, quaquaver-
fum diffuíi, iimul Ujvarinum , collocatis, per circumpofitos vicos
excubatoribus, ar£le concludunt. Ludiera praefidiariis res viià eft,
quod arx , tot bcllorum procellis impedita , tot obièfla exercitibus ,
nunc, ab inermi hominum colluuione, impeteretur. Itaque, quo-
tidianis ferc excurfionibus , nouum hoftem reiieerc. Qua: ianc veli-
ta
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tationes, со pratfidiariis fuere nocentiores , quo maior, in paucitate
iadtura eft. Hieme exeunte , tanta male contentornm examina arci ic
circumfuderant , vt aegre iam pabularentur prxfidiarii ;. commeatus
certe vix vllus * fine difcrimine inferri potuerit. Ergo, inualeicen-
te, tota regione, tumultu, Ujvarinum quoque periculum adiit. De-
erat Rákoczianis , praeter rem tormentariam , miles, oppugnationi ido-
neus : quod his, quidem, qui erant in prafidio, ánimos addebat;
Rákoczianis autem , lenta: obfidionis confilia fuggeffit. Extraftus,
ad eum modum , annus integer, cum nemo eflfet, qui ièu commea-
tu, ièu milite fubíidiario, íeu bellico adparatu alio, obielTos iuuaret,
fumma annonae penuria, in arce laborari cceptum eft. Haud idob-
feflores latuit , hinc , apertam illi vim oftentare, poneré fuggeftus,
moliri acceffus , reliquasque oppugnandarum vrbium artes, pras fe fer
re. Hucusque, ex pelui fulmina! At, vbi fames in arce inualuit,
nihil terriculamentis, quae extus ab hofte parabantuf , opus fuit. E-
nim vero', miles , qui arci inerat, quod & paucior effet, quara^.vt
defenfandis ftationibus fufficeret , & ргаггег externum hoftem, intus,
cum fame collu¿taretur , infcio praefe&o , tradendam proditione ar-
cem ftatuit. Proinde, qua excubiae Hungarorum erant, Rakocziani , pro^0Ht
clam immiffi, ante in platcarum compitis adparuere (z,.)quam prae- taptwri
fe£tus, adfulturos hoftes , crederet. Eo vifo , Germant quoque, ar
ma ponunt, & cum Hungaris , Rakoczio dant nomina; praefeétus,
cum centurione vno , alteroue captiuus abducitur. Difficile di£lu
eft, quantum rebus Rakoczit, hac U/varini acceffione, praefidii com-
paratum fit. Victam Hungarian , debcllatumque prorfus CabsaREH
credidiiTes , ita hoc rerum fucceífu , paiïim in Rákoczianorum caftris
tripudiabatur. Et profe&o, quoties aperto Marte in Auftrias Mo-
rauiaeque hnibus infeliciter rem geOTerunt , Hungari, Ujvarinum, tan-
quam vltimum fortunas fuae perfugium , habuere. Itaque , vt inex-
pugnabile faceret Rakoczius, iumma ope connifus eft. Hucusque c-
nim propugnaculis admodum fex , & corriuata, in foifas Nitria, com-
munitum fuerat , habuirque liberum acceíTum , ad ipfa foífarum la
bra, nullis, quippe, externis munitionibus praecin&a ; in quibus ta
rnen , &temporis, & laboris ponendum fuiífet tantundem, quanto
arx ipía, primis eius molitoribus, conftiterat. Ei vitio, medendum
ille ratus , nihil (л.) fumptui , nihil operis pepercit , Reuirio, horai- ^¡"¡¡¡¡J^*
ni Gallo, arcium muniendarum longe feientifíimo , operarum cura Ш1
adtributa. Ergo, triennii fpatio, tantopere inualuit, vt Pergamum,
ab Hungaris crederetur, nulli vnquam vi ceífurum. Scilicet
Trota nos túmidos facti,
Nimium ac feroces.
Sed aliter res cecidit , quam illi pra:fidebant. Anno enim MDCCVHL
die
t.) Eucnit hoc , anno MDCCIV. medio
menfe Nouembri : cum iam ance , pad-
ficatio SchemuiQunfis , refciffa fuiflct.
a.) Tres nummuum myriades in opus in
fumtum fuifle accepimus*
t.) Seneca, Troade, verfu 26a.
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die III. Auguftiad Trentfihinium , non tam vicli , quam fugati, ob-
fidendum Heifiero , fummo exercitus Caefarei duci, reliquerunt.
§. XXXI.
°шт"аЪ £s ita habuit: fimul hoftis, cx acic diffugit , atque dies alter-
Heiftero: J[^M uter , recreando militi datus eft , difceptari inter duces ccc-
ptum: hoftisne, metu quaquauorfum dilapfus, confe&andus,
an obfidione tentandum Ujvartnum ? Plerisque vifum eft, veftigia fu-
gientium legenda eile, depellendumque , ex montanis vrbibus, Hun-
garum , vnde, praeter rem monetariam, inftrumenta belli, tamquam
Tálffyoy & cx armamentario, fumcret. Atque, haec Palfyy & LoffelboUzH cum
Lofiibol- rjmjs fententia fuit, fubinde ingerentium , leui opera, nulloque,
txfi contra- r » . r r • j- ь ir ' L Г
tunnbus : feu temporis , leu languinis impendió , metalhcas vrbes , li propera
inftituatur expedido, poflè recipi \ cognitos fibi vallium , eo ducen-
tium, acceffus^ multos praeterea illic viuerc, qui fide in Czeiarem
íint intemerata. Contra, Ujvarini munitiones validiores multo fe-
ciffe Húngaros , quam , quae tantillo cxercitu , anno iam in auclu-
mnum procliui,cum fruftu tentari queant^ gauifuros hoftes, fi me-
liorem fortunam, ad hunc fcopulum impegerimus, Caeiariani: reli-
qua. Verum, ea fuit Heißen, in fententia tuenda, fiue conftantia,
fiue arrogantia , vt periculum adire , cum exercitu , maluerit, quam
meliora fuadentium , coniiliis obièqui. Ergo, medio Septembre íu-
bit arcis confpe&um, eamque ita munitam reperit, vt tunc demum
aduerteret , in quas fe difficultates conîecerit. Ne tarnen cceptis de-
eíTe videretur, metari caftra iubet, & deducía circum fofla , com-
muniri. Egeruntur mox, & obfidionalcs viae, collocantur fuggc-
ftus, & nihil non , quod ad operofam oppugnationem ipeclare vi
fum eft, omittitur, Laboris exordia , iam quoque a frumentaria
mola , duela funt, quam ita communiuerant Hungari, vt iuis fetue-
ri munitionibus, praefidioque, potuerit; quin, & ex arce, per in-
terie&a opera, quoties neceife erat, fuppetias habere. Plures dies
in opus infumti , vix tantum fru£tus peperere , vt ad extimae loricas
margines , acceífus potuerint deduci. Parte altera, ipia verberaban-
turmcenia, vbi fucceifurus labor videbatur, nifi perpetui imbres, &
fcrobes aquis oppleuiifent , & tormcntorum íuggeftus, folo prope-
modum aequauiflênt. Accedebat, prazfidiariorum ferocia, vix vllam
diem, fine eruptione, transmittentium. Hungari praeterea, infelici
hac Caeiarianorum mora , a fuga recolle£U , nunc caftra incuriabant ,
trritusHei. nunc pabulatores carpebant. Iam alter menfis exibat , dum grauio-
fieri conn- -j-ri t
tus. га, in dies lingulos , cxercitui mala , ingruerent. Itaque, quod ni
hil profici poife videret Heiflerus^ miles autem caftrenfes morbos con-
traherct, conuocato ducum concilio, foluendam obfidionem palam
edicit, Löffelholtzium , quae nuper confuluiíTet , exícqui iubet j ipfe
cum auxiliaribus Danorum copiis, Pofènium, inde Vtennam, regredi-
tur. Et Lbffelholtziuc quidem , montanis vrbibus , fine caede potitur.
PMf
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Pálffyus autcm, Heißeri collega, quam latiffime poteft, hiberna pro-
fert. Difccdentes , ab obfidionc , Caeíarianos , ingenti , omnium
tormentorum, boatu, profcquuti funt Ujvarienfes , infequi autem,
quia demigrationem earn íüípeclam habebant, aufi non funt. Se- »oua anno
quuto verc , quod haud ita adtriti erant Hangari , quin fparfos ma- JKff
nipulos , in iulti exercitus molem, poifentrecolligere, ardtius, a ftationa-
rio milite, circumfideri Ujvarinum iu(üt Heßerus i dum & ipíe, cum
cxercitu adeflet. Ergo, admoucntur denuo tormenta, totaque cir*
cum arx, obfidionali opere, incingitur. Securus, de eius faluteifo-
koczins , per HiwgAYiam fuperiorem , exercitum circumduebbat^ Ber-
tfenius autem, non tam viribus, quam animo dcílitutus , rci euen-
tum , pofitis ad Hatvanum caftris , fpcculabatur. Praeititutus , ab 'c*¡J '
Heißero obfeiïls dies quo , aut arce incólumes décédèrent , aut id fi
recufarint, vltima quzeque prazítolarentur , cum adueniflet, multo il-
li quam antea, ferocius rem gerere , occipiunt. Nimirum, Paulini
Tot , acerrimus rebcllium antefignanus, cum trecentis Hungaris, arci
íe iniecerat, quodque fegnius rem a pradfeclo geftam accepiflet, eum
iuffu RákoczÁ'ty in vincula compingit. Aberat tune forte, ab obfídione,
Heißerus \ quippe Rákoczio, obfeffis fùppetias ferré volenti , obuiam
progreífus. At, cum nemo fe obieciíTet, reduxin cafira, rem ferio
gerendam conílituit. Ergo, adue¿ta Comaromio, maioris moduli
tormenta, in íliggeftibus collocantur,geminoque latcre,mcenia,pcrpetuo
globorum concuífu , dciiciuntur. Ncc minoribus animis rem gerunt
praefidiaribad molam in primis, in qua tuenda, plurimum, & íanguinis pro-
degere & bellici infrrumenti. Scd,cum a tribuIibus,importunc defcrtos íc
vident^ nequc C&fariani quidquam intentatum relinquunt,fra¿H animis,de-
ditionem muífare primum,mox pro concionc, palam agitare,occipiunt.
Proinde, miífus die XXI. Septembrif, ad Heßerum , caduceator, in
ducías vnius admodum diei, obfeifis dari poftulat, dum, de traden-
dae arcis conditionibus , mutuo paeifeerentur. Reiectae primum pre
ces, quafi dilata: diutius, & iam ab vltima neeeifitate expreifa: \ tan
dem tarnen admiífae fuere. Ampias íibi Hungari conditiones deferi-
pièrant, fed quas Heßerus% vti erat feueriffimus perduellionis vindex,
nimium quantum diminuit, atque die XXIII. Septembrü, in hanc ièn-
tentiam concipi iuifit : Vniuerfa multitude , qu£ arci inefi , 4)it& bono- deditiouis
rumque gratiam accipito ; caujfa fifci regit , in bonis immobilibus , inte-
gra maneto ; belli ducibus , qui funt e nobilitate , ritи militari, ar-
matis excederé permittitor ; gregarius miles , ßne telo, reculis, arce de-
cedito ; transfugü , manendi лЬсundine ius eßo ; dues , prißinis iuribus ,
porro frHunt or ; captiuorum permutatio , &quis legibus , infiituitor ; arx,
cum omni infirumento beUico , Caefàri , in integrum adferitor ; nitratus
puluis > сunkuli omnes^ fide optima, deteguntor ; cladem mœnium,
prdfidiarii , 0B0 millibus nummuum , ante fufeeptam demigrationem, pen-
fanto; impediments deuehendis , triginta currus\ fuppeditantor. Accc-
pere leges Rákocziani, traditaque CAfarianis arce , die XXIV. Septem-
Том. IV. Ebb bris,
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bris j alii, trifles abierc ad fuos , alii, cauflam meliorem amplcxi, fi-
<lem Caesari iurauerunt. Ita nimirum , Hungarorum iftud :
Pergamum incubuit fibiy
regique óptimo, vicias manus dedit. Nequepoterat Rakocziants ,
pemiciabilior inferri clades , quam quae Ujvarino excuffo с manibus ,
illata eft. Amputato enim ifto capite , exiangue iacuit corpus vni-
uerfum. Ceterum , ex adparatu bellico » quem hue congeflerant
Hungari, coniici poteft, quantum in Ujvarino confidential habuerint.
quantus RcpertiE nimirum funt, machinas murales oBoginta feptem i colubrinas
adparatus quinqué ; morraria qumdecim i breuiora laxioraque tormenta ,
rtpertus : feptem ; mortaria item pyrobola , viginti nouem ; denique , tormenta
e ferro fufa , duo ; vniueríim centum fexaginta ièx machinas, quarum
alise , vernáculas arci fuerant , alia: a Rakoczio , nuper e meliore mé
tallo , conflatas. Globorum tormentariorum numerus , tredecim mil-
Hum fuit \ glandium vero fclopetariarum pondus , oBoginta centenario-
rum ; prater rudis plumbi centenarios centum. Reípondebat machi-
narum huic adparatui , nitrati pulueris copia, noningentos eius cen
tenarios , funium autem incendiariorum , feptuaginta , machinatores ,
in rationcs retulerunt. Globi, eodem farti puluere, centum oBoginta^
inanes fexcenti ; eiusdem generis globorum manuariorum, quinqua-
ginta mille feptingenti \ icloporum , ducenti triginta > ferri fragmen
ta , onerandis tormentis, minutim conciià, globique incendiarii, ter
mille , fuere. Sed пес annona deerat. Farinas , centum duo , pa
ñis bis co£li, feptuaginta duo centenarii i íalis, tercenti •viginti nouem
lapides ; frumenti , vt lardum , & carnes fumo duratas , taceamus ,
quingenti fexaginta feptem modii Hungarici , numerabantur. Annuam
obfidionem , tanto inftrumento , facile tolerari potuifle , arcium de-
feníandarum periti , adfirmabant \ nifi peífimas cauffie , vindex con-
feientia , animis primum , armis portea , prasfidiarios exuiílet. Im-
miflfas mox in arcem , quinqué Germanorum centurias , id ante omnia
elaborauerunt , vt lacerata mcenia , redintegrarent. Poil infignem
hanc conuerfionem , fruftra nouam obfidionem minitantibus Hunga-
ífH* СхГа- ris , conquieuit Urvarinum> hoftem nunquam portea vifurum. Nam-
Dccxxir. 4ue » anno MDCCXXIV. iuflTu indulgentiífimi Caefaris Caroli VI. dis-
/о/о aqua, üci cceptum , anno fcquente deletum eft penitus , & quod ante fuit ,
inerme reliéhim oppidum. Ergo :
lam mina feиi , cecidere ferri ¡
lam filet murmur graue clajfîcorum;
Tarn facet firidor litni ßrepentis.
Alta pax urbi , remcata Шл eft.
Breuem hanc arcis astatemj anno enim MDLXXIII. primum muniri
cceptam , Wagnkrvs auétor eft j decern obfidiones , & ii nonnullo-
rum fupputationi credas , centum millium virorum clades , nobilitaue-
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SS. Trinitatis i die S. Clementis, & S. Lucía. Quidquid, rcliqua: Op
portunität habec , re id agraria , & pecuaria , abfoluitur.
R
§• XXXII.
Eftat , vt UfVArim , & quae pertulit , fatorum memoriam ,
in compendio exhibeamus > eodem illo monimento expreffiim,
quod ei, cum folo aequaretur, dolentes poíuimus :
SvBsisTE Viator!




oppidum inerme fui ,
dum cinda viris
H V N G A R I A,
meenibus, vteingerer,
non indigebat:
At , fimul viris , & viribus deflituta ,









i Pavllvs de Varda,
denique operibus incinxit,
HVNCARVS , BOHEMVS, MoKAVVS.
Ergo,
omine a MARTE accepto,






datura mox nouam bcllorum tragoediam.
Primvs ,
qui me infeftis armis contemerare aufus ell ,
ciuis fuit;
Ii ciuis dicendus eft , qui patriara euaftauit.
Ecquis iller
Bbb a STE-
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STEPHAN V- S BOTSKAY,
Tranfiluaniae Princeps:
eo vnico , non culpandus,
quod furorem, in fauorem vertit,
quando cauit -,
ne ab auxiliatoribus fuis Turcis ,
fub iugum raperer :
quin prouidit caute,
vt parerem iibi,
dum me Caesar recuperaret.
Quidquid hoc beneficii fit ;
tarnen ,
Ша тел fpolium virginitatü habet.
Nondum iniuriam dedolueram ,
cum iteratus, e Tranfiluania , turbo ,






gauifam, priori clade mea, Tranfiluaniam,
iterauiflè maleñcium.
Poílea,
bello depulfo , fimul pax reddita eil,
poilliminio ad Dominum meum
FERDINANDVM II.
redii :
felici , vti orbis melior augurabatur , fiderc 5
nifi tricennio poil»
excitus ab orco barbarus 5 ¡
ante vires meas accidüTet,
quam tentaret obfidionem.
Adamo Forgáchio, arcis praefecto
dicam, ideo, annales feribunt;
Ego
Marchioni Pío,
qui volentem reeeptui canere Forgachium,
leflum vt caneret, cocgitj
dum inuitum,
in immanem hoílium manum
impegit.
Tunc demum,
grauior mihi procella ineubuit !
Dixiües, .
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iratum Iouem detonuiiTc,
Tartara , furias omnes , in me armauiue j
itl,
ferro, igne, & qua non peile alia,
fazuitum in me eft.





vt me pro virili defeniarent duces,
Omni il 1 i quidem ope elaborauerunt ;
lèd ne poflent incolumem femare,
militum confternatio , an perfidia, eífecit.
Inter diuerià , ducum militumque haec ftudia ,
Tyranno dedor,
numquam antea mitiori ,
quam cum dedititia fígna confpexiflet.
Nunc eft , cur lugeas
HVNGAR1A !



















lam ad quietem vocari videbar ,
fclix , poft tot aerumnas ,
UjV ARINVM,
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Nolo iniurias queri ,
id, in nouo maleficio, collatum mihi bencficii,
recordor ,
(fi ineft quaedam beneficii ratio, .
vbi comparantur pcrduellioni praefidia)
quod > debilem, multis me operibus obfirmauit,
FRAN CIS CVS RÁKÓCZY:
Tandem , - -
vindex ncmefis,
, JOSEPHO CAESARI, .
Hetßero , Palffyo , Löfelholtzh,
domantibus,
me in integrum adferuit.
Quid inde?





Pio, Felici, Victore, Triumphatore,
Patre Patriae,
alta iam pace »
funus vt fierem ,
impetraui,
Anno MDCCXXIV.
pofteaquam , vltra fefqui feculum,
inter tot belli mala fuperfui.
Abi viator!
& cum rudera mea cernís ,
tumulum eflTe memento,
Centvm millivm virorvm.
oppidi bt- iQai de Ujvarino, ñeque potuimus filere, fed ncc debuimus. Alio-
Ui ' quin , iure veterrimo , ad Archiepifcopatum Strigomenfevt , & tunc ad-
tinuit oppidum , cum ab regum prxfidiis infídebatur , fuitque totius
dithnis vi- ditionis , quae adferipta ei eft , caput. Ad hanc referri aeeepimus ,
" ' apud Nitrieníes, Tardoskeddum ; apud Comaromieniès, Udvard, Kurth,
Alarios, lmo, Nafouád , Szitn'o , cum prddiis aliquot. Dum floreret,
portas duas , Viennenfem & Strigomenfem ; propugnacula ièx habuit :
hodiernas Seredianum , Fridermanumy C&farianum , Forgáchianum , Bohemicum,
habitus: g¿ irtetmenjè. qU2e omnia , vna cum portarum nominibus , ad eum
modum , oblitterata funt, poft deraià, & ab imis fundamentis > re-
uulfa meenia, vt , vix notari poffint veftigia, qua olim porreclae fue
re munitiones. Oppidum ipfum , haud incultum eft, nobilitaturque,




Ex Gencrc Comitiim Hunt PAZNáN, perpetuo traduce propágate, ta vero habet:
NicobAvs, Praepoíitus Strigonienfis , & eiusdem loci Capitulum, praefentes leéluri>,-DREAS , Dei Gratia
Rex Hungarian , Fideliburfuit vniuerßCapitulo Strigomenfi Salutem ÜT Gratiam. F^nka , noflra petition-,;
intuitu , Hueras Capituli Veílri teßimoniales dignemini concederé. Nos itaque mand$* fuis haetcdibus , pn
fuo fideli feruitio , terram Gumes nomine , cum fuir pertinentiis concejpjje perpetuo де/oboratas. Anno ab
Incarnatione Domini MCCXXVI. Datum per manus Benedifti Leftoris. H,aiores eorum funt:
. — — ——
Hunt Paznín. De his vide, M. Joh. Tbwrbcz Parte H. Chron. F
quas anno demum 1742. d. 27. lui. a Pavllo quinto, e Cot
Ivanch Comes y p
Comes Ivanka , Agazoi
Andreas I. Comes de Bánya, primus nominatus Forgích, perp
Hung, cum Tartan's dimicans, amiflb fratrc Thoma L ierua4
vit , caftrumque primus fundauit, & crexit. Fuit Tauernicf
Andreas II. Com. Forgách, ob fidclitatem Carolo L R.H.
praeftitam, a pérfido Matthao de Trencbin, vna cum Fra
trc Ivanlp II. occifus.
Joannes L C. Forgácini Andrea II. ab hofte
Ladislai IV. R. hr fidclitatem, vna cum 1
Diac. Nitricnf. d
Andreas IV. Com. Forgách de Kofzmál,
diâus Hegyöfs. 1343.
Joannes H. Com. Forgách
de caftro Kofzmál, alias
Hegyös. Confors .Л/дг-
garetbtt.
NicoLAvs IV. C. For- Joannes HI. G> For-


















NicoLAvsV.C.ForsáchdeGhymes, Blasivs II. С.
caftellum exftruxit in Comyathi. f Forgách , per^
contra Turcos. Cons. Margaretha petuusi \Ghf-
r 1 ^





1425. f 1438. Ощ
Anna Apony.
Georgivs U.C. Forgách, Joannes VI. C. Forgách , vir fa- Petrvs 1 1
perpetuus de Ghymts. ma clarus,cumViADisLAO I.R.H. C.Forgach,
Cons. Dorothea ЦаЬопу, ad Varnam caefo , contra Turcas Cons. Ibco-











































































Stephanvs VII. «fr 14. Mart.
1651. Confors , Catharina













Eva, nup. Com. Juniori
Sigismundo Petó de Gerfe.
Joannes Sigis- Andreas VII. nat
IX. MVN- Jan. 168?. ab Im*-





















PavllvsIV. nat. 12. Jan. 1677. Eques auratus 15. Dec. 1687. In iuuentute diligentiffimam operarr¿r-
Confortem habuit, ab An. 1 695. 1 6. Aug. Emerentiam Mariam^ Domicellam de Rjeva, natam 9. Mart. Anr
mortuaA. 1703. 1. Jan. A. 171 2. a Sereniíf. Cardinale, Christiano Avgvsto , Duce de Saxonia, fuf<
Ordincs. Inde Epifcopus Rofonien/is , Praepofit. S. Irenei , S. C. M. Confil. & Ven. Cap. Strig. Cantor & (
Pavllvs V. nat. 5. Jan. 1696. Phil. Vienna, Thcol. vero Maria, nar. 4. O&ob. BARBARAnat. 10. De
Do&. Додал creatus. Efthodicquc,Praepofit. Fofonienf. 1697. Angela mOrdi- 1698. Ord. S. Clan
Defignatus Epifc. Sabaricnf. Capitul.Varad. Lcdor,Ca- ne S. Ciarae , Tyrnav. 24. Febr. An. 1706.
non. & Praepof. S. Ladislai de Várad. Féliciter \ 15. Май ,1714. 9. Jul. 1707.
Ladislavs XIV. nat.













nat. 29. Julii ,
1728.
Barbara.
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ueriarctur , nouis ad habitandum opportunitatibus , inftruxit. Pre
bet hodie, hcrilibus iudiciis, quae noftri, Sedes Dominates vocant , fo«
lentque in annos fingulos heic concclcbrari , locum э oppido com-
modum. Obièdit ei , parte aduerfa, praetorium oppidaaum, in quo
ciuici magiftratus , more fuo , fed moderante plerumque , archiepi-
icopali homine , & coeunt , & in commune confulunt. Aedes ià-
cra gemina eft \ parochialis altera ; altera PP. Franciicanorum , vtra-
que , turri venuíla , annis fuperioribus , exornata. Caruit agro Uj-
varinum , qui fibi fuiííet proprius ; dum, zSzétsenio, Archiepifiopo
Strigonienß, anno MDCXCI. defertorum , Lèk , Also-Gug , & Nyár-
hid , vfura donaretur. quam heri prouidentiam, diplomate iùo . Leo-
poldvs, anno ièquentc MDCXCII. penitus adfirmauit. Ad commo-
ditates oppidi pertinet , infîgnis illa , & (olido opere , in amne Nitrid,
educía mola , cui adièrendae , cum alias , tum Rákócziano tumultu in
primis , Angulares munitiones erant circumpofitae , defenfataiquc, ma
gna obfidentium ftrage. Pons, Nitrid, impenfa heri impofitus, ta
berna item diueríoria , viatorum commoditati , inftru£ta funt. Vil-
latica heri , quae heic ñoret , ceconomia , quemadmodum cum cura





Arcis Ghymes origines , diplo
mate confirmata §. I.
Vfus adfcripti diplomatis : re-
feliitur Bonfinivs : exordia,
incrementa arcis > honefla
fuerunt п. I
S- 1-
Arcis condita annus : eius fi-
tus: moles tripartita: aqua-
rum inopia : qui in ornanda
inflaurandaque arce operant
pofuerint ? Laus Pavlli IV.
Forgáchii : Eft hodie in po-
teftatePAVLiV. §. III.
 
¡Etuftum Forgáchiorum opus , eft Ghymes , idemque in- JnbGbf;
clutas genti coaeuum. Primus arcis conditor , Andreas, mt% °/$'0'т
filius Ivanka fuit, quod ex diplomate (aJ BelaeIV. matemnßf
eruimus, digno profefto, vt ifthic legatur : ita vero ha- mat*'
bet :
4.) Depromfimus id, ex Genealogicis fa
milia Forgach , tabulis , manu exara-
tis , quas nobifcum Comes Johannes
Forgach , ComitatusNcograditnfis nu-
per fupremus Comes , atque port hunc
Comes Ladislavs Forgach oenior com«
municauicAdde huic,recens ac prolixum
Ferd i NANDi HI. diploma,exhibitu in a no
bis Tomo hoc IV. in Hiftoria Comitatus
Neográd. Parte L Gen. Memb.ILf. XII.
p. 36. Г vbi, noua donatione, arecm banc,
m Forihhiot tranferibi vidcas.
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bet : Bela, DEI Gratia, Hungaria, Dalmatia, Croatia, Rama, Seruia,
Gallicia, Lodomeria, Cumanorum Rex tfc. Omnibus , ad quos prafens
fcriptum peruenerit , falutem in eo , qui Regibus dat falutem. Regalis
prouidentia fe liberalem exhibet vniuerfis , exceUentia fua dona difirtbuit
infubditos , tanto munificentiora in deuotos , quanto per experimenta vir-
tutum , adfidelitatis opera , fuos agnouerit prompteres. Ad vniuerfo-
rum igitur notittarn , harum ferie volumus peruenire ; quod accedens ad
noßram prafentiam, Magifier Andreas , filius Ivanka, fidelis noßer, no
bis humiitter fupplicauit , vt terram quandam Ghymes nomine , prop?
terram ipfius emptitiam, qua Gym dicitur , <vbi cafirum fieri procurauit,
exifientern, ßbi conferre. , ex plenitudine gratia nofira , folita dementia ,
dignaremur. Nos itaque, qui gefiis digna rependimus , qui fidelium mo-
rum mérita , iufiù pramiis compenfamus ; eiusdem Magtfiri Andreas fer-
uitia, vt aim exemplumfièrent , in antmum duximus reuocanda. In
ter qua , quod erat inter omnia eius feruitia pracellentius quod profè
rentius, referemus. Cum enim in foro , nobis ($ noßrts , vt credimus,
ex diuina vltione , grauis inflaret perfecutio Tartarorum , (b.) equns
noßer, cut inßdebamus , ilia traheret, quafffeffus ; idem Andreas, ex
ßeciali fidelitatis ardore , quantum in ipfo erat, noßram, fuá praponens
falutem, equum, quem habebat agilem velocem, nobis tradidit libe
ra volúntate, ipfo fratre fuo , peditibus dereliclis : in quo cafu , fra-
ter eius, per Tartaros exfiitit interemptus. Ad hAc , idem Magißer An
dreas, iugi laborum inßantia follicitudine diuturna, caßrum (с.) Thu-
rócz , munitißmum fecit conßrui , in noflro dominio femper permanfu-
rum , ubi fe quamplurimi noßrorum ad tutiorem - - poterant соHocare :
quod ßbi fimiliter ad maxima fidelitatis indicia reputamus. Нас igitur,
alia fidelitatis ipßus mérita , qua di[ferere per ßngula , longum effet,
tota benignitate penfitantes , vt ipßus exempli fimilitudine , ceteros ad
fidelitatis opera, promptius accendamus, petitioni ipßus, hac in parte, fa-
ноге debito, duximus concedendam terram Ghymes, adiacentem terr*
fua Gym, vbi ,vt pramifimus, caßrum habet, ßbi, per eum, fuis
haredibus, haredumquefuccefforibus conferimus. Cuius fquidem meta,
ßcut Venerabiiis in Chrißo Rater Epifcopus (d. ) Nitrienßs, nobisferipfit,
taliter d'ßinguuntur. Prima meta ineipit л terra Villa Colon , Eccle-
fta Zoborienfis, in loco , vbi funt tres meta de terra erec7a¡ bine an
ient progrediendo , tendit furfum, per geminas metas ad montent , Plis-
ka vocatum, ibi per cacumen montis eiusdem legitime interpoßtis ,
procedens defeendit ad quandam metam terream , inferius , vbi conti-
gnatur terra ipßus Magißri , a qua ßmiliter nuneupatur Ghymes , quam
ex
Ы) Ad pugnam apud amnemSAjó, infe« c.) Moncmus le&orem , vc ad origines
liciter cum Tartaris , commiflam, Rex has arcis, animum aduertat, quas de-
omnino refpicit. Praslii hiftoriam, vi- dimus, Operis Tomo II. p. 349.feqq.in
défis apud Thúróczivm Chron. Hung. Hift.Comitatus Thùroczienfis. Acceptam
Parte II. cap. LXXIV. p. 78. & apud abAndreaarcem;incœnobiumpoftea ver-
BoNFiNivM Dec. II. Lib. VIH. atque fuo tit Bela. Hodie Zkio dicitur.
loco , a nobis recognitam. ¿) Fuit is Nicolavs I. cuius mentionem,
in Bfifeofit hittimßbus , habuimus.
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ex donatione regia poßedit.^ Ibi defiendit in quandam viam in formant
erней faßam , qua vulgo Kerefzt-Ut diettur , per vnam partem e-
iusdem via refleftitur, verfus caßrum eiusdem Andreas, ad quendam ri-
uulum, Uttyos nuncupatum; ßc continuâta, vtraque terra Ghymes,
feilicet , tam ifia , quam ilia, tendit fuperius per metas legitimas , vs-
que ad fummitatem montium, qui Berch vocantur & per idem Berch,
conterminat terra nobilium , de villa Elephant : ßc cum iisdem te-
nens términos , procedit per Berch , vsque ad terram Kosztolan , empti-
tiam videlicet Magißri fupra difti , vbi funt diu meta angulares , de ter
ra formata, Vbi autem eadem terra Koíztolan reclinat verfus montem
Ghym, in quo efi сafirum fupra diftum, &ßc procedens per duplices me
tas , adfcendtt per eundem montem» tranßens prope сafirum, quantum
iaftußlapidis parut potefi fieri per manum , ($ ibi pauUatim proceden
do funt duл meta terrea conflitut £. Hiñe etiam tenens términos , cum
eadem terra Koíztolan, procedit in continens per Berch , defiendit in
vallem , vsque ad terram Ledecz, villa videlicet Archiepifcopi Strigo-
nienfis , vbi funt dua meta de terra fundata. , Ibi autem adiacens eidem
terra Ledecz , extenditur vlterius , ficut vifu percipi potuit , per fpa-
tium , quantum extraftus arcus fagittatorum potefi сapere duplicatas :
ibi funt dua meta angulares terrea, Hinc vero excedens per quandam
femitamy inter ßluas incipit tenere términos , cum villa Nemcficz,^
ibi - - - - ex parte finiflra verfus meridiem habita quandam meta
terrea , qua, tenet términos inter vi/lamNemcfich vi/lam Jank. Pofi-
modum autem tendit ad quandam metam terream , difiinguentem vi
delicet terram Ghymes, a terra Janch ; dehinc etiam progreditur vsque
ad alteram metam, iuxta riuum Uttyos vocatum: abhinc ipfum riuum
tranßens , procedit vsque ad magnam viamy qua dueit ad Nitriam, vbi
efi meta de terra fafta. Hinc procedens , regreditur ad priorem metam,
vndeprius inceperat, vbi , vtfupra diftum efi, funt tres meta , de terra
erefta : hoc itaque circuitи totaliter terminâtur. Vt igitur prafins do
natio, robur obtineat perpetua firmitatis > ne in poßerum valeat modo
quolibet impugnari , prafentes litteras concejjtmus , duplicis figilli munimi-
ne roboratas. Datum per manus Magiftri Smaragdi , Prapofiti Alben-
fis , Aula nofira Vice- CaneeUarii, dilefti fidelts nofiri. Anno Do
mini, Millefimo , Ducentefimo Quinquagefimo Sexto, Regni autem
nofiri , vigefimo primo. Hadtenus prifcae illae tabulae.
$. H-
Vlfum eft, integrum diploma adferibere, idque baud fine ra- Vfaadfcri-
tione \ praeter arcis enim exordia , primum , vniueríáe gentis . ^/e"
Forgáchianae parentem , atque conditorem ampliffimarum
fortunarum, ¡n luce collocat; vt refelli iam poífit Bonfinh (éJ error, g^*¡rus.
qui arcem Ghymes , ob caefum Carolvm II. Blasio Forgách ab Elisa-
betha & Maria reginis donatam, memoria: prodidit. Ex Blaíii , in-
Том. IV. Ccc quit, .
•0 Decade III. Lib. I. p. 364, 42.
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quit, genere, qui ad Ghymes oppidum dominantиг г propogati ejfe tra-
duntur, atque id Blafio, pro facinoris huiufie mercede , datum ejfe
perhibent. Hinc, & notum illud in vulgus celeufma, quo Eltsabe-
THAadrem impauidegerendam,excitarit Blasivm: Vágd ! *vagd! For-
gach ! tied leßen Ghymes és Gáts, retundí poteft. Nam Gáts arris (f.J ne
mentioncm quidem illis temporibus rcpcrias , venitque ca feculo de-
mum XVII. in Forgáchiorum poteiiatem} Ghymefum vero, inde ab i-
pfis gentis incunabulis : quippe , ab Andrea excitatum , perpetua fuc-
ceffione poflederunt. Nifi narratiunculae illi , praefidii quidpiam indc
parari poífit: potuiiTe, Blasii tempore, in aere alieno haefiife Ghymefum^
redditum ei, ab Elifabetha , & Maria, reginis. Hue, credo, fpe&a-
bit illud , quod in Tabulis Forgáchiorum Genealogicis, in vita Blas«
huius primi, ad calcem legitur : Reaquißuit, \r\(\\i\K.,Ghymes: quoé?, & i-
pium tarnen, e vulgi ièrmonibus, in Forgáchiorvm documenta irrepíIiflTe
di poteír. Quidquid eius fit, iuftiora omnino, non arcis modo exordia,
fed incrementa quoque fuere. Petrvs enim I. ForgÁch , Janitorum
Regalium Magißer , idemque Comitatus Nitrienßs Supremus Comes,
(g. ) cum Nicolao V. ForgAch , Filio Johannis III. a Sigismvn-
t>o rege , nouam donationem , {h.) vt vocant , íéu diploma
( i. ) impetrauit , quo fibi , non arcis modo , íed vicorum fimul
XLHI. perpetua intemerataque pofleífio , iterum iterumque , confir-
mabatur. Inde, manfit penes Forgáchios Ghymefum , fuitque., nunc
vni, nunc iterum pluribus, ex ea gente, obíirictum : eatenus autem
omnibus commune, quod íe perpetuos de Ghymes t dicerent. quo qui-
dem titulo, hodieque vtuntur omnes, qui, fiuein Comitibtu , iïue in
Baronibus Forgâchm , cenièntur.
f.") Confer hiftoriam Comitatus Ncogra-
dicniîs Parte II. Memb. I. Sed. I. in de-
feriptione arcis Gats $. I. vbi fabeUam
hanc retudimus,codem hocTom.lV.p.53.
Obferuet Le£tor , adbuc Sigismvnui
temporibus,Laicum, vt vocant, nondum
vero Epifcopos, axiomate Comitum Nitrien
fmm, perfruitos fùiiTe.
h. ) Dédit ea , litis quidpiam , cum anno
MCCCXCVII. ritu folemni, publicare-
tur. Nimirum, Petrvs, & Nicolavs,
Forgachii, tributis, feu ve&igalibus, o-
nerarant, iam antea , Archiepifçopi Strigo
wnfis, fubditos. quem morem, priuile.
giis fuis ailuerfantem , abrogatum cupie-
bat, eius xtatis Archiepifcopus, Iohan»
ves de Kamsa : atque effecit fane, vti,
regis Sigismundi audoritate, a violentix
illo genere, arcerentur ; vti eft in diplo.
mate.
i. ) Exilât ea, in Tabulario , feu Archiuo
gentis, Csejtae, fub vocali, A. n. 1. &
2. Fragmentura autem eius , in Annali-
§. III.
I
bus Eremitarkm , Lib. U.c. XVII. p. 186.
legas, quod, quia momenti quidpiam, ad
illorum temporum hiftoriam continet .
nihil piget ilthic adfcripfiife : Idem , in*
quit Petrvs , culmini mßro, in quamplu-
rimis noßris , & regni noßri negotii* , fuh
diuerfitate locorum & temporum , &fpeciê-
iiier in eußodia > tuitione regni nofiri, a par-
te Alorania, & JoHANNEM ducem deBáthor,
eiusdem regni nofiri, & fuorum confiniorum
temerarioí inuafores, prafertim, qua in pro*
fentinoßra expeditions, contra prafatos Pro*
COPIVm, & Johannem Ducem , per maje-
fiatem noßram inßaurata, terraque annota-
ù Johannis Ducts inuaßone, defolationt,
áeuafiatione & depopulation, non fme má
ximo рефпл fuá discrimine , & faneutnit
copiofa effufione , nobis cement¡bus , ßudait
complaceré, & fe ipfum coram oculis nofira
Jiíaieflatis ferium reddere & acceptum. Ifta
anno MCCC. die Nicolao tpifcopo facro,
л SiGiSMVNDO, Sx.afy>Uxje perfcripta func.
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§• III.
NVnc, arcem ipiàm, propius contemplcmur. Ab Andrea con- Лпк со»,
ditam fuiffè , diploma nos docuit. Id vero , poil annum dit**mH>x
MCCXLII. euenuTe , domeftica gentis monumenta , Ioquun-
tur : hoc eft : eodem illo tempore , dum decedentibus Tartaris , re-
ipirare ccepit Hungaria. Proinde, exiftimarim , hoftiummetu, im
pune, tota regione, graíTantium , arcem excitari cceptam , vt habc-
ret perfugium , Andreas , quo iè , fuosque rcciperet , re trepida du-
biaque. Ergo , port funeftam , Belae IV. cladem , forte , anno
MCCXLIII. molis fundamenta iaci oportuit , quae o&ennio poft, iub-
ftruóta prorfus fuerit , confummataque. Impofita ea eft , celfo petro- iwfitut t
foque monti , cuius circum latera , filuac conueftiunt. Aditus certe
impediti eft , quern aquilonari plaga , vnicum habet. Tametfi vero
vna mole,arx tota continetur ; tarnen, diuiià trifariam eft. Prima, & mo¡ef trim
quae obiicitur intrantibus, hofpitia fere habet praefidiariorum , tabula *агМ4'
item, & opportunitates accipiendae familia: , etiam numcrofiori , idó
neas. Vitra, praetorium exfurgit in hypocaufta, triclinia & fornices, di-
ftributum. Poft hoc, munitiones ineunt, vafti firmique operis, quae
propagatis circumquaquc mœnibus , hic atque illic , turritis propu
gnáculos, committuntur. Id damnaucris, quod puteo perenni ca-
reat. Inopiam certe aquarum , cifternis , quas in duriflima petra ca- JJJJJ*
uarunt , leuare cogitur. Nam , fons longius fub arce fcatet , quam
vt fine moleftia hauriri ièmper queat a praefidiariis , vel qui arcem in-
colunt. Plures in arce ornanda , inftaurandaque e Forgáchiis , fum-
tus & operam pofuere. Anno MDCXIII. Sigismvndvs II. collapiam qui ¡» w.
vetuftate, pro eius íeculi ingenio , non renouauit modo , fed faftofis ™"fT*n¿£
etiam tricliniis inftruxit. Toto poftea íeculo , iisdem ornamentis fu- que mee о-
perbiit; dum iniuria temporum, & decus illud detritum, & arx, cum f9"
r 1 .1 . г n <-r> j . r> i purtut:
vicis complunbus , pignon oppohta elt. 1 andern, vt gentis torga-
сЫапл dignitati confuJeret , Paulius IV. aere alieno liberatam , pror- PauIIi
fus fuam fecit , atque anno MDCCXIII. iterum iterumque , egregio chi¡ f°r¿4'
fuccclTu, inftaurauit. Hic ille Pavllvs eft, qui raro, ad noftramme-
moriam , exemplo , ieptem liberorum parens , quos ex Emerentia»*
Maria de Réwa fuftulerat , vxore , anno MDCCIII. ipfis Calendis Ja-
nuarii , orbatus, anno dein MDCCXII. Chrißiano Augußo , Cardinale
de Saxonia, adminiftro, folemni confuetoque ritu, Dominica Oculi ,
iàcerdotio initiatus , pofteaque indulgentia Caroli VI. regis optimi ,
Epifiopus Refonienßs ialutatus eft: cum maritus quidem, annos, cum
dimidio , feptem, viduus oGto , atque trimeftre , cxegiiTet. Nunc
Pavllvs V. huius, quem laudauimus, Pavlli IV. primogeni- ЦЬчИе\%
tus, arcem, cum vicis aliquot, a patre & cohaeredibus , iufto partam
Ccc 2 aere,
Dum haec poftreinis curis recognofei- I Saharienßt Bpifcopatw, quem condere pa-
mus, Praepoiitus Pofonicnfis ; Capib rac Cakolvs Imperator & rex Hunga«
Várádienfis Le&or atque Canonicus, & | rise, denominatus AdmieMrasor. -,
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aere, obtinct, facitque in dies infigniorem. Praeterquam enim, quod,
quae a genitore inftaurari coepta funt , eximia, hic atque illic , opcrum
acceffione , confummauit j facellum , turrito faftigio , atque intus ,
aris pi¿turisque conípicuum , veteri praetorio , coaedificauit. Félici
ter !
IV.
Arx Schempte , ßue Schintauia.
SYNOPSIS.
Schemptae ßtus : eius fata :
fub Botskaio : §. I.
Sub Rethlenio : obßdetur a Buc-
quoio , & capitur : redd't-
tur Thurzoni §. II.
Eadem arcis fortuna , tumultu
ante Rákóczio : defenfatur
aduerfm Turcas : prafeiïi in-
filens facinus : abeunt irri





Munitur nouis operibus ргл-
ßdio : reiicit fapius Turcas:
femin& huiatù virtus. §. IV.
Turba Tökölianae Rákóczia-
nx,arci damnofjL : venït in
Hungarorum poteßatem. §. V.
Prifii Schemptae pojfeßbres: ho-
die cut pareat , quoque ßt
habitu ? ¡j. VI.
I.
jlteriorem Vagi ripam , Schempte , duobus , infra Galgo-
czium , milliaribus , infedit , eo pofitu , vt hinc quidem
oppido Szered , quod apud Pifinienfis fa. J vidimus,
illinc amni haerefcat. id vulgo , errori locum fecit, vt
non raro, arx Szeredienßs vocitetur. Atque , mirum fane videri pot
fit, quid in mentem venerit , primis illis mctatoribus, qui, conne-
xam oppido arcem , a Pißnienßum finibus , nihil dubitarunt dirimere,
eamque adfcribere Nitrienßbus. Nimirum , credere fas eft , aliter
olim Vagum tenuiíTe curfu/n , quam id hodie videas \ faltem , ad mo-
dum iníulae , arcem forte ambiuifle. Diferte Bonfinivs (b.) Vagus,
Tyrnauiam Schempten interluit, quod tarnen de oppido accipi opor-
tere, credunt alii. Quidquid eius fit, ab immemorabili aetate , Ni
trienßbus arcem fuiíTe adtributam , certum eft , fuitque , ob Vagi
traieítum , opere non minus , quam adlapfu amnis , munira , vt po-
tuerit non vnam obíidionem tolerare. Belae IV. aetate, exftabat iam
caftrum : quod nos , Aurea Bulla docuit , qua is Thüróczienfem Pra-
poßturam fundauit dotauitque. Diferte illic Caftrum Semptey , legas.
Alioquin, recentius eiTe, opus hodiernum quam eft oppidum, in
eius deferiptione , monebimus. Anno dein MDXLVII. publica comi-
tiorum ianclione (c. ) in fedem Supremi Capitaneé deftinabatur. Cum
Bots-
л.) Tomo II. Parte Speciali, Membre II. j ¿.) Decadis IV. Lib. IX. p. 669, 33.
Sefli. II. 5. II. p. 208. I e.) Articulo XIX. quem vide.
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Botskay nouas res molitus , Hungariam vniueriàm peruafiflet , iamque, fab Bots,
hinc quidem Tyrnauia , Nitria illinc intercepta , Pifonienfibus immi- kaio'
neret \ Stanislaus Tburzo , poftea Regni Hungarian Palatinus , diutius
ifthic latuit. Stanislaus Thurzoyeo tempore SiNToviAE,nam & fic dici,rozw-
moratuSy Tyrnaviaquetf Nitria, duobus lotis ,*ueluti indagine interclufus,
vt fubditis fuis , ne ferro igne vaßarentur , confuleret, deditionefatla,
ad earn faBionem tranßit. Verba funt Istvánffii. (d.J
§• II.
NEque meliore fato fruebatur , quando Bethlenius, nouo tur- Sub Beth-
bine, Hungariam conuerruit. Acceperant duces íiii in fidem lcnio:
Schintamлт 3 quodque opportunum , ad Pifonienfes, traie-
¿tum tutaretur, acri с Hajdonibus praefidio, communiuerunt : vt ne-
ceflum omnino habuerit Bucquoius , ad obfidendum Ujvarinum hac, obßd*to л
anno MDCXXI. cum exercitu profeclus , caftrum obfidione cingere, ^^шг
& tormentis non modo , fed fa&o etiam , femel atque iterum, adful-
tu, infeftare, dum vi&as manus darent praefidiarii. Ita Ivlivs Bellvs
(e.) qui cius tempeitatis res geftas in litteras retulit : Schintavio de-
ditionem faceré recufante , Bucquoius iUud obfedit > tormentis pulfa-
uit ; cut demum aliquot tormenta fubmißa fuerunt. Ше aidem, impetu
in obfißos faBo, cum bis repulfus fuijêt, continuâta tormentorum difplo-
ßone , obfeßos vehementer infeßauit, qui tandem déditione facia , fidem
Cafari dederunt ; fed nullum externum prxfidium recipere voluerunt. Sed
Bucquoio ad Ujvarinum caeib , recidit iterum in Bethlenianorum pote-
ftatem \ donee, initapace, demigrantibus praeCdiariis , Stanmlao Thur-
zoniy redderetur poftliminio.
§. in.
EAdem arcis fortuna , & tunc fuit , cum Rákoczius tumultúe
concitabat. Rapiebatur , cum arcibus reliquis , in pracdam, tumnltu-
Scbintauia> toties reddenda, quoties pax inibatur. Numquam anu
vero , feu fortius , feu tempeftiuius , fe arx defenfabat , quam poil шо*
captum a Turcis , anno MDCLXIII. Ujvarinum. Diu Montecuculus,
fupremus Caefariani dux exercitus , Vagi ripam , ne transmitteretur a
barbaris, defenfabat. Tandem, Galgóczio, metupotius, quam ne- j^ä-J*
ceffitate, autvialia, fub poteftatem redadlo, SchemptA imminebant Turcas-.
boíles. Id opportune euenerat , quod immuTo , e Bauarica legione
quadam,protribuno,cui Nicolao nomen,cum quingentorum militum ièle-
¿ta cohorte, ante communiuerat arcem, Montecuculus, quam Turел






¿) Lib. XXXIV. p. 626, 48.
e. Lib. V. p. 447. a. Fuit is iure confultus,
& hiftoriarum fecretarius. Inlcripfit li-
brum : Lavrfa Avstrtaca: hoc efi:
Commentariorum de Statu Reipublicz
fui temporil &c. Lib. XII. Qu i bus, iiw
hxreditarium inclytx familias Auftriacae,
ad ГиссеШопет regnorum Hungaria , &
Bohemia, demon ftratur, &c. Trancofurti
A. MDCXXV1I. folio. Addc Orteuvm
Parte II. p. 81. a.
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tifper SchempU oppugnandae curam , dum rcgioncm , vsque vitra Mo-
rauum, & hominibus exinanirent, & armcntis. Id , vbi Veztrio, qui
tunc ad Ujvarimm vafa colligere incipicbat , nunciarctur , Iitteras, ad
Nicolaum , arcis prafeclum, mittit, maturandam , quatridui fpa-
tio, dcditionem , mandat i quod ni properarit faceré , ignem, fer-
rum,& diriflima quaeque minatur. Erat epiftolaTurcico fermone,cha-
гайеге autem Arábico , perícripta. Miratus, infolentes, ac prodigio-
ргфШЫ- fos litterarum ductus, noiter ; iè quidem argumentum epiftoke non
nun intelligere, nuncio refpondit, animo tarnen praecipere , deditionem
arcis fibi imperari. Quod quia monftrofa adeo epiltala faceret Ve-
zirius, neceffitatem fibi impofuiíTe , vt par redderet pari. Turn vero
(/.) correpta charta puriore, fit honos auribus, nates eadem per-
purgat, & fœdis notis, varie perlitam, ad epiftolae modum compo-
nit, atque per eundem tabellarium, ad Vezirium dimittitj fimul prae-
fatus, eum regionis fuae , qua fit editus, morem efle, vt infolens
fcripturas genus , infolentiore alio, accipiatur: veniret , fi volupe ef
fet, viros reperturum,quibus honefta mors potior erit, ingloria cailri
deditione. Excanduit, ad hunc tam procacem fcedumque nuncium, Ve-
zirius , & miiïb, aliquot millium exercitu, Schemptam obfideri iubet.
Fecere i Hi mandata. Contra, Nicolaos, cum fuorum cohorte, acri-
us, quam fperarant hoftes, arcem defeniàre, & qua eruptionibus, qua
al»unttir- telorum vario genere, obíeíTores vitra modum adfliclare: vt profun-
Ьфь diore tandem au&umno , conuuifis fignis , frementes difeedere coge-
rentur. Ita tune, vnius viri obftinatio, atque ingenium Bauaricum\
faluti fuit, arci non minus, quam regioni circumfita:.
S. IV.
mvisoperi. BJAce , anno MDCLXIV. conièquuta, retinuere VjvAr'mum Tur-
МрТ'Г*" WL caE' tamet^ atrociter vi£ti. Quare factum eft, vtnouisope-
ribus, cum vicinae arces alias, tum Schinta (^.) communiretur ,
firmareturque idóneo, ad refiftendum , praefidio , fi incurfionibus, in-
m'iTui- uctcrato more, iùftincrent Turc* regionem fatigare, quod, vti
cas: euenit ßepius, ita , non vnam cladem accelerauit hoftibus. Deièrtum
credebant V/varienfis caftrum ; ergo, fubiugandum fubito, & Turcica
muniendum praefidio, ftatuunt. Mifli , ad exfequendum deftinata,
trecenti Janitfchari , arci, nec opinantibus noftris, furiarum ritu, ad-
filiunt. Concurritur intus ad arma, ruiturque in fubeuntes, eo iùc-
ceiïu, vtqua fcloporum, qua tormentorum iaclibus , multis caefis,
longe reiicerentur. At illi, iterare impreffionem, & intra vallos iè
iniieere pergunt. Quo vifo , erumpunt praefidiarii , & vallis hxre-
ícentes adorti , paucis fuorum defideratis, in fugam coniiciunt. In-
ftabant noftri , neque ante ceflàrunt fugientes caefim infequi , quam
in Ujvarmi confpe&um propulfatos, centum quinquaginta capitibus
diminuèrent. Acceptam cladem anno dein MDCLXV. Pridie No
nas
/. ORTKbivs, loco citato p. 289. b. foj. | 4.) Idem шдЫ p. 362. b.
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tatis vir»
tut.
nas Januariit vlturi DC. Turcae, in ditionem Schemptenfem incurrunt,
vicos complures cxpilant , pofteaque, acceptis obfidibus, maleficen-
tiffimc exurunti ncgata tributa, facinori praetexentes. In primis,
anni MDCLXXXVII. memoranda hoftium impreifio eft. Adcurre- femhu hu.
rant Uli , profundo iam OcJobri, vti armenta Schintenßum abigerent.
Eo aduerfo, viri, iuxta & feminae, ex arce proruunt, latrones de-
pulfuri. Fit , inter leuiores armaturae milites, cruenta velitatio -, dum
interim, feminae puerique , armento circumfufi, idem in tutum pro-
pellunt. Quod dum faciunt , equitis Hungari vxor , a Tunis inter-
cipitur. Doluit , virilis animi feminae , incidiflè in icruitutem Turci-
cam> cumque metueret, ne gens belluina, corpore fuo ad libidinem
abuteretur i hoftium du&ori fè commendat, fpondet lafciua obfe-
quia. Redibant , per dumos irati Turca , cum femina , cultro , qui
cifuperabat, in praecordia, heri illius fui, clam impaclo, barbarum
fubito interimit, ièque in fugam coniicit. Infequuntur, qui pone
equitabant, fugientem, tres alii Turca. Refiftit ilia imminentibus ,
atque eodem teli genere vía, tarn diu rclu&atur, dum lethali vulne
re, iàuciatis hoftibus, intra opacum dumetum, fè conderet; viétor
ad fuos, veípere eiusdem diei redux. Tantus , ea tempeftate, vel
feminarum venis , calor inerat !
§. V.
iVasinde Tokölj , & pofthunc, nollra state, KJióczj, tur- ¿^Jf"
Ж M bas dédit , non potuerunt non , cum arcis periculo común- Rákóczia-
élae eflê. Vterque certe, traieclum hune iníedit, vt elTethuc nat'rc'^'
& illuc, commigrandi cum exercitu , expedita facultas. Rákóczio in- mnof* '
tcrim, haud incruenta fuit Schempta occupatio. Quia enim, a tre-
centis Cafarianis , quibus protribunus Califius praeerat, & Hungarorum%
infigni praefidio tenebatur, omnibus autem paratior ad moriendum pro
Cafare deftinatio fuit , quam vt perduellioni nomina darent } diu; cum
inermi alioquin arce, hoftibus colluclandum erat. Cedit, ad vltimum Húngaro,
pertinaciae, fuitque poftea cis-Vaganae regionis, aducrius Außriamy & rum рои-
Morauiam , calamitatum quaíi quaedam oflScina \ maxime poft Schli- f*ttm*
kium , e montanis vrbibus, haud fine clade , reieclum. Bertsenivs,
fpoliis tarn opulentis , depulßque Germant gloria fuperbus , inquit Wagne-
rvs (£.) non iam intra vaües tenet fe ; fed Vago traieBot pone Tyrna-
uiam , cum miUibm duodecim , сafira metatur , fimul Außria , Mora-
maque limitent , incredibili trépidâttone conçutit. Deinceps, earn ßbi
conßlii amujßm , earn belli rationem tenendam propofuit , юt conti"aclis
ad Außriaßnes , potentia neruis , in Pofönienßy ac Nitrienp Comitatuy
bellifedem conßabiliret. Haec , anno MDCCIII. prodiui in hiemem
au&umno, cuenere, fuitque demum, vsque ad Trentfchinenfem vi-
ftoriam, qua annus MDCCVIII. nobilitabatur, idem, & arcis noftrse,
& Comitatus vtriusque, habitus. Nimirum, Schempta quidem, praefidio
*.) Libro XVIII. p. 749.
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tenebatur , deditque Rakocztanis ducibus , in primis Bertfenio^ hoipi-
tium \ regio autem,campus quafi Martius habebatur. In quo , datis acce-
ptisque cladibus , magno incolarum damno , toto luftro , Hungari,
tumultuarentur.
§• VI.
Schemptsc ljR^ca ^а xtütc » cum nondum peiTumierat Hungaria , ad Rofib-
foßeßress Д goniorum gentem , arx, iuxta & ditio vniueria, adtinuit. Haec,
vbi efle deflit, ab Akxio Thurzone^ magnarum opum & clicn-
telarum viro , indulgente Ferdinando L poffidebatur. cuius cam hae-
redes , toto fere fèculo, obtinuere \ dum & hi , emorerentur penitus.
Atque tunc quidcm , opimse Thurzonum ditiones , ad annum fere
MDCXLVII. varie diípertitse iùnt. Et Schemptenfem quidem, Ladis
laus EßJerhazy ; Galgoczienfem, Adamus Forgach ; Scepufienièm, Sie-
phanus Csáky ; reliquas, ièxus feminei íucceflores , accepere. Ita,ni-
b dit cut m*rum» íunt opes humana:, vt quas longior £tas coaceruauit , vnius
pareat,quo. eas diei cafus disiiciat. Hodic, Comtii Jofepho Efzierházy, & arx pa-
que fit ha- ret э & adfcripta ei ditio. Ad munitiones , quod adtinet , quia ag-
geribus ad regulam educáis , quos quatuor angularia propugnacula
committunt, conftabant, deradi, fieriquein annos fingulos , humi-
liora, obferues. Hos, laxa fouea circuibat , Vagi illuuione, nunquam
non offuía. Intus, orientali propugnaculorum regioni , concamerati
fornices, fùberant, militi accipiendo deftinatij íed, quos iam incul-
tu, & ruinis, fqualere, ipfi vidimus. Reliquum, quod arci ineft, aedi-
. '' • ficiorum, eleganti, &: commodo, ad habitandum pretorio, turri item
valida, & ferendis tormentis idónea , inftru&um eft: qua: iam fin-
gula, multum priftini cultus recepere, prorfus, ex ingenio hcri facía.
Aditur porta vnica , oppido obuería , quam domeftici fatellites obfer-
uant. Hie career vifitur, fub propugnaculum retrufus. quo
fontes herilis ditionis, concludi moris eft: cetera ad-










modo decreta regni, & diplomata
vocant, in arcis defignatione vidi
mus; Nitriam fcilicet, hodieque,
& laxe habitatam, & copioiè. Re-
liqua iam oppida iuccedunt?quibus
'oceßus Nitrienßs colitur. Ujvarinum in his maxi
me celebre eft ; cuius tarnen hiftoriam , pro fatorum
varietate, nunc expromfimus, cum ortus, conuer-
fiones, & occafum munimenti , pro eo , ac decuit,
in litteras referremus. Ergo , tenuiora qusedam fupe-




Suránii prißa celebritas: fuit
oppidum militare, publica im*
penfa munitum : leges hue
pertinentes : locus regioni de-
fenfanda idóneas : praßdia-
riorum in propulfandis hoßi-
bus virtus : kodiernus oppidi
ßatus. §. L
II. Sellye:
Prima Sellye mentio perue-
tußa : donatur a Bela IV.
Prapoßtura 7hur0czienß:tran-
ßt in iura focietatis JEfui
eius ißhic collegium (j fchoU :
oppidi poßeßbrum fata:
disiieit Botskaianafeditio Sel-
lyeniès Jcbolas : Pauli V.
Pontißcts , pro focietate ad
Matthiara , littera : Muß
Sellyenfes, Tyrnauiam demi-
Том. IV.
grant poßliminio : munitur
poßea oppidum. §. II.
III. CTrmény :
Oppidi Ürmcny poßtus : he
rí: & agri. §. Ш.
IV. Schempte:
Vetus cognitum hißor'tA
oppidum: prima eius mentio
in Salomonis rebus: auBoris,
de ortu caftri,coniefitatio: op
pidi celebritas : error Bonfi-
vixxgeminusy emendatur : ho'
ß>itio aeeipit Wladislaum re





Inßgne olim, munitumque op
pidum : Forgáchii R. H. Pa'
latini fedes. §. VI.
Ddd VU.
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Poßtus Ujlaki : frequens op'
pidumy & ab Hungaris cuU
§. I.
Oppidvm
|Elebre olim , atque militare fuit oppidum; fed, fere iis-
dem fortunae cafibus obnoxium , qui Ujvarimm exercu-
erunt. Id vero, a vicinitate profe&um putamus. Quit
—.... enim, milliari vnico ab Vfuarino diícretum eil, non facile»
feu obfideri, feu oppugnari contigit, Pergama illa, quin, iisdem caffibus
circumeluderetur Suránum. Quocirca, operam dedere Status, &
Ordines , ne, poft captam a Turcis Budamt infeÛTum item Strigoni-
um, & confines circum arces , inerme cflèt oppidum. Fauebat infti-
tuto, caftellum huias. quod ideo, & milite communitum legimus,
& operibus, ad retundendas impresiones , idoneis. Ita habet anni
MDLVI. (a.J decretum: Domini Orízágh bona , una cum bonis Do~
miniBínffy^tf Prapoftura. /»Ujhely, ad munitionem Svrán. Itc-
rabatur, anno MDLIX. fanclio ; fed ad cum modum, vtmuni-
endi Suráni cura , Nitrienß, & Trentßhinenß, Comitatibus , manda-
retur : Comitatus Nitrienßs Trentfihinienfis ad Nitriam, ZJfuar, Kam»
játhy* $VRÁutiuxta conßitutiontm proxime célébrait conuentus Pofo-
nienßst laborent: operis Cbrißophori OrßJgb , adiùasipfius arces, de-
legatis. Durauit ea lex diutius , adièrebaturque plurium comitiorum
confultis , anno puta, MDLXVII. (с.') anno item MDLXIX. (djzc
deniquc, anno MDLXXVIIL (e.J Anno tarnen MDCVIII. (f.J nul
la amplius Surani mentio \ fed nec anno MDCIX. (g.) recurrit : for
te, quod in iis caftellis numerabatur, quorum muniendorum ratio >
arbitrio & au¿toritati Palatini , qui tunç Stephanus IUésházy fuit, рег-
mittebatur. Par, & anno MDCXIII. (h.) (ilentium de Surano obfer-
ues : dum iterum, anno MDCXVIII. (i.)pertinent!* arcù Suran eidem
muniendae adicribuntur : quod 3c anno MDCXXII. ( k.) repetí , at-
que annis MDCXXV. (/.) item MDCXXX. (m.) confirmari videas.
Portea , nullam Surani mentionem reperio ; forte , quod anno MD
CLXIII. Ujvarino a Turcis capto, Suránum quoque, ob vicinitatem ni-
miam , in eorum conceffit poteftatem. Interim , capi hinc poteft ar
gumentum, multum interfuiflè rei Cbrißianay ne immunitum, pro
eorum tempeftatum ingenio, oppidum relinqueretur. Alia proferto,
tiusdem Nitrienßs Comitatus caftella, ne eflènt regioni noxia, publi-
cis




e. ) Artie- XXVII.
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eis decretis , Tolo aequari iubebantüf. Et quid in eoàem comitdtu Ni'
trienß, font certa caßella> videlicet, Ondród t ThornócZ» Veche»
(j Babiosháza, omni munition* prdßdiodeftitutd,itd > Ht fi hoßis UU§
quod facile fieri pojfe videturt occupet, toti Comitatui máximo detrimen
toßntfntига i conclufum eß,vtßatim pet Comitatui dißrahantur* Ver
ba funt decreti anni MDL1X. (я.) Alioquin % valuiffc, in pfopuliattdis ЦьфМЬ*
hoftibus, virtute, Suráni praefidiarios, non vna id ôccâfionê tcftatum.J^jXT
fccerci tunc vero cum primis, vbi Strigonienfes Turca ¡ capta expi- hößitits
lataque Leva, praeda onufti, ad fuo9 redirent. Digna relatu victoria virtMti
eft, quam ad hunc modum Istvänffyvs memorat: Quutn Bartholo
maus Horváthus, qui Comaromii in praßdio erat , üb exploratoribus
cognouijfet , Turcas , Lévam , de noBe proféBos e[fe , id JFrancifio Nyk*
rio 3 qui non procul Suráni erat , per expeditos équités , mature ßgni*
ficauit i atque is cum trecentis , & quinquagintd equitibus, quos ad re*
pentwurn rumorem armare potuit , itineri fe confefiim dedit. Sed, quum
ad Kürtum pagum venijfet, nonßne graui mœrore Horváthum de fuo
aduentu hafitantem , Comaromium reuertiffe cogneuit* Intered, adduBus
eft ei captiuus Turca , qui via ancipiti tenebricofa a ceteris aberra*
ueraty a quo, hoftes in reditu ejfe , comperit: (£ ad reuocdndum Hor*
vátbum ex templo, citato curfu, équités mittit, Copiis etiam Mordui*
eis, qua inaßiuis ad Vagum flumen , cirta oppidum Selleium conflits*
rant, ас fuis, quoi Suráni reliquerat , militibuss ferio mandat, vt ma*
xima adhibita celeritate , & feßinandi diligentia adfe venirè maturente
Qui* quum absque mora e propinquis locis properantes adfuiftent $ ho*
ßeSf in veftigio perfequi cœpit: quos , quum baud multo poß , in cam*
pis ad Salcam oppidum» ( eft locus inter Lévam & Strigonium} ajfecu*
tus effet: atque Ü, vifis nofiris, tepertovadot Hippolumßuuium trans*
iiffent : noftri , eodem vado , concitatis equis , celeriter fequutifunt. Ibi
Nyariusу«*г,ßftere paulifper gradum iuffts , fub extremi fupplicii poena
prohibet, ne turbatis ordinibus , quos in tres acies diuiferat, pugnam
capeffant: fed feruato militafis difciplina tenore , ßmul in hoftem^indi-
natis haßis irruant ¡ nemo ex eis ante hoftium fugam ad Capiendas manu*
bids , aufJpolia, feratur: nemo , ad capiendum hoftem , . equo defién
date qua ediBi feueritate promúlgala , in hoßem deferuntur , qUuni
mendies effet , pugna atrox crudelisque > diu aneeps exoritur , ita ,
vt neutro inclinante viBoria,adueJperafceret> Poftremo, occidente file,
hoftium equitatus, defertis Janiceris , terga Verteré cœpit ¡ quod noftri
recentiores , eos, equos eorum , longo noelurni diurnique itmeris labs*
re fdtigatos , vehementius vrgerent. Nam,feruente adbuc pugna , Lau«
rcntius Zoltaius 4 Vaulii Strigonienßs antißitii equitum prafeBus, Hu~
faimum, equitum decurionem, quern Turca Odalbaflàm vocant > Ínter
primos pralium cientem, fuosque adhortantems hafta interfecerat7 multi-
que , ßmul cum ii/o, occubuerantt In ed fugd hoftium, quum Janicerb
ab eqmtibus deferti,profugere pedibus non poffent i magna ex parte cecide'
Ddd a re*
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re. Per hum modum , viBoria , qua diu in ancipiti fieterat , propitiö
numine diurno, ad noßros inclinauit: qui hofles, per nemora montes ,
ас deuia quAque fugientes , palantes > venantium in modum perfiquu-
ti trucidare, caßm punBimque occidere, deditos ($ fupplices vincire &
abducere: adeo vt ex equitum numero amplius quingentis , defiderati fu-
erint ; quum Janicerorum paucißmi Strigonium reuerß fuiffent. Ñe
que enim njiuum hoßem quùquam, ante eorum fugam cepit , quod л
Nyário, & ducibus fuerat interdiBum : ñeque coUigendorum Jpoliorum
hodiernas caulfa equo defiendit : nifi pleno viBoria prouentu. ' Iam inerme eft
oppidi ßa- SurJrmm , & priftinae virtutis forte immemor.
$.11.
Sellye.
lyxmeMio' \ / £tus e^ oppidum Sellye , cuius prima mihi occurrit mentio ,
piru-.tufla: %r in Aurea Bulla regis Belae IV. quam is , Ordini Pramon.
ßratenßum Conuentus de Thürócz t anno MCCLII. indulfit i
villa fimul.hac, perpetuis eius iuribus , adtributa \ vbi tarnen Sala >
feu Schala, legitur, ex quo, temporis, & pronunciations lapfu, Sellye
àmatur a faclum eflè , palam eft. Ita vero habet áurea bulla : Dotantes idem
Ihîfit* monafierium , datis , comeßs collatù eidem pleno iure, duabus par-
ra rbmr¿. tibies tributi portas , pontis de Sala. Et paullo poft : Contulimus
czjmfi. etiam dedimus donauimus > fratribus in diclo monafierio Domino fa-
mulantibusy •utramque vittam Sala : illam videlicet , in qua efi Eccleßa.
in honore Beata Virginis Margaritha } illam , in qua efi Eccleßa
in honore Beata Virginis Elifabeth. Ac denique : Prima meta terrA
Sala , incipit a parte orientait. Addifcas hinc , vicum tune fuifle Sel
lye , fed guando quaefo donatum oppidi axiomatc? non habeo dicere.
Ex со tempore, manfit, mOrdinis Pramonßratenßs poteftate, oppidum \
tran/it in donec , poft varias conuerfiones , Patribus Soc. Iesv , adtribucretur :
tatfsS°efu: 4ua ^c re^ *n ni^oria PrapoßtufA de Thurocz, (o.) profufa diligentia
cgimus. Nobilitauit oppidum , excunte feculo décimo fèxto , trans-
eius ißhh latum hue , Societatis Iesv , collegium fchoteque. Apud Thúróczien-
&fchoU: ^es hucusque hofpitabantur focii. Hinc, fiue tcmporum iniuria, fiuc
prouidentia patronorum, decedentes , Sellyam, anno MDLXXXXVTII.
fedes transportauere. Ergo, anno, qui fequutus eft MDLXXXXIX.
collegium excitari coeptum , breui , non Patrum modo , fed fchola-
rium etiam numero, inualuit : manum operi , Francifio Forgachio, iam
Ы[фгят tum Nttrienß epifcopo , ftrenue admouente. Annus fuit, barbaro-
fata: rum impreflione funeftatus , atque fimul, nifi fata aliter voluiífent, Sel
lye , pcrniciabilis. Narrabimus rem, eruditorum Tyrnauienßum (p.) ver
bis, ne ignoretur periculi magnitudo. Erat , Tartarorum irruptio,
quam-
o.) Tomo И. in ComitaUis Tbirocthn/rs Hiß.
Mcmbr. IV. Sed. III. $. V.feq, p tfl.feq.
p.') In ProgreiTu Almae Archiepifcopalis
Societatis Iesv Vniucrfitatis Tyrnauien-
fis &c. p. 2^. Adde Francisci Kazy,
S. 1. Hiftoriam Vniueriitatis Гугаашеп-
fis paffim. Prodiit Туташл, A. MDCC-
XXXVII. forma quadriparu ■ A
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quamquam bonis omnibus formidanda , at Comitatui Nitrienfi, in quo
Skllyafita eß , longe lufituofifjtma. Circumiacentes pagi , 0* oppida in
dique inieclo igne conflagrabant , homines , qui fuga faluti fua confulere
non valebant , in feruitutem abducebantur. Horrendum erat videre ,
multa hominum milita, partim curribus , partimpedibus , cum omni fua
fupetfeäile, fubßantia, mifere fugientium , peracerbeque lamentan-
tium , 'üias, campos , a Sellya , Pofonium vsque, compleuiffe. Idem
malum impendebat Sellyenfibus , ni propitio Numine , ex Comitatu Po-
fonienfi, parиa quidem , at valida militum manus^fubfidio miffa fuiffet :
nam cum Tartarus onußus prada ( legens enim ripam Vagi pradando, fu-
perauerat Sellyam ßadiis compluribus ) cum inquam grauis Ule captiuü,
ac multiplici fupeUeBile, Tartarorum exercitus , iuxta Sellyam rediret ita
prope, vt ex coUegii teclo , (j a ripa Vagi commode videri poffet , Wolff-
gangus Somogyius, miles egregius> milites, quorum tumduElor erat,
educios ad ripam Vagi , explicates vexiUis , ac ordinata acte confißere
luffit , vtfiilicet Tartat i idfpeBantes , ab iniuria , Sellycnfibus inferen-
da , arcerentur. Succefjtt > DEO fauente , auxilium : nam ingens Ule
Tartarorum exercitus , a mane, ad höram prope fecundam poß meridiem,
longo ordine , tranfire fpeBatus , prater metum , quem iniecit , nihil in-
commodi ajferre aufus fuit. Attamen , vt in tarn repentina calamitate
fieri amat , ßudiofi , cum Magfiris fuis , pars Thúroczium, pars Pofonium
dilapfi funt , quisque fe in tutiora reeepit. Fame hinc , cum vniueria
Hungaria , tum Sellya etiam , & noui cius alumni , anno MDC. la-
boraucre , tarn atroci, vt mortalium plurimi , inedia paffim conta-
buerint. Pcrgebat interim adolefcere , nuperum , apud SeUyenßs S. I.
inftitutum. Botskaiana poflea k.à\x\oySeUyam exereuit, quam annus
MDCIV. dederat, confirmaucrat quintus. Quid agant> hic , in tanta n3fed]t,ö
rerum ac temporum calamitate , multis iam ftpe malis tentata , Muß Sdlyenics
SeUyenßs ? inejuiunt eidem S. L eruditi (q ) ab homine fibi infenfiff- Ieholau
mo , Botskaio , nil nifi tormenta, mors, vel exfilium exfieSlabantur ; er-
go, fuga fibi confulunt , vt non plane périrent. PrciTît ea càlamitas, Sel-
Ijenß collegium , in annum vsque MDCIX. Tunc vero , Pavllvs V.
Summus Pontifex , curam eius fibi peculiarem eflTe voluit , litteris, ad
Matthiam II. regem Hungarian datis , quae iftiusmodi funt : Pavllvs Paulli V.
Papa V. Charifiime in Chrifio Fili noßer ! falutem, (j Apoftolicam be- ¥™f*'tt\.
neditlionem. Prateritis perturbationibus Regni tui Hungaria, expulfi /г,*Шас-
fuerunt quatuor abhinc annis , vt accepimus , ex Collegio SeUyenfi', afel. thiam iitm
rec. Gregorio XIII. pradeceffore nofiro , fundato , dileblifilii, pii, ac reli-
giofi viri , Sacerdotes Societatis Iesv, bonaque CoUegii ab Illésházio de-
jacio oca/pata, ghtanto autem cum Catholka religionis detrimento id
faBum fuerit , omnibus notijjimum eß. Propterea, valde ßUiciti fumus,
vt Collegium in prißinum reßituatur : ideoque a Maiefiate tua , etiam
atque etiam pet¡mus , vt Collegium , Ç$ eius bona, quamprimum reßitui
mandes. Quod tanto vehementius petimus , quanto magis certi fumus»
Ddd i dt
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de tua pietate^ f¿ CatholicA religionts Zelo. Devm quafumus, vt te con*
imua proteßione сußodiat , Maieftati tua, cum omni Charitatis affe-
Bu benedichnus. Dat. Roma apud S. Petrum VIIL Idus Nouembr.
M. D. CIX. Pontificatus noflri anno Quinto. Valuere hae Pontificia
preces, eo, vt commendatam fibi Matthias, fociorum fortunam, ha-
beret \ quam ipfi tarnen , temporum illi ingenio diffifi, Sellye , immu-
nito oppido , in primis , poft captum a Turcis Strigonium , noluc-
Ш^лЫу» runt pCrro credere. Itaque , Tymauiam iterum translati , ifthic , &
naufcmWi- íedes pofuere, & aperuerc fcholas. Silenda hase non erant , ne vi-
miirant deamur,in oppidi celebritatem efle iniurii. Poftmodum, inualefcente
foßinmnio. YurcAfum potcntia, de Sellya munienda, cogitado, publicis curis fu-
munuur fcipi debuit, referrique inter eius pacis conditiones , quae, poft acci-
4°um W>" fas' gemina vicloria , ad Lévam hinc , ad S. Gothardum illinc , Tur-
carum vires , anno MDCLXIV. inibatur. Erat , nimirum conditio-
num feptima, vt Neogrado, & U/varino> inTurcarum faucibus reliclis,
integrum eilet Caefari 3 inter Comaromium & Ujvárinum , nouas mu
niciones poneré , Sellya autem ad Vagum , pro со , ас luberet, fuppar
Ujvarino caftrum excitare. Ex eius ergo pacis conditionibus, muniri
cœpit oppidum , impenfa quidem publica , ièd lentiore , cjuod fit ,
fucceflu. Sempronicnfi comitio , anno MDLXXXI. (r.) illic celebra-
to , vni , e Comitatus Pofonienfis , proeeßbus , Archiepifcopi item
bonis, & Comitatui Strigonienii , muniendi eius cura laborque, in-
iungebatur. Ita lex : Ad Sellyam , <vnus Procerus Pofonienfis , cum
Comitatu Strigonienfi » Bonkque Archiepifcopalibus illic habit is , laboret.
Sed , cae operac , breui poft , Turcis propulfatis , prorfus ceflauere ;
quin & facia* e cefpite munitiones, iènfim ita decreuere , vt vix nota-
ri poífint amplius : folo lefuitarum collegio aggeribus incinero adhuc.
Paret hodicque oppidum , Prapofitura Thúroczienfi , & quae huic do-
minatur, Societati Iesv Tyrnauienfi. Infedit citeriorem Vagi ripam,
duobus , infra caftrum Schempu , milliaribus , iitu , ob amnis vici-
niam , non vndiquaque opportune
§. HI.
Ürmény.
níény /»о/?- m APpidum Í/rmény pofitu cft eleuatiore , & aprico , ideoque
**" V—9 mu^tas amœnitatis» Procurrit autem , vnico , ab occidente
in orientem , vico \ vbi, Ptfonio venientibus , a dextris qui
dem aedes iàcra , a finiftris , herile praetorium , ad ipiùm oppidi in-
greiïum fe obiieit. Et Ecclefia quidem, folidi eft operis, & capax
concionis numérotions. Excitauit illam , ab imis fundamentis , fua
ijHius impenfa , Ladislavs Hvnyady , tunc , apud Cancellariam Hun-
garicam , Caefari & Régi Carolo VI. a confiliis , poftea vero , anno
fibi emortuali , Perjonalit prefentia Régi* in iudiciis Locumtenens :
de-
fO Arcic» VÍI.
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dedicauitquc S. Ladislao , régi Hungarian i Cue id quidcm, fuo ipííus
nomine admonitus, íiue addu&us pecuÜari , qua diuuin ilium coluit,
rehgione. Praetorium) ad modum caftelli , ita factum, vt 8c habi-
tatu (it commodum > oeque importunum rufticationi , eftque nunc
gentis Hunyadiana feceûus , an fedes propemodum perpetua. Prifca htrh
state , atque in primis Belae IV. temporibus * in vicis cenièbatur $
Himer vocitatum , paruitque Comiti BenediBo Korch, ex quo gens,
IUméry de IUmèr , numerólo traduce , propágata eft. Ampli(Timo
tunc fuit territorio : quippe, a Vago, vsque ad Nitram amnem pro-
currente ; continebatque terrarum ea fpatia , quae bodie îvanka vu
со, & pradiù, Tarany y Tùfièny, Tep'ùlcfen Ьс Litio, vetere iure, admen-
fa funt. Tandem * poft initia feculi XIV. boc eft , Tub Carolo I.
tantopere increuit IÜmériorum familia , vt neceflè fuerit , vnius vici
territorium, inter plures diipertiri. Ager, qui bodie oppido circum- &agn.
fufus eft , benigne fert , & vitem , & nullum non frumenti genus :
quam naturae bonitatem, adfíduitate agricolationis,pulchre in rem fuam
vertunt incolae. Infígne oppidum fecere, Turcarum caftra , (s.) ma
gno circumfítae regionis malo beic exeunte íeculo , ab Ibrahimo po-
(ita. Diífidct Nitria, duobus in meridiem milliaribus , eftque , Гио
mérito , in praecipuis, huiua Procejfus oppidis,cenfendum.
§. IV.
SCHEMPTE.
APertum eft , finiftro Vagi latere , oppidum , ne hiftoriae qui- Гнш&а-
dem incognitum. Schintaua Slaui , Latini nonnunquam, Schm- initttm hi;
tauiam adpellant : credo, vocabuli Germanici, Schindau imita- ¿¡¡2%
tione. Vetus Sempta mentio eft , quam in rebus Salomonù , apud
Thúróczivm, (t.) Sc BoNFiNivM (u.) reperio. Pulfus regno, a Gey- trim* «*'
/à, ad Henricum IV. Romanorum Imperatorem , Salomon confugerar,
vt auxilia impetraret aduerfus aemulos. Haec , cum aegre a Cafare , t*bm t
Hungarorum ferocitatem reformidante , obtinuiflec, profeclionem
in Hungariam , comitante Henrico , fufeipit. Cafar , inquit Bonfi-
nivs, cum vniuerfo equitatuy prater vlteriorem Danubii ripam, in Üh-
gariam properat. Atque, vbi ad Vagum amnem peruentum eß, caflra
ponit , cum prafeftis equitum confulturm , in quam potiffmum vrbem ef
fet irrumpendum. Nitriam , qua próxima caftris erat , primum inuade-
re vifum eft. Quote , Salomoni legiones dua ( trium agminum Thu-
rdezius meminit ) cum decenti equitatu data , vt Nitriam oppugnaret.
Quibus copiis 1 cum de Semte vico fe mouiffet , inßrufta acte, ciuitatem
ador¡tur. En, vetuftam, Semtae, mentionem. Thúróczivs, Sempte
feribit , vici vocabulum omittit. Fallor ? an non caftra ifta Henrici , лмЗотИ de
. ortu caßri
аГС| ewit&atiot
i.) Istvanffivs, Lib. XXXI. p. 744, i LIV. p. 62.
t.) Chromci Hnngarorum Parte II. cap. | «.) Decade IL Lib. IV. p. ftSti 36.
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arci Semptenfi, & originem dederint, &nomen impertiuerintGermani-
cum. Dicam , quid exiftimem. Salomon, tamquam itinerum gna-
rus , praecurforia agmina du&abat. Cum his , traie&o Vago , ad
Semptam coníéderat \ dum intcrca Cafar , caftra , deprcffiorc со loco
pofuit, vbi nunc arx infidct, temporarias, quod fit, munitiones cir-
cumduccns. quarum praetoria , caltro locum fecifle potuit , port irri-
tam expcditionem Germanorum \ praecipue, cum Piíbnii, S. Ladis
laus, Salomonem obfidebat. Quia vero, totum exercitus illius robur,
fere equite conftabat ; non potuerunt non , vel tridui ftatiua , in со
iumento , cadaueribus carere. quae , dum pro caftris , calones deco-
riabant, hxfit poftmodum loco nomen Germanicum, Schindau, iiue
conuitio inditum, fiue,ex re ipfa enatum. quod iam non interpreta-
offiâi celt. mur. Celebritatem , multis pod ieculis , oppido adtulit , Statuum
him г atque Ordinum regni Hungariae legatio, Buda, accipiendo Wladislao
miiTa ; qua faclum eft , vt regis eiusdem hofpitio honeftarctur oppú
dum. Bonfinivs (v.) Legatiy inquit, pronunciato, in ßrequentißma
condone, rege, fenatusconfulto décreti , in primis , Iohannes Varadienfis,
Thomas Jaurienfis, Johannes Cfanadienfis , 0* Stcphanus SyrmienGs,
ex Epifiopü: e proceribus vero , ас regulür , Stephanus Báthor, Ste-
phanus Comes Scepufieníís, Sigismundus D. Georgii Comes, Drach
Bertholdus, Ladislaus Orízág, ceteris Palatini filius , Ladislaus Ros-
gonius , Ladislaus Lofontzius , muUique alii , ornatijjimi optimates,
guibus, adducendi, honorficentijpme , regis, data prouincia, adie-
Ba mandata, vt antea, quam intra fines regem accipiant, in oblatas
conditiones, iurare compeliant. ЬМ mandata viri , impigre curant»
Cum honefio munitoque equitatit, Tyrnauiam , ad regni fines, perueni-
unt , decern millibus paßuum, a Schempte oppido remotam. Vahus
Tyrnauiam, & Scemptam amnis interßuit, vt Vngar'ufines, a Bohé
mica ditione , dirimat. Gemina hace SchempU oppidi mentio , facile
mihi perfuadet, fubftitifle, tamdiu, apud Rosgonium , honorificentif-
fimum legatorum comitatum , habitumque, ex gentis more, laute
atque opipare j dum, de aduentu Wladislai certiores fièrent: tunc
cnim , Tyrnauiam profeclos fuifle, fas eft opinari. Alioquin, in du-
error Bon- plici errore eft narratiuncula hasc Bonfinii : alter; quod Tyrnauiam,
in finibus regni Hungariae collocat; a quibus tamen plus minus tri
car : ginta mille paffibus, fi Strazniczam verfiis, qua ad regnum accefïït
Wladùlausjxxx. metiaris : alter,quod Fagumybohcmic2c & Hungaricae di-
tionis faciat difterminatorem j cum amnis ille , nusquam adluat Mo-
rauiam. Sed haec ob iter. Pofteaquam legati , orante Johanne Va-
radienß, regem, pro maieftate acceperej is vero, fidem adfirmauic
poftulantibus , Scbemptam, toto cum comitatu , itum eft. Iterurrt
típit Wla- Bonfinivs (*') Ed*to & plaufu , ingenti adclamatione , rex , cum
dislaum OTAtoribus Bohemia, Pannoniaque proceribus , in Schemptae oppidum
rigem t venit , a Ladislao Rosgonio , loci domino , ad cœnam inuitatus. Vh-
Schempta: °
ga-
*.) Decadis IV. Lib. IX. p. 669, ±%. | *.) Ibidem Lib. IX. extremo. . .
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garkam ibi primum liberalitatem expertus eß , qttando , pro digmtäte non
folum- exceptas , fedprater omnium opinionem, ample donatas } m Vn-
gariam abiit. Haec, non nifi cum famae diipendio, filerc potuimus.
Iam , in iis ccnièndum oppidum exiftimamus , quae , ñeque tenuia
funtnimis, ncque copiofa, quibusque tolcrandae vitae modus omnis,
cx agricolatione , & cultu vineatico, petendus eft. Nam , habet o-
mnino , colles vitíferos , longo tra¿tu , aduería Vagi ripa , iucun-
de porreólos , vti non fpernendi fruclus , íi caelum fauit \ ita re-
dituseximii, modo eíTent, qui mercatu vinario , celias oppidanorum
exinanirent. •
Eft vero , cum ditione vniuerfa , in Comitum Jofephi & Francifii
EßJerhazj, poteftate, quam aequiffimis legibus, mutuo difpertiuere.
Accenfentur autem Schemptenß huic dominationi, apud Nitri'enfes qui-
dem: Arx Se Oppidum Schempte ; Uj- Varos, ad oppidum Szered ;
Sopornya i Pufzta-Kürt i Patha, vici \ atque Jatho , agri & pabuli di-
ucs praedium. Apud Pofonienfes : Caftellum , & Oppida Cfeklèfz,
Szempcz , & Szered i Vici: Nyék, Vizkeleth; Vezekény , Eperies,
Tallos, Nádfzeg, Hidas - Kurth , Majthén , Szent - Abraham , Nagy -
Machéd, Felso-Szely, Taxonj, Farkashida , Kerefzt-Ur^ Nagy-Sur ,
Valtha-Sür, & Kbzép-Csóp'óny. Quae íingula , in hiftoria (;.) Comitatus
Pofonicníis expromlimus.
§. V.
Mo С S O N о к.
FRequens olim oppidum , & a militibus fere cultum , cuius flo- jjjjj? ***
rem, Turcarumy poft captum U/varinum, & quae hinc cori-
fequutae funt , calamitates aliae, iam pridem detriuere. Certe,
veterem illam praerogatiuam , nulla re magis , quam laboris agreftis
patientia , tuentur oppidani. Nam , & rus , quod admenfum ha- '™olarKm
bent, cum ¡nduftria percolunt, &, qua fe lucelli faciendi dat occafio, ° '
ci cum cura imminent.
§. VI.
К о м J А т н у.
INfigne olim & copiofùm oppidum, cui Forgachiana gentis caftel- Imfípu 0-
la (z.~) praecipuo funt ornamento. Rebus , ob Turcarum Ujva- /"и> mum'
nenlium viciniam, adhuc trepidis , opere militan communitum, pidum:
& ab acri praefidio infeflum fuit. Id quod ex iisdem illis fanctionibus
condifcas , quas ad Suranum adlegauimus. Cum tuta ' circum fuit р0^а^'
regio, fede hic fere perpetua cokbant Forgáchüy atque in his prae- t¡Bijtdcí,
Том. IV. Ее с °ci-
jr.) Tomo opens noftri II. paílim. I familias vclificàturus , excitauit. Vide
i.) Horum alterum,FRANCiscvs Forgach, I Operis noftri , Tom. I Hift. Vrbis И-
Cériiaaiit , & Ateto*fifafut Sfrigfmittffu , | fonieoíis, Cap. V. Arc VI. $, XiX. p. 500«
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cipué Sigismundos Regni Hung. Palatinus. Adtinet ad ditioncm Ghy-




Vofitm Uj- Í ^mPpidi nomcn , nouant coloniam Hungaris notât \ tamctfi vctus
lak. ^Ljß quiddam, aedificiorum non minus, quam pofitionis habitu
referat. Infedit medio, inter Schintauiam, & Nitriam ,* iti-
nerej fparfis, per Collis, quem infedit, cliuum, nullo fere ordine,
^'Vdum domibus. Copiofis eft incolis, rufticationis ampbe, neque inutilis.
&abH\ia- Habitatur autem ab Hungaris fere , dialecto vtentibus haud indecora,
garis cuU £ratj cum ceremoniam inftaurandorum magiftratuum, ad diem,#. Geor-
tHm gio Martyri facrum , ifthic fpectaremus. Conuenere , nimirum , ad
pulium aeris campani , in aedis iacrae ambitum , quem cœmeter'tum vo-
camus : vbi collatis fententiis , quos vellent furrogatos , diu magna
fedulitate, diiquifiuerunt. Simul ipfis mutuo conuenit, iubiere tem-
plum, íácris operaturi. Reliquum aclus , properatum iter opperiri
mondum baud permifit.. Cum Turcx Ujvarinum obtinerent , mifere diuexatum
Turcarum ^ui^c oppidum, o&ogenarius fenex, qui nocturno hoípitio, hac pro-
Uj'várienfí- ficiícentes, acceperat, nobis recenfuit: quippe obfidisloco, fi quid
um tmmû tributi erat dependendum, illuc raptatus. Ñeque iam, ex iis calami-
tatibus conualefcere poteft : communi fato regionis circurnfufe. Profe
rto, dirutum Ujvarinum , adeo non dolent, qui id adcolunt, vt
laudibus etiam exfoliant facinus \ cum iè tot malis exemtos vident ,
in quae cos fcEpilïïme praecipitauit , pacis non minus , quam belli tern-
poribus , infelix Pergamon.
$. VIII.
G H Y M E S.
^ffum- ^n e^ Prit*cm » cum indulgente Caîiàre, ac RegeHungarian,
1 ^| oppidi iuribus , donaretur : nam , antea vicus fuit , haud ià-
ne ignobilis , & , cum ob commune , cum arce , nomen ;
eins agir\& tunlj ct, títulos gentis Forgach , infignis. Agro circumfidetur am-
*° e ou plo 9 & multarum ad agricolandum , commoditatum. Enim vero»
praeter apertum paffim rus , accipiendae ièmenti idoneum , Îàltuofis
montibus gaudet. Iam , & domicilio Forgáchiorum , quod ad caßel-
li modum, Pavllvs iunior, inftruxit, decorum eft. Adde hortum
eleganti opere defignatum , & vario arboris genere coníertum. Eft
& pifeina , opportune poíita. Шс de oftidis.
Sb





|l ita felices eflènt, quam funt numerofi , Proceßus huius
vici ; facile reliquos Comïtatus^ non aequarent modo, ièd
anteirent etiam. Verum, quia & bellorum iniurîae,
quas toties quefti fumus , paiïim fuperant , & , hi elu-
uionibus amnium , illi calamitate alia, in annos fere iïngulos , adfli-
guntur : diffîcilitcr ad florem priftinum adfurgunt. Recenfendi nihil-
ominus erunt \ vt & mori noftro iàtisfaciamus, & le&orum auiditati.
Sunt autem:
1.) Nagy-Kér, eximius, Sedis Verebèlienfis , vicus, fertili in pla
nifie pofitus, fed Czétény amniculi, & profluentis Nitra, exundationi-
buSjObnoxius.
2.) Ivanka, fuit olim Ilmeriana dominationis caput. Qua de-
mum varie difpertita, in variorum, & ipiè hic vicus, poteftatem vc-
nit. Decus ei conciliât, caítellum Barinyaianum , & opere, & íitu,
elegans : quippe , Nitra amne , ad infulae modum , circumfufum. Se-
det, medio, inter Nitram , & oppidum Komyáthy^ itinere , pofitio-
ne oppido amana, atque idónea ad rufticandum. In primis, mo-
larum, quas Nitra impellit , beneficio, vicos, eidem flumini adfitos,
fertur antecellere. Vicum vtrumque, Nagy-Kér, & Ivanka, Tur
cas euaílauiflTe, cum anno MDXCIX. fa&a impreffione, regionem hanc










Vici funt , qui olim , & dum Nitria, cum adferipta ei ditione , in re-
gum eflet poteftatc, ad arcem adtinebant. Quos demum , prifci illi
reges, inter hos diipcrtiuere, quorum exftantia erant, de patria mé
rita. Agro gaudent, in primis alenda: rei pecuaria;, commodo, &
frumenti feraci, íéd arationis difficilioris.
il.) Tardos -Kedd, duobus, Ujvarino , milliaribus , in occiden-
tcm fepoíitus. Agrum, quem fertilem habet, in annos fere Angu
los , diluuia , corrumpunt. Qua re fit , vt pluribus lacubus per de-
preíTa pratorum circumfideatur. • In his praecipuus eft , qui vico , a
feptentrione , ofFunditur, Cfer-Gáthya, vulgo di¿tus, & haud inops
pifcium. Id importunum, in vici pofitu eft, quod, tametfi eleua-
tior fit, vnico admodum fonte, ad potandum falubri, gaudeat.
Reliqui , ea funt laticis malignitate , vt ne pecudi quidem adaquan-
Eee 2 d«
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dae fint idonci Incolas , qui Hungari ilmt , praeter cornutum pecus
aliud, ouiumgreges, ob pafcuorum vbertatem, cum cura educant,
alunrque. Infant vico, Pradialifla quoque j fed fortunarum tenuio-
rum. Eft in ditione Vjvarienft , Archiepifcopo Strigonienfi , iure
veterrimo, adfcripta. Iam tum enim , fub Andrea III. quern Venetum
adpellamus, anno , fcilicet, MCCXICVII. iuribus Archiepifioporum , ac-
cenfum fuiffe, ex diplomatibus , condidicimus. Nimirum , fuerat o-
lim Abbatis Conuentus S. Cruets in Außria , dicecefis Patauienfis. Quod
ille, cum vico Parachan , permutauit, iureque perenni, Lodomerio
Archiepifiopo , tradidit: id quod, non Abbatis modo litterae, led con-
fenfus etiam Andreae regis , in tabulas relatus , fb.J adfirmant.
12.) SzeUocze. 1 5J Farkasd.
1 1.J Sook. 1 6.J Tornocz*
14J Helmèny. 17J Neg/ed.
Itidem, in dominatione arcis Nitra> olim cenG. Quod prope bàVa-
gum inièderunt, multum ab exundante amne, damnorum , in annos
fere fingulos, capiunt: alioquin, pafcuorum laude« toto Comitatu,
facile principes futuri. In praecipuis tarnen habentur , Szeäocze , Far-
kasdy & Negjed. Tornocz , idem illc vicuscft, cuius caftellum, de
creto publico , folo aequandum iubebatur : id quod ad Suranum me-
minimus.
18.) Kiraly-Falva, citerioreVagi ripa, fupra oppidum Settye pofitus.
i д.J Hofzfzu - Falu , quod longum vicum notât, forte, ob
cundem fitum ita diclus.
20.) Vecfe , olim, munito caftello , nobilis ^ ièd quod metu-
hoftium, iuflu publico , dirutum fuiiTe, fupra diximus.
21.) Berench, copiofus quondam vicus , & ad oppidi modum,
frequens. Quem tarnen , temporum , qua fumus , difficultas , val-
dc diminuit. Ceterum , rure eft laudatiffimo : nam , prater agrum
frumentarium , ièmenti inprimis amicum , vitem quoque alit, gene-
rofioris vini proventu , celebrem : vt pratorum , & piicationis com-
moditates, fileamus. Caftrum aliquando habuiííc, rudera, Nitrat
amni adfita , teftantur.
22.) Nagy-Falu* feu vicus magnus , credo, ab incolarum co
pia , & agri , qua eft , multitudine , ita vocitatus. Premunt hunc
quoque , iniuria: temporum.
23.) Ljiiky , quod Nitra adfedit , molam habet frumcntariam ,
eximii prouentus. reliqua, priori illi, ííippar.
24.) SalghOy cenfebatur, prifca state, in arcis ditione, cirque agro
fertili.
25.) Cfabay, ièdes olim fuit, familia; cognominis. Nobilis ho-
dieque vicus , & cum rure commodo, turn (iluis praeditus : ante hac,
oppido Ürmény, limitaneus. .
26. J
i.") Superant ea monumcnta , in Tabulado Archiepifcopi Strigonienffs, fittcra V. num.
I. & 2.
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26.) Csa'por , cum Nitria regum erat propria, in caßellamrum
arcis eiusdem , poteftate fuifle perhibetur.
27.) Lehota, & diferiminis caufia, ob TJjlaki vicinitatem, Vjlak-
Lehota , ad arcem Galgocz, olim pertinuit. Runs, & filuarum, diues.
28.) Üregh, cenfetur in haerediis Epifcopatus Nitrienßs, nullo non
ópportunitatis genere, fi prata demas, infignis.
29.) KirMjy cpiod regem fignificat : ita di&us ; feu, quod re
gum aliquando fuit ; ièu, quod ab eius nominis homine , vel poffef-
fus aliquando , vel acceífionibus donatus.
30.) Köpösd, tenebatur quondam, a gente cognomine , Kbp'ôs-
dj% quae, vbi defecit, multis litibus diuexatum vicum , L. B. Gabriel
Tolvaj, cxtricauit. Oftentat caftellum lolvayanum , eftque ineorum
numero , qui, & frumentario , & compafcuo agro, valent.
31.) Sopornya, ditionis Semptenßs , vicus infignis, & oppido illi
confinis.
32.) Patha , in eadem cenfetur ditione , habetque eximiam agri-
colationis commoditatem.
33.) V}-Varos , platea cd, oppido Szered connexa, tunc forte
pofita, cum Vagus, fiue fuapte natura , fiue arte repreflus , rmitauit
alueum. Cum enim, reliqua oppidi Szeredienßs pars, Comitatui ad-
menia eft Pofinienfi; U/város iftud , quod nouum oppidum notât, cum
caftro , quemadmodum diximus , ad Nitrienßs pertinet. Eft itidem
in ditione Semptenß.
34.) Pußta-Kurth , quem alii PußJa-Kerth , hoc eft, defolatum
hortum, malunt dicere. Refcrtur & hie, in ditione Semptenß.
35.) Nagy-Bab, &
36.) Kis-Bab , vicifunt, quos olim familia cognominis , nobi-
litauit. Eft eis ager, frumenti, vini, & fceni fcrax \ fed neque filuis
deftituitur. Caftellum, quod pro vico, vna cum aede íacra pofitum
eft , infigne huic decus adfert.
37.) Salgótska , fede Georgii David , annis fuperioribus , Vice-
Comitis , nobilitatus. Sua ille impenía, templum heic eduxit, fie la
tís elegans.
33.) Román-Faha , quod Romanum vicum fignificat, a milite
quodam Romano , cui Ttburtio nomen fuit , fie adpellatus. Venerat
is , cum reduce, ex Dalmatia , Beta IV. quodque, & de rege , & de
Hungaria , praeclare fuerat meritus , vico hoc , de dominatione Ni-
tnenfi detra&o , donatus eft. Si vitem excipias , nulla ci , ad rufti-
candum opportunitas , deeft.
39.) Nemes-Kurth , fiue Kerth , ob reprefiam aggere , aquam
molarem , quafi lacu quodam offufus , tantum habet agri , quantum
& viti fufficiat , & fementi.
40 .) Udrvarnok , amœni fitus , ae'ris item falubritate , & vinea-
rum praeftantia, nobilis. In vineis, maxirai habentur , quas mons
Barod habet.
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41.) Pofzádka.
42.) Bajnoczka , vini & frumcnti proucntu , commcndandus.
Quia Vago adfitus eft , molis gaudet perennibus , & ob molentium
frcqucntiam, infignis reditus.
43.) Ságh, intra filuas retruditun (cd notus tameneft, ob agri
frumentarii , & vinearum qualemcunque celebritatcm. Fuit quon
dam gentis Zomoriana , inter cuius fucceffbrcs , qui fupcrant hodie-
que, ii cx aequo diuidcrctur, plures numeraturum heros aiunt, quam
funt anni dies.
44.) Kelechen , arelo eft agro , íed fementi tarnen , & viti %
amico.
45.) Fels'o-Recsen , &
46.) Also' -Rechen* vno olim territorio continebantur , iuribus
familia; Rechény adferipto. Atque iùnt íane, ampio circumfuíi ter
reno. Caftellum vici, olim aduerfus Turcarum impreffiones, & opc-
ribus munitum fuit , & praefidio militari. Paret iam familia: Sándor.
47. Kamocha , vel fi mauis Kamotha, gentis Kamocfay natalibus,
& qualicunque opportunitatc alia, infignis.
48.) Elecske , dedit & hic, nomen, familia; quondam Elecskeyy
agri, & filuarum diues, atque piícinis, fere vndiquaque, circumfu-
fus. Caftellum laudata; gentis Elecskey, pronum in ruinam eft.
49.) Andacs, laudem habet, opportuns; agricolationis , cui feru-
pulofius procurando, cum induftria fe impendunt Íncolas : ceteroquin
viculus futurus inops.
50.) ÜzJbegh, fuit aetate prifea, in arcis Nitra ditione, peculiar!
demum iure, inter vicos Archiepifcopi Strigonienßs , relatus. Nihil ei
ad rufticationis commoditatem deeft \ nam , & agrum frumentarium ,
& vincas colit i fed ñeque filuis caret : eo quandoquc infelix , quod
paicui ruris partem, prataquc, Nitra exundans , peflundet.
51.) Sarluska , olim Nagy-Sarlo vocatus , pertinuit primo ad
Nitrienfem , poftea ad Ghymes arcem. Pro fua portione , agris gau
det iiluisque, fie fatis commodis.
52.) Molnos, &
S3-) Kajßa^ antea &s-Sarlot arcis fuere Nitrienßs , cum ea
dominatio floreret.
54.) Cfehy:
55.) Csétêny , adferibitur Sedi Verehelyenß y de qua apud vicinos
Barfthienfes , coliturque, partim a Pr&dialißis Archiepifiopalibus', par
tim ab rufticis y fed agro, inter vtrosque, difcriminato.
56.) Könßk , retrufus, intra filuas, vicus, quarum ita diues eft,
vt ligni caedui copia, Nitria, a quo non longe íeiungitur,ex facili íuf-
feclurus credatur. Ñeque frumentariis agris deftituitur.
57.) Felso-SzoUos , fuit quondam, gentis SzoUosy, proprius, eft-
que terreno, ad rufticandum idóneo.
5 8.) Cfirnok, infignis, oppido, vicus, fíue pofitum ipe&es, fiue
op
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opportunitates agricolationis alias. Nimirum , ad Nitrit ripam , ita
collocatus eil, vt, & agro frumentario, laxo eo ас fbecundo , pratis
item filuisquc, circumfideatur, & vitem alat, idoneis fitibus, depofi-
tam. Vinum huias , ea quondam polluit adprobatione , vt dignutn
haberetur a Ferdinando II. quod menfis auguftalibus inferretur, bibe-
returque, a principe, magna ialubritatis exiftimatione. Eft Forgáchh-
rum haeredium , quod, cum Comes Ladislaus , qui ièdem heic collo-
cauerat , haud importunam , aere, propcmodum nimio , nuper vendi-




61.) Gjaragb, nefcio, an non hic fit vicus , G'mok» quem To*
mas, & Abrahamus Hunt-Paznám , reparandis damnis , quae Archiepi-
ícopatui Strigonienfi intulerant , eidem Archiepiícopo , adtribuefunr.
vti habent litterae Capitult Str'tgonienfis , in tabulario Archiepiícopali ,
lit. D. num. 1 2. ad annum MCCLXXXVII.
62.) Vajk.
6;.) KalaßL, vici funt, agri, propemodum confimilis, & ad ru-
fticandum, perquam idonei.
64.) Bábindál, exilis vicus , quem tarnen , florentiffimae olim
gentis Babindaly , ortus & occafus , illuftrarunt.
65.) Nagy-Hind , paruit quondam familias cognomini. Agro
gaudet fegetibus amico, habetque filuas, lignationi commodas.
66.) Cfalad, haeredium CfaUdiorum.
67.) Bodogh. • \
68.) Ge/zte, vici, fie fatis opportunae agricolationis.
69.) Pográny, adtinet adSedem Verebèlyenfem^ eftque agro fer-
tili, 3c filuis pradito.
70.) Lapas - Gyarmâth.
71.) Nagy- Lapas.
72.) Kis- Lapas, íortis eiusdem vici , filuarum praecipue diuites,
fed tenuibus agris frumcntariis.
73.) Nagy-Em'oke, elegantiífimae pofitionis, atquc earum op-
portunitatum, quae toto Comitatu , paucis obtigere.
74J Thomas y villa olim fuitruftica, feu allodium , arci Nitrienfi
obnoxium: dum in vicum excrefceret, eximia: commoditatis. Quid-
quid enim, fiue ad rem pecuariam, fiue frumentariam , cum fruclii
procurandam, neceflàrium eft, abunde id, vici ager fufficitj maxime,
cum annus eft fiticulofior , neque eluuionibus , rei rufticae infenfus.
Obiacetarci, pofitu adcoaperto, vt oculo armato, agreftes operae,
& domi, & ruri, egregie poflînt confpici. Paret Epifiopo Nitrienfi.
75.) Gerentsér , fuit olim in dotibus Conuentus S. Hypolitbi, dc
monte Zoborio cenfus: hodie iuris eft Eccleßaßici.
у в.) Cfitar, vicus> or* eiusdem, haud incommodus.
77-*
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77.) Kolon, pollet,omni ad rufticandum commoditate \ nam,
& agros habet fementi benignos , & colles vitifcros : ligna caedua ,
montes filuofi , fufficiunt. Ferunt, hunc quoque vicum, ditioni Con-
uenttts de monte Zoborio, adferiptum fuiife. Habet vicinum praedium
Когиафу cuius terreno potiuntur incolae.
78 .) Zyre, filuisglandiferisinterGtus, & ditioni accenfus Ghj-
meßenß.
79 .) LédecZy copiofus vicus, quem riuus interlabcns , ita diferi-
minat , vt vltcriorem quidem partem , Barfchienß, citeriorem Nitrien-
ß Cowitatui, admetiatur.
80J Ghymes - Kofztolan , fic di&us, vt praenominc illo, ab aliis,
id nominis, vicis, diftinguatur j nam, ceníetur omnino in arcis Ghy
mes dominationc, agro non ignobili prcditus.
8 1 .) Fels'o-Elefánt, gentis Elefantiana , vti prifca antiquitate, ita,
adminiftratis, per regnum , muneribus, quae Baronatus regni vocant,
celeberrimae. Tulit denominationem eam, familia illa, a Colomanno
Hungaria: rege, ob donatum fibi,cum duobus mauris, Elephantumy non
inuifum folum, fed inauditum etiam tunc in Hungaria. Inde, & in«
iignia tulit , familias idem conditor , quae Elephanti imaginera referc-
bant. Vici profecto vocabulum , ihdidem repetendum eft : quippe
quem, a rege, in praemium aeeeperat, tripartito poftea, ob ruris la-
xitatem , diuifum infeflumque j vt iam , & Also- Elefant , & Szent Ja-
nos Elefant íuperent, familia pridem intermortua. Vifuntur adhuc,
caftelli , quod colebant, rudera, ex quibus, de Elefantbrum elegan-
tia, ad feculi eius ingenium fa£ta, coniieias. Pôffidetur vicus hodie,
cum a pluribus aliis , tum a familia Jákly , futurus , totius vallis Ni-
trienßs facile princeps, nifí, nimia illa dominationis partido, multum
detraheret de eius celebritatc.
Ъг.) Also- Elefant , amoenus, oppido vicûs, fed agro & op-
portunitatibus aliis , íuperiori tenuior. Adièdit prope ad amnem N¡-
tramy caftelli Elefantiorum veftigia oftentans.
83 J Szent- Janos- Elefánt. Vicus FF. Eremitarum S. PauUi
Primi Eremita , cœnobii S. Johanni Baptißa dicati : cuius hilarcm
pofitum, fundationemque, nihil piget , ex annalibus (c.) ordinis eius-
dem, referre. Hoc eodem inquiunt, anno MCCCLXIX. fub aujpiciis
F. Triftiani generalis , inßgne monaßerium S. Johannis Baptifbe deE-
lephant, confurgebat: eut mox Michael De Sevv, nobilis de eadem Ele
phant, centum iugera terra arabilis ,films vero patrifùo cognominü, vi
neam molendinum, de Béedt feptem rotarum , in eleemojyna vicem,
fubrogarunt. Porro , Monaßerium hoc fub monte excelß , in соUe mó
dico , quem vaUis irrigua a monte feparat , exßruBum , amœnitate lo
ci » vt ipfe , per anniJp-atium expertusfum , frugumfertilitate , foli-
tudine eremítica , niß quod ab inßdiis Turcarum minus tutum,plurimum
hilarefeit. Olim, fub vicariatu de Noíztre, Prioratus folummodo titu-
lum habuit; cum vero diftus vicariatus , a colinuie weumeifarum gen-
(e.) Lib. II. Cap. XU¡ p. 145! tium»
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tium , per bella patria nobis eriperetur , iße in deperditi dignitatem , &
titulumfùfeclus efl. Tandem, monaßerium hoc •vetußate iam indi-
natum, Atate noßra , ad annum MDCXXXVL Reuerendus P. Paullus
Iuanouics, primus illius loci Vicarius, poß etiam Generalis , meritißi-
mus, hodie vero Epiícopus Tinnienfis, ас Praepofitus S. Thomas , de
monte Strigonio, ad meliorem claußriformam refufcitauit. <¡)uod fuccef-
futemporis, muro in quadratam formam , turriculis interieclis cmfturn,
Turсarum infultumy non adeo reformidat. Haec illic legas, digna o-
mnino relatu. Port prima exordia , variorum liberalitate, facile ado-
leuit. Anno, inquiunt porro annales fupra miUefimum tercentefi-
mum nonagefimum^ nobiles viri, Laurentius, Johannes , fratres ger-
mani% 0* filii Domini Stephanie Baracska, in expeditione contra Tur~
cas de confenfu volúntate Sigismundi regis , legarunt monafierio S.
Johannis Baptiftac de Elefant, pojfejjtonem Welkapolyam , (Hochvies
Germanis :) additis tribus molendints, in fuperficie pagorumy Ugrócz,
Kolocíha , & Patyth. Atque iterum, Anno MCCCCXC. Dominus Pe
trus de Praznoch , Monafierio S. Johannis Baptilbe de Elefant , dimi-
dium Poßeßionis Poruba, Kelechem, Hunnvarad; aliud item dimi-
dium pojfefjionis Praznóch, addito molendino in fluuio Nitra, duabus pi
fe 'mis , vnoque prodio Szarkahal, teßamentarlo infiripfit. Ibidem, ad
annum MCCCCXCIX. reperio : Monafierio S. Johannis Baptifia de E-
lefant , Dominus Benediclus de eadem, medietates totodium pofejto-
num Felsö - ElefFant , Szalakaz , cum dimidio molendini , ad fluuium
Nitrafituati, inperpetuam eleemofjnam impertiuit. Ac denique , (d.)
A. MDL. urgente potißmum Fkroinando rege, poffejpo Nicolgaran ,
Fratribus D. Johannis de Elefant, per moderatores arcis Lévae, ad re-
quißtionem Comitis Nicolai a Salmis , Archipr&fulis Strigonienßs , ad-
tribuitur. libs ergo increments, Sc tunc opulentius reddebatur Elef-
fantenfe ccenobium , cum domefticis , iuxta & Turcicis armis , late
euaftaretur regio. Hodie , in iis Paullinorum monafteriis iure cen-
fètur, quae , & Titus asdiumque opportunitate valent , ñeque defti-
tuuntur opibus. Qui ccenobium adierunt, miririce eius pofitu dele-
étabantur; partim, quod praeter pomaria, egregie inftrucla, amoc-
nis filuofisque iàltibus, circumfideatur \ partim, quod in regionem,
qua ea in folem occiduum diffunditur, liberum hilaremque profpe-
¿tum habeat. Fenint, fudo cáelo, & aere tranquillo, Pifonienfem
arcem, duodeeim milliaribus , in occidentem fubmotam, oculis hinc
vfurpari poflè. Quod nos quidem , eo proeliuiores credimus , quo
magis Nitrienfes iftos montes, quorum lateri ccenobium inaedificatum
eft, Pifonii , in obtutu habemus. Ceteroquin, locus eft religiofis
peregrinationibus Celebris. Claret fepulturis, olim familiae Elefant}»
nunc Forgáchiam. Haclenus , ccenobium nos detinuit : nunc pedem
proferamus.
Том. IV. F ff 34«;
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84J Bid, eft in potcftate coenobii Elefant.
85.) Menyhe, &.
86 .) Szalakufz, vici Befantenß valli confines, agris vineis, &
íiluoíis montibus, commendandi.
87.) BarJßy ditioni Epifiopatus Nttrienfis adfcriptus,& capella,
colli eminentiori, inftrucla , longe per vallem Nitrienfim confpicuus.
Auxit eius temiox\xim,AdamtisErdodj,r\x\^zt Epiicopus verfus Szalakufz,
vt iam in vicis opimioribus rcferri poffit.
88J Felso, fiue Superiusy &.
%g.J Alfo, ícu inferios Kercskiny , vnius olim, atque cognômi-
nis familias, hseredia, infra Nitriam, Ivankam verdis, ripac flu minis
impofita. Pratorum hie laus praecipua eft , ager rcliquus, anguftus
quidem, fed eximix vtilitatis. Fuit quondam , in arcis Nitr'tenps do-
minatione. Vitra hos eft:
90J Gergelj-Falva, agro non tam laxo , quam fertili , & criti
co in primis amico. Hinc funt :
91.J Alfo-Szollos,
92.J Kis- Hind, &
9 3 .) Kis- Manya , fuis finguli commoditatibus , praediti.
94.) Szent - Mihálj-Ur , vicus, nullo non genere Opportunita«
tis rufticae, circumfeflus \ со infelix , quod minutim diípertitus , plu-
ribus herís pareat, fiatque , ea re, in dies exilior.
95.) Márton -Falva, quantarumuis commoditatum vicus.
96.) Par-Ucza, cohxfit Nitrienfi vrbi, latere occidentali , vbi
de со, dictum eftnonnihi!.
97.) Kis-Kèr. eft poflèffio Pradialis , feài accenià Verebtyenfu
98.) D'ttske.
99.) Pan, adtinuit olim ad gentem, hinc denominatam, agro»
fi quis alius , fterili circumièflùs.
Atque hi funt , quos cognouiiTe potuimus , vici Procejfuf Ni~
trienßs. Optaûemus luculentius dare illuftratos, vt, & Comitatui, &
familiis, a quibus poffidentur, celebritatem conciliaremus :
nunc, fufficiat opportet, praecipuos non ignorauiflej










Ra , qux hoc nomine infi-
gnitur, inde a capitibus Nitrœ a-
mnis , in viciniam vsque arcis co
gnominis, fecundo fluminis alueo,
ad oâo milliaria, procurrit, lata-
cjue eft, heic vnum, medium a-
libi, milliare. Ordo traâationis
poícit, vt, more noftro, Arces primo, Oppida po-
Itea, denique Vtcos^ perluftremus.
SECTIO I.
De Arcibus Proceffùs Bajmoczenßs.
jlrere , monranam hanc regionem , paucioribus commu-
nitam eflc arcibus, quam id tuliíTet > fituutn commodi-
tas : nam , dux admodum , ñeque ex paris habitus ,
fuperant. Bajmoczenßs altera eft , altera KeffeUokoienps.
Quas iam adibimusj cum Bajmoczenß illa, oppidum quoque, de-
fignaturi.




ConieBationes de nominis origi
ne: eß Slauorum opus .* яд-
tales eins non funt Huffitis
adtribuendi. §. I.
Prifcis temporibus, regum fuit:
primi eius pojfejfores. §. II.
Pr&feftura Petri Pokii, facino-
ribus infamis: eius fupplici-
um. §. III.
Keliqui arcispojfe¡[ores : Alexius
Thurzo : Ferdinandi in earn
rem diploma : Alexii teßa-
mentum : fuccejfores : *venit
in poteßatem gentis Pálfryo-
rum. §. IV.
Arcis qua fuerint fata : fub Ca
rolo I. fub Eliiàbetha : fub
Matthia : Turcis grajfanti*
bus: prima eorum impreffo:
irruptio altera. §. V.
Botskaiana grajfatio: Thurzo-
num fortuna : quid noßra
átate a Rákoczianis pajfa
ßt arx : redit ad Сфгет,
héros. §. VL
F ff 2 M*
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Molts lenta exordia : auBoris
de iis conieBatio : Alexii
Thurzonis , magnißcentia :
Pauli Pálfiy , in arce augen-
da labores : ßtus mira amœ-
nitas. §. VJI.
Oppidum arci fubßtum : a Ju
diéis habitatum : nunc}dimtjps
iis,folos Chrißianos dues ha
bet: Prœpoiîtura Bajmoczen-







Omen arcis, a Slams repetendum
eft. Varium eius adfcrtur etymon. A Buoy
alii , quod pugnam , ièu pr&lium fignificat, ar-
ceflunt, vt fa&um inde Buognicz, locum pu
gna:, aut qualemcunque belli euentum, no-
tet. Alii, a Bogimfe , id eft, metuo , deri-
uant, putantque, primi , quod hie colloca-
turn fuit, praefidii teiTeram eile potuiflè , Во-
gniez fe г & breuius Bognitz,, (aï) quafi diceres, nihil timeto , forti
fis animo. Non contra со, quia facile eft in vocum originibus lu
dere: quin addo , fi lubeat conie£lare, Slauicum Buogu moc , hoc
iß Slauo- eft ? pugnarum multum , quod poftea dare potuit , Bajmocz. Negari
rumour certcneqU¡tí Slauorum opus, arcem primitas fuiiTe. Quod fi cre-
damus, dubietas iè tarnen ingerct , cui id aetati adtribuamus. Sunt,
qui putent a Hujßtis, vt , ilia regione praedas agentibus, perfugio ef-
natnlestias fèt, excitatum fuifle. Cui opinioni adientiremur facile, nifi diplo-
matum fidei, ad a:tatem , multo retrufiorem , quam Huífitarum fuit,
deduceremur. Enim vero, iam tum Caroli L temporibus, caßelliy
quin & caßri nomine, vocatum Bajmoczium reperio. Proinde, non
funt arcis natales , genti graflàbundae , adtribuendi.
§• II.
ATque prifcis quidem il lis temporibus, in regum ditione Baj
moczium fuiiTe, itidem diplomata loquuntur. Nam, ita in
more olim pofitum fuit, vt caftra omnia, regibus eflTent pro
pria, qua; illi Caßellanis credebant, aut fi effent, qui bene de rege,
patriaue meruere , in eorum iura penitus transfcribebant. Primus,
frimt eius qUj t quantum fcimus , in poiTeffionem arcis Bajmocz venit , Gf.la-
pojjejjores. thvs Вanus fuit, Comes de Bajmocz, de Priuidia, in diplomatibus
fçultetiae Porrubenfis , vocitatus. Huic, Nicolaus & Johannes , expo-
teßate metuendi Domini Caroli, Dei'gratia Iliußrißßmi regis Hungaru ,
vti laudatum diploma (b.) habet, fucceíTere. At, íiib Lvdovico I.









*.) Notum eft vici, Nebogfa, & familia Вл-
l'/цЬ de Nebogfrt , cognomentum, quam in
Hift. Comic Pofonieníis, Tomo Operis
noftri II. p. 207. & 209. recenfuimus.
b.~) Iidem & in diplomate Cx.acka/1, a Ve-
nerabiJi Conuentu de Thúrócz, Anno
MCDXCIX. d. 25, Aprilis tranfumto,
leguntur.
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rum Judex, arce potius eft : id quod litterze eius, quibus Nicolao
cuidam , filio Dieterici , Scultetiam, vt vocant , Koßenfem , feu Andras-
dorffenfenty A. MCCCLXVH. in craßino feßi exalt ationis cruets , iure
perpetuo contulit, condocent. Port eum, Leufiachio de Ilfua, iti-
dem Regni Hungarian Palatino , Sigismvndi regis indulgentia , arcem
paruifle, in tabulis, quibus fcultetia Tußnenfis , Hermanno Heckel,\\x-
dici de villa Fabri , & conciui de Probna, A. MCCCXCIII.XII. die
Menirs Maii, adferipta eft, reperio. Quin & filios Leufiachii, puta,
Georgium, & Petrum , paternis iuribus perfruitos aliquamdiu fuiiTe ,
Kojfenßs fcultetia diploma illud, quod nunc meminimus, loquitur.
Anno dein MCDLXXIII. filii Onuphrii de Bajmócz , puta, Albertus, E-
mericus, & Onuphrius , teile Porubenfi eodem diplomate, cuius pri
mo loco nobis mentio fuit , rebus Bajmo'czii, ex aequo potiebantur.
Id vero, quia in attatem Matthiae Coruini incidit, procliue eft exi-
ftimare, Onuphrium, trium filiorum patrem, poft fata Georgii, & Pe
tri de Ufaa, benignitate fortean Sigismvndi, haereditatem Bajmoczen-
iem adiiûe, id quod ex diplomate filii Onoffrii de Bajmócz, cuius no-
men vetuftas exedit , Koffenfi ícultetiae A. MCDXXX. Bajmoczii , die
B. Francijci confefloris , dato , colligas : Nos filias quondam ,
Onoffrii de Bajmócz, Comes Tricefimarum , Cufionis moneta Quinqui-
Eccleßenfis. Ifta, diplomatum fide przemunita funt, eoque leftori
gratiora fore confidimus*, quo funt ab aetate noftra remotiora,
§. HI.
GEnte Onvphrii, vti fufpicamur, exftincb, iterum regum pe- J^j^J
culiaris facia eft arx, dum mortuo Matthia Coruino, Jo- kii,/*«'»o.
hannes filius, arce , & dominatione eius potiretur. Inerat ei ribul
tunc cafiellani functus muñere , Raphael de Maythèn , credo , a Mat- m" '
thia ifthic collocatus , dimiflus dein a Johanne. Qui Petrum Poky, in
eius locum furrogauit , hominem , non vno poftea maleficio , infa
mem. Litterae, quibus exau¿torabaturi?4^4<?/,quafque,manu Johannis
íignatas,ipíi legimus&exícrip(imus,fic habent : Nos Johannes Corvinvs,
Sclauonia, Liptouia Opau'u Dvx, &c. recognofeimus , tenore pra-
fentium pgnificamus : quod egregias Raphael de Maythén, Cafiellanus
cafirinoßri Bajmócz, de volúntate cornmijjtone noßra Jpeciali , ca-
firum noßrum Bajmócz , quod haBenus a nobis tenuit , manibus egregii
Petri de Рок , dedit (j confignauit , fatUfaciens honori humanitati
fuis de refiitutione ditti caßri nofiri Bajmócz. Vnde nos diElum Ra-
phaelem de Maythén , fuper refiitutione memorati caßri noßri, pertutum
reddimus, per omnia expeditum declaramos , harum nofirarum vigore
tefiimonio literarum mediante. Datum, in cafiro nofiro Komáron in
die S. Clementis Papa , Anno MCCCCLXXXX. primo. JOHANNES
CORVINVS Dux , manuppa. Ad hunc modum , Poky y ad Bajmo-
czii praefecturam cmerfir. Interregni , quod mortem Mattiae exce-
pit, tempore, atque ingruente poftea, Germánico hinc , illinc Polo-
Fff 3 nico
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mzo bello со liccntiae , facinorofi quique , arcium in primis monta-
narum reétores, progresfi funt , vt pads quietisque iludiólos, paffim
contrucidarent ', praedas , quoties libido inceifit , quaquauorfum age-
rent; neque quidquam, fiue facrarum, fiue profanarum aedium,in-
temeratum relinquerent. Hos , vt rex Wladislavs perdomaret, pri-
tiusfaffli- uata iudicia, fumma feueritate э exercenda curauit. In eos cafles ,
«*w, quomodo Pokius incident, Istvánffyvs (с. ) luculentus alienor eft.
Erat inter ceteros, inquit, Petrus Pokjus , e Mèrgefiorurn, prope Jau-
rinttm, gente, qui bonis malisque artibus, in Coruini clientelam, aulam-
que fe infinuauerat , atque ab eo oppidum ff arcem Bajmócziam, non
procul Nitriafd.J dßantem, gubernandam (e.) acceperat. Is, a Jo
hanne Gjulay , Ludouico Szeretseny , ff Georgio Perneffj , Coruini fami-
liaribits , fummis viris , proditionis ac perfidia accufabatur; quod ( Jo-
hanni ) Coruino, in thermis , qua prope oppidum iueunda fffalubres haben-
tur 3 lauanti , arcemque répètenti , contra fidem ff iиsiurandum , de red-
denda praßitum, reßituere recufaffet ; ff, quod capitalius erat, conduitis
ficarim, vita eius infidiatus effet, Qua crimina, cum Ше tergiuerfan-
do, vegandoque, diluere conatos effet ¡ tum Uli, product¡s teßibus , 0-
mni exceptione maioribus , eum intentati feeleris , conuincerunt. Ra
que, rege, ff iudicibus , pro tribunali fententiam ferentibus , eum vita
exitum habuit , vt proditorum more , in frufia fecaretur. Quam pce-
nam Ше, pió, patientique animo, tulifefertur. Ше Pokii exitus fuit.
§. IV.
tftUfuittm /^Effit poftea, arcis poíTeffio, genti Zapolitana; at, quo iureï
fojfeßres. non reperio -, neque noftra multum intercft : dum a Ferdinan-
do I. anno MDXXVII. feria fecunda próxima poft feftum 0*
Alexius mnium SanBorum, Alexio Thvrzoni, viro fummo , ob praeclara,
Thurzo: de fe, & regno Hungarian, mérita, donaretur. Caudas, ablatae, a
Johanne de Zápolya , arcis , ex tabulis Ferdinandeis , addidicimus :
quas, quia habent momenti quidpiam, ad hiftoriam, eius temporis
illuftrandam, nihil dubitamus adferibere. Quodquidemcafirumb^mócz,
Ferdinan- inquiunt tabulas, ex eo, quod idem Johannes Comes, immemorfidei fffi-
гш*лТи* del*tatiSfu£ > 4ua Sereniffimo quondam principi , Domino Lvdovico, di
me \ Borum regnorum noßrorum , Hungaria ff Bohemia regt , firorio noßro
chariffimo , Domino fuo naturalt tenebatur , eodem quondam Lvdovico
rege , curam ff defenfionem fidei noßra Chrifiiana , diBique regni no-
firt Hungaria agente , cafiraque fuá , cafiris imperatoris Turсarum , in
campo , prope oppidum Mohács, opponente; idem Johannes Comes, per
litteras, ff iterates nuncios , einsdem quondam regis Lvdovici, vocatus
ff monitus , m defenfionem capitis regis ff domini fui naturalis , venire
non
e-} Libro III. p. 42, 37. Confer omnino Bon- If.) Colligas hinc , manfiflc arcem, Regí
FiNiVM,qui Dec. V. Lib.V. p. 730,33. plu- 1 proprium, folam eius eubernaodse pro
ra maleficiorum /Ц// capica, emimerat.
Ai) Diftabit cerce, minimum, milliaribus
Hungaricis fex.
proprium, folam eius gubernanda: pro
curationem, fofyro commiifam, rituan-
tiquo.
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non curaßet ; ipfique rege Lvdovico , ibidem infelici cafu obeunte , di-
Bus Johannes Comes, Coronam eiusdem regni noßri , fidei,cura & cô%-
feruattoni fua (f.)datam, contra iusiurandum fuum , fuperinde praßt,
tum, pro fe vfurpafe, tf eadem, extra leges ac confuetudines liber-
tates, iamfati regni noßri Hungaria,fe coronarifecifiè , <vindkataquefi-
bi corona ipfa, (j regio nomine, fe nobü , contra eßcacifjtma iura no-
fira, hoftem manifefium exhibuije, multaque ac quam pInrima damna,
nocumenta, Jpolia & incendia , in ipfo regno noßro tíungaria , perpeträf
fe dignofcitur : ex eoque, per notam infidelitatis eiusdem, ex voto fj
deliberation omnium regni noßrißatuum Hungaria, in congregatione no-
ßra generali, pro felici coronatione nofira célébrâta, crimine Ufa maie-
fiatis, & nota perpetua infidelitatis , meruit condemnari ; adfacram,di-
Bi regni noßri Hungaria Coronam, confequenterque collationem nofiram,
deuolutum exftitit redaBum. En, abrogatae, Zapolitana in arcem
dominations , caulTas. Iam & mérita Alexii ThurLonis , quibus ar
cem fibi , atque fratribus , fecit propriam , ex iisdem tabulis , iuuat
cognouiflc. Ferdinandvs, Dei Gratia, Rex Hungaria &c. Cum nos
debitum, vt decet,bahentes refpeBum , integerrimam fidem , (j con
fianttarn, ac feruitia cumulâta , fidelis noßri Magnifici Alexii Thvrzo
de Bethlehenfalva , Magifiri Tauernicorum nofirorum, qua ipfe,facrain
primis regni huius nofirt Hungaria Corona , deinde Maiefiati nofira,
diuerfis temporibus, nonfine magna fortuna varietate.prafertim in afiecu-
tione facradiBi nofiri regni Hungaria Corona, qua Dei auxilio, féliciter
fumus ( g. ) coronati , nuUù fuis parcendo per¡culis , laboribus , faculta*
tibus impenfis, fumma cum fidelitate confianter exhibuit impendît.
Volentes igitur , pro hü ipfius, Alexii Thurzonis meritù cumulate,
feruitiis grattjjimts, ei, & caufa ipfius , Johanni Thurzo dc Bethlehcn
falva, fratri fuo •vterino , gratia , Uberalitate munificentia nofira adeffe
fingulari : totale cafirum Bajmócz , in Comitatu Nitrienfi exifiens (f
habitum, Johannis de Zápolya, Comitis Scepufienfis : quod aliis , poft
felicem nofiram eleBionem , in regimen huius nofiri regni Hungaria, Po-
fonii faBam , mediantibus certis litteris nofiris donationalibus fuperinde
confeBis, eidem Alexio Thvrzo, 0* fuis fratribus , dedifie , donate &
contulijfe dignofcimur, fimul cum cunBis emitatibas, oppidis^ viUts ,
qui-
/.) FuuTe Joannem de Zápolya, poil partem I
Stephanvm, facrae Ccronae cuftodem,
confiât apud omncs. Relege, quae To
mo Operis HI. in Mftoria arcis Wißt-
grÀd,dc facisCoronae meminimus, p. 493.
iequ.
g.) Confici hinc poteft, ne id ob iter file-
amus, controlled! a, quae eft inter hiño»
ricos, de die inaugurations Ferdikandi
I. Quo die id faSum , inquic TiMON, ad
annum MDXXV1I. incertum efi. 1st
vanffyvs , tum Nicolao Olaho , die
Sollt, qui auteudebat feßmm B. Martini
Epifcnpi, adtribuit; feßo D. Emerici, Geor-
givs Petho, cum Johanne Samvbvco,
regniqu* décretis; vicefimo primo Oäobrit,
Abraham vs Baksaivs, cum cterii Ы-
ßoricts. Si enim coronatus iam fuit,
cum tabulas eas pericriberet Ferdinan-
dvs; perfcribebat eas autem , Л&л
gali, Anuo МОХХУЦ. fecunda feria, pró
xima , pofl feßmm omnium San9orum,hoQ
eft , die tertio Nouemhrií ; fruftra funt ,
qui in Nouembrem retrahunc coronatio
ns folemnia. Itaque , non ей , cur du«
bitemus , dum reuera ñuíle OBohit vi*
timum.
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quibuscunque vtilitatibus pertinentiis , quouis nominis vocabulo voci-
totis , tí generalit er , quarumuis vtHitatum pertinentiarum integrita-
tibus, ad idem de iure antiquo fëeBantibus , reliqua. Ita tunc, in
Alexii, & per hunc, gcntis Thurzonum reliquae, poteftatem, Baj-
mócz venit. Alexio demum , anno MDXLIII. fatis fundió , Johan
nes, fraterfuus, ex quatuor reliquis fuperftes adhuc, Bajmocziihx-
Alexii te rcditatem, cum Scepufienfi alia, ex teftamento adiit. Verba fie ha-
umT bent: De сafiris bonis meis, hanc facto dijpoßtionem , & hunc or-
dinem ferиart voló ; Primum, quod caftrum Bajmócz, & caßrum Sce-
pußenfe, cédant fratri meo> Domino Johanni Thurzoni, quern rogo, vt
his bonis ßt contentas. Et port pauca : ex quo autem idem Johannes
Thurzo , h£redibus deßitutus eß ; lego & voló , vt, ß quid ilii huma-
nitus contigerit , bona prœdièla , mox defaBo, deuoluantur ad Bernar-
dum Thurzo, ($ liberos fratris fui Chriftophori Thurzo j fed ita,vt
qui inter eos fenior fuerit , bona ipfa gubernet poßdeat : cum reliquis
Seccißm: autem, quoad reditus vtHitates, concordare debeat. Et ita omnino
euenit; vt, Johanne, germano Alexii, anno MDLVIII. vita conec-
, dente, filiabus porro Alexii I. Anna & Elifabetha , emortuis , Chrißo-
phori hazredes , puta Alexii IL fiîii, Stanislaus , UL Regni Hung. Pala
tums, cum fratre Nicolao, Bajmóczio, cum tota dominatione, po-
tirentur. Grauem, vtrique, fifeus, iuflii Rvdolphi, annoMDXCVI.
litem, earn ob rem, intentarat ; fed, fteterunt tarnen cauiTa fratres:
quippe, teftamento Alexii, & quam idem, a Ferdinando I. impetra-
uerat , teftandi pro lubitu , bona fuá , facúltate , egregic femet i-
píos tutati. Poft Stanislavm III. qui anno MDCXXV. Cal. Maii,
vita functus eft, filü fui, atque in his vltimus, Michael , arcis^ cum
ditione, pofifeffionem adiit: qui, quoniam, anno MDCXXXVII. im-
prolis deceftit , cum opimas dominationes alias , tum Bajmoczenfem
quoque, fiico regio reliquit : vt adeo, centum admodum , & decern
venit info, anoorum fpatio, gens Thurzonum, Bajmóczio potita fuerit. Prae-
Pálf- fuit tunc aerario regio, VauUus Pálffy, vtrique prineipi Ferdinando
fjorum : II. & Ferdinando III. vnice gratiofus. Ergo , proeliue fuit , tanto viro
iufta aeris fumma, in aerarium regis íoluta, arcem, & accenfam huic
ditionem, fuam faceré. lus illud hypothecarium, quod & inferiptionale
vocant noftri, integrum, Pálffyorvm genti, ad noftram vfque aeta-
tem, perdurauit: dum, anno MDCCXXVI. Nicolao, Regni Hunga
rian Palatino , & Johanni , Croatian tunc Baño, iam Iudici Curias Regia?,
a Carolo VI. iure haereditario ас perenni, adtribuerctur. libe, poi-
íeílorum fuere conuerfiones. ,
Fi. v.
Ata arcis , a primis exordiis faspius variauiiTe , inde capi argu
mentum poteft, quod ifta Hungaria ora , nunc ciuilibus difcor-
diis , nunc hoftium incurfionibus , frequenter diftinebatur.
/«¿Car. I. Matthaus Ш Trentfchinienßs > Carolo I. immanc, quam refracbrius,
do






dominations términos, hucufque prorogauerat \ certe arcera ctiam
obtinebant noftram. Eo, in ordinem redacto , quieta diu fuerunt о-
mnia, dum Elisabethae, viduae Alberti factionem , an iura ? ièquuti M Elifc.
Bohemi,\zxt regionem inundarent. Hußta , Bohemicum & ipfi gc- bethat
nus , veftigia eorum legentes , tantum dedere cladium , quantum
fcribendo vix adfèquare ; quippe , e montanis caftellis , quae praefidio
tenebant, toti circum regioni , dies no6tesque infidiantes. Quaepe-
ftis, a Matthia Comino , fuo du£lu ifthic militante , depulfà tandem M Mab
eft. Tunc vero, non potuit non, arx noftra, nunc admifiûc hoftes,
nunc reieciffe iterum. Obftinata Ьгес, temporaria tarnen fuerunt ma-
laiat,quse Тигсл intulcrunt , inexplicabili perniciei , diuturnitatem
habuere coniunélam. Primus , qui Bajmoczium , memorabili clade
adfecit, Mehmetes, Belgradi praefe¿tus , homo fánguinolentüs , ex
ftitit. Veneratis, vtBuda, quam Rogendorffus oppugnabat, fuppe
tias ferret. Verum , quod Germant , non exfpe&ato eius aduentu .
obfidionem foluerant, ne fruftra s validum adduxhTe exercitum, pu- g0,"m
taretur, Vsrejfo Boihenfi, atque Amurate Herczegouina* praefeélis Prefio:
fuadentibus , ad leniendos militum ánimos , impreífionem » in Férdi*
nandi prouincias, intemeratas adhuc, & inexhauftas, fuícipiendam fta-
tuit : nec quidquam proficiente Johanne, qui muneribus cultum,eo,
vnde venerat, innocuis itineribus, regredi cupiebat. Itaque, reliólo, ad
Peßhum, cum impedimentis peditatu , in regionem , qu«e eft inter
Gramm , Miriam, Vagumcpiz, quafi rupta cataracte, cum vniuerio
equitatu, iè infundit, fecuram tunc, & quod dies erant, Natalibui
Domini noßri Iesv Christi, iàcri, otio , genialibus iocis, atque con-
uiuiis, exitiali inftituto, diffluentem. Iam latiffime regionem, Vago
adfitam, euaftauerat, cum Bajmóczio , îniquiiïimus hoftis ineubuit»
Mehmetes , inquit IstvAnffyvs, (h.) Amuratem , cum fuis Hertzegouinù,
Bajmóczium verfùs excurrere iußty heum itidem thermis, ас ortu Ni-
txxxßuminü, darum , nobilem. qui cum oppidum , fugientibus in arcem
incoUs , 'vacuum reperijfet , illud fuccendit , ac cognito , maioris mino*
risque pecoris, magnam copiam,ad vicinos montes, metи hoßium aftam
ejfe , ea monßrantibus indigents , qui intet captiuos erant , qiußta atque
reperta, abegere. Atque haec quidem , exeunte anno MDXXX. eue-
nere. cuius cladis, faepius meminifle oportebit: quippe, toto poftea
feculo, haud reparatze. Nam , quo minus potuerit reparari, nouo Tur»
carum, neque eo clementiori maleficio » factum eft. Calamitatis au-
clor, Ibrahim, purpuratorum princeps fuit, qui anno MDXCIX. per
vtramque Vagi ripam, longe, lateque diffuius , regionem , nefanduni
in modum adflixit. Prolixe ftragem earn IstvAnffyvs ( i. ) defcribit i
Ternaßata, inquit , omni ea regione , (quam Vagus interluit ) pradatf
farcinis onußi , redeuntes , obuia Thurzonum oppida, Galgóczium , Pri-
Том. IV. Ggg ui-
Lib. XI. p. 172.» 4- Khrbm vero
amnem, non ad h'ijn,¿cz.ium ¡ fed aid-
us multo oriri, íupra , Parci Genera
li , Membr. I. $. V. num. 2. dixiraus.
i.) Lib. XXXI, p. 744. 74j.
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•vigyiam , Pronam , Bajmóczium , ас penes Nitriam, Kèrium, Iuankamy
adtigua Noua Arci municipia, Tardoskeddium , Nyárhidam,Cifáriam,
qitamuis Tttrcis tributaria, infenfijjtme direpta, mox inieBis facibus,con-
cremauere, reliqua. Ergo, Bajmóczium quoque, ca ftrages peffum de-
dit. Oppidumnc vero tantum , an arcem fimul ? non liquet. Id nos
iubct dubitare, quod Thurzonesy fuo ipforum praefidio, arcem cufto-
diebant adtentius , tamquam frequentem gentis fedem , quin perfugi-
um etiam. Certe, Georgias Záwodfzky , Gebrgio Thurzoni a fecretis epi-
ftolis , in ephemeridibus fuis , in quas immaniífimam banc im-
preffionem , paucis retulit , captas arcis , nihil meminit.
§. VI.
NOndum vulnus regioni , iuxta & Bajmoczio infliclum , ad ci-
catriccm venerat , cum recentes plagas, Hungarian vniuerße,
noftroque Bajmoczio y infliguntur denuo. Nempe, Botskaia-
nis late graflfantibus , in Caefaris fide aliquamdiu arx perftitit. Istvánf-
fyvs f/.) Вaßa , inquit, promoto ex hibernü , Leuociaque , exercitu^ via
militari, per Liptouianos, Thúroczianos faBa, Bajmócziam , atque
Galgóczium, quod adhuc a Thurzonibus (m.J in fide Cafaris retineba-
tur , peruenit. Sed parum aberat, quin ea conftantia, damnum irrépa
rable fecerint Thurzones i hoftibus, in horum, qui íccum faceré nollent,
oppida, vicosque, igne ac ferro, íaeuientibus. fguibus de caußs , in-
num/or/e- qujt jjjftojjcuj j Stanislavs Thvrzo , eo tempore, Sintauia commorans,
Tyrnauiaque & Nitria, duobus locis , veluti indagine interclufus , vt fub-
ditis fuis , ne ferro igne *vafiarentur , confuleret , déditione faBa , ad
earn faBionem tranfiit. Eius exemplo, Chriftophorus quoque frater
fuus, quem Barbianum accepifje hofyitio , ac cum eo in arce Scepufianat
obfidionem pertulijje narrauimus , poß multa accepta detrimenta , ad il
ium, (Stanislaum)fe Cajfouiam contulit. A quo ibi , falfo diBerio per-
ßriBus eß, vteum, poßquam longis diutumis imbribus madefaBus
ejfet , tandem penulam induiffe diceret. Iftis ergo rebus factum eft ,
vt debuerit, Botskaianos accipere Bajmóczium. Sequutis portea tumul-
^/'/""r? *^и5> cadem in fata recidit, arx oppidumque. Noftra certe setate,
koczianis Rákoczianorum obfidionem , in decimum vsque menfem , mafcule tole-
fajjh fir rauit, anno demum MDCCIV. Menie Julio, hofti tradita. Fuit po-
,,,x' ilea, Nicolao Bertsènio, homini, ad perdendam Hungariam nato, vxo-
rique fuse, furiarum principi, in deliciis. Itaque, non modo frequen-
tius ifthic diuertit , fed vniuerfam fimul Bajmóczii dominationcm,
reàiit ad dum tumultus durauere, cum omni reditu, fuam fecit. Rcdiit in
Сфвптф Cag^ris ditionem, a loci hero, Comité Johanni Pal£yo, anno MD-
CCVIII. exeuntc Octobris, perdomatum.
§• VIL
Sunt еж Manufcriptac, habcntque fum- 1 /.) Lib. XXXIV. p. 826, 10. -
ma rerum momenta , ab anno MDL- j да.) Fuere hi patrueles , Georgivs , &
XXXVI. vsque ad annum MDCXXIV. | Staníslavs, Ibttrxjonts*
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§. VIL
IAm arcis molcm , aedificiaque vidcamus. Lentis cam accreuiíTe ас- Mo¡isicnt/l
ceífionibus , conie&atu procliue eft admodum : maxime , íi iis- «соЫм :
dem Bajmdczii , qui arcium plerarumquc natales fuerint : vbi
concuríantc, vicina, ad faciendum opus , multitudine , moles , raptim
ac tumultuarie fiebant, vt eflent communi perfugio , íi belli metus
ingrueret. Has portea, fiue reges ipfi, fiue hi, quibus illi poftiden-
das tradiderunt , ex fuo ingenio fingebant, refingebantque. Quaeres
in cauda eft, cur Vetera arcium. per Hungariam , acdificia , informia
fint nimium,atque praeter regulam facia. Accuratius. cum Baimóczio. V^oriL.
il 1 oil1" con"'
actum putamus , quod thcrmarum commoditatc, reges adleóti, haud ûatio:
raro ifthic hofpitarcntur. De Coruino, arcis aditu, a Pokyo prohibito,
cum in thcrmis lauaret, iupra, hiftoricum audiuimus. Ergo, opor-
tuit, ita iam tum arcem fuifle faclam, vt regem, fí alia re, in exci-
tandis profeclo édifiais , magnificum hoipitem, fine maieftatis oppro-
brio , accipcre potuerit. Poftea , multum Alexii Thurzonü , diuitis , т^ико-
multaeque elcgantiae viri , fumtu & curis incrcuit. De Thermis diicr- nis m*pii>
te Grorgivs Vernhervs (n.J Calidis ad Bajmoczium, hoc, inquit , ho- ß"utiel
noris habuit Alexivs Thvrzo, qui in ea familia, nomen illußre , &
fecundum regiam aliquamdiu fummam poteftatem , apud Húngaros obti-
nuit , *vt eas, quadam quafi eißerna, ex quadratis facta iapidibus, qui
ttiam defiendentibus , ftalarurn fedilium locum prabent , includendas
curauerit. PoiTum hinc, haud inaniter conieclare, non minori cu
ra, arcem, habitatu commodam, ALexium feciflc, quam thermas, ad
lauandum opportunas reddiderat. Eadera poftea in ornanda augen- &
xlaque arce , inclyta Pálffjorum gens, adfiduitate elaborauit. In primis aunada U-
PauUi Pálffy, Hungarian Palatini, eximiam , in cxcolenda ea , fuiffe *erw ;
xjperam, res ipfa loquitur. Nam, & praetorium magnifiée inftaura-
uit, & nouis auctum tricliniis, ad pompam inftruxit. Adiecit pro-
pugnacula quoque , hofti propulfando, defeniandaeque moli interiori,
idónea. Certe Bajmdczenß hac iède, adeo eft delegatus, vt earn,
nulli non arcium fuarum, antepofucrit. Vulgo perhibent, totidem
feneftris, praetorium huias fuperbire , quot diebus annus defcribatur.
Et ampia omnino arx eft, neque inelegans , vt iure in iis cenferi pos-
iit , quae ilint , poft tot clades, tota Hungaria commodiilimae. Inter
praecipua cius decora, facellum referunt, non tarn vaftitate fubftru-
clionum, quam elegantia, memorabile. Arcis fitus, mirificam ha- ^ш ™tré
r* i г i Iii 1 «momitas ,
bet amœnitatem \ liquidem monti inledit , iugo , haud quidem rigido,
tumefeenti tarnen. Itaque, laeto, in omnem partem, profpe&u eft :
quem hinc, filuoíi , varieque fubfidentes colles \ illinc, praealti opaci-
que montes , & qua regio arci propius circumfunditur , horti , agri,
prata, pifeinaeque, longe omnium amœniflïmum efficiunt. In pri
mis, Priuidu obtutus , quae medio» in orientem, milliari fecedit,
Ggg2 iu- •
*,) In Epiftola> de almiravdis H.tngttri* Ацч'и.
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iucunditatis eil eximiae. Acris, cx iílo pofitu, fàlubritatem seilima-
ueris, quae fola, inuitare poííet héros, vti hic federn figèrent: iam
enim rarius accedunt, nec nifi ièceiTus , aut rei familiaris inuifendae,
cauila. Cum Thurzones, & poil hos, PauUus Páljfy, iílhic habitarent,
viuarium quoque habuit , vario ferarum genere diues. Quod poilea,
ciuiles, qui inciderunt , tumult us , diifipauere.
§. vm.
ARci , oppidum fubhaefit, neque anguftum, neque vltra mo-
dum amplum. Antea, inerme propemodum fuit ; fed cum
femel atque iterum, a Turcis euailaretur , muris id prsecinxere
pofleflores, ita fa¿tis, vt prasdabundos hoilcs, arcerc queant. jfudaos>
qui heic copiofi, noilra aetate , habitabant, Montanarum vrbium vi-
cinitas exegit. Eil enim hoc in earum iuribus, nc lucripetas hos, ad
feptimum, quaquauorfum milliare , vicinos habeant^ ob fraudes, ei
genti proprias, & metallis, quibus infidiari folent, maxime noxias.
Igitur, folis Chrißianis ciuibus iam frequentatur oppidum, nullo,vti
aeeepimus, herorum intertrimento \ quod in Chrißianis, & fides tu-
tior, & in prailandis, fiue penfionibus, fiue operis tributariis, ex-
quifitior multo eil adeuratio. Prapoßtura , quam S. Antonio Abbat't
dedicauere fundatores, multum oppido celebritatis conciliât, cílquc
eorum redituum, qui alendo, fine querela, praefuli, egregie fuffici-
ant. Incola:, Slaui (lint plerique, rei ruilicae íludioíi > agrum na&i
fcecundum , reditusque fru&uofi. Habuit ante acceptas clades , col
les, vite obfitos, qui, quod fru&um edercnt auilerum , negligen
tia, poil acceptam calamitatem, habiti, iam penitus obfoleuerunt.
Reliqua loci opportunités, ad regionis ingenium comparata eft. Ad-




















Kesselokoi ßtus : molts ratio :
origines ignota : efi familia
Maythenianae gentilitia. §. If
Doceturid ^atFerdinandi II. di
plomate : dono accipiunt ar-
cem a Sigismvndo. §. II.
Laudes Bartholomaei Maythé-
ny, eodem diplomate per/cri
pta. §. III.
Quomodo Szegedieníém prouin-
ciam adminißrauerit : confi-
lii Regis Budenfis ad eum
littera. §. IV.
Ladislai Maythénii encomium :
Georgii praclara facinora:
Johannis decora. §. V.
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Essellökö, montem inièdit amœnum, fed Kdfciö-
pctrofum tarnen: vnde, & lapidis nomen; nam, Ko, 01
lapidem notât Hungaris j Keflelo vulturcm ; hinc Keße-
lo -Ko y fi verba verbis rédelas, lapis vulturum fuerit.
Siue, quod lubenter iilis montibus , rapax auis, nidulabatur olim;
fiue, quod aedificanda: zxci^uultur dederit aufpicia. Vtrumque adfirmari тоШ ratio:
audias. Dum intemerata fuit moles, habuit opportunitates, his i-
ftius modi arcibus , proprias. Nam , & habitationibus inftru&a fuit,
& meenibus, atque propugnaculis, hofti reprimendo idoneis. Ori- original.
gincs veftigantibus , nemo erat, qui eas potuiflet defignare. Ex SU- lnoUt
uico arcis vocabulo, Kamèny-Zâmek , arguunt nonnulli , Hußtarum
efle opus. Quod non aufim adfirmarej eo quod, vetufhora adpa-
rcant murorum opera , quam quae ad earn aetatem poiïint referri \ di
plomats autem, longe aliud condocent. Nolim tarnen negare, exi-
liorem forte, atque inermcm arcem , vertiffe in rem fuam , ferum
genus, fecifleque . port aetatem Sigismvndi, munitionibus valcntiorem.
Iam fenfim, & robur amittit , & commoditates priftinas \ со tarnen eft familia
digna commemoratu > quod genti Maythênyana , veterrimo iure ad- МаУсЬсш;
feripta, títulos firaul impertiuerit, vt, iam dc Kejjelo- Ko, adpelletur. fou.
§• lb
LVeulent» íunt, Ferdinandi II. in earn rem, tabulas, quibus, an- oocetur id
no MDCXXXI. die XXIV. Julii , Georgium Maythêny , Baronía <* Ferdi-
axiomate ornauít. Ita vero inter cetera habet : A tempo- JKJJJ^J
re Ludovici I. Sigismundi Ca/arisy Alberti Cafaris , eins familia (May
thênyanac) dues Çj confortes, publicis munivs in bellis defunBos félici
ter , ас 'viBoriis , in Italia, Dalmatia, Boihia, & ipfa Hungaria, pra-
liisque interfuiße^ cognitum efl : ex cuius profapiafiirpe, continuâta fe
rie , qua bello, qua pace, excelluiße, ßoruiße 'viros, teßatum eße
confiât. Johannes, inter alios fuit Maythêny, qui cum Johanne Hun-
niade, vbique praliis interfuit , Generalis Capitaneas , ad Varadinum-
Petri fuit. Cuius pater Gregorius; bellica virtute ciarus , ob resfire- ¿onoacúfi
nite , fortiter gefias , arcem, Keflelo - KÓ vocatam, benigne donatam , unt^ arcem
a Sigismvndo Cafare obtinuit. En, arcis, non minus aetatem, quam MVnDo. "
iura Maytbêniana gentis, quibus, in Keßelo- ATo/pofleffionem venit o-
lim \ vti decora pofteris , ita digna aemulatione.
P
§■ ni.
Ergit diploma, virtutem Maythêniorum commemorare. „ Auus uadti
quoque tuus , Bartholomaus Maythêny , vir, ad omnem bellica? „ Barcholo-
virtutis fortunam, aptiffimus & exercitatillimus , in aula re- „ £
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dem ¿¡fio - м gis LvDOvici II. fauorem& gratiam, multis promeruit fidelitatis officiis,
fcrifu^' V Dapiferi honorem & Cubicularii dignitatem, confecutus \ quo , cum
bello contra Solymannum fufcepto , praelioque in campo Mohách,
„ inito , ipfomet rege , cum ingente clade procerum & nobilitatis
interemto , praefens exiftens , ftrcnueque dimicans , captus , By-
zantiumque delatus erat, deinde tarnen liberatus , ad fuos rediit.
„ At dum féliciter Augufliiïima domus Aufhriaca , fie difpenfantc
„ Deo , poft aliquot annos , ad gubernacula Hungarian rediit , ac
Ferdinandvs I. proauus nofter , initio regni mi , cum adueriàrio
fuo Johanne Wayvoda, de regno certare debuit , ac furore rebel
lions plurimi deficerent \ Bartholomaus , memor auita: fuá: virtutii,
ac fidei Auftriacae domui deuin&ae , copiis , iùis iiimtibus condu
ces , alaque veteranorum , in Trinchinii obfidione , per Johannem
Catzianerum fa&ae , praeclare ic geiïit , & ad felicem pofleffionem
„ caftri illius, confilio & arte, adfuit. Simili modo, ad Szerdahelji
„. cadra, aliisque in locis , fingularia fidei & fortitudinis muñera, prar-
„ ftitit. Ob quae tandem facia , praemia quoque condecentia
„ accepitj dum in Conßlii Regit numerum adoptatus, ac Ca-
pitaneatus Szegedienßs officio donatus eft. „ Haec , de Bartholo
me , diploma. Adeo ille , non modo non degencrauit , ab auita
virtute \ fed fecit ctiam maiorum iuorum actus , multo illuftriorcs.
§• IV.
Segeetí ^^|Equc , ièu fide , fèu laude minori , prouinciam Szegedienfem
enfem /»ro. i, ч1 adminiftrauit Bartholomaus. Inibimus, quod ipero, le&oris
"dmhïtôra gratiam , fi eius aetatis Conßlii Regit litteras , Buda , ad Maytè-
uerit : nium , datas , intertexuerimus : quando , & eorum temporum habi-
Confilii tum loquuntur , & teftantur vna , quantum in Barthohmai virtute
deufis tf¿ ac vigilantia , fpei habuerint pofitum , Budenfes proceres. Egregie
tum littt. Amice , nobis honorande ! falutem ! Tarn ea , qua de neeeßtatibus ve-
ra' ßris9 quam illa , qua ex parte ciuium Zegedienfium , fcripßßis , intel-
leximus omnia : de quibus, licet fiorßm, ad quemeunque noßrum littetas
dederitis ; tamen^vna ßmulque rejpondere decreuimus. Erga eines, quo-
modo vos gerere debeatis , nuper, Regia Majeßatis nomine y ad vos firi-
pßmus9 0* per Johannem Zabozthow, latißme nunciauimus : qua vt
diligenter ßudiofeque obferuetis , etiam his litteris noßris, vos höriлmur :
nam prorfus rerumßatus , publica vtHitas, ita expofiunt. De ne
eeßtatibus autem veßris , egimus , cum Carnetariis Regia Maießatis,
Domini noßri gratioßßmi , quos ßmul monuimus , vt neeeßtatum ve-
ßrarum curam agant : qui polliciti funt , # vobis nonnihil depittaße
adfirmauerunt , deineeps quoque daturos operam,ne in ßruitiis Regia Ma-
ießatis, Regni, ob neeeßtates , elaborare deßnatis. Nos hörtamur vost &
rogamus^ vt defenßoni iftius ciuitatis , ac ißarum partium , quam dili
gentißmefilerterque inuigiletis, curetisque modis omnibus, vt veßra iß-
hic prafintia , quamplurimum commodi vtilitatùque partibus ißis adtulif-
fi
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fe videatur. Quod vos, pro veßra fide , veßraque virtute fatutos,
non dubitamus. Dedimus autem litteras , ad Comitatus , qui pro defen-
ßone ißarum partium députâti funt , vt^fi qui haBenu% gentes fuas^ non
tnißjfent , quam primum, fine vlteriori procraßinatione , occaßone quants
poßhabita , ad -vos mittere debeant , teneantur. Aliud propterea ne
facialis, iterum iterumque hortamur. Válete. Ex Buda, feria tertia
Beata Vtrginis Maria , Anno Domini milleßmo quingentefimo , vigefimo
oBauo. Nihil epiftola hac , in reipublicae procuratione , concinnius.
Inicribebatur autem : Egregio Barthohmao de Maythyn , Capitaneo Re
gia Maießatis Zegedienß , Amico Honorando ; obfignabaturque iigillis
quatuor, cera exprcflis rubra, quorum íecundum, Báthoreorum iníi-
gnia referebat : nam reliqua, vetuftatc fuerunt detrita.
§• V.
Qllod reliquum eft , in Ferdinandeo illo diplomate , ad laudes Ladislai
Ladislai Maythény pertinct, quae, in compendium miflàe, hue Jf^^
■redeunt: Collocauiflè Ladislaum , prifea, gentis Maythenia-
na decora, in fummo faftigio: quando, non bello tantum Saxonico,
quod Ferdinandi I. aufpiciis gerebatur , apud auunculum Johannem
Fetho, militiae rudimenta pofuéritj fed inde etiam redux , iub con-
fummatiifimis belli ducibus , Marco Horváth, & Nicolao Zrini^ ftipen-
dia meruerit diutius : donee, Maximiliani duclu militans, & in vete-
ranis relatus, ob ièruatam Canifam , praefectura arcis Kis-Komaromy
donaretur •> poíleaque, Vetufolium translatus , ornatusque Supremi Co-
mitis dignitate , praeclaram defeniàndis montanis vrbibus , operam na-
uaret. Sequuntur inde, praeclara Georgii, facinora: quippe qui, port
decennii , quod Tub Rvdolpho II. exegit, rudimenta, eum fè, in prae- façi„Za:
Iiis & obfidionibus , praebuit , vt nihil dubitarit , Nicolaus Páljfy, vir
fummus, eum inter duces praefidii Ujvarienfis referre. Prœterquam
enim, quod gemina Strigonït oppugnatione , indiuiduus ièmper Nico
lai comes fuit \ infignem ei , in recuperato laurino , operam naua-
uiflè perhibetur. Botskaiano certe , ac Bethleniano tumultu , non vi,
non illecebris, eo fe adduci paffus eft, vt regum fuorum partes delère-
ret. Quibus rebus , axioma Baronis promeritus, infignia fimul lucu-
lentiora, Ferdinandi II. benignitate, indeptus eft. Fuit Georgius, prae
ter rei militaris feientiam , infigniter doclus , quod ex fragmento hi-
ftoriarum (a.) fui temporis addidicimus. Poftea, fub Leopoldo M.
J°-
(л.) Grande fuiíTe volumen oporcuit , cu
ius ad nos tenue , plagularum circiter
fex, fragmentum , pcrlatum eft. Infcri
bebatur autem : Georcii Maythinii,
Rervm Hvngar.icar.vm svi temporis,
Decades. Ачгогтгягц» , quod in pote-
ftate habemus , ex Decadis Octavae,
Libro X. decerptum eft , Pads Fienntn
ßs y & Zttvâ Torotyenfií, habet hiftoriam.
Equidem , doleré iàtis nequeo, difperdi-
tum eílic volumen reliquum. Trium c.
nim Regum , RvootPHi, Matthiae II.
& Ferdinandi II. res geftas, pro ratio-
ne cetatis , quam vixit Georgivs , com.,
pledti potuit.Vtinam fit, qui eruderervti-
liilïmum feriptum: quippe, ingentem Re.
rum Hungaitcamm lacunatn expkturum :
nifi forte , quod adfirmauit nobis nonne.
mo,vfus culinares, dudum iddetriuerunt.
Tantum eft , ¿«rc;»<fi»,inícr¡bendo , non
habuifle propitiara! Ceterum, Raphae
la Majtem i,ad Bajm¿cx.¡um,memitúttí\xi»




Johannis Johannes Maythény , Perfönalis prafentia in Judiáis Locumtenens > gen-
dtcora. ^ain illuftrauit : vt iam decora reliqua , nc quid fauori dediffe
credamur , filentio prastereamus, Нзсс, arcis nobis mentio, oppor





Veré hucuíque arces; iam ad
oppida accedamus, pauca ea, neque
tamen incommoda ad habitandum ,
fi rem , ex regionis, quam infede-
runt , habitu , metiaris. Et Bajmoc-
zenfequidem illud 5 ad Arcemmemo-
rauimus: reliqua nunc expromemus
more nofljOjhoc eft,breuiternon minus,quamadcurate.
SYNOPSIS.
III. Sàmbokréthi habitus : eius de*
crementum, & huius cauße : op-
pidi vetufias: Carolum I. bojpi-
tem habuit: huius, erga Sámbo-
kréthium quendam, benignitas.
IV. Szkacsani, tenue oppidum : й-
gri indoles: eß hodie /»Epifco-
patus Nitrienfis ditione : vici eo
pertinentes : fitus oppidi : pri/сл
I munitiones.
I. Prividia.
¡Rividia , medio , quod diximus , milliari , in orientem
brumalem , Bajmo'czio ièiungitur. Hungari Privigye,
Slaui, Priwiza, Germani Priwitz (a.) adpellant. Ne
mo , Slauice gnarus , non videt , eiusdem linguae, vocis
originem efle, quafi Priwodze> hoc eft , adßuuiumt Sarmatica diale-
ao,
<r.) Moncndus hic eft le&or , male Zeith- j loca faceré , cum aliud Priwitt. ei eft ,
mm, ex vnius nomine oppidi ,■ duo I aliud triuidia.
I. Prividiae nomen: fitus laxitas,
incola: quibus artibus vale-
ant : cœnobium PP. Piarum
Scholarum : agri indoles : oppida-
norum laus.
II. Német- Pkonae fitus, no
men : vetußas oppidi , (f an in
cola, Gothorum, Gepidarum-
ue ßnt reliquia ; eorum folertia :
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cto,diceres. Eftenim ad riuum cognominem, decliui in planifiera colli, fitus laxU
impofita, quod, vti iucunditatis multum, ita plurimum habet oppor- '**
tunitatis. Protenditur laxe , habitaturque a ciuibus , rerum fuarum
pulchre iàtagentibus. Varius his, fruétuofusque labor cil. Nam *****
alii , curam agricolationis , mcrcatibus , opificiis alii , contempcrann mt ,
Nundinas ergo , quae in oppidis late circumfitis, aguntur, magna ad-
fiduitate adeunt , & cum domelticas , turn adicitas aliunde merces ,
venum circumferunt. Praecipua eorum laus el}, quod & pannificio
valeant, & arte futoria. Vulgus certe rufticum, panno huiate lubcn-
ter amicitur. Quin & cothurnorum > qui hie fiunt , magna eft pat-
fim adprobatio , quod e corio fuba&iore , ad formulas pedi maxime
congruas , parentur. Infunt oppido , duae Eccleßt , quas parochiales
vocant. ÄLtate noftra, infigni Collegto PP. Piarurn Scbolarum , a Co- свтЫнт
mitibus Pálffis > eo fini au¿tum eft , vt eilet educandae iuuentutis ^ÄiSchö-
quoddam quaíi feminarium. Enim vero, quas portea fcholas adape- larum:
rucre, fréquentes funt hodieque. Templum , colli impofitum, mu
ro circumdatum eft robuftiore , areolis, fiue propugnaculis, ita inter-
llincto, vt impetus hoftiles retardare poffit, reiieereque. Alioquin, 'f" mi*'
oppidum, agro, circumquaque orïunditur ameeno , atque vbere, ñe
que non filuarum diuiti. Olim, & vino , & croco , ciues operaban-
tur: quam vtramque curam, frumentario 3 eoque frucluofiorc cul-
tu , penitus iam commutauerant. Cereuifia% quae hic paratur, exi
mia eft , bibiturque vulgo , ea auiditate , vt in fingulas hebdómadas,
iterari coéturam , oporteat. Sunt praeterca oppidani , elegantiaí , oppiJt»»-
morisque, a maioribus accepti , perquam ftudiofi. Hofpitalitatem tnm Ulttt
hue retulcrimus, & conuiclus, quos mutuo agunt, hilares. Ipfum
oppidum, Bajmôczào, vetufto iure adícriptum eft i priuilegiis tarnen
regum donatum. Hue , praeter annuorum mcrcatuum , qui diem
D. PauU't ; Inuentionis S. Cruets ; S. Laurent'ti\ incidunt, ius gladii
pcrtinet. Poft eas clades, quarum ad Bajmoczium meminimus, fub
Tók'oliana feditionc, a commeantc vitro citroque milite, Anno MD-
CLXXVIII. exuftum penitus eft, ñeque non nupero tumultu Rákó-
czianorum, durius habitum ; tunc in primis , cum Bajmoczium, len
ta obíidionc premerent. Iam herorum prouidentia inualefcit denuo.
Féliciter/
II. Nêmet Prona.
Elusdem traclus oppidum eft , fed altius intra montes , ad aqui- Nêmet
loncm fubdu£tum. Quod Germant erant, qui cploniam con- ^™n%. j£
diderunt, Teutonicam (b.) inde Pronam hodieque adpellant. most
Nêmet enim Germanum Hungaris fignificat , non obícuro etymo , a
Nemetibtts (c.) Germania: populo, tametfi aliunde adicito. Hinc
Том. IV. Hhh Ger-
i.) In DiplomaubUs, Trina Ttutcmcalis It- Spener.1 Germante Antîquce Notitiartl ,
gicur. Lib. I. p. 40. item p. 44. & p. $4. at-
c.) Oe Nemetibus , vide IAcutí Carou que p. 163.
COMITATVS NITRIENSIS PARS SPECIALIS. МЕМВ.И.
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Germani ipfi , Deutfih Proben , Slaui autcm Nemeczké - Prawno , ad-
pelîant, eoque vocabulo a Tot -Prona Thúróczienfium, difcriminant,
quae Slauorum Prona dicitur. Vetuftum eft oppidum í quippe, cuius
mentio , in Caroli RoBERTi diptomatibus occurrat. Atqüe iam
tüm in ditionc arcis Bajmoczenfis fuiffe, conftat. Incolas, priícos
illos, adhuc retinuit, inftitutorum atque Îèrmonie auiti, longe omni
um tenaciífimos. CraíTum illis os, & nifi adtentius audias, vix intcl-
li^endumj vt in earn conieeluram ducantur aliqui, Gotborum, nut Ge-
pidarttm potius , fparfas , per recóndita haze montium , reliquias eflè
oportere : quomôdo & nos , timidius tarnen , conie&amus ; cum i-
gnoret nemo , ßepius Germánicas colonias in Hungariam fuifle arcef-
fitas , quae vti aetate ilia , & lingua rudes fuere , & moribus , ita in
ifta montium luftra delatas, atque ab accolis Slauis obfefTae, retirtu-
erunt oris, iuxta & conui&us, priftinamillam afpéritatem. Ceterum,
folers genus eft, & cum rufticationis ftudiofum , tum opificlis in pri-
mis, & pecuariae mercaturae, pro regionis ingenio, deditum. Ita-
que, paueos in oppidanis reperias, quibus, praeter amplam rem fami
liärem , aes in feenore pofitum haud fit. Situs loco ameenus obtigit,
& agri feecunditate commendandus. Hune, colles incingunt, varie
forreeli, filuisque obfiti. Vitra, in ièptentrionem potiffimum, mon
tes ineunt vafti , opacique , & cum funt res turbatae , latrociniis infa
mes. Oppidi moles, vno atque altero vico, laxe protenfo, conftat,
aedibusque inftrueb eft, e materia faclis^ fed pro gentis more, habita-
tu commodis. Ad oppidi commendationem, pomaria referunt, vbe-
re proboque frueäu , luxuriantia. Prunorum praeeipua copia eile
coniùeuit, quae, vbi ex anni ingenio profecerunt, infigni cura, ab
incolis durantur,lateque poftea, lucri faciundi cauiTa,per nundinas cir-
cumferuntur. Medio foro, aedes publica infedit, ad quam merecs
domefticae , eibus item potusque , veneunt. Sunt oppido , annui
quoque mercatus. Quatuor in faftis reperio : quorum primus, Do
minka Inuocauit \ alter , Dominica poß S. Gotthardt diem \ tertius ,
feria S. Johannis Baptißa-y quartus denique , S. Entertet die, agitur.
III. Sámbokret.
OPpidum olim , cum frequentia incolarum , tum boariis merca-
tibus, celebre. Et eft omnino agro infigni, atque fuften-
tandae multitudini , idóneo: decreuit tarnen adeo, vt oppi
di nomen, non iam oppidanorum numero, atque aedium elegantia,
fed prifeis illis, quaeobtinet, iuribus, vix, ac ne vix quidem , tuea-
tur. Loci hxc décrémenta, praeter temporum vieiflitudines, herorum
multitudini , vulgo adferibünt. quod iam non difquirimus. Ciues
lane plerique , angufta íímt re , domos materiatas quomodocun-
que colentes : vt deièrtarum , frequentia rudera, taceamus. Célé
brât hodieque fora, pecuaria potiffimum. Caßellum, quod in oppi-
_do vifitur , in poteftate plurium eft. Seiungitur Topolcsdno , duobus
in
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in feptentrionem , quatuor Bajmo'czby in occidcntcm brumalem,
milliaribus, habctquc publici curforis ftationem. De vetuftate op-
pidi, diplomata loquuntur, iam tum a Bela IV. pericripta. Paruit oppiâi vtt
olim, gcnti florentiffimae, Sâmbokrèty, qua: anno MDCCII. pcnitus ***** 1
cmortua ci}. Caftrum, vix vlli, tota Hungaria , de antiquitate cqp-
cedens , quod heic pofuerant Sambokrétii, hofpitem Carolvm I. habu- p*¿°ium
it, eo bello, quod aduerfus Matthaum Trentßnenfem geiïît. Quod habmtt
ex regiis tabulis , quas anno MCCCXVII. ifthic edidit , cognouimus.
Idoneis au&oribus, relatum accepimus, e Sámbokretiorum gente
quendam, accipitrum curse a rege adhibitum; accipitrarmm, no
ua voce, falconarium alii , dicunt; primum fuiiTc, qui reportatam,
de Mattbao, vicloriam, régi nunciarit, gemina falce, qua pugnarat ""¡^o**
jpíe, quercino ramo ornata, inftructum. Ad quem nuncium, gau- krétmm
dio perfufus Carolvsí Tu vero , inquit, o bone! qui tarn Uta nun- <\»f«àam,
cias , *vti pramium habeas , adferam poßeritatem transmittendum , at* btH,^mtttt
cipe nobilittitis , quammeruißi, inßgne , falces tuas» teque porro viturn
prjtßa, nobis fidum, ö* patria vtilem? qua: demum fimulacra, to-
tis quinqué íeculis , in ihfignibus fuis retulere Sámbokrétii ,• tametfi ,
iam tum, ante Caroli témpora, in feruisregiis^ ièu nobilibus,cenfi fucrint.
V. SZKACSANY.
FVit antea, eximie cultum oppidum \ Îèd quod temporum dif- Szkactant,
ficultas, ficuti partim regionem reliquam, extra modum adfli- ¿™.0^im
xit. Adhuc tarnen , & laxitate valet, & colonorum frequcn-
tia. Agro certe circumfidetur haud iatis fcecundo, quem ta- 4riin^0m
men incolarum induftria fru£fcuofüm efficit. Vits, quam pari- *
tur , vinum fundit copiofum , fed aufterum illud , ob ioli ca>
íique ingenium: fi vineam vnicam excipias, fruélus, multo, quam
funt reliquat , generofioris , atque ideo , lautioris etiam pretii.
Laudatiores pomariorum funt fruclus. Templum Colli inaedincatum,
iucundum, с longinquo fpeélantibus, obtutum praebet. Eft & Xè-
nodochium in oppido , fuis donatum rcditibus. Olim , ad Nitrienßs *ß bo&e to
arcis ditionem pertinuit-, dum in Epifcopatus cognominis poteftatem nf^Nfcrî.
veniret, regum, ficuti fas eft credere, beneficio i vt iam caput fit, enfís 4M*
Szkacfanenfis dominii. Hue referuntur vici : Hradifie, vtraque We- ne i.
ßeniez,, Szuchán, Rachicz, Dwornjk , Nay-Krfyenje , & quaedam гЬ^«мГ*
in Kis - Krßyenye portio , Verbèn , Bajmócz - Apátj , Lkuina-Apáty,
Chudá- Lehotka , Kts-Naßicz & Wtskupicz, in vicinia Ban, oppidi
Trentßnienßs. Confedit in ripa Kis - Nitria amnis , extrema tra¿bis fitu opfb
Divikienßs, (Slaui, Diuiaczky Widiék^ vocant) amcenaque ora; vt, Aí
totius eius vallis , cui nullum praeterea oppidum inert , metropolis di-
ci mereatur. Fora, quae célébrât, tenuia funt^ ñeque digna memo-
ratu. Cum Turca viciniores fuerunt , fatigabantque regionem ere- Prif°* m*>
bris incurfionibus , foífis, celfo aggere , vallisque, circumeingebatur,
vt cífet perfugio adeolis, adueríus hortium iniurias. Iam detrito funt
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hx munitioncs. Ha&enus de Oppidu Procerus Bajmoczenfis1 nunc ad со-




Requcns vicis rcgiuncula , quod & laxe diffunditur , &
pluribus Dominik у quae vocant, difereta eft j fuis itc-
runx DißriBibus, moreantiquo, definitur. Nos, eum
fequemur ordinem, qui nobis a prouincialibus fuppe-
ditatus eft.
1.) Kovarcz, Slauis Kowarcze, vicus, fiue loci ameenitatem /pe
ches , fiue ruris Opportunitäten! , in eximiis ponendus. Praeter rem
enim frumentariam , & cultu vineatico , haud ípernendi fruélus , lae-
tatur. Caßellum , quod vico decus conciliât , & mole praeftans eft,
& elegantia. Expilatum id, anno MDCXL. ab Adamo quodam, vul
go Adamke, infigni latronum du&ore, memoriae proditum reperi; prae-
da illinc viginti mille florenorum, intempefta noéle, ablata. quam ta
rnen vindicauit herus, vir nobilis, praedones e veftigio inièquutus, eosdem-
que, dum ciatho , iignatum argentum , inter fe partirentur, adgreffùs,
diflîpauit, pradam retulit. Adtinuit olim ad arcem Apony, Ifthic ,
Pavllvm Apponi , eximium eius gentis ornamentum , ièpultum
eífe , epitaphium eius , quod templum habet , loquitur. SpeBabüis
ac Magnificas D. Pavllvs Apponi, trium Augußißmorum Imperatorunh
Rvdolphi, Matthiae, Ferdinandi , felici fub regimine > praclaris vir-
tutum facinoribus , dornt militiaque , pacts ас bellorum operibus clarus >
Cafareus ac Regius Confiliarius , Sacra Regni Hungaria Conferuatory decus
familia, columen fuorum сlientиm : eorum dolore obiit. Anno CIDJDC-
XXIV. VIII. Septembris. JEtatis fiu LX.
2.) Nagy-Aponj, cognomen dedit , inclutae genti Appony, eftquc,
cum fitu hilari, tum rure, rei rufticae percommodo. Caßellum» vico
inaedificatum, multum habet commoditatis , coliturque ab herís, quos
diximus Aponyis. Vineas, per apricos colles, confitas, vinum fun-
dunt, aptum menfis, etiam non vulgaribus. Fuit vico arx quoque»
iucundi, in fubieftam regionem, proipe&us, fed quam,
tempus edax return
in triftes ruinas praecipitauit. Prifcis tcmporibus , regum fuiflè pro-
priam, ex diplomatibus condo&i fumus. Sigismvndvs certe, ßepiuj
iithic diverfabatur } vnde coniicias, de molis, qua ea rempeftate fuit,
habitu. Atque exftant omnino , fréquentes tabulae, quas heic loci
pcrfcripfit regum optimus. GraiTantibus, hac rcgione, aduerfus Sigis-
mvndvm, Hujjitis, forte, quod refiftere aufa eft vaftatoribus , in rudus
abiit, diuque parietinis deformis, inculta iaeuit: dum, Sigùmun
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di beneficio, atque permutationis quodam iure, cum vico Nagy-Apony,
& poflèifionibus aliis, Aponyiù , qui circa annumMCCC. in Aladario
de genere Peek, primum emicuerunt, traderetur. Ita hi poftea íenfim in«
ftaurarunt arcem, vt, & commode habitari , & perfugio efíe poíTet,
fi quis, aut latronum metus , aut belli tempeftas, ingruebat. Euenit
hoc, inprimis dominantibus late Turcü : tune enim, non heros mo
do fuos , fed vicinos etiam , egregie tutabatur ; doñee incuria pri
mum, iniuriis portea aliis , íeculo fuperiore, collabi inciperet. Fuit
pretorio, non tam vado, quam opportune inftru&o , & poft angu-
ftius atrium, varie íinuatis habitaculis, ita fa¿to, vt potuerit fane, ho-
ípites accipere , etiam numerofiores. Vicus ipfe , tabernarum diuer-
íoriarum frequentia , vix vlli, tota valle Nitrienß> íecundus eft.
3.) Jüs-Apony, ita diclus , quod maiori illo, tenuior íit , tam-
etG rufticationis opportunitate, fuppar. Aponyiù quondam paruit ;
iam, parte potiorc, Bartakovicßis adícriptus eft.
4.) Szulyócz, earundem fere, cum priori, opportunitatum.
5.) Nitra - Szerdahelj , cognomentum ab amne, cui adpofitus eft,
accepit, vt ab aliis eiusdem vocabuli oppidis (a.) vicisue, diicrimina-
retur. Slauis Streda dicitur. Agro eft oranis generis frumenti fera-
ci. Hinc Slauicum iilud prouerbium : Streda , и proßred cbleba , id
eft , Stredam юкит , pane ejfe circumdatum : quod fertili agro vndi-
quaque circumfufus eft , non íecus, quam medulla pañis , cortice in-
cingitur : nam, & medullam panis, Streda, apud Slauos, fignificat. Ne-
que rus reliquum deterius eft. Pratorum commendatio , ob praeftan-
tiam graminis,praccipua. Sed, пес vite carere voluerunt agrum,ièu heri,
feu incolse. qua; tarnen vinum dat tenue , ñeque íctatis tolerans. Eft:
in haerediis inclutaz familias Szerdahelj de Nitra-Szerdahelj , cui geminum
ifthic caftellum , fedesque per opportuna eft. Cum Podmaniczkii {b.)
fratres, nota apud Húngaros nomina, ifta regione graiTarentur, caftel
lum huias, latrociniis fuit infame. Itaque, publica lege, folo sequan-
dum ordines (c.) ftatuerunt. Quod & ita euenide , ex decreto an-
niMDXLVII. (d.) condifeas : vbi fimul,deleto Szerdaheljienßcdi[e\\o,ra-
pinarum ièdem, ad clauftrum Kolos, игп&иШс Podmaniczkium,\egitur.
6.) Cfalátka proxime conièdit , tenuis quidem vicus ^ fed ruris
tarnen praeftantia commendandus. Paret eisdem Szerdaheljis de Ni»
tra-Szerdahely.
7.) Szoltsán , in oppidis aliquando relatum fuiíTe , conftans in-
colarum traditio eft. Nunc, ad dominationem Kis- Topalç/ànenJèm,accen-
íetur, & habitatur omnino laxe, ac copiofe, vico, gemina sedium fe
rie , in longum decurrente. Medium Eccleßa infedit , non inelegan
ter facta. Gieba gaudet fertili, iiluis ad caedendum ampliflimis. Ingens
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*.) Notum eil infulanum, in Pißtiien/I pro- I-Cge omnino Decretum An. MDXLII«
uincia oppidum, S^erdthely, quod illic Art. XLIV. & An. MDXLV, Art,
Tom. И. р. 24 т. num. VI. meminimus, XLVI1.
nee non Vágb-S*.erdabely, ad Szeredi- O Anni MDXLVI. Art. LVI.
num, ibidem, p. 213, num.3 d,) Arc. XXV»
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hic papaueris copia , prouenit , quo incolae , late conferunt agrum.
Atque dele&antur omnino, Cibis papauere adiperfis ,• his in primis, qui
ad modum (e.) fundulorurn, e farina probe fubaéta, Hunt, pofteaquc
afFu Го melle , papauere condiuntur. quaeres, a dicaculis, in oppro
brium verfa eft pridem. Ac fit hodieque, vt fi pcregrinorum aliquis,
palam fcifcitetur : quanti, fundulorumeiusmodi metreta , hie loci , veneat ¿
eumque comprehendi contingat,duriifimis,ob diclerium illud,verberibus
mutôetur. Incolarum occupatio, praeter rem agreftem, quseftu ialis
ac ferri , diftinetur. quas illi merces, equeftri aurigatione , paflim de«
uehunt. Adíedit vico, Kominansko defertum, non minus filuis, quam
agris frumcntariis, multas fcecunditatis , atque riuo Libna , ifthuc in
Nitram delapio, infigne.
8.) Praznocz^ Slauis Praznowcze, ex nimia Nitri¿>8c confluentis
Lroina, vicinitate, eluuionibus obnoxius , agri tamen praeftantia , vix
vlli, circumfitorum vicorum, iècundus. Pars incolarum , pagum olim
habitabant, cui Hornany nomen fuit i fed quod illc monti Brloch iub-
iitus, praedonum impreifionibus frequenter euaftaretur , fa£ta demi
gration^ Prasnoczenfem hanc coloniam , vel condiderunt primum,
vel certe noua acceiïione hac , adauxerunt. E priori vico , nihil ,
praeter rudus templi, refiduum fupereft. Eft hasredium familias Szo-
pek ; cum olim Praznowzkyorum fuiflct.
9.) Krencs, vicus haud ignobilis, ad radices montium Tabor,
Brloch y Kozlicza, & Dieta , quadripartito exaedificatus , totidemque
nominibus difcrctus. Partium vni , Kutnya ¡ Zawada alteri \ tertiae»
ípecialiori vocabulo, Krems ; quartae deniquc, Zemansky Koneç, quafi
nobilium limitent diceres , nomen eft. Duo heic caftella iiint obfole-
tiora , praetoria item aliquot , quae curias vocant. In his familia
Gofztoniorum , generis antiquitatc incluta> icdem habet : quippc, ad
quam , prifco iure , vicus pertinet. Agri circumquaque , infignis ad
rufticandum , amcenusque eft pofitus: pratorum in primis , qua; in
conuallibus ièpofita , riuulis rigantur vberibus , & cancrorum diuiti-
bus. Quin, & vineatici cultus patientem accepimus^ fed exili pro-
uentu , neque, nifi menfis vulgaribus , idóneo. Maior cereuifia , quas
hic fit, adprobatio eft. quam ideo, vicini, quoque in pretio habent.
10. ) Tukes- Ujfalu , Slauis, Nowá- Wes. Hungari, a truncis,
quos forte exciiae filuae dederant, cum primum excitarctur vicus, ad
cum modum adpellaruntj certe, vtriusque linguae vocabulum , vicum
nouum fignificat. Poflîdebatur antca,a gente Ujfalußorum de Tukès -
Ujfalu ; iam inter plures diipertitum eflè accepimus. Hace illa No~
wa-Wes fuit, cuius heri, comem hofpitalitatem, Tollivs (f.J com-
mendauit: quam, quia ad Nitrienfium laudem pertinet, nihil piget
adferibere. Poßridie inquit, (quam Njmphas lauantes viderat) non
tant
#.) Hungari, familiäre, diebus efurialibus,
cibi genus, Má(. C/¡{, Slaui, Mttytmi
>W«i adpellenc : ignotum, quod feiam,
Germants fèreulum; certe, acceptum roi-
nus.
/.,; Loc» eiti pag. 154. 15J.
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tarn venußo, quam Dominis vtili JpeBaculo rußico, memet obleSlaui.
Vagus erat cum caßelio ; pago autem Nowa- Wefae nomen. In cuis
conßeSlu, tanta agricolarum , vtriusque fexus (g.)opus facientium,fre-
quentia erat, vt cauffam rogare non puderet. Erat in agrorum quafi
carcertbus, arbitra operis Domina. Hanc falutare oßcii met exißimans ,
cum iuxta viam carpento ve&a opus vrgeret, rogor ab ea , poli aliquan-
tuli temporis colloquium , vt quoniam hunc ßbi honorem habuijfem , ne
eundem filio fuo denegarem ; monßrabatque caßellum , vbi commorare-
tur. Ego, ne inoßciofus viderer , 0f promiß, praßiti. Nomen huic
viro nobili erat, Stephano Horvato, {h.) ßue, vt more Hungarico lo-
quamur , Horvát Iftván : folent enim Hungari poßponeré pranomina ,
gentis,ßue familia fua nominibus. Vti mater, ita & filias, humaritjp-
me me excepit , quod tempus prandii infiabat , nihil tale cogitanti ,
amicam vim intulit, coegitque ßbi eße conuiuam. Carpiones , trutx,
cancri ponebantur, cibi, etiam fatiato non ingrati. Vinum vero, non
Httngaricum modo optimum, fed de quo mérito diet potuiffet, notum
iIIad, est, est, est, liberaliter propinabatur. Rogabat me nobilis ho-
Jpes , lingua Latina , ad fermonü facilitatem perittts , cutas illud cenfe-
rem ? ego vero, quod ne dubitandum quidem exiftimarem, Tokaini in-
quam nation, Immo vero, ait Ule, ne quid felicitati Caeiàris dccflTc
exiftimes, etiamfi, quando Hungaria forte nullum íiippeditet vinum,
Croatia huic mater eß. Mirabar ego , qui Luteburgenfc nonfemel
bibiffem-, quod de eo, nihil in Croatia confiniis inaudiuißem. Dum
ita nos vinum hoc bibendo laudamus ; nuUus enim bono vino melior ve
rtonte haberi bonos poteß ; menfa fecunda inferíur. Hic meus hoßes :
Domine , inquit , vinum bonum с Croatia dedi , dabo & aliquid ,
quod in tua patria natum eft : dtxeram enim , me Batauum ; ßrnul
оfientat butjrum. Jouem ego lapidem turare außm , fuauius , aut meli
us , me nunquam apud nos deguftaffe. Ergo , damnare tacite mecum
humanam confuetudinem cœp't , huic vel Uli tantum rei, notam aliquam
bonitatis adferibentium. Nam, vt vinum adpeUari vulgata voce folet
Cos ; ita & butjrum hoc mérito idem ßbi cognomen vendicabat. E-
rat enim colore, odore , fapore óptimo: ñeque ßBitius , faBitiusue hic
color, efhecoßorum calendula ; fed naturalis , flauefientis metalli , non
dißmilis. Hase ille. cui equidem gratias habeo , quod non diíTimu-
lauit gentis noftrae hoipitalitatcm. Abeant nunc , maftyges illi Hun-
garorum , barbariem nobis obie&antcs , & in media fua patria , quze-
rant, dentque, fi poffunt, hanc iiliusmodi in peregrinos, humanitatis fi-
gnificationem. Lucri, plerisque, fuauis, ex peregrinis maxime, odor eft.
Ii.) Jano-Falva, Slauis , Janowá-Wes, fuit olim in potefta-
te gentis JJjfaluß, de Tukès -Ujfalu , qua exftinéta, inter plures di-
uifus eft. Habet caßellum , olim non inelcgans, rus autem arclum
& fterile. 12.) Ko-
». ) Scilicet , tributaria fuerunt opera,
quas heri, ex feruitutis lege , agro co-
lendo, folent adhibeie.
h.) Credo, id nobili viro fuiíTe nomen,forte,
ob patriam: quod ex vino Croatico , i (lis
partibus inuíitato , fímul colligas.
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\2.J Koloß, Slauis Kiifi, vicus, bipartito (/.) diuifus , nequc
tamagri, quam filuarum & montium diucs. OX\m>Abbatiam &cce-
nobium habuit \ fed quod, ob Podmaniczkianorum , quae ifthic fibi
delegerant, pcrfugia » lege publica, deletum eft. Sic anni MDXLV1I.
decretum. Fortalitium% in claußro de Kolos, per Dominum Pod-
maniezky,/^? dirutum caßeUum Szerdahely, ereclum , <vnde circum
vicinis nobilibus colonis , non parua damna eueniunt , Maießas fita ,
euerti démoliri utbeat; Eccleßa tarnen,ßue templum, integra maneat,
С Abbas, in ea Abbatia Teguhvis,ordinetur. Quas etiam fanetio, anno,
qui fequutus eft, MDXLVIII. (L) repetita fuit: Koloss fortalitium
dirиatur , & Abbatia, ß Abbatem non habet , viro religioß conferatur.
At propugnáculo deleto , Abbatia fimul ceflauit. Parent iam vici ,
Monialibus Pifonicnfibus, Ordinis S. Clara,
13.) Kráfzná, Hungaris Széplak, a iueunditate pofirus, nomerç
tuliflè videtur. Et eil profeclo multas ameenitatis, tametfi exilior
fit, quam pro fpecie. Templum enim, quod editiorem collem oc-
cupauit, proipeclus eft latiífime patentis : quin, & ager ita compa
râtes, vt mereatur omnino hoc, quidquid eft nominis : nam, &¿-
plak , locum habitatu pulchrum , Hungaris fignificat. Pertinct , ad
haeredia dominationis Kis - Tapoltsanenßs : eftque , in pignore Baronis
Boßany , & viduac Nicolai Hunyady,
14.) Nedanocz, non longe illinc abeft, iure hereditario familias
Лропу, adícriptus , & agro pratisque circumíeíTus, fertilitatis egregiac.
15.) Kts ~ Bofiány , cenfetur in haerediis gentis XJjfalußam , &
Rudnaiana. Eft orientali Nitrae margini inaedificatus , pofitu hilari ,
feecundoque rure. Prêter curias aliquot , praetorium, feu caftellura
habet, Bofiányis proprium.
16.) Nag -Bofiany , priori, ad eundem amnem , reduelo in
meridiem fitu, vicinus, atque ita copiofus , vt nomen maioris Boß
fany meruerit. Profe&o , incolarum frequentia, atque varietate, op-
pida aimulatur. Sunt in his opificum complura genera , vt fere ni
hil fit, ad rufticana: vitae opportunitatem neeeifarium , quod non ifthic
paretur. Praecipua tarnen loco celebritas parata inde eft , quod ortus
dederit , incluía: , multis (w.) retro feculis , Bofsanyiorum genti : cui
ideirco , de Nagy - Boßany agnomen inditum. Itaque , haereditas eo-
rundem eft hodieque, quam illi, pluribus infignem caftellis, colunt.
Ager vico laudatiiïîmus obtigit. Fuit ifthic Jacobvs Tollivs, doclus
ille, elegansque itinerator. Adfumo , inquit , (n.) Topoltfchâni ducem
itineris , in proximum pagum Bofsánum , quod via , aflu , eo die defa-
tigatus , vlterius haud pojfem. Ac erat mihi prima domus , ob /pent
leuan-
I.) Anni MDCXXXV. Decreto, Ai-tic.
XIX. vtraque Kmfs dicitur.
Articulo XXV.
/.)) Articulo XLVIII.
m. ) Ortum ea trahit, a Fai.ckmAnno comí-
micüit praícipuéjDóMiNicvs ¿eÉn/fátiy,bel*
Ii dux, & Banus Seusrienfis , fub ANDREA
Il.celebratiffimus.quem plurimi excepe«
re, domi & miliciac, hoc eft, toga & fago,
illuftres v.iri.i, i V/Í IUI» 111 Uflllli) и 1 Ш^ппшии- „w.-. Ni.iM ^*
te, de genere Divikj e cuius pofteris, e- ¡ и.) Epift. Itineraria V, p, 153.
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leuanda fitis, gratißma. Dominus &dium, futor crepidarius, duct meo
amicus erat familiaris : ergo , recipior hojpes , Çj comiter habeor. Quid
fub dici ierum ad Nitram amnem , vidcrit, iucundc (o.) narrât.
1 7.) Chinorány , laudatiifimus vicus , fiuc agrum ipe&es , ferti-
Icm cum , & late porre&um , fiuc incolarum folertiam. Praeterquam
cnim , quod rus íiium , omni cura ftudioque percolunt , frumenta
rio fimul quaeftu proficiunt. Id nimirum, cum eft maxime parabile,
íollicite coemunt , pofteaque , in ea loca inferunt , quae funt ex íitus
vitio , frumenti indiga. Itaque, gemino prouentu diteícunt. Pro
ferto, vulgo in iis cenfentur, qui font ifthac ora, opulentiffimi. Vi-
cus ipíe , vltra rufticanum modum , elegans eft , idemque perpetuo
fèpimento incinétus. Locihabitui, templum afFabre fubftruftum, at-
que parochiali donatum praerogatiua , ex «quo reípondet. Eft
in haerediis Archiepifcopatus Strigonienßs > cenfeturque in ditione S.
Cruets , quse eft in Comitatu Barfihienß.
18.) Belicz fuperior, &
19.) Belicz inferior, módica intercapedine íéiun&i. Ule, tem
plo nuper fubftruólo i ifte caftello probe munito, memorandus. A-
ger frumentarius , macer vtr'obique eft ^ at rus rcliquum, prata in pri-
mis, colono idónea. Ad inferiorem hanc (berma ícatent, non tarn
aquarum calore i venas enim frígida; admixtas habent i quam íingu-
lari quadam falubritate , commendabiles. Quarum hiftoriam alii loco
adferuamus.
20.) Nawogowcze , Hungaris Navajocz , vliginofo prope Kis-
Nitram fitu. Agri mediocritatem , prata , fceni feracia , quomodo-
cunque peníáre creduntur. Eft in poteftate Simonyorum.
21.) Hradifstya vicus, templo, colli impofito infignis \ agro ta
rnen, non vndiquaque fcecundo , fi prata excipias, & fitu, pone Nt-
tricskamy amceno, & fceni feraci. Incola; , aucupio & mcrcibus te-
nuioribus circumferendis , dediti in prtmis funt. Sedet Trans Nitram
minorem , e regione fuperioris Wefztenicz.
22.) Also Wefztenicz i
23.) Felso Wefztenicz, vici, oppido celebres, ad pedem montis
Rokofs pofiti, obque fitum, ita cognominati, vt fuperior alter, al
ter inferior dicatur. lili templum parochiale , turri eleganter faéta ,
conipieuum^ huic, publici veredarii ledes , cum telonio opimorum
redituum, ineft. Vtriusque ager, laudem babet , cum amcenitatis , tum
Том. IV. Iii fee-
0.) Ibidem pag. 154. BoscHAM, inauit ,
fpeäaculum mihi oblacum eil, non Vi-
iiim ha&enus,nec ingracum tarnen. De-
feenderam circa nonam vefpercinam, in
Nun im ttuuium , colicúas , exitinere
fordes, ablucurus. Vix dum egreffo,
obuiue veniunt puellx & feminae iuuen-
culs complurts , in induliis & fubueu-
lis intenoribus. Qu« confpeäum me-
um, nihil veritae, omnes feie in ñumen
coniieiunt, natatuque fe exercent ftre-
nue. Credo ego, li quae mihi veftem
cullodiendam tradidiflec , vt ilia, apud
AR.ISTENAENETVM , Epi/i. I. 7. totam il-
lam me cantilenam grxcam, e veftigio
гиНГе recitaturum : non enim minus flu-
pebam , cetera. Nempe , folemne eil,
rufticae , apud nos , plebi , fexus vtri-
ufque, lauationibus iiliusmodi, contra«
Lia, ex operis diurnis, fudores, detergeré.
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fcecunditatis etiam. Crocum , quod ifthic generofiflîmum gignitur,
non in Hungaria modo , fed apud exteros etiam , in pretio eft. Mi-
ram in eo ponendo , educandoque incolae folertiam ponunt. Quod,
inde fru&us collegere , per vniuerfam Hungarian , quin & vicinas re
giones, deferunt, lucrum, со quaeftu, facientes. Et raro iànc vrbem
adeas , quin in ea Wefzteniczenßs , crocum circumgerens , oberret.
Qui cxtcros adire confueuerunt , poma inde citrea, aureaquc, & aro-
mata pretiofiora , rcferunt, pofteaque, cum domeftica iua merce, vc-
num exponunt. Ex tenui hoc quaeftu , lucelli quidpiam faciunt, qui
funt ad rem adtentiores. Colunt incolae, vitem quoque,fed ad efcam
fere. Itaque fimul maturuere vuae , vicatim eas cum fructibus aliis ,
quos fuauiffimos habent, venundant. Cetcrum, croci , quod memi-
nimus , colendi , banc ab ipfis WefaJtenicenßbus rationem accepimus.
Terrenum , ad cam rem dcligunt , apricum , quod ñeque pingue fit
nimium , fed nec macrum. Id, vbi iepe circumducta, defignaucre,
íumma cura , alte pedem vnum, refodiunt, fubiguntquc ad eum mo-
dum , vt perlibrata fit iupcrficic. Tunc areolas definiunt , longitu-
dine ca, quam loci opportunitas admittit, latitudine autcm, quae cro
cum coafturis , ne fit preníando nimia. In his fùlcos ducunt diligcn-
tcr , atque ad palmi altitudinem cgeftos , quibus depofitos , per in-
terordinia, bulbos, refoluta humo, molliter obtegunt. Id fere men-
Cc Septembri, ineunte plenilunio, faciunt. Tum enim maxime turgc-
ícere bulbos credunt , pullulareque altero , port iàtionem , menfè.
<juod & ita fit. At , fi fobole radix luxurict, menfe Malo , fulcos
refodiunt , fubmiíTosque bulbulos , decerpunt , & loco ficco repo-
nunt , dum fèrendi tempus iterum adueniat. Hieme , fine fomento
crocetum relinqucre moris eft , idquc nulla prouentus iniuria. Vcrc
ineunte , herba fe oftendit , gracilis ea , atque informis , qua: vbi to
ta aeftate viruit , arefcit ante , quam flores prodeant. quod fere ex-
cunte OBobri euenit. Singuli horum, tres croci apices, medio cali
ce ferunt, quos fimul protruière, diligentia, quam maxima, excerpit
rufticus, & ad ignis teporem , lentiífime torret , puroque vafe, at
que loco ficco, reponit. Sin igni admoueatur luculentiori , nigre-
fcit crocum, odoremque ipargit, multis modis, quam alias, debilio-
rem. Has , cducandi croci ratio , apud Wefitieniczenfes leges obti-
net. Quas deccrpturis fru&um dicunt , non abfunt a fuperftitione.
Mulier, inquiunt, menßruis laborans, niß vaßitatem inferri velit^cro^
cetum ne ingreditor \ ocreas, die filis, aut die 'veneris , crocum carpturus,
adipe (p.J ne perungito. Et quae funt huius generis , alia. De pin-
guedine certum eft , inimicam earn recenti croco eíTe , vt diem filis
atque veneris , non opus fuerit in fubfidium vocare. Certe , capfu-
la pingui depofitum , quacunque id die accidat , nigrefcit. Sed haec
ob iter. 24.)
p.") Eft hoc in more pofitum , apud ru- J Га, (nie, vt corium reddant fuba&ius ,
fticum yulgus , vt calceamenta, ad fin- 1 adipe , aut pingucdine quauis alia, per-
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24.) Dwornik infcriori Wefztenicz obiicitur, agro itidem con-
fimili.
25.) Racficz > confcdit , rure praeditus eodera , quale illic vidi
mus.
26.) Szutsány vicus, ad radices montis Rokofi , omnino laxus,
fed cui rus macrum , filusc contra, prataque, iueunditatis eximia;, ob-
tigerc. Cum agricolatione reliqua , croci culturam icite coniungunt
incolae : quin & cepas , quam pro more, copioíiores per hortos edu-
cant. Sed viñeta, fru&um habent aufterum , rariusque matureícen-
tem.
27.) Druék-Ujfalu , Germanis Neudorff. Inclaruit gentis Ujfa-
lußan* natalibus , fedeque. Certe , quae habet caftella , ita facla funt>
vt folcmnem, inelytae illi familia: , elegantiam , palam loquantur. Ift-
hic, dum viueret PauUus Ujfalujy , Liber Baro, agebat , vir hofpitali-
tatis laude, longe lateque notus. Subluitur vicus, a minore Nitra^
eftque eo rure , quod non rufticationi modo commodum , . ièd iis
ctiam opportunitatihfus inftru&um eft , quae dignae funt nobiliuni vi-
rorum oble&atione. Hue referas, praeter late poíitos hortos, piíci-
nasque, vaftos montes , & opaca nemora , venatibus perquam idó
nea. Fuit , ad annum vsque MCCLXXII. rus incultum , & arci Ni-
trienß acceníiim. Tune vero , comiti Joka , de genere Divék, filio
Iuahun de Seeg , ob praeclaros actus , adtributum eft. qui heic colo-
niam poíiiit , поилт adpelatam , ob viciniam veteris Dhék.
28.) Divék , pluribus infeflus praetoriis, nomen genti Divêky
impertiuit. Aedes íacra , gemina turri , praeter vicorum morem , fa-
ftigiatur. Intus, emortuales, Ujfalußorum , Rudnayorum^ Divékiorum,
& Befznákiorum cryptae vifuntur, epitaphiis inügnes. Rure,prioribus
íúppari eft , & fruétuum hortenfium feraci. Ab hoc vico init infi-
gnis ille Procerus huius DiflriBus , quem D'vuèkienfem adpellant.
29O Jeßkofatoa, Slauis, Gefikowa. Exilitatem vici, horti & a-
gri frumentarii, quomodocunque penfant.
30.) Krißenfalva^ Slauis Krißianoway vicus, quem amnis diui-
<üt , colli impofitus. Ager pomariis , quam frumento , amicior cft.
Sunt hcic quoque сипл , iuribus familix Turcsány, accenfae.
3 i .) Rudno, natalibus gentis Rtidnay^ nobilitatus, pluribusque prae-
toriis, quas curias dicunt , infignis. Agro gaudet, qualcm in vicinia
notauimus. In primis, amcena loco funt pomaria, prata contra pauca.
32.) Lehota, vix opportunitatis habet quidpiam,praeterquam,quod
montanis pafcuis quomodocunque proficiat.
33.) Ljefstyn.
34.) Lomnicza , viculus Nitr£ minori adpofitus, rure, ne mc-
diocriter quidem foecundo ; fuppares huic funt :
35.) Walafzká-Bela , locus vaftus & incolis frequens, qui prae
ter vicum ex fe amplum , fparfa in montium iugis tuguria , late
colunt. Lazy ideo vocata , quod derafis filuis, montana illic prata
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habcant. Ab ouium multitudine, qua vicus pollet, cognomen na-
tum, vt Walafzkâ- Beta , id eft, opilionum Bela , vocaretur. Ita-
que, cum ex agri virio, praeter hordeum & auenam, ob autu
mnales pruínas, raro proficientem, vix quidquam educent, pane, ex
eodem frumenti genere coció , lacle item & caíeo , viuunt íncola: ,
increfeuntque eximio corporis, & robore, & proceritate. Amant
incoétum far, quod Czir fq.) vernacule adpellant cuius praegrandem ol-
lam, vnicus opilio,ludibundus exedit^ mox & alteram, accido recentiue
lacle plenam,exforbet, fimulquepanem hordeaceum, fere integrum, al-
tum dígitos duos, latum palmas quatuor, deglubit. Tunc vero, quad
impranfùs adhuc , cafeum circumfpicit , eiusque tantum iùmit, quan
tum alias de pane, vix in more eft. Ita pafti, greges ouium capel-
larumue, hilares ièquntur, folitudinemque iàltuum, nunc tibiis v-
tricularibus , nunc fiftula quauis alia, íibi ipfis leniunt , dum foie
occiduo , redeant cum grege, ad fuá illa tuguria. Aedes , quas со*
lunt, fine caminis funt. Proinde , fumus, quem furni intus fuccen-
fi egerunt, per fcneftellas, vix protendendo capiti humano íufFeclu-
ras, exeat oportet. Crederes , fumaría efie, non sedes. Alii , qui
pecudis íunt ftudiofíores, iisdem, quas habitant, aedibus, vaccas por-
cosque, cum recenti fcetu, áccipiunt. Accidit non raro, vt alte-
rum quidem aedium ángulum, puérpera y bos forte cum vitulo alterum j
tertium porca laclans ; (r.) paterfamilias cum liberis,furni dorfum,teneat.
Alioquin, oeconomiae, ex loci ingenio, tam funtftudioíi, quam qui
maxime. Itaque, & cenfus herís, nec grauate praeftant, & operas
tributarias. Veftis, gauíape eft, с panno craíTo, incomtoque faclum.
Id plerumque fuñe, per lumborum regionem duelo, fuccingunr, in-
que laxas rugas , fupra cingulum cogunt. Peclus , ad omnem aeris,
nonaeftiui modo, fed brumalis quoque iniuriara expofítum, nudum-
que gerunt. Choreas impeniè amant feclanturque , maxime diebus
feftis. Agunt vero eas infigni virium contentione , vt ad triturara
conducios putares. Saltatricem , quam с ípeclantium corona forte
corripuerunt , dextro brachio tollunt in altura, in gyrum agunt, at-
que e manu cliíam , iamque libere íalientem , prehendunt denuo, ma
nu fublatam , iterum iterumque ad números rotaturi. Reliquum
vitae,agrefte extra modum eft. Cum vicinis frequens de (s.) agri li-
mitibus concertatio , nec caedibus abftinens. Intra vici montes, АйР-
tr£ minoris , quam vulgus Nitricska vocat, caput fcatet, quae vbi ali-
q.4) Agrcftc cibi genus eft, quod ita fieri
meminimus. Capad oüx , aquam in
fundunt, quae, vbi igni admota , efter -
buit, immittunt farinam hordeaceam
auenaceamue , qua , ad medum glutinis
percofta , quidquid ollae ineft , in ligne-
am patinam eftundunt: id, vbi dete-
puit , lade perfufum , auide ingerunt.
r.) Westphalos efle diccres,non Slauos,ob
hanc viftus inelegantiam. quam falfe
queriturToi,Livs,Epift. Itiner.l.p. 6. 15.
quam-
Hekninivs, ibid. p. 21. (equ. qua*
legenda funt omnino.
/.) Vide omnino, Anni MDCXXXV.Ar-
ticulum XIX. Quid ? quod prifeis tem-
poribus ipfe Regni Hungarian Palati-
nvs , difterminandi agri BeUn/íum caus-
Га, ea potiífimum regione, qua eft Ireutfl-
nievfium orae confinis, plures dies, in
montibus vici, cum infigni comitatu, di-
uerfatus fit : id quod ex mctalibui tabuiis
didicitnus, qua: iam non íunt ad manus.
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quamdiu, per aíperas valles defluxit, trucarum fit patiens. Locipof-
feffio, Ujfalußorum, & Rudnaiorum eil.
36.) C/avoyt limitaneus Trentßnenß prouinciae vicus , nomi-
nandus eil, ficus non minus , quam ruris importunicate , vulgo da-
mnatus. Plumbi olim métallo valuit , quod iam negligi aeeepimus ,
forte , ob nimia intertrimenta. Ergo , Belenßbusy quos confines ha-
bent , vidu & moribus fimiles incolae , alendis cum primis ouibus ,
ßudent.
37.) Tómbfs, Slauis, Temeß, a monte, cui iùbfitus eft, nomen
accepit. Situs malignitate, vnice fortaiTc memorandus. Montibus
certe undiquaque, circumeluditur.
38.) Newïczin, trifti valle coníedit. Slauicum certe loci no-
men , indc factum , quod non ante obtutum oculorum fubeat , quam
vico ingrueris. Eft rurc iniquo.
39.) Dobrosfoa, confimilem priori diceres , nifi aditus effet fa*
cilioris. Vallem inièdit inameenam , fed quae tarnen pomaria haud
réfugiât.
40.) Szeths , obicuri & hic pofitus , neque agri meliorîs. Hor-
torum laus praccipua. Montes, & horum faltus , pafcua habent ,
alendis ouium gregibus, per quam opportune : quorum cura, Íncolas
proficiunt, qui & a venationis peritia commendantur.
41.) KofztolnÂ - Falva , habet nomen, ab aide (acra, eleganti o-
pere íubftructa, communicatum. Loci pofitus, non inamcenus cft,
pomaria, vario arboris genere , confita.
42.) Dlßn. I 43.) Felso- Sutócz, &
44.) Alsó- Sutócz, j geminus vicus, quorum fuperior alter, alter
inferior, a fitu, dicitur. Vterque agro eft ieiuno, arbuftorum ta
rnen patiente.
45.) Bank*, non tam ièmente, quam arbuftis pollens.
46.) Macfon.
47. ) Lelócz inferius , Tarnocziorum haerediolum. Vicus vterque
Nitra maiori adfedit, loco opportuno quidem ad rufticandum -, ièd
agro frumentario , quam , vt incolis fufficiat , anguftiore. Prata ,
contra ea, filuaeque, late procurrunt , paffim arboribus fru£tiferis
confita*.
48.) Lafzkar> non tam rufticanarum aedium numero , quam ele
ganti Comttum Berênyi practorio, infignis. Rus vico feecundum ob-
tigit, ameenumque, & cum agris frumentariis, tum pratis etiam
excultum.
49.) Nowák , vicus frequens , idemque rüre ampio & feecundo
circumfufus. Ecclefia huius mater eft , quae fimul Xenodochium a-
lit. Tenuerc id olim Praepofiti de Now/k. Adfcribitur genti MaJ-
th¿nianay quae heic fed es habet.
50.) Nagy~Lehotay feu maior, &
51.) Kis-Lehotay fuie minor, geminus ciusdem nominis vicus,
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non minus agro fterili , quam nimia incolarum rufticitate, cognitus.
52.) Sebedráz, vicus eft, pluribus curiis, longo aedium ordinç»
infeíTus , rure tarnen , ex contagio montium , ieiuno. Sed prata ,
quae habet , pabuli fùnt feracia. Eft ei templum filiale.
53.) Koczür 3 longa aedium ièrie, Bajmoczenfi valli inaedificatus,
cum agro fit fterili, pomariis tarnen gaudet. Nemöra circumfita,
quercum hic , alibi fagum , educant. Eft haeredium familias Simony.
54.) В'ajmócz- Apathy , Slauis Opatowcze^ módico interuallo Baj-
rtwczio feiunétus. Nitra maiori , ab occidente vicinus adíedit^ íéd
agrum , trans amnem habet. Eft in vicis exilioribus , idemque , íi
pluat diutius , ob cœnum , propemodum inpermeabilis.
55.) Kanianka , radicibus montis Nichor inaedificatus, filuarum-
que, quam agri frumentarii , ditior.
56.) Lazani , Prapofitura Bajmoczenß adfcriptus.
57.) Kis-Prona , Slauis Prawenecz% viculu* ex fe quidem tenuis,
fitu tarnen , & circumfuG agri iucunditate , commendandus. Sedet
orientali Nitria margine, hortis, pratis & filuis fagincis querneisque
obíeíTus. Loci haec opportunitas , heros Bofsányios inuitauit , vt pri-
dem ifthic federn pofucrint. Olim, in edito monte arcem habuit, Sla
uis Wißehrad diétam, cuius rudera quaedam fuperfunt adhuc.
58.) Szolka.
59.) Maifel , pofitu , ob*montoíum faxofumque agrum, ini-
quiore. Nomen loci Germankum , lapidicidas olim ifthic habitaflè,
indicat. Profe&o, hodieque non tarn agricolatione viuunt incote »
quam qualicunque prouentu, quem ex tophaceo lapide, capiunt. hunc
nempe , ex cauernis , ruditer exièclum , venundant , concamerandis
fornieibus , perquam idoneum. Eft haeredium gentis Bofsányana.
60.) Batskafalva, Slauis Baßina dieb. Si molem vici fpecles,
modicus eft \ fed , cui rus contigit fertile , atque pomariis amicurti.
Infignem faciunt , praetoria aliquot, feu curia , quae funt familias Bats-
kády propria?.
61.) Szádek , vicus exiguus , & inter plures heros difpertitus.
Dicitur etiam Cfichicz , eo praeditus agro , qui non eft vltra medio-
critatem fertilis. Vineae tenuiores funt , quam quae colonum poflint
ditare. ,
62.) Turcsánka^ veterrimae familiae Turcsányycm & nomen im-
pcrtiuit , tenue hasredium. -,
63.) Felso-Lelo'cZj fiue fuperius, inter multos diipertita poflTeflio.
64.) Podhradje, Hungaris olim Varallja^ quod & Slauicum no-
men fonat, fcilicet, locum arci iubfitum. quam vicinam, & dum flo-
reret , amceno pofitu fuperbam , habuit. Slaui Kameny Zamek, hoc
eft, arcem lapideam , Hungari Kejfelöko , vulturum lapidem adpellant*
eo iam infelicem, quod in ruinam prona eft. dictum de ea ííipra. Eft
haeredium gentis Majthèniana.
65.) Szomorfalva , Slauis Szomorowá cxilis quidem vicus , fed
quern agri & horti commendant. 66.)
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66.) Bafitianka^ agcr, quem na&us eft, frumenti, atque hor-
tenfis fruétos prouentu, laudator.
67.) Befznyák-Falva , pluribus curiis cxcultus. HincBeßnafaa-
пл gens prodiit , in cuius poteftate vicus eft hodieque. Nihil, quod
ad commoditatem pertinet , ncgatum ei a natura eft. Ager fcilicet
fruraenti i horti fru£toum \ nemora ferarum, ditia, vico obtigerunt.
6 8.) Poruba, loci antiquitatem , fitum, & iura, quae habuit, Seul-
tet'u, optimc ex tabulis diicas, quae fic habcnt , cum fide, ex mem
brana dcfcripta : In Nomine indiuiduae Trinitatis , Amen. Ne ea,
quae in tempore fiunt, fiue ordinantur, fimul cum tempore lapfum v
patiantur , vt his idoneorum virorum lingua teftimonium perhi-
beat, aut fcriptura. Nos igitur, tarn praeicntibus , quam futuris, „
ad quos praefèns fcriptum peruenerit, vniuerfis : Quod nos, Magi-
fter Nicolaus , & Johannes filii Gelathi , quondam Bam , felicis re- „
cordationis , Comitis de Bajmócz & de Priuidia , difcretam atque „
idoneam perfonam Aduocati noftri Conchlini, oftenibris praefentium,
intuentes , damus & contulimus ex poteftate mctuendi Domini
Caroli Dei Gratia Illuftriftimi Regis Hungariae, praefato aduocato „
noftro Conchlino , fuisque haeredibus feu fucceííoribus vniuerfis, tern- „
pore perpetuo & in aeuum , quandam Gluam hominibus non habi-
tatam , ad caftrum Bajmócz pertinentem , circa fluuium Szielnicze, „
ad congrcgandos populos , amicabiliter duximus committendam.
Vniuerfis Chrifti fidelibus tenore praefentium propalamus, quod qui- „
cunque in ipiàm filuam noftram , caufla commorandi aduenerint, „
feu congregad fuerint , a dato praefentium vsque , ad annos XVI.
reuolutionem annorum, fine aliquo cenfu íéu debito , liberi & íe- ,э
curi pacifice perfruantur & cohabitent. His itaque annis fupra di- „
élis exfpiratis , eadcm , qua ceteri Teutonici gaudent & permanent ,
perfruantur libértate , quibus libertas talis eft : Vt in fefto S. Mi- „
chaelis Archangeli, pro Domino ipforum, de vno lanco alterurn di- „
midium florenum, íex (apones annonae, ex quibus duo tritici, duo „
iiliginis , duo de auena. Item , tribus vicibus muñera praeftentur
de quolibet lanco , fcilicet in Parafceue Domini , in Pentecoßes , & „
& in Natïuïtate Domini. Item, Comes in nullo eos habeat iudi-
care , nifi Aduocatui corundem , fimul cum ciuibus \ fed in omni
iudicio duae partes Comiti t & vna Aduocato. Item, Aduocatus de- „
bet habere vnam liberam curiam , vnum molendinum , vnum ill- „
torem , vnum carnificem , vnum fartorem , vnum fabrum, vnum „
tabernatorem. Item , de qualibet manfione feptimam manfionem „
cum debito & omnibus vtilitatibus fuis. Item , fi homicidas con- „
currerint ad eos , nullus habeat eos moleftare , fed fi habeant li- „
bertatem perfeuerandi ad annum vnum & lex feptimanas. Item, „
fi in eadem villa perièuerans , occiderit aliquem in eadem , de fa- „
cultatibus fuis tertia pars Comiti , tertia pars Aduocato , tertia pars „
vxori cum liberis fuis. Item , fi aliquos tores ia campo vel filua „
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„ deprehendere poflent , habeant fuipendere facultatem , vel eis male
„ faceré. Item , fi aliquis ex ipfis in eadem villa manens , nocumen-
j, turn aliquod feccrit contingens , vel occiderit , vel vulnerauerit ali-
„ quern , vsque ad tertium diem habeat manendi, & meliorandi cauf-
„ fas fuas. Item, pro Eccleßa eorum, aut pro faccrdote vnam libc-
„ ram curiam bonam , & de quolibet lanco duos iàpones annonx,
fcilicet vnum de íiligine , & vnum de annona. Item habeat tribus
„ vicibus iudicium generale, Paretл vulgo vocatum, fcilicet in o£ta-
„ uis Pafih&y in odtauis S. Michaelis Archangeli, & in oétauis Epi-
„ phaniorum. Item , habeat filuam liberam > quo nullus adueña ац-
„ deat venatum , vel pro aliqua re alia , line licentia Aduocati habi-
3> tare. Quibus omnibus exa¿tionibus,vel aliis factis , quos habet,
„ miièricordes eflè* voluimus & gratiofí. Nos vero Albertus , Eme-
ricus , & Onophrius , quondam Onophrii de Bajmocz , adtendentes
„ petitionis prouidi viri Simonis Valach, iudicis noftri , fuper confir-
„ matione ieriei litterarum fupraícriptarum , quae temporibus ante
„ clapfis, quo (t.J ... durarunt in partibus noftris, figil-
„ lum praefatae litterae ipforum , ex negligentia amiièrunt j confpicien-
„ tes vero ipíam fèriem litterarum eflè veram, duximus eflè confir-
w mandam figillo noftro fub appenfo. Datum & aclum in Bajmoczy
V Dominica in fefto San¿liffimae Trinitatis , Anno Domini miUeßmo,
„ quadringenteßmo , feptuageßmo tertio. Videre hinc cil, quae Scиlté-
tu illius iura fuerint. Hodie vicus haud infrequens cil, dominatio-
ni Bajmoczenß, priíco illo iure , obnoxius. Sacra aedcs in ßlialibus
ccnfetur, cuius dotem diploma meminit.
69.) Czach> eiusdem, cum priori, aetatis, coloniae , itidem
priuilegio perpetui iudicatus , a Nicolao & Johanne filiis Comitis Gele-
thi , ex parte metuendi Domini Caroli Dei Gratia Regis Hungarian ,
donatae. Infedit ad fluuium Chwognitz. Ita (u.) diploma: NosMa-
gißer Nicolaus Johannes , fitii Comitis Gelethi 0V. Aduocato noßro
Henrico , fuisque hxredibus vrimerfis , perpètuum in лиит, quandam
ßluam noßram, hominibus inhabitatam, ad caßrum Bajmócz pertinen-
tem , circaßuuium Chwognitz , ad congregandos populos , amicabiliter
duximus committendam. Coloni adhuc dum Germani iiint , moribus
& lingua , Handlouienßbus fuppares. De quibus infra.
70.) Chuognicza, Germanis Funeil dictus , fitu , intra montes
petrafque retrufo , vbi amniculi cognominis capita, exiílunt. Itaquc,
riuos habet, trutarum vberes} alioquin , non alia re magis, quam
pofitu iniquo, ieiunoque agro, memorandus. Incohe Germani funt,
laborum durati patientia.
7 1 •) Tußna , nomen vico , a fluuiolo Tujßnka hac decurrente,
fubnatum. Vetus Germanorum eft colonia, vernacule Schmidßhey ,
la-
/.) Supple: Eußarum beUa & turba, du- fampto Monafterii В. V. M. de Thmia.x
rarunc« I quod, quia cum Porubenß eiusdem pror-
. ius argumenti, iisdemque fere verbij
it.) Habemus Diploma integrum , ex trän- coneeptum eft, non adeeximus.
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latine VtUa Fabri, dicta. Quae, cum primum ifthuc deduceretur,5c«/-
tet'u iuribus donata fuit, ficuti ex tabulis, quas adicribemus , ad pare-
bit. Copioius hodieque vicus, a Germanica plebe colitur, afperaea,
led rerum fuarum , atque rufticationis potiffimum , ftudioià. Agcr,
quo circumfunditur , ex montium vitio , fterilis eft, piatis tarnen,
per valles , & depreda collium, excultus. Hinc rei pecuaria: ftudium»
inter praecipuas incolarum occupationes , cenfueris. Quin , & fcren-
dis pomariis obleclari eos accepimus \ qua diligentia, multum, ad co-
piam fructuum varii generis , proficiunt. Adicribitur dominationi
Bajmoczenß. cuius fimul officinam cereuißariam , allodium item , fin-
gulariter inftruclum , ifthic videas. Ecclefia huias, plurium, quae cir-
cumiunt , mater eft. Ceterum , vt conftet , quibus olim iuribus, &
ob quae mérita , Scultetia , feu Aduocatorum , fiuc Judicata* perpetui
conftiterint , tabulas, quas ex authentica membrana exferipfimus , in
lecloris gratiam fubiungimus. „ In Nomine Domini, Amen. O- „
mnia témpora fingularum rerum peribnarumque finem habere со- „
guntur. Ideo , ne ea , quae tempore folito fuo more contrahun-
tur , tempore infolito ponantur , ideirco memoria fit tenendum „
omnibus tarn praefentibus , quam futuris quibus expedit vniuerfis. „
Quod cum nos Jacobus Abrahe , Caßellanus Bajmoczenßs , ex gra- „
tia Sigismvndi, Dei gratia regis Hungarian , Illultriifimique Marchio- „
nis Brandenburgenfis, illud caftrum gubernaíTemus regendo , loco „
magnifici viri Domini Leußachii de üsva , pro tunc Palatini Regni
Hungariae : ad noftram perfonaliter accedens praeièntiam vir fagacis „
ingenii Hermannus diclus Heckel, iudex de Villa Fabri, atque con- „
ciuis in Probna , Domino noftro magnifico viro Leußachio , atque
nobis exhibuit nonnullas litteras priuilegiales , fuper emtione villi- „
catus iudiciique Villa Fabri praetaftae, in quibus quidem litteris pro- „
pe finem conclufionis priuilegii continebatur talis articulus : Etiam „
eidem iudici , eiusque poßeris in futurum fubfequentibus , damns
commit 1 1 mus noßris in tenutis, quandam ßluam denfam , iuxta fluuium „
diSlum Tuffina , exßirpandam , obfedendam , populo aggregandam, re-
tinendam omni in iure Teutonicali, ac modum Libertatum confuetu-
dints dtcU Villae noßra Fabri, feu aliarum circumadiacentium. Hoc
itaque articulo perleclo & priuilegio , idem praefatus Hermannus „
Heckely fibi nouum priuilegium ípeciale a Domino noftro Leußa- „
chio cupiuit fieri, fuper eadem filua denfa, fuperius villam Fabri, „
ipfam velle in nomine populorum exftirpare. Itaque, ad ipfius pre-
ces inclinatus Vir Magnißcm Dominus Leußachius , adiudicauit, ipfius „
fieri petitionem. Et quia tunc occupatus negotiis officii fui Pala- „
tinatus , nobis , videlicet Jacobo Abrahe commifit , fibi Hermanno „
defuper conficere priuilegium noftro fub figillo , quod & fecimus, „
cuius priuilegii tenor íequitur in haec verba : Nos Jacobus Abrahe, ,,
Caftellanus Bajmoczenfis pro tune, de beneplácito Domini nofiri Leu- „
ßachii de Ilsvay Palatiniquc Regni Hungariae , memoriae commen- „
Том. IV. Kkk „ damus
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„ damus vniuerfis & fingulis , quibus expedit tam praefentibus, quam
,, futuris, quod nos confiderata probitate morumque venuftate íaga-
„ eis viri Hermannï Heckel > iudicis de Villa Fabri , & conduis in
„ Trobna , ad petitionem fuam iuperius infitam, dediraus & contuli-
„ mus fibi , fuisque filiis & poíleris , vnam filuam denfam iuxta flu-
^ uium Tujjtna íüperius Villain Fabri , a monte Kynberg afcendendo
„ fluuium Tujfinam , vsque ad tenuta villae, dictae Czitzmann , cum
„ collateralibus montibus, de iure ad fluuium Thujjina fpe&antibus s
« ex alia vero parte montis dicli Wyndgeb'urg, vsque metas Villa Fa-
„ bri pnedicbe , cum fuis collateralibus exftirpandam , obfedendam ,
populo aggrcgandam , in libértate XVII. annorum, omni fine da-
tione permanendum , & in iure Teutonicali ieruandum omni in iu-
risdi&ione, qua fruuntur fidèles hofpites noftri in Villa Fabri. His
„ itaque annis XVII. libertatis elapfis, Domino noftro Leußachio,bc
„ fuis hasredibus , iuxta poiTibilitatem ipforum , ad modum aliarum
„ villarum Teutonicalium , tenebuntur cenfuare atque feruire. Dein-
„ de eosdem omnes populos ad plantationem Heckelfihey dictam , in
iure Corponenfi. (v.J volumus indemnes conferuare. Item , ft ali-
„ quis forte cauiTaliter ibidem in fugam conuerfus fuerit , ficuti ri-
„ xantes in tabernis , fi fuerit pro re honorifica , ad triduum ipfi da-
buntur treugae , donee forte aemulis fuis poffit reconcilian. Item,
„ damus eidem Hermanno Heckel^ illud iudicium libere poiïidcndum,
j, cum duobus lanciis , & libera curia, & vna taberna, tria molendina,
„ vnum quodque cum vna rota , etiam vnam rotam íerrandi robora
pro afleribus, pro ardificiis domorum. Etiam damus eidem iudici
„ & fuis omnibus pofteris in filios filiorum, illud iudicium feruandum,
„ commutandum , vendendum, exponendum pro cenfu , fi ipfis pla-
„ cuerit , omni fine contradi&ione. Iniiiper damus pro Eccleßa , fi
„ ibi fuerit , commode locanda , fuum liberum Iancum cum curia.
Item , damus facultatem iudici & fuis poíleris , conferuandum car-
9y nificcm , fabrum, piftorem, iiitorem, iartorem. Item , damus iu-
„ dici , quicunque fuerit, iextum lancum, & iextum Jobagyonem,
„ qui fibi deièruiat & fuae pofteritati , cum omni cenfu , ficuti in
Villa Fabri. Idem iudex plenam habeat facultatem iudicandi cum
„ fuis iuratis , omnes cauiTas, praeter has , furtum, cum ftupro.
Homicidium fibi non do , non iudicet fine me ilium , qui miièrit
3> ignem: in quibus nos iudicabimus, vna cum eo, & fuis iuratis,
„ ita, vt duae partes tangant nos, iudicem vero tertia. Item, iir
anno tria iudicia legalia habebimus , iuxta confuetudinem aliarum
„ villarum, in quibus nos, vel noftri delegati defcendent iudicaturi,
„ veftris in expenfis , tam iudicis , quam ceterorum ibidem commo-
„ rantium. In cuius rei teitimonium, hoc priuilegium noftro fub
„ appenfo figillo duximus roborandum , tcftimonio litterarum. A-
*.) Excuiïïmus illud, in Hifloria Vrbis I 474. fèqu. quorfum remittimus \i-
Cargomnfis , Tomo II. $. III. & IV# pag. I ctorcm.
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6ta funt haec ab anno Domini millefimo, trcccntcfimo, nonagefimo
tertio. XII. die Menfls Maii. Praefentibus teftibus multis fide di-
gnis. Scripta per manus Johannis de Frobna , Notarii publici. „
72.) Gaidel, fitu, altius, in aduerfum Nitra latuà , reduelo,
montes fubfedit. Laxus omnino vicus, & colonis frequens. Obiaxofia-
gri fterilitatem,& filuarum copiam,pra:cipuus eorum laboran materia edo-
landa,parandaque fupelleclile lignea,infumitur. Quin,&hortenfi fru&u,
prunorum in primis, quae duracena vocant, proficiunt. Ifthic Ni*
tria amnis, featuriginem habet , intra montium conualles , módica
vena, falientem, quae inde, riuulis, hinc atque illinc , acccptis, iu-
fto mox alueo , demanat , clique pifcium faxatilium, dum hac Jabitur,
diues. Loci Eccleßa , filialis, ditio Bajmoczenßs eft.
73.) Polufs t commodo agro vicus, itidem dominationi Baj*
moczenß adferiptus.
74.) Nedozer , amplus vicus, & praeripuse ad agricolandum ,
opportunitatis. Incolas certe , non modo ftrenue rufticantur fed
aurigatione fimul » rem faciunt. Infedit , ad radices montis , quern
■Ziare , Slaui, Hungari Fara/zto'begj t dicunt^ quod impeditum habe-
at iter, & iumentis non minus, quam hominibus fatigandis, ido-
neum. Telonium huias, cum vniuerfo vicö , ditioni Bajmoczenß ac-
cenfetur. Xenodochium, quod olim herorum pietas fundauit, per-
fugio eft miferis, aegrisque.
75.) Brezan , eodem , ad pedes montium, fitu. Ob argillae
ducVilis copiam , frequens figulis vicust Magna, vulgo, fi¿tilium,
quae hic percoquuntur , adprobatio eft. Rus loci baud infoecun-
dum , Parochiam autem , Eccleßüfilialibus prasditam, aeeepimus» ЕЛ
inditione BajmocZ.
76.) Neczpal, tenuis vicus, fed agro circumfeífus eximio.
77.) Lebota maior*
78.) Lebota minor, oppido Pr'midienß accenfi. Tenues func
vici у cum ex fitus ratione , tum paucitate colonorum»
79.) Hradecz* Dominii Bajmócz.
80 ) Csaujfa maior , &
81.) Csaujfa mwor , amnicuto* cui Priztiidza nomen, adfede^
runt, infigni ad rufticandum , commoditate. Eft hie vaftum ComU
Um Pálfy allodium , multa pecude & iumentis agricolationi idoneis ,
refertum. Ceterum , fluuius Prhvicza, in montibus Kozè-Cbrbty, mó
dico intra rupes , fonte ortus > vbi Csaujfam vtramque praeterlapfus
eft, incurfu plurium riuorum au&ior, alueum, Pr'tvidia Oppido, cui
nomen largitur, admouet, atque iliac > retorto iterum curfu, intra
Koßy & Prinjidiam^ in Nitram illabitur.
82.) Lipnjik, ditionis MajtbenianA) alendiS ouibus idoneus.
83.) Chrenowecz, cximius vicus, tametfi agro fterili. Quod
prata habet fœni feracia, filuas item commodas» & pabulationi ido-
K к к 2 neas ,
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neas, incobe, rem pecuariam , impenfius curant. Tcmplum vici,
robufta celsáquc turri praefultum, eiegans eft.
84.) Brufzno.
85.) Jabrwecz.
86.) Morowno, montana loca, ideoque triftioris habitus.
77.) Raftocznuo, alias Mjto, ob tclonium ifthic poGtum. Sub-
fedit montes Kozé- Chrbtj, Germanis Czigen-Ruk, id eft сарглгит
terga.
88.) Handlowá , Germanis Gragerhey , peruetus Germanorum
colonia. Sunt, qui non dubitent, eius origines, ad témpora Агп-
LAE referre, qui Gothorum reliquias , intra hos montes , habitatum
compulerit. Verum, iam iùpra ambigebamus , aneixtati, icu pof-
fint , Îèu debeant, Germanics has colonize, adfignari : cum recen-
tiores, eius gentis, in patriam noftram immigrations, diplomats
hiftoriaeque meminerint. Procliuius eft, reliquias <¡)uadorum , dicere.
Colitur adhuc ab agrefti Teutomm genere , qui , eo rei rufticac Îùnt
ftudiofiores, quo aíperiorcm eis natura agrum dedit. Vicus ipfe ,
ita fa&us eft, vt incolarum finguli, admenfum rus , circa sedes habe-
ant. Itaque, magnis interuallis, domos iècerni oportuit. Qua re,
non potuit non , in longum vicus protendi. Milliaris modici ipa-
tium xquare dicunt. In vitiis agri , faxa lapidesque habentur , qui-
bus ideo impedita funt omnia , vt vicus ipie difficillimum circumqua-
que habeat aditum. Alioquin, in pagis cenfètur, qui funt in ditione
Bajrnoczenß , optimi.
89.) Koß \ propius ad Nitram amnem accedit, eftque, e vetu-
ftiffimis Germanorum fedibus. Scultetiam, Ladislavs, Dux Opuliae,
Regni Hungariae Palatinus, Bajmoczii dominus, Niclino cuidara, quod
Nicolaum fonat, anno MCCCLXVII. die exaltationis S. Cruets indul-
fit. Eius diploma, ne id fileamus, huius argumenti eft: ^,Nos La-
„ dislavs Dvx de Opvlia , nec non Palatinus & Judex Cumanorum,
Regni Hungariae. Memoria: cömmendantes tenore prarièntium, fi-
„ gnificamus, quibus expedit vniuerfis. Quod cum Nikl^ius Die-
„ tricht fidelis nofter dileclus, Scultetiam villac Andreasdorff vocata:,
in vicinitate villas SanBi Jaeobi adiacentis ----- villam ean-
dem Andreasdorff\ cum fuis laboribus & expenfis, populando me-
„ liorauit, &meliorat, ac populärem ditiemem procurât, cum cura
„ laboriofa & iöllicitudine diligenti. Igitur nos, qui cunclorum no-
„ bis diligenter famulantium ièruitia cordetenus peniare folemus,vil-
„ lam eandem , fex annis libértate in fefto S. Georgii proxime ventu-
ri, duximus muniendam, fic, quod homines ipfius villas prefen-
v tes & futuri , infra ípatium ipforum fex annorum a íolutione col-
„ lectae liberi habeantur & exempti. Elapfis autem eisdem fex annis
„ teneantur nobis foluere viginti marcas ----- iniùper iidem po-
„ puli & Jobagyones , prout alii noftri populi Îèu Jobagyones femper
„ tempore opportuno ac neceíTario, fiue cum datiis exercitualibus, ac
„ aliis
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aliis indigentiis - Ceterum, mcmorato Nicolao, pro fuis
laboribus & cxpcnfis , ScultetU feu iudicatus honorera in praedi- „
Gavilla, contulimus, perpétue in filios filiorum fuorum, cum vti- „
litatibus item primo habere poffit & poffidere „
habeat liberam curiam - - - horreum cum terris, & aliis vtilitati- „
bus. Item , habeat duas cafas - - - - (cu fubleuationem popu- „
lorum faceré, procurabit feruitium debitum , & folutionem „
pro iè vnam liberam tabernam — - - - pifeinam , - - . - vnum
carnificem , & vnum fabrum in eadem fibi vnam Ecclefiam
cxftruendi parochialem libere & fecure poifint. Praeterea, annuimus,
vt idem Nyklïnus & fui haeredes, omnes diebe villae cauifas, exceptis
homicidio, incendio & furto (quas quidem cauifas pro nobis reíer-
uamus ) iudicandi habeant facultatem, vbi tertiam partem habeanc
de iudiciis omnibus, duabus partibus, pro nobis reicruatis. Item,
habeant omnes generaliter in tribus fubferiptis terminis ,
videlicet feftiuitatum Pafcha S. Mtcbaetís, Epiphania^ iudicandi, vbi
fimiliter duas iudiciorum partes pro nobis , & tertiam pro ipfo duxi-
mus retinendam : de iudiciis vero minutarura cauflarum , ipiemct pro
fuo lubitu difponendi habeat facultatem. Etiam annuimus, quod
homo, qui in dicla villa, in cauiTam homicidii , vel vulnerationis in
cident, in domo fua, ibidem per triduum manendo , habeat facul
tatem pro fuae cauíTae mclioratione. Datum in craftino feíli Exalta-
tionisfanBa Cruets. Anno Domini, miileßmo frécentefimo fexagefimo
feptïmo. Difcas ex diplomate hoc , Andreas - Falva ièu Andrasdorßo
nomen olim vico fuuTe. Idem diploma Lvdovicvs I. anno MCCCL-
XXIII. & portea Leufiachii de Ilsva filii, Georgias , arque Petrus , con-
firmauerc. Quin & Onophrti de ßajmo'cz filius , ( cuius nomcn vetu-
ftatecxeiùm, tabulas non referunt) Comes Tricefimarum, & cufionis
monetae (x. ) <¡)uinqueecclefienfis , vtrorumque tabulas non recogno-
uit modo, íed ratas etiam habuit , exemta ilia claufula, facJum col-
Lecl'wnis tangente. Anno Domini MDCCCCXXX. quemadmodum id
ex TranfumtOtVt vocant, Conuentus S. BenediBi de Grón, Anni MD-
CCXXV. Dominica in Albis , didicimus. Incobe гаЪис Germant Cum,
folertes illi, fed craffi inconditique oris. Eft in haerediis Dominatio-
nis Bajmoczenfis.
90.) Czigel, exiguis vicis adnumerandus, cuius incobe, quia
agrum na&i funt infoecundum, frumento coemto hie, vendito ali
bi, tantillum lucri vix faciunt, quod tolerando vitae fufficiat. Ac-
cenietur ditioni Bajmoczenfi.
9 1.) Dubniza, tenuis vicus, eximio illo Palffyorum viuario, cui
Ohora nomen , vicinus , ñeque tam agro frumentario , quam filuis
circumfeíTus. Eft in eadem ditione. Hucusque Bajmoczenfis Procejfus.
Kkk 3 SE-
x.) Obferuent hic iterum, rci monetarix 1 cufos fuifíc numos. quod & fupra ob-
Hungaricx curiofi , Sc Quinqae Eecle/Iit, \ feruauimus.





Egio eft , a íeptentrionc Lü
wîna7 alias Нуdina , amne , Nitra
ab oriente , concluía. Quod ab his
termini's, inter occafum asftiuum,&
aquilonem fupereft , Trentfinienfi
Comitatu prascingitur. Hax ilia
eft regiuncula, quam pro eo, ac
meretur, Tollivs (a.) dilaudauit: Nitria, inquit3^r
yberrimamfrugum valient, interfertiles colles, in quin'
que У amplius milliaria porreclam, lœtijfimum iterfuit,
hinc £íf illine , ad finçula paffuum milita, pagis occur-
rentibus. Quae addit, ex faifa haufit auditione: Soli
autem vberrimi, tanta efl lœtitia, vt vbi fine vlla an
nua lœtificatione , outfiercoratione , aut interpofita qui
ete, iniiciant frumenta. Enim vero, & fimo indigus




Arcibus &? Oppidis Procerus Bodokienßs.
Auca, & hoc traâu funt oppida; arx autetn
vnica: quodderegionis habitu,non eo qui-
_____ dem inculto; fed ñeque celebrinimium,te-
ftatur. Dicemus de fingulis, quas explorata habemus, at-
que in promtu.Certeenim,exaggeratiora dari potuiflent,
nifi a communicandis notitiis, hos metus; oppido intem-
peftiuus,illos, nefcio, qü£e rationes aliie,obftinatius reten-
taíTent. Sed,mittamus hsec, &, propoiitum exfequamur.
L
«.) Epiílola Itineraria V. p. ija.
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I. Arx Bodok.
SYNOPSIS.
I. BoDOKi poßtio Atque ¿dificium :
quando muniricœperit: munitionis
rationes: loci Opportunität.
II. Nagy-TopolcsAni nornen: ha
bitus quis : Tollii, de fato fuo>
Topolcsanenfi , narrat10 : men-
dicorum aßutia: oppidanorum oc
cupatio.
III. Baynae ßtas commoditas:
incolarum opera.
IV. Radoschinvm , quo ßt poßtu:
eins heri : сaßeIii huiatts Oppor
tunität.
 
Odok, & latina tcrminationc, Bodokinvm, arx eft, in Bodokî
planitic, quae longam letamque vallem interftinguit, po-
fita. Intus praetorium infedit, fatis laxum , atque ad dum:
eummodum, elcganti conclauium ordine, fubftructum,
vt pluribus familiis , firaul accipicndis , par fit. Area , quam pre
toria , circumcludunt, turrim habet, bafi murata, faftigio autem e
materia fa6to, fublimem. Totam molem, excubiarum cauflà, furre-
¿tam fuiífe putamus , vt hoftium inde irruptiones obferuarcntur, pro-
derenturque mature. Munitioncs, certe, quibus incinclura eft, bel- quando
lis demum Turcicis excitatas fuiflTc, pronum fuerir coniectare, eorum ■*fWc#'
temporum calamitatem cogitantibus. Hucusque enim , quin altius '
ctiam, Turcas, Mehmete ducc , Belgradi prefedo, prima illa crudc-
lique irruptione, pertigiiTe, ad BajmoczJum fb.~) meminimus. Ergo,
recedente horte, communiri cceperunt, aperta adhuc pretoria. In his шмШтЦ
Bodokienfe illud retuleris, ita premunitum, vt tumultuarium opus crc- rattonett
di poífit. Agger fcilicet, iufta edu&us altitudine , quidquid edificio-
rum pretoriis connexum eft, circuit, quem, ne deflueret temeré,
muro prefulièrunt, lapide potiiïimum fluuiatili inftruclo. Foflahinc
init, molem vniuerfam ambiens, olim credo profundior, & forte
vligine etiam impeditior. lam , quod alta pace conquiefcimus, hoc,
quidquid eft, munimentorum , negligentius habetur. Nupero tu- .
multu Rákócziano , perfugio militi Cafareo fuit, qui fe ifthic mafcule
defendebat, donee arce dedita, Trentßnium, vti accepimus , dedu-
ceretur. Precipua nunc ac fere vnica loci laus eft , quod genti Comi- lociotfor.
turn Berènyi, ad quos iure pertinet hereditario, titulos ac fedem prebeat,
oppido commodam,letamque. Nam, & vicum cognominem proxi-
me adieclum habet, & agrum circumquaque frugum vberem , at-
quc iucundis ncmoribus intcrftin&um.
II. Oppidum Nagy-Tapolcsan.
ENatum loco nomen a populo eft, arboris genere, quod Slaui Nagy.Ta.
Topol adpellant. Geminum eiusdem nominis oppidum , ma- ^mnít
torts & minoris cognomine , difcriminatur. Iftud, dc quo a-
gi-
*0 P»»e II. Membr. II. Se£t 1. ad Ba|moczium 5. V.
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gimus, maius efle, vocabulum Nagy f quod magnum fignificat Hun-
garis, condocet: minus enim, vulgo Kis-Tapoksány, Barfchienfi pro-
uinciae accenfetur. Nomen idem, apud Germanos, Slauosque: nam
habitus \\\\Sj Gros-Topoltfchan ; his Welikè - Topokfani , dicitur. Et fuit о-
' ' mnino , cur ita denominarint oppidum , primi eius conditores. La-
xum enim efl: , & incolis perfrequens. Neque moramur Tollivm (c.)
modicum oppidulum , vocitantem : quippe cui , e Batauis aduenae, tan-
tarumque regionum curiofo lufhratori, quas nobis funt eximia, mó
dica, ficuti funt, iure videri poterant. Ceterum, modicum ifthoc
Tollh , oppidulum, quamToLLio,tempertatem,ac difcuflas ea, qualem rerum fiic-
Topolcssu ceu^im adtulerit, e re putamus peregrinantium , fuis ipfius verbis ad-
nenfi nar- notare. Topolcháni, inquit, módico oppidulo , percommodum aliquod
ram : incommodum mihi accidit. Habebam comités duos , lixam alterurn , al
terurn pracurforem militarem. Hos 3 de praßantißmis quibusque Hun-
gario, vrbibus interrogans , CaíTouia, Záthmaria , Tokajo, Eperia,
ceteris, rogo tandem, quot militaribus ab Eperia remotüm eßet , Mun-
kacsinum? audit 0 , quatuor (d.~); dolendum, fubiicio, non licere mihi y
i/lud, propter bellum »vifere: alias enim illius JpeBandi lußrandique
percupidum me eße. Forte , dum ibi me , ex via , trium Hungaricorum
milliarium, reficio, quam pedibus confeceram, quod rußici equos boues-
que pro metи , ad exercitum coeuntium militum in ßluas abdiderant j
noningenti circiter ißhuc milites veniunt , Trentíchenio , Strigonium
petentes. Meus Ule pracurßr г quod videret , me ad veredarium publi
cum euntem, vt equo } reliquum via Trentichenium verfus , ißo hoc
die , abfiluerem, defert me ad minorem vigilum prxfecJum, tamquam
ßeculatorem Tökölianum, quaß dixißem, me quauis arte ас modo ,
Munkacsinum penetraturum. Rogor > cutasfim? inde , quo earn? ßmi-
lesque quxßiones militares. Rejpondeo adcurate , nihil adhuc fußet!ans
mali : iubeor tarnen exJpeèJare maiorem vigilum prafetfum, additusque
eußos miles, ¿jhieri ego de iniuria, oßendereque meas a Curopalata Au-
guilae, Comité Waldlteinio ; inprimis a Comité Roiènbergio, Ca
mera; Caeíareac Praefide , commendatitias. Plus tarnen mala fufàicio,
quam bona caußa valuit. Poß paкllo tarnen , inter colloquendum , intel-
leBo meo medicino chemioßudio , quod & ipfe operam chemio dedißett
eiusque effet admirator , amator egregius , difiußa hoc nubecula eß ,
vint pocuUs aliquot ; mox maioris prafeBi aduentu, qui mihi ßatim
cœptum iter profiquendi facultatem concefftt. Fata haec doótiífimi pcre-
grinatoris fuerunt, quae is ipie, inter diuinae prouidentiae documenta,
poftea retulit : quod mutata viae ratione, non Trentßnium, fed Schem-
nitzium profeclus, praecipuum illic, totius peregrinationis fru£tum,cc-
mendko. perit. Addamus, quid porro ibidem ipecbrit Tollivs. Euenit hie
rumaßu- pr£feft0 tu¡ minori j inquit, me profente , res perquam ridicula. Лесе-
debant ad eum , duo mendici, qui tutelarem militem^ Saluam Guardi
an!
c.) Loco citato, p. ijî. j rus fuerit, fi locorum interualla, con-
d. ") Atqui, criplicandus miliiarium nume- I itarc ûbi oportcat.
о
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am vulgo vocant , petebant , idque gratis , fiue , <ut loquebantur (#.) pro
DEO. PrafeBus^animi primum gratia , fuique exhilarandi, idfieri ra-
tus y vbi ferio rem geri videty mirari primo, rogareque , num íc ludibrio
habeant ? mox fuauiter <vna mecum ridere cœpit. Atque fane , rifu res
erat dignijjima. Quid enim mendicis a milite eriperetur ? quis midis ve-
ßimenta detraheret ?
Rarus , inquit Ule , venit in csenacula miles.
Atг quanturn a canaculis abeßjnendicorum cafa ? Sed latebat dolus. In eo-
rum namque cafulam, velut in adytum quoddam 3n*» , nonnulli incolarum
respretiofas abdiderant. IuJJiigitur funt^abire in malam remy aut pro tu
telan milite, quod deberetur , perfoluere. In hxc diuertifle , non fueric
alienum : nunc ad oppidum redeamus. Cum Ujvarinum, & monta
nas arces alias , in Turcarum eflent poteftate , aggere & foila , robu-
ftisque vallis communitum fuit , vt ne incurfionibus hoftium pateret.
Situ eft amceno , quem montes circum , in planiriem, occidentali Ni-
tra amnis latere , depreífí, efficiunt. Itaque, re potiffimum agraria va-
let, diuesque frumenti eft. Certe, incolarum labor fere omnis, rufti- patio.
catione conftat , fru¿tuoía ea, & nulli, tota regiuncula, fecunda. Sed,
пес op i fices défunt, & qui rem artibus ièllulariis faciant. Cereuifia^
& panis , qui hic coquitur , laudatiiïimi faporis eft. Mercatus loci ,
boarii fimul eue confueuerunt. Aguntur ii , die S. Antonio fefto , qui
in XVII. Januarii incidit \ altera item, feria Pentecoßes i atque die S.
Maria Magdalena facro. Statio huias Veredarii public/ , quatuor mil-
liaribus Galgotzino, inter feptentrionem & orientem, ièiungitur , tri
bus in aquilonem Nitria. Adièdit ei ab occafu brumali , caftcllum
Tovarnoky dominii caput , & Comitis Petri Perènyi fedes, multac op-
portunitatis.
III. Oppidum Bayna.
Bayna oppidum , amœno colli fubfternitur. Rure profec"lo cir- ^¡¡¡^ ^
cumfeflum eft, vbere, & Cereri non minus , quam Вaecho, éditas i
opportuno. Loci haec commoditas , pridem, copioíum habi- . ,
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tatoribus oppidum reddidit, qui omnem curam ltudiumque , in eo oftrél,
ponunt, vt agrum, quem na¿tiíunt, pro ingenio regionis, ícitc, &
cum fru¿tu, colant. Rariores funt , qui fe opificiis dedant , fabriles
tarnen artes, futrinamque, & quod reliquum eft operarum, qux funt
ad agricolandum neceífariae , fuo more exercent. Bodokino , milliari ,
inter occidentem & aquilonem íeiungitur. quod idem fpatium, & in
ter Topolcsánum intereít , fed, a Septencz- Ujfalu , infigni vico, folius
amoeniífimi nemoris intcrieólu, dirimitur.
Том. IV. LH IV.
».) Phrafi Slauica : pre Beha ; & Hungarica : «, Uun neviért : ita elcemofynam rogare
folenc mendici.







ADoscHiN, Hungaris Radosnya, vltra Baynam^ fub montibus, qui
ifthic altiores ineunt , conièdit. Incolarum frequentia priori
confimile, non item agri bonitate \ tamctfi montium quoquc
culpa , in bonum cadat \ quod & foecundos imbres demittant, & fran-
gant impetum aquilonis , iègeti vitiquc inimici. Itaque, haud quid-
quam temeré ,circa oppidum,defideraueris, quod ad fruétuofam agrico-
lationem pertineat. Glebae certe,fi quae funt vitia,vti funt omnino,ob fo-
lum argillaceum,tempeftiua lzetificatione emendare,prouocarequead fer-
tilitatem poiTent íncola;, nifi mallent,viti operari impenfius, quam fege-
tibus. Late enim vineas colunt , agrumque ideo frumentarium , fi
non prorfus negligenter habent , fcrupulofioribus tarnen operis frau
dant. Alioquin , territorio eft diffufo , & quod non glabros modo
colles, atque his interieclas conualles, pratis laetas ac dumisj fed fil-
uas etiam continet vaftas , atque ligni caedui copia , infigncs. Ergo,
neque défunt ferae , quae venatibus, non herilibus modo , fed rufticanis
etiam, fufificiant. Ad dignitatem oppidi referimus , quod in hxrediis
Epifiopatus Nitrienßs ceníeatur , habeatque praetorium , Epiícoporum
feceíTu nobile. Opus id eft, Ladislai Adami, e Comitibits Erdodj, Epi-
fcopi, dum haec fcribebamus, Nitrienßs., multo íiimtu excitatum, atque
anno MDCCXV. confummatum. Moles adfurgit quadrangula, iolidequc
fubftructa , & in conclauia, feruato circum ordine, ex archite&onices
regulis, difpertita. Lauta ea funt omnia, fed illud maxime , quod fu-
pra portam,eleganti propylaeo inftruclum eft. Laetiflimus huic,in vni-
uerfam propemodum Nitrienfem regionem, profpeclus obtigit. Tur-
ris hinc emcrgit , eleganti faftigio prominens , & cum aere campano
alio, tum horologio confpicua. Reliquus caftelli adparatus, adie&um-
que huic viridarium , magnificentiam conditoris referunt, dignam en
comio. Profeclo, ad leuandum curis animum, neque locus amcenior,




]lues vicorum tracbs hie , ad porro pergendum nos in-
uitat : quern ideo peragrare , operae fuerit pretium, du-
^^^^^^ ¿to , ex Nitrid vicinia , itineris exordio.
[ .) Peréfzlény , oppidi praerogatiua gauifum , fuiifequc olim, in
arcis Apony ditione, relatum accepimus. Situ eft amceno, & ob agri
frumentarii , pafcuorum item , atque infignem vini prouentum, fru-
¿tuofi. Caftellum , ad arcis formam educlum , templum item ope
ris folidi, multum decoris vico conciliant. Diffidet Nitrid , duobus,
ad
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aduerío amnc, milliaribus. Ferunc, Caßmirum Polonum , quem no-
uarum rcrum molicores , ad u erfus Matthiam , in regem euocauerant,
cum a regni fpe t Nitrienß obfidione depulius , in Poloniam trepidus
rediret , noclurnum, in Pere/zUnjy hofpitium cepiflè. Turcis graflàn-
tibus, aggere incingebatur: more tunc vicis opimioribus, familiari.
2.) Kamanfabva , feu Kalmanfalva, Slauis Kamanowá. Cum arx
Apony regum fuit, in eius haerediis cenfebatun permutationis ta
rnen iure, fub Sigismundo fa&ae, genti de Nitra- SzerdaheLy , adtri-
butus. Excellit , cum pofitus hilaritate, tum infígni ad agricolandum,
rure: quippe quod, vini, frumenti, & foeni, eximie ferax cd.
Adfidet Шглгтт.
},J Vamos- Щ- Faluy Slauice, Mjtná Novegfa, multum a flore
priftino defeiuit. Eil in poteftate gentis Zay, pofteaquam ab arcis
Aport), ditione auulius, varie poiTelïus fuiûct. Nomen, a telonio
accepît , eftque taberna diueríoria inftruclus. Itidem Nitra adhxfit.
4.) Falkas - Doworan , priori ï Iii viciniffimus , atque eiusdem
familiae Zay , quin & fatorum corundem.
j.) Ludány , Slauis Ludanycz. Diuiditur, in Caßellarem, & Ab-
batialem : quod ille quidem ad caftelli héros \ ad Abbates iftc , prifca
яtäte, adtinuerit. Habuitenim, SS. Damian] , & Cofma, infignem
Abbatiлт. lam , longa retro actate , V. Capitulo Nitrienß, obnoxi-
us eft, idemque, gemino templo confpieuus. Caftellum, quod al-
teri inaedificatum eft, communitum bellis Turcicù fuifie , adparet ho-
dieque. Erat quondam Cfechorum, Dolygoßorum, Babindaliorum , &
Kozdriorum i iam Comitibus Erdodj paret. Alioquin , vicus vterque,
oppidi refert ípeciem, с longinquo proipicientibus. Celebrantur autem,
vini, quod heiegignitur, praeftantia,copia item agri frumentarii,filuarum,
pratorum, & ruris pafeui i quin & incolarum numero.
6.) Hrabor, Slauice Hrabranj, confedit inter Ludány, & Nagy-
Topolcsán , aduerfa, Nitra - Szerdahelyo , amnis ripa, Bajnenfi fluuio
internus. Fuit antiquitus, familias de Kis - Dworan\ nunc Erdodia-
пл genti proprius. Habet , eximias ad rufticandum opportuni-
tates: nam, & vineis valet, agroque fementi benigno, & íiluis, pra-
tis, atque pafcuis.
7.) Nemfchitz, íítus baud importuni; fed tenuium incolarum.
Lana: , quae heic cogitur , praeftantiam commendari accepimus, quam
rerum gnari teneritudini pafeuorum tribuunt. Adtinet ad domina-
tionem Nagy - Topolcsanenfem.
%.) Koros , vnicus quidem vicus i fed diuiíus tarnen, in Su
perior-em , & Inferiorem: vnde, geminum ei templum fuit. Quorum
fuperius , gemina turri confpieuum eft. Ad Templarios olim pertinu-
ifle, vulgus opinatur. Sed inferiores vici aedes , S. Nicolao facra , &
colli, aduerfus caftellum impofita, BJkocziani tumultus iniuriis, in
rudus fere abiit. Subluit vicum , Liwina amnis , muraenarum & can-
crorum copia, non minus, quam praeftantia, commendatus. Caftel-
L 1 1 a lum
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lum huias, non tam fubftru&ionum molle, quam fitus elegantia, to
ta valle Nitrienß, praecipuum eft. Ager vici, laudem habet fruótuo-
rufticationis.
9.) Alfi, &
10.) Felso - Helbên , vterque Lrwina hserefcit, earundem cum
Koros opportunitatum, vicis, Koros, & Ratcsán, e regione Bofsán ,
interfitus.
1 1 .) Raksan, vicus genti (a.) cognomini, inde ab anno MCCCI.
proprius. Trahit adpellationem a ruiulo Rajetz , medium interluen-
te vicum. Situ eleuatiore eft, atque pofitione quadrangula. Egre
gia; , circumquaque ei funt opportunitates. Praeterquam enim, quod
aedibus colitur, haud ineleganter facéis, fubluiturque, ab oriente Li-
ivina fluuio} hortis quoque, multas iueunditatis , circumfidetur. A-
ger, quem admenfum habet, frumenti ferax eft, atque, ob paicuo-
rum probitatem, alendis ouibus idoneus. Colîibus is paflim intumeícit,
quos heic, amœna nemora, illic, agri frumentarii, inueftiunt. Con-
cluditur vicis , Naty - Lány , feu Nadlitz, y ab oriente \ Chirovdny a
meridic \ Felso- Helbén , ab occidente. Vici templum, memoria:
Decollations S. Johannis Bapt\ßAy (àcrum eft. Inièdit locus, medio,
inter Nitram & Trentsinium , itinere.
12.) Nagy-Lány , Slauis, Nadlicze, vicus Aponjorum, Liw'mx, pon
te iunctae , adpoíitus, & agro laudandus, & fitu.
1 3 .) Lrwina, tenuis viculus , agrum na&us , quantulaecunque Op
portunität i eo tarnen commendandus, quod fedem olim praebuerit
Stephano Fejerkbvy , Nitrienfi epifcopo. Conceflerat poftea in iura,
DamianiKakas de Aranyad> eleganti pofitione, in primis commendandus.
Nomen, aut a fluuio accepit , aut eidem communicauit.
14.) Lrwina Apathy y Slauis, Opatowcze> vicinus Ьгш'тл priori
Eft vicus epifiopalis , rure obieflus fterili , & dominationi Szkacsanen-
fi adferiptus.
i SJ
«.) Eft hare peruetufta Raitsanyorvm fa- 1
mi lia, cuius genealogiam,inde a S. Stf- I
PHAM temporibus, vsquc ad noftramac- ■
tatem, perpetuo traduce propagatam,
in adparatibus meis habeo. Вокоп pa
rens fuit) quem Bód excepit, carceri
Wißepadienß, a S. Ladislao , cum rege
SALOMONEjinclufus, vti habet Bgnfini-
vsjDec. II. Lib. IV. p. 255,46. Patris
demum vitia, magnis virtutibus cmen-
dauit, Kvuvs, Comes Tarocbialis Comita
te Sz.aladienßs, & Centurio Nitrienßt. CU.
ius poftea nomen, a pofleflione im-
perritum, in titulishabuerepofteri; dum
Bela IV. anno M. CCXLIV. ditionem
Raicsan, Bethlevio , dmiti .de Kurus ,
iargiretur, a qua deinde , Sjiicsau , gens
reliqua, ac primo quidem omnium, Co
mes Drag , filius Bethlenii, denomina-
tionem accepit ; vt iam KaksinU, vel de
l\aicsÁn, vel de eadem , fcribantur. qua
fingula, prbnum foret diplomatibus do-
cere, lltud filendum haud pucamus,
memoratum hunc KvRvs,infigni facino-
re, id apud Stenî. II. meruifte, vt poll
infelicem, fui genitoris BÓD,cafum, &
deperdita latifundia, nouam fibi terrain
adquiliverit. Verba diplomatis fic ha-
bent : Weminifcentes etiam hoc , quod idem
Кuros, dilcäus & fidelij nojter, olim ex v».
guibus vrfi , nos in venatiom liberauit, tjr
paß infelicem patris fui cafum , omnibus
caßris, terris, pradiis, & campii, dcßitutuf
fuerat &c. En! iníignium familia: ^aiesa-
nunл, prxclaram originem ; vríüm enim
referunt, Regem , iam iam opprelTurum,
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15.) Chudd- Lehota , macer oppido vicus , id quod Slauicum
Chuda, fignifrcat: nam, macilento agro eft, ñeque non pafcuis exfuc-
eis. Adtinet itidem, ad Szkacsanenfemy epifcopi Nitrienßs, ditionem.
16.) Borcsan, ita difpertitus, vt parte altera, Nitrienß, Trentsi-
nienfi prouinciae altera, adferibatur. Fuit familiae Borfckanian&% eftquc
tenuis ruiVicationis.
17.) Sifsóy &
1 8.) Funcsiny vici haud importuni, nifi a pluribus heris poffide-
rentur. Antiquitus , pofterior hie FintUr , vocabatnr. quod nominis
haeret hodiequc filuae, quam tcrritorium vici compleclitur.
19.) Lybychabudy cxilis quidem vicus y fed ob agri frumentarii
commoditatem, commendandus. cui, fi paicuorum vbertas refponde-
ret, vicis opimioribus conferri mereretur.
20.) Felso, &
21.) Also-Redek, viciniifimi vici. quorum ille in Nagy-Topolcsa-
nenfi ditione cenfetur i hic, in nobilium eft poteftate. Vterque olim
genti Redeky paruit. Ruris , quod habet admenfum , laudem , pa
icuorum inopia minuit : alioquin, íuo iure, opimioribus huius regiun-
culas vicis adnumerandus.
22.) Nágy- Wendégh , Slauis, Welké-Hoftie. Eft in ditione Nagy-
Topolcsanenß. Agri , qua eft, fterilitatem , ruris pafcui vbertas, com-
penfat quodammodo.
23.) Pochaban , & iuris, & habitus, cum priori eiusdem.
24.) Kis- Wendégh y feu Malè-Hofiie , nihilo prioribus melior,
quam , quod filuarum fit ditior. Cenietur in eadem ditione Topolcsa-
nenß.
25.) Zlatnjky Hungaris Aranyos, quod vicum aureum fignificat:
anne vero ab auri mineris ita di¿tus ï non auíim adfirmare, quod fa-
ciunt non plane nulli. Eft eiusdem , cum antegreiïis , ingenii , pa-
feuorum tarnen adfluentiorj quin, & filuofis montibus copiofior. Ad-
feribitur Nagy- Topolcsáni haerediis.
26.) Nemeczké, quod nominis, a Germanica colonia, quam for
te aluit quondam, accepuTe cenfetur. Agro eft commodo, qui, prae
ter ièmentem , vitem quoque patitur.
27.) Szolcsanka , alias Kù-Szolcsan. Retrufo eft pôfitu, ièd vi-
ti tarnen amico , quae vinum fundit, pro habitu regionis, generofum:
alioquin, vicus ex fe tenuis eft.
28.) Onory Slauis Norowczây aemulatur priorem , cum fitus qua-
litate,tum vinearum cultura, quae tarnen vinum praebent, quam eft Szol-
csankenfe, aufterius. Siluis, & pafeuorum vbertate , vicino illo potior.
Fuit olim, florentiflimae familiae Onory* haeredium, a quo nomen quo
que retulerant.
29.) Also y &
3 о.) Felso*Bttlgyèn, Slauis Bedzany. Fuere antea, in gentis Koros,
poteftate, dum rerum potiente Sigismundo y familias Zend y alias KáU
LII3 nay y
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плуъ de Nagy-Kalna , adtribuerentur. Hodie, vicus vterque, Comitibus
Berêny obnoxius eft. cuius tamen maior, caftello fimul infignis, minori,
ruris opportunitate antecellit : dicuntur enim, & Nagy , atque Kü-
Bulben.
31.) Kit- Jaez, re ipfa nomini, quod paruum Jaez notât, re-
Ipondet^ nam exilis eft omnino« tametfi fic fatisheris vtilis. Caftellum,
vico inaedificatum , eximie commodum eft.
32.) Tauarnok , vicus licet fit , caput tamen iam eft domina
tions Nagy-Topolcsanenßs. Pofitionis ameenitatem äuget« magnifico
opere inftaurata arx. Alioquin, agro tarn eft vbere, vt paucos, to
ta valle Nitrienfii pares, vix vllos, potiores habeat. Confinis cft Nagy-
Topolcsano ab occidente.
33.) Nagy-Jácz, &
34.) Nemes-Jácz , vno olim terreno concludebantur , dum, il-
lo, ad Dominium Nagy - lopolcsanenfe accenfo \ hic, in nobilium, a qui-
bus & nomen tulit« poteftate relinqueretur. Vterque, agro eft laxo
& vbere.
35.) Kuzmicz, ditioni Topolcsanenß adícriptus viculus,pro inco-
larum portione, baud fane incommodus.
36.) Twrdomefzticz , a figulis potiflimum infeílus , qui fi&ilia
educunt , multas apud vulgus laudis. Ergo« & opificio rem faciunt Ín
colas , & agricolatione.
37.) Praßcz, acceniùs Topolcsano vicus, copioíús futurus, (i ager
ci obtigiífet praeftantior.
38.) Podhradgja , edito, íiib arce Topolcsanenß, loco pofitus.
quia agrum , ex fitus iniquitate na¿tus eft efFoctum , coloni materiarii
funt, filuarum copia, ad eas operas, adfúefa¿ti.
3 9.) Záwada, vix quidquam rufticae opportunitatis habet, fi pa-
ícua, filuasque demás. Ceníetur in ditione Nagy- Topolcsanenß,
40.) Velusocz, fuppar priori, & iure, & agri qualitate.
41.) Tefsár , paruitatem vici, vini, quod gignit, prxftantia,
affatim peníat. Eft Topolcsanenß haerediolum.
42.) Kakas-Faha, aemulatur Tefsarum bonitate vini. Imperti-
uit nomen vico , Kakas quidam, qui in diplomatibus, latino vocabu-
lo, Gallus quandoque adpellatur, nobilis & antiqui generis vir , mul
tarumque olim in Pofonienfi Comitatu, poiTeiïionum herus. cuius de-
mum pofteri , Kakasfalvay de eadem, vocabantur.
43.) Vttkoczy & vineolis, & agro frumentario, praeditus,
44.) Kts-Doworany « fedes olim gentis Doworiana , a vico deno
minate, qua, mMichaele de Kü-Doworan, emortua, in poteftatem
Mereiorum venit. Quibus caftellum heic , haud importunum eft. A-
micus ièmenti ager , vix vnquam , nifi caelo admodum iniurio , co-
lonum fraudât.
45.) Nagy - Doworan eiusdem, cum minore illo, habitus.
46./ Urmincz> in via regia, quae Nagy-Topolcsánum ducit, a-
prico
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prico fitu pofitus. Ager vici , fere collinus totus eft , quem per
conualles, prata diftinguunti filuis tarnen nudus. quod difficilem
incolis facit lignationem. Paret Comitibus Erdody , ditioni Ludanenß
accenius.
47.) Csytar , laudem habet pinguis & feracis agri. Eft in Comi-
tum Berênyiorum poteftate. quibus fruetuofa hie eft villa ruftica.
48.) Bodok , vicus eft, arci cognomini adfitus, opimo agro,
quem PußUa - Bodokenßs , vicinus is , multo, & copiofiorem, &ad
rufticandum opportuniorem, efficit : vt parum abfit , quin cum Tavar-
nok, conferri queat.
49.) Cßrmendy ineubuit colli , Bodokio obiacenti , nulla re alia,
ad commodam rufticationem neceflaria , quam vite íola , deftitutus.
50.) KU - Szulyán , viculus tenuis, & ob agri, qui ei obtigit,
anguftiam , incolarum inops.
51.) Kis - Vicsap , locus ex modicis iàne^ ièd nobilitaris ta
rnen praerogatiuae, & agri fie iatis feecundi fi coleretur diligentius. Pra>
eipuum ei decus caftellum, nuper, a Stephano Vajay, ad omnem fub-
llrucbm elegantiam , conciliât.
52.) Nagy - Szulyân , minori illi íuppar.
5 я.) Suranka^ vicus nobilis , & agro circumfuíus laudabili.
54.) Csap , quantus quantu» eft, territorio circumfunditur, Aß-
fa-Kurtenß \ agro ecteroquin praeditus, plano vbereque. Paucis co-
litur aediculis, eftque in hasrediis Epifcopatus N'ttrienßs. Vineae huia-
tes, quod foli meridiano funt oppofitae , fruítus, quam eft vicino-
rum, praeftantioris creduntur eile.
55. ) Szi// , priori, trans amniculum, adfinis,& cum rure, tum
mola frumentaria, quam colle£tae, intra aggeres, aquae rotant, infignis.
56.) Lakacsi , vicus haud infrequens, ac fitu , priori laetior mul
to ас fcecundior. Sed vinum, quod heic gignitur, vix vlli gratum
eft, nifi qui id forte a teneris imbibebat. Templum, colli impofi-
tum, caftellum item , decoris quiddam addunt obtutui vici. Adtinet
ad Epifiopatum Nttrienfem.
57.) Egerfzeg, in praecipuis huius ora: vicis , óptimo iure cen-
ièndus. Nam, & pofitus amcenitate, & colonorum frequentia, in
primis pollet. Territorio certe, quod admenfum habet, vix facile
repereris aliud praeftantius : ita, cum re frumentaria, tum vineatica,
pratis item , agro pafcuo , & filuarum copia , valet \ vt mcreretur fa
ne oppidi praerogatiuam. Accenfetur veterrima donatione , Archiepi-
fcopatui Strigonienß.
58.) Cfikey, Slauis, Cfakajowcze , eft ditionis Nitrienßs Ecclefi-
aß'icA > fortunatus vicus futurus , nifi inundationibus frequentibus, &
damnofis , adtiigeretur , cum ager , frumentarius , tum prata potis-
iimum. Ceterum , eximiarum eft commoditatum , quae non facile
deftituunt agrieоlam.
f9-J
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59.) Lajos-Faha , rufticam potius villam, quam iuftum vicum
poflis dicere , obterreni, quo laborat, anguftiam.
60.) Nitra- Apathy , &
6 1 .) Nitra - Vicsap , in eadem olirh dominatione ceníebantur ,
dum varie diípertiti , plurcs nancifcerentur heros. Pofterior irte, ca
eft pofitus elegantia, vt nihil íupra. Nempe, molli infidcns diuo ,
rus circumquaquc adfpicit , longc amceniffimum. Id hinc prata,
ad Nitro, amnis ripam, late protenía, & ex fitus ingenio, multo
gramine luxuriantia ; illinc, agri frumentarii, íégetum oronis generis
feraciífimi, definiunt. Quod vltra eft, collibus , vite obfitis, ho-
neftatur. Vinum certe huias, in iis referri accepimus, quae funt ,
toto Comitate , laudatiífima. Quam ob rem, frequentatur vicus,iè-
de plurium nobilium familiarum.
62.) Lováfa , Slauis Lowáfiwcze, viculus, priíca aérate, arci
Apony proprius , pro fuá , qua eft portione , ex reliquorum , propc
ad Nitram amnem , vicorum ingenio , baud fpernendus.
63.) Kórtvéljes , Slauice Hrußowany , eiusdem quondam, cum
priore, ditionis, nulla non ad agricolandum commoditate prxditus;
íed arcliore, quam res incolarum poíceret , territorio.
64.) Aßt -Kürth, &
65.) Kis- íeu Ablantz- Kurth , iam tum aetate priíca, vnius ter-
ritorii vici fuere, quos Jofa de Gécz, iuris fui fecit, iterumque
coadunatos , tranferipfit in pofteros fuos , vt hodieque Géczii , inclu-
tum genus, vtroque vico potiantur. Ea , pofterior hie, agri eft
amplitudine, atque fitus iucunditate, vt fuo mérito, in praecipuis ,
huius orae vicis, ceníeatur. Valet, cultu etiam vineatico, cum
vetere illo , tum recentiore alio.
66.) Ujlacska , eidem Kiirthenfi valli inaedificatus, ideoque ha
bitus propemodum fupparis. Vinum , quod huiates vineolae gignunt,
laudandi eft íaporis. Pertinet ad Gécziorum haeredia.
67. ) Also -Kap» modicus is quidem^ fed agro eximie fertili, vi-
neisque hetus. Sedes olim fuit familias Кару, de eadem Кар: iam in
ter plures diípertita poífeílio eft.
68.) Felso-Káp, rure praeditus vbere, tametíi collibus iníeíTo,
ñeque hofpitali vineis. Adícribitur iuri Maholaniorum.
69.) P'ùfpôk-Falva, Slauis, Biskupowá , tenuis viculus, idem-
que Nitrienß Epifiopatui proprius, vnde & nomen traxit.
70.) Nezette, angufti, fed fertilis agrivicusj eo,quod multis
herorum conuerfionibus obnoxius eft , aegre proficit.
71.) Nagy-Ripén^Cmc Weliké - Ripatoy ^ rufticationis , qüam prior
ille, multo commodioris; rus enim naétus eft, & iègeti idoneum ,
& viti. Accedit incolarum íolertia, rei familiaris preciare fatagen-
tium : nam, praeter agreftem vineaticumque cultum , oues fimul,
cum cura, & fru¿tu, alunt. Riuus Radofihnya , hue deieclus , mo-
larum eft diues , caque re , heris perquam vtilis. Eft hcic veredarii
pu
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publici ftatio, medio, ncrape, inter Galgôcziumy Sc Nagy- TopolcU*
пит , itinere. Xenodochium, ad vici limitem pofitum » commenda-
ri meretur.
72.) Kis-Ripèn, Slauis> Malè- Ripany, eximias, ad agricolan-
dum , opportunkatis ; at filuarum inops. Paret pluribus.
KU- Wiefzka^ intra vtrumque Ripen , eidem Radofihi*
nenß amniculo , adpofitus , & ex iè tenuis. In aquilonem , eodem
hoc traclu , fubdueuntur :
74.) Sarlu , Slauice Sarluskay exilisvicus, со fitus itinere, quod
ex Nagy- Ripen, Topolcsánum ducit.
7Sj Paczolay, Slauis Pßlowocze% valli, Bodokino oppoíítae, in-
aedificatus \ lauto íane agro , fed quem plures fibi vindicant. Prae
torium huías, ita factum eft, vt, & herum commode queat acci-
pere, & rci rufticae, opportunitatis prabere, quantum fatis eft. Ha-
bent , & Beniczkii aliique iùum , in vico , poÜeflíonis modum.
76.) Szeptencz- Uj - Falu , ab interlabente amniculo Szeptencz,
fic di£tus ab Hungaris \ nam Slaui, Nowa- Weft, tantum adpellant.
Rure eo eft, quod, & bonitate, & amplitudine, multis antecellit.
Cafteilum, ampli folidique operis, ad plures adtinet : nemus, Bodo-
kino , atque vico interfitum, multae eft amcenitatis. Vinum, quod
hîc prouenit parcius, probum efle pcrhibent, & iaporis,non ingratl
77.) Krtócz.
78J Alß-Behencz, &
79.) Felso - Behêncz , vici font Radoßhinenß riuo , fiia finguH
opportunitate , adfidentes. Qui, quod perennes , ас reípuentes ge-
lu, aquas vehit, molis frequentibus inaedificatus eft. Quas ideo, fi
ne ceflàtione, atque praecipuo poíTeíTorum fru6tu, verfàt. Cetera,
folo funt fcecundo , fed vitis egeno. E Radoßhinenß hac valle , ad
occidentem folem tranièuntibus, noua íe iterum vicorum feries, ingerit.
80.) Felso- Мег'ееsiez, &
Zi.J Also- Merecsicz, ad agricolandum, haud importuni.
82.) PJ/ztd, Slauis Pafiuchow (ЬЛ fuo iure , in copiofis vicis j
rcferendus. Pofitu eft aprico eleuatioreque , rure contra, collibus
ac lucis intcrftin¿to. Id , quia argillaceum eft , folerti laetificatione
fcecundetur , oportet. Certe , ob fiticulofiorem foli naturam , pra-
tis, quae parando feeno iufficerent , deftituitur. Quam inopiam,
ftramine, vernali a iègete refiduo alii, alii pábulo viciario, egregie
leuant. Vineis, vix laudem aliam tribueris, quam quod vbere fine
prouentu, fed iniùaui eo , atque faporis non vndique probi. Dirimi-
tur Galgoczio , interfito monte , cui Gabor nornen, paretque Libero Ba-
roni Michaeli Sándor.
83 J Alsó» VàfÂrd, nobilitaris prarogatiuae vicus, agro laxo, fed
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filuarum pratorumque egenus. Próinde , difficilis hcris eft ruftica-
tio. Herba Nicotiana laetiifime hie , & tota vicinia , proficit.
84.) Fels'o-Váfárd, gemino caftello nobilis, quorum inferius>
Czingelii eft s fuperius Jefzenfzkiorum : at vici pofleffio plurium. Prae
ter pomaria, vineis hetatur, fru&us notae haud poftremae. Sed, ne-
que re agraria defecit, ñeque filuarum eft inops: tametfi nemora,
quibus hinc ab oriente, illinc ab occidente, praecingitur , plus habeant
oble&ationis , quam ad lignandum opportunitatis.
85.) Fornófzégh, vicus, vltra mediocritatem, colono opportu-
nus. Incingitur fere circumquaque , íiluofis nemoribus, quae, exftir-
pari in annos Angulos videas, vt deiectis arboribus, rus fiat exagge
rates. Itaque , & lignatione valet , & agro. Vineac profecto vber-
tim coluntur, cum ab incolis, tum etiam ab heris vici. Duo horum
funt: Bofiányü , & KojztolAnii. Vtrifque, fua hie eft aedes, pro diuer-
ticulo commoda. Alioquin, pofleífionis partem, plures capiunt. Sc^
det in Galgoczienßum collimitio.
86. ) Alsó-Attrak, cognomine illo exilior quidem , & filuarum
quin & vitis expers^ attamen rure со, quod poffit colonum fuften-
rare. Paret Maholaniis. ,
87.) Felso-Attrak , vberibus vinetis circumfufus, quae heic Ias-
tius multo proficiunt, quam fegetes: quippe quibus, ager obtigit a-
fper, idemque, larga & frequenti fubigendus laetificatione: quod illu-
bentes faciunt incolae , vineatici cultus , quam agrarii , amantiores,
Vicum curia aliquot honeftant.
8 8.) Tekeld, exili agro, ideoque modicae agricolationis,
89J Totb- Dios y vini generoíioris prouentu memorandus. So
lum agri pingue eft , & fíliginis potiiïîmum feraci ; triticum enim haud
ferunt incolae , non id quidem , ob glebae vitium j fed, quod ílligo non
aeque , quam triticum , colonum fraudet.
90.) Szverbicz,
91.J Bzincz, tenues vici.
92.J Tóth-Sók, Slauis Salgowcze , vicus omnino lautus, & cum
frumenti, tum vini, ac fru&uum diuee , idemque, ob fitum apricio-
rem , adipeétu iucundus. Infunt ei curia, habitanturque a Cseriù ,
& Nevediis. Sedes olim fuit , fuperftitis adhuc familia; Sooky , de
Tóth-Sók.
9$.J Ardanôcz, fertili ièdens agro , verum exilis admodum. A-
lit vitem , fruclus haud fpernendi.
94.) Sarjo, non ineleganti Efzterhaziorum caftello, territorio
item vbere amploque , memorandus.
95. ) Vozokánjy familiae olim cognominis: nunc Mereiis , &
Beniczkiü paret, agro frumentario, viteque percultus.
96.) Lipownok , ad ameeni montis pedem fitus. Fuit, prifea
aetate, gentis Lipowniczky proprius , confobrinae familiae de Koros. Co-
lit agrum frumentarium , vitemque.
97-)
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97.) Belez, tenuioris fortis vicus.
98. ) Gelenfatoa , eft vicus nobilis, ideoque, incolarum > in tri
buta ceníorum , expers. Anguftus ei ager, fed foecundus tamen eft.
Inièdit viam regiam , eo itinere , quod e vicino Galgoczio > Topoksa-
num tendit.
99J Perkocz, Hungaris Perk , nobilis vicus, habitatu commo-
dus iucundusquc. Si vitem demas, nihil agro defuerit ad exi-
miam fcecunditatem. Vallicula, quae vltra vicum procurrit, obie-
¿lo aggere , riuum iliac profluentem , in piicinam colligit , capacem
earn , ñeque piícium impatientem \ fed in primis tamen veriandae mo-
Ix frumentarias, quae ei cohaefit, deftinatam. Inde, collis furgit,
procera fago vcftitus t ideoque obtutu hilaris , & modicis lignationi-
bus idoneus.
100.) Szomorfahd, Slauis SomorowJ, modicus quidem vicus i
fed cum antiquis heris, turn agello commodo, infignis.






nos habet, ab oriente, Bodokienfem;
a meridie, Nitriertfem ; a ièptentrio-
ne, Trentfchinienfem ; denique, ab
occidente, Pofonienfem agrum , &
Szakolczenfem prouinciolam. To-
tum, quam longus eft, Vazus interkbitur. Ipia re
gio iis, quas vidimus, nihifo deterior; oppidis certe,
arcibus , & vicis , forte etiam frequentior eft : quod
tarn adparebit, fimul, cunda íigillatim adierimus.
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SECTIO I.
DE
Oppidts & arcihus ProceJJus Ujhelyienfis.
bÖÜ» -Mein
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Oniuncb'm dabimus íingula ; ne diligentia par-
titionisnimia,leétorem fatigemus. Nam,uint
w oppidorum&arciumquasdam,quaemerentur
defcribi profufius ; fed, funt etiam, quorum , iâltem me-
miniflè, iiifFecerk; ne famas diipendium fàciamus.
I. Oppidvm Vágh-Ujhely.
SYNOPSIS.'
I. Ujheliny nomen , ex reipfa
natum : oitm , pofleiîîo re-
galis de Ujhely , Villa re-
gï^adpellabatur : datitr a Bê
la IV. iure cambii , monaße-
r'io S. Martini: eius rei bi
florta , 'verbis diplomatis ex-
prompta. „§. I.
Reliqua Belae IV. in earn rem ,
benignitas: adfirmat'Ujheli
ny pofießionem monaßerio ,
Ladislaus Cumanus i quant
pater Stephanus fecerat irri
tant , oppido , Laurentio Co-
miti, adfcripto : Ladislaus
Cumanus , diplomata fua
abrogat , oppidi pojfejjîone,
Laurentio adfirmata : rata
habet diplomata , Stephani ,
Ö'Ladislai, rex Ludouicus. §.H.
Cœnobitarum prouidentia ,
graßante Matthaeo Trentsi-
nienfi : iterata еогит , irri
ta tarnen, intercesiones i Uj«
helyi pojfeffores hodiemi. $. III.
Oppidi habitus hodiernas ; fœ-
datur frequentibm incendiis:
nobilium , ißhic colentiunty
elegantia. §. IV.
Oppidanorum occupâtiones: vini
huiatis laus : quibus rebus
quaßum faciant íncola. §. V.
Quagaudeat libértate oppidum :
Praepofitura Ujhelyienßs: л-
des facra. » §. VI.
Clades, oppïdo illatа л Turcis:
Coíacis : Bocskaianis : ite-
rumque a Turcis : quid ciui-
libusfeditionibus paffumfue-
rit. §. VII.
II. Arcis Csejtae origo ignota ;
Matthias Coruini átate , prfr - ,
fidio tenebatur : an a Mat-
thxo Trentsinenfi, excitâta
fuerit? §. L
Oppidi cognominis habitus : inco-
larum 'vita ratio : celia vi
naria, monti imprejja% Eli- "
íabethae Báthóriae facinore,
infames reddita : nefandi
maleficii hißoria, ex epheme-
ridibus Thurzonianis. §. II.
Eadem, ex Túróczio, nupero
firiptore , retexitur : feeleris
occafio : incrementa: quomo-
do occultijfimum facinus, in
lucem protrufumJit, . §. III.
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h trißem hißoriam epiphone-
ma:mors Eliiàbethae. §. IV.
Ditionis Csejtenfis vicifjîtudi-
nes: fuit olim Orízághio-
rum : fit Na'dasdiorum , per-
mutationis iure: quibus tum
oppidis victs conßiterit:
redimit totam Francifcus I.
Nádasdy^ iure perenni^pro
fexu vtroque. §. V.
Mortuo Franciíco , bipartito di-
uiditur ditto: fitque, partem
Paulli Nádasdii , partemfi
lia. Catharinau vxoris Gcor-
gii Homonnaii: exciditpof
fijjtone erne Francifcus II.Ná-
dasdy, ob perduellionis no-
tarn: Chriftophorus Anto
nius Erdody, are coemitdi-
tionem. §. VI.
Tortionem Homonnaianam ,
varie inter fe partiuntur fuc-
cejfores : veniunt in eius pof-
fefponem Révaii, f¡$ Forgá-
chii, iure vxorum. §. VII.
III. Verbovia, vnde di&a : eius
focies: oppidanorum labores :
nobiles , qui hic degant. JJ". I.
IV. Postény , quo fit pofitu ,
quibusque heris pareat: laus
thermarum, qua. hic fcatent,
ex Vernhcro , expromitur. §. I.
Adami Traiani, de iisdem car
men. §. II.
Gemina oppidi , & thermarum
clades > ab IílvánfFyo deferi-
pta, illata a Turcis : prioris
faciès : pofierioris calamita-
tes. §. Ш.
V. Vittenczifitus: agro eß,tf
Bacho , Ccreri benigno :
colitur oppidum ab opifícibus :
eß Comitum Erdody,
Czobor. §. I.
VI. Nominis Ió - Ko>origoHun-
garica : pofitus arcis : Blauae
amnis , ad eius pedem , ca
pita: ditto » ad arcem adti-
nens. • j, I.
VII. Leopoldopolis, nomen
ortus. §. I.
Stus, & munitionum ratio
nes. §. II.
Tentatur a Rákoczianis, fe-
mel iterumque cafis ac deput
es : pugna , ex ea occafione,
nata. §. III.
VIII. Galgoczii dubia origines
adpeHatto: conieBura non-
neminis : nominis germanici
ratio. §. L
AuBoris fententia , Thúró-
czii teflimonio pramunita. §. II.
Opinio y de origine Galgóczii
refeUitur. §. III.
Molts fitus 0* opportunitatis
rationes. §. IV.
Infejfa olim fuit a Matthaso
Trentsinitnfi : poßea Lau-
rentii ducts de Ujlak haredi-
tas : eo , improle decedente ,
Alexio Thurzoni, a Ludo-
uico, traditur : fuam, nume-
rato are fecit, gens Forgá-
chiorum / nunc in poteßate
eß Gcorgii Erdódi Comi-
tis. ' §. V.
Qua arcis fata fuerintf §. VI.
Oppidi cognominis fitus
atas : agri vbertas :panispra-
ßantia laudes. S- VII.
Aedes facra , & Francifca-
norum coenobium:priuatorum
domus : occupatio : mereatus
annui. §. VIII.
IX. Лга* Temetvényfitus : mo
lk ratio: projet!us iucun-
ditas. J$\ !•
X. Natales oppidi Ujváros: quo
Mmm i то-
462 comitates ïsjitriensis pars specialis, memb. IV.
modo increuerit : eß in ditio-
ne GalgoczcnG. §. I.
XI. Kostolánvm , frequens op
pidum , Suehlac latrocinio
Marefeit : rei gefid feries:
fit arx rapiñarum : obfidetur л
Маттша Comino : in prœfi-
diarios latrones , fupplicia :
сaßсIii eius veßigia, ad &-
dem facram fuperfunt. §.
XII. Ó Tvrak nomen & liber
tas: fitus atque adium ratio:
incolarum ingenium , adfiy-
thijfandum, (f mutuas lites,
proeliue. §.
XIII. Brezo^a, nuper in oppi-
dis relata : oppidanorum mo-










Jhelyinvm, cognomento ad Vagum, dixerc Bnngari , vt
idabaliis, cius vocabuli oppidis, diieernarent. Nam,
& Trentsinienfi prouincias , Ujhelyinum eft , ab amne
Kißucza , cui imminet , denominatum. Germani Neu-
ßadl an der Waag, Slaui Nowé Meßo nad Wahem, dicunt. quae fin-
gula nomina , hue redeunt, vti Neocomum, feu Noua vrbs, lingua eru-
ditorum , poiïît adpellari. Et nouam quidem, a natalibus vocitatam
fuiffe , ambigendum non eft \ quod circumfitis, recentior forte fit »
olim , pof- atque fubftru&a tardius. Prifcis temporibus , & quae xtatem Belae
gaHsdeUj" ^unt antegrc^a* ^°Jfeßf regalis de Ujhely , & alio nomine, Regia
hely , & villa , adpellabatur. quod indicio eft , regum fuifle propriam , dum
ab eodem Bela , anno MCCLXIII. XV. Calendas Aprilcs , monaftcrio
S, Martini de Sacro monte Раппопш , cum vicis aliquot, permutationis
iure, traderetur. Rem , ex diplomatibus , ad hunc modum fe habuif-
iè, condidieimus. Andreas II. cognomento Hierofolymitanus, caftrum
Kuffen, Hungaris Német-Ujvdr dictum, per antecefforcs Reges, me*
morato ccenobio , donatum, nec quidquam contraeuntc Abbate , &
äataraBc- Conuentu » fuum, cum ditione vniuerfa, fecerat. Eo mortuo, Bela,
oncamb" Pat" ^ucce^'lt > arcem m poteftatem reeeptam , fruftra repetentibus
топфпэ monachis , detinuit quidem \ fed ea tarnen vfus asquitate , vt cum li-
S. Martini; mitaneo illo munimento, nollet reges carere, ««J*J%i idem redimeret.
'flor"!ver- Atemur verbis diplomatis , vt fides fit adprobatior : Mendens , in-
bif diplo. quit Bela , quod ipfum monaßerium per SanBum regem Stephanvm fun-
™rTmt*>* datum & donatum , ex (peciali dileclione fib't conueniret amplexari , ($
poffeßones eiusdem monaßerii , magis augeri faceré, quam diminuí ; ve-
ßigia progenïtorum fuorum imitandi , ас etiam illud ; quod, cum adpar
tes marítimas , tempore perfecutionis gentis Tartaric* ipfum ire oportuif
Jet, de pecunia eiusdem monaßerii oBingentas marcas puri auri reeepiffet,
quas pofimodum eidem monaßerio refúndete nequiuiffet , diuerfis caußs
ineumbentibus ,• ad memoriam reuocans pramiffa , qua. ab eodem mona
ßerio reeepiffet , tendere in detrimentum anima fua , nifi melius per eun-
dem reformata extiterint : eidem monaßerio S. Martini, in concambium
pradicli caftri Kuffen , feu LI) - vár , ¿* pro fatisfaBione pecunia receptai
poßeßonem fuam regalem de LTjhely , qud alio nomine Recia villa VQ-
ca
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cabatur , cum portu fuper ßuuio VAgh exißente , tributo fori eiusdem
villa, ac cum omnibus aliis vtilitatibus , pertinentits fuis; item villa
Lubo i ßmiliter cum portu fuper fluuio Vágh conßituto ; item villam
Vágh-Szerdahely , villam Patvarich, fpeBantes ad ipfam villam Uj-
helv, exißentes in Comitatu Nitrienß , ßmul cum сunciis viiiitatibus ас
pertinentiis fuis, - - - de plenitudine fua gratia, confentiente , donante»
adprobante omnia &ßngula, legitima conforte fuá, Domina regina, per
petuo duxit conferenda , eadem libértate , quam ipfe habuijfet. reliqua.
En ! cauflas, & iura, tradita: monafterio S. Martini, Villa regia Ujhely.
Atque omnino, introducti funt in eius pofleiïîonem , Abbas , & Con-
uentusy anno eodem, idque, minifterio Magißri Johannis, Prapoßti de
Scepus, cancellarii reginas \ vtí eil in diplomate, áurea bulla prxmunito.
§- II.
HAud vero fatis habuit, Bela, pofleiïîonem Ujhely, ad eum mo- ДО^мВ*
dum, ccenobio S. Martini adfirmauifle ^ eodem illo, quo id 1зе IV* м
_ * шtim тем
fa&um raille meminimus, anno, Decimarum limul iura, in benigmtasx
iisdem villis, Lubo, Ujhelyy Szerdahely, & Patvarich, Abbati , & Con-
uentui, nouis tabulis, adfirmauit. Et cum forte, vti folet, de finibus
villarum , a vicinis , litis quidpiam, nouis poûeflbribus , intentaretur ;
fopiendam ante , hoc eft , anno MCCLXIII. curauit , quam malum
inualefcerct ; adminiftro vfus, Кипе, Вano, Comité Nitrienß: quem-
admodum eft in tabulis, quibus Bela, anno MCCLX1V. rem omnem
recognouit, ratamque habuit. Quid? quod Ladislavs quoque, Си- а$™\а* .
manus poftea dictus, Belae IV. ex Stephano, nepos, anno MCCLXXIII. p0j!efw„M
V. Calendas Junii, regni autem iiii anno primo , auream, aui fui bul- eider» то-
lam, ad verbum, peculiari diplomate, recolere, planeque Ujhelinum, ^is'laus
ccenobio adfirmare, baud dubitarit. a qua tarnen ièntentia , biennio Cumanus:
poft , difceffionem fecit , parentis, credo, Stephani exemplo adduclus,
qui , anno MCCLXXI. regni iui anno primo Uj-helynvm , conßdera-
tis fidelitatibus , & fideliumferuitiorum meritis , Laurentii Bani de Sze-
uerino , Comitis de Dobóka , cum pertinentiis , eidem Laurentio
Bano, 0* per eum, fuis haredibus, haredumque fuorum fuccefforibus, per
petuo dedit poßdendam , eumque per hominem fuum , in corporalem ad-
prehenßonemy diela poffejjïonis > fecit introduci i vt legitur in diplomate.
Etiamne vero , violentia vfum Stephanvm, aduerfus cœnobitas S. Marti
ni, credemus ? equidem, quid, feu negem, feu adfirmem, non reperio.
Id conieclatu pronum eft, cum male, cum patre Bela , conueniret
Stephano, in partibus huius fuifie Laurentium. quam eius fidem offi-
ciaque, penfaturus nouus rex, poft fata Belae, Ujhelino eum imperti-
ueriti forte, ofFenfa quadam, feu vetere, feu noua, a monachis irrï-
tatus. Difci id , faltem , tamquam per nebulam , perfpici poteft , ex
Cvmani diplomate, quod ille, anno MCCLXXV. X. Cal. Februarii,
regni fui anno fecundo, edidit : quippe quo, pojfeßlonem Ujhely, cum
omnibus fuis vtilitatibus , pertinentiis fuis vnmerßs , eidem Comiti
Lau«
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Laurentio , per eum,filiis e'tus, fitiorumque fuorum fuccefioribus, red
didit, reßituit , eo iure & plenitudine , in quibus etiam prius rite pop-
fidißet i priuilegium fuum regium , monafterio, ante biennium fuperinde
traditum, caßando penitus irritando, authoritate ipfarum fuarum lit
terarum, ita reuocata, vt vbicunque in iudicio , vel extra feriem iudica-
tus y vigore careant, ($ nullius penitusfiantfirmitatis. Nempe, ita reor,
queftum, de parentis Stephani iniuria , Abbatem, Conuentumcpic fuum,
elicuifle, a nouello, ñeque corrupto adhuc rege, tabulas eas, quarum
iùpra meminimus \ vt ereptum a Laurentio Ujhelyinum, ad aui Belae
mentem, reihtueretur priftinis poiTefloribus : cuius eum portea asqui-
tatis pocnituiíTe oportuit ; fiue, quod precibus Laurentii fatigaretur im-
portunius ; fiue , quod raptaretur iam vagis libidinibus , eflètque ad
captandas ofFenfas, vti funt, libídine furentes, multo, quam antea, pro-
nior. Ad hunc ergo modum , deie&um eft cœnobium S. Martini, ab
rau habet Jjjhely poifeifione. LvDovicvs certe L regum Hungariae indulgentis-
Stcphani ^mus '•> vtrasque , cum Stepbani , tum Ladislai, quas Laurentio Comiti
6-Ladislai dederant, tabulas, anno MCCCLXV. recognitas, proríiis adfirmauit \
rex Ludo- p0Qea vero 5 anno MCCCLXV1II. nouas etiam perfcripfit , quibus ,
Nicolao Leukes , Magißro Pincernarum iuorum ; Comiti Barfchienfi,
filio Magiflr7 Laurentii, di&i Tôth , & hseredibus eorum , caftrum Te-
metvèny ас plu ra alia adtribuebantur.
§• HL
«rumore. [Eque tarnen, iuribus fuis indormiuere CœnobiU S. Martini,
uidentia, GraiTante enim Matthao Trentsinienfi , anno MCCCXV1I.
Macrhaeo *** Joljann^ Baptifl* fefto , iniurias fuas, coram venerabi-
Trencsini- Ii iacerdotum , quod Nitria eil , collegio , palam profcffi funt. qua
•enh : ¿c ге> capituli eiusdem littery ita teftantur : Quod Frater Bernhardus
de Monafterio S. Martini , facri montis Pannoniae, in ргфпНа eiusdem
Capituli conßitutus , nomine Domini Nicolai Abbatis , & Conuentus
loci eiusdem , propter tempiis impacatum , infanam tyrannidem, Magi-
ftri Matthasi Claudi de Trentfehiniо , pojfeßones lljhely, Szerdahcly,
Patvarich, Lubo, & Debrecze, in Comitatu Nitrienfi , nee non Diáki
Sztará Palota ; vocatas , cum earum appendieibus , partim in eodem
Nitrienfi, partim in Pofonienfi Comitatu fitas, ad idem monaßerium, vt
dixifet, eßeaeißmorum inßrumentorum vigore pertinentes , pro nunc pa-
eifice poßdere, regere, ac jpfi vti non permitterentиг , пес pofient :
quandocunque demum , quamprimum , pofi reditam a Deo pacem
tranquillitatem, diclamque pranominati Matthsei tyrannidem , tunc ipfis
rMm%Z- ffwetfixH&as , easdem poßßones fuas , repetendi requirendi. Bnc
rit*, inter- Regiam Maießatem inhibuit a coUatione , contradicendo , contradixit
ceffiom,' inhibendo. Haec habent litters. At enim, nihil, tota hac interceffio-
ne, profeciiTe monachos , inde confiât , quod , poft Matthлг Claudi
exceíTum, iterare cogebantur, has has iftiusmodí, conteftationes. Fa.
¿tum id reperio, in íchedis A. MCCCXXI. Calendis Maii , nomine
eius
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ciusdem Abbatis Nicolai , loco gemino ; apud Capitulum, puta, Vefib*
primienfe , Sc Conuentum Szaladienfem. Sed tunc quoque, ad irritura
cadebant .querelas \ quod Laurentii Comitis fucceflores , iura fua in Uj-
helinum , Stephanie fkLadislai Cumani diplomatibus, toto eo tempore,
quo Carolvs I. rerum poticbatur , tutari pergebant. Itaque, ne ex-
olefceret , repetitas toties interceilionis vis, ac memoria \ anno iterum
MCCCLVIII. tertio die , feßi В. P. Fabiani & Sebaßiani , Wifíegrá-
di , Lvdovicvm I. Abbas Sefridvs adiit , atque folemni vfus formula,
Ujhelyinum a commetaneis , (j vicinis, indebite occupâturn , detinert ad-
hue queftus ett,proteßatione, quam vocant , inftaurata iterum, ne id
porro, rex optimus fieri conniueat. His Sefridi veftigiis, Ladislavm
Abbatem, anno MCCCLXVII. inilitiile , ex regiis, Lvdovici tabulis,
quas die SS. Apoßoüs Petro & Paullo facra , Vijfegrádi fcripfit , addidi-
cimus. Ergo, trahebantur lites, dum, aut íuapte vaneícerent, aut Ujhelyi
confopirentur iudicum aequitate : eft enim oppidum hodieque , veteri J¿2foñgfi
iure illo, in Beczkouienß dominatione , varie, & apluribus poíTeíTum.
Hace intcrea eruderaÛTe ex diplomatibus, non ab re vifum eft j vt con-
ftet, quantis difficultatibus , iura, quae poffejjionaria vocantur , implíci
ta íint in Hungaria. Atque, foret profe&o , multas, non iucundita-
tis modo , fed vtilitatis etiam plurimae , fie hx iftiusmodi conuerfio-
nes, arcium, vrbium, oppidorum, erui ex diplomatibus poflènt. quod
tarnen facilius optaris , quam íperaris , ob auara hominum ferinia.
Iam ad oppidum ipfum redeamus.
§. IV.
Hodierna oppidi moles , pluribus vicis abfoluitur, e medio го- Oppidi ha*
ro, hue atque illuc, pulchro aedium ordine, propagatis. Ita- ¿^J^
que, multum haberet elegantias, nifi frequentibus incendiis,
extra modum , fœdaretur. Accidit , noftra hac aetate , vt, quas ex (. er .
.1 i oii or • % * frequtnti-
cinenbus, multo, & labore, & lumtu, nuper excitauerant, domos, no- ia, ,мсгя.
uo iterum, poft menfes aliquot , coorto incendio , nefandum in mo- diií '•
dum, defolatas viderint Íncolas» Itaque, vnius anni intervallo , fas-
pius, ingenti oppidanorum damno , mutauit faciem Ujhelyinum , fuo
quodam malo ita adpellandum, quod raro in plures annos, habitum
veterem retineat \ fed cogatur , frequentius , tecla renouare. Et pro- SjjJJJ
feclo, nifi a nobilitate coleretur copiofiore, pridem in vaftitatem abiiíTet. twm , «/»-
Hi tarnen, vti funt, non lautiore modo fortuna, íed elegantiae fimul, lantiat
decorlsque obferuantes , facilius damna reparant aedium , quam reli-
quum vulgus, cui res anguila domi eft. Iam, aedes Ghjlaniit ftrenuis-
íimi legionis Hungaricae ducis , quas nuper excitauit , praecipuum
decus oppido conciliant. Medium torrens interlabitur , . multas is
quidem vtilitatis : quippe qui, & coortis íubito incendiis, aquas, ad re-
ftinguendum , íufficit , & molas rotat frumentarias , vtroque oppidi
latere, inftru&as. Toto, quam longe fertur, alueo, quin & intra po-
moeria, fundulorum ; fapidiííimi pifeiculi genus eft -, diuitem accepimus.
Том. IV. N n n §. V.
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rum occu-
§V.
Vluunt oppidani, cum rufticatione, fructuofa ea, neque non
ampli reditus \ tum quaeftu ctiam , & artificiis vulgaribus.
Vtrumquc, fitus, quo eft oppidum, commoditati debcnt. A-
ger certe, qua ícgctum eft capax, ca eft vbertate , vt colonum, fuo
quidem vitio , nunquam, rarius ob caeli iniurias, annuo prouentu,
vini Ьтя. defraudet. In primis vinetis proficiunt , quas ideo colunt adtentius.
tts laut: pru¿^us his rubellus eft, tantaeque, apud rerum gnaros, adprobationis,
vt vinum huias , Budenfi> nihil dubitent anteferre. Itaque , non bic
modo bibitur auide , fed men fis etiam adhibetur optimatum. Illud
caret dubietate , fi apud vicinos , aeque poflet increbefcere , ficut Bu-
auibus re- ¿enfe 9 non ei, remotioribus quoque locis, defore celebritatem. Qui
/ит^/а'сг. rcm mercatibus auclitant , Vági potiilimum opportunitate, id faciunt.
entmcoU. Atque alii quidem , omnis generis materiam, ab Aruenßbus & Lïpto-
uïenÇtbm, coemptam, plenis ratibus, Comaromium , Budamopz, deue-
hunt \ butyrum alii, cafeum, cereuifiam, quae hic fit, faporis laudatiiu-
mi, vinum item faétitium , Palinka ei nomen , eodem illo amne viî,
in Danubium, atque huius beneficio, in interiorem Hungariam, propel-
lunt. Reliqua plebs, domi, rerum fuarum, pro eo, ac poteft, iàtagit.
Nam , id quoque relatum accepimus , ftrenuos efle oppidanos labo-
risque patientes, neque magis in opprobrio quidquam habere, quam
inertiam , & arceffitam , per ignauiam , paupertatem.
§. vi.
dtuLrte* y\ Lioquin , tametfi in Dominio Beczkovienß exiftit oppidum , li-
ofpidum: jf\ bertate tarnen gaudet, regum priuilegiis olim confirmata. Ita
que, integra ciuibus facultas eft, legendi e fuorum numero»
(ênatores, atque ex his praetorem , reliquosque magiftratus. Inter
Praepofitu- praeeipua loci decora referas, infignem Pr&pofituram,Canomcorum olïm
•яА?**^" Regulartum, ad B. M. Vtrginem^ reditibus adfluentem, qui procuran
do cultui diuino, & fuftentando, cum dignitate, praefuli, fufKciant.
FundauiflfeeamSTYBÓRiVM Wajuodam, in vulgus notum eft. Hinc Prupo*
ßti eleclio , quod mirere , horum eft , qui ditione Beczkovienß poti-
untur. Proinde, in ius fere abiit , vetus confuetudo , vt ex heris ple-
rumque deligantur hi iftiusmodi praefules: nifi credamus, ita perferi-
ptum eíTe Stjborii diploma, vti haeredes BeczkouU, ex fuo numero
legerent Prtpoßtos; forte, vt aequior eflTet redituum, facri eius mu-
neris , adminiftratio. Sedes praefulis,eleganti adeo opere fubftrucla eft,
*des facra, vt praetorium, etiam cultiflimum, aemulari pofle videatur. Neque ae-
di iacrae , fiue ad elegantiam quidquam deeft , iiue ad firmitatem.
quod, poft totclades, mirum videri poifit. Turris, qua ternplum
praefulcitur , eximiae eft altitudinis, decoreque faftigata. Hanc tubici-
mm chorus incolit, vt, praeter lymphomas, in iacris obeundis edi
folitas, diebus fingulis, meridianis horis, tubis canerent: quod &
ita £t adhuc. §. VII.
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§. VIL
CEterum, ne id quoque leclorem praetereat ; fsepius defolatum CUbtoffi*
ab holte oppidum repcrio. Ac primo quidem, cum fruftra Turds**
a Rogondorßo tentata Buda , conceptam animis vindiclam , in
banc regionem Turcae efFudcrunt: id quod, anno MDXXX. eueniile,
fupra cx IstvAnffyo (*.) meminimus. Quam cladem anno MDXCIX,
boíles nouo cumulauiííe maleficio, idem memoriae prodidit.
Georgii Závodszkii ephemerides, ita rem meminerunt: Circa feßum
В. Lucae Euangeltßa, generis humant atroctbus delïBisßc expofientibus,
ас benignißmum numen , ad iram prouocantibus , Tartárica, altorum
barbarorum rabies, vsque adeo peruaßt defieuiit, vt non folum totam
regionem, fluuiù Ipol & Grano adtacentem, verum vitra Nitram et-
iam, & Vagum, ad Tjrnauiam Ujhely vsque, mi/ère ас crudeliter de-
popularentur omnia. Sed пес Botsk/tjani Hajdones, afperrimum genus, a- Bpcsk»iar
uidas rapinarum manus, ab Ujhelyienßbus abíhnuerunt. Acque hae
Cjuidcm ftrages, tametfi multo íanguine nolrris coníbterunt, tarnen
vifas funt quodfmmodo , quod ab hofle inferebantur , tolerabiliores \
fed, quam deinde anno MDCXX. Cofaci, Ferdinando militantes, Cofacis:
oppido , & toti circum regioni inflixerunt , multis modis exftitit acer-
bior. Duci eorum, Krnowskjê-Knjzf, nomen fuit. Quacunque is,
ianguinolentam тапцт du&auit , nihil , feu iacri , feu profani , intc-
meratum reliquit, Ujheljinum delatus, feritate prorfus barbara, non
in tecla modo, opesque , fed in oppidanos etiam , iàeuiit, multos с
medio fuftulit, plures in captiuitatem rapuit. Sic in Záwodskii ad-
uerfariis lego : Anno MDCXXIV. die V. Junii, Cofaci ex Morauia 've
nientes, Ujhelyinum ad Vagum, mifere vaßant , vtriusquefexusChri-
ßianorum, minimum quingentos,horribiliter trucidant ; Praepofitum loci,
in captiuitatem abducunt , ex qua, perfoluto lytro , eliberatur. Vltima, '"^"fT
eaque omnium, quas vidimus, atrociiïîma clades fuit, A. MDCLXIII.
oppido , a lurcis Tartarisque iliaca. Stationarió enim nolhorum mi-
lite, qui ripas Vagi obferuab2t, ad Galgôczium profligato, fimul cum
XXV. millibus, amnem traiecerunt, diuiio bifariam exercitu, aper-
tam late regionem inuadunt. Agmen alterum , aduerfo Vago grafla-
tum, non ante in Morauiam iè eftudit, quam peruaihta omni hac
ora, Ujhelyinum quoque, igni ferroque deleret. Dici nequit, quan
ta recedente hofte, oppidanorura omnis aetatis fexusque, multi-
tudo fuerit defiderata. Poftea pacata oppido témpora fucceflere , û
motos, a Rákocziü & ToköUo, flu&us feditionum ciuilium, excipias.
Quia enim Vago adhaefit oppidum, ñeque longe ¿úVióet aMorauU colli- J^JJ
mido, faclum eft, vt,fiue obleruandi amnis,fiue faciendarum impreffio- n¡bus paf
num cauíTa , frequentia ifthic ftatiua haberent. Quod a licentiofo il- fr»
lo hominum genere, difficile erat, fine exiranti oppidanorum noxa,
fieri. Iam, poft plura, quae meminimus, incendia, adfurgit denuo.
Féliciter ! N nn г И
*.) LegeíisHiftoricum,Lib.XI.p. 172, 173. I ¿0 Lib. XXXI. p, 744, 74S«
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II. Arx, et Oppidvm Csejthe.
_____ §. I.
fhíoWo S^^^^^x Csejthe, Slauis Czachticze , colli impofita, plus amos-
jgxota7'g° S^^^^ nitatis , quam roboris haber. Molis ortus exquirere ,
 
fuperuacuum putamus, in tanto vcteris hiftoriae filen-
_____ tio. Vetuftum effe opus, pluribus indiciis cognofcitur.
Subftru&iones certe, quibus confiât, obfoleti cjuiddam refcrunt , &
Matthix alieni a recentioris actatis cultu. Matthiae Coruini temporibus , со
Coruinirf- fujt habitUí vt aduerfus gradantes Bohemos, prafidio teneri potuerit.
аёишвЬ*- Ex SwehU, nefarii hominis captiuitate, celebritatis nonnihil accepit.
/uri Iuuat rem Bonfinii (c.) verbis meminiíTe : Faucis pofl diebus , inquit,
cum Kofiolani obfidionem defcribit , Swehla captus adducitur. Is e-
nim folus, equo inßdens^ cum per ßluas erraret , vt in Morauiam effu-
geret , in lignâtorem quendam incidit , orauitque hum impenfius, *vt
fefe vid ducem tantijper accommodaret , quoufque próximos Morauia: ß-
nes adtingeret. Tro mercede equum , arma, pecunias, (f perpetuam
grattam poUicebatur. Cum nomen rogatus, Swehlam*y£ ejfe diceret.
Ше continuo: На, falue , inquit , Swehla, latronum princeps facinoro-
fiffimef O quoties mihi pécora iumenta abegißi? quot meam domum
calamitatibus adfecifti ? Quod de te aliquid poUicearis, non eß opus, iam
met iuris es Swehla , equus & arma mea funt. Мох adprehenß equo ,
Swehlam cepit , qui trium dierum inedia tarn abfumtus^ vix equo fußi-
neri poterat. Hunc , ad caßellum Cièjthe duxit , caßellique prafeBo,
cui Ladislao Szénas nomen erat , captiuum adßgnauit. Ismox, ad re
gem , adhuc Koftolanum obßdentem, litteras mißt , quibus y & Swehlac
captiuitatem, quid de eo fieri veUet , plane ßgnificabat. Нагс, ad
Csejthenßs caftri > illuftrandam memoriam, pertinent. An retrufiorc
an ш Mat- aetate , mentio eius apud hiftoricos occurrat , non habeo dicere. IÍ-
Trentfchi- ^s Pro^ec^° non facile coniènferim , qui a Matthao Trentßnienß\
nienfiix«'- credunt excitatumj nifi id aliquando diplomatum fide adftruxerint.
utafнеги î Ñeque tarnen ambigo, in regum fuiíle poteftate , priícis illis tempo
ribus, dum in iura peculiarium familiarum, transferretur. Quas in
dagare, in voluptate duceremus , fi eúct, vnde hiftoriam poûcs eru-
derare.
§. и.
Ofttii со. ^Ubfitum arci oppidum, largum eft hodieque, ca tarnen parte ^
кяЫш : ^-J Яиае c°Hino politu refedit , cultius , quam qua; chui pedem oc
cupât. Komárno huic nomen , incerta adpellationis ratione \ ni-
fi illud credideris , quod volunt aliqui \ tabernas mercatorum , quos
Hungari, Komár vocant, illic collocatas olim fuiflè. Inter oppidi
aides, praecipuae molis atque commoditatis eft praetorium, quod Co-
mites Erdodii, cxcitauerei tametfi & reliquis hcris, qui vel in inoppido
co-
*.) Dccadis IV. Lib. I, p. 540, 19.
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colunt, vel hue diuertunt aliquando, opportunae fint ad habitandum
domus. Incolarum labor omnis , viclusque , agricolationc conítat. inmlarum
Gemina ea eft, quarum altera Cereri , Bacho altera operatur. Vtri- vtt*ram:
usque ingenio aptus ager \ fed in primis tarnen viti , quam commo
de admodum alit , neque id fine meliore prouentu. Valet etiam po- •
mariis, quae vbi annus fauit, tantum ferunt fructuum , quantum to-
ti circum vicinitati fufficiat. Cellae vinarias , admirationem mereren- *
tur, nifi eas, feculo fuperiore, Elifabetha Bathori , nefandum no-
men ! fanguinolentiifimo facinore fuo , propemodum exfecrabiles fe-
eiflet. Möns oppido, ab occidente haerefcens, humum habet compa-
¿tam adeo, tenacemque,vt, pro eo, ac lubet, in fornices cauari poifit,fua
iè firmitate fuftentantes. In hune, cuniculos egerunt accola;,cellâsque, eo
excauatas artificio, vt cum in grandes abeant concamerationes, fua ta
rnen iè mole, fine bafibus fhlisque, fuffulciant. Plures horum funt or-
dines, & alii quidem, certis quafi contignationibus difcreti, alii, per
cuniculorum latera, ita hue atque illuc impreffi , vt fyracufanum ilium
carcerem, aemulari poiTe videantur. (d.J Totum opus, vino adièr-
uando,primi molitores, deftinauerant, documentis pluribus adducti repo-
iita ifthuc dolia , durauifle diutius. Quod, qualecunque beneficium,
coniceleratiffimo maleficio, Elifabetha, quam diximus , contamina-
uit. Georgivs Záwodszky, in ephemeridibus Georgii Tvrzonis, Re-
gni Hungarian Palatini, cui a fècretis fuit , rem funeftam, ita retulit:
Eodem anno MDCX. circafinem , cum rediret Pofonio ex oBauis iudi- nefanài
cits, inteUigens fua Celfitudo Palatinalis, iam antea defaBa inquifitio- ^^"Ixè.
ne г fuper horrenda, Magnifica; Dominas Eliíabetha: Báthori, reliBa vi- fhemeridi-
dua. fpeclabilis ac magnifici olim Domini Comitis Franciíci de Ná- . Tur"
dads , laniena carnificina , quam miris dim modis^ in fexum fe-
mineum, pedijfequasque fuas , a longo tempore exercuit , earumque, ad
fexcentas propemodum, enecauit; adfumtis fecum fpectabilium ac Ma-
gnificorum Dominorum Nicolai a Zrinio , & Georgii Homonnav ,
générerum prœfaU reliBa vidua , certis feruitoribus , пес »owGenerofo
Domino Megyeri} eandern dominam, in CafieUo , in oppido Csejthe ex-
firuBo, in flagranti crimine deprehenfam , (vnam fiquidem tunc quoque
pueUam miferabilit-er flagris^ & vflulationibus defunBam , repérerunt)
fua Illullriflima Celfitudo, ex offcio auBoritate fua Palatinali , per-
petids carceribus , in arce Csejthe adferuandam, addixit mancipauit.
Joannem Ficzko, famulum capite plexum, Helenamque, Doro-
theam, coadminifiras tantл laniena, iuris ordine , in oppido Bitchœ con-
uiBas, flammis adiudicatas , iufie puniri fecit, die VIL Januarii an
no MDCXII. Haec verbis Zawodfakii Svriw]*, quae pridem ex fuis i-
pfius icriptis, in aduerfaria noftra connotaueramus , referre placuit,
ne quis temeré fidem dictis deroget. S- Ш.
d.") De eo Cicero vltima in Verrem , cap.
XXVII. Latumias Syracufonas omnes
audiftis, plerique noftis. Opus eft in-
gens, magnificum , regum ac tyranno. 1 . nihil tam tutum ad cuftodus, pec tic-
rum. Totum eft ex faxo, in mirandam | ri, nec cogitari poteft. .
altitudinem depreflo, &multorum ope-
ris penicus exfeiffo. Nihil cam claaium
ad exitus , nihil tam feptum vndique ,
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§■ III.
Жакт , *x A D cam immanitatem , formae venuftioris cupidinc , ilicitana
JjJjJ J[\ fuifle, nuperus aucbr, P. Ladislavs Túróczi S. I. (e.) me-
^íorí reif morix prodidic : Femina, inquit, iam Dei fere oblita , tota in
mmi eo fuit, vt coniugi (f.) placeret. Ergo, concilianda fibi forma , operant
tecat отпет, quemadmodum in dies, mundum muliebrem, alium (f
alium induitur , ita caput, varios torquet in cincinnos : iam hoc, iam illo
modo, cafariem difcriminat , auro perUnit, gemmis adamantibusque di-
fiinguit , ac grauat. Confederat forte adJpeculum , pedißequarum ma-
nibus ornanda Venus : feruent opera , fuo quaque , пес indiligens , fungi-
tur offcio: hac crines peBine , quam potefi leuißmo, di[fuit ; Ша, odoro
inß>ergit rore ; torques altera, in annulos capillum ; calamißrum altera^
quo cirros conciliet , fedula circumfert. In hac ancillarum mole cura-
rum, quo, nefciOj infortunio , pлиlio plus , ac ferre pojfet , tam délicatл
herа , extendit earum vna crinium quidpiam , ßomachum Elifabethae
fttltrh ос* monet. qua etiam, continuo os puelia, excußßmo pulfat colapho. Et en,
profilit ex templofanguis , (j macula vultum Domina tingit , quam vbi
illa linteo terfijfet , mirabile diBu ! formofior ea parte , (j prope ad pro-
digium candida fibi ejfe videbatur; fiue ea efi humant virtus fanguinis ^
fiue , vt verofimilius , callida cacodamonis artes , femineis illufère ocults.
Ghtïdquid idfit, fanguinea illa labes, illa módica, heu me ! quantum
deinceps profundet fanguinis. Sed pergamus. Elifabetha, fua ad infa-
niam fcreßudiofa forma , vifo hocJpeBaculo, ita fecum cogitare : quid?
fi tantШит fanguinis , tarn magnam addit venußatem , quantam faciei>
fi totam memet illo abluero ? primi* mihi in votis , viro placeré ; vt in
oculis ferar , pulcherrima oportetfim : modum mihi fors , Devs oßen-
dit ; amens fuerim, nifivtar. Нас fape fecum reuoluenti, venit tandem
in mentem , vnam , vt e gynaceo , vita eripiat раеUam , einsque femet
cruore ejficiat candidiorem. At enim , immane , quantum fatigabat ani
mum, fcelèris magnitudo, timor imminentis infamia , fifaßum in lucem
prodiret i fi occultum maneret , tarnen terrebat vltrix criminum Dei iu-
ßitia. Sed vicit dira mulierem formé cupido , inque meditatum impulit
flagitium. His ille, occaiionem fceleris, coloribus.depinxit , vt fpc-
éhtorem primi facinoris, cognitoremque cogitationum feminac fuifle,
credi poíTet. Portea maleficü incrementa , non minus copioiè, quam
гпсгетт- eleganter, ediíTerit. Adhibet itaque duas in confilium vetulas, Helenam
u : Dorotheam ; qua vnquam occultafcelerafine vetulis ? narrâtfa-
Bum nuper dierum ; pandit animumfuum ; vtque fibi confilio adejfe ve-
lint,tf auxilio, rogat. pramia deinde poUicetur, tffauorem fempiternum.
In-
*.) In Hvngaria, cum fuis regibus, com.
pendió data , Parte I. p. 1 89. Oc Bal-
neis in Sangvine, vide Akdream Bac-
civm Elpidianvm de Thermis, & totius
/.) Dubium mihi eft, etiamne , profiifam
haue , in percolenda forma fua diligen«
tiam , marici , viri pientillïmi, caufla,
adhibueiit: neque tarnen auílím , amo-
Orbis Baineis, Lib. VII. extremo, p, I res ¡Ilegítimos cauíTare ; tametfi facile
50b». & yuos iUic citac, auctores. J toree íulpicari, de perdiciílima lemina.
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hfernalia ilia filicernia , nocere duntaxat doBa, probare voluntatem Do-
mina, multisque dilaudare, offene adhac laborem indußriam, quo reí
ex animi fententia , & cadat, & perpetuis in tenebris maneat. Atque
in primisfuadent , idoneum maxime locum eft in ceHis , de quibus initio
beutifumus : quorum сlauesfibi dari petuní , curamque demandari > earn
deinde ipfam puellam , cuius primumfanguis heram interférât » decernunt
trucidandam. Erant Elifabethae ab obfequiis. Joannes quidam , quem
a.puero eduxerat , Ficzkoncmquc (puerulum notât) adpeUabat , quod
nomeny etiam amris maturo adhaßt. Hune pariter, velutifibi fîdiffimum,
in fiereti confeientiam admittit, vtque vetиUs illas , vaIidior ipfe pro vi-
rili iuuet, in mandatis dat. Johannes , quo gratiam hera amplius pro-
mereatиг y non minusу ас veteratrices illaßriges , Jpondet omnia, ас iu-
reiurando appromittit. Et ftetit verbis, moxque miffam , iujfu Domina,
in nefaßas illas celias, pedijfequam, nihil tale metuentem, adgreditur,
in interiora abreptam , crudelijjtme ferro transadigit , vetuUsfangui-
nem excipientibus. <Ц£иоferait balneo lota Elifabetha, pulchrior rurfum,
ope , nullius dubito , ac illufione diabólica , fibi adparuit. E voto fue-
ceffit primum ißud maleficium , vtque iam patrarent plura, audentiorem
fecit. Ibat infandum nefas y de anno in annum, quod fiupeas , ex-
tinBo etiam marit0 , iamque in fenium declinante vidua , cades facrile-
ga producebantur. Tanti eß , fee1eri femeI infueffe/ Ferunt , eo feui-
tiei venijfe Elifabetham, vt iam carnes occifarum manducaret, пес ßa-
u'uis his сupedits , quidquam duceret. Heu delicias , in vitimam barba-
riem relegandas! Ita eft, marito adhuc in viuis exilíente , fcelere ift-
hoc iè obftringerc cœpiflè Elifabetham ; cuius initia Csejtha ne? an ali
bi , facia fuerint, non aufim adfirmare. Vulgi íermonibus,hodieque
immaniffimum facinus commemorari, a Transdanub'ranis (vbi latiffime
dominabatur Nádasdyus ) audias , quin monflrari etiam infelicia loca,
fontesque, quibus, & nefas perpetratum fsepius, & paratae furiae illi,
balneae: fuerint. Sublato demum e viuis Francifco Nádasdy, quod
anno MDCIV. d. IV. Ianuarii euenhTe , ex iisdem Turzonianis ephe-
meridibus didicimus, fimul & fcelus inualuiffe, pronum eft exi Rima
re \ forte , vt amorum iníatiabilis femina , procos fibi conciliaret ,
aditumque ad vota fecunda inftrueret. Iam, quomodo occultiífimum
fcelus propalatum fit, audiamus ! Exhauriebatur interea gynaceum, qMomodo
pergit ille , pluresque nobilium puella defiderabantur. Mos eius temporis
*. . ° . , , .. ~,< . mum fací-
futt, vt procerurn aula, quemadmodumfiltos, ¡ta filias pariter alerent, „ltJ¡ ¡n lltm
informarentque y nobilitatis media, quas, cum parentes répétèrent: fato сет pro.
perfunBa, terraque crédita, dicebantur. Et initio quidem, fidem res trHtumfiu
habuit ; verum, cum fuñera multiplicarentur , пес quidquam de morbis,
aut finißro cafu altquo , nuncii aeeiperent ; aduertit , quosdam amantlo
res protium fuarum follicitudo, diligentioresque in indagando fecit. Vn-
de,dum elatam audirent in aula filiam, quafierunt : quo ex morbi gene
re f quamdiu fuerit leBo adfixa ? quibus vfa mediéis ? ad quay cumfusque
de que rejponderetur , petterunt demum fibi locum fepulchrumque pandi
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filtarum. Vbi quoniam cum indignâtione repulfam pafft funt , non vana,
eos ïnfedit fujpkio , dolum ißhk latere , (£ quas neßio fraudes. Inquire-
re proinde apudferuitia aulïca , de filiabus , mulla fcifiitari; muneri-
bus quoque agere polUcitationibus. Id extuderunt de quibusdam , fed
parkidiorum ignaris , vidiffe fe fanas incólumes, iuijfe in cellam vi
nariam pueIIas y nee deinde vsquam vifas. Tune enim vero,fuJpeclaef-
fi omnia , perturbationis maximœ. Et acerbior fuit multorum dolor,
quam vt diffpari leui opera poffet. £)uare , commuuicato cum amkis ne-
gotio, remprimum adproregem , tum ad ipfum quoque regem, deferunt.
Nommant hi difquifitores , ас imperant, vt modis quam occultiffmis ado-
rirentur omnia, rimentur, expißentur, excutiant. Ha¿tenus laudatus
Túróczi. Nimirum , ficuti forex , íiio fe prodit indicio j ita occulta-
ta diu (celera, fuá ipíorum iniquitate, cum пес cogites, in lucem iè
protrudunt, fuaque fibi fupplicia , qua; meruerunt , cumulate arcef-
iiint. Relicjuum hiftoriae , immo trageediam iure dixeris, iiimtaquc,
de maleficentiifimo hominum genere fùpplicia , iam íupra, verbis ephe-
meridum , recitauimus. .
§. IV.
ATquehaec ilia exiècrabilis innocuarum clades eft virginum, vti
cum Túróczio iterum loquamur, quae antiqua poetarum fi-
gmenta, vertit in hiftoriamj & quod de nullo aufi fiint illi
comminiici virorum , in vna exhibuit femina , amore formas fuse, per-
dite proie¿ta. Scilicet, nihil mediocre in muliere , fiue bona ilia fue-
rit y fiue mala. Efflauit monftrum iftud, animam anno MDCXIV.
жог/ЕНГа- die XXI. Augufti , quemadmodum Záwodszky memoriae prodidit :
Eli/àbetha y inquit, BAthori, relicHa vidua , Franciíci de Nádasd, an
te annos aliquot , ob inaudita ас crudelißmafuá facinorayin perpetuos car-
ceres detrufa, in iisdem mifere , noBurno tempore, exjpirauit. Ifta de
Elífabetha feritatc , nullis vnquam ieculis audita , meminifle voluimus,
vthabeat pofteritas, quod ex animo deteftetur. None, ex trifti hoc
diuerticulo, ad arcis dynaftiam redeamus.
§. v.
AD ditionem Csejthenfis arcis, quod adtinet, opima ea fuit, &
fru&uofi reditus, cum in vnius heri poteftate effet. Erat
nempe inclutas gentis Orfzág de Guth, fg. J quorum vltimus
Chrifiophorus fuit , iudex curias regiae. De eo Istvanffyvs: (h.) Ga-
brieli Perenio, Petri filio , in pr£feBura prdtoriiy fuffeBus eß , Cbri-
ftophorus Orízágus; fed vix imto magßratu> quod effet articulorum














f.) Liberalitate , fícuti fas eft credere, St-
CISMVNI5I regis.
•0 Libro XXIV. p. yî2, î8. ad annum
MDLXVIH. De orcu familix Orfrágto.
tarn , cuius pater Michael fuit, diximus
ex Dvbravio, Tom. II. operis, in Hi-
ftoria Vrbis Modrenfi$ $. I, p. 102.
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tift i bonis amplißmis regiofifco , magßratu autem, Stephano Bán-
fyo Lindváno , reliftis. Et paullo port: In his , inquit, tribus viris,
Gabriele Perény puta, Chrißophoro Or/zág* & Georgio Bebeco, Perenio-
rum , Orízágiorum, Bebecorum, vt vetus , ita i/iußris familia*
. progenies , defecit. Ad oppidi famam adtinet, quod iílhic túmu
lo illatus cít, OrfzJgiorum irte vltimus. De cius funcrc Timón: f/.)
Mandatus eß túmulo , in tempb oppidi Csejthc , fuá ditionis, cum hас
fepulchrali infiriptione : Hic iacet, Spectabilis ac Magnificvs olim
Comes Christophorvs Ország de Gvtth , Ivdex Cvriae , (к.) ac Con-
SILIARIVS SACRAE ROMANAE CaKSAREAE, ReGIAEQVE MaIESTATIS, N£C non
Comitatvs Neogradiensis Comks. Aetatis svae annorvm XXXII.
Овит die XIX. OcTOBRis, Anno MDLXVII. Mortuo Chrißophoro ,
in fiícum redigcbatur Csejthensis ditio , fato , & regi , & regno, pcr-
cjuam opportuno i quodeam, Maximilianvs II. cum Kanifa , valido
iam tum caftro, permutant. Fuerat illud,cum adfita ditione, gen-
tis cognominis , Canifay, hxredium, quod illi, fuá primum impenía,
vt tutos íe praeftarent ab Turcarum impreffionibus , cceperunt com
munis dum increícentibus periculis, praefidiis regum defeníari, &
publicis regni operis , íubindc arcem iníhurari opoi teret. Quae res , fit Nádas.
cjuod cum moleília herorum effet coniuncla , Urfula Canifay , vnica dy°rum >
vltimaque, totius familias, haeres, tune vero ТЪотл de Nádasd , ГС- gait iure s
gni Hungariac Palatini, vidua, fuo, & filii Francifci I. Thoma geni-
ti , arbitratu , arcem Maximiliano II. permittendam ea lege rtatuit ,
(i bonorum, quidpiam, alio loco fibi, tácito quodam permutationis
iure, adtribueretur. Accepit conditionem, a publicas vtilitatis Пи-
Том. IV. Ооо dio,
i.) In noua Synopfî, edit. Caflouienfïs ,
fol. A. MDCCXXXVI. p. 209.
Monendus hic, ob iter, elt leéior:
male , ab auäore , Cvriae Ivoicvm Re-
gni Hvngariae, Tyrnauias A. MDCC-
XXVI. forma od. edita:, p. 46. Chri-
STOPHORVM Orszagvm, ad annum M.
CCCCXXX. hoc eft, Sigismvndi tém
pora , inter Iudi ces Curias Regia; , nu-
merari : quippe qui , centum & triginta
annis portea, Maximiliano rerum pó
dente, eo muñere, vita autem, anno,
quem epitaphium indicat, MDLXVII.
iünäus eit. Error is , a Longellino
manauit , qui in Catalogo Iudicum Си-
rise Regia, pronepotem, Christopho»
rvm II. loco aui, Michaelis , ad eum
annum repofuit. Tunc enim fere , aut
multo antea, Michael, homo nouus,
ea dignitate, fub Sigismvndo potitus eft.
quem Matthias Coruinm , Palatinum
R. H. creauit. Bonfimvs , Dec. IV.
Lib. I p. 538, 23. Tantum eft, non
adtendere ad Chronologic radones! Ali-
oquin, familia Orszagh , breuem ha-
buit aetatem. Cum enim, anno forte
MCCCCXXXVI1. in MiCHAEbs ado.
lefeente, ob fîngulare facinus , a Sigis
mvndo , inter familiares recepto , po-
fteaque opibus & dignitadbus aucto,
coepiílet, in Christophoro II. de quo
nunc agimus , anno MDLXVII. emor-
tua prorfus eíl, poíleaquam annis CL-
XXX. durauirtet, Fuere autem, quan-
tum indagare poteramus : Michael, Re
gni Hungariae Palatinus , gentis fàtor-
Matthi* Deer. II. concl. Christopho
rvs I. Palatini filius , Iudex Curiae Re-
gix ; fuccertít , in eo muñere LadiiUo
talocm , anno MCCCCLXVII. Timok,
loco cit. p. 71. Ladislavs, Palatini, ex
Chrißophoro 1. nepos, Agazonum Regal.
Magifter: vide claufulam Decreti VI.
regis Mattbia, anno MCCCCLXXXVI.
edid: & Decreti I. Wiaàislai conclufio-
nem , anno MCCCCXCII. Denique
Christophorvs II. iddem Iudex Curix
Regias, Palatini abnepos , Ladislao anno
dicker, MDLXXX. genitus. Sunt, qui
inter Ladiil tMtn , & Chrijiophorum, FRAN-
ciscvm interièrant. Quod non habe-
mus , feu negare , feu adtirmare. Hace
interim , inílaurandx , gentis memorise
cauda i adnotare voluimus.
6
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dio profccbm, Maximilianvs, quodque, arcem tunc Csejthenfemy
cum admcnfa ei oppidorum vicorumque ditione, in poteftate habebac \
paclis, pro aerario regio , quinquaginta florenorum hungaricorum
millibus , quae vidua, Canifiano haeredio fuperadderet, ditionem omnem
in Vrfulam , & filium Francifcum l de Nadasd, Vindobonae, anno M.
DLXIX. quarto Aprilis die, transcripfit. Atque fuit fane Csejta diues
oppidorum vicorumque, cum in manus Francifci veniflct. Hue c-
quibm tuuo mm adtinuere : praeter oppidum Csejta , Verbo & Kofztolán; vici i-
7uh c¿t¡¡¡. tern i Komárno , Zolnofaha , Csafzkocz , Lefzete , Koritna , Krajna?,
frit i Brezová, Kofztolná, Ó Tura, Lubina, Hrufso, tírakovifee , Gabló ,
Wtfsnó Zákofztoün, & Vagyóczi nec non portiones quaedam in Du-,
bowan, atque Bzineczt feu Botfalva. Simul Vrfula^ cum filio, in pos-
feífionem dominationis venit , dedit cum primis operam , vt haeredi-
rtdimit t- tariam fibi poffit efficere. Quod tarnen, ob eorum temporum iniu-
fcus^Ná r'as' nonante íucccffit, quam fatis funda Vrfula Canifay. Tune e-
dásdy, iure nim Franciscvs I. id a Rvdolpho II. impetrauit, vt quanta quanta
ferenuhpro fu¡t dominatio ea, titulo donationis mixta , peculii caßrenßs, (/.) in
ми. Vtr°~ vtrumque fexum , cum libera adquißtioris dijpoßtione , vti habent tabu
lae , iure perenni fibi adtribueretur : diplomate anno MDCII. vigefi-
mo fecundo Augult^íblemnibus formulis , perícriptoj ea tarnen con
dicione, vti oBoginta oBo millia , oBingentos oBo florenos , denarios
item quinquaginta oBo, fifeo regio, Nádasditts numeraret. Quod
etiam ita euenit.
§. vi.
Mortw \ D hune ergo modum , laudabilem non minus , quam legiti-
Francifco, j \ mum, Nádasdyotum haerediis , iam tum late propagatis, ac-
cen^a c^ ditio Csejtenßs. Sed Francifio I. de Nádásd, nequi-
uit,ob fupremum fatum, diutina efle dominatio illa. De eo , in e-
phemeridibus, laudatus Záwodszky : MDCIV. die IV Januarii^ Spe-
Babilis ac Magnificus Francifcus de Nádasd , tkc.ßdei & nominis Chri-
fliani conßans , ßncerus , (j acérrimas defenfir, átate iam matura , ex
hac lacrymarum valle , in cœlefiem migrauit patriam ; amicis luBum ,
í'iTp/uir aC Pereme ful wtinquens deßderium. Sufceperat Francifcus , ex Elifa-
Nádasdy betha Bátboriy cuius nunc meminimus, filium Pavllvm de Nádasd,
flu,partim paternarum opum haeredem, & Catharinam ti\\miyGeorgio Drugethy de
íharins* Homona (m!) matrimonio iuncbm. Vterque igitur haeres, pro eo,
uxnrif atque erat in tabulis Rudolphitcx patrisFRANcisci voluntate,íancitum, an-
Homun- 110 MDCXVIl. naenfe Martio , Csejtenfem hanc dominationem , aequa
nay: inter fe portione, fine vlla querela, partiuntur: vt, ex eo tempo-
ntej¿írim re» pars altera iuris Nadasdiani effet, Homonnaiani altera. Fuit Pavl-
Francifcus LO de N*d*sd, filio, Francifci I. nepoti Thom*y filius Francifcus II.
II. Nádas- qui íc ditionesque íuas, ob intentatam Leopoldi I. caedem, ficuti no-
dy, ob per-
áueüumu tUm
L) Vide, de dominationum generibus, Tri- I ».) Habes eorum mentíonem in Decreto
partiti parc. I. Tit. XIII. I Anoo MDCXV1II. Artie. XXV.
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tum eft apud omncs, in peflimam rem, immo perniciem ipfam , praecipi-
tauit. Ergo, cum latifundia eius alia, tum Csejtenfia haec, iure pa-
trio, in fiicum rcciderunt. Quae demum anno MDCCI. Comes quam
Chrißophorus Antonius Erdody de Monyorôkérek, aerario praefe&us , du- p¡¡¡¡J„°¿r.
centorum decern miUium florenorum are, ac quingentü numis auras, döJy-, are
a fiíco redemta , inter haeredia gentis Гиге retulit. wemit.
$. VII.
ITa iè res Nadasdyana portionis habuit \ cum contra Homonna- Vortionem
ianam alteram, Georgio* qui primus ex ca gente, per Catharinam ?™™nv'j.
Nadasdy , in eius poiïèflionem venerat, mortuo, inter ic difper- r» inter ft
tiuerc fucceflores. Rcliquerat , nimirum Georgius fíomonnay, Johan- ¿£j¡¡J¡¡2
пет filium , perpetuum de Vngh comitem , & praetorio regio praefe- f0ref :
¿lum, atque Elifabetham, Ladislai Barems de Révay confortem. Hi
ergo, acquis iterum partibus, patrimonium diuiiere, vt alteram qui-
dem portionem, Johannes; Elifabetha, cum Rèvajo marito, alteram
acciperet. Quod anno MDCXXX. eueniíTe, íchedae, in earn rem
perfcriptae,teftantur. Porro, cum Johannes Drugeth de Homonna 3 ft- veniuntjn
lium Georgium,Sc Barbaram filiam, fuícepiüet, neceffum fuit, pater- faJm¡t£.
nam haereditatem , bipartito iterum diípertiri : quarum ilia , quas vaii,^**
Georgio obtigit, in huius filios, Valentinum Epiícopum Korbauieniem ,
Sigismundum & Johannem , filiam item Chrifiinam Luciam , portea An- rum.
dre& Forgách de Ghymcs, confortem \ ifta vero, qua: Barbara , Ladislai
Rêvait vxori admenfa fuit, in fucceíTores Réuaios, translata eft. At
que, hac fucceffionis ièrie, Révaii^ non minus, quam Forgachii . poft
gentem Homonnaianam, circiter annum MDCLV. emortuam , in iura
dominationis , quam tenent adhuc , peruenere. Quorum geneologi-
as , quia exhibuimus iam , non eft opus recognofcerc. Ifta , de Csej-
tay quae Ujhelyinot milliari in meridiem reprimitur.
III. Oppidvm Verbovia.
VErbouia, Slauis Wrbowo, Germanis Wrbau , milliari infra Csej- Verbouia,
tarn , amccna vbereque valle , pofita. A ialiccto , Slaui- дл.
cum nomen fubnafci potuiiTe, non eft cur dubitemus : enim
vero, Wrba¿& dialcc"to,iàliccm notât. Laxo oppidum vico , in longum Л» faden
procurrit , aedium non minus , quam incolarum frequens. Eadem
his , quae Ujhelyienßbus , atque Cseßenßbus , & fata fuere , (п.) &
occupationes funt adhuc. Scilicet, rufticantur ii , non fcrupulofius JJJ Mt-
modo, fed cum fru&u etiam. Vini certe educant plurimumj fed m:
quod auftcrius creditur , quam vicinorum fuiíTe meminimus. Nequc
parcior eft prouentus iègetum , vt dubio non careat , Cereri ne , an
Bacchoy ager fit amicior ? Opificum ingens hie numerus, pluraque co-
rum contubernia. In his, fartorum iliud genus, (0.) quod ex ru-
O о о 2 di
и.) Vide IsTVANfFYVM Lib. XXXI. p.74<?>4. conficiunt, rufaca, HJ*».f,hoc eft,CA/*»<i,
0.) Slauis, HaUnnri die:uncur, a vefte,quam vociuca.




di panno , agreftes lacernas confuit , facile reliquos multitudinc ante-
cellit. Vulgus fane, multum fibi fecifle lucri exiftimat, fi gauiape,
chlaenamue Verbowienfem emifíe potuit. Itaque, nusquam maiore co
pia , ad oppidi mercatus , qui fréquentes fiunt , coit, quam vbi au-
clumnus in hyemem procliuis effc incepit. Nobilcs, qui oppidum
habitant , cum commoditate ifthic degunt. quorum alii , ex pigno
re, fundos infidente alii hereditarios : plerique , sedes habent eximie
cultas. Reliqua oppidi poíTeíIio , plurium iam eft , fed praecipue





Pöftwijr, iJóstény, Slaui Pießyani dicunt. Oppidum eft , gemino milliari
ßtl, q£ Ujheljino in meridiem fecedens , Vagoquc vicinum. Vuidus
busque be- inde loco pofitus obtigit } fed nec ipia oppidi moles , priori-
w fan* : fupparj tametfi ager nihilo ei deterior obtigerit. Accenfetur di-
tioni Galgoczenß, eftque inter Comités Erd'ody, & Forgach^bipartito di-
Uus thcr- ш^ит* lfthic celebres iltae ac periódicas thermae fcatent , quarum
marum , Wernhervs (p.) & ex eo plures alii, meminerunt. Vagi, inquit il-
JwtJtU* 'e> riPafuPra M Galgoczium, qu£ efi arx familu Turzonum, nunc
Vernhèro maxime nobilitata eft calidis , non propter vim earumfalubrem tantum,
expromi- qua omnes alias in Hungaria fuperare exifiimatur ¡fed etiam propter <va-
rium, planeque mirabilem earum ortum. Non enim vllum certum fon-
tern habent , fed alueum ßuuii fequuntur , vt is excrefcit , decre-
feit у ita , aut recedunt , aut accedunt. Solent autem , quo magis exun-
dat , hoc longitts recedere , eoque, qui lauare volunt , fubinde, alias at-
que alias firobesfodere , quaß puteos aperire coguntur. Id cum intra
alueum efi fiuuius , fit in glarea , quod ipßus folum eft , cum vero exit,
in terra folida argiliofa , in qua alioquin non reßagnante ßuuio\ nihil
pene humor-is exiftit. Neque tarnen in ripa tantum eruuntur calid£,/ed
etiam intra amnem, ßfundum eiusy pedibus fuffodias. Calent autem
immodice, nec funt idone& balneis , nifi temperentur , quod admiftionefri-
gid£ de proximo häufig , in procliui eß\ fed quia magisfalutares efe cre-
duntur, pr£ mißига, qui medicinam inde petunt , deferuere eas finunt ,
quod pro temporis rattone, alias ferius, alias citius fit. Numquamfic de
feruent , quin, qui in eas defcendunt , tegete, ceßiteue, aut ramis, infun
dum firobis , inietlis , imas corporis partes , aduerfus ebullientis cabris
vim muñiré cogantur. Efe autem eas aduerfus diuturnos , ac pene de-
Jperatos morbos eßeaeifimas , multis experiments, cognitum eß,tf adhuc
in
p.) De admirandis Hungarian Aquis, in col-
lettioneScnptor.Hung. Bong. p. 597,36.
q.~) Eadem omnino , qua (¿alg¿cz.ium (edet,
ripa. Scatebanc olim therms l'i'/iénenfes
propc ad vicura Banfy, fed littore eo
Vagi , eluuionibus , in longum finum
fubruto , adueria iam ripa , icaturigines
habent.
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in dies, magis , magisque cognofiitur. Decuit, fuo iífo loco, therma-
rum has laudes, recitauifle.
§• il.
CEcinit , casdem Thermarum huiatium laudes , Adamas quidam Adami
Traíanos, Benefcbovinus Bohemus (r.) fed carmine venulfo mi- Traianî,A
nus, quam id materias dignitas , & infolentia videbatur depo- mf>Ht '
feere. Dabimus tarnen ex eo quafdam, nc honeili conatus memoria
intercidat. Nam ita omnino fentio :
Etß défunt 'vires , tлтеп eß laudanda voluntas.
Nimirum, qualicunque vfus praefatione, fic exoritur canere thermarum
poiitum :
Ne memorem thermos, alias , bic Pistinienses,
Sic diBas , nobis commemorate übet.
Fluminis idque Vagi ßccüßnuoß in arenis ,
Confueti ripas , lamberéfepe ßtas.
Aeris is traftas , locus eß gratísimas ora,
Nitrienßs.
Eß Cereri dile&us ager , gratasque Ljao ;
Perßrepit hyblea , fertilis hortus , ape.
Eß Jpatium lud vicinum & amabile , quamuis.
Angußum , calidi funt vbi fonticuli.
Portea thermarum featurigines , & labra infolita deferibit.
Non ibi , ceu thermis aliis , ex fonte perenni,
Promanat calida, riuas amœnus aqua.
Non ibi in exßruBa ade lauantur corpora femper ,
Multa ßmul multos , vna пес umbra tenet :
Ejfodiuntur enim fouea , in fabalo , ordine nullo ,
Parua , plena mox , exßlientis aqua.
Rußicus bas operit foueas bene frondibus alta
llicis aut ramis , populeüque comis.
Corporis infirmi, nudatos abluit artus 3
Aeger ibi.
Si caleta vt nimium nequeasfufferre calorem 1
Pra mambus Vagm eß , contiguasque fluit.
Vagi autem , quas fcrobibus illis , & vmbraculis , infert iniurias, fic
queritur :
Sapius ille Vagus, rapidus , furibundas ajper,
Submergit cúnelos, bos quoque fonticulos
О 00 3 De-
r.) Prodiit,hcc, quidquid eft carminis, A.
MDCXLII. ТгелЫии, typis Vocalianxjor-
ma quadriparc. Plagulis duabus , inferi-
bicurque î Salvberrimab Pistinensbs
Thermae.
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Defiruït vmbracula , atque locum отпет complet arenis»
Vna cum ripis omnia quaque rapit.
Delere eß penitus vifu mirabile thermae ,
Vilaß vellet , vel ratione nequti.
Necßnit omnipotens.
Cogitur ergo iterum foueas purgare соtonus,
Omnia non tarda mox reparare manu.
In primis facundus eft, in commeatus decantanda copia.
Ad viBum locus eß rebus haud indigus illic ,
Et Bacchi & Cereris copia magna fubeft.
Lac niueum , capos , 4iuas , amygdala , pruna,
Allia, poma, fauum, сaßaneasque nuces.
Gallinas, pullos, oua, cerealia liba,
Omnígenas horti fertilioris opes.
Cafeus.
Hace Ule , a ruftica turba , venum, in dies íingulos adferri ait ; plera-
que ita comparata , vt abefle omnino debeant , a mediéis lauationi-
bus. Nunc hoípitiorum, quae memorat, commoditates audiamus :
Eß ibi magna domas prabens magnatibus aptum ,
Hojpitium , (3 gratum , quod reticere nefas.
Stat quoque non <vna , obfiuro cafa futía tigiUo,
Haud ea verßeulis dißtmulanda mets.
Simpliciter limoque canna obduBa palußri ;
Grata tarnen claris ßepius illa viris.
Molliter aut pulchreßratum haud quaras ibi le&um,
Aedibus obfiuris vix nitor vllus adefi.
Accipiunt multi, dulces in ßramine fomnos
Sub сdo haud raro decubuiffe folent.
Omnibus haud Aditus patet ad laquearía magna,
Aedis , vix ßabulis délituiffe licet, reliqua.
Hodie, Comes Georgius Erdody, aerario praefe&us , pro ea, qua eft,
elegantia , nihil ad opportunitatem hoípitiorum patitur defiderari :
quin operam quoque dedifle accepimus , vt perpetuis labris , balineae
iftac poflmt concludi -, qua in re, íi profecerit i пае ille egregie mcri-
turus eft, cum de thermarum celebritate , tum de his, qui ad easac-
cedunt, lauandi gratia.
§• Hi.
^р!ш*,%4 I Nualefcentibus , fecuio XVI. Tunis, bis, oppidum thermasque,
tberma- Ш cuaftatas legimus. Ac primo quidem, anno MDXXX. quern to-
Tm ' ti circum regioni, funeftum exftitifle. ièmel atque iterum, inab Iitvan- . , P \ . « , ,л . ' n '
0cyo,defer¡. eadem пае Comttatus Nitrienßs mirona,, meminimus. De imprefli-
one
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one hoftium , ita habet Istvänffyvs : (s.) Conuerfus VsrefFus Bosnen- u
fis, in alteram partem, vsque, adSentauiam, Galgoczium , ac ther- Turds':*
mas Poftinenfes, earn отпет\ penes Vagi ripam, regionem, oppidis, pa- Priorit
gis у ас incolarum frequentiay refertißmamy rerumque omnium abun- Mtt
datiffimamy incendiis , cœdibus, rapints, longe lateque deuaflauit. Sa
tis omnino, ad communem regionis calamitatcm ! Sed altera, quae in poßtrioris
annum MDXCIX. incidit, impreffio, cum reliqua prouincia, thermas
Pofthinenfes > in primis funeftauit. Hoßes, inquit Istvänffyvs , (t.)
fuis e finibus egrejjî, quidquid terrarum a Nógrádo, Tyrnauïam verfus,
iUinc vero, ad Beczkonem Trentfchinium, inter Granum , Ipolam (j
Vagum flumina,interiacet , vrere , vafiare , mcolis, partim in fer-
uitutem abduclis , partim caßs , crudelijjime grajfari cœperunt. Ther-
marum vero , & illic lauantium cladem oppido funeftam , ad hunc
modum meminit: Sunt, inquit, ТЪегтл , vitra flumen Vagum, qux,
PÓÍtenize vocantur , falubres pellendis languoribus , aquarum natura
admirabili. In has magnus agrorum, aque ac valentium numerus i adul-
tiore auBumno , confluxerat , quos ibi maiori ex parte improuifus ac in-
opinatus hoßium aduentus , qui ponte fublicio flumen tranfierant, fubito
opprejferat, partimque, qui abduci ob corporis imbecillitatem non poterant^
caßy partim rapti in diram feruitutem funt. Haec tunc euenere. Re-
licjui oppidi cafus , üdem , fequutis temporibus fuere , quos ad Csej-
tam, & Ujheljinum^ memorauimus.
V. Oppidvm Vittencz.
Vittencz, Slauis Chtelnicza , Ujkelyino , milliaribus propemo- vittcnezi
dum tribus, inter occidentem , & meridiem , fub montes re- fitm :
iectum oppidum. Amplum eft , & praeter rem agreftem,
cultu vineatico in primis pollens. Sunt , qui vinum huias , Verbo-
wienß, & guftu comparant , & perennitate. quod facile eft creditu ,
loci fitum aeftimantibus. Ager enim fere omnis , potiífimum vero *groeß,&
colles viniferi, oriente, meridianoque foie apricantur j fieuis aquilo- CatrLh-
nibus, montium , qui a tergofunt, obie¿tu, retuíis. Incolas pro- шгртг
feclo , quidquid rei familiaris habent , frumento id debent, & vino.
Opifices, quod ex vaftitate loci coniieias , haud pauci heic degunt, JjJ^'J
quorum integra contubernia , vt puta, pannificum , cothurnariorum , ^ifiáhus'.
eorumque, qui futrinam faciunt , reperias. quorum labor , non con
fondis modo calcéis , fed & fubigendo praecipue corio , impenditur.
Hidemum, prater nundinas domefticas , merces fuas, in fora vicina
inferunt, tenues inde quaeftus facientes. Alit,& fabros ferrarios, ton-
fores, piftores, aliosque. Cenfetur vero in ditione Jôkoienfi , quae eft 4 Çomi-
Comitum Erdodj & Czobor. quibus, cum ad iecellus, tum ad acci- d &
piendos ceconomiae adminiftros, fua hic funt praetoria, quae oppido, Czobor.
haud parum decoris conciliant.
p VI.
Lib. XI. p. 17a. I *0 Libro XXXL p. 744. , 50.
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VI. Arx Jóko.
tótiiorígo i^b^ ^ltus opportun^tatcm eximiam,ita di¿tam ab Hungaris credimus,
Hungari- \^Jf Joko namque, bonum lapidem notât. Nempe, monti petro-
caÍA fo inaedificata , & natura munita fuit , & arte. A tcreo
eh: montes funt, vafti ii, & faltibus opaci. In orientem contra, & me
ridiem, planíties diffunditur, frequentibus infeíTa vicis. Itaque, paten-
Blavae л- tifíimum , arx, dum floreret, profpe&um habuit. Ad montis, cui
Tmpedem mo^es incubuit , radices, caput eft 2?/¿itf,fruétuoíi amnis, quem Slaui,
cupita. ' Dobráwoda dicunt. Ceteroquin , fuá arcis dominis ditio eft , ad




Leopoldo. Щ . r с • i- ■ »•
polis «o. I EOPOLDOPOLis, íplo nomine , magnum lui conditorem mdicat.
mm, & or- M j Nimirum , opus eft Leopoli Caefaris , Anno MDCLXV. in-
tHi' choatum , atque fequutis annis , magna operarum contcntio-
ne , dum confummarctur penitus , continuatum fine ceifatione. Quia
enim occupatum anno MDCLXIII. a Tunis JJj'varinum , ex pacis ,
quae fcquente anno coaluit , legibus , in corum poteftate manfit y fa-
cultatcm fibi pa&us fuerat Leopoldvs M. nouo propugnáculo, orara
Vagi praemuniendi , ne temerata denuo pace, nudae, ab eo latere, Ля-
ßriacorum eíTent prouinciae. Itaque, nihil cun&andum ratus Caefar,
locum , qui ad earn rem maxime opportunus eifet , a peritis reru m
deligi , futurafque molis fundamenta , iaci iubet. Et foíTae quidem
die X. Aprilis , agi cceprae} fundamenta, autem die IX. Septembre, ri-
tu (olemni , dedicata funt. Magna res ea celebritate pera&a eft, prae-
ièntibus belli ducibus , & primoribus Hungaris , qui tantae molis ex
ordia, non cohoneftarent tantum praeientia fua , fed aufpicata fimul ,
cerimonia folemni , redderent. Hanc, Georgivs Szelepcsény Cancel-
larius Hungarian , pofteaque Archiepifiopus Strigonienßs , faciebat. In
de, creuit moles , opinionc quidem tardius , quod egeftac , accipien-
dis fundamentis , foflae , aqua fubtus ícatente , non raro ofrunderen-
tur ; fed adoleuit tamen , intra luftri vnius,&quod fuperabat, fpatium,
adeo , vt intentatam relinquere cogercntur TokUiam , femel iterum-
que , ifta ora tumultuantes.
§. h.
Situs arcis campeftris eft , atque ex contagione Vagi , vliginofus,
difficilem ideo oppugnationem praebiturus. Alioquin , quid-
Situj, &
munitio-
nmn ratio- „ * i
ws. quid ad communiendum locum, ab exquifitiffimis architeclo-
nices militaris magiftris , potuit profieifei , id omne , ifthuc collatum
efle, vel ipfe molis obtutus, condocet. Nempe, opus vniuerfum, fi-
guram
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guram bexagonam refert, totidcmque propugnacuüs communitur.
Horum cxtus interualla, íéiun¿tis pro more operibus , femilunasso-
cant, praetexta funt, quae fingula foflà praecinguntur, lata ea, & exi-
mic profunda, quam ícaturientes ex imo aquas, paluftrem, & im-
penetrabilem faciunt. Vitra foflàs , lorica procurrit, vallis , gemi-
nato ordine , defixis , fuccincla. Ipiàe operum moles , fuggeftus ha-
bent, frequentibus tormentis infèflos. Interna arcis , nullis impedi-
untur aedificiis , quam , quae munitionum ratio patitur. In his, aedes
facra eft, praefe&i hofpitium, & medio loco , aedicula excubatorum,
cum adncxis , a tergo , carceribus. Hie & tormenta currulia, mor-
taria item, & globorum aceruos pofitos videas. Armamentarium
geminum, domus item annonaria, cui fimilem vix tota in Hunga-
ria repereris , diuerfis lateribus coniederunt , numquam non ita in-
ftrucla , vt diuturniori ctiam obfidioni , queant fufficere. Mcenibus,
latebras militares , & cceci paffim fornices fubftru&i íiint. Ñeque
enim ab aliis , quam militibus habitatur, fi JucUum excipias, taber-
nam mercatoriam & macellum, nec non braxatorium, ifthic habentem.
PalmaForo-Julien fi fimillimum credunt munimentum,qui vtrumquevi-
derunt. Aduerfum eft autem , fiue , quod humus vuida , & aqua-
rum venis peruia, tanta; moli ferenda! impar eft ; fiue, quod debi-
liora, quam loci ingenium requifiuuTet , iaéta fint fundamenta, pro-
pugnacula, in annos fingulos , notabili altitudine fubfidere: in pri-
mis , íi Vagi eluuiones , & frequentiores fint , & diuturniores.
§• ill.
PRimi, qui arcem, noftra a»tate, aufi funt tentare, RÂkocùam fuerunt. ъпшиг *
Et profeéto, fi ea virium contentione, & rei militaris ícientia, cce- Rákóczia-
ptam femel atque iterum oppugnationem, continuauiflent , quo ^'Jp
eamadparatu atque militum numero, exorfi erant^ parum abfuiflet, c4tfis,depuJ-
quin arx iùccubuiffet hoftibus. Verum, dum ex more fuo,caftra quidem, '
varia multitudine comptent , militarium operum ignara, non folum,
fed impatiente etiam laboris neccííariij factum eft, vt qui intus erant,
praefidiarii , & tum fecure agerent , cum maxime extus ftreperent
Hungarï. Certe, commeatum , quoties opus erat, in arcem infere- f*g»*,ex
bant Caeíariani , ftratagemata do¿ti. Interim, Rákoczianorum, ifti f tCM/?0*
oceupandae Leopoldopolis y conatus , iuftis pugnis, in caedes tumultuan-
tium definentibus, occafionem praebuere faepius. Anno profeño M. D.
CCV. die XI. Aug. cruento praelio, temeritatem earn luifle Húngaros cer-
tumeft i cum HerbemUium^ commeatum Leopoldopolitanis adferentem, la-
ceíTere aufi fuerunt -, quin & priorem pugnam, Tyrnauien/em illam, anno
M.D.CCIV. die XXVI. Decembris,duce Heißero initam,magnaque RAkó-
czianorum clade terminatam , Leopoldopolis obfidio , maiore tune adeu-
ratione fufeepta, prolicuit. Scilicet, prudentia non minus, quam vir-
tute militari , expugnantur arces \ non vano armorum ftrepitu. Ob-
fidionum harum , íi quae dicendae funt, monumenta, hodieque in ar-
Том. IV. Ppp ее




nes , CT ad-
fellatio :
\
ce exilant. Nempe , tres ingentis molis aéreos globos igniuomos ,
ab Bungaris inie£tos , in aditu aedis facrae, fufpcnfos videas. Alioquin,
aecufatur loci aer, quod ex paluftri fitu fit infalubrior. Vnde, & de
aquse ingenio , coniieias, quae lentefcentibus puteis, fubinde graue
quid, & fapit, & redolet. Hodie, disieclo Vjvarino, vnicum orae
huius propugnaculum eft, quod ingruentem hoftem , reiieere poílir,
aut remorari. Diffidet Pifonio , o£to , in orientem brumalem , mil-
liaribus -, duobus, in eandem plagam , Tjrnauia.
VIII. Arx et Oppidvm Galgócz.
ARx Galgócz, incertae originis eft, íícuti plcraque omnia mon
tana caftra. BoNFiNivs, nomen ßytbkum credit, quod libe-
ram notet vrbem i fed, quamnam linguarum fißhicarum, plu-
res enim erant, Herodoto tefte, intelligat, non indicat. Si Hunga-
ricam (л.) velit, cuius ipiè ignarus fuit, oppido fallitur; cum eo idi-
omate Szabad varos , adpellari debuiflet. Galgócz certe Hungarism-
hil fignificat, vt coniici inde poifit, ante Húngaros, nomen loco fu-
ifle inditum. Nefcio enim , an conftet fibi , quod aliquando , viro
non indoclo , in mentem venit, enatum caftro vocabulum, a Salmo-
num Hungarico nomine , quos Galo'cza , & cum adipiratione Galhó-
cza vocant populares noftri. Vnde portea , adipiratione in palatina-
lem quam, vti frequentius accidit, commutata, fa&um fit Galgócza,
& vocali obiecla, Galgócz. Habent ifta verofimilitudinis quidpiam,
cum conftet, Vagum, cui arx imminet, piícem cum alere paffim, prae-
bereque capturam non infrequentem, a quo locum ita dixifte potc-
rant , primi Hungarorum metatores. Sed profeclo certa haud funt ,
ñeque ampleclenda temeré. Planius a Germanis Freyßadl dicitur ,
quod omnino liberum oppidum (b.) fignificat \ vt ideo nihil dubita-
rint Germariicum vocabulum, Grлее reddere, qui in iftiusmodi rebus,
vitra vulgus (apere cupiunt. Nempe (c.J Elevtheropolin, afro т/ç ЕЛги-.
itfíxí xui wikntt vocitantes. Nominis interea fignificatio , facile nobis
periuadet, colonjam hie Germanorum , cum locus primum excolicce-
ptuseft, collocatam fuifle, peculiari übertäte , quam diplomata an-
tiqua, ius Teutontcale , vocant, donatam. Hinc, & Slauica adpel-
latio manauit, fed voce multum detorta, vt, quod Germani Freyßadl,
ipfi Frajßak eíFerant.
§. П.
I certum eft, ficuti non finit nos dubitare Thûrôczivs , Leélem,














Ita faepius idioma Hungaricum adpellat.
Vid. Dec I. Lib. I. p. «6, yi.
i.) Atquc hinc omnino error BoNFiNii,nunc
notatus, arceflendus eft.
с.) PJuribus Hungarix loris, graeca iftius
modi nomina adíperfa efle videas. Sic :
Egopolis , Ketskeméth ; Tyropolis , Kej.
mar^ Ißtopolis Pi ionium,- Fragopolis, fri
peries ; quae vltima vox, tanquam hybri.
da, ferenda haud eft.
\
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aducntu , fcdcm hie fixiflè , non habebimus , cur dc arcis no
mine iuxta & origine , laboremus. Ita vero illc : (d.) Jguinttu > in-
quit, Leel eft nominatus, qui MeJJianos fcilicet Bohémicos, de par
ibus Golgathae expulit, ibique diutius caßra metatus fuijje perhibetur.
Nimirum, per Bohemos, quos dcpulifle dicitur Leél, Morauos intelli-
gi velim , ifta regione tunc late dominantes , & fidem Christi , quod
fupra monuimus, iam pridem amplexos. Certe Meßanos ideo voca
ri, dubium haud eft. Hi vero locum hunc , Golgathx. nomine , non
alia de caufla infigniuerunt, quam vt teftarentur , eum fc profiter!
Servatorem, qui in Golgatha, cruci fuffixus, morte fua , vitam ge-
neri humano pepererit. Id demum vocabulum, Hungari, ita detor-
ferunt, vt Galgócz ex со facerent. (e.) quippe , gentiles adhuc , &
vocis etymon ignorantes. Ifta nominis fuit origo : arcis autem exor
dia, inde repetimus, quod diutius caftra hoc loco Leelem habuiflc,
feribit Thûrôczivs. Non potcrant videlicet non , loci opportunita-
te duci , aduenae Hungari , (f.J quin nouas fedes , operibus munirent
tumultuariis, fícuti fttprimum; portea vero exquiíitioribus etiam, &
cum arcendo , tum terrendo fimul hofti , idoneis.
§• Hi.
PRoinde, non funt arcis noftras natales dicendi, quorum (g.)Bon- Opinio, d$
FiNivs, in rebus Matthiae Coruini, meminit, quosque, iure Galgóczio
ad Bohemos refert: CaßeUa, inquit, duo, Comoroczkius 0* гфШиг.
Valgatha, in mont¡bus , temporario opere erexerunt , 'unde longe lateque
tutiora latrocinia exercèrent - - ют Galgóczio , altert Vadne nomen,
ab his nuper erat inditum. Praeterquam enim, quod bellum , de quo
loquitur hiftoricus, duclu Sebaßiani Rosgon , Sc LadisUi Hedervárj,
praefulis Agricnfis, in fuperiori Hungaria, hoc eft, inter Agrtam^ Caf-
fouiam, & Tibifcum gerebatur , vbi montanis Bohemorum caltellis, in-
fefta erant omnia -, fitus certe ille, Galgóczio noftrati, prorfus non
conuenit: neque enim intra montes i fed in aprica^ Vagi crepidine, con-
fedit, vt fas fit credere , alterius caftri, temporarii omnino , & Agrti
vicinioris, mentionem illic faceré Bonfinivm. quod, cumexcircum-
fitarum arcium nominibus , turn & fuga Bohemorum , facile eft ad
colligendum. Quid? quod non conueniret fibi Bonfinivs, (/&.) qui
alibi fiythicum arcis nomcn interpretatus, idem nunc ad Bohemos re-
ferret. Quidquid eius fit, loci opportunitas fatis condocet, tunc
Ppp 2 mo-
d.) Parte II. Chronici Hungariae,cap.VlI.
pag. 32.
#.) Fieri hoc potuit ex procliui , cum tb
in prifcis Hungarorum nominibus, Cro
atie* potiflïmum originis, ledum fue-
rit tamquam ex. , ergo a Sc 0 per me-
tathefin transpoíltis, ex Go/g4/A«,fa¿tum
Calgócíay & vocali repudiata, Galgôcx..
Minutix ifta videri poíicnt j fed funt ta
rnen crudcranda.
/.) Non ergo facimus cum Bombardio ,
qui arcis molem a Enhemis , anno MC-
CCC.pofitam exiftimat. Tenuerunt earn
tunc Boherni , & forte munierunt etiam,
fed dudum ante conditam.
|.) Dec. III. Lib. IX. p. S4> 53- ft4«
A.) Refellenda hxc opinio fuit : quippe, mo-
leftius a nonnemine nobis obtruià.
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molem hanc ifthic poficam eflè, curtí с re primorum Hungarorum fuit,
Vagi traieélus, aducrfus depulfos íuba&osque Morauos, arcibus prae
munire, & reliquam a tergo rcgioncm, praeftare tutam.
§. IV.
jj¡¡¡¡¡¡¡¡ I^Ane , rudc fubftruc*tionum opus, vetuftatem arcis Ioquitur,haud
mmmm » j omnino nuperam. Ita praeterea tota moles comparata eit , vt
lütioms. opinionem faciat , non tarn ad cultum excitatam fuiíTe , quam
perfugium regionis circumieétae , & vt ípecula quafi quaedam eilet, ex
qua , trans Vagana ditioni iníidiari potcrant , illorum tcmporum prae-
íidiarii. Sedet, nimirum, in colle, qui orientali Vagi margine, ac-
cliuibus , fecundo amne, radicibus, ad iuftam altitudinem pedeten-
tim adtollitur. Huius vertici , praetorium , quadrato opere inaedifi-
catum cft; ñeque id íane informe. Qua colles proípicit, mûris in-
cingitur, haud quidem inuallidis, vix tarnen toleraturis obfidionem,
íi qua ingrueret. Quae intus íiint commoditates , praeter aream non
inelegantcm , cubiculis partim , partim fornicibus abfoluuntur. In-
primis, decorum adfpe&um habent, concamerata ambulacra, regum
olim pi&uris infignia. Putei tanta eft profunditas, vt alueo Vagi
refpondere, quin & aquas, per meatus fubterraneos, inde mutuari
credatur. Sunt, qui adñrment, immifïàm anatem per eosdem mea
tus , in Vagum euafiíTe. Alioquin , arcis poiitui , nihil ad amcenita-
tem lâlubritatemque deeft. Vagi certc fubterlabentis adipecltus,
& trans hunc,late porreóla, atque frequentibus inièflà vicis planities,ob-
tutum habet longe iucundiífimum. Quam ob rem , ab herís , qui-
bus olim paruit , maximi temper fiebat, incolebaturque , magna, il.
luftrium familiarum, celebritate.
S. V.
/^Vm ora V44 Matthaevs ille Trentsinenßs y Carolo Roberto
/««-Mat- I го... n Ч . с tr
thxoTren V-^í rerractarius , #potiretur, arcem noltram, in eius гише potc-
tsincnfi: ftate, non eft cur ambigamus. Quo vi¿to , cum vniuerfa ,
cui impcritabat, ditione , ad regem creditur rediiíTe i íed quam diu
ita pofTeflà, aut cui poftea donata, niíi aliquando с diplomatibus
erui potuerit , ignoremus oportet. Temporjbus Matthiae Coruini,
foßeaLzxi' & Wladislai Poloni , quod Laurent10 de Ujlak paruerit , certumeftj
l^üju'k 4uo 'mPr°lc decedente, infigni munificentia Lvdovici II. Alex'to I.
baredim : Turzoni , adfcríptam legimus. Rem IstvAnffyvs (i.) in litteras ad
hunc modum retulit : Laurentius , inquit , morbis, annisque confetifar,
nullo harede reliBo , e vita migrauit. Eius bona , qua erant ampiïjjt-
may tarn ex transaSîione , cum rege Wladislao fafta^ quam legibus re-
gni iubentibus\ in fifium redaBafunt. Ludouicus, Német U]várum,
quod, inter Auflriam Stjriamt inpraalta rupeßtum, inde ßc voca-
tur, Francifco Bottyánio, cubiculario fuo, iam <vero Dalmatia II-
Ijrici
i.) Lib* VII. p. 10;. 106.
\
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lyrtci proregi; Galgóczium autem , ad collem Vago flumini impenden- f0 ¡mpro[t
tern, amoenijjimo loco fitum y a Bohemis (Germanis) Friftadum diclum, decedente,
Alexio Turzoni, Joannis Wratislauienfis , & Stanislai Qlomucenfis, E- ¡p"° .
pifcoporum patruo , dono dedit. Ifta ergo Lvdovici bonitatc , in arcis Ludouico,
poffeiïîonem , gens Turzonumy nuper inclarefcere occipiens, peruenit. n*&*rt
Alexio portea, initio anni MDXLIII. Galgdczii mortuo, teftamento
eius, in patruelcs transicribebatur : lta habet IstvAnffyvs : (k!\ Infi-
quentis anni principio , Alexius Turzo, poßquam ad Ferdinandvm , li-
bertatts , Prénio obtinenda. , caujfa profeclus , nullum opera pretium fe-
cijfet , domum reuerfus , in morbum incidit. quem , quum fußinere non
poJfett diиг/а teft1amento , inter filias, patruelesy opulentijfíma hare-
dilate , e vita mtgrauit , ac Leuociam deduBus^ auito ßpulcbro, fin- m„t'ít -w
guiari funeris pompa 1 Hiatus eft. Sed Turzonum gente , íuperiori fe- fid* pm
culo, emortua penitus, Adamus Forgách, arcem, cum ditione vniuer- f°^f.achl°*
fa, CLXXX. M. florenoçum pretio, afifeoregio, fibi fuisque porte- nundupo.
ris, redemit. Nunc Comiti Georgio Erdodj obnoxia eft, pofteaquam .'fi*
Simon Forgách , partes RAkóczii improuide fequutus , eius pofles- Erdödy
fione, fuá culpa, excidifíet. Coraitis.
$• vi.
ALioquin , immune baud manfit Galgóczium a belli calamitatï- *rei*
bus. Nempc,fub iis tumultibus, quos ciues Hungari ßepi- ^ли^Н(т
us dederunt, nunc Germanis , nunc iterum ffungaris^ fube-
rat , vt diuerforium dixifles , vitro citroque commeantium exercitu-
urn. A Botskaianis certe, & Betblenianis infeffam reperio, in eorum
temporum commentariis. Anno MDCLX1II. praefidiariorum facinore,
Turcis deditum meminerunt annales. Scilicet, port expugnatum Uj*
*varinumt quidquid circum arcium fuit, feu metu, feu proditionei,
hoftibus ceffit. Meminit rem Wagnervs (l¡) Galgóczium, inquit, me*
diocris ad Wagum arxy eandern fortunam fubiit. Inerant arci, praeter
Germant militis cohortem , non pauci Hungarorum. Et Germanorum
quidem praefe&us, pro more gentis, vltima quaeque rtatuit experiri
quam arcem, hofti, dederet. Alia mens Hungarts fuit. Nam, vbi
Turca obfidionem moliri ccepillèt , animoque reuoluifient , quibus
cladibus circumfufà regio effet adfc¿b, minis hortium , femel atque
iterum denunciatis , concefferunt. Quo viio , Germanus quoque mi
les, fruftra relucíante prasfe&o, m Hungarorum fententiam, pedibus
abiit, & decuifis, per vim portarum feris, arce, ouabundo fimilisk
exceffit: quo faclum eft, vt tradito hofti Galgoczio, praefeclusa fta-
tione decedens , ex cohorte, cui praefuit, quinqué admodum in ob*
fequio retinuerit: reliquis, iuratam fidem, iniquiiïïmo confilio, poft-
habentibus. Captam arcem , prxfidio muniuerunt Turcae, toti circum
Ppp 3 to
4.) Lib. XV. p. 156, 3 r. Habeo,geminas,te. | aliquando, quem pergo edere, inferendas.
flamenti Alexii , tabulas, pit- non minus, j l.j Hiftor. Leopoldi M. Lib. II. p. 135»
quamprudenterperfcripws, Adpakatvi I Couler, Or.tei.ivs, P, II. p, 289.
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rcgioni , ob continuatas fubindc impreifiones , longc iniquiífimo ;
donee , anno MDCLXIV. pace fubito inita , a Tunis , vacua relin-
queretur , a Montecuculio demum infefla, & aliquamdiu cuftodita.
Quse has conuerfiones exceperunt , ieditiones ciuiles , multis iterum
malis arcem implicucrunt \ turn , quod traic&um Vagi haberet, in-
feftandae Pifonienßum prouinciae opportunum \ turn, quod Leopoldo-
poli , aduería fere ripa , obiiceretur. Profe&o , cum a BJkoczianis
validiífimum munimentum Alud, tumultuaria obfidionc tentaretur,
armamentarium , atque ípeculam hoftium. dixiíTes Galgóczium. Ipia
interim arx, ab infeflbribus iftis, praeter vaftitatem, & triftem hofpi-
tum memoriam , nihil omnino habet refiduum. Nam, & pióturarum
ornamenta, quibus incruftati erant parietes, turpiter fccdarunt,& qua
poterant , reliquum aedificii decus , palatiorum in primis, detraxerunt :
vt habeat omnino, quod nouusherus, vel obliteret, vel inftauret.
Féliciter!
§• VII.
Offidt eo- В aquilone , oppidum , arci iùbîacet , praeruptae Vagi crepi-
%°™П&'л- / dini impofitum , atque vico vno alteroue, in longum pro-
*«• duclum. Caftro, quod nunc deicripfimus , non coaeuum
modo, fed propemodum'vetuftius, nihil dubitant credere, qui fibi
perfuadent , coloiTum , medio foro pofitum, Leélis, vel alterius
cuiuscunque ducis Hungarorum, cyppum cflTe. Ita eruditi Tjruaui-
enfes : (m.) Efl oppidum antiquum , in Vagi ripa fitum, Ac deinde :
fecundo (п.J Hunnorum in Pannorum , ingrejfu , fides erat vnius ducts,
cut , vel alii ereBus eß in tumulum, colojfus , magnitudinis vifinda.
Quidquid eius fit, non eft omnino nuperum, tametíi e bufto rena-
tum faspius. Enim vero, praeter calamitates alias, hanc in primis ha
bet propriam Galgoczium, vt igni fortuito exuratur frequcntius, &
quemadmodum eft temporum ingenium , nunc citius, tardius, aegri-
agrivber- usque alias , refurgat. Ob agri vbertatem, qua pollet oppidum,
*"гф£ Bétblâbemum (o.) aliquibus dici meruit. Et fuit omnino , laudatiffi-
&*la'*dèf. mi olim panis, quafi officina quaedam. Prodigioiàhunemole feminae pin-
febant, eofuccelfu, vt , & faporem indipifeatur , nulli , tota regio-
ne, fecundum, & adeurate perco&us, mireque turgefeens, nihil cru
das maffie, quod accidit facile, retinuerit. Picentino eum, iure ante-
poiùuTes, cuius decantata àpud aurores laus eftj Plinivm (jj po-
tiifimum: Durât, inquit, fita Piceno, in panis inuentione gratia, ex
altea materia, reliqua. Quodque de eo Martialis (q.J cecinit:
/V-
Celebriorum Hungariac Vrbium, Par
te II. p. 16.
Nos, tertivm Hungarorum aduen-
tum , conftanter dieimus. Primus fcili-
cet Hvnnorvm ; airer Abarvm ; terti-
us Hvkgarorvm, aduentus fuie : quae
de re, in Hvncaria Antiqva , confuí-
to agimus.
o.) AdHebrsEum vocis etymon refpicienti-
bus : DnVnO enim domum fauh iigni-
ficat. " "
¿0 Lib. XVIII. cap. XL Conf. & Arien
Слеш, de re coquinaria Lib. IV. Cap. I.
p. 103. editionis Lifterianae.
?.) Lib. XIII. Epift. XLVII.
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Pkentina Ceres niueo fie neftare erefût ,
Vt leuis acceptлßongia crefcit aqua.
Optimc id dc noftro hoc cecincris : quippe qui, lacle , aut iure per-
fufus, fuauiter incrcícit, fitquc Alexandrino fr.J quou is, aut Lybico,
multis modis iapidior , & ad nutriendum valentior. Cauflam rci fci-
feitantibus, gemina iè obtulit j altera, quod frumentum huias, triti-
cum in primis, medulla, quam alibi, fit generofiore j altera, quod
fermentum , quo fubigunt farinam, probum fit, atque multa cura
contemperatum. Plane ita id parari accepimus , quemadmodum dc-
fcripfit Plinivs (s.) Fit , inquit , ex tritici ipfius furfuribus minutis
optimis , e muflo albo , (t.) triduo macerato , fubaftis , ас foie ßccatis.
Inde, paßiUos in pane faciendo dilutos , cum fmilagine feruefaciunt , at
que ita fariña mifeent : ßc optimum panem fieri arbitrantes. Haze ne
fas putauimus filuiflè. Sed iam laus ea panificii hueusque Galgoczien-
ftbus propria, quod dolendum, feminarum, quae ex íeculi virio deli-
catiores eflTe eeeperunt , incuria, aliorfum commigrauiiTe putatur.
§• VIII.
EStin oppido, praeter parochiale, quod vocant, templum, cce- ¿'^aneí'
nobium quoque PP. Francifcanorum , omnium Sanßorum me- feanorum
moriae, ab Alexio Turzone, dedicatum, fed, a praeterlabente
Vago, extra modum infeftatum. Rapidiflimum flumen , in aduerfam
hanc ripam , tota aquarum mole ineurrens , altas íubtus vorágines,
in annos fingulos excauat , quae faclis gurgitibus , crepidinem omnem
late fubruunt. Neque Cœnobii tantum haec eft infelicitas , oppidi fi-
mul portio quaedam , abrafà iam , ad eum modum eft. quae calami
tas, eo ineipit eflè perniciofior, quo minus fuppetunt amni retunden-
do, idoneae moles. Domus, quibus vici conftant , ita funt factae , vt ?"™*,0_
non tantum decoris quidpiam oppidani référant \ fed habeant fimul
opportunitatem , rei rufticae, necelTariam. Itaque, amplae, fere fingu-
lis, funtareae, longo ftabulorum ordine definitae, & in horrea exeun-
tes. Oppidanoçum vitae ratio, & varia eft, & frucluofa. Plerique occ*f,o:
agricolationc , & cultu vineatico \ multi fimul artibus illiberalibus \
neque pauci mercatu , rem faciunt. Valuere olim opibus, ad inuidiam
vsque. quod praeter folemnem incolis folertiam , loci opportunitati
tribuimus. Quia enim, ad Vagi traiectum adièdit, frequentesque
viatores transmittit, eximia inde oppido fit aeeeifio. Adde, publica
prouinciae comitiola , quae ifthic, magno nobilitatis numero , fréquen
ter^ quoties id reipublicae intereft,aguntur. Quid, quod regionis trans
Vagan& emporium quoddam fuerit, tunc in primis, cum Turca, Ujvari-




r.) Pañis fuere genera, qux Romanuslu-
xus , e trans marinis regionibus , in vr-
bem importauit. Vide notas Erudito-
rum, ad Apicu Caülii Lib. IV. с. I.
quod nunc indicauimus.
O Lib. XVIII. cap. XI. initio.
/.) Aquam noftrae feminae , mufti ignaras,
adhibent.
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merentus cclebrari fueucrunt , tanto agcbantur multitudinis concuriù , qualem
****** in vrbibus , ctiam copiofiffimis , vix hodie obferuaris. Statae his, in
annos fingulos, diesfunt. S.Paulli: Dominica Litare: SS. Philippi
Jacobi: Feria fecunda Pentecoßes : SS. Petri (j PauUi: D. Laureniii :
S. Michaelis Archangeti : Omnium SanBorum : & Dominica ante diem
feftum S. Thorn*. Peftilentia anni MDCCXXXIX. extra modum,exi-
naniuit oppidum.
IX. Arx Temetvény.
Arm Te. I emetvêny , praerupto monte conièdit , eftque aditus longe dif-
/S«¡V-ény JL ficrillímí. Ne de huius quidem originibus, certi, quidquam
poffis ftatuere, fi a communi arcium montanarum ortu, quem
mdisra- indicauimus alibi , diícefíeris. Molis habitus, aetatem loquitur, ru-
tioî dem adhuc , & ignaram, educendarum ad regulam arcium. Mce-
nia certe , quibus ambitur , non tarn coniilio facta credas ; quam for-
tuitis operis. Robufta tarnen funt , etfi vis ingruat , ferendis ictibus
idónea. Ñeque melior praetorii facies erat. Quidquid conclauium
habuit, priíco id ritu , anguftius, quam pro dignitate,inftru&um, fuit.
profte8»s At profpeétu gaudet omnium amœmffimo , cum hinc íiluoíos montes,
jHcmÀttas. ¡ucunjjs verticibus, dorfisque difcretosj illinc aduerfam Vago, plani-
tiem , defpiciat. Eft in poteftate familias Csdky & Sandor. Subduci-
tur in aquilonem, duobus Galgoczio milliaribus.
X. Oppidvm Ujváros.
NW» op. j^L I Atales , nupero oppido, Leopoldopolis exordia dederunt. Cum
ptdi U/va- 1 enim arx ea , vti nunc diximus , diuturnioribus operis con-
deretur , vulgus mercenarium, poGtis cafulis, non aeftiua mo
do, ièd hiberna etiam, annis pluribus , ifthic egit. Concuriànte mox,
ad nouam federn, multitudine, aedium numerus, breui, ad vici mo-
dum excreuit. Quo vifb Galgdczii Domini, ne plebs fortuito in fo-
cietatem coaita , temeré dilaberetur, vicum illic ponendum ftatuunt.
quomoio сеш^ omnino res ex animi ièntentia. Namque, pluribus, qui for-
increeerit: tunarum ièdem ifthic figèrent, in dies confluentibus, non vicus mo
do prorfus inualuit , fed relatus fimul eft ab indulgentiflîmo Caefàre ,
Regcque Leopoldo M. in oppidorum numero. Recenti loco, Neo-
fiadii nomen inditum , quod Germanis Neüßadl, Hungaris IJjváros „
Slauis Meßecsko, hoc eft, vrbicula,xzàà\t\xt. In priuilegiis, quae indeptum
eft, ius nundinarum praecipuum cenfueris \ fed quod Galgoczii vicinitas
eleuauit. Moles oppidi, gemina aedium íerie, laxo diftin&a interordi-
nio, abfoluitur. Eius medium,facra aides, multitudini aeeipiendx idónea,
occupât , rem diuinam iisdem & hic facientibus , quibus Leopoldopolis
tfi ы ditio- commiflà cuftodia eft. Sedet , proxime ad portam Leopoldopolis fupe-
czeS¡a é°" riorcm ' iur'bus accenfum , arcis Galgoczenßs.
XI.
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KO/ztolan , frcquentia* incolarum & agricolationis opportunitate, Kosztq-
cum primis memorandum. Matthiae Coruini sctate SwehU, lAMVM»
& ièquacium Bohemorum latrociniis primum , poftea interne- ÍS¡mmt
done etiam, nobilitatum. Iuuat hoc , quidquid eil rei, ex Bonfi- Swehl*
Nio (д.) rctuliflè, ne, cum loci meminimus, ignarum leftorem, quid [^lanfe'/t'
hic olim , quaue fortuna geítum (it, dimittamus. Erat in Matthiae nigefla ft.
exercitu Swehla, vir impiger & íVrcnuus,cum eximia Bohemorum ma- r",s
nu. Is, fiue militia: apud Húngaros pertaeíus, fiue, quod reuera fuit,
latrocinandi cupiditate illc&us , dimiffionem a rege , tempore omni
um importunísimo , Tibi dari contendebat. Quam, cum ob Cro
atie! belli, quod rex adparabat, neceffitatem , negatam fibi videret,
intempeftiua ftipendii flagitatione , regi moleflus eflfe pergit, atqueeo
inuito, cum ibciis, exercitu excedit. In Hungarian* reuerfus, dum
transmiflo Danubio, iter in Morauiam fimulat , Kojzíolánum, cartel-
lum regis, occupât, vtque, conceptum animo fcelus, tutius patra-
ret , Bohemorum*i\\am focietatem , quae ex cognomento Fratrum no-
men acceperat, in Morama tunc «ftiuantem, oeyffime euocat. Fuit
ea íeptem millium virorum , nuper , a Romano Imperatore exauétora-
ta. Ergo, praedae, quam iis opimam promiierat, cupidine adducli,
Tifonium primo veniunt, vrbem, & Tyrnauiam fimul, occupaturi,
nifi Blafius Podmaniczky, centurionum vnus, gente Hungarus , ideo-
que patriae, quam iniquiffimorum hominum ftudiofior, maturius in-
terceiïîûet. Eius itaque , feu oratione , feu minis , a ccepto depulfi,
pedem inde referunt , atque ad diui Vitihnmn, caftellum , a Swehla
iam ante occupatum , inihurant , fofla. , aggereque duplici , & crebris
turribus communiunt , quodque aedem facram intus haberet, KofztolA-
num (bï) adpcllant. Arce rapinarum, ad cum modum , initru&a, ^*wi7^
ad agendas quaquauorfum praedas, efFunduntur, vicos & oppida ex-
pilant , incendunt , abigunt pécora , reluchantes cxdunt, captiuos du-
cunt, ñeque facris, neque profanis rebus, manus abirinent, Iamplu-
res , inter hace maleficia , hebdómadas abicrant , totaque paffim re
gio, lamentis opplebatur: Regem, extero , inutilique bello intentum ,
äiripiendam latronibus Hungariam reliquijfe. His ergo nunciis acce-
ptis, rex Croatici belli confilia extemplo migrât, iter cum ex
ercitu flectit , & fuperato Danubio, Tyrnauiam primum venit, tan
dem , ad KofztolÁnum latrocinantis multitudinis afylum , obfidendum Matchia *
cxpugnandumque , animum adiicit , mox & militem admouet. Ca- Comino;
fiellum^ inquit Bonfinivs, quod vi facile capi non poterat , magnam
fibi atrinque c&dem poßulabat; nullaque machina ingenio cititu, quam
inedia t capi pojfe videbatur. Nam, ingens multitude, propter operó
lo*. IV. CLqq fam
e.) Decadis IV. Lib. I. p. $39. mum loco id nominis enatum, cum ante
W) Nempe, Koftol, aedem facram Slauiea dia- SwshU lacrocinia, eodem vocabulo, regis
le&oXigniíicat. Dubito vero, an tunc pri- hoc caftdlum, ipfe Bonfinivs adpellarit.
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fam munitionem , properam obfidionem , ne tantum commeatuum in-
ferrepotuit, quantum fat ejfe putaretur. §wehla /£#«г, cut laquei fup-
plicium, quotidierex inter minabatur , fuas numquam тапш euafurum
aujpicabatur , ad fugam animum primum intendit , propoßtam ante оси-
los famemJpeBabat , & tantum Jociorum numerum, per inediam abßm-
ptum iri, agre ferebat г ab arte falutem eXquirit. Proceras arbores* qua.
mururn, ex materia congefla terra faBum, circumfiabant , noBe clam
fubcidit, pontemque ex eis conßrui iubet , vt auet'fa caßelli parte , iaBo,
ftipra foffam, caco ponte, proßliant. Cum omnia e fententia fièrent,per
ßlentium noelif , cum 'vniuerfa fere fieletate, Swehla, per aquarium pon-
tem y clam elabitur , ducentas meretrices, & trecentos tantum hommes ,
in сaßello reünquit : quo profidio, dones ipfi longius effugiant, conatus
regis éludant. Haec illc. Sed, quam inique ceflerit, Swehla fuga ea,
fupra, ad Csejtam, retulimus. Csefis nimirum fociis, port tridua-
num crrorem, in caílés lignatoris incurrir , qui nefarium hominem,*
Csejta praefe£lo > hie autem rcgi , ad Kojbtolánum haerenti , vinclum
tradidit. Quemille, pro eo, ac meruit, compellatum, laqueo, cum
ingenti fociorum numero , addixit. Funeilum Swehla , & qui cum
m prafldta- periere, exitumj ex eodem Bonfinio addifcas. Rex facinarofo-
m* fMppli- rum fupplicio Blatium Magyar prafecit. Is, mfequenti die , pro caftelli
c'*** porta, cruces, longo ordine dijponit. Super has, eminentiores quasdam
infiituit, Dt latrопит princeps ipfe prapenderet. Мох omnes ad fuppltci-
um eduBi , in inferiori , JpeBantibu-s fociis, qui in сaßello erant , du-
centi quinquaginta rite fujpenfi; in fuperiori vero ordine, qui ma-
gis erant inftgnes, in medio Swehla, a dextra facerdos eins , a lena,
puer, qui poß enfem geßare folebat. Trifti adeo fpe&aculo, qui ca-
ftellum tenebant , exterriti, vi&oris íe arbitrio, nihil amelantes, de-
didere , a Stephane Bathorio , Budam deuecti , ab arcis autem prefe
cto , Michaele Czobor, ne tot alendis ventribus , commeatum temeré
difperderet , clam , interpolatis vicibus , Danubio demerfi. Atque
hace quidem tunc, ScKoftolani, & maleficentiílimae turbas > fortuna
Mjhtf lbs fuit. Veftigia, infamis caftelli , hodie exquircntibus, nulla monftra-
vifiigia, ai ri poterant alia , quam quae templo , in colle pofito circumfita , ag-
mmfimr- 8eres referunt» penitus derafos. Vt pronum fit conieclatu , poíl
fmnt. Swehlam , fociosque, e medio fublatos, caftellum fimul, aede iacra
reliera, folo acquatum a rege fuiflej ne fcelcftiffimi latronum pcrfugii,
exftans aliquod monimentum iupcraret.
XII. Ó TVRA.
тгшаГЯ& 1 ■ ^VRA > Яиа^ îpterem Turam, Hungari dixerunr* Atque i-
Ubirfr. \^ J dem, & apud Slauos, oppido nomen. qui id SztarJ Tura,
adpellant: cuius equidem denominationis cauiTam, haud a-
liam indagare potui, quam, quod vulgus ait, tunc ceteris cogno
men , difcriminis ergo , haerere ccepiilè oppido , cum exfeclis late
fil
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filuis, Tura- Litka, lautus iam vicus, condcretur. In Iibcris (c.J op-
pidis , a Matthia Coruino relatum ferunt, ob Scbwehlam , malefi-
ccntiifimum latronem , cuius aclus Гирга recenfuimus , a lignatori-
bus Turenßhus interceptum. quod, fi diplomate docuerint oppida-
ni, multum, fibi ipfis ad celebritatem momcnti adferent. Oppidi ßtus щм
pofitus, non minus laetus eil, quam vber. Longo is vico, íub JrJ"" гл'
collibus, agrariis partim, partim pabulofis, procurrit. Vterque ae-
diumordo, ad omnem earn commoditatem inftru¿tus eft, quae eft
villico neceíTaria. Nam, hoc in primis vitae genere oppidani dele-
ébntur \ vt, alii quidem pecus, & domi, & per filueftria ftabula,
copioíum alant \ alii, coa&um butyrum, late per Hungartam^ quin
& Aufiriam^ venum déférant. Qua iane merce, ita proficiunt , ad
rem adtentiores , vt non raro , opes coaceruent , ruíticanis multo
opimiores. Itaque , licentiofius , quam pro SIauic£ gentis more , ?K1\?0M
viuunt, funtque commeílationum , quas in publicis oenopoliU inftitu- ¿¿ jçytèit-
unt, amantiífimi. Numquam vero fine alea, aut сhart¿s , quas vo- f«ndnm,&
cant, рШй) fcythiílant. Quo fit, vt crebra colludentibus iurgia ""'"',^re.
intercédant, fraudem fibi mutuo exprobrantibus. Itur non raro, a c//«#.
verbis ad verbera \ fed пес caedibus parcitur. Haud vero défunt, qui
íe litigantibus arbitros ingérant, & nunc iurgia, multa vfi vocifera-
ticne, fopiant, nunc luchantes dirimant , nouamque, inter diífiden-
tes amicitiam, conglutinent. Ea poftea opera , multo ab his vino,
qui fie in gratiam rediere , compenfanda eft. Quod dum longis cum
praefationibus bibitur , noui fubinde tumultus glifeunt , vt qui arbi-
tri antea fuere , nunc commiífi inuicem , clientes eorum fiant, quos
a mutuis caedibus, reprehenderant. Fit ergo, vt vnica eiusmodi com-
meflatio, faepius interrupta, iterumque redintegrata, dies no&esquc
continuetur. Haec fere quotidie fiunt. Diebus autem feftis, nihil
non additur licentiae , quam efFufiifimi íaltus, hos caedes, & íexcen-
ta, male feriatorum hominum, facinora, comitantur: quod illi ma
ximum rufticani laboris, mercatusque pretium , exiftimant. Oppidi
templum colli impofitum eft, fubtus Parochi domus fedet, a qua ftra-
ti lapide gradus, vfque ad aedem, furriguntur. Eft in ditione Csejtenß.
XIII. BreZowa.'
PRopius, fub albs montes , oppidum Brez&wá fuccedit , paucis Brezowi,
ab hinc annis, inter oppida, regum indulgentia, relatum. ""pidh'"**
Vafte id íe porrigit , eftque maiore incolarum numero, quam
quos agri , qua eft anguftia , poffit fuftentare. Quam ob rem ,
pauciorcs in his reperias, qui pro eo, ac vellert, rufticari poflent.
Ergo, plcrisque in opificiis, praefidium omne collocandum eft: fu-
trina potiifimum , cui oppidanorum pars eximia, haud fine quaeftub
operatur. Pofitum eft oppidum, intra colles montesque, vico vnico,
Q_q q 2 , ; Ion-
».) Saepius in Dccretis, inter libera oppf- I XXX. Sc A. MOCLIX. Arc LXVII,
da, referri legas, A. MDCXLVII.Art.






longius multo, quam latius, procurrens. Nihil ab incolarum mori-
bus alicnum putaueris, quod de Ó Turenfibus diximus. Praeterquam
cnim, quod beti funt, & cauponis dediti, mcrcatus & ipii, lubenter
confe&antur. Quibus res familiaris lautior contigit, boarii fere funt
inftitores: pécora hi, in Hurgaría campeftri , empta , educunt ad vi-
cinos , praeclare fibi agere vifi , fi tantillum lucelli référant. Ceteri,
fa&itium illud vini genus , quod Palinkam vocant , plenis plauftris ,
in Hungariam, profundius inuehunt , vicatimque venundant. Vix
rufticam aediculam reperias , cui non fit ahenum , deftillando huic li-
quori , factum. Tercenta eorum numerari accepimus. Qua re fit,
vt plus fere, arte ímproba, frumenti prodigant, quam, quod alen
das familias, neceflàrium eft. Id vero, in tanta vini, per Hungariam,co-




Ametfi bella Turcica, ièmel atque iterum, vehementer a<t
flixerunt prouinciolam j tarnen , ita , breui poft , vicis,
vtraque Vagi ripa, conualuit, vt nihil, cum fitu eorum
iucundius , turn agro dici poffit vberius. His vifcndis
operam iuuabit impendiflê. 'S\
1. ) Zolnafalva.
2.) Komárno.
3.) Csaßkowcze, Hungaris Csafztkócz. ad teli ia&um, Csejta fe-
motus, & cum opportunitate alia, tum mola in primis frumenta
ria, fru&uoiùs. Suae hic herís Cseßenfibus , &ièdesfunt, & allodia,
cgregie inftruéla, ас prorfus ad rufticandum facia.
4. ) Podolya, Hungaris Podóla, eiusdem traclus vicus , idemquc
omni ea commoditate , qua; eft agricoJationi neceflària , praeditus.
Pratis certe, & rure fertili , quin & vite , quam benignius alit,tetatur.
5.) Koritna, & agro, & incolarum copia, praeftans vicus.
6.) OzcskoWy duobus Ujhelyino milliaribus, in meridiem reicclus,
gentis Ocskaiana originibus nobilitatus. Mola, quam habet, pluri-
um operarum eft , atque ad modum caftelli , muro incincla. Ifthic
famofiiïimum ilium Rákocziana faétionis ducem , iam Cxiàris partes
fequutum , Jaworka quidam , ex infidiis intercepit, V/varim, igno-
bili prorfus ritu, a Zíngaro, breui poft, capite truncatum.
7.) Osztrb.
8.) Krakowan, pagus frumenti diues. Fuit olim gentis Apponyy
poftea, iure permutationis, Epifiopi Nitrienßs faclus , qui frucluoiam
hie villam rufticam habet.
9.J Strdza, olim, Ür vocitatus, fuitquc gentis Appony propri-
USj
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us,antequam a Sigismundo,ditionc Apony donaretur, ifthinc poftea dcnorai-
natae. Eft praecipuo, ad rufticandum, agro \ fuitque in locum Artkularem
pro Auguß. Conf. addiclis, deftinatus. quae quidem praerogatiua, nupcr,
Caeiàris optimi indulge ntia , Pritrzdino collata eft.
i o.) Trebethe. 1 1 .) Koczuricz.
12.) Bort j Slauis Borowcze, nobilis vicus, identique ruftico ido-
neus, vicinus Dudvago adièdit. Expilatum deletumque a Turcis, apud
Istvánffyvm (¿.) legas: Boßen'to » inquit, penes Vagi ripam procurfan-
do, vsque ad Beczkoutt oppidi portas, cade fanguine obmorum deba-
chati, Borium pagum exußere, abduBis nobilibus feminis , JoannisBa-
loghii, Paulli Vizkeleti, njxorïhus f$ liberü. Tiliam habet, tarn
laxa; molis , quae centum équités , pluuio , aut nimium calente cáelo,
. obumbrare queati fed quae, dum haec fcribimus, excidio próxima
eft, ob aetatem , & contra&am ex ea, intimis medullis, putredinem.
Trunco íane, ad earn cauitatem exeío eft , quae duodecim viris, com
mode accipicndis par fit.
13.) Rakowicz, in haerediis ceniebatur olim arcis Berencz, eftquc,
cum fitu, atque poíTefloris iède, tum agri praeftantia , commodus.
1 4.) Vefzelé , priore multo opimior.
15.) Tyapko , modicus vicus , agro tarnen frumentario, & pratis,
Ge fatis opportunus.
16.) Felso - Dubowan.
17.) Also- Dubowán, vici opimio rure circumfufi.
18.) Zákofztolán.
19.) Pecsenyéd , merentur, & a rure commendari , & a fitu.
20.) Fetofabva, priori illo, commodior aliquanto.
31.) Ratkdcz.
22.) Zulkocz, pratis non minus, quam agro reliquo,memorandus*
23.J KarkdeZy Slauis Trakowicze: priori illo, & incolis frequen-
tior, & rure laxiorj fed quod in via regia, quae Galgo'czium tendit ,
pofitus eft, ob commigrantium, vitro citroque , militum hofpitia,
incolarum querelis grauatus. Ifthic, caenofum illud, multisquc, ex prae-
terlabente Dudvago, reftagnantibus lacunis impeditum, & ob id,
frequentibus pontibus conftratum iter, incipit, per bis mille paíTus,
vsque ad fublicium Galgoczienßum pontem , ( b.~) procurrens. Qua
ager vici verfus amnes deprimitur , pratis luxuriat \ reliquum , aut
frumento confitum eft , aut vite \ fed , quae vinum fundit ignobilius.
Ñeque defunt vico ligna caedua: quippequae, dumeta, Vago próxi
ma, fufficiunt.
24.) Bucsán, oh rem frumentariam, oppido frucluofam, opi-»
mis vicis adnumerandus. Infedit ad Blawam amnem , qui heic plu-
res molas, perenni aquarum incurfu, rotat. Sed vitis non aequere-
Qjq q 3 ^ fpon-
«Л Lib. XXXI. p. 745. ad annum MD-
XC1X.
*.) Anno MDCCXXXVII. ftratam, ad
modum aggeris , viam , publica impen-
fa, MiKOviNivs,nofter, ifthic inftruxit,
magno itinerantium commodo. quos an
tea , diffieukates illa: , extra modum re-
morabantur. Vtinam, ne per ineuriam,
dehifeat cœpta moles !
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fpondet colono : itaque , parcius curatur. Olim, caftello quoque ho-
neftabatur.
25.) Manigha , Slauis, Malzenicze , vicus, in principibus pro-
uinciolae huius , referendus.
г 6.) Radosocz. 27.) Ny'tznd.
28.) Dejte> limitaneus, vtriusquc , Nitrienßs^ & Pißnienßs^ro-
uinciae pagus , ita infedit, vt parte altera ifthuc^ altera illuc , refera-
tur. Limitem, amniculus Blawa deícribit, medio fere vico interla-
bens. Diximus deeo, apud Pißnienfes. (с)
. 29.) Joko y arci cognomini, fubfternitur, intra vallem, laxam
earn , amcenamque, repofitus. Rus ideo vici, fere totum collinum
eft, & ex montium vicinitate, quam alibi, fterilius. Proinde, û
reddere íementem debeat cum fccnore, vberiore laitificatione prouo-
cctur, neceüe eft. Prata, contra ca, vtrocjue BUwa latere , qua ic
vallis porrigit, diffuià, fceni quidem funt feracia*, fed torrentium
incurfibus, qui hinc atque illinc, precipites dciiciuntur, obnoxia.
30.) Lopafió, montium radices, pcculiari valle fecretas , occu
pât , pofitu oppido amoeno. A tergo enim montes adfurgunt » va-
rie finuati, frontem contra, difFufus in planitiem ager, occupât. Ita-
que ruris ingenium , & frumentario, & vineatico prouentu, laetatur.
Cetera , vicus eft copiofus , cuius latus alterum , aedes facra confpi*
cuum facit.
31.) Lancsar, &
32J Kocs'm, mediocres vici , magisque cultu vineatico, quam
frumentario , proficientes. Aedes huius facra, edito loco poíira, mul-
tum refert elegantiae.
33.) Steruß , Werbouiae adfinis, laxaque valle refidens, quam,
hinc ager frumentarius , illinc, colles vite obfiti, ameenam reddunt
vberemque. Vinum fane,quod hic prouenit, eximii iàporis eftj quin
& hortenfès fru<Stus , multo, quam alibi, funt iueundiores.
34J Podkilava.
ZS.J Sipko.
36J Krajndy vici non infrequentes , atque agro , collini quidem
pofitus , fed feecundo tarnen , circumíeífi.
37.) Mijaway princeps totius ditionis vicus, & ad oppidi rao-
dum, aedibus, iuxta & incolis, copiofus. Aufteri his funt mores,
indolesque refractaria. Anno MDCXXIV. Cosáci, fub Ferdinando
II. merentes ftipendia, vicum euaftarant. Quod dum fieret, multi
incolarum, correptis armis , conuaíátisque reculis, ad aedem íacram,
& huius turrim , confugiunt. Inftant Cqfaci Sc refiftere auios, qua
vi, qua pollicitationibus, fe, vtidederent, rogant, vrgent. Atilli,.
incendia vici late diffuià, conípicati, пес minis, пес precibus com
mon, rem, quam poiTunt, fortiffime gerunt. Iam ad deditionem,
inftantibus impigre barbaris , res videbatur vergcre, cum, e plebe,
qui-
t.) TomoOpens II. p. 188. J. XIV. ?bi in oppidis refertur.
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quidam, vltimum, qui obièiïis fupcrabat, globum, fîilulae îmmittit , cum-
que,in caput Cofacorum ducis,tam féliciter clidit, vt humi proftratus, ad
cundem iclum, animam efflarit. Krnowské - Ktyze ei nomen fuir.
Quo vifo , gregarii milites, cadauer ducis feitinatuTime corrrpiunt,
oppugnationeque reli&a, in fugam, praeda onufti , eíFunduntur. Ea-
dem, ac forte detcrior, vici fortuna & tunc fuit, cum fub iugum
miflo Ujvarino, boíles , late regionem populabantur. In primie au-
tem cladem pailus eft , nupero tumultu Rákómano. Adfueti latroci-
niis incobe, fubindearma, viresque fociauerant cum fedkiofis, tunc
potiffimum, vbi Morauiamy infeftis fignis , inuadebant Hungari. Er
go, vlturi acceptas iniurias, Moraux , duce Leopoldo Ottislawo, Hra-
diftenfis dominationis practore, Anno MDCCIV. in Hungarian fines
incurrunt, Mijaivam igni exurunt, absque campanum grandius,de tur-
rideduclum, in pracdam iècum auferunt. Sed Mtjawenfis^ ea elade
nihilo facli meliores , quod ic ab iniuriis haud abilinerent, nouis
fubinde adfc&i calamitatibus , pcenas hoibbus dedcre, tuguriis, quae
paiftm fparia habent, iterum iterumque exuftis. Sedato tumultu, po-
terat redintegrari vicus, nifi pads abufus beneficio , optimi Caesaris
indignationem,ipfumque adeo Jouis fulmen,in ie detorfiflct. quod iam
non recolemus» Multa hic opificum contubernia degunt, textorum po-
tiiïimum, iùtorumque. Reliquum genus,agricolatione, reque pecuaria
fuílentatur. Enim vero, praeter copiofiiïimas vici aedes, tuguria colunt
filueflria,iis Iocis poil ta, vbi exfiirpatis nemoribus, & agros frumentarios
habent, prataque, & rus, compafeendo pecori idoneum. Id genus
cafas, agrumque, Kopamcze vocant. Porro, de vici frequentia, inde
çapi argumentum poteft, quod praetores rufiicanos quatuor habeat.
Indices vulgo dicunt. Plures iam vico funt domini. In pracipuis
funt: Comités Erdodii, IUêshàzïiy Nyárii , Révaii^ vt nobiles viroa
taccamus.
3 •) Vagyocz , Slauis Wagyowcze, ofïîcinam Vuîcani diceres , ita




42.) Lubyna, monti J-aworina fubfitus, cuius vfi commoditate
încolac, materiarii funt plerio^ue, vaià parantes omnis generis, quae
fecundo Vago, in Hungariam inferiorem auehuntur. Scccdit XJjbelyï-
»0, vno, in aquilonem, milliari.
43.) Hrujfócz, Slauis Hruflbwcze , caftello infignis, quod clades
7*¿/rb7/4»¿cuiusdam,luminibus capt2e,atque ifthic federn habentis, nobili«
tauit. Famulus nimirumj coquum fuiflfe aliqui volunta incautius ab
exteris inter feruitia adfeitus, heram, cum cuftode fua, nocle con-
eubia, с medio fuftulit, expilatisque , quos habebat, theiàuris, Ä-
fonium profugit \ illic vero , patcfa&o fcelere , captus , & manu
carnificiSj pro e© , ac deliquit , obtruncatus cft.
44.)
►
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44.) Felso- BottfaIv4> &
45.) Also- Вottfaha , Slauis Bzincze, Ujhelyino, medio ad
occiduum folem , milliari repofiti. Situ crcduntur efle iniquiorc, in-




49 .) Patvarocz, gentis olim hinc denominate.
5 о.) Brunocz , Vago adfitus , ídeoque iniuriis , dimanantis amn is,
expofitus. Fuit olim Bertsénii haeredium , qui id nupero tumultu, in-
aedifícato pretorio , ornauerat. Sed , со profligato , loci pofleffio ,
regis indulgentia , Lochero , viro , ob pacatam , duclu Comitis Johan
nis Pálffyiy Hungariam, laudatiílimo , adtributa cft.
5 i .) Szerdaheíy , a fitu , & ob diferimen , ab alio vico , qui ad
Штат fitus eft, ad Vagum di ¿tus: huic enim amni, tam propinguus
adfedit , vt non vna, ab exundante eo, clade adfíciatur in annos fin-




5 5. Nagy- Örvistye, Vago, & Dudvágo înterfiti , vixhabentrc-
íidui quidquam, praeter adlabentium amnium, fréquentes iniurias.
56.) Teplicze , exilis, prope Poftity , vi cuius , ita di¿tus,quod
ifthic thermx, quas fupra laudauimus, feateant.
57.J Bakô , paucis cafulis habitatus.
58.) Drahocz.
59J Madunkz, & fitu hilares , & agro fœcundi.
6 0.J Vorbs-Vár, copiofus pagus, & tritici, quod rubella glu
ma eft , diues ; fed Vagi eluutonibus infeftus. Incolarum plerique o-
mnes, aurigas funt, equeftresii, qui, ii aliter operam locare ñeque-
ant, coemto paílím , & deueclo hue ill ucue, frumento, lucrum faciunt.
6 1.J Bereghszegh , aduerfam, arci Galgoczienß, ripam Vagi tenet,
pofitu depreflo, ideoque eluuionibus amnis expofito. Alioquin, tri
tici rubelli illius , & olerum ferax eft.
62.) Felso-Zela> Slauis, Zelemtz fuperius.
63.) AUo-ZèlA) feu Zelemtz inferius , eodem fitu , & agri in
genio, vifuntur, Dudvágo hinc, illinc Vago conclufi.
64.) Szilád.
65.) Szent - Péter , adfinis Galgoczio , amnique imminens, &, cum
iègetum, tum laudatiiïimi vini, pro agri, quern naétus eft eximi-
um> natura, ferax j fed eo infelix, quod Vagi incurfu, extra mo
dum infeftetur. Cenfetur in ditione Galgoczenß; parte iiii altera, Co-
mitibus Forgáchy hodieque adferipta.
66.)
Haud confundendus omnino , tum I II. pag. 341. defcripûmus.
Túrócvenfium oppido illo, quod Tomo |
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66.) Kaplath) Slauis Koplatowcze, tam arete Vago haerefcens , vt
■inter vicum, & amnis crepidinem , aegre viam transmittat. Afpera
ea, & fuperatu difficilis eft, eo potiífimum loco, cui porU lapideœ, vul
go Kamenè Wráta , nomen inditum. Nimirum , via eft , per latus
montis , in petram inciía , atque hinc alto in Vagum praccipitio, il-
linc imminente cliuo , anceps & quafi fuipcnià. Hanc olim , latro-
nes fubfidebant , viatoribus infefti. Vicus agro eft iniquiore ; col
les tarnen vite laetantur. Praetorium certe, quod a montis pede, via
întercurrens , dirimit, multum, ex vinetorum obtutu, habet iucun-
ditatis. Sunt hic latumiae quoquc, lapidis, ad caedendum haud re-
fra&arii. Eft locus in poúTeflione gentis Кип, & aliorum.
67.) Falso, Slaim i^^&öWjKaplatenfi vico, propemodum fuppar.
68.) SzoAolocz, locus, cum rure ad agricolandum eximio, tum
caftello, nuper, a Comité Sigismundo Nyáry , educlo , infignis. Moles
nimirum eft, ad vaftae furris modum, in quadrum pofita, & in plu-
res fubftrucla contignationes , tricliniis & conclauibus adparatc fa
céis, conftans. Extus, turbinati gradus , rcliquae moli coaedificati
funt. Per hos conclauia adeuntur , mirae iucunditatis. Quia enim
altius furreólum opus eft, profpeclum habet, vtraque Vagi ripa, vti
latiiïîme porrcítum , ita amcenitatis prorfus mirificae. Prattorio, hor-
tus adh«tfit,ad regulam faclus, atque iuftis arborum interordiniis , ele
ganter difcretus. Hunc piícina humeclat, perennibus aquis, quae pro-
ximis fcaturiginibus faliunt, ofFuíá, varioque pifcium íeminio refería.
Vitra, vicus procurrit , rure obfefllis, ampio quidem -, fed hinc ad Va
gi iniurias expofito ; illinc argillacea gleba efíbeto , viti autem fere
iniquo. Ergo, multa cum laetificatione fcecundari oportet. Viua-
rium Pbafianorum , intra amnem íepofitum, praeter morem rcgionis,
cgregie proficit. Tantum eft, naturae, etiam nouercanti, artem admo-
uifle! quod vtinam fieret a pluribus.
69.) Baková, priori vicinus.
70.) Rattnócz , intcrius , qua filuofi montes ineunt , refedit,
agro non plane quidem iniquo ; íed quod per colles argillaceos ípar-
fus eft, fiticuloío eo , & laetificationis indigo. Viti , quae hic aegrius
proficit , laus pene nulla.
71. ) 2?¿»¿¿,intra,montium radices, obfcuro adeo pofitu retruius,
vt hoc Vagi latere adfcendentibus , tunc demum fe offerat , cum fub-
eundus iamiam eft. Obiacet Poßhenio, cuius olim thermA ifthic ica-
tebant ; fed quas, Vagi, crepidinem latiífime excedentis, impetus , iam
pridem obruit, Atque tunc quidem lautiore fortuna vicus fuit; quod
íncola; , lucelli quidpiam ex his, qui lauatum accedebant , faceré po-
terant. Aiunt, ex rubrica: foíTüis prouentu , quae hodieque eruitur,
vico nomen olim enatum fuiíTe : Banka enim, Slauis, diminuto voca-
bulo, fodinam fignificat. Agro eft, ob fréquentes editosque colles,
aípero, & ad ruíticandum difficili.
72.) Morovanka, lautius multo, eadem Vagi ripa, confcdir. Et
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eft omnino vicus cximius , identique herili Csákiorum , in quorum di-
tione eft, pretorio infignis. Cum Rakoczianit per Hungariam tumult
tuarentur , ponte fublicio, amni inie&o, fupcrbiit. qui demum, tumul-




76.) Ьнкау eft arcis Temet'vêny, cui fubfèdit, tamquam fubur-
banum quoddam i agro, frumento, quam viti, benigniorc. Enim ve
ro, vinum, quod hic prouenit, delicatiores improbant. Hortis tarnen,
pafeuisque luxuriat. Eft iuris Sandoriorum , qui caftellum heic pofue-






81.) Horka^ baud importuni vici , ÇfejU, & Ujhelyino, obia-
centes.
8 2.) Kts-Modro, a maiore illo, & fitu , & habitu alio, diferctus.




P ROO E M IV M.
Xtremus ifte prouinciae Nz-
trienfis angulus, hinc, Albis Mon»
tibus; illinc , finibus Auflriœ& Mo-
rauiœ; a mendie Pifonienfi ; Tren-
tsinenfi Comitatu a ièptentrione, de-
finitur. Arcium, oppidorum, vico-
rumque, numero,pro regionis, qua eft, portione, fine
copiofus; ob vicinitatem vero Auflriœ , Morauiœque








Libera Regiaque Vrbe Szakolcza.
SYNOPSIS.
§. IX.
Vrbis natales y prifcis Morauis
adftribendi: cur ita fentiat
AUBOT. $. I.
guando iuris effe cœpit Hunga-
rici ? §. IL
Qua eius poßea incrementa fu
erint: íncola Slaui, excito eo-
loniü auBi. §. Ш.
An a Bcla cœco,ßt condita: de
emf,apud§z2ko\QTcnfcs na-
tiuitate, dt(Putatio : eß vr
bis inßaurator dicendus. §. IV.
Vrbis,poß inßaurationem hancy
fata: in primis fub Otto-
caro. $. V.
Mtnitur a Sigismundo rege. §. VI.
Inßdetur a Pancratio latroci
nante : rei eius hißoria, ex
Gcrhardo de Roo .* ex Bon-
finio. §. VII.
Zakolcza , vafti huius Comîtafus , vrbs vnica eft , quae
prifco iure , Liberia Regiisquc acccnfctur. Eius oatales ,
nihil dubitamus , ad Morauos referre , gentem , late o-
lim dominantem. Ita, vt ièntiamus , non tantum Sla-
uica nominis ratio} fed fegni etiam Morauici , priftina illa amplitudo,
nos permouit. Regnauere huiates populi, ante Húngaros, tota ea re-
gione, qux eft a Moraua, ad Granum (a.) vsque protenfa \ fed ifta
Quadorum potentia fuit , Romanis ipfis formidabilis. Hos Slaui (b.)
cxccpcrunt, peregrino folo, hue illapfi, eo demum imperitantes li-
centiofíus , quo plus tunc coníobrinarum gentium , rabies non mi
nus , quam migrandi libido , inualefcebat. Tunc ergo , SzaAolczam,
condi ccepifle , non vno auguramur indicio. In his funt: quod ad
Rrr 2 Mo-
Fortuna vrbis i fub Coruino:
poft Ludovici occafum , fit
exulibus perfugio: lites in-
de coarta , # a Ferdinando
L diremta. §. VIII.
Damna a Botskaio , wbi ilia-
ta: Bethleniana faffw , #
feditiones reliqua: lex, da-
mnorumfarciendorum caujfa,
lata.
Libertates vrbis , auBori inco
gnita: Ferdinandi I. in vr-
bem benignitas : Statmmpro-
uidentia. §. X.
Aedificiorum vrbis habitus : ci-
uium ingenium : occupatio :
agri indoles. §. XI.










*.) Confcratur ofnhîne fiutiERici Wit-
HEbMi a Sommersberg Rcgnum Vanni-
anum , Vbi de vetere Morauix babicu ,
muJta repcrias j capite in primis VII.
í.) Adeas , egrégie de his commentantem
Jacobvm Carolvm Spehervm , Notitia
Germania Mediae, Cap. IV. pag. 384,
feqq.
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Morauas traie&um , loco omnium opportuniffimo , vrbs adfedit ; quod
nomen gentcmque Slunkam , inter tot conuerfiones , ad noftram vs-
quesetatem, intemcratam retinuit. Slant nimirum, fuo idiomatc Ska
liere dicunt, hoc eft, locum íaxo inaedificatum. Quod & con-
gruit omnino cum fitu vrbis. Ita Bonbardi (c.) Szakolcza a Slauo-
nica voce, Skala, hoc efi , petra, quod 'videlicet , rupi impofita , fines
Morauia rejpkiat, nomen mutuala. Et Tyrnauieniès eruditi (d.) a Sla-
uonico vocabulo Skala, quod petram fignificat, difta eß , quia fuper petram
adificata. Germani Szkalitz, eodem, fed decurtato vocabulo,adpellant.
quod in vulgus nota funt.
§■ II.
Qgandoiu- I lpft Slauicas haice origines, tunc Hungarici iuris elle ccepit,ÄS4-
fitHmga- kolcza, cum eieclis, faltem fubiugatis Morauis, gens noftra,
rhu rerum, tota ifta regione, potita eft. Nimirum, difeerpto ,
Arnutyhi (г.) temporibus, MorauU regno ¿ partem cius, quae a Gra
no t ad Morauam vsque amnem , pertingebat , Hungari fuam feecre.
Ecquis autem credat , limitánea loca , non il lis , iam tum cura: fuif-
iè ? Sed, ifta tunc finium HungarU prorogatio, tumultuaria potius
fuit, quam confilio iùfcepta. Vbi vero, ad iuibe reipublicae for-
mam , populus coaluit , regibusque ccepit fubeflè : vti addu&ius ge-
rebantur omnia ; fie & finium tutandorum , muniendorumque ra
tio , obtinuit follicitior. Atque his ego temporibus , tot montana
caftra , aduerfus amnem Morauam , tamquam extremum , ifta ora
Hungarm, limitem, poni fuifle coepta, iàltem nouis inftaurata ope-
ribus, exiftimarim. In his referimus arces : Вerenes > Korlatko, Éle-
sko, Detreko, Borofiyank'o, Dévén, & auerío Carpathi latere: IUawa,
Befztercze , Trentsin, Lednicze , Beczko, Csejte , Joko , Szomolán,Ve-
resko, Sz.Gy'órgy, Pofonium; vt munita loca alia taceamus. Quidquid
eiusíit, vltra Hungarorum , tertium, in has regiones , aduentum, Sza*
kokzA natales , reponendi funt.
§. ill-
рФаыТге. lJ A¿tenus, conie&uris, vero haud diíTimilibus , Locum dedimus.
menta fui- JL JL quod , ñeque poteft fieri aliter, in tanta, priícae illius aeta-
"*** tis, ignoratione. Iam certiora, qua poterimus, promen-
incoU Sla. da erunt. Vrbe , vel huius rudimentis , fíungaru adiedla , veteres
«•/«йТ™ C'US шco^гE, Slauum genus, fuas iftas fedes, & poftea obtinuerunt -,
di. 5 deducéis fubinde coloniis, aucli fuppletique. Nam , ita íueuerunt
prifei illi reges, vrbium incrementa procurare, vt gentes exteras, eas-
que artium gnaras , etiam praemiis ille¿tas, in Bungariam aduocarent,
varieque dilpertitas, in vrbibus collocarént, atque oppidis. Difertc
Thú-
c.) Topographiae Regui Hungariae p. 122. 1 «.) Szentivant , in Chronologia Hung.
¿0 Celebriorura Hungariae Vrbiurn Parte I ad Ann. 898. Adde Thúroczivm, Parte
И. p. 30. I Ц. Chfonici, cap. XXJII. p. 36.
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Thúróczivs (/.) Lntrauerunt, inquit , Hungariam, tam tempore regis
Geychae, S. Regis Stephani, quam diebus regum aliorum , Bohe-
mi , Poloni, Hiipani , Ismaelitas feu Saraceni, Beífi, Armeni, Sa-
xones , Turingi , Miihenfes , Rhencnies , Cumani Çj Latini , qui
diutius in regno commorando , quamuis illorum generatio nefciatur , per
matrimoniorum diuerforum contractus% Hungaris immixtiy nobilitatem pa
nter ^ & defcenfum funt adepti. En! primo loco Bohemos , qui fe, a-
pud Szakolczenfes , & toto circum tractu , a reliqnarum contagio
nationum, со facilius intaminatos poterant femare, quo, & Hunga-
ri remotius hinc confederant , & viciniores fuere Moraui , olim, ver-
naculum genus. Itaque, fas eft: exiíh'mare, lentis licet, perpetuis
tamen acceffionibus , toto eo ieculo, quod ab inauguratione S. Ste
phani, ad Colomanni vsque ¡etatem, decurrit, inualuifle vrbem. Cer-
te,rerum adhuc potiente S. Stephano, aede iacra, quam peílerior se
tas , D. Michaeli Archangelo dedicauit, auctam fuiíTe, paífim legas:
vt reite omnino Ladislavs Túróczj (g.) antiquitatis inde argumen
tum capiat i antiquam, inquit, oportet ejje , in quat vtpote anno M.
XXL templum excitauit D. Michaelis Archangeli^ Joannes quidam , vi-
nearum cultor. Addunt Ijrnauienjes , & cognomen fundatoris.
Maius h¿s, Jplendidiusque efl oppidanum S. Michaeli Archangelo facra-
tum, anno MDCXXXL exßruftum vero , anno MXXI. a njinitore* cut
fiomen erat Joannes di Prvkis. Igitur, coniectatu facile eil, cum
fplendida aedes haec , vrbi inaedificaretur , & ciuibus frequentem earn,
ñeque nuperam fuiflè.
§. IV.
AT enim vero , ne quid diiïimulemus, vetulias vrbis origines ¿ An a Bcla
quales fuiíTe exiílimamus,illud videtur pofle labefadtarej quod ¡¡¡¡¡¡JjJ}
laudati auftores, a Bela caeco conditam, perhibeant. Ita
cruditi Tyrnauienfes : Comitatus Nitrienßs, Szakolczamfibi vendicatJSELA
cacus condidit. Alii,ifthic natum Belam memorant. Vtrumque, qua
le fit, videamus. Ac Bklae quidem pater, Almus fuit, regis Colo- détins, a.
MANNi, minor natu frater, cum quo ei, odia interceflere perpetua ; kotczmfes
íiue, quod ea iniquiíTimi homines, mutuo inflammarent ; fiue, quod илямкмн ,
re vera, fublatum с medio Colomannum voluerint. Proinde, frequen- Щиш'ю:
ter, Almo exulandum fuit} nunc fuá culpa; nunc iterum, regis im-
manitate. Bis apud Potónos \ ter fere apud Alemannos, diuerterat.
Incerta , ad hunc modum , vagatus íede, poterat omnino Szakolcza^
clam aliquantifper fubftitiíTe , vt grauida vxor, partum, in Hungaria,
haud vero apud exteros , in lucem ederet , & poílea , fi res trepida;
forent, limitánea vrbe relicta, maritum, e veftigió fequi poiïèt. Et
concordant omnino, chronologiai non minus , quam rerum geftarum 1
Rrr 3 ra-
/,) Chronici Hung. Parte II. Cap. XXII. p.
36. Peculiaribus iuribus donauerunt ^z.a
Ifflaum , Andreas II. A. MCCXVII.
& films fuus Bela IV. A. MCCLVI,
g.~) Hungarix compendio cxhibicx,p. 187.
b.) Loco, quem fupu ciuuiiuus. . .
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rationes. Anno enim, lupra millefimum, centefimum, dccimo ter
tio, Henrici V. opera, Almut, Colomanno reconciliatus , nouis ite-
rum fimultatibus implicabatur. Tunc vero , Belam , antequam fra-
trcs in gratiam redirent, natum iam fuiflc oportuit: quippe, cum
anno fcquente, vna cum patre, oculis orbarerur, infantulum adhuc
fuifle fcribit Bonfinivs. (#.) Ergo, nihil hiftoriae derogauerimus,BE-
tßvthisin- LAE natiuitate, Szakolcz& adferta. Ea coniedtura expedita, non eric
Mond*', &&с^ exiftimare, cur ci, a ícriptoribus, condita; vrbis laus adtri-
buatur. Beneficium ille , patri» rependiflè, putandus eft ; non, quod
cam reuera primus condiderit: quippe, quum ipfc nafceretur, iam
exiftentem; ièd, quod obfoletam forte & inermem, partim pri-
uatis publicisque aedificiis, cohoneílauerit-, partim, mcenibus incin-
xerit , ne iniuriis Bohemorum pateret. Nam & illud in notitiis manu
exaratis lego: muros vrbis , nupero tumultи Rakocziano, л Morauis
fubrutos y Bel* cdci opus fuiüe.
§. v.
Vrbis , poß I On potuimus ifta filuifle , ne , vel feriptores optimi commits
п?т"1Ум i-^I tantur teracrc > velvrbs, fua laude fraudetur. Poil Belae
/ata: 1 caeci fata, quia Hungaris , frequentia bella intcrceüere , cum
vicinis, Szako/czx, haud parfum fuhTc, exiftimamus. Ab Ottocaro,
/¿/otro- certc» ^mcl atque iterum , dade, vrbem adfici oportuit. Et diffi-
caro. eile omnino eft, aliter opinari: eo quod> poft vidtum, in Auftriae,
&Morauiae confinio , Belam IV. quidquid vrbium, arciumque, in
ter Morauam , Vagum^ç. intererat, quafi indagine concluíum, înter-
ceperit. Quod & tunc accidiüe, memorant exteri feriptores, (>K) cum
oefum Ottocarum, a Stephano, Belae filio, Bonfinivs (/.) adièrit. Sed
пес fub initia Ladislai, quem Cumanum portea dixere, immunem,
ab Ottосart fxuitia, candem banc oram fuifle , Ducum StyrU (m.)
hiftoria meminit : Ottocakvs, vbifexaginta. miUia trahens, Vagum ver-
fus tetendiffet, nullius amplius hoßit from conßefta. Quatuordecim
hebdomadum interuallo > ad Rottenßeinium, Danubius ponte iunBus.
Tj/rnauidy Nitria, Pofonium, S. Georgii caßrum , Scproniumy muni-
tiones omnes lacui vicin* , Jaurinum , leges accepere. Non hic qui-
dem, Szakolcz& mentionem legas; fed, qui potuit intemeratam vr
bem relinquere Ottocarus , Morauix obiacentem ? atque , traie&um
amnis, fi ab horte iníideri contigiflèt, remoraturam ? Etiamnc vero
a MatthAO Trentsinienfi, fub iugum rapta \ Ita eft profeéto -> vt optaflè-
naus fane , ex annalibus vrbicis , rem omnem potuiflè expromere.
BS. vi.
Ello demum Hußtico, quod frequentibus Bohemorum incuríi-
bus, tota haec regio, infeftaretur, Sigismvndvs, curam mu-
nien-
/.) Dec. IL Lib. VIII. p. 303.
in J иО Loco citato, p. 100. & ejus
iA Decade И. Lib. V. p. 246, 33.
Legefís Hiftoriam Ducum Stfúx,
Ottocar.0 , p. 94 > & p. 99. 1 feriptores alii.
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niendarum, ifto trac"tu, vrbium arciumque, fuam fecit. Ita in ex
ordio decreti , anni MCCCCXXXV. legas: Volentesfines regni nofiri
pradißi, a partibus Bohemias Morauiae, a quibus propter ingruenti-
am prAfentis temperis', ab aliquibus elapfis annis, hueusque frequentiores,
feruentioresque, ipfùm regnum pertulit hoßilitates, vi noftra regia» red-
dere fecurtores > onus infrafcriptum, Jponte, immo ex debito regali , in
nofiras regias curas & expeditiones duximus affumendum ; videlicet, vt
ciuitates & caftra fubferipta : Ciuitatem cafirum Pofonienfe , ciuita-
tes Tyrnauienfem, Zakolcza, cafirum Trentfchinienfe , & alia сafira,
ас munitiones, & fortalitiain confinio Morauia, (j iuxta fluuiumVz^
fituata -- nofirisfumtibus regalibus mumemus, tutabimur , fußeien-
tibus genttbusy armis, vicJualibus, alusque necefiar'tis, tarn pro con*
feruatione & defenfione cafirorum , (j munitionum in fe , quam ad tuen
des campos, defendenda circumiacentia campefiria , contra quosuis in-
fultus hofiiles occurrentes. Itaque, in iis tunc vrbibus ceniebatur Sza-
kolcza, quae refrenando hofti, videbantur idóneas, adeoque dignac,
in quas communiendas , rcgii itimtus fièrent. Sed profecîo, caucri
baud potuit, quin in poteltatem latrocinantium veniret. Alberto
nimirum fatis fuñólo, cum pupillum hi, regem, Polonum alii , iè-
querentur, со miferiarum ventum fucrat, vt facinorofiífimus quisque,
in communem patriam , haud (ecus , quam íi hoible folum effet, gras-
faretur. Ad viuum Bonfinivs (л.) earn calamitatem expreffit : Conti-
cuerc, inquit, leges, (j conculcata indicia % prout quemque propria libi
do ferebat , ita fefe gerere, quisque fibi iudex efie y vim, rapiñas, ho-
micidia , paßm agere , inimicitU tunc grauiter exerceri , ille magis iniu-
rius haberi , qui minus pojfe videbatur : aliena pradia, fine pudore осей-
part y violari temptorum iura, nulla denique fuera profanaue potefias fe
iniuriis abfiinere. Quod praeterea, de tempeftate ca, qucrelarum ad-
dit , illic legi poteít expendique.
§. VIL
ITa res erant, cum Pancratius Liptouienfis, (Pongra'cz , hodie priíca» JnMeturj
genti nomen eft) Giscra confociatus, cum alia Vagarn regionis 2¡¡¡2¡¡5¡
caftella, tum Szakolczam in primis, cum nefariorum hominum te.
caterua, iníedit, late poftea , ex eo perfugio , hinc per Hungariam,
illinc per Morauiam, Aufiriamcpic, graíTatus. Meminit Pancratti^ prae-
dandi hanc libidinem, Gerhardvs de Roo. (o.) Erat , inquit, Panera- ^'¿'jj*'
tius quidam Polonus, qui Scalitzio, in Hungaria finibus , opp'ido осей- Gerlíardo
pato, multis incommodis vicinos diu adfecerat, necvUis paclionibus , vt de Roo:
ab iniuriis fuperfederet , induct potuerat. în hune profeBus Vldaricus
Cilienfis, oppidum , valíais tormentis quatit. Moram obfidioni fecit ,
pulueris defeStus, quo fubueBo, rebus fuis diffident, Pancratius, prore-
gis Coruini fidei ac tutela, fe committit. qui datis, ¿¿Cilienfem, lit.
teris,
a.) Decade IIL Lib. IV. p. 424, 32. I ad annum MCDXLIX. Male vero Ыо.
t.; AnnaJiumAuftriacoruir.,Lib.V.p.x83. I iMwadpellac: nam Huniarut«raninofuit.
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terk , promittit: nihil in pofierum damni Außriacis , ex eo loco illatum
iri: oppidum ipfe profidio munit. Nihil, de Szakolcza, meminit Bon-
finivs, praeterquam , quod latrociniorum cum Gifcra, focietatem in-
iiiTe Pancratium fcribat, quodque, captus praedandi dulcedine,
#*Bonfi- arces, oppidaque compiura, occuparit. Prater Gißram , inquit (q )
nio' iUe , сУ аШ vim impudentius exercebant , vt puta , Petrus Komaromu-
cius, qui Liptouienfemßbi comitatum occuparat: Pancratius, Hungarica
gente natas , Thúróczium dominatum vfurpauit. Ovár infuper , Be-
renchum, & Sztrechen oppidum , cepit: regionem is отпет cadibus
rapinis infeßam fecit. Mutuis ißi fefe odiis & praliis impetebant , mu
tuis queque rapinis vtebantur. Nempe, fi Berentsum tenuit , procli-
ue ei Szakolczam fuit occupauuTe. Sed, chronologize rationes, im-
peditas hic video. Si enim a Coruino , in clientelam, anno MCD-
XLIX. acceptus , nihil in pofterum damni viciniis intuliffè , credi dc-
beat Pancratius, ficuti ex Gerhardo de Roo, audiuimus : neício, qui
haec ad annum MCDLI. a Bonfinio referri poffint : nifi credamus ,
dedita Coruino vrbe, retinuifle tamen caftra reliqua, rediiíTeque portea
ad «ingenium , rapinarum auidum -, forte , vt illatam , a proceribus
Hungaris iniuriam vlciíceretur. Iam tum enim, anno MCDXLUl.
in Budenfi conuentu , quern Vladislavs Polonus indixerat, hueque,
praeter Giskram, & reliquos Bohemos , Pancrativm quoque, fide in
terpoßta, euocauerat , captus, inque vincula conieBusfuerat. Pancra
tius, inquit Bonfinivs , (r.) cut a S. Nicolao cognomen eß inditum, in
conuentum venit , Polonica faBionis in Hungaria, his temporibus, ad-
fertor acerrimus. Violata facrofanßa concilii libértate , faBo nobilitatis
ímpetu, ex odio publico, captus eß, in vinculaque conieBus. Pari qno
que inuidia , ßcii , ad fupplicium rapti funt. Furoris huiuße cauffam
ferunt , quod regionem , quam Vagus praterfluit, aßduis infeßum la-
trociniis, teneret: vnde, publicam in fe fociosque fuos , inuidiam con
fiant, (j earn quidem, qua publica fidei fanBitatem violaret. Sed,
ex eo carecre, quomodo iè in libertatem adièruerit, aut quando ad
officium reuocatus fit Pancratius , alii viderint.
§. VIII.
vltiTfub I I Ts ma^s ^efuncla Vfbs, qua poftea fortuna fit vía, filet hi-
Coruino: rtoria. Fasert tamen exiftimare , bello, quod Matthias
Coruinus, in Georgivm mouerat, tulifle, non plane nihil
calamitatis. Eo confeclo, atque Bohemia, Silefia , Morauiaque, in
ter títulos Matthiae, qui íe tune regem, ducem, marchionemque, earum
regionum, magna virium contentione, gerebat,relatis,fua iterum Szahl-
cza haleyonia rediere. Mole enim belli, in Turcas incumbente,& reliquiis
Bohemorum,op\ infertam diu regionem fecerant, penitus exrtirpatis, alta
heic pace confoucbantur omnia , tum quoque , cum Matthias Au-
ilriam ,
/0 Loco citato, lin. 47. I r.) Decade cadem, Lib. VI. p. 4ÇÇ, 4c.
q.) Decad. HI. Lib. VII. p. 478, 24.
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ftriam, propcmodum vniucriàm, perdomaret. Pofteaquam vero Lv- pofl Ludo»
Dovicvs, adMohácsum, cum flore gentis Hungaricae, oeeubuiflet , Jum,fitlx-
& hoftis , capta Buda, late oceupafíet Hungariam , exíulibus, per- fulibusper-
fugio Szakolczam exllitifle , certum eft. quae res , multum ciuibus f"&,ot
peperit moleftiae. Nobilium enim exulum numero , breui increfeen-
te; quod liber eis mcolatus , publica regni lege, concedebatur \ pa-
rum adfuit, (j.) quin partem ciuitatis potiorem, agrosque, & vi-
neas, fuas facerent, nihil inde, fiue tributorum, fiue decimarum,
volentes penderé. Qua licentia faétum eft , vt plures , ementita no-
bilitatis pracrogatiua, federa ifthic, tamquam in afylo, figèrent. Pro-
inde, litibus inter nobiles ciuesque, in dies inualeícentibus > cum hi perdínfí-4
quidem, iure quodam fuo , públicos priuatosque cenfus , depofecrent; do I. du
illi, lata lege, immunes fea tributis pronuncian , regererent ; iam- r,mu'
que ea controuerfia, ad tumultum vergere videretur: res tandem,
ad regem, Ferdinandvm I. delata, atque ad cum modum diieufla eft:
vt ü quidem nobiles , qui ante rogatam legem, hoc eß, annum MDX-
LVI. 0* VII. metи hoßium profugt , federn ißhic fixet unt, tributo omni
vacarent ; qui vero poßea hue concejijfent habitatum , neque peculiari
quodam regis induitи, domos agrosquefuos liberos fecijfent , aut ementita
nobilitate , Regi , Archiepifiopo , atque vrbis magißratibus , impofuiffent ;
hos, quidquidy ex ciuitatis debito, pendendum tributorum eß , fern
deberé: quin hi , qui exemtas haberent domos■, publicam vrbis necejft-
tatem , pro eo , ac iußum fuerit , vna tolerarent. Regis Ьагс íententia,
fmgulari diplomate, (/.) cum anni MDXLVII. comitia Pofonii ageren-
tur, feria V. próxima, poft feftum Vifitationis В. V. Mariae, perfcri-
pta, atque demum, a Matthia II. anno MDCXVIII. die XIII. Augu-
Ш , oouo folemnique conièniù regio , confirmata eft.
§. IX.
CEterum , quam iniquis fatis , feculo ineunte décimo feptimo , Илшпй, •
Wà fit vrbs noftra , ex Istvánffyo (и.) addifcas. Conuulfe- JjJ^'t
rat, pacem communcm, Botskaius , iamquc occupata,omni,
a tergo, regione, Tyrnauiam obtinebat, cum mandante Rèdejoy Den-
geleghi) ocio Hajdonum millibus, mille item Tunis ftipatus , ad va*
ftandam Morauiam , fa&o, per Album , quem vocant, montem , in
nere, dimittitur. Is , Morauiam longe lateque populatus , cam in eque'
fires Morauorum copias , quas Wilhelmus Poppelius , # Hodkcius, du-
Babant , non procul Szakolczia incidiffet , acre cum its certamen con-
traxit, in quo vtrinque plurimi cecidere. Dengcleghius nihilominus in
reditu y Szakolcziam vrbem, in limine finibus Morauia ßtam > de-
Том. IV. S s § den*
г.) Laudandum infra diploma, fíe habet t
Si, inquit, liceret perpetuo prófugos nobiles,
in difta cirtitatt noflra , darnos acquirere ,
& in eis fefe, vigore pranotatorum trtku-
lorurn, literas & pet omnid exemptas ,fo- ,
rt, JяШеt hmhtifkm tiuitatem нфвт | *.) Lib. XXXIV. p. 827
лЬ omni » * * deßitutam, à Fifco noflra 4*
lienari, & in ifts nobilitatis Conuerti.
#.) Habemus id integrum , & inter cime-
lia noftra repolitum.
s
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dentibus fe ciuibus , occupauit , # Stephano Horvátho , defendendam
commißt. Quam Moram, velut ipßs contiguam , abi/to, vi eieBo, in-
cenfam\ folis templis duobus illafis, cetera combußam recepere. Tan-
ti" tunc Szakolczenßbus conftitit , tumultuantes, in iinum accepifle.
Bethlenia- Mitius , Betbleniana feditione , cum vrbe actum eft. Rem ad hunc
fífomf modum geftam fuifle (v.) lego. Pofonio , fruftra aliquamdiu obfidio-
reliqua i nc tentato , cum pcdem Tjrnauiam retuliflet Betblenius, Morauiam,
cum cxercitu inuadendam, ftatuit. Itaque, cdicta profcclione, Al
bum montem, nemine contraeunte, facile fuperauit. Szakolcz&% vbi
adpropinquatum eft, loci praefc&um, Raubero nomcn fuit, nuper,
а Caefare , cum prasfidio ifthuc impofitum, cum dedititia fuorum ma
nu, volitantibus fignis, obuium habuit. Eius tarn opportuno faci-
nore collaudato, & Hungarorum caftra icqui iuflo, vrbem, Betbleniusy
milite communit, inque Morauiam efïufus, infefta arma quam latiffi-
me circumfert: 'Straßttzium , eodem proditionis genere , capit. Rc-
fpirauit tarnen breui poft, exhaufta , totmalis, vrbsnoftra, cumin
pacis conditiones Nickelsburgi , fignatas a Caesare, Betblenioquc/m-
raretur. Verum, vti erant res, fide plerumquc dubia fubnixa^ Ra-
kócziano tumultu non minus , quam Tokölianis aufibus , Szakolcza
contemerabatur denuo. Occupatam enim , non tarn volúntate ciui-
um , quam neceffitatis quadam lege » ita poftca , ab anno MDCLX-
XXII. ad folutam vsquc obfidionem Viennenièm tutatus eft, Tôk'ôûus,
vt aíylum credidifles, tumultuantis multitudinis. Atrocia hzec fuere,
ñeque tarnen vrbi prorfus exitioià: eo quod, receptam, Cafar, mi
rifica indulgentia, refouit denuo. At enim, vltima illa clades, quae
noftra dcmum aetate vrbi incubuit, multo fuit atrocior. Saepius,iíhs
itineribus, immiiTus in Morauiam miles Rákóczianus, totam,quatn
late in campos difTunditur , regionem euerruit. Ergo, iniuriam re-
pulfuri Moraui, Szakolczam, quam oflficinam tantarum cladium rc-
bantur, delendam ftatuunt, faltem, ita adfligendam, ne hofti perfil-
gio eíTc poffit. Primus , qui vrbem adoriebatur , Ricsán fuit , Ca>
farianorum dux. Et ille quidem, muris tunc pepercit , non ciuibus.
Superuenerc poftea plebei milites , ad propulfandos Húngaros , magno
numero, cum ducibus, exciti. Vix hi, ad vrbem admiffi funt,cum
praeter id, ac in mandatis habebant , vrbis mcenia, perrundunt, fub-
ruunt, lateque profternunt. Iniuria baud caruiflfe facinus , inde col-
ligas ; quod fedato tumultu , anno MDCCXV. in publicis regni co-
mitiis, de farciendis Szakolczenfium damnis, actum fit. Verba roga-
lfumZrci legiS' Íta habcnt : C*0 ¿d demiffamßatuum ordimm inßantiam,
™7огят ' ßcratijjtmafua Maießas , benigne reßluit , quod cafum, intuitu praten-
мф}ш. ßrum grauißmorum damnorum , ciuitati Szakolczenfi , per Dominum
Generalem Ricsán, milttiamque ßbi concreditam¡ non fecus & DißriBus
Morauiл capitaneum, ¿bosque Officiates & rußicos Morauicos, iliatorum,
atque
»0 Theatri Europ», Partei, ad anö'um i *.) Anni MDCCXV. Art. LXXXVIII.
MDCXXL p, , 6. I
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atque caujfatorum , Confitofuo Bellico propofitum , examinari curaba} (f
fi contra datant , vt expon/tur , fidem t dolo malo res praten/a , ablatai
damna caujfata, reper'trentur , laßs infiitta impendetur. In punBo re
parations murorum autem , liceat iisdem Szakolczcnfibus conferuare mu
ros , ad pracauendam duntaxat eorum ruinam. Ifta funt , quae cx do-
mcfticis tumultibus, vrbs noftra rctulit, nunquam a Tureis y fcmcl i-
terumque, a ciuibus, vicinisquc Moraimt deuaftata.
§. Х-
IAm, a quibus regibus, quaue libértate donata fuerit Szakolcza, Ыпыш
dicendum eíTct , nifi nos documenta publica deficerent : illud in
confeíTo apud omnes eft, vrbibus femper accenfam fuiíTe, quas ta?"*"
Liberas Regiascyic vocamus. Certc Wladislai decreto > Anni MD-
XIV. inter Bona Corona legitur relata. Immo, & ex Sioismvndi
prouidentia illa , qua Szakolczam, acque , íicuti Pifonium , Tyrnauiam.
que, muniendam decernit, de vrbis praerogatiua colligi poteft, quod
íatis cft. Poft óptimos iftos reges > curae potiffimum fuit Ferdinand Ferdlnan.
do I. qui agrum vrbis, (z.^ex sequo, inter ciues, diuidendum cu- £¿^¡J
rauit, ne mutuis litibus locus relinqueretur. Neque tarnen & poft- gaitas:
ea defuere, qui diípertitos, au¿toritate regia, agros, Judais partim,
partim Morauisy venderent, eaque re, términos regni, со tra&u,
contemerarent. Id vero, ne fieret, publica mox lege, cautum eft.
Quoniam feruníur ciues de Szakolcza, térras prÁta ipjorum, homi- Stateam
nibus Morauù , ас Judaeis etiam venderé; Maiefias regia modum con-
ftituat, vt nobiles, qui morantur in Szakolcza, Del alii Hungarinas
terras 0* prata retiñere poßnt ; ас infuper ciuitas puniatur, ne meta
regni aliènentиг : verba funt deeret i, (4.) anni MDXLVIII. Et, e re
omnino publica fuit, ne Morauorum iniuriis, luxati toties regni ter
mini , Szakolczenßum culpa , porro conuellerentur , cumularenturque
priftinx (b.) de finibus controuerfisc.
§. XI.
VRbis aedificia, neque lauta funt , poft tot dades , neque ibrdi- Ai^JJj.
da. Elcgantiae referunt plurimum, quae foro accubant. Re- ¡JJJ/«i
liqua 1 in vicos fparía, officinis coluntur artificum, ideoque,
non tarn fa&a funt ad luxum , quam , vt hofpitia praeberent , ab igne
tuta, & digna habitatoribus. Nam, domus quidem plcracque e la
pide fubftrucbe, folidoque opere funt concamerat*. Reliquus vrbis
nitor, a ciuium ingenio, repetendus eft. Mira his comitas, con- ¡¡¡¡¡¡¡j/*
S s s 2 fue-
j.) Artie Ш. vbi poft Albam Regalem ,
Leuchouiam , Sf.akpUz.am poní videas.
*.) Didicimus id , ex laudad Diplomatis
verbis: Hoc tsuoque declaration ejje voln-
mus ; quod cum nos [npermibm tempori
bus vniuerfas terras arabiUs , in territorio
difta nrjßiA Ciuitatis Szakolcza adiatenti,
feonndrnm ntsmernm dormerиж[ей fejßonnm,
fa ifla äuitate ettißentiem , fer CvmmiJJ*
rios noßros , ad id delwgalos , diuidenda$
tommiferawKi , & щал etiam diuifit fuif-
fe dicantur; ob boe> buiasmodi terra, fmk
tadem diui/ione ptrmaneant \ verum ta-
men, &c.
*0 Articulo LXVIIL
к) Vide Anal MCDXXXIX. Art. XVIL
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fuetudo inuicem , extra modum familiaris , nil quid^uam adfecbtas
humanitatis referens. Credunt peregrini , in nouam coloniam, ncquc
obuiam alibi , delatos fe efle , cum hue accedunt y ka , non parabilia
modo hic funt omnia; íed prona etiam, ad benefaciendum, huma-
occuftti* : nitas eft. Ccterum, vrbana multitudo , prater coniueta ciuitatibus,
vitze genera , re , cum primis agrefti , frumentaria ilia , & vineatica,
agriindo. occupatur. Vtrique labori, agri habitus fauct, ita contemperatus, vt
hic viti, iègeti illic , feeno alibi» fit amicus. Qua enim collibus tu-
mefcity vineas habet, agros, qua iè per editiorem planitiem expor-
rigit; fed, qua a Moraua lambitur, pratis laetatur, &: pomariis, va
rio arborum genere, confertis. Reliquum ruris, montes, filuofi ii,
& iucundis conuallibus diftin&i, infident. In opificum tribubus, eaeco-
piofiftîmsB funt, quze pannificio,& fidlilibus, rem faciunt. Lingua incolis
Slauka eft, fed eius tarnen elegantiaî, vt cum Bohémica , iure quodam iùo,
conferri poflît : licet Morauicam dialectum, exprobrent ciuibus, fermonis
periti. Vrbis infignia, crucem Hungaricam,tricolli infidentem,referunf.
quae ei, LvdovicvsI. cumcerae rubrae vfu,anno MCCCLXXXII. indulfit.
§. XII.
\ ! Ltimum eft , vt facras aedes commemorefflus. Et Diui qui-
adtum,Or. чу dem Michaelis Archangeli, fupra iam meminimus. Reit-
rati0t * quas , breui faíce, laudatus Ladislavs Túróczy , complexus
eft. Diuerße, in quit, vrbem inhabitant familia. Diui Francifci, ad
B. Virginis, ab anno MCCCCLXVll. Societatis JEfù, ad S. Xauerii,
anno MDCLIX, fundatore coUegii , Georgio Szelepcsénio , Strigonien-
ßum Archiepifcopo \ Carmelitas , ad SS. Trinitatis, л Leopoldo Kolo-
nicsio Cardinali , Strigonienßum pariter antißite ; denique PP. Paulini.
Reliqua decora, ab his addi oportebit, ad quos, vrbis illuftrandse ,
officium pertinet; hoc eft, a vetuftiftimae vrbie magiftratibus.
SECTIO И.
DE
Arcibus, & Oppidis, Procejjus Szakolczenßs.
SYNOPSIS.
III. Arcis Schaschinensis ßtus at-
que moles : oppidi cognominis fa
ciès: incolarum occupatio.
IV. Radoschócz, quali ßt poßtu;
incolarumßudia.
V. Denominate Szeniczii, eiusque
poßtus : oppidanorum occupatio : lo
ci ades quomodofaBa.
VI. Situs Szabatistini : agri indoles;
incolarum labor: caßeUujn,&
no-
I. Holitschii ßtus , nomen,
moles : fata , fub Botskajo ,
Bethlenio: Petri Bakits facinus :
oppidi ratio incola: efi patria
Francifci Szluha : eius epitaphium:
eß hodie Holitfchum , in Magni
Ducis Hetruriae poteßate.
II. Ekbel , modicum oppidum : agri
ingenium, cannabi amicum : no-
biles Íncola , numero diminuti.
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nobilium aliorum fedes : Anaba-
ptiftarum colonia : quibus arti-
bus valeant.
VII. Berfntsii fublimis praruptus-
que pofitus :fubßruBionum ratio:
fuit commune regiontsperfugium:
tenetur a Botskajanis: recipitur
a Morauis : iam in ruinam ver-
git , & quare: arcis put eus :vi-
cus caßro coadificatus.
VIII. KorlátkÓ , quo fit poßtu:
opus vêtuftum eft, rude,
IX. Sándorffvm, an Sandorfalva
diet debeat : pofttus Opportunität.
X. Elesko, nomen a fitи accepit:
eius prifci & recentiores pojfejfo-
res: iam in fœneratorum potefta'
te eft.
 
I. Arx, et Oppidvm Holitsch.
Olitsch, caftrum eft, praeter morem huius regionis,
campeftri fitu , prope ad Morauam, exxdificatum. Fal-
lor? aut ab со fitu nomen accepit, qui glaber eft &
planus. Nam Яо/ji, quidem, caluum fignificat Slauis.
Holitfch autem caluitium. Sed , de nomine non magnopere labora-
mus. Fuit olim , in poteftatc Comitis Stiborii , quod tabulas , quas
noftri Statutorios vocant, anni MCCCXCII. régnante Andrea véne
to, condocent. Moles arcis, in quadrum facia, ñeque nimia eft, ñe
que módica. Hanc agger ambit, ad regulam circumducts , Sopar
te aliqua, latericio muro fuftultus. Quod intra eft, fpatii, praeto
rium occupauit, a Czoboriis Comitibus , pro feculi elegantia , inftrui
cceptum ; iam vero , a Magno Hetruria Buce 3 Stephano Francisco ,
pro fua dignitate, magnifiée confummatum. Opportunitates ccrtc
indeptum eft , non elegantes modo ^ fed etiam ita capaces , vt Duci,
cum familia ifthuc diuertenti, & hofpitia praibeant, & oble&amenta.
Neque tamen, herile folum hofpitium eft \ Martern etiam, non propitium
modo, fed infeftum quoque vidit , idque, quam arces . circurafitas ,
fucceíTu omnino meliorc. Iam enim Szakolczam , Berentfum , & id
genus loca munita, fub poteftatem miiêrant Botskaiani , cum Holi-
tßum vnicum , furorcm tumultuantium rctunderet. Holitfchium, in-
quit IstvAnffyvs , (aï) defendente fumma confiantia , Petro Révajo ,
inßde Cefarts permanßt. Sed Bethleniana feditione, infelicius fe ha-
buit : quippe, refiftere aufum, igni fcrroque deletum. (b.) Adeo ,
plus ad retundendum hoftem momcnti habet , quo peclore, quam
quibus viribus , depugnes. Martis has fuerunt iniurize , eo toleraras
fortius, quo dignius viris eft, vim vi retundere. Illud mirere,quod
Venerem quoque , Dearum omnium longe blandiftimam , hoftem an
hofpitem, habuerit^ at profe£to non Calitem illam, fed 'vulgarem ,
quas Apvlejo (c.J tefte , populari amore percita , non modo humants a-
nimis , verum etiam pecuinis ferinis, ad libidinem imperitare , £$* im-
S s » 3 mo-
л.") Lib. XXXIV. p. 827. 2t. I <0 Apol. p. 281.
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módico trucique perculforum animalium ferua corpora , complexu vincire
folet. Res fuit iftiusmodi, Petrus Bakith de Laky vicinorum ptae-
diorum , & arcis Detreko tunc dominus , Sufannam ForgAch , illuftris
viri Francifii de Rêva coniugem , fuam vero, & coníanguincam, &
nurum , infàno libidinis feruore acccnfus , nefarie deperire ccepcrat ,
omni iludió curaque , id vnice quaeritans , quemadmodum femina
potiretur. Neque duram, aut incxpugnabilem, iè praebitura SufannA
videbatur. Quo aduerlo, Francifcus , addu&ius cam habere, cum-
que laíciuos amores , non vno indicio proderet , Holitsii , quod ea
tempeftate Rtvayorum fuit, honefta cuftodia detincri iubet. Itaquc,
ípc cius potiundae , deieétum fe dolens, Petrus , vi rem gerendam,
ipfamque adeo Holïtfenfem arcem inuadendam damit. Poßpoßta
¿Eltf homïnum timoré , verba funt decreti comitialis, (dj adiunBU
ßbi certis fatellitibus , fuperatis vallo {$ fofjts arcis Holies , nocle m-
tempefiay domum, in qua profata Sufanna fub eußodia conferuabatur y
ac tribus mûris hoßiliter interceptis perforâtis , eandern, e dicla eu-
ßodia, una cum duabus pedifiquis, nonnu/lorum auxilio , in arcem De
treko, auexit, abduftamque , in hodiernum vsque diem , vti fua pla
cet <voluntati , detinet , ac ineeßuofe cum eadem viuit. Quod dete-
ftandum facinus, ne impune haberetur, Stephano IUyêshazio „ Rcgni
Hungarian Palatino, id negotii datum publice eftj rem omnem, iudich
extraordinario, vti diieuteret, inque Petrumt pro fceleris atrocitate,
ex legum praefcripto, animaduerteret. Sed, quod caufla ea, vltra
tria luftra trahebatur, Francifcus autem Révaj , per id tempus fato
conceffit, Petrus , & Sufanna, de crimine turpitudinis, publica itc-
Ho&huo- rum ^netione abíbluti íiint. Arci, quam vidimus, oppidum ad-
1Л J íidet , aedium , iuxta & incolarum , frequens. In his , opifiecs funt
plerique, & agrícolas \ ícd ñeque pauci nobjles, qui acceptas pignori
pofleiïîoncs obtinent, iure fruentes, quale herorum eíTc coníueuit. Ej
labefaétando , graues frequentioresque lites, Comités Czoborii moue-
tß fatria re \ verum, quod íciamus, conatu irrito. Ifthac, Francifcus Liber
sïïûu: ^ar0 Stiub* de Miad, perpetuus in Salgo' & Bábolna, prodiit, nobi-
li omnino genere fatusj fed qui plus melioribus (/! ) litteris, quam
natalibus debuit; jurisprudential maxime, qua ita emieuit, vt Pro-
tonotarius primum Palatinalis ; poílea vero Caroli VI. Casfaris ac Re
gis indulgentiffimi , in Canee'Ilaria Húngaro - Aulica , Conßliariusr vnm
e multis, legeretur. Vtrobiquc cum iè praebuit, qui dubium reliquerit,
fidene in regem , an meritis m patriam , maior fit habendus. Mo-
ritur Vicnnae anno MDCCXXIX. ftudiorum noftrorum, dum viuerer,
longe amantiffimus. Eius memoriam , amicorum nonnemo , fic
proièquutus eft : .
Fran-
m
A) Anni MÖCVlIt. Art. XXVÏ. j i-egrti habita, qua eis fucceffionem Do-
».) Decreto Anni MDCXXV. Art. XLIX. 1 mvs Avstriacae femineam, in comitiis
f.) Exftat eius oratio, ad flatus 6c ordines | anni MDCCXXII. perfuadebat.
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Francifcum locus hic Szluham produxit ab Iklad ,
Szluham, feuferuum, qui tarnen herus erat. fSLm г
Herus vt ipfe fuusy ßcferuus Regis xqui.
Quid? quod in calis , feruus herus agit.
Nos autcm , óptimo viro , talc pofuimus monimentum :
Seruus Herus eram, nam Szluha vocabar ab Iklad',
Seruus Regis amans y herus ipfe meis. .
His facilis y Régi carus , fidelis ytrisque,
Quid opus efl multis ? feruus herus eram.
Iam arx , & ditio vniucrfa , Stephano Francisco Magno Duci Hetru- eft b°dîe»
riae, iufto aere, a pigneratoribus Czoborianis, redcmta , paret , inci-
pitquc fenfim conualefcere , cx ca tcmporum malignitate , in quam, D*™
fatis Czoborianù) praecipitauerat. Féliciter! teftaccP°*
II. Oppidvm Ekbel.
MEdiofcre, inter Holies, atque Schaßnium, itincrc , Ekbel, mo- Ekbel,»io-
dicum oppidum, confedit. Omnis eius commoditas , in йоту,
rurc pofita eft, fceni, quam frumenti fcraciorc. Profeclo,
agrum, qui iemcnti vidcri poflct idoneus, malunt incolae cannabi «1«
conferere, quam alio quocunque frumenti genere. Huic demum e- 1^mic!mi
macerandae fubigendaeque , mira operarum adfiduitate, feminae vacant ,
virique , quaeftum indc facientcs , baud omnino fpernendum : pulchrc
enim ifthic adfurgit. Alabandas (g.J Caria, díceres, fi parua magnis
liccrct comparare, tarn benigne ager hie
Cannabias nutrit ßluas :
Et eft omnino cannabum huias, in prctio apud reftiarios, hoe potiifi-
mum, qui funes torquent , rudentibus confimiles, machinisquc mc-
tallicis deftinatos. Sed hanc laudem, pluribus cum vicis participât. •
Olim, maeno hic numero , lautisque aedibus , nobiles familias cole- "°*''м *»я
bant i quas tarnen herorum prouidentia , an Uibido , magnopere di- r0 дтщШ
minuit, id dudum elaborantium, vt quam pauciffimi nobilium , in-
tra hos fines iuos, fupcreflcnt. Fons fulphurofus, qui intra oppi
dum, vbere atque perenni aquarum copia, featet, eximias, ad edo-
mandos morbos , efficacitatis efle creditur. Quod , quia fupra (A.)
meminimus, non eft opus recolere denuo.
III. Arx et Oppidvm Schassin.
Chaschin, Hungaris Sas- Far, quafi AquiU arcem drccres, cam- Arch
peftre oppidum eft, Mijawa amni adfitum , arceque , eius , & ^¡¡jjjj^
molis, &formae, qua Holicfenfem efle diximus, communitum > et({H, wo.
cuius lett
S
#.) De Alabakda, vrbc Minoris Afiae in | liada, p. ra. 372. in AlaUnAkum opus
Caria ,& huius Cannabe, vide Grati- | vbi Strabonem interprctatur.
ум Cynegetico, ver. 47. Strabonem Lib. j h.') Parte Generali Membro I. J. VI. p. 300.
XIV. p. m, 4Î4. Adde , Erasmi Chi. I
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cuius tarnen praetorium nondum confummatum eft prorfus. Gemi
na kl contignatione fubitrucbim ibant , nuperi inftauratores , quarum
fmgulae , ex archite&oniccs praefcripto , hypocauftis palatiisque deft-
gnarentur. Verum, quod res Comiïum Czoboriorum (/.) propemo-
dum omnis , aere obruta eft alieno, pridem ceflatum ab opere eft.
Agger, quo praetorium clauditur, ritu militari eduetus, propugna-
culis quatuor committitur. Totum circa ambitum , foiTa praecingit,
pro aggerum mole, lata alfaque. Hanc, fufFufae, ex praeterlabente amni-
culo Mijawa^ aquae, fi non impermeabilem,vliginoram tarnen, & im-
•ftiài со- peditam faciunt. Caftro, oppidum, difcurrentibus hue atque illuc
§.»о.ш»ш vicis, ad teli iaclum aduicinatur j laxum id fane, & incolarum fre-
incolarum quens. Quorum plerique, agricolatione vitam degunt , pauci arti-
o$cupam. bUs fellulariis. Quin & nobilibus, qui funt refidui , ruri fua occu
patio eft. Sunt & boarii quaeftores, qui emtum, in interiore Hun-
garia, pecus, partim in Morauiam , partim in Außriam^ depellunt.
Vulgus rcliquum , cannabi, quae heic quoque vbertim, & ièritur,
& prouenit, ftudent, atque magnis coadhim fafcibus , per fora cele-
briora deuchunt: quod vt faciant, agri iniquitate adducuntur: quip-
pe qui, arena ofFufus, cannabo, quam frumento, amicior eft. Adcclebri-
tatem venerationemque oppidi,plurimum iam adtinere accepimus, pro-
digiofam В. V. Mariae icona,annis fuperioribus,cognitam. Magnis hue,
&conceptis ex voto ас religione, peregrinationibus , fummi & imi,
confluunt, tunc potiifimum, cum funt dies, memoriae В. V. confecrati.
IV. Oppidvm Radoschócz.
fchócz, I 1 1"r » milliari in aquilonem , Radosócz, Slauis Radoschowczr
quali fit 1 1 oppidum , ameena fertilique planifie , refedit. Circum, rus
tw,0i vaftum eft, & cum iègetum, tum pabuli ferax. Collis, mó
dica intercapedine ab oppido ièiunclus , vite luxuriat. Vnde colli-
'ßud^""" ^aS* ^C mco*arum kbor. Omncs, ícilicet, agro operantur ;
frumento tarnen , quam vino , magis proficiunt. Vtrumque rufti-
cationis genus, cum opificiis coniungunt aliqui, íéd iis tantum, quae
agrefti vitae funt neceflaria. Itaque , iure óptimo , rufticanum oppi
dum dixeris, fiue oceupationem incolarum fpe£tes, ííue mores. Ñe
que tarnen prorfus exíimt nobiles , tametíi pauciores iam , quam aeta-
te fuperiori.
V. Oppidvm Szeniczívm.
tio Széñt ^^Zenicze, & latina terminatione Sxeniczium , a fceni prouentu,
czü, eiuiq} nomen indeptum eft ; Szeno enim , Slauis , fcenum fignificat.
poßtuii £t eft omn¡no co pofitu, qui educando focno requirituri pla
no ícilicet , & amne Chwoynicze, irriguo. Ñeque tarnen vnica haec
agri
i.) Controuerfiam familias Cx.ahr, ob quin« I gitatam, vide Decreto Anni MDCLV«
gentos colonos, cum femíneo fexu a- i Art. XC.
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•
agri laus eft, frumcnti fimul longc feraciífimum acccpimus, ca potis-
firoum parte , quae Gm gaudet eleuatiore. Quocirca , vnice id cu- °ttiien**
rant oppidani, vt fuapte fœcundum agrum, quam diligentiflîmc со- ^(l0l
lant 9 tametíi pauciorcs fint, qui non rufticationi , artes, vulgares
illas, coniungant. Pracipuum oppido decus, a nobilibus eft , qui
hic fréquentes degunt , alii tamen aliis lautius. Aed« profeclo non-
nullorum , tam eleganter commodeque facbe funt, vt ne vrbibus
quidem cultioribus , importunas eflent futuras. Reliqua oppidi mo
les , ex ingenio regionis , ampia íatis eft, & vico vno atque altero, in-
ítrucla. Quia enim agricolatione viuendum eft incolis, domos quo- 1г,с!л^>
que, ad eum modum parauere, vt villico fimul fint idóneas.' Ni- f&u
mirum, anterior pars, tantum habet cultus, quantum res heri fami-
liaris patitur. quod inde procurrit aedium, ftabulanti pecudi deftina-
tumeft, atque hórreo; vitra, non raro, hortus olitorius eft, aut
arbuftum , & amoenis, & neceflariis arboribus , confitum. Paucae fue-
rint domus, quibus villicas iftiusmodi opportunitates, coaedificatas
haud fint. Quod inerme oppidum eft, iniuriis fubinde patuit fedi-
tioforum \ maiorem tamen ea cladem , quae anno MDCLXXIII. a
Croatie iliaca ei eft, an acceperit poftea, non aufim adfirmare. Di
fíat SzakolczA) gemino , in orientée*,, . milliario ; cetera Berentfcbienfi
Dominio, accenfum. . ..-
VI. Oppidvm Szabatistinvm.
SZabatistinvm , quod Slaui Szobotißye vocant, ad bis mille circi- Situs Sza.
ter paffus in aquiloncm, intra colles, Szeniczio, redu£lum eft. batiftini:
Aedibus colitur frequentibus , vtraque fluuii Cfrwojnitze ripa ,
qui ftreperus inrercurrit, longo ordine pofitis. Idem hic, quem a¿ri indola
apud Szeniczenßs meminimus , incolarum, & labor eft , & follicitu- * tnco1*-
7 л- г л j. с . rum labor X
do: nempe, vt agrum, quem nach lunt, itudiole percolant. Duum
is generum eft, collini partim, partim campeftris. Vterque,fegetum part
em; hie etiamfceno; ille viti fimul idoneus, qua , collem eximias
altitudinis, confertum habet. Sed frumenti tamen potior, quam vi-
ni, oppidanis cura eft. Fit haud raro, vt amnis interlabens , fi vcl
imbribus , vel diffugiente niue, intumefcat, damnofus fit oppido. quod
anno in primi3 MDCLXXII. eueniíTe, fupra, (к.) ad eius mentioncm,
retulimus. Caftellum , medio excitatum oppido, sentis Schunken- ceßeVam>
¿>ergi£y ex pignore, fedeseft, folidi elegantisque operis. Sunt & ^¿¿T,
nobilibus viris aliis, fuá domicilia, fed plerisque iis, qui agri quid- da t
piam, pignori datum , poífident. Memoranda hie eft Anabaptißarum Anabapli.
colonia, vulgo, Aula Anabaptißica, & Slauis, Dwúr Habámkj. Pul- ftarumeo-
fos ex Morauia, rerumdomini, hofpitio acceperant. Qui poftea, UmUt
numero inualefeentes , partem oppidi occidentaliorem, pretio, ab he
rís emtam , fuam fecere , domosque exaedificauere , humiles quidem,
fedafFabre, & ad omnem commoditatem facías, vico fimul, macerie
Том. IV. Ttt cir-
4.; Parce Generali Membro I. $. V. num. 8.
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circumdu&o , vt íe, ab oppidanis reliquis, diicriminarent. Eldena
colonise, ager, valle porre&us, cohxfit, quem cx induflria coiunt,
vt Pancm babcant. Dant vero operam , vulgaribus quibusque opifi-
«»/. * ciis, fed diligentia multo, quam alias confueuit, exquifitiore. Pa-
rant nimirum cultros, tota circum regionc, in prctio haberi Joli
tos * fi&ilia omnis generis, eleganter educía, & quid non iiipellecti-
lis domefticae. Ñeque refugiunt tonftrinam , futrinam, &artcm£ip»
toriam. Itaque, habent toto die, quod agant, quoque lucrum fa-
ciant, accedente opinionc vulgi * quidquid hie mercium proftet , &
parabiliore id pretio venire , & fabrifa&um eflè exquifitius. Vinum
fane, quod apud eos emeris, probius eil, generofiusque , quam in
rcliquo oppido. Sacra fuo ritu peragunt, {IJ quem ad Uvarum (*».)
meminimus. lis concclebrafidis , Trentfchinenfes quoque Anabaptißa%
cum florerent adhuc , (latís anni temporibus, fimul operam nauabant.
Bonorum autcm communio , qua in primis antecellere geftiebant , pri-
dem, habendi illa, infítaque hominibus cupiditas, fuftulit. Nempe»
cum ante hac,
Nee ßgnare folum , aut partiri limite campum
Fas erat: in medium quArebant.
km fuum illud cuique, non minus exacte callent , quam id , in omni
(bcictate obtinere videas.
VIL Arx Berentsch.
J¡52¡¡? LÍErentsch, moiítanum caílrum, iugoaltiori, & circumquaque
praruptu*. J abrupto, infedit. Vetuítum opus, & multo ante Bohémicos
qutpjfliHn illos tumultus , qui plerisque , ifta regíone , arcibus , origi-
fuißruSlo- нет dedere, educlum. Gemina id mole confiât, íuperiore altera,
пят m¡o: quae rotundum montis verticem occupât, altera, quae acdiuo eiut
latere exaedificata eft. Vtramque , pfiícó muniendi ritu , turriti»
mcenibus , fiue primi conditores , íiue inílauratores alii , incinxere.
fuit com. Itaque, perfugio regioni fuit, quoties, aut metus belli, aut hollis
7n1?'p"f*. *Р^е* immincFat. Enim vero , quidquid fere nobilium familiarum
gtttm: circum habitabat, ilium hie fornicem habuit , quo reculas, atque
in primis, domefticarum litterarum monumenta, recondcret. Qui-
bus ad commune iftud receptaculum , trepida re, concurfantibus ,
numquam arci deerant, qui earn defenfarent. Atque huiusmodi
quidem prxGdiario milite , anno MDCLXIII. aduerfus graflarores ,
Turcas Tartarosquc , cuíloditum, ieruatumque, cum ingenti Cbrißia*
tot%k? norurn multitudine, acccpimus. Botskaianis, Hungariam mifcenti-
mV: bus, vine, an deditione capta? in tumultuantium potcftatem vene
rat, a Morauis recuperata denuo. Motaut , inquit hiftorioif, (n.)
Szakolczam - - - ßmul cum arce Berentfchia, recepere, (f prtftdiofir
má
is Vide , anni MDCXXXV. Articul.
XXVI. quo Chrifaanos alios , fuis ini
ciare inftkucis , vetantur.
ю.) Tomo II. Operis noftri , p. 274.
•0 Istvanfftvs Lib. XXXIV, p. 927,
ao.
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mattere: quod iIIтс , non nifi longo , pofl finîtum bellum, tempore, de- rtáfitur л
duBum eß. Qua vero, tumultibus reliquis, fortuna fit vium, non ^0M'"'
reperio. Interiora arcis, palatiis partim, partim fornieibus, infefla
funt, elegantibus olim , folidisque^ ièd quae iam teclis fatifeentibus,
in ruinam prona funt. CauiTam , arcis , negligenter adeo habitae, in %ЛЛ9^Г,^
hcrorum multitudinem reiieiunt, quibus, opportunitas loci , ad tu- Ф quart:
tandam circum regionem , cognita eft. Nempe , cum nemo pri
mus ad inftaurandum, ièu operas confert, feu fumtusj íéd mutua
exfpe&ationc , pro íc quisque tempus trahit, fit, vt modicae , te-
étorum murorumue rimae, hiatus faciant, vix ac ne vix quidem (ar
riendos portea. Atque tune , quia plus faceíTit negotii , femirutum,
quam integrum adhuc confolidare, moles vniuería, quafi data ope
ra, in ruinam praecipitatur. Quae quidem incuria, (0.) multas ho-
dieque arces, per Hungariam, fepelit. Eil arci puteus, altitudinis *™'t^*'
tantae, quae imas montis radices, vel adaequet, vel certe, depreffa
profundáis, etiam fuperet. Magno is labore, per íolidam humum*
petrasque , cauatus, venas aquae habet, & vberes , & falubres. quod,
quantum ad tolerandam obfidionem momenti adferat , nemo non vi-
dct. Iam periculum eft, ne, cum reliqua fere omnia, ruinam minen-
tur, & puteus, íuperobruatur. Extra arcis mcenia , cafulas, leui viens caßn
opere, Anabapt'tß& partim , partim profugum genus aliud, excitauc- %¡¡~^Mr
rant, quas bellis Turcicis, cum ruri iecure minus ageretur , ingens fa-
miliarum numerus , incolebat. Vicum eum, foíTa circumdederunt,
ludibusque roftrarunt, gemino ordine, ere&o alio, alio transuerfb,
defixis i ièd haec omnia, iniuriae, quas nunc quefti fumus, adtriue-
runt. Alioquin , arx ipfa, hseredium eft gentis Nyáriaw, & bonorum,
qua: adferipta ci funt, caput.
VIII. Arx Korlátko.
KOrlátkÓ , occidentali , Alborurn montturn , latere praerupto pe- Korlátko,
troíoque loco , pofita, iucundiífimos, in porreétam late pía- 1"°^ t9^'
nitiem, dcfpeclus habet, ñeque tam íe, aut mole , aut ro- 1
bore, quam ameeno ifto fitu, commendat. Fa&a eft autem, ope
re, rituque veteri , hoc eft, fine elegantia, & admenfo ad regulam **J
ordine. Mcenia profe¿lo ruditer, & ita íubftruéla funt, vt praeto- rK¿,,
rii fimul partem aliquam , fuftentent. Haud tarnen conclauibus de-
ftituitur, quae olim ab hcris, commode habitabantur. Nunc, farta
quidem teclaque eft , fed , ab herili hofpitio , vacua, Cuftoditur
autem, a domeftico fatellitio, cui , praeter portae curam, captiuo-
rum quoque commiiTa obièruatio eft. Dedit natales, celebri in hi-
ftoria Hungarica, KorUtkotorum familiae. Iam genti LapsánfiJt'torum dt
KorLitко у & nonnullis aliis , cum reliqua dominatione , paret.
Ttt 2 Op-
eO № vero, ne ficret;lege publica cautum eft fepius, A. MDCXXH. Art. LXXH.
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IX. Oppidvm Sándorff.
Sándorffú, Ándorff, Germanicum eiTe nomen, nemo non videt. Hunga-
««Sándor- ris> Sándorfalvam dici oporterc, autumant, qui funt domefti-
merutrftT carum antiquitatum curiofi. Quod, fi illi, с prifcis monu
ments docerent, gratiam apud nos inirent, non vulgarem: nunc,
quia , quid fit denominationis , ignoramus , Sándorffum , cum vulgo
foßtusof. dicimus. Abcft Szakokza, quatuor, in orientem aeftiuum, millia-
fortumtas. rikUSj fitu baud omnino iniquo. Nimirum, collem infedit, molli-
ufcule fubiidentem , quem ab oriente , planifies , circumdat. Qua
fitus ruris, collinus eft, agri fere funt frumentaria fed, qua iidem
in planitiem mitefcunt , pratis , amne Mijawa irriguis , infeûa funt o-
mnia. Proinde , nihil oppido , ad rufticanam Opportunitäten! deeft,
iiue filuas caeduas, fiue rem a^rariam, fiue pabulationem, fpecles.
Acceníetur dominadoni KorUtkoienß.
X. Arx Eleskö.
»lr«í» a TjRofundius , ad ipfos albos montes , Élesko feçedit. Ex nomí-
fitMtcufH: щ ne, de íitus ratione colligas. Nempe, rupi incubât , in acu
tum verticem defmenti : quod & vocabulum Hungaricum figni-
ficat. Fas eft credere, eiusdem opus aetatis eífe, cuius íunt reliquae
arces circumfitae, tametfi, qua: ea fuerit , nequeamus definiré. Olim,
iuris, partim Jakußtiorum , partim Révajorum fuifle, cxLeopoldiM.
diplomate (/>.) didicimus, quo Marco Czobor , Adami filio, haeredi«
tUts prifci, taria arcis poflèffio, XV. millium florenorum pretio, addicitur. Tam-
r„ poßjo. «fi enim, ius illud hazreditarium , ad Francißum Nádasdy , e Judith*
ru. Revaj , Petri de Réva filia, progenitum, fpeclabat; tarnen, quod ic
is, crimine laefae Maieftatis obftrinxitj Sidonia vero Révaj , Matthia
OJztroßthde Giletincz vxor contraparte altera, a Jakußhmßhx legefuc-
ceffionis relióla, potiebantur : arx integra , bonaque , & vici ei ac-
cenfi, Sidonia Révaj, fine Oíztrofithiano haerede fatis concedente, Mar
co ^ quem diximus, Czobor, perenniter a rege, tradita cft. Nunc,
ob conflatum grande аг$ alienum , quo iè idem Marcus obruerat , in
fceneratorum poteftate eft, fuis propediem ruinis fepelienda, nifi iam
fepulta fit penitus. Seiungitur a KorUtkoienß caftro, vno, in meri





Icos iam Proceßus Szakolczenßs dabiraus, ex Dommiorum,
quae vocant , ordine , baud tarnen pro more noftro, ii-
tuum immemores. I. Vici
f.) Datum id Vienna cft , A. MDCCII. die XXVI. AuguftL
/
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I. Vici Dominii Holics.
Aput Dominii HoLicsivM, cum oppidis , Ekbel , & Radosocz,
nunc vidimus: vici, ad perluftrandum , fuperfunt. In his cen-
fcntur:
i.) KÂtho.














Omen a Scbaschino indeptum, fimul eos vicos accenfos ha
ber, qui olim in ditione Éleskoienfi fuere. Vicorum nomina
hxc fere funt :
1.) Stráza, arci Schafihinenß prorfus cohaefifle crederes, nifi ДЯ-
jdivA inrerlabens , & ponre commifla , diuorrium facerct. Ob earn
viciniratem, herilia ifthic ftabula funr pofita. Non defunr , qui exi-
ftiment, ira adpellarum fuiflè vicum, ob excubias Scbafcbinenßum, o-
lim, iftoloco, ftationem habenres. Agro eft arenofo , ideoque ftc«.
rili , ñeque tarnen vitis experte.
2.) Csárj.
Szomobjanka^ proxime abeft, ob arenara, iciuno agro.
4..J Stepanou , Hungaris Stepano.
5.) Dojtsch, amniculo MijAiva adpofitus , ñeque longe Schafcbino^
fepofitus. Agro eft fcecundo, & multis modis, quam eft viciniop-




III. Vici Dominii Berentsch.
OPpida, quae hue fpeétant, Szeniczium> & Szabatißinum , an
tea perluftrauimus : fupereft, vicos, vt videamus.
1.) CsacsoWy ita vicinus Szeniczio eft , vt fuburbium eius credi
poflet i niíi prata , quae interfunt, vicum, ab oppido, dirimerent.
Rure gaudet, circumquaque fcecundo, fcenique diuitej &,ЫпсЛЛ-
jawa , illinc Cbwoynicz amnibus, irriguo. Alit vitem quoque, frudtus
laudabilis. Nemus , quod vico ab occidente obiacet, quercinum cft,
Dubrawa , vulgo di¿lum.
2.) Rybka.
3.) SmrdÁky Gtu , quam quos vidimus, multo iniquiorc. Ргаг-
Ttt % ter
7-)
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tcr vincas certe, quas copioíiores colit, vix quidquam agri poflîdet,
quod laudari queat, pratorum prorfus egenus. Nomen ab aqua fœ-
tida accepit, qua ad potum quoque vtuntur incolae, idque, fine
noxa valctudinis.
4.) Rowenfzko^ ita forte di&us, quod pofitu fit mitiori. Nam
Rowny , planum Rowenfzko autem , planitiem , Slauts dénotât. Lae-
tatur praeter fœcundam rem agrariam , collibus vitiferis , meridianum
occîduumque folem, proipicientibus. Nemus,cui Szowinecznomzvi, qua-
fi lußrum поВилгит díceres , tenuius eft , quam quod incolarum li-
gnationi fufficiat. Itaque , materiam fere omnem , cum igni alendo,
tum contignandis aedibus, ex Chwoynitz petant, neceflTe eft.
5.) RohoWy praeeipuam vico laudem, vineae conciliant, pro-
bi vberisque fruclus. Reliquum 'rus, arótum eft, & pratorum рго-
pemodum egenum.
6.J CsafiJkócz, eadem montis Chwoynitz vicinitate refeditj
hinc, BerentfihinOy milliari, illinc Szakolcza, duobus iècretus. Vine-
arum diues, íed fru&us improbi.
7.) Chropow-t monti Chwoynitz vicinus, atque ideirco , rure ar
elo, afperoque, gaudens. Qui vitem, qua delecbtntur incote, ha
bet iniquius.
8.) Werbôcz^ limitaneus Morauisy idemque montibus circumqua-
que infeptus. Crebrae ei, grauesque, de agrorum finibus, cumvi-
cina gente, lites olim fuere, vt quas Statut Ordinesque, fuas fecerint.
Quidquid admenfum agri habet, per colles id íparfum eft, glabros
hic, filuofos alibi, & montibus immixtos. Ex his, Chwoynitza,
amnis toties nobis memoratus, praeceps ftreperusque deiieitur , Szobo-
tißinum hinc, Szenïtzîum poftea , atque demum, infra Holitfthium, in
Morauam, quod fupra docuimus, delatus. Nomen iIIi , a monte
Chwoynitza , ferarum omnis generis diuite , qui HungarU , Moyauu-
que, ifta ora diferiminator eft, inditum.
9.) Turâ-Liika, vieus, collibus interferíais, rureque gaudens,
ad agricolandum quidem idóneo \ fed, quia collino id fitu , fuipen-
fum eft, laetificationis , qua frumento conferitur, indigum. Qua in
planum fubfidet, Mijawa amne rigatur, lastaturque pratis, feeni lau-
datiflîmi feracibus. Incolae, qui haud [infrecuentes funt, Mijawi-
enßum naturam acmulantur. Crebrae inter vtrosque, nunc de fini
bus, nunc denoxis, vitro citroque datis, acceptisque, lites: qui-
bus terminandis, vix plures Triboniani fufficiant. Et fitu, & domina-
tionis iure, arci Berencs> fubiacet.
10.) Bukocz, módica nemorum agrorumque intercapedine, hinc
feiungitur, vtroque orientali , occidentalique latere, agrofis collibus
conclufus: alioquin, tenui , anguftoque rure eft, pratis autem, vix
pecudi domefticae fufficientibus. Altera valle,
1 1. Pritrz infedit, haud infrecjuens vicus. Medium, amnis Mi-
jaway interfluit. Itaque, coenofo eft pofitu, maxime fi íiutius com»
pluar.
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pluac. Vtroque fluuioli latere, aedium funt ordines , neque rari ii,
neque dcnG. Quod vitra eft, in colles abit, vtrinque alte furre&os;
fed agris tarnen percultos frumentariis. Vallem reliquam, prata vc-
ftiunt, ob intcrcurrcntcm amniculum, multo gramine luxuriantia s
fed , ar&iora ea , quam vt colono poffint fuffícere. Ineft vico Ora
tortum Aug. Conf. addi¿torum,i(muc, StrazA iuribus, benignitate Cakoli
VI. translatii. Patria eft , PahUí , & JohAtmis Jeßunaktorum.
12.) Kunow y agro circumfunditur laxo vbereque, 8c non fru-
menti modo, fed vini ctiam diuite. Quin, & pratis, in meridiem
porreáis laetatur: ligna autem caedua, montes, quibus Hlubokj- Zlab
nomen, fufficiunt. Subluitur amne ChwoynitZA.
13.) Hradischtye , intra montes filuasque reie¿tus, ideoque, G-
tus , agrique iniquioris. Parce maxima dominationi Jokbienß acceníus.
VI. VlCI DOMINII Korláth.
IVRaeter oppidum Sándorff , quod fupra meminimus , vici ifthuc
referuntur:
1.) Rozbehy, rus quantumeunque habet , montano fitu horre-
feit. Ñempe, filuas cxfccucrunt incolae, vt frumentarium agrum,
prataque, dilatarent. Sedet vltra KorUtkoum, ad cas anguftias, qua
iter Albos montes traiiciens, procurrit. Sunt, qui credant, incolas
hac opportunitatc, ad latrocinandum abuti. quod & ita fuit olim.
2.) UefiJcow* arci KorlÁtkotenfi fubfitus , & caftello iníignis, plu-
rium , quam , quae in arce funt , commoditatum. Agri ingenium ,
idem fere eft, quale in Jabloniczenß videbimus. Anguftius tamen
coit, definiturque, hinc montibus, illinc vallo illopineto, cui vul
go, Виогу nomen.
3.) Czerowá huic proxime adhaefit, & pofîtufuppar, & agro:
quippe , vnius admodum riuuli intercurfu, ab eo fecretus.
4-J JablonczAy vicus, totius dominationis, facile praecipuus \
ita> & agro valet, & incolarum frequentia. Conícdit, fub radici-
bus Alborum Monitum y ca regione,cui KrÁfznÁ-LipAy a tiliarum ele-
gantia , communicatum nomen eft. Itaque, qua in orientem mon
tes fubít ager, collinus totus , & frumentarius eft; qua vero , aduer-
fa plaga, deiicitur, in planitiem, Mjawa amne irriguam, hinc pra
tis , íegetibus illinc , laetatur. Vidimus aliquando , exeunte Julio ,
ifthac praeterue&i, ducentos plus minus falcatores , longis ordinibus,
herile vaftumque pratum , detondentes. quorum quidem obtutus ,
со nobis accidit iucundior, quod tantum tributariarum operarum nu-
merum , numquam antea fpc&aueramus. Dubium ergo eft, frumen*
tone, an pábulo, huias colonus magis proficiat: cum vtri usque lau-
datiffimus fit prouentus: hero potiffimum, cuiapertis campis, congé-
fíum, in longos aceruos, fcerium, non hibernât tantum, fed peren-
nat proièclo : quippe, neceffitati, fi quae, ex caelo ficco , humoque
íiticuloía, quod fit, ingruerit, adfèruatum. Praeter has opportuni
ties,
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tatcs, peperitvico, famae non nihil, Rtcsánii, Caeíarianorum ducis,
accepta, a Rákóczianis , anno MDCCIV. clades. Cum enim, с Mo-
rama, ad depellendos , ifta regione , graflatores, cum fex, ocloue
millium cxercitu, atque ingenti lixarum, calonum , Judwrumquc
turba , profc&us , Albos Montes , imprudentius traiicir , Tyrnauiam ,
fi poíTet, occupaturus \ nec opinatus , in cos ic caflès induit, quos
portea nequiuit perrumpere. Simul enim , de aduentu eius edoclus,
a fpeculatoribus fuit , Bertsémus , Tyrnauiam atque Szeredinum inter,
ftatiua habens , pedem tantifper retulit , dum e montium anguitiis
elucbtus Ricsánius, locum ftruendis a tergo infidiis, relinqueret. Tunc
vero , clam fubmiffis , qui montanos rufticos , acerrimum iniquiili-
mumque genus , officii commonerent , pylas , montiumque aditus,
infideri , atque , fuccifis arboribus, iter, ex iè difficile , impediri
mandat. Quod, vbi curatum eíTe cognouit , fubito in Ricsánum
mouet. Is vero , improuifo hoftis aduentu , quem vitra Vagum pro-
fugifTe exiftimarat , perterritus, nec tentato praelio, receptui canit, eo,
quo venerat itinere , ad fuos redituras. Verum, res quidem,quam
opinabatur , aliter cecidit. Nam , intra montes , quos antea nemi-
ne contraeunte, fuperauerat, admiflus, pelleclusquc in infidias, in
fubfeíTores rufticos , incidit. Diu , cum his , haud fine clade , col-
luélatus , a Rákoczianis tandem eo loco deprehenditur, qui neque col-
ligendo militi , neque ordinandi aciei, opportnnus fuit. Igitur,
confilio, ex arena capto , hoftem, fugienti iimilis, ante vicum Ja-
blonitzam excipiendum ftatuit, impedimenta, vt pugnaret expeditius,
intra caftellum intrudit. Vix haec egerat Rksánus , cum Hungary с
montibus filuisque prorucntes, tamquam cáelo depluiíTent, fublato
clamore, infeftaque acie, in Morauorum ordines, nondum , pro eo,
ac neceflfe fuit, confolidatos , incurrunt. Fit atrox praelium, refi-
ftuntque illi, pro loci iniquitate, fortiter. Verum, quod Hungary
& numero antecellerent Ricsanianos , & turbatis ordinibus, per col-
lium deçliuîa, in Morauos illapfi, diuerfis locis, pugnam fimul ini-
rent tumultuariam, loco primum moueri, mox retrocederé, denique,
in apertam effundi fugam, ccepere; manipulis aliquot, caftello inie-
¿tis, qui, & ducem RicsÁnum , & impedimenta cufiodirent. Ac,
fugae quidem potefias, in tanta grafiatorum multitudine , & nefan
do ruílicorum maleficio , paucis obtigit. Circumuenti enim, cum
fine fignis, fine ducibus, hie atque illic conglomeran fruftra relucla-
rentur , infami nece, ritu pecorum , fufiibushi, alii dolabris, falci-
busque, trucidabantur \ donee casdium pertaefi Hungary ad pra^dan-
dum cfFunderentur. Fuit ea res , multis faluti, vt nemine iam in
fectante , íparfis , per campefiria , manipulis , in vicinum pinetum ,
atque hinc in Morauiam, no&urnis erroribus , cuaderent. Alii, cum
intra montium anguihas , res, cum ruflicis eifet, per aiperrima mon
tium iuga, neci fe fubduxerunt. Iniquius multo, Ricsa'nio, fuum il-
lud, in Jabbniczenß cafiello, perfugium ceifit. Cum enim ei de-
fen
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fcnfando fc parât, tecla, ne ignem conciperent, deturbat> obual-
latquc portas, ab hoftibus circumicûus , tarn diu impetitur, dum íc
captiuum dederet, lytro poftea, au permutatione, redimendus. Hxc
tune, Morauica expeditions , fortuna fuit, exitusque, haud is qui*
dem fine vici clade. Praeterquam enim , quod caftellum, conuulfis
teclis, atque pertufis, hinc atque illinc , munitionibus, extra modum
feedatum eft; colono certc , pugna ea, multum adtulit detrimenti.
quod iam longum foret (a) explicare. Et caftellum quidem, breuL,
non conualuit modo i fed adfurrexit etiam, quam ante fuit, lautiusi
colonorum autem fortuna: , diu adniebe iacuerunt, pcflum iturae pe
nitus, ni fi cas heri, Johannis LapfiinfiJty de KorUtko , qui heie ièdem
habet, prouidentia, bonitasque, inter tot tempeftates, fuftentauiíTct.
Nunc, sedes, S. Tiuadi, dedicata, filii eiusdcm, Ladülai Korlatkoi li
beralste, iflhic erigitur, ea, cum firmitate, tum elegantia, quam
ifta regione, haud facile reperias.
5.) Hluhoká, nomen inde accepit, quod vallem intercurrentem
transmittat, Mijawa fluuio fubrutam , fitque fitu profundo. Nam,
Slauis, Hluboká, feminino genere, profundam vallem notât. Vtro-
que latere, pingui agro circumfeflus vicus eft, quem ideo, cum cu
ra excolunt, qui ifthic degunt.
6.) Ofufska, bipartito diuifus: qua enim occidentalior eft, do
rn inationi fubeft Korlatkoienfi; Jokoienfi autem, qua fitu eleuatiore
adfurgit, orientemque proípicit. Cetera agro, pratisque laetus, quae
Mijawa amnis fubluit
V. Vici NoBiLivM.
1.) Hradischta. j SJ Pobudin.
2.J KiskowalQcz. I 6.) Swtind.
3.) Pritrfka. j 7j KoptsÁn.
a,.) Моку- Hay. \ 8.) Wradisctja.
ISta ergo funt, quae de Incljto Comitate Mtrienßy dicere potuimus;
cumulatiora daturi, ornatioraquej fi eadem hic, Mufis noftris,
fortuna fuiíTct, qualem expertas funt alibi. Tu hasc, lecíor ! quan-
tulacunque funt , aequus accipc , & prouinciz vna nobifeum , bene
precabere.
«.) Adde, quae de prselü, occatione, cun. | retulit Wagnervs, Hift. LiorobOi M»
Ûatioae, ас fere imprudentia Ricsanii, | Lib. XVIII. p. 754. ftqu.
Том. ÍV.
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COMITATVS NITRIENSIS.
I. Jn Comttatum Posoniensem.
1. Iter curforis publici: Galgoczino per Tyrnauiam ,
Gerentsérum, Sdrfo, Cseklés, Posónivm. - mill. g.
2. Iter militare: Nitria, per Ujlak t collino fere itincre,
Vago i ponte fublicio, íuperato, Szeredinvm. mill. j.
%. Iter militare fecundum : Ürményo, per apertas folitudi-
nes Jatto , transmiflo Vago, Kajalinum^ hinc , pone
Galantam , Kiralyfalvam , &c. - - mill. 6,
* 4. Iter militare tertium: ex oppido Pösteny, Tyrna-
viam. - - - « - mill 4.
5. Iter militare quártum: ex Dobráwoda, fub montium
radicibus, ad arcem & oppidum Szomolan. - mill. 2.
II. h Comttatum Trentsiniensem.
Ujhelino, eis & trans Vagum. - mill. 1.
Ш. In Comttatum Thúróciensem.
Itinere curforis publici: Bajmóczio Ruchtam, vicum Thó-
roezienfem. - mill. 2.
IV h Comttatum Barschtensem.
1. Iter militare : Nagy-Topolcsano, per Zabokrètk , vcl
Naçy- Bofiány, Kü-Ugro'cz, Oszlänvm. - mili. 3.
2. Iter militare alterum: Nitria, traieéto ad Ôhaj , a-
mne Sitva , per Kozarowecz , S. Binedictvm. mili. 4.
3 . Iter militare tertium : Nitria , per colles , Kis - To-
polcsánvm. - - - - - mili. 2.
V. h Comttatum Comaromiensem.
1. Ujvarino, aperta planitie, Comaromivm. - mili. 2.








tutn, exhibebimus, nulla noftra
culpa, ifthuc retrufum: id quod,
iiio loco, dolenter potius, quam
acerbe , quefti fumus. Ita vero,
lacunam, illic importune facbm,
expleuimus, vt non fit, cur,
fiue nos ipfos, fiue lectores no-
ftroi, cefïàtionis eius, pœnitere debeat. Nempe,vl-
ciicendam piitauimus, inflicbm, operi huic noftroâ
lusationem illam, non alio magis facinore, quamftu-
dioia quadam adfiduitate ac diligentia, vti , cum vni-
ueifim, prouincias totius, turn vrbium pracipue me-
talïcarum, hiítoriam, multo, quam fuiffet proditu-
ra, elaboratiorem, in publica luce, collocaremus. Ce-
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teroquin, quia Comitatus Hontenfis , bifariam diuidi-
tur; in Nagy Hontenfem, puta, cui tres funt Pro
cerus admenfi; & Kis-Hontenjem, qui, tametii coa-
dunatus eft priori illi, & quartiProf^j- nomine cen-
fetur; fpeciem tarnen habet , peculiaris quaii prouin-
ciolae: ita, circa defignationem totius Comitatus , ver
ían conftituimus; vt primo quidem , Nagy-Honten-
fem, fuis circumfcriptum limitibus ; Kis - Hontenfem
tractum poftea, diurni itineris fpatio, intra aquilon^








Natura, Situ & Opportunitatibus
Comitatus Nagy - Hont.
SYNOPSIS.
De nomine Comitatus , <uari- Diuifio Comitatus importum:
antes doBorumfententia : ab vnde manarit , auBoris feu-
auBore excuffa. §. I. tentia: quibus limitibus cr-
<¡hiA fita ßt opinio » indicatur : îumcludatur : regionis habr
Hunt , Dux Germanus , S. tus,montanusfere eftv colles,
Stephano militans , fuumy vitiferi funt plerique : mo-
prouincianomencommunieat i dus fertilitatis diuerfus:
id quod docetur ex Hiftoria : Nagy - Honti, longitudo, &
ex Diplomatibus. §. II. latitude. £. III.
Ilon-









n„u^*) : Granus : Ipóla :
Schcranicicnfis : Carponen-
fis : BakabanyenGs : riui re
liqui. §. V.
Aquarum genera alia: Ther-
ш, Gyógyenfcs: Szánto-
ienícs : fontes ас¡di: GyÓ-
gyenfis FclsÓ - Palojtcnfis:
Schcmnicicnfis , in jodina-
rum vifieribus: fons pcrio-
dicus, montû Szitna : aqua
medicata , Bakabanycníes ,
O'Drfcnitzcnícs: aquafitu-
mas generantes* §. VI.
S¿ua ßt fet-tHitate , regio: res
frumentaria: annona reli-
qua: vineática : laus vint
Hontenßum. §. VII.
Res pecuaria , quas ob cauffasy
ßt tenuior : peats cornutum
quale? equi: oues: capeü&:
porci: aues domeßica: res am
piaría : pifeationis modus :
aueupia , 0* Auium ßlueßri-
um , genera: Renatus , fera-
rumque fj>ecies: infolita ,cer-
uorum , & dawarum clades :
apri , *ubi lußra habeant :
lepores: lupi: *vulpes,tf feies
ßlueßres. §. VUI.
Mctallorum Hontenßum laus :
eruitur , Aurum (j Argen-
tum ; Plumbum, magna^ rei
metallica aeeeßone , eliqua-
ri cœptum: ferrum : íes cy-
prium : foíTilia reliqua, non-
dum faits cognita : lapides
pretioß: colores natiui. §. IX.
Aeris Hontenfíum , ingenium :
montanus, non vndiquaquë
falubrisy ob jodinarum ha-
litus : adfuetü tarnen haud
noxius 1 reliqua regio , vige-
feit aere faluberrimo, jf. X.
Si.
E nomine Comitatus Hontenfis, non J>«o«f«
vna eft eruditorum íéntentia^ opiniones autem ^итш
variai A vico cognomine , IpoU amni adfi- ioShrum
to , qui hodieque fuperat , plerique omnes , iiattnti*1
vocabuli origines arceíTunt j vnde vero adpel-
latio illa, vico ipiî Honty adhœfcrit, iterum diffi
dent. Quibus hiftoriae fides potior eft, quam
vulgi narrationcs , Kundum , Cbundum , icu
Huntum , vnum ex lèptem Hungariae dueibus , caftra hic olim ha-
buifle, aiunt, & in his praetorium , ad arcis ípeciem, tumultuario o-
pere, excitatum, atque ex fuo nomine poftea vocitatum, xtHunt-
var diecretur. Et de Chundo quidem, diferte Thúróczivs: aj^uar-
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ti Capitanei vocabuliïm fuerat Cvnd : cuiusflii , Kufid #Kupan : qui
i prope Nyr fixere fuá сafira, ibique pofi baptißntm , monafierium fun-
dauere. Non poffis ex his deliberate) ftatuere, paterne Cund; aut ,
Л аиЯоп pofl. hujus fata? Kufid , & Kupan filii, oram Nyr, occuparintr Si
excujja. Cundum, feu Hundum , ifthic fedem fortunarum conftituiffe , credas ;
vix ille quidem, ad Tpolam vsque, cum excrCitu fuo proceffit; hoc
enim f! feciflèt , non facile exiftimarim , regrellu.um fui(fe f Jn ¿ty.
tenfem огапч quippe quum, tótam regionem Ulam, 7,ay0ich r¿\ fc.
cundus Hungarorum dux, & huius pofteri, nempe, g^^tioCsaJt,
îam tum obtinuerint. Ergo, dubia erit, Hund- Vari, zCundo, mu,
& ab hoc , Comitatus Hontenfis , denominado : maxime , quod per-
uulgata eft eorum , qui de rebus Hungaricis aliquid in litteras retule-
runt, opinio, ad amnem (c) Nyr, & Cundum, & filios fuos, со-
luiíTc. Ita Ladislavs Listivs (d)
LefzJ/la nêpêvel Kvnd negyedik Njrben.
ConfediíTe nimirum, in i\^r,quartum Hungarorum ducem Kundum. Pro-
inde, hucaliorum fententia reditu vico quidem illi, Comitatus Hontenfis
nomen deberi ; fed vici ipfius nomenclaturam, non a Chundo/eu Hundo,
verum, a cefpite, arceffi oporterc: eo quod caftrum, cuius rudera
hodieque, ad eum vicum fuperant, Hant-Var, hoc eft Hungaris,
arx cejpiticia, di£la fueritj quia cefpitem, Hant, lingua noftra dici-
mui. At enim, ne huic quidem etymo adicntiuntur alii : quando
celpes quidem, Hant vocctur , minime vero, Hont ; Comitatus au-
tcm , noftra hac aetate Hontenfis ; in prifcis diplomatibus , vt pluri-
mum , Huntenfis , feribatur. Nefcio tarnen , an ob vnius litterae
diuerfitatem, deriuatio ea, iure poffit reproban: cum nihil accidac
frequentius , quam elementorum , in his iftiusmodi denominationibus,
mutua inter fe permutatio. Sic, oXimSupron^ hodie Sopron dicunt. Нгес illi.
§• IL
QUI., fr X.|ObiS, ne in re quantiuis momenti , diíTimulemus quidquam,eo-
"l'sàtmî"' X Л rum k probat opinio , qui ab Hvnt duce , non Húngaro il-
Hunt,J«* ]o, fed Germano; quique duclu S. Stephani, aduerfus Cupan
S.'sTcpha. Simigienfem militabat, & vici nomen repetendum elfe , & Comitatus.
no mili. De hoc Thúróczivs : (é) Adierunt etiam ifiis diebus , Hvnt ($ Páz^
tansy fuum n¿n ^ qUj s. Stephanum regem, in fiumine Garam , gladio, Theutonica
nomtn more, accinxerunt. DiiTimulat Bonfinivs, (/) ritum, ab Hunte, Sc
communi- páznáno , gladio praecin&i regis Stephanie reliqua, fuo more, facun-
™uâd 'doce- de «ffingit. CoaBo demum exercitu, (deadparatu aduerfus Cupan lo-
tur, ex hi. quitur ) ad Garam amnem cafira beat ; ibique primum iuuenis Deo de-
ftona : ditißmus , defendenda publica falutis necejptate adaftus, fibi enfem ac-
cinxit.
«) Chronico Hungar. Parte II. Cap. VI. vernáculo celebrauit, p. jy. Prodiit lî-
pag' 32' ber , ad calcem Martis HvKGAR.icr,
i) Inibi, Cap. IV. Viennae,MDCLIII. fol.
0 VideMaufoleumRegumHungariaEp.64. 0 Loco nunc citato, Cap. XIIL p. 34.
d) InRegibu* Hungarise, quos carmine f.) Decadis II, Üb, 1. 173, ia
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cinxÜ. Duos ibi magifiros equitum pronunciauit , fide, ac militari dt-
fiiplina pr¿fiantes: quorum alter Hvntes, Раъпат alter diftus efi. Hi
Teutones fuijfe traduntur , qui, cum Chrifiianafide pollerent , imperan
te Geylà, in Pannoniam vénérant, nobili genere nati : cum bello ас
pace, de Hungarù ejfent bene meriti t principatum inter proceres, apud
Geyfam tenuerunt \ multumque in propaganda Christi fide, patrem ac
filium, adiuuere. Confía hincpotcft, valuiflc iam tum opibus, du-
cem Hvntí quin, nifi audaculus lc&ori videar, adfirmarim equidem,
in pofleffione prouinciae huius , quae portea Huntenfis, ex eius nomi
ne coepit adpellari э Hunten tunc fuiflfc. Quod inde fimul colligas,
quia ad Gramm amnem , & cadra locaca fucrunt, & rex gladio fuc-
cin&us. Nempe » in agro fuo , cerimoniam illam , & copiarum lu-
ßrationem, inftitui voluit Hunt i rege, eo minus contraeunte, quo
maiorei, in clariffimi ducis, & fide, & bellica virtutc , /pes, immo
fiducia fuit. Quid, quod in tabulis S. Stephani, quibus infignem do- ex d:Pl0-
tem, facri montis Pannonia ccenobio adfirmabat, eximia fiat Paßmdm matlbuí,
& Huntii, tamquam belli ducum , mendo ? Adfiantibus > aiunt ta
bulae, PoznAno, Cvntio, Orbio, Domino quoque Dominico Archie-
pifiopo, votum voui S. Martina. Vbi tarnen aduertere volo ledtorem ,
Hundîi nomen, in vulgaribus apographis , vitiofe, cum vocabulo
Cuntii permutari \ fiue id , ex fcribarum ofcitantia , due ex legentium
inaduertentia , profectum eft. Alioquin, eft in Huntenfium incola-
rum manibus, vetuftum diploma (g.) aliud, ex quo, meridiana lu
ce clarius adparet , fuifle omnino vicum eum , prifca ilia state , in
Huntii ditione. Atque diu omnino , noftro hoc Comitatu, gens
Hunt , rerum potiebatur, dum in vnam familiam, feu adfinitate, feu
fcederealio, cum Páznáni illa, coalefceret: vnde portea, Hunt-
Paznániorum orta eft generatio: cuius frequens in regum d¡ploma ti-
bus, mentio occurrit. Ita vero, & opibus, hac regione, &
clientclh/mualucnnt, Hunt -PJznanii, vt nihil dubitarint portea, ipfi Ar-
chiepifcopo Strigonienfi , Lodomirio, graues atque noxii exifterc.
Quam ob rem , cenfura ecclefiaftica , eo iiint adacli , vt illata ditioni-
bus ecclefiae metropolitanas damna, anno MCCLXXXVII. cogeren-
tur (/.) reparare. Tandem , cum feccundo traduce , gens incrediilet,
diípertitis, quae per Hontenfem, & Neogradienfem prouinciam habue-
re, haerediis; nomen Hunt- Páznániorurn, fenfim euanuiflè ferunt:
eo quod, fingula familiae capita , migrato, auitae denominationis vo
cabulo , ab iis vicis adpellari voluerunt , qui ex partitione, anni
МССС11. & III. fibi iure perenni, obuenerant. Supcrant tamen,ex
horum porteris apud Hontenfes , familiae , quae iure , quod fexus
ft-
f.) Authcnticum exemplar , in archiuo
Arcbitpifcopdi Strigonienfi, exftare acte-
pimus.
h.) Ingens horum numerus exiftit in Ar-
cbitpifcopali cabulario , circa res familiae,
Ck vici CiitÁr.
i.) Inftrumentum in earn rem fuperat, in
eodem cabulario, a Capiculo Ecclefix
Strigonienfis,anno , quern adfcripGmus,
X. Cal. Sepe, condicum : in quo vicum
fuum Gyorol( , in Comicacu Mtrienfi il
eum , farciendis, qua: inculerant, damnis,
Architfifiofatgi adícribuut., Capfa D. □.
XII.
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femmet diciraus , vicos, & praedia Hunt-Páznániana, hodieque pos*
fident: id quod, cum rcgum diplomatibus , turn monumentis dome-
fticis aliis, cgregic poflunt condoccre. An vero, cx iisdem iftis,
Páznániis prognati fint, Pázmanii, Petri Cardinalis maiores, alibi
(k.) cxpromfimus \ vt ncceflfc baud fit , litem inftruere denuo. Ha-
ctenus , de nomine prouinciae.
s- lit
VímHIo Co. Çitum Comitatus , importune definiuerunt , fiue primi ilii metato-
faprZuai kJ res, fiuepoftea, rerum, per prouinciam domini. Nam, cum
Comitatus Hungar'u reliqui , perpetuo terrarum tra¿tu, Yel in
longum procurrant, vcl in latum diffundantur, fuis demum Procejji-
èusy difcriminandi \ Hontenßs ifte, ad cum modum defignatus clt ,
vt inter Nagj - Hont>ñue Hont-Maiorem¡ & Kù-Hont^ fiue Hont -Mi
norem , quinqué propemodum milliarium regio, Comitatuum Neogra-
dienßs a meridie, & Zolienßs ab aquilone , intermittatur. Cans-
vnde ma- çzm , importuni adeo inftituti , vix diuinando adiequare. Ego ,
Boris ¡m. hinefluxiflè reor: quod, cum gens Hunt - Páznán , hac ora potire-
trntia: щг . pars altera , maiorem Hont , minorem altera, in poteftate ha*
buerit. Manauit inde , atque inualuit pedetentim, difiunclarum pro-
uinciarum adíbeiatio , non tam collimitio adunata , quam pofleflorum
nominibus, ас voluntare. Ergo, dum ièquutis temporibus , Supre-
mi Comités y dabantur Hontenßbusy ex genere Hunt-Páznán, léelos
fuiffe plerumquc, íatis confiât. Hi vero, vt hzrediorum partem al
teram, iam Kü- Hont vocatam, fub iba dominatione retiñerent, non
patiebantur aueili regiunculam , a communi reliquat prouinciae iuris-
di&ione. Itaque , perpetuo iure , an confuetudine , Maior , & Minor
Hont , vfque in noltram aetatem \ tametfi baud fine frequenti animo-
ta'ttibut ' rum diíTociatione, cohasferunt. qua dc re infra, ex inftituto. V-
шгпмтЫ». tramque Comitatus regionem, ab oriente quidem Gomörienßs, He-
damn vejjtenfis & Neogradienßs ; Barfihienfis , ab occidente, defcribunt.
Aquilonem , Neogradienßs partim , partim Zolienßs \ meridiem , Bar-
ГЫи7то*п* ftMenfis îterum hic , alibi Strigonienßs Comitatus , definiunt. Regio
tanus fert ipía , montibus paíTim afpera eil, per collimitia in primis, tum &
*ß 1 per mediterránea. Qua in Septentriones abit , altius adíurgunt montes ;
miteícunt contra, atque intermiífis hic, & illic, campis, & ameenitatis
multum, & opportunitatis habent plurimum, qua in meridiem tinuan-
tur: fi Danubii collimitium excipias \ vbi, montes iterum, iugofi &
firífínt va^' incunt. Colles, vite, plerifque iocis , veftiuntur : reliquum
fUrique: rus, cum pafcua arua, tum ager frumentarius , hilari varietate, diícri-
modus f,r. mmat- Fertilitatis habitus, ex fituum pofitione aeftimandus eft. Vbi
tilitatttdi. cnim montes dominantur, ager natura fterilior, quin & arélior eft,
*"¡m'* quam qui inaedificatis vicis, fufficiat: contra, vbi, vel collinuseüe in-
cipit,
Ц.) Operis huius, Tomo I. in Hiíloria Vr- | VII. $. XX. p. çoa. in vita Рет-л Paz-
bis Pofonieníis,Cap. V. Artie. VI. num. | many, Archlepifcopi &Cardinalis.
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cipit, vel in qualemcunquc planitiem deprimi , laxatur magis , fitquc
fcmenti benignior. Ad prouinciae amplitudinem , quod adtinct , fic
Îàtis longc procurrit : Nagy - Hontenfis precipue; nam minorem alte- Nagy-
ram, fuo loco definiemus. Nempe, fi a Bêla - Bánya , vrbe metalli- í^ífí
ca, metiri incipias , & apud oppidum Maros» citeriore, & aduerfa Vis- ШЫо.
fegrádo, Danubii ripa pofitum , definas , ad nouem propemodum
miUiaria , ab aquilone , in meridiem procurrit. Anguftior multo la-
titudo eil i quippe quae, a vico Varsány , quarta milliaris parte, Lé-
*va difiunóto , exoría , transuerío in ortum tramite , vsque ad Kovár,
orientalis collimitii vicum , progrefTa, quinqué miUiaria confiât, quae
poftea intercapedo, quo profundius in meridiem immergitur regio,
magis magisque coit , dum in cuneum definat. Dedit ea res ima
gination! locum, vt fitus hos, pyramidis inclinatae, &a laxa capaci-
quebafi, quam fub aquilonibus habeat, exíurgentis fimulacro, ani
mo coneipi pofle exiftiment, quibus volupe eft, regionum pofitus,
his iftiusmodi formis, adumbrare. Atque ita eft omnino, latiffimus
eft comitatus , qua ad íeptentriones profpicit ; hinc vero in meridia-
num iblem degreffus , vtroque , orientali & occidentali , finuofo v-
trobique latere, quo longius procedit, eo arftius conftringitur j dum
acuta cufpide, inDanubium, ad Maro/um exeat,
£. IV.
Ontes Nagy-Hontenfts Comitatus , duum funt generum , limi- JJjJjJ0
taneihi, ill i, per mediterránea, vario, & iueundo pofitu, UmUmm
fparfi. Vtrique, fed limitanei maxime , metallis grauidati f*nt &me-
r о r i> diterr.inet:
iunt, AVRo puta, & argento, quorum, quantam, tot retro leculis, щтайЦц
copiam , in commune profuderint , ad Schemnicienfes aurarias, vide- grauidati :
bimus. Nunc precipuos quosque , more noftro , defignemus. Prin-
eipem vero heic locum merentur :
L Schemnicienses. Horum caput,ad Bêla - Banyam eft, vndc pro- 'Schemni-
greffi, premunt fe inuicem, & hinc Schemnicium obfident, illinc,
varie propagan , valhbus paífim , rarius, módica planifie, interítin-
guuntur. Pythagoric£ litterae , figuram , eos referre , aiunr. Nam ,
a Bêla- Banyenßbus , in feptentrionem , ad Granum prouecli, terga
amni, perpetuo tra&u obuertunt , donce , flexo procurfu, Baka-
Banyenßbus coadunentur, atque apud Tot - Bahamern colles vitíferos,
definant. Infigni hoc ambitu, tres metallicas vrbes, Bêla-Banyam^
feu Dilnamy finiftroi Baka- Banyam, fiue PиAantzum, dextro bra-
chio , ipib denique finu , Schemnicium, amplcxantur : quam ob rem ,
Schemnicienfes libuit adpellare \ non, quod toti ad vrbis cius agrum
adtineant ; fed quia Schemnicienfibus metallis , omnium maxime in-
claruerunt. Celià iis funt iuga , calua hic, filuofa alibi \ latera paífim
prerupta , & ancipiti petroioque defpeétu, horrentia ; radices con
tra, iucunde, ac pro eo finuatae , vti id, regionis métallifère inge-
tiium, requirit. At, fuperficies , vbi aprica eft , neque faxis impedi-
Том. IV. Xxx ta,
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ta , fcrt , nullum non herbarum , fruticum & radicum genus. Hor-
tum mcdicum crederes, arte ac induftria confitum * ita plerisque lo-
cis, dum funt témpora, filueftris ac montana Flora (/.) dominatur,
& fragrat. Sunt, qui id metallicis halitibus adtribuant, quibus gra-
uidata humus» luxuriet in herbis protrudendis. quod equidem, ad-
firmare non aufim, cum fint, qui aliter fentiant, atquc vfu dofti, &
herbasillic, & arborum culmina, notabiliter marcefcere, adfirment,
vbi fubtus metallorum funt venae: vnde, hace iftiusmodi га/идо, indi
cio metallurgy ßepius fuiíTe , cum metâllicos campos fub dio , palis
defignarent, Matthesivs fjn.) au&or eft. Totam earn feecundita-
tem, celfo fitui, folo herbis amico , aëri praeterea puro , adtribue-
rim. Accedit, quod raro, (eu depafcantur, feu conuellantur, per
fublimes hos pofitus, herbx ac radices \ vt poífint omnino, perpe
tuo traduce , diûeminari propagarique. Per íaltuoía montium , fun
gi, omnis generis, nafeuntur. Tubera y in his reperta fuerunt; quod
non inficior, cum fint omnino familiaria, metalliferis regionibus. At,
de Zingibere, per noftros hos montes , refoíTo , cum ratione dubito,
cum id aroma, Indico, & cáelo, & folo, confuetum, réfugiât frígi
das regiones. Opes montium Schemnkienßum reliquae , fubterraneae
funt, quas , cum vrbium laudatarum hiftoriam expromemus, profufa
diligentia, recognoícendi íe dabit occaíio. Iftud íilendum non eft,
itapaflim, vbi ípes erat diuitum venarum , laceratos, immo dilania-
tos cûè montes orae huius , vt argumentum inde capi poffit, cum labo-
rioíac, prifeorum illorum hominum, qui eos primi cauare ccepe-
runt, adfiduitatis , tum vtilitatis etiam, quae inde, ad vniuerfam
gentem, redundauit. Vix eft enim fitus, métallo ferutando , quo-
modocunque opportunusj quin, puteorumhic, cuniculorum alibi,
indicia oftcntet: quae, haud quidem tentamina fodinarum, fed opero-
íiores íecluras fuifle, egefti, ex terrae, ас petrarum vifeeribus, colles
tuberofi, fatis condocent. Tametfi vero, vix quidquam intentatum
reliquerunt, primi illi, & qui hos excepere, metaUarn; tarnen, in ca
funt opinione, metallicarum rerum coníulti, vt credant, fi aetatem
mundi, altero tanto íéculorum fpatio , prorogaret, arbiter huius v-
niüerfi DEVS, quanto perftitit hucusque , numquam tarnen defore
montibus noftris, inexhauftos, auri argentique, theíauros , modo fint,
qui, metalla ícite perquirere, adfiduc, & cum fiducia in caelefti nu-
mine , velint eruere. Quae eorum opinio , non modo non eft va
na y fed rationibus etiam nititur, haud reieétaneis. Praeterquam enim,
quod plerique montium huiatium finus, inacceffi perdurauere huc
usque; qui aliquando, & fera poft nos aetate, recludi poífunt cum
fcenore : certum eft , excauatas femel venas , lapfu diuturnioris tem-
poris,
'0 Erg° > quibus animus eft , Floram fed ornandae etiam , coronandarqueFto.
PANNONicAM,laudabili inftituto , edere ¿ rae lüac, idónea,
fi aliunde, hinc certe poflent- fubíídia w.) In SAREPTAÍiia, quae iam non eft ad
comparare, oon locupietands modo, manum-
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poris, & incrcíccrc dcnuo, (n.) & grauidari métallo. Quod iam
non eíl noftrum diíputare. Adfentior potius xnigmati % non nemi-
nis , ex me , tamquam, qui fuá opinatione , penítus cognitam habeam
Hungarian , curioûus aliquando quaerentis : quemnam Comitatuum to
ta patria, äitißmum omnium, exißimarem ? Rcíponfum meditabar;
cum ille procacius ingerit: Hontensem, eo in cenfu haberi oportete:
quippe , cuius opes, nulla vnquam atas , conuer[iones nulla, ßnt exhau»
ßura: quod ita íane eft, fi Plutonis ha: regiones , pro lubitu, adiri
poflènt, atque inde expromi thefauri, cum ita pofceret neceffitas.
Id vero» quominus fieri poffit> Grypborum (o.J fiue hi, noilra fintpec-
cata -, fiue temporum malignitas alia; cuftodia intercedit. Sed, ad
rcliquos montes auríferos , pergamus.
II. Börsönyenses hi funt , a meridie , prouinciam Hontenfem , Bötsöny.
concludentcs. Magna hörum, & infignis eft varietas, fi vicinos fi- cnies:
mut complecli velimus. Hue enim , perpetuis connexi iugis , refer-
ri poterunt, montes Per'ôcsénjenfes » Kemenzenfes, Drègeljienfes , Ma-
rothenfesy Szakolaienfes , ahí. Nullus in his, venarum expers eft;
fed laus Börsönyienßs, prxcipua: quando longa retro actate, a gen
te Saxonum metallica , infigni fru6hi, & adfiduis operis, excultos, li-
bri mctallici non tantumj fed, quod ad fidem faciendam, momenti
habet plurimum, diplomata etiam Regum,& Archiepifcoporum , nos
docuerunt. Illud doleas , quod poft adtritos veteres incolas , non
fuperent iam, qui in tantis temporum difficultatibus , aut velint, aut
poífint , venas fcrutari , ob rei familiaris anguftiam. Certum eft
cnim, nihilo deteriores fe&uras, per hace montium deièrta , inftrui
poiïe, quam funt Schemnicienßum ; fi eflènt, quibus, ad eruendum,
cum voluptate,poteftas,& ad fuftentandas fpes, impenße fufficerent.
Sed, non eft forte opus témpora aceufare, & hominum inopiam :
diuina id prouidentia fieri credimus j vt nc ad vnius feculi , explen-
dam cupiditatem , retrufi hi theiàuri, penitus exinaniantur i (èd íupe-
ret aliquid, quod fcrutari queant , ventura íecula \ & in iftis, pofte-
ritas forte, his tantis opibus, aut dignior, aut indigentior. Sunt
vero montes , quos diximus , ita fibi innexi, fèque mutuo annexan
tes , vt turgefeenti foliis rofie , ex alto deípicientibus , fimillimi ad-
pareant , habeantque paffim eos pofitus , finusque , quales oportet e£
fe , montium auriferorum. Nihil ergo hic, Virgula Mercuriali, (p.)
Xxx a ad
ш.) Confule in eam rem , Jacobi Toliii
Epift. I einer. IV. p. 102. Sc adnotatio-
nés Henninm, p. 121. vsque ad p. 129.
vbi, fufe, doäe , & cum racione omnia.
0.) De Gryphis, Melae locus fufficiat, de
(itu Orbis , [Jb. II. Cap. I. edit. Abr.
GkOKoviip. 112. Gryphi, fseuum , Sc
pertinax terarum genus, aurum terra
penitus egeílum , mire amane, mireque
cuftodiunt, & funt inftiti adtingentibus.
p.) Digna eft, Henr. Chr. Henninu üif-
fertacio, de Virgvía Mercvriau, qua:
cum adtentJone perlegatur, quamque
adT0Li.11 Epiftol. Itiner. V. num. LXJL.
adtexuic p. £17. vsque ad p. 235. Cui
adde , Ii lubet, Theophili Albini C. ad
M. S. eruditumnon minus, quampium
traftacum , Germanice feriptum , cui ti»
tulus, Das Ehtxarvete Idolym der
WünSchel - Rvthe , vbi, Hiftoricum,
Phyficum , Sc Morale , Virgula Merettri*
lis, examen reperias. Prodiit Drcsdae
A. MDCCIILyer. Oâf.
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ad indaganda venarum capita, & prociu-fus, opus eft: quippe qua:
finguia, ipfe montium fitus proditj pcriti autem metaUurgi, folo ob-
tutu , vltra verofimilitudincm , cognofcunt. Medium , montofa;
huius regionis, praecipuus inreliquis, mons infedit, quem Magos- Fay
Hungari adpellant, ex rei fimilitudine. Nam, vti vocabulum illud,
celfam aróoremtign&caty ita montis eft pofitus , reliquis circum, tan
ta altitudine praecellens, quam quae nubibus minitari videatur. Celfitatis
argumentum, inde capi poteft, quod cáelo fudo, & requieto aere,
Scepußenßum inde , & Liptouienßum Carpathus} quin & albi montes
Nitrienßum^ profpici queant. Maturas hune plerumque, & diutina:
poftea niues obruunti non fine circumpofitae regiunculas iniuria. qua:
inde, ferum ver accipit , autumnum praecipitem, hiemes autem, cum
prematuras , tum producías longius. Alioquin, qua montes, in quo
rum mentionc vcrfamur, radices promittunt viti, fiunt hofpitales,
& vinum fundunt , non quidem ingratum palato -, fed quod aetatis
eft impatiens. Iidem ifti íitus , & arborum fru&iferarum , vbcrtate
gaudent; paffim, ad nemorum fpeciem , confitarum. Maroßenfes ,
со nomine, haud filendos putamus , quibus filuas caftanearum fuifle,
adolefcentes, ifthic verfati, meminimus: prifcorum, videlicet, Hun.
garorum diligentia , conièrtas. quas iam conuenae , habere dicuntur
negligentius , ignari illius : ferimus arbores , poßeritati profuturas.
Porro, Maroßo, ab occidente, mons Zebegeny , aduerfo Danubio ob,
fidet; nulla re magis , quam rigiditate íua memorandus. Nam, vti
verfus mediterránea faltuofus eft , & ferarum luftris opportunusi ita,
qua Danubium defpicit , petrofis cacuminibus , & turritis faxorum ar-
ticulis, mirum ad modum inhorrefeit , eftque, praeternauigantibus
ftupori. Habuit , iuuenili astate noftra , dum hac íemel iterumque,
naui deueheremur, Anachoretarum , quos & Eremitas vocamus r eo
opportuniores feceflus, quo proniores vidimus, naualis itineris focios,
ad eleemofinam impertiendam. An vero mons ipíe, metallkis fit ac-
ceníendus, non habeo dicere. Fuere hi meridionales Hontenßum ter
mini , a natura pofiti. Iam, & hos meminiíTe iuuat, qui funt ab o-
riente, Neograäienßbus limitanei. Hue referuntur:
Paláftien- III. Palástienses , qui gemino ordine propagati, hic, in ièpten-
fes : trionem quadammodo feruntur, íéque intra Csábrághienfium iuga ~ab-
dunt ; illic , in orientem protrufi , perpetuis dorfis , milliaris fere in-
teruallo , vsque ad oppidum Nyèk, recedunt. Nulla his opportunitas
eft alia, quam quod faltuofi funt , & ligni caedui copia, luxurient.
Adde, ferarum luftra , quae heic & commoda funt, & non inania.
Poft hos :
Szcnohra- IV. Szenohradienses funt nominandi, prioribus illis, & mole
dienfes: potiores, & iugorum celfitate. Paflim tarnen, in dorfa mitefcunt
accliuia \ íed habent etiam pctroia, hie & alibi, horridaque latera.
Vniuerfim , filuofi funt extra modum , & qua caluities habent , pafcuis




modum , & altae funt (^.) & diuturnae ; vicinam pone oram , aipcram
reddunt, atque rigentem frigore. Qua rc fit , vt ager circumfitus, diffi-
cilioris fit rufticationis, & iicuti accipiendae vernae fementi, ita mefti-
bus ctiam rcddendis , quam reliqua regione , tardions. In mediter
ránea rccedit:
V. Szitna, mons, toto Comitatu^ celfiifimus. Pofteaquam enim Szkna.
lentis radicibus, aliquantifper adfurrexit , adtollitur demum, per ar- ™™¿J™
ticulorum interordinia , ad earn altitudinem, vt montes reliquos,
prorfus cxaequet; tametfi , e longinquo ipeclantibus , latior adhuc
vidcri poflit , quam altior. Tunc , contraéis Iateribus , ad termini
modum, glaber & filuis nudus, petrofum caput exporrigit, olim,
valida arce infeíTum , nunc ruderibus deforme, quod opportuno lo
co exponemus. Supra arcem , celfior vertex íurrigitur , fàluberrimis,
in tanta altitudine , fcaturiginibus madens. In his vna eft, cuius a-
quae, fimul a puteo, exili riuulo, demanarunt, intra petrae rimas íc
abdunt, pofteaque, ad vicum Prencsow , in apricum emergunt de-
nuo. Eft , & ante arcis portam , vndofus fons , cuius latex mire
fapidus eft. De quo illud poifis dicere :
<j)uo plus funt potл , plus fitiuntur aqUA.
quo enim auidius bibitur,eo magis,cum fitim exacuit, tum cibiadpeten-
tiam : nifi eius rei cauflas,inde fas fit repetere ; quod, qui montis cacu
men confcendunt,& fitim contrahant,ex itineris labore, & efuriem, vix
demum, nifi liberaliori potione, & adlato qualicunque commeatu, exià-
tiandi. Admirandas ea quoque fcatebra, naturae eft, quae in edito monte,
fub turricula , emanat. Aeftate, nimirum, ad glaciei modum, gélida
eft , tepet contra , cum maxime bruma riget. Praeterquam autem,
quod totus fere mons , paftim icaturiginofus , terrenum habet , pul-
lum, rcfolutum ac pingue , quodque manibus tritum, nigrorem in-
fert, carbonum aemulum \ funt, qui metalla monti tribuant^ neque
nos, ob Schemnkienßum viciniam, negauerimus: vix eft tarnen, qui
eorum indagandorum , aut fecerit olim, aut facturus fit poftea, pe-
riculum. Herbidus eft, per glabros fi tus, & cxhtnndx ¿wtanicorum aui-
ditati,nullo non fruticum,radicum, herbarum, & florum genere, luxu-
rians. Quae eius opportunitas, dum eft tempeftiuum, Scbemnicienßs ,
cogendi eiusmodi adparatus gratia, ifthuc inuitat. Celfitatis argumen-
tum,inde capias, quod ex campeftri Hungaria, quae in Peßienß Comitatu,
dirfundi in orientem occipit, vna cum Szanda, Neogradienfium mon
te, confpici i hinc vero , Buda Peßumque, obferuari poifint.
VI. Reliqvi prouinciae montes , multi quidem ii funt \ fed , qui wb'f*»«
nihil habent praeeipui , feruntque nomina , vel accepta a vicis , quibus
adfident, vel cum iis communicata. Siluae, cum montanae illae,
tum nemoroiae , arborum genere variant. Alunt nempe, qua ad iê-
ptentrionem vergunt, pinum, abietem, fagum^ quae varietas , &
Xxx 3 in
j.) Anno MDCCIV. Aprili iam adoleícen- 1 mnia inreiTa fucrunt, vt partim, operis
te, hac profieifeentibus , ita niuibus o- 1 indiguerimus,c]u¿eiter íecerunt peruium.
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in auftralibus, qui verfus Danubium abeunt, obtinetj quercu tarnen
magis, quam alibi, dominante. Eadcm funt indole, & mediterra-
neae filux : glandiferae eae, & ad fuftentanda fodinarum Schemnkienßum^
opera , inexhauftorum roborum. quod vtrumquc , cum herorum v-
tilitate, coniundlum eft.
5. V.
Fluuii TjOft montes , Pluulorum habenda ratio eft. Sunt autem, maio-
иф1т*' M res al" > 4U* lambunt tantum regionem i alii minores, domi
editi, iterumque abforpti. Singulos, nunc fas eft defignare.
Danubius: j Danvbivs , fluminum pater , Mgonienßs prouincix agrum ,
vafto emenfus alueo , infra Párkánum, vbi iam territorium K&uesden-
fe iniit, regionem noftram, finiftro latere, fubluere incipit: dum
Kövesdenfis praeterueclus , HeUenbaenßbus , inde Sobienßbus , adiaba-
tur, atque curfu in orientem reflexo, infra Maros oppidum , Neogra-
dienßbus (r.) primum adfundatur \ mox, diuaricato , infra Viflegradum
alueo, infulam Ros molitus , hinc Peßienßum , Piüßenßum regionem
illinc, valido vtrobique, fed illo tamen validiore alueo, fubluat. Nus-
quam,tota Hungarian faftofius Danubium manare obíeruaueris. Prae-
terquam enim , quoad coadunata aquarum mole , eodem alueo con-
citatius deuchitur, vtrinque montibus obfeflus, praerupta hie, dediuia
alibi, littora habet: vtroque autem margine, etiam vicos adpofitos.
Antequam intra montes inferatur, Gramm primo, plurium incurfu
amnium , egregie vndofum, t ccipit 5 non , quod vulgus geographo-
rumadfirmat, eregione Strtgonï:\ ïèd ad bis mille paflTus, infra earn,
vrbem : id quod adtente , & fepius quidem , hac nauigantes , aduer-
timus. Iftud certum eft, ab eius amnis confluente, & fluuium ipfum,
& arcem vrbemque , aducrfa ripa pofitam , recens Ißro - Gram no-
men tuliflè. quod, neque Bonfinivs (s.J inficiatur.
Granus: jj Granvs, amnium alter eft, qui a vicinis illapfi, non tam ri-
gant , quam íalutant Hontenßum Comtiatum. Brcui is , apud noftros,
procurfueft. Nam, cum a Barfchienfibus , ad vicum Kbvesd, noftrac
huic prouinciae, vt id honori eius daret, fe intimauit, praecipiti ac
(Irepero lapiu, ea, quam diximus, regione, in Danubium exonera-
tur. Eius , apud Gôm'ôrienfes capita, & per Zolienfem, atque Bar-
fihienfim agrum, curium, aquarum item naturam, & cum vtilitates,
turn damnofas etiam eluuiones, alibi (t?) recenfuimus: hie, exitura
adnotauiiïè fufficiat. Eft porro , &
Ipóla î HI. Ipóla , fluuiis Hontenßum adnumerandus j eo quod , e Neo-
gradienßum finibus egreflus, noftrae huic, lentus,pone vicum Kovar
oc-
r.) De Nngradienftam , Danubiali hoc col- Wirkher.vm, de Admirandis Hungar,'
limkio , recolé , quod hoc eodem To- Aquis, p. 5-97. in colledtione Bongarsii.
mo IV. Membro Phyfico , 5. II. p. 4. S; *•) Tbmo II. in Hiftoria Comitat. Zolien«
diximus. De Peftienfium autem Jimi. fis, Partis I. Membro I. $. IX. num.I.
te, egimus Tomo III. p. ir. $. VII. P-38?. Et in Hift. Comit. Barfchiens.
i.) Decade I. Lib. I. p. 25,28. Adde Tom. IV. P. I. Memb. I. $. IV. p, 160. f.
-
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occidentali eius margine adfidentem , adlabitur. Multus nobis de a*
mne hoc apud Neogradïenfes (и.) fermo fuit: hic enim, & fontes е.
ius defignauimus, & alueum, quaeque , ièu commoda pariat regioni,
leu incommoda. Iam t quo fit habitu , qua curfum in Hontenßum
agro teneat, edilíerendum eíl. Vt poneÄöWr, mille circicer paífi-
bus, infra oppidum Ipoly, feu Balaffa Gyarmath, Comitatui fe adfu-
dit, fèscjui propemodum milliaris, in occafum fere hibernum, pro-
greffu, Hontenfem , & Neogradienfim prouinciam, mutuo difcrimi-
nat. quae ipatia emenfus , inter vicos Balogh & Verne , toro iam al-
ueo, in regionem noilram , illabitur, manatque finuofus, dum ad
pontes Hidvegtenfis , arci Drêghel oppofitos, eluctatus, flexo quo-
modocunque alueo, oppido Saág aduoluitur, re¿toque inde trami
te, ad vicum lTjíM', defertur. Hinc, in finiftram procliuior, Visk
pagum adluit, iterumque, in dextram inclinatus, lambit vicum Szék.
Miffis tandem maeandris, vicis Szakallos, Szalka , & aliis , in meri
diem recedentibus, adrepens, fupra Szab, in arcis Damas vicina, Da*
nubio mergitur. Vtilior, an nocentior fit prouinçiae, non eft pro»
num diiputatu. Nam, fi intra ripas fertur , rotandis molis frumen-
tariis , in primis commodus eft. Atque infidetur omnino moletrinis
pluribus \ magno regionis adfitae, commodo, quod molendi frumenti
cauíía , non fit, cum rci familiaris iaclura, longius excurrendum ac-
colis. At, vbi, fiue ex diutinis pluuiis, fiue ex niue dilabente, intu-
muit, & extra ripas vagus ferri ccepit, late, fitus depreíTos, ас prata
cum primis, inundat, corrumpitque fcenifecia, vel in herba adhuc,
vel iam demeila , & in aceruos collecta. Quae demum ftrages , non
eft anni vnius; fed propagatur in plures : quando limo fterili, ita in-
ficit terrenum, vt fepe , in annos plures , caluitiebus, hie atque illic, *
inutile fit, ac deforme. PoíTet, damnoße huic calamitati, ex facili,
obuiam iri, fi perpurgaretur , in annos, ab hœrefcentibus , medio al
ueo, ftipidibus , quod , cum nemini in mentem veniatj quidquid a-
mnis fordium vehit, & ramentorum , ad hos id fcopulos impingit,
haeretque ad eum modum, vt interceptum , repreífumque aggeribus
amnem , crederes. Ergo, reftagnare oportet aquas, & diffundi eo
latius, quo accipiendis lacubus, oportunior eft humus. Porro, id
quoque, inter caudas diluuiorum IpoU retuleris, quod nulla vsquam fit
mola , ad quam non , chelibus , per amnem , transuerfo, in obliquum,
tramite depaclis, aquse retententur, & in canales quafi,a reliquo amne,
feuulfae coacbeque , incumbentem fluuii molem, reprimant, cogant»
que extra alueum euagari. Ipfe profluentis latex, vix vnquam eft
limpidus. Nam, fi intumefeit, trahit fecum , nullum non limi ac
fordium genus \ fin , cáelo ficco , fuas admodum aquas vehat, ftagnan-
ti , quam mananti fimilior, propemodum lentefcit, coloremque refert
luridum. Ergo, iis quoque pifeibus hofpitalis eft, quibus aquse pla
cent,
Tomo hoccelV.in Hiíl. Comic Ncogradiens. Parte Gen. Memb. 1$. V|I,p<i3.
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cent, turbidae ac regagnantes , quod in pifcationis mentione , recolc-
mus. lam filendus non eft:
IV. Schemniciensis amniculus, idque eo minus, quo maiori con
fiant, eius capita, ac primi decurfus. Notum eft: in vulgus , fiticu-
lofiore pofitu , & Schemnkium eñe, & fimul aurarias, quam id eruen-
dorum , iuxta 8c traélandorum metallorum , commoditas requirit.
Ergo, vt aquarum huic inopias mederentur, fodinarum praefe&i, &
focietates metallicae, lacus, per celias valles, opportuno loco , pofu-
erunt, aggeribus, qui continerent aquas, obie&is , tanta: omnino
molis i quam quae poteft efle maxima. Hue demum , pluuiales non
tantum , fed niuales etiam aquae, magno ftudio , corriuantur, ne cáe
lo forte ficco, defint vndae, in machinas, iufta menfura,continenter inmit-
tendae. Pauciores olim , lacus iíliusmodi fuere \ iam , a tribus re
tro luftris, plures inftruéti funt, ne molis metallicis, vllas vnquam
lint feriae. qua in re, ars in primis, atque indefeffa , Samvelis Miko-
vinii , Caeiàrei , ad metalla HungarU mathematici laudatiffimi,
cura, inufitati quiddam elaborauit, annis fuperioribus. Cum ha*c o-
pera, curiofius, ante quinqué luftra, ipectarem, adfirmatum mihi a
praefe&is eft, fi vnicum eiusmodi lacum, perefo, quod facile poilèt eueni-
rcruptoque aggere, difluere contigeret, totam earn regionem, quam in
terluit , Schemnicienßs hic amniculus , & inftruclos in ea vicos, qui &
multifont, & copiofi, pefTum ituros. Ergo, adtentiiïïme curantur
aggeres hi, ne vitium capiantj fin autem pertinacius depluat caelum,
magna ex templo , accolarum , qui metallici fere funt omnes , ad e-
ditum fignum, fit concurfatio, vt per folitos alueos, delapfi fubito
torrentes, aliorfum deriuentur, nelacubus, vitra aggerum modum
ofFufis, rumpantur fubito , & tantam aquarum vim, lapiù praecipitr,
in fubfitam regionem , inftar cataclyfmi , diiFundant. quod quidem
periculum, anno MDCCXXV. ineunte menfe Iunio, no&e iam con-
eubia , & fpe&aui ipie , & exhorrui. Atque iftud quidem alterum ,
itauioli Schemnicienßs caput eft: alterum in fe&urarum intimis vifeeri-
bus quaerendum. Nempe, funt, per ima fodinarum, quod ^.Schern-
riteium queremur, lacus fubterranei. In his exhauriendis, ne fint rc-
morae metallicis operis , nihil non induftriae, fumtus atque laboris
íesqui retro feculo, impenfum eftj fed profeétum etiam eo vsque, vt
fi non potuerint fiticuloià proriùs reddi , aurariarum profunda \ ta
rnen , nequiuerunt ad eum modum aquae inualefcere , quin locus
relinqueretur, metallicum opus , per fecreta haec adyta, facientibus.
Equorum primo, tunc & hominum adhibebantur minifteria, quae ant-
learum ope, aquas in cuniculos,educerent,eíFunderentque portea in apri-
cum. Diu laborioium, iuxta & fumtuofiifimuna opus, vrgebatur;
dum nupero inuento, TjraulicA machinae admouerentur, qua; vtra-
que illa minifteria, diminuèrent, lucrifacerent impenías. Quod,
his hauftibus aquae с metallis émanât, íbllicitc id, in canales , &




ro demum, Гшс cx fubdiualibus , fiuc ex íubtcrraneis illis Iacubus,
aquae dimittitur, omnc id, poft fupcratas machinas, quafi vacationc
donatum , in riuum primo coit tenuem, mox plurium adlapfu torren-
tium , amniculum cfficit , non modo vndofum , fed noxium etiam ac-
colis , fi contingat incrcfccre. Et hic aenigma obieftatum nobis eft :
ctwisnam , tota Europa , fluuii, pretioßjjlmos fontes atque alueum exißi-
marem? Tagum ego cogitabam , atque aurifera huius, capita, alueum,
& ripas: cum Oedipum mct Sphinx ilia, rcfponfo anticipauit: Schern-
nictenjh , inquit , amniculus eß\ cuius fontes , triginta mille nummuum
rhenenßum , annua impenß , requirunt, ni deficere debeant. Ex operis
metallicis,ftreperus ac praecepsdelabitur \ at fimul in regionem libratio-
rem elucbtus eft, manat demum placidior, ac forte etiam, quod creditu
facile eft, auriferus. cuius rei, an factum fit vnquam periculum, non
habeo adíirmare. Exundat non raro , etiam ad fubitos imbres , ma
gno accolarum, qua íe profudit, intertrimcnto. Subluit vero, qua
curfum tenet, Domanik , vicum Zolienfium , Teszer, Egegy Szeme-
red, alios \ dum vitra quatuor milliaria delatus , inter vicos Gyérk ,
& Visk , ab Ipola hauriatur. Metallicus autem licet fit amnis , eft ta
rnen pifcium diues: in quibus,/>^m, & coracini, magnitudinis exi
mias, praecipui funt. Alit, conchas quoque, non ad cibum , fed гас-
dicinam, ad cam medicas materias claíTem referendas, qu&m abßrben-
tern vocant medicorum filii. Memoran pratcrea meretur :
V. Carponensis fluuius, non tarn ob aquarum molcm, quam Carponen.
quod vctcrrimae vrbis Сагроплу nomen rcferat. Slaui Krupinicza, vo
cant, Korpona- Vtze , Hungari. Editur in Pelsoczienßum montibus,
nominatim exeo, qui Riman ; quod Romanum fignificat; vulgo ad-
pellatur. Vrbe cognomine falutata, atque relicta ZoLnenß prouincia,
in Hontenßm exit, variisque adlapfus vicis, curfum in meridiem tenet.
Praicipuiin his funt, Paláfi, & Tur , quos praterue&us , intra op
pidum Saag , & vicum Gyerk (v.} ab Ipola accipitur. Abundat mi
nuto quidem, fed baud infipido pifcium genere, qui diebus efuriali-
bus,ad fora Schemnicienfia , deferuntur. Eft &
j r «t. j m f. Ьакаоа-
VI. Bakabanyensis amnis , cura cura delcribendus. Salit , per nyenfis:
vicinos montes , variis e capitibus , quorum illud vndofum maxime
eft, quod per earn vallem defunditur, quae iter Schemnicienfe trans
mittal difficile olim, fed annis fuperioribus, ingenti fumtu, ad omnem
commoditatcm , adminiftro Mikouinio^ inftructum. Hinc delapfus, ad
oppidum Báth îcftur, dum Sember, Kerèskénj, & Varsán praeterueclus,
& ad Kis - Ker vicum, cum Grant quodam alueo coniociatus , nomen
mutat, diciturque poftea Szikincze. Nempe, vno fupra Uvam
milliari, chelium & aggerum obiectu , tantum ex Grano , in canalcm
hunc , aquarum iramiferunt , quantum ad iufti fluuioli molem , iatis
eíTe putarunt , prifei illi homines. Expers molarum regio , id confi-
Том. IV. Yyy Iii
•0 Reûius ¡ta, quam Tomo II. in Hifto- 1 $. IX. num. 18. pag. 398. quod haud
ría Qmimnt ЪоШф Partis I. Mcmb. 1. 1 piget corrigere.
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Aquarum,
¡enera alta:
Iii fuggeffit; quod, ficuti multi, & laboris fuît > & impcnfac, ita
vtilitatis eft longc maximae , fi molas ípe&es , quas fiticuloíiffimo e-
tiam caelo, fréquentes, &fine ccflatione, rotat. Alioquin , vbi ex-
ceffit ripas , damnofus eft agris frumentariis atque, pratis in primis ; i-
tinerantibus (x) autem fere imperuius, immo exitiabilis. Kü - Kero
I digreffus, trium milliarium tracbim, emctitur , dum, (lib obtutu
quafi montium Kemèndenfmm , a Grano, ex quo in primis prole&us
fuit , poft liminio reforbeatur.
riui rcli- VI. Quod riuorum eft refiduum, baud meretur famam. Profe-
^U1* £lo , fingulos coníectari, vti moleftum , ita fuperuacuum forer. Vix
eft viculus, commode pofitus, quin riuum, aut adlabentem habeat,
aut intercurrentem. Plerique tamen, fi Csabraghienfem excipias , tcm-
porarii fere funt, & torrentium fimiles. At, quibus perennis eft a-
qua, eximie funt vtiles, cum ad molas frumentarias impellendas, tum
prarftandam pifcationem , minuti illius generis , quod ex apuis , aU
bumis , gobiis , perctSy acreliquis conftat.
$• VI.
AQuas fluuiales , minerales nunc excipiant : nam , ne his quidem
caret, metallica regio. Promemus ergo Thermos, fontes
ácidos, medicatos, & periódicos.
Therm* I. Ac Thermae quidem , gemino loco , haud fine iucunditate
Gyogjrcû- fcatent> Primas, ager vici Gjög) habet \ fed, quod dolcas, dum Ьагс
feribimus , neglecbs prorfus. Antrum eft nimirum , faxo impreiTum,
& excauato lacu , ad lauandum factum quomodocunque. Hue, par
tim ex concameratione , partim ex lateribus ipecus , calidae demanant,
quas íaxeo illo labro acceptas, fuaui íunt calore, aeproeo, atque efl:
morborum indoles , vel mitigandis iis , vel edomandis penitus , per-
quam idoneae. Quod ex antro, in apricum effluit, eiusdcm eft ef-
ficacitatis; íéd fine teóto, & casli iniuriis expofitum. Frequcntantu г
tamen , non a vulgo tantum ; fed a deíicatioribus etiam , cum funt
Szántbien- lauandi témpora, aut vis morbi, ita pofeit. Alteras, ad vicumSzÁN-
fes' tó, eiusdem , cum prioribus, naturae ас habitus, featere accepimus,
Saxum & hic eft, ex lapideícente aqua concretum. Huic , nulla ar
te , quinimmo negligenter admodum , lauacrum inciíiim eft , vbi ca
lidas confluant, & lauantcs infidere poftint. Calent placide ,& quod
odor prodit , multo grauidantur íulphure. Sunt , qui iisdem cum
morbis confli&ati , has , Gyóg)enpbtu illis , multo putent efficatiore*
fe deprehendiue. quod , inaequali mineralium mixtura , tribuunt. Et
hic, partim antri latera, partim exilis quardam concameratio , íéu fo
ramen , vni laterum impreiTum, laticem calidum exfudat, haud fine
iueundo natura lufu. Guttae nimirum deciduas , cum cadunt , non
fecus fcintillare videntur , quam íi igneae eíTent. Oftenti loco id ha-
bent
*.) Id funefto propemodum experimen- 1 ipfe ego didicí, e thermis Wiluenfibus,
to, armo MDCCXXV. meníe Junio, [ redux.
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bent rudioresi qui autem vitra vulgus fapiunt, fulphuri igneum ilium
colorem, adtribuunt: quod non inficiabor quidem-, fed in ca tamen
fum opinione, vt credam, luci id tribuendum efle , cuius radii, ita
forte in fpecum earn illabuntur, vt pellucidas guttas, flammeo illo
colore, illuftrent. Sed hace alii, Sequi praeíentes, in rem indagatu-
ri forte funt, noftra pace, difputcnt. Fit & hue , frcquens segrorum
concurfatio : vt ncqueat omnino excufari eorum tenacitas, qui infignia
haec naturae beneficia,cum poflèflbres viliter tarnen contentimque habent.
Ergo, optamus omnino, vt ТЬегтл vtraeque, fi non ad commoditatem
lauantium omnem, faltem ad eum modum inftruerentur, ne ab iniuriis
aeris, aegri, cogerentur infeftari. Ñeque luièrit operam, medicorum
aliquis , qui experimenta aquarum huiatium , faccretj vt capi inde pof
fit documentum, quibus in primis morbis, & quo ordine, quaque
temporis menfura , fint adhibendae. Neicio, annon geminas haice
calidas, Georgivs Wernhervs (j.) indicare voluerit, dum ícribit:i\&«
dijjtmiles his font calidx a/u , inter Cremniciam & Schemniciam , quA
funt duo prxcipua oppida inter montana. Manant ex rupe ßc слиata, ut
lauantibus , teßum^ vmbram probeat. Certe enim, de Wihnenß-
busy hxc dici nequeuntj fed ñeque fatis commode, de Sklenenßbus :
quippe; cum vtrobique , longa retro aetate, fub tectis lauare, in mo
re pofitum fucrit : nifi forte fpecum Sklenenßum fudatoriam, volu
erit notare. Profcéto, in vtrisquehis calidis deicribendis , lapfuseft:
potuitque , ex fama Gyögy, & SzÄntoienßum thermarum , error hic e-
nafei, vt loca , Schemnicio , in meridiem reiecla, ifthuc retraheret,
vbi praeterea, mentio calidarum habenda ei fuit. Нэгс obiter.
II. Ad Fontes Acidos, quod adtinet, plures horum , regiun- ac*"
culac natura impertiuit , atque ad eum modum diftribuit, vt Procef-
ßbtu fingulis, fuac effent acidulas, aliae aliis iàlubriorcs. Ac Procerus
quidem Schemnicienßi , gemina ícaturigine laetatur. Harum prior, ad
eundem vicum , quem calidis celebrari nunc diximus , vbere vena fea-
tet. Magna fonti, & longe latcque didita , celebritas eft, quod non Száotóiaw
ad fitim modo reftinguendam \ funt enim faporis omnino fuauis^ ièd fis5
ad medicandum etiam, infigni efHcacitate, valeant: Spleneticis in pri
mis, & qui horum funt confobrini, hypochondriacis. Recordor adhuc,
Emericvm, Cardinalem e Comitibus Csáky, ex ifto fonte, ièmel atquc
iterum, ac forte faspius, plenis plauftris, adhibito fimul , explorata:
fidei medico , has acidulas , fibi aduehi curauiíTe. quas demum , non
fècus ad potiones medicatas, adhibebat, quam alii, exóticas quasuis,
maximi pretii. Nam , mouent omnino aluum , atque ita perluunt ,
vias primas , vt multam inde fibi vtilitatem fpondere queant, qui iis
pro medicina vtuntur. Vino, placide mifeentur : quod, de aqua
rum mineris , vino amicis , teftimonio eft. Vulgus vici , proximi
alterius Magyarad> a quo etiam Magyaradenfes aciduU dici iblent, ad
potum eas adhibet, medicinae ignara. Fons acidularum , in Proceffu
Yyy 2 Schemni-
y.) Ëodem illo, фдет nunc citauimus, loco p., $98. , jr.
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Szalatycn- Schemnicienß pofterior Szalatyenßs eft, quem incolae Hungari Soôviz^
Gs: hoc eft aquam falfam, ob eximiam forte aciditatem, vel quod quan-
dam in eo falfuginem , longo vfu, obferuauerunt , adpellant ; fiue ca
demum a fale communi ; fiue a quocunque genere alio, conciliata fon*
tieft, quod medici viderint. Ñeque Bathenßs regiuncula acidulisde-
Gyogyen- ftjtuitur. Gy'ogyenfes hie funt nominandae, multae itidem celebritatis ,
fis: fed quarum efficacitas, a reliquis diuerfà eft. Cum enim iliac, foluanc
aluum , hae adftringere creduntur , atque ad ciendam veficam , magis
Felsö-Pa- cflc proc!iues. Confimilis fere naturae, Feh'o-Palojtenfes, in Procejpt
lo/tcnfis. ßOZjofaenßt habentur. Ergo , inuitant potatore* ad bibendum eo li-
beralius, quo frequcntiori experimento didicerunt, ineflè latici,tan-
tum fere falubritatis , quantum vix potionibus medicatis aliis. Et hi
quidem acidarurn fontes, fub dio, & vbertim ícatentj eo tarnen in
felices , quod ab accolis, ncgligentius habeantur, quam id tanti be-
neficii , liberaliter a natura profuG , cxiftimatio poíceret. quod to-
tics , & alibi qucfti fumus. Tollivs (z.J & intra aurariarum Schemm-
dcnfis,n,ie tienßum vifecra , acidula* obferuauit. Cum enim putei Xenodochia-
fodiuaruat lis aquas deferi pfiffet, pergit: Erat alia iliic ait, verum , qua tuto,
vtfceribnn g cum voléate ab operis bibitur , aquae acidulae Jcaturigo. Bibiffc
cum ex fcaturigine hac, inde colligas, quod, cum per afpera mon-
tium, feruente fole, Cremnicium hinc proficifcerctur, moleßtßmus iHe
tranßtus, acidularum et Schemnicienfis fodina , deßderum excitabat.
Credo equidem , temporariam fuifle icaturigincm , quae forte defiir
poftea: nam hodie quidem, acidula hae, aut cxoleueruntpenitus,aut,
fubterraneo latice alio, quod ex facili acciderc infodinis poteft, per-
mixtae, deiciuerunt a priftino illo fapore. Iam, quod ad aquas,
admirandas naturae alias, adtinet; funt & harum, non plane nullae a-
fons ferio- pU(j Hontenfes. Feriodici fontis , qui aeftate gelidiífimus eft, tepidus
tit Szitna: contra , rigente bruma ; in Szàtna montis deícriptionc , nunc habui-
a medí mus mcnt'oncm* Medicates fontes, iam indicabimus. Duo funt ho-
"млВлкг- rum , naturae atque efficacitatis eiusdem. Alter , in Bakabanyenß^xo
banyenfes, cft • jjtcr in vici Drßnicz territorio; ea vterque virtute, vt fi biban-
SenlS:"1 tur » ac frequenter , ftrumas fenfim exinaniant , tollantque peni-
tus. Efficacitatem earn , mineralibus tribui oportcre , nemo non vi-
deti fed quibus illis? iuxta cum ignariífimis icimus , dum nos docue-
nnt, ad quos hace iftiusmodi prodigia examinaíTe, pertinct. Nimî-
rum, mcdicinam , parauit natura, laticibus illis contrariam, qui per
metallicos montes, atque in fodinis fcatent, & ftrumas bibentibus
#?**,ftru- inpcnerant. Nam, & huius indolis aquas , tametfi . quae illas fint,
mas gent. r • л rr л n ,
reutts. dici nequeat, fcatunre apud Hontenfes , certum eft. Vniuerfim, ha-
bent hoc vitii, minerales aquae. Diferte id, feiteque Agrícola, (4.)
con-
t.) Loco toties citato , p. 161. 5c 162.
я.) De Natura eorum, quae effluunt ex
terra, Lib. II. p. m 113. edit. Frobenia-
nae, A. MDXLVI. Vide in eandem fen-
tentiam,IosiAE Simleri, Vallefiœ Defcri-
ptionem, Lib. I. p. 3. 6. fequ. vbiMiiN-
STER.VM, diuerfum íéntientem;& Henr.
Ckrist. Henninh, Notar, ad Toni E-
piftoJam Itinerar. VI. p. 246. fequ. vbi
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confirmât. ¿gua aqua funt infeBa, vents auri, argenti, plumbi , fit-
Mi f neruos duros efficere, contraharé, tendere, fimiliter, artus pituita
replere ßlent: ex ipßsvero aliqua, guttmofoseßciunt. Reliqua. Ergo:
Дий tumidum guttur miratur in alpibus?
S- vu.
AD fcrtiiitatcm rcgionis, quod adtinet , mirum ca in modum Qga/îtfrr*
variât. Per montanos enim fitus, quod & fupra monuimus, idit*u rt~
vti rufticatio vniuerfim omnis , impedita eft ac difficilis; ita, g'°'
parci admodum rcditus. Salebrofa cnim , & ne largiore quidem lac- rtsfrumtn-
tamine , ad feracitatem prouocanda humus, fementem minus benigne
accipit, mcHesque pofteareddit, pauperes ac macilentas. Accedit,
caeli afperitas intempeftiua, nimiaque frigora , diutinae item niucs, &
hiemes citae. quae fingula, noxia funt agricolationi. Regnat vero, agri
haec, atquc aeris iniquitas, plaga in primis aquilonari : hoc eft, ad
Schemnicium , Csabrágium, & Bodokum. Videas enim paiïim, ita per
faxofa montium, fuípendi agros, vt adiri aratro nequeant. Ergo,
ligonibus fubigantur oportet. Qna vero mitiori funt pofitu agri ,
lapidibus , & inutili glarea, impediuntur ; vt quoties vertitur humus,
toties, exoiTari quafi debeat, vt efficacius poffit laetificari. Id mi-
rere, auenam, qua; per hos fitus, naicitur, multis modi's , ca pra>
ftantiorcm eflfe, quam qua: in agris pinguibus educatur : ita, & mo
le grani pollet , &farre, equis metallicis idóneo. Mitiora, melio-
raque funt omnia, qua regio, in meridiem procurrit, & montes,
horridi Uli , aut in collinos pofitus fubfident , aut in planitiem diffun-
duntur. Ager, nimirum, frumcntarius , quod reíoluto terreno eft,
& arationes rcddit commodiores , & amicior fit frumento omnis ge
neris. Fert autcm , nonfiliginem modo , hordeum , be auenam i ve
rum triticum etiam, fie iâtis nobile, glumaeque tenuioris. Eget ta
rnen, & hic, betamine, quod, vbi adipergitur liberalius, egrcgie
fcenus redditager. Leguminum, eadem, quae frumenti, ratio eft.
Pijorum , quae per Bozokienfem ditioncm íeruntur, laus eft praecipua. ¡2¡¡^
Sunt, qui nondubitent, Leutschouienpbus aequiparare, quae tota Hun-
garia in prasftantiffimis habentur. Eandem hanc meridionalem Comi- vtoutict 1
tatuf oram, colles perpetui infederunt, vbere vite conueftitij fed,
quorum fruclus, nimiopere variât. In his , prima mid vinum , gi-
gnunt viñeta: Szhdenßa, Pecfenicenßa,Winarienßay Morauienßa, Na-
daßenßa, Prandorßenßa, fiue Tot - Bakaienßa , promontorii Plieskien-
j&dicÜ. Adficundam notam retulcris , vini Bathenßat Szelienßa>8c
qua: vicini circum colles fundunt. Vltimam notam merentur : Rakon-
czienßa, &, qna: per Ipola oram nafeuntur, aetatis nimirum impatien-
tia. Albula (b.) haec funt omnia" i & quae primo loco receníiiimus,
eximie generóla, fi annus fauit. Cellariis íane melioribus depofita,
Yyy 3 &
i.") Qua regio, verfus ЬтгЛшт fínuatur , j palato ; fed, an cum Vtcienßus conferen-
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dum.
& cafte habita, in plures annos, durare poûc, non vno documen
to, addidicere , Schemnicienfes , quorum vinarias taberna: , vinis hifee
luu vitii redundare confueuerunt. lllud ad laudem Hontenßs vini perrinet in
Honten- primis. qUOd non turgefeat fulphure vberiore. Hinc pellucidum eft,
& primis annis , coloris , ex albo virideícentis : flauefeit certc rarius ,
neque patitur feces fibi fubduci, aut adfcititio fumo fulphuris, gra-
uidari. quae quidem in vino, eximia eft qualitas, cum ad tuendam
valetudinem vniuerfim , tum praecipue , ad caput & pectus non con-
temerandum. Leuia funt certe, vt iùo mérito, a filiis medicorum,
inter diurética referantur. Hinc, potatu accidunt iucunda fc.) quia
iàporem habent, non eum quidem acidum, fed mire tarnen palatum
adficiéntem. Ergo , & tuto bibuntur , ad menfas (</,) potiiGmum;
& procliuius ad veficam feruntur , quam, Cue ad caput, Cue ad pe
des tentandos. Nefcio autem, qui fiat, vt non tamen defint, in
vrbicis potiffimum hominibus, quos nodofa podagra male adfligat:
ас hi quidem numerofiores , quam vinifera regni ora alia. Id vero,
an vinis huiatibus, repetendum, vel , feu aeri, feu natiuitati, Cue
toti vitae generi , tribuendum fit , ñeque negare aufim , ñeque adfir
mare: tametfi exiftant, qui crimen illud, vino impingant ^ quafi quod,
calcinnofum , per quosdam colles, naícatur. Forte, intemperies accu-
làretur melius, quae vna fufficit, ad corrumpendos corporis humo
res , & morbos ingenerandos. qui demum perpetuo traduce, & pro-
uentu íemper deteriore, propagantur in porteros. Ex vinetorum
collino, dumoioque pofitu, nomen vino Hontenfi a Germanis indi-
tumeft, vt Bufih- Weiny id eft, ютит dumorum, ièu intra dumos
natum , adpelletur. quo quidem vocabulo , cum ad natales vini re-
fpexere, prifci ill i Saxones ; turn ad difcrimen, quod eft inter Ноя»
tenßa haec, & Pojönienßs regionis, vina, quae ob montanos vinea-
xum fitus, Gebürger- Weine , feu montana vina> dicere confueuerunt.
vt fuis iftis, íalubritatis conciliarent opinionem; & detraherent delau-
dibus vinorum noftratium. Atque ita eft omnino , qui Hontenß huic
adfueuit, refugiet vinum noftras, quafi eífetmeliori valetudininoxium.
§• VIH.
REs Hontenßum pecuaria, exilior eft, quam id poiïïsreri. Nam,
in aquilonari quidem ora, vix tantum ali iumentorum poteft,
quantum colendo , difficillimac rufticationis , agro , fatis eft.
Sed, nec meridionalis , & planior ille traçons, habet, quo poffit glo
rian. CauíTam omnem, in ardiora ama, & parca feenifecia, con-
iiciunt incolze. Enim vero, rus pafeuum , tarn eft paífim , inter li
mitáneos vicos , ar¿lum , & aegre pabulationi armentorum domefti-
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inprimis, fi legio equeftris vna hibcrnet, poflit perdurare. Quam
obrem, nihil hic ex re pecuaria , ad colonum lucri redundat: quan- ptcUÍ cor-
do, non eft, alendis, copiofioribus armentis, idónea regio : vt ta- w*nm%
ceamus, id quoque, quod educari contingit, minutius fit pecudeea, *
quae eft campeftri regioni ramiliaris. Equi, a ruftica plebe , raro, vi- щиП
tra eum numerum, educantur, quam qui eft agricolationi , & rufti-
cis veíturis , neceíTarius. Tenue horum eft íeminium , ñeque cum
generofiore illo , quod reliqua Hungaria nafeitur, conferendum. In-
ftru¿tiora ílint herilia ftabula \ íed plerumque adícito aliunde genere.
Nam adhuc , apud nobiles viros , mos ille vetus , & hic obtinet , vt
deleclentur parhyppis non tantum , fed equis etiam iugalibus. Отит, 0íiei 1
rariores funt greges ; filueftres autem ftabulationes , quales apud Zq-
üenfiSy & Liptouienfos , vidimus, fere nullae. Haud tarnen defidera-
ueris pecudem vtiliífimam , qua eft eius alendae opportunitas. Duplex
eius genus eft, Bohemicum illud, curto vellere pedibusque, & Hun-
garkum, promiflà lana, & ftatura altiore. Nempe, in villis vrbanis
partim, partim rufticis, quas per vicos fùos heri. pofitas habent, fta-
bulantur, feétanturque , filueftria hic , campeftria alibi, pabula. Ru-
íticum vulgus, capellis paffim delectatur, quas per dumoía rura, vel 1
fegregatim alunt , vel mixtim, cum ouium grege. Vtriquc generi,
ouibus , & capris frequens lues infefta eft, quam inde contrahunt, quan-
do amnium exundationibus, quae fere íuntannuae, prata corruropun-
tur , & fecnum inde cogitur , limo infeétum , ac perniciabile. Feli-
cius porci proficiunt , maxime, montana in meridiem ora. quippe *ог"'
quae, glandis prouentu, non alendis tantum fubus^ fed faginandis
etiam, praecipue valet. Ceteroquin, inertiae id fibi ducunt ruftici,ni-
fi plures, ex domeftico grege, fuccidias, pernas, & id genus, falfa-
mentorum, feciíTent. Quo demum adparatu, leuant brumae neces-
íitatem. Nam, & apud huiatem plebem, valet Plavti (>.) illud:
Omnibus modis , homines, qui pauperesfunt miferi viuunt;
Praßrtim, quibus пес qu.eftus efi , nee didicere artem vUam.
Neceßtate , quiquid eß domi , id fat eß habendum.
Reliqua , rei rufticae commoda , tametfi opima haud iunt , tarnen fi-
leri non debent. Altilia, & ruftici curant , & villici j lautius hi, & "¡¡,¿1
copiofiore numero s illi addu&ius , atquc , vt habeant , quo , vel
quaefticuli faciant aliquid , vel poflint hibernantem militem demulcire.
Quibus iè dat occaiîo rei apiaria, fimul, & curate quidem ftudent^
(èd vix fruclu alio, quam qui , ad rei familiaris viùs pertinet. Raro
enimmel, niiî annus fucrit benigniffimus , in fora, vénale inuehunt.
Pifiationü modus cxiguus eft. Quem Danubii ripae fuppeditant , pos- l¡¡£¿¡¡¡
let is fane fieri copiofior, íieífent, quibus honefta lucelli cupiditas,
retia miniftraret. Vix vnquam , pifcium hue aliquid , in regionis in
tima,
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tima , dcuehitur. Ñeque eft , vt liberalius de Grano fpondeas. Bre
uls eius , quod diximus , per Comitatus oram extimam , decuriùs, vix
quidquam fufficit. Plufculum Ipola tribuit^ fed accolis tantum. Re-
liqui amnes, quos memorauimus, minuto Шо genere ícatent, qui-
bus minuti amnes, folent hofpitales effe. Montani, & perennes ri-
ui, qua non funt a mineris infe&i, vti eft Csábraghienfis , trutarum
funt patientes : kàpifcinas* quod, & mirere, & doleas, paucas , G
non plane nuUas, repereris, in regione collina, & paíTtm, ad has fa
cía commoditates. Nempe , vetere noftra confuetudine, eo, quod
fuapte in nos prodigit natura , quomodocunque vtimur fruimur : at
enim, vti bonitatem eius, cura ac ftudio , nobis magis magiscjue
reddamus propitiam, vix vnquam cogitationem fufcipimus: certcid
quifaciunt, non raro, contumelioíb exoticorum hominum vocabulo,
notantur. quod Hungaricis moribus,conuicii modum habet. Pifcan-
tur veronoftri, qui ea duci volunt occupâtione \ hi quidem, tenus
& adductis retibus, fagina alii; hamo, üli fere, quibus prona funt
ad otiandum témpora. Id in Ipola, ex accolarum defídia , iure da-
\ mnaris, quod iniquius admittat retia; ob ramoíos truncorum , per
medium alueum, obieclus. In iisvicis, qui íunt in amnium vicini-
tate pofiti , peculiari ad piícatum , folertia vtuntur ruftici. Nempe,
cum aut íufpicio eft exundationis , aut iam ripas fùpergredi occipiunt
fluuii; depreûà quaeque loca, laxo ambitu, circum íépiunt, & fora
mina hic atque illis relinquunt , qua, propulfi aquarum mole piíces,
illabantur: contra, qua elabi iterum poflent, faginas ici te obiiciunt,
in quas incurrant. Quo capturas genere , dum aquis diffugientibus,
in lacunas defidet eluuio , plus faepe , quam credi poífit , pifeium in-
eu'imn'/n. tercipiunt. Opportunior paullo aucupiis , regio eft. Praeterquam
neprium enim , quod ament vitíferos colles , cum turdi , tum alia genera a-
geuna: uium. fréquentes, ас feecunde paftîm nidulantur, perdices, attagi
nes , rufikuU, tetraones, & ípecies Clueftres aliae. Hasdemun^cum
fert anni commoditasj nobiliores quique, glandibus infeclantur, ac
deiiciunt^ qui autem aucupia , ex artis prasícripto, & lucri caulTafa-
ciunt , vel per inftruclas areas tendiculis , vel per deraías arborum
fummitatcs, viícatis calamis, aues intercipiunt. Phafiani, tamctfi
obíeruentur, in meridionali Comitatus plaga, rariores tamen funt ,
umatMtfe- quam qui menfas ornare, ne dicam, onerare poflínt. Ferarum, non
freí™:"* Paticns modo , fed etiam diues , ante haec duo triaue luftra fuit regio,
ceruorum inprimis, ac damarum j íéd quibus, inufitata ftrages, adeo,
& (ilueftres, & dumoíbs poíítus exinaniuit, vt in damas quidem ra
ro, in ceruos , vix vnquam, venatores nunc incidant. Clades, a
tempeftatis iniuria, & licentiofa rufticae plebis auiditate, anno forte
bßliu MDCCXXVII. profecía eft. Euenit, nimirum , praeter opinionem ,
^™°агит idque adulto menfe Marth , vt altiores niues, quas hiberna; proceUae
rum c¿»-" ^u^erant, flantibus aiiquamdiu auftris, non iam íeníim diffugere;
dm fed Ímpetu occiperent eolliquefeere : cumfubiti atque rigidiflimi aqui
lones,
1
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Iones, aquoiàs hic niues, refolutam alibi humum, quin & amncs,
gclu, ad eum modum adftringunt dcnuo, vt, fcrendis hominum ve-
ltigiis par effet, increta glaciesj folis ceruis & damis exitiofa. Cum e-
nim ferarum hoc genus, mitigandi frigoris cauffa, in curfum effundi
foleat : nunc quoque, natura monftrante \ eodem fuo ritu , amoliri ni-
tebatur, redeuntis brumae moleftiam ^ at euentu funefto. Nam
greffum, in prolixos faltus molientes, pertrufa vngulis glacie , hsere-
fcebant proftratae humi animantes ; ficbantque lupis primum, mox &
paganas plcbi , eo triftior pracda , quo minus pernicitate fua in con-
fueta luftra fe poterant fubduccre. Accidit vero, vt cum e filuis, per
tritam viam militarem, integer ceruorum grex, lupos fugiens, in vi-
cum incurreret, & per horrea ac ftabula , perfugia quacreret ; rei
nouitate exciti incolac, fuftibushi, bifurcis illi , ferramentis alii, iö
infelices feras ruebant, caedebantque impune. Indicio hinc, vtierat,
capto, glaciales niues perniciei effe feris ; turraatim in montes, ad
nota luftra, procurrunt, tantamque pafïim, in miferrimo genere, ftra-
gem edunt, vt vix effet, quo praedam rédigèrent. Serpfit vicatim
maleficium, eo damnofius, quo nec modum, nec finem, íanguino-
lentae ei cupiditati, ruftica intemperies, feiuit aut voluit poneré. Er
go , aliquot dierum ipatio , infinitus ceruorum damarumcpiz numerus,
agreftis hac multitudinis infania, periit. Ceruos demum magnitudi-
nis eximias, numo floreno , damas minutis aliquot numulis, venun-
dabant, implebantque infueta hac carnium merce, viliifima quaeque
macella, egregii feilicet venatores. Uta tunc clades , in ceruis & ¿4-
mis edita eft. Quam fufpicax conieclatorum diuinatio , nefcio , in
quam exercituum ftragem, infaufto omine detorquebat. Quod te-
nuiorum ferarum eil reliquum , non fecus id fe habet, Hontenßum hac
ora, quam apud vicinos. Apros , in meridionalibus , qui in Danu- ЧИ»
b'tum definunt, montibus , glandiferis praeeipue , inerrarc ferunts «w- îf*****"
fis non item. Leporum inexhaufta fcetura effe incipit , poll vetitam Uporei :
venationis licentiam. In primisvero, luporum damnofum genus, non Ufis
modo per íaltuofa montium i fed dumoià etiam regionis, turmatim,
faeuiente bruma, graffatur-, quin & vicos ipfos, non raro, oonteme-
rat: vt necefle fit, confociatis venationibus, occurfare nocentiflîmis vulpts, &
agminibus. Vulpes praeterea , & fêles filueftres , nufquam non incur- f¡¡¡*
rune in venatorum infidias i fi fint , qui eas tendere , penfi ducant. ^rf/"
§. IX.
MEtalla, in praecipuis Hontenßum opportunitatibus , fuo quo- Métallo,
dam iure , ceníenda , fuper/unt ad memorandum. Diues mm Ноя-
horum eft regio, potiíTimum, qua, hinc quidem ad aqui- J¡^*"*
Iones, illinc in meridiem vergit. De vtrisque fitibus, diximus, cum
montes recenfefemus : hie metal/a ipfa funt defignanda. Atque apud .
SchemnicienfeSy quidem Argentum prxcipue, & maritatum huic Aurumt er*it*r âw-
dominantur, turgidioribus nunc, nunc iterum cxilioribus venis. cuius gentum:*
Том. IV. Zzz rci
/
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rci idónea , in vtramque partem, cxempla, in hiftoria vrbis Schern-
nicienßs , larga manu expromemus. Noftra hac aetatc , anno forte
MDCCIX. Plumbago detegi coepit, parciore argento , vberiore contra
auro, grauidata. Non erat pretiofiflimum hoc foffile, veteribus
incognitumi cuius illi tarnen praeftantiam, non ignorabant tantumj
fed etiam , fi venis admixtum , aut quomodocunque haerefeens , de-
prehendebant , inter indicia id habuere , iùcceflus irriti. Proindc, in«
lignes non raro puteos , & multa depreflos impenfa , earn vnam ob
rem, deièrendas iudicabant, quod íe infelix, vti rebantur, plumbago
ingeflèrit. Erroris cauflam , fchedae veteres ac recentes , in eo po-
íitamfuiíTc meminerunti quia antimonii genus quoddam eflè putaue-
runt, quod poftea, liquando aeri admixtum, aurum argentumque
plumbum, popularetur. Damnofa oppido ignorantia, & qua: tot retro iccu-
magna ы lis, multas millenas nummuum florenorum myriades, iactura num-
7'ефоие Яиат reparanda, prodegit > quando plumbum, fundendo argento,
iiquari c«- & auro neceflTarium , magno, apud exteros, mercari cogebantur. (f.J
tum: Ergo, fataipía, tanto diípcndio, indoluifle oportet ; cum, inuifum
illud foßle, anno, quem diximus, MDCCIX. tudibus, noua arte
facTis , in pollinem trituran , & fornaeibus committi eeepir. quod
demum liquatum , plumbum , argento & auro grauidatum , haud fi.
ne obferuantium ftupore, atque gaudio, profudit: quippe , triplici
compendio , aurum , argentum , & plumbum , egregic fufficiens. Ifta
vero ars, nullo non auro carior, effecit, vt, & nobiliffimorum me-
tallorum , plus iam lucrifaciant operae , neque opus fit , plumbum, ad
liquanda , & perpurganda aera, aliunde, cum tanta pecuniarum pro-
fufione , in officinas noftras inuehere. Mihi certe, ex vero videntur
ièntire, qui hanc traclandae plumbagmis icientiam , inter praseipuas
jetatis noftrae, quae rei Hontenßum metallicae, faclae funt acceffioncs,
nihil dubitant recenicre. Ignobiliora metalla reliqua , haud quidem
facile, per Hontenßum montes, defideraueris \ fed quorum culturam, aut
negligunt noftri , nobiliora illa ferutantes \ aut curant eo adraodum
fini , vti eliquandis igni, venis aliis, fint vfui. Ifthuc ferrum poffis re-
ferre, cuius minera, heic atque illic eruitur,. non vt metallum inde
purum excoquatur ; fed vt fornaeibus fuforiis vtilitatem commodet:
nam & hoc, non facilitât modo j íed etiam lucrofiorem facit, vena-
rum liquationem. Aes Cyprium, occurrit rarius , ac fere plumbagmi
tantum adfperfum. Metallis certe Schemnicienßbus , infeftum putatur;
ob ièparationis difïïcultatem, non quidem inexfuperabilem i at, fum-





/.) Quanta ЛитЫ vis, Schemnicium, in an
nas fíngulos,adue&a olim fuerit, ex Tot
en notis Henninitnit , didieimus , ad
Epift. Itiner. V. num. 35. p. 210. Cum
enim Tollivs , eadem epiftola, p. 164.
duorum forte mercatorum Silefiorum,
foceri & generi , meminüTet, adnocat, ex
Belgicis eiusdem aduerfariis, Henninius :
Mercatores illi, СЮ- 1ЭС. centenarios
plumb i , hut adfalertât, & plerumqiee,
quotannit quater hue veniebant. Plum
bum iûuÀ efi Pol01lie urn , cuius fittguli.
centenarii continent circiter vmciam , nut
feounciam argenti,
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mento. Haec, de mctallis Hontenßum, quae poil Schemnicienfes^ Dil
tienfes cjuoque, & Bakabanyenfis / ièd diligentia, infinitis modis, rc-
miifiorc , quomodocunque excolunt. FoJJtlium reliquorum , & mi- f°0'4 reli-
neralium, nondum, quod mirere, fiuc varieras, fiue praeftantia , in ¿j/m Ш$
numerato eft. Tollivs (¿. ) Vitrioli tantum, & Salts Petr£ me- tognua:
xninit. Ego crediderim, vix vllum mineralium genus, defuturum
veftigaturis. Cinnabarù non raro , iucundiiïîmo naturae opificio, au-
ri venís maritata, reperitur in iecturis Schemnicienßbus. Hjdrargirum^
peculiari fodina , noftra aetatc , occidentali Schemnicienßum plaga, eru-
ebatur \ fed quae, quia non refpondebat fumtibus, iam incultu íqua-
let. Suntpalïîm, cum per abdita puteorum, tum per montium a- jjjr?'f9'
perta , locis falebrofis, varias lapidum, pretiofos aemulantium, fpe-
cies. ldonei nobis auctores adfirmarunt , in montibus , Danubio im-
minentibus, granatellos, ad leuem terrae motum, quem ei ligone for
te metallico imprelTcris, vbcrtim poflTe colligi. Alii prorfus adfirma
runt, per conuallium riuos, eandem hanc gemmam , ab rufticis ve-
natoribus conquiri \ vt habeant, quo fi Hulas fuas, praedam deiecturi,
onerent. quod tarnen, vti refero timidius, ita non aufim negare \
cum & in carpatho, idem fieri non fum nefcius. Occurrunt per metalla J*** пл'
noftra, etiam natiui colores , & terrarum genera varia, non vno loco
effoiTa. quae iam longum foret confe&ari. Nuper admodum euenit,
vt e fodina Pacberia, pinea trabs extraheretur, quae diuturniore fi-
tu, & •vitrioltQorum Jpirituum efficacitate , in puram putam, atque fin-
gularem mineram, permutata, cximium pi&oribus colorem fufFecit.
$• X
Ltimum eft, vtaeris Hontenfis , mentionem habeamus. Ne* ишбшмт.
V mo autem facile fuerit, qui ¿c eius. varietate, ex diucrfo gmium:
regionis habitu , indicium haud poífit capere. Montes nimi- ^
rum metallici, & hie quidem cuniculis fubruti, puteis alibi perfora- non vndù
ti, apertique, quia perpetuis halitibus, quafi fumant, nonvnumvi- ßjf*\|
tium, informant aè'ri -y haud id quidem letale, fed noxium tarnen fodinärum
humano corpori. Cum enim non raro, vitra modum offundun-
tur noxio intus aere (jj.J fodinae, proeliue eft, fuperum quoque aerem,
multum inde, per fa&a in hunc finem fpiracula , haterogenearum
particularum ъ coneipere. quae demum late diffuiàe, ípargunt Viti
um, in hos potiflimum, quibus habitus corpufeuli obtigit tenerior.
Ergo, fit, vt non metallici tantum homines, & quos fubterraneae
operae fatigant i verum hi quoque, qui in aere degunt libero, non
Zzz 2 raro,
g.4) Lococicato,p. 162. fine. Digna le&u
eft diíTertatio Epiftolica Andreae Herr-
MAHN! M. 0> quam is , ad Johann f.m
Baptistam Garellivm , patrem Pu Ni
colai, de NatiuoSALE Cathartico, in
fodinis Hungariae recens inu nto, de.lic. J Hung2riam principts , filius . dillerca-
Vbi & de Vitrhlo,c\im Herren -Grunde»/!, | tione inaugural», Halae Saxon. A. MD*
adeurate egit. Prodiic, forme quadrif.
PosoMi, anno MDCCXXI.
A.) Egitdeeius natura, Godofredvs Mol
ler, Caroli Ottovis, medicorum.per
tumSck'mniJrnß, doâenonminus,quam | CCXXX.
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raro, morbis' tcntentur, a minerait ea contagionc proferís. Molc-
ftus (im oportet, fi corruptelas eius omnes, & feu languores, Геи
morbos pertinaciores , qui hinc nafeuntur , velim percenícre. Fecc-
re id doctiífimi quique viri , non tantum \ fed ipfí etiam , montium
horum (i.) incolae. Nolim autem opinari quemquam , ita infeftum
valetudini efie montium horum aerem , vt nullius proríus (it íalubri-
**^*£mS tat*s* ^erte, ф" e* adfucuerunt, non (ecus eo vigefeunt, quaíi fa-
m cranemora, & nobilia tempe , nulla non odorum varietate fragrantia»
UOÊUMt i
incolerent , vbi :
Floribus innumerit pingit Jolafiatus eoi
Tempeaque exhalant, floribш innumerit.
Sed hi fere Hint, quibus lautior eft villus, & cura corporis, vitra
communem modum, exquifitior. Reliquum montium vulgus, ac
metallicum praecipue, exfangue eft pallidumque, & inter vtramque
valetudinem , haud raro flu&uans. quam tarnen aeris iniuriam, non
vino tantum» quod diligenter hauriunt ; fed thermarnm etiam vfu ,
f/o'**2?fa! cSrc8*c 00ucrunt clucre. Regio Comitatus rcfidua, & in pianos
am ftlu. hie, collinos alibi, nemorofosque pofitus, verfus meridiem porreóla,
Ьт'шо. tam eft vegeto, & fuftcntandac valetudini idóneo aere, vt, ne con-
ceptiffimis quidem votis , exoptari queat falubrior. Enim vero, nifí,
aut intemperie vi¿tus , & deprauato quodam morum genere \ quod
non raro fie apud opulentiores i aut , inedia, & ruftici operis nimi-
ctate, qua; & ipía corrumpit fubinde agreftem vulgum, deprauetur
valetudo melior 5 vigefeunt, hie nati educatique homines, infigni,
cum virium robore, tumztatis etiam viuackate. Féliciter ! Atque
de his quidem hadtenus«
MEMBRVM II.
POLITICVM.
De Incoh's, &f Magifiratibus Qomitatus
Nagy - Ho ntenfis.
SYNOPSIS.
Prifciregionis Íncola alibi indica»
ti: in kodiernü pr&àpui funt
Hungari,¿»/í/ morts tenaces:
agrefiium indoles: Slaui,/fo#-
garis copiofiores , ßduli funt
agrícola: eorum inßituta ас
rum ingenium : Germani,
infra memoranda §. I.
Reipublica admmißratto : Su-
premi Comités, prifia illius
atatis,incogniti: recenttorum
nomina, §. II.* i w
lingua : amtBus : femina* | Vi-
í ) Laudatus Mollervs, loco nunc cita- I medica, qua de Metaíicwum morbis
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Vice-Cômites: horumcatalogusx
Notariorum deßgnatto. §. III.
Comttatiis inßgnia л cum Fer-
dinandi 1. diplomate t ex-
promtA. §. IV.
Ratio Congregationum Honten»
fium : codant olim Schemni-
cii: Carponae poßea; hodiet
fere tantum in oppido Sze-
bcklib.. §. V.
Nagy - Hontenfis prouincia,
qua Dominia continent : do-
mmationes extern §. VI»
 
¡Rifcos íncolas Nagy Hontenßs prouinciae, baud opus eft
rccognofccrc. Praeftitum id a nobis eft , vtraque, Neo- вШ щ/.
gradien/шт hinc, Barfchienßum illinc, vicinia} recur- "rit
retque dicendi , in cam rem, locus, apud Kis - Honten-
fes. Hodierni deílgnandi crunt-, fed compendio tantum; ne, quae
de nationum fíngularum , indole , habitu , moribus ac viclu , incul-
cauimus, frequenter non minus , quam prolixe, in Cramben bis co~
Bam abcant, iterum ac faepius repetita. Hvngari, genus Hunnia- in b°¿iír'
cum omnino, cum linguae , tum inüitutorum patriae, decore funt fuifunt
tenaces. Enimvero, quidquid rituum, quos in puerperiis , nuptiis Hungari,
ac funeribus , vetere confuetudine , adhibent Hungari , eorum omni-
um, obferuantiffimi funt Hontenfes. In fingulis tarnen» ita verían tur,
vt cum patrios mores , feebri propofítum íibi habent , non fínt fafti-
dio fi , nuperae illius elegantiae, quam íenfim, aligenigenarum i mi ta
ño , ccepit inuehere \ íed id etiam , parcius fit ab his , ab Ulis profu«
fius. Laus hofpitalitatis, praeeipua in Hontenßbus cenictur. Non
cíl diu, cum mos, per Hungariam ccepit inualefeere, tabernas di-
uerforias excitandi , quibus itincrâtores , commode aeeiperentur : in*
ftituto, fi lucri abfít cupiditas, non malo. Hune, nobilium pier i que,
adeo funt aueríati, vt legem domefticam perferri rogaren: , ne id л
magno iùo dedecore, fiat in pofterum: quippe, quumca re, occa-
fio, exercendz, aduerfus peregrinos, hofpitalitatis, íibi fubducatur.
Dum erant témpora, bellis Turcicis infefta, nobilitas fere omnis, cum
cx legis praeferipto , tum fponte ac lubenter , militiam íéquebatur, te-
nebatque praefidiis, Szitnam , Csábrágumt Bozokum, atque Dregel,
arces munitas. Ergo , perpetuas ill ïs , non velitationcs tantum \ icd
non raro, iufta etiam praelia intercedebant, cum holte graííabundo: do»
пес reiectis Tunis , non tam poíitis , quam fufpenfis armis , totos íe
rei familiari, cum cura adminiftrandae , traderent. Nobtlium hoc in-
genium fuit. Agrefte Hungarum vulgus, quod meridionalem, Co- JJjJ'**
mitatus plagam incolit, moribus eft , Neogradienßum fere fupparibus,
ea potiífimum ora, quam Ipola intercurriti lingualer quosdam vi
cos , etiam ingratiore : nam inter loquendum, inepte confinas deglu-
tiunt, imales autem, ore , praeter rem , male diftorto, peífime de-
prauant. Quia Slauos, hie & alibi interièrtos iam habent, capiunt
ex eorum contubernio, multum indolis non tantum \ fed & fermo-
Zzz 3 nis
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nis Slauonici. quem, quod cx accentus Hungarici natura modulan-
tur, ingratum auribusfonum edunt, & Slauica loquentibus, etiam ri-
diculum. Id in plebe kac ruftica , dignum commendatione eft : quod
quum teñeras vxores ducant, ipfi vltra primam iuuentam prouecti ,
pulchre eas, cum ad cafti moris, turn ad maritorum obieruantiam ,
adfuefaciant. Quod earum obíequium , quibus mens eft eredlior , &
lautiores copiae, ita remunerantur , vt cum ipíi, rudilacerna, ac cru
do fere peroné , caligis pinguibus , & cuneato pileo, amiciantur j fuas
iftas delicias, ita veftiant, vt non raro, nobili loco natas crederes.
Olim, & ipfi hi agreftes Hungariy hofpitalitatis laude valuerunt \ fed
quam fere dedidjeere, inter cumularas hibernantis, & commigrantis,
Slaui,Bwc nuc & ¡uuc t militis iniurias. Poft Húngaros , natio altera Slauica
forlsfeduli cft > priore illa multis modis copiofior \ & , ii dicendum quod res
fitutagrico- eft, etiam laboriofior. Fit ea diligentia, vt & hie, lucrofiores
/л ' habeantur ii vici , quos Slaui , quam quos Hungari habitant. Colunt,
enim agrum frümentarium , eo fcrupulofius, quo eft difHcilioris agri-
colationis. Nam, & arationes inftituunt adcuratiores, neque parcunc
hetamini , ne habeant neceíTum , meííes aecuíare. Sed vineatico et
iam cultui, qua fe dat opportunitas, tarn diligenter vacant , quam
qui diligentiffime. Rufticationis reliquum, pro eo curant, ас funt,
ruris, quo gaudent, commoditatcs. Nempe, cducant domefticum
pecus, vt fit, quod partim fub iuga mittant \ partim ad viclum, &
eomm in- amiclum fufficiat. Moribus degunt, genti (их familiaribus \ at fere
tingla* Per v*cos fingulos, aliter atque aliter informatis. Vtuntur praeterca
Slauica dialecto, multo, quam vici Zolienfes^ craffiorej neque tarnen
adeo inficeta, quam id notauimus in Kis -Hontenßbus. Ingerunt au:
tem, moleftiffimum, in omni ièrmonc , Ponti: quod gnari ièrmo-
nis , loco: fcilicet, aut Dii meliora! adhiberi exiftimant. Neque
concinnior eft vocabuli , Trpou, frequentatio, quod ex totius ièrmonis
indole, iamiam,nunC) &huius fignificatus alia, ficutiBohemicum,7î?/>r'a;>
*mï3us\ dénotât. Hinc nomen, cum conuicio coniun&um, vt Trj>ácyy dicantur.
Veftes,##»£4r¿r,& Slauis eaedem funt fere: nam vtrisque lacernae, pero
nes, cuneati e cilicio pilei; hieme pellicea, & id genus chlenae pla
cent. Colorati panni , in vtroque genere , non niíi ab opimioribus,
ftmmarum geftantur. In Slauorum mulieribus, iftud mirere. quod,cum fint
wgemum . mujfa^ jR curan(ja oeconomia4, induftria; \ id quod, haud aeque faciunt
Húngara i in obferuandis maritis, non negligentiores modo 5 fed, ius-
fis etiam magis fint refractarias, atque pronae in iurgia. quae, non
infra me- raro-» &cumvicinis, magna contentione, reciprocant. De Germa-
mnandi, nis , qui Schemnicium , & oram circumpofitam , inièderunt , & fupe-
rant adhuc in Börsönjt metallico oppido, fuis locis dicemus: hie
monere neceife eft i vrbicum genus , cultu, viclu, fermone, & toto
vitae aclu , multum a pagano illo diftarc. Alioquin, homines funt
gnaui, & quia fe dat occafio, rerum fuarum, ad inuidiam vsque, ià-
tagentes. Haud tarnen poifis diííimulare, hos, quibus montanas fe-
. des,
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des, ас vici placuere, multum referrc pinguis ingenii, vt fere, cum
Rbeticarum vaUium incolis (*.) conferri poile videantur.
§. II.
REgundae prouinciae ratio, plane, ad Icgum patriarum praefcriptum, italic*
hic quoque exacta eft. Iftud , a reliquorum Comitatuum admiai'
confuetudine abludit } quod , cum terrarum fpatiis, Nagj* firamt
Hontenfis , a KU - Hontenfibuc , difcriminentur; bipartito, vtramque
prouinciam, tametfi fub vnius nomine Comitatus, adminiftrari opor-
teat. Nempe, poft leges , in earn rem perlatas , coadunata quidem
fuit regio vtraque, vt iam vniusfupremi Comitts nutu, regaturi Vi,
ce Comités tarnen adhuc habet duos, qua dere apud Kis-Hontenfes *
agemus fufius. Pulchrum duxiflemus , inde a Hunt-Páfzmániorum f*F**W-
aetate, fupremos Comités % tamquam in tabella quadam, exhibere po- fa]u¡MTs-
tuiflèi at enim, cum cflet nemo, qui, vetufta, fummorum virorum ши^тю-
nomina, aut voluiflèt, aut potuiflet , eruderarej nulla enim in re, initt:
magis defides fiimus Hungari, quam in adíerenda maiorum noftro-
rum memoria ; materies, vti ad exaggerandum gentis decus prona \
ita,multx futura vtilitatis apud porteros, fubdueb nobis eft. Ergo, hos ™"**^ти
nominauiilè fufFeccrit, qui poft res Hungaria peffundatas , prouinciam »«.
adminiftrauerunt. Fuerunt, in iis viri, qui reparandae in melius •
temporum felicitati, manus admouerunt opitulatrices ; íed exftiterunt
etiam , qui magnae, & Comitatui, & viciriis, calamitati fuerunt,
Nicolavs Dessoffy, anno MDLXXXIII.
Tobias Bosnyák, anno MDCXVII.
Franciscvs BALASsA,anno MDCXXXIV. fuo quodam fato, ab ea
dignitatc deturbatus, iterumque reftitutus.
Stephanvs I. Kohári, anno MDCLV1II.
Valentinvs Balassa, anno MDCLXHI.
Wolffgangvs Kohári , anno MDCLXXXIV.
Hucusque, vaga fuit, Supremorum Comitum^ dignitas hace, quam re
ges, pro со, impertiebantur digniffirais quibusque, atque id e re
fuit patria: : dum anno MDCCXI. poft confopitam íeditionem Ra~
koezianam.
Stephanvs II. KohAri, vt cum Velleio loquar , in tan-
tum laudandus , in quantum -virtu* inteliigt poteßi iure earn hacredi-
tario , indinifeeretur. Eo , maturrimis fatis, octogenario enim maior
fuerat, defunclo.
Andreas KohAri , codem iure, ad gubernandam prouinciam,
anno MDCCXXXIV. haud fine ritu folemni, confeio tarnen rege,
acceffiti cui ita moderatur hodieque, vt , fummorum, & immorum,
obíeruantiam , fibi , atque obíequium, dudum conciliant. Féliciter!
§. HL
a) Lege de his , quse laudams totiesHE». Itaille, de L. Aemilio Pavllo, Lib.
NiNivs, congeffit , ad Totm Epift.Id- I. Cap. IX. p. m. 68, edit. Pétri Bvr*
nerar. VI. num. II. p. 246. mamni.
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Vice Co- §' IIL
rrites: & I Vice-Comitibus, nunc diximus, ex prouinciac habitu, duos
ierimt ea- | J creari adfolere i alterum , qui Majori; alterum, qui Minort
uU¿m. -*-^r Bout prxbdet' Hic, de iîlis, folliciti fumus, vt ib obliuio-
nc, bonorum virorum noucrca, vindicentur ad porteros. In his ,
quae indagari poterant, haec funt nomina, a duobus fere feculis refidua :
Michael Etrets, A. MDLXV.
Georgius Iákófíy, A. MDLXXII.
Michael Etrets, iterurn k. MDLXXX.
Tohannes Soós , junior , A. MDLXXXIV.
LazarusPaska, de Palâflh, A. MDLXXXVIII.
Francifcus Dolofi, A. MDXC.
Íohannes Soós, A. MDXCI.
francifcus Kéri, A. MDXCIX.
Jofephus Paláfti, de eadem, A. MDCI.
Emericus Liptaj, A. MDCIII.
Jofephus Paláfti, iterum, A. MDCIX.
Francifcus Bakó, A. MDCXI.
Georgius Horváthi, A. MDCXIX.
Paullus Paláfti, de eadem, A. MDCXXVIL
Francifcus Bakó, iterum , A. MDCXXXIV.
Jofephus Paláfti, iterum, A. MDCXLI.
Melchior Oíztrolucsky , A. MDCXLVIII.
; ohannes Szelény , A. MDCXLIX.
Johannes Bartakowitfch , A. MDCLX.
' Julius Gerhard, A. MDCLXX.
Johannes Szelény, iterum, A. MDCLXXII1.
Georgius Gerhard, A. MDCLXXX.
Georgius Dúló, A. MDCLXXXV.
Paullus Madács, A. MDCLXXXVIII.
Francifcus Paláfti, de eadem, A. MDCXCL
Francifcus Paláfti , iterum, cum
Wolflgango Iánoky, A. MDCXCIII.
Sigismundus Jánoky , A. MDCXCVIII.
Paullus Kajaly, de eadem, A. MDCCV.
Raphael Szentivány, A. MDCCLX.
Stephanus Kelko, A. MDCCXIL
Nicolaus Dwornokowitfch, A.MDCCXVI.
Wolff-
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Volffgangus Gofztony , A. MDCCXXX. qui
adhuc rebus, mfigni prouincialium adprobatione, po-
titur. Féliciter! Addo, & Notariorum quaedam no- ^a™-
mina, vt adpareat, quam fimus gentis nofee ftudiofi,
vbi fe dat, eius illufírandse, occaíio. Fuere autem:
Georgius Sobs , A. MDLXXX.
Johannes Rutkay A. MDLXXXV.
Andreas Rutkay A. MDCVIII.
Balthafar Palugyai, A. MDCX.
Matthias EntUdy , aliter Dedefíy, A. MDCXII.
Johannes Barfi, A. MDCXXVIII.
Georgius Emüdy, A. MDCXXXIV.
Jahannes Lafzkary, A. MDCXLVIII.
Francijlus Libertsy , A. MDCLIV.
Georgius Gerhard, A. MDCLVI.
Michael Tôtêsy, A. MDCLXIX.
Georgius Dùl, A. MDCLXXIII.
PauUus Kajaly , A. MDCLXXXV.
Gabriel Bori, A. MDCCV.
Entericus Foglâr, A. MDCCXXIV.
Georgius Barofs, A. MDCCXXXIII.
Sunt in Comitatuum magiftratibus , & ludices Nobilium , fingulis pro-
uinciolis , quas Procejfus vocant , ius diccre confueti ; quorum tamen
munia, quia diuturna haud funt, ac fere in triennia quaeuis variant \
longum foret, eorum memoriam confe£tari. Haec, qua; dedimus,
tamquam e naufragio tabulas, aequi boniquc confulet, ieclor, re-
rum patriae amans , & curiofus.
§. IV.
INfignia Comitatus , nemo adumbrarit melius, quam idem illud di- Comitatus
ploma, quo ea, Ferdinandvs I. Hontenfibus impertiuit : quod ^f"per
quia in manibus noftris eft, nibil dubitamus adferibere : nos dinandi I.
Ferdinandvs , Diurna fauente dementia , Romanorum , Hungaria , Bo- Щввшш
hernia, Dalmatian Croatia , Sclauonia, Rama , Seruia, GaUicia , Lo- '*ttoma'
domeria , Cumania Bulgariaque Rex , fimper Augußus , reliqua. Me
moria commendamus tenoreprafentium, fignißcantes , quibus expedit vni-
uerfis; Quod Nobis pro feßo Epiphaniarum Domini , proxime praterito,
aliis diebusfequentibus , in hac Ciuitate Noßra Poßnienß^ generalem,
cum ßdelibus Noßris Dominis Pralatis , Baronibus Nob¡übusque , vni-
uerßsStatibus ас Ordinibus , Regni Nofiri Hungaria, сonиenturn celebran-
Том. IV. Aaaa tibus,
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itbus > inter alia negotia traBatus , publicam quietem tranquiUi-
tatem, emdem regni Noßri concernentes : iidem flatus Ordines, com-
muni omnium voto, deliberarunt , # Maieflati Noflra humiliter {up.
plicarunt. Quod, cum haBenus , infingulis Comitatibus dißi Regni No
ßri Hungaria , partium ei fubieBarum , in expeditionibus quorum
cunque litterarum , ас aliis quibusque executionibus figdlis tanturn Vi
ce -Comitum (j Lidieum Nobilium, vß fuijfent ; Dignaremur ßngulis
Comitatibus y arma fiue inßgnia, atquefigiUum fpeciale , clementer da
re ас concederé y quibus quilibet Comitates, tarn in figiUatione litterarum
Caufalium, Adiudicatoriarum , Executionalium , aliar-umque , qua-
rumlibet , de more confuetudine , ipfius Regni Noßri Hungaria , ex
fede ipfius Comitatus emanandarum ; quam etiam expeditionibus contra
hofiem , пес non legationibus aliis negotiis, pro Inßgniis in maiorem
rerum (f negotiorum omniumfidem , ejficaciam vti pojfent. Nos ra-
tionem habentes fupplicationis eorundem fidelium noßrorum Statuum
Ordinum pradiBi Regni Noßri Hungaria , confiderantes etiam , ad res
bene gerendas & expediendas , non parum momenti accederé , ß huiusmo-
di inßgnia ас ßgilla cuique Comitatui per nos concederentur : Comitatui
Hontenfi hzee arma feu inßgnia , Scutum videlicet rubro colore, in
quo catafra&um hominis brachium , enièm ftriftum , ad fummam
fcuti oram pertingentem tenet i fupra brachium a dextro fcuti latere,
ftella , a íiniítro vero , noua luna ftant : prout hac in capite feu princi
pio prafentium literarum Noßrarum , piBoris arte , fuis coloribus depißa
funt i ex gratia noßra Regia dedimies (g contulimus , hoc modo , cu
ra, in conferuatione ас eußodia ipßus ßgilii femperfideliter obferuandum
quod fecundum eorundem fidelium Noßrorum Statuum ac Ordinum Regni
Noßri , in hac ipfa Diata, in indicem (c.) aliorum ArticularumredaBam,
per Nos gratiofe confirmâtam conflitutionem , figiUum ipfum , in archa
ßue ladula *vna, fubßgiUis propriis Vice-Comitis , Iudicum caterorum
iuratorum Nobilium conferuetur , ex ea non excipiatur , nifi tempore
fedis Iudiciaria, cum littera aliqua , nomine Comitatus fuerint obfignan-
da: quibus etiam litteris fubferibant fe , iidem Vice - Comes, Iudex
Jurati Nobiles, vel ß qui ex ipfis (d.)ßiunt firibere, ßmul cum Nota
rio Comitatus; alioquin littera ipfa, qua aliter fuerint expedita, inuigo-
rofa cenfeantur : Decernentes , vt idem Comitatus Hontenßs, л modo im-
poflerum huiusmodi inßgnibus armis , non folum , in conßgnatione litte
rarum caufalium , adiudicatoriarum executionalium e Jede ipjorum iu
diciaria , quacunque in re caufa , federn feilicet eiusdem Comitatus
concernentem , emanandarum , quas Nos , ratas , &firmas vigorofasque
habentes, per fidèles fubditos Noflros , obferuari voluimus ; verum etiam
in omnibus, tarn particularibus , quam etiam generalibus legationibus
пес
в.") Exilât tota Ьгс formula, in eiusdem
anni, MDL. Sanftionibus , Art. LXII.
¿.) Adco tunc belli ftudia viguere , vt ra.
riores, in ipfo equeftri ordine, fuerint, |
quibus, vel tantillum cum mufis com
mercium intereeififlet, vt literulas pin-
gere, didieiflent. Statui hinc poteft de
reliquo populo.
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пес non expeditionibus Noßris, {$ Regni Noßri Hungariœ, quoties neces-
ßtas poßulabit, contra hoßes comparandis ас fufcipiendis , pro ßgno , ßue
njexïlio , perpetuis fimper temporibus , vti pofjit & valeat. In cuius ret
memoriam , firmïtatemque perpétuant , prafentes litteras Noßras , feereto
ßgtllo Nofirо, quo vt Rex Hungaru vtimur , pendente communitas, pr&-
diBo CoMiTATvi HoNTENSi, duximus danda conferenda; into damusy
(j conferimos per prtfentes. Datum per manus Reuerendißmi in Chrißo
Patris Domini Nicolai Oláhy Epifcopi Agrienfis , Compatris Confiliar ¡i,
ас in diclo Regno Nofir0 Hungarian Caneellari Noßri fideUs Nobisßnce-
re dilecli , in Arce Nofira Pofonienß, Duodécima Menßs Februarii/A. D.





Haud nos piguit , infignes has tabulas , interferuifíe -, tum , vt Hon-
tenßum ius, vtendi iniignibus his fuis, omni ea, quam diploma de-
fignauit,occafione , iiluthrius fieret \ turn, vt eonftaret apud leétores,
vndc , plcraque omnia , Comitatuum figilla , fint arceflenda. Tamet-
0 cnim, non pauci crant in Comitatibus , quibus fua'iam tunc infi-
gniafueruntj tarnen eorum, fiue impetrandorum , fiuc inftaurando-
rum etiam, neceifitas omnis, ab hac íanétione profecía cil omnino.
Vt mirum fit,f>.)quomodo potucrit euenire, fupcrmanfiiTc Comitatuum
aliquos, qui regiis infignibus deftituti, litteras hodieque , priico illo ri-
tu , vti in Maramaroßenfibus, & Medio Szolnok, adparet , confignare io-
leant. Hontenfium , cetcroquin, haec fimulacra, partim fortitudincm
militarcm , partim in rebus , bello & pace , adminiftrandis , vigilan-
tiam, adumbrauuTe , certum eft.
§. v.
Omitióla prouinciae , non fecus, quam tota Hungaria, ad рке-
ftitutum diem, locumque , coeunt. Vtraque, SuprenurCo-
jw/te confcio , Vice Comes , ita promulgat, vt, litteris per fin- iw'oCon.
gulos Procerus dimifïis, nobilitas omnis, ac prxcipuc quidem hi, ^e^a^
qui procurandae reipubl. partem aliquam capiunt, conuocentur. Ne- tenfiumt
que tarnen id ftatis fit temporibus: parent, in tota ea re, neceifita-
ti. quae, ficuti varia fubinde ingruitj ita non finit nos , Congregation
пит iftiusmodi, feu numerum, feu témpora, definiré. Sunt autem
Generales aliae \ vt fuis vocabulis vtamurj Particulares» alias. Has,ad-
minoris momenti negotia difputanda procurandaque \ illas , tune co-
gunt, cum de eligendis inftaurandisue magiftratibus \ olim, & de
nobilitatis profe&ione in militiam , infurrecJionem vocabant \ tum , de
ordinandis, ex aequo, tributis \ de milite, per hiberna aut aeftiua,
Aaaa 2 rite
/.) Bellum, in cauda fuiíTe, reor, quod I cam Hungariae oram, tune intercefîït.
Fs&dimando, cum ZAi'ouTA.sb, per 1 Comicacibus illis, a Ferdinandi oblequio.
С
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rite difpertiendo , & quae funt reliqua, in commune confulcndum
eft. Hic, & mandata, fi quaeadfunt, regis, proferri, & quem-
admodum, fiue poffint, fiuedebeant, prasièntiifimo honeftari obiè-
quio, publica omnium coníenfione, deliberan adfueuit. Eft, prae
ter duo haec comitiorum genera , tertium quoddam , cui Sedis Iudi-
ciariA , & coalitis vocabulis , SedrU , nomen eft. Diximus de eo to-
ties; hic ei fini recognofcimus , vti doceamus, omne id apud Hon-
tenfeS) fumma adeuratione adminiftrari Tolere, quod per reliquam
Hungariam , & publica , & priuata lege , iancitum eft. lus , in iftis
confeffibus dicitur fontibus , irrogantur fupplicia , atque nullum non
negotiorum genus, quod dedit litis quidpiam, neque protuit a b-
&и Sehe«*" ^lce Nobilium conibpiri , ex iufto & гейо , difputatur. Cum Fer-
mnicii: DiNANDvs I. rerum potiretur, & regio omnis, Turcarum impreifioni-
bus , infefta effet, Schemnicium, vrbs intra montes reduela, çongre-
gationes has accipiebat, vt ne paterent hoftium iniuriis. quae res,
tametfi cum prouincialium coniun£ta fuit incommodo \ durauit tamcn
totius feculi tra¿tu : dum fedes comitiorum, publica, anni MDCXL-
IX. lege, Carponam, liberam ac regiam Comitatus Zohenfis vrbem,
Carponac transferretur. San&io illa fie habet: (/.) Pro commodiori iuris f$'m»
fofiia : ßitiA Comitatus Hontenßs adminißratione , locus fedis eiusdem Iudicia-
r'iA , antea in Quitate Schemnicienfi deputatus , ad ciuitatem Carponen-
íem transfertur ; falua nihibminus Comitatus Zolienfis iurisdiclione,
iure quoque eiusdem ciuitatis permanente. Is demum mos , lege prae-
icriptus publica, poft Budam captam, euanuit ienfim : vt iam, haec
iftiusmodi comitiola, iis locis, Vice -Comité defignante, coeant ,
quae, cum capiendae multitudini , tum nobilitati funt opportuna. Er-
kodit, fire gQ> variabat congregationum fedes, quoties promulgabantur: donec
•ftidoSzü- xlditc noftra , praetorium , in oppido Szebekttb , communi iumptu»
beklib. eo fini educetur. Hic, & Archwum inftruclum effe, aeeepimus.
§. vi.
mfa Hfro I |1^°ПС5 » 4uae noftri Dominia vocant , opimae funt apud Nagy-
mincU,qu* JL .ж Hontenßs , & aliae frucluofiores aliis. In his ceniêntur :
dominia,
" I. Drécflyense Dominii Archiepifcopatui Strigonienfi, pluribus
retro feculis , adicriptum. quod ad arcis eius mentionem , dicemus.
IL CsjCbrágiense , &
III. Szitnense , vtrumque gentis KoharianA haeredium , eximii re
dirais i eo, quod curate adminiftratur.
IV. Bozoriense , olim PrApoßturA PrAmonßratenßum titulo , ad
eundem ordinem adtinuit. Iam, partem Collegia Soc. Iesv Tyrnauienß,
partem Seminario В. M. Virginis Szeleptfèniano , obnoxium cft.
V. Ságiense, eiusdem PrAmonßratenßum familias , prifea illa , &
bea-
f¡) Articulo LXXX. quam ad illuftradam I pag. 472. fequ. deícriptam , poffie
vrbis Cerfonev/h Hißwiam, Tomo II. | addere: quippe ülic «cglcctom.
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bcatiorc setate, cum Prapoßtura itidem axiomate, paruit. Nunc, 7b*-
tioratui, quem vocant, S. Lin CoUegio Neofolienfi', adtributum eft.
VI. VAmos - Mikolaiense , baud ita pridem , Levenß ditioni,
ceconomiac caufla , detra&um , & peculiari procuratori , prouiforem
vulgo adpellant, traditum. Pertinet ad maioratum Principum Eß-
terházy de Galantha. Sunt & Dominâtiones extern, quae, per Comí- ¿**butí*
tatum Hontenfem , vicos fibi admeníos habent. Hue referimus : Siri- n" WA*
gonienfem \ Nagy-Saüoienfem ; S. Benedikt de iuxta Gron; Levenfim ; Wif-
fegradienßm ; Bator-Keßienßm ; Divinenfem Kékkoienjèm i Damafzten-
fem, Zilißenfem. Horum vicos , tum nominabimus , cum per
fïngulos Procejfus , obuii nobis funt futuri. Iam , ad cognofeendam







fis, quatuor Proccßbus definitur:
Schemnicienfi , Bâthenfi, Bozokien-
fiy & Kis-Hontenfi. quorum tres
il\i,Nagy-Honto admeníi funt; ifte,
a reliquis, per Neo^radienfium &
Zolienfium, laxa colhmitia, direm-
tus5 fuis íinibus circumlcribitur. Ergo, Nagy-//wz-
primo ; tuticKis-Hontenfcs, perluítrabimus,
MEMBRVM L
De Proceffu Schemnicienß.
Nteit reliquos, Procejfus Schemnicienfis^ cum
terrarum fpatiis , tum liberarum regiarumque vrbium ,
quas continet , praerogatiua. Duae harum funt , eaeque,
vti vocamus , montana > íeu metallicse , Schemnicium
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meridiem, vsque ad Kemencze vicum, varie finuato tra&u, procur-
rens, quinqué milliaria longa paífim, tranfuerfo tramite , duo lata eft.
Situs habet montofos , & rariore, heic atque illic , planitie interftin-
étos. vndc de natura totius prouinciolac poífis colligere. Nimirum,
qua ad ieptentriones vergit, habitatu afperior eft i mitior, qua in
folem meridianum deiicitur. Ifthic Hungari colunt \ illic Slaui po-




Liberis Regtis ac Montants Vrbïbus
Proceffus Schemnicienfis.
PROOEMIVM.
|Vœ íiint Proceffus huius Libe-
rœ Regiœ Montanœopxz vrbes. Al
tera ScHEMNiciVM eft, quae nomen
impertiuit regiuncube: altera Béla-
Bánya , Germanis Diln , Slauis
Belá diâa. Vtramque, quam po-
terimus, adcuratiffime , defignabi-
mus; fed in primis Schemnicium: quippe quod , cum
incolarum multitudine , tum metallorum celebritate,
non Bèla-Bânyam tantum; fed montarías etiam reli-
quas, antecellit.
I.
Hißoria Uberce Regice ас Montana
Vrbis Schemnicienfis,
S Y N О P S т S.
 
Vrbis nomen Schemnicium,
recens efi } vêtus Bánya
fuit i médit &ui , Sebeni-
cia: prifiumbinyz юосаЬи-
lum, Ladislai Cumanï du
plómate, adferitur.
s- 4
Bana,¿Zif/v/f¿ eft originù: ъпл
cum metallis Schemnicien-
fibus: quando Sebnicz yß-
ue Sebenicz , irrbs diet cœ-
perit? fabulofum eins de-
riuatïonis etymon. §. П.
Auftoris,
SECT. L DE PROGES. SCHEMNIC. DE VRBE Schemnicio.
AuSoris, de eo indicium : quo-
modo /«¿feSchemnicium fa-
Bumßt ? atas Drbis altius,
quam par eß% in fihedis
Schemniczenßum , retruß. §. III.
Excutiuntur charta vadem , ad
fidem hißorkam, chro-
nologia. §. IV.
Primi Schcmnicii incoU Sla-
u\: quales iUi , difputaturi
Saxones , quando hue iUa-
pßf AuBoris difquißtio : eo-
~Arum, cum Demis Slauis,*-
mulationes , ас dißdia :
franguntur animù Slaui ,
Drbe demigrare fufeipi-
unt. §, V.
Demigrationis eins atas , in-
dagatur: Saxonum, in S la
tios, odium inexplicable :
lege publica fubUtum : Re-
gum Hungaria, in metal
íanos Saxoncs, propenßo:
fata Drbis , fub Bela IV.
ex impresione tartárica :
peßundatur Schemnicium,
njria cum metaUis. §. VI.
Dißcilis Drbis y iuxta me-
taUicorum operum inßau-
ratio: Bebe regis , in earn
rem procidentia : diplomat
quo libertas Schemnicenfi-
um redintegrabatur , cur
Germaniceperfiribi curarit?
eius argumentum , Carpo-
nenfi illi fuppar: abiit in
legem municipalem Sche-
mnicienfium. §. VII.
Cumulât , patris Belac ciernen»
tiam y Stephanus ßüus :
Ladislaus Cumanus nepos :
fequutorum regum in Sche-
mnicienfes/^or : tfmetal-
lorum lußratio: qua hinc in
commune promanarit vtili-
tas : Caroli I. erga metal
la ßudium : Ludouicus I.
Diets donat Scheranicium:
in his Béla , feu Dilna,fw-
febatur. $. VIII.
Tabula fequutorum regum ,
quibus Schemnicienfium,
iura adßrmabant : Huiïi-
tarum incurßones , fub Si
gismundo, terrent Drbem:
pejfundant , qua mortem
Alberci excepere , conuer-
ßones: eius tempeßatis ma-
la3 Вon fi nii Derbis expro-
muntur: calamitatts Sche
mnicienfium fons, Simonis
Roígon , epifeopi Agrien-
ßs, ab Elifabetha, adPo-
\or\um,defec7io : inиadd Dr
bem y dues exfpoliat op-
primitJeBa exurit : facino-
ris deßriptioy ex dtbis tabu
larlo depromta: auxit Ros-
gonianae impreßonis a-
rumnas , terra motus , lon
ge DalidiJJimus : eius mife-
randa facies. §. IX.
Palaopoleos, ßueDeteris Sche-
ттопгшпаупоиа vrbi, qua
fuperat hodie , ortus dedis-
fe perhibent : poßtio, qua
fuit Drbs Detus: noua alté
rais mollilo, quando capé
rit : eius incrementa :ßtust
atque adificiorum ratio. §. X.
An fuerit reuera vêtus ali-
quod Schemnicium ? cum
ratione difputatur : aucto
ris aquanimisfententia :pri-
feum iUud rudus , Detufii
cuiusdam propugnaculi eßy
non Drbis : eius poß
tio, feite a Richtero de'
feripta : cœmeterium adß-
tum, dtnos habet, (fin
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ußtata magnitudtnis ojfa. §. XI.
Schemnicienfium , cum pr&-
fetlis Saskoii , horum
iniquitate, concertatto: La-
dislai Zubonyae iniuria :
mitum cum с\шЬш,рг&1шт,
horum clades: Ludoui-
ci I. in Zubonyam anim-
aduerßo: eo mortuo, in-
creuit Saskoienfium effera
auiditas : Petri Köhleri
violentia » adhibita, apud
Sigismundumregem,frau
des , peßundant Schemni-
cicnfes : Ladislai Upory ,




cis regina, aduerfus Sche-
mnicicnfcs, durities : пес
quidquam maüs Schemni
cienfium medetur , Mat
thias, cum regina у ad *vr-
bem aduentus. §. XII.
Recrudeßunt , illata Sche-
mnicienfibus iniuria : ciui-
um apudWladislaum, que
rela ас preces : eins , erga
Schemnicienfestßucüa : co-
gnofcit,deciuium iniuriis,per
iudices : vicinorum , earn




in eruendis metaIiis, adfi-
duitas: prafeBorum curis ,
& prouidentia, fußentata :
Thurzonum , de vrbibus
metallicis, harum operis,
eßcax follicitudo: Fugga-
rorum , cum Thurzonibus
ßabilita , ope Hieronymi
Balbi, focietas metallica:
Balbi,/tt?Iacobum Fugga-
rum, in earn rem , me-
morabilis epißola. §. XiV.
Ludouici II. erga metallarios
Schemnicienfes , benigni-
tas : reprimit Bernhardi Bo-
hemi, Camera prafeBi : in-
iurias ; pracipua , ea oc-
caßone, urbis Schemnici-
enfis, dignatto: vrbis,tem-
poribus Ludouici II. pau-
pertas. §. XV.
Schemnicii » poß Ludouici
II. occafum , fata : adharet ,
contra Iohannem , Ferdi-
nando: huim/tn metaüa
rios Schemnicieniès , pro-
penßo: Turcarumimprefpo-
nes: Viriliter propulfatл а
Schemnicienfibus : milita
ría eorum inßituta: horum
j fucceffus^ vrbi, vicini-
I tati , vtiles : Turcarum
irrequies, auiditas,mon
tants vrbibus moleßa : de-
fcribitur Gabelmanni ver-
ßbus : inßgne, bellica Sche
mnicienfium virtutisy/peci-
men: benigne a Ferdinan-
do acceptum. . §. XVI.
Buda, a Solymanno infeßa,
pergunt Schemnicienfes,
arma traillare , eruere
metalla: fit irrbsfraßdium
limitaneum» ob ceteris ar
ris, qualefiunque muniHö
nes: huius Capitanei, qua-
li fe, vrbicis magißrati-
bus , fací-amento obßrinxe-
rint. §. XVII.
Schemnicienfium partes, in
monomachiis Turcicis : Ga
belmanni, in earn rem ver-
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tu Bethleniana , urbs
fuit, metalla: quidfub
Georgii Rákóczii irrequie-
te, euenerit Schemnicio. §. XVIII.
Tökölianae perdueUionis malay
urbiy & feBuris , tilata:
an rfrfTökölium/ponte de-
fecerint urbes montana:?
difquiritur : depeUitur ex
metaUicis vrbibus Tököli :
Schemnicio obßdes fecum
acctpit : fœda e'tus, de ven-
dendis vrbibus montants,




earum occaßo,tf аи¿lores ,
Ióía, Szepefy, Bakofly,
faciès miferanda , ex
Tolli narratione, recogno-
feitur: Ióíae hifioria : redi'
tus ad Caeíarianos : dat fe
internecioni : сtus rei occa
fo. §. XX.
Redit y pofi captum Fileki-
num » Tökölius : Sche-
mniciû occupât denuoy haud
fine Cafarianorum сlade :
rei gefia narratio: Hun-
garorum , pofi captam rvr-
bemy modérâtto : Iánokii,
in reformandis muneribus
metallicis , pracipitata con-
ßlia : urbis , a Caeíarianis,
anno 1683. recuperuU , a-
rumna : earumpramium. §. XXI.
Contemeratur iterum Sehe*
mnicii felicitas , fodinis , a-
quis fubterraneis inundatis :
quomodo illuuioni ei, turnfit
obuiam itum, quoquefucces-
fu :geminus terra motus,vr-
binoxius, &pro ominofo ha
bitus: Schemnicii pofitioy
Том. IV.
adeiendos terra motus, in
primis idónea. §. XXII.
Turbo Rákóczianus vrbi in
cumba : Hungarorum, ad-
uerfus ciues intemperies :
terminatur interuentu vi-
Boris Schlickii : quid ab
eo ßt gefium ? Bertsénii y
contra Caeíarianos expedi
tion felicis fucceffus: cedit
firtuna Schlikius , ф'топ-
tanas,fugiensyvacuas relin-
quit: Hungaris/öf»wfacit,
quibus fe urbes montana y
iterum dedere coguntur :
in his Schemnicium. §. XXIII.
Inualefiente feditione , Hel-
lenbáchius Baro, metaüisy
Ç$ curanda rei monetaria,
praßeitur: areorum numo-
rum nimietas , turbas, in
Schcmnicienfium metaIiis
dedit : Hellenbachio fere
exitiales : fedatur , a mili
tari cohorte , tumultnatío:
haud tarnenßne cade: id-
que , magno Hellenbachii
' dolore. %. XXIV.
lllußratur Schemnicium,Cau
sa ris , cum Rákóczio ,
pacificatione : ems occojio y
mißt vtrinque admini*
ßri , ex Wagnero recen-
fentur: res omnis , fußtts
ab auBore edijferitur: in-
duciarum conctliandarum
difficultas ; (f huius cauffa:
toliuntur Caeiaris aquitate:
inductarum leges , a Caeiâ-
rianis lata: repudiantur л
Rákóczianis, ferunturque
alia: coalefiunt tandem in*
ducia. §. XXV.
Tempus paeißcandi > locusquey
defignantur : legatoram
Bbbb Sehe-
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Schemnicinm aduentus:con-
feffus mutuus: fit pacifica-
tionis fcopulus : dijfuitur ,
conatu C&faris irrito. §. XXVI.
Mala vrbis , ex dominâttone
Rákóczianorum , reliqua:
Hellenbachii , in its auer-
runcandis , procidentia
AuBoritas: eius, ex Rákó-
cziana hac focietate , infe- .
licitas: pefiilcntia, urbem
Cafari redditam , adfiigit :
Iofepho I. mortuo , Caro-
lvs III. pro Hifpania dimi- '
cans, matri Eleonora ,
regnum, montanas com-
mendat: reducís inde beni-
gnitate , refouetur Sche-
mnicium.*Thauonathb»^-
taHorumfummiprafeBi,ad-
fiduitas , morte interuerti-
tur : cui B. a Sternbach ,
multarum laudum vir, fuf-
ficitur a Cafare : de vita de-
cedit: iam L. В. Mitrôw-
sky, ret metallicл mode
rate. §. XXVII.
Vicendorum porro feries .'inco
la Schemnicii hodierni ,






, habitu ? Schemnicicnfium
indoles morefque: in pere
grinos , prolixa bumanitas,
Tollii verbis experien-
tia adftruitur. §. XXIX.
Familiarum Schemnicienfium
habitus : paucitatis caujft :
an in ipfo vitл genere qua-
renda? vetufia, recen-
tia, in familiis Schemnici-
enfinm, decora: earurn,
de feBuris Schemnicien
fium , infignia mérita ; de
indole , Tollii locus, lau
des : Raufcheri eruditio,
admirationifuitTollio: au-
Boris, de eo iudicium, (j
circumpofita ei encomia: in-
fignis, doВi viri bibliotbe
ca, ($ commentaria , ab
haredibus , turpiter diß-
pantur. $. XXX.
Incolarum Schemnicienfium,
ordo triplex : Vrburario-
rum pracipuus: qua borum
fint iura : prarogatiua, §. XXXI,
Vrburariorum magifiratus :
fenatus metallici, prafes ac
confesores: qui ab eo turл





¡ gus. §. XXXIII.
Magifiratus reliqui : ordo Mc-
tallicorum: borum nume
rus nequit definiri : ingénu
umас mores illaudati :fru-
ßra bis obuiam itum , tar-
diore manupretii diffolutio-
ne : funt Caeiàriani alii,
alii Vrburariorum. §. XXXIV.
Vrbis adificia, totus eius
habitus , ex Tollio defcri-
buntur : faciès Schemnicii,
Tollii verbis adumbrata:
adium incolarum nume
rus , male ab eo défini-
tus. §. XXXV.
Aedificia vrbis facra : B. Ma
rias Virginis, fundatio du
bia: auBoris hariolatio:fit
templum parochiaie: verti-
tftr in arcem : cejfat efie
¡
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parochialis Ades. §. XXXVI.
Areis eius munitiones , & ha
bitus reliqui. §. XXXVII.
Arx поил, huius faciès:
fama eius omnis a conditri-
ce rnanauit : fuit Barbara
Rœiêlia , turpißma vita
femina : eins charafter , a
Richtero exprejfus : facino-
ra reliqua : exadificat ar-
cem , vti patibulum , loco
fibi inuifo, dimoueret : frw
firatur honeßa fepultura.
§. XXXVIII.
Areis ceteris , facra inßituta
alia , atque in his faceHum
B. Michaelis Archangcli:
tabula fundatoris : earurn
fententia , latine , com
pendio reddita : qua inde lux
rebus Schemnicienfium ad-
fundatur. §. XXXIX.
Turris , eadem in arce : ara
campana. §. XL.
Aedes D. Catharinau facta»
Richtcri verbis defcribitur:
de eius atate conietlatio:
ara prißina fabrica : no-
uam ei fubßituit Sternba-
chius В: internus exter-
nus adis habitus, quando,
quorum impenfa, infiau-
ratus : S. AndreasfaceUum>
curia coadificatum: B. Vir-
ginis templum ad Niues,
cum cœmeterio. §. XLI.
D. Nicolai adicula , veterum
Banyenfium opus : traditur
Dominicanorum ordinijn-
ßgni cum folemnitate : lus
Patronatus , antiquum eß
Schemnicienfibus : adfir-
matur, fingulari diplomate,




na impresione: occafus cœ-
nobii, ex vrbicisfchedis> de
fcribitur. §. XLIII.
Fata cœnobii, adicula D.
Nicolai, reliqua : Maria ,
Ludouici II. vidua, augu*
ßum templum , eius loco,
exadificat : Xenodoehio S,
Elifabethae, diu fréquenta-
tum : idem , a Leopoldo
M. Societati Iesv, tradi




tus opportunitates : hoffitia:
habuit, hac noßra atate,
ojßcinam doeimaßicam : e-
ius , Richten verbis , de
feriptio : adificium reliquum:
Parfchitius , monetäriam
ojßcinam ißhic fuijfe , per-
hibet. §. XLV.
Vrbicum pratorium: quo ßtpo-
ßtu: qua atate exadifica-
tum: ipfa pratorii moles i
huius, in conclauia , par
titio : ordo fenatorius , iufii
reBi tenax : tabula
Ptolomaei Arphafidis, aqui-
tatis omnis interpres , in
atrio fenaculi fufpenfa. §. XLVI.
Inßgnia Schemnicieniium :
aliorum verbis, ас Richteri
potißmum, deferipta: vfus
eorum in geminofigillo : mi
nori altero; altero maiori:
exprimuntur cera rubra:
Wladislai II. in earn rem,
diploma. §. XLVII.
Eadem inßgnia, ex argento
confiâta, adferuantur inpra-
torio:funt metallici ordinis,
В b b b 2 quA
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quafi palladium quoddam:
malleus & claua: eorum^
in fölemnibus metaUariü ,
ofientatio : faciès qualis : in
pracipuü ornamentü haben-
tur a metallicis operü : ex-
cidunt earum vfu: lites, ob
earn rem, vrbico magißra-
tui inténtate : fopiuntur ab
oratoribus Cxfarü. §. XLVIII.
Mœnium, circa vrbem habi
tus: erronée y a nouo fcrï-
ptore y deftgnatur: adcura-
• tins ab Richtero : muriy
ad defenßindum Schemni-
ciura , inutiles futuri : por
taium pracipua inferior :
metaUicorum porta alia:
teffera hinc eduntur , operü
metaUariü defiinata : de





copia : eorum licentia , a
fenatu coercita : res Ho-
dritscnfium pro/pera, fena-
tus partem alteram , habi
tatum hue proliciunt : ma
la inde confequuta: Tollii ,
de Hodritsio, mentio. §. L.
Wmdíchachti araría: earum
laus : nominü origo : fit
Windfchacht, feu, Pibe-
rianus hic puteus, fodina-
rum Schemnicicnfium ca
put : de eius habitu Rich
terus: Tollius. §, LI.
Principü eius fodina duBas,
feu venл: in hü, Xeno-
dochiafis precipua eß :
plumbago ißhic deteBa,
ingentüvtilitatü: operarum
dificultas ^ per cacos fodi-
narum anfraBus : tarn ($
pyrius puluüy frangendü fa-





procurandü , prouidentia :
putei , & cuniculi , varie
imprefß : hörum nomina:
altitudo: vfus, ad aerem
vegetum infpirandum: aqua*
exhauriendas : iUuuionum
fubterranearum initia , (j
incrementa : inßituta, eü
educendü , varia : fed irri
ta : equorum minißeria, in
trafeBurarum vifeera, fru-
ßra adhibita : dum a metal
lariü Bohemicis , Saxoni-
bus poßea , machina hy-
dráulica, fub dio excita-
rentur. §. LIII.
Nouum machinarum pyrauli-
carum genus : Potteru»
Anglus , earum auBor:
correBcr , Baro de Fi-
fcher : harum defiriptio :
plures earum funt , ad fe-
Buram Windfchachten-
fem. §. LIV.
Reditus otaria Piberianac, olim
ditijjîmi : eorum , ex vete-
ribus fchedü , fupputatio:
librorum metaUicorum , in
eandern rem , fides : aura-
ria Piberianse eBypus, ma
gno artificio faBus: eius
exemplar geminum. §. LV.
Auraria Schemnicienfium re-
liqua: earum pofitus ac re
giones : Galiíonii то/itго :
inßauratur a Voikhio: fuc-
ceffи, poß multa pecunia-
гит damna, vitra modum
i
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felici : de feBura Rôièliana,
fabella : Brownii Angli nar-
ratio. §. LVL
Priflinarum feBurarum nomi
na : cur ea vindicet ab ob-
Huhne auBor : eins , in
prolixum hunc catalogum ,
epilogus. §. LVII.
Rttrü Schcmnicienfium reliqui
natura: hörtorum olim cul
tas exquißtijjimus : eorum
ШесеЬгл: cejfant fenßm,fuis
de caußis : quibus incommo-
dis vrgeatur , territoriunt
Schemnicienie : aquarum
fubdialium inopia: quornodo
ei fuccurendum voluerint, rei
metal/ica pr&ßdes : ßluarum
pauperies : hißorи vrbis
claufula. §. LVIII.
§• i.
Chemnicivm , metallicae vrbis nomcn , rccentius eft , quam
idforte exiihmarit lector, Hungaricae antiquitatis cupi-
dus. Nam , prifca aetate , Baña \ ciues, cjui vrbem co-
lebant, Banenfis, adpellabantur , dum Sebenicia primum,
Schemnicium portea, non vulgo tantum, fed in diplomatibus etiam re-
gum, diceretur. Iuuat , fingula haec vocabula, altius expromfifle.
Et, de Bana quidem, veterrimo vrbis nomine, non finunt nos du-
bitare, Ladislai Cumani (a?) tabulae, quibus Capellam , in honorem
S. Nicolai a ciuibus conditam, Fratribus Prœdicatoribus , donabat. Lu-
bet, quando in manibus funt, copiam earum faceré le&oribus, ma
xime, cum ignoratae fucrint , a Sigismvndo Ferrario diligcntif-
fimo, rerum erat ordinis, Prouincia. Hungarica, fcriptore. Ita vero
habent: Ladislavs, Dei gratia Rex Hungaru, vniuerßs prœ/èntes has
noßras litteras infpeBuris t falutem $ omne bonum. Orthodoxл fidei
fruBuofam dilatationem , cupientes ex animo promouere in emitat¡bus no-
ßris^tf locis regaltbus , claußrum religioßorum fundare conflituere in-
tendimus (fßudemus , vt ex eorum fanBa cohabitatione (£ couuerfatione^
ad diuim cultus amplifieationem , opportunius corda ßdelium inardefiant.
Hinc efi , quod Frater Petrus, Prior Prouinciahs ordinis Praedicato-
rum per Vngariam Dalmatian!, a nobis poflulauit humiliter denote»
vi per Magißrutum Benediélum, eleBum Archiepifcopum Strigonienfimy
fuum Capitulum, ac Magißrum Renaldum Pr£poßtum S. ТЪотл (с.) Mi-


















л.) Adferuantur ez , in archiuo vrbis ,
funtque boc memoriali lemmate, extus
inferiptx: Eine Capeta ки Schebnitz, die
X.UUOT Bana geheißen , in der Kirche S. Ni
elas, den Prediger München übergebenvom
Einig Ladislao, Anno 1275.
im) Libro IV. p. ^2^. fequ. Nulla prat-
Cérea Conuentus huius Sckentnicienfís
rnentio , apud Johannem Michaelem
Pivm Bononiensem, quem citât Vaz.-
жлпу. Append. II. adSyn. Strigon. pag.
115. fequ. Hinc, ñeque a Cardinaxi,
ñeque a Szentivanio, DiiTertatione Pa-
ralipom. CataL XLV. memoratur: ni-
fí lapfos (Ingulos putes , quando $t.étsè.
nienftm forte, loco Schentnicienfis feripie-
runt. quod ego, ita factum, non tarn
opinor , quam credo.
с.) Corrupta eft leûio ; fubftitue, loco Л/i-
»iflris, vocabulum Mentis: quippe qui
Frapo/ituram > habet eius nominis. Vide
Pa/many Append. I. p. 87.
J.) Lege Bana, со quod fcriba, W. fub-
ftituerit , elemento В. quod ñc non raro.
comitaTvs hontensis pars special, memb. l
donationem faBam Fratribus Pradicatoribus , de Capella in honorent
S. Nicolai , a ciuibm Banenfibus , fundata , nuUam curam feu dotem
habitam fpecialem^ de iure Patronatos, quod in eadem capella habui-
mus> aflenfum praberemus. Nos quoque fanBo religionis amore ex fide
profeBo, gratam ratam habuimus & habemus, coUationem dona
tionem faBamFratribus ordims nominatif confentientes (e.) eisdem, quid-
quid iuris in his collationibus obtinuimus. Jnno Domini MCCLXXK
Hucufque diploma.
§• II.
¡¡¡JjjJJjl 1—1 A^cs vero » cruc^itc Ic¿lor, primigcnium Schemnicii vo-
linisi JL\1 cabulum, Bana, vcl eius aetatis Gcrmanorum ore, Wana.
Slauicae id eíTe, (f.} originis, nemo, eius linguae gnarus,
inficiabitur. Notât autem hodieque , metallicas fubftru&iones, feu
fodinas, quae, partim depreffis puteis cauantur, partim actis cuni-
culis , per fubterrancos ductus , varie finuantur. Colligas hinc , vl-
mitaUis tra VCV1 fimilitudinem , Slauos fuifle , qui metallicis operis , apud
Schemni. Schemnicienfes , exordia dederunt. Atcjue, fuperant omnino , cul-
cicnfibus. tus eorum vcftig¡a> in pagorum, qui Schemnicio funt adfiti, nomi-
nibus. quorfum faciunr : Banka , Steffoltowé , & veterrimus vrbis
vicus , Hodrits - Bánya. Antiquato fenfim Ваш vocabulo , nouum,
quandoSéb atquc id, feculo in primis décimo quarto, enatumeft: quando Seb-
Sebcnicz'' mcz"> & non raro Sebenic , vrbs dici occepit. Sunt, qui vocem earn,
vrbs àid a Germanis Saxonibus, arceflunt : quippe, quorum colonias, diui-
vtpertti turn ex metallis redituum fama, ifthuc deduxerati fed metuo, an rc-
¿le íatis, cum & iftudnomen, non obfcure, etymon referat Slaui-
cum. Eft enim Sebe nie, in ea lingua tantundem,ac ii dicas : fibi nihily
feilicet prodeflè, aut lucrifacerc. Praetexitur origini, lepida narrati-
"2^21 uncu^a» quam» nemo non e vulgo, veram efle adfirmat. Aiunt,
lationis,e. nimirum, opilionem, paícua, cum palante grege , vrbis hac regió
lo», ne, fèquutum, cum vallem graminofam peragrat, in duas lacertas inci-
diflfe, apricantes eas & ludibundas. Dilapfis, ad opilionis ftreperum ad-
uentura, beftiolis, earum ille orcheftram attendus ferutatur, atque ra-
menta argenti, imitationc fruticum illic enata, nec opinatus, reperit. Ob-
ftupefeit, ad infolentcm , quam lacertas reliquiflè autumabat, praedam,
locumque rimatus, indicium capit, theiàuri fubterranci. Ergo, laetus,
ad ftabulationes ouiliaque redit , rem, ad metallorum confultos, de-
fcrt,loci eius pofitum, liberaliter prodir. Gratam habuere , opilio
nis hanc operam, metallarii, quodque crederent, turgefeentes ГцЬ-
tus argento venas, retegi pofle, eadem illa regione, puteum depri-
munt, & tamdiu hue atque illue, cauant, dum in venas argénteas,
prouentus ditiffimi , incidunt. Quos , vbi reperere , lacerta* qui-
dem,
#.) Mallem: oonferentes: id enim fecum fert Selmetí-Bávya, Kdrmöcn - Bánya , Befuer-
fenfus formula: folemnis. cx.e.Bánja , Libét -Bánya > & reliqua
/.) Donauere idem ciuitace Hungari : qui- moncanarum vrbium , Hungarica no.
bus Bánya, «que fodinam notât. Hinc mina.
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dem, tantarum opüm indices, in telamones infignium , quae malleö9
oftentant metallicos, adfcifcunt; nouae autem , an veteri illi , qua:
Bana dicebatur, colonias, vocabulum Sebenicz, inducunt. Haec,in ore
funt omnium, qui prodigiofis fabulofísue rerum originibus, delectantun
§. lib
SI quid veri inert relationi, iftud fere exiftimandum fuerit: opilio* Anforis,
nem eum, Slauum fuiflè, ex gentis more, hominem fimplicem, & a- * *° »
pcrtum,qui> ftii oblitus, indicium illud laccrtarum,£f#0w¿/a-,aui- dle,Mm'
do generi , dctexerit : nullo inde praemio relato , quam, quod dicterio,
miferum proièquuti fint; quafi, qui ßbi nihil, hoc eft , Sebt hie, ex
fortuito illo ac felici cafu, lucri pac"his fit : vnde poftea, loco ei nomen
Sebenic , ita haeièrit, vt excitatam etiam vrbem , eodem infignire,
nihil dubitauerint dues, iuxta & accolae: dum Schemnitz inde fie-
ret, & latina terminatione, Schemnicium. Hungaris, Selmjfz, pie- f*J,W0 0
nius Schelmetz- Влпуа, dicitur: Slauis Sßiawnicza, detorta, vtrobÑ Schemni-
que, ficuti adparet, fcriptione , pronunciationeque. Qui aliunde jjj^/'j
vocabulum arceflimt, & vel viri nomen (g.^fuiile aiunt, vel nefcio
quod (£.) acctofum, vocant in fubfidium, in lubrico pedem figunt,
fi non prorfus nugas agunt. Quidquid eius fit \ difficile eft , voca-
bulorum eiusmodi origines, cruderarej quando défunt, di plomatum
&hiftoriarum, prefidia. Haec interim, volupe fuit expromere, vt
habeat leclor , quod ièu reiieiat, feu adprobet. Iam, quod ad or-
tus vrbis, & detecla primum metalla, quae condendae vrbi oecafionem ^ ^
dedere , adtinet ; in retrufam vtraque aetatem , domefticae Schemni- *ШиГ, *
cienßum ichedac, reponunt : nempe, ad annum zrae Dionyfianae, DC- q»*** M
CXLV. Sic enim vero habent. Alt- Schemnitz, war Anno DCC- 2v ы'.
, ochemni*
ALK erbaut: Cremnitz, anno DCCLXX Neüsohl, anno MCCCXLV. cienfium
Iß alfo die Stadt Schemnitz, die alteße Berg- Stadt; und zwar älter als
Cremnitz., XXV. Jahr i als Neüsohl, DC. Jahr, quae latine fie red- *
dimus: Vetvs Schemnitzivm , anno DCCXLV. conditum eß ; Cremni*
tzivm, anno DCCLXXi Neosolivm, MCCCXLV. Eß igitur Sehe-
mnicium,montanarurn vrbium antiquijfima ; Cremnitzio quidem XXV.
Neofolio autem annts DC. Dicam , quid de aetatis hac fupputatio-
ne fentiam, idque, more meo, aperte & ex vero.
§. IV.
SI annalibus Hungarorum fides habenda ; ficuti fas eft omnino, in
tanto exteriorum icriptorum filentio ; fub idem illud tempus , ^¿em^ad-
cui exordia Schemnicii memoratae nunc fchedae, adtribuunt > fiàim htflo.
Almos, primus Hungarorum dex, e Scjthia , in Daciam, ingenti ХоГо/е*
cum exercitu venit, pofitisque illic feptem caftris, ad Hungariam, eis, gj*
& vltra Danubium protenfam, atque olim, ab Attila pofleflàm , ar-
mis
g.) Stbenicium hi effingunt, magnatum Alii Stawa , quomodo acctofam her-
opum, & per mecalla, clientelarum. j bam SUui vocant, vt cflct Stawnict.*.
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mis vcndicandam recuperandamque, animum adiccit. Quo, per fi«
carios, ab incolis fub iugum miífís, ante expeditionemeam, occifo,AR-
PADvs filius , clientelis, inter Húngaros, & opibus, in primis valens,
deftinationem exfequitur, atque profligato Swatoplugoy citeriore vlte-
rioreque Hungaria, potitur. quam, ita partiti funt inter iè, duces
íeptem , vt noftra quidem haec ora , quam montanas vrbes infident
hodie, Leéli, forte an confilio, obtingeret. Quintus dux Lekl
efi nommâtits , qui Mejjtanosfcilicet Bohémicos, de part¡bus Golgatha ex-
pulit, ibique diutius caßra metatus fuijfe perhibetur : verba funt Thv-i-
róczii (/.) Et Golgatha quidem , Galgoczium hodiernum , MejJianos%
Bohemos Chriftianos, Morauos fuiflTe, íiio loco (k.) docuimus. Iam,
& iftud addimus, totam earn oram, Leélem infediífe, quae eft, in
ter Vagum & Ipolam fluuios s iède , Galgóczii collocata. Quae dum
fiebant, ab anno nimirum DCCXLIV. vsque ad annum DCCL. vio
lenter i^n minus, quam cum regionis & incolarum calamitate ; ex*
puliífe enim Mejjíanos Bohemos, ait hiftoricus ; creditu difficile eft,
potuiife tunc, adflicliifimos incolas, de vrbe excitanda, íaltem cogi-
tationem fufcipere > ne dicam, opus ipfum moliri : nifi, exiftimare,
quis velit, fparfos , per montana tuguria metallicos, metu hoftium,
intra filuas , quafi ad ciuitatis focietatem , coiuiífe \ cum conftet, mul-
tarum vrbium arciumque origines, ad iftiusmodi triftes occafiones,
referri poífe. Id vero , fi perfuadere nobis fuftineamus , in earn fen-
tentiam pedibus eundum erit } longe, ante annum DCCXLV. Bohemos^
íeu Morauos ; nam ad hos pertinuit regio -y metalla hie fuiíTe fcruta-
tos, tanto paííim operarum numero , vt in ciuitatem coaébe, vrbi>
fie iatis copiofae, dare potuerint exordia: id quod, non habeo ad-
firmarc. Promus fortaûe fuerit, fi quid in re dubia ftatuere velis,
Bana , fiue Schemnicii incunabula, ad fequentis decennii initia, re
ferre. Nam , memorant iidem annales, port diipertitam inter fe
Hungariam vtramque, fexennio requieuhTe, nouos rerum dominos,
dum ad depraedandos Morauos hinc, ac Bohemos i Styrios illinc, &
Carinthios, efFunderentur. Sed, пес ea quidem opinatio, in vado eft:
quando, maluerunt Hungari , rapto alibi auro argentoque, & metal-
lis aliis , ditari, quam infuetas, & incerti fru&us operas, aut alere,
aut cum moleftia exercere. Ergo, fupcreft, vt in feliciora, recen-
tioraque témpora, initia Schemnicii, retrahamus. qua: tarnen, tunc
definiuerimus, vbi, aut diplomata indepti fuerimus, aut hiftoriarum,
probatae fidei, monumenta alia. Eaedem iftac , quas expromfimus,
difficulties, & Cremnicii premunt exordia, fi ca, in annum DCC-
LXX. cum Schemnicienßum chartis illis, repofueris: tametfi, requie-
tos fuiffe Húngaros, port euaftatam Marchiam Longobardicam, annis pro-
pemodum decern, in litteras relatum legas, quas Uli tarnen ceflâtiones,
non ad pacis ftudia, aut percolendam regionemj fed ad comparandas
vires
¿0 Chronici Hungar. Parte II. cap. VII. I Ц.) Hifloria Comitatus Nitrienfis , Parte
pag. 32. j fpec, Memb. IV. Sed. I. num. VIII. S, II.
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vires, quibus in vicinos vterentur , confercbant. Denique, de abtä
te Neofolii, rite conftituenda , non eft, vt follicitemur : defignaui-
mus earn, in vrbis hiftoria; fufFecerit, excufauifle Schemnicienfe
monumentum: quippe , quod, non ad primos vrbis ortusj verum
ad incrementa forte , quibus, fub initia Lvdovici I. hoc eft poil an
num MCCCXLII. Carolo I. emortualem, inualuit, refpexiíTe, exi-
ftimandum eft. Quidquid, deprima, apud Húngaros , metallorum
origine dicas , eorum , equidem , antiquiorem in hiftoria mentio-
ncm, non repcrio , quam quae in aetatem S. Stephani incidit. In
rebus enim Brzetislai, apud Balbinvm, (m.) de triumphatis in Mo-
rauia , Polonis , i ta lego. Dum tertio prdio v'mceret , ас fortuna
vfus, Volónos omnes e Morauia profligauit. quo mérito, ab Udalrico, Mo-
rauiam accepit , ac Morauiae dux eßfalutatus. At, cum bellum aduer-
fus Сфгет gererett ea Opportunitäten rurfus fefe Poloni in Morauiam
infuderunt: quos iterum Brzccislaus, prdio vicios eiecit, captofque, ma
ximum eorum numerum , ( quidam plurima Polonorum millia fuiffe tra-
duntj autpatri in Bobemiam mißt,aut ad metalla effodienda,in Hvn-
GARiAM vendidit. En, poft annum MXXVI. metallorum Hungarico-
rum infignem mentionem ! Memorat, & bellum, & victoriam , &
vcnditos Hungaris Polonos, Bonfinivs^ (я.) fed metalla filet. Odal-
ricus, mcpütfilium , Brzetislaum , MorauUpr&fecit , quam a Polontsy
magna ex parte occupâtam , deletis hoßibus , in fuam poteßatem adfè-
ruit : quin & innumeram Polonorum multitudinem , qui bello capti fue-
runt, in Hungariamvenundandos mißt. Ergo, rlorucre, fub S. Ste-
phano , metalla Hungarian iamque mancipia, ad operas, & emi po-
terant, &adhiberi: fiueea, Stephanas, primus omnium fcrutaricce-
perita fiue pater fuus Geyza. Нагс certa funt, reliqua habent qui-*
dem verofimilitudinis quidpiam , fed lubrica; tarnen , atquc in vtram-
que partem, ancipitis,
f. v.
SAtis , de dubiis Schemnicii originibus, dictum efto : nunc, inpri- &Ш
mos eius incolas, indagauiíle iuuat. Sintis earn gloriam adtribui Schemni-
oportere, ne hodierni quidem Saxones, qui vrbem colunt, au- siau¡';C
fint negare. Sed, quibus quaefo SIauis ? Bifariam nos trahunt conie-
cturae. Certum eft, nempe, prifca ilia aetate , hucuique pertigitfè ^"p^amt
Jazjges Metanaßas , quod diximus alibi, (0?) Sarmaticum genus, fer-
monis, quaiis poftea Slauicus fuit. Haec, extra dubitationis aleam
funt pofita: illud adfirmatu difficile eft^ etiamne, vaga natio, metal-
lis vnquam fuerit operata. quod, fi liqueret, poiTent, cum omnium
Том. IV. Cccc vr-
/.) Opcris Tomo II. p. 411 , fcqu. quem
adi.
tn.) Epitome Rerum Boheraic. Lib. 111. cap.
I. pag. 163.
».) Decadis II. Lib. II. p. 193 , 30. Ta-
ccc Dvfi&AYivs quoque demctaliis; Po
lonos tarnen , cmturutim , ыlut pécora ,
in Hungnriam venditos > ait. Hill. Bohem,
Lib. VII., p. 49, 4.
0.) Hiftoria Comitates Liptouienfis, Parte
Generali, Membro II $. I. Tomo II,
Operis noftri , p. 546.
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vrbium montanarum exortus , tum Schemnktt praecipue, altius, &
in cana illa témpora, retrudi. Verum, quia res ea, in obfcuro po-
fita eft, vix poffis, fine aberrationis formidine, quidquam ftatuere.
Proinde , conieclurarum alteram fequamur, necefle eft, quae eo nos
ducit, vt MaharenßSy qui poftea Marлиг dieli funt, fuiíTc opinemur,
gentem, ex Marcomannis Quadisque poftea & Slauis , coalitam. quae,
vti bello potens fuit, ita valuit omnino artibus, ad vitam , fortiter
& commode degendam , adtincntibus. Quis enim dubitarit, cum
hac regione late dominarentur , cepiflè eos , per afpera montiura ,
venarura, auri & argenti, indicia? lis vero obferuatis, procliue ad
coniiciendum fuerit , non peperciííc, ièuoperis, feu impenfe: quan-
do , id vnum agebant, vt poiTent lacelïère vicinos , parcerent nemi-
ni. quae eorum inftituta, opibus indigebant, & domi partis , &con-
Sa^°íoC*«e ge^'s aliunde. Saxones poftea, redaclis in ordinem Maharenßbus Sla-
illaffiî au- uis, colendorum metallorum auiditate, hue illectos ahmt, aetatem
Boris dis. demigrationis non indicant, qui Saxonïcas origines, & hic, data o-
qui/îtio. pera> adfe£tant. Sunt, qui a Carolo M. in exilium hue deporta-
tos credant , pofteaquam ferociflimam gentem , Îèmel iterumque re-
bellantcm , perdomuit. quod tamen , an fieri potuerit , Abaris> fme
Hungaris , regionem adhuc , magno Europas malo , incolentibus , eft,
cur poífis dubitare. Ergo, tardius immigrarunt, metallorum gratia,
Saxones, atque tunc forte, cum conftituto regno, & fidem Christi
aeeepere Hungari , & Germams, mutuis commereiis , quin & adfini-
tatibus , coadunan ineeperunt. Id vero , vti пес íubito factum eft,
пес ea immigrantium copia, quae condendis, ex more fuo, vrbibus,
fufficeret, tenuere Slaui, metallici illi, priftinas fedes , fecereque o-
pus, non induftrie modo, ièd etiam, infigni cum fruétu; dum in-
eorum,c$$m ualefcerent fenfim , & caput adtollerent Saxones. Factum inde eft, vt
uh"*muia- non minus perpetu2e» quam accrbze, vtrique genti , eífent concer-
tionts , ac tationes. Cultu, opibus, & metallurgies peritia, Saxones Slams
dijfidia* anteibant: hi laborum patientia, & pro regionis habitu, viclus, 8c
decora quadam morum aiperitate, fibi placebantj tanquam, qui non
adpetebant aliena, domefticis , quas eifodiebant, opibus, contenti.
Singula ea, in conuicium vertebantur a Saxonibus : quippe qui>
Slauos huiates , ob fermonis fimilitudinem , eundem , cum Venedis ,
populum rebantur , exofum fibi, & a Saxonum confociatione , publi
ce latis legibus, dudum exclufum. Ac proceffit fane eo vsque, mí
mica ea contentio, vt in acerbas iniurias palam erumperet. Slam% auitae
fedis confidentia, atque gentis fuae hominum, qui totam circum re
gionem incolebant , robore multitudineque, animati, Saxones , per-
egre nuper illapfos, depellendos a metallis ftatuunt, vtque res exani-
mi fententia cederct, & clam, & aperta vi, in hoípites graífantur.
Parum aberat, quin ceflarent operae metallicae, cum Saxones quidem
Slauorum ; hi Saxonum contubernia, & laborum ibcictatem, cane
peius &angue odiifent. Itaque, rem, ad eum modum compofitum
ibant,
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ibant , metallici magiftratus , vt gens vtraque , & metallorum regio
nes haberet diferctas , & operarura íeiun¿tas tribus. Valuit fubitane-
um confilium , ad motos fiuclus , quomodocunque componendos \
non item, ad confbciandos diífidentium ánimos. Saxones interim, ne
Slauù cogerentur fuccumbere, id dabant operam, vti nouis coloni-
arum acceífionibus, & domi inualcfcerent , & foris. Di¿tu diffici- franguntur
!e eft , quantopere ca res, ánimos SUuorum fregerit : ñeque enim iam Jf^yJJjJ
de principatu, in vrbe, ac metallis, tenendo \ fed de falute, de tu- ¿emigrare
tandis fortunis, curas íufeipiebant. Multi , aemulationis , 8c quae ex
ea nafcebantur , malorum pertaeii , atque hi, ex primoribus potiifi-
mum,fremebundi>ex vrbe demigrarunt, traxeruntquc poft fè, reliquam
multitudinem , Saxon'tCA infolentix , pro gentis ingenio, impatientem.
§. vi.
Shauts t ad hune modum demigrantibus ex ciuitate, rerum, íoli Demigrati-
Saxones , potiti funt. Id doleas, concertationis huius tempus,
neminem nos doccre potuifïei tametfi rem geftam, gnariffimi tur;
quique fatorum Schemnicii, fide adhibita, narrarint faepius. Equi-
dem, fie reor, in xtatem Andreae Hierofolymïtani , hoc eft э ad ini
tia iceuli decimi tertii, conuerfionem earn , referendam eíTe. Tunc
enim, ex nuptiis Lvdovici, Landgravii Thuringiae, cum Elisabetha,
regis cius filia , magna Saxonum , cum Hungaris , conibeiatio ièquuta
eft: inuitatae, hue & illuc, colonias , in primis metallorum ferutan-
dorum peritae. quae, quod fucceflus, ad inuidiam vsque Slauorum,
felices, popularibus nunciabant, noua fubinde accipiebant , non ope-
rarum modo , fed diuitum etiam familiarum, fupplementa. Eo vs- Saxonum,
que autem , Saxonum , aduerfus Slams , odium proceffit , vt nihil du- »» Slau°*>
bitarint, fenatus confulta edere , quibus a iure capiendaé ciuitatis ««р//с«Мм
non folum , fed etiam , fi iis quoquomodo potirentur , a ciuicorum
munerum adminiftratione, feucriifime arcerentur. Patrum hanc fan-
élionem, mira contentionc, adeuratione autem, plus quam Lycur-
gica> pofteri obferuabant. Enim vero, nec ad viliffima opificum (/>.)
Cccc 2 con-
P.") Dabo feueritatis eias infîgnia docu
menta , quœ , ficuti pleraquae omnia, ex
publicis tabulis depromta, fagaciflïmus
rerum pacrix fux indagator, Josh-
phvs Richtervs, vrburarius Schemni-
cienfis , non minus do&us, quam in-
duftrius , nobifeum communicauic Ля
па IJJl. dit IX Sept. Iß de» Schußern
KUg'laßen worden, daft fie zur Verhütung
mebreres Zan^s, feinen Wenden in ihre
Zeihe nehmen füllen : fententia hue redit :
nullum SJauorum, ob deuitauda iurgiat ad
futoruot triium admittendam eße in po-
ßerum. Anno Ij^. d. 19. Januarii.
Iß der Schufter Zeçhe , wegen den Slatky
Schußers » fo Wendifcher Nation gewefen,
diefer Befcheid erfolget : dieweil er Slatki
von der Zech angenommen , ehe fie die
Freiheit bekommen \ fo folien fíe einem ehr'
fumen %ath fo viel zu Gefallen thun,Mnd
ihn auff lebezeit gedulden : nachmabls
aber foil kein Wende, zu ewigen Zei
ten , in die Zech genommen werden. Nem-
pe : Szlatkium, ad contubsrnium futo,
rum admißum , retiueudum eße , dum ei
vita fuffeierit \ poßeavero aternum Shuum
in earn tribum recipiendum baud eße. An
no 1574. I2, №uemb. Iß Georgen
aus der Au , fonfl Gregusfowitz , wil er
Bant und Zins reichlicher giebet , als an
dere Mit • Bürger i und Bergwerch^ bauet •
doch, der Stadt ireyheit nichts benommen,
weil er Windifcher Art i ft, vergiinfliget
worden » wenn er will , zehen ftueh^ Ban*
Wein, aufszitfehinhen. reliqua.
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contubernia , fas putabant , Slauos admittere. quam , folertifïi-
mx gentis auerfationem , vsque ad íeculi decimi fexti exordia , mor
dicus tenuere Saxones ; dum perlata, in Comitiis anni MDCVUI. le-
lege fnlli- gC f (q^ vna Cum Hungarü , cum ad iura ciuitatum adeunda , tum
um: *" a£* magiilratus , alternis adminiftrandos э idonei iudicarentur. Ce-
terum, pofl: dimiflos Slauos , miririce adiuuit, res Saxonum, regum,
H*** ' er8a hofpites, benignitas: quod cernèrent, nihil ad rei publica» vti-
in metalla- litatem procurandam , atque ditandam in commune regionem, me-
гш Saxo- tailicis Saxonum operis , inftitui poflc lucrofius. Itaque, & priuilegiis
tenßo\°' donarunt vrbem, & qua fe dabat occafio, ornarunt beneficiis aliis. quod
quantum ad rem, folerter gerendam, &, cumpriuatas, tum publi
cas opes augendas , au&oramenti habeat, non eft opus recognoícc-
re. Ita comparata fuerunt, conditae nuper vrbis, incrementa, cum
fata vrbis, Andreas II. rerum potiretur. Neque deterius Schemnicü res habuere,
fub BeJa fub Belae IV. exordia i dum vix exa&o luftro, immanis illa Tarta-
préJon¡m' forum in Hungariam impreffio , non exercitum modo , regis duclu ,
tartárica', ad Sajonem occurrentem \ fed gentem ferc vniuerfam, pefllindedit.
Pertigit, ianguinolentum genus, vsque ad metalla Schemnicü, dele-
Schemni' mt4ue inccndio , non vrbem tantum, verum tuguria etiam , & me-
tium vna tallicas paiîîm machinas. Rektum accepi , a veterum fchedarum pos-
снт metal- fèflbre quodam, non incuriofo , metallicos plerosque, quin & ciui-
um partem eximiam , per puteos atque cuniculos , abditam , cladem
euafiflej iis admodum internecione deletis, quos, nec opinatus ho-
ftium illapfus , a latebris illis, crudelitcr reprehendit. Vnde facile
coniicias , qua; Schemnicü , & operarum metallicarum , eo triennio ,
fortuna fuerit, quo barbarus , regionem vniueriam , populabatur.
Nempe , ceíTabat minerarum eruendarum cura j tum hoftium metu ,
tum famis malignitate : quippe qua; , fi annalibus fides fit habenda ,
anno MCCXLV. maiorem multo, per Hungariam, hominum ftra-
gem fecerit, quam ipia Tartarorum feritas.
§. VII.
Sf'L. 2^ chartere demum, & ciuitatis acceffioncs, & metallicje operaj
А
Ta"& we. A 3l Altern , procurabantur fegnius : quando inftaurandae vrbi ,
tailkorum danda fuit opera, ñeque exinanitum ciuibus Schemnïcium^ ne-
fauratio"' ce^*lCat^ vtrique fufficiebat. Nam , ita fuit, temporis eius ingenium,
vt folius vrbicae multitudinis , non item regii fimul aerarii , colendo-
rum metallorum, cura atque ftudium , fuerit propria. Ergo, len
tis paffibus, ad nuperam celebritatem , & vrbi proficiendum fuit, &
Bêlas regis, metallariis. Eas difficultates , vt exíuperare poiTent noftri , Be
im eam LAE \ул ]n meliorem elu&antis fortunam , prouidentia, factum eil.
lentfa*:"' Praemiis, quibus folent ornari, noua coloniarum fupplementa, illeiti
denuo Saxones , agminatim hue immigrabant. quam tarnen fei icita-
tem , bellum , cum Ottocaro, iniquiore fortuna adminiftratum ,
non
q.) Articulo XIII. ante Coronationem. quem lege oranino.
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non interuertit quidem penitus; fèd tamen, maiorem ad modum fuf-.
flaminauic. Hoc , in litteras merctur referri : quod , сыт Hungari
aducrfus Germanos, propter Friderici Auftriaci, iniurias, quasBtLAE,
& Transdanubianae Hangaria, iniquiflïmo tempore, atque Tartaris ad-
huc impune graflantibus, cumulatiíTime intulerat, animo eflent hofti-
1ц rex tarnen Hungarus, infolito adhuc exemplo, diploma, Saxoni- ¿Woma->
bus tuendis ornandifque editum , Germanice curarit" perferibendum. sche-
quem poftea morem, plures, e regibus , fuum fecere. Prima, poft mnicii w-
defacuientem Tartaricam cladem, regis eius benignitas, tune erga ¿be- ^"< SGcr"
mnicium emicuit, cum euaftatas Hungaria vrbcs,acnouis iuribus donatas, manice
omni ftudio , reftaurabat. Id enim in primis , fa&o putabat opus , Pirfcrii'i
m reparanda Schemnicii , nupera celebritatc , & cogendis iterum ,
ad ferutanda metalla, nouis coloniis. Ergo, praeter, communem,
perferibendae libertatis formulam, ad CarponenGs СгЛ diplomatis то-
j er i i n 4 / Г mentum,
dum expreflam , id peculiaris iuris ciuibus eft datum ^ *vt Saxones sint Carponen-
OMNES, qui partim opibus (j conßlio, partim, locatis operis, G
rem metaUicam •velint ac poßtnt adßduo iuuare. Reliqua diplo
matis capita, со redeunt^ njt nusquam iuri ßarent, quam apud pra-
torem ciuicum ; peregrino loco , in eußodiam dari , aut compingi in vin
cula, nequirent; a tributis & vec3igalibusy itinera hue illuc facientes,
perpetuo immunes eßent ; ßluis , ettam his , qua regum eßent , ad fu-
ßentandas puteorum (f cuniculorum fubßruBiones\ libere <vterentur.
reliqua. Нас, Belae indulgentia, factum eft, vt non vrbana tan-
tum multitude nouis Saxonum acceftionibus , inualefceret ; fed me
talla etiam, maiore , quam faftum eft antea , adeuratione, arque ad-
fiduitate, veftigarentur. Hinc, vicorum, ad Schemnicium adtinenti-
um , puta , Hodrits , Banka , feu Schüttersberg , & Fuchsloch , repe-
tenda origo eft i quippe quos, tune potitos fas eft credere, cum ad-
uentantes, magno numero, colonias, vrbs non caperet amplius. Cete- "^mJnl
rum, diploma Belae regium , in leges municipales verfum a ciuibus eft, dpalem ,
tanta obièruantia,vt neminem, in ciuitatcm adgregarint poftea, nifi Saxo ¿jjj^jjjj^
eilet, atque is quidem, baud obrutus (s.J aere alieno. Quod ego in-
ftitutum , eo fine fanxilTe reor Saxones , vt arcerent decolores , ab
interuertendis metallorum reditibus : proríus ex fententia Alexandri
Severi, cpi\,fares a república, metallica in primis, repellendos, pauperan-
dos eße dixit. (/.) Indigent, enim vero, metallicae curae, iis ciuibus, quibus
aflPatim fuppetat, vnde, cum ipfi, vitam, fine dolo malo, fuftentare, tum
in refractarias operas, incertaque & fallentia lucra, proeul moleftia ,
impenfas queant faceré ; dum , 8c, damna reparent , & ditefeant ite
rum , ex benignioribus metallorum venis.
С ce с з $, VIII.
rO Exhibuîmus iilud, Operis Tomo II.
in Hiftoria Carponae, $. III. p. 247,
fequ. quod illic recognofeas.
j.) Sapienter Colomannvs,Lib- 1. Dec.Cap.
IV.NuHus aduena,fine fidtiußore, rieipiatur.
quod , fi obferuaretur adhuc, minus im-
poftorum haberent ci u¡ caces Hungaricce.
í.) Lampridivs, Cap, XXII.
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§. VIII.
CVmuIauit, banc patris , in Schemnicienfes bonitatcm , Stephanvs
filius, cum, nonratum modo habebat eius diploma \ ícdlo-
СмтмЫ,
fatrijBelx
ém , See- cuplctauit etiam, ex tcmporis habitu , non vno iure peculiar-:
phanus fi- plura benignitatis , aduerfus vrbcm documenta exhibiturus , niG mors
Ladislaus intempefta, deftinationes praeucrtiflct. DcLadislai, Stephano geni-
Cumanus, ti, aduerfus Schemnictenfes , volúntate, fupra (u.J diximus, cum in
vocabula, quibus olimvrbs nominabatur, indagaHemus. Nam, ad
hanc vsque aetatem Schemnicium , Quitas de Вanya, hoc eft, ciui-
fauuta- tas meta/tica, vocitabatur. Qui hunc fequuti funt reges, nihil,
tumregum quod acJ augendam ornandamque vrbem, adtinere putabant , refidui
mnicienfes fecere. Neque cnim infra curas regias pofttum cxiílimabant, Tub-
féuor: & mdeinuifere, Schemnicium , fpectarc mirarique operas i quin puteo-
Tußntio" rum etiam profunda, inuitantibus, naturas & artis miraculis, fubirc
rimarique. Quae res, quantum valuerit, ad dues, metalii s vnice
operantes , inflammandos , acuendam curam , atque ftudium , pro-
num eft arbitrari. Hinc certe manauit, vt, quod augendis metal-
цилЬЫет lorum prouentibus , rege» neceffiirium , ша ipíorum do¿tí ex-
fromtmrit perientia , deprehenderant , in tabulas id refcrrent , redderentque ci-
vtiUtas: ues, cum ab iniuriis accolarum tutos , tum álacres etiam, ad durum
opus, eo maiore pertinacia faciendum, quo inGgniora , benignitatis
regum, erga fe, documenta capiebant. His rebus fiebat porro, vt
& tunc, fine moleftia agerent Schemnicienfes metallici, cum poftAN-
DREAE III. fata, ob plures regni cornuales, male haberet Hungaria.
Caroli I ^ecenn*um (*°%) ea temPcftas » ш0 VenceslaoBohemo , & Ottone Bauaro,
n&m*t*l- ebftulit, dum, Carolvs Neapolitanus, rerum potiretur. Mira in eo,
Ujiuditim: poft Matth&um TrentGnienfem , in ordinem reda&um , metallorum
cura emicuit: quod, cum ex tabulis eius, quas metallicis vrbibus,
fere fingulis, liberalitcr indulGt \ turn ex decreto fuo , quod vnicurn
(x.) exftat , liquido condifcas. In primis , haberet Schemnkium »
quod in acceptis referret. Lvdovico I. G intemerata perduraffet,
eius, in ciues, beneficentia. Vicis ille, quos hereditario iurepos-
Gderet, vrbem donauerat, diplomate, anno MCCCLV. feria íexta
poft Paícha, edito. Erant vero: Gerod, Karliky Sïeglsberg, Dilnt
Sekken, bcKuIpah. Ita eos, regis tabulas adpellant : hodie: Grady
feu Kopankza , Kherling , Sieglsberg, SeAil, GolSach, vocitantur.
His adde, Kis-Шуе, prasdium, ad vrbis fines, ièpofitum, atque nemoribus,
pratis, & agro frumentario preditum: curiam alii fuifle aiunt, peculiar!
inftruebm iure, quod iam non difputamus. Illud adnotari mererur,







na , feu Be
il.) Recolé $. I,
v) Nefcio, ad hancne, vel adBEtAElV.
aetatem referendum lit , quod refert in
. MSG. Christophorvs Parschitivs : ha-
buiife olim, Schtmm'cium officinam mo
netärem, qua: demum, ob aqua: pe-
nuriam Cremniciutn fit translata.
x.) Anno MCCCXL1I. editum, in De-
cretis Regum , p. 45 , fequ.
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ris conuincitur Frölichivs , quando montanarum vrbium vetuftiifi-
mam fcribit. Tyllen, inquit (y?) oppidum metallis iam exhaußum eß,
vetußate reliqua vincit. Non eft enim ita: quando iàtis conftat,
íeneícente adhuc íeculo décimo quinto, vicum, nifi oppidum mauis
dicere , in poteftatc adhuc Schemnicienfium fuuTe. Fidem , praîter do-
mcfticas ichedas , quae funt in vrbis tabulario , Christophorvs Par-
schitivs faciat : Fuit Belá (z.J nunc montAna ciuitas , Ecclefia Schemni-
cienßsfilia , vsque ad annum MCCCCLXVIlï. in quo , ex confinfu Ple~
bani Schebniczienfis ( olim enim ita firibebatur ) Iudicù , iuratorum-
que, pod varias Utes altercaíiones , €X difpenfatione plurimorum bo
norum virorum, eccleßa Dilnensis, qua ante filialis Schemnicienfium
fuit y faiïfa efi parochialü: ea conditione, vt decim&, quas antea Pleba-
nus Schcmnicienfis percepit , Dilneníis iam caperet , florenos nouem
in auro , & termino biennali , Archiepifcopo folueret. Plebanus autem
Schebnicienfis , etiam in eiusmodi ßatio tantum nouem florenos pende-
ret. Hxc fub Matthia Coruino gefta fuerunt, funtque nobis indi
cio , iam tune emancipatam fuuTe Dilnam , 8c in oppidis regalibus ,
cenfam. qua de re, fuo loco.
P Tabula, ¡t-
Eculiaria ifta , de quibus diximus, Schemnicienfium iura, editis ta- q»*ttrmm
bulis , certatim adfirmabant fcquuti reges. In praecipuis ceníen-
tur, SiGisMVNDi ea diplomata, quae anno MCCCCV. & MC- mnjeienfi.
CCCXXV. perferipfit: Johannis Coruini, anno MCCCCXLVII. poft, jfcj^
Matthiae filii, annis MCCCCXLVII. LXXI. LXXIX. Wladislai II. bann
MCCCCXCVI. MD. MDVII. Lvdovici П. MDXX. Et , ad Sigis- Haffita-
MVNDi quidem exitum, laeta vrbi fuere omnia, fi incurfiones Hujpta- fa*t r&
rum demás, quae femel iterumque, cum montanas vrbes reliquas, tura Sigismun-
Schemnicium , in primis , terruerunt. Sed Sigismvndo fatis fúñelo , ^'J™"*
inclinare coepit vrbis fortuna, & partim vicinorum inuidia laborare,
partim vrgeri calamitatc alia : dum , fub Elisabetha , regis Alberti Peiïumdai**
vidua, penitus euerteretur. Res, a capite repetenda eft. Alberto, i^Albcr.
quod conftat, vita decedenti, haud contraeuntc Elisabetha, Wladis- t»«c^'"i
LAVM Polonum, primores Hungari , in regno üirrogauerei at profe- „^Т'""
¿lo, praeeipitatis, vti adparuit, confiliis: quando, &reginam,ma-
fculum poftea enixam , & non paueos optimatum , eius ele&ionis
peenituit. Ergo , in geminam facrionem CöttaHungaria, pupillum hi,
adícitum peregre regem alii , pertinaeibus ftudiis , íectabantur. Mon-
tanae vrbes in iis fuere, quae pofthumum tuebantur , fiue id (ponte
faciebant , fiue Giskra , quem metalliferae huic regioni , Elisabetha
praefecerat, imperio. Prolixe, eius tempeftatis mala Bonfinivs i^\¡J¡J
exprimit, ideo hic memoranda, vt Schemnicii clades, со reddatur Bonfinü
illu-
j.) In Medulla Geographie Pra&icae, pag.
377. Prodiit libellus Bartphae, Anno M-
DCXXXIX. forma 8.
t.) Dilua , nimirum , Hungaris BiU - В*. | л.) Decadis Ш. Lib. IV. p. 424. , 33.
пуа, Slauis fímpliciter Belá, dicicur:
haud fane , a Bela IV. cuius uufpiciu,
metalla hic cœperint erui , ita adpellata.
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verbis , ex- jiluftrior. Hinc > inquit , inaugurationem Wladislai meminerat , in-
fonmm: extrtcayties (0¿jus Hungaria faBiones exorta funt, hinc omnis concordia
foluta, extemplo intefiina difcordia inceßere , ßmultates odia inßau-
rantur. Conticuere leges , conculcaba iudicia , prout quemque propria
libido tulerit, itafegerere, quisquefibi iudex e¡je , vim, rapiñas , ho-
micidia , paßmagere, inimicitia tum grauiter exerceri: ille magis in-
iurius haberi , qui minus pojfe videbatur. Aliena pradia, ßne pudore
occupari, violari templorum iura, nulla denique facra profanaue poteßas
fe iniuriis abßinere, reliqua. Atque, in primis vltimum iftud, Sehe-
ctUmitatii rnnicium perfenfit. Fuit, in Еыэавдтнае " partibus , Simon Rosgon,
cienfium" Epifcopus Agrienfis , vir, vltra quam reris, acer ac militarise fed,
/ow.Simo- qui tunc ad Polonum defecit cum fratribus, quando id maxime fuit
n^sn importunum : eius rei cauflam, in reginam , Bonfinivs (b.} reiieit:
fiAgrimfisy Rosgona defeBionis caujja , Elifabetha fuit : quippe qua , Simoni , dum
rhaEIl¿Po ^eJPrmienf15 erat epißopus y Archiepifcopatum Strigonienfem eßagi-
lon'um de. tanti, repulfam dedit , refponditque : Elifabetha régnante , Simonem
feSi»: nunquam Archiepifcopum futurum: contra Ule, feamente, Elisabetham
nunquam regnaturam. Archiepifiopatus igitur regina iußu , Dionyiio
datus. Auxit offeniam, quod Giskra (c¡) Caflouiae fimul praefe&us,
vicos, ас praedia, Rosgona gentis, late, per earn Hungarian oram, fparfa,
vt aegre Simoni faceret , identidem incuriabat. Ergo , vt & reginam
vlciíceretur , & Giskra vicem referret , Schemnicium, Zolienfi eius
praefeéturae , tunc accenfum, Hungarorum, iuxta & Polonorum , vali-
temcJau ^a manu fh*PatLlsJ inuadit, diripit, ac plurimis ciuium contrucidatis,
exffoliat & fcede exurit. Adíeruat, funeibe cladis mentionem, vrbici tabularii
opprimtt, cocjex memorialis, manu exaratus, his verbis pericriptam. Anno
teaa extt- .... 1
rit . MCCCCXL1I. venerunt alumni iniquitatis , Simon , epifcopus Agrien-
facinorij ßs de genere Rozgon, Ladislaus (df.) Czech, filius Petri Czech de
txZtullrh Leva, & properauerunt Sebniciam , quatuor millibus Hungarorum Po~
vrbh de- lonorum , fuccenderuntque ciuitatem pradiBam totaliter , interfeBis quam
plurimis ex atraque parte. Et ßc Sebnicicnfes dimiferunt eccleßam eo-
rum, cum multis bonis , qua hofies receperunt omnimode , cum ecclefia
rebus, calicibus , crucibus, ($ reliquiis JanBorum multis, claufiri.
Насfunt faBa (e.J anno pradiBo, feria quinta pofi Pentecoftem , exus-
ferunt venerabile Sacramentum Corporis Christi , in ecclefiis ^trisque,
altariaque fregerunt. Profeóto impie , & vltra belluinam feritatem.
Sa-
fremta :
£.) Ibidem p. 422, 47.
c.) De eius , hac iniquitatc > inibi pag.
426 , 41. Quuscunque mobiles , pupiUi
partibus infeflos , fer delatores efe cognotie-
rat, igni ferroque lacejfit. Laudes contra
Giskrae , lege apud Balbinvm, Epic.
R. B. Lib. V. с. III. p. 504.
¿,) Csechorvm genus, quod hac tempe-
ftate floruit, & Zéth fiue Siits ab Hun-
garis dici coepic, tres tunc fratres or-
nabant ; Thomas , Comorac ; Petrvs
Levae, praefe&i; & Dionysivs, indul«
gentia Elisabethae , Archiepifcopatu
Strigonienfi donatus. Ladislavm, Pe-
tro fuifle genitum, ex fragmento ipfo
adparct. Fuit , ceteroquin familia, ori-
ginis Bohémica:,
r.) Alii, ad annum MCCCCXLIII. feri-
am, polt Penteeofien , fecundam, с la.
dem banc referunt ; fed erronée : nos,
domeit i cum illud monumentum , fe-
quimur.
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facrilegam ex iè , impreifioncm , id cum primis exfecrabilem reddi
dit, quod ciues, exdiei Domirim1 praefcrip to, qui tune facro fanBa
Triads y fcftuserat, rem diuinam facientes, opprefiêrunt praedatores.
Nempe, dislocatis, per filuarura luftra, noeîe concubia , infidiis,
tunc demum in vrbem irrupere , cum die iam adulto, ad aeris cam-
pani fonitum, ignara periculi multitudo, in aedes iàcras, confluxe-
rat. Non hic aetati , non ièxui parfum eft. Ergo :
It , clamor cœlo, refonat plangoribus Ather.
Qui fe primo impetui fubduxerunt , ciues, iuxta & metallici, arma
fubito corripiunt, occuriànt globatim hoftibus , manus conièrunt :
dum interim praedabundus miles , publicas priuatasque aedes , ac tem
pla in primis, peruadit , fpoliat, ac demum, ignibus fubditis, con-
cremat, praedaque onuftus, poil Iongas caedes , Lévamy vnde vene
rat, recedit. Inulta, vrbis haec clades fuit, ciues autem, atque o-
pcras, fortunis, & omni eo adparatu , qui erat in veftigandis metal-
lis necciTarius , exutos , in earn rerum difficultatem coniecit , vt pre
cario* & quaefito vicatim pane, toto eo anno, vitam tolerare coge-
rentur. Sed , nondum calamitatis finis : iequenti enim anno , qui ***('>Ros.
quadragefimus tertius fuit, fupra millefimum quadringentefimum , f™^.
quidquid vrbis erat refiduum, vehementiflimo terrae motu, concuíTum ms} arum.
eft penitus. In rudus, nempe, deiecbe funt aedes, quas , anni fu- "*'» uVr*
. • j- с с л r j- oí motusJon-
perions incendium , recerat reliduas ; rodinae autem , & harum cu- gt vaüdifi-
niculi puteique, vaftis hiatibus, fatifeente etiam petrarum corapage, mu,:
feede contumulatae: vt heic quidem duriflîmi colles, depreíTae alibi „¿¿0"%'
planities, fubito confièrent, paiïim autem, nihil.
Quam chaos nigro fquaUentia pumice faxa
Ferait c'trcum tumulata ruina.
Ita, memoriales, ciuici illius , quod diximus , archiui , tabulae: Item,
fequenti anno , feria quinta próxima , ante feßum Pentecoßes fuit , ter-
гл motus magnas ita , vt omnia montana , (j plura сafira, domusque
murata, corruerent. Non potuit, ficuti facile coniccbtu eft, ter
rae hic motus, fine multitudinis ftrage, accidifle: quinimmo, non
vrbem modo , fed incolas fimul ièpeliuiiTe , vifus cft.
§• X-
DEletam credidiûes, funeftiíTimo , eoque gemino cafu, Sebeni* ЫтрЛт •
ciam; ni fi, ita in fatis fuUTet , vt contumulata vrbe veteri , sàiamù!
nouas alteri, quae perdurât adhuc, initia darentur. Aiunt, cii, гамм,
PaUopoleos ruinas, fub ipfum terrae motum , per montis praecipitium, *°™ъ^в'
in fubieclam vallem delapfos , tant» rei, occafionem miniftrauilïc. bodie,
Nam, edito fie iàtis pofitu, vêtus illud Schemnicium, inter Fauoniumy ortns dedis-
& Boream, infederat, vt in procliui fuerit, conquaíTatos muros, & "£¿¡^
horum faxa, in vallis fubfitae profundum , deturbari. quas demum pofith, qu»
ciues, veterem vrbem , funeftis nuper cuentibus, feedatam, reformi- "2j^tw*'
dantes, ad nouae huius condendae, exordia verterint. Annum, quo „ou* alt».
Том. IV. Dddd mo-
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tío, guando
ceptrit :
iiHs moli- molitio ea, fi quae tarnen credi debeat, ccepit, cundem e£Ie volunr,
quem terrae motus, inGgnem ad polleros, eíFecerat, hoc eft: MCCC-
CXLIII. Quod, fi lubeat opinari, tenuia , tanti conatus , principia
eflè oportuitj cum, ob diminutum, iterata clade, ciuium, iuxta &
metallicarum operarum , numerum \ tum ob calamitofiiïimi temporis,
quo tunc vrgebatur Hungaria, difficultatem. Tametfi enim, mor-
tua, anno fuperiore, Elifabetha; pace cum Amurathe inita, cgregie
eodem anno, Wladislavs I. rebus Hungaricis confuluit \ tamcn,quia
Juliani Cardinalis fuafu longe importuniífimo , pax ea refciflà, atque
perniciabilc , aduerfus Amurathem bellum , comparatum eft \ in cam
calamitatem praecipitauit Hungariam, quae, poÍIBelaeIV. acceptam
a Tartarts cladem, vna omnium, & maxima fuit, & nocentiífima:
quando rege , cum vniueríb cxercitu , ad Varnam caeío , peiïum itura
fuerat gens vniuería* nifi ab ea clade, Johannes Continus y meliore
fato feruatus fuiflet. quod iam non (/.) habeo recognofcere. Quid-
i'utf inert' quid infelicis tempeftatis fuerit, vrfere ccepta Sebenkenfes , eo fortu-
тепы'. natiore fucceíTu , quo ditiores, in dies, venas retegebant. Itaque,
fubitis incrementis, & tune adolefcebat vrbs , cum orbata rege Hun
garia , hinc cum Friderico , Romanorum imperatore , illinc cum
Tunis , vario marte , collucbretur. Johannes certc Coruinus, qui
ad gubernacula regni, ob regis pueri abíentiam , magno Hungaria
commodo, íédebat, nuperae Schemnicienßum cladis admonitus, pecu-
liari ciues diplomate, (#.) donauit, eoque , non rata tantum ha-
buit, quae reges antegreffi, Saxonibus induherantj íed adiecit etiam,
fitus, шцие quae praefens Schemnicii habitus , poícerc videbatur. Poíiiere autem
mdificteritm vrbem ciues, longa, fub PaUopoli , & depreíTa, ab occidente aeftiuo,
in folis ortum, valle, quam excitatis, vtroque latere, aedibttt, gemi
no foro , quod circulunty fuo vocabulo Saxones dicunt, ita inírruxe-
runt , vt alteri íuperioris , inferioris alteri , ex íitus ratione , nomen
haeferit. Solido hic opere , & pro eius aetatis ingenio , atque Gothica
aedificandi ratione , fie íatis eleganti, inftruclas domus videas,
vt íola fitus iniquitas culpari mereatur : quippe quae , luxatos hic, fu-
fpeníos alibi , aedium ordines, eíFecit. Fori tarnen íuperioris fùbftra-
¿tiones , pulchre fibi reípondent , intermittuntque aream , haud qui-
dem anguftam , íed in decliue tarnen fenfim definentem. Silanum hic
veteres, nuper, coloûum S. S. Triadis, ob populum pefte liberatum,
pofuere, qui ita vouerant. Relatum accepimus, ab extremo vrbis,
ad occaíum, vico, vallem hanc vrbicam, qua regia via deducit, vi
tra duo ftadia, perpetuis domibus inaedificatam , in ortum procurre-
re:
/".) Lege, triftiílímam cladem apud Bov-
FiNiVM, Dec. HI. Lib. VI. p. 460. ad
fin. Caefus , in eo praelio fuit , Simpn
quoque Rfit.gon , nuperac Schtmnicienfium
cladis, auâor, p. 463, 33. Adeo, non
ceflat, malefa&is imminere, vindex nu
men. Adde, Philipîvm Caxumachvm,
de Reb. Geftis Wladislai, Lib. III.
p. 35-2, 10. IoHANNtM item de Thurocz
Chron.ParteVlt.Cap.XLII. p. 150. fequ.
g.) Supra 5. IX. eius nobis fuit mentio,
quod ii legifle licuiflet, multa inde,ad
illuftrandum , praefentem Schtmnicii ha.
bitum , depromfiflëmus.
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H
rc : dum in officinas definat, liquandis pcrpurgandisquc metallis, fa
cias. Capi hinc poteft argumentum, quanto ambitu, vrbs tota con-
cludatur. Nam, ab imo vallis , per vtriusquc montis latera , in cacu-
mina vsque , aedes , nullo ordine ipariàe , ac quafi fuipeniàe adfur-
gunti horrífico, e fublimi ipecheulo, quod caße, atque tuguria
ifthaec, alia aliis , ruinam minari videantur. Colonise metallicarum
operarum , hic inhabitant, non raro confertas adeo , vt arelo fub-
inde tuguriolo , viceni inquilini , fine vilo morborum contagio , ac-
cipiantur. Millenas iftiusmodi aediculas, curiofiores numerauerunt,
vix ab aliis, quam a metallicis , paupérrimo hominum genere , in-
feflas. Equidem, cum, ípeclatam íaepius vrbis faciem, apud ani-
mum refingo , ita exiftimo j fi omnis haec eius moles , perlibrata qua-
dam plan i tic , excitata, diditaque in longum ac latum , fuiiTet, nulli
vrbium Hungaria , vaftitate fuifie concefluram. Montanas fane ciui-
tates reliquas, & amplitudine anteit, & metallicorum operum copia.
§• XL
Aec, de noui Schemnicii exordio , atque acceíííonibus , dicenda Anfuttlt
X ' nuera , ve*
crant; tamctíi non defint, qui ne mentionem quidem Pal&o- tus aiiquod
poleos ferre poíTunt. In his , Christophorvm Parschitzivm Schemni*
lycaei huiatis , olim moderatorem, retuliíTe íiifficiat. Ita vero ille „thw ¿i.
(A.) In соHe ricino Scharfenberg , exßruBa eß фесиla, ad obferuan- fa***m\
das hoßiunt irrupttones. Ы altero vicinjori, qui Вorearn rejpicit , vi-
funtur rudera arcts , feu propugnaculi , vbi Schemnicium vetus fuijfe
ßtum quidam , íed perperam , fiatuunt. Vtinam adtexuiíTet , quas
habuit, dubitationis rationes , vt iis , cum cura fubduclis , vel repu
dian , vel adfirmari potuiiTet , peruulgata apud omnes , de Vetere ac
Nouo Schemnicio , fides, an opinatio. Quid, de re tota fcntiam,mo-
re meo , hoc eft, aperte, ac fine iurgio, expromturus , ita rcor: G j¡j*'m"
fuit vetus aliquod Schemnicium , altius eius occafum retrudi deberé,
quam eft annus ieculi decimi quinti XLIII. Tunc vero , Neapoleos,
quic fuperat hodieque, ortus, tanto erunt antiquiores, quanto pro-
fundiorem PaUopoleos aetatem, atque intcritum, ftatueris. Saltern,
illata, a Simone de Rosgon , vrbi clades, vix ac ne vix quidem con-
gruit, cum veteris Schemnicii habitu \ quippe , quum templa, quas
igni exuíTerunt pracdatores /âcrilegi , nulla fuerunt, in vetere vrbe :
iicuti confultilïimi antiquitatum Schemnicienfium , fateri haud dubitant.
Vehementi, inquit, diligentiffimus rerum Schemnicii compilator, Iose-
phvs Richter (i.J dubitationi locus relinquitur , пит vnquam ades fa-
cra in vrbis hums finu, exßiterit : quum Parochialem, quam nomina-
mus in arce y innocentis nominis , vetere, perpetuo a ciuibus obferua-
Dddd 2 tarn ,
k.~) In Hiftoria Comitatuum MSCr.
».) In Меьетемате Histórico, dc Libera
Regia Montanaque Ciuitatc Schemni-
ciensi $. XIV. quod is, curis noftris ,
quas defcribctids patriae adfidue impen-
itntentiM :
dimus , dotte non minus , quam libera-
liter velificaturus, & conferipfic , & in.
ufitato, inter ciues noftros, exemplo,
vitro ac lubens, ad nos mißt, vt com.
mentaria noßra redderet luculentiora.
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tarn, luculenter confiet. lam, fi nulla ci vrbi fuit aèdes facra, nulla
etiam, exfpoliari concremarique potcrat. Quid? quod, cum Capel-
la D. Nicolai , anno MCCLXXV. Ordini Pradicatorum , indulgentia
Ladislai Cvmani, per manus traderetur; iam turn in vetere arce,
quse ócciduum vrbis coUem hodieque înfidct, Parocbialts ecdefia, ho-
nori B. Vtrginis dedicata, fuperabat. Quod fi eft, ficuti eft omni-
no, & nos infra docebimus, veteri, quae adhuc exftat, arci, iam
turn Schebnicia fuit coaedificata. Quid vero ruderibus Lilis fociemus,
friioam il vulgo PaUopoleos nomine infisniuntur ? Nimirum , Germanic*
vetuflt cu- adpcllationis vocabulo, ea tuebimur: vt ht nobis, Dte Alte ßurg,
iusdam nam jta vaftitatem illam , & parietinarum reliquias , Germant voci-
W/^w/W- tant« &rg0> arxfuitolim, fed originis, atque aetatis , incognitae.
giurn eft, quam, feu Tartaric* impreifiones , feu bellorum cafus alii, pcflTun-
wnvrbu'. ¿C(jcrunt> Excitatam vero arbitramur, vt effet praefidio vrbi, per
vallem fubfitam & montium latera , fparfim exaedifkatae , nequc mu-
nitae operibus. Haec noftra , de vetere Schemnicio , iententia eft.
quam, ficuti nemini obtrudimus, ita, non eius adeo fumus tenaces, quin
meliora certioraque promentibus , lubenter concedamus. Ne vero
fitus arcis veterrimae, ignoretur, imaginem eius in compendio dabi-
mus, laudati nunc Richteri verbis, adumbratam: quae fie habent:
fjlit*'0* PALAEO Sebnicia, etß in edito commendanday in mediisfundata rupibus ;
Richtero , conuulfa tarnen , in confpeBum cadit. In hac vrbe conßruenda , natu-
defcrift*: ra AyUe ac indußria , fortuna contendebant. Inter borearn fa-
uonium exfurgit faxum, atque protenditur , cuius refe&o vertici in/e
dit , qua nuncupanda eß Palaf.opolis. Ilia proinde mater magna , eo
latere, quo vrbs occidentem conflpicit, rupem grejfui obtulit intemeratam,
altero tarnen ad orientem mitiore. Vehebat ficum aquas, fcatebat
fontibus , ßerilis alioquinJilex, vt beneficio vrbis máximo prorumperent,
fcatebra femper emicante. Hodiedum Uli aquis rutilis obflrepentes vi'
funtur. Amœnitas loci florida tempe in cacumen retulit , cum aeris
temperie grata , praclarus longe lateque pro/peBus fife commendabat.
Operofo labore , arte etiam aduocata, opera munitionesque , pro tempore
i/lo, mirifica funt effet!a, vt moles magnifice furgeret , vrbemque fepi-
ret. Vallabant earn mœnia propugnacula , hacque vallum & fofa
circummuniebat , qua ex minis non obfeure coUiguntur. Haec ille (&)
Vtinam vero , quam longe lateque federit , vrbs haec , ad menfuram
defignauiflet , vir fcitiffimus \ vt indicium inde capi poflet, arcifnc
'nm'Tdfl. Potius» 4uam vrbis rudus fit dicendum. Cœmeterium eidem adfitum
tum,vrnas fuiffè, idem meminit, quod, ne hodie quidem ceflent,furtiuis íuíFos-
btbet, ф fionibus ferutari, thefaurorum cupidi. Non raro ereo, vrnae &
inU/ltatA CT • С la rt I ts m
magnitu. ом , inulitatae magnitudims , efrodiuntur. Id fingularc eft , quod
dims o/a. memorat: vas ftanneum, a clandeftinis iftiufmodi operis, effoiTum,
& ad claros gente Reüteros, deportatum fuifle. Erat id follicitc ob-
turatum, cumque difíblueretur, orificium habebat, crufta, ex tárta
ro
^ ) Ibidem, Se paragraph eadem , quam excerpfimus,
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to vini enata , probe munitum : vt neque vas conceperit vitium, ne-
que vinum, pluribus ièculis clefoflum, rödditum fit infipidum. Sin
gula haec, indicio funt, alíenos a fide Christi gentiles, arcem hanc




Nueterata odia litesque , vrbi fuerunt , cum praefe¿tis arcis Sask'o SchemnU
quae fupra fanum S. Cruets , Grano impendet. Late eius pofles- cienfium,
fores, montana hac ora, dominabantur, neque poterant, vrbi- JJJsasS
um montanarum, Schemnicii cum primis, incrementa, aequo animo ü, & ho-,
tolerare. Ergo, inuidia primum, vrbem onerare ; mox & quaefitis obten- rum Шт~
tibus,inrerre iniurias ; denique aperta vi, grallan in ciucs/occipiunt. Ve- concerta-,
tus erat malum, quodqueiam tum LvdovicoI. rerum potiente, ingentes tiot
vires fumferat, quibus retundcndis,cum fe impares vidèrent, Schemnicien-
fts, opem a rege implorare cogebantur ; quam & tulit fane, diplomate,
anno MCCCLII. feria VL poflOBaua* Pafch*z, perferipto. Modcrabatur gubopj*
tunc arci, Ladislavs quidam Zubonya , (/я.) homo ferox, & ad la- iniuna;
ceflendos vicinos , longo violentiae vfu, mirifice audax. Praedia ille,
vicosque, peculiari iure Schémnicio, a regibus adferiptos, fuos fecerat.
Id, dum ferre nollent ciues, vim vi repellendam ftatuunt, ad arma
conclamant , prardatori occurrunt. Neque fegnior Zubonya, ciues,
forte ad vicum KherlinZ («Л excubantes, infeftis armis inuadit. Pu-w V y 7 .... cum etat*.
gnabatur vtrinque acritcr , & magna virium contentione \ fed iniqui- bus /»•«.//-
ore Schemnicienßum fortuna: dum, caedis au¿tor, data aeeeptaque cla- um- * htw
de, reeeptui ante cam îubet, quam vrbica multitudo, luppetias, la- ¿eft
borantibus íuis, ferre poflet. Collefta, in tumulum, caeforum ca-
dauera , nomen martio illi campo , fecerunt. Nam hodieque , Zu
den todten Beinen > hoc eft: ad emortua ojfa , vocitatur , quae, fufFos-
forum auiditas, theiàuros, in eo túmulo veftigantium, retexit. Has ¡-ud°U1^
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proindc iniurias , cum apud Lvdovicvm I. pro eo , ac rerebat rei gra- nvam
uitas, ciues quererentur, Ladislaum ille, non vrbicis modo poflès- maduerfio\
íionibus, fed Saskoi etiam dominatione, deturbauit : Schemnicienfes ,
jqre, quo potiti funt antea, fine querela, vti frui iuifit. Regis haec feue»
ritas, eo tunc valuit, vt plaçidius, Zubony*. fucceflores, cum Schemni-
cienfbus agerent. Eo vero fatis funao, recruduere priftinae illae iniu-
riae, со vsque, vt ne viciniffimum quidem vrbi rus, fine caede, tueri Sask&tn.
potuerint ciues. Nempe , témpora ingruerant , mutuis rapinis infa- йчтфг*
mia. Haud tamen iuribus fuis ceíferunt noftri : capeffebant enim fe- *
Dddd j . mel
/.) In huius Cœmeterii vicinia , iêâuram
serariam íuilie, inibi, his verbis , legi-
mus : ftrtmt, prof* fuiffe feHuram ararí
an? , in qua metaUariorum vtflibus , limus
adhaßt i qui abrafus , non exiguum aun
frabebat , vt ab abradendo nomen Schabab,
refultaret: nobile fane, fi qua fama cir~
cumjert, comprobara quoque. Ego, tX
fepulchroruro vicinitate, & Germano-
rum vulgato illi prouerbio : Ein Tuch
ins Crab, damit Schabab, ici nominis e-
natum arbitror.
m.') Fatale, & inuifum cognomen; den»
tatum enim Slauis fignificat : ас , lacera*
uit fane,dentatus ille.res Schemnicienßum,
я.) Eiuï nunc, ne veftigium quidemfuperac,
\
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mcl atque iterum arma, ñeque dubitabant, cum adgrefíbribus , di-
gladiarii dum ad incitas rcdacli, non iam de vindicandis vicis; fed
de vrbe, & circumfufo ei agro, adferendis defendendisque , folliciti
eíTe cogerentur. Itaque, cum vnicum, in precibus, quibus regem
fatigarent, praefidium quaerunt ciues, ese vero repetitae faepius, in
Petri Köh- jrritum cadunt: quando non ceflabat Saskoienßs praefeétus , Petrus
S'&adhl Köhler, quaefitis obtentibus, Sigismundum , in partibus fuis retentare ;
Uta apud nihil habebant refidui Schemnicienßs , quam vt iteratis , per annorum
^ТЛш interuafla, bterceßonibus , quas proteflationes (o^) vocamus, Vetera
fraudtf,pei- fua iura , coram Sigismundo irent adfirmatum. Sed , quam inanis
{"chîmni ca fucric prouidentia , inde poteft colligi, quod ne tunc quidem tu-
cieníes:" tis eííe licuerit Schemnicienßbus , cum per Hungariam, alta pace refo-
I adislai uerentur omnia. Praeerat Saskoio , anno MCCCCLXIX. Ladislaus
líppory, Uppory, vir, ficuti adparuit, non is quidem iniquus^ fed tamen,
thtaMî v^tra omnem m°dum coram tenax , quae ab antegreiîis heris accepe-
utrfus rat. Solemne iis, quemadmodum vidimus , fuit, vt, qua fe dabat
Schemni- occafio, res Schemnicienßum ar&iores, fuas contra, auguftiores facercnt.
««far/lT Qi?am confuetudinem , oppido prauam , ne permitteret exolefce-
damna t. re -, hie filuis , pratis alibi , & agro prohibere , quin & per itinera ,
iu* '' ciues infeftare ccepit. Serpebat malum eo vsque , vt, cum rex Mat
thias in Morauiam, cum exercitu, profe£tionem compararet, neque
ideo, adfli ¿lis Schemnicienßum rebus , mederi fubito poflet, lis omnis,
fifl»*tur, & nata: inde calamitates, a dele&is arbitris, confopiri debuerint. In
"erbitri": bis fuere, prater montanarum vrbium, Cremnicii, Neosolii , XJj-
bánya, Bakabánya, & Düna legatos , Vitus Mühlfiein, Vetufolii,
Petrus Choruath , Lietavae praefecli , & Stanislaus de Koschaticz. Sen-
tcntia, mutuo coniènfu adfirmata, fie habuit: Daß die Herren von
der Schebnitz und gemein, alle Gerechtigkeit haben füllen, in Weiden,
Wysmath, Eckern, Strewchen , Wegen und Siegen , als ße die vormahls
gehabt habn: und zal Herr Uppori Laslaw , nu und zukünftigen Zei
ten niechts handelen noch thuen in keinerley Weyfe. Qux latine reddi-
ta , iic erunt : Dominos de Schebnicio communitatem , omnia iura
habere deberé, in ßluis , pratis , agris , dumetis, viis & femitis, qui
bus antea gauißfunt : contra qua Dominns Ladislavs Uppory , nunc
futuris temporibus , nihil quidquam agere facereque poßt, vilo vnquam
Beatricis modo. Egregie haec fanciebantur. Beatrix (/.) interim regina, vi-
»erfus cos > 4uorum pofleffione Schemnicienßs pridem exturbarant Saskoien-
Schcmni. fes heri , Damiano cuidam, credo Upporii iueefiori , iiio quodam iu-
cicnfcs rc donauit< Tune vero demum, ibes, recuperando ditionis vrbi-
duritltS! r . ... 1.11*1/.
cae, prorlus mtercidit: neque ex diuitibus haerediis iuperabat quid
quam, praeter Kis- Iblye^diucs pratis & agro frumentario, praedium,
periturum & id , port luftra decern, lllud miror, quod cum Mat
thias
o.) Quinquies id feeifle miferos , eius arta- 1 f.~) Nempe , Dominai* fe geffit Vrbium
tis monument», condocent. Montanarum Beatrix, nuptiarum cre»
do, iure.
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thus ipfe, atque Beatrix fua, aono MCCCCLXXVIII. Schemnïàum, »'c lui¿-
ас montanas rcliquas, adiiflcnt , nonpofuiflc modum, ciuicis iftis cala- 2*Sche*"
mitatibus : de hoc ad Schemnicienfes , regis ac reginae, aduentu, Abra- mnicienfi-
HAMvs Baksai ($.) Ceífít, Matthias Außria, inquit, reuocatisque in "™ J"*"
Hungariam exercitibus t ас una cum maxima aulicorum mam , regina- thisc, cum
que Beatrice fua , animum recreandi gratiay urbes bcaque prafiantiora, veVnt* лА
lußrat, uxorique oßendit. Quitates montanas , ubi educendi e fodinis ^
metallicù , auri & argenti , item molendi , diuidendi, conflandique mo
dum , nunquam antea ipfis vifumy admirantur : in prims Schemnicii,
ciuitate, iufiitia , fide in fuum regem, confiantid , opïbus , auftor'ttate,
gloria dignitate , celebri. Ncmpc, ita fortuna íolct, vt, quos bonis
fuis exfpoliare femel cccpit, non ante definat noucrcari, quam pc-
nitus redegcrit ad incitas.
§■ XIII.
Dfaeuiiffc procellas, quas totics vicinorum malcuolentia , in 5'cr*^'f
Schemnicienfes effudit , fas erat credere: cum nihil, quod in- schemni-
uideri poflet, praeter retrufa, per ima terrae, metalla, adfli- cienfibus,
¿lis ciuibus íupererat \ fed , adeo, poft Matthiae in primis CoruitH , тшг,л1
exceíTum e vita, non cefiarunt efle vrbi graues ас damnofi, qui id,
maiorum inftitutis , edoefri fuerant agitare -, vt viü etiam fínt , eo
furcre impenfius, quo magis Wladislai Poloni, oícitantia , id fibi
indultum, exiftimabant. Adflixit ea licentia, fummos & irnos, at- *-
que adeo in vindiclam animauit , vt non ante ccífarint, precibus apud Jíslaum1*
regem agere , quam aut ipíe obuiaret furori , aut fibi permitteret , quertU, ae
cum legibus non liceat, priuato quodam belli genere, hoftes fuos ex- fTtcti:
periri. Fecit hanc poteftatem ciuibus Wladislavs , anno MD1. qua
tarnen, vix vfos Schemnicienfis putarim : quippe, re for is male geíh,
domi, nunquam íecuritate fruituros. Atquc, fuit omnino Schemnici- «•'• "i*
enflum , in primis ftudiofus Wladislavs, tum fuapte, tum rei me- cienfwj*.
tallicae praefe&orum confilio : quibus, nihil, feu prius fuit, feu an- ¿ia:
tiquius, quam vt, metallicas vrbes , non fartas modo te&asque, fed
perpetuis etiam incrcmentis betas, efficerent. Non poterat, poft
Kofganianam earn cladem, qua fub pofthumo adflicbm diximus, ad
priftinae fortunae modum vrbs reflorefeere : tamctfi, in ea reparanda.
Iohannes, & Matthias, Coruini , nihil fecerint refidui. Exeunte,
nimirum, íeculo XV. cognitionem inftituit, Wladislavs, omnium ttpnfdtji
carum calamitatum, quibus, fiue priuatim, a vicinis, fiue publice, ^
a grafiatoribus , adfeéti fuerunt ciues. Ergo, vocari oportuit in Ы/'ew:
quaeftionera,hinc violatores publicae fecuritatis, illinc teftes miíeriarum,
quae maleficentiífimorum hominum irrequiete , vrbem peíTundederunt.
In iudicibus, Georgius dc RádvJny cenfus eft, vir infigniter aequus, &, cum
opulcntusjtum multarum clicntelarum. Euictum denique fuit,coníenfi-
one
q.) In Chronologia Regum Hung. p. 927. I 600, 27. fed fine mentione Scbttnnicii.
Acide BoNFiNiVM Dec. IV. Lib.V.pag. |
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one omnium , pedum iifle Schemnkienßum rem publicam priuatamque,
cum odio & incurfionibus adcolarum, tum hoftium maleficio. Da-
vicinomm, himus faßonis iftiusmodi fragmentum : Iudex y iurati oppidi Sebech-
Zn/ejfi"™ Icb, item cines de Dobroniua, Németh Bubaczéky, Szent Anral,
Princzfalua, Perg &c. quidam inter eos faß funt , quod Schcmnicii
nonfolum propriapriuilegia ciuium , eiusdem ciuitatis ; verum etiam pri*
uilegia allquorum nobilium, ibi in Claußro Fratrum Pr&dicatorum , cau-
fa tutioris confiruationis depoßta , combußa ignis vorágine confumta,
extitißent , reliqua. Valentinvs Treütler, iuratus ciuis Carponenfis,
eodem modo» fajfus efi ; fiire fe , quod diflurbia, ac guerra in hoc regno\
poß mortem prafati quondam Domini Alberti regis , orta fuijfent , &per
annos triginta duos , citraque vel vltra continue duraient , ciuitatem
wntu t»t- a¿fl¡xifíent. Verum enim vero , tardum fuit , inueteratis malis rc-
Itort fru- J . -U 1 о - » r I i r
ßratui. mederii quando, & omnium, & lingulorum culpa, non ïam ien-
fim, fed praecipitato cafu , in exitium ruebat Hungaria.
$• XIV.
Schcmni- 1 I Or. inter tot mala, dignum admiratione eft, quod eruen-
^Чтш* И. Д dorum metallorum curam atque ftudium, haud migrarint*
coufeniß- ièu ciues, vndiquaquc adfli&i , ièu hi , qui fumtus fodina-
mat cala. rum pro ÇU2L quisque forte, ex pafto fuftentabat. Nempe, ita rc-
entendis or, praefectos metallici aerani, id ne faeret, data opera, сайте;
metaUtsy qui tune, vti viri graues, ita rationibus fodinarum penitus innexi fu-
pr*fe8o. erunt. brant vero, exeunte feculo decimoquinto, incunte décimo
rum proui. ièxto, hoc eft, anno MCCCCXCVIII. vsque ad annum MDIIÏ.
■ Petrus Scheider , & Matthias Tenzler\ poft hos , vnius forte anni
CUTÍS ¡U' ' r ' ,
fimatai curriculo , Seifridus, fiue Seuerinus Piesch ; ac tandem anno MDIV.
& qui hune conièquuti font, Iohannes Thurzo (r.).vir , & principi gra-
tiofus , & cum priuatis opibus, tum publicis clientelis, vitra, quam
reris, potens. Horum itaque, cum monitionibus, tum prouiden-
tia, & tune iolertiffime in opus incumbebant noftri, cum inuidiofi-
us iècum agerent vicini. Reliquum, fub Wladislao, temporis,
numrZ°¿ ^c ^at's ^e^citer exegere Schemnicienfes. Inualuerant iam apud regem
vrbtbus gratiar ThurzoneSy Alexivs potiftîmum, Georgivs, & quem nunc
Wetfarum ^аи^аи^ти8 * Iohannes. qui , cum omnes , tum finguli , adfeitis in
operis,cffi. focietatem Fuggaris , opulentiffimis mercatoribus \ poftea, Comitum
tax foiiieü praerogatiua donatisj rem metallicam отпет, & procurabant pru-
0 ' denter , & fuftentabant liberaliter. Id vero , & tunc pergebant face-
re, cum anno MDXVI. viuere dcfiiíTet Wladislavs. Vt rex impu-
rumSar°" ^сг> gubetnacula regni capeffiuit, parum aberat, quin Fuggarorum,
Thurzoni- atque Thurzonum , metallica hasc ibeictas , diilueretur. Atque , fíe
bus , jlahi. profeclo eueniflet, nifi Hieronymus Baibus , (i.) Georgio Quinqueeo
cle-
r.) De Johanne hoc Thvrzone , diximus, J j.) De Hieronymo Baleo, viro laudatiílimo
profefla opera, in H ¡ (loria Comi tutus i pofteaque Vijonienfi Irapofitn,
Arueníis ad arcem cognominem $. XXI.
quam infra vide, Tomo hoc IV.
egimus fufe
curateque, Operis huius T. I. Hift. vrbis
Pifon. с V. Art. Vil. S. VI. ad X. p. yyo.
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clcficnfi epifcopo, ab epiftolis, rcgi ab informatione, retentaflèt, iam V
iam fecefíionem fa&uros, confolidaíTetque, initum, metallici cultus mí^Balbí
ac quaeftus caufla , fodalitium. Non piget adfcribere epiftolam, quam fodetasmt*
Balbvs, ad Jacobum Fuggerum, inftitorem Auguftanum, in cam rem t4Ütcai
dedit, vt conftet , quibus tunc promachis , & dcfeniàbantur mctalla,
& qua traclabantur follicitudinc. Sic autem habet: Magnifice Domi- Balbi> **
ne, Amice honorande! Vetus mihi , cum Dominis Thurzonibus , Fugg^um
pluribus oßeiis , vitro citroque corroborâta manet coniunBio. quam ere- i» »am rem
do, D. V. minime eße incognitam ; пес ipfi , vt puto, inficiabuntur, д/^ш'"
me, in negotiis, qua per eos in Hungaria regno, circa cultum montana-
rum pertraBantur , dißcillimis temporibus, vfui &proteßionifiepe nume
ro fuijfe, nuUumque inipfis, promouendis , honeftandis , tempos\
aut occaßonem pratermißße. £)ui, cum muUiplici nexu (t.) tarn adfini-
tatis , quam cognationió funt D. V. deuinBi, mihi perfuadeo , quacun-
que a me in eos funt profeBa obfequia , eadem quoque D. V. fuifie irn-
penfa. Quapropter , licet nulla mihi cum D. V. priuata intereeßerit
confuetudo , & duntaxat ex facie , breui quodam colloquio , idque
fuperiori biennio habito , ßt mihi nota ; tarnen, perinde exißimo , ac ß
omnis ea necefjitudo , qua eß mihi cum Dominis Thurzonibus , cum
V. etiam D. mihi intercejßffet. Quo minus eandem mirari oportet, ß
nudis apertis verbis , id litteris ßgnificabo , vnde , non parum , his
Hungaricis negotiationibtis , momentipenderé , cognofeo. Compertum ba
beo, D. Alexium Thurzo, eius eße fententia, vt ab ea focietate , quam
cum aliis fuis fratribus , cum D. V. in cultura metallorum habuit, fe
petutus feparet , fequeßret : idque, ita fe habere , certiß'mis mihi
confiât documentis. <j)uod quidem ßfuerit , in maximum diferimen
difficultates , commercia, qua D. V.hic in Hungaria gerit , adducentur.
Nam, fuperioribus annis , inter tot procellas ßuBuationes, qua in-
gruerunt, ß ein* opera indußria auBoritas , non opitulata fuifiet,
vix ha res falúa integra hueufque permanfifient. In prafentiarum
vero animaduerto , Screniffimo rege Lvdovico, Domino meo gratiofißi-
mo , pupillarem atatem agente , quoi quanta pericula , quot motus
& varietates, in hoc regno, in dies, magis magisque funt eruptura:
quot etiam difficultates , in hac ipfa eruendorum metallorum ratione ,
fuperfunt ; ad quas arcendas , propellendas , neminem, ex his fratri
bus , prater Dn. Alexium fore idoneum , qui , commercium lingua
Hungarica callet, & in hac aula, maxime eß verfatus, ad vnius cu-
iusque fiudia etiam voluntates , facile fe aecommodare potefi iam-
que non parum auBoritatis gratia, apud optimum potentißimum
quemque fibi comparauit. Nec iUnd in extremis dueo: nam Reueren-
dißmus meus («.) Quinqué - Ecclefienfis , penes quem eß hoc tempore
fumma rerum, vbi videbit, hunc fuum adfinem, cuius praeipue
Том. IV. Ее ее caußa
Meminimus adfiniEatem cam , in hifto- *.) Fuit is , Georgivs Szàkmari , de quo
ria Thvrzonvm, in Comitatu Ar- mHiftoriaComicatusBaranyen(îs,dicen-
VEMsi , in arcis cognominis deferiptione, di erit locus ; puta,adQuinquceccienas,
S. XVII. & S. XXI. in catalogo Epifcoporum, numeroXXX.
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caufa ac contemplatione earn fufcepit tutandam , ab hac focietate ejfe
fequeßratum ; vel hanc curam penitus abiiciet , vel lentius tepidiusque
aget. Quorum vtrumque, quamfit rebus his periculofum, D. V.pro
fua fingulari prouidentia, facile potefi conieBare. Idcirco , fententia
mea eft, vt D. V. vnde hac pendet focietas, eum ab hac opinione a-
uerteret , ad priorem confuetudinem reuocaret. Nec puto, in tanta
re ejfe curandum, etiamß quid extraordinarii , 0* cum aliquo leui D.
V. incommode, et foret concedendum : pr&ftat enim aliquid fubire mo-
leftia , quam inßgnem adeo negotiationem , in apertum difcrimen adduce-
re. De his , Uberlus , pro meo ingenio, D. V. firipfi; qua, fiue ad-
probentur , Jiue non, fciat tarnen D. V. ab óptimo fincerijjïmo ami-
со y cupido honoris emolumenti D. V. efe profeÛa: me autem
•vera explorâta fcripfife, etientш ipfe monfirabit. Si quid vero con-
tigerit, vbi D. V. videat, me fibi , aut fuis , pofe morem gerere,
(dummodo id mihi fignificet) отпет operant induflriam, pro тел
tenuitäte, dabo, vt omne fincerijßmi animi, & D. V. deditißmi, mu
nus expieam, reque ipfa D. V. experiatur , nihil mihi efe optattus ,
quam eidem plurimum officii, beneuolentia, impertiri. Buda, die
XXVII. Maii, A. MDXVII. Hucusque Balbi epiftola , ex qua соп-
diíci poteft , qua tunc , in procurancia re mctallica , & confilio va-
lucrit Alexius, & opej quiquc, ca tempeftate fucrint, quorum pa
trocinio, non minus Schemnicium fruebatur, quam vrbcs montanas
reliquse.
S. XV.
Ludouici j^Eteroquin, fauiflc Lvdovicvm ipfum, rci mctallica: vniuerfim,
ubrhs Vw4 non vno id diplomate (yj condifcas. Praeerat, cum impe-
Schemni. rio, metallis, Bernhardus Bohemiis, vir, in procurandis re-
ïjjj, ditibus, fie íatis fagaxi fed iis iocietatibus , (x.J qua: in operas fum-
tus faciunt, non vndiquaque acquus: quippc, libertad & prjerogati-
ua:, honeihffimi ordinis , varie infidiatus. Veterc iure , (^.) in Vt-
burariorum poteftate fuit, cum muñera metallurgica alia, tum Doci-
mafta (zj in primis, iis mandare, quos, ad id opens, maxime crc-
dcbant idóneos. Hanc ille potcftatem, vti fuam vnice faceret, non
alias modo, fed anno in primis MDXXIV. vehementer claborauit. Er
go , habito comitiolo , regi earn iniuriam repraefèntandam , vrbcs
Bemhardi montanae , conitituunt. Benigne querelam acccpit Lvdovicvs, man-
Bohcmi, dauitque Bohemo, vti iê abftineret impofterum , ab hoc, alioue, in-
Camera iuriarum genere. Mandamus fideli noßro , egregio Bernardo Bohemo,
2Êii Comiti Camera noftra moderno, quatenus praattaBos fubditos , pradi&a-
rumciuitatum noßrarum montanarum: Schemnicienlis videlicet , Cre-
mnicienfis, Biflricicnfís, Bakabanyenfis, Montis Regii, Ujbanyenfis,
»0 Tale eft, quod anno MDXX. libera-
liter perfcripfit.
«0 Germanis, Die Gewerctycbaffi. Latini,
cum Apviiio, Coo/*r<i/omfbrce,dicerent:
nobis grace Lvntywt г vocare placet,
y.) Hos Wald-Burger adpellant.
Infigne munus : quippe quod, expert*
undis igne venís , dcftinatum eft.
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L
# Bresnenfis, in eleBione hominis ,y&r¿ Probatoria eorum cuiusсunque ,
nullo modo impediré debeatis : verba funt litterarum regis. Aduertat trAÜP**>
lcdor animum: Schemnicium , primo , inter metallicas vrbes, loco, ntt vfyt
poni : quod iàne , peculiaris dignationis argumentum eft. Eundem Schemni-
hunc ordinem, faepius poftea reges (л.) tenuere, С quid peculiaris, Î!?/^
perferibendum , mandandumue, montanis ciuitatibus, volebant \ id
quod tarnen, nihil derogat, de praerogatiua Cremnicienßum , quam,
prifca obferuantia, metropolim fecit metallicarum ciuitatum. Alio- vrbh,tm.
quin, ea vrbis, iam tum, aetate Lvdovici, egeftas fuit , ы Saskoien- /*r'*«/Lu-
ßum praefe&orum iniuriis, vti fas eft exiftimare , contracta, vt, ne- fan^ntel'
ceflum habuerint ciues, regio (6.) iè diplomate, quod moratorium
iura patriae, Eifenbrieff Germani vocant, aduerfus vfurarios tutari.
S. XVI.
Vdovico demum, ad Mohacfum, caefo, perculfiim quidem fuit Schemm-
Schemnicium, ianeuinolentiflfimi hoftis formidationc; quia ta- ™\Р°&
° t. . г г г. Ludouici
men, mutua, cum reliquis montanis, coníenlionc, Ferdi- и. km/mm
nandi, contra Iohannem de Zápolyay partes, tempeftiue amplexum, f»t*ndh+>
domeftici annales meminerunt-, tantum abeft, vt , íéuciuitas, feu "*baññm
metallicae operas, damni quidpiam inde , acciperent \ vt potius, no- Ferdinan.'
uae , ex trifti conucrfione Ша , & vrbi , & vniueríb metallicorum or- do :
dini, libertatis acceffiones , enaícerentur. Si quis enim regum , Fer- huías, m
DiNANDVS profecto is fuit , qui impenfiiïime curari voluit metalla.
Atquc exftant omnino, benignitatis cius, infignia, erga SchemnicienJes, с?еы£°*"
documenta > publice non minus, in ciues vniuerfim omnes \ quam pri- propenßo:
uatim, in hos illosue, edita, quorum opcram in cruendis metallis,
habuit cognitara. Quo vero, infignior, regis optimi, aduerfus vr-
bem , & indefeilas cius operas , fuit propendo \ eo calamitofiora ,
cum Hungaru toti, tum Schémnicio in primis, témpora incubuerunt.
Praetcrquam enim , quod ciuile, inter vtrumque regem, bellum, diu,
magno regionis malo , trahebatur; Тигсл prefecto, íanguinolentum £^J£¡m
genus , vix vnquam , a graflfationibus ccíTabant \ in ipfàs aurarias bas u»s ;
valles perrupturi, nifi validis circumfc.^ przfidiis, crudeliffimae , ac
prorfus exitiales impreífiones, nunc retardatae, nunc frequenti hofti-
um caedc, propulíatae fuiiTent. Vrbi certe, nullis munitae operibus,
necelTefuit, Lacedaemoniorum inftituta íequi , hoc eft , viros, pro
muris conftituere. Ergo, non ciues modo, & fidentiiïîmos quos- ^
que -y Îèd reliquam etiam iùbterrancam multitudinem, armis inftruunt , schemni*
caque expedite tra&are , folerter adfuefaciunt. Atque , fucceffit o- eienübu« :
mnino, imperata a neceffitate, militaris ea exercitatio : quando,
fubacta , refractario in metallis , labore , pubes , nihil ducebat hone-
Eeee 2 ftius»
*.) Ita anno MDXLIV. Ferdinandys I.
Prudentibus & circurafpe&is Iudicibus
& Iuratis ciuibus Ciuitatis noftrae Sehe,
mnicienfis, aHarumque Ciuitatum no-
ill arum Montanarum*
Perfcriptum id fuit , anno MDXXVI.
с) In his aliquandiu fuere: Вв^ДЦ»,
Uve , CiÁbragb , Cttrpona , КёШ , ЛГ«-
grÁd, Ifolgymmath , Stétsény, reliqua.
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ilius, quam in vtroque periculorum genere , hic in caecis fpecubus,
тШшга illic apertis campis , vires , iuxta & fortunam experiri. Vtrique au-
torumtn- tetri neceiïîtati- vti dues operseque fufficerent, alternis ad arma voca-
jtunta : l it r n
bantur. Tripartito, dies totus , metallariis operis deiignatus elr,
partes autem fingulae, horis o£to definitae. Igïtur, qui demenfum
laborem, per fodinas confecerey oéto his, e profundo emergenti-
bus, horae dabantur , quietis, & curandi corporis gratia i quibus la-
bentibus, loricatus quisque, & arma ferens, ad notas ftationes, abi-
bat. H<ec ita fiebant , dum nihil trepidi imminebat. . Sed, vbi a fpc-
culatoribus , editis, ex more, indiciis, hoítem aduentare, aut Han-
nibalem ad portas eíTe, nunciabatur; non hi imodo, qui per ftationa-
rias excubias, in promtu eranty íed quidquid, iiue per vrbem , fiue
per abdita fodinarum , corripiendis armis idoneum fuperabat, confer-
tim id proruebat in hoftem. Quocirca, vti ad íubitaneos iiliusmodi
cafas , metallicas in primis operae , promtae Temper eflent , paratae-
que, armati, fodinas fubibant, manu altera malleum, altera tcli ali
are/» fue- qu0¿ çenus gerentes. Et inualuit omnino , per hace iiliusmodi tiro-
ce///*/ , vrki * . ° ... v> ••'/•• л« • 1
&viciaita- cima, militare Schemmetenjtum înltitutum , in eum modum, vt non
ti, vtiles: vrbem modo, miles hic domeibcus; fed viciniam quoque, ab ho-
Turcarum ШН imprelïione , tutam , hofticum contra redderet mfeftum. Nequc
irrequtts,& enim, vlla, hofti irrequieto , & tunc ab impreflionibus , ceffatio fuit,
m'oi'taais cum Pacc confocillata , otio vtrinquc perfrui decuiffet. In primis
чгЬ&ш$ montanis vrbibus, auidum, & auri, & (anguinis , genus, îmminere
mdtßai confueuerat. Cecinit, ea pericula, Nicolavs Gabelmannvs (d.J fei
te non minus, quam ex vero, cuius ideo querelas, iuxta & virtu
es noftratium encomia, iuuat recitauiflc:
defcribim Eß locus Hungarian in medio, fub montibus altis
ni^verßbur. Carpathi , in immenfum qui tangit lußra Getarum
Hoc in ièptenae quxrentes &ra metaUi
Vrbes , atque aliquot diuerßs firma fuperfunt
Propugnacula locis : qua fe tutantur ab hofie ,
Spemque fuam. AnfraBu valles him indique сигno:
Turcarum dolts , noßrumque accommoda ad vfitm ,
Rara per occultos ducit quoque femita calles:
Fauces angufi&, infidits aditusque maligni:
Vndique fie dumis ac denfis fentibus horret.
Hune inter quoties fublußri noElis in *vmbra,
Thraces, infiruclo veniunt bene marte filentes ,
Per tácitos fibi rimantes ueßigia lucos,
Sâpe dato, ignari funt , retro verteré grefiUs ,
Tergo: fie raptis eoncurrttnt indique telis
Jndomiti agricoU, mißt peditesque equitefque.
Haec ita fiebant omnino , capiebantque ex ipfis periculis , noflri ho-
mi-
d.) Monomachise Húngaro Turcicae, Lib. I. p. i. verfu. .
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mines, aucloramenta, cum ad rctundendos infultus, tum ad inua-
dendos, acri impreffione, hoftes. Queritur id Strigonienfis , ca ae-
tate, Begus\ quem in fcenam perdueit laudatus Gabelmannvs, (î.)
inquientem:
Tercenti millibus ancient ,
Noßrorum absque metu , patulis occurrere campù.
Atque etiam optatts cedit 'viBoria velox
Aufpicm. Quoties ad nos fub noSle ßlenti
EgreJJî fuperant aditus X mox cjede peraBa
Ingenti , reduces referunt Jpolia ampia decusque.
Infigne , militaris huiusmodi virtutis documentum , Schemnïcienfes
tune edidere, cum Zapolitani graffatorcs, Tunis coadunad, valli- ^wùlnfi'
bus auriferis potituri , imminens Grano , S. BenediBi ccenobium, oc- um ЬЛкл
cupandum deftinabanr. Simulcnim, de confiliis hoirium , certiores v'rt"t,s
о А- г л ■ л • • • ir • If«amm:
facti lunt noltn , coacta , qumgentorum ciuium manu , adicitis-
que in fubfidium Regiomontanü , atque Bakabanyenßbus , ante fe,
duce Michaele Steßngero , íenatorii ordinis viro, in coenobium inie-
cere , quam Zápolitani, deflinata poterant exièquî. Praeclarum hoc fa-
cinus, ad anni MDXXVIII. tertium, poft Pafiha> diem dominicum,
ephemerides referunt Schemnicienßum ; re£tius,ad annum fequentem re-
iecerimus,quo,ab exilio ex Polonia redux,in campis Mohacfenßbus, fupplex
SolymAnno occuriàbat lohannes: tune enim , velut fublato figno, no
uas iterum res, paifim moliebatur Hungaria. Coenobium certe,
ftrenue defenfum a Scbemnicienßbtts fuît ^ fed ñeque redditum portea , .
aduentanti , cum Ferdinandi praefidiis, Alexio Thurzoni , ante, quam, Ferdinan-
digna forti milite praemia, referrent. quae & ampia aeeepere, & id do»
apud Ferdinandvm laudis meruere , vt palam , defenfores , immo
adfertorcs vrbium montanarum , haberentur.
§• XVII.
Btida, a
Vda demum , dolo malo, e poteftate IfabelU^ Iohannis vi- SoJ
man-
B¡
duac, per Soljmannum , extorta, & proximis quibusque ar- no ,
eibus , barbárico praßfidio communitis , ita íe perpetuo geíTe- ffij"*' .
re Schemnicienfes л vt non minus, armorum gloria valerent, quam, eienfes, &
indefeflo, eruendorum metallorum , ftudio. Ergo, in iis" locis vrbs arma
cenfebatur, quae tunc conßnia^ re&ius limitánea praßdia, atque mu- Tutrlme.~
nitiones , vocabantur. Dedit ei rei occafionem , cum bellica Sehe- talla
mnicienßum virtus, tum qualecunque veteris arcis perfugium. Huic ^r^¿'*m
enim praefe&os , ex íenatorio ordine^ Capitanees dicunt, cum prae- limitant.
fidio imponebant, facramento militari, ita obítri¿tos, vt & arcem вя* obv!'
vrbemque defeniarent , & fi res pofeerent, arcerent hoftem ab o- qHa[eicun\
peribus metallicis. Dabo, iuris iurandi formulam , qua anno MD- ?««
LXIV. v. Iduum Iunii , interpofita , Matthiam Markus , vrbici magi- tlon"'
ftratus , praefeclum arcis, creauerunt. Germanice fic habet : IcbMat-
E e e e 3 thias
*.) Ibid. p. 2, a. v. 16.
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huiut cáf'f thias Markus, gelobe undfchw'àre zu Gott , daß ich das Schloß , oder Fe-
}Г"гш!' ßu4> hte auff Schemmez, gelegen , darinnen mich Herr Richter , und
magiflrati. Ehrfame Rath zum Hauptmann und Verwalter verordnet haben , treu-
bus ^Cf oi fob bewahren , alien Schaden darinnen , fo viel mir möglich , verhüt-
ßrimmhss ten , fein befles befördern, auch daffelbe ohne Befehl Herrn Richters ,
und eines Ehrfamen Raths, niemanden weder Freind noch Feind überge
ben i auch das Gott gnädiglich verhütten wolle, wo etwa eine Gewalt da-
vor käme» folch Schloß, treulich, fo lang mein Leben wehret, neben
Richter und Rath , und einer ehrbahren Gemeine bewahren will. Als
helff mir Gott der Almächtige, Non credo , ítrictiori opus fuiflè
formula , fi Budam defenfandam , bonus ille recepüTct. Reddimus
eam latine : Ego, Matthias Markus, jpondeo atque turo Deo , quod ar-
cem feu fortalitium , hie Schemnicii exiflens, in quo me D. Judex &
honorandus fenatus, prafeBum atque curatorem conflituit , fideliter cu-
fiodiam ; damna, omnia, quantum eius in me ßtum eß , pracauebo,aU
que eius commoda promouebo, neque id , fine D. Iudiets honorandi
fenatus iuifu, cuiquam, hoßis fit vel amicus , tradam; quin, fi, qиod
Deus auertat, obfidione vrgeri contingeret, eandern arcem, fideliter,dum
vita mihi fuperabit, cum iudice, fenatu atque honeßa cum communitate,
defenfabo. Ita me adiuuet Deus omnipotens. Hoc ergo , rim , mili
tare facramentum , praefe&i arcis Schemnicienfis , dicebant. Nam ,
ita exiftimo, antegreffbs fuiflè plurcs, íéquutosque poftea, Marкит
hunc, qui eodem iilo muñere, fide iurata, defuncli funt. In his
recenfent fchaedae veterum memoriales : Sitelium,Schwabium, Tacznerum,
Paullum Rubigallumyatrcm,8c Theodorurn filium; vtrumque,palmata toga
digniifimum : quippequi,&eruditione mirifica valebant, & belli artibus.
§• XVIII.
Schemni- ij Etinuere banc bellicae virtutis laudem Schemnicienfes , non tan-
Сра?т"1п -1^- tum'* ^ auxerc ctiam, rebus, & domi, in tutandis xrietal-
lis, & foris, aduerfus hoftes, fortiter geftis. Inualuerat tunc,
thus Tur> cx Turcarum nimia vicinitate. militaris ille mos, vt, rebus etiam pa-
CICIS • г
catis, nec contemerata pace, mutuo fe , noftri, ас Тигсл, ad praeíti-
tutum diem locumque , in monomachias prouocarent. Id , genus
pugnae Angularis fuit, quod Nicolavs Gabelmannvs Teuto, annoM-
DLXXXI. Calendis Maii, ad Carponam (/.) & Ipeétauit iplê, & car
mine heroico, Patauii poftea, celebrauit. Mira hic , Schemnicienfium
alacritas, eluxit : quippe quos , Theodorus Rubigallus, Paulli, viri
doeliffimi filius , in idem certamen , infigni cum adparatu , ièquu-
tus fuerat. Fas eft poetam , (g.) oppido venuftum , audire.
£j)uos mißt duBore fuo, ßgnoque volanti x_
Schemnicivm, argenti atque auri generо/к métallo.
Hos
/0 Dedimus Mortomachis huíus , plenio-
rem hiaoriam,TomoOperis II. iü Car-
ponae defignatione, 5. VI. p. 578, fequ.
j.) Monomachiae Húngaro Turcica, Lib.
II. p. 16. a verfu penúltimo.
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Hos inter muertes, doBique rudesque fenesque.
Vifendi ßudio tantum , peditesque équitésque:
Quos inter puro ас fulget carhúmidas auro ,
Inßgnem forma ac generofo /ànguine сlarum ,
Te RvBiGALLE ! decora отпет quem реIiis obibat
Candida veßttu, ne ßs bene cognitus hofii,
Vidi in equo titubare filo , greßusque fuperbos
Calce fatigatum in gyro glomerare cabaUum.
Immixtusque aliis, animum imperterritus , acrem
Addebas ficium, non inferiora Jecutus.
Durauit, haec bellicae virtutis exercitatio in Schemnicienpbus , vsque
ad ea témpora, dum ciuiles illae feditiones, Turgente feculo XVII. con-
ualcfcere inciperent. Stephanus Botskai , primus , anno MDCV. per conUm,m
cmuTarios Hajdones , & vrbem adflixit , & perturbauit metalJicas o- SchemnL
peras. Francißus Redet fuit, qui tumultuantem multitudinem du- *-'еп("ит»
étitabat, nocentior multo ciuibus futurus, nifi hominis auiditatem, BotSa.
magna pecuniarum vi, mature expleuiflent. Capta id demum Nt- na*
tria fa&um effe, Franciscvs Kazy (b.) S. I. aucbr eft. Nitria,'m-
quit, praßdio maiore communita, in auríferas vaUes infufus Redeivs,
patula alioquin inter montes oppida, facile in poteflatem redegit , re
git thefauri opibus, faftionem validiffime conßabiliuit. Confocillari in-
dc ccepit Schemnicium , quando pace Vtennenß confolidata , regioni
tranquillitas, metallis, fuae funt redditac operas. Verum, is iam fa-
torum Hungaru fuerat habitus , vt , tametfi fecura effet ab hoftc ex
tero, haberet domi, quo cum colluftaretur. Procellarumi immo
tempeítates ßeuiffimac fueren officina, Tranßluania fuit j principes fui,
adminiftri folertiffimi. Nondum enim, tria luftra, a Botskaiano illo "¡^c¿°¿
tumultu abierant , cum Gabriel Bethlen , commoto in Ferdinandvm II. Bethlenia-
bello, id cum primis dedit operam , vt montanas vrbes , fub pote- 5°-/* *¿*
ftatem raperct, haberetque portea, vnde, & neruum belli pecu- mtuUx
nias, & arma, procuderet. Quid tune Cremnicioy Neofolioqtte acci
dent, diétum eft fuo loco. Schemnicium, eo felix exiftimabatur,
quod praefidio vacuum repererunt Bethleniani; ciues autem non au-
debant, armatae multitudini oceurfarej íaltem nolebant prouocare
hoftem, vti metallis vim adferret, aut igneferroque ßeuiret in ope
ras. Itaque, vríere opus, cum publici, tum priuati ciuium metal-
larii,toto со tempore, dum Bethlenius Hungarian imperitabat. Eo,
pace Ntcklsburgenß , intra fuperioris Hungarian fines, repreffoj rediit,
cum metallis, in Ferdinandi II. iura, Schemnicium, fuitque poftca eo
beatius, quo maiore adcuratione, res metallica, elaborantibus Au-
ßriacis , procurabatur. Et creuiûent omnino , cum opibus , tum
felicitatis acceffione alia , Schemnicienfis ; nifi nouus , ex Tran
ßluania turbo , res eorum conuerruiflct denuo. Georgius Rákóczius q¡£¿J¡
erat, qui, cum aducrfus Caßrem mouuTet, montanas quoque, tarn- Rákóczii
quam
*0 HiftoriaRegni Hung. Lib. I. p. 47. fine. Prodiic Tyrnautx A. MDCCXXXVII. fol.
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irrtquieu quam indaginc conclufas , eo facilius intercepit , quo iuftior metus ci-
Schcmni uium crat » ne ' ^ rc"^ere conarcntur » damnum in metallis faccrent ,
cio? haud facile reparandum poftea. Euenit hoc anno MDCXLIV. tanto
maiore Scbemnicienfium malo, quo lucrofius metalla adminiftrabant
Rákocziani: quippe, id vnice agentes, vti, obnoxiam fibi fortunam,
vectigalem rebus fuis , nouercantem metallicis , facerent.
§. XIX.
Tököüa- tj. y hucusque quidern, mitius , cum Schemnicio agebatur, fi 7¿-
lihnismaia j köliaw íeditionis iniurias , prioribus illis, conféras. Nefcio,
vrbi &Je- an in earn fortunam, fua iè culpa, cum vrbes montanas reli-
duristiüa. przecipue Scbemnicium, induerit. Id profe&o , nihil du-
an ad To* bitat adfirmare Wagnervs (i.) Aurífera vallis incola, omnium , qui in
/■° te°i* Hungaria funt , feBariorum callidijjtmi , <w peruicacijpmi , darum fuc-
feeerim vr- ceßbus Tökölium, ¿¿ y£ imitant. ViBoriam facilem , thepturos ma-
bes monta- Xîmos ? oflentant i faBuros fe omnia, recipiunt. Id fi eft, malefortu-
ríirí nis fuis confuluere metallici. Crediderim equidem , nihil inuitationc
opus fuiíTe apud Tökölium, propagandas firmandaeque perduellionis,
longe omnium auidiífimum : quippe qui, non ignorarit, quantara,
rebus fuis conciliaturus eífet acceífionem , fi Botskaii , Bethlenii , 8c
Rákdczii exempla íequutus, fuas , cum metallis , faceret montanas vr
bes. Certc, fi inuitatus hue acceffiflèt Tôkôlius , vix direpturum fuis-
fè Schemnicium putauerimus. quod fcciiTe tarnen, ipíc Wagnerus,
inibi memorat : Schkmnicivm , Cremnicium , aperta nimirum oppida,
fuapte ad direptionem patebant. Ißhac viBoria, Dires fèditiojorum, ас
Jpiritus, immane, quantum auxit. Spolia adepti funt amplijjîma ; euß
auri nummos , centum ocloginta mille , quos in perduellionis fuccum
•ueluti fanguinem <verterunt. Mirere, nihil, ièu clancularia; defe-
clionis Schemnicienfium , feu fpoliorum , quae detracta vrbibus fue-
rint, Parschitzivm in litteras retulifle; tametfi, Scbemnicii ea temper
ftate vixerit. Nude is rem geftam (k?) memorat: Anno MDCLX-
XVIII. Emerici Tököli , & Chrißophori Bohaim, Francicarum copiarum
prafeBi , virtute circumuenta (Schemnicio) herbam porrexit. Atquc
(/.) alibi: Perfiitit y inquit, Tökölivs cum Bohaim , in propoßto,
quaß corripiente inundatione, Patißum amnem penetrans, Sárofienfem,
Scepußenßm, Liptouienfem , Aruenfem , Thuróczienfem , Tbrentßnien-
fem, Nitrienfem Comitatum interueBus , Vulcano confumtis oppidts,Teu-
toprona Priuidia , in oras Barfchienßs , Zolienßs, Hontenßs Co-
mitatus, penetrauit. Vetufolium, Neofolium, Cremnicium» Schemni
cium, ciuitates montanas ,fuü prafidiis firmauit. Prima Ьгес in mon-
iTmTalli- tanas vrbes» Tókm fuit impreifio, Wurmii, eximii Cafarianorum
cifvrbibun ducis virtute repreíTa. Wurmius , vti habet Wagnervs , (m. )
ut
».) Libro VIH. p. yj7.
In Hiftoria Comiutuum Hungarian
manu cxarata,p. 238.
/.) In Tabella Hungarias p. 195-.
«0 Inibi p. Sj8.
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ut harte opulentU venom» ( montanas feilicet ) er¡peret , comparato me-
dioeri exercitu, in ipfö vallium adttu incidit in feditiofos. Pstgnatur
atrinque ordore máximo; pugna muUis höris aneipiti: dum noua» qua
Germano aduenerant, auxilia, viftoriam denique firmarent. Tökölius»
perpetua fuga , fué Neofolii nuenia, euaßt. Non diflimulat Hunga-
rorum cladem Parschitzivs , vi&oriam exténuât. Plura , inquit ,
tentaturus, Tököli, niß ad pagum Neü-Heü, in Comitatu Barfchi-
enß, Jparfas eorum vires , generalis Wurm , Düneuald, & Carolas
Pálffy , dijjîpajjent. Addit , Schemnicienßum calamitatem : Hù ita in-
féliciter geftis', Tökölius cum Bohaim , adfiito ßbi Emerico Balassa,
ciuibus Schemnicienßbus: Michaele Reütero , Tobia Schneider, Io- Schemni-
hanne ZvittingerfSenatoribus: Matthia Kayfcr, Ferdinando Wenger, f°'
Iohanne Schader, vrburariis , lento gradu, praßdia ex montants ciui-™?*"1
tatthus deducens , ad partes fuperioris Hungaria fe reeepit , (j nihil niß
triße, ac miferabile onus , adfliBis incolis impofuit. Tum demum in
deditos fauitum : Carpona , per tribunum Dünnevald direpta , monta»
ftis ciuitatibus, praßdiis firmatis. Nempc , in obièquio Tökölius ha*
bebat Balaform, Germanis , extra omnem modum, infeftum j ciues
autem, oblidum loco , íecum abduxit , vt redux cum tot pignoribus,
eo promtius, a Schemnicienßbus , ac quafi iure quodam poftliminii,
redditis vadibus, reeipererur. Profccîo autem , nihil hac Tökolii*
fíue demigratione, fiue fuga, montanis vrbibus accidere potuit op-
portunius. Confilia is animo eeeperat agitare, metallicarum ciuita- %f¿J¡¡*¿
tum, Tunis vendendarum, vt eo pretio, commotum bellum, po£ ¿¡f %гыь*]
let fuftentare. Aperteid, tarnet fi timidius, Wagnervs adfirmat. Vt moutmis,
hörum hominum, ( faclionis Tökölianse, ) fidem agnofeas , quo cum Stri- св"^/м :
gonienfi, deindueiis, tempore , cum Buden fi Baíía, de vendendis mon
tants egere: nempe, vt effet, vnde illam Tartarorumtf Polonorum col-
luutem fißentarent. Nißforte, vt phtcabiliorem haberent aulam , те-
tum faceré voluere: fore, vt barbart, illas vallium auriferarum fub-
firuBiones, damna irreparabili corrumpant. Ego , fi quid fubeft veri,
ifthuc molitionem earn reor adtinuiû*e> vt Georgio Szkcsrnio, Stri-
gonienfi Archiepifcopo, Cafaris tunc, apud Tököüum, condtiandarum
induciarum cauflà , legato, foUicitudinem meuteret, operis admatu-
randi. Annum iequentem , peftilentia, qua vix vnquam virulentior, Kßiinti*,
ex oriente, in Europam fe infinuauerat , cum Hungaria reliqua, s?£nû
Schemnicium, eo vsque , depopulate eil , vt parum abfucrit , quin cium.
operas metallicas intcruerterit.
§. XX.
VRbem, gemina hac calamitate, feedatam, tertia, fi non iàeui- цонл То»
or, nihilo certe mitior, confequuta eft. Reprcflus, in Hun- k^an^
gariam fuperiorem, Tökölius, non defiit, per emiûarias fuo- ü,r¿sche
rum alas, montes auríferos, infeftare, vt nc animo fraclum crede- mnicien-
rent, qui eos infidebant, Germani. qua: eius irrcquiei, maximal- jj*,* im*
Том. IV. Ffff
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mnicio mala accelerauit. Oppugnabant , C&fariani duces , Emerki
Balajfa arcem Diumiam, in Zolienfium collimitio , apud Neogrodien-
earum ее- л, pofitam. Ergo, vtfuos, periculo eximcrct BalafTa, infigni 7o-
Crt/Fo, & au- J, , .r о 1 . . . ., r • TJ
Bores: Io- kUtanorum manu ihpatus, magnis îtmeribus , ex iupenorc Hungaria,
fa,SzepeiÏÏ, ¡fthuc propcrat \ verum, conatu irrito : со, quod arccm prius interce-
Bakoffi: р^щ, per exploratotes, didicerat, quam ipfe , viarum difficultate im
pedíais, ferre poterat fuppetias. Nc ergo, inanis effet profe&io,
miles autem , ex feftinato itinere laflus , pretium aliquod opera: face-
c- fades ret> Pattern lofam, & PauUum Szepeß, cum Bakojjto tribuno, in mon-
miferanda . taMS Hontcn{js prouinciae vrbes , praedatum immifît. Capto Diuinio,
peruenit Balafa militia die XXII. Aprills, in montanas ciuitates , in Co
mitate Hontenfi fitas, cuius ope, Schemnicium, maiori ex parte dire-
. ptum, Regia Camera, cum multis praclaris adificiis, ac templo inferió-
ri exußo\ infignes thefauri in pradamaBit non fine cade, fangmne
siuium. Haec иМтпц Parschitzivs. (».) Addit alibi : (<?.) In qua Unie-
na & direptione, multa ami, (j argenti infeBi pondera , fignati quoque
multa milita, ciuibus eripuerunt. Currum publicum, qui forte fortuna,
Cremnicium, argentum & aurum, ad cudendam monetam deueBmut
erat , ex Camera Regia , manufuorum immijfa , fùrripuerunt. Tota
die y a bora VIII. matutina , vsque ad vejpertinam V. grajfati , cum.
fatis cadium & prada fecijfentt lento graduy nemine infequente , Pils-
nam vsque penetrarunt: vbi, inter partes difiributa rapiña , ad fuos
redierunt. Trifti huic vrbiscladi, fuá ipfius nece, Pater lofa , non
multo poil, parentauit: qñando arrogant'mfuá асperfidia , verbis Рак-
schitzii vtor, Ujbelini, prope Patakinum, ad Bodroghum fumen, pce*
nos condignas luit , iuxta diBum : qui gladium acceperit , gladio peri-
bit. Vos autem non fíe ! dicit ad difiipulos fuos diuina 'Veritas. 1ц-
'narrathne] uat » *^ст Iosae facinus, verbis ToLLii (p.) do&i itineratoris , vt iu-
recognojd. culentior fit narratio , recognouifle ; quippe qui , anno MDCLXXX-
tftri VII. ifthic verfatus , rem omnem , ex viuentium, qui damna pafit
funt , iermonibus, condidicit, atque cum fua demum wmfiru ad il-
lüítrem Kniphavsenivm fuum, exaggeratius, ac latine magis,perícripfit. -
„ Multum, inquit, ianguinis iftius crumenarii , Pater ipfis Iosva,
p nobilis ille Hungarorum rebellium dux, ante annos pauculos , de»
„ traxit. Hie enim, explorato die, quo Cafareum argentum folct
„ Cremnicium , ad monetam deuehi , cuius tanta forte copia , ad m il-
„ le ducentas, trecentasque marcas, congefta erat, per cognitas fi-
„ bi iemitas , aut , ab huius confilii auctoribus & fautoribus , com-
„ monftratas, cum iexcentis, aut amplius, müitibus , repente aduo-
„ lauit, &perterritis, ac in fugam diffipatis Cafarianis procuratori-
bus, non modo, argentum id omne, abftuüti fed & omnes Cie-
saris oficinas , & ipforum ciuium aedes facultatcsque, incendit ac
»> di-
■ * ■ *
*.) In Tabella Regni Hung, ad annum I o.) In Hiftoria Comitat. Hung, loci cit.
MDCLXXX. p. 197. j pag. 239.
» f.) Epiftola Itineraria V. p. 156.








diripuit. adquas, facilcm aditum, panicus ipfi Cafarianorum terror
patefecerat. Potuerat illud damnum facile auerti , fi ruftico , ad-
uentum hoftium nuncianti, fides habita fuùTet} at hic quidem,mi-
ièrrimus mortalium , quod res ea videbatur incredibilis , & ad per-
turbandos oppidanos confióla, in carcerem coniectus, mox au-
fugientibus CAfartanis, vna cum carecre, incendio abiùmtus eft i eri- „
piente Ulis, miferi hominis memoriam, qui & mentem eripuerat,
terrore. Nam, fi ea integra ipfis conftitiiTet, quod neediffiteri, iam
ipfi aufint, repelli facile Pater losva, potuerat, adnitentibus prae-
ièrtim praefidiariis, quinquaginta militibus: quorum dux, vt vi-
rum fortem decuit , in vêtus caftellum, iè fubduxerat, permiilà
hoftibus , inîpune cun£ta diripiendi , facúltate. Sed пес argento
Cafareo , quod in alterum, feu nouum caftellum iam perlatum erat ;
vllum fuiflèt periculum, nifi id ipfum ad Caeiaream metallifodinam
retuliflènt , in cuius latebras , nonnulli rei metallicae pracfe&i , re-
culas fuas abdiderant : fed hoc fruftra; prodentibus eas, ipfis, qui- „
bus vtcbantur, operis. Itaille, cum praeda incolumis abiit , tri-
ftcraque, plurimis fui, & Curuczonum .) nominis memoriam re-
liquit. Hucusque Tollivs. Fuit Iosa , facri cuiusdam ordinis, . f *^°*
defertor, ac poftea praedator eximius. qua ille virtute, id meruit, vt
inter precipuos Tókólii duces , adíciíceretur. Atque edidit omnino
bellicae virtutis, & prudenter excogitatorum ftratagematum , non
pauca documenta: dum deièrti ordinis, an cauffie, quam propugna-
bat, peenitentia ductus, in partes Cafaris tranfiret. Meminit rem,
cum interitu hominis coniunebm, Wagnervs. (r.J Memoria dignum Q^bri*.**
efi, Patris Iofua: , quem diximus, transfugium; ß tramfugere dicendus nos:
eß, quem perduellionis peenitet. Quam, non in jpeciem transfugißet,fa~
ffo generoß magis militari» quam Chrißiano , comprobauit. Mul~
tis inßdiis (Tökölianorum ) exagitatur , demum in tenui villa, ab
fieleratis einlas, inuitatus ad defeBionem^ mori , quam peierare , ma-
luit. Ad nitrati pulueris cadum, fua manu admoto igne, fe fuosque , í? Í 7*f
Ii Ii 1 /V» terneciom I
in auras euibrat. Nouam ille, in metallicas vrbes, impreifionem мюгим.
moliebatur, vt ièquuturo, cum iufto exercitu , Tökölio , vadum a-
Ffff 2 pc-
<j0 Acidic de Curuttonum etymo : e\ebe!les
Curuzze, ute aUio per Hungarian* nomi
ne voeantur ; indita ßbi ipfis л cruet, ad-
feUattone i qua , iniuße fe , л Cafarianis,
umni crucietMUta «" perfecutionum dirita-
te adfici , denotare voluerunt. I Ca eft, а
cruce, conuitiofum vocabulum, traxit o-
riginem ; fed non ab ea , quam iomni-
ac Tollivs ; verum , qua fe promifeua,
& effera plebis multitudo, fub Wla.
oislao Polono, anno MDXIV. in tur
cas profedtura, inaugurato, fignauerac.
qua de rc , prolixe egimus , Tomo III.
operis huius, in Hiß. vrbit teflienßs, cap.
I. $. XI. fequ. p. 49. Neque meliora
func, quae de vocabuli Labancx., quo
CnfarUnos contumeliofe adpellabant, ori
gine adtcxit; quando a temeratae multo-
ties data: fidei , exemplo , ex hiitoria
Labanis , & Iacobi , petitum eile , adrir-
mat. Non eil ita ! Latinum nu lim crc.
dere conuitium id, a Participio Labans,
arceíTendum , quo , forte fortuna, Latí,
nut nonnemo e Hungaris , ita Curucxja-
num aduerfarios , vocicarit : quafi qui
¡.abantes client , ab amore & tide , pa
triae debita. quem auimi habitum, /
vulgi variare Labantia corda , Vikgilivs
dixit, Aened. XII. 223. & Ivstinvs Lib.
XIV. c.I. Ig. Labantiutn ánimos dtterrttiU
& in autloribus раШт.
г.) Libro VIIU p. 561.
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pcrirct. Torquebat enim auriferarum vallium iaBura Tökölium. Pa
ttern ergo, Iofuam quendam, ab deferto claußrot per conuicium , itл
vulgo adpellatum t pr&mittit; ipß, totо cum exercitu, fequitur. Captat
Ad Szerentßnumßatione, repreßi Iofuam LesUus : elußs infidiis , peri-
culqfa irruptione > vtilißmas valles, liberauit. Atque , infclix expedi-
tio haec , vel neceifitatem impoiiiit Io/k , vcl occafionem miniftrauit,
vti, a Tôkôtii partibus dcficcrct. quod erant, qui, ob acceptam
cladcm , in inuidiam adduclum, iniquius apud Tökölium, exagita-
rent, obie&arentquc , nunc ignauiae, nunc fublcftae fldei, crimen.
Infuetus obtreebtionum lofa: quippe qui , praeclaris íuis facinoribus,
penitus fuum fecerat Tökölium; repente nunc aliénâtum, deferit, &
ad C&far'tanos transfugit : fcelerum peenas, quas iam tneminimus ,
fua quadam nemefi , Tibi acceleraturus. Hase , de maléfico nomine,
dicenda erant , vt documento fint Schemnicienßbus , non euafifle inul-
tum , fuum illum graflatorem.
$. XXL
мр!*т*т. ^WjOndum* infli&um vrbi vulnus, in cicatricem coiuerat; cum
lckinum, I nouas ei piagas infligunt Tököliani. РеШте Cœfariaws ha-
Tökühus: buit, negligentius cuftoditam vrbem , patuiflè predatorio
illi agmini. Proinde, id ne eueniret in pofterum, immiflb quanto-
uis praefidio, prasfe<5tura autem, protribuno Comiti Traunio com-
mendata , vrbem fecuram praeftare voluerunt duces \ ièd , quod
fomnolentius , quam res pofeebat , inuigilatum vrbi eft , a praefeéto
non minus, quam gregario milite, noua iterum procella, res Sche-
mnicienfium adflixit. Ceperat , Turcarum copiis au¿tus,Filekinura,
Tökolius, atque miíére concerptum , in trifte rudus praecipitaucrar.
Quibus rebus factum , vt Filekino , tamquam montanarum vrbium
repágulo , violenter reuulfo , in noua pericula , vrbes & operae me-
Schemni. taUicae, vocarentur. Aderant enim pr^curfores Tókólii , opinione
Cfatdinuo'} celerius, ac , quaquauorfum infufi, Neofolium hi, Cremnicium ilii,
hauà fine alii Schemnicium , hiante cupiditate, inuadunt, & occupant. Et
У™*0 Cremnicium quidem, ac Neofolium, fine caede, fob poteftatem rapie-
batur \ Schemnicio foli, cruenta accidit, triftis ea conuerfio. Narrabo
rvi gefta^ rcm geftam verbis Parschitzii. Anno MDCLXXXII. inquit Ule,
пятно. metu ^ terrore perculfum Schemnicium, poßeaquam Filekinum expu-
gnatum, expilatum , euerfum fuifet , fubmißt fe Herum Tökölii
partibus ; vbi inter Tökölianos # Caefarianos , conßiftus , in monte
ciuitatts, adßeculam nouiter exßruBam^ in parte feptentrionali , qua
iter patet Cremnicium , ac Hodricßum verfus г àcerrimus inßitutus , in
' quo Comes a Travn, glande icJus , oeeubuit; Pater Katonízky , gladio
pereuffus , interHt \ triginta e gregario milite y mijjtlibus obruti, ceteris э
turrù feu propugnaculum , perfugio extitit. Cladis eius culpam , Trau
nio , quaedam eius aetatis fchedas , quin & vulgi formones, impingunt ;
quippe qui, cum, aut virilis quidpiam facinoris edere, aut de traden-
da
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da vrbe, acquis legibus, pacifci potuiíTet, fi hortem anteuertiiTet ma-
turius , & с valle S. Cruets , per angurtiífimos calles eraergentem,
pro eo , ac virtus militaris ferebat , retardaflet. Verum , ea fuifle
cun&atione , aiunt } Trлишит ; vt , cum de hoftium impreílione
creberrime nunciaretur, iamque ad arma conuolarent ciues^ operae,
per cuniculos & puteos , paífim fe abderent i a neldo , quo oble-
¿tamenti genere, ( ípurios amores, turpis cuiusdam feminae fuifle , adfir-
matum nobis eft ) diuelli fe ante paíTus baud fit, quam Tököliani , ca
pta , in monte , qui vrbi ab aquilone impendet , ftationc , íeíe often-
tarenr. Tune vero demum, correptis armis, enititur & ipíe in mon-
tern, & collatis fignis , hoftem adoritur, conferit pugnam , fie íatis
acriter , dum glande plúmbea deieílus , & viéloriam , & vrbem in-
ermem , hoftibus relinqueret. Vrbe potiti Hungari , praeter morem, Húngaro-
humaniter fe gefícrunt, & accepto militari donatiuo, largo со, & ™¡^^£
multis ciuium detrimentis confiante, faris habuerunt , Tók'ólio vrbem bem.mode-
adfcruiflè. Itaque , prodiere ex latibulis metallici , & bene fperare ius- Mí,° **
(1, ad fuas quisque operas, ne damnofa eilet ceífatio , dimiífi funt.
Vcnit mox Neoßlio, quod iam penitus reformauerat , Sigismundos
Jánokj, metallis, a Tók'ólio praefccíus. Atque geífit fe omninoCd/»- lánokii, /»
mergraffurn; eo imprudens , quod dcpulfis , ímpetu magis , quam ^"¡¡¡¡^
confilio, alienigenis, quidquid, in procuratione metallomm fuit mu- ribas me.
neris, omne id ciuibus, religione Euangelicis , adtribuit ; refiituit taa,."s'PT*-
feholas ac templa , ñeque ceüauit ante, feu Tók'ólii mandata, feu in- cnfiU**
quietorum hominum fiiggcrtiones , ipfo a£lu exièqui , quam vrbi, &
metallorum adminiftrationi, nouam vbique faciem , induceret. quae
res, vti non caruit inuidia, ita feminaiecit, duraturarum portea, inter
ciucs, fimultatum. Annus integer abiit, inter has viciflitudines, quas,
commeantes, vitro citroquc, Hungarorum manipuli, & his exfecra-
bilcs reddiderc , quos antea , mirum in modum deleclauerant. Port q¡^'*
liberatam demum, anno MDCLXXXIII. obfidione Viennamy fufos n¡S) аяяв
ad Parcanum Turcas, atque Strigonio recuperato , in Cafarù poterta- l^3> «-
tem conceffit Schemnicium-, noua iterum mala, paflurum. Vt enim ¡¡¡¡¡¡¡¡¡J
Сфг'гат , & horum feederati , Poloni, immigrauerunt in vrbem, di-
ci nequit , quam licentiofe adminiftrata fuerint omnia. Ac fuit fane
opus, precibus fatigare Lêopoldvm , vt, nifi perdita velit Schemnkien-
ßum metalla , modum poneret militari fuorum cupiditati. quod &
ita euenit. Nam , miles quidem C&farianus , in bellum , exacla hie-
me, trahebatur^ abiit ad ïuosPofonus; ciues , & metallorum praefe-
¿U, in vitam quafi funt reuocati. Id, longarum aerumnarum pretii
retulere, vt, non metallorum modo prouentibus, repararent, ite-
rata toties damna i fed in gratiam fimul Cxfaris , penitus fe intimarent
denuo: maxime, quod ditiífimi, in annos fingulos , exfodinis Sebe*
mnicienßum fiebant rcdicus , vtiles in commune, ac vnicc tunc nc-
ceifarii.
tarum
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§. XXII.
Contemera- | * Rgo, ad eum modum, res Schemnkii compararse tunc fue-
ЬсЬетпГ' fl^ runt> vt feliciores vix poffis animo concipere; fi temporum
c'úfelicitas: cam rcparationem , perpetuitas fuhTet conièquuta. Verum ,
ita in fatis fuit, vt faturnia haec aetas, nouis iterum calamitatibus,
fodittb, a. interpolaretur. Nempe , cum maxime florcrent metalla , & facias
îaaeif'Z'. îmPcnfas > redderent geminato cum fcenore j aquae fubtcrraneae, iis
uniatis : potiííimum fodinarum regionibus cruperunt , quae diuitibus venia
prîecipue luxuriabant. Factum, ea re eft, vt plerorumque puteorum,
Sukmhi Windfchacht't in primis, profunda , aquis inundarentur, nulla poftea
itum fit arte, exantlandis. TametG enim dederunt operam, cum vniuerfim
•bmumi rurburarit omncs, turn maxime omnium Caesar, vti exhaufht illuui-
cejj'm one ea, metallicis iterum operis, locus fieret : tarnen , adeo diligen
tia ea profeclum baud eft i vt irritatam credidiûes abyiïum, ad e-
luuiones profundendas -> ita fubinde aquarum moles, & tunc incre-
fcebat, cum maximopere, in iis diminuendis , feruebat opus. Con-
debantur nihilominus machinas hydraulicae, turn foris, & in aprico,
turn per opportuna fodinarum. quarum illas, inducías , fub dio aquae,
impellebanti has, manuariae operae, magna circumcolentium molc-
ftia, exactae, promouebant. Quam ob rem, fumtus fieri oportuit,
non vno modo, quam erant metallici prouentus , maiores. Atque,
eueniffet làne, vt neceffitate magis, quam volúntate colentium , de-
ièreretur hie atque illic opus : niii nouae fubinde , & in ipem melio-
ris fucceíTus , occeptae cauationes, ex rei metallicae peritorum confilio,
mature fuiíTent inftitutae. quae vna deftinatio, efFecit breui, vt, ii
non fuppares prioribus , haud tarnen damnofi iterum fièrent reditus.
Diu poftea, his, fiue, intertrimentis, fiue renafcentibus commodis,
conftabat metallorum Schemnicienfium , coniun&a cum fortuna ciui-
um , procuratio , dum in orbem quail redeuntibus calamitatibus ,
mifcriarum vna, protruderet aliam. Geminus terrae motus , oppido
vehemens ac noxius , partim nunciare videbatur ventura, partim ad-
geminus firmare, praeíentia mala. Alter, in anni MDCXXXIX. diem XXIV.
ип'ьгьГ Scptembris, inter primam & fecundara noctis horam i alter in annum
noxius, & MDCXCII. diem XXI. Ianuarii, fub crepufculum matutinum , incidir.
(roommofo Prona, ad hariolandum , plebs, nunc cauatis longe lateque, fo
dinarum iiifFoifionibus , ruinam, quae non vno loco acridity nunc,
totius vrbis fuze interitum, male fanis auguriis, ominabatur. Neu
trum quidem accidit: nam, & fodinae pcrfiftunt adhuc, multo, quam
tunc erant, laxius porrecbe; & fupcrat vrbs, fuipenfis hinc, deprefïïs
alibi fitibus, folida non minus, quam ipecbbilis. Quid? quod idem
terror , montanis reliquis incuilus , nihil portenderit aliud , quam
quod eft naturas conueniens, nempe: ventos, per montium concaua,
fubito praefocatos , cum erumpere in apertum aerem nequiuiiTent ,
hoc , quidquid erat , metus edidiilc. Atque, mirum fane videri pos-
fit,
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fit , non eue * hace iíliusmodi omina , familiariora Schemnkienßbus : schcmnU
quando, non vrbis modo poíitio, fubruta prorfus cíl ac pcrcauaca \ cii pofmo,
fed tota etiam vicinia* exeiâ intus* & hic puteis ас cuniculis, per- ad ciendos
forata* illic laxis fornicibus, hians & fufpenfa. qui fubterranei fitus, ш*ы£ь
vti facile , íeu illapíbs foris ventos concipiunt , íeu ex profundo, quod mit 'doma.
fit, in altura elifos, tenaciter concludunt} ita , ciendis terra: moti-
bus , & concutiendae eius fuperficiei , vnicc funt idonei. Hinc vul-
gi fermones & metus: fore otím, <ut vacuum fubtus Schemnicium,
out labafcentibusfuftentacuUs, fuapte deßdat , aut , editü tenл mûtthus,
conquafetur. Ad hos ego : quid ß caelum ruat i
§. XXIII.
SEd* demus id vulgi opinionibus, non podé non* his eiusmodi Turbo Ri-
oftentis portendi quidpiam finiftri, atque infelicis euentusj iftud ^^¡¡¡¡¡¡
forte fuerit* quod poil initia (èculi decimi oclaui, hoc eft* Ни
annoMDCCIII. RÁkócJÁanus ille turbo* qui totam commouit Hun
garian!, Schemnicio fimul incubuit. Bipartito , graíTatorcs illi, in val
les has metallicas, fenefeente iam Scptembri, fe infuderant. Agmen
dextrum , ex Gömörienßum confinio , per cam vallem , quam Granas
perfluit , illapfum , Neofilium oceupauit , & Cremnicium ; finiftrum ,
a NeogradienßbiK , in Hontenßum prouinciam emergens, Слгропл, Zo-
iienfium ciuitate , male habita , Schemnicium * auariffima diripiendi
cius cupiditate ille&um, in verba tUkóczit, iurare coegit. Hinc de-
mum* lerna malorum conièquuta eft* vix vlla oratione explicabilis.
Practerquam enim, quod inermis multitudo. hic in arma ciuium . fe- Húngaro-
ucrilii mis minis extorta, Ге induit > certe, pannoli quique.mollius, & ad uerfms e»'-
luxum, exraptis inftitorum mercibus* fc iè vcftiuerunt : vt grandem
pecuniarum vim, acrario regio non minus, quam ciuibus* detractam,
iileamus. Atque tuliflent iniurias, oppido varias & graues, patien
ter , fi ab vnis praecurfbribus fuiflènt illatac -y fed , cum demigrantibus
his , fuccederént alii i hoíque iterum alii exciperent , multo , quam
antegreífi fuere» rapiñarum auidiores ¡ intolerabiles , vrbanae multi-
tudini * quin exfecrabiles fuere habiti. Illud vefani furoris fuit» quod
vettern germanicam , ícd ne petafum quidem, ferre voluerint; quaíi
carum culpa , in infaniam fuüTent a&i. Ergo , fi quos peregrine a-
mictos, fi non Hungarice pileatos , fi calceatos videbant aliter, quam
fuae fuerunt chlenae , galeri & perones , omni ilium conuitii genere
profeindebánt , quin verberibus, atque nece intentata, ad circumfpi- terminatat
ciendas latebras , cogebant. Sefqui menfis , inter iftas calamitatcs , adueat»
abiit, dum a Schlikio , ad Lrvam deprchenfi, noui ifti, nec rogad Sjm,
patriae liberatores , caeduntur , diííipantur. Tune demum Uva re-
cuperata, ВAt¿mam, inde Carponam, Schlikim exercitum duxit , ingru-
cre cmm Schemnicio, ante noluit, quam deceffifle ex metallis, inui-
fum genus, per fpeculatores addidicit \ ne intra valles conclufi, &
m deíperationem a<SH, fodinarum fubftrucliones corrumperent , vr-
bem
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bcm exurerent. Mox , intellect hoftium fuga , ícnfim Schemnkic
adpropinquauit, recepit in fidem dues, mctalla , fine ceifatione , ac
(ècure , curare iuflit. Habet, & victorias illius , & recupcrati Schemni-
cii mentionem,WAGNERvs:fí.) Tumultuario cum agmine Schlikius , Pa-
Jb^eim °i fomum (nam cx Auftria fuperiore euocatus, veniebat ) indeque Lé-
vam profeftusy Ocskaivm, rebeUium du&orem, angufla , quibm tram-
eundinn erat, obßdentem , leui certamine proßigat; Lévam, cum mul-
tiplici prada, tormentü ßgnisque, capita Schemnicium properat. Quie
taros, a temeré comraoto bello, Húngaros crediduTes, quod ex pri
mo , his oris inito conñi¿tu , victi abierunt ; fed re» aliter cecidit.
quod neque Wagnervs diffimulat. Auriferam in vaUem eue&i Schli-
kiani, ab fixcentis primum perduettibus , incurfantur ; turn Bercsénio,
tum exercitu fuperueniente + numero impares , Veterofohum tfe pugnan
tes , cum machinis, recipiunt. Aliter paullo res fe habuir. Schemni-
cioy nimirum, non tarn properate, quam prouide, intercepto, Neo-
folium eripiendum hofti fuperabat. Hue ergo profeétus Schlikius э
valle Nereßnica, quae anguíto & impedito itinerс( Dobromwa, Ve-
tufolium ducit, nemine relucíante , fuperata, itationem Vetufoiii , die
XIV. Nouembris figit \ ipfe Neofolium, cum DC. equitibus, die,D.
Leopoldo facro , praepoftcro vfus confilio , accedens , locum Bercse-
nio fecit , obfidendi , quern Vetufoiii reliquerat , tantilli exercitus.
Audita, nimirum, Otskaii , ad Levant, clade, feftinatis itineribus,
*™иТсх ac* tyftMÙnum, cum fuis peruenerat Bertsénius; vt inde, tarnquam
farianos, ex fpecula, obferuaret, quorfum inuafurus effet Schlikim, Simul ve-
exptdith, ro> Carponam, atque Schemnicium occupatum , Vetufolium autem,
{¡¿/a cum omni inftrumento bellico , infeffum ab eo cognouit , per pylas
Farcszenfes, itinere vfus difficillimo , ad Detwam, opimum Zolienßum
vicum, cum exercitu emerfit, atque caefís excubatoribus, ad oppu-
gnandum Vetufolium , duobus inde milliaribus feiun<5tum , depropera-
uit. Hue, vt acceifit, cum pars, caftra, in Lefzkocenß agro metatur,
ipiè, cum cxpeditiffimis quibusque , ducibus , Otskaio & Berthotio,
Caeiàrianos, extra mcenia , infeftis (ignis occurfantes , adoritur >
ltd itforta- intra vrbem repellit, & quamplurimis caefis , fuburbium aquilonarc,
¡rius^d?" *n 4u°dièpars fugientium coniccerat» exurit, vrbem arcemque cir-
montant, cumfidet. qui demum nuncius , Schlikium, opipare tunc Neofolil
fattens,V*. conuiuantem, in fugam coniecit , montanas vrbes , Cafariano milite
У1т' exinanitas , ad recipiendos iterum Húngaros , adegit. (tj Quid enim
Hungaris, agerent, cum infolentc, ex hac qualicunque victoria, horte? Ne ergo,
¡ár ™Jt*i in ^cter'orcm fortunam iè induerent , cum montanas vrbes reliquat
fi vrbes tum Schemnicienßs quoque, legatos ad Bertsènium, in cartra Vetufiliett"
montanx ßg mittunt, iècuritatem vrbibus & metallis implorant, atque impétrant.
Ït*m£*m. Pars, eius legationis, ad diem XVIII. & XIX. obits, fueram, vt per-
**1 . nofce.
í.) Libro VIII. p 749. .
i.) Memorauimus expeditionem , Tomo II.
in Hiftoria Vetufoiii . S. VI. p. 468. Ec
in Hiftoria Neosoj.ii, ibidem $. XIII, p.
429. quam tarnen hic, quantum eius
ad Schemnicivm adtinet, recognofceo-
dam voluimus, vt conftet fibi rerum,
ea tempeilate gelb.rum , ordo.
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nofcerem, quid in comrfïoto со tumultu , ineiTet , quorfum verge-
rct, & a quibus hominibus fuftentaretur : vt adeo, non audita, ne-
que leâa, fed oculis vfurpata, referam. Legatorum, quos diximus, <fr «» bit,
Schemn'tcienfes , vltimi fuere, acrius ideo a Bertsénio obiurgati \ dum ç^™"1"
ad audientiam admiiïi, lenius acciperentur. Fuere autem, quantum
recordor, praeter metallorum praefeclos , Johannes Godofredus Lib.
Вaro ab Heilenbach^ Reutet us , & e ciuium ordine aliqui. Hic pri-
sium, vrbes montanas , Heilenbachs regundas, commendauit Bertsè*
mus , dum ei plena a RAkoczio mandata adferrentur \ laudabili, in ea re-
rum perturbationc, inftituto} ne difFugientibus Ctßriams praefeétis,
ceíTarent operas metallicae. Ita tune , fub poteftatem RJkóczü, dc-
nuo recidit Schemnicium , ita prouifum eft fecluris.
§. XXIV.
ARmis poftea, & factione, tota Hungaria propagata, nihil «que ^¡¡[^
RÁkoczius curabat,quam vt fibi montanas, & in his, regios the- Hellenba.'
íauros, adfereret, alendas, quam concitauerat, feditioni , perquam cnius Ba*
ncccttaùos. Heilenbachs, certe fumma vrbium montanarum, metallorum, ¿branda
atque monetae Crenmicienfis, quam ei antieipato adfignarat Bertséntus, rei moneta.
praefeclura, ab ipíb RAkoczio adfirmata, honos Cammergraßty ab omni- j^'v«*-
bus habitus eil. Atque , vtile omnino vallibus auriferis , futurum
erat inftitutum^ nifi eo abufi fuiflent Hungari: id quod, ad Cremnici-
nm , {a.) quefti fumus , vix tarnen fatis , pro calamitatis magnitudine.
Ncmpe , cum facinoribus fuis, curam ac ftudium liberandae patriae
obtendebant, duces ièditionis , auream reuera Übertat"em , лпеат fe-
cere: quando, tantum ex acre numuum proeuium eft , quantum vix
mente poífít coneipi. Adflauit cacoethes illud, immo feedauit Seht- лгеогит
mnicium. Metallici enim, foITores illi, vti serumnofum ex periculo- ™Zhmy*
fiifimis operisi ita, íi detur, temeré & effrenatc licentioíum genus: turbas, ы
facia, per tumultum, confpiratione , aéreos iftos numos , refpuunt cienhum"
& diris dcuouentj argento fe, & auro operari , metallis fcilicet nobi- тенШи,
liífimisi his fibi manu pretium folui oportere, vna omnes, globatim dedi$i
ad figna concurfantes , conclamant annonam laxiorem, aequiorcs prae-
feclos, frementes iam, depoícunt i feditiofis vocibus, minas addunt:
calamitatibus fe fuis, nece vnius alteriusue, finem fa£luros j id ni li-
cuerit, deièrturos metalla, quin immo , fubftructiones ipias, quoquo
poifintmodo, euaftaturos. HeUenbachium , ea feditione , & admi- Hellenba.
niftros fuos, peti, nihil diffimulabant feditiofi. Ille proinde, bona ^¿"j/,/"'
verba dare, rogare, monerc, hortari, quin frumento etiam, car
ne, & pannis praebitis, mitigare \ officium vti pergerent faceré i non
defuturam monetam auream atque argenteam ; curas fibi fore rem
annonariam \ modo illi curarent operas , vel módicas ceiTationis im
patientes. Quibus illi vocibus , adeo non poterant deliniri , vt in
Том. IV. Gggg r*-
*.) In vrbis eius Hiíloria, Tomo hoc IV. $. VIII.
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rabicm aftos credidilTes. (i/.) Quid ergo agcret , ancipiti hoc tumul-
tu circumuentus HeUenbachius. Mittit ad Rákoczium céleres nun-
¡edütar , * tios , periculum , ex íeditione , nunciat. NeC mora , Neümanno cen-
TôrtT'tu- turioni, mandata dantur, iret cum delecta cohorte in feditiofos , &
muîtùatio i fi nequiret aliter , vi , metallicam eam turbam , compefceret. Ve
Windfchachtum venit , terret , capitalibus fuppliciis coniurationis au-
¿lores \ reliquat multitudini, nullas non cruces, interminatur. Tune
vero demum , non iam de manus pretio , non de annona -, íéd de
vita , de falute , rem fibi efíe aduertentes metallici , anteuertcndoe
minarum auclores, magno fremitu , clamore incondito, vociferan-
tur \ facinus moliri occipiunt \ filopos , in mônitoris cohortem , ex-
**■ onerant. Ñeque íegnior Neümannut , fiftulas & ipfe manuarias, in fe-
члЬг ditioforum cateruam, primum quidem ad fpeciem tantum fartas -y
mox, vbi nihil profkiebat, glandibus etiam oneratas, difplodi iubet.
Cadunt aliquij fauciantur non plane nulli , reliqui, qua quemque fors
^ ma^ ducebat, precipites diíFugiunt : vix ac nc vix quidem poftea, fal
lió Hellen tern aegerrime, ad folitas operas, reuocati. Dóluit HeUenbachioy fu-
bchii do- neßus iUe cafus ; quippc quo , id apud metallicam plebem cbtinuit ,
vt cum patrem ante vocarent , nihil iam dubitarint, tyrannum dice-
re \ tametíi, vti vir fuit, sequi iuftique obièruantiffimus , non tarn ex
fuo ingenio, quam feueriffimis Rákoczii mandatis, csedes ca patrata fue-
rit. Adfirmatum mihi eft, ab his, qui familiarius circa HeUenbachium
verfabanturi numquam, vel recordari potuiiTe funefti cafus, fine
exquifiriffimo animi dolore. Tantum eft, iniquis, iniquiorum con-
filiis, Ik feeiße obnoxium.
§. XXV.
SdLemnT- |Stud, quod iam dicemus, hac ipía tempeftate, illuilrauit SchemnU
с\х\т,сф. Ш сЫть Diftentus bello Gallico Caesar , iedatam , quoquo mo-
Rákóczio ^° P°^ct> Hungariam cupiebat. Diu, fruftra occipiebantur o-
рафат. mnia, dum, poft Höchßätenfem fcederatorum , quam de Galiis re-
mi portauerant , vicloriam , induciis locum dedit Kakoczius ; fiue, vc
reuera pacem redderet, perturbatae a iè Hungari&i fiue, vti ex euen-
tu conftitit poftea, pacis hac cauponatione, tempus traheret, fa<5tio-
'&'mi(fiv n's* ma8's mag'squc coníblidandac , gratia. Ita Wagnervs : (xj Poft
trmquead- Höchßädiam иШагiam, rediit aliquid modeßia Hungaris , induciaque,
mmi¡ir i ex ab extremo Septembri -> ad quintam decimam Oc7obrüy conuenere , quo
rcTrf««! tempore de paeificatione ageretur. Schemnicivm , congrejfui deßgnatum
{тип eft. Ab Cafare Coharius Comes , Seillerus procanceUarius , Sigismun
de Comes Lambergius , Collocenfis Antiftes , (j Szirmayus protono»
tarais \
*.) Quadraginta müle metretas ex ibis
granariis, in operas metallicas , ea re-
rum difficulcatc , profudiffe Hellenba-
chivm; vc bubulae immenfam vim, &
plenos pannorum fornices, taceamus. ,
Quam viri prouidentiam , conferuandis j *.) Libro VIH. p. 760.
fèôuris impenfam , clementer poftea
Carolvs Imperator , non aeeepit mo
do; fed frumentum etiam iJlud, reprs.
fentato asre , Heüenbachin , rependit.
/I
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tarius ; a male contends, Bertsénius Karoljus i ab Anglo -Batauist
Stepneyus , adfuere. Cxfareis , prêter veniam, condit"tones fane opimas ,
Vngara nationi probables ferentibies ; Ш immodica, relatu in*
digna, populare i pertinaciter inßßere extremis , medium rationemque
nuUam admitiere. Нагс , in compendio Wagnerus. Nobis , rem o- M 0*»^»
mnem fufius expromfifle placet j fiue, vt illuftrius reddamus Sehe- {¡¡¡¡fa, ¿
mnicium ; íiue, ne ignorare finamus pofteritatem, quam male, lar- ¿¡¡¡eritur :
uati ifti patria; liberatores, reiecla tunc pace, confuluerint Hungari£>
Diu, a Stepbano Szirmayo , & Paullo Okolicfanio. elaborabatur , vt , т*нс1лФ ..
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acquis legibus, coalefeerent tandem inducía;. Sed rrulrra erat diligen- lundarmm
tiffimorum conciliatorum , in abeundo & redeundo, adfiduitas. No- dißcaitasi
lebat, nempe, Rák¿cziusy coníentire in inducías, niíi Heißcro , qui ^„jj^l"'
exercitui Csefariano , cum imperio przeerat , a militari hoc magiftra*
tu, depulfo; quod vir ille, prxterquam id leges belli ferrent, du-
rus & feuus in captiuos, ingens íibi & inexplicable odium, apud
gentem vniuerfam , collegerit. Ñeque diffiteri poterant Caefariani ,
Manilia imperia Heißeri i inde tarnen , caloris eius ac íeueritatis peti
excufationem pofie, autumabant: quod rem íibi, non cum iufto ho-
fíe \ fed cum feditioía , atque rebelli multitudine -, ñeque id tam ex
artis militaris praeferipto, quam, pro iniquiffimae Hungarorum caus-
fehabitu, collu&andum eífe. Acerba aecufatio ea vifa eft , non Ra- s
kóczio tantum; verum, genti etiam vniueríáe. Ergo, abftinendum
volunt, rebeliium , & perdueUionis vocabulisj fi quid culpas fibi pos-
íit tribuí , ex eius indole, more Gallorum, Malecontenti vocitarentur.
Ceífit , & huic pertinacias Gefar, ne íaluberrima , reconcíliandae pa- £^г.яг»
candasque Hungaru, confilia, in voculis iftiusmodi interuerterentur j aquitate¡
íápientiíTimc ratus , ceflaturas voces probrofas , íimul oiFenfa; mutuae,
sequa pace, terminarentur : ergo, datum Rákóczianis , malecontento*
rum nomen eft. Tum demum, induciarum leges, a Cjzfare perfe-
rendas , audituros fe recogniturosque , fpondent Hungari. quae hue
redibant: Trimeßres , easque, ad regnum uniuerßm pertinentes , come* '«Ж»»**
di a Cdfare; ео trimeßri, ne eis - Danubiana Hungaru , ne agro у qui а СзеГапа.
Vagum , Morauamque circumiacet , vim pedemque inferrent , male con- nis lata t
tenti i circum obfeßas vrbes, <vno circum milliari , abßßant ; fas porro
fit Germano , r erum hominumque , quanta vider etиг , prœfidia, arcibus
fuis inferre. Putaiïes, nihil contraituros Húngaros; maxime, quod
non iam Colocenßs antiftes , neque Szirmay , aut Okolitfani; ièd vt rem
icrio , a Carfare agi , crederent ; Bruynincxius , diuturnus Hollan-
dorum , apud aulam orator , paótorum earn adumbrationem , ad
Rákóczium , tempeftiue pertulerit : quod tarnen aliter euenit. Raké*
czius enim, & Bertsènius , cum tribulibus , quantulacunque fortu
na:, qua vfi fuerant hueusque, indulgentia ebrii; GaUicis praeterea
fubfidiis fuperbi ; quodque res Caefaris , in Italia atque Germania , kóczianfc,
nutare, cognitum habebant; condit iones ferunt intolerabiles : Hei* /етпш-
ßerus Rabutinius, regni finibus abfunto : Rákóczio Tranßluanu ?*'4Wt
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principatus, poßliminio redditor; Germantis miles , oppidis omnibus,
Iefitita, deportantor. Suecia , Poloniaque reges , ^indices horum pa-
Borum adfertoresque fitnto. reliqua. Ergo , nequiuit aliter euenire ,
quam , vt Hungarorum querelis , quas ad Caeíarem refcrrct , onuftus,
cetera inanis, Viennam rediret Bruynincxius. Atque, euanuiflet omni-
no induciarum fpes omnis, nifi noua earn Caeiàris, in Húngaros ,
& Rákóczium ipfum , benignitas , fuftentaflèt. Cum enim, nunc
Szétsêny^ nunc Szirmajus , quandoque Fi/à, Nefteralbenfis cpiicopus
atque Prapofitus Quinqueecclefienfis , Okolitfanius item , Hungaris ,
neque ingrati , neque fufpecli , vitro citroque, fine ceûatione, cum
nouis fubinde mandatis , commigrarent ; Rákóczium hi , Bertsénium
illi , ingerta vi&oriae Höchßadtenfis formidine , ad acceptandas inducia
rum leges , tandem inducunt. Iam concefferat Rákóczius , dum ,
ííue fuapte ingenio, fiue fuggeftione fequacium fji.) de formula, qua
velit, in tota ea pacificatione , & fcriptis , & fermonibus adpellari,
coorta difputatio eft. Ducem Male-cantentorum nominandum , aulae
Viennenfi, íatis ad dignitatem, fi quae inerat, viíiim eft. Refpuit íenatus
illud confultum Rákóczius ; non quod nollet gregis fui dux haberi ; fed
quod íe iam tum Principem Tranßluania gereret : quae ideo vocabula, in
titulis fuis referri , vnice cupiebat ; id niíi facerent Ca/àriani, malle fe,
induciarum pa&iones refeindere, quam de iure fuo quidquam detra-
toaUfcunt here. Eliíum tarnen, & iftud fufHamen eft : quando, ea moderatio-
*du?ia" W' ne ^ Leopoldvs, vt nihil dubitarit, concederé id tantifper homi
nis faftui , cum , aut ad íanitatem reuocaretur , aut , ex legibus , in-
eundaepacis, alia dignitatis prxrogatiua exfatiarctur.
§• XXVI.
lificanii* "^Nde, September índuciis datus eft; quod tarnen tempus, quia
arclius vifum fuit Cafarianis , quam, vt tantae molitioni fufficere
poflè crederetur , terminum, vique in medium OBobrem, pro-
rogare , mutuo confenfu , placuit. Nondum vero , de congreffus
loco, inter paciícentes conuenerat. Caesar, Botskaianae paciíka-
tionis exemplo monitus, Viennam defignabat^ mediatores Angü^bz
Bataui, Piíbnium nominabant, vt in patrio íblo, faluti patria: con-
fuleretur: neutrum placuit Rákóczianisi fiue, quod legatis fuis me-
tuerent, fi abeflent longius \ fiue, quod in re tam exili, penes fe
iucusqHe decernendi poteftatem eíTe deberé, arrogantius exiftimarent. Ergo,
dtfignan. Schemnicivm , ex Hungarorum volúntate , ñeque reluchante Cafare^
rewSche" con8re^ deftinatum Hue demum, properatis itineribus, Bruy*
mnicium, ninexius primum , Batauus orator, tum 8tStepnejus> Anglicus apud
nàumtust Auguftum legatusj ille III. hic pridie Nonas OBobres , Schemnicium
acceflère: ea pompa accepti, quae tantis mediatoribus digna habere-
tur. Aderant enim iam tum Schemnicii¡ cum poteftate pacifeendi,
Motam cam controuerfiam , difputa- I coníéflu , volunt alii ; nos anticipaco ia*
tamque fuifíe, in ipfo pacificatorum 1 cidiíTc, accepimus, credimusque.
I
-,
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Nicolaus Bertsénius , homo vafcr , ac peffimi propofiti tenax \ Ale
xander KAroly , mitiori vir ingenio, tamctfi bellicofus, & gentis fuae
ítudiofifíimus ; Sigismundos Jánoky , Rákóczii Cancellarius, & Paul-
lus Rádaji tune a fecretis flatus. Dies aliquot abïere , mutua inter
conuiuia, ас fermones blanditiarum plenos, dum Cafariani Iegati ,
Pifonii , litteras íalui conduélus opperientes, Schemnicium poterant ad-
uenire. quas, vbi, adminiftro Paullo Okolitfanio , ad VII. Idus O-
Etobris , indepti funt, quatriduo port, temiere & ipfi Schemnicium i
omni ea honoris fignificatione accepri, qua: Cjifaris legatos, fum-
mo iure condecuit. Fuere autem , Georgius Szétsény, Archiepifcopus
Coloccnfis, Stephanus KohJrit Seillerus Baro, procancellarius, Lam-
bergus Comes , Stephanus Szirmay Baro & protonotarius. Altero,
polt aduentum die, cum de plena paciícendi poteftate, Rákóczia-
nos ; & hi Cafarianos , feciflent certiores , in comitium itum eft.
Primi fuere legati C&faris, qui, habita ad confeflfores, feita oratione, ^¡¡¡¿¡!jt
aequiflîmas leges, quibus conciliari pax debeat , libere expromunt.
Protrudunt, & Rakocziani , reieclas toties conditiones , vti extra
omnem modum infblentes , ita, со vnice compararas, ne paci locus
daretur. Legislatures credidifles , haud vero pacificatores. In hos^^'y^]
ergo fcopulos , totum illud , ac tanto conatu , fuíceptum pacifica- (alus г
tionis negotium impegit, fecitque , breui port, naufragium. Tam-
etfi enim, nihil refidui fecerunt, cum mediarores ipfi, turn legati
Cafaris , vti ab rigidis hijfee poftulatis, ad aequiora confilia, Húngaros ,
reuocarentj tamen, ea fuit Bertsénii durities, vt nullis fe, vellegum,
vel aequitatis rationibus , emolliri pateretur. Dum haec aguntur Sche-
mniciiy adeft Emerici Tökölii emiflarius , qui redadla in fifcum bona
fua, cum centum mille imperialium reditibus , acrius repcteret: quip-
pc, quod ea , minori natu Rákóczii filio, tamquam fuo , ex priui-
gno nepoti , iure hereditario , adtribuerit. Atque fuftentata omni-
no a Bertsènio fuit, aliquantiíper, importuni hominis rogado > quam dißtit/tr ,
tamen Cafariani> ne audicre quidem, Anglo autem Bataui, prorfus g^ris '
reiecere ; eo quod , non Tok'ólium ¡ fed Rákoczium, Gefari reconcili- irrito.
andum, pacandamque Hungariam, fufecpiflent. Protradla, ad eum
modum , vitra Calendas Nouembrís , pacificado , nee quidquam ela-
borantibus C&farianis, atque Anglo- Batauis , in nouarum offeniàrum
occafionem , magno fuo malo , verfa ab Hungaris eft. Quid ergo
agerent legati ? VIII. Iduum Nouembris , relicto fibi ipfi Bertsènio ,
quinto poil die , re infe&a , incólumes tamen , Pifonium redeunt,
atque Viennam delati, rem inaufpicato geftam, ad Caciarem referunt:
dum interim RÀkoczius , vti palam teftaretur, quantum fibi, tribuli-
busque fpiritus effet , XII. Nouembris Ufuarinum , obfedit , poftea-
<juc, proditionc intercepit. Ifta tunc Schemnicii , euentu, vti vidi
mus, finiftro, atque HungarU, prorfus perniciabili , adminiftrata funt.
Gggg 3 §. XXVII.
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Шй vrhis ш ^Vadriennium portea abiit , cum Rakoczio , ad Irentßn'tunt
tioiTkT' ß profligate Schemnkium, ex hortium poteftate , potuit vin-
kócziano- dicari. Iliada icribi oporteret, fi mala ca vcllemus reco-
rum, uli- jerC) cum quitus Rákoczianis dominantibus , conflictandum vrbi
Hcilcnba- fuit : ne peíTundaretur penitus , Heilenbachs prouidentia , & qua ,
chii,/»w apUd Rákóczium in primis valuit, au&oritas, efFecere. Enim ve-
'aZTpro. ro> tumultu, quern defcripfimus , faétus cautior, nihil curauit ad-
uidnttia & tentius , quam ne fodinarum fubitru&iones , & quae hue adtinent,
лиЗопт-. machinae contemerarentur ; continuarentur,deftinatis locis, operas, ne-
que admitteretur quidquam , vnde metalla detrimenti aliquid portent
capere: со portea infelix , quod, difFugientibus Hungaris , atque
Löffelholtzio, exercitum, ab irrita XJfvarini obfidione , adulto iam anni
4 • MDCCVIII. au¿lumno,in montanas vrbes ducente, Rákóczium ièqui fuit
»/r/,MfRá- coa¿lus. Abíentis enim fubftantia , quam per coecos fornices. ab-
¿"c/o^fía- diderat incautus , reperta & in fifeum relata eft. quae res , diuitis ап-
ia, trnftliei- tea viri fortunas, adeo adtriuit, vt , ab reduce, numquam portea
Usl potuerint reparan^ tametfi , & adtento ad rem, & in praedia fua, re-
ftituto. Vrbs interim, &, cum Caefaris, turn ciuium metalla, dura
ea iterum reuiièret Ludoukus Albertus L. B. de Tauonath^ fummus
montanarum przefectus , quart fibi ipfis poftliminio reddita , pul-
chre, & ex animi iententia, reflorefcebant : atque profeciflent omni-
feßiUnti* no ш melius, nifi pertilentiae vehementia, quae annum MDCCX. foc-
™гЬет,ат' dauit, & cities numero diminuuTet , & adflixiifet metallicas operas:
Cœfari vitra fex mille enim cadauera numerata fuifle, accepimus. quod
*2%>Г' ^ne» non potuit non, vti vaftiiïimis fubrtru&ionibus, ita fecîuris
etiam metallicis, damnofum effe: quando pauciores fuperabant, qui;
feu redintegrarent cuniculos, puteosque; feu venas ferutarentur. Sic
«worfjo0 erant rcs Schemmcienßum , cum nondum vniuerfim pacata HungarUy
Carolvs Ioswm L indulgentiiïimi Caeiàris & regis, praematura mors, nouas, &
III. pro Hi. toto regno , & in metallis , conuerfíones , portendere videbatur.
^mkans!' rccidiilcnt omnino in nupera damna, nifi Eleonokae, cariffimac
matri Ele- genitrici fuae , Carolvs III. tunc pro Hifpania dimicans , regnafua, &
foul»! r& m nis Вщяинт , gubernanda, egregio vfus inílituto, credidiiTet.
montean Exftant , benignitatis eius , aduerfus montanas vrbes , non vna mo-
twndJ$°-m' numcnta> Suibus, & ab iniuriis íecuras, & de fauore, adfuturi pro-
xime regis filii, certas elfe voluit. Is, vt ab Hïjpanis rediit, iam-
que Romanorum Imperator ialutatus, feeptra Hur/gari^ anno MDC-
CXII. capeiliuit, montanarum ciuitatum, & Schemmcii praeeipue, ad-
dfte'ni'ni **rmata e^ PerPetuitas- Praeterquam enim, quod ratos habuit Eleo-
tati, rifo- NORAE, actus auguftales omnes, quibus, metallis tempeftiue proui-
uetur Sehe derat ; id dedit operam, vt, & priftina iura confirmarentur vrburarüs^
mnicium . ^ noujs aucloramentis prouocarentur , ad fodinas , ferupulofius ,
coque maiore adeuratione percolendas, quo exftantiora fuerunt da
rn na.
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mna , quibus rcgium aerarium , Rakocziana ilia tempeítas , adflixerat.
Obiècundauit aequiífímis mandatis, praefeclus Jauonathius , breuique Tauona.
ad cum modum rcparauit omnia, vt haud difficulter, iniuriarum, thíi metal.
quas paffi fuerunt mctallici, potucrint dcmeminifle. Haec agentem ^рг^Ш»
adfidue, mors fuftulir, íenio, & rci bene adminiftratae , laudibus, edpdmtv*
grauem, quae, ne detrimenti quidpiam Schemnicb adferret} venere mnrtt
ad vrbem delegati a Caesare , commißarii , ea inttrueti poteftate, tut:
vti metallorum habitum, procurationem, operas omnes, & horum
praefe&os , quam poflênt, adeuratiífime pernoícerent ^ explorarent
penitus, quemadmodum augeri in maius poffint reditus-, quidque
in tota eorum adminiftratione , defideratum fuerit haófcertus , quid
ftatuendum portea ? Magna ea res , contentionc agebatur diutius \ íed
vix alio fruclu , quam quod imellexerit Caesar , curandis metallis ,
nouum iterum dari oportere praefeclum. qui, & ipfè, gnarus amans-
que effet metallurgies, & wburarios íc'tret , ad eandem diligentiam
accendere, acceníis, cum ratione , & fine iniuria , moderan. Er- сЖ/) g ^
go, lofephtu Andreas ¡Venczely L. B. de Sternbach , ex Tyroli , ame- Sternbach
tallis fuis excitus, in earn prouinciam mittitur, exíequitur iuíTa, at-
que toto eo tempore , dum magiftratui huic praeeft , eum iè praeflat, vit , fuffid-
quo, пес Caesar habere poterat diligentiorem , neque vrburarii mc- c*'
liorem optare. Illud aduerfum eil ab adtentioribus, vix alias vnquam \
fiue in excolendis veteribus aerariis, fiue in nouis perferutandis , fer-
uentius elaborauifle , indefeíTum alioquin чггЬпгariorum ordinem: ita
ille nouerat, hos, redituum fpeoQentata, illos, muneris iniecta ne
cesítate, eo , quo volebar , infleclcrc. Sed, inuiderunt, folertiífi-
mum virum , fata , rci noiiratium metallicas : quando , morbis , ex
laborum, quos vltra, quam debuuTet, fubibat, nimietate, contra
táis, florentiífima aetate , vitam, cum morte commutauit. Verum
enim vero, quae fuit Caesaris prouidentia, ia&uram ille, viri optimi,
ita refeeit , vt habeat Schemnicium , cur in iinum fibi gaudeaç. Mis-
fo enim , Manne Nepomuceno , £. B. a Mitrws%ky , primum Commis- rJ „Jtuat
far'tO) dein, fummo rei metallicae praefe¿to , nihil non fecit, quod modert'
ad recreandas operas, confirmandos in ardorc icrutandi, vrburarios , tMU
augendos fodinarum prouentus , continendos in officio , & omnes»
& iingulos , fiue opus eíTe videbatur , fiue neceiTum. Féliciter I
í. XXVIII.
Ata hucusque vrbis ediueruimus» Iam poftea , íncolas > me-
tallorum rationes , atque adminiftrationem , publica item pri* j£¡J??m'
uataque aedificia , videre iuuabit. De prifeis Schemnicii inco- /fJce/<íSche
lis i & horum diífidiis , fupfa (%.) egimus i de hodiernis ergo di- *nic* c¿eb
cendum fuperât» Sunt* nimirum Germant hodieque, & Slaui ^ fed *"¡J
illi his * multis modis potiores. Lingua Germanorum , ad Saxonia S|ailfa »
сл dialecli elegantiam , proxime accederet , niû aduenarum , ex Au- thm t Me.
Jtria,
*.) Paragraphe V. & VI.
F
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rum diale. ßria , atque Tyroli, fùbinde immigrantium , confuctudine atque imi-
tatione, admififíet iam pridem quidpiam, alienum a Saxonici o-
ris lepore, Praeterquam enim , quod vulgus, moduletur quafi pro*
nunciationem > truncat fubinde vocabula, dicitque: Fate, Mutte, pro
Vater, Mutter; vtphrafes integras, Schemnicienßbus proprias, & ex
iè illepidas, & ingratas auribus peregrinorum , taceamus. At, qui
loco nobiliore funtnati, atque educad liberalius, culto vtuntur fer-
mone, neque abhorrente a venuftate Saxonica; fi accentus diuerfita-
tem excipias, apud feminas potiffimum delicatiores. Alia omnia Гипс
in eôrum diclione, qui Germaniam inuiièruntj fiue enim feribendum
fit , fiue Îèrmocinandum , feiunt illi comte non minus , quam exagge-
inoTHmtle' ï2Xc 3 id, quod res pofeit, expromere. Linguae hanc elegantiam, de-
Richten cori mores ornant , tuetur liberalis , & fa£ta ad laborum patientiam ,
yrf¡¡?> índoles. Pulchre eos pinxit Richtervs noíler. (a.~) Oßentationi , emto
r* wultui, faUacibus blandttiis, locum non relinquunt , qui omnes men
tent feueram fiudia , in ardua & dißciUima antra, adamanttnam
durittem, curas prouidas alias , defixa tenent conuerfa. Mores,
in tanta diuerßtate inhab'ttantium, rette tarnen regioni refondent. Omni
bus enim concatenati ineumbunt labores, пес niß defudantes
praemia certa martent.
Manfuefcunt his arumnis feroces, indomiti , humanique , comité fa
cundia , redduntur. Hinc enafiitur , prona , in hofpites creberrimos, vo
luntas , in reliquos , frontis pariter , animi caßigati , coUeBa
modeßia. Non angit , aut adficit eos deßderium eorum , qua forts a-
guntur 3 quorum eß a lare ineipere , vbi fama communis difeurrit
confertque , meditari , differere , communieare , dubitare , lugere, Jpe-
rare, deleftari. Curл metallica, cum iis hojpitantur pernoelant. At
que his , non aliis fermonibus, nouorum cupidos, erudire folent ; cum
ipßs , indefeßfos effe conueniat , quibus ex opere redeuntibus , domi de-
mum, noua negotia parantur. Enarrantes , perpetim percipere licet,
de pericиlis , fpe filatrice, venis faxt durißmi, in partem fiißs , tnter-
ueniis , damonibus metallicis , omen addentibus, fexcentis aliis. Mo-
uerunt hac ingenia, *vt horum, ex quibus admiratio ipßs ineeßtt , pa-
negyricum confirmèrent. Ex hac item indole , obßetricantibus mentis
concept¡bus, varie metallici adficiuntur , permouentur ; Lai, fubtri-
ßes, fiUiciti anxii, numquam non, tamquam ex antro Triphonis
egreß, paliefientes , ipfa tandem made confumendt. Obferuarunt alii,
noftrorum plurimos , tamquam fui oblitos, ceru'tce inclinâta , incedere
emproßhonos, quaß apud fe, de crypto -porticи quadam, aßdue agerent ,
faxaque imminentia , etiam fub dio , deuitare conarentur. Ex afue-
tudinis hac funt imperio profecía, quod Ufos fe , (j faucios ab 'tis fcpe
fatlos , reminifiuntur. Atque hoc in argumento , inuidia obtreßa-
tto, laudis famam rodere fueta, ad faliuam fuam remittenda eß. qua,
cum montanas lacerarint alias , notlesque dintmas , aut effeda Jplendtda
fomnians,
«0 In MSCto. Mcktemate J. XXIII.
/
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fomnians , m adfinxit ; hoc quoque loco , ücentia folutos , tantum
non pampineis coronatos frondibus, comminifiitur confingit ; non ta
rnen niß cum Tragelupho , notabit. Halitibus autem venenoßs , #
herculeis labor¡bus exefas, quando vitiginei ¿atices confouent, longe opor
tet ejfe ab its, qui otio diffuunt , fub 'vite Ute fuccrefeente , dulcedine
faßinati, thyrfos апаслит geßantes. Hax ille, do&e non minus ,
quam ex vero, quse iam recognoícemus.
§• XXIX.
DIximus alibi , diueríe, montanarum vrbium ciues, naturam Cimtt,vrH-
efformauiíTe : vnde non poteft non, diuería corporis, & in- **»m°n"
geniorum promanare temperatura. Cremniciensibvs , ( abfit fíl?™mp.
iniuria diebs ) fanguineo -phlegmaticum eft temperamentum. Sangui- rmutnso.
neo - Melancholicum , Neosoliensibvs ; Cholenco- fanguineum, Schemni- ™™
ciENsiBvs. Quid habitus iftiusmodi , in mores inuehant mortalium,
fciunt, quibus datum eft, ad ingenia hominum, moresque, impeníius &
pro vniuscuiufque habitu, adtendere. Nihil opus eft, Cremnicienßum ,
& Neofoüenßum reminifei. Schemnicienßbus,ex hac naturae temperatione, Schemni.
ingenium obtigit, еге6шт,& ad res arduas, non oeeipiendas tantum -, mbUn**.
fed exfequendas etiam, fuftentandasque,fa£tum. Hinc eft, vt facile, haud rtfqMt!
tarnen fine ratione, in fpem, immo confidentiam veniant , exiftima-
tionis diuitiarum , & nullius non opportunitatis vitae. Quem illi in-
ftin&um , egregie, in colendis metallis, &fequuntur, &ipfoaclu>
exprimunt. A fpc certc , optimorum fuccefluum, ne tum quidem
deiieiuntur, cum maxime iratum habent Plutum, atque venas exina-
nitas. Tune vero, ad depellendam triftitiam, amant fe mutuo fola-
ri, & a conui&ibus laetis, atque feftiuis fermonibus , praefidia quae-
rere. Addunt, & lztitiae patrem Bacchum; nunc per triclinia domi,
nunc, per hortenfes íeceflus foris, prouti funt anni rationes, mu
tuo, non laete tantum ас hilariter ; fed laute etiam atque adparate,
conuiuentes. Erat , dum reipondebant metalla , vt , non vnis men-
fis, in vrbe, iuxta & fuburbano , difeumberetur: audirentur , quafi
alternis certantes , cornicines , tibiae , fides ас tympana. Ergo , re-
fonabant, felices tunc valles, & fufpenfa hinc atque illinc viridaria,
non vno fymphoniacorum concentu , an ftrepitu. Mira hase res vi-
debatur peregrinis , ac fimilis fere , feculo illi faturnino, Nam , hos
quidem inprimis, non oppipare tantum, fed & prolixa cum bene- J^JJJJJj
uolentiae teftificatione , certatim , & quafi inftitutis repotiis , accipie- bmmemten
bant. Audiendus eft Tollivs (b.) qui comem hanc Schemnicienßum Tollii vtr'
elegantiam, fufe praedicat. Huic voluptati > (quam ex fpe&ata oeco- rlntu!al
nomia metallica hauièrat ) fuccejßt alia, qu£ non tarn ferculoru?n% quam- ßruitur.
quam ea (j hoc , fequenti die, lautijjima menfk illata; quam ipfa
pr&bentium Uta comique prolixitate , plurimum placuit. Atque ite-
rum: Egreßum e fodina, & his Jpoliis (dona fuere metallica , qui-
Том. IV. Hhhh bus
Epift. Itineraria V. p. 160.
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bus honeftatus fucrat) exfultantem, alio latitia genere exhilarate » co-
natifunt, quibus id ab di(penfatore Glanschinkio negotium datum fue
re. Prandium enim lautißmum adpoßtum eß ; пес deerat latitia datât
Bacchus: fed multo illud adparatius, & exquifitius fuit , quo me Glav-
schirivs , poflridie domi fuá excepit : vt mirarer ipfe , tantas » in hit
montants oppidtSyinueniri lautitгas. Multis tarnen partibusy magis ani-
mum viri humanijpmi candidißmum, in отпет elegantis , & mi
nime fucata comitatis demonßrationem effußßmum. Eft hoc omnino,
in laudibus Schemnicienßum , hodieque referendum, quod nullo non
exquiíitx humanitatis genere , peregre aduenientes , perícquantur.
Nam, euenit frequenter, cum pace fuá fruitur Hungaria, vt ex trans-
marinis etiam regionibus,yÍ0£/fo,&£f/4, Daniajit quid Germantam me-
morem, accédant ad vrbes montanas, doéti & métallurgie cupidi
viatores. In quibus , fiue erudiendis , fiue , laeto lautoque conuiftu
comîter accipiendis , nihil Schemnicienfes faciunt refidui : addunt , non
vnius generis metallorum fragmenta , vt & domi habeant olim, quo
Schemnicienßum beneuolentiam , fibi in memoriam poffint reuoeare.
quae fingula, quod ita fe habeant, fidem ego, & gratum animum, o-
mnium, qui vnquam adiere Schemnicium , peregrinorum , obteftari
nihil dubito. Laudat poftea Tollivs, cum vniuerfim, omnium rei
mctallicae prxre&orum , tum aliorum quoque. Ravscheri puta,STB-
phaniPillakikh, Lutheranorum paftoris, & fratris fui Andreae \ item
Grvberi, montium praefe&i j Seidsii, auri íeparatoris; Hellenbachu,
tum medicinas do&oris \ Reüteri , & aliorum propeniàm erga fe
voluntatem. Itaque , vix , pergit ille , (с.) ac ne Dix quidem diuel-
li ab amieis Schemnicio difeedere poteram , ita me illorum prolixa hu~
manitas, & indagandarum in fodinis rerum , dulcedo , inefearat.
î XXX
Sic ergo font Schemnicienßum ingenia facia , ièilicet , ad omne de-
coris & honeftatis , ftudium. Paucae funt, in familiis, quae
ûîîî ¿*ír auorum atauorumuc nominibus poffint glorian* commuai vr-
$mti bium Hungaricarum fato. Ncque tarnen ideo, nouos homines , in-
diferete omnes , poffis dicere : quippe quos ; aut illati in Hungariam,
ab exteris > tituli meritaque , pridem nobilitarunt ; aut , editi , in
tra has valles , praeclari a&us, vetuftiffimis quibusque familiis , pares
КийлТ fcccrunt- Paucitatis huius caulfas, facile elî expromfiifc. Nempe,
prifeis Saxonibus, qui primi cruere , his oris , mctalla inftituerant ,
îènfim, iùb peregrino cáelo, emorientibus, tametfi fuperabant haere-
des^ tarnen, quod regio, cum hoílium, tum ciuium írrequietc, per
petuo flu&uabat* velad fuos , calamitatum infueti, poftliminio,
demigrabanti vel fuccumbebant malis, antequam genus, validiori
traduce poterant propagare. Tunc vero , eueniebat non raro , vt
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ÍHusmodi coloniis % obliterantes. Ergo , non potuerunt inualcfcere
familiae j faltem , ante deficiebant , quam , feu fuis ipforum incre-
mentis , ieu adicitis adfinitatibus confirmarentur. Nefcio , an aures "»> ¡«¡pío
dandae fint , eorum fufurris , qui , breuem hanc metallicarum familia- v,t*
• • r • « rr ге,анлгеп-
rum aetatem, in iplo vitae genere, & quaerunt , & inueniííe putant. dat
Aiunt nimirumj ficuti diuitias , ex metallorum reditibus partas, Hu-
xas eífe, raroque in tertium haeredem deriuari , perdurarequej ita,
familias ipfas, tunc intcrmori, cum fpem de fe faciunt , longae olim
ierasque pofteritatis. quod iam non difputo. Enimuero , nunquam
Schemnicienßbus , & inter has conuerfiones, ad noftram vsque aeta
tem , defuere nomina , quae , & vrbi decus , & metallis , precipua :
quvedam incrementa , ornamentaque conciliarint. Meruere per Пере,
vt , vel in aulas familiaribus referrentur a Caeiàribus ; vel in nobilf-
um , quin & magnatum numero , cenièrentur \ vel torque donaren-
tur : & hi quidem obeundis legationibus , ill i arduis quibusque rebus
adminiftrandis , admouerentur. Referemus vetufta ea nomina , a * s
tribus retro íeculis, in noftram vsque a»tatem , celebrata. In his fuo fam\l\\s
mérito cenfueris: Georgtum Cerendel, Erasmum Refelium , lobannern Schemni-
Prennerum , Iohannem Miçhaèlem Salios , Michaelem Sicelium , j^tT*
Paullum RubigaUumy regium, anno MDCX. legatum, filium fuum
Theodorurn, Hieronymum Moldnerum, Quirinum Slaherum , Cunzium ,
Conradum Sc ball'mm , Sigismundum Weltzerum , Nadleros , Lorberos ,
MittmiiiUeros , Fichteros , Frifchouiczios , Baueros , Keyferos , Reiiteros ,
Ehrenreiiteros , Hainrichios , Limbachios, Wengeros, Lanfeeos , Hohen-
hergeros, Armbrußeros, Ujfalußos , Jánokios , Schmideggios , Zwittin-
geros, rcliquos. Quanta horum, cum omnium, tum íingulorum, de ¥g£¡¿¡ ¿*
aerariis Schemmcienßbus, fuerint mérita, difficile creditu eft. Enim Schemni-
vero, fub idem tempus , idque fine ceiïàtione, Septuaginta, vt Reü- ЙЙ^*
terii & Sicelii ; Nonaginta centum , vt Moldneri , Slaheri ^ ducentas merit* :
item , & plures íe¿luras , ingentibus impenfis , excolebant. Quot
nomina, tot fere focietates metallicae , adunabantur , quibus fuá fue
re Tabularía , quas Germani Schreibßuben vocant. In quibus, pra:-
eipuam hodieque merentur famam : Prennertana, Saltana, Schalleria-
na , Weltzeriana , Oederiana, Rubigalliana, Cunziana , Sicelianaque.
Vtinam eííent adhuc, qui, haec tanta nomina , atque molitiones, &
vellent, & poiTent, cum fruclu aemulari ! His, ob vrbariorum iura,
quae tenuere, Comitem Montecuculi, Barones Rottalios, Sc Helienbachios ,
hodie Spielenbergios, tamquam praeeipua quaedam, aetatis noftras, decora,
accenfueris. Atque, hi quidem, in primoribus funt habiti, qui, cum me
tallurgies feientia, meliorum litterarum ftudia, laudatiffimo connu
bio, fociabant. De horum, & his fimilium indole, aeeipiendus eft d» indole,
ToLLivs (d.J Ingenia incolarum, inquit, ad отпет humanitatem pro- J™¡¿1£
cliuia, plurimaque, optimis artibus litteris exculta : inter qu& , pri- des.
mis außieiis , vifiu mihi eß , Doäor Medicos Hellenbachivs , qui ar-
Hhhh г genti
J.) Epiftola toties citata, p. 152.
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genti mineras oßendit mihi longe ditißmas : Porro Iohannis Christo-
Raufchcri PHori Ravscheri, Juris vtriusque Licentiati, Ciuitati afecretù, «w-
tritdmo. ri ad omnem comitatem faBi , inexßeBata elegantißma ermût¡o,
plurimum voluptatis , ob ßudiorum adtulit ßmilitudinem. Nempe, in
morem,prifca, & fuperiore abtäte abierat, apud Schemnicienjès , vt per-
egre , adolefcentiam fuam mitterent , cum ad bonarum littcrarum
mercatus^ tum, ad pemofcenda Germania metalla, & referenda inde,
liquandi , fecernendi , atque fundendi compendia. Ergo , numquam
eruditis caruit Schemnicium. quod & ipfum Tollivm , in admiratio-
nem rapuit. Proximus huic, Glanschinckivm intclligit > bene de me
admiration prommtis , ac infigni humanitate , Ravschervs fuit, qui plurimis me
infun о - eie^tjpm^qUe ffietallkis auri argentique fruflulis , aliüque , foßübus ra-
rioribus, non modo dornt fua, cum eum inuiferem, donauït ; fedfâin
diuerßrium тент aliquam multa adtulit , ас doBis vtrobiquey omni
humaniorum litterarum fale conditis fermonibus refecit> dieam, an eru-
ditiorem dimifit ? Vidi certey quod me in his oris, minime vifurum pu
taram , multa, ad multos feriptores t veteres recentiores, doBa ma
nu , adnotata: in bis, ¿aíThomasivm , de Plagio litterario , ad
Placcii, de ícriptis adeípotis , non contemnendam aeeeßonem: tum
Chorographicam Regni Hvngariae tabulam ; multo etiam , quam
qua prius ab eo correBa, Viennae ab Hartvngio vulgata eß , emen-
datiorem. Scripß, ea de re , ad amicos Batauos : пес dubitoy quin, vti
promittebat vir ille eruditißmus , fuá , cum Ulis , additamenta , com-
municaturus ßt : indigna certe, qua publica luce diutius careant. ffec
ille. Nempe :
Habitarunt Dit quoque ßluas.
to^Mdicl ?ю£с&о îtaeft, fuit Ravschervs, ad miraeulum vsque do&us, qui-
nm-.&eir. que aetatem omnem, port publici muneris procurationem, in melio-
cumpofm res litteras , reditus autem , in óptimos quosque libros , impendir.
" ' Quia enim, ßne impedimento; íícuti inquit ille, hoc eft, ccelebs vi-
xit; Mufas in contubernium, non modo, fine ofFenfae metu (e.)
infignis>do- admifitj fed ita etiam percoluit, vt dubium fecerit, ipfene, Mu-
Tliothw!' fi5' an digniores fuerint Ravschero ? Reliquit bibliothecam,
dr com- non tarn numero infignem, quam fèle&iiïîmis, ex omni diíciplinarum
7b"¡>aredi- 8enere> aucloribus refertam. ad quorum ille margines, notas adfcri-
Imturpiter bebat, vti cruditiffimas , ita le&ionis exaggeratiffimae. Hoc nc-
difipanw. queo dedolere , quod in hgeredes incident , librarius ille thefau-
rus , & docliífima eius , quae in litteras retulerat , multiiugae e-
ruditionis, commentaria j vti alíenos ab cruditione , ita incurio-
fos tantorum cimeliorum. Ergo , libri quidem, varie per nare-
des fparfi , prorfus fere euanuerunt j quae autem manu fuá exarauerat,
ffJ
0.) Eminuero , folent non raro , graues
efle maritis , eruditorum vxores , li, &
ipfi adfídui funt in liudiis , & inipenfam
in libros facianc, quam pro mulierugi
volúntate, liberaliorem. Hue facitlv-
VENAtis illud: nihil Ьлс fi nolet, emetur.
Sat. VI,, 213. Jege cotam.
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(/.) vcl ncgligcnter habita, computruerunt , vel cette concerpta , &
ad fbeda minifteria , proh facinus ! reiec~la funt. lté nunc Mvsae, &
ii quis vobis fenfus inert:, deplórate veftrum ! nos certe, fine crimine,
nequiuimus filere , virum açterna dignum memoria. Vtinam nobis fa
ta plures indulgeant Ravscheros !
i- XXXI.
HAec, de primoribus. Reliqua Schemnicienfium multitudo, tri- inCQlarum
fariam difpeici confueuit : nempe; in Vrburarios , dues , & Schemni.
operas metailicas. De ciuium ordine, non eft quod ma- <¡¿*u ^*
ximopere dicamus, opificiis illi diftinentur , & mercaturae ftudiis} />/«*:
more vrbibus omnibus familiari. Vrbvrariorvm praecipua eft V^rarr^.
cxiftimatio , eoque fubinde amplior, quo maiore induftria, dexte-
ritate , atque impcnfa, percolendis metallis nauant operam. Pecu-
liaria his funt iura, quse a priicis regibus acceperunt, atque tuentur
hucusque , ea obfèruantia & adcuratione , quae poteft elfe maxima.
Ac pofcebat iàne res , vti arduo labori , & in commune vtili , ope-
rantibus \ non iceura modo fièrent omnia, fed immunitatibus etiam
praemunirentur, quas nemo , nifi nefarius effe velit , poffit conuelle-
rc. Admittuntur ad fpe&atiffimum ordinem, omnes, quibus volu-
pe eft , terrae viícera rimari , & cum ípei , tum impenfae , faceré
periculum : fed certis tarnen legibus, quas codex habet iuris {h )ш- д1ПД
rarii. Placet CL. Richteri noftri , de Vrbvrariis, commentatiuneula, fiut ты ;
quam ideo adtexemus , ièd in compendio. Nomen vrbariorum , in-
quit, etß noßris non plane fit peculiare -3 in primis tarnen apud Sche-
mnicienies viget , atque ita efi comparatum , vt cum alibi fuerit igno-
tum in montants noßris , latina quoque ciuitate fit donaturn. Ipfis
Vrburariis, curata finí oportet omnia: quippe qui, in eruendts metallis,
Çtngula, ad firifitßimas leges examinare, ex earum praßripto, exfè-
qui coguntur. Venas eruere , vel in deferías denuo inquirere , aut
Клшегвим» inchoate г nemini permijfum eß , nifi qui nomen fuum apud
prafeBum profeffi funt. quas deinde palis fub dio defoßisy in areas di-
tnetiuntur, (/.) & quotannis prafeBo indicandas , repetunti fecus in pos-
Hhhh 3 . feßone
f.) Vencrunt , fato meliore , fragmenta
quxdam, iu maiius noftras: ex quibus
argumentum cepimus, inufitatx erudi-
tionis , atque indefeffi (ludii. quod co-
ties , & miramur , & fufpieimus , quo-
ties, in oculos nobis ineurrit, feitiffi-
ma , quam poiïïdemus , vi ri icon. Fuit
is , prater fedentarix vitx modum, ob
elus ; vultu nihil non referrens , quod,
de animi habitu , teftaretur.
Die Neue , aut Maximilianische Berg*
OrDnvhg , adpellant, mit der Cremnh
txjrifchen und Schetnnitx.erifchen Erläute
rung. Codex hie , feu Corpvs Ivris
Metalmci , anno MDLXXI. publica
regis auäoritate , introdu&us e(t : cum
antea, partim regum diplomatibus, par
tim adprobata conluetudine , res metal-
lieu adminiftraretur.
i.) Turn vero, apud metallicos Migiflra-
g.) De origine vocis , diximus quxdam I tus , fcriptione teltatum fit , quibus
in HiftoriaVrbisCremnicienûs,ad $. IX. J areis palisque ditionem fuam deiigna-
h.~) Germanice : Die Berg - Ordjjvng. J rint , muniuerintque. quod quidem in-
Quem quod Maximilianvs Imperator, | flrumentum , folemni voce adpellant,
5c Hungarix Rex, inftaurauit} hodie,| Die Frißung, feu Das biflungs • Zettl,
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fißone haud perßituri ; omneque, quod inde eruitur as , pro métallo
agrapho notatur. Quamprimum vero , ex metallis , certi continuatique
fiebant reditus , reges , certam aliquam eorum partem , fuo ture , in
ararium inferri mandábante quod tributi genus Vrbvrae , 0* qui id
pendebant, Vrbvrarh diBi funt. Et primitus quidem , arario , fepti-
ma pars metalii inferebatur ; vnde lucrum Camera dicebatur vr-
bura : hodie , pars admodum uiceßma , Camera cedit. Edites porrofan-
¿lionibusy atque fufceptis votis procurâtum eß , vt erga Archiepifcopum
Strigonienfem, altquod exßaret certi ponderis documentum , quod Pisetvm
dictum 'volebant. Atque ßc , cum vrbura , Piiètarii etiam innotue-
runt. De quibus egimus alibi. (¿.) Pergit laudatus Richtervs : Vr-
burariorum inßituta , atque ret metallic* trafilando ratio, ad prafcri-
ptum iuris exigitur , quod a Maximiliano II. fancitum , nomine tanti
prarogati. principis hodieque condecoratur. Alioquin , iidem vrburarii plures pra-
rogatiuas obtinuerunt , atque in its , peculiare tus oenopolïi , quod eis
Augußijßmus pater patrio , benignijjimo ■ (J.J diplomate adfirmauit. Ce-
terum j quo quis , ex Vrburariis plures in metalia fumtus facit , eo
maior ipß habetur honor dignatio. Praterquam enimt quod a magi-
ßratibtts metaUicis, cum res pofitt, in conßlium adhibeantur, coeunt
in vrbico pratorio , ibique honoratioribus fubfelliis accepti , confulunt
in commune. Ita Richtervs. Neque eft omittendum ; Vrburarios
non opus habere, vt iura ciuitatis capeilànt, poílunt enim , fine iis
potiri fuá libértate : tametfi non pauci fint ; quibus , cum ciuica ilia,





POrro , fui , Vrburariis > magiftratus funt metallici , qui lites eo
rum cognofcunt , diíputant, & ex priuatis iuis legibus, cu-
ratiifime dirimunti adtendunt íé¿turis , & qui in his fiunr,
metallariis laborious i ne quid, íeu oícitantiae fubrepat, feu doli ma-
li; contra, pro eo adminiftrentur omnia , atque id legum vigor, in
regem fides, & nudum, erga publica commoda, ftudium, depofeit.
Si alibi enim , in focietate humana rite moderanda , adeuratio re-
quiritur , & coniuneta cum fide fedulitas \ in rei metallica; admini-
ftratione, id, cum primis fieri, non opus modo eft, fed & neceilè.
fenatmme- Moderatur indicio hic metallico , praefeclus metallariorum, idque cum
со». imPer'° * & adícriptis fibi conièûoribus. Hos, fummus aerarii mon.
feßres: tani przeiès deligit , quem admodum, pro rerum habitu, plures pau-
cioresue , ad cauíTas metallicas , difputandas, res ipià videtur poicere.
Viros autem oportet , vti gnaros rerum , quae ad metalla , feduras,
& harum omnis generis operas , fubterraneas eas , aut fubdiales , ad-
ti-
JO InHiftoria VrbisCremnicienfisJ. VI. f Iunii. quod со îam obferuatur ftri¿H
t.) Id Germani, Dte Neue Wein- Ord- us , quo plus rríZiZnZ^eñ ы
ESAfe?TÍ- 1UCr0fa h-^P-ogatiuraÄC
ша miututura a. MDLCXVIII. die X. I aut vertatur in abufum.
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tinenta ita, tenaces reâi iuftique, & quibus volupe eft , iura me-
tallica, tuen j & cum omnium, tum fingulorum commodis , atque
incolumitati , ex aequo fauere. Capiunt autem , a montano hoc fe- fei H
natu , iura fuá omnes , qui , quoquomodo coniunebs habent ratio- ¡¡¡j
nes cum publica , aut priuata metallorum procuratione. Ergo , fiue
in his ceníéantur, qui muneris aliquid apud feeluras adminiftrant i fi
ue in honeftiífimo Vrburarwum fint ordine \ fiue opus in metallis fa-
ciant \ hinc omnes penderé, neceflb cft. Adparet hinc, laboriofum
ifthic efle, praetoris munus \ quando, vix abit momentum temporis,
quin, emergent, in tot millenis operis , & horum moderatoribus ,
lites , aliae aliis grauiores \ omnes tarnen ita comparatae , quibus audi-
endis, & aurem facilem, & adtentum animum, praetorem decetprae-
bere. Si саиШе fint exiles , ñeque trahentes momenti quidpiam , pe
nes praetorem eft, ex arena eas cognofeere, difputareque \ fin habe-
ant aliquid, quod, aut indagandum eft íagacius, aut vehat aliquid
peftimi criminis, vel prorfus legibus, idque cum exftanti aliorum
iniuria, contraeati vel metallicas radones atque operas, pertúrbete
tum vero demum , in totius íénatus metallici confeiTum , res defer-
ri, & illic diiudicari, confueuit. Neque autem iiibreptitium eft iu-
dicii genus ; (cd , cum a Maximiliano Imperatore ас rege , ficuti di- »** «*So-
ximus, faluberrimis legibus circumferiptum \ ita, noftra aetate , pu-'"41 !
blica anni MDCCXXIII. fan&ionc, adfirmatum. quae fie habet: (m.J
Judieia Montanißica , fecundum priuatas eorum leges , vitra feculum
ßabilitas, in fuo ejfe manebunt. Qua ianc lege, non modo ratum
habetur Maximilianeum illud Corpus Iuris Metaliici ; (cd , & totius ,
quod ad illius praeicriptum , mftruäum eft , iudicii forma, & quae
ei obnoxia funt, cauflarum momenta. Qui hic, aut detraclum fuJ^¿¿¿
de iure fuo quidpiam i aut cauuamfuam, non pro eo difeuflam iu- Montana-
dicatamque, quemadmodum id, leges metallicae ferrent, quîritari fu-
ftinent: his, Adpellatio concefla eft, ad fublimius illud tribunal, vbi^ я^
fupremus Montanarum praefedus, feu Camergraffus , cum reliquo £-'«*'•.
natu , cauíTas recognofeit , atque ius dicit. Magna , apud omnes ,
iudicii huius reuerentia eft , neque minor in diiudicandis cauiïarum
momentis, adeuratio atque ièueritas. Quod vtrumque fieri neceílé
eft s quando iudicii huius iententia , neque adpellari aliorfum poteft,
neque reformari a quoquam: idque ex iuris (m.} metallici dictamine.
Atque, excclfi huius tribunalis gloria, Schemnicienfium fere propria
cft i eo, quod fupremi aerarii metallici praefe&i, ifthic potiffinaum,
fedes fuas, aequiftimis de cauffis pofuerint.
§. ХХХШ.
MEntiohaec, quam habuimus > aerarii metallici praefeclorum , ¡¡¿^a
quin & ipfa muneris dignatio , neceifitatem nobis impo- иикри
nit,
m.) Articulo СУШ. I п.) Neue Berg -Ordnung, Art. XXXVII,
I $. IL
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nit , vti nomina eorum recolamus, quorum memoria , partim in pu
blias libris, partim tabulis, aut chartis aliis, hodicque pcrfcripta lc-
gitur. Fuere autem :
Anno: 1478. Georgias Cerndelius y Germanis Kbrndl.
1483. Johannes Dettelbacher
1493. Petrus Schaider , Cremnicii aeque ac Schemnicii.
1497. Erasmus Refeluis.
1498. Petrus Schaider\ iterum, & Matthias Tentzler.
1503. Seiffriedus Piefih, qui & Seuerinus dicitur.
1504. lohannes Thurzo, generalis Camerarius.
1520. Vitus Öder.
1524. Bernhardus Bohemus.
1529. lohannes Dubrawiczky, generalis Camerarius.
1536. Bernhardus Bohemus, iterato.










1596. Laurentius Rottendorffer, Iegatus & Commiflarius regius.
1597. Dauid Hagen.
1599. Laurentius Sommer.
1600. Chrißophorus de Rappach, Dynafta in Prunn.
1608. Matthias a Pœnflein , Camerarius fupremus.
1626. Johannes a Wendenftein.
1633. Gabriel L. B. de Ditrichflein & Rabenfiein.
1634. IohannesSchockyCremnicii &Schemnicii pro-Camerarms.
1649. Vlricus Adamus Poppel 9 Dynafta de Lobkowitz, Iega
tus Confilii Aulici.
1650. Georgius Andreas a Sonnau, Baro de Reicheesbach ,
Confil. Aulicus & Ciuitatum Montanarum Infpe&or.
Wenceslaus Steiffenegger 3 qui fub Infpe&ore a Sonnau,
rem metallicam, tamquam Camerarius moderabatur.
1658. lohannes Conrados a Richthaufen , dynafta de Chaos ,
Monetarius per Auftriam fupremus & hasreditarius,
Confiliarius Aulicus & Camerarius.
1663. lohannes Andreas IoanneUi, Baro de Tehana, dyna
fta in S. Peter & Stein, Confiliarius Aulicus.
1671. Andreas Vichter, Baro de Grub, Confil. Aulicus.
Anno
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Anno: 1693. Ludouicus Albertus, Lib. В. de lhauonath , Confîl.
Aul. Montanarum fupremus Camerarius.
1723. Iofephus Andreas Wentzel, Lib. В. de Sternbach, Confil.
Aul. Camerarius fupremus.
1735. Mannes Nepomucenus , Lib. В. de Mitrowszky , ínter
Confil, Camerae Caflouienfis primus, Camerac Aul.
Confil. & Montanarum Direclor , fit anno,
1738. Camerarius fupremus. Féliciter! & infigni cum ac-
ceffionc, largorum ex metallis prouentuum.
§• XXXIV.
PRadFccti hi fucrunt , totius rci metallicae : magiftratus reliqui , Ma0m-
iidem fere Îùnt , quos Cremnicii cnumerauimus. Curiofius **>r«''î*':
fingulos, cum fuis adminiftris, & operarum partitione, haud
tarnen fine aberratione, Tollivs, (ö.) defignauit germanice; latine red
didit Henninivs, ) errores auctoris fui erroribus cumulaturus.
quos iam non moramur. Metallicorum ordo , in fcenam nunc pro- ^°С(^е"
ducendus fuerit. Magnus horum eft numerus , quique , quod pro ve- rum :
narum, ditiorc paupcriorcue habitu , fubinde variât, certo definiri
haud poteft. Tollivs, Íuo tempore, quo Schemnicii diuerfatus eft,
bis mille centum quadraginta quinqué, operas recenfuit, quas, per o-
¿lo horarum ipatia diftributa:, intra & extra fodinas, opus faciebant. quit definí-
At, plures îùnt omnino hodie, pro fecturarum amplitudine. Nifi r,:
me Fallit memoria, cum vltimum aerarías Schemnicienfis recognoice-
rem, de fix mille operis, relatum aeeepi. Indígenas hi îùnt pleriquc
omnes , ас Germant quidem potiores , pauciores Slaui. Sternbachius
ante hace tria luftra, integras popularium fuorum colonias, e Tyroti ,
hue deduxerat: cjuod crederet , adfiduum magis genus illud futurum;
eo quod adfuetum fit viuere parce ас commenter, quae eum tarnen
(pes fefellit, quando aeris, & vi&us Hungarici infueti, emortui funt
fenfim; qui autem fuperarunt, noftrorum hominum ingenium mo
resque íequuti , defeiuerunt ab indole Tjrolenß. Nam, eft hoc o- '"fwóreT
mnino damnandum , in metallicis huiatibus , quod cum vitam de- ЛтОяй г
gant, ex fe duram , & ancipitis plcnam periculi; quasque exigua, in
refractario operofoque labore , manupretia habeant; tarnen, extra o-
mnem modum feri fint,& in nullum nonlicentiae ac lafciuiae genus effu-
fi, cum eft eis, a difficillimo opere , feriado» Tunc enim, quod heb
domadario fudore parauere , ad vnius diei , immo paucarum horarum
feftiuitatem, non fecus profundunt, acfihoftium manubia , Baccho
& Veneri , confecrarent , atque , turpi eo ritu prodigerent. Nimi-
rum, vbi dominicus, aut feftus dies alius, illuxit, curatis quorao-
docunque iacris , poft macilentum prandium , in vinarias tabernas ,
cum vxoribus atque libcris \ ccelibes cum delicioîis fuis \ agminatim ,
commigrant. Hie demum, alii aliis folertius, vinarios vrceos exi-
Том. IV. Iiii na-
«0 Itineraria Epift. V. p. 159. I /».) In Adnotationibus ad eanclem Epifto-
! lam, numero 1%. p. 207,
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naniunt, feque tarn diu, inter clamores & cantus obfcenos, ingurgi
tant, dum, a fana mente deiecli, vel acli etiam in furorem , iurga-
ri primum, mox & in verbera prouolare^ alii, fi ita per magiftra-
tus liceat, in orcheftram profilire, incipiant. Haec corum obleera-
menta, fi quis, ab ordine fuo alienus, contemerare, aut litigantes,
mutuo reconciliare fufcipiati пае ille mihi, praemia refert, a pugnis
fuftibusque profefta, ас non raro, in Huidos tumores , quin cruo-
rem etiam , atque vulnera, deíinentia. Abeuntdemum, immo tra-
huntur in hofpitia , vino onufti i haud tameh ante , quam hora eos
depellat, ad cuius fonitum, tabernas vinarias, ex magiftratuum praeícri-
pto , claudi oportet : reliquum hebdomadis , inter efuriales prope-
modum ferias , exa¿hiri (q.} quando, id iis dies vnus abftulit , quod,
tolerando eo commodius, afperrimo labori, in plures alios, cum par-
frußra his fimonia erat difpertiendum. Nefcio, annon hinc arceflendum fit
°t»m7ardi. confilium illud, quo haud ita pridem, operarum manupretia, antc-
ore manu- hacr, in fingulas hebdómadas pendi folita , in longiora interualla, pro-
fntii djffo. rogata fint: vt adfuefeeret forte, imprudens ac prodiga multitudo,
« /си*. ^ adducliús tutandam, adtendere. At enim vero, пес quid-
quam, tarda hac diflblutione , profe&um eft ha&enus, fiue ad par-
fimoniam, fiue ad caftigatiores operarum mores 5 quin aduerfum eft
etiam, multo, quam antea, rei iiiae familiaris, euafifle incuriofio-
res: quando, quod fibi negauit crumena; praeftruéla id, vitra, quam
fint foluendo, fide, per tabernas & rnacella, promere adfueuerunt.
qua rc fit, vt vix vnquam fuo, alieno autem aere, propemodum
femper, vitam inopem trudant. Sed, quibus ercétior mens obtigit,
quique norunt íecum habitare, & aeeepti datique rationes , curatius
(ant Cxfo fubducere, viuunt fie iatis commode , atque fine exftanti querela. A-
Vrbu. li0(luin » omnis haec metallicorum turba , bifariam diuiditur : vt
rariorum. alii quidem C&farianis , alii , vrburariorum fe&uris, operentur; vtri-
que tarnen , iisdem legibus contineantur. quas quidem commémora-
re, fuperuacaneum dueimus.
s. XXXV.
Vidimus Schemata incolas , nunc eft , vt vrbem ipfam, & hu-
ius facra profanaque aedificia, fora, vicos, atque mœnia
portasque, defignemus. Et vrbis quidem pofitum, fupra
(r.) deferipfimus, cum paUopoleos occafum, exortus contra vrbis no-
uae, non tarn ex noftra , quam aliorum fententia , meminiflèmus.
Nunc , quid ToLLivs (i.) de eo adnotauerit, retexuifle fufficiat. Sche-
mnicivm ipfitm , inquit, quod adtinet , prxalits illud montibus , mem-
gitur , inœqualique ßtu , nunc valles occupât , nunc monttum radieibus
fenßm adfurgit : modicum oppidum, & pro incolarum numero yfatù opu
lentam , fuppeditantibus metalli fodinis , qu* hic plurimA , & quidem
Vrbis aditi






4.) Quefti fumus , de hac metallicorum
iniquitate , in operis Pródromo, ad Thor»
mas Vihnertfis, Membro III.J. V.p. 149.
r.) Vide $. X. Hift. vrbis Schemniciivßs.
s.) Loco coties citato , p. x $6.
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argenti quxdam pradmîtes, reditus hand contemnendos%fuis pojfejôribus,
in primis autem Caesari. Si Homervm, ifthuc adduci contingat , пае
ille mihi, carmen, quod in Erytraam, aíperam & montofam, dixit,
de Schemnicio occinet: *)
О facta multorum largitrtx terra bonorum /
6)uam tuplana aIiis parte aqualis ab omnii
Afpera contra aliis.
Nempe , nihil prohibet , íitus afperitas , quominus , diuites ex metal*
lis, reditus largiatur Schemriicium; ideoque, ita habetur ab his, qui
ifthinc locupletantur , tamquam amœna ас perlibrata planifie confe-
diQet : cum contra , extra modum aíperam credant alii , & qui non
veniunt, in metalliçorum prouentuum , focietatem. Ceterum, reite
habet ToLLivs , quod modicum oppidum adpellat , fi , vel Hagam
Comitum, aut vrbes Batauorums alias, reminifeatur : nam, illinc
ad Hungariam noftram accedentibus , non poilunt non , quae nobis
grandia íunt copioiàque, tenuia videri , minusque digna 1 quae оси-
los aduertant. Certe , fi explicare poíTet aedificia , auguftiorem mul
to obtutum praeberet Schemnicium , quam qui eft, per vallium con-
cau'a retrufus : tunc enim , & fora latiora fièrent > & plateae ampho
res, fi fuis fingulae tramitibus, & iuftis interordiniis, interftingueren-
tur. Nunc, quia, quod vrbis eft prxcipuum , valle repofitum ia-
cet , profunda ea & inasquali i vici autem reliqui , nullo fere ordine ,
per montium latera,huc & illucprorepunt^ vix quidquam in oculos in-
currit,quod vrbem, maximopere commendare queat, huic potiífimum,
(jjhti mores hominum multorum vidit urbes (t.J fa'm Seht*
Richtervs nofter , vt imaginem vrbis,lectorum animis,eo efficacius im- ^htèvi
primeret,arborem ramofàm aemulari ait,atque his verbis adumbrat : Non v¡ eLis ad*
inepte platea omnes, fub arboris imagine , animo offeruntur, itat vt л ********
porta ilia nouißma, qua inferioris (».) nomine gaudet , hincque procur*
rens circuius inferior , & fuperior, hunc premens vicus (v.) rubeifon*
tis,ßirpem, ad vsque cacumen referre poßt. Brachia dextray colles ,
a felibus , (*.) lapicidinis, metallicique quondam Csilikii , mutuantes ,
occupant: a quibus, vna ferie, via noua, ad palaopolin vsque protendi»
tur. Ramos him ßnißros imitantur vtci ; recentior ( yJ quique hunc
excipit , ab hojpitio, quod olim fuit , carnificis diBus, PP, Iefuitarum,
item, cœmeter'to. . Prope hunt, porta eß metalliçorum , a qua por*
to colles , ab equis fringitlis nomen adfumentes, ad metaliariam Pa*
radißacam, procédant. Inter hos, ex parte altera , vallis viperarum\
crußulariorum , vicusque Dominorum intercedit. Reliques , ßne nume-
Iiii 2 ro,
Grube , Gsiliker - Gaffe, der Keüe Weg,
dicuntur.
j»k) Vulgafia his nomina Гипс : Dre Neät 4
und Henear, die lefutter und trauenberger
Goßt: Das ЩИ , bis an das ?aradeifs\
und unterhalb der Finc^enbufch , Natter*
Grund, die Veit[eben und Herren - Qufi %
item » die i\ofen • GaJJi , quae a tergo do*
mus HsücnbachiatiA i ni t.
¥) Herodotvs, in vita HomeiU, p. 562*
b. edit. Iacobi Gronovu , A. MDCC-
XV. Lugd. Bátauor. fol.
t.) HoRAtivs, de Arte Poética, verfü 14I.
и. ) Das untere Thor.
«.) Die Rothe Brunner , Mohrer oder
Teich - Gaffe.
sc.) Ctmanis-. Der Kauen- rtübel, Stein-
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го у angiportus , recenfere, Operл prêttum non eß\ nam , aures tan-
turn onerant , (j inuitts leguntur oculis ¡ пес eos nojfe ïauat. Elegan-
tia bis fere nulla eß , vel exigua, pianitosque , fere in foro , cir
cuits, quos nominauimusy tanturn eaque circumcifa. Reliqua platea ,
aliquot horarum itmere, ab urbe dirimuntur , accejfumque arduum
iniquum , habent. Coniicias , ex tanto vicorum procurfu , foro item
gemino , copiofiorem , cum asdium , turn incolarum numerum,
adium, & Schemnicii eíTe oportere, quam cum Tollivs definiuit. Ita vero, ex
incolarum ¡ orc commentator fuus Henninivs (z.) ad eum locum, quem
uumtrut, 7 \ 'j j • ,
maleaTol- nunc retulimus : Schemnicii, qutngenta admodum odes funt , mcolaf
lio défiai- circiter ter mille : fi tilos addas , qui ad Cameram adtinent Cafaria-
ш ' nam ; Uli vocant den Cammerhof. Ita quidem accept ab ipjb Tollio.
Parca haec admodum fupputatio eft. Nam , fi quingentis aedibus co-
litur ciuitas \ & vero aedium fingulae, fex tantum inquiliñis habitaren-
tur, fubduélo capitum numero, tria illa millia émergèrent i cum con-
ftet, & nos íüpra [a.) memorauimus, arólo faepe tuguriolo, vicenos
inquilinos accipi folere. Quid vero opinabimur, de herilibus illis
aedibus, quas, aetate Tollti , praediuites familiae, cum numeroía do-
mefticorum , & vernarum turba , incolebant ? quid de vulgaribus
ciuium fedentariorum aedibus \ quae & ipfae , eo magis ícatent ha-
bitatoribus, quo opificia curant vtiliora, magisque neceflària. At-
que , dememinit omnino fui ipfius Tollivs : quippe qui , folas operas
metallicas, ita, eadem ifta epiftola (b!) fupputauerat \ vt earum nu
merum, duum milltum, centum quadraginia quinqué, ftatueret. Id
fi eft i vrburariorum , & ciuici ordinis hominum multitudo , ad oBin-
genios, quinquaginta quinqué , reducenda erit : quod extra modum
abíbnum eft , & alienum a vero. AduertiíTet modo animum oculos-
que, itinerator Tollivs, ad nundínarum , quae fingulis diebus Sa»
tumi concelebrantur , frcquentiam ^ tria fere illa millia , per forum
verfari, mercarique commeatum, in futuram hebdomadam, ex facili
aduertiflet. Nempe, non poterat nofter, multitudinem vrbicam,ob-
leruare omnem : quando geminum eft omnino Schemnicivm; fuperfi-
ciarium alterum, quodque fub dio fitum eft, & in oculos incurrir \
alterum fubterraneum; per pufeos fcilicet, & cauatos, hue & illue,
íe¿turarum cuniculos, intra terrae vifeera , longe Iateque proteniùm.
Vtrumque, refertum inquilinis eft, iftud metallicis operis , & harum
magiftris \ fuperficiarium illud , triplici habitatorum genere, quod
fupra defignauimus. Ergo, pars vrbem colunt, pars metalla fati
gant , per caecos aurariarum receffus , a reliquae turbas conípec"tu , гс-
moti. Qui hinc, poft ftatá horarum, quibus in opus incumbendum
eft , interualla, in apricum prorepunt, properato ad cafas fuas abe-
unt, corpora curaturi , dum metallarii tigilli fonitus , ad operas eos
iterum concieat. Itaque, ar&iora his íunt otii tempora,quam vt ea, pro-
fe-
%S) In Adnotationibus ad EpiíloJ. Itiner. J Vide , p. 160. & noftram hanc com-
V. numero XXII. p. S07. I mencatiunculam , loco nunc difto.
л.) Hiítoriae Vrbis, S. X. I
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feftis in primis diebus, in complendis compitis, deterant. Haec ideo edis-
fcrenda fuerunt, nc auretn ToUiana. relationi, lectores commodent. Ego
ita reor, Scbemnicium, poft Pißnium» Budam, & Debreczinumy frequentis-
iimas ciuitates,in copiofiffimis HungarU vrbibus, fuo iure cenièndum eflè.
_ §. XXXVI.
Ж / Rbis veftigio, atque anfraftibus vicorum defignatis, res ipía ¿edifid*
pofeit, vt publica nunc aedificia, perluftremus. Sacra ea vrbufacr*:
funt, & profana. In illis terapia, principio ftatim comme-
moranda funt , vt fuus honor facris habeatur. Antiquiífimum omni- В. Maris
um eft, quod arce veteri continetur, & В. Virgini Mariae , t con- r^^*
ditoribus, dedicatum fuit, quorum tarnen xtatem atque nomina, du- dubia:
dum vetuftas, obliterauit. Fa¿tus hinc opinationibus , in diueria
abeuntibus, locus eft i vt Templariis hi, illi ordini monachorum alii,
fundad eduétique templi gloriam, adtribuerent. Atenim, neutri ti
bi conftant : quum , de Tempiarm (cj quidem , quibus nullas non
ruinas, ас yetufta aedificia, vulgus adferibit , fub iudice lis fit, etiamne
coluerint olim in Hungaria ; alios autem monachos, praeter Domini'
canos, ignorauit prifea illa aetas. Proinde , in obfeuro relinquamus o-
portet , veterrimi templi origines , quando , & diplomatum nos de-
ficiunt monimenta , neque fuppetunt hiftoriarum teftimonia. Equi- лшВмЬ
dem, ii hariolari aufim, ex iis, quae hueusque, de vrbe commenta- bar,olat,9i
ti fumus i eandem conditae aedis facrae aetatem adtribuerim , quae Ba-
ny&, iiue Sebenicio, exortus dedit. Nimirum, opus eflê credo, Saxo-
num, fub Andrea Hieroíblymitano , ad colenda metalla excitorum.
Nam, ita, & religio ipía pofeebat , & pietas Saxonum, vt qui vr-
bem ponerent, non relinquerent, a iacrorum procuratione , vacuam.
quae ipià prouidentia , non potuit non , diuiti coloniae illi , neceffita-
tem, excitandae aedis facrae, imponere. Id , ficuti vltra vcrifimilitudi-
nem queas coniicercj ita conftare inde poteft, eccur eduebm aedem,
В. V. Mariae facram nuneuparint: nempe, vti PatronaeHvngariae,
& coloniam fuam y penitus infinuarent, & propitiam redderent ve-
nis , quas ferutabantur , metallicis. Vt vero Slams , quos ante Saxo
num aduentum , metallis ifthic operatos fuiíTe diximus , templi origi
nes adfcribam , induci [nequeo: quod, & auguftior aedes ea fuit ,
quam pro Slauorum , eius tempeftatis , indole ; neque tantae opes, gen-
ti, laborioiàe quidem , fed egenae tarnen, füperabant tunc, vt de con-
dendo templo, vel cogitationem, ne dicam molitionem , potuuTet
fiiicipere. Haec ita coniieimus , haud omnino fine ratione \ ièd non
ca confidentia , vti opinionem hanc noftram , velimus cuiquam ob- . ,
trudere. Aede ïam conmtuta , & rite dedicata , honor ei , Parochu parochia.
I i i i 3 Ba- le-
с.) Neque moramur fenatus Schemnicien*
fis chartam, anno MDXXXVI. prxcore
Thadaeo Bartfelder perferiptam , qua; fie
habet : Es iß männiglich t« vijjèn , daif
Kloßer hier in untrer Stadt gelegen % das
vor Zeiten vie man faget , die Templares
- - - gebauet Jollen haben- Formulae cer-
te: MM man faget \ ficuti fertur: gebauet
haben folien i seditícare potuifle : rem о.
mnemia dubiueionem coniieiunt.
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Banyenfs , cum Plebano^ adtributus eft. Meminit axiomatis eius, quin
& Plebani Вanyenfis Renaldi , iam tum ad annum MCCLXXV. La«
dislai Cumani diploma , quod initio cxhibuimus. Is vero , nus-
quam со muñere tunc fungi potuit , quam , ad В. V, Mariae sedera
hanc: eo quod сapeIIam D. Nicolai, ficuti dicemus infra, ipíus ille,
folemniritu, decernente ita magiftratu, in manus familia; Dominica-
norurn tradidit. Atque, perdurauit haec tcmpli praerogatiua diutius.
Exilant enim paffim, decimi quinti feculi, Plebanorum (d.) nomina,
vertitMr m in acde hac myfteria faciendum. Tandem , ingrauefcentibus Hun-
ercm' gariaemalis; atque Hußtarum primo , Turcarum polka, graúationi-
bus , etiam montanos hos receffus , fatigantibus , templum , & cir*
cumdu&ae huic municiones, fenfim, in aeropolin vrbis, commutatum
eft: eo quod non fuperabat, toto ciuitatis pofitu, locus ad earn rem, op-
portunior , quique, rebus trepidîs , perfugio eflè poflèt vrbicac mul-
titudini. Damnat tamen , & ex vero quidem , fitum templi, & ad
defenfandum , importunitatem , Richtervs nofter. H&ret , inquit,
hoc templum » in ßnu vrbts , Dalli ctiuoji reduBa fuperßruBum , vt
пес Jpeciem acropoleos idoneam prabeat , (j propter altitudinem montt-
um impendentium , nimbo glandium, iniurits omnibus, exponatur.
Haec ita funt omnino. De ipfa templi , in arcem conuerfionc &
ceflàtione dignitatis parochialis, fie habet. Pofieaquam feculo inte
gro, pairiam bello ardentem, terrores cadesque, totam conficerent^Schc
mnicium ciuitas, hojpitium calamitatis faBa fuit : quo malo, Dt rerum
fuarum fatageret, de refugio follicita, adem hanc facram, quod com-
modior, atque magü munitus locus non reperiretur, pro ajphalismate
deleВam conßituit^ quoad eius fieri potuit, va/lauit. Tunc primum
pro arce , pro Deteri vero nonnifi feculi XPI. fexagefimo quarto (e.) re-
putabatur. íbe eadem cauffa fuit , quod fènfim templum iUud magmfi
ce excitâtum , négligeretur ad vltimum, m conclauia, tabulata,& con-
camerationes conuerfum, quo quidem iniquioreßatu , bodieque compárete
e*ßat efe Intercidit itaque , parochiaUs etiam dignitas, adique, ad D. Catharmam
КПЗ?"*" conferebatur. ¿¡toando id fieri cœperit , lapis mnemonicus , firuBигл
innexus , hisque litterts incifiis , iudicium refert. IN * DEM * GE
RICHT * LORENCZ * KRAYZL * IST * DAS * GEBAWT *
WORDEN. * I. * S. * I. * S. Hucusque nofter.
§. XXXVII. .
Arch dus I Am arcem ipiàm, atque hodiernum eius habitum, fas eft, vti de-
&'ьвШмг' oL fignemus adcuratius. Mcenia , qux cam circumcludunt , portara
teliquus: habent vnicam, turri, quae tota vrbe princeps facile eft, fubftru-
¿tam. Eius faftigia commune horologium nobilitat. Peribolum
autem , choro tibicinum , locum praebet , ftatis diei temporibus,
fym-
dJ) Sic pacificatorix quaedam ibhedœ: In *.) Recolé heic S. XVI. Vbi prafedi ar-
dent Haus des Ehrwürdigen Herrn tfar- eis , & quam edidic , iuris iurandi for-
rers derfelben Zeit, Peter Creüfchc , und mulam, raeminimus,
Herrn Greger £redi¿er.
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fymphonia , ad facros módulos fa£la , ciuium pietatcm acccndentium.
Nam, & mane, & prouecla in meridiem luce > quin & ingruente
crepufculo vefpertino, concentus edunt, fuaues non minus, quam
ciendae religioni idóneos, quod vnum laudaueris in hominum ifto
genere: quippe, diuiniííimo mufices beneficio , plerumque , ne-
fandis modis abutentium. Atque, huius ego corruptela:, iuflum
oppido metum , prifcos illos , & multarum opuni Saxones Scbemni-'
cienfis, retentaíTe reor, quominus voluerint , inter ciuica minifteria,
cornicincs olim adfcifcere. Recens eil enim, eorum alendorum in-
ftitutum, quodque anno demum MDLXX. décimo quinto Calendas
Apriles, vti eft in vrbicis íchedis , cceperit. Portae ipfi , poft detri
tos charafteres alios , annus MDC. praefixus eft, inftauratae arcis mo
nitor, cum vulgata ilia, munitarum vrbium, fententia : Felix civi-
TAS , QVAK TEMPORE PACIS COGITAT DE BELLO. Ingreffis in аГССШ, poft
valuarum portae cardines, cippus obiicitur, effigiem monachi refe-
rens i regulam Dominici ièquuti. Praeter caducas , & exeiàs vetu-
ftate litteras , vota mortui circum fuperant: foecvndissima vitis, cla-
1UOR AVRORA, PRO NOBIS IVGITER ORA. Aera, & COgnitio vberior,
deficiunt. Capiunt non pauci , ex hoc monimento, indicium, mo-
nachos olim arcem , templumque coUiuTe^ fiue ii demum Templarifi&
fuerint, fiue ordinis alterius. Sed fruftra funti prifca enim aetate,
quod anguftius habitarint, ad Capellam D. Nicolai Dominicani, ad aedem
В. V. Mariae íacram , íepulchra íua habuiflc , non vno documento
conftat. Aduerio valuis, parieti aedis facrae, marmor inftru¿hun vi-
fitur, emortuale id quidem, & memoriae Georgii Cerndelii, ficuti
ínciía, circum infcriptio loquitur, ab haeredibus fuis pofitum. Scu
tum in eo prominet, ita exiculptum , vt caput collotenus reíciílum,
crifpum illud , & defluentibus quaii , iterumque emergentibus , liliis
confpicuum, oftentet. Infignia fuiflfe Cerndelii, nemo non videt^
vbi demeflum quidem barbaricum caput, (/.) bellicae fortitudinis, G-
mulacrum fuerit ; ficuti circumducta , & emergentia in obtutum ca
pitis lilia , adminiftratae cum laud^ florentis reipublicae , erunt indicia.
Ac fuit omnino, cum viueret Cerndelivs, decus atque ornamentum
vrbis Schemnicienßs \ nam, & quaefturam aerarii facri , & pra:fec~turam
metallicae rei, magna, cum omnium, tuminprimis, Matthiae regis,
adprobationc , diutius adminiftrauit. In laudibus eius , fummas te-
nuifle, numinis reuerentiam , & quae hinc manauit, profufam piam-
que liberalitatem, exftantes adhuc in ciuico archiuo, teftamenti eius
tabulae , palam profitentur. Ergo , dandum id eft meritis viri , vc
fuum iftud monumentum fpeclandum, gratae pofteritati exhibeatur.
quod tale eft:
Su-
/) Ex chartis eius aetatis conftat , capitis I
hoc fimulacro , ita delectatum fuifle
Cerndelivm , vt ex magni ponderis
argento , id fundi curarit. quod de
mum cimelion, Cerndtlio, e viuis fub.
lato, in gazophilacium Matthiae Cor-
uini, conceffit.




Superat , aliud quoque marmor , vilius id quidem , ac nigri
cans , & porphyrio illi vicinum. Epitaphium fuiflè, Georgio Rena
to pofitum, chara&erum reliquiae teftantur. Parochus is, iam turn
anno MCCCCLXVII. Schemmcienfium fuit, anno demum MDXVÍ.
vti conftat ex marmore , vita functus. Sub portai apfide , inuGtatas
magnitudinis os, intrantibus ípe&andum íc obiicit, tres pedes geo
métricos longum , ac pro ea portione , cximie craííum. Qui genti
fuze Saxonic£> inter Schemnicïenfes , blandiuntur , Germant cuiusdam
Typhœi (g.) tibiam fuifle ominantur. Ego lufus naturas , vcl fi hos
mihi negarit quisquam , ante dtlmianas reliquias, cum celebérrimo
Scheüchtzero, efle putauerim. Ñeque enim iníolens eft apud noftros,
hxc iftiusmodi prodigia eruderari. Cum anno MDCCXXXVII.
meníé Augufto, puteus metallicus, fuis dudum ruderibus coobru-
tus, in valle Kizowa, recluderetur , perpurgareturque, fcelcton , in
eo repertum eft, hodiernis, multis modis & grandius, & admirabi-
lius. Conie&uram de mole , inde capias, quod vnicus dens molaris,
quem hodieque poffidet Richtervs nofter , ad trutinam adpenfus,
quinqué femï<vnùarum pondus dederit. Sed hase obiter. Aliquot
ab hinc paffibus, ad propugnaculorum vnum, Gemoniae iunt fealae,
Romanorum forte imitatione, ifthic pofitae, qui in monte Auent't-
noy ad templum lunonis , fuas illas , tot celebratas icriptoribus , po-
fuerant. Germant funeftum , & gemitibus torturas infamem locum э
vt contumeliam eleuarent , Regnum Cdorum adpellant : rati , homi
nes maléficos, ifthic, ad beatitatem caeli indipifeendara , cruciatibus
prxparari : nifi potius, infernalium dolorum prasguftum, contraria ea
denominatione , notare voluerint. Hue , & hos compingere in car-
cercs moris eft, qui fe feeleribus contaminarunt , cum practerea ab-
ominandis , turn iniuriis aduerfus humana^n ibcietatem. qualia qui-
dem exempla , pronum eíTet commemorare, nifi alienarum turpitu-
dinum abominationem , in litteras referre , probroium duceremus.
Sunt, intra mcenia, & offium apothecae, cryptae emortuales , olim,
in£.) De Typhoeo, inufitatce molis gigante, | & citatum illic fcriptorum agmen , qui
Ovmivs Metamorphofeos V. ver. 321. J rebellis huius gigantis, meminerc.
fequ. Vide interpretes , ad eum locum, I
о
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Ь mortalitatis lenimentum,fere ad luxum cxcîtatae ; fèd quas tcmporum
iniuriae, atqueedax rerura tcmpus, dudum, aut conuuliit inrudus,aut
contumulauit. Armamentarium, quod adhuc fuperat, ceftras, clauas , bi-
tumine,ac fulphure illitas pilas, fagittarum confertos fafces,fiuc, veteris
Hungarorum armaturae reliquias, Гше Tartaric immanitatis, monumenta
oftentant hodieque. Reliqua inermia font, neque ram famam tuentur,
quam alunt vulgi exiftimationcm, ex maiorum fcrmonibus, de Pergamo
hac domeftica, rudibus ingeniis fuggeftam. Hace de wtere arce illa.
§. XXXVIII.
ARcium alteram , vt ne earn , hue delati, fileamus, nouam ad- Атхпьш»л
pellant , ob molem, reccntiore aetate, fubftruebm. De ea fet¿^"t
Richtervs : JpeBat bac ad orientem , in colle exfurgit, par
tem faltem arduo , qui пес profundi* montium munitиг , пес faxoßs
fcopuüs riget. Muri in quadri formam furriguntur , eodemque teblo
conueßiuntur. Spatium internum, quatuor tabulâta , leui difirimine
patentia, comptent, & tandem fub tecJo, as campanum, vices fubit ho-
rologii, Шusque vigilts , ad numerum excipit , late, per fubfitam
urbem , # montanas cafas , exaudBur. Adeo exigua molitiones , to-
tam fubßruBionem abfoluerunt, caßeUi, пес turriti, пес montant, пес
contra hoßes fepti; neque id vnquam , aggeres, {h. J foffa, Valium , ac
reliqua munimenta , circumiuerunt. Ex Jpecula ißa, profpeclare tem-
peßatem futuram licet , non amoliri. Ita eft , fpcculam potius dixe-
ris, longiufcule, per montanam regionem profpicientem , quam ca-
ftrum, hofti arcendo, aut defeniandae vrbi , idoneum. Neque ta
rnen negarim, pofle ad eum modum communiri adhuc , vt propu
gnan queati nifi qualeracunque pofitionis Opportunitäten!, fiticulo-
fus Collis , inutilcm reddcret. Caret enim puteo , neque deprimen-
di cius commoditatera praeftat , Collis fuperne glaber , intus ialebro-
fus , an plane petris incretus. Praccipuam , quantaeuis moli , famam Um* tint
conciliât, cius conditrix : non ea quidem Minerua , quae Athenas con- omn"\*
didifle perhibctur \ fed , fi vulgi narrationibus credimus , fui generis manauit :
ac ièxus, opprobrium, Barbara Roeselia, nobili ac honefto loco y.e;<Earba
nata. Patrem , Erasmum Raefelium, habuit, multarum, & opum, & raRoc(éiia,
dignitatum virum: quippe qui, non praefe&ura modoaerarii, abWLA- turpem*
dislao II. honeftatus fuit; fed fuis etiam fe&uris, ad inuidiam vsque JJJ femt'
diuitibus , tantum copiarum coaceruauerat , quantum vix capere pos-
ic videbatur , priuati hominis fortuna. Eo , rebus humanis , anno
MDXX. vti habent teftamenti tabulae, exempto, filius Laurentius, &
huius foror, Barbara, opimam haereditatem adiere : illc , aetate pro-
uecliori haec adhuc impúber. Et Laurentio quidem, breuis admo-
dum , poft parentis fata , vitae vfura fuit. Ergo , fit Barbara ; cum
auri & argenti, fignati ac rudis, cuius immenfa pene vis, per rctru-
Том. IV. Kkkk fos
h.) Equidem , cum anno MDCCXXVI.
meníe Auguito , hcic verfarer, veftigia
nocaui aggerum, ad architc&onices mi-
litaris regulas , circumdu&orum ; fed
quos, depreíibre dudum,tiue tempeftatum
iniurix, Uue cemporis diucurnicas.
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fos fornices, congcfta habebatun tum aerariarum quoque, opimos,
ca tempeftate prouentus , reddendum, ex aflè haeres. Tunc vero
fuse fpontis adolcfcentula , cum vti nefciret, diuiti adeo haereditatc,
licentiofius ea ccepit abuti. Nempe : (J.)
Effodiuntut opes irritamenta mabrum.
nmtthar*. Richtervs, perditiiTimos, lafciuientis puellae, mores, ita pinxit: Ad*
Rich ßxffa ad eam luxuries, illabebatur libido, ad qua fe in dies expédie-.
рфТ:' Vitiorum inde colluuies , lafciui vùltus , oculi , noua cupiditati
inhärentes, luxus famofus & explicatifßmus , perqué varia ШесеЬгл.
rum fludia raptatus animus , in infaniam impulerunt , inter perpetua
Ceteris , Bacchi & Veneris certamina, occaUatam. Satis, ad реШташ
vitam famamque ! QuartiUam dixiiTes Pêtronii Arbitri {к.) adeo,
bbidinofiftima femina , excu0o diligentet rationis imperio , in отпет
ruebat turpitudinem , rata, tunc íe, opibus, íéxu atquc actate iua ,
optime vti, cum profufiifime, ac per omnia voluptatum genera,la-
vfciuiret. Accedebat, forma venufta, & corporis robur , vltra femi
na? modum , virile , ac ferendae muliebris patientiae , in primis idone-
um. Ergo, locum hie reperit, quodille (J.J de Romanis moribus,
queftus elt : *
Rara eß adeo concordia forma,
Atque pudicitia ; fanBos licet hórrida mores,
Tradiderit domus , (*я.) ас veteres imitata Sabinas.
Atque ita omnino folet :
Lis eß cum forma magna pudicitia.
in primis, fi & occafio cum licentia, & fomenta prauarum cupidita-
fac'mnra turn, fuppetant. Fcrunt, admonitam ab amicis, vti turpitudini qui-
nliqaa. ¿em ^ nuntium integre mitteret; prodigalitati autem íenfím modum
poneret -y refpondiiTc fcrocius : forma dum licet vtendum effe \ opum
autem, turn fibi, & , quod feclabatur , nequiffimo vitac generi, dc-
futura inftrumenta ; cum pretiofiflfimus annulus , quern digito gerta-
bat, atque in Granum, qua rapidiífimus ferebatur, confuíto inieccrat,
emerfurus eft iterum ex gurgite illo, & ad cimelia fua rediturus. Hoc
vero ita eueniife omnino aiunt , quando, illatus in culinam, ex eo amne,
& pro more ad elixandum fèclus piicis, deglutitum forte fortuna,
annulum, inuitis feminae manibus reddidit. Poterat id, ni fi res tota
vulgi fit commentum, admonere femellam refipifcentiae , & parfi-
moniae: quod tarnen, adeo non euenit; vt noua inde au&oramenta
cepcrit , monftrum horrendum , ad id , quod ex opibus fuperabat,
eo infolentius prodigendum , quo moleitius ferri a fuis , aduertc-
bat. Catellum Melitaeis confimilem, in deliciis habere folita , non /êcus
Ыап-
»,} P. Ovroivs Metamorphofeon, Lib. I.
У- 140.
40 Vtinam , lucem adfpexiflet numquam,
fcriptor, fi di&ionem (pedes, latiniili-
mus; fpurciiîïmus contra, fi turpitudi-
num . quas eleganti , atque fado ad re-
rum habituai , ftüo expreffit. Fœdis*
fimos Ow0tfr*f£«,nefandosque#a£tus,ip plu.
га poít XVI. capita , congeflït , edente
Bvrmanno, p. 56. fequ. Hune tu Ко-
тлпи cauitol
/.) Ivvenalis, Satyra X. Lib. IV y. 297.
»».) Talem fui fie domum Refeiiain , rela-
tum accepimus.
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blande curauifTe fertur, quam matres confucuere, tcncllos infantes. Non
ergo ftragulis fericeis, non oftulis delicatioribus pepercit : adtribuit
ctiam fuá minirteria, quae iàginatam exquifite bertiolam, quam folli-
citiifime, nutricarentur : cum contra, in homines egenos , pannofos
& laborantes inedia , cote quauis fuerit durior. Ergo , horum im-
precatione , mortem caninam , tantarum alumnus deliciarum , catel-
lus obit fubito. quem illa, magni pretii torque ornatum, & ad tum-
bam molliifime in puluillis compofitum, delibutum vnguentis,ac redi-
mitum floribus , funebri , per fuos, pompa, eflferendum curauit: cu
ius portea fepulchrum , faltationibus daemonum infame redditum fuis-
iè , hodiequc pertinaciiïime vulgus adfirmat ; neque opinioncm earn,
facile his eliferis , qui femel imbiberunt. Facinorum , quae infelix txadific.it
mulicr edidit, iftud fuiiTet optimum, quod arcem, de qua loquimur, arCfm> vt
a fundamentis , fua impenfa condidit ; nifi & illud , irrequieta feele- fiHjtoZ,
rum confeientia , fuggeffiífet, contaminauüTetque portea. Patibulum hifi> dimo-
aprico eo colle , quem nunc arx infidet , pofuerant Schemnkïenfes, vt "** *'
in obtutu cflet , vrbicae multitudini , arceretque, a icelerum concu-
pifeentia, maléficos. Huius , non vefpertinae tantum, foie occi
dente; fed noclurnae etiam, luna illurtri, vmbrae, in aedes femin<e,&
parata ad luxum conclauia, pertingebant. Molertius id , ñeque fine
terrore ferebat , defperata mulier,- in primis , fi onurtum pendulis
cadaueribus, lignum infame, feu interdiu in oculos incurrebat , ièu
no&u vmbras ípargebat. Proinde, longis vfa precibus, id apud
vrbis magirtratus obtinuiíTc perhibetur , vt delato , aliorfum infelici li-
gno, arcem eidem Uli monti, liccret fibi inaedificare. Atque,(ùrre-
xit omnino moles , folide quidem, fed, quam pro re , anguftius ex-
citata. quae, ficuti diximus , non tarn arcis modum habet , quam
fpeculae. Voto potita Barbara , perrexit lafciuire , & nouarum li-
bidinum illeccbris, cum feipíam depafcere, tum exfatiare , nequitia:
fuae miniftros , atque confortes: dum vrgente nemefi diuina , difllpa-
tis tandem opibus, in rem angufiam primum, mox in omnium re-
rum inopiam, denique in morbos, & íexcentas cruces alias, praeci-
pitaret. Suis ergo maleficiis circumucnta, tandem, anno MDLXXV. дйУя»
XV. Calendas Septembres , vitam , quam peííime prodegerat, cum pultm*,
morte commutauit. Schedas eius aetatis fuperant , quibus perferiptum
eft , cum efferretur cadauer , in emortuali maiorum crypta , ex mo
re, condendum, exortam fubito procellam, imbrem , fpiifa grandi
ne, mixtum, tanto Ímpetu in exfequiatorcs cfFudiffe, vt, abieéta
cadaueris deportandi cura , tumbam , in platea deièrere, & quo
quemque fors ducebat , ícruandae vitae cauifa , diffugere cogerentur.
Adeo, quam cani Uli íiio , íepulturam, infolenter adparauerat \ ipia ,
nonreperit. Ergo, tametfi:
EJfe aliquos martes , & fubterranea régna,
Et contum ftygio ranas in gurgite ntgras%
Ac WA tranßre vadum , tot millia cymba ,
Rkkk 2 Net
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Nec pueri credunt, nifi qui nondum we lauantur ;
Sed tu 'vera puta!
Ita nos IvvENALi (я.) interprete , infelix monet femina. cuius, fi non
dediûemus hiftoriam , grande feciûe difpendium crederemur ab his,
qui haec iftiusmodi monitra, plurimum, ad terrendas mortalium men
tes , habere momenti , haud fine ratione , exiftimant.
§. XXXIX.
risfkctlhL \^Л^ПС^ аГСС ПОиа ^еёгецГ1> 'n veterem redeamus denuo, vt, quod
ßitutaalia, JL Л reügionum fuperabat olim, ex prifcis monumentis, cx-
etqueiubu promamus. Sacellum, aedi В. V. Mariae coxdificauerant
Michaelis' Schemnicienfes , Michaeli Archangelo dedicatum , locupletatumque
Archan- portea, ea dote, quae alendo myíbe, fuffeétura credebatur. Suppe-
*»eli: tunt, in earn rem, non vulgares tabulas, quas ideo, vti , cx eius
aetatis ingenio, confcripta: funt , nihil dubitamus exhibere. Habent vc-
taluUfmj- ro ad hune modum: Anno Domini MiUeßmo Quadringenteßmo fe-
damn . ptuageßmo oBauo, in dem Gericht des nahmhaßfien und weyzen Man
nes Iohannes Reich , und in Kegenwurtigkeit Nicolai Schweingratl ,
Gilg Hartlob , Paul Mathes г Pauli Kronßinlly Valtein Schmid , Iohan-
ni Prodatz, Petri Richter , Andres Hyllprant , lacob Ornait, GilgStey-
rer , und Matthes, geßhworner Purger , hat der Erber und furßeh-
tig Man Herr Niclos Zygcnpacher , dy Zeit ein Mittwoner in der
Neu(lad , dy Kornmiiel an der Stanprück zu nagß oben der ßaynen
Huttn gepauet und gelegen, von dem Herrn Giorig Korndl unferem Mitt-
tuohner, und dy tzeit Kuniglichr Komrgrof unfer Stad, um Guldenße-
benhundert verkauftet und ym dy mit brayten Gulden an alle Abgane,
gantz und gar hat betzalet. Dornoch hat der vor genante Herr Tzy-
genpachr mehr gekauft und lofsen machen, ein Meltzhaus und Prey-
haus zu nagß dem Stollen gemauert ober der Stanbrück gelegen, und
der Kornmüel , und hat auch dartzu ein Haus und Gartn , under de
Rebrin gelegn gekauft, und hat dornoch Gottes ere und feiner Eidern
feien und filigkeit betrachtet zue meren. Und hat dy vorgenante
Kornmüel, Meltzhaus, Preuham Haus und Gartn miteinander zue dem
Altar des Hayligen fand Michaelis des Ertzengels in der Cappelin und
Freithoff der Pfarkyrchen unfer Frauen gepauet , geben und gefchaffn ,
welche Altar er auch mit altertuchern Mesfgevjant Kellich und Mesß-
puch und auch mit einer Thaff tzyrlich hat begäbet , alzo das ein
Prießer den man dy Stißtung, und Pfrimpt und Altar <wurd vorlei
hen, zol von den tzynfn und zußentn, dy von dem vorgemeltetem Erben
Kornmüel Meltzhaus Preyhaus, und von dem anderd Haus und Gartn
gevalln und kumen jerlich zol ein auskumen und genigen haben , vor
den vorgenanten zelen zu pieten und auf den genanten altar fand Mi
chaelis Mesf lefn, und hat einen Erbrn Man Herrn llrielem zum erßn
der vor genantten Stiftung und Pfrint einen Ehlichen altarißen ge-
machta
».) Satyra II. Lib. I. f, 149.
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macht , geordnet, und gegiftet , ямьг/ ¿4/ uns gepetn, das wir dy Ma-
nung und Ordnung der obgemelteten Stiftung und Pfrimt folten 'von
befferer Sicherhait und Gedachtnus wiln jn unfer Stadpuch lajjn fchreibn.
Dornoch hat Er den Richter und den gantzn Roth zu follichn tzeitn
der vorgenanten Stiftung und Pfrint geordnet und gemacht Ehliche
Patronen und Forleichen zu ewigen tzeiten , nach ihm freyen muet
und wilin , noch abgang eines Altarißen einen andrn Erbern Prißer
wider tzu vorleichn. Welche zolche Ordnung iß gefchehen an dem Iahr
des Herrn und in dem Gericht alz oben ßeet gefihriben., Sententia "r*OT^'*'
tabularum, vt cam compendio & latine demus, hue redit. Sub pra:- Пе,&сот-
tura prudentis viri Johannis Reßh, atque in praîièntia totius fenatorii r*d-
ordinis , quorum defignata illic funt nomina, honeftum virum,eum-
que ciuem vrbis nouXjNtcolaum Zj/genpacher^mohm adpontemlapideum
inasdificatam, ieptingentis florenis, ab egregio viro Georgio Cernde-
lio, £erarii metallici praefeéto, repraefentato in integrum aere, coemifc
íc i azdificaflè prastcrea polentariam & cereuitiariam domum , ièu offi-
cinam, condidüTeque alias quoque aedes , horto eis addito : iingula ,
eo fine, vt facello, quod in coemeterio parochialis templi В. V. Ma
rias, cum altari exgedificatum S. Michaeli Archangelo dedicauerat , fuus
dari alique poffit iàcerdos , qui in remedium, fuae & parentum fuo-
rum , animx, iacram ibi rem faceré , & eorum cauíTa, preces ad De-
um fundere teneretur. Primum ergo ifthuc myilam Vrielem , intro-
duxiflTe , qui nouo hoc muñere diligenter fungeretur, atque ex mo
la;, polentariae, cereuifiariaeque officinae, domo item , & horro illis
addito, annuis reditibus, liberaliter fuftentaretur. Cuius rei procu
rationem, im patronatus > & collationis vocant , magiftratui, ita ad-
tribuerit, vt pro fuá volúntate ас lubitu , beneíicium illud , perpe
tuo adminiftrarent. Multa hinc, ad illuftranda, de Schemnicio, com- 7*x , r*bm$
mentaría noftra, poffis eruere. In his funt: fuiife, adhuc Matthias Schemni-
Coruini temporibus, ius Eccleßd Parochialis, aedi huic В. V. Mariae,
diferetum, ab aede ea, iacellum S. Michaelis Archangeü , longa, poft tur.
templi exordia , xtate, pofitum, tum demum intercidiiTe, cum pa-
rochialis adis prasrogatiua , ex temporum, quae inierant, iniuria, fen-
fim exoleuit: partem ciuitatis aliquam, eadem ilia aetate , vrbem no-
uam¡ vocitatam fuiíTe, non quod vetus illa, de qua fupra diíputaui-
mus, locum ei denominationi fecerit \ fed, quod, poll acceptam
cladem Rozgonianam, defolatum Schemnicium , nouis platearum acceÊ
fionibus locupletatum fueriti quam ideo vrbis regioncm, поил voca-
bulo ciuitatis , vulgo adpellarint. reliqua.
§. XL.
ARcem veterem, ha: olim aedes facrae , infidebant. Iam, ne- Тягт ta-
que iftud filendum eft : adilruclam arci eidem turrim , aera тЖф ^
campana habere , quibus, & ftatae adeundorum facrorum ho- campana
ix, Sc exercitia pietatis precumque alia, edito pulfu, moris eft indi- ******
Kkkk 3 care.
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care. • Tria horum, longo retro tempore , ifthic pependere. quae iin-
gula aetatis referunt indicia. Vetuftiffimum horum , molis eft medio-
cris, atque circulo fuperiore, hac г^шрщ , charaéteris gothici , infigni-
tum: Anno Domini Millesimo CCCCLXX. t О Rex. glorie, veni.
cvm. pace. amen. Medius , fufpenfi de cruce feruatoris generis hu-
mani, expreflam icona, habet \ ficuti, infimus circum margo, opi-
ficis nomen, & iolemnia quaedam verba: Нес campana, fvsa. est. per.
magistrvm Petrvm. Iesvs. Maria, svm. campana. Dei. Septembris.
fvsa. Calendas. Pium illud , pro pace votum , fata Hungariae lo
quitur, bellis, quae Matthias faciebat , Bohemicis, exhauftae. Anno
certe, MCCCCLXX. cum diadema Bohemicum , mortuo Georgio
de Podebragy , auidius aucupatur i Turca , regis hac abíentia illecli,
Sabacfum (ó.J adueria, contra Syrmienfem agrum, Saui ripa , eduxere j
vt locus effet, vnde regionem quoties luberet, poffent inceffare. Al-
terum ses campanum , decennio poft fufum fuiffe , annus MCCCCL-
XXX. & triplicia infignia, moli non plane grandi , impreíla , indi
cio íunt. Atque infignia quidem , Georgii & Sigümundi Cerndelio-
rvm fratrum ; tertium Johannis Refchii memoriam , íiimmorum , ea
aetate, virorum, commendare autumant, quibus noti funt illius tem-
peftatis primores: quippe, quorum liberalitate , hoc, quidquid eft,
beneficii , in rempublicam fit collatum. Vltimum , annus MDX.
duobus illis, addidifle fertur, metallicarum praecipue operarum im-
penía, efformatum. Annis durabat ocloginta , cum ex veheraenrio-
re pulfu, rimas ccepit agere. Ergo , eorundem fumtu , íed addito
copiofiore métallo, vt grandius fieret acs campanum, & íonorum
magis, anno MDXCI. conflandum fuit denuo. qua fuá benefiecn-
tia, id tunc meruere metall ici , vt quoties , fuorum fuñera deduce-
rent, gratuito idem, ad funeftum ritum pulíarctur. quae quidera
pulíatio, der Hauer- Puls , dicebatur. Verum, & ipfam hanc mo-
lem, vitiatam íénfim, & ex fiffuris , quas aeeeperat, raueum quid
& ingratum refonantem, reformari anno MDCCXXXI. oportuitj со
fucceffu, vt iam , fa¿ta , cum reliquis compulfatione , ad numéros
quaíi videatur reíonare.
§. XLI.
Catharin» 1J^^ arcis *Ии^ tcmplurn , & coaedificatum ei S. Michaelis facel-
facra: Д lum , sedes D. Catharinae facra, memoranda eft. Adfurgit
ea, loco aperto, & íecreto a domibus vrbicis, faclaque eft
ex veterummore, ea fubftruclionc, quae íatis prodat , non effe nu-
wrbhdl FCrOS temP^ cxortus- Audiendus , de eo eft Richtervs. Referí,
fcribitnr'i in4uit> architeBonicen barbarkorum temporum, figura multilátera irregu
laris , reliquis in ciuitate, nulliy nitore elegantia ßcundum. Praci-
pua vrbis parte aeeipitur , loco liberiore , neque adibm adßruBis prape-
dito, infiruBum: in foro nempe , quod circulum dkunt , conjpkuum.
DL
«0 Bonfiniys, Decade IV. Lib. II. pag.$62, 21.
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Oignitate certe fitmtibus , reliqua , multurn antecellit. Colitur vt
templum parochiale , quern honorem, tunc accepit , cum arx vetus , a-
dem В. V. Makiae, aboleuit. dues certe , vt сinkurn fufpiciunt. De ànimata.
prima, conditae molis aetate, nihil poífis ftatuere, quando monu- ¡£™ *'
menta prifca, quae earn poflenc indicare, bellorum & incendiorum
iniuria, dudum interciderunt. Schedas interim veteres, iam turn ad
annum MCCCCXLV. myftae , quem Altarißam vocabant , meminc-
runt, cui Petro Krajfelio de Leugouia (putarim Leutfihouiam intelligi
oportcre) nomen.. Vnde colligas, longa annorum ferie, ante Rozgo-
nianam cladem, ac forte Sigismvndi temporibus, aedem fuidè pofitam.
Praecipua arae , quam primi conditores inaedificauerant, exiftimatio,
noftra adhuc aetate, habebatur. Erat nempe, fua quadam vrbis re-
gione , ramofa in primis , & mirae celfitatis , tilia ; quam , quod ex
tra modum late amoeneque frondeicerct , atque vmbras praeberet,
multorum obledamentorum, elegantem tiliam, pro ipfius rei habitu,
vulgus adpcllauit. Credunt, íeculis pluribus fuperauiíTe, iucundam
laetamque arborem, cum íeneícentem iam, & pullulantem lentius,fuc-
cidendam cenièrent , feu magiftratus vrbici, feu ecclefiae fundatores,
vt materiam praeberet , altari , & quae ad id pertinuere, fimulacris
ornamentisque aliis, (cite exicUlpendis. Atque excreuit omnino , al- n*fahrka\
taris eius molitio , in eximiam altitudinem , habuitque alas , vermi-
culati infigniter operis , vtroque latere , late exporre&as : medium
D. Catharinae ftatua, aíFabre fa&a, obtinuit: ñeque tarnen, pere-
grini quidquam ligni, adhibitum ad opus eft , quam quod, fpeciofis-
fima tilia illa, fuppediteuerat. Alioquin, quod ara, vniuerfim tota ,
multo inueíhta auro reíplendefcebat , obtutum praebuit , vti magni-
ficum,ita vencrationis praecipuae , ftetitque tribus propemodum íecu
lis: dum exeía vetuftate materia, vitium , per compages, faceré,
atque minari ruinam inciperet. Tunc vero , Iosephvs Andreas Wen- not/am «
czEL, L. B. a Sternbach, quem in aerarii praefectis laudauimus, vti fuse &¡¡2?'
apud Schemnicienßs , pietatis monimentum exftaret ad porteros, con- chiusB.
icio magi ftratu vrbis, ad quern tus patronatus ecclefiae adtinet , ara
veteri fublata, nouam fubftituit, pretioiàm non minus, & obryzo co-
rufcami quam, ex hodierno ritu , ad omnem elegantiam elabora-
tam. Intra aedem, ex fe, fic fatis capacem , chorus, gemina conti-
gnatione, quod non facile aduertas alibi, vtroque latere, vt locus fit ¿¡¡habúus,
multitudini , adiurgit. Teclum, quod inde a prifca ilia aetate, to- quando, &
turn fcandulis, materia igni concipiendo vnice idónea, inueftiebatur, ^^фы-
anno MDCLVI. aere cyprio permutatum eft. Ciuium ea munificen- fiauram ;
tiafuit: quippe qui, decern mille ducenta & quinquaginta seris cy-
prii pondo , in opus illud, vitro lubentesque , ac quafi cerrantes bene-
ficentia, contulerant. Liberalitatem earn , ad VII. Iduum Februarii ,
anni eiusdem, libri memoriales, ièu protocol/a, referunt. Sexennio poft,
deleto, intus & extus , te&orio vetere , nouum induxere magiftratus.
Tunc, & geminata ilia in fublime íubfellia, inftruíla fuiíTe templo,
exi-
t
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exiftimarim : matcriata cnim funt reccntius, quam pro vetuftate, fùb-
ftru&ionis reliquae. Sunt, qui adfirmant, iisdem opcris, xd\
reliquae, pracftru&um fuuTe, vt frcqucntioris concionis íieret capador.
Infignia certc vrbis, tunc funt, templo praefixa, vt notarent , ciuium
in reftauratam sedera , fingularia fua iura. Ita fe D. Catharinae xàa
AcrifaM babet. Minoris alterius, quae eft in vicinia, S. Andreae dedicata,
curia cos- Richtervs mcminit, his verbis : Non procul ab eo, ( S. Catharinau fa-
iificêtum: no j tficmum D. Andreae receßt, quod anguflis metis definitur, пес
in fublime faßigium exit, humile id, соarВatum. Initia ei eaäem,
qua curia fuerunt deßinata ; cuius tarnen partem potioremfibi vendí-
cat y ingreßumque in prytaneum indicat. Elegans profeclo , & pi-
um inftitutum, vt non íenatus modo, per facrarium, in ß*xtvnfi», in-
grcflus, officii recordareturj fed ii ctiam, qui hue, fiue fontes, fi
lie telles, fiue iuftitiae imploratores, aut arceûTuntur a magiftratu, auc
rebus vrgentibus, accedunt fupplicesj reuerentia numinis percellantur
ante, quam fe ftiterint iudicibus. Huic fini Dicae fimulacrura , cum
íblita monitionc, svvmcviqve, ifthic , priíci illi homines, poíuere.
Condocuit pia antiquitas , ait nofter, metи numinis, caßüque precibus,
aquabilem pœnarum , pramiorumque difiributionem procurari. hcale-
fiant ad focos facros , fupplicesque fiant prius , oportet , fanBa ínfima
BjVirginis penetralia, fubituri. Nam fine Eufebia, friget Themis. Eft, & ex-
templnm, fequiis dicata asdes, quam В. Virginis in monte, feu ad niuex, nomi-
çum сете- ne dedicatam, atque Romans illius imitatione, ita vocatam acce
do. pjmuSe Infedit loco, in orientera, edito, habetque vicinum co>
meterium, cryptis emortualibus, & pofitis paffim epitaphiis, inftru-
&um. Diutius, incultu fqualuit : forte, ob înuifam, eius aetatis ho-
minibus, mortalitatis recordationem : dum anno, fcxti decimi íceulf,
fixagefimo quarto, turri primum , folido eduéta opere, honeftareturj
atque tribus fere luftris poftca , hoc eft MDLXX. & amplior redderc-
tur, & facris ornatibus inftruclior.
V§. XLII.
Ltimum , in templis Schemnicienßum , D. Nicolai faceHum э




lyenfium ^ veterum Banyenfium opus, augendze pietatis ciuium gra
tia, publico fumtu , forte, Bela IV. rerum potiente, edu&um ^
pofteaque, familias S. Dominici, editis, a Ladislao Cumano, & ma-
giftratu ciuico tabulis, anno MGCLXXV. folemni ritu traditum. Et
regium quidem diploma , in ipfo, commentationis huius exordio,
cum in vrbis denominationc cruderanda veriàremur, in rem noftram
traditur vertimus : iam tabula: ciuicae , vt res omnis fiat luculentior, recitan-
Dommi. ¿x funtí quac fic habent : Nos Halmannus, iudex , ö* duodeeim iura-
canorum ■ r „ r r . _ . .
ordmiyin/I- *t* vntuerjique ciues Báñenles , figmficamus omnibus , prajentes Utteras
gntcumfo. inßicientibus , quod cum feria fexta, infra otlauas Epiphaniarum , in
Itvmimt: ecclefia parochiali , in honorem videlicet В. Virginis de Bana, fra-
tres.
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tres de ordine Pradicatorum , quos Frater Petrvs, Prior Prouincialü
eorundem, ad hoc Jpecialiter deßinauerat , CapeIIam S. Nicolai
de Bana , quam ex donatione bona memoria Domini Stephani Reçis ,
iure patronatos, noßro iure adificationis pojfidebamus , Magiftro\z-
NALDO, Plebano de eadem ciuitate, iure confierationis , nominata eccle-
fia annexam reßttuentes; facia reßitutione, in eodem loco, ad petittö
nern tí inßanttarn nofiram, Fratrum Pradieatorum, ius , quod in
prafata Capelia habebat , ablato almutio (p. ) de capite , tradendo ad
manus fratrum dicendo: Inueftio Vos cx nunc Capelia B. Nicolai,
quam vobis dono & confiero perpetuo poííidendam. Nos quoque,
quidquid in ea Capelia iuris habebamus , ¡teuti prius, ita tí nunc, do-
namus , dedimus tí contulimus ipßs , confenttentes & approbantes dona-
tionem tí collationem Magißri Plebani fupra ditfi. In cuius ret te~
ßimonium , duximus ßgilium noßrum prafentibus apponendum. Datum
in Bana , Anno Domini MiUeßmo , Ducenteßmo Septuageßmo quinto.
Confici hinc potelt, nullos, ante iftam aetatem, monachos, Banam,
fiue Sebeniciam, coluifle: cum, parochi quidem asdis В. V. Mariae ,
qui facellum D. Nicolai, fratribus Dominicanis , per manus tradidit,
diferta ; nulla contra , Templariftarum , quos in arcem veterem , in-
uita antiquitate , intrudunt aliqui , fiat in tabulis hifee mentio. quae
tarnen haud praeteriiflet fenatum , fi quid aliquando , feu in arce, ièu
ad D. Nicolaum, iuris habuiflènt , rerum tunc domini, Templarii.
Quid? quod ius patronatos , iam tum, fub Stephano V. Banenßbus Ius Patro-
adtributum fuerit ; ex cuius indultu , poteftatem fimul, tradenda; ^mefl*1'
fratribus Capelia , obtinuerant , vfique funt ea , nemine conrraeunte. ШшяЫ
Ac manfit omnino, intemerata praerogaciua illa, Schemnicienßbus : míihMi"
quippe quam, ièquuti reges, diligenter adfirmabant ciuibus, quotics
id vfus pofeebat. Praefto eft , diplomatie ifHusmodi , quod Wla-
dislavs II. anno MDXV. pericripfit л^св-ат^тт : quod ideo , opportu
ne heic intertexi pode , exiftimamus. Nos Wladislavs &c. habentes Armatur
conßderationem , adfidelitatem , tí fidelia feruitia fidelium noftrorum, d£¡¡¿
iudicis tí iuratorum, ceterorumque ciuium ciuttatis noßra Schemniciensis, * Wladisl
qua iidem facra inprimis regni huius Corona, deinde etiam maießati no- la0 IL
ßra , pro locorum tí temporum diuerßtate exhibuerunt : cum ex eo, tum
vero, quia ipßt ciuttas , ius conferendi beneficia , videlicet, Plebaniabt,
Altariam, Capellarum tí hojpitalium reeloratum, in ecclefta parochia-
Ii tí ciuitate ipforum pradicla exißentium^ ab antiquo , pradecefjores ipß-
rum habuiße , feque ipßs in prafenttarum habere ajferunt. Idem ius ,
eisdem, Iudici, Iuratis tí ceteris ciuibus , pradiBa ciuttatis nofira Sche-
mnicienfis , modernis ßilicet , tí faturis , ipßrumque haredtbus , tí P°-
ßeritatibus vniuerßs , pro maiori eorundem quiete tí pace, renouandum
Том. IV. LUI АС
#,) Almvcivm , Almvcia , Avmvcia , a-
miculum eft , feu amidtus , quo facri vi-
ri , Canonici & Monachi , caput hume-
rofque tegebanc Vide Gloflarium Ca-
R.0LI Dv fresse, edit. Parifienfis, A. MD-
CCXXXIII. Tomo I. p. Ergo,
nudato capite, vt craditiorùs ritus foie-
mnior fieret, cerimoniain illam,R.ENAL-
ovs peregit.
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ac demo conferendum duximus ; atque eisdem, de nofira regu potefta-
tis plenitudine , annuendutn (j concedendum ; vt ipß , quemadmodum
Antea 3 ita & deinceps , quotiefcunque huiusmodi beneficia legitime 'va
care contigerit , toties ad eadem , idóneas perfonos eligere , ac tili , cu
ius intereß , prafentare vakant ac pofjtnt. ha tarnen , quod idem iu
dex, (j ceteri pradicli, eorumque fucceffores, ac haredes, hoc pratextu,
de bonis iuribus huiusmodi beneficiarum , vltra quam patronos decet ,
fefe intromitiere , wide bis aliquid adimere , non prлfumant, alioqu'm
a iure patronatus huiusmodi fefe decidiffe , nouerint ipß facJo. rcliqua.
Ita Wladislavs, prifcorum regum indulgentiam , confirmauit.
§. XLI1L
Dominica- t Ed, redeamus ad Dominicanos. Ar&ius ii primum,ac, tamquam
?°™m*At^3 in priuatis aedibus, vitam dcgebant: íatis tunc habentes, quod
florin: furgentem (g.J nuper in Hungaria ordinem > hac , qualicunque
incrementa acceffione , potuerunt locupletauiflc. Increuit nihilominus eorum
•rdittir. inftitutum, fucceflu fie fatis felici, atque earn, apud ciues non tan-
tum , fed & primores , auctoritatem fenfim obtinuit, vt nihil dubi-
tarint , turbulentiffimis illis temporibus , quae Lvdovici I. mortem
excepere, priuilegia ilia, fratribus credere, & in ccenobio eorum,
tamquam loco authentico , reponere \ ne, feu graûatoribus Hußtis
praedsE effent , feu flammis pollent contemerari. Valuit , ea deftina-
tio , ad Varnenfem vsque cladem \. at , vbi poft hanc , nouus iterum
turbo, res Hungaricas commiícuit ; non poterat non, eadem illa tempe-
tonteme- ftas , Schemnicium quoque conuerrere. Calamitas nempe fuit , a
"atur . Rosgono^ Agriae epifeopo, vrbi, ficuti diximus fr.) iùpra, anno MC-
na fmprel CCCXL1I. iniquiffime inflicla. Tune vero , ccenobium non folumj
jlove: fed templum ctiam D. Nicolai , exuíhim flammis eft , &, quod
maxime doleas , quidquid hue illatum fuerat diplomatum , eodem il.
lo incendio, hauftum. Ergo, pedum tune iuit ccenobium, poftea-
quam annis circiter CLXXXV1I. a primis exordiis , floruiflèt. Damna
certe, quae ex crudeliifima ea impreiïione, acceperant fratres, noa
modo non potuerunt reparare , fed praecipitabant fubinde in fortu-
nam iniquiorem. His rebus fiebat, vt agros ас vineas , quibus locu-
*nlbii$- «ê P^ccat* *am r'ucrant » non v°ius liberalitate ; partim pignon* cogerentur
vrbiá'ífcht. opponere, partim permittere vfurariis: dum exhauíhs opibus, emo-
jù, defiri- rerentur hi, ifti demigrarent aliorfum. Occafum hune ccenobii, ad
; UT' annum MCCCCLXXXIX. memoriales vrbis ichedae , reponunt. Ex
his, inter eiusdem anni a&us, iftud relatum accepimus: Inßrumen-
tum compofitionis faBum eß , inter Plebanum Sebnitienfem , Fratres
Pradicatores ibidem , coram Petro Ranzano, Epifcopo Lucerino. Vnde,
non
f.) Deprimo, Dominicanorvm in Hun- Iymitani témpora, ad annum MCCX-
gariam aduentu, legefis F. Sigismvndi XF. refertur. Ergo, annis poftea LIV.
Ferrari i de Rebus Hungaricac Prouin« Schemnicium ordinem eum admifit.
cia Ordinis, Partis I. Cap. II. & III. p. г.) Hiftorias vrbis $. IX.
23. fequ. vbi is, in Andreae Hierofe-
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non fine ratione arguas , adièntiente Ranzano fs.) demigrationis tune
confilia agitauiíTc Dominicanos y rerum fuarum, quae fuperabant adhuc,
curas, Parocho ciuico, certis quibusdam legibus, forte permiiFa. Nam
eaedem illas íchedas, iftud porro meminerunt. Solch Cloßer haben die
Brüder Ordinis Dominici, eine lange Zeit, mit alle /einer Zugehörung,
inne gehabt , biß ß lang dajfelbe in Abnehmen iß kommen : haben
auch die Aêcker , Felder und Weingarten zum meißen Theil zerfetzety
und verkaufft ; Zu einzigen abgeworben, weggezogen , und zulezt folch
Cloßer gantz öde gelaßen. Ea nos verba, fie reddimus : Diu , cœ-
nobium ißud, cum vniuerfa ditione Fratres Ordinis Dominici , pojjede-
runt i dum id cœpijfet decrefeere : tunc enim, agris frumentarias , aria's
atque minéis , partim pignori datis , partim uenditis , his emortuü , de-
migrantibus illü , cœnobium inane reliquerunt. Pofíes heic in earn
adduci fententiam , ignauius rcrum fuarum fategiiTe Dominici hos
fratres ; quando, praeter morem íacrarum familiarum, fundos, haud
dubitarunt abalienare : idque, fub rege Matthia Coruino. qui, tam-
etfi perpetuis bellis diflincbaturj tarnen, iacrorum huiusmodi inftitu-
torum , & ipfè ftudiofus erat , & , vti iuo exemplo idem facerent
alii , diligenter procurabat. Quomodocunque res gefta , aut in pro
curando ccenobio, error admiíTus eft \ vrbis profefto tabularium, &
vicinas nobilitatis priuilegia, fecum, ad interitum traxere , infelices
fratres: non tarn id quidem fua culpa, quam, feu fatorum inuidia,
feu Rojgonii, quem nunc meminimus, infigni illo maleficio. Inda-
gauit, in haec Schemnicienfium damna, Wladislavs II. vt ea farcire
poíTet. Itaque, viros delegauit , re¿li verique ftudioíos, qui, cum
de vrbis iniuriis aliis ; tum de tabularii hac iaótura, penitus cognofee-
rent. quod iam, in eius astate regis, (t.J expromfimus.
§■ XLIV.
POíl haec témpora, annis plus XLIL in vaftitate, & ccenobium Fata cuno.
haefit, & facellum, prifei adhuc operis , hoc eft , aróte pofi- h'h.^'
\- • л с а \л л ш1л D*Nb
tum , iam vero etiam ruina derorme : dum Maria, vidua colai, reli-
Lvdovici Mohacficnfis , iam Belgio profecía , fed poíTeífor tarnen Ч"а:.
vrbium montanarum , amplum heic & iplendidum templum , quale П.
nunc colitur, fuo fumtu, in facelli locum reponeret. Exasdificatae vidua, ля.
facraeasdis molem, anno MDXXXII. adtribuunt veteres fchedas. quae, lfumum
_ * PtUtfly CÎUS
vt rei diuinae faciundae locum daret, frequentareturque cum celebritate^ loco,exadi-
magiftratuum prouidentia, fed regina, íícutlfas eft credere, benigne í^jj^^
confentiente j alumni Xenodochii S. Elifabeth& , anno MDXXXVI. ift- s. EJifabe-
hue translati fuiiïè memorantur. Stetit, hoc habitu templum , a- that, quam
luitque, ex publicae pietatis prouentu, plebem illam inopem aegram-
que: dum anno MDCLXXI. Leopoldi M. beneficentia , Societati Ie- Шт.л\&»
LIU 2 - sv, opoMoM.
î.) Fuit is, toto triennio, apud Matthiam, I Dixit Matthiae Corvino, orationem fu.
legatus Ferdinandi regis. De eo Bon- J nebrem. Ibid- p. 65:3, 2.
FiNivs, Dec. IV. Lib. VIII. p. 647, t.) Supra §. XIII.
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Sodetati sv, vt federn ifthic poncret , donatione, fingukri diplomate perfcri-
Jer" Pta» tradcretur. Vix dum, pro focietatis elegantia, inftaurata fuit se
des íacra , cum tumultuantium maleficio , du&u autem Patris Joße ,
anno MDCLXXX. décimo Calendas Май, cum asrario regio, &exi-
*fi hodiequt mia vrbis parte, faeibus nefarie fubie&is, exuritur. At enim, quo
coram ft- major pofitae heic Societatis Iesv fedis , calamitas fuit \ eo infigniora
euergetarum, in nuperos hofpites, munificentia exftitit. Praeterquara
enim , quod templum , neceilario te&o , faftigiatum opportune fuitj
non vna, in annos fingulos , Refident'iA, ficuti vocant, facia eft ac
cedió : cum hi quidem , incommoda , quibus vrgebantur focii , ma-
fcule auerruncabant \ illi, non templum minus, quam ipiarn eorum
íedem , auguftiorem nitebantur redderc. Aeterna ideo futura eft a-
pud gratos íocios, Stkrnbachii, quem toties laudauimus , memoria:
quippe qui , & aedem íacram , eximiis anathematis ornauit ; & naui-
ter efFecit, vt, quae ar£lius habitauit hueusque, capaci laxaque do
mo, quam a poffefíbribus Sailerianam vocabant, acciperetur. De
íacris aedibus haâenus.
N§. XLV.
Vnc res ipfa pofcit, vt publicarum aedium, mentionem habe-
amus, quam poffumus , adcuratiffimam. Princeps harum
ñmm, & ~~" ^ eft, deftinata regio аггапо domus, Cameram, cum vulgo,
hums fr<t- dicimus i non quod , íeu poíitu , íeu fubftru&ionum mole atque
rogatiu*. cjCgantja^ reliquas maximopere antecellat^ ièd quia íedes eft, cura
imperii metallici, tum procurationis earum rerum, quae funt, ad ac-
cipienda, fundenda , diícriminandaque metalla, necefíariae. Proinde,
Tantum altas inter caput extulit ¿des
Quantum lenta filent inter viburna cuprejp.
fiius: op. infedere, extremo, inferioris fori , quod & circulum , Saxonurn mo-
^tislToffl. re vocant, collimitio , atque ita funt educase, vt non acrarii tantum
*»*: praefidem, anteriore aedium parte; íed praecipuos etiam rei metalli-
cae praefe&os, & horum minifteria, qua interius vergit, commode
poffint accipere. Hic, & fan&iori íenatui cogendo habendoque, in-
íigne ícnaculum defignatum eft. Quae vitra funt , hoípitiis mctalli-
corum , pro dignitatc munerum , honeftantur. Alter enim aedium
ordo, ab amplis gradibus praecipuc ípe¿tabilis, ab aerarii quaeftorc
colitur^ alter hinc, rationariam , fiue tabularium dati accepti, cum
íuo praefeélo, complcélitur. Vtriusque munus, & honoratiffimum
cft , & arduarum curarum. Ad eos , nimirum, pertinet , fub praefide
fuo , de re metallica coníultare adfiduo , quodque ad eius incremen
ta pertinere, cum ratione, exiftimant , prouidere praefinireque. la
primis, nobilis illa, & maximi fumtus, Piberiana íeótura, eorum cu
tís ac prouidentiae, commendata eft. Praeterea , quidquid grauis ,
exco&i & conflati aeris, ex omnium fodinarum reditibus , ftatis tcm-
poribus , hue infertur , in eorum id rationes venire , ab iis , fide ex-
qui
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quifitiíTima adminiftrari , diípenfarique oportet. Sed , & vrburas ,
metallicum illud tributi genus , iidem ifti , in acceptis referunt. Quam
obrem, in praecipua funt, port Camera prtfeBum , dignatione, qui-
que fubinde, fi quid per vrbes montanas reliquas munerum , indul
gente rege, inftaurandum fit, id cum poteftate, peragunt. Proxi-
me ab horum tabulariis , Docimaßes metallorum inhabitat. Eximi-
um , & hoc, in metallicis , munus eft: quippe quod , eius fit par
tium ; cum in minerarum indolem , quibus quamque pretiofis metal-
lis fint grauidata; , indagare; tum aurum, argento maritatum, cura
te íccernere. Vltima aedium pars , adtentiífimis iftis operis, hucus-
que offîcinam praebuit : Scheid- Gaden , Germani vocant ; fed quse
hinc , anno MDCCXXXVIII. Cremnictum , translatas funt confulto. fir* bac л-
Ouid vero id fuerit operarum, Richtervs docuit. Poßica pars adi- Me>
. - /ту ■ г ■ a ■ r> X • л ■ i nam doci-
um , mquit, ojfictna doctmaßa, tnferuit ; in cuius vßrtna , argentum au- mafticam:
rograuidum, igne perpurgatur , mox vero in glóbulos agitatum, aqua «ял Rich.
fecretoria, quam regis # fortem dicunt, adfufa , fpeBaculo tueundo ¿^rhtk'
admirando , dijôlttitur, vt more ßmplicis aqua liquéfiât , in vi
treas ampullas , arena feruenti impoßtas , infundatur. Ita fenßm au-
rum infundo, colore nigr¡cante reßdet 3 argento fupernatante. Ample
vero prouide fubßruBio adfurgit, in id Jpatii extenditur , vt cum
dim montes diuitias fitas , largius profunderent , anno puta MDCLX-
XVII. (3 fieutis , frequentius , ас fere in ßngulas bebdomades , tria
milita librarurn numulariarum argenti illata acceperit , vno eodemque
labore fecernencU. Portea, experiundarum venarum meminit nofter:
<j)ua experienda vena fornacuU , prope , largioribus ignibus micant , com-
molitaque faxA torrent , (j ex its , argenturn ad pondus examinandum,
eliciunt, per arttficem in hac arte, temperantur. Docimaftam dicunt,
non vltimi nominis , пес auBoritatts. Ad huius enim nuturn arbi-
trium, vrburarii adtendunt , quando in excoquendis metallis , operant
nattant t qui venas eorum ex antris expromtas , prius igni explorandas»
land fubiicit, quam ad arariam offîcinam deferenda impune commit-
tuntur. Ergo , geminum docimaftarum munus eft : potius illius , qui
aurum ab argento, diícriminat, & a Germanis, Gold - Scheider ad-
pellatur: & fequius iftud, cuius eft venarum experiri naturam. quem
ideo Prob'trer vocauerunt : fed vtrumque tarnen, prascipuis muneribus,
accenfendum. Reliquas concamerationes , quae per deprefla aîdium, ¿¡¡¡¿í*"
& multae funt , & laxae , horrea dixeris earum rerum, quas eruendis,
protrahendis, triturandis, & explorandis metallis, neceíTarias poíTís
exiftimare. Nefcio , an credendum fit, monetariam hie olim offî
cinam floruiiïè. Adfirmat («.) hoc Pakschitivs. Hie olim, magna Parfchitzi-
uis pecunia cudebatur, ex auro & argento , quod hue , ex ctrtum adta- ,iam фЛя
centibus fodinis adferebatur i fed propter defeBum aqua, poftea Cre- nam фЫе
mnicium eß translata. Tanta enim heic loci eß penuria aqua, vt vix Jjjjj* (tr'
fujñciat pro vfu dornefitco, verfandis molis frumentariis , in offeinü
Llll 3 rotis
*.) Ia Hiiloria Comitataum , manu exarata. quam nominamus faephif .
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fotis agendü. De aquarum inopia , certum eft : id quod norunr,
qui aliquando Schemmcium viderunt \ fed , numi nobis vifi funt nun-
quam , quos huiates formulae monetarias procudiflent : nifi forte iis id
temporibus fiebat, quae Cremmcienßs Слтегл exordia anteceíferunt.
quod diíputatu fuperuacuum eft.
§. XLVI.
УгЫсит \ Erario regio, vrbicum praetorium, in publicis aedibus fuccedat.
prttorium: jfcj^ quod ideo filendum haud eft , quia, quemadmodum metal"
mo fit po- lisinde, ita hinc ciuibus, adtenditur. Sedet vero, lateri cir-
fi*": culi inferioris interfería, in aedis D. Catharinae obtutu fere orientali,
atquc oratorii A. C. ciuium próxima vicinia. Conditae molis ortus,
VxJificl ad annum MCCCCXLVIII. referri video , fchedis ciuici tabularii, fi
tum: rite funt exferiptae, id conteftantibus. Neque contrairem, publicae huic
fidei, nifi emendandus eifet, definitus ille annorum numerus; ob Bea
trice, viduae Coruini, memoratam benignitatem. Anno MCCCCXCVIIL
inquiunt chartae, mandat Beatrix, Petro Schaider, Carnerario fuo ,
de dato Vienna XX. Augufii , ne impediat Schemnicienfes domum
illam y quam ipfe pro Curia , ciuitas autem pro CapeIIa adißcanday
accipere voluit , in adificationem diclo. Capella adhibere. Si enim , an
norum rationes fubducas , Matthias , oftennio ante mortuus
eft; Beatrix autem, poft dedu&um Albam regalem, funus, vix
vnquam Viennam rediit : faltem , anno MCCCCXCVIIL cum impe
rio , illic agere non potuit ; quin immo , a ipe nuptiarum Wla-
dislai, publica comitiorum ían¿tionc deturbata, iam turn, an
no MCCCCXCV1I. regno exceflit. Ergo , transponendi erunt nu-
meri, & pro anno XCVIII. adfeifcendus LXXXIX. qui mortem Mat-
thia praegreffus eft. Interim, ex iisdem, quas aduocauimus, chartis,
id condiicas , eodem tempore, atque in vnius veftigio domus, & fà-
cellum S. Anna conditum fuiilè, & praetorium \ vt magiftratus votis,
íimul & voluntati Schaideri , iatisfieret. Atque , ar&ius omnino со-
aedificata aedes S. Anna, curiam cogit, vt iuftam cum ea fpeciem ré
férât. Ducentis , & quod excurrit , annis , faciem retinuit eandem,
quam ei conditores induerant. quae , cum temporis diuturnitate ,
deformaretur, aetatenoftra, annonimirum, MDCCXXXI. inftaurata
eft denuo ; adftru&a autem turris , nouo ornata faftigio \ cuius, co-
lophoni, ex aere in rotundum , pro more, cauato, nomina eius
temporis íenatorum , indita accepimus , vt memoria inftauratorum
pofteris commendaretur. Pone turris pedem, modius vifitur, in fa-
ipfa pr*to- xum impreifus, & fex pedum pertica -, vt eifent, in vendendo c-
& imimin теп^°Яие » quoddam quafi menfurarum exemplar. Ipfa praetorii
co»ctania, moles , tribus adfurgit contignationibus, quas ita, prifci illi homines
partim г diípertiuere , vt infimam quidem, grammatophilacium accipiat ; fu-
pre-
t>.) Expromfiinus rem отпет,ТомЪ ope- i riodo I. 5- XXVIII. p. 23 j. fequ. quor-
ris HI. in Hiftoria vrbis Bvdensis, Pe- | fum le&ores ablegamus.
4.
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premam , quaeftor vrbicus , cum fuis mini fteriis, impleat. Hue, pu
blicas pecuniae , & dati acccptiquc radones , inferuntur -, quin & Tub
harta venduntur, ciuium , qui fiue decoxere , fiue ex temporum
difficultate, peíTura iuerunt, refiduae fortunar. In medio Tenaculum eft,
cultus medioeris , quod anno MDCCXXXVII. renouatum fuifle , an-
ni eius adicriptum indicium loquitur j cum vetufta épigraphe: Hvlte
dich, TREv ist SELCZAM. quae ianua; fuperferipta eil. Senatus, pe- oriofenate-
culiaribus offieiis diftincrus , ac praeter morem reliquarum montana- riur*
rum, ita diftributus eft; vt praetor quidem, fiue iudex, in moderan-
da repub. primas partes, fecundas qu&ßor: tertias, Hodricßam plateae
ceníbr; quartas montium magißer , iure metallico (#. ) eo muñere
donatus, obtineat: reliquus fenatorum ordo , oéto viris cenietur;
duodeeim collegium vniuerfum. Eft muneribus fingulis , quae me-
minimus, fua quaedam moleftia : fed vix vlli, feu cumulador, Геи pe-
riculofior, quam cenfori Hodricfenß ; vt accident ideo iàepius , defu-
gifle id muneris , cordatiffimos quosque fenatorum , ob Hodricfenfium,
infolentiam, ас refractarios mores, de quibus, in fuburbanis dicen-
di erit locus. Alioquin, eligendorum magiftratuum, eadem hic ra
tio eft, quam apud Cremnicienfes retulimus \ fi cerimoniarum nonni-
hil demièris. quod tarnen , vix quidquam momenti habet. Iftud
fingulare eft, quod íiium Schemnicienfes , ius municipale, longo retro
annorum lapíu, ex víii, & per experimenta varia, concinnatum, adproba-
tumque habeant. Suntpraeterea,ü:^/wwV/¿'«/9,ímagiftratus,communium
Hungariae legum tenaciífimi. Richtervs: Ante pulpitum dicographorum, гФ&**81
expliсatus codex vetußifjtmus , fenatui patet, alttorts omnino indaginis >
auäoritatts maioris , quam id ex obtutu nudo,poffs exißimare*, prifco eti
que more inßituto, cuius veßigia in iure noßro municipali ( po-
ßta videos. Ergo , nemini hie, fed omnium minime, confularibus,
& rcliquis fenatorii ordinis viris, contra re£ti honeftique rationes,
impune peccare licet: quin pro eo , ac merentur, hi exaucroratio-
ne , aere illi, alii denique, vita fortunisque, mul£lentur. cuius qui
dem ieueritatis , & multa olim, & laudabilia edita funt exempla \ vt
habeat iane, quod imitetur , quodque caueat , ftudiofa vktutis po-
fteritas. Pergit nofter: In laterum fenacult wo, tabula obücitur, qu£
felices , defixas in reipublicA falutem , curas arguât. Qui enim pro
ea exeubarunt , primores > ßabilitam preciaris legibus , quas Ivra fua
Mvnicipalia nominarunt, *vrbem ßbi creditam , honeßis quoque mori-
bus , ornatu reliquo, qui ad claritudinem eius JpeBabat , talemque
reddttam ejfe volebant, njt egregii unes , fuis virtutibusfruerentur. Er
go , fancitas ei fini leges, anno MDLXXV. praetorc Iohanne Salio,
ißhic fufpenderunt. Sanction, de quo diximus hucusque , fenatui,
XXIV. viri fuccenturiantur i penes quos , annua eft magiftratuum , ex
priuilegiorum praefcripto > inftauratio. Externum ienatum alibi ad-
pel-
*.) Vide, Maximiliani Corpus Iuris Me- Jj».) Schemnitzer Stadt • Gericht. §. VIL
tallici, Artie. I. §. IV, 1
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pellant, qui ex prxcipuis ciuibus deligi foleta ex quibus portea , fi
vius ferat, in interiorem quoque ilium, quem XII. viris definiunt,
communibus ciuica: multitudinis fufFragiis , digniíTimi quique adfci-
lomaciAj ^cuntur* Ceterum, in buleuterii atrio, praeter gladium , fcelerum in
phafidis, nefariis vindicem, tabula vifitur, ienatorias asquitatis ac iuilitia:, fa-
*quitatis cunda interpres \ ficuti paífim obuia , ita heic non filenda. Habet
Entres tm autem , & legitur in hunc modum :
atrio feníf
«Wz*- Ptolomaeí Arphasidis, Aegyptiorvm Regís
Tabvla.
nvnqvam magnifeci div1tem tyrannvm;
nec odio habvi pavperem ivstvm.
nvnqvam ivrisdicendi tempvs pavperi distvlu
nec larg1tionibvs addvctvs diviti peperci.
nvnqvam feci gratiam alicvi favore captvs -,
nec iratvs poenam 1nflixi.
nvnqvam permisi malvm impvnitvmi
nec bonvm irremvneratvm.
nvnqvam cavssam liqvido ivstam alteri tra-
ctandam commisi;
nec obscvram solvs decrevi.
nvnqvam ivs negavi petentij
nec misericordiam meam merenti.
nvnqvam qvemqvam iratvs mvlctavi ;
nec dona laetvs magnifice promisi.
nvnqvam temere gestiebam in prosperitate;
nec in adversis animvm despondi.
nvnqvam odio incitatvs damnvm alicvi intvli \
nec rem tvrpem ob avaritiam commisi.
• nvnqvam advlantivm amore capiebar *
nec avres detrectantibvs praebvi.
semper optabam a bonis diligi 5
vt me metverent mali,
et breviter: favebam pavperibvs ,
et extrañeis favore carentibvs.
postremo, qvod omnivm est maximvm :
fvi dilectvs a dus mvlta potentibvs.
En tabulam ! auro cedroque pretiofiorem : quam, non in praîtoriis
modo publicis j fed in priuatorum etiam aedibus ; immo penitiflimo
in
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in peftore, omnium eorum expreflam legi obferuarique cupimus, qui-
bus,pars aliqua, adminifbrandae reipublicae demandata eil : quique vitam,
in focietate humana, cupiunt degere, a data acceptaque noxa alienam.
§• XLVII.
NEque, pro more noitro , infignia ciuitatis, filenda iam funt. InfignU
A primis inde Schemnicii originibus , arceiïi ea oportere, fub SSJÎ!
ipfa commentationis huius cxordiá, monuimus. Nunc i-
flud addendum putamus , rudiora primirus fuiflê : quippe qua: , ge
mino rantum ferramento , malleo puta , & claua metallica , decuffà-
tae crucis fpeciem referentibus , conftabant , telemonum vice, dua-
bus vipcris, ita fimulacra incingentibus, vt, obuerfis fuperne capiti-
bus, mutuo iè contuerentur, caudis, ad ima infignium, defluenti-
bus. quod quali fit fabulas tribuendum , fupra indicauimus. Poftea-
quam vero mœnibus circumdari, & portis praemuniri vrbs ccepit, ipfa
quoque infignia, auguftiorem faciem accepere. Inde, enim vero,prae-
cipuarum per Hungariam vrbium lemmata funt arceflenda: Agrienßs
nimirum, Alba- Regalenßs, Budenßs, Comaromienßs, Gincienßs , Peßienßs,
Pofonienßs,Sempronienßs, & Strigonienßs ; quod munitionibus pluribus re
tro ièculis,circumclul2e fuerint. Singulis, certa; portas ifiiusmodi, aliter
atque aliter defignatas, pro infigniis funt. De Schemnicienßbus , ita
fcitus & nuperus (z..) fcriptor : Schemnicivm, pracipuis Montanarum de- ^io™™
coribus adnumeranda , originemJui , mœnia prima , fitper monte exfiru-
Ba , prominentibm bine atque inde ad latera portл , qua ligonibus ,
qua mallei* y infigne (ibi gloriofum effecerat. Multo Richtervs noíler, «RlcIîtcri
luculentius: Inpgnia ctuttatts, inquit , tumm prtmts ornâtam infer- ¿efatpu%
tamque mœniis , completluntur. Portл ipß, montibus inßdenti , (j ca
taraèlл inßruBa , dextro Uteri rutrum , ßnifiro , ligo tuetalliens , in-
figitur. Qua porro turris adfurgit , hinc claua, illic malleus metalli-
cus, cum manubriis , adh&refcunt. Ad elegantiam, telamones vipe
rs , exertas linguas in deeußern neclentes , litter¿que S. fubßernentes^
accedunt. Addit fimulacrorum interpretamentum : lurrü , Ger-
manorum morem confuetudinem interpretatur : quibus deduBas colo
nias , & poßtas urbes , mœniis atque portis communire , folemne fuit.
Lacertd , anguium genus , omen vrbü , atque inuentoris nomen indi
cant. Non ergo funt fibri , Piberiana: argentaría , /tue vigiles, fitte
pracones ; quod volunt aliqui : id certe , cum ex porreBis Unguis , turn
ex cujpidatis caudis coniicias. Reliqua, quae nouellus auc~tor habet, in
eandem hanc rem, ideo filenda haud funt , quod opinationi illi, de
vetere vrbe , terrae motu coneufla , velificantur. Vetus hoc vrbis
munimentum erat , anno iam MCCXLIV.vt e tabulis antiquis eruitur,
adißcatum. AdpeUationem Uli opilio quidam, Sebenicz, eo in loco, dum
gregem paßeret, diuitem auri юепат, fortuito deprehendens , impofuis-
fe fertur. Accidit autem, vt anno МССССХЫ. inopino terra motu, a-
Том. IV. M mm,m des
Cercographix Hungaricae , p. 183.
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des veteris huius vrbis , euerterentur : quare ad humiliorem fe locum
tranßulere Íncola , nouumque Schemnicium , tumultuario primum opere
in valle exfiruxerei сиг fubinde , femper magisque exculto, bina arce s\
totidem in rupibus, quarum vna orientem , altera meridiem JpeBat,
propugnaculorum in vicem, adiedla funt. Non vacat , fingula haec fub
incudem vocare \ quando , quid de vetere , nouaque vrbe , ftatua-
mus, prolixe iàtis, ас moderte, fupra difputauimus. quorfum le-
*y*'w** ¿lores confulto dimittiraus. Haec, quae defcripfimus , infignium ii-
figtlloî mulacra, figillis quoque expreilà habent Schemnicienfes. Duo horum
mmon al- çunt minus alterum, iolis ferramentis infculptum. Huius vfus tune
eft, cum negótiis minutioribus , fidem feripto adfirmari oportet. Al-
h'r™ terum f°rmae auguftioris, íicuti lemmata vniueríim omnia refertj
ita , vetere ritu , tum a magiftratibus adhiberi íolet , cum rebus gra-
uioribus , & fides praeítruenda eít , & au¿toritas : alioquin , vtrique
Tur Tera" ^es ex X(luo habetur. Exprimuntur autem cera rubra, qui lane
rubra : mos , non antiquus modo eít , led etiam , regum tabulis , inter Sche-
n^!»dl«»! mnicienfíum praerogatiuas relatus. SufFecerit, vel vnius Wladislai
rem ¿hlo. indulgentiam , cum eximia ciuium laude coniun&am , ifthic recolu-
m*' ifle. Fragmentum diplomatis fie legitur: Wladislavs, reliqua. Con-
ßderantes multifariam grata fidelitatis puritatem , ac integra deuotionis
conßantiam , ciuium populorumque inhabitatorum ciuitatis noßra
Schernnicienfis , quam ipß , primum facra huius regni noßra Corona,
ac deinde Maießati noßra, ab initio vsque felicis ajfumtionis noßra,
ad regimen huius regni noßri Hungaria , in omnibus rebus noßris pro-
Jperis fcilicet aduerfis , cum fumma femper conßantia exhibuerunt ,
&c. Volentes itaque eos propterea, velut bene méritos regia munifi
centia dono amplius honorart , vt ficut hafienus > fic de cater0 fin-
cerioris fidei zelo , feruoris promtitudine соalefiant , ipfis, ipforum
p'oßeris , banc ß>ecialis noßra gratia prarogatiuam , dandam duximus,
concedendam i ipfisque annuimus per prafentes, vt iidem a modo, perpetuis
temporibus vniuerfis, figillo eorum ciuitatis prafata, quo ad prafens vtuntar,
vniuer/as litter'as , quacunque de caußa, in eorum medio em¿mandas, cera ru-
bei coloris, inßar aliarum ciuitatum Montanarum, qua modofimili, infigil
lis rúbea cera vtuntur,figi/¿are valeant,huiusmodi ßgillofm cera ip/à,qui-
bus cum litteris ipforum appenfo, perinde ac praeife, ficut in litteris,feu figiU
lo aliarum ciuitatum noßrarum^colorefimili ,in figillis vtentium, vigor fi
des adhibeatur, adhiberi debeat. cetera. Hactenus Wladislai tabulas.
§• XLVIII.
fignir, «c t Atis , de infignium vrbis praerogatiua. Ñeque vero , íolis ca fi-
argento mulacris, quae figilla referunt, abfoluitur ; & iftud ad dignatio-
ferfaátur" nem e^rum adtinet, quod, ex puro aridoque aliquot librarum
iafratorio: argento, iam tum fuperioribus ieculis conflata, tarn adtenta in prac-
hei ™dMs torio vig^antia adferuantur, quam quae poteft eflfe adtentiifima. Pal-
quaÇi palla- ladium metallici ordinis crederes , tanta iis vulgo habetur veneratio.
Ru
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Rudi olim crant fabrica , ñeque tam decore valebant , qùam ponde- jium ¡\Uüi-
re. quod antlquitatem íane arguit. Sunt autem malleus , cum fer- mt,Ueut &
ramento metallico, vtraque ièorfim fuià, ас bene manubriata. Ve- d*** •
tcri more, figna ea, in primis ad decus , celebritatemque metallici
collegii adtinuerunt. Nam, quoties anniuerfaria,' aut geniales fuos ^ХиийяГ
dies obibant, depromebantur ritu iolemni ex curia, & magna de- metallarïu,
mum laetitiae fignificatione , tamquam infignia auitae metallariorum °РшаШ'-
libertatis, circumferebantur. Non ergo, publicas choreas, non an-
nuos ludos alios , rite concelebrari poite exiftimabant , mortalium ob-
ftinatiffimi i nifi ab his fignis, & dignitatem acciperent praefidiaque,
& hilaritatis auétoramenta. Diu, licentioíi eius moris obieruatio, fre-
quentabatur : ipfà certe figna , ita his vfibus fuere adtrita , vt refor
man dcbuerint fpeciofius , ne quid de priftina exiftimationc viderentur
amifilfe. Schedas, quae fuperant, in tabulario ciuico, ad annum id
MDXXXVIH. (a.) rcferunt. Tunc, & nouis inícriptionibus deco-
rata iunt iacra haec cimelia: vt Mallevs quidem ifta hodieque
referat: Gott mit vns. Trav schav wem. hoc eft: Deus no-
bifcum. Fide , fed cut, vide ! Adduntur his, memoriales litterae:
DI. HM. NR. Michael Lebester, quae primores forte, aut fenatus,
eut ordinis metallici indicant. Ferramentvm contra haec habet:
Verbvm Domini mankt in aeternvm. Wer Gott vertravt, der
wohl gebavt. gvt macht mvth , mvth bringt armvth. wo der
Pfennig wendt > daselbst avch die Lieb endt. 1 5 3 8. Quorum
iènfus hue redit : Optime in Deo confiât : 0¡>es prœfiâentiam , banc ли-
tem paupertatem parère : deficiente pecunia, dejficere caritatem. Ad-
feribenda hace putauimus , ne non íatis honorauiíTe credamur, Palla
dium iftud metallicorum. Ceterum,ne ignoret leâor , quae fit iníi- ¡™"
gnium » de quibus agimus , facies , en ! aeri incifam , repraefentamus :
 
Mallevs, inftrumentum eft, quo claua, feu Ferramentvm metalli-
cum , duriífima cufpide exacutum , adigi íblet in venas petroíás , ve
fruftratim inde metaUum, cote maritatum, elidatur. Sunt ergo, ma
xime neceííaria , in eruendis metallis , inftrumenta: quae ideo non mo
do magni fiunt a metallicis, fed referuntur etiam , in iis ornamen-
tis , quibus , cum ordinis fui decus , tum rclaxandi animi poteftas ,
contineantur. Paucis, quod Mercurio Caduceos , id Pluti h¡ice filiis,
maUetts íims cum ferramento eft. Rem totam ita expromfit nofteiv : m fr*tip#-
Mmmm 2 Or-
«0 His nimirüm verbis : Anno IÇ3.8. fub Lohn , fl. 7. 41. den. Poft feftum Tri.
iudicatu prudentis circumfpeäi viri, Va- nicatis. Schlägel und Щеп verguldet , fl.
bCNTiNi Markvsch , ante feftum Pence- 7. 27. dm. Schlägel, maíeumi Eiíen,c/<*
coites: Schlägel und Elfen den Haiiren uam metnliicam , lignificac.
K*m lent*. gebreächig verneiiert ; zum
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h orna. Ornamenta h&c metallka , qu£ plurimum fojforibus àecoris adferre vifa
Илвшл fmt » тfi*mtffimis &fanBtffimis teßimoniis recenfuerunt , qua рглси
metaüicis puam fibi libertatem adferrent vindicarent. Exhibita vero promto
opcrit: ß„atu obtinuerunt , quoties h&c ßata facra reposèrent', vel remijjtores
animi, deleBis diebus, vt moleßia obliterarentur ^ л labore jprdduro
periculofo, ad leuamentum Çj obleBationem , reuocarentttr. Tune enim
choros agitabant , ducebantque choreas, chorago, his fignis , decujfatim
manu praufatis , hilariter pr¿filíente. Sed cum morem hunc licentia con.
fequeretur ac fiedaret, rariore permijfa fefliuitate , coercitus primumy
pofiea obliuione fenfim objeuratus, adeo euanuit , vt vix veßigia eins fu-
perarent: dum incerta ac ßnuofa narrâtione excitâti poßert , acrius , in
prißinam illam prarogatiuam inquirerent. Simultates prbmm\ ßSta»
txciâunt inanis fama parauit , obtendens: choragum olim quendam , faltanti-
iornmvfu: prdudentem, pecus forte obuium, malleo metaUico petttum,fub*
mouijfe: quem profanum erroremy fupprejps choréis^ ademtisque cimeliit,
ittewbeam cohors luerit infaußa faltatorum. Siuc fabula id (it, íiuc res omnino
nuiSretMi ^decore gefta , certum eft, expergefactos poft íeculi interuallum,
in¿ntau: metallicos , multum vrbicis magiftratibus , ob cimelia haec, molcíliz
confciuiíTe : quando, mota controuerfia, iurene, autinturia, adfer-
uandorum fignorum poteftatem íibi arrogarit fenatus ? tantis animo-
rum motibus, per plura luftra, litem agebant, vt non raro , ad tu-
multum res ípe¿tare videretur. Incentor , rixofae multitudinis, Rüper-
tus quidam Matelsberger , cuniculorum non infolers pracfeélus ruis-
fe perhibetur. Haud tarnen iure fuo ceífit magiftratus, quod metal-
lica ilia inftrumenta, fimulacra eflent , prifcorum vrbis infignium, quae
multis retro ieculis , reges optimi , ciuitati praefcripierint adfirmarint-
que : vnde, & iftud çonfequi oportuerit \ non ad operas metallicasj
fed ad vrbis (ènatum , cimeliorum iftorum curam , vnice atque
fummo iure adtinere. Nec quidquam tamen profecere magiftra
tus y quinimmo, exacuebatur fubinde , litigioße turbae furor, eo vs-
que , vt nihil dubitarit interminari ; adflore aliquando opportuni-
tatem , cum fua fibi figna , quoquo demum modo, poífint adièrerc.
í?'or'*r/- ^r§0' ^irimenda lis fuit, coram oratoribus Caefaris, qui anno MDC-
bus Cacfa. XLVIII. recognoícendarum forte íe&urarum caufla , ad vrbem, iuífi
acceíTerant. Stetit cauflà fenatus, lis autem ita fopita efti vt choreas
quidem, tamquam omnis liecntiae, atque impotentis libidinis noecntiífi-
mas illecebrae , abrogarentur penitus \ fignis , id anniueríaria facra ,
cum religione honeftanda , metallicis vti , integrum eilet ^ eorum
autem adíeruandorum cura , penes vrbicos magiftratus , perpetuo ac
fine controuerfia, perduraret. Feruebat, quodfit, ritus hic diuti-
us i dum fiue hominum , fiue temporum culpa , tepefeere iterum.
Ergo, habuit hoc Sternbachius fibi quam commendatiífimum, vt in-
ftauraretur denuo cerimonia. quod & ita euenit anno MDCXXXI. Cex
Calendas Junii. Tune enim metallicas hae teíTerae, propalam mcralla-
riorum collegio praferri cceperunt , dum religioía proceffio inftitue-
batur. Sed de his fatis. §. XLIX.
■
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$• XLIX.
EX infignium, quem expromfimus , habitu , de mcenium го- Ц*****
bore , quibus vrbem incincbm eíTe oporteat, poflTes argumcn- Temhlbl
tum quodammodo caperej fed vix eft quidquam, quod hie
mereatur exiftimationem. De his, laudatus nunc, nouus ille infigni
um defignator. Bifid inquit arces, totidem in rupibus> quarum vna '^""fcrt
orientent, altera meridiemJpeftat , propugnaculorum in vteem adieBa ftm , dtß.
funt. Ipfi montes argent's atque auri feraces, mœniorum obeunt officium; gnatMr 1
ea vero ex parte , qua vallis aditum in vrbem facti, muri folidi in al-
tum vsque montem , cum domibus adfiendentes , tuentur. Verum, ne*
que arces in rupibus iunt pofitae , quod diximus ; neque moenium
vicem , montes vrbi impendentes , praftant omnino. Ita enim
ab occidente , aquilone & oriente circum eminent; vt non tarn
defenfandse , quam infeftandae vrbi fint idonei. Ac procliue fane fo
ret, vel folo lapidum , feu iaclu, feu rotatu, de fummis montium
cacuminibus, & fora vrbis , & compita, extra modum infeftare.
Non diffitetur, fituum illam malignitatem Richtervs. Montes circa adcamiMs
vrbem, ßne lege, rarius paraUeli, procurrunt, neque earn incingunt ^;Rlchte*
iugis continentibus. £¡)ui latera vrbis ßringunt & coercent , hoßes in
inßdiis, non noßros reddunt fecuriores. Neque tarnen munimentü ciues
fe tenent aliis. qui ß primam impreßonem incurßonemque retuderunt л-
grius , in perpetuo metu verfentur oportet. Profefto ciuitas inaccejfa
non eß, neque ab obpdionis pericuUs libera. Ergo, patet omnibus , earn
ad deditionem, ingeßo terrore, foUicitantibus. Ita eft omnino. Vt in-
iurii fint in ciuium fidem ac conftantiam , qui rebellionis inde crimen,
inermibus nihil dubitant impingere \ quod cum refiftere nequeunt
hofti , properare cogantur deditionem. Quid \ quod haud funt lau
de fua fraudandi Schemnicienfes: quippe quorum bellicam virtutem ,
in recenfendis vrbis fatis , íiiípeximus. Neque earn filet nofter. ?ri~
ftinü , inquit , turbulentiffimisque annis , muros Spartanorum confilia
imitâti funt Schemnicienfes. Cum enim vrbshos haberet ciues, quijpi-
ritи fiduciaque animâti , nulla remißone tórpida effeminarentur > hos in
vicem fubßituit mœniorum. Nempe, quod ciuibus , loci opportuni
tés negauit, id Gbi virtute ibant adfirmatum. Pergit ille: Mœnia
pro ciuitate, пес fulco, vt aiunt , notata fuerunt; porta tarnen plures,
quam Thebarum , vel oflia Nili recluduntur : non in cireuitu collocata*
fed quam longe lateque vrbs patet , dijpoßta , militarem , vt plurimum
viam inßdent, inter domos quoque intermedia, iüque implicita inné-
xa. Harum claußra, pauciorum ingreßum remorantur ; quando plures,
per diuerticula, anfraclus Ç$ femitas, vrbem fubire nouerunt. Nimi-
rum , non font Schemnicienßum hx portas, ficut confueuit alias, mû
ris atque propugnaculis commiffie : nam id , neque fituum ratio
patitur, neque fparfa fine ordine , per montium latera, ciuica aedifi-
cia. Quin , fi id quoque elaborarctur ; vix quidquam commodita- JJÄ^
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dumSche- fis ad vrbem defeniàndam , inde redundarct. Ita de murorum ilia
inutile*1/!*- m°le? quam tumultu Tököliano, eduxcrant dues , Richtf.rvs ícnfit:
mi: Murus , qui ab arce recentiore , per transuerfam vrbem produSlus , fe-
culi decimi feptimi , anno oBogeßmo , impenßs plusquam XL. M. пит-
muum , manant¡bus in dies latins malts grauißirnis oppoßtus fuit , qua
tuor pluribus fefe offert portis ; фв vero conditorum ad irritum cadente.
Obfirmanda his curis via erat , obexque ponendus velitibus ; i4 ararium
regium , quod Cameram dicimus , in quo falus tune reipublica verfaba-
tur , tutum praßaretur. qua tarnen procidentia acrius prouoeauit hoßemt
vt anno eodem in pr&dam deßinaret omnia , atque per deuios obliqua
tramites , turmas in vrbem infunderet. Agmina hac erant Tököliana,
qua ducibus Patre Iosa altero , altero Bakoís tribuno , ex accepta ai
Diuinum сlade, furore percita^ vrbemflammis ac ferro funt popúlala;
ñeque prias finem cadium fecere , quam diligenter expilata , # euerfa
Camera. Prada ex fortunis ciuium crudelifjtme capta, templis , tuba
pratinente ¡ deßinata opera , ignes immijji. Adeo , fruftra funt,
muniendi Schemmcii , . cura atque impenße! neque enim, vti Roma,
ièptem colles ; ièd geminatum eorum numerum, incingat oportet,
flacipua vrbsj va"e Per montium anfra&us, fuípenía. In portis praeeipua
inferior: eft, cui a poíitu , inferioris , & ab itinere, quod educit , Carponenßs
nomen eft: non quod mole fit prae reliquis , eximia; fed quod exZ>.
Elifabetha facello , in munimentum tunc conuerfa , cum inermem vr
bem , aduerfus hoftium impreffiones , delubrorum etiam obie&u,,
defeniàri oportuit. Qui cœnobiorum vbique inuenire videntur fibi
veftigia, odaeum facrarum/uhTe virginum , ad regulam D. Elifabeth&
vitam degentium , autumant. quod tarnen non eil ita. Pmerquam
enim, quod arclior, priici illius inftituti fundus, quam pro cceno-
4 bii , etiam medioeris , opportunitate fuit ; non vno conftat indicio,
Xenodochium hic ftetifle, a S. Elisabetha, filia Andrea Hierofolymitani^o-
fitum , atque ex eius ingenio temporis, ita dotatum, vt alendis ege-
nis, fie iàtis commode fufficeret. Diuas hanc pietatem aemulati Sche-
mnicienfes , non vna , reditus ptochodochii , acceftione , locupleta-
uerunt. quae fingula, non vacat nunc (c.J recognofeere. Annus,
iàcelli in propugnaculum commutati, MDLXXIV. fuiíTe perhibetur.
Nempe, dedecebat, folos Carthaginenfis,vz vndiquaque trepida, a delu-
bris, defeníandae reipublicae praiidia petere : Schemnicienfis quoque,hanc
fibi , propriam fecilTe prouidentiam , oportuit. Eft & metallicorum
b.~) Expromfimus nequam id facinus,fupra,
$. XIX.
c.} Adhuc fuperant hx in archiuo vrbis
tabulx , quibus Xenodochio, D. Elisa-
bethae dos * adtribuebatur. Et anno
quidem МССССХХХШ. hx-e pericri-
pea repeiüs : Unter dem Gericht Henn-
richs Frank , und der befwwntn Purger
Hans Pebel, Hans Rcrulwanfy , Hans
Gmodler, Chriftel Koler, HansMeüs-
Konig , Hans Haubner, Stephan Hoyer,
^ por-
Klug Niel , Clesl Pogel, Albrecht Büd,
Jekel Schufter , Mert Dund , hat der
Erbar man Clesl Pogl geben zum Spital
&c. Atque iterum de Sitismundi Köm-
delii, Georgii fratris , liberalitate, ad
annum MCCCCLXXXI. ifta in lifteras
referuntur: Daft er dem Spital zn S.Elfr
fabeth zu einer Pfrind , vier hundert
Komr Gulden , eine Mefs und Àttarilien
XU unterhalten , geßifftet. VC plura ta-
ceamus.
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porta memoranda, quam illi , editiore in vrbis pomcerio, anno MD- тНл%-
CLXXXI. fua impenià , eduxcre. Refert lubftru&ionis eius in- rum pom
dicium , Germanice expreflum : Der gantzen löblichen Brüder- а1га:
schafft Thor. Hue nimirum, fi res pofeat, ad arma, toti illi or-
dini , coneurfandum eil j vt hinc demum, in fuos diuifi manípulos,
per ftationes, ritu militari queant dimitti. Alioquin, cum, & vr- teM*ra hint
bi , & metallis pax eft , facrae hinc teflèrae, per vniueriam vrbem, fta- efe"fs
tis horarum vieibus, eduntur, ad exciendas a quiete, operas rrietalli- taU*rm,
cas. Quid rei fit, Richtervs nos condoceat: Sub ápice ports huius , ¿ÍjjJ^L
tigiUus bipedalis tranfuerfarius , vtrinfècus de funiculis fujpenfus, tiberio- terus.
ri aeri comittitur. Leue adparet lignum, ad arduum tarnen munus ad-
plicatum: idem enim, quod as campanum, ciendo facro cœtui , quin
amplms , lignum iflud , metallicis pr&ßat. Cum enim malleo ligneo ,
ïBibus ad numerum & módulos pulfatur , 0* preces , metaliaría multi-
tudini indicit laborem. Non ßne voluptate JpeBaris , pofi diBum,
per vrbis anfraBus, pulfati ligni finitum, turmatim, ex omnibus pas-
ßm caßs atque adibus , operas prorepere , demumque , per fitas , ubi
faciendum opus eß , flationes , difeurfare. Hinc prafeBi fodinarum
aimaihrum ; prAßdes illinc & foffores , operariique , ad operas etiam
extra ordinem concejfas , intenti , ingeßores , veBiarii , tyronum con-
denfata caterua, fubito, antequam rrris, in fuos quisque ordines ,
alacriter abeunt. Ñeque défunt officio, hydraulicarum macbinarum re-
Bores, quorum dextera cuta , argentaria potißmum funt concredita\
ne quid impedimenti ponatur laborantibus operis , fed ~vt locus , quem
occupant , adßdue , cum fruBu terebretur. Adcurrunt alii ad pa-
bones , fub aream putei , faxa limumque deueBuri , qua hinc per pu-
teum extraBa , excutiunt egerunt excuffores. Нас fub dio fiunt.
Idem lignum , pulfatum ad puteos, qua per machinas fcanforias adfub-
terranea défenditur , finoro tinnitu , per adyta fodinarum fe dißunden-
te , in cauernis opus facientes , efficaciter admonet , vti inter ancipitia
pcricula , prAfentijßmam mortem méditentur , propitium ßbi numen,
flexo poplite , fublatis in сAlum manibus , exorent. Hoc in opere
formidolofo in labore , id genus hominum defudat. Haec , de ope-
rarum conuocandarum ritu.
S. L.
Am rei dignitas pofcit, vt, cum Montana ciuitatis prserogatiua , Se8urarum
fummo fuo iure , glorictur Schemnicium ; de metallis eius , quern- ^j^™™"
admodum ad noltram vsque actatem pertigere, id adferamus, ист/юг
quod neceffc eft : nam , fi quae poilent emderari , fcribere inftituere-
mus , in earn vaftitatem abirent commentaria , quibus condendis,
ne plurium quidem virorum actas fuffeclura eflet. Ac de primis qui-
dem metallicorum, in agro hoc Schemnicienß, fe&uris, & ad quam саг,
feu poffint, feu debeant, aetatem referri , fub ipfa fcriptionis huius (d.)
exor-
JO Supra $. S. III. & IV.
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exordia difputauimus. Nunc diligentiffimi Richteri narrationem, pla
ne fequemur ^ quodque eloquentiae minus capax eft fcribendi hoc ge
nus, vtemur venia optimi viri , libértate ea, vt alia quaedam cius
verbis adduclius > laxius alia, & noftro ftilo , fingula autem quemad-
modum fuggefta funt nobis , ex vero , quam curatiiïime expromamus.
Loca mundi huius fubterranei antiquiifima, inquit ille, in montanis,
palîEopoli obieclis,. reperiuntur , quae per plagam hefperiam, ftadiis
Hodri- ocio, ad vicum vsque Hodrkh- Bánya , & porro, lacerata fubtus, euul-
tmßijfanm : 10^а & direpta vifeera vendunt & oculis fubiiciunt. Primas
hic mineras, métallo túrgidas, fuifíe deteclas , numerus cumulorum,
puteorum , cuniculorumque , maximus , quorum nomina dudum ob-
literauit vetuftas, certiffimo funt indicio } nec vllum metallicorum
collegium , inde ab vltima zetate , praefertur huic , quod plateam illam
frequentauit. Hinc faclum eft , vt cum verticum iftorum , & valli-
um metallicarum , vtilitatem iuxta & ameenitatem exiftimarent, pri,
mi Uli operarii , paradiß^ auernt , & regnt c&lorum nominibus, eos ni-
Hodnts- hil debitarint infignire. Monet nos vici Hodrich- Bánya mentio, vt
deferiptiot de eo, dicamus ifthic nonnihil. Eft nempe vetuftiffimarum, vr-
bis platearum facile praeeipua, a fréquente olim populo, laboriofo
ciuium in- eo , led indómito ас feroci, infeiïà. Operarum patientiífimi, do-
copîaT' ^e ^ perite, non ipfi modo fodinas excauabant j fed liberos quoque
fuos , a teneris vnguiculis , ad metallicum iftud opus , adfucfaciebant.
Duriffimis his ftudiis exerciti , cum res fuae ex animi íententia fiiccede-
rent , validam coadunarunt focietatem , trium millium numerum fa
cile excedentem. cuius rei , luculenta , in montibus vicum circum-
fidentibus, depreffi paffim putei , atque dcíerti pridem cuniculi, te-
ftimonia praebent. Creuit , ex hoc operarum numero , populi licen-
tia , ad eum modum , vt & puellarum greges , fecernendis metallis
eorum 1¡. operantes , corriperet. Notauit , lafciuiam illam fenatus , & innu-
finetu, со- nieras fere ancillas , ab abacis, ad quos acra diferiminabant, fcuero
nata: ediclo, depulit; ne fceleribus, quem impúdicas illae, magna morum,
in reliquis operis, corruptela , fecerant, locus fuperaret. Infremuit,
ad eam feueritatem , metallica turba, atque perrexiflet omnino , frac-
na morderé, niG triennio poft, anno nimirum MDLXXII. pefti-
tíenfium1" lcnt*a coercita , ad refipiícentiam fuiífet adiedla. At enim , facile
profiera, f*. reparata fuit, íexcentorum forte ciuium iaclura , quando íecundis
Vm'aií7~ Hodrkhenfium rebus, inuitata íenatus pars altera, ifthic fedes pofuit.
ram, babi. Quinimmo, poteftatis hxc acceflio, nouis iterum moliminibus, in
tatum hue plebe ас primoribus, occafionem praebuiíTe fertur. Luxuriantes enim
maU*ind* rebus fecundis, atque numero & auóloritate infigniter aucli, non in
có»feq,iu- omne tantum flagitiorum genus propalam & impune ruebant ;
ta 1 fed cum Schemmcio fimul , de principatu ас praerogatiuis , infano
aufu, haud One acerbitate, di/putabant. Quia enim Hodrichenßum
plerique , vetere íüo inftituto , iura ciuitatis apud Schemn'tcienfes ca-
piebanti nihil dubitarunt, praetoriam dignitatem, cuius fedes invr-
be
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be fuit perpetuo, non iam confilio, fed furente ímpetu , fibi adroga
re i faltem id ex ea contentionc referre , vt magiíhatus ille , alternis,
a Schemnicienfibus , & Hodrichenßbus > adminiftraretur. Repulfam, vti
atquum fuit , paíTí , perniciofa confpiratione mutuo animati , íédi-
tionem in commune commouent, Schemnicienfes armati laceíTunt,
ac nullo non maleficio , proterue fatigant. Ergo , ne inulti a fide
deficerent, resque Schemnicienßum impune adHiclarent; ad arma con-
clamant dues, Hodrichenßs 3 fublatis fignis inuadunt , reluclari aufos
obtruncant, reliquos capiunt, & qua carceribus, qua fuppliciis, ma
le mul&ant. Auctores certe feditionis, ad publicas ciuitatis numel-
las, gladio percuffos accepimus : mille fexcenti, facramento dicto,
malcficii crimen diluebant : reliquae multitudini , quae in partem fedi
tionis venerat, ius ciuitatis derogatum, neque ante redditum pofte-
ris fuit , quam nefandi facinoris memoriam , diuturnior setas obli-
tcraret. Iam ad paucitatem redaeli Hodrichenßs , cum fortuna, in«
genium fimul mutarunt. Ad cosdem hos fuburbanos montanofque
vicos y praeter Hodrkh - Banyamy Banka etiam , íeu Schiittersberg , Stef-
feltowa item , & Fuchsloch , adtinent , ad meridiem & occiden-
tem, hi quidem o£to, quatuor fere alii, extra vrbem ftadiis extrufi,
Vidit Hodrichium (¿.) Tollivs quoque, neque fine laudatione, di- TollH , de
mifit. Medio, inquit, itinere, ( Zernowiczio proficifcebatur Schemni- H':dr,t^0>
cium ) HoDERicii, tabernis tribut difiinaam ojpeinam Cafaream fufiriam
perlußraui : vtn varia metalii genera , prout argenti ditia erant , <vt
Fill. X. XII. XVI. plurium vnciatum , in fingulos centenarios, fuis
digefia locù ; cetera apprime bene dijpoßta erant. Hic multa , qu& ad
argenti fojjilis fußonem pertinebant , didici , nonnullisque frußris dona
tas fum , ßg fatis ditibus ; itay vt e centenario minerл , elicerentur fe-
ptuaginta argenti puriy femunc'tA: reliqua.
§• LL
SEd, ad caput metallorum Schemnicienßum veniamus. Mud vero Wind,
illud eft, quod Windfchacht, & Ober - Pitber -Stoln adpellant, fchachti
celebratiífima apud exteros nomina, atque eacdem illae feclu-
rae , qua; , íeu vaftitate operum , feu venarum opulentia , longa retro
aetate , facile toto orbe Europaeo , fuo quodam mérito , in praecipuis
habebantur. Domi certe, non vno elogio, iam pridem honefta- ™HJi
tarn accepimus fodinarum principem: quando , nunc quidem, fa
cunda reliquarum parens , atque reparatrix difficilliorum patria: tem-
porum \ nunc iterum felicitatis Hungaricae columen , & inexhau-
ftus Pannonicae opulentiae thefaurus, falutabatur. Neque haec glorio-
fius , quam reucra funt , di¿ta fuiíTe , res ipfa , & veteres fùrgentis fè-
culi XVII. rclationes (e,) metallic^ , fatis condocent. Windschachti «ow'»"
nomen, a re ipía, fiue puteo Jpiritali > quo aer liberior ad profun- °r'5°'
Том. IV. Nnnn da
d.) Epiftola Itineraria V. p. 15J» I fuere, annorum, MDCLII. & fequen-
#.) Gcrmani Birg - Bniçhte vocant. Tales 1 dum, anni item MDCXXII. ac portea.
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da ièéturarum immittebatur , fodinae hsefit. Sed, vnde Tiberiant cu-
niculi adpellatio manarit , eft quaedam iententiarum varietas. Vulgus,
a caftore , quem Biber Germani dicunt, haud ignoto amnibus Hun-
gariae amphibio, id vocabuli arceiTunt: quafi' ifthiç, prater animantis
morem, in ipecu ilia deprehenius , icrutandorum eodem loco me-
tallorum , faufti nominis indicium , praebuerit. At enim , non eil
opus, per fiticulofos montes iftos, inufitatum hoc animal quaerere,
& repetere ab eo exordia denominationis , aeraría! vndiquaque celebra-
tiífimae. Viri induftria fuit , .quze & ortus dedit fodinae huiati , &
votiuum, quod refert hodieque, nomen impertiuit. Confiât enim
vero , ex memorialibus metallici tabularii libris , anno MCCCCXCVIL
Georgium qucndam Biberum floruiflè, vnum ex eorum ciuium nume
ro , qui in eruendis metallis, praecipuam operam nauauerunt. Suae
illi , iam tum molituras ifthic fuerunt , quibus duriffimae venae in fa-
rinam commolebantur : vt, fi non primus operum horum condïtor,
(f.J auclor tarnen in maius , exiftimandus , & ad familiam illam ac-
cenfendus fit , ad cuius laudem pertinet , tantarum molium architc-
étura. Increfcentibus iènfim operis, in eam vaíhtatefn , putei & cu-
niculi huiates, ad feculi XVI. medium, excauabantur, vt maioris iam
focietatis fumtu indigerent, quam qui hucusque, ex priuatorum im-
fit Wind, penfa, fiebat. Ergo, fit Biberiana hsec fodina, operum, totius agrî
fcîïmeri àcbetmkienfisy caput ^ quod Germani, Haupt Handl adpellant. quam
anus¿/c quidem praerogatiuze acceiïionem, ad annum ièculi feptimi decimi
futeus, fo- fccularem, commentaria rerum metallicarum , referunt. Incideranc
Schemni- m^e témpora , bellis ciuilibus partim \ partim Turcicis , ipfefta ; vt
cieniîum, neceile fuerit , machinas, fub dip inftru&as, puteorum item ad i tus ,
taputt ^ pofitas paiïïm operarum sedicuïas, muro circumcingere. qua rc
de tint ha- factum eft , vt ad vrbiculae modum excoleretur Windfchachti , ha»c
to*, Rich- regj0í jta nofter: Cultu fuo loci regio regis , ciuitatem exprimit atque
imitâtur i partem eius murus ampleBitur¡ aditus 'vero, propugnáculo
communiuerunt. Him circumieBi montes , adibus conferuntur htwiilio-
ribus , facile trecentis. Intus , machina, exiflimationem merentur , fin-
gulari. varioque artificio furgentes; пес non buleuterium. quorum iftud%
fanBiore confilio , cut iam principes comitesque prafederunt , illuftre red-
ditum efi: quippe , cum iflhic fmgularum bebdomadum, die altero, о-
pera , mutuis conßliis nauatur , ne quo damno res metallica adficia-
tur. Religiones excipit facellum, modicum id quidem ; fed in quod ta
rnen, magnus quotidie numerus confluit t auerruncandis •vita fortu
narum periculis , numen deprecaturus. Nouijfimey maior facrorum ac-
сер
ter il* :
/".) Tutiiîîmecolligunt, inquit Richtervs,
qui noua cum vrbe , Biberianvm cuni-
culum , cœpiiTe autumant. Nomen fa.
ne Biberi catalogo antiquiori non ex-
primitur; & cam tenuia eius effent ini
tia , in largiores fumtus , quos tarnen
culíus annolior requifíuifíet, nonniiî /е-
culi XVI. medio abiic quo etiam, de
profunda latitudine , & puteis depri-
mendis, conGlia coepta funt.
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cejfit auBoritas , ab ordints S. Hieronymi (g. ) myflis , chûtatem no-
ßram ingreßis, (f inde in hofce montes translatif, qua quidem fami
lia , Sternbachiano nomini , iuxta pio ac religiojo officio , grata ad-
firibit , quod euocata ßt ; procidentia , quod fedes fixas indepta ; libera-
litati item, quod aufta fit ac promota. Atque , ne luxata obfiuretur
dignitas , metcatus quoque hebdomadanus ifihic loci celebratur , eo fre
quentier ; quod via regia hac tranfit , neque ab iU.itis mercibus, aut
cenfus , aut portorium penditur ; numi contra ex difiributo in operas
manupretio , ajfiatim vulgo ad mercandum fuppetunt. Hie eft hodier-
nus Windfchachti habitus, cuius íane incrementa omnia, a mctallo-
rum vbertate penderé, propalam eft. Delegatus extra modum eft,
fuaifthic, per biduum, diueriatione , docliffimus Tollivs (h.) Нас ToJlius.
ait, vti me , tarnetfi minime iam поил , adficiebant ; ( dc experiunda-
rum venarum artificio huiate , locutus fuerat ) ita mirifice admirabilis
deleftabat , vniuerfa operis metallici oeconomia, cuius non minore , пес
minus indiligenti difiiplina , quam cuiufuis oppidi , continebatur admi
tífirat10 procuratioue сiitilis : quin Ç$ mûris , vallis munita , adificii
vniuerfi tutela , oppiduli quandam Jpeciem , praferebat , feruebantque
cuneta frequentia operarurn , fuo cuiusque operi , intentarum. Addit ,
opipari conui&us oble¿lamcnta : Huic voluptati fuccejjît alia, qua
non tarn ferculorum copiai quanquam ea, hoc, fequenti die , lau
tísima menß i/lata , quam ipfa pr&bentium lata comique prolixitate,
plurimum plaçait. Meminit poftea bellaria metallica : £>uod autem ani-
mi me magis , quam corporis duci viderant illecebris , in triclinio ofien-
tata fina fojjilis argenti , trinum , amplias pedum altitudine, duum
latitudine , fragmina; primitia fi ilie et , vti mos fert metalliens , cuius
que, prout reperta erant, vena, ad ofientationem diuina benignitatist
ißhuc congefia. De bis haclenus.
§■ LH-
VEnarum huius argentariae , duae potiores , a Pibero , vt & j^*^f •*
Xenodochio, quod diximus, nomen accepere. Ad harum fe- dn8us, feu
licitatem, proxime accedunt , quarum altera , ab impreífis ve**!
fignis, (i.) Siegelsberg; altera, a feptem feminis , Sieben Weiber ; fi-
ue Therefia Schachter'- Gang , adpellantur. quas demum omnes com«
miflas & maritatas, vox fola Windfehacht, feu PtberfioUn , comple-
clitur. Palmam hueusque , Xenodochialis vena obtinuit , quae ftupen- ^¡¡^¿1
do naturae lufu & beneficio, a communi aeris ingenio recedens , quo lis prati-
profundius feptentrionem fubit , ciuitatemque fubtus confalutat, eo tttaifi'-
N n n n 2 ma-
сл minifterio, liberaliter pramuniuit.
b.) Loco citato, p. 160.
/.) Ferunt, venas vltra modum diuites,
ex hac erutas fedtura , culeis diligenrer
ob f¡gnatis, ad excouuendum deportatas,
ei nomini occaíionem dediíTe.
£.) Adtributam ifthic Cxfaris & Regís Ca-
roh VI. indulgentia, nouo huic ordi-
ni, anno MDCCXXXIV. die XXVI.
Julii, fedem íuiíTe eo recordamur- efK-
cacius, quod eiusdem anni ac dieicon-
fcíTujbenigniíIimo diplomate fuo, opus
hoc noürum,CAESAR.,Cd»c«ß?rM Hungert-
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magis in plumbagmem & cinnabarim, auro grauidatam, abit, largis-
fimoque cam finu , terebrantibus fufficit. Нжс, ргаг ceteris, aerari-
um locupletat, penuriaeque fodinarum reliquarum opitulatur. Ac-
cedit, quod plumbum, liquandis fundendisque metallis, vnice neces-
farium, afFatim iam , nouo quaíi quodam munificentiaí genere, fup-
plumbago peditat pretioGffimis Ulis operis. Latuit domefticus ifte promus con-
8a',Ltmth dus » шс^е a P"ma fodinarum , apud Schemnicienfes , origine, confultis-
vtHimiii fimos quosque metallurgist: vt oportuerit omnino, fumtu infano, ab
exteris , plumbum, ad hos vfus, inuehi : dum anno demum MD-
CCIX. tundendo lauandoque , Saturnin* hae diuitiae , retegerentur.
Certc, priici illi homines, quibus folemne fuit, obuiis admodum
naturae iftiusmodi opibus vti fruique -y quoties in huius indolis ve
nas incidebant, fpe melioris iiicceiïus abie¿ta, migrabant operas. Adeo,
& heic notare poffis, diuinae prouidentiae, exftantiffima veftigia. N0-
luit omnino benigniifimum numen , vni aßtati, thefàuros omnes re-
lerare; tametfi manibus pedibusque tererentur: feruandus erat, ferae po-
fteritati adparatus aliquis, qui non repararet modo temporum dif-
ficultatem \ ièd acueret etiam , laborioiam adfiduitatera metallurgo-
tpirarum rum. Atque eft fane difficilis, per ceceos anfraéhis iftos,, operarura
«со' ratio : quippe quorum nodtes perpetuas, lucernis fumtuofis non mi-
fodinarum nus, quam longe numerofiífimis, illuftrari oporteat. Quingenta сек-
anfraBus: ium ponci0 ■ centenarios vulgo dicunt^ quandoque his etiam plura, in
annos fingulos , ехсобН feui , in lychnos iftiusmodi, impendí oporte-
re accepimus. Ad has ergo fubterraneas , & erráticas (relias , edo-
mantur venae, ita hue & illuc diuaricatac , vt labyrinthum crederes,
mille erroribus implexum, ñeque* niíi Ariadnes admoto filo , íupe-
randum. Ante noftram banc, quam viuimus, setatem, nudo ferro,
hoc eft, adaólis in petras, malleorum impulfu, cunéis, venae métallo-
rum elidebantur : quod, vti laboris plurimum, ita minus habebat ре-
мот & py- riculi ; fed neque tantundem fruclus. Hodie, vt operarum compen-
'ßan'lnlh ^mu^ & rcdituum fièrent accesiones, pulueris pyrii fartus ad-
faxis adhi- hibetur, lapicidarum credo imitatione. Nempe, vbi duriores funt
betur: per cauos, recios, obliquos, transuerfos, ftratosque tramites , vena;,
quam quae ferramentis poffint euinci, terebrantur petrae , turn vero
imprefla cauataque foramina , fulphurato puluere , non íecus, quam
in fclopis faceré morís eft , íolidiffime farciuntur. Id , vbi ex artis
praefcripto confecere metallici , funem incendiarium , eius molis,
adíperfo pulueri , cminus admouent , quantam fufFcdturam putant
procurando incendio, dum ipil in tutos íe recelTus oceulere potue-
rint. Mox , vbi flammas concepit inftruétum opificium , editur
fubito fragor, tanta vehementia, vt incubantes meatibus illis, mon
tes ac petras, momento collapíuras crederes. quod & fit non raro,
cum elifis faxorum hic, alibi trabum fuleras, fupera moles , cum ím
petu deruit, & non operas tantum obruit, triíb fpeclaculo ; fed me-
tallicos etiam ductus, ad eum modum oflrundit, vr laboriofiffima opus
fît
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fit veftigatione, dum retcgi pofllnt denuo, & admittendis open's red-
di idonei. Adfirmatum nobis eft, tantum, in hos vfus , pulueris
pyrii, annis fingulis infumi, quantum vix acerrimis bellis tureicis :
quod iam non recognofcimus. Iftud profeso ita eft^ cauationes
huiusmodi, copioias adeo operas fabriles fibi depofcere , vt vix Пил ^pjermmi
olim
Infula inexhaußis chalybum generofa metallis ,
videbatur copiofiores requirere. Impeditum forer, & forte minus ca-
pax latinas dictionis, íi inftrumentum omne, ifthuc neceflàrium, fuis
nominibus,ex vfu, atque neceííitate , vellemus defignarc. SufFecerit
dixiiTe , cum Virgilio. (/.)
£)uod fubter Jpecus & Cyclopum exefa caminis
Antra atnea tonant , validique incudibus ittus ,
Auditi referunt gemitum firiduntque cauernis
StriBura chalybum, {$ fornacibus ignii anhélate
Uli inter fefe magna vi brachia tolltint
In питегитл verfantque tenaci forcipe ferrum. (т.J
Neque iègniores funt materiariorum operas, qui meatus fodinarum, materiarh*
non fatis a petrarum concamerationibus confolidatos , perpetuo ope
re, dies ас noeles , fulciunt muniuntque. Ncmpe , palos hi paa-
gunt , & cum parictes puteorum ac cuniculorum , tignis vndiquaque
confabulante tum fcalas alibi , per quas reptandum eft metallicis, ita
curant , ne vitium capiant , fallantque defcendentium adicendentium-
uc veftigia. Tunc & antliis , per quas cducuntur aquae metallicas,
adtendunt , vt partim nouas, hic illicue ad regulam committant, par
tim inftaurent veteres, ad operas, fine ceffatione, tolerandas. Haec,
per abditos fodinarum recefíus faciunt. Sub dio, nec modus, nec
finis vllus eft , fabrilium e materia operum : vbi , nunc in moles de-
riuandi funt, & intra canales coercendi aquarum riui; nunc iuga ea
(я.) inftauranda, quibus, ingenti fragore, per centenos aliquot paifus,
impelluntur machinas, exhauriendis ex imo aquis , praecipuo artifi
cio facbs: vt íexcentos labores alios taceamus. Certe, fi tot retro
fèculorum interualla remetiaris , & tecum exiftimaueris, quantum tra-
bium,per hebdomades fingulas, in iecluras huiates immittatur, fuo-
que loco opportune defigatur^ quantum findatur, & paftim inasdifi-
cetur extusi vix filuofum Carpathum^ operofiíllmis iubftru&ionibus fuf-
ficere potuiflfe, credideris : furTecere tarnen, vel ipfe Carpathi radices,
neque, quod fperamus, fi ceíTarint igniarias machinas, deficient perpetuo.
§. LUI.
CEteroquin, fubterranea haec opera, intus & extus , non vnis, ftdhunmt
funt inftru&a machinis, quarum ope, id quod eft, in tantis J¡2£Tj
Nnnn 3 mo-
L) Viroilivs, Acn. X. 174.
/.) Aeneid. VIII, 481.
mi) Idem Georg. IV. 174.
я.) Ab artificiofa eorum compage, Germa-
nis : Die РГфг{йп11е dicunt/tr, longo,per
dccliuia glabri montis, Ording produite.
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molitionibus neceflTarium , fine ceiTationc perficitur. Qua; fub dio vi-
lüntur, puteis funt fuperftrucbe , pleraeque autem ita fabricatae, vt mi-
raculorum modum référant. Non eft inftituto noftro coníentaneum,
feu verbis adumbrare, feu iconibus exprimere, fingulas: aliis earn di-
Auftriaco- ligentiam (0.) occupandam relinquimus. Iuuat, non filuiíTe, Auitria-
rum re- corum regum prouidentia, cum primis elaboratum eife, ne, cum me-
attendis" ta^is HungarU reliquis , tum Schemnicienßbus in primis , ad follicitam
frouiàen. procurationem , quidquam deeífet. Quamobrem , fi quid machina-
Шг rum, Hercinu , Saxonia , SuecU, -vel Bohemia fecbrae, cum fructu,
inftruxerunt , hue illud , ingenti profufione fumtuum, illatum vo-
. . luerunt reges optimi \ fuccelfu feliciore nunc, impeditiore alias. Ad
Vunlmli, candem hanc rei metallicae curam retuleris , puteos & cuniculos non
varie im- vno loco, in fodinarum profunda , immenío labore pertuíos , & op-
Tborum no- portunis machinis praemunitos. In his íunt : Beata VirgtnU Deiparay
mina: (j>.) venae Xenodochiali a meridie impofita: cui vicina , quam Eleo
nora E facram dixerant, fed collapía iam, ab aquilone adiederat.
His acceniendae funt: Diuorum Leopoldi, Caroli, Iosephi; & verfus
orientem, Elisabethae, Georgii, Sigismvndi atque Andreaej fr.~) in
ipfo item ciuitatis finu, quae eft ad tabernam (s.) mercatoriam. Et
hae quidem otrmes , ad Xenodocbialis & SpiritaÜs putei minifteria per
tinent. Piberiano illi, pmer fuam ipfius machinam, puteo per fo-
lidum faxum depreifo, incubantem, (t.J Ferdinandi III. Auguftac
Amaliae, & cui a Salicibus denominado eft, operas, & opportu-
nitates alias, miniftrant. Sunt & ieclurae illi , quae a figillis (at.) no-
men mutuata eft, fuae machinaej vctus altera, altera Christinae Au-
gufta^ ficuti ex feptem fodints (i/.) vnica ilia, quae Thfresiae voca-
bulo cognita eft. Plerarumque , in his machinis putei, in profun-
altitudo: dam alritudinem pertingunt; fed Magdaleneo , & Carolina, nullus pro
fundus : cum hie quidem, CLVIII. ille CLXV. perticis metallicis,
vfnstadae- definiatur. Potiorum minifteria hue faciunt, vt foffilia, terram, li-
7um Infpû mum> faxaque egerant \ aliae tarnen pneumaticл etiam funt, feu fp'iri-
randi/m: tales: in quibus Jofephi quidem, & Magdalena, acceptum fub dio,
aerem vegetum, in puteos infpirant, & per íe ¿turarurn anfrac~tus, ne
operis défit reípirandi facultas , varie diffundunt : quem demum, me
tallicis grauidatum halitibus , Leopoldina , & Carolina , venis Xenodo-
aquasex- chialibus inaedificatae , reddunt iterum, & in apricum exfpirant. Eft
baurien. porro, praeeipuus puteorum iftiusmodi vfus , in exhauriendis fodi-
" "; ' narum aquis : quarum illuuiones , fi incidant , vti .metallicis operis ,
extra omnem modum, damnofie funt} ita multum vrburariis ièfqui
re-
o.) Vide Theatrum Machinarum Leopol-
Di. Et Iohannis Friderici Weidleri
Traftatum de Machinis Hydraulicis,to.
to terrarum orbe , maximis. Witteb.
MDCCXXXI1I. V
/>.") Mariae Mutter Gottes Schacht.
Eleonorae -Schacht.
r.) Singulis , & Germanica nomina a Di*
uis funt petita. Dicuntur enim Leo.
poldi, Caroli, Iosephi, &c. Schacht.
/.) Kavff - Havss • Schacht,
t.) Ferdinandi, Amalien, und Weiden.
Schacht.
*.) Siegelsberger alter , vnd CHRISTINEN-
Schacht.
v.) Sieben Weiber, oder THERESiEN-Schacht.
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retro fcculo , & molefliarum crcarunt, & fumtuum. Confummabatur, Mmhnam
PL.
nimirum fcculum XVI. cum lentis prinium ícatebris , mox vndofio- aram'hll
ribus riuis, hic & alibi , atque in Tibertana aeraría potiffiraum , pro- tie,-& ы.
fundum ièéturarum oíFundcrctur, cxpellcrentur operae, vena: autem, crtmentai
ctiam ditiffimae, aquis prorfus haurirentur. Subitum damnofumque inflitataeù
in primis diluuium , cum fubita ope indigeret \ non aetati , non fexui cduce»dh »
parfum -, quin immo, concurfatum diu no&uque eft , ad exhauriendas ßrum'^a :
omni inftrumento, cochleis maxime, aquas fubterraneas. Scd, nec
quidquam tarnen , tumultuario eo labore , & Ímpetu potius, quam
confilio fufeepto, proficiebatur : immo aduerfum eft, irritatam qm- fed irrita:
fi abyffum , non iam ícaturiuúTe , fed vomuiíTe aquae j cratque metus,
ne opima fodinarum regio penitus offufa , omnes in pofterum ope- •
ras, ac perpetuo quidem, reípuat. Atque, increfcebat omnino infe-
lix eluui^ , dum initio demum feculi XVII. neceífitatc magiftra edo-
¿ti , ad emiúarium quendam (xj cuniculum , parciorc ícacente aqua,
machinam exaedificauerunt , operarum praefecti , cuius impulfu, aqua;
illae metallicae , fyphonum beneficio , in apricum prolicerentur. Ve
rum , quantumuis vtile fuerit egregium inuentum iftudi quando,.
eaedem illa; aquae, quas ex fodinarum profundo exhauriebant ma-
nuariae operae, infigni hoc inftituto , alias inde, & quafi mutua ope
ra , in apricum protrahebant i tarnen , tantae exforbendas altitudini,
haud fufficiebat omnino. Ergo, vt maior, in exinanienda pertina-
ci abyífo ea , virium contentio adhiberetur, hominum indefeífo '?*вг*я*
labori , equorum adflita funt minifteria. Ignorabatur tune, machi- ¡ntra "[¿atl
narum fubdialium , quales nunc ab equis veríantur , modus. Pro- гага,п
inde , infutos culeis equos , du&ariis catenis , in eas fodinae regio- &*«¿wí£
nes immittebant, (>) vbi adhibendi iumenti, atque educendae aquae, м:
qualifeunque opportunitas fuppctebat : nunquam inde emcríuros po-
ftea, nifi cum a refractario labore necati, ad caninam fepulturam ,
extrahebantur. At enim vero, ad irritum cadebat,male excogitatum
auxilium^ eo , quod non poterant durare iumenta, fecluía a libero
aere \ quinimmo, fubterrancis Ulis halitibus ante conficiebantur, quam
inufitato duroque labori , poterant confuefeerc. Tune vero, exciti ex *
Bohemia metallis , eodem illo anno , opifices, machinas hydraulicas, hemís" Sa
quas male noftri , intra íe¿lurarum fpecus moliebantur, fub dio con- xonibus
ftituunf, quodque defiderari in iis potuit, Saxones, poftea, &cmcn- T£
dant, & in maius prouehunt. Durât hodieque , vtile, at fumtuo- rauUctjub
fum profecto machinarum genus, quibus, fi non penitus abrogan- ¿,0>exc,t*-
dis , faltem diminuendis , vt impenfae parceretur , multum a prasfe-
Öorum fingulis, Cameragraßos dicunt , operae nauatum eft : noftra
in primis xtate a Sternbachio; & dum haec in litteras referimus, a
Mitrowskyo, viro , ad inftaurandam fedurarum felicitatem , nato.
S. LIV.
m.) Germanis, Die Schmidt' tjnntn diâuffl.
Hinc puteo ill í tunc nomen : Der Ey-
ftrnt Sajfl • Schacht. Mcmorabilc hoc au.
xilium,ânno MDCXV. IX. Cal. Mar-
tii, pertentatum fuiffc, metalliciK ephe.
met ides , memorant,
s
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NoMum I Am , poft hydraulicas illas machinas , quae equorum partim opc-
Г«дару!" JL ra ' partim colleclarum per lacus , opportune pofitos , aqua-
rauiica- rum impuliii, opus hucusque faciebant j pyráulica font additae,
tumgtnHH fucceiTUj ad prodigium vfque felici. De earum, in Hungaria ori
gine, in Regiomonti, vrbis apud Barfchienfes metaliicae, hiftoria com-
Potterus pendió egimus. Pottervs gente Angluiy homo cetera, neque doclus,
Aaglus ел. ncqUe metallurgiae peritus , Viennam primo , poftea ad recolenda Re-
{¡o™ giomontana metalla, ita iubente Caeiàre, anno forte MDCCXXI1. mo-
lem earn intulit. quae, quod exhauriendo illic puteo veteri, perenni-
bus aquis dudum offufo , ob frequentia vitia, haud fufficiebat , abro
gara illic eft , ingenti , nouae , quae ad faciendos fumtus coaluerat ,
focietatis difpendio. Ne vero , inufitati operis ac pretii ^achina ,
inutiliter dilpcrireti non pauci erant, qui Schemnicium deportandatn
putarent , adhibendamque ad Windfchacht't operas. Terrebat alios ,
infelix apud Regiomontum molitio illa i quodque infignis ligni cae-
dui , circa Schemnicium inopia effet , ab ea deftinatione prorfus re
tentaban Tandem , rationibus rite fubdu&is , pedibus in earn fcn-
tentiam itum eft, vti emendatis Anglici operis naeuis, Schemnicit eius
fieret periculum. E-rgo , mandatur, machinae in melius reformatio,
еопеЗог hfepho Emanueli , Libero Baront de Fifihery palatino, Auguftî Cae-
Ftfcher: íaris, architeclo i iam ante, omnium vitiorum molis eius gnaro. At-
que ceffit omnino ex animi icntentia, diu multumque difputata defti-
natioi vt iam in medio machinarum Piberianarum, caput extollant,
magnisque hauftibus, tantum in minuta fingida, aquarum cxforbeant,
quantum qui oculís non víurpauit, animo haud concipiet. Dabi
mus eius imaginem, &, quo eft in hauriendo robore, genuînam in-
мгят dt- dolem , verbis nonneminis expreilàm : Fornact vaporífera ardenti ,
firrptio. j„gem ahenumy diligenter inadificatum , fupercubat, duos partes tertiasy
aquis repleturn: in eo vapor occluditur, operculoJfharico , vt confimilem
femper extenßonem conferuet. Orificium eius fummum , cylindrus me
us circumuenit , diámetro ampliare , vel contractore , prout aqua pro-
fundior , vel copiofior ex imo educenda eß , prejfaque aeris columna , a-
quea propeUenda. Hinc fißula obferuatur , per quam vapor ex aheno ,
cjlindrum ingreditur. Оs huius , intra ahenum , axis reBoris , ßue e-
pifiomiiy aperit occludit, hoc ipfo moturn tottus machina modera-
tur: ejßcit enim, vt exhalâtio aqua fe dijfundaty embolusque in cylin-
dro afiendat ; moxvero, inieSlu aqua frígida vapor condenßtur, va-
cuumque fpatium relinquat , vt imbolus aëris pondere grauatus y delaba-
tur. In hanc rem valuula plúmbea prodeß , qua vaporem ex aheno
prorumpentem , promouet , cum indidem emittitur. Eß autem emboli
pars ima , circularis lamina , cauum cylindri exaquans , corio vndique
veßita. Super embolum , femper digitis aliquot , aqua eß ofufa , ne
aer intra cjlindrum defuper penetret. Ita vero y dum vapor in cjlindrum
ad-
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adfurgit , vi¿7a preßone ponderis легei, braehium tigni vnius librantis
adto/iitur, a pondere brachii altertus, cum porro vacuum exoritur ,
defiendit Herum, pondere prementù aeris adducitur : vt proinde vis
mouens vaporis embolum elenet , pondus vero aereum refiituat repo-
nat, & fie porro. Quaere fi potes , Oedipum Ieclor, qui haec tibi
aenigmata, pro eoi ас fatis eft, explicet. Nobis quidem , qui femel
iterumque, machinam ipiarn , Regiomonii tunc opus vrgentem, dili-
gentiíTime ípeílauimus , adtentione opus fuit, baud fuperficiaria , vt,
explicante magiftro, molis efficacitatem hanc mente perciperemus.
Plures iam in Windfchachtenßbus his íe¿turis, opportunis locis, exae-
dificatas videas. quarum prima XXV. M. nummum fumtu condita, ad Сев».
anno MDCCXXIV. menfe Januario opus exorfa cftj ea, re£torum ™j^r'nd
pcritia, atque fucccflu operarum , vt, quatuor focias alias, nihil du- tenrem~
bitarint addere, ad quos tantarum molium procuratio adtinet. Et
durant fane adhuc, non tantumj fed ingentem etiam limofe ac fordi-
dac aquas copiam, ex vafta ilia puteorum abyiTo, ad regionem vsque cu-
niculi emiflarii , proliciunt : quae hinc módico emanans riuulo , in al-
ueum , fub dio , cogitur , & in molas inducitur , triturandis venis
paifim per vallis decliuum pofitas : dum hinc deiefta longiore mac-
andro in Ipolam , elabatur. Aquam inde Schemnicienfem dicunt ac-
colae, quae riuorum aliorum incuriu, in eum modum, cado pluuio,
aut diflPugientibus niuibus, turgefcit, vt damnofis illuuionibus, qua
per deprelfa fertur , agrum non fecus corrumpat , quam vndoíi
quique amnes, faceré confiieuerunt. Sed, quid quaefo ex machinis
iftis, compendii? Richtervs fic habet : Aqua fub menfuram coaBa,
decies oBies mille fexagena fextaria, hebdomadaria, tantum funt ejfufa :
de hyflraulicarum machinis & impenia ita loquitur : qua nihilominus,
milita totidem , quater exauBa , femunciarum argenti pereußi, in amin
as expenfas exegerunt » per pyráulicas nimium imminutas.
§. LV.
Ae , tantae molitiones , atque inufitata opera, Plvtoni ipfi bel- gjditus Pi
rariêt, olim
u
JL JL 'um m'nant'a' quantum inde a rctrufa memoria, diuitiarum
cdiderint, vix eft, qui vcl cogitatione adíequatur. Si ve- 7¡t¡ffim7:
tuftis ichedis credimus, vniuerfàm , inde a primis incunabulis , auri
argentique vim , fola Piberiana , in commune profudit. Vtar , in
defignandis reditibus , verbis Richteri noftri, ne lapfùm me credant ,
quibus volupe eft, di¿tis alicnis , fidem derogare. Argentaría Pibe- torum, ex
riana, (pern ßdißmam redituum, nunquam поп асеendit , feculum vero ™¿f¿<f*^
XVII. venas eius exfoluit , explicuit% opibusque regiis conjpicuam in рншго:
celebritate conßituit. Enafcentis eius infant¡a, anno mox fecundo, al
ma gleba, per continuâtos armos , indies, centum feptuaginta libras
numularias , largita eß. Aetate robußa anno duo de quinquageßmo ,
quindeeim annis , procérrima forte perfeuerans , ingentem vim auri &
argenti publico contulit. Et cum atate fenuijfet , effœtaque viluijfet ,
Том. IV. О о о о ab
!
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ab ignominiafe vindkans , métallo ditijjîma, opulentiorem magis , quam
*vnquam ante , femet prxbuit : юкептит quippe , cum anno MDCX-
CIII. finitum, quindecim decadibus , питтиит юпе'ыНит , fifium re-
giiim locupletauit. En, fuppares Cra?/? opulentiae diuitias ! quas e-
quidem Americanis quibusuis , multis modis potières habucrim :
quippe, fine cuiusquam ofFenià & depraedatione, iolius matris naturar
indulgentia, iufta contentione veftigantibus, adtributas. Sed , fides
diélis praeftruenda eft. Ita vero libri rerum metallicarum , apud Sehe-
mnkienfes , vt Vetera taceamus , de aetatis noftrae copia hac , in litte-
Ubrorum ras relatum habent. Am allermeißen aber anno MDCXC. iß Sehe-
TJm^'l» mmizer Gold gefallen 1872. Marek\ ein und ein halbes Pißt: welches
tandem i 3242 5. Ducaten gegeben. Item, aus der Silber - Müntz, ßnd gefallen
rem,fidtsi I2I517# Marek, 37. Pißt} oder Gulden 2851815. ohne der min
deren Gewerckfchaßt , fo ßch wenigßens auf 40000. Ducaten und
800000. Gulden erßrecket hat. Et paucis interieótis : Die Gewercke
haben bey Ober-Pieberßotln, auf 164. in einem Jahr bis 60000.
Ibaler überfchusf, und ßlches bey drey Jahr nach einander genoßen.
Reddam haec latine, in eorum, e ciuibus noftris, gratiam, qui, cum
vrbes alias, tum montanas quoque, propemodum inter inutilia ter
rae pondera, habent ; vt intelligant, quantis vel vnicum Schemnicium%
opibus cumularit olim Hungariam, poííetquc cumulare adhuc, nifi
noftra ipfbrum culpa , fatorum indignatione prouocata , Gryphos ,
euftodiendis theiàuris iftis , dudum admouiflemus. bt primis inqui-
unt monimenta Schemnicienfium , anno MDCXC. auri apud Schemni-
cienfes J 872. marex, (ä.) medium Pißtum prouenere; qnod 1 3 242 $.
ducatos prabuit. Item, ex moneta argéntea* rediere 121 5 17. marex ,
(j 37. Pißta , feu floreni 2 8 5 1 8 1 5. non accenßs focietatibus metaIIi-
eis minoribus, qu£ minimum 40000. áureos, & 800000. florenos inde-
ptxfunt. Eft poft pauca. Societas metallica, adfuperiorem Piberianam
fodinam,in fortem 164. vnico anno 60000. imperiales lucri recepit: tri-
ennio integro eodem illo reditu, perfruita. Hic adtexenda funt,quae,vindi-
catus ex ferutis , codex rationum ad pofteros tranicripfit , de anni M-
DCLXXII. vsque ad annum LXXX. opulentis venis Schemnicienfi
um: almam nimirum Piberianam , annuls reditibus , quadringenta vi-
ginti feptem millia , fexcentas argenti libras numularias ; attri
autem quinqué mille trecentas quindecim , femilibras , munifice fuif-
fe largitam. Tanti eft, áureos iftiuemodi montium iinus, colere,
docte, adfidue, fcrupuloic, & quod caput rei eft, perpetua cum
MHrarUVi- confidentia, in interiorum harum reconditarumque opum arbitro, ас
berianac *- dilpeníatore Deo. Ceterum , digna viià fuit , Piberiana haec argen-
8урн,,та. tarjaj quam aufpiciis Mitrowskianis , infigni opificio fabrefaétam
/»Sinti noftra nunc aetas, in aprico, adfpecbret, mirareturque infinitos ope-
rum
**) De Marca Hungarica auri, vide Tri. diligentiflïmi editores Gloflárü du Fres-
PARTiTVM Parte II. Tit. LXXIII. & me, Tomo IV. p. 501. fequ. edit. Pari-
quœ vniueríim de M«rca, congeflere fienfis , Anno 1733. foj.
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rum cius receflus , qui tantos hucusque thcfauros , & profudcre, &
fpondcnt impofterum , modo ii efle vellcmus , quibus , ditis haec mu
ñera, tuto credi poífent, & cum fruéhi. Opus nempe eft , Johan
nis Baptißa GaU, eiusdem fodinae prafe&i , artificiofe & ita faclum,
vt totius aerariae fyftema , aeneorum filorum complexione , cuidentiifi-
me rcpraeientetur : iucundo fane fpecbculo : quippe quod , & oculos
pafcerc, & exfaturare animum luftrantium poflit. Videas enim, fi-
nuoíos venarum proceflus omnes, retruia hue & illuc diuertigia , me
atus item , recios , obliquos , decliues , tranfuerios , & cuniculos ac
puteos fingulos , ad menfuras decempedarum minorum , adeuratione
exquifitiifima , defignatos , vt , quibus cognita funt Tlutonis haec ady
ta, illic fe verfari , opinenturj quibus autem acceüa fuere numquam,
totam earn operum molem, animo coneipere queant , &, quid quo-
que loco dignum animaduerfione eft , cum iueunditate obferuare. Ex-
preiTam, fuperne, & montium fpeciem refert , prout, vel abrupti,vel
mitefeentes, atque ludentibus varie iugis, commiíi iunt. Geminum, ««/ «mw.
feitiffimi operis exemplar exftat > altcrum , anno MDCCXXXVIII. gm*
technophilacio Augufti Caesaris illatumj alterum , inter Schemnicienßs
aerarii eimelia, repofitum.
§. LVI.
CEteroquin, non vna haec Piberiana ièclura eft, quae metallico- Analar*
rum operas diftineat^ plures funt hodieque, in quibus perco- ^ñidenü'
lendis, multum, & laboris collocatur, & impenfie. Biparti- um:
to eas fupra difpertiueramus. Nam alias quidem Piberiana; Xenodo- earHmt°fi:
cbiali, alias funt adfines. Illius regione : Siegelsberg» Waßer-Schacht, oniÍ:"^
Therefia- Schacht > Klingenßoün , PachrnßoUn- Tiefe Glantzenberg
continentur : hanc, qua iè Borea, pone vrbem infinuat, S. S. Tria-
dis , Trium Regum, Pacheriana focietatis puteusj & qua in aquilonium
propagatur altius, S. Michaelis i indc , D. Georgii , lerubini, & Mora
cuniculi , multa adfiduitate cauantur. Hinc , in hefperiam plagam ,
omnis moles fecedit , ac dextorfum quidem fodinis t fub Colonia
Windifchleüten , Renaftentis fpei Diuina, & D, Antonii adpellatione ;
finíftrorfum vero , fub diuorum, PauUi, Jacobin Jofephi, Omnium SS.
vt bene- vertat omen ; antri Opaci , & S. Johannis , nominibus , opi-
mioribus his, Ulis tenuioribus , frequentatur. Neque filenda eft, Galifonil
Guilielmi Galißniiy feculi fuperioris molitio , quam 1s, in vafta fil- moi't,0i
ua , Starcker- Wald {a.) Germanis di&a , magno conatu, at ípe ma*
iore inefeatus , fufeeperat. Cuniculo ipfi , quem recluferat D. Andrea
nomen inditum, qui vulgo Andrea Stölln in Galißn, dicebatur. Diu,
& operas fatigabat Galifonius, & corfeeptam animo, opimi fuccef.
fus fiduciam: cum ad vltimum, vana: fpes, non aere modo, ícd me-
liorc etiam valetudine, bonum ilium fraudarent. Ergo, ne ad inci
tas redigeretur penitus , manum ab opere, tunc fubduxit, cum id
O o o o 2 ma-
*.) Silua illa dudura excifa eft funditus , nomen eiüs adhuc fuperat.
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ittflauratur maxime putabat eflè tempeftiuum. Nihil, GaUfoniï veftigiis terri-
hio°k" tus Johannes Baptifia Votkhius , auri , ab argento apud Aerartum,
difcriminator, operas inftaurat, & ne fe ipfum fraudaret , meliore
fucceflu, contentione multo, quam Galtfonïus pertinaciore , in opus
incumbit. At cnim vero, cum diu fatis elaborauiflèt , nouercantc v-
íus fortuna, nullum aliud opera: fecit pretium \ quam quod patri
monio íenfím prodatto, in iùmmas rei familiaris anguillas , diras
imprecante vxore, praecipitarit. Sedille, propoGti , ad propudio-
iàm vsque paupertatem tenax, non modo non ceflàuit ab opere ; fed
corrogato etiam , qua poterat , зггс alieno , nihil in terebrando cu-
niculo refidui fecit. Verum , in irritum recidere conatus omnes,
iamque a metallariis defertus , vix habebat, quo vitam truderet mi-
fer^ cum annulum fignatorium, qui vnus , ex ea opum cladc, fu-
perabat , pignori opponit, metallicos ad refumendas operas conuo-
cat, & de fucceflTu feliciore, mente praeíaga, opima quaequefpon-
fuecefu, det. Inftaurato vixdum labore, en ! aperiunt fe venas, non di-
tfpeâmîe» uitesmodo, íéd eo fimul habitu procurantes, qui con(tantem polli-
vum dam- cerentur opulentiam. Ac creuere omnino, effoffi in dies metalli red-
ffr'rfmw / ^tus> tanta vbertate , vt anno MDCXLVII. non grande modo xs a-
Uci: ' lienum, quo fe implicuerat, penitus diíTolueret \ íéd etiam rei familia
ris damna, féliciter repararen Vitas reliquum, commode portea Crans-
egit,vtque íuae huius fortuna:, & diuinac, in emendanda ea benignita-
tis, documentum ad porteros exftaret, munífica largitione, fami-
liam íacram, quae ad D. Nicolavm Viennac colit, eximie locuplera-
uit. Hase eflè confueuerunt eorum fata, qui iè totos metallicis ftu-
diis permiíerunt, vt nunc ad puluifculum redigantur, nunc itcrum ,
ditentur fubito : raro autem ad íeros nepotes, eundem opulentiae tc-
¿e fe&éáta n0rem adièruent. Fort Galifonii prodigioíam hanc feéturam , Roefelia-
fiètSst ' na altcra » multa; apud credulum , ac cupidum vulgus , exfpeclatio-
nis , memoranda eft. Cultam fuiflè olim , a Barbara > quam mcmi-
nimus, Roefelia : & itineri, quod Schemnicio^ ad thermas Sklenenfes
ducit, adfitam, diuque , haud fine ditiflimo fcenore, a fucceflori-
busopcris cauatam: dum metu tumultuantis Bethkriu, obturato adi-
tu, penitus deícreretur, in porteros olim, fi detegeretur, opes fuas,
profufura. Aiunt vero , lapidem , ad fodinac os admotum , huma
nas faciei iimulac.ro, fignauiffe eos, qui venam occulluerunt: quo re-
perto indicio, facile fore in aurariam ipiàm incidere , & ditari ex
eius prouentibus. Tametfi vero, tota haec res, fabulas fimillima eft 5
tamen, quod auorum ièrmonibus, ad porteros fuit propagata, mul-
torum adhuc auiditatem ibllicitat, cupide, dum fe datoccafio, fcru-
Brownü tant*um» ^ ^ortc ш aclitum cuniculi poflènt impingere. Suam fecit
Апф.паг- fabellam, Edvardvs Browns Anglus: quam excuiïimus quidem (ВЛ
mn. alibi j nequimus tarnen , quin & hoc loco , eandem retexaraus. Offz-
k.) Pródromo operi,, Hung. Nouas, Lib. | Memb. í. $. II. pag. 129.
III. Phyfico, de Thcrrais Szklcneníibus, j
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tina Vitraria înquit, feu Glas- Hutten, Hungarico miШart, feptem An
giitis, Schemnicio difiungitur. Brant olim hoc loco , auri vena , quas
tarnen inde ab impresione Gabrielis Bethlen, ita temporum iniuriaob-
literauit, vt earum puteos atque cuniculos , adcola cogantur ignorare.
Poffefforem enim venarum ißarum, adittu cum cura obturauijfe aiunt ,
feramentorum , quibus metalia effodiuntur , fignis , arborum corticibus
ineißs , i)t effent indicio , baud procul inde fodinas abejfe. lUud pro
certo habent, ficubi lapis humana infigmtus facie , erutus fuerit , non
procul inde fodinarum aditus, fub grandioris obieBu Upidis , inquiri de-
Sere. Haec (c.) ille, ex vulgari metallicoitira ièrmone collegerab.
Tollivs, alium, in thermarum huiatium vicinia , cuniculum, non re
pent modo , fed fubiit etiam : Brewnißani baud meminit. Et hic, in-
quit, f¿J duBum fubterraneum ingreßus fum , auro eruendo incboa-
tumi fed increpabundus , adcolarum auiditatem, qui сaIidarurn oppor-
tunitate , negligentijjime habita, aurum heic, loco omnino alieno, qua-
rerent : quid agas his hominibus, ait, nil nifi aurum adpetentibus
quarentibus? hdolui fane, geni§ loci, пес bene precari potui, frußra
ibidem aurum quarentibus metallurgy. Ergo , ftcrilcs venarum hu-
ius orac montes, iudicauit Tollivs i quod & Schemnicienfis , rei me-
tallica; confulti , faciunt. Nam, funt omnino, non vna«*w«,ex
quibus cxiftimare poflunt metallurgi , de montium habitu, turgefcant,
an minus ? venarum duclibus. qua de re Georcivs Agrícola, con-
fulcnduseft, qui in voluptate habent , rimari haec iftiusmodi myfteria.
$• LVII.
NOn vacat iam, fèdneque adtinet ad inftitutura, rcliqua, qua; Щсяпт
funt in mctallis Schemnicienßum, obíeruatu digna, oratione f***?*"""
exfequi. Iftud potius agendum eft, vt ab obliuione vindi- *omwei
cemus, feclurarum illarum nomina, quas feculo adhuc fuperiore,
operis fuifle frequentatas , relati in litteras actus metallici commémo
rant. Numerus earum trecentenario maior eft , defignandus со ad-
curatius, quo pluris, & poftcrorum domi , & foris extcrorum , in-
tereft, nouifle, quibus locis , quantisque fpatiis, olim cultx circum-
fcriptxque fuerint fodinae Schemnicienfis. Hinc certc conftabit noftris ™е!"аь'!!ь.
hominibus , vbi operi admouenda fit manus , fi velint vcterum opera «*•
recolere. Extranei autem , tum demum, de prxftantia, & vaftitate *r*
raetallorum Schemnicienßum , rite exiftimabunt , quando tantarum mo-
litionum , vel fola nomina , adtentius relegcnt. Vtemur autem in
defignandis iis, lingua Saxonum huiatium vernácula; ne, fi latine red-
derentur popularía nomina; quod & poflèt quodammodo fieri;
peregrinitatem induceremus , rebus vulgo notiffimis. Fas prxterea
fuerit , fituum rationcs fequi , vt conftet , quomodo venae , aut
О о о о 3 com
er.) Itinerarii fui, quod Anglice primum,
Bcleice poftea, denique Germanice pro-
dût , Noriberg* , A. MDCXXXVl.
forma quadrip. Libri II. Parte V. cap.
IV. pag. 173.
J.) Loco tocies citato, p. 170.
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committantur, aut difcriminentur inuicem. Rcliqua adcuratio , hue
adtinebit, vt términos metallicos, quibus campus fingularum fodina-
rum definitur; Germanis Schürf dicli ; puteos item, & cuniculos,
indicemus. Sit ergo!
Klein Glantzberg , über dem Waffer bey
des Sattlers Наш , hat
Elendt, liegt über dem Lorberifchen E-
lendty im Grund hinauf, über Pockens
Gart , dem Waffer nach , der Alten-
Burg ZU. - -
Haienfufs, gegen Elend über: allda führt
man das Waffer in dem Prenneri-
fchen Mayerhoff.
Goldene Sonne, ober der gruebeten Wie
fc, neben dem Scharffen - Berg.
5. Grubete Wiefe , unter der Goldenen
Sonn , unterm Scharfen - Berg.
Sanft. Moyies, beym Tejch gegen der
Alten- Burg zu.
Neu- Weeg, oder Bärn - Tatzen , liegt
unter der Alten- Burg , beym neuen
Weeg. -
Hindtere Mohr , liegt über Cre'utzens
Garten. -
Gülden Einhorn, liegt in des Peter Pern
Garten , wo das Breü-Haus iß.
10. Marcus -Schacht , unter dem Rofen
Strauch. - - -
Ober Gott-HelfF, liegt im Sieglsberg
über dem Loch.
Auff dem Alten Handl, bey dem Stei
nern Schacht.
Unter dem Puchen auf der Eben.
SancT: OlVald , liegt zwifchen dem
Grünßoln, und hinterm Röfil , dem
Pieberßollner Cramgegen über.
15. Hinter Röfsl, liegt über dem Gericht
bey St. Ofwaldt.
St. Georgen im Ziegen »Grund gegen
Hanfens Mayerhoff'. -






































r.) Vbi ad num. tertium *. adpofitum Vi- J tium tanicdum notât • ficuti s Such-
des ledtor , id Erb.StoUn, fiue Decum*. \ Stoün, feu annUulnm v)ßiia$orium.
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ter dem Georgen Stölln , bey Wentzel
Wittichs Garten.
Aich - Ruck , liegt im Rosf- Grund.
Groß- Puchen, liegt unter der Fuchs-
Locher - Höhe , gegen den ßarcken
Wald zu. -
20. Neüfang, in Rosf- Grunde y zivifchen
dem Haafen - Sprung und der Stadt-
Wiefe.
Rosf- Grunder - Erb - Stolin , unter der
Stadt - Wtefè , über dem Haafin-
Sprung, dem Schutters - Berg zu.
Auffdem Eifen - Stein , im Ro/s-Grun-
de, gegen dem Reppifch.
Unter - Engl - Schar , beym Kirfchen-
Baum, über dem Schütters- Berg ,
unter dem Rummlßolln.
Nahmen -Gottes, am Habersberg.
2 5. Stölln, neben der Kunabin Haus im
Schüttersberg.
Paul Fludings Erbftolln.
Hoffnung, bey der groffen Aichen^ und
Vogl-Hübl. -
Ober Kukus-Berg.
Hertzogs - Wieíe , bey der Brett - Mühl.
3o.Rüt- Stölln in der Holl.
Rumblilolln , liegt vwifihen dem Hof
und Schüttersberg , unter dem Mel
chior Gapl. -
Löwen - Fuis, zwifchen dem Kirfihbaum
und Kukusberg.
Kirfchenbaum , beym Rabenßein,
Gulden HufFeifen , liegt hinter dem Hoff
unter dem Weeg, fo man in die Ho-
dritsh reitet , vor dem Eifenßeiner
Weeg. -
35. Himmelreich, unter der Winduieß,
in der ßnßern Kher.
Falckenftein, liegt über dem Herren-
Loch. -
Alt Stölln , bey der Hintern Schwell.
Heilig Dreyfaltigkeit , am Hof über
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Hoffer Erbftolln, auffdem Hoff beym
Bim -Baum unterm Weeg. •
40. Kühl-Berg , in der Peltßher Gaffe,
in des Georg Putfchen Garten.
Natter - Grund , am Steinfels nächß
beym Küfel- Berg.
Thoman Goldfchmied- Stölln, in der
Peltßher Gaßen , in des Pacharcky
Haus.
Natter- Grund, am Bleygang unter dem
Kühlberg bey der Piereklin Haus, in
der Peltfihen Gaffe. -
Ober Sackwein , liegt unter dem Para-
deiß. -
4 5 . Lilyen - Schacht , unter dem Paradeifi,
neben dem Sack- Wein.
Schwalben - Schacht , beym Tränck-
Trog, oberhalb der Weiden.
Sieben - Gruben , über dem Iranck-
Trog im liegend.
Roiènkrantzer Einigkeit , oberhalb St.
Jacobs Schacht.
Lügen - Krantz , oberhalb St. Jacobs
Schacht. -
5 o.Klingen -Schacht , neben dem Rofen-
ßrauch. -
Glantzenberger Erb -Stölln. -
AufF der Klufft, am Glantzenberg.
Herren-Loch, im Leger - Grund, über
der Vtchterifihen Muhl, dem Waffer
nach hinauff auff lincker Seite.
Pleygang, am Glantzenberg. -
5 5- Riipenck , in der Peltfihen - Gaffe.
Rifpenck, hinter denNeühandl- Schacht.
Rifpenck, im Hanget , liegt auch da-
felbß.
Bey der weiflen Waiden, liegt oberhalb
des PachrßoUns.
Ober - Weyden , beym Tränck - Irog,
hinter Weidner Schacht.
Öo.Fleyfcher Bergwerck, unterm Rofen-
Strauch. -
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Ober-Weyden, beym Ne'ùhanget Schacht.
AufF der Ebendt.
Unter dem Ebendt.
6 5 . Unter Tannatig - Kram.
Kleinhardt äfpen Rabenftein, iß hin
term Hoff, ober der Wehden hinter
Hangetßhacht.
Klein oder mitter Gotthelff, im Sie
gelsbetg , überm Loch.
Spitaler Hohe.
Küe Stölln , in Fuchfen Loch , hinter
der Weißlichen.
70. Vogl-Hübl, beym Stanken- Wald,
beym Fleyfihers Berg - Wenk, un
term Rofenßrauch.
Ruhe Stölln , oberhalb des Klingen-
Stölln г beym Bründl.
Weyden und Grün * Stölln , unter Gre
ger Saltzers Garten ob der Schmiden.
Rachn- Stölln , iß hernachfaß niedergele
gen , daß auch anno 1648. kaum
das Mundloch gefunden worden , da
wlohann Auguft Ehrnreiter aufge
macht. Iß unter dem Pieberßollen-
Kram. -
Heilig Drey - König - Stölln, in der
Nachbarfihafft des Pachen - Stölln,
ein altes Berg- Wenk , und anno
1660. ohngefähr wieder gewaltiget,
als es von anno 1 6 3 1 . verfallen.
75. Troft Gottes, liegt herwerths des
Klingen - Stölln , und neben des Gre
ger Saltzers Garten, unter dem Steig.
Unter Grün- Steig, iß neben dem al
ten Pachnßolln- Kram.
Baym Stein, auff dem Rößl, oberhalb
den Pachenßolln.
Paradeifs , iß im fehr hohen Gebürge ,
ein uraltes Berg - Wenk mit viel
ausgehauenen Zechen. Nachdem es
gantz verlegen , haben es verfihiede-
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■ * ■ 4
SchürfF. Schacht. i Stölln. I
Termin. Putei. Cunic.1
mfgemachet , und einen Segen ge-
nofjen. - —
1
Ober Röisl, liegt oberhalb des Gerichts,
bey der Kher , über den Troß-Gottes. IV. III. —
80. Krampen - Schacht , über dem Troß
Gottes , gegen dem Fieberßolln über,
unter den Ober - Röfsl. IV. I. —
Hans Salifchach , liegt unter großen
Röfsl. III. L —
Unter Röffel, neben dem Sali- Schacht. X.  I.
Vorder Röffel , hinterwerts dem Unter
•
i
Röjfel,gegen dem Frauen - Berger Thor. IX. II. 1 i.
Quirini Stölln , ober Heiligen Drey-
König - Stolin. XII. — ___
8 5. Öfcher-Hübl , in der Holl , beym
Stübl. - VIII. III. -,
Ober - Öfcher - Hübl , in Aich -Wald
in der Holl. - XVIII. III. I.
Apffel- Baum -Stölln. - II.  
Unter Stephani - Stölln. - III. L
Füllen- Beütl, beymfinßern Orth , über
Fetlichen Наш in der Hodrifch. • XII. — II.
9 o. überm Sommer. V.  I.
Klein-Urban - Hübl , liegt über der Fe-
trinckin , auff der linchen Hand im
Riegl. - V. I. I. e.
Grofs - Urban- Hübl. - V. — I. e.
Urban -Hübel, beym Teich. V. I. —
Handl Hodritfch und Pueièn - Loch. XX. X. I.
9-5. Gottes - Berath, im Schüttersberg über
■
dem Birn • Baum aitjf der Höhe. VIII. —
-
I
Seegen - Gottes , unterhalb dem Gottes-
Berath. - III. — — i
■
Seegen - Gottes , gegenüber dem Haa-
- Ifen- Sprung über dem Gottes - Berath. XX.
—




Klug Albrecht Erbftolln,/» Schuttersberg. XVIII. XVII.
loo. St. Anna Stölln, auß Kupfer - Ertz, in
der HÖH. - LXXXIV. —
—
St. Lorentz - Stölln. LVII. l —
St. Iohanni Stölln , im Roß - Grund. XVIII. I. IL 1
• St. Iohannes, gegen über im Roß Grund.
xvni. _ !
1Ober-Brunn-Wieg , liegt zwißhen Hoß\
und Schüttersberg und dem Haberberg. \ III. —
I
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I
i05.Eichcnílcin-Küís, bey der Tanne.
GrafFcn - Schacht.
Wilden -Mann, in der Hôll. -
Roien- Stölln , Kießbergwercky liegt im
Roß - Grundy unter demKranichßoUn.
Runtzen -Stölln,
1 1 o. Klein -Papl, in der Hodritfih vor der
Krumpmaulin Haus.
St. Catharein , über dem Klein-Papl (/.)
Tann -Reifs* -
Finfter- Orter lange Höhe, liegt gegen
dem Fmßer - Orter -ErbfioUn über.
Auff der Klufft , unter dem Fifiber-
StoUn, bey Weit Carls Stölln , über
den finfter Orthjn Schwabens Garten.
115. Ober Harías, beym Schieß - Haus in
der Hodrits.
Aich - Gran -Ruck , liegt im Roßgrund.
VogUHübl, beym Kirfihenbaum , un
ter der Weyden.
Thier - Garten, unter den VogUHübl.
Röhren - Stölln , über AitaUerheiligen.
120. Nitschen- Stölln, gegen den Anbruch
gegen über , in der Hodritsch.
Erdbeer- Erbftolln.
Teütfch» Leuten , im Roß- Grund.
Ober - Fieber -Stölln.
Matthias Stölln, am fordern Gang.
125. - - - - am GräßfihenGang.
Finftrer Orth. . -
Krebs -Grund, 16. Clajper ober den
Brenners Stölln,
Dilner Erbilolln , und Leopold Wil
helm Schacht.
Heilig Dreyfaltigkeit Erb -Stölln, an
gefangen anno 1549.
1 3 o. Jerubin- Stölln.
Dauid Stölln.
Stephani Stölln.


































XIII. . — —
CLXVIII. — —
XXV. V. 11.
\ IV. ш. I.
HiilfF-
/.) St. Catharein, Rettling - Schacht , Ko- j St. Nicolai, liegen alle ober dem Pnefet
nig- Schacht, Klein -Papl, Tannreiis, [ loci, in feihigen gantzjtn Rjegi,
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HüIiF- Gottes , in der Hôll, -
135. Seegen - Gottes , in Roß - Grund.
Kornberg» -
Schmitten Rinn.
Mohr, über Ierubin StoUn^iß ein Erb-






Knerling, beym Nuß- und Bim- Baum,
nachß dem Stephani Stölln, -
1 5 o.Thier- Stölln und Alt Sieben Gruben,
in der Peltßhen - Gaffe,
Hart Afpen , über dem Loch in Sieglers
berg, über den Alten Wolff- Schacht,
gegen den Steinern- Schacht*
Wetter- Ring.
Rofen- Stölln, Kies/- Belg- Wenk im
Roßgrund , unter dem Kranich-ßolln,
Mitter -Mohr.
1 5 5. Prenner Schacht , iß auff dem Hoff,
neben dem Lêrberifihen Schacht,
Gotthclff, neben demgüldenen Huffeißnb
Mitter Engel - Schaar.
Kukus - Berg. -
Groß Rabenftein , unter dem Kirfih-
Baum auff' der rechten Seite.
160. Scheider Bergwerck , über dem Ku
kus- Berg. -
Melchior Papl , zwifihen dem Hoffund
Schütterberg über demRumblßolln.
Glantzenberg im Hanget , über den
klein Haafin- Fuß. -
Mitter Tannatig.
Erlein - Grund. -
165. Auff dem Obern Sommer, in der
Hodritfih , bey Michaeli Schacht.
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Capaun - Wielen , neben dem Kuntzen-
ßolin.
Kuntzen- Stölln.
1 70. Chriftels Bergwerck.
Klein Galander.
Ober und Unter Rieb.
Unter dem alten Knerling.
Knerling , an dem alten Steig und Papl.
175. Alt Aichruck, neben der Nitfchen.
PaurlaufFerin- Schacht, untern Tannen
Reiß. -
Schwalben Heerd.
Im Gründl, gegen dem Aichruck.
In der Aichen. .
1 80. Kapaun - Wieièn, von der Iglshoffe-
rinn , neben dem Kuntzen - Stollen.
Schützwand, hinter Matyafihifihen und j
ober Roßnberger.
Im Rollen, neben der Schütz- Wand.
Hohe Nacht , neben St. Nicolaus.




Glücks -Rad, neben dem Tannreifs.
St. Nicolaus, über St. Catharein.
Troftberg, unterm alten Mann und
Lorberißhem.
1 9o. Fieüdenftolln , liegt gegen St. Wolf
gang, über Unverzagt - Stölln.
Beym Kieile Bergwerck , liegt im Roß-
Grund , neben dem Kiesgrund.
Neben den Ackern , liegt gegen den Ste-
phanifihen über im Riegl. -
Klug Albrecht -Stölln , in der Holl.
195. Trentfcher Eiiènftein der Untere,
liegt über dem Florian.
Weit Carls- Stölln, über dem Finßern
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Roth Tsubcmick»
Unter Tsuhubernik. -
Erdbeer- Stölln. Drey Bergwercke. In
diefis Feld ift keinem andern einzu
sitzen erlaubet 'worden,
20 5 .Zacharias- Schacht» -
St. Paul, liegt über dem Gilgenßolin im
Kroppe - Grund.
Mitter Fuchien -Loch.
Kraut - Garten , liegt m des Baltzer
Tailiers Bergmeißers Garten,
BärnkopfF, liegt hinter der alten Burg.
2 1 o. Auff der Letten im ftarcken Wald,
gegen den Ober Vieberßoliner Kram ob
den FachenßoUn.
LilgeliMln, und Schacht, liegt hinterm
Siegelsberg. -
Jacob -Schacht, auff der Linden , ober
dem St. Anna - Schacht gegen der
Stadt zu. -
Freüdenberg , ober dem Wilhelmßolln,
im Roß - Grund , unter der Singer-
Schacht. -
Kratz- Beer- Leüten , gegen der Meet-
Beer - Leüten über , zwißhen dem
Apßbaum der Hodritfch zu.
2 15. Ritter - Stölln, gegen den Wittiber
ßoUn über. -
Kranich - Stölln., in Roß - Grund bey des
Heubolds Mühl, gleich bey der Bru
ckeny auff der Rechten Hand.
Wittiber -Stölln, gegen den Reichlbeer-
ßoUn über Grund nach , hinauff ge
gen Khalenberg.
Stephani- Schacht, in Schüttetsberg über
das Hirtenhausl , über des Georg
Htckls Haus. .
Habersberg , liegt ober der Oberbrunn-
Wiefel über Hoffgegen der Prenne-
rifihen Wiefe.
2 2 o. Glü ckhs - Rad , in der Finßern Kker,
ober den Weeg.











































Neü - Geboth , neben dem Habersberg. IX. — I.
Singerfchacht , im Roßgrundt unterm
*
Rofenflrauch. т. I. —
Gans - Schacht , in Schiittersberg ob den
Leüt - Haus. IL II. —
225. Birnbaumer Erbftolln , über dem
Schüttersberg , neben dem Weeg der
Stadt zu. - DC — I.
SchurfF am Hoff, liegt bey demgrojfen
Halden auffm Hoff. - III. II. I.
Kratz - Beer - Leuten. - III. — —
Finfter Kher. - II. — I.
St. Nicolaus, bey der Prennerifihen Wie-
ß, über der Heiligen Dreifaltigkeit •
aufm Hoff. Ш. — I.
230. Grofs - Rabenilein, unter der Weyde-
W/esf, ober Allerheiligen. I. — ми*
Habersberg auff dem Hoff, über der
unteren Brunn- Wiefe. - ' I. MM
Jungfrau Kopff. III. — —
Am Hoff, hinter der Bretfchneider'fn
Haus. - Ш. L
Tannatig, liegt über dem Eifernen Sayly
unter St. Iacobs Schacht. XXII. II. IL
23 5. Fevelfahrt , bey dem Fordern Mohr. IV. I. L
Ober - Mohr. - XV. II. L
Iupiter , gegen den Roß - Grund, dem
Erbßolln über, auff der andern Seiten. VIII. — II. s.
Klein Haaiènfufs, iß über dem Lorbe-
rifchen Elendt, gegen den Glantzen-
Berg hinauff. V. — t
Mitter Glantzcn-Berg,«/*ter des Waf
fer -Manns Haus. L I.
240. Ziegen -Rock, bey Leonhards Mey
erhoff. DC — . L
Schutz -Wand, unter Schabab im Le
ger -Grund > über dem Herren- Loch,
dem Waffer nach herauff. Ш. I. L
Vorder - Mohr. VI. IV. —
Efchen-Hübl. - III.
•' —
Nicufch Stempfen Bergwerck. I. L
245. Alt Eifenftcin. Ш. I. L
\ II.Schüttersberger - Leüten. 1 I- I.
Rofs-
67*
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Pflöck Schacht. I Stolln.1
Pali. Putei. I Cunit]
Rofs- Grund auff Kiefe.
Bey den fieben Weibern.
Im Elendt.
250. Unterm Kiríchen - Baum , bey der
Klopf. -
Küttl- Stölln , auf der Ebene , über
dem RieberßoUn, unter dem Vogl-
Hübl. -
Auff der Eben , über dem PiberßoUn ,
unter dem Vogt- Hühl.
Haaièn-Fufs, im Fuchièn-Loch.
Auff dem Kieièl - Bergwerck , neben
dem Nachtigall-Stölln.
255. Am Erbftolln э im Hohenbergers
Garten. -
Keilling , beym Paradejs.
$t. Jacobs -Schacht, iß über dem Ei-
firnen Saß.
Vorder fieben Gruben, liegt unter dem\
Scharfen - Berg.
Wein -Reben. - -
260. Ober Marcus- Feld.
Fuchs - Löcher - Höhe , und Nachtigall
Stölln. -
Auff der Klufft, hinter dem Augußin
Maurer. -
Unter der GroíT- Mauer, auf der Al
ten- Burg , ober dem 7eich.
Harten Schacht, liegt unter dem Pa-
radeifs. - - -
265. Stadt- Schrancken , liegt auff dem
Schendelsberg,iß ein Kieß-BergwercA.,
Nachtigalln -Stölln , iß zwißhen den
zweyMöhrn, und oberhalb des Ochfen
Kopp. -
Quitten - Schacht , zwißhen dem Rofen-
flolln , und Neü - Handlungs - Schacht.
Natter - Grund, hinter den Alten Schlafs;,
gegen dem Kieffel- Bergwerck gelegen.
Fronna- Stölln, unter dem Kherling.
270. Aich -Ruck.
Fladen , unter dem Andrew- Schacht , ge







































- i 1 1
Vor-
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1
Pflöck Schacht. Stolin
Vorder - Grund , hinterm Schieß- Наш Pali. Putei. Cunic
des Scholtzen Garten. III. I.
WolfFgang , hinter der Marter , gegen
den Freuden- Stölln über. DL I. I.
Unverzagt Eifcnftein , ober der Hütten
in dem andern Gehäng hinab. IX. — I.
27$. Wilhelm -Schacht, neben dem Fin-
fterorther - Kram , unter dem Chri-
ßopher- Schacht. - - II. II. —
Erdbecr-Wcixel. - V. III. I.
St. Anne- Schacht. - V. II. I.
II. I.  
Grofs -Weyden. - III. III. -—
280. Klein Soll-Weyden. I. I. —
Mohr, nächfi am Lehen am VogUHubL III. HL
—
Fifcher Bergwerck , Uber Ihro Maieß.
Puchwerck. - - - . - II. I.
Alt allerheiligen, in Hodritfih über den
Galiander. - XV. VIII. II.
Straka- Stölln, liegt neben dem Stepha-
ni- Stölln, über dem Eifingrund, über
dem Klein Gapl. - VI. I. II.
285. Klein Gapl, liegt neben dem Weeg, da
man auffden großen Ganggehet\ über
dem Stephani Stölln. -
1 *
VI. —— П.
Beym Neüen Weeg, unterm Ftnßern
Orth , unter der Tränck. VI. III. I.
Luchfen - Stollen, zwißhen der Erdbeer-
Weixel, und der Leiten, übern Fren-
ner - Stollen. IV. I. I.
Himmelreich, liegt in der Finßer Kher. III. I. II.
Altmann , iß über dem Troßberg neben
demKherling. VI, I. I.
290. Profchoffszky , über dem Altenmann
und Lorberifih, beym Kherling. III. I. II.
Klein Urban - Hübel , über den Petrik-
ken, auff der linchen Hand im Riegl. II. L I.
Küis- Grund, gegen des Samfons- Berg-
werck, unterm Küß über. IX. II. II.
Quitten -Stölln , beym Weeg unterm
Groß Rößl. - — I. II.
Georgen - Stölln y in der Hodritfih. III. —
295. Leonhard Nicufch Erbftolln, unter
dem Vogel- Hübl. - XXVII. I. II.
Том. IV. ОЯЧЧ Groß
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/
Grofs Urban -Hiibl, überm Lukatfah-
Schacht und Petrik, auff der rechten
Hand. -
Auff der Herrn.
Neben dem negílen Fladen. -
Sommer Erbítolln.
300. Trentfcher Eifenftein der obere, iß
über dem andern Eißnßeiny fo über
dem Florian iß. -
Beym Sommer- Stölln» die Schürffvon
Matth. Bratwurß. -
Unverzagt , und Siwifch Eiiènflein,
ober Ihro Majeft. Schmitz»- Hütten
in der Hodritßh.
Unter Sikora Stölln. -
GreifFen - Stölln , zwißhen dem Haafen-
Jprung, und Reichlbeer - Stölln, auff]
der lineken Handgegen der Stadt zu.
305. Gugugs- Berg, unterm Hoff, gegen
den Rabenßein.
Ierubin- Stölln. - -
Mitter Fuchienloch.
Finfterkher , jetzo Jofephi Stölln.
Windifchleüten.• ■
310. Prenner - Stölln , in Krebs - Grund.
Fifcher- Stölln, im Krebs -Grund.
Grofs -Gang, und Kayfer - Stölln im
filben.
St. Maria -Stölln , im Roß -Grund.
St. Maria Himmel - Fahrt , oder Kysla
unter der Hodritßh.
3 1 5. Thomas Lang Bergwerck, oder Me-
lanka - Bana.
Hae font illas iè£turse , quibus ager Schemnicienßs non tantum^ fed
& vrbs ipià, partim gloriabatur olim, partim gloriatur adhuc. cjuas
vel recenfuifle , operofum nobis vifum eft: quid ergo, exiftiman-
dum fuerit, de laboriofiffimo earum cultu? Crederes , non vrbem
modo vnicam, & huius dues j fed orbem fere , fatigare potuifle,
ampliffima haec , & fumtuoía opera. Quidquid eius fit , documen
to haec erunt, cum Hungarü, male haud raro fua bona metientibusj
tum alienigenis , rerum Hungaricarum curiofis : fi quam vrbem ali-
am , Schemnicium certe, optime, inde a retrufiffima illa aetate, vs-
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ti ex hoc opulcntise theatro , decedamus , pia Erasmi Roterodami ,
vota, confulto heie interferimus. Vtinam, inquit ille (g.}animùeo
ßudio ferлтиг in calum , quo firutamur terram: non quod improbem
hanc indußriam ; nobis enim terra gignit , quidquid gignit ; fed quod
ha vena, quantumuis fecunda , beatum faceré hominem adeo non pos-
funt, vit non paucos, opera impendiit pœnituerit. Sola divinarvm
UTTERARVM VENA , VERE LOCVPLETAT HOMINEM.
§. LVIII.
REHquum Schemnkienßum rus , vti per fàlebrofà montium fufpen- KwwSche
fum eft \ ita refugit pmnino opportunitatis alterius , quam nmntiq*î,
qua; a metallis venit , commendationem. ErgQ§ angufti hie пашах a-
Tunt agri frumentarii , iique eíFoeti , & niíi multa graoidentur laeti- J¿ZJ^
ficationc, plane fteriles. Prata, qua funt per valles depreffi & ex-
plicati fitus , herbefcunt quidem fie iatis vbertim, praebentque foenum
probum & pabulis hibernis in primis idoncum \ fed cuius copia,
tarn eft tenuis, vt vix aliquot herilibus, ne dicam metallicis ftabulis, ^or/ortm
fufficiat. Hortorum contra, multo , quam reris , & exquifitior eft oUm cut-
cultus, & failofior. quod in aipera hac regione, eo plus habet ad-
mirationis , quo minus, lèu caelum, Flora, feu folum exfuccum, ar-
boribus fauet : vtraque tarnen inhoípitali hac regione , pulchre pro-
ficiunt i quia curantur íbllicitiífíme. Mirabamur aliquando hortos ,
per decliuia montium , ad cum modum inftruclos, vt in perlibrata
planitie, nequiuiflent , aut iucundius adparari , aut ordinatius. Ncm-
pe, defoíTa montis rigiditate, areas, fuis difcretas articulis, atque
commiiTas gradibus, complanauere. Has demum , vel proceris arbo-
ribus, iuftis hie interordiniis, iparfim alibi, depofitis, confeuerunt j
vel diftinxerunt puluillis , quos varia florum , & odoriferarum herba-
rum genera, mira diueríitate, conueftiebant. Aderant non tantum
voluptariae aediculae, in quibus diicumberent epulaturi , aut colluiùri
inuiccm^ fed etiam conditoria, & hibernas apothecae: quorfum, non
tam exotica arborum genera, quam vernáculas florum radices fru-
ticesque reponebant. qui demum , bruma in primis rigente, non íc-
cus efloreícebant, quam id fieri adfolet,
Omnia dum florent, dum formoßßmus annus.
Florum haec cura, noftra iam aetate in luxum abiiflet, niíi impeniàs, his
locis , oppido fuperuacaneas, temporum difficultas, aliorfum deriuas-
ièt. Hos iftiusmodi feceflus, quoties iè dabat occafio, feftiuis con-
ui&ibus, frequentare, in praecipuis Schemnicienßum auocamentis tunc
fuit, dum redundabant prouentibus metalla. Vix abiit ferenior dies,
quin per plures hortos , partim merendac adponerentur conuenis ho-
Ipitibus , partim ccenae opiparae , quas fubinde , conccntus iymphonia-
corum hilariores efficiebant. Id cum fiebat , aleam hi per vmbras ,
Qqqq 2 ifti,
#.)In Epiftola, ad Conhitzios fratres,an- 1 соьае Bermanno praemifla, editionis
no MDXXIX, data, & Georgii Aori- 1 Baiilecnfis, anoi MDXLVI. folio.
N
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ifti, robuílum illud lufus genus, quod deiiciendis ligneis conis inftt-
tuitur, nonlucroic minus, quam eximia quadam virium contentionc,
exercebant : ferus demum, & in profundam noclem procliuis vc-
fper, ita difluebat arnicas focietates, ve mutuas fibi, in íequuturum
ctßtvt fen- ¿[cm t vclepulas, vel oble&amenta alia, condicerent. Iam, & hor-
ифг ' torum , priftinus decor hie, emorientibus fenfim familiis, intercidir,
& tenuis rerum habitus, ad percolenda fcrupulofius metalla , atque
tolerandam , cum follicitudine , vitam , curas hominum auocat. Ad
qaibui in- iniurias porro , faltem incommoda agri Schemnicienßs retuleris ,
vrge^tu" 4u°d fiticulofiores habeat pofitus , quam id , tractandorum metallo-
tnritwi- rum ratio requirit. Accufant hanc naturae, cetera liberal i fïimae ,
î^idenfe- Parc*tatem >Acum ipß Schemnicienfis , turn exteri etiam , metallurgiac
periti. T0R.1VM audiamus. Aqua fubdiualis inopia laborante in-
Л{иШаШт 4U^ ОМ 9ил т0^ circumagere valeat: vnde equorum fuperius , wtus
iaofiai humana fuccedanea vtendum efi opera, eaque ßmtuofijftma. Efi au-
tem ea penuria, hieme maxime , ($ aflate perfrequens i prout , wel fri-
gus , vel aßus intenduntur. Vere igitur, & aublumno, iUic opus cum
maxime feruet , auBis , per liquéfientes nines, aut imbres , torrentibus,
hac autem aquarum egeflas, vt , vel in próxima loca effoßi me-
talli magna pars deferatиг , vel in cumulatiora profluuia referuetury
qttomodoei ejficit, Inopiam hanc, oppido damnofàm, vti induces aliunde acjuis,
ium volw leuare poflènt, argentariarum prasfe&i, non vnis curis , fed ad irri-
trintrri tum recidentibus , elaborauerunt. Et iftud inibi meminit Tollivs:
ñÜfiiMs m fenatu f°ff°ri° ( confilium metallicum ita vocat) fape ,fed frufttA
agitatum, de Cremniciensibvs aquis, ad Schemnicianas fodinas deducen-
dis ; vetantibuS) non tribunis plebis ; fed , qui multo his auBoritate
poteflate praflant , altijimis vndiquaque montibus. Hace tunc , in
commune confulebantur. Noftra aetate, Neofolienfem amnem , cui
Bisztricza nomen , quique ex altiiïimis montibus deruit , alueo acci-
piendum, dum adhuc altus manat, iiiadebant , viri hydraulices haucl
ignari : verum , depreheníiim eft , íiiblimiorem Schemnicienßum mc-
tallorum eflè pofitum, quam vt lapfui JSitztricza , locus eflè poilîr.
Poftea, & Dobroniuenfim riuum hue, per longas ambages inducen-
dum , exiftimauere cupidi rei metallicae homines ; quod tarnen cori-
ttnPmrs ? ßlium,'ex iisdem, quas nunc diximus , cauiïis, adhaefit. Praeter a-
quarum hanc penuriam, filuarum, & ligni caedui pauperiem, in prae-
cipuis Schemnicienßum incommodis , retuleris. quod iam non eft o-
pus exaggerare. Res certe carbonaria, aliunde petita , multum %
ex fodinarum reditibus, detrahit, facitque liquandorum metallorum
operas, non difficiles tantum, fed etiam fumtuofas. At vero, quîs
haec úngula, naturae munífica: parenti, exprobrauerit fine crimine í
V^IkSt ^0S' manum tan£^em de tabula! quod &faciemus, in tanta feripti-
£' onummole, lubentes proferto -, fivrbi, iuxta & metallis Schemnicien-
fibus, diuites venas, his autem perpetuitatem , coniuncbm , cum re-
liqua ciuitatis felicitate, toto animo, a Deo fumus deprecati. Feuctter 5
h.j Loco faepius citato, p. 162. II.
\
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I
П.
Hißoria Libera Regia ас Montana Vr*
bis BÉLA-BÁNYA.
SYNOPSIS.
Eius rei » ex Tollio , exempla
ridicula. §. Ш.
Habitus vrbis immunitus eß :
autaria Belénfium : princeps
in bis cuniculuSy quando , 0"
cur canari cœptus : deferitиг :
inßauratur denuo : conatu ad
irritum recidente : plebis Be-
lenßum metallic*, (j ciuium
occupatio : inßgnia wbica, §. IV.
I. 
Vocabuli Béla-Bánya origoSh-
uica : urbicula non eß opus
Belae IV. Hungaris veteribus
Fejér- Bánya: cur? non eß
montanarum antiquijßma. §. I.
Situs vrbis : adificia : hörum
extlitas , (3 eius caußk: ci*
uium indoles , difteriis ob
noxia. §. П.
¡Emo, Slauice dodus, inficiabitur, vrbis vocabulum Bé^
la-Bänya, Slauicam omnino referre originem : enim
vero , Biela- Bánya (a.) eius gentis lingua, Fodinam
Albam fignificat. Qui id nominis , a Bela IV. rege
Hungarian, arceíTunt, non tarn rationem íequuntur, quam vocis
fonum. Aiunt autem, Belam, fi non condidifle vrbem, faltem
priuilegiis donatam, ex fuo nomine adpellauiflè. quod non eft ita:
cum docueriraus fupra , ad Sigismvndi fere témpora , in iis vicis fu-
iflc Bèla-Bànjanty qui vrbi Schemnicienß , & lacro, & ciuili iure, e-
rant obnoxii. Parochus certe, ficuti dictum eft illic, ecclefiam Béla-
Banyenfem, in filialibus cenlèbat^ vrbici autem magiftratus , vico
ipfi dominabantur. Accedit, prifeorum diplomatum & chartarum
fides, in quibus Hungarice, frequenter Fejér - Bánya, hoc eft , Alba
/ö<#»4,vocitatur. quod non feciuent eius aetatis homines, fi a Bela
rege, nomen tuttiflet vicus. Nimirum ita reor , Slams illos , qui
priraitus Schemnicium, & huius metalla coluerunt, hic quoque, iè-
¿turam habuuTe, quam vt ab oppido fuo Bánya , hoc eft, Scbemni»
cio , diferiminarent , ab albo colore , Bielá- Bánya dixeruntj forte,
quod egeftus e cuniculis limus , atque rudus aliud , cum colorem
referebat. Tune vero , quia fuas hic operas habebant Schemnicienfes,
quae ad vici modum , inftruclis aediculis habitabant, non poterat eue-
nire aliter, quam vt vicum & feóturam, fuo in agro inftrucbm,
fuam, traclu temporis, facerent , fuosque curiones, ad rem facram
faciendam , in nouam hanc coloniam , miffitarent : dum ius vtrura.
Qjqq 3 que^
a) Sltui hodierni, Gmpliciter, Bela vocant. ce , & if/a vrlium montanarum non po-
firema , Bel am regem , id nominis , vt
i.)VideCcreographiamHungarÍ3E, p. 166. conïicimm IV. conditortm *a8a eß. Id
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que , Regum , iuxta & Archiepifcoporum coniènfione, atque indulto,
00« eß adprobarctur Schemmetenfibus. Quae cum ita funt; ficuti font omni.
Tu™"*™}, no-, fruftra fuerint do£li illi, qui BêU - BJnyam , omnium vrbium
quilma, montanarum vetuftiífimam efle , nihil dubitant adfirmare. Fköli-
сшо , apud Schemnicienfis fecimus fatis : recentis fcriptoris alterius (c.J
opinionem recitaíTe, refutaíle fuerit : Ternas, hic Comitates t e Montants
ciuitatibus, ßbi mendieat : Schemnicium ya//'«tf, Bélam-Bányam , &Ъг-
kabányam. Harum autem du£ poflrem& , что hoc titulo memoratu di
gna cenfentur, quod ipßs cum Cremmczio, fuper fodinarum antiquitate,
difeeptatio ßt, minime contemnenda. Ceteroquin , Düna Germanis
Diln, & rarius Gylnicz, vrbs noftra, in publicis tabulis, dici con-
iùeuit. quae nobis nomina, tarn funt obfeurae originis, quam û fo»
m lia fybillA eflent : ergo , de his viderint alii.
%. II.
hin W' ^Z]ltus vrbiculae inamœnus eft & importunus. Nimirum , mont
|J falebrofus, ac fere totus glaber, inter Schemnicium, & Bêla-
Bányam , ad eum modum intermittitur , vt occidentale qui-
dem eius latus Schemnicium, orientale contra, & qua id in vallem.
аШл: définit, Difoa fubfederit. Aedes, nullo ordine, hue & illuc iparfas
vidimus, humiles plerasque omnes , fi forum excipias , quod domo«
aliquot , folidi & ipectatioris operis , adhuc oftentat. TametG enim,
nunquam non tenuis oppidi faciera retulit Béla-Bánya; noftra ta
rnen state, adeo decreuit, vt vix vrbis noraen, re alia tueatur,
quam priieis regum priuilegiis, quse cadem habet omnino, cum reli-
Ша™&е~ *1и^ сш^а^ш montani*. Ñeque id aliter euenire potuit^ quando,
im laфи metalla, longa retro setate , non relponderunt impenße , ager autem,
qui vrbi obtigit, & anguftus eft, & ob aíperitatem agricolationis ,
. cum difficilis , tum minus fru&uofae. Ñeque tarnen , feu filuis caret,
слнЫт Ы- fèu iure compafcuo. Ciuium indoles multum refert fimplicitatis flli-
rib'J¡¡¡!" us, qux eft in vitio pofita, quod dicacitati occafionem dedit, apud
ma, hos, qui in more habent , non videre (d.)
manticA , quod a tergo eß.
Namreferriid omnino, in vicinorum coníuetudine oportet, quodnon
Rejpicere ignoto difcant pendentia tergo. (e.J
Ergo circumferuntur, facbe ad rifum, de Dilnenßbus, narratiuneu-
lae. quas faceti illi homines, ne peregrinis quidem dubitant ingererc,
vt propagentur latius.
§. ill.
Toílío ' '* I Ollivs certe , haud obferti iplenis itinerator , has iftiusmodi
acempu hiftoriolas , inter fua auocamenta , cum voluptate quadam>
rtditfila, retulit. (f.) quas , quia ille non dubitauit recitare, ñeque nos
«OAuftor eft Topographie MagniRegni I »OHorativs, Sermon. II, 2qq.
Hung. p. iyr. *ж
JOCatvmvs XXII, ai. ¡ Л) Loco, tories citato, p, 164.
ta-
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tacebimus, ne iucunditatc lcpidiÎïîmarum fabcllarum, leclores frau
dare voluiíTe videaraur. Interpone Tuis , vt inquit ille morum magi-
fter, interdum gaudia curis. Accipe igitur , Perilluftris Domine ! ver
ba funt ToLLii, qua mihi in diuerforio , a duobus Stießt* mereatorthus ,
focero genero , inter alias fabulas, vt fit ^ dum cœnamus vna, nar
râta funt : verum, quA mihi ad rifum fitta , adeoque incredibilia oc»
currebant, veris tarnen effe veriera , poßridie ab aliquammultis aliis ,
adßrmatum eß ; vt crederem , loci poß paullo , vbi ea accidere , intui
tos perfuaßt. Dilhelmum (g.J eß oppidulum , medium circiter militare,
Schemnicio dißans , Ö* aurifodina, tenuioris licet mercatus, nobile, cu
ius permulti incoU ßrumis deformantur. In proximo colle , qui 'huic
oppido adiacet , patibulum eß: de quo infelici ligno , cum quidam fu»
Jpendendus effet , cui tarn grandisßruma collum obßdebat г vt ipfius ca*
pitis magnitudinem , aut fuperaret , aut aquaret : accidit, vt cum is л
carnifice , laqueo , ßcuti putabat , rec7e adaptato , de fealis deiiceretur,
laqueas, per cedentemßrumam vltra caput, decidentis corporis pondere,
promoueretur , atque ita miferum fupplicii candidatum , absque noxa,
humi dimitteret. Perturbatus, hoc inopino cafu , carntfex , ad iudi-
cem feabtnosque fujpiciens : Hoc mihi, inquit, Domini fpeclatiifimi ,
hactenus, per vita: meae aetatem nunquam accidie ! Hicßrumo/us meust
mirißeiffima animi ftmplicitate : Nec mihi ! fubtteit , fuitque ea vox
homini falutaris ; fu£ enim ßmplicitati donatus eß. Atque iftud qui-
dem , ßrums factum eil: vitio , quod benignius fatum , in benefici-
um vertit, & effet homini tempus ad reiipifeendum idoneum.
Quod porro adtexit Tollivs, eo pertinet, vt cognofeat leétor, non
vulgo modo ; ièd primoribus etiam, & qui ciuitatulas cum autori
täre moderantur, eandem illam fimplicitatem , naturam informauiffe.
Idem ille collis, vsque ad patibulum, cultijjtmus eß , vidi ipß in ea
latijfimas fegetes. Accidit igitur, vt quis plurium furtorum conuiBus,
ac confeffus , reus , ad idem laquei fupplicium damnaretur. At Iudex
bei , qui tunc etiam , cum mihi hac narrarentur , in viuis erat , cum
videret fegetem отпет, qua tum forte , itidem baud proeul a maturi-
tate aberat, a coneurrentibus vndique JpeBatoribus , concilleatum tri ,
damno tarn grandi permotus; eß enim Collis ille, Iudici eius loci pecu-
liaris; re reBius perpenfa, fatius exißimauit , hominis vita, fuA
fegetiy quam fpeBatorum crudeitfßmA voluptati , confulere ; prxferttm ,
quia nulla vnquam de morte hominis , cunBat'to longa eß. Pro capitis
ergo fupplicio, virgarum titillâttone contentus, mifellum dimifit , Deam
deinde fegetiam, ßne vilo dubio, inter numina fua tutelaria relatu-
rum , quam adeo fauentem fuerat expertus. Ifta , de ingenio Bêla-
Banyenßum, peregrinus ille. quae, quidem in proeliui effet locupleta-
re , nifi potius duceremus , exeufare noftros , quam , aut naturam
redarguere , aut educationis vitia. •
§. IV.
g.) Üilna eft , ex qua ЫЬтнт fecit uofter.
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§. IV.
Habitus \ D vrbem ipíam redeamus, aperta ea eft atque inermis. Qua
vrbis im. /j^ ab aquilone , per vallem Kozelnkenfim aditur , collinam por-
^*и,ш tulam, fed nullis inftruclam valuis, quod fecura fuerunt tém
pora, cum hac iter faciebamus, obíeruauimus. Verfus Scbemnkmm,
nihil ei munitionis eft, praeter afperos pofitus, qui, vbi pone vr
bem iniere , adtolluntur íenfim, per varios artículos, dum montis
cacumen adsequent. Aedes tarnen facra , quod muro circumdata cíl,
firmo, & areolis inftruóto , caftelli modum refert : quippe quod,
& pofitu eft editiore, & cum ex fe ampia, tum pramunitata etiam,
Bele^fi robufta ñeque humili turri. Cum florerent metalla , fuas Bèla-Ва-
nyenfis , aurarias excoluere, fruclu ex metallorum more, opimiore
nunc, iterumque tenuiore, Itaque , & puteos deprimebant, & age-
bant cuniculos. Quid ? quod , ne reges quidem dubitarint olim ,
peculiares ifthic íe¿turas , íua ipforum impenfa , eximio fructu , in-
ftituere. quos fequuti, circumfitarum ciuitatum vrburarii , vltra,quam
poffis reri, fodinas huiates, illuftrauerunt. Tune vero ciuium fere
omnium, prêter íedentarios illos , qui opificiis diftinentur, oceupa-
frinceps tn tj0j metallis eruendis, dabatur. In prœcipuis Béla-Banyenftum obt
ins : quan- ribus , Decumanus ille cunkulus , quem Germanice , Dilner Erbßolleny
do, & cur vpcant, referendus eft. Ccepit is, anno MDXX1V. fub Lvdovico
mû? C ' ^' ^orte Alexii Tvrzonis , qui tunc Montanarum vrbium reditus, cum
Fuggeris, expafto, recipiebat , verfus Schemnkium, ingenti conten
tion agi. Eo deftinatio pertinuit, vt Schemnicienßum princeps Ule
ductus, feu venas, Germanis Haupt -Gang , fubiri hinc, poflent, effici-
que operae , multo, quam hueusque fuerant, expedidores fruéhi-
ofioresque. Atque , íucceífura omnino credebatur molitio : quippe
quae, ad Schemnkienßm illam fodinam, cui a feptem feminist nomen
inditum eft , iam penetrauerat \ nifi puteorum , quos fréquentes iùm-
tuofosque , deprimere neceífum fuit , nimietas , impeniàs vitra o-
dtftrim : mnem , neque exfuperandum facile modum , adauxiiTet. Qua re ,
factum eft , vt cum ad MCCCL1. orgyias metallicas proceffiiTet cu-
niculus } & partim XC. vnciarum aurarium aes , fubinde erutum fue-
rit , a cultu ceífari j faltem, lenteícentibus operis, procuran debue-
rit : dum ingruente temporum iniquitate, prorfus deiereretur. Quod,
vt factum eft, res fimul metallica Dilnenßum, vitra modum decreuit,
ac propemodum, ei tantum fini curantur hodie , vt ne ciues, praero-
iußauratur gatiuam vrbis montana , fua culpa , penitus prodigerent. Ante quin-
dtnuo : qUe haec luftra , magno adparatu ; fed fpe diuitum redituum , multo
maiore , decumanum iftum cuniculum , qui , multis retro annis , in
tuitu fqualuit , metallicum quoddam fodalitium ; cuius & ipfi nos
pars fuimus,- folemni ritu, adaperuit. Ac feruebant omnino, eo per-
tinaciore contentione opera? , quo in maiorem confidentiam venere,
argentarii fodales, fore, vt repurgatis , finuofi cuniculi , ductibus,
ad
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ad focum aurariarum Schemnicienfium tandem pertingatur. Nequc res
ea, folis metallicorum promiffis; vti funt in proliciendis fumtibus, a-
uariffimi artifices y fed experimento conítabat: quando, per cuniculi
latera , diuites hic & illic venae , tametfi temporaria;, refodiebantur.
Iam, vltra medium fere cuniculi , inftauratio, nullo alio fru£tu, pro-
ceflerat, quam quod fluctuare animo inciperent íocii, etiamne tan
ta molimina, porro, eo , quo ccepta fuerunt, animo ас feruore ,
continuari oporteret. In hoc biuio Hercults, an Pluti ? eramus \ cum
in plumbagïnem incidunt metallarii , as item cjprium , & venas mar-
gaßtis grauidatas. Tune vero, opinionum primo , mox & fenten-
tiarum diuortia , inter focios oriri ; cum hi quidem , prorogandum cidentc
(/>.) opus, vrgendum illi, eo conftantius exiftimabant, quo magis ve-
teribus fchedis, in ípem opimorum redituum vocabantur. Res tan
dem diutius agitata , eo terminabatur euentu , vt prorogaretur o-
mnino fumtuofiííima illa molitio } dum, aut certius indagan poíTent
venarum ductus; aut ea ingruerent témpora, quibus, & largior im-
penía fufficeret fociis, & animus coadunatior. Si fatendum fit, quod
res eft, longe, cceptum illud, priuatorum opes exfuperabat; regii hue
fumtus depofcebantur. Iam fufpenfis operis , fqualet iterum ieclura
к operofiffima , idque vnice curatur , nc cuniculus prorfus corruat.
\ Metallica: Dilncnßum plebi,ne id quoque taceamus, cum praeter tenues
molitiunculasjvix iuppetat, quod domi occipiat>Scbewnicienßbus ea fèclu- тиШол,
i ris, locat operas. Ciuium reliqui, aut rus, afperum illud & rufticationis *
durae, colunt,aut artibus felluIariis,looo tarn importuno, vitam quomo- 9CnV*tn^
- docunque tolerant, an trudunt. Vrbis infignia, (j.) fodinarum confue- i»/!gwa
tas teferas , metallaque firutantium arma, referunt. Thoracem nempe vri,ca*
g pelliceum nigrum , geminosque fliper eo malleos áureos , in crucem obli-
щ que poßtos , cum globis itidem aureis , ßbi , quatuor ex angulis re/pon-
dentibus ; geminos item , ad latus duplex ligones , in campo c&ruleo o-
u fientat. quae quidem fimulacra , explicatione non indigent \ indi
gent vero ciues , meliorc fortuna : quam eis , liberali animo com-
precamur.
í SECTIO П.
5 De Arcibus Procerus Schemnicienßs.
i . PROOÉMIVM.
Eminam, apud Schemniciuin, arçem, fupra de- . .
fignauimus. Fetus altera fuit, vrbi insedi-cat ; noua altera , quas editum coll m,
Том. IV. Rrrr fed
h.^Cemtanh vocabulo metallico, Prißtn vo. annua demum, apud magiftratus, tefli-
canc, quando fufpenfis aliquandiu ope- ficatione, ius idem ¡nílauracur. Adaper«
ris, fodinarum cultura, confeiis prcefe- tum denuo cuniculum ferunt. Féliciter !










fed fine munimentis, iniedit. quas iam non eft opus
recognofcere. Arx Szitna, port Schemntcienfes illas,
hac ora , vnica fuperat, eo diligentius a nobis comme-





Arcis Szitna poßtio : vocabuli
ßgnificatus origo. §.
Molts vetuftas : opportunity
regionis defenfandœ : mon-
tts, cut arx infedit}ingenium. §. II.
SubftruBionum ratio : arx,num-
quam in limitaneis cenfa
fuit : fit rapinarum Melchi-
oris Balaflse , perfugium: e-
iusrei, ex Iftvánffio, плг-
ratio. §. Ш.
Ferdinandi I. concepta , aduer-
fus BalaflTam , indignatio , fit
arci exitiofa: belli, Salmen-
fî duce, in refraclarium Ba-
laflàm, adparatus. §. IV.
Expeditionts ratio : Szitna, ob-
p s i s.
fidioni deftinatur : & ex
fortuita pugna prouentu , ca-
pitur. §. V,
BalaflTa, metи perculfus , reli&a
Léva , in Tranfiluaniam fu-
git: Szitna, ex comitiorum
decreto , diruitur: ft'atиum,
ob earn feueritatem , gratia.
Fcrdinando dicla. §. VI.
Szitnae fata , qua bine fequitta
funt, reliqua: fuit in pote-
ßate Johannis Rruíith , &
ruxoris fuá, Catharinau Pál-
ffy ; Adami Nagy , fubfeflb-
ris Tököliani, edita hicfa-
uities: eft hodie Szitna, in




Onti inaedificata eft, celfo illi, & hic quidem frequenri,
ac fere graminofa caluitie glabro \ alibi , filuis & petris
afpero : quem luculenter , fuo loco, defcripfimus. Mo-
lis origines, iuxta & denominado, tenebris íunt obfí-
ta. Si ad vocabuli fignificatum adtendas , Slauicum id eft ; йие а
Maharenßbus profe&um ^ fiue inditum pôftea , cum Slauica ciuitatis
gentes alia;, ifthic incolebant. Eft autem dialecto illa, infe-
rorum nomen, quod Slaui hodieque vfurpant, fi quemad Tartara{a.)
deuoueant. Certe, Szitno, & Pekb, ita , non raro, in impreca-
tionibus conuertunt , vt folemus voces fynonymas, in fermone alio:
cum tarnen, Peklo^ orci ipfius, apud Slauos fit nomen. Funeibe
adpellationis rationem, ícrupulofius aliquando, ex viro, rerum ifti-
usmodi confuítiffirao, íciícitantibus, refponfum eftj a conditorc, in-
fauftum vocabulum, moli hzefifle, cui Sitan , fiue Satan , Hungaris
Szitna*
л.) Tales funt imprecandi formulae : Cboy | ш flefou i apage ad inferos !
do fc.itna: abi ad tártara. Item, Do Д/. I
t
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Szitna , hoc eft Satana fucrit agnomen, qui , quod nemini non (Jb.)
adueríabatur , ab his , quos iniuriis adfecerat, Satan , ac forte eius
temporis dialecto Sitan ; hoc vero cius perfugium , Sitno , íéu Szttna,
quafi SatanowOy quod diaboli eflèt, adpellatus fit. Pulchre hace, fed
profeclo ex ingenio ita dicuntur. Equidem , certiora non ba
beo, niíi iílud fit, quod, haud pridem nonnemo fuggeffitj a fee-
do carcere , qui olim arci fuit inaedificatus, denominationem proflu-
xifle: quippe quem , ob íqualorem, & immane profundum , Szitno9
hoc eft , orcum vocitarint hi , quos inde fatum benignius eliberauir,
eo quod plerique hue immifli , (c.)
ViBima nil miferantis orci.
fiebant , ex careen's moleftiis. Et ita eft omnino ; fuit hoc in more
pofitum , barbaricis temporibus ; vt ad decus id , quin & ad refor-
midationem arcium fuarum , in primis pertinere exillimarent , earum
conditore? , fi carccribus , quam formidolofiflimis , inftruercntur.
Quia enim , pleraque montani pofitus caftra , eo fine educebantur, vt
perfugio eCTent , adfli&is nunc , iterumque latrocinantibus,* congru-
um , cum fortuna iùa putabant inícílores illi , vt prafto eflent, nul
ls non fuppliciorum genera, in bos exercenda, qui fibi, aut cofttrai«
re fuiííent aufi , aut nocere. Satis de his.
S- II.
MOles ipíá, non vnum vetuftatis praefert indicium. Prater- Molisvetm.
quam enim , quod muros habet , veterc fados artificio \ fa *
multa, per'anfra&uofos fubftru&ionum feceffus, monumen-
ta oftentat , ad prifcam illam aetatem , referenda. In his cenfetur la
pis, apfidi ianuae, magna, quam vocant, culina , inftrucbis, & vul-
pis fimulacro infignitus^ alter item, pro cellarii aditu rciectus , & aui-
um infculptus imaginibus. Atque, funt omnino, qui haud fine ra-
tione exiftimant , ftctifle arccm, ante Himgatorum aduentum. quam
quidem opinationcm, vt refellere non habed \ ita neque adprobaue-
ro temeré: cum ea fit montis, ad fuftentandas, cum totius prouin-
ciae commodo , munitiones , opportunitas , quam vix per plures
Comitatus poifis defignare. Möns nimirum, fua natura altus ac prae- °Р№****
ruptus, longe lateque defpicit. quod, quam fite re prafidiariorum,
ad defenfandam regionem adtentorum, non eft opus commemorarc. fmuU\
Equidem, in ea fum iententia , fitus hanc celfitatem , inuitafle con-
ditorcs, vti arcem hie conftituerent, non modo tutam futuram a
graflàtorum agminibus \ fed id fimul daturam vtilitatis, vti diifita cir-
cumquaque regio , ingruentis periculi , figno edito , mature poifit
admoneri. quod vnum faluti fuiûe , arcium iftiusmodi accolis , non
vno experimento, noftri olim ciues, addidicere. Accedebat reliqua month, cut
Rrrr 2 mon*
£.)Vox origine Hebraica , \&W, niuerß-
tes fuit , radicem haber. Certe, &
Slaui, & Hungari, mutuato ab Hebrais
tány, dicunt hodieque. quod , an in
mentem venen t , eius xtacis, qua arx
condebatur,hominibus, haud crediderim.
vocabuio , Diabolum , StbaW , & Sá- | c.) Hcr ativs Carm. Lib, IL Od. Ill , 24.
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. ri- montis commoditas: quippc qui, & qua maxime fublimiseft, fon-
arxittfedit, г I U • 1 AL Л С. ■
ingmium. ticulis icatet aquae lalubernmae. Ob íplam arcis portam, perenms
fons, vbere adeo vena falit , vt non praefidiariorum modo potui \ fed
iumentis etiam adaquandis , egregie fufficere poffe credatur , ii tole-
randa effet obfidio. Fontium alter, altius, & vltra arcem,. icatet, tur-
ricula fuperftructus. cuius aquas fupra laudauimus. Montis porro late
ra & cacumina, eximia, probatiílimi graminis copia, luxuriant: quae, non
modo fœnifecia praebent vberrima s fed pabulationibus etiam domeftici
pecoris fimt idónea. .Id vero, quanta; iterum fit opportunitatis , gre-
ges & armenta, fub ipfo arcis obtutu, fccure, & ad íaginam vique,
paicere poffe ? atque promere ad macellum , quoties id tulerit necefli-
tas, illi exiftimabant , qui arcium iftiusmodi rebus dubiis, aut prefe
ct erant , aut przefidiarii. Neque ligni caedui modus deficit \ guan
do hic atque illic, filuofi, per montis decliuia , funt poiitus. Haec
ad fitus naturam adtinuere.
§. III.
Subfirn8io. Vbftruclioncs arcis, iam videamus. Qtiadrari езе folidique funt
vuot ratio: operis , & cum conclauibus, ritu vetere faclis, turn fornici-
bus inihucbe, quibus commeatus partim , partim miles prae-
iidiarius acciperetur. Munitiones, praeter regulam, ita funt exci ta
ta:, vt tutari quidem poffint praztorium, aduerfus tumultuarias obfi-
diones; non item, fi ex hodierno militaris fcientiae praefcripto, o-
peribus claudi coptingeret. Id , importunitatis habet plurimum , quod
moli , mons alter multo celfior , immineat > vnde , tamquam de Ipc-
cula, profpici poifit in arcem^ ac forte etiam tormentis res agi.
*q*am"¡n~ Mirari poffis, quod opportuni adeo fitus caftrum , nunquam in limita*
imitant:f neis propugnaculis , qua: publico fumtu cornmuniri , perpetuae legis
seitfafuit : fu¡ta recenfeatur. Equidem, in earn venio conie&uram , iacuiflc tunc
in ruderibus, vetuftam illam molem , bellis forte fuperioribus , aut
deíertam, aut profeóto eueríam. Auget íuípicionem , quod minoris
momenti vicinaeque munitiones , quoties id belli pofcebat neceffitas,
cum cura íemper fuerint inítaurata:; Sz,itn& autem, ne mentio quidem
ft rapiña, vnquam habita: dum Melchior В'aUJfa , vir acer, & ex temporum
díorisBa- ingenio» praedandi cupidus, iíthic" perfugium conlVitueret rapinarum.
JaíTue , per. quae res , quia bello domeftico, alta cum Tunis pace, occafionem
fttgium: dedit, repetenda eft altius. In morem, ex belli Turcicj confuetudine,
abierat , vti potentiores quique , non vicinos tantum, male haberent;
ied longe etiam lateque graffarentur , agerent pra:das , nequè , (eu
facra, feu profana, intemerata relinquerent. quod bellicofiflGmi qui
que, tunc in primis a¿titabant, cum ex pacis legibus, non licebat in
hoflico latrocinan. Hanc temporum, an fuam ipfius indolem, iè-
quutus Melchior Balajfa , mirum , quantum ediderit facinorum. quae
íftvánffio* *ara non recogn°fcirnus. Iftud, quod ad Szitm hiftoriam pertinet,
vanatio. quodque in litteras retulit IstvAnffyvs, (d.J fine famae diipendio, ne-
¿0 Lib. XVI. p. з8з , 5. qui
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quimlis filcrc. Cis Danubiana nobilitas ac emitates , quas montanas
vocant, in quibus лигurn argentum effoditur , Melchiorem Balaflàm,
fimilium ( Matthiac Bafonis , ) latrociniorum (f rapinarum criminibus ,
baudfalfo infimulatum, accufabant. publicis nimirum comitiis, quae
Ferdinandvs I. ad diem S. Catharina feftum, Ijrnauiam, anno (ei) M-
DXLVII. coegerat. Leva tunc in poteftate Balaßi fuerat, ficut in
arcis cius hiftoria, prolixe meminimus. Hinc prolata ditione, Csábrá-
gum primo, portea & montem Szitna occupât, ас communit. Ita
hifloricus: Szitnyam montent, exßruBo in eius editißma parte caßel-
lo , fimili aßи оссupли it , & ex eo , ciuitates montanas , veluti conti
nua obßdione fatigatas, ad rerum omnium dejperationem coegit. reliqua.
Crederes, Balaßam arcis conditorem fuiÛTe : quod & ita adparet,
Istvánffivm legentiBus. Verum , inftaurauiilè tantum , idque fefti-
nato opere, prifeum rudus, exifhmandus efl:; eo quod ait hiitori-
eus: fimili , ficuti Csabragum , aftu, montem Szitnyam, occupauis-
fe. Enimuero , nihil opus fuiflet aftu , ad montem Occupandum,
fi raunitionibus fuiflet nudus ; fola militis procurfione, fiatio illic ca-
pi poterat. Ergo , ita reor^ fuiflfe praefidii aliquid, intra veteres ar
cis parietinas, cuius excubiis, vicini Schemnicienfes , & horum ope
ras, Balaßanarum impreflîonum, mature admonerentur : atque hoc
quidem qualicunque praefidio, aílu hinc deturbato, rudera illa iniè-
dit , & ex praedatorum manubiis , ad modum firmas arcis, inftaurauit,
$• IV
HAc arcium acceiïîone, Ballaßus , & animo increuit, & gras- Ferdînan-
iàndi licentia. quaeres, non minus arci exitiofa accidit , dlI*C0»c"
quam înielionbus. Namque , ea rerum mdtgmtate permotus /"««»Balas-
Fíírdinandvs , vt verbis vtamur lßvanßi (/. ) feruanda, inter fuos km, indu
quietis tranquillitatis ßudio, Bafonem,^ Balaffium, frequenter ad- J^¿¿¡
monuit, vt ad meliora conßlia animum adplicarent ; ßn vero nolient , fe Pu
in eos, non legibus, quas enormibus faBis Jpreuißent conculcajfent ;
fed vi atque armis animaduerfurum. Verum , tantum abfuit, vt fia~
gitiis modum ponerent, vt ùt ßcretis conßliis, ad Turcarum орет im-
plorandam, mißo , ad Ndgradi pr&feftum Mehmetbegum, Manne Red-
neceo , confugeret. Baque , Ferdinandvs , iußa ira exaeerbatus , eos9
vt qui contra leges , moresque maiorum , omnia temeré , turbulenter, per
vim, per furorem, feciffent , publicis omnium fuffragiis , preferibendos
attaint , # Nicolao Comiti Salmenfi, copiarumfuarum duct , in man-
datis dedit , vt coaBo exercitu , fupplicio , de proferiptù rebeUibus **j ^fJJ
fumto, videret y ne quid respublica detrimenti сaperet. Egregia hac сс,m refra-
principis prouidentia, atque adfiduitate Salmenßs , breui , infignis ex- f^'1""^
ercitus coaclus eil, ex iis potiifimum prouincialibus , quos Ballajßi parat*L
Rrrr 3 hinc
î.) Erronée Szentivàny, eadem ifta comi. I fuit, Art. XII. exprefla legitur. quam
tia, in annum fequentem reponit. Cetc- 1 excuiïïffe iuuat.
mm, lex, qujt ex querelis Ulis fanrita \f.) Libro XVI. p. 284, Г.
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hinc, Bafonis illinc facinora, in vindi&am armaucratit. In his, ùomfr
rienfes potiffimum & Neogradienfes ceniebantur. quibus franci/ci Be
bed équités % tunc & Vincentii GregoroczH, Lupi Pètpi , Gregorii
Abßemii, cognomine Litterati , & Matthia Martaliniy fmgulx peditum
centuriae , accedebant. Et hae quidem Hungarica fuerunt copiae , qui-
bus Vrielem Majtêny , virum fortem , & militari fcicntia clarum ,
cum imperio, Saknenßs, praefecit^ Щ/panicas autem, ac Germánicas ,
cohortes, Vh'ico Eberßorßo regundas permifit: cura commeatuum,
Augußino Sbardellato , Epifcopo Va'czienß , iam ante commendata.
Cum autem metuendum erat, ne hos belli adparatus , male accipe-
ret Mehmetes IahiogUs , Budae a Solymanno praefe&us , Johannes
Defsojjyy legatus ad eum, nomine Ferdinandi, mifíiis eft, vti cdocc-
ret hominem \ copias Chrißianorum , nihil occepturas , quod induche
contraire^ in perduelles, hoc, quidquid eft, exercitus, du&um iri:
caueret proinde , ne maleferiatis hominibus , aut opem ferret , aut
fugitiuis, iura hoípitii impertiretur. Atque ille quidem, neutri par
ti fauturum fe, data fide pollicitus, toto hoc fubitaneo bello, re-
quietum fe geffit.
§. v.
Mxpedîth* Шл Xpeditis > in hunc modum, omnibus, atque re tormentaria, &
ms татг reliquo belli inftrumento , ducis iuflfu » gnauiter conquifitis , in
expeditionem itum eft. Tres arces, easque vicinas, praefidio
munitas, BaUaJfa infidebat , Lévam, Szitnam , & CsÀbragum ; opero-
fae futuras obfidionis , fi, & caufla belli iuftior fuiûet refracbriis , & in
defenfàndis maleficiis, impauidus animus. Szitnam , primo omnium,
obfíderi placuit, vt deiec-tis inde В'ala(fiants : hinc Levenfis, Csábrá-
gienfes illinc, in terrorem coniieerentur, fierentque in deditionem pro-
cuu'ores* Rem> ficuti gefta eft, memorabimus. Salmenßsy inquit
ßmatm: Istvánffyvs, caßra lento Hiñere promouet , ac Eberftorffium, cum Ger
manis peditibus, adiunBoei, Bartholomaeo Horvatinoviczio tpramit-
tit,Ç$ vt Sitnyam, admotis tormentis obfideant л iubet. gui, cum eo
venijfentjta copias partiri placuit, «ztfEberftorfïus,r«/» Germanis, ad ad
irabenda in excelfum montis cacumen, tormenta, relinqueretur ; ipfeWox.*
vatinovitzius , cum Hungaris , fuo peculiar's equitatu , in montent
confienderet , ac, vbinam coUocanda tormenta, quanam parte mœ*
nia verberando eßent , propius dijpiceret, quo conßlio adprobato ab omni
bus , Bartholomaus, in conßeBum arcis confiendit. Pr&erat ei Lu
cas Macrius, cum iußa manu militum, quorum maior pars, ex Hajdo-
nibus , prado adfuetis , confiabat. Inter eos , Vrbanus Bacus cognomi
ne , centurio, nößros conßicatus , confineri nequiuit , quin ad dimican-
dum, cum fuá centuria, egrederetur^ Pugna atrox oritur; fed noßris^
tarn numero, quam virtute , fuperioribus , Szitniani funduntur , multl
occumbunt , Vrbanus 'vulnerátur , capitur , ac *vna cum eo milites
LVI. ßgna dm cum ßgniferü , in noßwum poteßatem veniunt*
Fix
»
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Vix tertia pars, e prdio , in arcem pr£cipiti fuga fertur. Nec morax
qui in prafidio eranty fociorum clade perculß, njel renitente Macrio, de &**fortu.
dedïtione proloqut cœpere. cum quibus haud cunBanter transaQum eßy & *óJS¡*
¥qui fupererant, dédita arce, incólumes dimittuntur > ea lege , ne fub capimu
pœna capitis , contra Ferdinandvm , arma ferre aufint. Hune in mo-
dum Bartholomaus , arce potitos, Eberftorffio, earn ejfe in poteßatey
nunciat , ne in prouehendis tormentis , fe ac milites , inani laborefa-
tiget , admonet: ßtnul Salraenièm , de his , qui egerat, certiorem reddit.
Ira, nec tentata obfidionc, Szitna intercepta tunc fuit, vt moneret
perduellionis focios , peflime deftinationes omnes cadere, cjuas ini-
quitas ac furor, aduerfus iuftum principem, & publicam fecuritatem,
impie fuggefíerunt.
§. vi.
О , fijbira haee arcis deditio valuit , vt Balajfa ipfe , qui fè de- *
E<
fenfandx Lév£, feroci animo adparabat, metu perculíus , in culfusUelU
Tranßluaniam euaderet. Ita porro hiftoricus : Aduentu Sal-?"L^va»
menfis , per expiar-atores cognito , Balaffius э qui haBenusjpefumma de- ^auiamfL
fendend& Lévae, hoßium aduentum exfpeBauerat , cum S^itnam , tam al- g¡t 1
to montis cacumini impoßtam , miltteque , rebm necejfariis , tantope
re munitam, hoßibus, tam repente cejßjfe miroretиг , fraBum animum
defpondit , reliBis in prjßdio fuis , m Tran fil uaniam profugit : quo
antea coniugem liberes pramiferat. Etiamne prasfidio Szitnam
muniendam curarit Salmenßs , & quis repertaz in arce, praedac mo
dus fuerit ? non meminit Istvánffivs. Vulgo perhibent , ifthuc ,
male partos thefauros, BalaQium congeffiile. quod mihi non vide-
tur credibile, ob vafrum & peripicax viri ingenium: quippe cui, euen-
tus belli dubii , fuo ipfius documento, pridem erant cogniti. Pro-
cliuius eft opinari,cum vxore & liberis , neruum fimul rerum geren-
darum , in Tranßluaniam , tcmpeltiue dimififle. Interim , haeGt ac-
colis, patrum illa narratio : ineíTe arci, magnam theiàurorum vim,
pridem recanditam , cui gryphes adtendant, ne poífint ex ílüs ady-
tis refodi. Addunt comentum , an hiftoriam , in iis ipfis tabulis ,
quas donationales vocant noftri , íanclionem interíertam efle ; G retegi
di&os thefauros contingat , totos eos, aerario regio , repraefentari o-
porterc. Alioquin, poft arcem,eum in modum, anno MDCLVIII. exe-
unte Aprili , interceptam, ex comitiorum lege (g.) qux Vifonü , adulto
iam au&umno, Ferdinandvs I. concelebrauerat, id ftatuerunt ordines,
vti Szitna, cum pluribus caftellis aliis, diruerctur. Sententia comitii haec
eft : Quod caßella : Szabadfalva , Gách , Ordo , Gyulakbzy , Tajhád-
Loma. Némethi, Helmetz , Zethény. Szithnya, Kávás , alia, tam Szitn*» '*
in Sclauoma, quam m Hungaria, noutter , (5 fine permisione regí*Ma- гмт ¿ecre*
ießatis ereftа , per Comitates illos , qui ex locis illis mala patiuntur , *•» ànui"
vbique diruantur , iuxta priores conßitutiones. cetera. Etiamne vero , Шц
hoc
g.) Articulo XLVI.
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hoc codem anno , Szitnam demoliti fint prouinciales , non habeo
adfirraarc. Id, vtcrcdas, Melchioris , ad Tranpluanum perfugium ,
vidcmr fuadere^ fiue demum regis vindi&am fpectes, fiuc circumfi-
tae regionis vltionem , quam tot malis inundauerat Balanitis. Cer-e
te, fequentis apni MDL. comido, Pifonii iterum habito , conceptis-
iimis verbis, flatus & ordines, gratias, óptimo fuo regi, FekDinan-
do L dixere (h.) quod feueritatem in latrocinantes , ex priorum co-
flatauvt,ob mitiorum decreto , armis exercuerit. Non poflumus non , gratia-
мат feuert- rum eam actionem adícribere, vt conftet, quantopere abominati fu-
tla^Fcfdi- crint, latrocinandi eam prauitatem , Hungari , quibus, cum vniuerfim
naado äi- patriae caritas penitus hœferat , tum pneeipue, intemerata perftitit ,
*** regte dignitatis facro faneca exiítimatio. Ceterum , quod Maießas fua,
copiefe recenfutíy ea , qua próxima aßate, iußii fuo, a fuis prafe&ü
copiis, puniendis inobedientibus y ac publica quietis turbatoribits , ad com
muncm omnium vtHitatem , féliciter gefia fünf, feque inpoßerum offert\
diligenter curaturam , ne quis fubditus fefe impune audeat efferre , con
tra fidèles , & obedientes; agunt pro eodem, ordines {tatus regni ,
Maießati fua gratias immenfas , affirmantque , omnibus paßmfideübus
fua Maiefiatis , ex próxima expedttione , non mediocrem 'vtilitatem re
dundare з plurimumque momently ad vnionem pacemque tranquilli-
tatem reßituendampofitum efle , in hac ipfa inobedientia punitione, quern-
admodum antehac , fepe ab ipfis ordinibus , Maießati fua , eft id me-
moratum. Egregie profe&e, dignoque ad polteritatem, exemplo !
§. VII.
Szitns ft. I ^Epulfo, ad eum, quern fuie narrauimus, modum , a Szitna
рфина™ 1 J inícfíu, Balaßo , ad héros, arcis & ditionis poflèffio, rediit.
funt, reif At quinam ii fuerint, nefcio dicere. Sunt, qui in fifei iura
1НЛ '• recidiíTe aiant. quod iàne in procliui eft ftatuere. Hoc confiât a-
pud accolas, non prorfus defertam manfiile arcem, tunc praecipue,
cum impune gradantes Turca, longe lateque euaftabant regionem.
Rebus enim trepidis , numquam non perfugio fuifle , imbeHi multi-
tudini , perpetuar patrum , ad noftram vsque aetatem, narrationes me
morize prodiderunt. Nempe, imminente hofte, & dum erat tem-
peítiuum, hue, rufticorum non minus, quam nobilium, fugitiua
agmina , cum reculis, & pignoribus, confugiebantj armentis , per
iiluarum luftra , ne prada fièrent hofti auidiffimo , hue & illuc, pro-
pulfis, & cum cura obièruatis. Quae vna arcis opportunitas , hé
ros non tantum, fed accolas fimul omnes, facile , ad rea?dificandum
rudus, potuit inducere: priico illo, quem recordad fumus non
raro , Hungarorum inftituto ; vt , fi primorum aliquis , loco ad rau-
niendum idóneo , rege , atque ordinibus confeiis , aut nouam arcem
in-
¿,) Articulo VII. Exercita vero fuit fe- » ad Murányi hiftoriam , in Combat* Ge-
uerieudo ea , cum in profugi Balaffii re- 1 m'menfh erit dicendi locus,
liquigs ; tum in lobatmem basó, de quo, )
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inftrueret, aut inftauraret , • vetuftate, vcl belli iniuriis collapfam ,
certatim ad operas , tamquam ad fublata figna , plebs concurreret ,
locaretque gratuito operas, quarum demum ea fuit merces , vt , fi
res ingruerent rimida;, ifthuc, tamejuam ad tutiflima perfugia, (è
fuosque potuerint recipere. Poft tria, a capta arce luftra, in îohan- {"*
vis Krußth , & vxoris fuae , poteftate fuifle Szitnam, litterae Catharwx bannis °"
Páljfi, quas ad Carponenfes magiilratus dédit, vti nuptiis familiari- KrufiA*
um Îùorum , adeiTe velint , condidici. Epiftolx fragmentum , quod
ifthuc pertinet, tale eft: Legitimo, inquit, matrimonio, nobilem puel- • •
lam, Catharinam Somogyi, (je. defponfaui in vxorem, egregio Mat
thias Keretztúri. Cum autem , per veterem iam inde confuetudinem ,
apud Chrißianos ßt obferuatum» nuptias honeßorum, maxime vero ami-
corum , (j neeeßariorum , hominum conuentu celebrari deberé ; D. D. •
V. V. rogamos , vt noßris nuptiis , hie in arce nostra Szitna , quinta
die menßs Nouembris , Dominica ante Feßum D. Martini, celebrandis,
intereße velint , ßmulque cum dominabas coniugibus carißimis, earum fe-
ßiuitatem , celebriorem ornatioremque reddere , nobisque , ad fummum,
prœfentia veßra, Utitid cumulum gratißtmum addere. Jguodß fecerint
V. D. officio amicitu recompenfare ftudebimus , reliqua. Datum ex
Zithna , anno Christi MDLX1V. d. XXII. O&obris. Catharina
Pàlffy, de Erdebd, Johannis Krvsith coniors. Нгес filere nolui-
mus. Sefqui ieculum poftea , inter has , cum herorum , turn vaftjta-
tis viciilitudines, abiit , donee tumultuantibus Tôk'ôlianis, cum prseda-
toriis iùis turmis, Adamus quidam Nagy, arcem infedit, & late per- Ä ,
iiagatus regionem , non prasdasmodo, led captiuos etiam, Germanos ftffom Tö.
potiiïîmum, iñhuc eeit. Multum, a fanguinolento homine, tota cir- köliani»
* .... . . j. n j MM hie
cum vicinia, immanitatis editum elt ; quod omne tarnen, non aequa- faiths t
bat crudclitatis eum modum, quem in maleficiorum fuorum, infelici
arce illa, quafi ludibundus exercebat. Captiuos nimirum, diriffime
hábitos antea , vel per praerupta petrae , cui Szitna iniedit , precipi
tes dabat, vel filiis permittebat, vti vibrandarum framearum artem,
fibi pararent. Hi ergo, trepidis partim, partim dubiis iclibus, capi-
te truncabant miferos, patre, nunc facinus collaudante , nunc pro-
fèquente muneribus. Adco , difficile eft modum poneré faeuitici,
vbi femel imum peclus infedit. Ifta, de arce, & huius fatis, dice- 'ß
re habuimus. Iam, aegre hueusque fuftentata, prona eft in ruinam, Kohárió-
paretque,cum admenia ditione, genti KohAriorum. Abit Schemnicio, rum ditia*
medio, in mefidianum folem, milliari, eftque longe ас late con-
fpicua.
(o)
Том. IV. Ssss SE-





T pauca , & tenuia funt
Proceßus huius oppida; recenfen-
da tarnen, ne videamur, non fe-
ciiTe iàtis noftro inftituto : quod iff-
huc omnino pertinet , vt non ea
modo, quas famam habent, in lit-
teras referamus ; fed expromamns etiam minima
quseque, & fere infra hiftorias dignitatem poíita. Er




I. Szebeklib , colonia efi Ger- |
manica , ob Slauorum iniu- \
rä^Schemnicio hue delata:
rei geßa hißoria : nominis
Szebeklib origo. §. I.
Oppidi incrementa 3 (f hörum
cauffa : fuit olim regum pro
prium: Benedi&inorum po-
ßea: nunc Capituli Strigo-
nienfis : copiofum (j elegans
fuiffe , rudera loquuntur :
clades oppido a Roigonio,
tum (f a Turcis , illata. £. II.
Reliquia Saxonica colonia , fu-
perant hodieque: Gellyo im-
pofior , nequiter delußt Sze-
beklibeniès. §. III.
Vaferrimi facinoris occaßo : de
dracone, agrum fuum eua-
ßante , fomniant Szebeklib
benfes : necromantam arces-
fendumßatuunt , quidepeU
lat beüuam: Gellyo, talem
fe impie ßmulat : ad Szebe-
klibenfes venit: dolum exor-
ditur : waferrimis artibus
vtitur: diemy deducendo dra-
coni edicit : aBum eum, do-
loßfjime inßruit : oppidanos
nequiter deludit. §. IV.
Agri Szebeklibenfium indoles .*
oppidanorum occupatio: nun-
dinarum frequentia : ineß
oppido pratorium prouinciale. §.V.
II. Némethy: bei vocabulum,
Germanicam olim fuiffe co-
loniam , indiedt : donatur ,
haudpridem , oppidi praroga-
tiua: nundina huiates: oppi
danorum rußicatio.
III. Saágh : magni olim nominis
cœnobium oppidumque: facri
inßituti auBores : oppidi (f
caßelli clades : inßdebatur
л mi
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л milite prœfldiario : reflore-





Olonia eft Germanica , tune deducía Sehe- szebekiíb,
mnitzio, quando illic, Slauis & Saxonibus , nuper, German?
in Hungariam excitis , male conueniebat. Nam, fuit obsia.
omnino, inter vtramque gentem, ficuti apud Schemnicium in"
memorauimus, acmulatio perpetua, quas demum in lites, & alternan- Schemni-
tia exfilia, definebat. Nunc enim Slaui Saxonibus, nunc hi illis , cio¿*c¿».
cogebantur cederé i donee confirman penitus Saxones , demigrare *'
coaclis Slants , fedes fibi per vrbes montanas, atque Schemnicii potis-
fimum, adfirmarent. Sub idem tempus, cum pars Saxonum , Sche-
mnicio cogeretur decedere, penes Slauos fumma rei fuerat. Hi ergo , tei gefl* hi.
ex nupcro hofpitio deie&i , & , quod fit , a Slams , multis onufti ^oria
probris, reculas conuaiànt obtre&atoribus fuis,quorum inuidia,ad demi-
grandi hanc neceifitatem redigebantur, fua ipforum lingua, quam tunc
cccperant condifccre^excelfo animo obie&antes : Nagdeme mi febe kle-
Ы. {a.) Iftud volebant \ tamctfi iniuriis Slauorum depellantur Schemni- "zebeíjib
cio; ea tarnen fe confidentia eile; fore, vt ne fibi, annona vnquam, or;¿o. '
& reliqua vita: opportunitas, défit, vbi vbi demum fortunarum iè-
des, aufpicato collocarint. Sic animara, demigrationis cius íocietas,
cum vnius fere diei confeciffct iter , in hanc folitudinem , vbi iam
Szebeklib vifitur, delata, ifthic, nc longius cogeretur vagari , do-
micilium ftatuere decreuit. Et fucceífit omnino deílinatio, quando
cafulis pofitis, agrum hie frumentarium, vitíferos colles alibi, infirui
pofle , fagaciter prouiderunt. Itaque , ex fuo illo omine, nouam
coloniam hanc , vt aegre facerent Slants Schemnicienfibus , Sebekle-
byy vna omnium confenfionc adpellauerunt ; tamquam , qui vbere
in penu refiderint , fuam , non longe poil , rempublicam exorfuri.
Hace ita vulgi iermonibus teruntur. qua: non adfcripfiflè , crimini
nobis fuiíTct datum \ tamquam quibus antiquae iliac res, neque cogni-
tae client , neque dignae explicatu.
s- II.
Is originibus , fi tarnen verae íunt, profecía oppidi incrementa, °№ш /e-
inualuere fenfim , adeo, vt ciuitatula: modum, & copia in- ^Zlmn
colarum referret, & cultu reliquo. Neque id euenire pote- <¡<"é*i
rat aliter, in frequenti illa Saxonum ad #*tf£4roi,commigratione. Tunc
enim, quod vrbes montanas, infeflà» iam, & praeterea copioße, adue
ñas non caperent \ eflentque prasterea , in hoípitibus iftís , quibus vi-
S s s s 2 ta
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л.) Si verba verbis reddas , iftud fueric :
Inuenietnus nobis panes , feu viSum.
phrafi non plane Slauica, Germanice
forte dixiiTent : Witt wnden vol noch
Brodt für uns findtti.
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ta ruílica magis probaretur, quam metallaria : oppida vicofque, hic
atque illic condebant , íübigebant agrum frumentarium , ponebant-
que vitem & arbores , cum fibi , tum pofteritati profuturas. Qua:
quidem deftinationes eorum , atque operae , eo feliciores habebant
fucceflus i quo magis colonorum indiga fuit regio. Sebeklibum ccrte,
Klib , Germanis diólum , his rebus non incolas modo accepit foler-
tes, & agri vtriusque, frumentarii atque vineatici , ftudiofos; fed
relatum etiam in iis oppidis eft , quae regum benignitate , iuribus do-
nata peculiaribus, priuilegiata folemus adpellare. Ac fuit iàne regibus
olim proprium, dum translata in alios pofleífione, variorum haerediis ad-
feriberetur , veniretque demum in familiae S. Benedikt, & poft ad-
tritas huius fortunas , in Capituli Strigonienßs , poteftatem : in cuius
ditione eft hodieque, ea nimirum, quam ccenobium 5". BenediBi iii-
pra Granum , admenfam habet. Si rudera , quae per oppidum paffim
vifuntur , murorum item parietinas , hic & illic , cum portieuum
veftigiis exftantes , velis exiftimare \ facile fuerit de priftino Sebeklibi
cultu , & Saxonica elegantia ac munditie, cogitare. Primam oppi-
do vaftitatem inflixit, Rofgonius praeful Agrienßsi de cuius impreffio-
ne , ad Schemnicium diximus. Scculum intercept, dum Тигсл , ас
Tartarí, cladem in oppido edidere irerum,numquam poftea reparandam.
Pretérita aßate , anni MDLV. ichedae inquiunt , oppidum Sebeklyb
Тигсл combufferunt , ciues abduxerunt occiderunt. Iam tunc ergo ,
Saxonum vetus illa colonia, íi non deleta , certe paûà eft plurimum.
S- III.
NObis , id dignum admîratione viíúm eft ; quod fuperent ad-
huc in oppido , SaxonicA illius colonia: homines , Germani
ce, at craflo inficetoque ore, loquentes. Mihi quidem hu-
iatis diale¿ti iniiieto , difficile fuit , cum ciue Klibenß, fermonem con-
ferre. Vir erat , feptuagenario maior , cum Sempronia fua, aetatis pro-
pemodum paris , in thermis Wihnenfibus , valetudinis an iènii gratia,
lauans. Ex hoc ego, cum fociis, tanquam cordato fene , cogniturum
me fperabam ; etiamne conftaret fibi, dolus ille malus, quo Gellyo, (b.)
in-
i.)Fuir, famofiflïmus Ыс Gellyo , patria
Carponenfis , natione $/-/«/«, a natura,
ad dolos texendos fa&us. quos, facetis
partim, partim fesiis etiam ас medita-
tis affibus, vaferrime norat conueílire.
Primos adolefeentiae annos, domi, Vetu.
folii demum, atque Neofolii , melioribus
litteiis, non tam ¡nformarat, quam de-
prauauerat: quippe , ingenio, quomo-
docunque exculto , in omnem abufus
nequitiam. Nihil enim , nifi quod , ri-
diculum , vaf'rum , & nullo non artifi
cio excogitatam, ícu dixit vnquam, feu
fecit. His ergo progymnafmatis, egre-
gie fcilicec exercitus, in peregrinatio-
ист ft dedie, & diu , per exteras re- 1
giones , academias , aulas atque cmpo.
ria , vàgatus , nunc militem , nunc Itu-
diofum medicum, cauflàrum patronum,
gladiatorem, & agyrtam ftmulans, prx.
clara fui , fi diis placet, documenta, и-
ne exílanti tarnen cuiusquam ofFen-
fa, edebat. Tandem, redux in patri.
am , bis iftiusmodi artibus parafiticis
totum fepermific, dum detrita, inter
nugarum myriadas , aetate , morbofus,
vtinam vero & melior , fieri cœpi£
fet: anno demum MDCCX1L Neofolii
a morte occupatus , & ritu folemni c-
latus. Adeo , ne aetate quidem noflra,
MAR.CQUFVS defuit Hungarias!
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infignis Me morofophus, Sebeklibenfes circumuenerit. Subrifit fe- wp°ßor,
nex meus, meque, fide veritatc excogitan nequiter facinoris, ve- XX/??Sze-
lim fieri certior, ad oppidanos, vt illic fingula cognofeerem adeura- bekliben.
tius, modefta cum prasfatione, ablegauit : monitionc iîmul addita; fcs*
vti adtenderem mihi, ne feifeitanti , elabendi ex oppido facultas ne-
garetur. Perrexi interrogare: quid tunc mihi euenturum opinaretur?
refpondit : eadem illa verbera ас vibices , quos , maleficio fuo Gellyo
tneruerat. Tunc ego : non ¡taque amplius fabulam ejfe oportere; fed •
veram hißoriam , qu£ in peruagato omnium fermone verfaretur , de in-
genioßjjimo illofiurrœ facinore. lile, nihil diffiteri aufus , ne adfirma-
uiíTe rem crederetur \ tametfi adfirmarit omnino; fenili cachinno ,
colloquio finem fecit.
§. IV.
REs, ne ignarusabeat lector, iftiusmodi eft. Pluribus retro an- ГфпШ
nis, non vna calamitas, quam grandinofi imbres & tempe- \£фг
ftates alise, efFuderant, agrum adflixerat Sebeklibenfium. Er
go eeepere fufpicari , annon ruris hac clades , in annos Gngulos * draco-
iubinde , & frequentius, & damnofius redeuntes , Draconis , qui гм^^1ЫЛщ
in antro quodam montium iùorum, pridem delitefcere credebatur, in« fiante fa.
iurias Ont ас maleficia. Re diutius, fenatu frequenti, difputata , in J^JJ«
cam, patres conferipti, ièntentiam inere \ nemini, praeter maligniffimam benfes ;
beftiam illam, tot mala imputan deberé : ergo, dandam eñe o-
peram, vti proliceretur inde, relegareturque ad garamantas. quaí res,
cum fine confilio & opera necromanta confici haudpoífit, elaboran- necroman-
dumefle, vti eius farina: homo, propofitis praemiis, vndecunque & р^^р'.
procul omni mora, arcefleretur. Forte, Csa'bragi tune», apud arcis tutmt, aui
dominum, Comitem Wolffgangum Kobárium, ftrenue parafitabatur , )¡£¡fí *
Gellyo, cum íenatus illud confultum , conuiuali fermone exagitatum
fgcpius, illicuit doloGífimum feurram, vti comminifeeretur aliquid,
quod, & famam mcrcretur olim, & Sebeklibenfes , non argento mo
do emungeret; fed faceret etiam ridiculos. Id, fimul intellexere,
quibus volupe eft, has iftiusmodi ícenas inftruere, non adprobant
modo vafrum confilium , fed au£loramentis etiam propofitis , accen-
dunt venalis nequitiae homincm; vti, quod pulchrc deftinauit, au-
da&er, & fine cun&atione , exícqueretur. Atque, íucceffit omnino A
.dolofum inftitutum. Veftibusenim, quas Hungaricas gerebat, po- imoit/im*-.
fitis, necromanU habitum fumit, totumque íé, ex ingenio iftorum
hominum, apte adeo effingit , vt , qui non norant impoftorem, ar-
tis eius magiftrum iuraíTcnt. Erat enim , longo vfu , egregie do-
£ms , in omnes íe formas transfundere. Nec mora : aduenit ad Se- adSzebe-
beklibenfes , longum laborioíumque iter, quod oppidanorum cauíTa ^'^?^.
emenfusfit, memorat; oftenfum fibi , in mágica fuá laterna Draco- lum e*or-
NEM, infauftum Sebeklibenfium hofpitcm , degerat; nulla lucri fpe, fed ¿ltHJl
nuda commiferatione adduclum, hue fe acceflifle,' vti nocentis-
Ssss 3 fima
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íima beftia illa , agrum qppidi exoneraret , auerruncaret fequutu-
ras cerro certius calamitates. Si ergo , fuac ipforum falutis, fi
agrorum vinearumque, quin & vniuerße circum vicinitatis cura , vti
in tantis malis bonos cities decet , tangerentur î paratum fe fore,
ad belluam illam, incantationibus fuis, ex antro, fine cuiusquam no-
xa, proliciendam, atque inieclis rite frenis, inftitutoque, per fum-
mam aeris regioncm, volatu, in transmarinam regionem deducendam :
vix tantillum eiïe , quo immenfum hoc beneficium remunerandum
foret. Agèrent ergo, paciici fecum raaturarent, antequam, noua i-
terum , nulloque poftea pretio reparanda damna, agro fuo, viru-
lentus il!e draco , ihfcrat. Carlo delapfum , pium & opportunum
adeohominem, venerati Sebektibcnfes , lautiífima ei premia paciícun-
tur} fi, quod liberaliter pollicitus eft, re ipia , quam primum confi-
mafmimh ceret. Ergo, follicito , vti praefeferebat, animo, nihil cuncbtus faci
stor/' nus adoritur ; vtque rci geftas fides eo fierct adprobatior , oppi-
danam multitudinem omnem, ad infelix illud antrum, vbi draco ni-
dulari credebatur, fecum educitj cerimonias iníolentes, vt crédulos
faceret fpeclatores , vaferrime comminifcitur , & tremebundo fimi-
lis, fpeluncae os fubit, editoque murmure , rem fe necromanticam fa-
cere , nequiter fimulat. Stetere eminus oppidani , adtonitis fimiles \
cum ille, ex fpecu prorepit , atque draconis malignitatem , propalara
aecuíat \ quodque tenacem fua: huius fedis aduerterit , difficilem eius
futuram depulfionem , fiéta ad ludiiicandum oratione , triftis praedi-
cit. Tunc vero Sebeklibenfes , rogare , orare , obiècrareque homi-
nem \ coeptis ne defifteret , pergeret edomare , fuis artibus , bellu
am , dum ad emigrandum inducía , íe metu, agros, calamitate , fé
liciter libereb. Iam, vltra gentandi tempus , dies proceíTerat, cum
impoftor Güllyo, fercula vinumque pofeit , beneque demum, & pa
rtus , &inuitatus, quafi nouos haufiíTet fpiritus , fuos iftos, oprime
¿efe íperare iubet. Tum in os antri, íc iterum immittit, & fi¿ta$
cerimonias, laboriofiífima gefticulatione, ad fudorem vsque, repetit,
denuoque , in apricum prodit. Mirantibus oppidanis, quod tota fa
cie maderet, Draconis id adflatui, adfcribit, vinumque fibi miniftra-
ri denuo mandat i quo fitim inde conceptam, reftingueret. Se-
ptidui ípatio, vt volunt aliqui, his dolis ludebat Sebeklibenfes ne-
quam , cum recepta iam mercede \ ( certam nimirum pecuniae fum-
diem,dedH- mam, & veftes decore facias, pactus fueratj ) diem edicit, quo
conf ^ed¡ ^raco» ^U'S incantamentis cuiclus, nidum fit relicíurus, íeque íeflorc
cit: ' euolaturus, quo eum voluerit infleclere. Ergo, adeíTent omnes ,
qui inufitati fpeftaculi teftes eíTe cuperent. Vt dies praeftitutus illu-
xit , conduplicatis fuis illis ritibus, veftem Hungaricam , fago fimilli-
mam , indutus, vt expeditior eflet per aera volatus, frentona voce,
aBumeum fignum, prolecli fub dium , draconis, prûmulgat : fimul horrefeere
dolofífitre ßbiyßareque comas , лигes hue Шис moueri , conjpicati fuerint,pr£-
inßrutt: ßjga ^ ^Ua queque poßet euadere , falutem quarerent ; turn enim
flam-
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ßammast pleno ri¿Hu, vomiturum in fe draconem , metuendumque fore,
ne obefa nitnium beUuay antequam fecum altms in aera euolet , humi
delapfa , cladem in multitudine edat, longe omnium funeßiffimam. Vix
hec edixerat , cum nudos calcaribus cothurnos conipicatus , errorem
cxtemplo cmcndari oportere, ringend fimilis, conclamat} cum fua
pernicie, opificis earn negligentiam coniun&am profeiTus : quippe
qui, vbi íemcl frenato draconi inicderit, non vrgere tantum calcari
bus, dum penitus adfuefcat vólatui \ ièd armatis fimul calcibus, in
iquamofà cius latera, infixis, iàluti fue confulere debeatj ne excus-
fus forte, Icari fieret fimilis. Vbi inftru&os rite calceos acceperat,
trifte quid & inconditum , voce trepida, modulatus, antro fe vlti-
mum, paffis manibus, admouet, ibique, adfpeclante oppidanorum
caterua, erigere hórridos crines, mox aurcs, hue & illuc (c.J moti-
tare , egreflum draconis, mugitu magis , quam voce humana, procla
mare. Quo viíb auditoque oppidani , qua quemque iors ferebat , W'Jmü?
.per Taxa, per cliuos, precipites deruunt-, necromantam , folum fibi, JJ^Löfc
cum dracone ementito, relinquunt. Vt iolitudinem aduertit Gellyo,
in dumos fe furtim iniieit , atque per faltuoía montium, Csábrágumy
vndc venerat, fine dracone, incolumis euadit , remque preciare ad-
miniftratam , exaggerata oratione ad hos retulit, quorum confilio,
feena hec inftrucla fuit. Sed in viam redearaus.
§. V.
RUs Szebeklibenßbus obtigit, neque extra modum aíperum \ Api Sze-
fed neque foecundum adeo , quin larga indigeat letificatione. ^¡^j^l*
Atque , funt omnino Szebeklibenfis , ftrenui agricole, qua v-
na folertia, egregie fe poflunt tucri, aduerfus horum iniurias, qui
ingenio eos eíTe beotico , non ipfi modo credunt, fed etiam pro
bris diffamant paffim. Nam , quod impoftori (d.J illi , ièmel , iterum
ac tertium fidem habuerunt , non tam id ftupori tribuendum eft, quam
ingenue fimplicitati illi, que eft inter vafritiem , & fuípicacem ani-
mum, media. Confiât vero rufticatio huias , oceupatione gemina, ofpîiau^
frumentaria altera, altera vineatica: qua vtraque, laudatiffime defun- "¡y*
guntur. Quibus nullus eft agri modus, íedentariam vitam , inter o-
peras mechanicas , degunt. horum infignis eft paucitas,,& tarditas
in opificiis, quam tarnen eximie poflent acuere , annui mercatus:
quippe, non fréquentes modo, fed fru¿luofi etiam his, qui eos in rem
íuam fciunt verteré. Concelebrantur autem , diebus D. Paulli; Do-
minica Iudica; S.S. Philippi Jacobi \ Johannis Baptißa ; D.Maria Яитмг
Magdalena; Exaltationis S. Cruets ; ас denique S. Catharina. Nun-
dinarum fingulas , boarii mercatus anteeunt : fréquentes olim, &:
mul-
«.) Natura, an arte, id obtinuerat, vt au-
res, ritu afinorum , verГаге , fetofum
caput, horridum reddcre potuerit.
J.)Rediit namque , vt dolum cumularet
dolis , ad Subtklibenfcs, Gi-llyo, nouis-
que eos impofturis; nunc quœftoris bel.
lici ; nunc mpüici víus var'ramento, mi.
rifice delufit. lliada feribi oporteret, íí
aöus íhominis omnes , in litteras retcrr*
voilent, otioß.
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multi fruclus, quos tarnen, temporum iniquitas maximopere dimi
to^ o#;Wo nuit> Annis fuperioribus, praetorium hie , publico Comitatus fumtu,
f^ST. inftru&um eftj vt effet, vbi, & ad comitia coirent prouinciales , &
fr. tabularium , firmis tutisque fornicibus , poflent deponere. Ceníetur
oppidum , in ditione S. BenediBi: id quod fupra diximus. Submo-
uetur Schemmcio, duobus fere in occafum milliaribus. Iam &
Slaws, in ciuitatem admittunt Saxones, tot temporum iniuriis adte-
nuati. Sermo & his inficetus, ac tota prouincia Hontenß , facile
rudiffimus.
II. Oppidvm Némethy.
idim"* I ^um °PP^' nomen indicio eft , Germanicam primitus coloniam
Germani- 1 fuhTc. Nam, Nérnet , lingua Hungarica, Germanum iîgnificat, a
cam dim SUuis mutuato vocabulo , quibus Nemecz dicitur. Id vero , ex
2«w ¡¡¡ti. Nemetum, Germanica: ciuitatis populorum adpellatione, fa&um effe,
*«: res ipia loquitur. Fuerunt zuttm Nemetes , Rheni adcolac , quod non
eft opus doclis inculcare. Vicus , Némethy , ad noftrorum vsquc ac-
tatemfuit, copiofus fane, & omni ad rufticandum opportunitate,
í*d"ri c^ÏC[xm^as• Hunc, herorum in incolas propenfio, ira commen-
iem, %pi- dauit Augufto Caefari , ac Regi , Carolo VI. vt , nec quidquam con-
difrarop- traeuntibus prouincialibus , in oppieiis priuilegïatû , iam tum , anno M-
DCCXXXI. referretur , ea nimirum lege : vt ciues quidem fuis iuri-
bus potirentur , heriles tamen prouentus , vetere inftituto , in annos
fingulos , in fiieum redirent. Cum vero difficile fit , hac tempefta-
te, qua florentiflîma: vrbes iènfim decreicunt , haec iftiusmodi, no
ua oppida inualefcerei confultum putaucrunt Nèmethienfium fortu
na: rerum domini, fi nundinis celebritas conciliaretur oppido. Er*
go, íex mercatus iblemnes, cum foro boario , in annos fingulos,
nuniin* cadem regis benignitate indultos accepere oppidani. Incidunt hi in
b*m*$: jeeunoiam Domin. Epiphaniat ; Dominicam Latare > dies S. Alberto; S.
S. Triadi i Iransfigurationt I. C. & 00. SanBorum feílos. Tenues
horum adhuc funt exortus \ ob Schemniczii, a quo duobus fere mil-
гнт"гф- liaribus» diffidct & Слгропл% nimiam fere vicinitatem. Oppidanorum*
сфо. ea hodieque occupatio eft, qua tunc diftinebantur , cum erant in ru-
fticanis vicis recenfiti } re nimirum frumentaria vineaticaque , non vi-
tam modo tolerarant , íed referunt etiam fruftum, rei au£ti tandas
idoneum. Féliciter !
»
III. Oppidvm & Castellvm Saágh.
l^im*' |\Л A&na °^im fama claruit oppidum SaAgh, ob Pr&pofituram Or-
nominij X f JL ^,гг** Pf^mönßratenfium B. Mariae Virginis. Valebat nem-
Pc' non m*nus opibus, quam venerabili Conuentu, \ozo-
Mjut que ideo authentko. Innúmera fuperant diplomata, quae ifthic
recognita adfirmataquc fuere. Meminit eius PrapofturA PAzmany,
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(eï) exordiorum non item, quod ego extra modum admiror, quan- faori_ M»-
do conftat, maiores fuos Hunt -Раъпап , praepofituram earn, anno 4А"5°"
MCCLXVIII. condidifle : id vero , quis credat potuifle virum faga-
ciflimum ignorare ? Floruit iacrum inftitutum , dum bellis Turcicis ,
quae orae huic limitánea: , cum primis funefta exftitere. Tunc caftellum,
quin & oppidum, non vna ftrage adfliétum eil, iramo peflundatum
penitus. Hue referenda eft clades ilia, quae ab Alt Eunucho , cceno- oppidi, ф
bio non minus , quam oppido , anno MDLII. illata eft. Vi ille par- c¿ с1л'
tim, partim noftrorum pauorc , Drègely arcem, Szetsénum3 Bujamt
Salgonem, Hollokonem^ & Bujákum, vno quafi venatu, interceperat ;
cum ad Gyarmathum & Saágum delatus , fréquentes eius anni vi
ctorias cumulaturus, vtrumque, igni ferroque delet. Saághum, col-
legii Monachorum Benedicb'norum caßellum, ad ripam Hippoli flumi-
nis , amœno loco jitum , ас Gyarmathum , Balaiïîanac familU domin-
lium, perterritis 'tis , qui in prxßdio er'ant , ас dijfugientibus , primo di-
repta a Tunis , ас poßea fubieêlis ignibus concremata , funditus con-
flagrarunt : verba funt Istvänffii. (f.) Iacuit poftea in cineribus 5W-
£«w,atque decreuiflet omnino, in vicum ignobilem, nifi loci oppor-
tunitas, belli item rationes, fuafiflTent inftaurandum. Ac habebat o- ivfi^a*M
mnino, fuá praefidia, atque Capitaneóse ad omnem rei fortiter agen- рф^вгт
áx occafionem intentos. Georgium Tury (g.*) nominat Istvánffivs:
cjuippe qui polt direptam, a Turcis Lèuam,oyzm Balaßio laturus,ad-
currerit. Balajjius inquiç confienß equo, cum fuis militibus , Geor-
gio Turio , qui auditis tormentorum bombis , e propinquo Saághi caßeUo,
aduolauerat , Turcas infequi cœpit. At, ne ea quidem prouidentia, ^ud^
fortunam oppidi reparare potuit ^ quando, bella ex bellis nata, totam tain
banc regionem , arces, oppida, ac vicos fubinde reflorefcentes , no-
uis calamitatibus adfligebant. Inter has conuerfiones, íefqui (eculum
abiit, dum Buda recuperata, atque hofte longius reie&o , cum tota
vicinia , Saághum quoque ccepit refpirare^ tametfi, florem priftinum ,ß ¡am in
recuperare potuerit numquam. Tenue eft enim hodieque oppidum \ poteflau
fed quod tarnen frequentatur nundinis. Ager ei obtigit opportunus, fJJJJJJ^*
pratis graminoGs, & nulla non, ad rufticandum , commoditate prae- Neofoli-
ditus. Paret hodie, cum adferipta ditione, Coenobio S.I. Neoßlienß. enfis*
SECTIO IV.
De Vicis Proceffus Schemnicienßs.
Ifariam vici Proceffus huius , diípcfcendi erunt ; vt primo
quidem , eos cognoícamus , qui funt fuis adferipti diti-
onibus-, tunc poftea illos, qui varie poiïîdentur a nobi-
Том. IV. Tttt li-
#,) Appendice II* Synodi Dicecef. Strigo /.)Libro XVIII. p. 332 , 13. vbi notan*
' nicníis, p. no. Timon, ad annum M- dus eft error, quod, BtntAtSinit cafteb
DLX. Prœpofitum, МлпЬлит Pc^loflay- lum adferibat; cum tarnen l'rtmonßra-
uniy ab Olaho Strigonienfi Pontífice, | tenfinm fuifle, certum fit.
iiihic coafimutum. memorat. jg.) Libro XVI. p. 27j, 31.
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lítate , dcfigncmus. Idquc praeter morem noftrum , nude & fine fi-
tuum atque opportunitatum importunitatumue , commemoratione :
quippe quum nemo fuerit, qui eas voluifiet ex vero defignare.
1 . ) Kolpach , Germanis , Goldbach di¿tus , quod auriferum ri-
uum fignificat. Abit Scbemnkio , toto in ièptentriones , milliari.
2.) Pergt Germanis Siegelsberg. Nominis rationem, in rebus
Schemnkienßum expromíimus. Recedit ab vrbc, medio in meri-
die milliari.
3.) Vtfaoká, Germanice Hochberg , quod vtrumque vocabu-
lum, altum montanumque fitum dénotât. Germankum certe in
veteribus tabulis occurrit \ SUukum illud vulgo obtinuit. Obfidet
Scbemnkio a fole meridiano.
4.) Gyekefi) ièu Dekiß , reprimitur ab vrbe, in meridiem, mil
liari vno.
Atque hi quidem vici in ditione SzáízkÓienfi , Germanice Sachfen-
ftein cenfentur. cuius notitiam in Comitatu Bárfchienfi dedimus.
5.) Fels'o-Sipek, quern & Nagy -Sipek vocitari accepimus. Se-
det, medio, inter Schemnicium & arcem Drêgely , itinere } hoc eft:
hinc, in aquilonem , in meridiem illinc , duobus milliaribus, feiun-
¿tus. Reícdit, intra colles, agros indc naclus fterilcs, & largo gra-
uidandos laetamine, fiièmentem, cum fcenore, colono reddi opór-
teat. Acceditad íitus hanc iniquitatem , íiluarum inopia, quarum
loco dumos, alendo foco, caedunt incoke, qui Slam funt omnes.
Riuus, qui hac tenet curium, Schemnicienßs eft.
6.) Kemencze, agro eft plano, ñeque infeecundo. Potitur fil-
uofis montibus , qui opportuna funt ferarum luftra, quae, dum eft
opus venationes praebent numeroiàs, non minus, quam varias. Nam,
ceruos quidem alunt , damas , & apros : vt filueftria auium genera
fileamus. Quod filuae funt glandiferae , fàginandis porcorum grcgibus,
fi ita fert anni ratio , pabulum fufficiunt. Amniculus , hac delapfùs,
fundulorum, non minus, quam cancrorum ferax eft. Quando, &
quorum, feu iure, íeu beneficio, in Archiepifcoporum Strigonienpum
iuribus eflfe cceperit, tabulis doceri poiTct , qua: fuperant in archiuo,
íi id vfus poiceret. Seiungitur Schemniczio, in meridiem, milliaribus
fere quinqué.
7J Bernecze, montibus fubfitus, duobus, a Drégely arce, mil
liaribus, in occaium folis, fubmotus. Ager vici , partim plano fe
terreno exporrigitj partim per collinos fitus fufpenius eft. HuncÄ
derafie filuis , parauere incolae , vt rem frumentariam facerent vbc-
riorem. Itaque , non eft vndiquaquc fertilis ager. Contra ca, pra-
ta, feenum praebent bonum , & hibernis pabulationibus , idoneum.
Montium ialtus, & venatione, qualem in Kemencze vidimus, & ar-
mentorum pafeuis , valent. Fluuiolus , qui terrenum huias perluit,
anonymus quidem eft, haud tarnen cancrorum & pifciculorum
inops.
Tres
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Tres hi vici dit'wnis funt Archicpifcopatus Strigonienfis, quos
ideo, nulla eius iniurta, vberiuspoteramus deßribere.
8.) Pocsuwaldo, milliari Schemmao , in meridiem repreflus, de
quo tarnen, nihil habemus dicere, quam quod vnicus fit hoc Pro-
ceßit, dominationis Lèvenfis vi cus. Iíhid addimus, SUuicum eius no-
men, ab aufeultatione manauiíTc.
9.) Lißrui) hic quoque in meridiem abit \ fed tribus, ab vrbe
milliaribus, remotior. Vitem alit, eximii fruclus, eftque in pote-
ílate Gjuresamt, & familia; Ambro.
10.) Beluja, in vallera, arci fubfitam Szitnenßy rciectus, mil
liari ab vrbe diffidet.





16 .) Szent -Antat.
17.) Prents - Falu.
iS.J Szitna-Lehota.
Vici hi omnes funt Comttum KohAri, in vicinia Schemmcii, alii aliis
viciniores rcmotioresue. Quo fint habitu, indagare non potuimus. De
Szent- Antal, latine S. Antonius, fatis conftat , caftello inftru&um
eíTe, ad hodiernas elegantiae atque Opportunität modum cdu&o. Sub-
mouetur, Schemnicio, quarta milliaris parte, fub iblem meridianum.
19.) Méz-Nevelè, vicue» nominis oppido elegantis : quippe
quod, mcllis proereatorem officinamque Ggnificat, forte» arc api-
aria , hic aliquando diligentius procurata.
20.) Szalatnja, vicorum vterque, ditioni Csdbrdgienß adferi-
ptus eft : prxterquam, quod huius partem aliquam Baroßi capiant.
a i.) Alsó-Rakoncza, Slauis Dolné JReAincßcze.
22.) Gjerk»
23.) Pham.
24J Baratt, ad ditionem S. Benedict , cum oppidis Szebeklib,
Sc Nèmethfy adtincre accepimus. Vinum Rakoncenfe , módicas lau-
dis eft \ quia calcinofum.
25.) Tesmagt tribus ab vrbe milliaribus, ad orientem ièmotus.
26.) Egegi Slauis Hokowecz , eodem fere interuallo & pofitu.
27J Nadaßy tertio , ab vrbe Schemnicienß , lapide , intra araoe-
nam vallem íepofitus. Ea fertur eiTe aeris falubritate , quae, ab ho-
minum memoria , & tunc peftilens contagium reípuerit , dum per
totam ciTcum viciniam, feede graflaretur : id quod, cum alias, tum
anno MDCX. adueríiim eft.
Tree hi vici, Saaghenß Praepofiturac , qua nunc, cum oppido,




30.) PerefzUnj) quatuor, & quod excurrit milliaribua , ab vr-
Tttt 2 be
\
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be in oricntcm repreffi, parent, praeter KohJrios , Comitibus Forgo-
cbiis , Francifco puta , & Iofipbo fratribus.
31 J Nagy- Terénj, Comitum Berênyi pofieffio.
32.) Apát- Maroth , a poffeffore praenomen tulic: quippe qui,
Abbati£ Pilißenß Cißercienßum iuris eft.
Hucusque, primorum vici fuere \ qui ad nobilitatem adtinent,
recenièndi nunc crunt.
33.) Patiß, Slauis , PUeßbweze » natalibus, vetuftac gentil
Palaßi de eadem, Celebris vicus. Hanc nunc , przeipue оmat,
FRANciscvs,Cacíari &Rcgi Augufto,nunc Regina: Marle Theresia^ con-
filiis,in Excella Cancellaria Regia Hungarica,aulieis. Vir,prudentia,modc-
ratione animi,& in rebus agendis,fide atqueintegritate,principi gratiofus,
collcgis aeeeptus , clientibus carus : quam ei dignationem , fauftam,
felicem , diuturnamque, precamur ex animo. Nobilitauit Palaßum^
Taiffeü cum Tunis prelium , infelix omnino , & duci ipü exitiale.
Fuie id , atque more fuo , eleganter , Istvànffyvs deferipfit , noftra_
hie opera , in compendium mittendus. Occupauerat , Alj Eunu-
chus y Budse tunc praefe&us, finítimas circumquaque arces , non tam
iba virtute , quam ignobili noftrorum pauore. Quo illc fucceüu ,
elatus, ne, quod aeftatis plurimum fuperabat , inglorius prodegifle
videretur, exercitum redintegrat, atque in campis Rákofch, caftra
metatus , in nouam fe expeditionem parat. Ferdinandvs ergo , iu-
íluffl & ipfe exercitum , dum adhuc opportunum videbatur , compa
rât , fummamque belli , Erasmo Taiffpa, prxfe&o Jaurinenßy inaufpi-
cato committit. Opportune acciderat , vt íub idem tempus SfortU
Pallauicinus , quatuor mille quingentos pedites , ex Italia -, Marcel
lus item Detricus , tria Germanorum millia , adduecrent. quibus, quin-
genti leuis armature équités tiungaru accederé. Ergo, coadunatis co-
piis , & Georgio Keglevithio , Paullo Ratkaio , Francifco Defioffy, Mi-
chaele Dombay , Francifio SÁndor , pluribus aliis , praclari nominis
ducloribus , in caftra acceptis, profeciionem eo confilio edicit, ve
arces, nuper a Tureis captas, ante recuperaret, quam nouis eas mu-
nitionibus, hoftis validiores redderet: Augußino Sbardellato, epifeo-
po VÁcTÁenfi^ cura commeatuum, quos bello Szitnenß, praedare ad-
miniftrauerat , iterum demandata. Probabat íc deftinatio , ducibus
reliquis.*, iftud tarnen ferio confulentibus Hungaris , vti prouincialem
fuperioris Pannoniac militem, iam tum ad fítów, cum omni belli*
со adparatu confluentem, exfpe&aret, idoneisque iùpplementis au-
¿to exercitu , praclari aliquid facinoris occiperet. At illc , Carpo*
nenßum, & Viglefihienßum , Morauorum item, & Bohemorum, quan-
tulacunque acceílione laetus, non exfpeclatis Filekïenfibus cop i is, quae
ad feptem millia excreuerant; fed пес receptis tormentis, Zoüo^ & Bi-
ßricia , Kèkkonem , atque hinc Bozokum vsque proueäis , caftra »
quae ad Egegum pofuerat, promouet, Drégelum, ante omnia, e Tar
tarian poteitate vindicaturus. Eo audito Eunmhm e campis R*-
ка
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kofchianis mouct, atquc propcratis itincribus , noftris occurrendum
ihtuit, iamquc ad Sziluajfum forte peruencrat, cum Taifielus, inftru-
cla quafi acie, Egego profe&us , ad Palafium venit, & in eius cam-
pis , qui viñeta & montes , ad orientem reípiciunt , caftra collocat.
Eunuchus interim, millenaria fuorum ala , ad explorandum noftrorum
сайта, procurrere iuflà , fequenti luce, quae D. Laurentio facra fuit,
noftros, Arslane quodam ducc , adoritur. Acris inde , & fanguino-
lenta pugna iniit , dimicatumque eft marte dubio , donee , reicdi ho-
ftes, ad fuos abire, noftris fimul, dato receptui figno, in caftra re-
deuntibus. Hace decretoriam pugnam antcgreíía funt. Nunc, quem-
admodum ea, altero poft die, fucceflerit , videamus. Sequenti die, in-
quit IstvAnffivs , coUaudatis equitibtis , TaifFelus Sfortia, pedita-
tum Germanicum, Itálicas cohortes promouent, èisque , hinc équités
cataphraßos , iUinc leuiorem, qui e laurino venerat , equitatum^in fub*
ßdiis collocant, Çj falconibus principia firmant , ac in irruentes hofies
obuertunt, Ibi , tormentis , atrinque in mutuant cedent explofis, Mars
crudelem in modum fauit , ex vtraque acie acriter pugnantes , plu-
rimi cadunt ; fiante adhuc vißoria in ancipiti: cum ditо , пес opinâtо
сa/u, puluis tormentаггш , in part¡bus nofirorum, fortuito incidente'fein-
tiUa fuccendstur, terribili edito fragoré, aliquot tormenta , eorum-
que magifiros, & militum nonnuUos, miferabilem in modum lacet-atos,
per aera , in fublime iaßando , difpergit. Ea re animaduerfa Turca ,
èngenti fublato clamare, in nofiros perturbatos, & repentino cafu terri-
tos y trrumpunt, & certamen, magno animarum ardore, infiaurant»
Nofiris animus concidit , primum omnium legio Germanica, turpifu
ga fe committit, пес ut in pugnam redeat, vlla vi» a ducibus retine-
ri potefi. Equités ad eorum fubßdia coUocati, & ceteri omnes, una
profugiunt, denique cataphraßi Germani, fociorum сlade perturbatio ter-
ga wertunt , quo quisque potefi, efiufö curfu feruntur. Taiffelvs,
fuos retentare conatos , a circumfufi conferto hofiet сapitur, tfSbar-
deUatus , acriter pugnans interficitur. Nec procul ab eo Nicolaus Bof-
fanus , Chrifiophorus Rejonius , Lupus Sulius , feruente certamine,
cadunt. Ifte praelii euentus fuerat. Adhuc autem in pugna , cum
fuis, perfiftebat Sfortia, cum & hie, ab hofte circumuentus , & in
orbem pugnare coaéhis, atque dextram grauiter fauciatus, hofti Cc
dédit: îtalorum fortiííimis defideratis. Tantum eft, ducem nanciici
imprudentem , & defcrtum a fortuna. Quid hinc laiffelo , & ca-
ptiuorum multitudini, quae ad quatuor millia ceníebatur , accident ,
docuimus (л.) alibi. Atque, haec erant, quae anno MDLII. ad Pa-
Ufium, gefta fuere. Eft vero hodie infignis hie vicus, Gentis PalÀ-
fiiorum, & quadam lui parte, Comitum Koháry. Praetorium, quod hic,
laudatus nunc Francifius PaUfii , eduxit , hac regione commoditatis
eft inufitatae. Subftruclum eft enim fitu eleuatiore, ad formam trian-
guli , cuius frons , íoli meridiano oppoíita , iueundum habet profpe-
Tttt з йиш.
*,)Tomo V. Operis, in Hiftori» Lavmki , $. XX.
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clum. Ipfa moles gemina contignatione adfurgit , habetque concia*
uia, Viennenfis л cum elegancias, tum opportunitatum , aemula.
34.) Felso - Rakoncza , Palafiiorum partim, partim Comitum
KohÂrt.
3 5.) Bagyan, eft in ditione Baroßorum.
2,6.) Klafzitá , hodic Semberiis & Gerhardits paree
3 7.) Alié- Stpek , eorundem Semberiorum cft.
38.) Bács-Falu> itidem.
ig.) Daraßy inter plures diípertitus; nam & Semberiis de FeU
so-Szúd, & de eadem> paretj & Radvanfzküs , atque vidua: Maß"
kovieziana.
40.) Ledény, Gècziorum & Tárokiorum.
4 1.) Kozèp- Thür, eft in poteftate Francifci Palafii, & aliorum.
42J Kis-Tbür> Szentkeresztiorum, & qui hie colunt nobilium.
4.3J F<?Zí¿>- T&Ár, Kellionum cft, & Beniczkiorum.
44.) Tompa, iuris eft PongrácxJaniy Boroßani , & Hettembachiani,
45. Horváthy , familia» cognominis Horváthj de D/fznós partim«
partim Baromm ab Heilenbach.
* 46.) Mere , patet Semberiis , & Marantis.
47.) Tefzèr, Jánokyorum, Radvanfzkiorum , & Apaßorum.
48.) tryágj, haeredum Szülyovszkiorum , nunc in poteftatc &/».
beriorum eft.
49.) Kïs-Terêny, gentis itidem Semberi de Felsó-Szúd, & ft-
milis Liptaj , de Szombatb- Helly.
50.) &¿¿, eximius vicus , neque tarn incolarum copia , quam
praftantia vinetorum, memorandus : quippc quae, vinum toto Co-
mitatu, gignunt generofiffimum. Fuit olim, gentis Dulo\ qua e-
mortua , ab indulgentiffimo Csefarc & Rege Carolo VI. ob precla
ra mérita , Samueli Semberi feniori , adtributus , inque eius titulis 9
vt de Felso-Szud dicantur, relatus cft. Nunc, iure hereditario, ¡a
Johannis & Samuelisy fratrum germanorum poteftate cft.
51.) Felso Szemeréd, hxredum, Georgii L. B. ab Heilenbach.
52.) Udvarnok, cft in poteftate , GabrieUs Prónay , Lenkeiorum,
& Blaskoviczianorum.
5 3-) Hazas - Maroth , iuris Tôr'àkiani , & Zmefskaliani.
54.) Etfethy cft in ditione Kis- Tapoltfanenfi, nunc Johannis
Samueli Semberiis de Felso -Szüd, parère accepimus. Нззс vicorum,













portio, eaque, cum iitu iucunda,
turn opportunitatibus aliis , praci-
pue infignis, Proceffu hoc Bathenfi,
continetur. Nam , vbi a Libera
Regia Montanaque Vrbe, Bakabá-
nya^ ab aquilone in meridiem iinuari ccepit, fex plus
minus, milliaribus Hungaricis , ad oppidum vsque
iWtfrar,aduer& Wiffegrâai ripa, Danubio adfidens,pro-
currit , nufquam iere milliari latior. Vtroque limite,
feptentrionali altero ; altero meridionali , montibus
infurgit, íaltuofis illis, & pafíim glandiferis. Spa-
tium, quod intermittitur, reliquum, hílari quadam
íiluarum , & camporum , collium item , & vallicula-
rum varietate interftinguitur. Qua in aquilones ver-
git regio, Slauorum habetcolonias ; fed qua in meridiem
demergitur, Húngaros alit ; paucisadhuc e Saxonum pri-
fcis illis aduenis , fuperantibus. Acceflere , annis fu«
perioribus, Sueui, per herorum, a quibus exciti funt,
fundos, hic & alibi, íparfi. Accepit nomen ab op-
pido Báth.
SECTIO L
De Libera Regia, Montanaque Vrbe Baka-
Bánya, feu Buggantz.
SYNOPSIS.
Влка-Bányae origines, ad Sa-
xones deferencia : vulgata ,
in earn rem, narratiuncula:
de vocabuli etjmo, con-
ie¿7ura. Jj". !•
An Bakabánya , poßt , de an-
tiquttate,cum Cremnicio cer-
tare r dijputat autlor. §.
Vrbü > poß prima exordia, len
ta incrementa : cur ï po
ll.
►
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Bakabá*
nyae origi













fitus opportunus: valait ß-
Burarum laude fub Saxoni-
bus: cuniculus S. Iacobi pra-
eipuus : item S. Georgii :
primam vrbs cladem,a Ros-
gonio, epifcopo Agrienfi, ac-
cepit : fata cetera : decre-
feit ciuitatula: aeeipit Prä
sidium. §. III.
Refpirat,fub Fcrdinando I. Ma
ximiliano ; Rudolpho : fit
munitio limitánea, inßdetur- .
que a milite prœfidiario : ho
norífica ems , ex Gabelman-
no mentio: vrbts iniurU,ex
Botskaiano tumultu: ex fe-
ditionibus item reliquis. §. IV.
Mala, a Turcis wbi, eius
circum vicinia , inflicla :
munitur ideo , publico regni
fumtu : leges in earn rem
perlata : in 'tis exfequendis ,
damnofa tarditas. §. V.
Turcae , non fatis munitam utr-
bem , inuadunt , expilant ,
£f igni concrematam , inco-
Its exinaniunt : Slauorum
hinc fupplementa adfcifcun-
tur : frußraneus , in reco-
lendis aurariis huiatibus %
Neofolieníis focietatis cona
tos: ciuium occupational re
liquat vrbicuU habitus, ex




AkabAnya, Germanis Puggantz , Slauis Bukanetz, vni-
ca Proceffus Bathènfis vrbs eft , ob aurarias , in mon-*
tanarum ciuitatum numero , relata. Vnde acceperic
nomen, non eft in procliui exiftimare,neque nos mul-
tum, inreobfeura, elaborandum putamus. Saxonum fuiiïe colo-
niam metallicam , in confeflo eft apudomnes, qui antiquitates Mon-
tanarum vrbium , rimari amant. Aiunt nimirum , duos fratres , ex:
Saxonia , diuitum venarum fama excitos , ièdem ifthic pofuiiTe , ad-
motisque operis, ccepiife , puteos hie deprimere, agere alibi cuni-
culos, vti experimenta caperent , futurorum íiicceíTuum. Alii con
fidents addunt, fratrum alteri Bug, alteri Gans, nomen fuiflè: quod
demum pofitae vrbiculae ita haeferit , vt coadunatis vocabulis Buggans,
diceretur. Non inuideremus hanc fratribus celebritatem , fi tarn cer-
to, hoc, quidquid eftoriginum, ex regum tabulis, poilèt doceri ,
quam id praefidenter adfirmatur. Interim, non défunt, qui ex prio
ri vocabulo Bug , Hungaricum, parua conuerfione , Bak, & addito
fodinae nomine, Bánya , tandem Baka- Báma , ingenióte derî-
uant, an extorquent. Nobis perinde eft, quemadmodum le&or ve-
Iit ièntirei quando haud fuppetit, vnde, fine formidinc erroris, hoc
nominis queat arceiïi.
§. Il-
Stud, nequimus cum Cremnicienfium , & Schemnicienfium , antiqui-
tate conciliare , quod nuperus ícriptor non dubitauit in litre-
ras
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ras (4.) referre : Ternas , inquit , hic Comitates e montants ciuitatibus
ßbi vendicat : Schemnicivm fcilicet , Béla-Bányam, & Bakabányam.
Harum autem duo. poßrema , ч)по hoc título , hodie memoratи digna
cenfentur , quod ipßs cum Crêmnicio , fuper fodinarum ant¡quítate , di-
Jceptatio ßt minime contemnenda. De diíceptatione , quae Cremnici*
enßbus , cum noftra hac vrbe , de íeclurarum antiquitate intercédât,
nihil fane , Cremnicii hiftoriam veftigantibus , occurrit ; Béla Bányam
vero, quia in vicis olim Schemnicienßum cenfebatur, fruftra litem hanc,
& cum fuá ipfius dedignationc , moturam fuiíTe, certum eft. Per-
git ille: Mihi e peruetußis liiteris , de Schemniciensivm fodinarum de- .
teEtione , certum eß , a Bakabanyensibvs ciuibus , metallicлs venas ,
ibidem primum repertas , excolique cœptas. Quibus e tabulis pariter
didici , pracipuos metallicarum venarum cultores , Germanica. Slauica-
que nationis fuijfe. De gente, Germanica , an Slauica fuerit, quae
Schemnicii venas primum ccepit icrutari , plus iatis , in eius vrbis defi-
gnationc, diximus; vt iam , cramben bis, ac iaspius со clam , ad-
pofituri eífemus, fi rem accurate difputatam, in nouam litem impli-
caremus dcnuo. Praecipuam, apud doclos, & harum rerum cupidos
lectores, au£lor ille iniiflet gratiam,fi veteres,quas aduocat,litteras, quod
alias fccifle cum meminimus, faltem in compendio, luce publica do-
nauiflct. Nifi enim, Regum , Archiepifcoporum , aut magiftratuum ali-
orum , Palatinorum forte , vel Magißrorum Tauernicalium , & fic
porro, fint tabulae, vix apud eruditos merebuntur fidem. quibus fo-
lemnc eft , veteres eiusmodi íchedas , cum eius setatis, de qua lo-
quuntur, habitu , quam ícrupulofiffime conferre , quod & ipfi nos fc-
cimus in Schemnicii (b.) hiftoria > nequid vetuftis , eiusmodi Htteris te
meré crederemus. Si, in tota re, veri forte quidpiam fuerit, iftud
eueniiTe arbitror : increicente fecturarum Schemnicienßum , & mole,
& opulentia , in operarum iocietatem venifle Bakabanyenfis : quip-
pe quibus , venae fufficicbant parciores. Accedit ad fubruendam hanc
Baka - Banyenßum , nimiam vltra modum antiquitatem $ quod nul
lum, prifca: alicuius iùbftruétionis veftigium , fiue in vrbe ipfa, fiue
in agro, fuperet hodie i quod tarnen efle oporteret, ficuti eft omnino
apud Schemnicienfes , fi his illos , antiquiores velles pronunciare.
§• m-
ISta, ad origines Baka-Bánya pertinuere, tarn diu futura dubia, Hß
donee regum tabulis , adfirmentur refellanturue. Quod ad по- „T",',»]*
uae vrbis incrementa adtinet , lentorum ea fuiíTe profe&uum opor- штчши-
tuit, quando ñeque mole, ñeque aedifieiis, inualuit , dum Saturnia ы:^смг^
illa régna , adhuc beatam faciebant Hungariam. Metallorum ego id
exilitati adtribuerim, quae, & paucioribus operis coli poteranti ne-
que ad quaerenda ciuitatis iura, exteros illiciebant: id quod, apud
Том. IV. Uuuu ге-
a.) Topographies Magni Rcgni Hung, au- 1 t.) Ad §. III. & IV. codem hoc Tomo ,
öoij pag. 151. I p. 5:67.
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reliquas vrbcs mecallicas , non frequenter minus euenit , quam infi-
pofitMs af* gni cum acceffione , & ciuium , & opum vrbicarum : opportunitas
fortunas. cn¡m vcr0j vrbilaxius, & amoenius ponendae, quam, feu Cremm-
Ctum , ièu Schemnïcïum conícdit, non defuuTet , fi cxihthTent , cjui-
bus collibuiflèt fortunarum fedes , ifthic collocare. Praeter agrum
cnim frumentarium , non omnino effoetum , vineatico fimul cultu ,
baud fpernendi fru&us , hodieque valet, quae quidem commoditas ,
ob afperos pofitus , nulli, reliquarum vrbium montanarum, obtigir.
%*\mt , fi- Haud tarnen inficiamur , cum a Saxontbus habitaretur Baka - Bártja ,
fu'dfTub CX'm'aS C' ^e^uraS ^U'^e » & Cum aUr^ ' tUm arßenti VCnis , turgefecn-
Saxoni- tcs* frucluoiasque. quas metallicae partim focietates, partim opimio-
bus; res ciuium , eo adtentius curabant , quo maioris tunc fiebant hoipi-
tes iftiusmodi, qui adlatas peregre in Hungariam opes, egregio pu-
tuniculus blico commodabant. Aurariarum praecipuus , ,5". Iacobi cuniculus fu-
S. Iacobi, crat^ egregiorum, eo vsque redituum, dum ícite, & fine ceflatio-
'r<* ' * ne, cauari potuit: nam, & late, per finuoibs flexus , propagatum
fuiíTe accepimus \ &, ex ealaxitate, capacem numcrofiorum Tucro-
item, S. farumque operarum. Suppar huic alter eft habitus, quem S, Georgii
Georgu • cuniculum adpellaucro , tam etfi non tam fubftru&ionum mole va-
lucrit , quam reditibus. Vtcrque, in duram & refracbriam petram
imprimebatur. qua: demum, fi lautioribus fuit venis, arte iblita c-
liquabaturj fin parcioribus, tudibus fubdebatur ad triturandum elu-
endumque. Iilo habitu, vrbs, cum metallicis operis, diutius florib
£!Г*3*. ^e Perm^ctur' Primam ei cladem , Rozgoniana ilia , quam apud
dem n Ros- Schemnicium meminimus, impreifio, adtulit. Conualuit tamen po-
gonio,#pi- ftCa ciuitatula , fub Matthia Coruino , cceperatque obliuifci faneuino-
fcopo Agn. ... j . r ^ . . , 0 ,
enfi, acce- lentarum iniunarum } dura rege óptimo emortuo , in periculum de-
pitifatte. nuo vocaretur vrbis fortuna j cum obres, fub Wladislao , proter-
tut cetera. uc moman¡s adminiftratas ab his, qui defidioía regis indulgentia
dtcrefeitei- abutebanturj tum ob fequutum Lvdovici II. occaium. Ergo, di-
mtatula. mmal fenflm f tenuem ex fe ciuitatem , neceife fuit, qua re , & id
fiebat, vt lentius iam , in curanda metalla incumberctur. Auxere,
praeter hanc temporum iniquitatem, vrbis mala, diuerfiifima Hunga-
rorum ftudia , & quae inde oricbantur, Ferdinandeorum hinc , Zápoli-
tanorum illinc , graíTationes. quibus arcendis, & vt ciuicae turbae ,
fitim*'*" Per^ugium pararetur , templum , ad caftelli modum, circummuniri
cceptum fuifie aiunt, Alexii Tvrzonis, qui tunc, pa&is, cum rege
conditionibus , aurarias curabat , prouidentia.
§. IV.
Fcfdinan** ! ОнAnne rege, fatis funclo, cum folus iam rerum potiretur Fer-
doL Maxi- DiNANDvs, fua, cum vrbibus metallicis reliquis , tum Вака-Ва-
Rudoípho: пул ' halcyonia rediere. Nam eft hoc omnino in confeiTo apud
omnes, vix vnquam beatius egiíTe ciuitates montanas, quam fub re-
gibus Auftriacis, Ferdinando puta , Maximiliano , & Rudolpho : quippc
qui,
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qui, probe intelligebant, quantum ad procurandam communem opu-
lentiam, metallicorum miniftcria íbcietatesque , momcnti habeant.
Abierat, fub opimorum regum imperio, pars feculi XVI. maxima,
cum perpetua fere Bakabanyenßum felicitate coniun£ta \ dum inuale-
fcentibus Tunis, & quae hinc coníéquuta íunt, nouarum rerum ftu-
diis , mifceri iterum cccpit Hungaria. Alioquin , iam tum Maxims- {L3£¡e
Hani, & Rudolphi aetate, in limitaneis munitionibus, quae Chriftiano- bfiJUtm-
rum tenebantur praefidiis , Bakabdnya , habebatur. Habet eius men- ^*J¡¡¡¡,
tionem, Nicolavs Gabelmannvs fc.) loco, non minus honorífico , %l
quam ad poftcritatem memorando. Monomachiam, anno MDLXXXU
ad Calendas Maii, noftri cum Tunis , non longe ab vrbe Cat'pona,mu-
tuispaclis, inftituerant. Hue, Francifio Dobone , filio Stephani , du-
ce, cum ex circumfitis arcibus vrbibusque miles confluxiflet, fi-
mul , & Bakabanyenßum , pedites , equitesque , adfuere \ de his poeta :
Dobbó , abauis Attauùque potens fortißmus héros э * ¡¡¡TÍ»
Nec genere indignus, пес belli ignarus & hoßis. Gabelmaa
Primus hic Ante omnes magna ßipante cateruA °P» mt*"-
Infigni fubtimis equo adueniebat , apertum *
Hoßem nec quidquam ignorant, formidine Martis
Incerti : hunc fequitur vicinis plurima pubes
Arcibus imperio parens, non faifa monentis.
Nam longum: diues quondam Puckana iuuentam
Egregiam mißt: tercentum in equis , peditesque
Centum.
Нгес ille. Addit in margine: Pvckana, ( Bakabánya , fe» Puggantz)
emitas metallica in Carpalho, (j propugnaculum ßmul. Qua: nos ad-
monent omnino \ iam turn , & metallorum reditus , diminui cœpifle,
apud Bakabanyenfes , & vrbiculam, quod opportuno effet pofitu, ad
arcendos a montanis Tunas , haud leuiter communitam fuifle , atque
a milite praefidiario infeíTam , acri ac numerofo : quippe quae , ter-
centos équités, pedites centum, in monomachiam potuerit mittere.
Perpetuae his, cum hofte, aut velitationes fuere, aut iufta praelia. Er
go, non potuitnon, inter haec Mortis auocamenta, Pluti ftudium
fegnefcere , & fi non prorfus interrumpí metallicae operae , faltem re- ^ ^
bus adco trepidis, reddi languidiores , minusque fruftuoße. Port ^ m
banc aetatem, Botskaianus turbo in primis fuit, qui, cum anno MDCV. Botskaia-
Hungariam, atque montanas urbes praecipue, conuerruit, difficile J^""""^
di£hi eft, quantis tunc cladibus, cum ciues, turn mctalla fuerint ad-
flida. Practerquam enim , quod Hajdonum rapinis , patebant omnia \
robuftiíTimi quique metallicorum , & ad faciendum opus maxime ido-
uei, adiuuandas, aclis cuniculis, arcium obfidiones, gregatim abdu-
ccbantur ; id quod damnofiffimae , in fcrutandis metallis , ceûationis
& occafio fuit , & cauíTa numquam reparandi detrimeríti. Redibant '¡¡¿¡^¡¡¡¡L
portea , mala eadem , quoties , nouae e Tranßluania tempeftates , in „и^шг.
Uuuu 2 Hun-
•0 Monomachise Hungaric* , Lib. П. p. 14, b. fequ.
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Hungariam cfFundebantur. Nihil ccrtc mitius, lub Gabriele Bethle*
Kb y Georgio Rakocio , Emerico Tôk'ôly ; vt nuperae fcditionis infortu-
nia taceamus, cum В'akabanyenfibus , a&um eft.
§. v.
durcis* IjOmefticac hac , & a ciuibus illatae iniuriae fuerunt \ quas Tur»
wbi, & Щ J C£ fubinde, mirum in modum, cumulabant: со tarnen ciuí-
eiuí cir- bus forte aequiores; quod hi quidem, libertatis obtentu, pa
cen vía- . , , .... r 4 1 . , , r
nia, ¡nfli- triam perdebant, mi more iuo, tetram, nefanam, crudelemque tyr-
Sai , . rannidem, adfeéhbant aperte, & nulla non vi. Dici vix poteft,
HíbfuHico quantis vrbem , & huius circum viciniam, impreíílonibus, ferein die»
ngni [um- fingulos , fatigarit nefarius hoftis. Ordines profeclo regni , calami
ne: l,g"> tatem earn, cum vrbe ipía, tum a montanis ciuitatibus reliquis, aucr-
W t»m real i i
ftrlata: runcaturi, legem , publicis comítiis, anno MDLXXVIII. rogaueret
Ad Bakabánta , Comitates Thúrócz & Arva , laborent. cuius opptdi
munîtio, fi finita fuerit, di&i Comitates ad Ujvár iterum appli-
centur, quae demum lex, de munienda vrbe, íanciebatur fsepius.
Anno certe MDCXLVII. (</.) decretum cft, vti valido prxddio quam-
primura, communirctur. Ea fie habet : guia Baka-Bánya, юпл
ex montanis ciuitatibus, adeo fit Turcatum incurfioni expofita, ut nifi
de aliquo fiibfidio ipfi prouideatur , timendum , ne paullo pofl , vel in
Turcarurn poteftatem deueniat , vel alioquin etiam penitus ruinetur%
cum ingenti damno montanarum ciuitatum, (f partium Шагит: Sup-
plicant igitur Status & Ordines, Sua Maießati , dignetur Sua Maiefiât»
ante nominata emitAti , de aliquo certo prafidiario milite prouidere, eo-
rumque folutionem , ex prouentibus montanarum ciuitatum ordinate , fi-
quidem, eaturn diBa ciuitas, propugnaculum effet* Haec tunc roga-
bantun vt ex procliui fit exiftimare , fola ciuium virtute, vrbem
diutius fuifie defenfatam. Atque ita eft omnino , fuit Baka-Bánya,
iuxta cum Carpona , montanarum vrbium propugnaculum. quae res,
neeeifitatem ciuibus miponcbat, vt migrata feclurarum cura, arma
traebre, propulfareque hoftem, a fuis & vicinorum ceruieibus, co-
gerentur. Iisdem iftis comitiis , munienda; Baka-Bánya, curamvni
ProceJfuumHontenßum, (f.) demandauere Status : Ad Влка-Bánya in-
quiunt, vnus Proceffus Comitatus Hontenfis, nimirum, egregii Michae
lis Bánffy. Bicnnium interim abiit , dum Caefar Ferdinandvs III.
iterata ian&ione , momentofae eius rei, anno MDCXLIX. (fj ab Or-
dinibus precario admoneretur. Cum ex periclitante ciuitate Baka-Bá
nya, reliquA etiam montana ciuitates, & confequenter fodina regiA, pe-
riclitarentur ; proinde Sua Sacratißma Maieftas , Articulum CXLIIU
anni MDCXLVII. effecluare, ipfique ciuitati, de certo prafidio milita
ri , prout etiam fe fe , benigne obtulit , prouidere dementer dignabitur.
va tu txfi- Nimirum, non tantum non diminuebantur vrbis pericula* íed fiebant
' etiam
¿) Articulo CXLIII. I /.) Articulo XUX.
#0 Articulo CL1I1. * I
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etiam in dies grauiora , qux ideo , adtentos ad montanarum vrbium
fecuritatem, Ordines reddebant : at quod rairere , irrito íiicceílu \ tarÀitas»
vt anno demum MDCLV. fg.4) équités quinquaginta , totidemque pe-
dites, publico iterum comitiorum decreto , vrbi, quomodocunque
iam community , prasfidio defignari oportuerit. Sed ea quoque fàn-
étio , ad irritum recidit, vt iterari omnino debuerit , anno MDC-
LIX. (h,) haud fine querela : De equitibus in Carponenfi ciuitate;
item mititibus in Báka-Bánya, reliqua, prxcitatus Articulus III. anni
MDCLV, iam tandem ejfeBuetur.
§. vi.
ATque ifta cunétatione , immo fupina fuit negligentia , accidit, Turc»;
vt poft captum Vjvarinum , anno MDCLXIV. male cuito- ¡¡¡¡¡,£2
ditam,atque inermen fere ciuitatem, Turca cum Tartaris, fubi- vrhm,
ta impreífione, adorirentur , obtruncatisque portarum excubatoribus,
ente perrumperent , quam ad ferendam opem, reiieiendosque hoftes,
concurfari potuit. Adparabat, nimirum, bellicam expeditionem Sufay
iamque Nitriam interceperat, Leuam indc expugnaturus \ cum Tur-
c*Levcnfès, flue vt Zrinianos , ad Quinqué Eccleßas^ atque Ерьекищ
(/.) fùcceflus vlciícerentur j fiue , vt Sufa deftinationes , quomodo-
cunque labefactarçnt , adfcitis Uj'varino íociis , Bakabányam diripien-
dam ífatuunt, prius quam in confpe&um íe daret Germanorum exer-
citus. Quod & ita euenit. In vrbcm enim illapíi , obuios quosque, '^u ™^
fine aetatis aut fexus diferimine , caedunt , expilatisque, tota ciuitate , ¡¿ni со».
xdibus, teclis ignem iniiciunt, diuque graflfati , ciuium plerosquc crematam*
1 1 r • -J л • ... .S mcolis ex-
omnes , barbara réntate concidunt , octogmta captiuis, in quibus maniant г
Slauorum concionator, Vietoris ei nomen fuit , numerabatur , íecum
raptatis. Sanguinolenta hac clade, quicquid e Saxonibus fuperabat
adhuc, aut feedum in modum contru ci datum, aut in duriííimam fer-
uitutem, abduétum fuit. Ergo, Slauos , e vicinis Comitatibus> in Slauorum
fupplementa, ad vrbcm confluere oportuit : gnauum quidem genus; Sj^jj"
íed cui potior, vtriusque agricolationis , frumentaria & vineatica:, adfcifcun-
ratio fuit, quam eruendorum metallorum. Factum proinde his
rebus eft , vt migrata fere penitus , fecturarum cura, ex montana uuli^¿l,
vrbe, horreum fieret rufticum. Venas certe, qui iam ícrutetur , vix trimento-.
quisquam íiiperat amplius : fi qualemcunque prouidentiam magiílratus
excipias; qua fit, vt paucae quaedam operas , adhuc íiiftententur , nc
penitus, iure vrbis metallicae excidant ciues. Meminit Bakabanyenßum
metallorum , Tollivs. (к.) Boccantivm, oppidum efi% vbi argentum ef-
foditur, multo auro admtxto : item aurumpurum , in faxo rubro délites-




/У) Hiberna is expeditione , Quinqué EccU-
fiaj, intercepcrai exufferaeque famofum
Ejtety pontem. Wagnervs Lib. II.
pag. 143.
{•) Epiítola Itineraria V. p. 165.
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Adde Georgivm Agricolam , (I.) qui vtramque hanc Bakabanyenfn
metalli indolem, mcmorat : & quod argcntum auro fit maritatum,
Trußranem Яиос* ruDro vtrumquc lapide, contineantur. Annis fuperio-
m recolen- ribus , Neofotienfes vrburarii , in focictatem coiuerant, ci fini inftitu-
îuiatibMs" tam » vt B*kéUHU*fejtfium , deièrtas aurarias , omni folertia , recolé-
Neofoiien. rentj fed, cum res ea, non minus iiimtuofa, quam ob aquarum,
fis faute- qUibus tudes metallici impellerentur, penuriam , extra modum diffi-
cilia eilet damnoiaque , molitio tota , iterum mtercidit. dues ita-
*jMium 0. que prater rufticas occupationes, de quibus diximusiam, vinum il-
станом: |U(j f4fíjtium<t Gui vulgo Pálinka nomen, excoquunt e farre, tanta
copia, vt habeant, quod longe lateque , per fora vicosque, venum
reUqnus circumferant. Reliquam vrbis Opportunitäten!, Parschitivs fie de-
™аЪ\ш ex fcr*bit: Templum habet elegantisßruftur&, mœnibus, inßarpropugnacu-
Parfchitio, Ii y incinftum. Colit vineas quoque módici prouentus , ßritque vbertim
dtftriftu/: cepas } allia, olera, cueumeres i pomarm , & reliqua ad wiBum сопи
moditate, äffatim inßruBa. quorfum , montes , ßluas agros» &prê
ta retuteris. Anno MDCCX. poll Rákóczianos , ex montanis vrbi-
bus , depulfos , C&fariani , praefidio Bakabányam tenuere, iarcitis quo-
modocunque munitionibus. Infignia vrbis, nouus fcriptor , ad hunc
modum defcripfit: Bakabánya, •voce patria 3 Buggans , e feptem Mon
tanis Liberis Regitsque ciuitatibas vna, auri argentique fodinis nobilis,
D. Nicolaum patronurn , pro infign'tbus •vendicat. Media diui effigies ,
fuperiore campo nigro elucet; inferiorem petra obtinet. cuius jmum ae
•venas , fofforia opera, repetitis maUeorum i&ibus, rimari confpiciuntur.
Nundinis quoque frequentatur Baka-Bánya , quarum ei iura, priíci
reges indulièrunt. Coeunt, ícilicet, Dominica ante ßptuageßmam ¡
die В. Georgii Martyris , memorial^ porro Vtßtationis В. V. Mariae \
denique, die S. Nicolai, quem primi conditores , patronum , dclegc-
runt. Tantum erat, quod de Baka-Banya potuimus expromerc.
SECTIO IL
De Oppidis & Arcibus Proceffus Bathenßs.
P RO 0 E M IV M.
Г partiendi moleftiam eui-
temus, Oppida, quorum duo íimt,
& arcem, huius Proceflus vnicam
eodemfafee, compleftemur. Et
in oppidis quidem, Bdth, atque
Börsöny, cenfentur : arcis Drégely,
1 1 1 memoriam trifte rudus adferuat.
Раиса de ííngulis habebimus dicere. SY-
/.) De Natura FoffiImm,Lib.X. p. m. 364. &, de Vetcribus & Nouis Meullis, Lib.II. p. 404.
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SYNOPSIS.
I. Bàth : natales oppidi prifios
ejfe volunt, Çj ad Opos
Báthor , referendos. §. I.
Eidem , laudem quoque tri»
buunt, adis , D. Martini
exßruBa: herorum opp'tdi
fucceßo ($ catalogus. §. II.
Opp'tdi Opportunität : nundina
annua:fora hebdomadaria ;
frumentaria funt potißi-
mum: agri ^bertas , vini
frumenti prouentu inß-
gnü: dues prifci, Germa-
ni fuerunt ; atque hi me-
taUarii : eorum lingua,
Frau- Marek dicitur oppi
dum. §. III.
Eius nominis rattones expro-
muntur : incola hodierni ,
Siaui iam funt, pauci Hun-
gari: exciderunt 'veteribus
priuilegiit. §. IV.
II. Börsöny : colonia itidem
Germanica fuit , eademque
metallaria: ceßauit iam fe-
Burarum cultus: cur ?
oppidi fata : ciuium opera :
eß in Archiepiicopi Stri-
gonienfis ditione: oppidiß-
tus : aueupii , venatio-
nis eximia circum commo






ÁTH, vêtus eft oppidum, &, fi conieebtoribus , fi-
dem adhibucrimus, quantum ad eius exordia adtinet, f$SÏnt\
in iis referendum, quae poft conftitutam Hungarorum <$-<ráOpos
I rempublicam, cœpcrunt excitari. Sunt, (a.) nempe, J^L""
qui Opos Báthorem ilium, qui Geysje & Salomonis aetate, ob infignc
robur > & bellicae virtutis gloriam , maximopere inclaruit , oppidi
conditorem veteribus fchedis freti, haud fine verofimilitudinis fpe-
cie , fuiflc contendunt. Magna de viri fortitudine , apud fcripto-
res Hungaricos , gloriatio eft : quippe qui , gemina pugna íingulari,
(b.J victor abierit i bis fubierit portas obièûorum j dade vtrobique
edita, quae iam non vacat adfcribere. Id conftat fibi, ab audacia no-
men fortiflimo militi haeíiüe, quod inde, in Báthoreorum (c.) gen-
tem,
«.) Liberali manu ic animo , has mecum
communicauit , R. Iosephvs Carolvs
Zbisko de Kit Kolacfin , vir , fi quis or-
dinis fui alius , antiquitatum patriz a.
mans : tunc facerdotio apud Dioftegieu-
fes, in Pifonienííum prouincia, fungens:
quippe qui , BátboHis , nobili loco in
lucem editus, atque educatus liberali-
ter, multum opera: , in cognofeendis
patriz fuz originibus , collocauit. Iam
Ujverimfis Vice • Archi-Diaconus eñ.
i.) Priorei, cum gigantez magnitadinis
Bohemo fuit , Thú&óczivs , Chron,
Hung. Parte II. Cap. XLVIII. p. 53,
58. Pofterior , cum Petro , GtyU ducis
íorti ас gloriofo milite , idem , с. LUI.
p. 59 , 4. Portas autem & municiones,
ad Alham Сглсат primum , ibid. Cap. L.
p. 56, I. poftea ad Nitriam, c. LIV.
p. 62 , 30. iubiit. Fuit, cornes fugz Salo,
monis, p. 60, 30. Singula, haec ficta,
ad exaggerandum oratione , Bonfinivs
quoque memorar, Dec. II. Lib. III.
с) De Bathoreae gentis origine , vide
tabulantem Bonfinivm, Dec. I. Lib. I.
pag. 5.
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tem, ad regia* vsque dignitatis faftigium, eue&am, propagatum eft:
cum ipie filius Martini , de genere Wencellini fuifíe perhibcatur , cuius
portea, rebus pacatis, agnomen de Báth, hoc eft, a noftro ifthoc
oppido , arceffitum fuerit. quod viderint alii. Ceterum , Wencellini
genus, quale, & vnde fit profeétum, Thúróczivs (d.J litteris man-
dauit. Afiendit quoque de Bauaria , Wencellinus, •videlicet Vazun-
burg, qui cum S. Stephane in Sjmigio , Cupam ducem interfecit : ca
pitaneas enim exercitus exßitit eodem die. Ex iftU > Iako, nafcitur%
principum origo.
§ II.
liiem^lam. 1 Lluftria ergo Bathi funt exordia, fi fides vetcribus lilis fchedis,
ый- J[ habenda eft. Addunt, eundem Opus Batkor, quod patre Mar-
unt étdis, tino fitnatus, aedem iacram , in eius diui honorem, ex manu-
n¡ íljri * *n ^uo ^oc °PP^° » condidiflc. In honorem , inquiunt fchedae,
Ил: S. Martini, militis, pofleaque Turonenßs epifcopi, Opvs Báthor, qua
miles , qua filius Martini Báthor, ecclefiam in oppido fuo Báth ex-
ßruxit, Abbatia, dicla de Вatha condecorauit. qua iniurta tempo-
rum, iniquitate r'erum collapfa, ne nomen quidem retinet. Nunc,
adtrita folum vefiigia^ Altariae Corporis Chrifti , fub turri, infuky
Abbatialis , in curia Schneideriana , alias Weiffiana , exhibet, diligen-
ter ferutantibus. De eduóto, a Bâthot'e> dedicatoque S. Martino, tem
plo, fi rite fè habent reliqua , nemini litem moucrim: quae de Abbat ¡a
de Báth dicuntur, palam eft, non ifthuc, fed ad Tholnenßm illam
Abbatiam , referri oportere , de qua Pázmany (e.J Cardinalis : BAta,
S. Michaelis Archangeli , in Diœcefi <¡>uinqueecclefienfi\ Comitatu Tol-
nenfi. Hace monenda erant. Ego ita exiftimarim , Ínfulas , quod
adhuc in curia illa , fuperat , infigne , non tarn iedem Abbatis nota-
uifle, quam praetorii eius pofleffionem , ad hanc illamue Abbatiam
pertinentem. Ceteroquin , templum ipfum D. Martini , capax eft
omnino numeroíae concionis, & mole fubftru&um non ineleganti.
quae tarnen , ob vetuftatis vida , inftaurationis eft indiga. Iam ad
Ьпогмт héros oppidi, quod adtinet, poft Opus fata, Báthoreorum ditioni ac-
ceníeri oportuit \ dum Levenfi domination! adferiberetur : id vero ,
talogus. qua, feu setate , íeu ratione, euenerit, non eft facile eruderatu. Iftud
certum , regibus paruiiïè olim , a quibus , non vna pracrogatiua do-
narum fuifle conftat: donee in Levenfem dynaftiam tranfiret \ id-
que permutatione fa¿h, dum rex quidem Lvdovicvs II. genti de Le
va Báthum } hi regi Nadas, cum vicis aliis , mutuo traderent. To
ries ergo variafle dominos , quotics , Uva , in nouorum veniebat
poteftatem, certum eft. Eadere, laudatus amicus: Fuit Báthouia
olim quidem gentis de Leva; poß hos , ö'Melchiorem Balaflàm exä&um,
Dobonum de Rufzka » patris nomine Stephani, Franciíci filii. Es e-
mor-
¿0 Loco citato, p. 34-. cap. XII. I e.) Appendice IL p. 10. in Catalogo Ab-
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mortui* iure nuptiarum , Siegefridi Kollonits; demum Emerici Iaku-
fchich, dcOrboua; tandem Comitum Csáky : dum ad vltimum ,
Leopoldi M. indulgentta^ iure pzrenni^ in manus Principe P. Eszterhá-
zy, Regni HungarU Palatini , perueniret: cuius hAredibus , paret kodieque,
turiù duabus exceptis , quarum altera Weiffiani, tarn his exfiinBis,
Schneideriani ; altera Zbiskoiani iuris eft. Hanc Andreas Zbisko , de
Kis- Kolacfin , per defeBum feminis Léífiani, elaborantemßmul Comité
Paullo Csáky, dementißtma donatione Leopoldi M. ßam fecit.
§ III-
HAbitus oppidi, fie fàtis cultus eft copiofusque, ad quam eius о^Ш of.
fortunam, cum agri , eximia ad rufticandum opportuni- ^г'*я,/л*
tas, tum nundinarum, & hebdomadariorum mercatuum fre- ^
quentia, permultum iane momenti adferunt. Et nundinae quidem тпвлх
annua? , Dominica Palmarum y Rogate, diebus, S. S. Laurentii, & Mar
iini , feftisj denique Dominica III. Aduentus , regum indultu, folent
concelebrari •> tanta concuriàntis multitudinis , ad emendum venden-
dumue, auiditatc, quantam, vix in eclebrioribus HungarU vrbibus,
facile obièruaueris. At fora hebdomadaria , in fingulos dies Luna, a- domadaria
guntur, funtque frumentaria potuTimum. Hue, nimirum Honten- frummta-
fesy oranc frumenti genus conuehunt, vt iure annonarium emporium, rit¡J'mtfl'
Bathouienßum haec celebritas dici poílit. Nempe, inílitorum ordo
quidam, ifthic, & in vicinia circum , regnat, quos , ex Germánico
vocabulo: Die Taufiher, Hungari, Totséres, Slaui Taußariy adpellant.
Mira horum, cumin coerciendo, tum in vendendo frumento, indu-
Oria eft , quandoque etiam cum dolo malo coniuncta \ vt iam nomen
illud, in conuicium fere abierit , apud multos. Quidquid hoc, /eu
veri, (cu fi¿ti fit criminis, Schemnicienfis proferto, & egena frumenti
vicinia, hinc praccipuc annonam accipiunt^ Accedit, ad oppidi feli- 2wch£¡!
citatem , agri vbertas , & agricolationi vtrique , vineaticae frumenta- wmu tro.
riaeque in primis amica. De vino huíate, praedicari accepimus, iure *f?'f in$"
id quodam fuo , ad fecundam notam, referri poflè, vbi, & annus viti
fauit, &íbllicite cafteque, inftitutacft vindemiatio. Ceres praeterea,
agrum na¿ta reíolutum , ñeque non fcecundum , egregie colono re-
ipondet ; niíi caeli contraiuerint iniuriae. Fit ergo his rebus , vt op-
pidani plerique omnes, rufticatione malint distineri , quam fedenta«
jiisoperis: quae ne ipfae tarnen défunt in oppido* Prifca illa aetate, G*r™ni''
Germant fuere ciues , ac hi fere metallarii , qui apud Bakabanyenfes , fuer*nt,at-
opus , aut feciíTc , aut impenía iuuüTe , pernibentur. Quid ? quod *¡¡Lj¡¿¡l
officinae monetariae, veftigium oftentent ádhuc, qui funt antiquarum
rerum ftudiofi. Forte, liquatorum potius furni erant, non moneta-
rii. quod iam in medio relinquimus. Interim, hanc Germanorum
coloniam, nomen item oppidi Tcutonicum, Frau -Marek, exiftiman- mm^ Бя"
tibus, facile fufpicio exoritur> de Bátboriorum'Ahy quam nunc memi- fforek™-
nimus , originum verjtatc. qua de repromam, quid fentiam. cjtKr
Том. IV. Хххх §. IV. dMm-
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§. IV.
ties nomi- V. Va, reginis, cum alibi, tum in montibus praccipuc auriferis, o-
visritiones l¡m prxdia, fundi, vici, immo & vrbes fuere. In promtu eft
'Mprtmuu- Riuulini flue Riuuli Dominarum, metallicae, in prouincia Szat-
marienß) vrbis exemplum. Reginarum ea priicis temporibus, vna cum
fodinarum redjtibus , fuit propria \ id quod in vrbis hiftoria docebi-
mus. Ergo, enatum inde nomen, vt cum Hungari Nagjbányam^kix
fodinam magnam , adpellent, latine, Riuulum Dominarum , hoc eft,
íi Germanice reddas, Frauen -Bächlein , vocent: quod ex vrbis mc-
tallis , vtilitas omnis ac fruc~tus , vbere quafi riuo , in reginam redun
dant. Ad hunc ergo modum , Báthi, Germanicum nomen enatum,
auguror. Nempe ad reginas adtinuiíTe puto , oppidum j fine , vt
vicina metalla, operis tributariis augeretj fiue, vt eííet , vbi diuctià-
rentur, fi intra hos montes digredi eas contigeret. Certe, vt us ad-
fentiar , qui vocabulum Domina, in Germanica illa adpcllationc, a
diuiniffima Virgine Maria , arceffunt , in animum inducere non pot
fum : quando, nullum, toto oppido, veftigium adparet , quod ei dc-
bitoU ho- nominationi locum feciíTe credi pofiet. Iam , exftinctis Germants ci-
ûtiam ¡uní uibus, Slaui oppidum colunt^ rariores Hungari: vtrique autem , ita
fauctHuri' fa£tis aîdibus habitant, vt adpareat iàtis, quos olim habuerint anteces-
8*n: fores: Germanos nempe, commode agere folitos. Id dolent oppi-
ixcidtrunt dani , quod exciderint, peculiaribus iis iuribus, quae olim ab indul-
V{riuHtiiis. gent'a rcgum acceperanti fiue id demum, fua ipforum incuria, fi
ue alieno faclum arbitratu eft. Fraena, aliquando momordilTe Bathen-
fes oportuit, fi perlatam, earn in rem legem, penitus exiftimes. quae
fie habet: (/!) Siquidem Dominis terrefiribus, oppidorum Pásztó ^Báth,
contra priuilegia fubditorum, iam antecedenter legibus promfum eft: ideo-
que, quantum priuilegiis talibus, vel per contradiSlionem , aut per con-
* trarium vfum derogatum efi ; ea ténus , in futurum , iure fuo domi
nait , quo ante talium priuilegiorum confirmationem <vtebantur , iisdem
frui licebit, quam diu, iudtcialiter fecus non determinabitur. Нзес,
tunc decreta fuere , qux quidem lis, quo iam fit habitu , non habe-
mus dicere. Satis de Báthouia.
IL Oppidvm Börsöny.
BÖrsöny, Germanis Pilfen, vetus Saxonum colonia, quam eru»
endorum metallorum ftudia^ fiue ex interiore Saxonia i fiue,
¡Hit , ей- quod creditu procliuius eft, ex vrbibus montanis , ifthuc ex-
dtmaue ciuere, Ac fuit omnino , metallicum oppidum, noh copiofum mo-
Al doj fed opulentum eriam, cum florerent adhuc aurariarum operae:
nam , iftud metalli genus, erutum ifthic fuifle , relatum aeeepimus.
Exftant hodieque, metallarii eius laboris, infignia paifim veftigia, qua:,
furgçntc feculo, hacprofe&i, ob iter ípc&auiraus , cepimusque in
de
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de argumentum , iludió fe non minus, quam fructuofe, fodinas olim
hie fuifle cultas, quae iam dudum, aut, ob venarum pauperiem, aut "fatritiam
certe, ob accrbiffimas, temporum retro a clorura, iniurias, obturatae funt. ^Itus™^
Quia enim, vicinas, in omnem plagam , arces habuit, variis fortunae c*r?
caiibus iaebbatur oppidum. Circum clauditur nempe , quafi indagi-
ne quadam , Str'tgonto , Damafzto, Dregéloy Wijfegrádo, Nàgrâdo ,
item VJczia^ Gjarmatho, Szètsènïo, & militari caltello , Saag. Er
go, quotics, fèu holies, feu noftri, arcibus iftis immincbant, fufci-
piebantque obfidioncs , peflfundari , cum oppidum ipfum , tum me-
tallica opera , ncceflum fuit. In more tunc habuere adflicliiïîmi ci- W»*Äw»
ues, vti ferarum ritu, intra montium luftra, ic, fuos, & armenta greges-
que pecorum, omni, qua poterant, prouidentia, reconderenti vbi
demum, mutatis fubinde fedibus , tarn diu latitabant, dum fpes ad-
fulgeret, qualiscunque tranquillitatis. Tum vero, forecum morc,du-
riiïima quaeque pafli, prorepebant ex montanis iftiusmodi perfugiist
cum interim, inane oppidum, miles pabulabundus, aut exuffit , aut
alio maleficio, pcífumdcdit. Quamobrem,toties inftaurari oppidum
debuit, quoties bellorum mala , refederunt aliquantiiper. Qyidï
quod & tune, cum vtrinquepax refocillata, noftros, iuxta & Turças,
retentare ab rapinis, debuerat , aperta circum regio, gementibus op-
pidanis, furtiuis impreiïîonibus, /àepe iterumque, ad incitas redigere-
tur. Ita iè habuerunt fata oppidi , fiepius ad vaftitatem redacli ; vt
mirum haud fit, decreuifle iam ad vici tenuioris modum, cura me-
tallorum migrata penitus. Incola: proferto , metallicarum operarum 0-
obliti, an pertaefi, opus rufticum, cum frumentarium illud, tum vinea- *nat
ticum exercent. Vtroque autem pulchre proficiuntj ièd vincarum prae-
cipue, quae vinum fundunt,haud ignobile. Id mirerc,potuiiïè, ex toc
cladibus, SaxomcA illius, de qua diximus , colonias, reliquias fuperare.
Germanice loquuntur adhuc, at inficeta dialecto. Iam & Slant, in
fupplcmenta ciuium adicifcuntur. Adfcribitur oppidum, inde ab im- 'ß *" Ar«
mcmorabili tempore, Archiepifiopts Strigonienßbus , quorum beneficio, £¡"$£^1
oppidi praerogatiuam , a regibus aiunt impetratam : nam prifca aeta- nienfis, di
te , m vicis cenfebatur. Exdiplomatibustabularii>4rcA/i//yco/'4i«fÄr/- ми'г
gomenfis, edocli fumus, retcclis, auri&argenti venis, Sigismvndvm
regem fuifle, qui earum ferutandarum facultatem, Arch'tep'tfcopis fecerit,
ad annum MCCCCXVI. quam, non ipfe modum Sigismvndvs, ratam
iterum, anno fequenti, habuit ^ fed gener etiam fuus, Albertvs: cu
ius quidem tabulae, anno MCCCCXXXIX. in eandem rem funt per-
feriptae. Scdet oppidum, intra montes, poíitu, ñeque obfeuro , ne«. *№üßmi
que aperto nimis. Riuus hac intercurrens, cancris & fundulis amicus
eft ; praeter naturam fluuiorum, qui per metallicos alueos, labuntur.
Sed, haec quidem pifcatio , exilis eft omnino : vberior aucupii eiTet mo
dus, ficum cura fciteque inftitueretur. Vtraque, montani venatus
fuperant ; quia enim filuofa circum funt omnia , vix vllum ferae genus
fuerit, quod hic non pullcfcat, cerui nirairum, damae, apri & lepo-
Xxxx % rum
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rum agmina. Ergo, viuarium hie, Pontifex Strtgonienßs,zrtc quafi in-
«HÍloyi^át ftru¿lum habet, venationis inexhauftae. Ceteroquin, optandum eft,
'Jutais " vt ^nt homines , qui Börsönienfis hos montes ícrutentur denuo : non
Börsöni. quod permulti lucripetarum fecerc , noftra hac actatc , defultoriis ope-
enfibus,vo. rjs. ^ecj^ pCrtinacj quadam contcntione, eo vsque , in opus in
cumbered, dum venis potirentur, quarum reditus, diuturniores im-
penfas, largo cum fcenore , difloluerent. quod, quia vltra priuato-
rum fortunas eft \ his earn mentem precamur, quibus non modo,
quod iàtis eft i verum etiam, quod fuperuacuum poflèt videri, per
petuo, & fine paupertatis formidine, íufficit. Nam, funt profecto,
montes Börsönienfis, & horum adfines , metallis ita grauidati , vt pe-
ritiffimum metallurgices virum, non fine ratione adfirmantem audierim
aliquandoi pofle, ifthic, íeóturas inftrui , Schemnkienßbus , fiue mo
dern fpectes , fiue reditus , nihilo deteriores, quas ego tarnen opes ,
pofteritati adícruari exiftimauerim : dum veniant meliores , quam nos
fumus, homines, & cum his, Saturnia regna.
SECTIO III.
De Vicis Proceffus Bathenßs.
IAndern, in his defignandis, rationem ièquemur, quam te-
nuimus íuperius \ vt ditionum fingularum vicos , ante
omnia \ poftea, qui funt in nobilitatis poteftate, me-
moremus.
i. Fuzes -Gjarmatb, ita dicitur, vt ab Ipotj - Gyarmath , oppi-
do Balaßorum , quod eft apud Neogradienfis , difcriminaretur. Ad-
íedit Grano amni, latere orientali , ad Huuium Székencze. Situ eft
eleuatiore, hinc sedes quoquc facra, quae ineftvico, longe iateque
vifitur. Ager,qu¡ admenfus ei eft,frumentarius potiffimum, commodam
przbet rufticationem , ob col linos hie, depredos alibi , pofitus. Ita-
que vefcuntur incolae pane laudatiftimo. Prata contra , non raro «
vtriusque amnis eluuionibus, obruuntur. Infigñis hie cancrorum, quos
Hungari nigros adpellant, captura eft. Gaudet fimul, prouentu SaltsNitri*
quod curate excoquunt , earum operarum ftudiofi. Circumfidetur
vicis pluribus i ab oriente trans collem , Szánto eft , acidularum prx-
ftantia nobilis, atque Demènd ameridie, Felso-Fegyvernek i ab occi









Vtci hiomnes^ad Archiepiícoparum Strigonicníém , ас pracipue qmdem
ditiomm Nagy-Sallóienfem , adtincnt.
t.) JL
SECT. III. DE VICIS PROCES. BÁTHENSIS.
S.) AUo-Fegyuernek.
9.) Zokolya,






1 6J Szakallos - Per'ùcsêny.
iy.J Mikolja.
1 8.) Elles - Faha. Sunt hi in
Uvenß dominationc. Ita
tamcn , vt , Felso- AlmJs , Alf¿- loth - Вакл , & Drzfenye : illc in
Badvanfzkiorum ; hie in Ujfalußana viduae ; ifte in Alexandr't Szu-




2 1.J Lethes у
22.) Tülgyes.
2ъ.) Kû-Kefzi.
24.) Pasd> Hi finguli accen-
fentur ditioni Damaizdienfi.
a s.J Profemcz , &
26.) Alsô-Aimât, Praepofitura» Saághicnfis fuereolimi iam iu
re haereditario , Societati Iesv * quae eft Neofilii , funt adtributi. Vi-
cini Tunc pagi. quorum illc, vix ducentis paffibus Báthovia fubmo-
tus eft, gcnerofi vini prouentu , tota prouincia, in primis clarus, &
infigni caftcllo inieflfus.
27.) Kis Gyarmath, fpeclatad dominationem BÀtorkefzienfem^
quae eft in Comitatt* Strigonienfi, atque in gentis Palßana haerediis.
28.) Mafoßt Slauis, Maruffa, extimum huius Procejfw, in ío-
tem meridionalcm, oppidum, an vicus? Inièdit in Danubü ripa, ad-
uerfus JVifegrJdum. Istvänfeyvs certe , oppidum (a.) vocauit. At
que fuit omnino, cultum olim & ad ciuitatulae modum , ob regiae
vicinitatem , inftru&um. Nempe, Carolo I. & huius filio Lvdovi
co I. denique Matthia Coruiaio, ifthic diueriantibus , quod vrbs
JViJfegradenßs л fere omnis , regiis palatiis , hortis villisque , publicis
praeterea aedibus aliis> infeíTa fuit penitus; obfidens opportune Ma-
rofum, praetoriis partim, partim voluptuariis Îèceffibus, familiares au
lx proceres inaedificauerant, Vt haberent, fuá in obtutu regiae,
auocamenta. quae & plura fuere oppido , & omnia ita fadta , vt &
reges illicerent, & horum comitatum. Praeterquam enim , quod
Danubius > eodem , atque egregie laxo profundo que alueo, vrbem ,
& oppidum, intercurrens, pifeatus fufficiebat, iucundos non minus»
quam vberesi filuoG montes > qui a tergo Maroß adfurgunt* va»
tiisque inde, atque amoene fe fe mifeentibus iugis, longe lateque di-
feurrunt , inexhauftorum fuere venatuum : vt aucupii genera varia, fi-
leamus. Erat, proximum oppido , caftanetum, fruétus eximii, Itá
lico ritu, a Carolo I. confitum, & varie propagatis ambulacris, apri-
cationibus, iterumque vmbraculis, ad depellendum folem, ex viuis
frondibus contextis, per montis decliuia, inftru&um. quae fingu-
la tamen, filuefcebant portea, cum barbari arcem oceupauere ; vt no-
ftra actate , vix quidquam , ex iueundo hoc arboreto , praeter pullu-
Xxxx 3 lafcen-
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lafcentes ftipites, obferuarc queas. Enim vero, eadem, qua Wiße-
grádum, fortuna, Marojfum eíTe oportuit. Fuit olim , invrbis,&
cum hac, in regum ditionej quam Corana Bona\ leges patriae vo-
cant : dum debulfis, vniuerfa regionc, hoftibus , Leopoldi M. indulgen-
tia , Comitibus Starembergiis , tota Wtjfegradienßs dominatio, perpe
tuo iure adferiberetur. Itaque, amifla, cura flore priftino, tum
oppidi praerogatiua , in vicum abiit Marojfum. Fenint, vere ne, an
falfo? ambigo; eflfe Maroffo^ retrufam , intra montes, falinariam ípe-
cum quandam, ex qua incobe, furtiuis foífionibus, tantum falis ex-
promant, quantum íufficiat rei familiari , & pecuariae^ fed quam
iurata mutuo fide, clam habeant. Nolim Ьагс, in miíerorum inui-
diam contorqueri; fi tarnen rei quidquam eft, argumentum inde ca-
pio, pofle, iisdem, íaltem vicinis montibus, & metalla generar/ , &
íalcm foffilem. quod negant aliqui. Sed, in mediterránea prouin-
ciae, ab amnico hoc collimitio, redcamus.
2 9.) Félsó- Thot-Baka,cft in Zeüzenß ditione, paretque , cum
Efzterháziis СотШЬш ; tum Baronibus Amade de Varkonj. Hue
porro pertinent :
30. Nagy Pefzek> &
3 i.J Kis-Salló\ cum contra ea ;
32.) Kis-Pefzek ad Berênyios Comités;
33.) Szánto vero , ad Abbatiam Oßerc'ienßum Pilijpenfem , ad-
tineant. Hic fons ille laudatiiïïmamm acidularum, fcatet, quinqua-
ginta admodum paffibus, ab vico feiunclus. Fons ipfc,iesqui orgy-
iam altus , lentus ebullit , ad collis radicem. Id mirere, quod prae
ter Íncolas, qui magna auiditate , aquisiftis, tota anni temperate, ad
potum vtuntun armenta quoque, cum ex agro pafcuo, hac, ad (ta
bula redeunt, cupide ad fontem adcurrere, potareque acidas ad iatie-
tatem, immo & faginam: pinguefcunt enim, fiuntque, multo, quam
pecudes aliae, torofiora. quod equidem, faübus medicatis, qui in aqui»
infant, adpetentiam pabuli cientibus, tribuerim. Enim vero, iup-
pares funt prorfus Seiteranis , & naturae prorfus confimilis \ neque alio
differunt , quam quod pondo vnum aquarum Selteranarum , tantum
falis alcalki contineat, quantum Szàntoïenfum , pondo duo, artem
admouentibus , exhibent. Ergo , íi pondo tria , totidem drachmis
falis amarkantis, maritentur; aut quinqué pondo, íolitarie haurian-
tur , egregie aluum rnouent; bibunturque , non fecure modo \ ve
rum, magno etiam valetudinis commodo, cum ab aliis, tum a phty-
ficis quoque \ maxime, íi aeítiuis menfibus, cura folliciore, potion i-
bus medicatis, adhibeantur. Sunt, & aliae, in agro huíate, acidae;
fed acerbi nimis, & pontki faporis. Qua, ex colimo fohte demanant,
lapidefcunt copioíé^ collemque ideo exaggeratiorem efficiunt, fcatu-
rigine fimul , in annos fingulos , altius promota. Quod
V) Et hac quidem, Ivstvs Iohannes Tor
koss , Do¿t. Med. & Liberie Regiseque
Ciuitatis Pofonienfis , Phyficus (Ordina
rius laudatiffimus, nosdocuit: quippe, j
naturam fontis , more quodam fuo, non
vno documento , femel atque iterum
fcrutatus, vc his confuleret , qui fe, cur»
fuo; permitiere , confueuerunc •
SECT: III. DE VICIS PROCES. BÁTHENSIS.
Quod ab his, vicorum rcliquura eft, & paffim, toto Proceßt
ípargitur, varie id nobiles familia:, pofíident.
34.^ Felsö - Sember , Baroííiorum.
i S 'J Alfo - Sember , Szulyowízkiorum.
l6.) Difznos* Horváthiorum de eadem Difznos. Nomen, di-
uitem porcorum vicum fignificat: nam Dtfznó , porci nomen eft a-
pud Húngaros. >
37.) Horbj, nobilium ifthic degentium vicus.
18.) Té/k, Fogláriorum, de eadem Tèfa.
39 .) Varskny^ Simoniorum, Jánokyorum, aliorum.
40.) Bagenya, Liptayorum , & Jánokyorum.
41.) Felso- Fegyvernek , Szúlyowszkyorum.
42J Nafzdrajt PP. Paullinorum.
43.) Kalna- Slauis Brhlowcze. Vicus omnino memoran-
dus , in primis , quod domos plerasque omnes , iaxo habcat ineifas,
quibus idem illud faxum, extus tecla, parietes intus, menias feamna-
que, rudi arte elaborata, exhibet. Eft Kyefzmariorum.
44.) Tegzes- Bor/o, eosdem, & hcros habet nobiles, & iuris
fui, íncolas.
45.) Kis-КеГу nobilium aeque , ifthic colentium.
46.) Nagy-Kéreskény , Simonyiorum, & Goíztoniorum.
47.) Kis■- Kcreskèny , Succefíbrum Kovarianorum.
48.) Magyarad^ pofleffio Voljfgangi Goßtoni , qui dum haec
icribimus, magna prouincialium adprobatione , Vice-Comitis axioma
tuetur. Vicinus, ac fere ad teii ia<5him, ab ortu Szanto adfedit,
vnde fit , vt Szàntoienfes acidula; , quas nunc deferipfimus , Magya-
radenfei , non raro dicantur. Scatent hic ТЪегтл^ quas iupra me-
minimus, neque iam pollumus fílere. Has, vallicula, cum tenuium
aquarum riuulo , ab acidulis Szantoienßbus , diferiminat. Sunt еаг ià-
pôris aciduli , odoris íulphurofi, coloris albicantis quidem , fed tur-
bidi. SubingreiTum, frigidae funt lauaturis; at, vbi diuturnior fuerit
inièiTus, tepidiores fenfim , etiam a delicatioris cuticulae hominibus,
fentiuntur: certe, qui iis, more agreftium , pluribus horis innatant,
notabili calore eferueícunt. Scaturigo calidarum , in colliculo eft ,
quem, ex calcario lapide, longa retro annorum intercapedine, con-
crcuüTe putarim : nam turgefeunt omnino calce natiua. In ciusdem
Collis radice, fpecus adaperitur, in quo, fi propius acceflèris , exftans,
& tanquam in capaci aheno , bullientis aquae fonus auditur. Intus ,
tametfi frigeat antrum , fulphur gignitur , flauum , nitidum , purum
ас molle, quod, decempeda cxtra&um , & libero acri expofitum ,
fuapte natura exardefeit. Haeret autera , per concamerationes , Se
latera antri i adcrcfcitque , ex eius aquae vaporibus , quae fùbtus ebul-
lit. Proinde, tantus ipecui, ex fulphure hoc , feetorineft, vt fub-
iri quidem , fine metu fuflfooitionis , poifit a nemine. (c.)
49.) Bit,
c.) Eodcm , quem nunc meminimus , aurore.
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49.) Bel, familiarum Dvornokowitfch , & Madecsani% vicus,
nobis , fato , haud vero confilio , cognominis. quod non erat íi-
Icndum.
50.) LonthOy hcrorum eorundem.
51.) Szazd, partito iure-, ad fucceflores Georgû L. B. ab Hei
lenbach , & hxredes Stepham Dfanofiy adtinet.
52.) Demcnd, eft in poteftate íucceflorum Demimüorumy cuius
familias origines & occafus, in Epifioporum Nitr'tenfium hiftoria, (dj &
ad vici Trentfinienfis Prawoticz mentionem , exhibebimus.
5?.) Dalmad, variarum familiarum , Plask<rvtczian&y Semberia-
пл , & rcliquarum ifthic colentium.
54.) Nemes -Orofz^ vicinus Fuzes- Gyarmatho. Ea fruí libér






fis portionem hanc, ab arce, &
oppido BozoL Quse, vbi e vicinia,
Liberas Regiœque vrbis Carponenfis
iniit , ad Drêgelii vsque arcem, hoceft, ex aquilone, in m ridi , vi
tra tria milliana decurrit; vixvnquam feiqui milliario,
nifi, vbi hue & illuc finuatur, latior. Qua, in aqui
lones reprimitur, Slauorum; Hungarorum contra Fre-
quentatur coloniis, qua in meridiem définit. Tenu-
ior Proceßbus reliquiseft, cum terrarum ipatiis, turn
habitatoribus etiam : arces tarnen habet plures. Nunc
prouinciam ipfam luftraflè iuuat.
SFCTIO I.
De Arcibus & Oppidis ProceJJus Bozokienßs.
SYNOPSIS.
I. BozoK , olimfactum tnfli- | um wdinis , cum Prapofi-
tutum , Praemonftrateníi- tura: vUimus Praeful: ces-
 
4.) Eodem hoe Tomo IV. p. 319, in Bsnedicto.
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fat, ex temporum iniquita-
te ordo t Bozoko , profa-
vis tradito : redimítur , а
Gcorgio Szétsénio, facra-
turque S. Iefu Tyrnauicn-
íi : munit:tr bellis Turci-
cis, publicл regni impenfa:
Emeríci Balaflae , aféela
Tököliani , edita ißhic cru-
delitas: oppidi Bozok, ha
bitus hodiernas: nundina.
iL CsAbkAcvm , incognita ori
gines; emsfitus montanus:
infidetur per vim , a Md-
chiorc Balafla : domatur ,
Salmenfis duBu; rei geßa
bifioria, ex Iftvánfíyo de*
promta. §. I.
Csábrági fata reliqua: fit li-
mitaneum aduerfiss Turcas
prafidium : eft iam in pote-
ßate Roháriorum : occupa
tio a tumultuantibus Rá-
kóczianis : (j expilatur :
Bercsénii, in Stcphani Ko-
hárii pietatem,auarijjïmum
difterium. §. II.
AuBoris , de Koháriana gen
te г commentarwhim: Pi-
trvs Kohàri , familiapa
ter, bellica virtute emer'
git , fit , vicaria poteßate,
Ujvárini prafeBusi tradi-
tur , ob negatam arcis de-
ditionem , a milite prafidi-
1 ario, Bcthlenianis : con-
• fequuta h\pc viri capti'ui-
tos : STbMiANvs I. Petri fi
lias, paternarum virtutum
hares: eius , ad Lévam,
occafas, ex Wagucro me
ló*. IV. Ту У У,
moratur : Stephani filii ,
atque in his Stephanvs II. §. III.
Eius laudes ingenua : admu
nißrati, bello pace, ma-
gißratus: fit prator regni i
reliquum vita mßitutum:
eius hares , Andreas , ex
fratre Wolffgango nepos. §. IV.
WoLFFGANGi res: matrimoni-
um, tffilii: horum fata:
Andidas, nunc familia ca
put. §. V.
III. Anis Drégely etymon : po
lîtio opportuna : molts par
titio: ratio fubßruftionum:
arcis , adfcripta ei ditio-
nis, pojfeßor , Archicpifco-
pus Strigonicnfis.
Bello ciuili munitur ab heris ;
fit propugnaculum limitane-
um: obfidetur a Turcis :
Zondii , arcù prafe&i, vir
tus: prouidentia militarù :
in propulfando hoftium ad-
fuitи y ardor occafus :
funus ab hoße curatum. §. IL
Arcemfie occupâtam , Turcae»
quadraginia annis, infede-
runt; récupérâtur a Nico
lao Pálffio : eius pojfefpo ,
pace Sitva - Torokcnfi,
Chrißianis adfirmatur : mu
nitur,fumtи сomniuni : itе-
rumque furtiuo adfùltu, ca-
pitur a Turcis : frußra re-
petitur a Caeiare : iam tri






























I. Arx et Oppidvm Bozok.
i
Vit olim Bozokvm , Slauis Bzowik , PrAmonßratenßttm
PrApoßturay quam Lambertvs, Comes, Regni Hunga
rian Palatinus , idemquc S. Ladislai, cx forore, nepos,
port initia ièculi duodecimi, fundauifle pcrhibetur. Ira
Caspar Longelinvs (a.) in Palatinorum Regni Hung. Catalogo:
Lambertvs , Comes Palatinus Regni Hungaria VIII. fundator Pupofi-
tur& S. Stephani in Bozok Ordinis PrAmonßratenßs , de quo Bonfiniy»
aliique. Floruit, Tub Stephano II. 0 Bela II. cseco. Hanc poftca
fedem , opimus ille ordo, ad arcis modum inftruxerati vt non coc-
nobium modo, cum aedc facra haberet; fed pofíet etiam latruncu-
lorum incuriùs reprimere. Quod, necefle omnino fuit faceré, in
ea temporum, an hominum, malignitate^ qua, ne [gern quidem vi-
ris; ne dicam, horum cœnobiis, iecuritas dabatur ab his, quibus
quseftus omnis, reditusque , ex rapinis fiebant. Mcminit praeter
Pazmanyvm (b.) Bozokienfis huius Pupoßtura ; Timon itemad annum M-
DL. vbi íimul vltimi , fed extorris Рглрорй Bozokienfis , fatum me
morar, (с.J Curator arcis Csábrágienfis, quem Proviforem in Нища-
ria dietint, Matthiam Zavarienfcm, extorrem Prapoßtum Bozokienfem
pofiremum ex ordine Pr&monßratenß mortifère wlnerauit. Ergo, iam
tum , íacra Pr&monßratenfium familia, fuá , an aliorura culpa , ad earn
paucitatera redaéta Bozoki fuit , vt nc PrApoßto ipfi , locus in coc-
nobio fuerit refiduus i quinimmo, extorris ac vagus, morte fangui-
nolenta, conficeretur, ab homine vicino, atque ex eius aetatis mo
re, alieni, extra modum cupido. Cui vero, in rapinam ceflerit
tune Bozokumy non habeo dicere: Iftud, apud eundem Timonem(<¿)
ad annum MDLIX. reperio : Obiit Sigismundus BalaíTa , qui ex quo
tempore Ferdinando adloAßt, nullitfacinoribus conjpicuus exflitit. OBen-
nio poß , vxor eius mortua eß , quA Przepofituram Bozokieníem,/hí-
trifito, Georgio Fánchio legauit. Ergo, itaopinor, emortuis for
te , aut dilapfis PrAmonßratenßbus , ne inique , a praedaroribus vfur-
paretur arx, & huius ditio, fummo luo iure, Ferdinandvm , vtra-
que , in fuam redegiiïe poteftatem \ poileaque redeunti ad faniora
conûlia, Sigismundo Balaße, donauiíTc} vt auctoramenta inde cape-
ret, fidei , nunquam poltea contemerandac. Varie hinc ia&abatur
Bozokumi dum a Georgio Szeleptsknio Strigonienfi Pontífice, anno
MDCLXXXV. ea lege in Societatem Iesv Tyrnauienfem tranferiberetur,
vt Seminario В. Vtrginis , quod alias Mariano Szeleptsénianum adpella-
tur , liberaliter nutriendo , feruiret. Concordant erudtfi Tyrnauien-.
fes. (*.) Rebus fitbinde CoUegii , vt ne profeßbribus ¡ feminarti vero,
Mj-
*.) Petri de Reva Согопзв Hungariœ ad- 1 p. iy6. fine, edit, Cajjouitnßs , foL Anna
texcus. p. 153. Fol. edit. Francof. MDCCXXXVI. -
b.) Ad Synodum Scrigonienf. Append. II. d.J Inibi , pag. 179,
pag« no. i #.} In, de Progrcflu Vniuerfitatis Т/пц»
«0 Epitome Chronologies rerum Hungar. 1 uienfc , Parte II. p. 50.
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Mariano- Szeleptsèniani , vt ne fcholaribus, necesaria ad humanum vfum
deeffent, auftis : Bozokino nempe, in vtrorumque fubfidium , fuprema.
Celfifßmi Principe Georgii Szeleptsény volúntate tranfcripto. Et paullo
polt : Quam non parce , fons hic beneficentia , Szeleptsényus fluxerit^
Vêl extrema Prafulis volunta* doceat ; qua Bozokinvm, vt ïam memo-
rauimus , Seminario В. Virginis adtribuit : vt patrii ibidem iuuenes ,
bonis artibus excolendi , alcrentur , quos , difciplinarum liberalium ca~
pacem naftos indolem л maiorurn egeßas, vel certe , fi feftarii effenty
culpata parentum negligentia , a profequendo lifteras arceret. Et cil o-
mnino, hodieque, cum oppido cognominc , & vicis circitcr qua-
tuordccim, in Patrum poteftate. quam illi ditionem, ad cum mo*
dum adminiftrant , vt & Seminarii rebus, & ruftiese plebi, quantum
cius hac temporum diffieultate fieri poteft, egregie confulatur. Du- meniter,
dum eft, cum ob belli Turcici incommoda , holliumque viciniam,
publicis, cx comitiorum decreto, fumtibus muniendum Bozokum , Ca,egnisar
Status & Ordines voluerunt. Bozok , inquit anni MDLXXVIH. lex t—(**
(f.J ex pecunia gratuitorum laborum» fi qua funt minute reparationes
facienda , iuuetur : donec , de eius plenaria fortificatione , integre décer
nâtur. Et longa, (g.) poft aetate : Ad Bozok , inquit lex , muni
endum, laborabunt, pertinentы eiusdem t Prapoßtura Saaghienfis^
cum Abatiade Pilis, quae demum prouidentia, deieclis Buda Tur
éis, ceflàuit penitus j cum non eilet, cur muniretur amplius , ca-
ftrum, extra periculi aleam pofitum. Tumultuante Tökölioy ab Eme- Emerici
rico Balajfa , anno MDCLXXVIII. captiuorum , qui in arce define- 2jS¡¡Tdi
bautur, maleficio, interccptam, Parschitzivs {h.) memorat: Jn hac köliani, #.
arce, inquit, Pater Dobis, arcis prafeftus , Stcphanus Mora Capita. ^¡**,j£*
пеш , anonymus , Plebanus Carponcnfis , ciuili bello , per captiuos
arcis proditiy per Emericum Balaflàm capti , atque capite diminuís
fuerunt. Adeo tunc , vix fupcrabat veftigium per Hungariam , quod
ciuium (anguine fcedatum haud fuiflct. Habitus oppidi , quod arci
n j i • . j r ZOK h*b$-
adiacct, neque tenuis elt extra modum, neque lautior, quam id ror- tHf hodin*
tuna ciuium, agricolationc fere Tola viucntium , admittit. Frequcn- «*':
tatur adhuc nundinis, quantum fcimus, Dominica Quafimodogeniti , nuadm*.
& dicbus S. Stephano regi , atquc D. Barbara , facris. Seiungitur
Carpona y vnius hora: itinerc.
IL Arx Csábrág.
ANtiqua eft, neque cognitae origiñis, CsJbrJgi moles, itque, ^0a^G
pro montano pofitu , ita facia, vt coniici inde poffit, non orátefet
tarn voluptuarii fcceíTus gratia i quod fit iàepe; quam defenfan-
dae priuatse publicaeuc rei caufla , educlam fuiflc olim. Situm arcis, ^
Istvánfyvs (i.) defignauit: Csábrágvm, inquit, in colle conßruftum ,
fatis quidem alto editoque iacet; fed cum vndique, maiora montmm cul-
Y y y y 2 тт-
/.) Aniculo XXVIt. I *0 In Hiftoria Comitatuum Млпн^ии
l0 Anno MDLLXXXI. Art. Vil. 1 »0 ЬЬге XVI. p. aS6. íequ.
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winafuperemineant , vt tormentis ex omni parte concuti poßt. Omni«
no , importuno ad defenfandum pofitu eft. Nefcio , an fuperct an-
tiquior arcis mentio , apud rerum Hungaricarum fcriptores , quam ,
quae ei Mekhioris Balajfa molitionibus conciliata fuir. De his ad Lè-
vam 8c Sitnam diximus. Infederat ille arcem , vt late graflanti licen-
fo/fJetitr, tlx, perfugio nunc eflct, nunc iterum praefidio. CsábrAgvm , vti-
Melchiore mur vcrDis Istvánffii , eieBispervim, Petri Pálffii curatoribus,occupauity
Balafla: ac pradonibus , prafidio impofitis , vicina loca rapinù ас latrociniis , infe-
fia reddere non ceßabat. Mos nempe tunc fuit, oppido perditus ,
& bene conftitutae reipublicae , non minus noxius , quam infamisj
abena inuaderc , occuparc , & non vfurparc tantum priuatimi fed
verteré etiam in publicam perniciem. Ergo , vt auerruncaret, a me-
tallicis vrbibus pracipue , calamitofam hanc tempeftatom , Ferdinan-
dvs L vna eademque militari expeditione , duclu Salmenfis fufcepta,
tria hace praedatorum luftra, Lévam puta, Sitnam & Csábrágumy pcr-
domanda voluit. Primo omnium, Sitnay poft cruentam, cum prac-
fidiariis, velitationem y Leva deinde feroci ac fanguinolento adfultu,
cccidere \ dum & Csábrágum , iam ante lenta concluíüm obfidionc,
dotKâtar paltnam vi£toribus tradere cogeretur. Salmenfis, ait iterum hiftori-
¿uñ*t r*i cus> Horvatinovicium , port Sitnam deditarn , ad Csábrágum ire iubety
gcjU biflo- non tarn eins oppugnandi caujfay quam vt obfidendo ac vigilando , ne-
vánffioÜ»" minem ingredi , aut portés exire, aut commeatum aliquem obfejps infer-
froMi*. re permitteret , donee ipfe cum omnibus copiis fitbfiqueretur. Atquc со
valuit omnino, fagaciflimi пагс ducis prouidentia, vt, poft debella-
tos magna clade Leven/es , vana Csábrágienfmm fuerit feroci a. Rem
geftam , ex IstvAnffio iterum audiamus : In hum modum, poßridie I-
duиm Mail , Leva, vi armis in poteftatem redafta , VrieleMaj-
tinio, ibi cum firmo prafidio reliólo , ad Csábrágum, iam ante, л
Horvatinovicio, obfidione, vt diximus ycircumuaUatum , exercitus du-
Bus eft. Salmenfis, confiruBis idóneo loco, aggeribus , pofitis tor-
mentis, antequameay aduerfus propugnantes difploderentur , capita , Ц-
va prafidiariis abfiijfay /ирга corbes vimineos, longioribus infixa perti-
eis , coUocari iujjit; vt a Csábrágianis , facile confpicerentur : ac Johan
nen* Miraeum, vnum ex captiuisy propius ad arcem adduci , obfeßsque
proclamari iubet : Lévam captamy qui intus erant y paueßmis exceptis,
omnes maBatos , occubuiffe ; eorum capita in exemplum adlata efe, ean
dern perniciem ipfos manerey fi in pertinacia perßfierent. Verum Uli ,
fummofilentio , diBa faBaque eius transmifere. Itaque , brafimuly$
dolore exajperatus, tormenta in arcem dirigí , 0* muros quajfari iubet ,
quiy cum magna edita firage , procidiffent , obfeß, fraBis animü, de-
ditionis conditiones , quas paullo ante rejpueranty ampleBiy ac pertinacia
finem imponere , decreuerunt, ac voce fublatay e mœnibus proloqui cœ-
perunt. Salmenfis, nuUas aeeipere conditiones , nihil eorum verbis com-
moueri : pofiremo , a Horvatinovicio , aliisque dueibus Hungaris plaçâ
tes, eos, absque omnibus conditionibus , arcem, atque arma оmmл ($
fi»
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farcinos , tradi poßulauit : ni tradant , fe eis vel iimitis, breui arcem
expugnaturum , eosque omnes, fne v/la fpe venia, laqueo punit utum ,
minatus eß. Sic Uli , ad extremas neceßtatis dißculiates reda&i ,
metи coafiiï, ad arbitrium viBorts arcem dedidere. quos , quamquam
vinculis ac compedibus conßri&os » aliquamdiu detinuijfet, confeclo ta
rnen bello, omnes dimißt.
§. п.
X со tempore, vix quidquam dignum memoratu, de CsÀbrÂ- Csábrágf,
go legas : nifi quod héros mutarit frequentius. quos iam поп a-
moramur. Anno MDCXVIII. praefidium ei Hungaricum, mitntmm,
poítea vero MDCLXXXI. (k.) fumtu publico muniendum decreuerunt ^cas*
Status & Ordines. Ad CsAbrAg, inquit lex, veluti locum , multurn ргл/Шмч» t
Montanarum fecuritati proficuum , laborent bona ad eandern arcem
JpeBantia , vna cum pojfejjtone , Devicze , alias ad arcem Sitnya per- ef itm *■
tinente. Eft hodie, Comitum Koháry , haeredium , idemque in genti- Kohá'rTo.
litiis eorum titulis rclatum, vt de Csábrág dicantur. Plerumquc rum :
fedes inclutac gentiseft, cui illi pro eo , atque id fert anni tempe-
ftas, & ipfi immorantur libcnter, & rei iuaz ramiliari eimeliisque, per-
fugia iilhic ponunt : id quod bellis ciuiiibus , ac Rákoczino in primis
tumultu, damnofum Kobáriis exíh'tit. Stephanas Koharius, vir, &
bello clariiïîmus, & pace, arci deminabatur, cum Rakocziana illu-
uio , Hungariam inuaíit. Tencbantur iam , a rerutn nouzrum mo-
litoribus, vrbes metallicaíi Leva autem, atroci paullo ante, Hungaro-
rum cladc,nobiIitata, iterum in poteftatem eorum recidei at: Csábrá-
gum> praefidiariorum íe virtute adhuc tuebatur. Ergo , obíidione
vrgendam rati, ne remoram graflationibus fuis, poneret amplius, co
aclis hinc & illinc prouincialium, Comitatenfes vocant, cohortibus tur-
misque , fub ipfum brumas tempus , obfidionem exordiuntur. An оосмраш
tormentis arcem tentarint , non babeo dicere -, ad vltimum certe , ¡^¡¡¡J¡J¡¡"
hue adegere praefidiarios , vt arcem, pa¿tis qualibuscunquc conditions Rákdczia.
bus, diutius defenfatum eaftrum, Rákoczianorum lubidini permitterent. nis:
Incrat Csábrago, praeter Kohariana gentis tabularium, multum auita» & *xpiU*
partim, partim vicinorum , quos hue inopina belli procella сотри- ш'
lerat , cumprctioía, tum vulgaris fupelleclilis. Id omne , admiiïi
ad arcem noui hofpites , non vno vfi obtentu, auidiftîme diripiunt,
ac ne tabulario quidem parcunr. Vidiííe me recordor , grandes ci-
ftas, chartaeeis thefauris oppletas , Neofolium & deueebs , ac proterue
referatas, atque aperto in inconclaui , ad foeda etiam min i íteria, vul
go patuifle i cui demum lubidini , an tempeftiue fatis , nefcio , a non-
nemine, quem nouarum rcrum torrens, vel inuitum abripuerat, cum
cura obuiatum eft. Fuit, StephanoW. Kohario, aequiifimo diuinae bo-
nitatis seftimatori , pium iftud & dignum tanto viro fymbolum:
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háry, quod, vt deriderct Bertsènius> cum per KoharUnas ditioncs ь
libi, tum direpto Csábrágo in primis, adfcripto impio facinorc no-
Bertsén'i, mîncquc fie dehoneftabat : accipit, vbi vvltí Nicolaus Bertsènj. Ni.
**• Kôhïrû mirum , ita decuit hominem, numinis , aut ignarum , aut certe obli-
firtêum , tum i alieni autem longe omnium cupidiffimum ; vti diuinam ощ-
аашпт dcm prouidentiam defpueret, grandeque adeo feelus, nouo fcclcre
mum. alio cumularet.
§. ill.
Лн&огиЛе A j^cjs hace , & gentis Kohariana mentio , fuo quodam iurc,po-
мм#Г<ом! XA fccrc a no^is videtur, vti decora cius compendio exproma-
mentarh- mus. Dédit inclutae genti, cum origines, tum incrementa,
lltm ' virtus, & fides in bello , cum inufitata rei militaris feientia coniuneb.
Primus, qui hac laude emieuit, fiiisque pofteris viam ad fummos ho-
PctrusKo- nores opesque praciuit, Petrvs KohAry fuit , Léva^ quod feiamus, in
háry/«mi- juccm editus. Pofuerat is belli tirocinia, fub fortiffimis Hungaria,cp&
lMicTvir- exeunte feculo décimo fexto, inclaruerant , felici adeo fucceflu, vt
m* tmtr- ab imis ordinibus , per varios praefeclurarum militiae gradus , iolius
virtutis, & qui hanc , in nouo homine fufpiciebant, exiftimatione ac
iudicio,dum tandem Hungarica lcgioni,cum imperio praeficeretur. quam
is, ita duclabat, vt non vna velitatione, fufis fugatifque Turcü, in«
figne fibi decus , tota Hungaria pararit , meruerit praeterca, vti
jt, vicaria ifoarmo, vicario cum imperio, periculoíiífimis temporibus, praeeflet.
SjÄ Bellum, aduerfus Ferdinandvm II. anno MDCXL. Gabriel Bethlen,
рфЗич Tranfiluaniac princeps, commoucrat. Cuius furor, cum ad U/vari-
пит vsque pertigiflet, iamquc a Georgio SzJtßo , Gabrielis duce, ob-
fidione premi ccepiiTet, Petrus Kohary, fidei, Ferdinando, & patriae
datae, memor , vltima quaeque, in defenfanda arce experiri ftatuit.
Ac feeiflet omnino , difficilem hoftibus oppugnationem , niö prafidia«
rios, partim Tranßluanorum pollicitationcs, partim nouarum rerura
tr*Jitur,ob ftudia, rapuiflent in transuerfum. Hi vero demum , cum a defenfan-
»tgatam
arch X¿» ¿i Ujvatini ardore, Kohárium nequeunt abducere, tametfi rogatum
thrtem , a territatumque diutius i tandem vinótum , pérfido aufu , SzJtßo , vna
milite pr*. cum arcc^ & omni adparatu bellico, nefarie (/.) produnt. Tenta-
Lthíenii- uit non vna arte, herois captiui animum , Szétfius, fi pofiet, a fide
nisî Caefaris alienare i fed adeo nihil profecit, vt tenaciorem ctiam fecerit,
eonfet¡*uta Ferdinandi partium. Ergo, ira percitus, virum fortiífimum facul-
hino viri tatibus mulétat, cuiusque fidem laudare debuerat, compedibus vin-
esipimiuii &umtCa(¡oviam dimittit, diuturnis fqualidisque carceribus, illic poftea
Stipha- macerandum. Fuit Tetro , filius Stephanvs , quem nobisprimum vo-
Kvs i.Pc. carc placet , vt a fecundo , de quo mox dicemus, diferiminemus. Ca-
fatnnarMm ^ra & is in^e a Primis adolefeentiae annis fequutus, fiib patre primum,
virtmtum dein fub ducibus aliis, aduerfus Turcas militabat , euafitquc portea ¡a
kern:
cum,
/.) Ortelivs Parte П. p. 66. a. & minüti | Ujvarinnm, de his Койахп fatis, dixw
ícriptores alii, paffim. Recolé, qua:, ad I mus , eodem hoc Tomo IV. p. 348.
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cum, & militem, & ducem, qui , fi non maior patrc, cius certe fi-
millimus,cum in praeliis, tum in omni militiae genere, a rerum peritis
haberetur. Occubuit eo praslio, quod Su/k du£tu> ad Lêvam, cum e¡"t,edLé-
Turcù, infigni reportata victoria, anno MDCLXIV.efuit commhTum. }™>wca'
Meminit fortiifimi virioccafus,Wagnervs^«.)în ciu$ pugnas deferiptio- *•* Wa
ne. Mies , inquit , ß vnquam , tum certo documentum dédit , quan- ^watu?''
tum in vetere Teutone ютит animorumque inejfet. Neque Hungari
in perfequendo hofie velociores , quam in pugna conßatitiores fuere. Pre
cipua corum iaBura fuit> Kohário Comité,fub primum pugnas asftum,
amiiTo, viro fortiíTimo , nee fuis tantum , fed familias quoque laudibus
clariífimo. Id , Stephani intcritum cgregic peniàuit , quod feecundo Stephan!
vfui matrimonio, quatuor port fe filios reliquit j Stephanvm II. Jo- fobu&¡£.
HANNEM, Gabrielem & Wolffgangum. Ex his, Johannes , primis con- phanvsII.
iugii annis obiit: Gabriel , totum íc familias S. Francifii tradidit:
Wúlffgangus feceundo traduce , pofteritati , quod infra monebimus ,
operatus eft. Stephanvs folus, militiae nomen dedit, cum antea vi
tra, quam eft in popularium noftrorum moribus, in meliorcs littcras,
multum Sc temporis , & ftudii impendiflet.
§* IV
PRofec*lo enim, in iis noftrae astatis, viris, non a ciuibus tan- Simléndts
tum fuis , fed a maximis etiam regibus, Leopoldo, Iosepho, %п^пилх
& Carolo III. quos fide поп minus coluit, quam conftanti
obiequio, habitus eft, quorum laudatiffima opera, & bello vti po-
tucrunt, & pace. Sane,/'. Scipionem Aemilianum , non asmulari mo-
do , verum toto etiam vitas genere , exprimere vifus eft. Enim ve
ro (м.J auitis Petri Paternisquc Stephani virtutibus fimillimus , omni
bus belli ac togas dotibus , ingeniique ac ftudiorum eminentiffimus
fuit actatit fuac: qui nihil in vita, nifi laudandum aut fecit, aut fen-
iit, aut dixit. Ergo, id fuis iftis virtutibus efFecit, vt, fi res ita
poiccret, bello quidem fummis ducibus ; tranquilla patria, conful-
tiíTimis quibusque viris par , concordi omnium fententia exiftimarc-
tur. Hinc magiftratus, quos vtrobique, ingenti, & regum,& ordi- aàmtoifir**
num adprobatione, femper adminiftrauit, arceíTendi funt. Vltimus J
horum , praetura fuit regni , ad quam anno MDCCXIV. Caroli. jSrÜwjTJft
iudicio fubleclus eft ; quodque ex Agrienß obfidione, dextram, plum- fratnm .
bexglandis iclu, ad fignandas , in eo magiftratu, tabulas, impotem
habuerit, nouo regis, & vniuerfi comitii inftituto, lamina, Kohdrii
nomine infculpta , qua id poifct fieri , adtributa ci eft. Digna me
mo-
югО Libro H. p. i $2. Adhuc in nouis ho*
minibus , KokÁrius i alter Гих gencis pa
ter, cenfebatur. Adde Orteuvm loco
citato, p. 351. iequenei , vbi Svsa ,
datis ad Cxfarem licteris , prxlium de-
fcribit, atque occafum Kob*rii intempc.
ftiuum, queritur.
и.) C. Vellei FATERCVti Lib. I. Cap. XII.
p. 85. edit. Bvrmanki, verba in
noftram vercimus.




moratu lex (ol) eft , quam iisdem Ulis comitiis , perlatam recorda-
mur: ¿¡hita pratitulatus modernus Iudex Curia Regia, occaßone pr£te-
ritt belli Turcid, ßb obßdione fortalitii Agrienßs , per lunas eo tum
pojfejjtj grauiter in manu dextra ruinerattu » adeoque vfu eiusdem pri-
uatus, pro exigentia officii fui , iuridicas & alias expeditiones ad inßdn*
tiam caufantium emanari folitas , propria manu fubferibere nequiret : hinc
ne aliquis eatenus defeBus, aut d/Jputationtf , inter caufantes ex-
ceptionis , anfa emergeré poßt; altefata fua Maießas Sacrati¡pma> eidem
Domino Comiti Stephano Kohári, Iudici Curia Regia , clementer induU
ßt ; quatenus in lamina argéntea , nomen fuum infeulpifaceré, eiusdem-
que in vniuerßs expeditionibm , ad prafatum Iudicatus Curia Regit offi
cium , in ruicem propriafubfiriptionis , vti poßt. reliqua , in quibus,
fubfiriptionis iftiusmodi vigor & aucloritas, atquc mortuo Stephano,
argénteas illius laminae abrogado , fcrupulofc decernitur, fanciturque.
Vitam duxit caelibem , tanta, abftinentia: , temperantiae , parfimoniae,
& profuße, in fieros Ordines, munificentiae laude, vt noftra quidem
setas, parem haud viderit , fequuturae autem, vix vnquam daturas
fint virum confimilem, in hac, qua fumus morum corruptionc, per
dies fingulos precipitante in deterius : vbi , diesque noBesque eßur,
bibitur , neque quisquam parßmoniam adhibet : fagina plane eß. Vti illc
л1 ь apud (p.J Plavtvm. Ceterum Stephanvs Koháry , octogenario fe-
Andreas re maior, lenta ex ienio , fua tarnen morte , vitae gloriaeque íatur,
Щр%£9 anno MDCCXXX. Csábrágum, cuius ièceflii vnice deleótabatur, no-
gango, w- bilitauit, opesque omnes, & opimas per Hungariam ditiones , An-
fot. DREAE, ex Wolffgango fratrc, nepoti, teftamento adferipfit.
s.v.
Ed pergamus porro, Kohariorum imagines recenícre. Wolff»
Gangvs, quartogenitus Stephani II. frater,an vnquam militiam ,
fuerit ièquutus, non habeo dicere. Saltern, noluit ei vitae gc-
neri immôrij ne ob Stephani ccelibatum, Iohannis mortem praema-
turam, & Gabrielis facerdotium, gens Kohariana, intercideret peni-
tus. Eo conGlio, Ludovicam Mariam , virginem pientiffimam, с S. R.
I. Comitibus ab Hochentechtberg duxit. Quatuor exea filios, & ipfc
»/«w ф íuícepit. Georgium, Iohannem II. Andream & Ignatium. Militare his
"fi» : omnibus vitae genus ïmt>Georgio potiffimum : quippe qui diutius,Îùb Gui-
bJ™m daneStarenbergio,t\ztc\tusttfyzn\c\,à\\m de со regno, Carolvs III. ad-
uerfus Philippvm V. bello decertaret, ftipendia, tanta fui apud omnes, ad-
probationc meruit, vt fupremus, a praefe&o illo, inter legtonis íuae cen





•0 Articulo XXXIX. annt MDCCXV.
inieran: comici a ea, anno MOCCXII.
Dommice in Albis i acque, ob peítilenci-
am , quae fifonium corripuerat , anno
demum MDCCXIV. redineegrata ; de
nique anno MDCCXV. finita fuere. Lau»
des Stephani Koharh , eiusdem arri-
culi exordium habec. quas illic legi cu-
pimus.
p.~) Aío/toUria , Acb I. Sc. III. ver. 7$.
editionis loH. Fkid. Gronovii, Tom. U
pag. 504.
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quaequenatus Georgius , niG crudelc fatum ante, virum fortem inter-
CcpiíTet, quam cum maturiori aetate, infigniores fimul praefe&uras,
adire potucrat. Nempc, ex Hijpania redux , bello Túnico , quod
anno MDCCXVI. infida gens commouerat, ad Petervaradinum in vi-
clore exercitu ftrenuiífime pugnans , occubuit. Sed Johannem
quoque, annus íequens abftulit: quando morbo, ex militari apud
Belgradum labore, contracto, e viuis poftea execífit. Ita tunc, duos,
с Kobáriis fratres , breue , fed vicbriofum tarnen bellum , e medio
fuftulit. Quin immo, parum aberat , quin Andreas quoque, in Li- Ahdhbas,
bitinae rationes concederct: fauciatus enim & ipfe fuit, feruatus tamen ^ш/'^
eft, non tarn medicorum induftria, quam fingulari quodam numinis fut.
beneficio , vt eíTet, qui porro genus propagaret. quod & fit omni-
no: quippe qui, ex vxorc, nata Tauonathia» plures, vtriusquc fe-
xusliberos, aufpicato fufcepit. Féliciter! Hace, de incluía Kohário-
rum gente, ad Csabrdgi mcntionem, filcri haud poterant, fine fa-
mac diipendio.
III. ARX DjtÉGELY.
ARcisvocabulum, fi Hungarice velis fcribere pronunciareque , ¿re;,Dr¿.
Dereghely, egregium atquc opportunum locum fignificabit. gely.
Ita vero olim fuific adpellatum, ex regni decretis argu- mmi
mcntum capio. Citra Danubium , inquiunt , caflris , ac fortalitiis
Saagh, Páfztó, Dréghely, Szétsén, Buják Uva , # / qua funt
Alia i frapdiis necejfariis omnium genetum , mature proиideat Sua Ma-
teflas Regia. Vbi , fi vocalem fecundam , e, filiaba: primae intericrue-
ris, Derég-Hely, feu Derék- Hely inde nafcetur. Hanc vero adpella- NM» 4?
tionem, ob idoneum munitionibus fitum, & ameenum, per cir- 'or'*"*:
cumfitos montes , profpe&um , primos arcis conditores , loco indi-
difle, certum mihi cft i tametfi, qui ii fuerint, non habeo tuto
adfirmare. Pofitu eft arduo petrofoque , atque hinc, tolerandis olim
rciieiendisque obfidionibus , maxime opportuno. Moles ipfa, in ge- mOt fer-
minam arcam diferiminabatur, cum fuit intemerata ; exteriorem alte- <**M
ram, alteram interiorem: quarum haec, portula adeo arda adibatur,
vt fi a duobus vigilibus, quod hie in more fuit, infideretur, nequi-
uerit, per medios intrare quisquam. Exterior illa, puteum habebat
per viuum íaxum, ad centum orgyias depredum, latum щ hí^%,t qua
tuor , laticis perennis , & ad potandum falubris. Ñeque interior
arcis regio , aquis caruit , nam & hic , cifterna fuit inftru&a , pro
funda pedes vndecim , at lax itate fere gemina. Totam, quadratо с
lapide, ita coagmentauerant conditores , vt vix commüTurz notan
poífint hodieque. Illud, in totius fubftruclione molis, damnandum rath fmt*
cft, quod e laterculo educía fuerit, extra modum fragili, quique ^гяа[0щ
globorum ia&ibus, facile poterat conteri. Vnde fit, vt, cum ali
as muri lateritii, ex tempeftatum iniuriis, durcícant magis magisque,
Том. IV. Zzzt pa-
1.) AnniMDXLVI. Articulo XLIV.
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*rtih&el- parictinae Drêgheliï » exeGs lateribus , in ruinam fiant proniores. Arx
ШпА? *Р^> &aclfcripta Jiuic dominado, veterrimo iure, in Archiepifiopatus
t°M°r> Strigonienßs haerediis facris ceníetur hodiequc \ cum antca,in regum fue-
£opuÍepI* rit POtcftatc- Primus, qui earn Archiepifiopis adtribuit , Albertvs
Strigow- fuiffc perhibctur. Atque fupcrfunt omnino diplomata in tabulario
eafl* (r.) praefulis, quae fidem poffint conciliare: quippe qui, iteraban-
no MCCCCXXXVIII. tabulis^ partim donauit arcem Archiepiicopo ,
Georgio III. & gente Paloch; partim donatam , folemni formula,
confirmauit. Rccognouerunt , donationem regiam , hinc Cómanlas
Saaghienßs ; illinc Capitulant Vaczienfe, anno eodem. Sufpicantur
quidam, $igismvndvm, pignori arcem Georgio I. pontifici Strigonien-
ii , quem e Comitibus de Hohenlohe» Iohanni II. de Kani/à , in hanc
federn furrogauerat , pignori oppofuifle. quam portea, nouus , &
adfeitus peregre Albertvs rex, vti fe ordinibus facris adprobaret, fin-
gulari quadam popularitate ductus , Georgio, quem diximus , de Ta-
loch , viro Húngaro , donarit. Id equidem , nolim temeré inficiari j
tjuando confiât, ea (aspe egeftatc fuiíTe Sigismvndvm, vt cogeretur,
non arces modo , & harum praedia> verum vrbes, immo prouincias
integras , pigneratas faceré.
§. IL
munit» ' ^1 ^пс vero, cum propriam habebant arcem, antiftites Strigo-
лЬЬпцх nienßsy ex temporum , qua: íequuta funt , ingenio, trifti
profeclo & calamitofo Hungarian, caftrum Dréghelyy ficuti
vocant diplomata , aecuratius muñiré , obíeruareque diligentius , oc-
ceperunt. Nempe, fucceflèrat viduae Elifabetha iuíTu, Simone Rozgo-
rito poílhabito , Georgio HI. qui anno MCCCCXXXIX. emortuus eft
DioNYsivs de Széts , iam tum purpuratus : (s.~) qui , quod Ladislai
poftumi, partes, mafcule tuitus eft, habebat lane, curie iuaque haerc-
dia, aduerfus Wladislai Poloni fa&ionem, communiret : maxime»
cum exorto ciuili bello, hue ventum erat, vt, qui pupillum ièque-
bantur , ne tunc quidem ceiTarunt Wladislaum infeftare , cum Hun-
« garia propemodum vniuerfa, conftabiliendae eius dignitati, qua lar-
gitionibus , qua armis , pergebat velificari. Poft earn tempeftatem ,
venatoriis Archiepifioporum ièceffibus , arx frequentabatur, nouis fub-
inde,& ad commoditatem,& defenfandum,fubítru¿tionibus auéta^ dum
fit frbfu- poft Wladislai I. cladem ad Varnam, & Lvdovici II. internecionem,
timltlm! cx ^ecc^u voluptario , regionis circumpoGtae propugnaculum ficret.
um a Archiepifioporum tunc , ingrauefcentibus autem periculis , regiis de-
mum praefidiis tenebatur Drégheljum , habebaturque in limitancis
propugnaculis : ea potiffimum tempeftate, cum late graíTati Turca %
compeícendi fuerunt , ne id impune fa&itarent. Nam hue potiffi
mum valuerunt, ifta huiusmodi praefidia, vt, aducria Tunarum im-
preffionc,
г.) СарГа S. numero VIL I Vide Bomfinxtm Dec. III. Lib* IV. pag»
I 419. fecju.
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preffione, condi¿ta mutuo figna, arcibus vicinis cderent, pofteaque
coadunatis viribus , aut iníequerentur hoftem , aut interciperent rc-
deuntem, atquc onuítum praeda: qux res, non minutis tantum veli-
tationibus ; fed iuílis fubinde prxlii», occaíioncm, quotidie fere praebe-
bat. Vfi ca Opportunität^ funt Turca, anno in primis MDLII. qui exitialis íj!^j*r *
omnino Vrèghelyo accidit. Nemo, Istvánffio (í.) rem geftam,ièu verius,
feu difertius, litteris mandauit: cuius ideo, & fídem íéquemur, &
verba , in rem noftram verteraus. Alis , inquit , Eunuchus , Buda
prafcBus, adduBis inde i or•mentis , ас prometiá caßris, in quibus oElo ,
aut decern milita militum erant , ad oppugnandum Dréghelyvm pro-
ßeifeitur. Id, in praalto monte pofitum , Paulli Archiepifcopi , biennio
ante vita funBi, ditionis erat, a Gcorgio Zondio , viro acri &
militari , at collega eius Gregorio Berfaluíio, eußodiebatur } fed is, per
occaßonem inuifenda domus familia , aberat , folus Zondius domi
res curabat. Cum Turca propius aduentaßent , aggeres (f vineas de
поЗе , celeriter e regione arcis perfecerunt , inque its quatuor maiora
tormenta , (j fex colubrinas mediocres , coUocarunt , quibus arx , fine
(emotione y verberari cœpta efi : пес multo poß , turris praalta, qua
porta imminebat , eique prafidio erat , vi tormentorum diruta deieBaque
fuit , cuius сafu y Zondius, Johannem Zóltaium, legatum fuum, op-
preffurn exßinBumque amißt. Mania etiam arcis , quod vetußa de-
biliaque ejfent, pilarurnque iBibus quaffarentur, adeo plerisque in loeis
vitia feeerant , vt Zondius , arcem retineri poffe defperaret. Adeo,
vel ipía oppugnationis exordia, funeíta Drégbelyenfibus fuerunt. Alis ^°п^да
portea, chriftiani Oroßfalvenfium íacerdotis vfus minifterioj Martina «¿Mr*
nomen fuit ; Zondium , a defenfandae arcis feruore ac conílantia dc-
hortari, benignitatem omucm, fi cam dederet , fidemque polliccri ;
contra , fi pergeret agere pertinaciter, vltima quaeque , feuere com-
minari. Ad quae Zondius paucis reípondit , ßrmumßbi effe animi pro-
poßtum, boneße potius oceumbendi , quam, vt ab ipfo fraude circum-
uentus , in feruitutem redigatur, ac cátente col¿umv pedes compedibus
oneratas, hinc inde, pro mancipio , venum ducatur. Hit didis, duos
captiuos Turcas , ex multis acciri iubet , cosque veílibus & prctio-
fiore lana purpurea, pecuniaque donatos, ad Eunuchum dimittit, vti
pueroi, quos fibi educare non liceat, in fuis famulis haberet, 8c
bellicis laboribus, atque militari diíciplinac adíuefaccret ;ßbi enimßa-
refententtarn, aut arcem feruare , aut virtüter mori. Dimiffis, cum
bis nunciis, ad Eunuchum, facerdote, & captiuis adolefeentibus, pri
mo omnium , ritu chriíhano , militem Dio reconcilian mandat:
portea , quidquid arci pretiofx fupellc&ilis inerat , vclbs , pecunias, JJjJjjj^-
vafa argéntea , belli inftrumenta ad oftentationcm , ex more facía ,
in arcis veíbbulo, ad rogi modum, concuraulat, fuaque manu, fub-
ditis facibus , nc in hoftium poteftatem veniant , exurit. Inde , fta-
bulum ingreífus, militares cquos, quorum infignem numerum ale-
Zzzz 2 bat,
(.) Lityo 3CVIII, p. 330. fequ,
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bat , lancea transadigit. Holies interim , Zondii refponfo , quale
fortem virum decuit, in furorem a£ti, moliri ex templo adíultum,
& cunéis factis, in porta: ruinas adniti, cceperunt. Ad hos ergo,
JnpTopul. maicule reiiciendos, cum militem adcurrere, remque iclopis ftrenue
fulfu hoßi- gcrere> 4ua voce> qua nutu , hortatur, ipfeque, in primis ordini- »
um, ardor, bus, & ducis, & militis muñere, fortiter defungitur, maiori primum
foccafm'. g]an(je 9 per gCnu traiicitur, cumque , in alterum prolapfus, rem for
titer vrgere , non définit, ab irrumpentium Ianitfarorum multitudine
circumfufus, pluribus globorum i&ibus , fterniturj occumbenti ca
put holies praecidere, ad Eunuchum, oftentandac vicloriae caufia, mis-
funus , ab fum. quod ille tarnen, cum trunco redunitum, in aduerfo arci col-
1 k» militari funcre , hafta & vexillo , in tumulum dcfixis , honeftan*
dum curauit \ vt decoram pro patria mortem , oppetiiffe , teílifí-
caretur. Hunc exitum habuit Zondius, ante aébe militias congruum,
atque conQantias laude, apud polleros, memorabilem. quam ta
rnen , reliqui arcium earum prazfecli , in quas , eius aeflatis cxpedi-
tione hoflis arma mouerat, baud iane funt aemulati : quando muni-
tiora Drégbelyo caflra, aut infami fuga, ante hoftium aduentum, de-
feruerei aut, imbelli metu conflernati, non fine fummo dedecore,
& rei chriftianac detrimento , hoílibus tradidere. quod in arcibus
Neogradienßs prouinciae, diligenter adnotauimus.
§• III.
«¡cupltam, \ &cem> cruento adfultu occupatam, Taiffelmy exercitus Ferdi-
qftadragia- jf\ nandei , per hanc oram , eo anno , dux , longe omnium in-
Turcx'/e. feliciffimus, recuperandam ftatuerat ; fed, quod, totam earn
fidrrutit: molitionem, anili vfus temeritate, cum exercitus internecione, ante,
apud PaUfium^ corrupit , quam arx potuiflet obfideri î Drégheljum
fane, integris poftea annis quadraginta, in Turcarum fuit poteíiíate.
quod illi , non modo muniuerunt exquifitius ^ fed excitato fimul ad
Ipolam lignco cailello, quod Drégely- Palánkam dixere, difficiliorem
expugnatu fecerunt. Atenim, ca fuit anno MDXCIII. ièncfcente,
chriftiani exercitus felicitas, vt Fileko , du£hi Tieffenbacbii , occu-
pato , quidquid olim , ab Achomate , per Neogradienfem rcgioncm
arcium interceptum fuerat , pari celeritate , metuque hoftium , in
ww'5ico no^rorum vemrct poteftatcm. Tunc & Drégheljum a Turcica tyran-
íaoPálffio: nide, Nicolaus /Ulßy , vir bellicofiffimus , inculîa prazfidiariis formi-
dine, vindicauit. SzJtßnio vlterius profeBus> verba funt Istvánffh
(».) Drégelum, edito in monte ßtum, ас Palánkam, qua ad Ipolam
flumen, ameeno opportuno loco a Tunis confirußa erat , perterritk
ас diffugientibus defenforibus , vacuas reperit ; easque facili negotio oc
cupâtas, Egidio Magno prafeßo, viroforti, eußodiendas adtribuit -,
ad XV. Calendas Januarius л incolumem viclorem exercitum , reduxit.
Atque neceflùm omnino fuit, infeíTum ad hunc modum Dréghelyum
cua\
*.) Libro XXVII. extreme p. 620. Addc Qrtihvm Parte I. р. 14^
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cum cura obièruari , ob fréquentes hoftium impreífiones. Vix enim
in hiberna exercitum dimiíerat Pálffius, cum Turca, vltimo Januarit
die, in confpectum arcis, atque Palanka ^ venere. Quatuor infignes
turmas, fub totidem fignis, Ortelivs memorat. quas confpicati no-
ítri, eruptione fa<5ta, ita rciecerunt, vt non ftragem modo ederent,
pro fuorum paucitate, maiorem; fed referrent etiam praedam, fie fa-
tis lautam: equos puta» acinaccs, & id genus , leuis armaturae inliru-
menta. Sed , hae iftiusmodi velitationes , quotidianae propemodum
fucrunt. Adfirmata eft: regibus Hungarian, & arcis, & Palanka, in
temerata pofleffio, pace, quae ad Situa- Torokum , anno MDCVI.fuit
conciliata. .Conditio XV. fie, in earn rem (v.) habet; De villis de- *M»>t*
duitlis, transatlum eß , vt ilia, qua cum arcibus Filek , Palanka , a Torokcn.
dedittone tugo Túnico liberata funt , пес in poflerum Ulis ßnt dedi- fi> Chrißu*
titia , aut tributaria : poßquam arces illa , nunc in manibus noßris ¡j^^y
babeantur i ad illas, nemo Tunarum, aut fpaharum > aliquid iuris
babeat , •vb'tcunqtti tandem habitent : пес illas ad déditionem compilant.
Palanka hic tantum fit mentio; at cnim,arcem fimul Drèghelj intelli-
gioportere, nemo non videt. Poftea, quod multum intererat//«*-
garia, quae a Tunarum dominatione fuit refidua , vti limitáneas, ad-
uerfus hoílem , arces, probe communirentur , in leges (x.} publicas, »
Dréghely, & qua: hue adtinuit, Palanka , operum inílaurationem , \¡¡£¡¡¡?m
tranferiptam lego: Trenchin adificet Palankam, Drégely. quas demum
iàncliones confirmabantur , (y.) quotics id, & vfus pofcebat, &
vrgebant ftudiofi reipubl. chrifuanae, Status atque Ordines. Etil ta
rnen hace omnia curate fiebant ; caueri tarnen haud potuit , quin a
Tunis arx occuparetur , fub idem plane tempus , cum miífi mutuo
legati , pacem initam , confolidarent. Budenfes nimirum praefidia-
rii ; fiue nc vidercntur otio marceicere; fiue, vt acceptam, nuper fuit», сари
ad Palankam (2,.) fuorum cladem, vlcifcerentur , arcem anno MDC- Tur*
XLIX. meniè Septembri , nec opinantibus, qui cuítodiae caufla ine-
rant, nocle coneubia, admotis fealis, occupant, & qua csefis , qua
du&is in captiuitatem praefidiariis , proriùs fuam faciunt. Dedit,fubi-
ta haec impreifio, cum Drégheli occafu coniuneta, qucrelis locum.
Aderat tunc, Imperatoris Turcici legatus, Vienna, pacis, quae in vi- 2S!»3h*
cennium coaluerat , adfirmationem iollicitaturus. Huic ergo , ad au- ßra ; '
dienjiam, iam altcrum admiíTo, Turcarum iíh maleficia exprobrari iu-
bet Ferdinandvs III. Dréghelyumcpic repeti. Neque difficilem iè bar-
barus pra&uit, quin, miflo , ad Budenfem praefectum , nuncio , que
relas ei Romanorum Imperatoris y exponeret. Atille, vti ferox erat*
& rebus chriírianis, vltra omnem modum infeftus, graífationes , For-
Zzzz 3 gachii
v.) In Decretis Regni p. 124,
sc.) Anno MDCVIII. Articulo XV. poft
coronationem.
j.) Vide , anni MDCXHI. Decrctum, Ar-
cic.VIH.Anni MDCXXII.Art. XXXVI.
Ao.MDCXXXV. Art.XC. An. MDC-
XLVII. Artic. CLIII. A. MDCLIX.
Art. CXXX.
t.) Hic, praedatores tuteas, cum ab ex-
curfione redirent, deprehenfos , Adamus
Torgácb , Ujvarini prxfeétus , male muí.
сЪиеш. Oíutuvs P. II. p. 162. a.
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Um triß» çàch'û hinc, Zrinti (a.) illinc , caufiatus, iure talionis Dréghelyum, fuo
¿igviau, ш"и intcrceptum,adíererc. Quid poltca Dregheljw euenerit,non rcpe-
iiéodéâ riodiccrc. Ita vero autumo,arcem peffundatam, defcruuTe malcficcntis-
w la*fjkt~ fimum hoilcm. quod bcPalanka cuenifle cxiftimo, quam poftea inftau-
плЩкап- randam cenfuerunt Status & Ordines, arce, in triíles fcníim ruinas, abcun-
tHU te : digna tamen, quae vel íolius amoenitatis ac voluptarii fcceíTus cauíTa,
poftliminio, a Strigonienfi pontífice, pro feculielegantia,reaedificarctiir.
SECTIO II.
De Vicis "Procerus Bozokierifis.
Es ita pofeit , vt cum & huius regiunculae vici, pauciores
i i , quam quos, in Schemntcienfi & Bathenß Proceßbus
vidimus i partim ad ditiones referantur; partim, varie,
inter magnates, & nobiles, fint diipertiti: eodem Шо
ordine, in litteras eosdem referamus.
1. Hontb, totius olim СотйлШл cui & nomen impertiuit,
metropolis, iam vicus eil tenuis, 1ро!я amni adpofítus, cuius cluuioni-
bus , prata funt obnoxia : nam ager frumcntarius anguftior , quam
pro colonorum numero, collina eft pofitione. Slaui ii funt pleri-
que , admixtis iimul Hungaris. Via militaris , quae per montium la
tera hue ducit, Szurdok - Honth vocatur , ob difficile iter , fi caelum
iitpluuium. Capiunt Honthenfes hi , partem aliquam, pracdii Aba i
vnde rei agraria; fit quaedam acceífio.
2.) Drcghety - Falva , vix mille paífibus, ab arce cognomine,
fub montes rctrufus. Vicus olim frequens , cum arx intemerata fuit
ab hoîle: iam tenuior eft, coliturque ab Hungaris, ad rem rufticam
adtentis. Nam, & re frumentaria proficiunr, & cultu vineatico,
coguntque, cum eft amicus viti annus, vinum haud improbum,
quodque renibus ac veiicae iàlubre exiftimant , ob vim diureticam.
i. J Dréghely- PalÁnk , Turcicum fuifle opus in arcis hiiloria
nunc meminimus ex Ißvanflyo. Aggerem nimirum moliti fuerunt,altc
edu£lum, communitumque vallis acroboribus, varie fibi inncxis, &
adgefta iterum humo, ad maceriei modum, confolidatis. Hunc,
circumquaque fofla obibat , lata profundaque , vt haberent bodes ,
vnde, non pontes modo Hidrvigenfis defenfarent \ íed fatigarent ctiara
adiitam longe lateque regionern. Fata certc РаЬпкл huius, eadem
ièmpcr, cum arce fuere. Nam Turc» metu depulfis, in noftrorum
venit poteftatem, muniebaturque communi regionis impeníá \ dum
infideri a prasfidio Hungarico debuit. Atquc opinamur omnino, diu«
tius Palankœ munitiones, quam arcem ipiàm, perdurauillc : quippe
qua;, poflundata a Turc» , baud reílaujrabatur poíleaj РлШкл
соя-
a.) Mem p. 163. a*
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contra, vsque ad Budam recuperatam, in limitaneis aggeribus habi
ta, & praefidio tenebatur, & nouis inftaurabatur opcris, quoties id
víiis poiccbat. Iam, detriti funt aggcres, facile, fi res ferret, robo-
ri priftino reftituendi. quod nupcro tumultu, Rakoctianos fecifle,re-
latum accepimus. Colitur hodie, ad vici modum , conñuentibus
fenfim, qui fortunarum fedem ifthic ponunt. Nuper , coloniam
banc, Emericvs princeps, pontifcx Strigonienfis , templo , eleganti fo-
üdoque opere, cdu¿lo, in firux it : parochia fimul coaedificata, qua:
per vniuerfas Arcbiepifiopatus ditiones , vix habet fupparem. Rurc
eft angufto , quod & ipfum iuris eft Drèghelj - Fafoenfium.
4.) Hid-Veg, aponte, IpoU impofito , nomen tulit.
Atque hi qиidem quatuor vici, ad dominationem Archiepifcö-
patus Strigonienfis , Dréghclyenícm , veterrimo iure pertinent,
$.) Сsal. 7.) Apova, &
,:t 6J Vecfe. I %.) CsabrJgi- Varbok.
in dominatione Comitиm Kohari Csdbrdghienfi , cenfentur. Bozokien-
fi9 contra ca, ditioni funt adferipti.















Hi omnesi ßcuti ad arcem Bozok diximus , in Societatis Ie-
sv Tyrnauicnfis , pot eft'ate funt.
24J Also-Palojta, Slauis, Dolué-Plachtincze , adferibitur Ртл»
foftura Saagienfi, qua S. L Neofolienßs potitur.
25 J CsJb.
26.) Also - Pribely , Slauis , Dolnè - Pribelycze , &
27.) Zahora, dominât i o ni Divinenß & Keköienß, quarum capi
ta, apud Neogradienßs defignauimus, adtributi inter С. Zichios , &
Balaßos, difpertiti.
Quos nunc porro diсemus , varie , poßdentur:
28.) Felsb-Nyèk. 29.) Alsô-Nyèk^ & 30.^ Balogh% partim
fuprerno Comiti , partim Baloghtis , parent.
3 i .) Ipolj - Kefzy , familiis Luka , Krisany , Farkas , & familiis
nobilium aliis, obnoxius.
32.) Nag) - Cfalomia , &
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33.) Kis -Cfalomta ; illc Majteniorum , & Radaiorurn; hic Lova-
ßcrum, Zmefskaliorum, & fucceflorum Lubianorum, i mperata faciune
34.У Kovar, familia: eiusdem nominis, gentilitiae.
3 5J , gentis Palafliana.
36.) Jerbegecz, ad Pongractios partim ^ partim ad hos adtiner,
qui in iura Kovariorum fucceflerunt.
37.) Ko-Koßy, eft in BaIoghiorumy & aliorum, qui hie degunt,
nobilium cenfu.
38.) Gyurkyy fpeclat ad nobilcs ifthic degentes.
39.) Szelény^ familia: cognominis.
40.) KeßJfocz, cdFrdnci/ci Palaßi de eadem , Dacsóiorum, Be»
niczkyorum, & aliorum.
41.) Felso-Palajta, Slauis, Hörne ~ PUchtinczefyt&At zà Tiba-
titos , Ebeczktos, & fucceílbres familias Palojtay.
42.) Kbzép - Palojta, Strednie - Plachtineze , adícribitur famüüs,
Luka, Dacsé, & Ebeczky.
43.) Felsó- Pribely , Slauis, Horne-Pribelycze , ceníctur in di*
tione, Lafzkariorum , Pongrácziorum & Majtènwrum»
44..J Prikled , pertinet ad Rádaios.
45.) ЛЙцр, eít gentis & Befztienßky.
46.) Bator- Falu , cenfetur in póúcffionibus Baloghiornm, Kubu
njorum & Kovariorum.
47-) Szétsinke ^ potiuntur vico Liptoiani, & Szombatheliani fuc
ceílbres.
48.^ Kelenje , adtinetad Lukaios & Szmretfanios.
49.) Hrujfow, in plurium eft poteftate 5 praeter Kohários enim,
dominatio Bozokienßs, tum & Baloghii, partem eius aliquam capiunt.
50.^ i\í/^7 - iv*/«, pertinet ad fucceflores familiae ¿///4/.
51.) Oér;, potiuntur vico, praeter Martini Majtenii , LadUlai
quoque Kubini fucceíTores.
5 2.У Korpacs - Varbóky eft in poteftate haeredum Szentzianorum э
& nobilium aliorum , ifthic degentium.
53.) Felso- Dacsé-Lorn.
54.) Also -Dacso- Lorn.
S j.) Uf-Fálu.
56.) Zefzenye^ parent cum Majtenüf, tum aliis.
57.) FôdémeSy diípartita, inter Comités Kohárj> & Szmretfanios






L In Comitatum Neogradiensem.
I. Iter Schemnicio , per Sz-Antal, Prents-Falu^ ad
oppidum Némethy. - mill. 2.
Inde, per Tefzêr , Terény , Mere , Horvâthj^aà vi«
cum Gj'ôrk. - mill. 2.
Porro, amne Corpona> per pontes, inter Kis-Tür
8c créelos, Saágum; hinc, penes Tesmag , ad
pontes infra Hidvég pofitos, Drèghely - Falvam
& Palánkam, ac denique Nagy- Orofzum , primum
Neogradienßum vicum. - mÜl. 2. 4-
2. Iter Schemnicio , fuperiori tramite, Saagum. mili. 4.
Inde, per Nagy- Falu , ad Balogh , фо/у. fö/z,/, vel,
fi exundationes prohibuerint , per I»am , Kovár^ ad
Balajfa Gyarmath , oppidum Neogradïenfe. mill. 2. ¿-
3. Iter,idemque breuius, Schemnicio per Kolpach, Baba-
fzék , Sztitsátiy Palojta% Kü-Kürtöfumy w'xoim Neo-
gradienfem. - - - mili. 4. ~
II. /я Comitatum Barschiensem.
1. Schemnicio, per W'tndfihacht , ad BakabJnja , ièu
Bohunitz, via, regis fumtu nuper inftrucla, ad op
pidum inde per Drfenye, & Solmofi, ad Garam-
Tot- UjfalUy atque hinc, Ô -Barfihum, traiecto pon
te fublicio, quo Granus iungitur, Uj-Barfihum in
viam militarem. - mill. 3. ~
2. Schemnicio , itidem per Windfihacht , Gjekés , ièu
Zfe/bír , yf/Wí , Petsenicx, Batoutam , & hinc Lévam. mili. 3 .
3. Schemnicio, per Hodrttfih , montano itinere Zarno-
uiamt via militari pone Granum% pluuio tempore,
longe omnium difficillima , Regiomontum , vrbem
metaliieam. - - - mili. 3.
Том. IV. Aaaaa 4.
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4. Schemnicio, fupcrato monte, per thevmzs Szklenen-
fes , & Opátovcze z&Fanum £Chw*r,atque hmcCremnh
czium. - - - - - mill
Ш. h Comttatum Strigonienskm.
Schemnicio , per Sz~Antaly Prents - Falu , Némethyt
TeßJrt Terêny, Mere, Egeg, amnc Schemnicienfi,
ponte transmiflo. - - - - mill. 3 .
Inde, per Felso-Szemerèd , ad pontes Wifikienfes, per
Vamos - Mihla , Páfzto, Ipola vado traiecta, SzaU
kam , ac inde Kövesdum, atque Danubio , pontonc
traieélo , Strigonium. - - - mill.
Sin exundationes aquarum incidant , a Vamos- Mihla,
ad Toldes declinandum erit iter , atque inde pontei
Szalkenfes petendi, dum Kövesdum veniatur, ¿chine
Strigonium.
IV. In Comttatum Zoliensem.
Schemnicio, Béla- Bártyam, ièu Dilnam ; inde per Ko-
zelnik, vicum Zolienfim» arduo itinere , Vetufolium,
atque hinc Neofolium. - mill.
V. In DißriBum KlS-HoNTENSEM.
Schemnicio , ad oppidum Lofontz. - - mill, j
Hinc, ^evKálnOy Poltár^Rimafzombathinum , metropó-











mitatus partem , quam Nagy-
Hont, feu Hont - Mains ^ adpel-
lant, quasque tribus Proceßbus,
vtpote, Schemnicienfi, Bathenß,
& Bozokienfi, definitur, pro in-
ftituti ratione, quantum eius fr
^ cuit, expromfimus. Iam, res,
iuraque prouincise, iftud laboris, a noftra hac diligen
tia, depofcere fibi videntur; vt partem Comitatus al
teram, cui Kis-Hont, fiue Hont-Minus nomen, pro
eo, ficuti asquum eft , defignemus. Quod & facie-
mus fane lubentes; verum, eum in modum, vt, ean-
dem partitionis rationem fequamur,quam fupratenui-
mus. Hoc eft: difpefcemus traétationem omnem,
in Generalem^ & Specialem partem, quarum illam,
duobus membris , Phyfico altero , altero Politico ; i-
ftam, tribus, pro re nata, Se£lionibusy abibluemus.
PARS GENERALIS.
MEMBRVM PRIVS
P H Y S I С V M.
DE
Natura ßtu atque Opportunitatibus ,
DißriSlus Kis - Hont.
S YÖN
Nom'mis ratio, cum mâïori
Hont, €Adem: dimditur а
О P S I S.
maiori , prouincU Neogra-
dienfis interwrfu : tim ,
Aaaaa 2 cir







tircumquaque ¡imites : am-
plitudo : poßtionts habitus. §. I.
Montes Kis-Hontenfium ргл-
cipui: Taxouicnfes : Klcno-
ccnícs : Kokavicnfes : mon
tes humiliores : Rima - Le»
hoteníes : Pilenfcs : Ha-
tfchavaieníes : Nyúfteníés :
'Likérieníes : Brczóicnícs :
regionis reliqu£ poßtio col
tina. §. II.
Fluuiorum praeipuus , Rima:
eius ortus: procurfus : exi-
tus » apud Gömörienics
in Sajónem : Szuha,^
ius fontes, ас nomen: bre-
uis eß aluei : riuorum fre
quentia. §. IIL
Solí ingenium diuerfum : ara-
tiones dura: Utam¿iis v-
fus: fegetum genera: fru-
£ius Hortenfes: vitùrara. §. IV.
Res, apud Kis - Hontenfes,^-
cuaria , exilis , per monta
nos ßtus : lautior, ora me-
ridionali: ouium ßudium,
in pracipuis eß : porcorum
copia : res apiaria, fru&us
infignii. JT. V.
Ferarum genera : Drforum ^
per montana lußra, fre
quentia: Ijnces: luporum%
in сudia, immamtas : cer-
ui , dama, rañores: le-




prouentus, in regionis lau-
dibus. §. VU,
















¡E prouincise nomine, fupra dixímus,
quod erat fatis, cum maioris illius biftoriam
expromeremus. Minorem Hont adpcllant ,
quia maiorcm ilium, ñeque tcrrarum ipatiks
aequat, neque vicorum copia. Vix autcm
diuinando adièquare, qui factum fit, vt, eius-
dem nominis , iurium item , & magiífratuum,
Comitatum, ita, primi metatores, defignarent.
vt eximia Neogradienßs portio, inter maiorem ilium, & minorem hunc, a
meridie,verfus aquilonem,intermitteretur. Quod, quam fit prouincias
vtrique importunum , procliue diiudicatu eft. Clauditur ab occiden
te , qua Neogradienßum limes définit, Zolienß-, inde, fub aquilones,
ad occidentem , quin meridiem etiam, zGömörienfi, atque hinc, re-
flexis in occidentem finibus, a Neogradienß comitatu. Longitudo e-
ius protenditur Taxouiay Rimafiuombatinum vsque, milliaribus circi-
ter tribus , latitudo, a Szuba ad Totb - Hegymek , vno fummum »
milliari continetur. Ar¿ta eidem planities eft , eademque , non nifi,
quam montes, & colles, latioribus hic & alibi, conuallibus defini-
unt. Sed, nee montes vnius íunt generis: nam alii horreicunt cli-
uis altioribus, difFufjoribusque; alii, in humiliorcs definunt , &
nonnunquam collibus glabris diftinguuntur.
f. II.
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$. II.
ET Monitum quidem horridiorum praecipui funt : Montis
I.) Taxouienfes, feu Tt/zolczenfes , qui ab oppido eius nomi- ^nfim^0"
nis, verfus occidentcm , & feptentrionem protenii, diuerfis , pradpui'
nunc lenioribus , nunc afperioribus iugis , variant. Duo hi vclut Taxouiea*
bnchia cxpandunt , & vno quidem Zoltenß Comitatui, Gömörienß al
tero, immcrguntur. Vtrobique, continuis iugis, feriem dorfaque
fcruant; at, veriiis Comitatum Zoltenfim praecipue exafperantur: cum-
que altiffime proceffere , limites conficiunt prouinciae vtriusque, quos
SUttif D'tely, quaii diribitores diceres , adpeUant. Qua glabros ver
tices habent lateraue, graminofi funt, & ouium idonei itabulationi-
Ъш. Fcenum iane, quod ifthic colligitur , probum eil, & herbis
pene coníbns medicatis. Ergo, fi alibi, per aperta haec móntium,
egregie oues proficiunt, prazbentque laCtis , Scopimicafei, infignem
copiam. At , qua interíecantur vallibus , faxoii funt , & petrofis
lateribus. Madcnt tamen paifim , fed ícatent etiam fontibus faluberri-
mis, quorum,
G¿uo plus funt pota, plut ßtiuntur aqua.
Veftiuntur, nullo non filucftris arboris genere, in h\s , fraxinushcic,
tilia, Scfagus, illic abies,ptnus , & non plane nullis locis, taxus quo-
quc dominatur. Quia varie finduntur, varia iis funt nomina , vn-
decunque petita. Qui ab aquilonc, oppido Taxouja, propius acce-
dunt, mineram habent ferri, multo , ex more , & efficaci magne-
te , maritatam.
II. ) Klenotzien/ès, pvioi'ibüs in occafum & meridiem connexi , Klenotzi.
ideoque , & fitibus fuppares , & opportunitatibus aliis. Diffundun- еп1е-'
tur ad duo fere milliaria , dum ad Zolienfium fines , ad occidentem,
definant. Quo longius, a vico cognomine, rccedunt , eo aiperio-
та in faftigia adfurgunt. Eadcm arborum, hejc quoque , materies,
per filuofos receíTus increícit, quam in Taxpuienßbus memorauimus.
Sed пес pafcuis,per glabra ipatia, пес ferarum luftris , qua faltus habent,
funt inferiores : ouium contra fere etiam paticntiores. Qua ad vicum ac-
cedunt propius, vtt pofitionibus miteícunt, ita , derafa habent latera,
ideoque agris frumcntariis, pro regionis habitu, exculta. His,
III. ) Kokavienfes fucccdunt , a vico Kokava, fie adpellati. La- J^**1604
te, in occidentem, meridiem & orientem, ièiè exporriguntj afper-
rimis paifim iugis horrcntes , panduntque iter in prouinciam Zolien-
Jem j tam opacis filuis, vt caelo etiam fereno, folis radios, raro trans
mittal: amceniifimis tamen ncmoribus paifim interfiinguuntur. Qua
vallibus deprcifi funt , aiperiorem habent tranfitum \ at vbi dorfis, la
te difFufis , procurrunt, pianos hie & illic, lucos pandunt, & pul-
cherrima pinorum , fraxinorum , abietumque proceritate , atque
craiTitudine, mifecntur. Habent hi quoque , alendis ouibus, oppor-
tunitates eximias.
Aaaaa 3 IV.)
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monta Ьи- IV.) Qui infra Kokavam procurrunt , fenfim ex horridis fafti-
mihorts: gj¡s > miteícunt in colles , & quamquam paffim filuefcunt, magna ta«
men fui parte, apertifunt^ quoque in meridiem abeunt profundáis ,
eo magis reipuunt abietem , & picearum genera alia. Increicunt
autem quercubus glandiferis , & quod eft arboris reliquum. Pcr-
gunt, hoc habitu, vsque ad Cseh- Brezo, vicum Neogradienßhus \u
Rimare- mitaneum. Qua autem maxime excellunt, Rima - Lehotenfes , adpel-
lantur. Aduerib amnis Rima , latere ,
Pilcnfes: V.) PiIenfes,\ico PiU contermini, in collimitio Comitatus Go*
mörienßs adfurgunt in maiora faftigia, & vti fe diuidunt, ita perpe-
tuis iugorum culminibus , aliis fuper alia , altioribus , variant.
vaicnfts" Hatfcbavaienfes , eodem tra&u procurrunt in orientem ,
minoribus quidem iugis , fed aeque filueftribus , materiaque ad lignan-
dum copiofa. Crebris hi caluitiebus diftinguuntur , quae vti grami-
noiae funt, ita praeftant , pafcendae pecudi, Opportunitäten!.
Nyúúcn. VII.) Nyußenfes, a prioribus orti , procedunt ex corundern
fes: latere, in diuerfiffimos cliuos, cxiliores hie, celfiores alibi: quem-
admodum terrae permittit pofitio. Nusquam tamen arbores defide-
raueris , ira , per opportuna locorum, filuefcunt.
Likérien- VIIIJ Likèrienfis hinc, in multiformes colics panduntur , fed
humiliori faftigio, & dumetis magis, quam íiluis, vel nemoribus, in-
iidentur. Qua fubfident humilius , in túmulos abeunt , aratri , 8c
fegctum, patientes.
Brezóicn- IX.) Brezo'ienßs , Likérienfibus multo funt humiliores : quippe,
fts: in túmulos depreffi , quos querceta, amcena varietate, inueftiunt.
Definunt & hi, in Gömörienßum fines, eleganti , vtriusque prouin-
ciae, confinio.
regioMi re. xj Quod per prouinciam terreni reliquum eft, collibus id ¡n-
lt¡»*J¡ná. terftinguitur , quos crebrae valles dirimunt , faciuntque loca , idónea
vicis ponendis : quod, & riuis humeftantur, & rus adaperiunt , cum
amicum ícmenti , tum aptum foenifeciis.
§• ni-
Fluuiorum Ж l^ .
fr*cii>Hns Luuiorum, qui traetum Kis-Hont pererrant > prsscipuus eft:
Rima: j) rima amnis, mediocris is quidem, íed pronus in damno-
iÍmí огш : &s eluuiones. Oritur fupra laxouiam , in montibus Briznen*
ß terreno limitaneis , quibus Dielj nomen cíTe , nunc diximus. Ema
nât inde, per diuerfiífimos vallium anfraétus , pluresque riuos, ftre-
fretnrfust peros non minuSí quam perennes, in fe colligit. Simul e faxofis valü-
bus elu&atus eft, ad ipfas montium, quas diximus radices, Taxoui*
am, atque hinc delapfus, Tilam vicum, Furefz Hungaris dictum,
interluit : Taxouieníibus , eo in primis vtilis , quod machinas , ferro
elaborando fadas, impellat. Pila digreflus, verfo in orientem alueo,
ad Hatfihavam, hinc ad Njußyam, quam ab oriente fubluit, ad-
manat. Klenoczenßum illinc amniculo, qui ab occidente adlabitur,
au-
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auclus, ad Likèr fertur. Id,vbi ab oriente rigauit, rec*to magis,quam
tortuofo alueo, ad Rimabrezo curfum tenet, cumque id medium in-
terluiílct, macandris ludere incipit. Quo quidem habitu, Rima-Ba-
rtjam interlabitur. Hincelapfus, colli cuidam fufFunditur, vbi par
tem riui Kovdtßenßs alteram, alteram fupra Rima - Zaluzan , auide
haurit. Tum, multo iam auclior, inter eandem Rima -Zaluzan , &
Rimoczam, quorum hic ab oriente, ab occidente ille, confedit, mé
dius defluit. limine, nouis iterum macandris retentatus, demanat, ver-
fui vicum Keczege, coque, ad teli iaclum, occidentem verfus relíelo,
vbi aliquantulum progreffus eft, infra collem Ketzegenfem , cui Getfo-
w nomen, diuaricato alueo , ramum vnum ; in orientem , alterum
in occidentem, dimittit. Quorum ifte, Uj-Rima, ille Ö-Rimavo-
catur. Priorem , molarum caufla, quae tarnen iam peifum iuerunt,
induftria Janokiana gentis , deriuatum aeeepimus. Idem enim , Rá-
hduiam verfus fertur, augeturque riuulo vici eiusdem cognomine^ al
ter vero colles fubluit Szkalnokienfes ; dum ad vicum Felso -Szkálnok,
perueniat. Inde per agrum Also - Szkalnokien/em delapfus, infra Var-
boczum, cum Uj-Rima, iterum coit, augeturque riuo Luznone, poft-
quam infulam , quarta parte milliaris longam , eflfecerat. Redunitus
vero portea, mediam fere prouinciolam diuidit, faclisque ambagi-
bus, verfus vicum Bakos-Tórék , quem a dextris, a finiftris vero
Orlai-Tórék , longius hunc, ilium propius, prsterfluit, delábitur; tum
vicum Tserents, orientali latere fubit, atque fie ad oppidum Rima-
fmombatenfe , relíela ab occidente Tamásfalua, properat, illudquc ab
oriente adfidens, continuo cius latere occidentali, irrigat. Hinc rur-
íus in orientem reflexus , verfus vicum Janoß curfum molitur , &
vbi in Comitatum Gömörienfem traníiuerat , penes Lenádfaluam , Sa-
joni immergitur. Rapidus eft , qua per decliuia fertur , & módico
quolibet imbre exundans , veré autem , folutis niuibus auclus , adeo enres , ,J
excedit ripas , vt magno incolarum damno, qua lal^tur, vicos , & Sajónenv
íegetes, prataque, íaepe corrumpat. Quoad fui fimilis manat, a-
bundat trutis ; fed quam primum in limofiora delatus eft, a natiua lim-
piditatc dégénérât, atque turbidus iam, alterius generis pifees, vti mu-
ranas, alburnos, muftellas feu mugiles, capitones, rarius lucios, alit.
Cancris adfluit íanc, íaporis eximiii vt minuta pifeieulorum gene
ra praetereamus. Fluuiorum alter,
M.) Szuha eft, qui nomen, feu adtulit , feu accepit, a vico Szuha, «í-
Szuha: quippe fupra quem , tenuia habet capita, quae, íicuti red- ^ш^/°^т
undant largius, fi caelum fit pluuiumj ita inarefcunt fere, fi rarius mem
compluat. Hinc , de amnis indole coniicias. Nempe , cluuionibus
nunc eft noxius , nunc iterum aquarum , ad ariditatem fere , inops. ^
Id quod, arani nomen ferunt conciliate, vt Szuchá, hoc eft, ari- ^
dus, dicatur. Labitur a Szuha, ad Fazekas , hinc ad Zaluzan t & vbi
bunc a finiftris rigauerat, torrente, ex montibus Szuhanenßbus ad-
iapfo, locupletatur, manatque iuxta vicum OfyanienferM dextris, &
ad
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ad Daro'cz , in agrum Neogradienfem cgrcditur. Quoad aquis profi-
cit, patitur complura pifciculorum genera, amittit tamen vkiffim,
qua fit fiticulofior.
rimrtm III.) Riuos, qui intra montium conualies editi, demanant in
frtqutnti*. apcrtam regioncm , nequimus recenière ^ quod, & multi flint, & va
rient fubinde nomina, ex vicorum, quos vel adluunt,vel penitus ri-
gant, adpellationibus. Rari iunt vici, quibus non fit riui quidpiam:
vbi vero hi deficiunt, deprimuntur putei, aut ícatent fontes , laticïs
eximii, atque vberis, qui, & pecudi adaquandae fufficiunt, & domc-
fticis vfibus aliis. ,
§. IV-
ит'Ж"г ^^Ûlum regionís , varium eft, ас multiplex. Qua eft apertior &
fumi planior, humo etiam pinguiori laetatur, fcrtque frumentum,8c
pabulum, interdum & fine hetamine : quibus locis fortiora ara-
tra , & plura boum iuga poicit , debetque ièxiiugis fubigi. Ccrte ,
quod gignit triticum, fingulari, prae ceteris, benignitate fe commen-
dat. Contra, quo magis, filuis, & montibus immcrgitur, eo fit
ager infcecundior & frigidior, eoque etiam iementcm patitur fouct-
arntknes qUC malignius. Solo enim, iis in locis, mox tenaci, & argillofo eft,
mox glareofo, & fterili. Itaque,
Terque quaterque filum fcindendum , glebaque verßs
Aeternum frangenda bidenttbus, omne leuandum
Fronde nemus. (4.)
Utamimt « Secus , vix quidquam proficit : vt , & cultu fcrupulofiore indi-
*f**¡ geat ager, & laetificatione , multo, quam reris, liberaliore, ii co-
figet*m lonus haud fit defraudandus. Seminum genera, agro opimiore, ex
уиега: aequo inualefcunt omnia : at, vbi efFoeta gleba eft , filigo tantura,
hordeum, auena , & pannicum, regnant. Legumina,hortenfès item»
feu herbae, feu radices, non tarn incremento iè commendant, quam
fruBus coquendi facilitate , & iaporis praeftantia. Qua planius iè exporrigit
bortenfisi reg¡0 ^ vti fit ora meridionali, fuum & Pomona decus eft. Proueniunc
nimirum, nulli non fru&us , qui aerem huiatem non reformidant;
modo eflent, qui in ferendis arboribus fructiferis , plufculum operas
litis ma. collocarent. Vitis, montani ill i fitus, prorfus impatientes funt. Er
go rarius, & illis tantum locis ponitur, quae ei crcduntur arnica et
fcj verum & hic, fine infigni fruétu.
Í. v.
%es, apai В Am , quod ad rem pccuariam adtinet, variam banc faciunt, fitu-
tcnfes,^ JL um diuerfitatcs. Qua montibus horrct regio , boum genus exi-
le fere eft, capitc tórpido, contortis inique cornubus, pede em
its , per tQi & oracili. Quae vitia pecudis , valent quodammodo, ad reeio-
fltus. ms lmquitatem tolerandam. Quia enim , paliim iulpcnlus, per col-
lium,
•0 ViRGitivs Georg. Lib. II. У". 399. fcqq.
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lium, quin & montium latera, agcr eft, dirficilius; obefum & tor-
rofùm pecus , rufticaretur. Quid ? quod fceniiccia , fere per mon
tes fiant, vbi ad conuehendum, per locorum ilia praccipitia, pecude
opus eft gracili, quaeque poffit fuipenfo quafi gradu, & ferre iugum,
& trahere onera. Sunt tarnen, in opimioribus rufticis, qui bobus
deleclantur campeftribus: quale* funt in ora KU -Hontenß inferiore.
Deícripfimus hoc genus faepius, nequc eft facile quiiquam, qui
eius habitum formamque ignorct. Idem , fi inter armenta propagan- Uatior, ом
dum fit, dégénérât paullatira , ac tametfi colorem retineat, mole ™*lilQ***
tarnen fit exilius, & viribus languidius. Alunt nihilominus tantum
pecudis Kit - Bontenfes^ quantum iatis eile putant , cum ad rufticandum,
turn ad alendam familiam : paucioribus quxftui effe poteft res pecua
ria , quam educaflênt domi. Equi, quos habent , & pauci (unt , 8c
multum diuerfo ingenio, ab Hungarkis illis , qui locis campeftribus
cducantur. Satis eft ruftico , etiam non pauperi , par equorum,
pofle , quadrigis aut aratro , prxiungere : nifi forte aurigatione
quaeftum faciant \ tuncenim, malunt equorum, quam bourn mini*
fteria adhibere. quos tarnen , in campeftri fere Hungaria redimunt.
In primis autem, montium incolae outbm ftudent, quas per filueftria ¡
(tabula, magno numero, ad eum modum alunt, quem alibi, fufe p»ti\m
deferipfimus. Itaque, abundant cafèo noftri; fed , qui tarnen macil- *ßl
lentus paffim fit, ob colligendi butyri compendia, quod ni eilet ,
fupparem efedimus futurum Briznenfium illi , quem íuo loco laudaui-
mus. Alioquin , duorum & hic generum iunt oues ; Bohemks. illae,
minutiore ftatura, vellere autem molli & crifpo \ atque Hungaric*9
longis cruribus , tortuofis & diuaricatis cornubus, lanaque prolixa
& pendula, priusillud, montes habent ; campi pofterius. Iam,quod P°r,or*m
ad porcos adtinet , mira horum eft vbertas: quod,cum rufticorum fo- e°''*"
iertiae , tum opportunitatibus, quas filuae glandiferae fufficiunt, tri-
buendum eft. Ergo, non facile, hac regione, fuccidia rufticum
defecerit. Sunt , qui lucclli aliquid , ex pecudis hoc genere, faciunt,
dum iàginatos greges, ineunte hieme, Rimafzombathinum, ad mercatus
propcllunt. Reliquat rufticationis partes, non acque funt frucluofae, fi rem
Apiariam eximas, quam, non plane nulli, pulchre & cum fru¿tu, ßpii.
íciunt procurare. Altilium , quia pretium vile eft , tantum educant
quantum fuffecturum putant, cum alendo militi, tum tributariis etiam
vfibus. Certe enim , & huic tra&ui , id cum primis deeft ad felici-
tatem, quod vrbibus careat , vbi rufticas , & domi natas merecs,
poCTent venundare.
§. vi.
FErarum nullum non genus , egregie , per montanos filuoíos- f¡^n.TT
que poíitus, proficit. Atque in montibus quidem, frequens vrforura,
vríoYum fcetura eft, & fere coniunda cum incolarum pericu- Per "j0"**'
, .it j i. . na lu¡irat
lo. Itaque, coeunt idoneis temponbus ad venandum , expeditis- fT,4U,Mtut
Том. IV. Bbbbb fimi
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fimi quique, non tarn praedae cupiditate, quam, vt diminuantur imma-
nes beftiae. Nam. funt omnino montani incolae, venationum pcriti
non minus, quam ftudiofi. Intercipiuntur autcm vrfi , partim glan
de, partim infidiis, quas varie inftrui folere aeeepimus, per ea lu-
lynces : ßra< qUae ab vrfls infideri cognouerunt incolae. Sunt & lynces, per filua-
rum abdita , rariores ii quidem \ fed noxii , tenuiori ferarum generi.
Occupantur non raro, in nidis, dum abfunt, praedae caufla, parentes.
Exiliores ii funt, quam confueuerunt eflTe alibi , pilo tarnen decoro.
ÏmÏÏ™' Lu?0* nc mcminiu^e quidem c^ °PUS » Яио<* con^et , nufquam ouile
Шит* dari , nifi vicinum habcat lupum. Edunt non raro , per filueftria iU
*/: la ftabula, hieme potiffimum, clades in ouibus damnoias: vt habe-
ant íanc opilioncs, cur adtendant gregibus. Quin, & ad vicos de-
feendunt nonnunquam , infeftantque domeftica armenta. Ergo , lu
pum hic occidiGTe, in iis facinoribus habetur, quae funt in primis. in
commune vtilia. Martes , vulpes , & feles filueftres, illic potiffimum
ceroi, & fo-tificant vbi denfi funt, ac inacceffi fere faltus nemoraue. Cerui
damx, га. ' „ . r • . i rr
riorn: & damx, ofrenduntur per montana rarius , rrequentius in deprelho-
lcporum rc jila regionc , quae eft circa Kimafaombat'tnum. Leporum contra,
C0*M' inexhauftum eft feminium^ ab eo potiffimum tempore, dum venan-
di licentia illa, refrsenata eft lege publica. Ferae hac fuerunt. Neque
""if1"* defideres aues filueftres y quae, partim per montes nidificant, partim
per aperta nemora. Nullum erit genus , quod hic non feetiñect, fi
Phaßanum excipias , qui cáelo gaudet benigniore. Attagmes , rußi-
euU generis varii, turdorurn item (pedes, nufquam non funt obuiae:
vt habeant fane, quod deiiciant, aut aucupentur, qui his auocamcn-
tis, domeftica otia amant difpungere.
§. VII.
СЫи?*' ТС X totius rcgionis habitu , pronum eft, dc aeris falubritatc colli-
ш .J gcre. Nimirum , quia neque defidibus aquis putrefcit, ne
que fcedatur vaporibus nociuis; contra, ventis, ex montana
deieclis regione , perpetuo vigefcit : non poteft non eximie falubris
eflc. Iftud fortaffis poifet accufari , quod , collectas intra Gnus %
iimpeßa* vel illapfas , ex vltcriore Carpatho , tempeftates, in depreifam rcgio-
*tZinîram ncm»freSucntius> & cum agrorum damno, montes efFundant. Quid ?
W(,â,î quod diutinae niucs , funcftent faepc veris exordia , noxiis pruinis.
Reliqua omnia, fie fatis funt temperate i niíi anni rationes, quod c-
шмшТт ucnit Яиапс*°Яис' contraeant. Ad laudem rcgiunculae , & iftud retu-
righnis leris, quod fcrrum praebeat, probum id quidem, & fi rite liquetur
la*bbuii procudaturque, nullis non vfibus idoneum. Taxouu id fieri, fupra





Ta, cum fit comparata Hontenßs hace ora, fert materiam medí-
cam,
i
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cam, montibus familiärem. Sane,qux fuat herbaz, radices, frútices, Lip.
touienßbus atque Zolienßbus vernáculas, hic quoque fclici prouentu ger
minante Anne vero tubera ferant montes, non potui indagare. Acidorum fatttuU
fontiumi nam dulces vellc numerare, fuperuacuum fuerit; plures,iique
faporis optimi fcatent paffim. In his funt: Szuhenßs, & Pudekienfes^
Fazekas- Zaluzanienfist Sujfanienfes , Gcleriienfes , Ofgyanienfes , Rima-




Incolis & Magißratibus TÏraBus
f Kis - Hontenfis.
SYNOPSIS.
Vrifci regionis incola : Hun-
gari, hodte pлисtores : mo
res nobilium , 0* ciuium :
rußkorum indoles.
Slauorum ingenium ас lingua :
diuerßtas in mor¡bus , &
reifamiliaris procuratione :
eorum occupatio : indoles
hilaris: mores reliquia cir
ca natuntatem: nuptuu : li
berorurn educationem : fè-
pulturami adole/centid vi'
tulationes» §
Nobilium inßituta : valuere
antebac , virtute bellica:







ce - Comités peculiares : eins
inßituti origo: publica co-
mitiorum fanfíione perfiri-
bitur. §. IV.
Noua , in earn rem , lex per
lâta : ¡us, eligendi Vicc-
Comitis, adtributum Kis*
Hontenfibus: reliqua ad'
minißrationis forma* §. V.
Irrita t de coniungendo , Kis-
Hontenfi ProccflTu , cum
Neogradienfi prouincia ,
conßia : lex noueUл , toU
lendis Kis - Hontcnfium,
querelüy perlata, §. VI»
I. 
¡Nter primos regionis huius íncolas , referimus haud im-
merito, Jazjges , Sarmatae. Qmbus, pro migrationum
ratione, Vandali, Slam > Hungari , Bohemique mifee-
bantur. Crediderim tarnen, a Slams, poit Jazjges y &
Sarmatas, oram iftam perpetuo fuifle inhabitatam. Hungari certe, licet,
eo iam fere tempore hue aduencrunt, quo Vrfite^ gentis dux, has parres
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Hongari quippe qui alias, per campeftria habitare Temper maluerunt. Hodie , vix
«¡ores :mo. prouinciolae partem tertiam, Hungari inhabitant, quos tarnen genuinam
res uohili- Hunnorumgemcm eflè,eo magis credas, quo tenaciores iunt priilinorum
шТвог- inftitutorum. Seueri enim funt, manu & animo fortes, ftudiofi iuftitiae,
honeftatis obíeruantes. Itaque, vicini licet Slants fint, tarnen, nequc Jin-
guam eorum adfccbnt, neque mores. Raro Hungarum reperias,^*/-
cam linguam callentem. Sed ne Germanic* quidem ftudcrent, nifi Germa*
norum confuetudine, ad eandem difcendam, inuitarentur. Нжс, no-
Ыо1°е'ит Milium , & ciuium eft indoles. Ruftici Hungari , & oris craiïi funt >
& morum. Sermonem certe Hungaricum inepte pronunciant, vi-
tam autem degunt , vltra modum agrcftem. Quod non eo dictum
voló, quaíi vitiis fe contaminent, aut facinoribus ; fed quod exper
tes fint elegantise. Itaque, viuunt, fuo quodam & inueterato ritu,
nulla cultus ratione habita. Sunt corpore , ex gentis indole, com
pacta , coque frigoris, aeftus, & laboris, patiente. Nam íolertio-
res omnino hie degunt, quam cos alibi vidimus: iiue id, fuo quodam
inftinclu faciunt , fiue xmulatione Slauorum , quos habent vicinos.
Eft, & his in more pofitum, vt lubenter ducant tendías , ac pene
immatures virgines \ ipii , ad fextum quandoque aetatis luJlrum , pro-
uecti : quam confuetudinem , oppido noxiam reipublicae , alio loco,
notauimus. Nuptiarum iolemnia , magna obeunt adtentione, ne
quid inftituti patrii , per incuriam exoleicat. In primis memoran
dum , quod aedes nuptiales , fufpenfo , de pcrtica , albo ílrophiolo э
notant: quod & hilaritatis eft indicium, & íaluus quaíi conduclus
quidam , pro his , qui intus hymaenaea canunt. Vtuntur vefte plcriquc
alba, pauciores caerulea, j neque tarn curant viri, vt culti fint ipfi,
quam vt femellas habeant , elegantius veftitas \ fed fumtu tarnen
parabili. Scilicet, pcplo vittatum caput obnubunt , quod per dor-
fum defluir. Reliqua veftis, aut rubra eft, aut viridis j pes, с rubro»
luteoue corio , decore cothurnatus.
§. II.
Sfauorum ^^Laui , vti plures Hungari* , ita diuerfi plane funt, lingua atque
Zg'™£*\ *J moribus. Taxouienfis , Klenoczienfes , Filenfes , Hacfauienfes ,
Nyüßienfes , Kokauienfes , & Likerien/ès , eadem fere vtuntur
dialecto , dum, fs. pro c. & pro i. e. craíTa dicendi ratione, faepe com
mutant, vt: po c'uoz'e, ßuoz'e, pro Syr, Sert caieum dicunt. Con
tra Rhaucienfis, Banyenfes , Ketzegienfes , Cferentßienfes. reliqui, aliara
rurfus loquendi formam obtinent, adpellanturque, a vocula Trpou%
iimrfim quam molefte ingcrunt fermoni , Trpacy. Omncs tarnen funt labo-
tn moribus * . о j i . r • .1.. r>
ФЫ jra_ rum patientes, & ad rem adtenti, iupenoresque 1И1, quam inferio-
miUaris res, morum cultiorum. Hi enim , torpeícunt, agro benigniorej ma-
frocurauo. gis contra ¡UJ ( cxc¡tantur f0ii difficulrate ad operas varii generis,
eorum e«- materiarias : praefertim, qui montes habitant retrufiores. Nam, qui
tupatio i aperta ora colunt , fielilibus magis operantur : vt rique autem, quod
fiuc
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fîuc materiariorura, Hue fictilium operum, confecerunt , in campe-
ftrem regionem, ipfis na Mezou > Hungaris Mezo quod campum fi-
gnificat, di¿bm, ad vendendum deuchunt. Qua quidcm ratione ,
victue partem praecipuam parant i alioquin , ob iterilitatem foli, vi-
tam ducunt miferam , & cgenam. Sunt tamen honefti non gnari
minus, quam ftudiofi. Nefcio, vitium ne gentis fit, an benignio- tt^**
ris naturx indultus , quod rebus etiam duriifimis, laeta (it tamen, &
quae feiat, difficultates omnis generis, faltationibus, & hilari conui-
&u lenirc. Celebrant nimirum, (aliares ferias , cum eíuriales fas et
íce agere. Qui mos, quocunque te verteris, inter Slauos Hungariae,
ad cum modum inueterauit , vt ne tum quidem migrandum putent ,
cum in commune complorandum eft. Quoties prolem , facro fonte mo!" r?1*'
•blutum fuícipiunt, conuiuiis indulgent; ad quae , íemotis viris, fe- VàtlJu-
minx tantum coeunt \ fin autem immifeeri Corneltum quendam acci- um •
dat, hune illae di&eriis exagitatum, ac obrutum quandoque \'mafattitioy
ludibrio habent : vt terriculamento fit viris , ne hace feminarum facra,
aufint contemerare. Inebriatae demum, in tripudia erumpunt , quin
& domum abeuntes, plateas cantibus opplent. Nubunt, pari, vt nuftw:
Hungari , aetatis flore i fed, conflict udinc nuptiarum , plane diueria.
lilis enim , fine multa cerimonia , ritu patrio , fponfas domum dedu-
centibus} hi, tantas obeunt, vt difficile fit percenfere fingulas. Coi-
tur primum , fub diei Saturn/ crepuiculum , ad merendae genus, quod
illi, пл Kasfit) vocant. Hue, duarum miniftcrio virginum , aequa-
les fponfe, adfeifeuntur ; adolefcentibus, qui faltus fint admininiftri,
ipfis Paróbczy , fimul in epulum adhibitis. Lafciuiunt demum in
(èram noctem, abeuntque magna honeftatis fignificatione \ neque
id tamen , fine cantilcnarum fonoro ftrepitu. Vt dies Solis illuxit ,
ruftico fallu, vti funt parentum opes, inftruuntur omnia. Itur,
conftituto tempore, cum tripudiis, ad aedem iacram ; copulantur il-
lic, folemni ritu, fponfi \ reditur eodem ordine, cum fidium, &
tibiarum vtricularium, ftridore, ad aedes nuptiales. Tunc vero de
mum, diícumbitur, faltatur, & nullum non laetidae agredís genus ,
editur. quod, vel recordad piget. Inter hace facra hymenaei, ocli-
duum fubinde extrahitur, fympofiis , impenfà fponfi inftaurads fae-
pius. Cum dies vnus alterne, ita infaniendbus abiit , facto agmi-
ne, quidquid eft conuiuarum, ad aedes fponfi abeunt, fponfamquc,
ifthuc , profunda no&e, deducunt. quae folemnia, Na Domowuo^
adpellitant. Dici nequit, quanta vociferatione , quo vtriculadorum
mugitu , cerimonia illa obeatur. Ineunt poftea , apud fponfi sedes,
nouas epulae nuptiales , dum íponía , poft longas íaltationes , ritu pe-
culiari, in thorum abducitur, an rapitur. Adfunt, altero poft die,
viri matronaeque, qui nouos maritos confalutant, & fuis vfi fdrmu-
lis , adfeifcunt in confortium. Haec circa nuptias Slant huiates fa
cilitant. Liberos educant, pari, vt ipfi viuunt, forte, puellis ad o- //j'ro^1
peras domcfticas, ad agreftes pueris, adfuefaclis. Atque inter eas 'wm.
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vitas, quamuis duras fatis, occupationes, interdum diutius, quam
vlli mortalium , & beatius viuunt. Mortui , more folito , efferun-
tur cum eiulatu , planóluque mceftarum , quae ad certas quafi melo
días , cum laudes defun&i , tum fuas , inter eundum , calamitatcs ,
explicante quin & iniurias illatas defun&o, acerbe cxprobrant, &
quiritantur. quod planclus genus, Wikladat , quafi explicationem
calamitatum fuarum , adpellant. Quoad viuunt , variis tetitiae inter-
miftionibus, vitae miferias, leuant : iuniores maxime, & quibus Pa-
robcy nomen eft. Nimirum,diebus Pentecoßes^ regem e medio fuide-
ligunt , eoque , corona inficeta redimito , die altero , in chorea»
abeunt. Solemnitates eas, in horréis peragunt, praefidente vno ex
iènioribus , ne iufto vitulentur infolentius. Idem fenior , regis quafi
interpres, ipfo tácente, verba, vbi opus,facit, atque reddit. Dum
quis falutatum regem acceflTerit , id, manus ftrophiolo obteclae fti-
pulatione, fieri fas' eft. Praeterea, dum in faltum procedit rex, bacil-
lum praefert , praecedente & ièquente eum ephcebo. quem ille bacil-
lum fubinde iaétat : hunc , fi volantem ephcebus manu céleri non ex-,
cepcrit, mollius ab ipfo rege, bacillo eodem percutitur. Quodre-
íiquumeft, accubiturus rex menfae , infidet fuper puluillis , Parobcys,
adtente miniftrantibus : & aliis quidem, ex lege, praefto adftantibus ,
aliis , in te&o excubantibus , liberaliterque inuitantibus , fi qui ad
eorum choros , & tripudia acccíTerint. Haec de Slauis rufticis.
§. Hb
AD Nobile* % quod adtinet, degunt hi vitam, dignam genere
fuo. Adolefcentiam pleriquc omnes formant mclioribus Iit-
teris. quas vbi cx propofiti rationibus perdidicerc, caußa-
rum patronos , tarn diu fequuntur, dum ius patrium, &fori coniue-
tudines, imbiberunt. Quod vitae genus , ita non plane nullis adrider,
vt nihil dubitent, in aduocat'ts cenièri. Ar, quibus opimior poiTcs-
(ionum modus eft, fatis habent addidiciíTe iura, vt, fi res ferat , ic
ipfos , iliaque poiïint defenfare. Dum confines arces , Agria , Fule-
kïnum , reliquae, a Tunis tenebantur, bellicae virtutis laude clarue-
runt Hontenfes. Iam, quia repreíTo dudum hofte, ceilatio ab armis
eft, totos iè rei familiari tradunt , prifeae virtutis illius,non tarn ob-
liti, quam exferendae eius deftituti occafione. Conuiuunt autem mu
tuo, eo concordius, quo ar&ioribus confanguinitatis , atque adfini-
tatum vineulis , font coniunäi : nifi Utes intercciïèrint, quae diiïb ri
ent tantifper ánimos , cum perferatur fententia. Eft enim vero iftud,
inter ofFcnías amicitiarum , ponendum omnino in Hungaria , quod
litibus diutinis & tenacibus, mutuo noímet exerceamus. qui ta
rnen °inueteratus mos, exolefcet fenfim, decreicente in annos fingu-
los , litium numero. Praeter Nobiles, inter quos diípertitae font vi-
corum poÎTeiïiones , illuftres etiam familiae , ornant prouinciolam.
Prxcipui in his funt , Comités Kobárii : ad quos & Suprtmorum,
Со-
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Comttum axioma , iure adtinet hareditario. Sunt & ForgacbiHf,&tqac
Vecfe'm , Nyariis, & VajaiU , fui poíTeífionum modi.
§. IV.
PEculiare eft apud Kù - Hontenfes , quod, tametfi , cuto Ñagy-Hon- liaient
tenfibus , eundem Comitatum , qua eius Procerus quartus, con- ^¿
ftituanti atque, eundem habeant Supremum Comitem; tamcn, ». Comités
Pice 'Comitem, lege publica, iîbi folcant peculiarem deligere : cuius fwe/im/i
rei oriep , ne lateat le&ores, altius eft repetcnda. Cum FkrDinan- "м"Ф**л
Dvs I. ocIoHANNEsdc Zapolya , de regno, mutuo dimicarent, Franci-
fcus Nyári , & Melchior Balajfa , irrequieti & militares viri , ita iè-
iunxerant Nagy, & Kit -Hontenfèm, prouincias, vt alter illic, ifthic
alter, Supremi Comitis dignitatem vfurparet. Diiplicuit ea res Sta-
tibus, impulitque, vti rogata lege, (a.) coadunaretur iterum Comi-
tatus. Audiamus legem : Comitatus Hontenfîs , violentia Comitum P"?1!" ш
fuorum partium diuerfarum , Francifci videlicet Nyári (j MelchiorisBa- [а*Вю»е
lafla , hiße dißurbiorum temporibus , in duos partes diuifus fuit. Qui tnfciibi-
quidem Comités , dum ne modo quidem patiantur Comitatum ipfum in
vnionem "venire , itл , vt adminiftratio euиdem Comitatus, ad inflar
altorum Comitatuum» in eodem loco fedû iuridica fieri pofjtt. Tum igt'
tur ex eo , tum, quia iidem Comités ad rite adminifirandum Comitatum
ipfum , nondum iuraffe dicuntur : fiatutum eß , vt Comités ipft cum hic
nunc prafentesßnt , aut iurent coram bUießate regia , aut officio primn-
tur » & loco eorum alii fubßituantur. Qui , ß im'auerint, Maießas
regia dignetur eis ferio committere, fub amifjtone officii ipforum , vt
Comitatum ipfum, titra vUam moram, fublata diuißone , in prifiinam
vnionem venire , omnemque adminiflrationem , in loco folito antiquo,
fieri patiantur, deinceps ab omni tjrannide, quam haElenus eosdem
Comités , in ipfo Comitatu exercuiffe ferunt , abfiinere debeant : alio-
quin, non fecue atque in rebelles, in eosdem Comités ,• animaduertatur.
Seuera profe¿lo lex , fed aequa tarnen : quippe quae , eo valuit r vc
coadunarentur omnino laceratae prouinciae. Nam anno quidem fè-
quentc, MDXLIII. Francifius Nyári de Bedegh , folus Comes Comitatus
Hontenfis fuifle legitur : forte, quod abrogato altero , iíle vifus
eft: potior. Mireris autem, & poft redunitos Hontenfis , tamcn non
dubitaíTe Status & Ordines , disiun&is nominibus, Kis - Hontenfèm»
& Nagy- Hontenfèm ^ Comitatuum axioraate (c.J infignirc.
S. V.
QVidquid eius fit, non caruit moleftiis > haec prouinciarum v- Ковл* /я
nio; quas vt lenirent Status > noua opus fuit íkn¿tionc» Ad \(Kt
humilem inßantiam Nobilitatit Proceifus Kis -Hontenfis,
Co-
О Ferdinand! I. Decreto V. A. MDX-I Nouiíolienfes, refponfione, mitio.
Ul. Art. XXXVIL 1 ».) Vide, A. MDCIV. Art. VIII. & A.
*.) la Regiae Maieftatis ad Conftitutiones 1 MDCVIII. Art. XV. poft Coronat.
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Comitatui Nagy-Hontenfi articulariter vniti, penesque eAndern что*
пет viterim etiam relifti, benignant Sacratijfimœ Sua Maießatis annuen-
tiantieo quodipfo,a prmotato corporefuo longinquius dißlante,pr'alibataeius-
dem nobilitas,generalibus dibit Comitates Congregaiionibus,publicisque tra
ilatibusjn Libera acRegiaCiuitateCarponenßcelebrarißlitüyex opportuno &
commodo priuato intereße, aut abinde Judicum Parochialium, in medium fui
adminißrandapro iußitia,educendorum comparatione,haftenus,grauioribus
cum impenßspotiri potuerit: Adpr&uuim benignum SuaMaießatis Sacratis-
Imheligmii ßma confenfum , conclufum efl : quatenus in codcm Proccflu Kis-Hon-
miüs " ^2- tc°fi> Pcr fuprcmos eiusdem Comitatus Comités, & di¿ti Proceflus
tributum Vniuerfitatem , e gremio illius Nobilium , vnus Vice - Comes , cum
Kis- Hon. cjcandis penes fe Judicibus Nobilium , & Juratis afleíloribus , de recc-
teafibusi • r j.j j о 1 j • er
pto ntu candidandus , & eligendus , totiesque , quoties neceflum
fuerit , inftaurandus , ea autoritate , qua alter , antefati Comitatus
Hontenfis Vice- Comes fungitur, coram fe litigantibus partit» us , ex
aequo iuftitiam adminiftrare , publica illius Proceííus neceífitate ita fe-
rente , inibi , pro eodem Generales Congregationes indicare , &
ftiqm* ad- celebrare valeat. Generalium nihilominus aliarum Congregatwnum , fa-
whfor!*' &um omnium quatuor toties repetiti Comitatus Proceßitum communi
ng*, ter indifcretim concêrnentium , publicatione , ad folitum, & com
munem Comitatus locum inßituenda, penes ante lati Comitatus Vice-Co-
mitem, mutиam, сит altero qttoque Kù-Hontenfi Vice- Comité, ad
inuicem feruandam cointeUigentiam ; fedium Judiciariarum vero, ex
parte pranotati Kis\- Hontenfs DißriBus, Caujfarum, Citationum (f
Transmißonum , in medium einsdem fienda publicatione & celebrationet
¡enes parem correftondentiam reliBa. Hœc anno MDCLXXXVJI.
fancita fuere, magno, vti adparuit portea, prouincialium Kù-
Hontenßum, compendio.
§. vi-
do, Kis- £ ^ nouis res ea querelis , vndecunque profeótis, exagita cft.
ProcdTu Ejant, qui Procejfum Kis- Hontenfèm, tamquam longius, a
cum Neo* rcliquo Comitatus Nagy - Hontenßs corpore , feiun&um , cum Neo-
gradienfi gradienß coadunandum putarent j ea nimirum lege , fi Neogradienfes%
wtfifa:* ?госе$ит Kék'oienfem, eius loco, Nagy-Hontenfibus, confentien te re
ge & regno, adtribucrint. Sed, earn conditionem, non modo non
accepere Neogradien/es \ tametfi res, publicis in comitiis, anno MDCC-
XXIX. difputaretur , referreturque ad regem confulto* verum, do-
cuerunt etiam, neutri Comitatuum vtilem futuram, iníblitam earn per*
mutationem-, cum ob caufias alias, tum, ob tabulariorum, quae funt
cuique prouinciae propria , emeríuram inde confufionem. Quid ?
quod Kekoienßs Proceßus , & terrarum ípatiis, & vicorum incolarum-
que copia , Kis - Hontenßm hunc antecellat. Dedere interim , hae
coa-
¿0 Artie. XXV.
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confilioruîTi rationcs, & querelas alise > condendae partim, partim re-
cognoícendae (л) legis , quam anno MDCLXXXVII. pcrlatam fuiflè э
nunc diximus , occaíionem. Iuuat ifthuc tranferipfifle fan&ionem ,
ne ignoretur ab his , quibus non funt regni Hungarian decreta in ma»
nibus: Vt vlteriores ProceflTus Kis - Hontenfis querela, ac in promotionem •
earundem fieri folita expenfa , iurisdiBionumque confußones anteuer- Kis -Hon-
ti valeant, accedente benigna Sua Maießatis Sacratißima annuentia, de- teniîum
termination efi i quatenus tnemoratus ProceGTus, vlterius quoque penes J"^t'a,
Comitatum Hontenfem relinquatur , ea tarnen modalitate , quod cum
fro rattone песéditâtis , Comi4 ai i bus , prater ordiñanum , fubßttutum
quoque Vice- Comitem habere permißum eßet , alteruter eorundent Vi'
ce- Comítum , cum vno Judice Nobtlium , Vice - Notario , in fedibus
Reßaaraterüs Comitatus, m loco, quo easdem Supremus Comes prafixe*
rit у celebrandis , eligatur femper , ex menttonato Proceßu Kis - Honten-
fi* qui tarn intra eundem Kis - Hontenfem, in cunBis iuridicis negottis ,
prouinciam eius concernentibus , quam etiam reliquis Comitatus Proces-
fibus, pro cafu necefßtatis procederé valeat , ex communique Comitatus
caßa, proportionate falarium habeat. Et quia maximus haBenus dis-
fenßonum inter eosdem fomes fuißet , portarum coadunatio, exindeque an
teLitus Proceßus femet iniuriatum eße exißimaßet, ad easdem quoque
dißenßones prafàndendas , pramißa, tam Comitatus, quam Ç$ einsdem
Proceßus , iußa aqua, per dißntereßatos peragenda conßriptione(niß
ad inuicem absque eadem etiam eatenus conuenirent ) eidem Proceßui
a proporttone Status , excindantur porta , taliterque excifas habeat Por
tas. Praterea , neeeßitate tottes quoties ita exigente , eiusdem Proceßue
Compoffeßores , inter fe concurrere poterunt qиidem , ea tarnen, qua inter
fe concluferint , in primitus celebranda Comitatus generali congregatione
femper reportare obligabuntur , iurisdiBione Comitatenfi id ipfum exigente.
Obtingens item contributionale, quarteria militaría , gratuitorum laborum^
prout tranfennarum, veBurarum , ac praiunBurarum adiußationes ,
fumptus item expenfa , omnes quator Proceßus aqualiter tangentes ,
(j concernentes , toties quoties , fecundum portas , proportionate exfein-
dentur, limit"abuniиг , tam ad pramißa, quam alia quauis publi
ca onerа г Proceßus Kis - Hontenßs proportionate coneurret. Ne autem
fupra 'vires fuas condefcenßombus , veBuris praiunBuris femet idem
Proceßus grauatum querulari poßit , dum notabilis quapiam condefienßo
eorfum veniret y aut veBura, (j praiunBura maiori numero permutan
da eßent , easdem diBus Proceßus , non nißproportionate permutare ob-
ügabttur , reßdua vero pars , in vicino Comttatu , fuam primo habeat
permutationem : Vnde пес Belltet deßgnare , neque Prouinciales Commis-
farii , easdem in maiori parte , pro repetit0 Proceßu asignare valebunt.
Sedes Judictaria porro , in Comitatu ternis, quarta autem vice,femper
in Proceßu Kis-Hontenß celebrabuntur , in iisdemque , tam Comitatus ,
quam (j eiusdem Proceßus caufa, indifertminatim reuidebuntur : Ne au-
Том. IV. Ccccc tem
Auai MDCCXXX1II. Art. XXII.
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tern pro confiitutionibus Procuratorumy Plenipotentiariorum , ex eo-
dem Proceffu, ad Comifatum femper ire obligentur, tales confiitutiones
coram ibidem refidente Vice- Comité , Judice Nobilium , & Jarato As-
fefibre, rite peragi poterunt , eosdem nihilominus, ad expediendum, in
Congregationibus , aut Sedibus Judiciariis Comitates reportabunt: vbi
autem id commode fieri non pofiet, fuper iisdem relationem in fcriptis
transmittent , fuperqua ißiusmodi relatione , folita per Comitatum litera
teßimoniales , extradanda venient. Caterum genetalibus congregationibus
Comitatus, fatlum omnium quatuor Proceßuum quoquomodo tangentibus,
fapefatus Proceßus intereße > tattaque negotia fimul traclare obligaba
tur: ita & pro Ablegationibus Publicù, cum mutuo omnium quatuor
Proceßuum concurfu3 aptafubiefta eligentur. Vbi vero quapiam infinua-
ta, toturn Comitatum tangentta, Ordinarius Vice -Comes perceperit , ea-
dem in partibus cum fubfiituto communieabit , vt habita in tempore no
tifia , intuitu eorundem necejfaria difpofitio in omnibus Procejfibus fieri
valeat. Ac denique eßo, toties fatus Procerus Ris -Hontenfis % fepara-
tasfuas portas, prauio modo exe'mdendas } deineeps fit habiturus , fuper
cunBis nihilominus Impofitionibus , Perceptionibus,Q> Erogationibusfuis,
rite confeBas rationes , ipfi Comitatиi Hontenfi exhibere debeèit, hic ve
ro in conformitate Articuli 112. 1723» Confilium Regium Locumtenen-
tiale , de tempore in tempm informant. Ac in reliquo , idem Proces-
fus Kis - Hontcnfis , отпет reJpeBum , debitamque obferuantiam erga
Supremum Comitem exhibere , dijfofitionibusque einsdent , conformi-
ter ad leges patrias femet accomodare obligabitur. Atquc, hie eft,
adminiftrandje prouinciolae Kis - Hontenfis , pracícns habitus, quem
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& oppida rariora funt Kis - Hontenfibus , quam pro
regionis opportunitate. Duo horum fuperant, quas
iam adibimus.
SYNOPSIS.
L Rima - Szombathini incerta
origines : rationes nominis :
colonia Hungarica fuit fem-
per: heri oppidi , prifii (f
hodierni. §. I.
Rimaizombathini habitus : ß-
tu eft, pluuio calo , extra
modum lutulento : ades op
pidi » prouincialium pu
blica. §. II.
Rurts circumfuß ingenium^ ru-
ßicationi eximie idoneum. §. III.
Lingua incolis Hungarica eß,
multa elegantia : oppidi
iura peculiaria : fenatus, in
admimßranda repub. inte-
gritas : oppidani, honeßi mo
rts , longe obferuantißimi. §. IV.
Degenda vita ratio apud ncu
biles : apud ciues : agrico-
latio : mercatura fludia :
fora domeßica : magißra-
tuum , in its сelebrandis,
prouidentia : feminarum
Rima - Szombathenfîum
laus : vniuerßm , oppida-
norum omnium. §.
II. TiszÓLTZi nomen, ataxo
Petitum: oppidi poßtus , $
modus: incola Slaui funt,
operoß agricolatores : ßu-
dent rei pecuaria , ouibus
in primts: ferri fodina hu




Ima-Szombath Hungaris, Slauis , Rimaruská - Szobotay RJmafzom
barhini
certet or/gi-
Germanis, Groß - Steffels- Dorf, elcgans & copiofumeft
oppidum, in ripa Rima fluuii oricntali, feu finiftra, lo
co plano, & Mari, quamuis ob foli ingenium , tem-
poribus pluuiis, extra modum lutulento , pofítum. Origo eius in-
certa eft \ crediderim tarnen , primo ftatim Hungarorum aduentu ,
pofitum efle. Nomen, a fitu accepit, quod ad Rimam adfidet;
Szombath autem dicitur, quod praccipuac cuidam Hungarorum colonise,
requietam, & mercatibus idoneam íedem , praeftiterit. Nam erat
hoc omnino in more pofitum apud Húngaros, vt loca nundinis infi-
gnia, Szombath, feu Szombath hely , adpcllarent : íicuti (a.J docui-
mus alibi. Sed Germanicum oppidi nomen , vndc manarit , non eft





*.) Tomo II. Open's, in HifloriavrbisTyr«
nauienfis, Cap. I. S. III. nota p. 9.
Fuit hoc inltitutum Belae I. vt in diem
Sabhatht, nundinx iudicerentur. Ita
Thuw>czivs,Chron, Parte II. Cap. XLV.
p. 51 , 54. Ifla omnia fora , die Sabba-
thi conflit Hit , pro venJendo & emendo.
Adde BoKFiNiVM, Dec. II, Lib. III. ini
tio , pag, 203, 43,
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nomen, Steffels - Dorff hoc eft Stephanopolim, fúiflc vocitatam. Qnoad
tolonU priftinam ciusdcm memoriam recolcrc datum eft, femper ab ffangarü9
Вттртка ant¡qU¡ moris , & ad rem intends , colebatur. In poflefloribus, quos
fer -, rccordari potuimus, Bebekû, illuftre nomen, olim fuifle leguntur, ad
beriypidi, quos oppidum, vna cum Fülekmo, adtinuit. His cmortuis, Bos-
W/#rwf njakorum gens fucceffit, diuque , non oppido tantum, fed ditione
etiam reliqua, potiebatur -, dum Koharii & Forgáchü Comités, opimam
haereditatem, fuo quodam iure, adirent.
§• IL
Rimafzom TT Abitus oppidi iftiusmodi eft. Medio foro templum relèdit ,
htmsi **" П concionis capax numerofae. Huic, turris ab occidente ad-
haefit, mole fíe iàtis Îùblimi, & idónea ad fpeculandum,
qua: circa oppidum fiunt. Ea omnia, murus circumdat, fa¿tus foli-
de, atque ad eum modum, vt , & ccemeterium praeftet tutum, &
cum eft. hoftilium impreífíonum metus , perfugio fit imbelli multitu-
dini. Templo, forum vndiquaque circumfunditur , ièd laxioribus
paullo fpatiis , in occafum & meridiem. De capacitate inde coniieias
quod nundinis , hebdomadariis illis & annuis, commode accipien-
dis , iùfficiat. Ex foro, in omnes partes , vici & plateae , domibus
vndique copiofis, fed humilibus, terfè tarnen, intus & extus, in-
cruftatis, diffunduntur. Arque, eadem vicorum & domuùm copio-
fitas, vndique a foro , plusquam mille paíTuum ipatio , procurrit,
fi* ч eft plu. Plateae vbique latas , & ordinis íiint eximii -y ièd fofo ira molli , 8c
wo calo , bibulo , vt módico quouis imbrium lapiu , in ccenum refoluatur
'd'ïttlutU' profundum, ac pene impermeabile. Genu tenus paflîm transuadan-
itnto: dum eft, interdum, nifi fubftratis plancis , haud admittit veftigia.
quod maxime ea parte, qua folum demiifius eft., & Rima vicinius,
obièruauimus. Quare, non pediti tantum , fed maxime currubus ar
que plauftris, tantum facpe impedimentum, ccenofis his plateis fit, vt
nonunquam, haerendum fit limofis lacunis, rotas & iumenta deti-
nentibus. Alioquin tempore ficco, commodi funt vndiquaque tranfi-
*ies oppi. tus. Inter domos publicas , curia eminet , quae orientali fori latere
шЫНлШю fafidet. Inibi íiint & aedes fcholarum paftorumque. Eft, & pro
fuñica, conciliis prouincialibus , domus. In priuatis , nobiliores habentur,
Törökian£, Sipoßan*, reliquat. Caeterum, nulla tarn vilis, vt cura
aedibus campeftrium oppidorum conferri poifit. Totum oppidum,
foflàe circumueniunt, & aggeres , non ii quidem validi. qui,
fi palis, atque loricis, communirentur , poÛent impetus quoque ho-
ftiles propulíare: nunc fufficit, quod iumenta arceant, 8c noxios
quofque illapfus.
§. in.
vmfiißi». J\ ^ occidente, vti dictum eft, amnis Rima oppidum fubluít,
gmiMtn, XjL & quodammodo prémunit, inferuitque oppidanis, cum aliis
. op-
о
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Opportunitatibus, turn in pnmis, molarum beneficio, quas perenne raßicätiemi
' Tri . .i о ... eximie iá9-
rotat. Vitra, ameena in occidentcm, & meridiem, planicies por- WHntt
rigitur, foloaperto, ac pingui , frumentique multum feraci. Port
eandem planitiem , ftadiis plus minus XV. nemus eil , & filueftris, pla
na tarnen, poGtio. Par oppido, Sc in orientem, folumeft; fed in iè-
ptentrionem , port ftadia fere V. colics adfurgunt, & vineis, quam
ïègetibus , aptiores tumuli. Proinde , nihil Rimafzombatbtenfibus, de-
eft ad rufticationis commoditatem. qua ideo funguntur, & icrupulo-
fe, & cum laude iníignis folertiae.
§• IV.
INcolas funt Hungari , lingua vtentes terfa , & copiofae fluentisque ^¡*f*HiIÍ"
elcgantiae. Ñeque cnim lingua pcregrina,vt alibi fit, permifcetur. Et- garic**/?,
fi namque interfunt SUui ; Hungari tarnen, adeo íermonis fui " * .
funt tenaces , vt, aut non difcant alicnum, aut fi iciant, nunquam, 0j>pi4i
nifi fumma vrgeat ncceffitas, fermocinentur. Oppidanorum eximia f<c*»«>M :
eil multitudo, quibus fui prxfunt magiftratus, idque, prifea regum
indulgentia, a quibus praeter tus gLtdti , iura peculiaria habent, di-
plomatibus , ad pofteritatcm perícripta. Mira fenatui , in admini- fenat*s* '**
ltranda república cura elt, atque ltudium. Coeunt nempe in ícnacu- ¡Uaná., r*-
lum, ad dies fere fingulos , funrque fcelerum, furtorum in primis, & Г*Мсл,ь*
lafciuiae, íéueri vítores. Itaque , in magna apud fuos exiftimatione иЯ%шх
funt viri íenatorii ordinis: hi maxime, qui adminiftrata ièmel itcrum-
que praetura, laudem aequitatis & iuftitiae , meruerunt. Adrcndit
praeterea fenatus, & ad ceconomiam publicam, tanta adcuratione,
quantam vix repereris alibi. Tributa , fie inter ciues partiuntur , vt
ne locus fit querelas. Fit his rebus, vcdifficillimis etiam temporibus,
perdurent tarnen oppidani, ferantque calamitates, non modo patien
ter, fed etiam commode, prouti eft rerum habitus. Publice, & pri- Хтфшш
uatim , honefti moris difciplinam , vix vfquam obferuari videas íeuc- rit /^»¿#
rius. Patres familias, liberos ita educant, ne detur corruptelas occafio. ^j^4*"
Veftium luxus, choreas, comiiTationes, & id genus propudia,in odio funt :
quod credant, neminem faltare fobrium,nifi forte inianiat; ficuti alicubi
Cicero dixit. Id tarnen dant nuptiarum folemnibus , vt liccat illic
chorearum non nihil edere. quae iam licentia, porro íerpit, rapi-
turque ad occafiones alias , atque eas potiiTimum , quibus folemnes
dantur epulae. Adeo , difficile eft , modum poneré illecebroße va-
nitati.
§. v.
DEgendae vitas ratio, varia oppidanis eft. Nobiles^ qui hie a- DegetnU
mant degere, fua viuunt quadra. Ciues contra, praeter quan- ¡í¡¡¿3¡¡¡
tulamcumque rufticationis facultatem \ fed quae, nec omnium les:
eft, nec modi fupparis, hi mercatibus , opificiis ill 1 , & rem faciunt, «f«"*«*'«
& trudunt vitam. Si ager tarn obtigiiTet laxus oppido, quam eft
Ccccc 3 op-
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opportunus ; habcrcnt Rtmafzornbathienfis , eximiam agricolation«
commoditatem. Sed, quia arclior is eft, quam pro oppidanorum
™иЖа*МГЛ multitudine, ncccflc habent, compendia ie£ari mercaturac. cui , &
oppidum accommode pofitum eft, & congruunt ciuium ingenia. Me
dio fere loco, inter vrbes montanas, campeftrem hinc, illinc fupe-
riorem Hungariam, fitum eft Rimafzombathwum. Ergo , in partes
fingulas , iter faciunt , & nunc euchunt mcrces , nunc reuehunt ite-
rum, per vicinorum nundinas, acre permutandas. Sunt, quibuspe-
cuarii mercatus placent , ас quandoque etiam lucrofi cuadunt. Quin
& hi , qui operas fèclantur iellularias, quas fabrefecere merecs, vag«
nundinationibus , in rem fuam norunt verteré. Hanc, cum omnium,
turn fingulorum induftriam , domeftica fora , cum primis reddunt fru-
%L -¿°me~ &uo&m- Plura horùm funt -, fed vix aliud lucrofius illo , quod in
diem VI. Januarii , Epiphania Christi memorabilem , incidit. Id lau-
TuMM^'in nabet plurimum , quod nundinas , in diem Dominkum forte in
to Ые- cidentes, datis mature, circumquaque litteris , in profeftum diem
о ïm rc"c'unt rnagiftratus: ne profanent lucem diuinitus facratam. Quem
Ii« i morem, fi vellemus paifim ièqui, multis iniquitatibus, quae bis oc-
cafionibus eueniunt, modum poneremus. Ami&us, omnibus Hun-
fem'ma g^rkus eft : viuendi ratio, ad parfirhoniae quidem regulas addu<£hr,nc-
rw^Rima- que tarnen fordida. Feminae , modeftiae , & pudici moris , referunt
fzomba- plurimum. Praecipua his laus eft, fi probqm, albumque panem co-
r иШ quere , fi aedes intus munde habere , léelos faftofius inftrucre, & rem
familiärem , caute nouerunt adminiftrare. Reliquum curas , educan-
dis liberie , bene habendis maritis , & laudatiiïimis quibusque aétibus,
qui ad parandam retinendamque, honefti nominis famam, adtinet,
follicite impendunt. Ciues inter fe litigant raro; fin autem contin-
gat diífidere mutuo , nifi fint , qui iè mature ingérant , ad ferociam
vique graues funt aduerfariis. quod ne eueniat, confanguinei , vi-
T'iJatto*' с'п'Яис» tempeftiue anteuertunt. Verbo, habet oppidum Kimafzonu
tum omni- bathenfi, exemplar quoddam priíci moris Hungarici. quod, ne vi-
tium aeeipiat , ab iis elegantiis , quas inuehi in gentem noftram vi-
deas, ex animo ргесатив»
II. TlSZOLTZ.
Io»í«S i I *szóLTZ ^atine Taxouiam, germanice Teifiholtz, Slauice Ttszo-
t*xQ pe'ti. JL vmjk t vocant, nomine, vti adparet, a taxo, nobili arbo-
tuot: ris genere, deriuato : nam abundabant olim montes oppidi
taxorum prouentu ^ qui praepoftera lignatione, diminutus adeo eft,vt
oppidi pop- raro iam, neque, nifi inter retrufos faltus, reperiatur. Subfitum eil
dMf:^m0 oppidum, montium radicibus, e quibus Rima demanat» Itaque, in
terluit amniculus oppidum, idque bifariam lècat, vt citerior aedium
feries, quae & tcmplum habet, in occidentem, in orientem vlterior
abeat. Vterque ordo, domibus conftat frequentibus , fed materia
ls negligentia. Tigna nimirum, ad cauearum modum compa
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ginant , ea laxitate, qua domum cupiunt exaedificatam. quae , quod
dolata non funr, ncque coherent fàcis adcurate, intus & extus, limo
illiniunt , vt paries fíat dcnfior , & ad iniurias aeris reprimendas , ma-
gis idoneus. Poftica zedium parte , quae perpetuo tramite cum an
teriore cohacret, ftabula funt, & horrea : atque vltra hace, horti
paffim, fine induftria confiri. Aedium hie habitus, faciem oppido
induit, vix ac nc vix quidem lautiorem, quam quae vicorum eiTe
folet. Oppidani , Slaui funt omnes , vitam agentes agreftem , & ru-
iheatione perpetua diftentam. Hanc, agrorum fitus , ex iè aiper &
lapidoius, operofam reddic, neque tarnen fraudantem colonum. Sci-
unt enim TAXOttienfes , edomare malignitatcm ruris íui, arationc icru-
puloía hic ; alibi, egeftis ex agro lapidibus; vtrobique autem laeta-
mine, liberalius adíperfo. Id nifí faciunt, méfies habent macilentas.
Serunt autem omne frumenti genus -, íiliginem tarnen, & auenam ,
fere copiofiíTime. Aààunt pannicum quoque, éc legumina alia, reci-
piuntque portea íementem, qualicunque cum fruétu. In pecudibus edu-
candis, tarn funt íblertcs, quam qui maxime. Ergo, & iumenta habent,
curandae agricolationi neceflaria, & ouium atque porcorum greges.
Et oues quidem, per montana ас íilueftria ftabula , eodem alunt ritu,
quem defignauimus alibi. Quam ob rem , & feenum fecant, iisdem
locis, vbi ftabulandum eft gregibus. Cafcum certe,& lanam,cogunt,
Briznenßum Uli, quos habent limitáneos, confimilem. Supra meroi-
nimus, ferri heie mineram erui , liquari, proeudique. quibus ope-
ris, officina, vltra oppidum, in vallis aditu, excitata eft. Magnesyc^x\
in huiate fodina reperitur , multa: eft exiftimationis apud rcrum pe
ritos. Alioquin, & nundinis frequentatur oppidum, à\thus SS.PauUit
Soph'u , Laurent'tt , & Emeriti. Habet fontem acidum , praeeipuae
laudis , eo itinere , at fitu in pratum depreflo, quod Muranum ducit.
quem anno MDCCIV. hac profecli , auide bibimus. Diifidet Rima-
fzombathino Taxauia , tribus , in occafum aeftiuum, milliaribus.
SECTIO IL




fis; fiue id pacis confidentiafaâum
eft; fiue retruib prouinciolas fitu,
cui non facile hoítílis impreffio fit
metuenda. quod ego tarnen , non
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moditates : eius conditor:
poffefforum feries.
IV. Osgyáni poßtus : pofeßb.
res : nobilitatur clade Bots*
kaianorum.
feto. Olim, Hußtis graflàntibus , caftella, idoneis
locis fuifle excitata, rudera, heic & illic exftantia,
teftantur. quas iam veftigabimus.
SYNOPSIS.
I. Margith- Vári rudus.
II. Szabatka , verbis Iftvánffii
defcripta : capitur a noßris,
(j folo Aquatur.
III. CaßeUi Ráhó moles, com-
I. Margith-Vára.
îKîi IJ Vdus cíl , intra montes SzJralnoczienfts , refiduum. Nominis
jtv rat*° indicat , arcis origines , a femina arceflTendas efle , cui
Margaret* nomen fuit. Quae vero illa? fruífra diuinaberc.
Dudum cffe, cum in rudus abiit moles, ex parietinarum habitu , col-
ligas. Incrctae funt nimirum, vaílis arboribus. Aufim fere augura-
ri , tum fuifíe disie£tam , dum Matthiae Coruini , partim du¿tu, par
tim aufpiciis , HußtA y tota regionc , cjuam late infederant , depul-
fi funt.
II. SZABATHKA.
«"^IíU* 1ц Rat id , vt verbis IstvAnffii vtamur , cafieUum a Ftleciante
vánffii,<f#- Л j Tunis, in ripa RimAfluminis , opportune, aduerfus nofirosjoco%
fatuta. conßruSium , pue verfus Caßbuiam, ßue Sixonem , ßue Agriam
Tokaium, infeßis armis , excurrendum foret : ibi euntibus (j rede-
untibus, ßationes , hofpitia opportuna , ас quietis receptacula prsflo
erant , (j ad colubrina iaclum propinquum habebatur Bimafombatbum ,
magno Szabathkanis Turcis adiumento , commodoque. Conßabat dupli-
ci vallo y valdefirmo, propugnáculo validis, Çj in medio lapídea tur
rit eretta erat, quadrata, пес contemnendd munitionis , fojfaque lata%
aquis plena circumdabatur. Heic , quoties ad Sixonem pugnatum fu-
perioribus annis fuit , ab hoßium ducibus copiis, quietis , quantum
fatis, fumptum. Hue Bebekus , Magocfius , Sárkozius vno eodem-
que certamine capti ; Georgias poßremo Szétfius Co/par Puinokitts9
innumeri alii , variis intercept] cafibus , dedufti fuerunt , atque
adeo , hinc variis excurßonibus adiacentes, procul quoque difpta re
giones, crudeliter euaßata. Earn ob rem, Tieffenbachius , Caflouiar,
& Hungaria fuperioris , praefc&us, quum a Pálffio, vi&oriam ab Alba
r'egali nunciante, vt pari alacritatem Turcam ab induciis, ad arma, &
apertum bellum prorumpentem , adgrederetur , monitus effet, acce
pta in focietafem Sigismundo Rákéczio, conuocatisque in caftra , Ste-
phano Báthori, Francifco Dobont , Stephano Homonnaio , cognomento
Dru-
*.) Lib. XXVII. p. 379.
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Drugetho, & Simone Forgáchio , cum ipforum copiis , militarcm in
modum inftru&is, Szahathkam conftituit cxpugnandam. Cui, vbi
adpropinquauit, confeftim depreífis foífis, & aggeribus edu&is, ma
chinas admouit , datoque oppugnationis figno , dcditioncm primum
Tunis, quorum CCCC. crant, omnium iltis limitibus promtiffimi ,
pcrfuadcrc adnitcbaturj fed, cum obftinatos videret, continue vallum
caftelli vcrbcrat. Biduo, cam oppugnationcm Тигсл fortiffime iu-
ftinuerunt, ne mentionem quidem deditionis, quam ingerebant no-
íhi , ferre volentes. Eo vifo , Drugethus , pilarum iactus conge-
minat , neque cedar, prius, quam fiiTura in vallis fieret, adfultui acci-
piendo idónea» Procurrunt ergo, cum Hungaris Germant, atque
munitionibus captis , in interiorem molem lapidcam, hoftes compel-
lunt. qui demum de deditione pacifci , atiero, occipiunt. Ño/lri ^apit»r л
enim, vti eil apud Istvánffyvm , quod fe vel inuitis hoßibus loco pott- *р^^шЯЛ-
turos vidèrent , eo denegato acrius inß.ire coeperunt ; ctfuque ad in- tmr.
ternecionem hoßibus, сaßсUum tridui Labore, in poteßatem redaBum%
quod vi tormentorum adeo dirutum eßet , vi retineri non pojfet, пес re
tento eo opus ejfe videretиг , reduflis tormentis , qu£ intus erant , folo
aquatum eß. Hae munitionis eius, & origines, & fata exituíque fuere.
III. Castellvm Ráhó.
I Obile eft aedificium , in vico cognomine, pofitione collina , СфШКл*
I ^1 quadrata mole, conclauibus laxis, crebris, & opportunis, bômou$&
tecto lohdo. Quatuor eius ángulos, totidem communiunt иич
propugnacula. In medio habet aream, & in hac turrim cximiara,
horologio olim infignem. Circa caftcllum , ducitur foffa cum ag-
gere, capicndis aquis haud inidonea. Tcmporibus Turcicis erat con-
finii loco, quum Fülekinum, ab horte tencretur. Huic ergo, vt
refifteret, a quinquagenis, vel fexagenis militibus , fumtu herorum
obièruâbatur. Tumultibus autem proximis Rakôczianù , communi-
tum , & prsefidio infèûTum fuit Hungarorum. cuius caufla , anno M-
DCCIX. menfe Nouembri , caflra etiam infra oppidum , propter a-
mnem pofita erant. Moles caftelli, ad duas contignationes educía eft.
Solum tamen, cui infiftit, humidum, cellarum fubftru&iones impedi-
uit, Quocunque enim loco moueris humum, obuius & paratus hu
mor exftidat , neque admittit ftru&uras. Habet tamen carceres, qui-
bus captiui a prouincialibus adferuari, & hoc loco, plecli olim fole-
bant. Ipfum caftellum, aedificauit Frandfeus Jakoß , praefettus ttm**m
bonorum Catharine SzJtß, & Capitaneas Muranenßs , homo florens,
& multarum facultatum : pofledit enim arces, Vèglefs, Derents, & complu-
res alias. Eius forore, Catharina Jakoß in matrimonium ducb, Ca- рФВ°гшт
Jpar Jánóky , in Ráhónis pofleiïionem peruenit. Ex quo demum re- ^m*h
liqui eius cohaeredes , per filiam Catharinam , quam Stephanus fenior
Falägyi duxit, prodierunt. Nam, poftquam ex hac Stephanus , alter,
Cajparus , Nicolaus & Clara, quae Francifco Bornemißa nupferar, pro-
Том. IV. Ddddd diiilcnr,
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diiflent, caftelli poflcffio, in plurcs ípargi cocpit. Cafparus enim JA-
no'ki genuit iuniorem Cajparum ; & hie du&a ex genre Szent'tvaniana
yxorç, Stgismundumi Wolffgangum , & Annam Mariant Jánoki. Si.
gismundns autem genuit Ladislaum hodiernum, ex Catharina Bartako-
vics; Wolfgangus vero , ex Clara Mariaß, Annam Mariant Já
noki \ qua: primum Paullo Kajali viduo , deinde Johanni Ab^nupiit,
defecitque. Cajparis autem Anna Maria, nupfit Johanni Gorgei> ex qua
prognatus Georgius G'àrgei eft. Ladislaus autem Jánoki fuperftes, du-
xit Annam Mariant Okolicsám, PauUi% ex Sufanna Rakßhani, filiam, tenet"
que nunc caftellum idem Rahouien/è, cum memoratis haeredibus rcliquis.
IV. Castellvm Osgyán".
fo/itls^ I Nfidet orientali colli, in eiusdem nominis vico. Olim, arcis nomi-
B ne fuperbiebat \ icd, poftquam diuerfis temporum iniuriis , ièmi-
rutum elt , media fui parte eminens , ipecicm tantum retinet,
haud vero priftinam fabricam. Aboqui, quadrato eft opere, Ioco,& pro-
ípeclu iatis ameeno. Ab occafu, defpicit in fubieétum vicum, ab o>
eimpofftfo- ncnte funt filuae, & aperta, hinc & illinc, planifies. Poífidebant id
olim Bakoßani. quorum fucceflores, hodieque rcrum potiuntur. No
Йвок bilitauit caftellum , Botsкatanorum clades , quam eis Georgius Baßa ,
kaiano- ifthic inflixerat, ficuti prolixe memorat Istvánffyvs (с.) Exercitum,
rum. in Traníiluaniam Baßa ducebat , cum ex itinere, caftra, ad Filekum
metatus , condidicit , Botskaianos » duce Blaßo Nèmethio^ caftellum
Ofgyánum, quod duorum millium paffuum interuallo diftabat, expu
gnare, ibique pofitis caftris, viétores feie gerere. Fuerunt innúme
ro amplius quatuor millia; ièd quorum pars maxima, agreßi & in-
condita plebe conftabat , inermi ea partim , partim qualibuscunque
telis , vti funt , durati igne iùdes , & refixas ad longuriones trans-
uerfim falces, armata. Hos, vt adoriri Baßa decreuit: vires illi pras
fe ferre, prodire in aciem, & adgreffionem Germanorumy non cxfpe-
¿tare tantum i íed Ulis ferociter oceurrere. Simulad OJgjanenßm ri-
uum, manus conièri cceptae funt, ingens , in imperita multitudine,
a Sdopetariorum ordinibus, ftrages editur. quam, cum declinare,
& commutare pugnas genus , Blaßus ¡ubet ; Haidones , fugam parari
exiftimantes, acie precipites deruunt, & qua íbrs quemque ducebat,
palantcs fparguntur : Blaßus , amiífis duobus circiter millibus , cum
paucis, in caftellum fe iniieit; cumque illic , admotis duabus machi-
n¡s , acriter oppugnaretur 3 ñeque ícruari id poflè , animaduerteret;
ferro, per medios C&farianos , viam , qua cum fuis euaderet, adape-
riendam, forti animo ftatuit. At enim, a Germants circumuenti
caifique funt infelices, paucis fuga elabentibus : capto adhuc Blaßo.
quem Baßa, feedo quodam lupplicii genere, necari poftea iuffit. Ce-
teroquin, publicis regni fumtibus, munitum fubinde fuiife caftellum,
in regni (af.) decretis legas.
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SECTIO III.
De Vicis Dißriäus Kis-Hontenßs.
[N vicis peragrandis, duelo a RimafzombAthino initio, ita
vcrfabimur, vt hos primum inuifamus, qui dextro late
re i illos poftea, qui finiftro funt collocati, aduerfo
amne proficiicentibus.
1.) Zeherje, Slauis ZAchorowczey recedit Rima - Szombathino, di-
midio, in orientem brumalem, milliari, pari cum oppido ioli,qua-
litate , fitu collino , mediocri autem vico , incolis Hungaris. Sunt
ei & vinca:, fed frucluum , quam probi vini, feraciores. Paret
íucceíToribus Bakojpr.nió. Adfluit ei riuulus , quem proximi montes
efTundunt.
2.J Alsó-PokorÁgy, Slauis Nizny-Pokorád , remouetur a Zeherje^
quarta parte milliaris in íeptentrionem. Incoiitur ab Hungaris , pari
vini & frumcnti , prouentu \ fed diipari fere cultu : quippe quod, ra-
rioris ftercorationis indigus ager eft: vineis tamen paucioribus, quem-
admodum & colonis. Pertinet ad B. Vétsey, & fucccíTorcs Adami Va).
in quibus prccipui funt, Du jArden , & DAniel Vafi.
I J Felso - Pokoraçy, Slauis Horny- Pokorad ^ abeft ad tormcnti
iaitum, a priori in íeptentrionem. Hie SUui rerum potiuntur agri
cultura visitantes , & mercibus materiariis, quas a vicinis redemtas,
deueebnt ad HungAros. Situs vici collinus eft, ager, fuperiori illo, ob
lapidum mixtioncm , fterilior s fed coloni copiofiores. Imperat eis В.
Vétsey» & iidem Va) fucceffores.
4.) Cserentsèny , Slauis CserentfihAni , reduelo verfus RintAfzom-
bathum fitu , milliaris parte quarta , ab eodem oppido. Confedit ad
amnem Rmiam, orientali latere. Ager ei eximius eft , neque abfimi-
lis RimAfzombAthenß, licet parte quadam fit fterilior. Ipfe vicus , in
piano iacet, incoliturque a SUuis^ haud copiofis , & fine vincarum
cultu. Sunt in ditione Vetfeiorum , & Du JArden.
5 J BAkofs Tôrék y Slauis Влкф TerjAkowcze , traiecb amne, oc-
currit dimidio fere milliari, inter colles, plano loco pofitus. Terre-
num eius , lapidibus impeditum , lactamine indiget : colitur autem a
SlAuis , qui figuli funt & materiarii. Pertinet ad fucceflores BAkopAnos.
6.) Orlai- Tórék^n eadem amnis ripa, qua eft oppidum RimAfzom-
bAthenfe, vicus exiguus, agello collino, & lapidoib , quern SUui
colunt , pari rerum venalium quaeftu , praeter rufticationem , rem fa-
cientes. Adfcribuntur fuccefloribus OrUiAnis. SUuis dicitur OrUi
TerjAkowcze. Diftat a priori Torek, ad tçli ia&um in íeptentrionem.
7.J Tothegymek, Slauis ZÁhorAni , nomen a fitu acccpit, quod
trans montes , atque filuas medius , montano filueftrique loco , con
fedit. Itaque, agro etiam per colles íufpenío cft,eoque fterili, incolis
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item Slauis , prazter agricolationem , fubigendo corio vacantibus.
Ccrdonum coloniam díceres, ita heic opificium illud inualuit. Hinc,
& tribum fuam, Ratkomenfibus , in prouincia Gömörienfi , coniun-
étam habenr. Slauis Krptsari* Hungaris autem Botskorofok, adpellan-
tur : со, quod corium huías , peronibus formandis adhibetur \ nan
Botskor Hungaricum, & Krpecz Slauicum, peronem notât. Sunt ia
ditione fucceflbrum PauUi Györki : fecedunt autem a fuperiori dimi-
dio in aquilonem milliari.
8 .J AUé-Szkálnok, cmcnfis montibus verfus Rimam, eodem,quo
Rtmafzombathum , amnis latere , coníedit. Agro eft fterili , ac partim
plano, partim collino. Slauis Nizny -Szkalmk^ iuribus Szemereiorum
adicriptus. Inquilini Sla'ui funt , agricolac & cerdones. Nupcr, vi-
neas poneré occeperunt i fed conatu irrito, ob caeli foliquc maligni-
tatem. In horum montibus , vifuntur rudera, arcis Margithvára^
verfus Orlai- Torek , vti fupra di&um eft.
9.J Felso -Szkálnok^ Slauis Wisfny - Szkálnik, eodem margine Rima%
altius paullo in aquilon em. Vicus tenuis, ficuti priores оmues , col
lino & effbeto agro > ob iníperfos lapides. Hinc & nomen Slauicum
Skálnik. Montes vici decliuiores , verfus fines Gombrienfis porrigun-
tur. Incolae funt Slaui , qui., praeter agriculturam, occupantur ve-
ctationibus mercium materiariarum, in regionem campeltrcm. Pa
rent autem Szemereiants.
10.) Varbocz , Slauis Wrbowcze , transmiffa Rima ad ramum
eius, quem Uj- Rimam nominauimus, haud procul a confluente,occur-
rit : nam, infra eundem vicum , alueus Rima vterque, in vnum coit.
Ipie vicus exilis eft, fterili adhaec, & montani fitus agro , ideoque, ob ef-
fcetam glcbam,& immixtos lapides, colono iniquus. quare,íoii melioris
inopia,ad quaeftum & heic coguntur recurrere incolze,iuuantquc,quapo-
terunt, anguftias domefticas, mercatione rerum variarum, iàlis maxime,
quem Tokaino auferentes, per nundinas oppidorum varias,vicosque, fuc-
uerunt circumueclare. Slam funt & hi, ditioni Rahouienß adfcripti.
it.J Rabo\ Slauis Hrachowo , vicus , caftello , quod dcfcripfimus,
& ob nobilium familiarum , quae hic pofuere ièdes , frequentiam ,
iníignis. Sedes certe rufticas , vltra viginti , vix numerat. Habet
autem plurimos opifices, ita cultos, vt oppidi ipeciem praeièferant.
Diftat ab oppido Rimajzombatho ^ milliari vno,in dextra Rima ripa,
eftque regione amceniore multo, quam meliore. Agrum cnim argil-
laceum, &rubellum maximaparte, paflim etiam albicantem, habet:
apertum tarnen , & pulchra foli variatione , patentem. Ipíe vicus ,
colli fubeft, cui caftellum inièdit, & templum. In hoc cryptae , &
fepulchra varia, Jakoßorum* пес non vexilla emortualia, vhuntur.
12.) Ketfege* ad vnius teli iaclum, fupra Rahonem^ vltra mon-
ticulum quendam, leuidenfi nemore inueftitum, difficilis itincris, ob
ingentes lapides, quibus rumpendis, ièmcl atque iterum, metallic!
funt adhibiti. Slauù vocatur Kotzicha. Haud procul abeft a
Ri.
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Rima, agello Rahouienß confimili. Interluitur riuo , ex montibus orien-
talibus adlapfo , ellque colonia Slauica , ditionis Rahouienßs. Incolas
egrcgii funt materiarii, cducuntquc longc & late, fcrinia , quae Hun-
gart nominant SzüfiJk.
i j .) Krafzko , Slauis KrafxJcowo , aipero , inter montes , fitu ,
dimidio milliari a Ket/ege , arduo illuc, per montes, itinere ducente.
Ager lapidoius cft, & propterea efFcetus : incolae, partim materiarii,
& praecipue vietorcs \ partim cerdones funt, Shut omnes, ditionis
Njdryana.
14.) Frjboj , reduelo ad Rimam, fùperatis montibus, pofitu ,
vicus itidem Slauicus, ditionis Ußakiorum. Diftat a priori, milliari
dimidio. Cui, parte alrera amnis,
15.) Rima- Zaluzan obiieitur , vicus íblo Rima alueo, diremtus.
Hinc vnus vtriusque iudex , domini Rahouienßs ,, ager vtrobique idem,
lapidoius hic, argillaceus illic. Incola; Slam funt, & rei materiariae,
maxime feriniorum , opifices. quae rubrica indueunt, pofteaque rufti-
co opere , variis figuris infculpunt.
16.) Rima-Bánya, ineodem, quo prior, Rima latere, tametfi
partem ei us aliquam, amnis, a quo nomen aeeepit, interluat. Situ
cft decliui ad amnem : templum tarnen habet in colle : diftat autem
ad ia&um tormenti, a priori, inter ícptentrionem & occafum. In
colas, genus funt Slauum , vietorio opificio deditum. In primis,edu-
cunt labra, hauriendae aquae facia, Hungaris Rotska^ a manubriis, Rutska
Slauis, denominara. Sunt etiam, qui oues incipiunt alere. Ager vici
fterilis , & argillaceus , montibus , paffim altius adíurgentibus , aíper.
Dominantur ei fucceflbres Vaj, Vétfeiorum , & Nyáryam.
17.J Rima- Brezo , Slauis Brezowo, fecatur Rima alueo, agrum
na&us argillaceum, & faxofum. Sunt ei acidulae, guftus grati &
falubris, in loco quodam ereétiore, inter colles 8c arbores. Slauo-
tum & hic colonia eft, ditionis, cum priori, eiusdem : qui defeclu
foli arabilis , partim vietoria arte , partim mercatu , cum falis , tum
tergorum bouinorum , iùftentantur. Adiunt & libertini , qui in cam
rem ineumbunt. Diftat a priori , quarta parte milliaris, in aquilonem.
Likéry tenuis nimium vicus Rima adpofitus, Rahouienß a-
mnis latere. Difcedit autem a Brezowo , quarta, fed módica parte mil
liaris, territorio angufto, eodemque argillaceo , & collino. Quod agri
montofum eft , ouibus datur. Ipfi incolae , fcandularum exafeianda-
rum operis fe occupant , parentque Vètfeii fucceíToribus.
• 19.) Njúfya , Slauis Hnußia , vicus Kubmianorum. Rufticorum
occupatio, praecipue agricolationc abibluitur. Sunt tarnen nonnulli ,
qui materiariam faciunt , & inftrumenta , maxime coquendo pani
neceiTaria. Difcedit a Likéry quarta parte milliaris.
20.) Hatfiha<va> dimidio vltra Rimam milliari , in colle, ad in-
gentium montium radices, quas amnis idem fubluit \ fitu, ex colle
codem, decliui aedicularum pofitu, verfus fluuium proie&o. Ager,
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per colics fuipenfus , glarcofa argilla foedus eft. Incolac , & hie ma-
teriarii , curant artem tornariam , quin & ephippia compingunt, mul
tas apud Húngaros adprobationis. Vicus, ex fe mediocris, cui fuc-
ccflores Nyáryani dominantur.
. 2i.) Pila, quarta parte milliaris fupra Hacfihavam, ad Rimamy
qui late vicum intcrfluit, haerefcens. Incolas Slaui font, ouium alendarum
in primis ftudiofi. Adfcribuntur partim aerario Neofolienß, partim fa
milia: Njáry. Ager, ex ingenio loci , fterilis & effcetus: quippe fa-
xofus, íuípenfusque per montium latera. Hinc, reliólo amne Rimat
22.) Klenocz, Slauis Klenowczé, Pila milliari vno, in occiden-
tem transmontes, recedit. Vicus copioiiis, amploque terreno, cu
ius agros frumentarios, per colles argillaceos, hinc illinc fparfos, as-
fiduis operis, & crebra laetificatione, oportet feecundari. Quin &
demeflas fegetes , fufflaminatis , ob agrorum praecipitia , plauftrorum
rotis, conuehi necefie eft. Seritur autem práecipue, vti tota hac re-
gione , filigo , atque auena \ fed quae tarnen , ob intempeftiuum fri-
gus, maturefcit tardius, metiturque, haud raro, ad ignium fomenta.
Ouium alendarum, eximius hie modus per montes fuppetit. Ipfc
vicus , decliui vallicula, inter apertos colles argillaceos, in/edit, quos ,
vicumque, fluuiolus interfluit, molisque inferuit materiariis, & ful-
lonicis. Conficitur enim hie pannus albidus ille, & craiTus, lacer-
nis rufticanis idoneus. Adfcribitur Kubtniis , quorum nonnulli hie
colunt.
23 .) Kokawa, Hungaris Kokova , transieétis in meridiem mon-
tibus, zKlenocz., milliaris vnius iuteruallo, diftidet, tenetque collem
molliter accliuem. Colonia SIauka eft, & copiofa; fed Klenkúenfi
tarnen minor. Pari rei pannificac & materiarias artificio occupantur &
hie incolae:plurimi, fcandulas exafciant. Sed, quod agro meliore de-
ihtuuntur, etiam со, quod conferunt, fraudantur fiepius , ob impor-
tunum frigus. Potiuntur vico Comités Forgáchü, familia Njáry.
24.) Rima - Lehota , vocatur fie , non quod ad Штат fita fit, ièd
vt ab aliis Lehotù , diftinguatur. Adfidet enim alii riuo , ex montibus
fuis deiecto, dimidio circiter milliari a Kokava in meridiem , fitu
intra montes retrufo. Incolas itidem Slaui funt , quodque carent agro
frumentario , qui fufficcret , rotas fabricant , venduntque paffim.
Subfunt ditioni RAhouienß.
25J Rimocza^Shuis Rimawicza, vitra eundem riuulum, fuperiori,
in agro collino , & incolarum natione , & occupatione , fuppar. Spe-
¿tat ad dominium Uajnátskoienfe , quod eft apud Neogradienfes.
26.) Valykob Slauis Valkowo\ vifitur trans filuas glandiferas , ter-
tia parte milliaris â Rimócza fecretus. Ager ei obtigit maligniflimus ,
idemque anguftus : quippe , films & montibus impeditus. Ob earn
ergo viuendi difficultatem , miferi agricobe , natione Slaui, rotarum
& curruum fabrication^ rem faciunt. Speclant potiori parte ad Rabo.
27.) Szelcze, quarta parte milliaris, a Valjkô in orientem fecedir,
te
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tenetque vallem, intra filuas, vbi velut in luftro iacct. Incolas ha
bet rudes, Slauomci , fed craífi oris : qui tameq, rotarum , cadorum
&doliorum, aliarumque rerum materiario opificio,vitam degunt. Agel-
lo pollent meliufculo , tametii adhuc argillaceo , &c indigo maioris
cultus. Ell ditionis Hajnátskoienfis.
28 .) Pondeloky diftat a Szelcze , quartaparte milliaris : nomena
die 1ипл petitum.
29.) Szuba, Slauis Szucza, in limitibus Comitatus Neogradienßs,
ita vicini , vt vicus vterquc, idem & vnus eñe videatur. Vna enira
interie&a via, inuicem diftinguuntur. Pondelok amne Szuba , aliqua
fui parte interluitur; Szuha vero, ab eodem noraen fortitus eft. Par
te maiori pertmet ad ditionem Ráhóutenfem. Agro eft argillaceo &
fingendis ollis idóneo: quapropter, tigulinara rem exercent agríco
la:. Vterque vicus, gaudet eximii gultus acidulis.
• 30.) Fazékas- Zaluzfan, Slauis Hrncsárské Zaluzam, eft quarta
parte milliaris , infra Szubam , iniideturque a meris fere rigulis , 6c
laterum co¿toribus. Hinc vico nomen, fitus planus, agro, priori-
bus nihilo deteriore, acidulis fere fupparibus, ditionis parte maiore,
BJhoutenßs.
j I.J Sufariy feu Sußani , vicinus priori ad orientem, trans Szu~
Ы amniculum. Incolas hguli & hic lunt atque agricole. Scatet a-
cidulis pergrati guftus , pertinetquc ad ditionem Ojgyámenfem.
32.) Gelene^u^rz Sujfan^ pagus olim haud contemnendus , fed
defolatus fub motibus RákocTjanis. Hodie , pro cenfu , agricul-
turam iübmittit Szelczenßbus.
33.) Osgydn vicus mediocris , incolis Hungaris. Subiacet is fuo
caftello, in occidentem , loco depreflo, fed amœno j vndique cnim
collibus, apertis hie, & agricolationi idoncis, filueftribus illic
& glandiferisj crebra ceraforum intermixtione, circumcingitur. Di
ftat ab oppido Rimaßuombathenß , milliari in occidentem , quo op
portune merces rufticas dcuehit. Occupantur & hie íncolas, figu
lino opificio , ficlilia, quae eduxerunt, paifim per vlteriores vicos,
venundantes. Sunt vico acidula: , haud contemnendi iaporis, in a-
mcena apcrtaque , inter filuas, planitic. Habuit olim nundinas, incla-
ruitquc caede Botskaianorum , de qua fupra diximus, quod fatis eft.
3 4.) Magyar - Hegymeg , medio milliari ab Ofgyán , fic diclus, vt
a Tot - Hegymeg , ( quafi Hegymegett} quem Siaui , incolunt difcrimi-
naretur. Vicus exilis, ab Hungaris cultus, terreno partim filueftri,
partim aperto, arcnofo tarnen & fterili. Refertur ad ditionem





I. h Neogradiknsem Comtiatum :
i. Bimafzombathmo , per Osgjin - - mill. i.
Pincz. - - mill. i.
a. Rimafzombathino , per «S/*/¿«. - - mill. i.
Zelenè. - - mill. I.
П. /я Gömöriensem Comtiatum :
1. Rimafzombathino , in vicum Janoß. - mill. I.
2. Indidem, zà Fels'o -Batka. - - - - mill. i.
3. Ttßolczmo, ad Mmany y per editam vallcm. mill. 1.
III. 2я Zoliensem Comtiatum:
1. Tißolczino, Briznam, per montes JD/f/i. mil/. 3.
2. Klenoczo , Libetbam, per iàltuofos montes, mill. 3.
3. Rimafzombathino , per fines Comtiatus Neo-
gradienfis, Zelené , Kálno\ Szino-Bánya, *
Detvam. ------- mill.
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